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. R E L A C I O N E S 
V N1V ERS A L ES 
Del mundo de íuan Botero Bcncs, Primen, 
y Segunda Parte,Traducidas a iníhncia de don Antonio Lope?. 
de Calatayud, Corregid->r de las dczifictc villas, y Regidor 
de Valladolidj por fu Mageftad: porcl L i -
cenciado Diego de A guiar fu 
Alcalde mayor. v\ 
Año 
Dirigido 4 don Vramifco de Sandoualy Kdxas 
Buque de Lerma* 
C O N P R I V I L E G I O 
160 
\ÍmptB6 en Valladoli^ per los herederos de Diego 
Fernández de Cordoua. 
rytndtn¡ttncA¡adcMdrímde £cr¿ou*. 
* , 
MVO^GS 
V I Efte Libro intitulado Relaciones Vniucrfalcs del Mundo de luán Botero Bcncs, el qualefta bien y fielmente impreíTo, y con 
las enmiendas que lleuafacadas concuerda con fu original. En Valla-
dolid a i¿. del mes de Setiembre de 1600 anos. 
E R R A T A S , D E L A P R I M E R A P A R T E . 
Folio.tf.colutia.4. linca, n.dize Cudiz, lee Cádiz..?.4.15. Senaca? 
Seneca.io.4.ii.Piri. Perú. 15.3.6. ref. re. 44.2.7. hizo.rehizo. 80.1.4; 
ley. ley de. 82.4.1^. en.eníu.8.9.4.32. defue.fucde. 5>2.3.4.ftan.cíta.' 
128.2.31.para.por.151.4.30.trues.tres.1^5.3.34-cr. eran.4.24.me.mete. 
ió"8.1.1. due.que. 171. 4.1. mera, manera. 18L3.15.de. dos. 190.2.14» 
Bo.Co.i5?4.2.i^.allar.ella.203.i.7:to.todo.205.3.20.rc.reccp.alcan.al. 
4.3.que.que en* 
En la Segunda Parte. 
FoI.it.pÍa.2.1in.7.vno.vnocl.33.2.3o.de.detc.40."4^34. de queden 
48.2.29.confi. confines. 58.2.38. maora.mares.55>. 1.23. armas, mares. 
73.4.7.abun.abundan. y6. 2.12. bmo. fímo.4.11. líos, dellos.101.3.21. 
co.coto. EnValladolida r6-.de Setiembre de 1600. años. 
Do Üor Alonfo Vaca de Santiago.' < 
*Porlos Señores del (^ofejo %jalfetdfo "efte Libro a tres mar auedis el plie-
go ,en Madrid a 24.de Nouiembn de rfoo^aj)r<i ante el Secretario Gallo. 
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P (y R Cwntopor parte de vos don Antonio López de Calatayud vei ínodel í f i'udadde ValladofiJ, nósfu€*echarcLtic n,qucaurdes becfvitraluzír y traduzído de Italiano las t es partes dejas ReU nones Vntueiftie* dtl múdo,de luán Botaio Benes,y arudidoüs c .1 algunos \ú¿it es,-y era libro muy 
v ' i l y rróuethofo pata todos tftados de gcnre.y osiuia ceftado mucho t¡ abajo y ocupación, nos pedif-
te» y tnphs aflcsosiBinda émos dar licencia para lo poder impMmir,y preulegio por veyíte años ,0 co-
mo ia iidíííramsrcedfu- lie. Lo qual viftopor los del nueílro Conitjo, porquantotn el dicho libro le h i -
íiciófíladii-^enciaí que la Ptcgmarica por Nos vlÚVnamenU fecha lobrcla imprcfston délos libios dif 
pobc,fue abordado que «leuiámos mandar darefta nue'ftra cédula psra vos «n la dicha razon.y Nos tuui-
nio^lo ptjrbier,>for la qual por oshaztr bien y mercedes darnos licencia y facultad,pai-aquevos,oIa;pcr 
fona que vuCUTO peder humóte, y no otra alguna podays imprimir el d!cholibio,intirülad-j,la"s Tres Pai-
te!1 ck las Relaciones Vniuerfales del Mundo,qued- fufo fehazernencion,en todos eñm»Reynos de Caf 
nlIa,por tiempo y eípaciode diez. años,quecorran,y fe'cüenteñ defdscl díade ladata deflanuefiracedu 
Ja:Sojen3,quelaperíona.operfonasqueíin tener vueftro poder lo imprimiere.o veridiete,ohmere íhv. 
prtmiry vender,pierda la imprefsion qse hiz»ere,con los rroldes y apar-jos della, y masiuLuua en pe-
na de cincuenta mil marauedis cada.vez que lo contrario htzierei. La qualdícha pena fea la tercia parre 
paialaperionaqueloarufaie,y la otra tercia parte oara la nutft.-a Carnea, y ia otra tert ¡aparte para t i 
juez quelo !ertenc¡are:Có tantoiq todas las v; zeS q huuiered es de haz-: r imprimir el dicho libro dura? te 
el tiempo de ios dichos d i « iño^, lo traygiysalnueítio Coníqo) nttmente con el Original q en elíue 
viftc quevaiubriradacáda p;4na,y firmado al fin de lu*n u.¡llode Aadradan'ueftro fe'fcriuanode Cáma-
ra de'losque refiden en e' nueftro Confejo.para que fe vea lila di .ha imprefsinn eítacéformealori^. 'ul, 
o trayf avs fee en publica fotma.de tomo por Corretar noraor ¿4o por nueíteo mandado, fe vio, y coi l i -
gio 1 .dicha imprefsion por el 01 igtnai, y fe imprimió conforme a fcl^yquedan imprecas las errafa<'por t i 
apuraadaspViacad? vnlibrodelosqueaiififuíreuimprrílos,?iraqu( Icraüeelpre iOcíUcporcída voíu 
mcnhuuitiedéauer Yroandamosal Impreifor que «nli imprime e t i dichohbio,noimpiim¿ el pnnci-
pio,nielpri nei pliego del, ni en tregüe masque vn UHolibi.0 con el original, al autor, o perfona a cr.ya 
cofta lo imprimierc,ni a otro alguno para efeto de la d> Jiacorrecion y talla, h f^ta que antes, y primero el 
dicho libro efte corregido y tallado por los del nueílro Confc;o:Y efládo hechojy iiodeotra maneta pue-
da imPiímii el dicho principio y piin crplit-gOjy iuccísiúamuué ponga eftahueftraceduía,y ia api pua-
do» taifa,yerratas,fopena decaer calas penas contenidas en las leyes y promatícas deftos Reynos,ymá 
damos alosdeí nueftió Coniejo,ya otrasquaíeiquier juftkias'deftos hüeftros Reynos, que guarden y 
cumplan eftanu^ftri cédula,y lo eo ella contenido. Fecha en fau Lorenzo atreynta días del mes de Agoí-
WJ. _J ;i . . ~...n:'¿>nt><-iS v n n i i e n t j v í i e t f ano» té de mil v quinientos y hóue ta y fíete s, 
J ^ Y O £ L R E Y . 
fcor mandarlo del Rey Rucftro feñor» 
Don Luys de Üalazar, 
F S T ó S Libros intítutades Relación Vniuerfal del Mundo, compueftos por l^ lijan Botero Benes.y traduzidosen lengua Caílellana por orden de don Anto-
* N | 4ií(^Lope¿d€;Cal|tay<ui no tien0icüia contraria a nuefiÉ^fanta Religión y bue-
nas coftumbres, antes fon de gufto, y podran fer de proueího para las materias de 
Eíiado.Y por tanto,me parece que es bien fe le de la licencia que pide para impri-
mirlos. EnMadridazudeHenerode if?8. 
E l Do£tor Pedro López ^ 
de Montoya¿ 
p O R Mandado de V ¿ Alt.he vifto efta fegunda parte de ía Relación Vniuerraí 
A del Mundo de luán Botero Benes,&c. X refiriéndome a Ja aprouacion déla Pr i -
mera Partejdiziendo en efta Icfeéiifmo^igOjque no tiene cola que ofenda.íiendo co 
mo es de la materia y lenguagé de la Prímerajy en f rofecucion della : y afsi fe le po-
dra eítender el Preuiíegio y licencia para efta íegut¡da¿ En Madrid a feys deNouié-» 
tre 1507. / A 
Él Secretario Thomas Gracian Dantifco* 
tírT\. 
V 
A don Franciícó de Sandoual y Roxas 
Duque de Lcrma, Marques de Dcnia, Comendador mayor de 
CaftillajSuiniller de Corps, Cauallcrizo mayor, y del Confejode 
. Eñado de fu Mageftad,y Regidor de Valladolid. 
Í W ^ ' S I P A N Sido tan fauorecidas ye (limadas las obras de luán 
H ^ | ^ 3 j f ' Í ^ o t c r o Benés ¿ y las prefentes Relaciones del Mundo 
2r>Í¿&pUan calificadas de la-s perfonas decías y curicfasqlashá 
£ ' ISHSpj viftoq no falcado parafupcifeciódefpuesdeauerpalTado 
3j|;^^J_^!|por el ingenio del Licenciado Diego de Aguiar,quc 
kfséass&smmm* a m ; i n f t a n c j a las ha traduzido,fi no citar debaxo del ampa 
ro de V.Exc. fe haatreuidomi voluntad a acogevícaelaponerlas en 
las manos que citan todas mis co(as¿ofreciédo por particular ieruicio 
de V.Exc. el deffeoq he tenido del en hazer publicar eftatvaducion, 
por comprehenderfe en eíle volumé" cofas tá importantes páralos que 
tratan de materia de Eílado,y Guerra,como V.Exc. con tanta fatisfa^ 
cion del mundo acude a ello. Yporpareccrmecofaimportantifíímajq 
nueftra Nación tuuieíTe noticia de vn teforo tan grande como eílas 
Relaciones, q co mas propriedad fe pudiera intitular el Nicrocoímos 
breucdemoítraciondel Mundo.Y aníi conuenia quefueíTeparaquc 
quié es tan ocupado como V.Exc. pueda con facilidad faber de cada 
partedello quefele ofreciere. Por que tengo por cierto, que aunque 
peque ñoyrefpcto detanta grandeza, íe ofrece con tal voluntad,quc 
mcrezeque V.Exc.leeítimey fauorezca, y hazicndome merced tan 
grande,qucdarapremiada,y yo feguro délos inconuinicntesordina-
rios.Nueftro Señor guarde a V.Exc.De Sá Ciérnetela 4.dcNouicbrc 
ítfoz.años. s 
Don Antonio López de Calatayud. 
% * .** 
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E l Licenciado Diego de Águiar. 
AILedor. \ 
P I N I O N Ha fido de muchos y ¿¡¿i Aurore, f,JÍ 
rema* ^'X^rnto^¡¿^^^^ 
I^^#fe7/v ri l i,-;, 7 , / c l f d f lervComo dize Cicerón) vida dcla menm 
ia 'ciencia pol t c a t f ? , r W H í parteprincipa! de 
] a p a c i ó n de las cofas l K r o l t ? f W * 1 / *& Cñ"™h ?«***fc»cípara 
*>,.«í ios q eftan í n l a . c u m b ° l ~ " ' " V S ^ c t l ^ e n £ l Imperio del nnm. 
«Wlflfflp. llamamos m í l f i T , A *? R r e P l l b l l c a s ' < " fe» ffS rigen ius 
. 9»< « aquel arte,fe del; lian ar m t s ^ ^ í * h k n a , u °fcio. Alknde 
»». propone mayores exen'pío no L 1 P a " ' " ' " ^ ^ d t J o s h<>n,bresque 
cos;acontenclroS)</u;ren S ^ S 2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c<>-" ?*Wi nos los eníeña con ¿ 2 » £ S l ¿ ? í P " r ° n ; , s • ° ?<*>**» tenemos 
% « » > ' « n o s en qualouier < 3 oue/el T' *C°m° **** « ^ ' ' « ^ p w d e 
^<hofo,o el que con n ayor pro" tud fI ^ " ' " « " ^ o S * * ira...pro-
fi>lta,eíte tal ( i , . u n Cicero,TI P , P " u c n i r y .dar razo« délo c ue le le & 
«os impelido ¿ 2 co ° S p ro l u f ^ W f ^ ' a S * * * « S S 
^lo^venimos a conocer y S o s I " " l e d , ° *'} ^  *• *?%*& ¿ £ & 5 
f W « ^ S ^ ; W 1 < L C 1 ° n c § ' m d , f i C U J J t £ d ' C 0 ! ! " - l ! c h " " - - t a * « • y aunque tenemos p c r a , a j o ; , I f alcanc^mos.porla experiencia de r , e o - ' *» mas ¿ « ^ S f e ! c s i« F- la expenda ¿g^ 
f»nmuycerca,losque conm^chTtlr TCcniPalar«>""'los,openlircueles 
* £ ° mi o p ¡ n ; o n , fe auentlan í s 2uv 5" " i " 1 " " § C n t < : S h a n «<**»*>, y aun • 
« P r e n d a foIa,pues por la C u S ^ 7 ^ 'V**** m a n e r a a l o s <3ue * £ , , la 
f • * • que de ordinarfo d «raen í j i T ^ V , d a>y P c r J a ««ched^br de coy 
i¿ «ntempl.cioo yexperie , cia 11 ? , C ° " m a S a t e n c i o n t r a t a " & «ercitaríe „ 
* Preíentes a ver y « f f i S S r Í n " ^ ^ " ^ P ^ n t r a t a ' - r W ^ ü S 
rfo fe fonno lo que mas prudentemente1 ? e n . v n t c a t ^ ^ W e c . u e e l mun-
<¡u a qu.er cafoje n i a S oue a Pocas ñ , h w w < e a c 6 í t ' ' ° P°' vna y ctra parteen 
roa todos los ene no ien totaimenV/^ r c °n | e ;«osde poderofos Principes -L 
" / «IW.ylo» «felices fc&.ÍSf00 J f « t?» hombres ptuden-
9 U c t u m c r o n l o snulconfideradoSyvicioíos. 
Mucho 
v > 
1 
Vi'rT-,© pigfcs debemos, íegua e£o a ios hiftoríadorcs, por cuja Iniuñr^tsn gratis 
utilidad y gloria confcgüimos-' entre los quaics.quanto deua nuctlra edad a liia Bo 
tero por lo que ha efcrito,y quan agradable y neccfTar ia fea fu hiftéria a qualqúier 
linage de perfonas,otros mejor que yo podran juzgarlo: pero a mi pareceme cierta 
cofa inéftimable que con tal breuedad,tan facilmente,fe pueda ver aquí el íitic de to 
do elvniuerfojla difpoíiciondelastierras3la profundidad de los mires,islas,y x\os¿ 
y lo mas digno de faberfe en clios:y la fegunda parte defta hilíoria,cs tan necerTau* 
a todos los que gouiernan,que me atreuerc a dezir íln miedo,quc aunque e n fu cñilo 
no es el mas elo emente y florido hiftoriador de íus t iemples el que ha&a aora cnci 
mundo ha ¿adornas ciara luz a los Principes, délas colas de mayor importancia» 
que pueden defTcar fe: porque faber vn Rey muy pqdcrofe, que por razón de la gran-* 
deza de fus eítad os,tiene necersidad de traer guerras ofcnfiuas,y defeníiuas can mu 
chos enemigos con quienes confina,y conotros demai remotas tierras, que fuerc^t 
y que rentas tienen,*n q genero de armas fon mas ejercitados y dicftros, de q vitua-* 
Has y municiones abundá,y quáto numero de infantes y cauallos podra poner con 
tra el en eápaña, qualcs fon mas atreuidosy denodados en ios analtos, quile* mas 
dicftros a cauilio,*]uales a pie,y qualcs mas de temer en el campo abierto, o fttiados 
en vn ccrco,conoccr el clima y difpsíicion de las tierras montuoias, o llanas, col t 
braueza y ferocidad de las gentes que en ellas habita mninguno por cierto puedt ne-
gar ion cofas de íuma importancia, anfi para proceder los que aconfejan en los ne-
gocios de guerra,con grande acatamiento,como para faber los Principes con clari 
dad las colas que les fon nccerTarías,dc gentes,srma9,vitualia8,pertrechos, y muni-
ciones para comentar prudenteméte la emprcffa, y acabarla con facilidad y prof-
iero fuceíTo.Porque a qualqyier gran Coníejefo, y Gouemador,lt es necesario fa-
ber las particularidades de las tierras,y naciones cftrañas.para fer acertado en fu ga> 
nierno,pucs como dezia Alexandro MagnotCofas tienen los Rey nos eftrangeros,y 
algunas gentes,aunquebarbaras,quc nos efta bien imitarlas, y es cafi impoísiblc po* 
derfe regirbicn vn grande Impcrio,fin ^ue aprendamos de otros muckas coias,y lef 
enfeñemos nofotros muchas nueftras: y porque h verdad deílo, U podra co-
nocer brcuemente quien con atención leyere efta hiítoria , no me alargo mas* 
íolo digovque se falen agora la Tcrcera,y Quarta Parte, que fon marauillola;3 por 
que el icúor dqn Antonio López ¿c Calatayud,q«c las tiene clegantifsimaméte tra 
dundas de fu mano, efta ocupado en el gcuitrno de las diez y ftete villas ¿el parti-
do de ian Clemente,donde firuc al Rey nuettro íeñor, y haze fu ofieiOjde manera,*! 
guando por íus feruicios, y por la conocida nobleza de fus antepafiados no ie le h i -
2iera la merced que fe le hazc, pórtalas las grandes partes que ha defeubierto d« 
jufticia y gouierno merece bien loque ti«ne,y lt qwe yo efperoie hata fu Magcftad: 
pero faldran íín duda para vtil idid de todos los hombres curiólos de nuclha Efpa-
i a dentro en pocos dias: y aunque pudiera yo también efeufarm* de las faltas qus 
en e$amitraduzionfehaUaran,porcfbrocupadocncl onciode AlcaUe mayor 
del mefmo partido con el feñor don Antonio,quc me hizom«rccd ácferuüle de mi 
ene&c fu oficio: y anfin* auer podido citar en la impreísion deñe libro, do pudiera 
remediarle algunos daños,no quiero mas que aduertir dos colas. La primera ,qu* fi 
fe hallare® algunos vocablos algo imitados, y que par«ica ofenden los oydosds 
los que quieren fer muy cortefanos.yo les íuplico entiendan «me no los pule por ig-
norancia o y erro ,fino con cuydadojcreyenácque come no parecen mal en vn rui-
tro hermofo, alguno* lunarss derramados por vaay otra parte, tampoco «n vn* 
krga hilariadeuc ofender «a^ ual ves ai^un VGCÍÚOIO anti^wo2a^ur yo foy algo incli-
nado « 
i & 
> 
K> 
los de los hbtos de Caton.La í e g u n d a ' q j m a S e ¿ M ^ « « ' ^ c a n d o . 
ron Cefar Quinto CUrcio,Cornelio S < Í T h , í l o n £ 0 ^ vemos lo hizie 
d'laotac.on,fe desharía toda J a f « ° t e S n í " " ^ ^ « S ^ f l e vna palabra 
in%n,deI l m i n d O ) 0 t r a breue.enquerXn'7? A ° P , í > í , 3 ' n ^ f u e C i « ' ° n « I m a s 
f f 0 f « » * • 'o» an t ig 8 o s : y o quife d í a r m t . C ' ' " * " ' e X " d i o P l í n ' " ° e l V 
*eglas.de h,lbriaconlosqueh.Vetido ™ IT°tiM°'t'0eftr«haBdo„leala, 
i^&& 
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D E . L A S i 
R E L A C I O N E S VN'I-
V E R S A L E S D E L M V N -
D O D E I V A N B O T E R O 
B E N E S. 
\ i 
*& Tradttzjdo por el"Licenciado Diego de Aguiar Ahogado en laical 
" • * Chanctlleria de Falladohd. 
I PRIMER A P A R T E 
LIBRO-PRIMERO' . 
• 
v A Europa fina i 
ramos fu gran 
deza,eslame-
nor de las o-
i tras partes del 
Mundo : pe-
-' rofiqueremos 
confiderar fus pueblos, y los inge 
nios de los que habitan y moran 
enelloSjConfupodery riquezas, 
hallaremos que no da ventaja a la 
Afsia ,yque fobrepuja y excede 
fin comparación a la África: por-
que los Imperios y Monarchias 
de la Afsia, aunque fueron gran-
des y poderofos,preualecieronpo 
co,.yfe conferuaronfe menos en 
la Europa, y al contrario vemos 
que el Imperio de Alcxadro Mag-
no, nacido devn rincón de Eu-
ropa^cupola Afsia nafta el Gan 
ges , con no pequeña parte déla 
África: y que la república R orna-
na pufo debaxo de fu dominio 
todala África, a quienbañanuef-
tro Mar, con la mexor y mas fio-
lidapartedclaAfsia: y el nombre 
délos Francéfesque auraquatro-
cientosaños, entro deftruyendo 
V arruynando aquellas tierras, 
'o-uarda aun nafta oy frefeafu me-
moria, celebraday faniófa por to-
doelleuante. 
Pero dexado efto, que diremos 
déla nobilifsima,y excelente Arte 
delalmprefsion? Que delaincíhV 
A mable 
/ 
Relación Vniuerfal. 
mable ínuencion de'Artillería? 
cofas nacidas,y propriamente ha-* 
Dadas en laE uropa,las quales aun 
que diga algunos que los Chinos 
y los del Catay las cuuicron antes 
quenofotros,con todocílbfeha 
liaron entrambas en Europa, co-
mo cofa nueua y nunca viíta,don-
dehan llegado aperfecion tangra 
dc,que no parece en ninguna ma-
nera, que Jas que nofotros vfa-
mos,y las que tienen aquellos bar 
barqs fon de vna mifma eípecie,ni 
aun femejantes, demás que ni en 
la África, ni en Afsia,fe podra ha-
llar cofa digna de comparar con 
el vfo y aprovechamiento que te-
nemos de la piedra Imán, defeu-
biertoenla coila de Amalfi ,por 
los nueítros, ni quien pueda com-
petir con la excellencia de los pue 
blos de Europa, en la ciencia de 
lanauegacionrpor cuyo beneficio 
los Efpaiioles, guiados de vn Ita-
lianohan defcubiertovn Nueuo 
Mundo. Y los Portuguefes vc-
mos,quecoíteando también toda 
la África ha halla do infinitos via 
ges, y tierras que jamas fueron co 
nocidas de los Antiguos. Y a la 
verdad^o ay cofa en el mundo, 
que mas claro mueftreelpodery 
excelencia del in genio human q,y 
el esfucrzo,y valor del animo del 
hombre, queel arte de poner le-
yes a los vientos,y de corregir y en 
frenar el efpantofo furor del mar 
Océano, Porquefifeeítima tanto 
la deftrega de vn cauallerízo que 
tiene mana para domar y fugetar 
vn potro,fabiendo,hora indultar-
le a la car rera,h ora fofegarle, y fi-
nalmente manejarle, y ponerle de 
fuerte q le fea obediente, en quan 
tomayoreítimacion deuc fer teni-
do el Piloto, quepor medio de las 
tempeítuofas ondas de vn piélago 
inmenfo,con íolo el fauor de vna 
piedra, regula laincertidumbrey 
variedad de los.vientos, tantéala 
abinítilidad y mudanza de los tic 
pos,fonda y midelaprofundidad 
y altura de lasaguas,íabiédo,por 
medio de tan i numerables peli -
gros caminar,de fuertc,qu e enderc 
zey lleue derecho eurfo funauio 
alfin deíléado: y que deílamanera 
aya podido juntar el Oriente con 
el Ocidente, haziendo que las co-
fas que produze la tierra, en eíias 
y en aquellas partes fe comunique 
a todos igualmente. Lasciencias, 
pues que tuuieron fu origen en 
Egipto,y en Iudea: y manaron de 
allialaGrecia, que diremos de-
Uas?conquantafacilidad y excele 
ciahan hecho ya fu afsiento entre 
nofotrosty la verdadera religión 
y fee deíefu Chriíto nueftro Se-
ñor, en ningu ñaparte del mundo 
fabemos fe guarda tan íincera y 
pura como en la Europa, y en 
aquellas Prouincias a do los pue 
blos della la han lleuado. Y vlri-
mamente que diremos delaMo-
narchia y grandeza de lálglefia, 
Chriftiana : por ventura no fir-
. mo fu lilla, pufo fu trono, yefeo-
gio fu aíiento en cita parte. Pero 
dexandoaora elías y otras cofas 
para 
> » • 
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para tiempo y lugar acomodado, 
po rcierto cofa digniísima de coníi 
deracion es en la Europa, ver que 
no ay parte ninguna en el mundo 
mas rica y abundante decaudalo-
fos rios,nimasfauorcciday rodea 
da de los mares, cuyos rios que 
foninumerables,noíolo larefref 
can,fer te tizándola a marauilla,íi 
noque también la liaren fuma-4 
mente tratable con la nauegació, 
y acomodadifsimaconel comer-
cio de las mercaderías, y el mifmo 
mar com o hermofeandola, y go-
candofe parece quefe engolfa y 
enfeñacn ella por mil partes y en 
mil-maneras,haziendola coneílo 
masdeleytofapor fu variedad, y 
con las diferentes formas que la 
da mas agradable, y ora con los 
fluxos, y crecientes de fus aguas: 
oracon los refluxos y menguan-
tes, oracó tanta diferencia y diuer 
íidadde golfos la inúndaseme, y 
vana de tal modo, que gran parte 
deíusriquifsimas Prouincias ha-
zeparezcanPeniü fulas,quales ve-
mos fon Efpaiía,Italia, Iítria, y la 
Morea A tica,Tracia,la Thaurica, 
Cher^bncfo,yde la otra parte la 
Bretaña,Olanda, Dinamarca, Go 
tía, y Filandia, demanera que pa-
recelahizo naturaleza folo para 
3uefuefe capaz de comunicarla,y erecebirenfi todas las riquezas 
de las demás Prouincias yCiuda 
des del mundo,para vniuerfal Se-
ñora del efpaciofo mar por do fe 
efticnde:y para que tuuiefc deba-
xo de fu imperio ala África, ala 
«*—* / * t **>• 
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Afsia,y ala nueua America,hazia 
la qual fe derrama y mira có muef 
tía y puefto tal que parece laefta 
dando la mano. Allende que nin-
guna parte de el mundo ay menos 
moleitada de benenofos y fieros 
animales,ni donde aya menos lu-
gares hiermosydeíiertos (que fon 
en Afsia y África infinitos) mas 
todaellacs fcitil,tcda v t i l , toda 
de ¡numerables pueblos habitada 
llena de Ciudades populofas', do 
florecen lapolicia,la dotrina, y las 
otras artes de la paz y déla guerra. 
Finalmente vemos, que no le fal-
ta fino laefpecieria y cofas tales,* 
que fon mas aparexadas para abre 
mar la vida, y corromper las bue-
nas coftumbres que para ayuda y 
beneficio de los hombres. 
Efp ana. 
A primer Prouin-
ciade Europa fe-
ra la Efpaña tan 
celebrada de Pl i -
nio,qucladaelfc 
gundolugardef 
pues de Italia.Su figura esfemejan 
zealapieldevnbuey tendida y def 
plegada,fus términos los montes 
Pirineos, que la diuiden de Fran-
cia, y el Océano con el mar nue-
ílro,encre los quales tiene de re-
dondez poco menos de dos mil 
millas. Es generalmente montuo 
fa, y pobre de aguas, porque los 
riosfonraros,ynollueucmuyde 
ordinari©,de dovienequefu abun 
A 2, dan-
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dancia no es vniuerfal en todas 
partes» y mucho menos el comer-
cio y las mercaderías, porque to-
do el trato es por acarreo, al qual 
dan lugar la oportunidad délas 
llanuras de la tierra, o la comodi-
dad déla nauegacion délas aguas. 
Eítáafombrada de grandes y elpe 
las montañas,y tiene pocos ríos, 
dado que no le faltan puertos de 
grandifsima importancia en las 
partes maritimas, que fon de in-
creíble cómerciorcomo lo moftra 
pernos en fu lugar y tiempo . Y de 
fer los motes aíperos y fragofosry 
Jos llanos en muchas partes eltcri 
Jes y íecos, viene que fus Ciuda-
des fon pequeñas, y las poblacio-
nes pocas y raras . Strabon fe ric 
mucho de Poliuio, porq eferiuio 
que Tiberio Graco auia deftruy 
do trecientas ciudades de Efpaña: 
y de otros algunos quedezian,te-
niamil:porquedize,quc ni el te-
rreno es bailante para fuftentar-
jasen en Efpaña floreció tanto la 
ciuilidady policía quefe aprende 
en las Ciudades: como fe viá án la 
ruíticidaddeíus aldeas y lugares 
pequeños.El ayre es generalmen-
te faludable y bueno : frioazia 
Jas partes que miran al Septentrio 
y a los Pirineos, pero muy templa 
do en las que eílan al mar Océano, 
o al tíiar-nu-eftfo.Sus riquezas fon 
vino,pan,azcyte, cera,y miel,afu 
car, azafrán, y variedad de frutas 
de todas maneras en tal copia,que 
proueendellas caíía todo el Septé-
frión, principalmente de naranjas 
limones Jiigos, y moítaza, y de o-
tras cofas femejantes. Las carnes 
fon (como también fus frutos,) 
perfectifsimas,y m as el carnero, y 
clpuerco,y no tiene encarecimien 
to la abundancia que ay de rnara-
uillofos peleados en los puertos, 
y partes marítimas delReyno,co 
mo en el Anduluzia, Portogal, 
Galizía, y Vizcaya. Y afsi eícriue 
Strabon, que los Atunes engor-
dan valentifsimamente cerca del 
cítrecho de Gibraltar con la vello ) 
ta quecaeen el mar de los montes 
a el vezinos;y lapefqueria de ellos 
es de tan grande importancia que 
al Duque de Medina Sydonia le 
vale ochétamilducados cada ano, 
y al de Arcos veinte mi l , y no de-
xarededezir,ya que tratamos de 
pefeados, que el Padre Fray Luys 
de Granada eferibe en fu Chathc-
cifmo,queel añodemilyquinie 
tosy fetén ta y cinco arroxo el mar 
en la coila de Peniche, ( lugar de 
Portogal) vn peze que tenia qua-
renta varas de largo, y quince pal 
mos de ancho, tan corpulento y 
grande,q dos hombres muy altos 
pueftosel vnodela vnay e\otro 
déla otra parte, apenas alcácauan 
bien a verfe.Laspuntas y extremi-
dades déla cola tenia deinterualo 
cinco varas.En el de mil y quinié-
tos y fetentay ocholan^óel mar 
cnlaplaya de Valencia vnaFoca,o 
íi queremos llamarla Vecerro Ma 
riño, que tenia cien pies de largo, 
y ala cofta de Vizcaya vienen quai 
vez Vallenas arrojadas per el mar 
de 
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de grandeza tal que fe facan del las 
mas de duzientas arrobas de azey 
te. Pero tornando a tratar de los 
frutos de la tierra, es como emos 
dicho, abundante de pefcados,ru 
bia, pan,ver mellón, cfparto, jun-
co, lino 3 cáñamo, azogue,jabón 
de piedra, termentina,y alumbres 
y de todo genero de metales,prin 
cipalmente,deoro,plata y hierro. 
Y afsiPlinio encarece en gran ma-
nera el azófar de los montes Ma-
rianos , aquié llamamos oy Sierra 
Morena, la lana, y los cauallos 
fon por fu excelencia cofas de ta» 
do elmundoconocidas. La gente 
de Efpañ a, participa a faz de me-
lancolía, laqual les haze graues 
en fus aítos, lentos, y cfpacio-
fos en fus empreíTas. Aman por la 
mayor parte elfofsiego ,. y hazen 
granrundamento en las aparien-
cias, de do viene,que gallan y con-. 
fumen fus haziendas , en orna-
mentos, aparatos,y pompas exte-
riores : fon muy prefumptuófos 
defi mefmos, grandes encarecedo 
rfes de fus cofas, reconocen con fa-
cilidad la ventaja, y procuran co-
brarla con gran cuy dado :fufren 
hambre, y íed,con mayor toleran 
cia y esfuerzo que otras ningunas 
gentes déla Europa , loqualles 
hahecho falirvencedores infinitas 
vezes.Fuera de fu tierra fe defien-
den vnos a otros en amiftad eftre 
cha ,1o qual es caufa de que fus e.f-
quadrones fean caíi inuencibles 
en las guerras. Son mas valerofos 
apiequeacauallo, quantoquier 
F.ínina; tt? 
que los cauallos que tien lio: :nfond< 
rara y íineülar excelencia , han fe 
moltrado mas dieítros con losar-
cabuzes , que conotradiferencia 
de armas:difsimulan, y encubren 
co admirableinduftría fus flaque-
zas, mucítran íiemprefuma reue-
renda a lafanctalgleíia, y alas co 
fasfagradas , como lo mueítran 
bien las grandes rentas del Clero, 
y afsi creo verdaderamente , que 
Diosnueítro feñor leshafauore-
cido, contantas,y taníeñaladas 
vi¿tbrias,por el celo yprofefsion 
que hazen de piedad v y religioiv.y 
que por ello meínio lú diuina Ma-
geftad les hadado tambié vn Mun 
do nueuo, en,cuya conquifta,go-
uierno, y feñor io, no tiene parte 
nación alguna : enamoranfe ar-
dentiísimamehte, no reparando 
en gaftos, ni en cofa por los ami-
gos. 
i 
'iuiílcnde Eípana. 
Iuidieron aEfpa-
4. 
ña entres partes 
los Antiguos , 
Tarragona, Beti 
ca ,y Lufitania. 
La Betica que es 
el Andaluzia,eftaala entrada del 
rio Guadiana, a quien llamaron 
(Anas,) yelcabo de Gata,aquien 
llamaron el Promontorio Cari-
darnos de aqui fe eftiende nafta el 
nacimiento y fuentes del mcfmo 
Guadiana. Atrauieíla Guadalqui-
vir por m:dio, que la da el nom-
A 3 bre 
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bredeBetica,porqucaellellama 
ronBeris los latinos. Luíi cania fe 
derrama entre Duero, y Guadia-
na. Y la tercera parte,que esTarra 
gona ocupa todo el reito; conuie-
neafaberel Rcynode Murcia,Va 
Jencia, Cataluña, Aragón, Cafti-
lia la vieja, y mucho de la nueua, 
Nauarra,Vizcaya,Leon, Aílurias 
y Galizia, con la parte dePorto-
gal,que ella entre Duero y Mino. 
Eítá diuidida oyEfpaña entres go 
uiernos , oíí queremos deziren 
tres Coronas,Áragon,Caítilla } y 
Portogal. Debaxo de la Corona 
de Aragón, fe encierra Cataluña, 
Valencia,con lo conquiftado de 
Mallorca Menorca, Cerdeña,Si-
cilia,y Ñapóles. EnlaCoronade 
Caftilla>fecomprchendc Vizcaya 
León, Aílurias, Galizia, Eftrema-
dura,Andaluzia,Granada, Mur-
cia, lavnayotra Cartillas con lo 
conquiftado de las Canarias, Na-
uarra,Milan,elNueuo Mundo, 
lasPhilipinas,y!as demás tierras. 
Portogal tiene los Algarucs, con 
lo conquiftado de Guinea,E thio-
pia,el Braíi 1,1aIndia, y otras mu-
chas lilas. 
Cataluña. 
Omen^ando pues 
ladeícripcionpar 
ticulardeftas Pro 
uincias,fe nos po-
ne delante Cata-
luña que fe eftien-
dc de Salfas haíia el Ebreo, y de el 
Mar de Leon,hafta el Rio Cinia, 
es gencralméteeíteril, aunq abun 
da defrutas mas quede pan: y de 
arboles fylueftres,mas que depla-
tasfrutiferas. Sus pueblos fe ayu-
dan del mar , por do nauegan 
(que en cito fon muy dieftros) y 
contratando por el alcanzangran 
caudal,y aprouechamiento. Sal-
fas,es frontera de Francia, fuerza 
importantifsima, afsi por fu forra 
lcza,como por el íírio de vn pallo 
eftrecho en q ue efla fundada,do el 
verano por razón de algunos ef-
tanquesy lagunas,quelefonvezi 
nas,tieneelayrepeftilécialy muy 
dañofo.Es tibie nfuerteporqdef-
pues q fue recobrada de los Fran 
cefes fe há hecho en ella Cadillos 
y murallas deimportancia. Traf-
la qual fe figuc Perpiñan,cabe-
jadel Condado deRuyfelló, que 
empeño vn tiempo el Rey don loa 
de Aragón en gran fumade efeu-
dos al de Francia, y defpues fe le de 
jo libremente Carlos Odauo al 
Rey Chatolico, por la prome» 
faque lenizo de no impedirle la 
conquifta del Reyno de Ñapóles. 
Elle Condado le eftiéde entre los 
dos bracos q hazé los Pirineos d* 
losquales,cl vno va derecho a Sal 
fas, y el otro a Colibrera quien los 
antiguos llamaro llliberis.En fus 
coilas fe ven diuerfos pueblos con 
puertos, yplayas,mas acomoda-
das paralas necefsidades,que fieles 
y feguras para la eftancia de los 
vaxelcs, por eílar defeubiertas y 
fugetasa diuerfos victos, y nofer 
muy 
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muy capaces de nauios,qualesfon 
Blna,Colibre,Rofas, Empuñas, 
]Palamos,y Blanos. Barcelona es 
4 :abec¿a del Condado deCataluña, 
y a la excelencia de efta Ciudad, 
ti '.o fe puede hallar otra falta,mas 
q,ue no tener puerto fus dudada-
nos.Por razón de los muchos pri 
uii egios que tienen viuen en cier-
ta nnanera de libertad,no recono-
cieu do al Rey fino con muchas co 
dickvnes.Enla obferuanciay guar 
da de .fus fueros fon efcrupulofos 
y mira dos: cftan la tierra adentro 
Girón,a, Vich, Cardona, Vrgel, y 
Monferratc, monte de increible 
deuocion y fama por merced de 
vna milagrofa imagen de la fancti 
fima Virgen nueftra Señora, que 
eftaenel.Pero dando labueltaa la 
marina fe ven allende elrioLo-
bregat/y Tarragona, Ciudad de 
quien tomaua antiguamente nó-
bre la mayor parte de Efpaña, la 
qual,dado que no tiene puerto, 
eíta pero en vn acomodado y muy 
buen fi tío. Luego fe ligue la entra 
dadel rio Ebro, nobilifsimo, por 
auer fido linde y termino entre 
Carthaginenf ;s,y Romanos: na-
ce junto al Océano Cantábrico, 
cerca de vna tierra, que por efto 
UamanFontiblejdcdo corriendo 
algún tanto contra los Pirineos, 
buclue fu curfo haziael Oriente,y 
dcfpucs torna a reboluer a Medio 
dia: demanera que no ay rio que 
haga taenrrofeadas vueltas. Final 
métefeégruefla,yvieneafermuy 
eaudalofo conlos rios,que nacien 
do de las cuchillas y rayzcs deftos 
montes,entrancnel:porque déla 
otra vanda no recibe mas que ai 
rio Biluile,quefean dignos depo 
nerfeen quéta. Haze con fu entra 
da la lila de los Alfaques , alber-
gue y nido de cofarios. Pero con-
tinuandoporfucurfofeveeTor-
tofa,Ciudad muy noble y de gen-
til terreno,ypoco mas arriba entre 
los dos rios Artona, y Cinia eíta 
Lérida, en los Comentarios, de 
Ceflar celebrada y famofa. 
Aragón. 
Erminaíeal Leuá 
te en el rio Cinia* 
y al Poniente en 
las Sierras de Mó 
cayo,y de Mol i -
na, tan conoci-
das por las minas dehyerro. Por 
la T ramo tana la pone fin el Ebro, 
y al medio Dia el monte que lla-
man de B rabada. La mayor parte 
de efta tierra es feca y aípera, prin-
cipalmente laque mira los Piri-
neos: por donde fe caminan jorna 
das enteras fin hallar pueblo ni ha 
bitacion alguna, pueíto que ay en 
ella valles fertilifsimos de todo ge 
ñero de pan y varias frutas, que 
por qualquier parte que alcanzan 
a regarfe,hazeel agua maxauiilo-
fos efetos.Aquifevenlas, Ciuda-
des laca, Huefca, y Ve ñafia, con 
diuerfas otras poblaciones, luga-
res yrios, aunque raros y pocos. 
Cafi en el centró y riñon de efte 
A 4 Reyno 
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Reyno tiene fu afíento la tierra 
de Moncon,muy nombrada por 
las Cortes qué allí acoftumbran 
celebrarfe,en lasquales es neceíla-
rioqueel Reyieaíleprefentey vé 
ga de tres en tres años íi q uiere co 
ger /cifciejntos mil efcudos,que 
eítan obligados ellos Eíiados de 
Aragón adarle. LaMetropoli del 
Reyno es--Zaragoza,Ciudad que 
por Jahermofura y velleza de fus 
calles, y por la"magnificencia de 
fus cafas y palacios, es la mas vella 
deEípaña,fus Ciudadanos tienen 
por particular eíludio, yprofefsió 
ícrpoíiticoSjydi'eilros acauallo. 
N o es m en o s efteril de I a otra va n 
da del rio: do por grande efpacio 
de tierra no fe ve ningún pueblo 
de importancia, fino Calatayud, 
Ciudad tal, quefi miramos la te-
planea y faludable calidad-de fus 
ayres,1a fertilidad del terreno, la 
freícuray amenidad de fus jardi-
nes^ la multitud de granjas,y ca-
fas deplacer, de que efta en torno 
rodeada, fin duda la podremos co 
razón dar el fegundo lugar def-
pues de Zaragoza. 
alenda. 
Jenefu afiento eíte Rey 
no entre el mar nue-
ftro, y Canilla la nue-
ua, y entre Aragón y 
el Reyno de Murcia: 
Su ciudad principal fe llama Va-
lencia,de quien tomo fu nombre 
todo el Reyno,goca dejos ayres 
niuerfal ../(I 
mas frefco.s y templados ; y del 
mas p-raciofo y apaciblefuelo déla 
Efpaña,eítafu tierralienade Iar-
diñes amenifsimos . los campos 
donde al canea el riego,refponden 
bien3y fon agradecidos,coxefe en 
ellos infinita leda, y acucar de Ja 
mexor del mundo ,pan y frutos 
muy buenos, yeruas medicinales 
excelentes y raras en gran copia: 
fu temple es femejante al de iaciu-
dad deNapoles,fus moradores(en 
eípecial los Señores y Caualleros 
deque aquclReyno efta muy ador 
nado) foncortefes,blandos, vale-
rofos,leales,y obedientes a fu Rey 
como lo han moftrado ,y rn ueftrá 
cada diaen las ocafiones queíehá 
ofrecido,las Damas y Señoras fon 
muyhermoías, y de trato apaci 
bIe,quantoquier ,que honeitiísí-
mas y recatadas. Finalmente fon 
gentecaritatiua, de gran orienta-
ción en el culto de las cofas Sagra-
das, y en particular del Sanctifsi-
mo Sacramento, loqual fe hecha! 
biendever,enquedeíde el tiem-j 
pode San VicenteFerrer , nunca 
han faltado en ella varones reli-giofos f ntifsimos, y en ucítros tiempos hemos gom d  de F ayLuys Bertran,de la orde  Sano Domi go, Fray P dro Nicolas F tor fu gran amígo : y de Fan Nicomambos de la o den deS Fraci co, tan infi nes por fuv rtud y antid d^ com por lmuch ilagr que hizi onenvid , y h  h ch  y haz n defp es e m rtos, dodeviue au
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oy otros, de quienes fe tienen no 
menores cfpcransas. Gomcrnaal 
prefente efte Rey no,donFranciíco 
de Rojas y Sandoual Marques de 
Denia. Tierra famofa allí y en to-
da Efpana5y en los íiglos pallados 
en todo el mundo por el celebra -
do templo de Diana,dc quien to-
mó Dcnia fu nombre. Es cabera 
el Marques en Caftilla de la cala 
de Sandoual por fu antigüedad y 
noblccallluftrifsima , y no me-
nos por los muchos y grandes 
caualleros,que decienaen della. 
Ay demás de efto enaquella Ciu-
dad I nquifi ció n, cuy o tribunal tic 
ne a raya,veintcy dos mil familias 
/ de Morifcos, que tantos dizen ay 
en aquel Reyno. Otro fi fü Igle-
íiaCatredaly Metropolitana, es 
¿c los fumptuofos templos de to-
daEuropanueue millas de Valen 
•cía. Allende otras Ciudades muy 
apacibles,eftálafamofa Sagunto, 
llamada oy Mombiedro, que tan 
todio que entender a la infigne 
República de los Cartagineníes. 
Los principales rios que vanan 
citaProuincia,fon Guadalauiar, 
quepaíla por muy cerca de Valen 
cia,y Xucar, a quien los antiguos 
llamaronSucron,dequientoma 
fu nombreel Seno Sucroncfe,cfue 
feeftícndedelaifletadelos Alfa-
ques, hafta cabo Martin. E l puer-
to y fin de efte Rey no es Alicante, 
aquien los antiguos llamaróMi-
ce. Y también da fu nombre al Se-
no, que cita entre Cabo Martin,y 
clC abo de Palos .Mas por no falir 
tanto del ordenquelleuaelautor 
acauo efta relación con dezir, que 
no va tan a laletra,como el la pu-
fo, teniendo por cierto, que eíiar 
mal informado le hizo eícribirla 
en la forma que fe ve en el Italiano 
feguro quequando efta llegare a 
fu noticia, o viniere a fus manos, 
lo aura tenido por bien: pues de 
vnhóbre tan eminente, nofepue 
de crcr gufte fino de dezir en todo 
verdad, con la libertad que es juf-
to,honrrando aquien tanmereci-
do lo tiene como los naturales 
de efte Reyno y Ciudad. 
Murcia. 
¡ ¡ ¡ S M £ | H J B S lene por termino 
: ) ™ a á í S efte Reyno,los con 
fines de Alicante, y 
elCabodeGatarva 
naleelSenoVirgi-
ÍIr7b,llamado afside Virgi,a quic 
llamamos Vera.Tienc pocas po- ft 
blacioncs, y las que ay de muy po 
caimportancia,porquelosMon-
tesdeefteRevno fonafperosadc 
mafia, y los llanos poco regala-
dos con las aguas. Los Rios que 
le riegan fon dos, fobré las ribe-
ras del vno que llaman Segura tie 
nenfu aficnto Murcia y Horiguc 
la. E n Murciaque es la Metrópo-
l i del Reyno,fehazenbonifsimos 
vafos de greda, y fe labra gran can 
tidaddefinifsimafeda.El otroes 
el Rio Guadalatin, poco habita-
do: tienedebuenoeftaProuincia 
el puerto de Cartajena 3que es el 
r mexoi* 
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mexordequantos tiene Eípaña, 
en el mar Mediterráneo, y verda-
deramente parece fercl que Virgi 
lio pinta en el libro primero de fu 
Eneyda. Porque vnallleta que le 
cita pueíla de contra, lehazefegu-
ro de los vientos, y le defiende del 
ímpetu del mar,que rompe allí fu 
furia, y aísi folia dezir Andrea de 
Oria,que el tenia por fcgurifsi-
rnos trespuetros del mar Medita-
rraneo, que eran Iunio, íulio, y 
Cartagena. Es la Ciudad pe-
queña, de malos edificios y fabrí-
camperoennoblécela yhazela ri-r 
cael trato délas lanas-quepor ella 
falen,y fe licúan a Genoua, a M i -
lano Florencia, y a otras muchas 
partes. Y conociendo el Rey don 
Phelipe la-importada devn puer-' 
to tan excelente y grade3y dequan 
to peligro feria fí Tos Turcosíca-
poderaran dehlebizo fortificar ra 
zonablemcnte deípues delavlti-
ma guerra de los M oros de Grana 
da. Algunos años ba que auiendo 
muerto como de vnapeíliléciaen 
eíreReyno todos losgufanos déla 
feda3fe aftíno el trato cola limien-
tcqueael traxeron delRcyno de 
Granada. 
Granada, 
Stiendefeefre Rey-
no dcfde Vera a 
Malaga, y aquiíc 
mueftra claro de 
quanta importan 
ciaíeala labranzay cuydado con 
los campos. Porque G. bien en el 
tiempo que los Moros fueron íe-
ñores de aquella tierra, nofepo-
diaballar l i t io, ni mas habitado, 
nimascopiofo y abundante debie 
nes.Pues allende que los collados 
eílauan todos veftidos de viñas, y 
de otros arboles fructíferos, y los 
Valles llenos depanes fembrados, 
y jardines, vianíe por todo el cien 
mil granjas,y lugarejos poblados 
de moradores, gentes y viandas, 
mas agora no eítá con mucho eíta 
tierra tal ni tan colmada de deli-
cias y regalos como eftaua enton-
ces, porque faltando como falto 
la gente 5 faltó al campo también 
la agricultura.Pero con todo es el 
mas fértil terreno de la Eípaña, 
principalmente por do parlan el 
Genil, y Dárro, dos Rios quere-
gando caíitodo el Rcyno , parte 
ayudados con la induftria, y parte 
también ellos con fus aguas, fon 
deincreyblevtilidady aprouecha 
miento a lapropagaciÓ cíelasplaa 
tas, y a la generación de los frutos 
yeruas,panes,y animales, y fobre 
todo a la cofecha del acucar,y feda 
queesallifinifsimayrara. Dema 
ñera que los Moros que fueron 
echados della,el año de mil y qua-
trozientos y nouenta y dos porel 
mes de Enero folian dezir, queef 
tauaelparayfo enlaparte del cie-
lo que cubría a Granada. Es íernc-
jante eíta Ciudad a vna granada 
abierta , porque tiene dos colla-
dos que caí! fe puede llamar mon 
tañas,quc los parte vn Valle, por 
• do 
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do caminad Darío, efta diuidida 
en quatro barrios, cada qual eníí-
tio diferente, que fe llaman Gra-
nada, Sierra del Sol, el Aluaycin, 
y Antcqueruela.En granada(que 
es lo principal) viucnlos nobles y 
los mercaderes, aqui ay vna ygle-
fiaAr^obifpaljdearchite&ura, y 
fabrica admirable, aunque no efta 
acabada,y en ella, defde el tiempo 
del Rey donFernando tienenfu fe 
pulturayy Lucillo los Reyes C ato 
lieos: eftá el Alcafar edeficio que 
reprefenta vna pequeña Ciudad, 
tiene dentro deíi docientas tien-
das, y diez puertas pordoíeentra 
a ella. Efta también el Alambra, 
palacio y morada de los Reyes an-
tiguos de Granada,que afsipor fu 
inarauillofo artificio, como por 
lagrancopia que tiene defuentes 
fe puede con razón cótar porvno 
de los milagros y marauillas del 
mundo . A y ChancilleriaReal, 
queeselfegundo tribunal deEf-
paña:mas fobretodo es digno de 
admiración fu íítio: porque bol-
uiendo el roftro al Leuante tiene 
ante los ojos la hermofura dé la 
Ciudad confus campos y vega, al 
medio dia la SierraNeuada,llama 
da deftamanera,porque caíi jamas 
la falta nieue,qhaze los ay res fref 
eos, y fus aguas algún tanto cru-
das. A la Tramo tana ay vnallanu 
rainmenfa, tan fértil quebafta pa 
ra encarecimiento dezir,qucfcla 
lahojade las moreras della,vaic 
•al Rey treynta mil efeudos cada 
vnaño. Delosde masbarriosno 
Jiipana, 6 
ay necefsidaddedezirnadapor no 
bauercofa notable :Tiene la Ciu-
dad fíete millas en torno, cercada 
toda de mil torresXos otros luga 
res de alguna confideracion, fon 
Loxa, alentada fobreel Genil,fus 
llanos fon amenifsimos,y fértiles 
yenlos montes vecinos fe herua-
jancopiofa multitud de ganados, 
de cuya lana fe faca infinita vtili-
dad.Alhama,es otra Ciudad fíete 
millas diftante de Granada deley-
tofaen extremo s por razón de los 
baños que tiene de Angular güito 
y placer para los fanos,y de gran a 
yuda ymedecina para los enfer-
mos. Iunto a eftos baños de agua 
caliente paila otro arroyuelo de 
vna agua clara y tan fría, que to-
mando de aqui el nómbrele lla-
man Rio frío. Antequera es Villa 
pueftaen vn litio alto, y defigual, 
tiene las puertas de hierro y della 
íe defcubr^envellifsimos campos, 
y comarca,fuentes,arroyos,mon-
tes,donde ayvnas falinasmuyfa-
mofas,porque aguadelasfuentes 
junta con lallouedizay recogida 
en ciertas zanjas, y lugares baxos 
fequajaconelSol,y fe condenfan 
enlalperfe£üfsima: A y alli gran-
des minasdeyeilo.Los lugares ma 
ritímos que tiene efte Reyno de 
importancia,fon Almeria,y Mala 
ga,C iudad razonable,muy bafte-
cida y ricade viandasjdonde las Ar 
madasfeproueenfacilrncte, Su te 
rreno esparte llano,y parteen vn 
valle, lleno de frutas y arboledas 
y en los montes a ellos vecinos a-
. penas 
d 
penas fe pueden contar íus aldeas 
y Jugares. 
Anualuzia. 
i 
Stiendefeeítap-
uinciacafideíde 
:eleitrechodeGi 
braltar harta el 
rio que llaman 
Guadiana . Y 
-ninguna parteayenlaEfparla mas 
copióla dcfrutas,mas fértil de pa, 
minas llena de ganado y bacas, y 
¿n&ayorniétedecauallos, táto,que 
-íepuedeverdader ámete dezir.es el 
¿granero y alo.ndiga,la placa y hu 
erta de£ruca,la deípenfa,y botiller 
ria, y la caualienadeEfparia,don-
«ie-acuden tantamulritudde aucs, 
toídosexcellentifsimosquenofc 
dexacreer. Eirá aüentada eíla pro 
uincia a la entrada del mar Medite 
rraneo por caula del Ertrecho de 
Gib rallar. Yaunquc parece per te 
necer elle puerto al Rey no de Gra 
nada mas quealAndaluzia,conto 
.¿ócüo diremos aq ui dos palabras 
del.Ticnedeanchoertcfamofo ef-
trecho líete millas, contando lo 
que ocupa el ordinario fluxo y re-
fiuxo de las aguas del Oceano,que 
engolfándole por erta puerta /en-
tre África, y Europa,recibe nobre 
demar Mediterráneo. Yderramá-
dofe defpues, harta los vi timos ter 
minos del mar mayor por efpacio 
detresmilyfetecientasmillas,cer 
ca y rodea mas de otras diez mil. 
Uamaronlelos Griegos Eítrecho 
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Hcreuleo,por dos colunas de Bró 
ce que hauia en el templo de Her-
cules,o fegun otros, por dos raen 
tes: vno llamado Caipe,que cita 
en Ja parte deEípaña,y otroAuíia, 
q ue eíla en la África, celeb radifei-
m os de los poetas/deba x o deíle ti-
tulo cíe C ol umnas puertas allí por 
Herculcsdo fue el termino yímde 
fu viage: Los latinos le llaman o y 
ertrechoGaditano,por la vecindad 
q ue tie ne co n,1 a lija deCíldiz,y ios 
Moros lepufiero nóbre de Gibral 
rar,de vn Gaítiílo, que ellos edifi-
caron en laCuchilla y i'ayz del mó 
.tcCalpc.-cl.qual aunque tiene por-
co circuito , es pero de tan foiber-
uia alteza,que mirado de Jexos 
parece vnaliia diuidida dclreílo 
Se la tierra,paíiádo el ertrechojue 
guo fe oírrecelalíla de Cádiz apar 
tada.de tierra,caíifetecíentos pies* 
yjiito aella cita otra pequeña que 
no tiene mas de docientos palos 
en redondo,deineítimable fertili 
dad, y aellas dos las llamáronlos 
latinos Gades. A y en la margen 
del la vna Ciudad que en tiempo 
del Imperio Romano era la mas 
noble y rica de Efpaua^ de quien 
eferibeStrabon, que afsi en gran -
deza como en eíplendor iluflre 
de fus ciudadanos, no daua ventaja 
a ninguna del ImperiOjporque tal 
vezvuoquefehallaronenellaqui 
nientos caualleros Romanos y en 
ninguna otra fe contaron tantos 
ju ntos, fal uo en Ja Ciudad dePa-
dua : ya oy no es con cien mil par* 
tes tan grande ni tan famofa^ues 
antes 
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antes feouede con razón contar 
entre los mas nobles puertos,y ef-
calas de mercaderes, que en el nu-
mero de lasmagnificas,y populo-
fas Ciudades,porque los Moros 
la arruynan toda,y los collados ja 
mas la dexan recobrar fus fuerzas. 
FrancifcoDrac cofario,lngles,cl a 
ño de mil y quinietosy ochenta y 
fictcabrafoenella algunos nauios 
dado que.ninguna cofa la hazc 
tan gra*i daño como la vezindad 
deSeuilla,que tira y lleuaafsi todo 
el trato y comercio del mar Occa 
noOcidental. EntreCadizy la tic 
rra ay otro muy buen pucrto,quc 
llamanpuertoReal,y algo mas ar 
ribahaziael Septentrión eftael de 
Santa Maria,de aqui doblando vn 
pequeño cabo, fe vee el puerto de 
íantLucar 5dondelos nauios íe de 
tienen y recogen,efperado el vien-
to,íi quieren engolfarfe, o la cre-
ciente y fluxo de las aguas del 
Occeano íi quieren arribar a Seui 
Ha. Efta Seuiila fobre la ribera 
de Guadalquiuir a la mano yz-
qjiiierdajfu redondez es de ícys mi 
lias, fus placas, calles, Iglefias, y 
moHalterios fon magnificentifsi-
mos. Su comarca es tierra de ame" 
nicUdincreyble,fenilifsimafobrc 
manera de todo genero depanes, 
fruta: azeyte ,y vino. Entre otra* 
cofas marauillofasquetienc,es vn 
oliuar o bofque de azey tunos, que 
llama Axarafe, de t rey nta leguas. 
Y yo hallo que en tiempo dclRey 
don Fernando el fancto que la gar 
jio,fe cont auan vey nte mil Aldeas 
reparta. ~ 
en fu tierra,y aunq ue a hora con 
gradifsimo numero no lleguen a 
cllas;con todo ay dozientos luga-
res ñiurados. Sus riquezas fe pue-
den conocer, de loque fuman las 
rentas de la Igleíia. Porque el Ar* 
£opifpo tiene mas de ciento y diez 
mileicudos de reta. La mefa Capí 
tular ciento y vey nte, y la ¡fabrica 
t rey nta mil. Ejmoneftcrio ¿elas 
Cueuas,<juees de Cartujos, tiene 
veynte y cinco mil efeudos de ren 
ta, dexando de contar mas de dos 
mil beneficios que ay derramado? 
por la Diocefsis:fin otra infinidad 
de conuentos defrayles^monafte* 
ríos de monjas» hofpitales,y luga 
respios,todos bien acomodados, 
y muy ricos. Sus ciudadanos fon 
íolicitos inclinados a todo generp 
de piedady virtud. Siruedepucrto 
a ella Ciudad Guadalquiuir, que 
en Arauigo quiere dezir grá Rio, 
y es lo verdaderamente no menos 
por fu amplitud, que por labon-
dad de fus aguas, acomodadifsi-
mapara teñir paños,yparahazcr 
losroftrosherrnofos,yaníiesvno 
délos masIlluftres déla Europa, 
En cftc puerto haze la cargazón 
Efpaña,y embia fus vinos, azey te, 
y frutos de todas fuertes a la A mé-
lica, y al Scptcntrion,y particular 
menteelvino, délo qualfedize, 
quequando no entran cada diaen 
Scuilla,quatromilarrouas,esfor 
£ofo que el obligado quiebre y íe 
pierda.Pues que diré de las demás 
riquezas de cíbt iníigne Ciudad 
proucc,aFrancia Inglaterra, Efco 
B cia,a 
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cia3a Flan des, Alemania ^y^olo-
nia3con otras ¿numerables prouin 
cias.Aquies donde Jcfembarea el 
oro, y plata de la Nueua Eípaña ,.y 
del Piru,aquí las perlas de Cuba-
gua,y de fánt loan de PuertoRico: 
JasEimeraldas.de fandaMarraja 
Cochinilla de México, y el Azúcar 
Carmin3y Corabre delalílaEípa 
4iola,con otras riquezas infinitas, 
q-ue vienen de aquelMúdoNueuo 
yíJefpues fe reparte por la Europa. 
De manera que ella ciudad fola, 
por la entrada y falidade tantos 
•teforos, délos quales es como vn 
riquiísimo magazen,vale al Rey 
Chatolico tanto como vn buen, 
Reyno.Dela otrapartedelrioen 
contra de la Cíudad,eíta Triana, 
miembro deSeuilla amenifsimo 
en tanto grado,que los frutos,los 
trigos y cebadas eílan maduros 
por Abril como en Egipto,pero 
co todo eílb ay tantas freícuras, y 
reparos contra el calor de cafas y 
jardines,que folia dezir el Rey do 
Fernando, era tan bueno tener los 
veranos en Seuil [adorno Iosybier 
nos en Burgosrq es ciudad frigidi 
fs imarpero marauilloíamentepre 
uenida contra la inclemencia del 
tiempo. Allende deSeuilla ay en 
elAndaluzíamuchasotras diuer-
fas ciudades y lugares de importa 
cia*, puedo que la principal de to-
das es Cordouarpor cuyos muros 
pafa Guadalquiuir,tancaudalofo 
queíepuedc nauegarparteconva 
geles grandes, y parte con peq ue-
¿os. Es dudádmele "gran circuy to, 
1 
aunque la poblado por la multi-
tud de jardines q tiene, no es muy 
grande.Es abundante de aguas,las 
quales hazen fu comarca, no me-
nos deleytofa que fruótifera^muy 
poblada también de villas y Juga-
re s.Vuo en efta ciudad el año de 
mil y quinientos y ochenta y nue 
tic vn terremoto tan grande, que 
arruynó y hecho por tierra ni uc-
hosy muy fúptuoíos edificios.Sus 
ciudadanos viuen con grandifsi-
ma vrbanidad y policia en letras, 
fon de gallardo ingenio 3 como lo 
mueítran Lucano y Senaca,y en 
las armas3cl gran Capitán Gonza 
lo Fernandez deCordoua3y otros 
iníígnes y íeñalados varones, que 
vaíiempreproduciendo. Iaen,es 
Ciudad noble, y tal,que merece 
que los Reyes Catholicos entre 
fusmuchos ygioiioíos titulosfe 
honrrenconei fuyo,llamandofe 
Reyes del la , tiene en fu Díoceíisá 
Vbeda,a Baeza 3 y a Anduxar ciu-
dades grueílas. Y aunque excede-
ria,deloqesmi propoíitoíi pre* 
rendíeílecontarpor extenfo todas 
las Ciudades, villas, y lugares de 
aq ueita rio rídifs ima Pro uincia3no 
quiero pallaren íilcncío , por fus 
notables coíasy calidades, al A l -
madén^ Marchena. Almaden,es 
vn lugar de la orden de Caíatraua 
DioceíísdeCordoua , en el qual 
ayvna mina de azogue detaníncf 
timablefíqueza, que fola ella es 
bailante para proueer a todaEípa 
na, y al Mundo Nueu o, donde fe 
gaita, y confume a íazgran par te 
acllo-
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clcilo3co que fe han efeufado gran 
difsimos trabajos y ocupaciones 
enquefefatigauán muchas gentes 
cogiendo el oro grano agrario* 
Porque como fabenlos Efpañoles 
que el azogue fejunta con el oro, 
iiembranlo en las minas, y lauade 
ros dodelo recoge y atrahe afsi to 
do. En eftos minerales del Alma 
dé fe halla azogue dedos fuertes* 
lo mas efmerado es lo que naze de 
las piedras rotas, quellamá Virgc 
io,y lo de menos valor fe halla de 
baxo deja tierra, dado que afsi lo 
vno como lo otro es de naturales 
za tan venenólo y fuerte, que los 
que lo bufean y facan, vienen a pa~ 
rarfedetro de muy pocos días tan 
pálidos y defeolo ridos, que pare 
cen cuerpos muer ros, mas q'ho'fn 
bres vinos. Dándoles allende de 
efto vnos temblores en todalaper 
fona, con que viuen poco,porque 
les penetra infenfiblemen'te halta 
los tuétanos, y afsi ha acontecido 
muchas veces en el Almadén, que 
quebrantando los huellos de las 
piernas a los cuerpos muertos de 
los que han trabajado,en aquellas 
rhinaSjhallan cantidad defte azo-
gue dentro dellos. Los plateros y 
doradores por efeufar el daño, y 
males > quede manejarlo y tratar 
con ello proceden,fuelen en tanto 
que lo aarezan,tener vnpedazo de 
oro en la boca , elqual defpüesde 
hauer acabado la labor fevceeftar 
fembrado todo de manchas de elle 
mifmo azogue. Las penas y cuef-
tas de do fe faca parecen vennejas 
por el Bermellón que es como ef. 
cremento deftos minerales , que 
andan juntos el vno con el otro* 
YafsidizcPliniQjfehallaua el Ber 
mellón enciertos lugares cerca de 
el A tía edén adonde oy fe hall a el 
azoge,queeraenáquellafa£onde 
fumo precio * Pero vengamos a 
Marchena lugar (ítuado en los co-
fines de Granada,y del Andalüzia: 
en cuya tierray términos nace los 
mejores y más vellos ginétes de to 
daEfpáña.Soneítos ginetes,vnos 
cauailosde tanta hermofura, que 
parece que la naturaleza fe recrea 
y enamora en criarlos, y en pulir-
los de íu mano perfectifsimamen 
te,fon de tan giánvelozidad y lige 
reza, que no dan ventaja a los vien 
tos,y de tantaviuacidady orgullo 
que no íe puede creer el ardid y a-
treuimicnto conque entran en las 
batallas,y el coraje y esfuerco q ue 
tienen en las heridas. porque fe 
han vifto algunos, que lleuando 
arraigando ios hygados y las en-
trañas no han defmayado haíta po 
ner a fu ferlót en faluo , lo quál es 
caufa de que en Francia feandema 
yoreirimacion y precio, que nin-
gunos otros cauallos del mundo, 
iYfi la naturaleza los huuierado-
tado de fuercás yguales áfu ani-
mo y braueza no les faltará perfe-
cionalguna * Digo citó porque 
fon mas briofosquefuertes,yriias 
conuenientes pátá baraxar,efcara 
muzas breueSj q para entrar en lar 
gas batallas . Y verdaderamente 
fon muy conformes ala ínclina-
B i cíon 
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don y natural de los Eípañoles, 
quefe paga, y dcleytanmucho de 
lasapaiknciasrherniofura, y ga-
llardía : y íobre todo déla gala y 
polideza. Dado que a la verdad no 
fe puede pintar en el mundo ani-
mal masgallador,mas altiuq5mas 
apueíto, ni de mayorlocania, pa-
ra padecery dar mueílras de fí.que 
loscaualios que nazen eneftapro 
Eítremadura. 
. 
Stiedcfe efta pro uin 
ciadefdeciudadReal 
a Badajor: y de Sier-
ra Morena al Tajo: 
es la tierra mas calié 
ce de todo Eípana:y afsi como en 
Italia los ganados pañan a imber-
nar del Abruzo alaxamparla déla 
Pulla: en Eípana va déla parte Se té 
trionalalaEítrernadura, aune] en 
eleílioliaze calor tí exceíiuo que 
es caufadeqne no ayaen ellas ciu-
dades muy grandes.El rio Guadia 
nalaatrauieíla toda, y íobre el ef-
tan fundadas las des ciudades Va-
dajoz y Merida:y el como deíHeíío 
jfo defauorecer y regalar vnapro-
uincia como aquellacó fus aguas, 
fe zab u 1 le y efeo n de a 1 a media jo r 
nada debaxo de h tierra, caminan 
do deflamanera,quiuzeleguas:haf 
ta que torna a renacer como de 
nueuo, cerca de Medellinrlugarfa 
mofo por auer nacido en fu diftri-
ro Fernando Cortesconquiftador 
de Mexico:y en eíteeípacipprodu-
cemarauillofos paílosrporlo qual 
fuelen dezir, y contar éntrelas o.» 
tras marauilias de Efpaña,queay 
vil rio fobre cuyas aguas fe apacie 
ta inumcrable multitud de gana-
dos. Llerena es vnaparte de tierra 
en.eítedeftrito qtiene debaxo de 
fu mando quinientos y cinquen-
tapueblosílo qualhequeridb refe 
rir contra los que eícriuen: que la 
Efpaña es dcípoblada y deíierta. 
Hadado en nueílros dias aeílapro 
uin cía gran reputación y fama 
G uadalcanaljpor vna ve na.riqui-
filma deplataqucenellaparecios 
de que fe facauan cada.día feis cuen 
tos efcudos,y íe cree que ha monr 
tado cerca de tres mil Iones deducá 
dosc cofa rarifsima, y nunca villa 
aúnenlos mas ricos minerales de 
laNueuaEípaña,nidelPkiiYcorj 
todo efl:o la honrra,y haze mas far 
mofa Guadalupedugár no menos 
deuoto en eílaprouincia queMo* 
ferrate en Aragon,pormerceddé 
vna Imagen deuotifsima de la Vír 
gen, nueíira Señora que aqui tie-
nen. 
CaftillalaNueua,y 
i . 
Vieja,y Lxon. 
Stas fon dos pro 
uincias en fino y 
en coftúbresmu y 
conformes, faluo 
que Canilla Ja N u 
eua es mas llana 
y menos montuofa,y por razón 
de caer al Medio dia es también 
mas 
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caliente mas que la Vieja,es otro fi 
mucho mas abundante y fértil de 
panes aqüátoquier que aquella lo 
es mas de ganados. Aeíta la riegan 
el Tajo y otros díueríbs ríos'que 
entran por ella , ala otra la vana 
Duero, que por las muchas aguas 
que enfi recíbeles tan caudaloí o y 
gruefo que viene a fer délos mayo 
res y mas nombrados ríos de la Ef 
paña. Verdad es,que afsi por la ve-
locidad defusCorrienteSjComo tá* 
bien por los grandes montes, A r -
recifes^ y peñafeos que lo eítrechan 
y ciñen los cortados no es apareja 
do paralanauegacion:nidaela-
f irouechamiento y comodidad a os frutos , que Guadalquiuir el 
Ebro y Tajo,hazen diuorcio entre 
lasdosCaílillas,vnas montañas 
que comentando defde los confi-
nes de Nauarraatrauieflancafi to 
da la Efpañahalla llegar a el mar. 
Toledo es cabera de laNucua,co 
mo Burgos de la Vieja. Toledo es 
Ciudad fértil y abundante pueíta 
en vn yerto y efeabrofo fítiojdo 
no fe halla jamas camino llano, íi 
no que fiempre fe ha de fubir,o an 
dar bajado. Tiene de cerco quatro 
millasraunqucpor la deíígualdad 
defu aííento,qcomo hemos dicho 
aquí fe alga y allí fe abaxa es ma-
yor de lo q pareee. Efta cercada de 
montes/aluo por ia parte que mi 
raalavegarfus calles Ion angoftas 
y eftrechas3las cafas citan apiñadas 
y muy juntas,y afsi es mas viftofa 
por dedctro,que por defuera.T e 
ac veynte y tres barrios,y diez y fie 
. 
II 
te placas Suele recia es íobre toda 
manera honrfada,allende de feria 
mas rica deqtiátasayenlaChriftiá 
dad;El Arcobifpo es feñor en lo 
cfpiritual y temporal de diez y ñc 
re villas y Ciudades muradas, fin 
otros muchos pueblos. Sus retas 
fe dize llegan a trecientos mil du-
cados^ a efta grandeza correfpon 
den las prebendas, y rentas de los 
Canónigos, ydela fabiica déla 
mcfma Iglefia. Corre por fus ray* 
zcsciñendo,cafi las tres partes de 
la Ciudad el Tajo, cu y as aguas de 
licadifsimas y muyfuaues convn 
diuino y milagrofo ingenio, fu-
benhaftael Alcafar, que es el Ju-
gar mas releuado y alto de toda la 
Ciudad. Artificio peregrino, y ra-
ro de íanel c C remo nen!- .Ay ccr 
cadeToledo vnallanura , laqüal 
porel riego y beneficio del Tajo 
que lafertiliza, es de grandifsima 
amenidad y freícura , aunque to-
dos los demás lugares do el agua 
no llega,padecé harta necefsidad. 
Por la parte que Toledo mira a la 
Tramontana fe defeubre Madrid 
envn terreno aíláz bueno, que es 
por la refidencia que en ella han 
hecho los Reyes pallados,y princi 
pálmente el que ahora viue,aficio 
nados de laeftancia,y templefalu--
dable de los ayres,y de la grande o 
portunidadde fus bofques para la 
cac;a,fe ha hecho vna de las mayo-» 
res poblaciones de todaEfpaña. 
Déeítapartedelrió Guadianaef-
tá ciudad Real, y fobre las riberas 
delmefmoefta Calarraua, dedo 
B 5 trahe 
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trae fu origen el orden militar, 
délos cauallerosque fe intitulan 
de íu nombre. Delta par te delTaj o 
eítan Cu enea, y Ocañamuy cono-
cidapor los guantes que en ella fe 
hazen.Sobreelrio efta Alcántara 
de quien también tiene fu apellido 
otro orden de caualleros de aquel 
Reyno: y poco mas arriba de Ma* 
drid,eíta A leal a de He nares, 1 ugar 
infígney celebrado por lavniuer 
íidady eftudio de Thcologia,que 
fundo el Ar^obiípo fray Francif-
co Ximenez cuya íglefia es Id mas 
infigneen letras de todo el mundo 
porque ninguno puedeíer Canó-
nigo en ella fino es Do ¿lo r en 
ThcoIogiaporlamifmaVniuerfi 
dad y fus Racioneros, Maeflros en 
artes. Pero pallando a Canilla la 
Vieja y comenzando a tratar della. 
fu metrópoli es Burgos, Ciudad 
antigua y bien edificada, aunque 
las calles fon algo eítrechas, y ella 
cita en torno ceñida de montañas 
quelaabreuiany hazen mas cor-
tos los dias de lo q ue fegun la ra • 
2ondefuíitiodeurianíer 3porquc 
ellas entretienen y retardan el def-
cubrirfeelfolporla mañana,y le 
efeonden yhurtan fus rayos por la 
tarde, yaísifonfrigidifsimos fus 
ayres. E ntre otras cofas memora -
bles que ay,es laygleíiaMetrapoli 
tana,fabrkada con tan marauillo 
fo artificio y grandeza , que avna 
jnifmahorá fe celebran en cinco 
Capillas fuyas los diuinos officios 
cantados, fin que los vnos a los o-
trosíe impidan nife.eitorucn.Ay 
allende de eílo en el Conucnto de 
fant Auguílin vn Crucifixo anti-
quifsimo que fe cree fue labrado y 
hecho por Nicodemns: otro eíta 
en el conuento déla Trinidad en "^  
la capilla de los Calatayudes no 
menos deuoto:qucrefplandececo 
infinitos milagros, y fiemprefe ve 
enelvno notable,que es tener col 
gadavnagotade fangre de la na-riz 
que le corrió devn golpe de vna 
piedra que le dio en la cabera: y de 
alli también vinieron a caer cinco **• 
gotas envnosCorporalesqueeita 
uan enel altar,v calaró tres dobles 
yafsiíehizieróquinze,parte délas — 
qualesfe han licuado a diferentes 
lugares a donde han hecho y haze 
grandes milagros. Haze también 
muchos vna imagen de nueftra Se 
ñora la Blanca , y SantLeffÜespa- . 
tron de eíta Ciudadrfu cuerpo ciká 
envnayglefiadefu nombre, fuje-
taal Abbad de fant loan de la or-
den de Sant Benito,cuyo conuen-
to con el Hoípital es, obra infigne 
y Real.Es Abbad ahora del, elpa-
drefray loan de Caftro hermano 
del CondedeLemos,tan digno de 
eftimar por fu gran virtud y letras 
como por la nobleza y calidad de 
fu linaje, a quien yodeuo recono-
cer y feruir la mucha merced que 
fiempreme haze , y en eípccialel 
hauerme dado laprimera y fegun 
da parte deftas relaciones, que íí 
fon deprouecho y güilo, deuen a-
yudarmelosquego^aren dellasa 
cumplir con tanta obligación. 
A y también vnmonefterio que 
' Ha-
Del Mundo. Efpana; *-<j 
llaman las Huelgas,en el qual vi-
uen muchas monjas hijas de gran 
des íeñores, y cauallcros , donde 
han íido Abbadeflás tres Infantas 
Jiijas de los Reyes de CaftiHa, y de 
Leon.Tiencdebaxo de fu jurifdi-
ció otros diez y íiete monafterios 
demonjas,treze Villas,y mas de o 
troseinquenta lugares,Edificólo 
el Rey do Alonfo O&auode CaC-
tilja... Ella Ciudad trae grandes 
competencias con Toledo fobre 
laprecedéciade hablar en las Cor 
tes de Efpana, y no fe auiendo po-
dido ponerjamas fin aeílacontien 
da por la obftinacion y porfiado te 
¿ondeentrambas partesprima-
mente , dio el Rey don Fernando 
,tal corte.que manda hablar'a Bar 
gos primero , diziendo que el ha-
blara defpues por Toledo. Sobre 
•el-ripTormes efta Salamanca,con 
el mas celebre eftudio,y Vniueríí-
daddel miando. Y a la parte del Se 
tentrion Medina del Campo , lu-
gar muy caudoiofo, y de gran tra-
vto:defpuesfe veé Zaniora,y Valía 
dolid, tenida, no folo por lamas 
bejla y hermpfa de las Efparlas•> pe 
roaunporvnadelas mexoresciu 
dades déla Europa. Efta alentada 
fobre la falda y ribera de Pifuerga 
fu terreno csfertüifsimo de pan* 
carnes,vino>y frutas de todas mar 
ñeras. Son grandes y marauillofa 
mente fabricados fus edificios: las 
calles largas, efpaciofas y maraui-
lloíifsimas, pobladas de palacios, 
y cafas magnificas , y de muchos 
aioneftenos y hofpitales inf¡gn£§ 
• L . . . . 
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Yayen ella todo genero deartes 
y officios, puefto que el mas cele-
bre es que llaman, de laplate.ria. 
Creció vn tiempo, y enoblecioíe, 
por tener fu morada los Reyes en 
ella como ahora la tienen en Ma-
drid.Reíide en efta Ciudad lamas 
antigua y calificada Cnancillería 
de 1 o s Re y no s de E fpaña, d o ndc co 
mo en Tribunal fupeiior, fe deter 
minan y juzgan en grado de ape-
lación todas lascaufasciuilesyeri 
minales de Caftilla la Vieja, y grá 
partedelaNueua3conlosReynos 
de Leon3Galizia3Afturias, Vizca-
ya^ Guipúzcoa. Tiene también 
en ella fu tribunal elSanto officio 
de la Inquificion, que en los mifr 
mos Reynos alcanza muy gran-
de y eftendido diftrito: y con eftos 
dospoderofos bracos de Iufticia, 
fe conferua la Religión Catholica. 
fincera y pura 3 y la paz común de 
todos aquellos eftados.Tiene Vn i 
ueríidad muy antigua, acompaña 
dade Colegios muy infignes5do-
de fe leen todas las ciécias con grá 
des falarios y eftipendios, que no 
califican,y engrandecen poco fu re 
publica .Tiene otro íl Iglefia hada 
agora Golegial,que en fundación 
y antigüedad, fe prefiere a todas 
las grandezas dichas, las quales fe 
jUuftran y perficionan, co que Va 
lladolides Patria de muchos In-
fan tcs^Principes^ Reyes, y con cj 
fueTutora de lapcrfona de el Rey 
don Alonfo elQnccnOjdelosqua 
les^fiempre3como dehijos agrade 
c^dqsjia fidofabprccida con mu-
B 4 chos 
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áWsfñüikgiós3y mercedes/y en* 
t r i l l o s agora vitimámete el Ca-
ihoíico donPhelipe nueftro Rey 
y ¿ ñ o r , como reconociendo tan 
íionrrada madre5ya que no haíido 
feruidoderefidirenelia , la ha en 
«obleado y augmentado con el 
ñueuo titulo de Ciudad 3 yconlá 
erection defu yglefi alaquien nuef 
tro muy falíelo Padre Clemente 
O¿rauo5porfuplicayinterceísion 
¿efu Mageítad ha hecho Cathc-
dral,y no íolo ha honrrado el Rey 
Catholico fu patria con efiosnue-
uos titulosdeCiudady Obiípado, 
fino también cnrricjuezidolay do 
tadola con nueuas franquezas y 
mercados, dándola cafa demone-
daVeíicndiendo Iajurifdicion de la 
Vníuerfidad con nueuas conferua 
tórias,y ayudando a la reedificado 
de la yglefia,la qual con la merced 
de fu Mageítad,con el fauor y ayu 
da de la Ciudad,defus capitulares 
y comunidades de todos los offi-
ciosdeellaíe va edificando magní 
ricamente . Concitas y o tras mu-
chas mercedes,quecallo de los Re 
yes,hijos deefta patria , corielfi-
tio y diípoficíon s con los edificios 
y riquezas propias, con lajuíticia, 
y dífciplinas de las artes libera-
les , florece Valladolid en Efpa-
óa en competencia de los mayores 
J ugares d'etM unífo. Y el hauerme 
yodílatadoalguntantocn repre-
sentarla hermofura de mi propia 
madre,tienedifculpa.Pues entre-
tatos hijos y tan fenalados en paz 
y en guerra como ellaha tenido, 
y tiene no he podido ni puedo mas 
cffrecerla. Dos leguas deíla Ciu* 
dad eíta la villa de Simancas,entre 
el Poniente y Medio dia 3 fundada 
fobre vn fítio hierto y leuantadoj 
dondebatePifuerga5pequeña5pe~ 
ro muy fcñalada en eflos Reynos, 
por fu antigüedad^ por las nota* 
bles hazañas que fus moradores 
hizieron,porquien agora goyan 
degrades priuilegios yexempció 
nes,yporlos AfchiuosRealesque 
eítan enfu Fortalecarlos q uales tie 
ne a fu cargo Antonio de Ayala> 
(digno fujeto de la cónfíaca de co 
fa tan importante) no folo por la 
nobleza antigua de fus padres, a 
quien fucedioeneftecargo,y offi-
cio, fino también por fu erudicio 
muchas prendas y partes natura-
les^ a quien yo (entre otras mu-
chas amiítades)debo la tercerapar 
redeñas relaciones. A l Leuáre de 
Salamanca^eflan Aui l a , Segobia, 
y Siguen£a3co otras muchas Ciu-
dades y pueblos, que no ay para q 
tratar dellos. Aunqucno esjufto 
paílaren filenciolafama de Soria, 
aquienllamaronNumácia losan 
tigüos, pues ninguna Ciudadíe 
ha conocido en todo el m undo, d / 
i . vR 
por mas luego tiempo,ni con me 
ñor numero de gen tes, afsi traba-• 
jaíle.e hizieíleponerén huyda los 
poderofos exercitos de los Roma 
nosjfiendo ella en numero infini-
tomienorqellos. Éntrelos Rios 
Pifuerga, y Ezla, tiene fu afiento 
Medina de Riofeco, de quíe toma 
titulo de Duque el Almirante dé 
Canilla, 
Del Mundo. 
Caílillc^CabeCadelorEnriquez, 
linaje que defeiende de los Reyes 
della,y los Reyes tatiibien dellos. 
Es eíle lugar de muy grueflbs tra-
tosty no muy lexos deleita Pa leu-
cia,cuyo Obifpo es C onde de Per-
nia. 
Pero faliendovn poco fuera de 
losconfines y términos de Caíti-
lla,femueítra luego en la falda de 
las M ontañas de AituriaSjla Ciu-
dad de León , Cabeca del Rey no 
que denomina y tomadél íu nom 
bre: dóde los Reyes de Efpaña aco-
ftumbrarontcneriuíilla,yhazcr 
en los tiempos parlados fu primer 
afientOjdefpues que los Moros la 
ganaron. A los quales con perpe-
tuas guerras, caíi de ochocientos 
atioscompelieron, lancidolos de 
Efpaña aboluerle a África, en cu-
yaemprefiá no fe puede encarecer 
el valor y esfuerce con quefehu-
uierony gobernaron el Rey y los 
nobles de Efpaña. Y pluguiera a 
Dios que con el mefmo cuydado 
y diligencia huuieran procurado 
tenerhiftoriadorés que eferibicra 
lus hazañas:que fu s proejas fuera 
eternas,y fu gloriadurarapara ílé 
pre. • 
ana. n 
j a 
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Galizia* y Altarías. 
AZEeítaprouin-
cía •entre el Rio 
Abia,yelOceano 
la afpereza y difrl-
cuitad de fu fttio, 
juta con la-necefsidad y pobreza, q 
padeze de aguasas cania de que fea 
en eüa raras las habitaciones , y 
pueblosdos niexoresy masnom* 
brados ion los que caen riberas del 
mar,de los quales la mayor parte 
paflán fu vida, ocupan fe en la peí-
quería y trato.Plinioefcribe , que 
Galizia,Portogal,y Aílurias, ren-
dianveynte mil libras de oro cada 
año al imperio Romano, q mon-
tan mas de dos millones de duca* 
d"cs3aunque ya oy (porque a cafo 
no fe mira en ello.)Ño fe conocen 
eneftaProuincia minerales algu-
nos de importancia, fu mayor ri-
queza es el vino, de la Ciudadde 
Oienfc,generoio , y muy alabado 
en todas partes, y la pefea, y caca. 
D a laílngular autoridad y reputa 
ció la ciudad de Copoftela, donde 
fe reuerencia y firue religiofamen 
te el cuerpo del glorioío Apoftol 
vSantiago, protector y amparo de 
las Efpañas, como fe ha viíto en 
muchas oca':,.ones y batallas, que 
han vencido los Caftellanos,ayu-
dados y faborecidos defu amparo 
Yjaísiel Rey dó Alfonfoel Nono 
defpuesde auer roto vn exercito 
terriblifsímo y muy poderofo del 
Miramamoliride Marruecos, in-
ílituyoelordehmilitardelos Ca 
ualleros de Santiago,que esel mas 
noble y mas honrrado de Efpaña. 
Tiene eftaProuinciáynbonifsimo 
puerto,que llaman Ferrol, que es 
del Condede L¿mos y *de A ndra-
de,Cabera del lluítrifsimo linaje 
délos Catiros,defendientes délos 
Reyes de Portogal y de Caftilla, 
B s gra 
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grande,de los mas calificados y an 
tiguosdeEfparía.Yla Ciudad de 
laCoruña ;dondepor orden de el 
Emperador Carlos Quinco,fepaf 
fo cj trato y comercio de la eípecie 
ria,ydoreíide el Gobernador de 
eíteReyno con fu Audiencia., De 
acjui íuecon gallarda reíiítécia he-
chada la armada ínglefa el año paf 
lado de mil y quinientos y ochen-
ta y ocho • Y no fe deue dexar de 
dezir,quefon tábienmuy buenos 
Eayona,PonteuedrayRibadeo3Iu 
garesmaritimos.ElPromontorio 
Céltico fe vé al Poniente de Gali-
zia y el Artabro, llamado oy Ca-
bo de Finís Terra^y Turiban. 
Las Afturiasfon de la mefma cali-
dad que Galizia, aunque es tierra 
mas alperajfragofa y menos habi-
tada. Eíta.prouinciaícefúédedef-
de el rio R,iuadco,haita Santander, 
donde ayvn puerto excelente. Su 
cabera es la ciudad de Obied©,don 
de en la Inundación y creciente de 
Jos Árabes, que deítruyeron las 
Efpaiías5fefaIuaron los pocos Go 
dos querellaron yiuos con gran 
multitud de reliquias de Santos 
que lleuaron confígo, y de ellos 
traen fu principio los hijosdalgo 
deElpaña. Y aquí también efla la 
villa de Santillana: efta prouin-
cia fe eftiende grandemente 
hazia la parte Setentrio 
nal enclPromo torio 
Srítico,quedizen 
oy Cabo de 
Fyrp.. 
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Vizcaya,y Cuípuz -^
coa, Alaba. 
. 
\ a 
O N dos Prouín-
cias de la mefma 
calidad , ricas de 
yerro,leña,y mo-
radores i valero-
fosyesforcados, 
libres,y exemptos de todos tribu-
tos, grábelas,impbliciones, y pe-
chos , y defienden fus franquezas 
con tanta libertad, que el Rey fe 
intitula fojamente fenor deVizca 
ya,í] quiere entrar en ella (dizea) 
queesforcofo entre el vnpiedef-
cal^o.Nofecoge allí vino, y en al 
gunos 1 ugares(prin cipal men te en 
fant Adrián ) en lugar de Vides, 
plantan manzanares, decuyofru-
to hazen cierta beuida,quc los na* 
turales llaman Sydra, buena para 
los que acoftumbran beuerla,aun 
que difícil dedigcítió. Tienegran 
de abundancia de boíques , délos 
qualcs fe faca maderage parafabri 
car infinitos ñau ios. Los Vizcay-
nosfon excelentifsimos en ciarte 
dclanauegacion5Pi!otps,ygentes 
de guerra. Sus principales lugares 
de Vizcaya fon, Santander, con vn 
puerto que ay en ella muy artificio 
fo,capacifsimo para qualquier ar-
mada;envn leño del Océano, que 
caí! todo es puerto , y fe afegura 
mas con vn muelle que tiene: pef 
caníeenel infinito numero de pef 
cados. Laredocslugar muybuc-
no,q tieneafsimefmo otropuer-
to 
Del Mundo. 
'tobarte grande > y no es menor 
c¡ ue clPortugalete.La cabera deíta 
i rouinciaesiüluao, pueda-en vn 
iuio oportunifsimollanay apar-
tado dos millas del mar : pueblo 
üopioíb y bienbaftecido devitua-
lias.principalmentederegaladiisi 
mo pan, y carnesidonde ay gran-
frecuencia deco mercio y t ratos, y 
mas que de otra cofa de ias lanas, 
po rque fe embarcán aquí para to-
das las piouindas Setentrionales 
Los lugares de Guipúzcoa fon De 
uia,Oria,:y fant Scbaitian, fu Mc-
tropol^con vn puerto bornísimo 
a la boca de vn rio. Fuente Rabia es 
plácafortifsima,pueítaen contra 
delaFrancia.Tolofetacitáfunda-
¿a íobre vn Rio lleno de truchas y 
Salmones: hazenfeaquitambién 
bonifsimascfpadas , como en Ba-
yona^ en Bilbao. EítaProuincia 
confina có la de A laua, tierra afaz 
abundante y her mofa, donde cíla 
la ciudad de Victoria, 
Nauarra. 
tlSLátóssaS STAentrcclHe> 
Pirineos Nauarra: 
Tuuovn tiempo 
W Rey particular y 
proprio fuyo. Pe-
ro fue afsi: que hauiendo el Papa 
Iulio Segundo defcomulgado al 
Rey don luán de Nauarra, porque 
fe hauia confederado con Luy<, 
Duodécimo Rey de Francia , el 
Rey don Fernando; le entro envn 
Jblpana. 14 
plinto^ ocupo el Rey no, hauien-
do le antes los Reyes fus anteceílb 
les, tomado también a Logroño, 
yCalahorra,co algunas otras tier 
ras.Lacabe^adeíleRcynocsPam-
plonatluego entra Eítella veynte 
milias diííante,yTudcla que lla-
man de Nauarra* De la otra vanda 
eíHfantloá,enloaltodeVñmon* 
te,que tiene doze millas defübida 
líen o en torno de fuentes y arbo-
ledas, convn llanoenlacumbxe* 
que elta fiempre verde y muy her-
moío * Q^uanto a la fucila de cita 
Prouincía , folia dezir don Ga-
briel délaCueha,.Duque deAb 
hkirquerque,que la Ciudad de M i 
lan,do era Goue mador tenia mas 
gente que todo el Re y no de Ñau a 
rra, donde también hauiáeftado 
porVirrey/rindecien milefcudos, 
tiene dos palios háziael Principa-
do de Bearne > que al vno llaman 
R onces valles}y al otro elEfpínaf 
Demanera que fe puede dezn^que 
lo que le quedo al Principe de Bear 
nc lera lafexta parte de elle Rey no 
dondecftá fant Pelayo con fu Par* 
lamento,y Cnancillería* 
P ortos al. 
« i -
A Q V E hemos 
difeurrido por 
todo lo que per-
tenece a la Co-
rona de A r a -
gón, y de Cafti-
lia jes neceflario que tornando 
atrás demos aPortogal vna vifta 
la 
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laiedondcz deíteReyno,cuyos ter 
minos y confines hemos pucíto a* 
rriba.Tiene ochocientas y fefenta 
y nueue millas, y fcgun la opimo 
de otros,ochocientas y cinquéta: 
fu figura es larga y eftrccha, y la 
mayor parte eltaafentadaíobrc el 
mar Ucean o:porque de largo tie-
ne trecientas y veynte millas, y de 
ancho fetéta.L)iuidefe en dos Rey 
nos, el vno guardad nombre ge-
neral del todo,y el otro conparti 
eular nombre Arábigo, fe llama 
el Algarbe,que quiere dezir,Pa r-
teOcidétal.Eilos dos Rey nos fe di 
uiden con vna linca tirada por lá 
imaginadon^defde la parte de A l -
cotin,haítaOdejeraalugarespuef-
tos:aquel,íobre el Océano Ocidé% 
tal,ycíte,íobreelRio Guadiana, 
Yechada cita linca afsi, viene a que 
dar el Algaruea la parte del Auf-
tro,y Portugal a la Tramontana. 
En eíla Prouincia fon los ayres fa-
lu dables,y refrefcanlos grandeme 
te las crecientes y menguantes de 
las aguas,que en toda aq uella cof-
iador eltar como ella llena de le-
ños del mar,) fon muy copiofas. [ 
Su litio por la mayor parte esmo 
tuofo,ymasenelAJgarbe. Los 
frutos que produzc la tierra tie-
nen la mayor perfección que fe fa 
be en toda Europa: es muy abun-
dante de vinos,miel,yazeyte,yau 
que padece falta de trigo prouceíc 
dellodeFrancia,ydelas otras tie-
rras Setentrionalcs. No le faltan 
minerales deplata,oro, y alubres, 
ai de alabaítro, y jafpes, parte blan 
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cos,y abctados,con vnas venas ro-
xas.parte de otros varios colores-
Lab rafe en eíta Prouincia feda ex-
celen tUsima,principalmente en el 
D ucado de Bergan^a: hazen tan-
ta falque tiene para í¡ y otras Pro 
uincias,ay pcíquerias, y almadra-
uas ^radiísimas de Atunes,v mas 
en la coíta del Algarbe.El Azedia 
es vn pece femejante al Lenguado, 
que no fe halla en ninguna parte 
del mar Océano,íino aqui. Pallan 
por eí i e Reyn o m uch o s Ri o s Rea -
le^comofon Guadiana, el Tajo, 
Mondego,Duero,y Miño,que las 
mas vezes fe faca dellos oro.El A l 
garbe tiene quatroCiudades deba 
xodevuObiípado,quefon, Taui-
ra,Lagos,Sclues,Faro, En Lagos 
y Tauiraay puertos aílaz buenos, 
y allédedeíl:os,paíIado el de Cabo 
de lint Vicéte(aquien losátiguos 
llamaron Sacro Promontorio.) 
Eíta el puerto dcVillanueua,íin al 
gunos otrosmas pequeños, y di^ 
uerfasplayas, que fe hallan aquí 
muy apazibles. 
TieneelReyno de Portogal tres 
Ar£obiípados,quefon, Braga,Lif boa,Euora,y ellos tiene porfufra-ganeos(allende del Algarbe) nue ue Obiípados.Tábien ay trespuertos xcclétcs,  primero, S t bar,v ynte milla  de L sboa,hazia Mdiodia,cnv f n  lar o,trey tamillas y tr  de ancho. E l otro sen a Ciudad Oporto, qu  leh  z Du r rpcro l may r y mas ffo, es e  eLisb : que l hazcl T jo,por el qualf  ent  q in-zc,o 
I* o. el II el. n 
ze o^ytite millas'dentro déla tic-
rra, constáteles gruefsiísimos. LÜ-
bóajfcguála opinión vniuexíal de 
todos ,es lamayor y mas populo; 
fa Ciudad de la Ghríítiandad,íi ya 
no queremos exceptar aParís. Tie-
ne cinco collados¿entrelos quales 
feeítiende lá llanura, hafta llegar 
al Hio,terna veynte mil cafas, di-
uididas en veynte y cinco Parro-
ehias.Eneimas alto de eftoscolla 
dosefta vn'Caítilla.antiquiísimo, 
fin otra fortaleza, mas que la del; 
proprioiitio. TieneA'lcaydeque 
le guarde, y folo íiruede cárcel 
páralos nobles .A la entrada de el 
Xajo,haziala parte de lamifma 
Ciudad, ella la fortaleza deSanü 
Gian.obra nueua,hecha con defig 
no de guardar aquella entrada de 
el RÍOÍ Vale efta & iudad cafi tanto 
CQhiQ.todo.el refto de el Reyno: 
porque tiene població y gentes i n 
feíitas-í,nella fe defembarcán to-
das las mercaderias, y fejunta to-
da lamafay el manejo de la contra 
tacion déla India,.dei Etiopia, de 
el B.rafil,de la ífla déla Madera, y 
de las otras iílas de todo elSeten-
mon.Aqüife arman las ilotas 5 a-
quifebaíteccnlasármadas>y de a 
qui finalmente íereparte y derra-
ma por todo el Reyno lo neceíla-
rio. ,Cafcaeseílapueíl:a a la boca 
del Tajo, do las ñaues eíperan la 
marea para caminar a Lisboa, o 
ios vientos para hazerfe .a lávela. 
Las demásCiudades fon,. Coy in-
ora, dódc fundo vna Vniuerfidad 
el Rey donliian el Tercero, aunq 
<. - ~-
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tambie ay ¿ t r o efttjdio gene ral en 
Euorá, funiiadp^or el Cardenal 
do Enrriqúe^quejdefípues fueRey. 
LamegolVifeo,-Poreo, -M i randa, 
Portalegr e,La '<S-rf^ tdiaa Ley ra,E Ir 
uas,y,Bergá^ajq.üeaunque ño tie-
ne Igleíia Cathed¿aí,gp£a de pri-
uilegio y nombredé C.iudadrdeba 
x!o áú gouierno de vri Duque tan 
ipoderoío y rico,que parece cofa 
monftruofaqueenReyno tanpe 
queno;aya defpues delRey vn Prin 
cipekan grande,que (fegun dizehj 
la ternera parte de 1 argén te fon va-
faBosluyos.Fueradeeítas Ciuda-
des [challan en Perito gal entre ho-
gares y caítillos fuer te.s,fobre qua 
ti Óckntosy fetentá; pueblos, que 
lás^mas eílan p ueftos ea D uero y 
Miñc:porque lo qué del Reyno ef 
ta entre el Tajo yGuadiana,es mal 
poblado, y tiene poca gente, por 
fer tierra montuofa y cfteril: pero 
loquees habitado entre Duero y 
Miíio,contiene cafi innumerables 
pueblos, aunque pobres, y que fe 
parecen masa los Gallegos,CGII 
quienes conrinan,quealos Porto-
guefesvFueantiguamQte eíle Rey-
no mucho mas poblado que alpre 
fente:porqueyo hallo que el Rey 
doniüanAMmerodefte nombre, 
paíToala conquifta de Ceuta,con 
tan numerofa armada, y exercito 
tangrande,que no parece creyble 
aquienconfidera y vee el eftado en 
ñue eíta ahora , pues es cierto que euo configo mas de quaréta mil 
hombres de pelea, cofa q feria oy 
impofstblejuntarlos: y las caufas 
. "* d 
. R el a ció n V niu e r fáh 
de ella falta de gen te, fon las mu-
chas grades y largas empreílas her 
chasporlos Portoguefesen el.Bra 
iil.en-laEciopia^yen la India, en 
•Malacca,enlasMalucas, y en tan-
tas otras illas y Prouincias refpue-
ítasyapartadísimas denueíhoE-
mifpherio,enlasquales en yr y bol 
.juerga combatir, y en co tratar •> fe 
pierde^y muere grande multitud 
de Portoguefescada año, allende 
quefequeáan tantos también a vi 
uir en aquellas Prouincias y luga 
res,que dexan afupatria como de 
faiigrada,íTnncruios,íin fuerza, y 
íi n virtud algún árdelo qu al es ma 
Jiifiefto argumeto ver,que (como 
diximos,) elReydonloanpaílba 
laconquiftade Africa,conmasdc 
quarenta mil hombres, cuya em-
preífa continuo cpngrandifsimas 
fuerzas y valor el Rey don Alfon-
fo el Quinto, llamado por efto el 
Africano, Y defpues del defcubri-
miento de la índia,el Rey don M a 
n uel haziendo todo quanto pudo 
embiovn exercito a la conquifta 
de Azamor,de folos veynte mil in 
fantes,y dos mil y íeteciétos caua 
1 los,hafta que finalmentelas ñaue 
gaciones y caufas ya dichas les ha 
ydo de lance en lance deshaziendo 
en tantogrado , quequeriéndo el 
Rey don Sebaftian pallar a la con-
quifiadeelReyno de Marruecos* 
el año de mil y quiniétos y fetenta 
y ocho,a grá pena pudo jutar doze 
milPortogefes,ycftomifmohafu 
cedido a Cartilla, quepor las mu-
chas y muy largasjornadas, y via-
jes quetiene por el mar, y por la 
tierra,fe va aquel la nación acaban 
doy enflaqueeie nd o , de m a n era 
que las Ciudades y pueblos delta 
íe ven ya mas llenos de mugeres y 
donzellasquede hombres. Por^ 
que faliendo,comofalen cada año 
muchos millares de foidadosen 
lomas florido de fu edad paralas 
guerras , no bueluen a fus cafas 
diez deciento', y ellos pocos tor-
nan tan eitr opeados, tan perdidos 
y viejos/que viene a quedar la Pro 
uincia,nofolo viuda, y huérfana 
dciloSjperoaun defraudada délos 
hijos que le pudieran dar,í¡no fal-
taran. Afsiquepodremos dezir de" 
Cartillapropriamente es femejan 
teavn Cambio,queefta defembol 
fando ííempre dinero, fin recibir 
jamas moneda alguna, ííguiendo 
cnerto losportogefes, y Caftella-
nos vua manera degouernarfe, de 
el todo contraria a la que fuecau-
fa del poderlo y grandeza del Ro-
mano Imperio. Porque fabiendo 
bien los Romanos qué ninguna 
cofa ay mas neceílaria , ni de ma-
yor importancia en lasempreílas 
grandes , que la multitud de las 
gentes : todo fu cuydado ponian, 
no folo en la propagado de íi mef 
mos,y en la multiplicación de fus 
cafas y familias, por medio de los 
matrimonios, y de las Colonias, 
y poblaciones y otras indurtriasfe 
mejátes,íínoque también hazian 
vezinos,y admitían en fu Ciudad, 
comunicado las immunidadesde 
queellosgoc;auan,aunhartaafus 
pro-
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próprios enemigos. Tato que tal 
vez hubo fe vieron muchos pue-
bles.^ gentes en vn día con las ar-
mas en la mano,enernigos capita-
les del Imperio: y en el mifmoa-
conteciatornaf a verlos,no folo a-
migos,pcro tábien participátes de 
fus priuilcgios y vezinosdefu Ciu 
dad* Y de eílamanera reduzian a 
íii amiftad y auecindauan en Ro-
ma ciudade-s., y proüinciás enteras, 
y có eite artificio llegaron ala gran 
dezay mageítad en que floreció íu 
monatchia.: y creció tanto el nu-
mero délos de Romanos^queno 
folorefiíthn a los enemigos con 
fuvaloryesfuercojperoaücaíi fe 
oponían al relio del mundo con ia 
multitud y numero de gentes que 
tenían, De do vino que la ruyna 
de fu Imperio , no les pudo nacer 
de otra parte mas que de íi,y defus 
mifmasfuercas.Pero losPortogue 
íes,y Caílellanosen fus armadas y 
viages í en los qtiales ( aníi por la 
immeníidad de tierras y prouin-
eias,como también por la gran djf 
tancia.de losdefcubrimiétos y con 
quillas) es neceílario infinito nu-
mero de gcnteSijamas fe hanqueri 
do valer , niaptoüechardeotros 
quédelos foldádos defu propria 
nación: conno fer de los mas po-
pulólos Reynos, ni mas llenos de 
gen te de la Europa, yendofe delta 
manera acabando yconfumiendo 
perpetúamete. Dado q fe podrían 
ayudar en cito , délos Ivlilanefes: 
Napolitanos,SíciliartQs,y Sardos 
•pueblosfidelifsimos a la Corona 
de Caítilla,y de quienes fe deue te-
ner mucha reputado yeílirtia,afsi 
por el largo tiempo que le eltán fu 
jetos,comoporlaobediencia,fide-
lidad,y quíetudquéhan rnoftrado 
fieirtpre5mas como naturales fub 
ditos,qüe corno conquiftádos. Y 
el confiarfe del losen las empreñas 
dichas,es tanto nías feguro , quan 
tolas Piouinciaseftanmas repuef 
fas y apartadas* Verdad es que haf-
taagora los Pottogüefés ño ha po 
dídoaprouecharíedcfubditos có 
quilrados3poí'que no los han teni 
do:pero pudieran bienvalerfede 
gentes traydás a lueldo , a ten-
diendo a que fueran Catholicos,y 
de tierras nofcfpechofas > afsipor 
fervezinos de quienes lo fucilen, 
como porparticularespreteníio-
nes,o por otros refpetos femejan-
tes. Y cita probeca de hombres ha 
fidoocahon de que les Carelia-
nos, y Portogücfes áyan dexado 
deemprehéder muchas cofas de im 
portaijeia, y de que las que tieñeü 
comencadas vayan tan lenta,y ei-
paciofaméte. Yes también lafücn 
te dedo manaqüecon mucho tra-
bajo defiendan los Caftellanos las 
Illas y lugares marítimos del Nue 
üoMudo,y losPortoguefe.3 las del 
Brafiby Cabo Verdcjcó las demás 
tierras,y que los v.nós, y los otros 
a gran difficultad refiftanínó folo 
a los Inglefesque andan en corfo 
por las Mares, pero au n a los Ne-
gros,quecada diafclesreuelanen 
laslilas, Efpañola,y deíantloTho 
mas, y otros lugares de tierrafir-
rnc,y 
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me, y vltimamente, los Portogue 
fes han DCI dido poco lia las M ol u-
chas per falca de Soldados. 
Francia. 
Aliados los 
Montes Peri 
neos,lucgofe 
'figuclapro-
?u i ncia de Fra 
[cía, diuidida 
j ü i c n tres partes 
Aquitania, Ce ltica^y Bélgica. La 
Acjuitania tiene fu aliento* entre 
los Perineos y el rio Carona. La 
Celticajentreel Carona y el Sena, 
La Belgica,entre el Sena, y el Scal-
cía.Llamoíe antigúamete la Aquí 
rania GalliaLugdunenfe, toman-
do el nombredefu metrópoli. A 
eítas tres partes de laFrancia,diui 
didas de cita manera,porlosanti-
guos.-íe ¿llegan atros dos, cjue fon 
JaNarbonenfe,vlosAllohrc£os. 
Narbonafedize,aquelIaparteque 
eflafobre el Mediterráneo, llama-
da afsi, del nombre de fu cabera. 
A pártanla de Italia el rio Varo, y 
los Alpes. Los Alobrogoshabita 
ron antiguamente las tierras que 
llaman oySaboya, y Delfín ado. 
La Francia pues hablando della 
vniuerfalmete deue íer tenida por 
vna délas mascopiofas y agradvi-
bJesProuindasdela Europa,afsi 
porfer fusayresta faludables,co-
moporla fertilidad de fu terreno. 
La Gali.t Narbonenfe, que ocupa 
oy las partes marítimas de Legua 
doc,y todalaPrcuenca,por citar 
como eíta hazia el Medio dia, es 
muy calióte, Ydemás de otros fru 
tos que en íi tiene, produze higos 
azey te en abundancia, y el reíto de 
laFrancia.aquienno faltan mas 
que eítas dos frutas,y otras femé-
jantes. Coca defertilidad y rique 
zasincreybles,ydegran multitud 
de pancs,cebadas,vjnos,y de gana-
dos rporque los panes rcfponden 
alli en grande abundancia , y por 
lerqualcs la tierra frefea y rica de 
aguar,jamas falta al ganado, y IQS 
demás animales bellos paitos. A y 
rabien gran copia de leche, y ouc-
fo,y de la ñas, y de paños. Del vino 
no ay que dezjr; porque los col la-
dos y fu litio parecen tan natura* 
les ypropriosparalas vides „ que 
per todas partes fe vecn vellidos de 
cllasryfecogeexcclentifsimo , fi-
no en las Prouincias que miran el 
Gceano Britanico,quefonBreta-
ña,Normandia,y parte de la Picar 
<íia,do por el poco calor nunca lie 
gan a tener facón las huuas • Mas 
nunqueaquiaycftafalta,elrcítodc 
elReyno produze tanta cantidad 
eme no folo fe bafteceneftas tierras 
íinoque también fe faca gran co-
pia dello para Inglaterra, Flandes 
y otras partcs.Rcnta la Francia vn 
año con otro quinze millones de 
efcudos,dclosqualcs Ueuaíeysla 
ygleíia i vno y medio el patrimo-
nio Real,y lo reliante los feñores 
q ue tienen rentas en el Reyno.Los 
ayresalli(comohemos dicho)fon 
muy íaludablcs; rypor la mayor 
parte 
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parce templados: y menos fiios de 
io que fe puede creer , porque las 
íierras cargadas denieueeíuí muy 
lexos,y los vapores y exalaciones 
faladasdelMar, templando y ca-
lentado elayre, vence la frialdad 
delosvientosquefopiáde losÁl 
pes. De tuerte que fe ha vifto mu-
chas vezes, en el rigor del hibier-
no íeuantarfe algunos vientos ma 
nnos, tan fuaues,quc alegrando y 
renouando los campos y todas las 
coías,pareceauer trocado elhibi.er 
no en primauera. Y pues hemos 
?ratado de Montes, no ferafuera 
depropoíito dezir, como la Fran-
cia es vniuerfalméte llana: pucílo 
que no lafaltan algunos collados 
muy graciofos, y de amenidad in-
creyble: porque ay dos montañas 
que diuiden la Narboncnfc de 
las otras Prouincias. Llamaró a la 
vna los LatinosIura, ylos moder 
nos monte de fant Claudio, y ala 
otra llamo Cefar Gcbcna,y Eflra-
bonCemeno, ov la llaman mon-
taña de A luernia. En lo que toca a 
las aguasminguna parte de laEu<-
ropafe puede tener por mas bien 
dotada,y abundante dellas : por-
que afsi como por el cuerpo hu-
mano vemosqueeftan fembradas 
muchas venas grandes y menores, 
aeítaProuincialavanatrabcfando 
varios y diuerfos Rios^grandes y 
pcqueños3quc riega toda la tierra 
y lleuan con tanta comodidad las 
riquezas y frutos de vn lugar a o-
tro,que parece fe puede dezir ver-
dadeiamétc,que las cofas que pro 
duze,la vna proiuncia, fon comu-
nes a todas, las demás del. Pveyno. 
Ycomp de ordinario corren por 
lugares llanos, remita de aquí, lo 
vno el buen aparexo de las nauega 
ciones , y lo otro que muy pocas 
vezeshagan daño a las tierras fus 
crecientes.Antes ay algunos, que 
corren tanledos.y fcígos, y có tan 
apacible y tranquilo mouimiento 
que a gran pena podran determi-
narlos ojos para qual parte figué 
fu camino. Deftos,vnos fe arro-
jan en el Océano Ocidcntal como 
el Garonayel Xiaranta,y el Ligeri: 
otrosfeefcondenenelMar Britá-
nico , como el Senna, y el Soma, 
con algunos que les acompañan, 
otros como el Ródano,y el A uda 
fe entregan alMarnueftro.El mas 
caudalofo es el Ligeri: el mas rápi-
do y fuerte el Rodanoiel mas rico 
el Senna, y el mas frefeo y agrada-
ble es Soma: folo Bretañaeltapo-
bre de rios: arique elmarfeengol-
fa.y es playa enella por tantas par 
tes,y de tantas maneras que tiene 
poca necefsidaddell os, para el co-
mercio y naucgacion,y la tierra es 
tanfrefea que ninguna prouincia 
déla Francia abunda de mas paf-
tcs,y verduras. Eílan otro filos 
Rios repartidos por la mayor par 
tc:de fuerte que pueden congran-
difsima facilidad llcuarfe las ha-
ciendas del vn mar al otro , por la 
pequeña diftancia qué ay delde el 
Senna al Mofa, y del nielmo Son-
naalMarria,y al Scnna,y del Ró-
dano al Ligeri , y afsilulio Veterc 
C por 
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por facilitar mas el comercio tic el 
mar Mediterráneo con el Ucea no 
intentojuntaral Senna concilio 
Mofe!la,empreía por cierto Illuf-
triísimay heroyea, íinoíaimpi-
: diera la emulación, y embidia de 
J£\w Grácil. No ay lagunas en 
Francia, ni enanques de quenta, 
pueito,quefc hallaran tantos, tan 
acomodados y abundantes depci'* 
•ca, que ningún fenor decalidad, 
dexa detener alguno cerca de fus 
Jugares o Caíüllos,y qual dellos 
fe vee que tiene diez millas y nías 
de cerco. Qoian to alas coftumbres 
de Jos Franceíes, los q uc confinan 
con Efpaña.y con Italia participan 
tambicn de íus calidades, y ai si tie 
jnenmas conítancia dejuyzio,y fir 
meca de animo. Los otros, vniuer 
film en te fon de mayor facilidad* 
•y promptituddeingenio,mascu* 
riólos y mas crediilos.-masinquie 
tos y amigos de nouedades, y m u» 
dazas: mas habladores: cj eloquen 
tcs,réciilofos; intereíables:enemi 
gos de paz y de fofiego *. de manera 
ófinoLllan con quien fe barajar 
fuera de cafa, lo bu ícá de tro de las 
iiiyas mefmas.Son dados a los guf 
tos y placeres, y en los primeros 
mouimicntosimpetuoíosy vehe 
mentes,yenel progrcllblentosy 
efpaciofos:Son ucuotos,y amigos 
dclarcligion:como lo mueftra la 
magnificencia de fus templos:y la 
i iq ueza de fu Clerecía. L os nobles 
fon liberales: magnanimos:ygue 
rreros:ylagentepkbeya,auarien 
ta,cobarde,y no buena para Iaguc 
rra, faluo la de los lugares fronte 
ricos,Flandes,Italia,y Eíparla.Aa 
tiguamente confiítia lafucr^adcf 
te Rcynocn q narro mil hombres 
de armas, y feis mil archeros que 
tirarían de ordinario gajes, y en la 
abundancia del dincro,conquelos 
Reyesacoftumbrauan traerafuel 
do infantería forafleras, principal 
mente Suizos,pero a ora lapeí uer 
la heregiade Galuino ha totalmé 
te defordenado y corrompido el 
Rey no:diuidiend o las voluntades 
y las fuerzas :coíaporcierto mas 
digna de compafsion que de tener 
embidia. Falto alos pueblas con 
la Rel«eion, la obediencia de fus 
Principes,yjamas en Francia íe vic 
ron tan turbios y rebueltos van-
dos , parcialidades: y voluntades. 
Dcm anera que com o con las per-
petuas guerras los labradores no 
lo n ferio res de fus haziendasmy fié 
brau ni cultiuanlos campos, los 
mercaderes no oían negociar, la 
Cíe recia ha venido ya a la extrema 
miferiada nobleza íeacaba y fe co 
fumecoii las armas, y finalmente 
el Rey no fe dcfpuebla y íe vapor la 
polla arruynando.Tal fruto cojen 
los Franccfcs delafemíllaquefem 
braronCaluino,ylusíequaccs de 
las guerras ciuiles, que traen en-
tre íímclmos , y de lashgas que 
ha n hecho con el Turco, y los he-
reges. 
Aquitania. 
PA< 
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Afiados los Pirineos fe 
entra luego en la A -
quitania,que encierra 
oyeníiclos ricas Pro-
uincias,quefon Ghiena( debaxo 
decuyo nombrefe contienetam-
bienlaGafcuña, )y Lenguadoc, 
quefediuiden ambas en dos Con-
dados»© Principados. Pero conüie 
nedezir antes que pallemos ade-
lántemelos Pirincos3montesal-
tifsimos, diuididos en varios mi-
embros, tiene entre íus fierras mu 
c\ios Vallcs,cípaciofsknos, llenos 
de varias differecias, de frutas,gen 
tes,y viandas,en que fe aiuerga to 
dolinajcdefylueítresrieras.Enfus 
Bbfqucsfe hazenlapez, rcíina,ter 
mentiña,y corche.De fusfaldas fe 
vei brotar por todas partes Rios, 
arroyos,lagunas, y fuentes :yen 
muchos lugares de eftos fe deícu-
bren aguas aCufradas, y que faben 
algún tanto al alumbre : ay tam-
bién minas perfetifsimas de yerro 
principalmente en el Condado de 
Fox. 
Bearne5Bigone,Co^ 
menge,y Fox. 
L pie de los Piri-
neos., por lapar-
te que miran al 
Leuante,eítanel 
Principado de Be 
ame, y los C o n ' 
dados de Bigorre, y Comenge* 
Bearne fe diuide en alta y baxa.La 
altaeftaíituada toda en los mon-
Francia. iS 
tes.Su cabera es Oleron ; Ciudad 
razonable,y la Baxa mayor, parte 
fe eítiéde por los Valles. Aquí ella 
la ciudad de Lefcar , yPari, lugar 
donde refide el Parlamento. Yde 
mas deeílos están Nay , Orthes, 
Morías , Pontas, Codercch } ye l 
Nauarrin,placa, que en nueítros 
diasíortirico excelentemente En-
rico,Principede Bearne.Eite prin-
cipado encierra en fi dos Valleu de 
grandifsima población, que ion, 
el de Afpa,y el del Salto.Sus rique 
zas confriten en mijo,y cabras,que 
con la comodidad que ay detener 
las entre aquellos peñafeos , fin 
que hagan daño, fe crian en gran-
difsimo numero. Los Beamefes 
fon decomplexió alegres,de bue-
nacftátura , amigos de libertad, 
preftos para tomar las armas, y 
quefeeltimanen mas délo julio. 
Bigorre, es tierra femejante a la 
de Bearne,aunque fus moradores 
fon mas terribles , y mayores la-
dro ncSjSucabcca es Tarua,fitua-
dafobreelrioAdurroídiuidefeen 
quatro partes,y acada vna la diui-
divn riachuelo có fupuéte,beftio 
nesy murallas, lo qual mucílra 
hauer fido fundada muchasvezes. 
Loslúgares mas feñalados defpues 
delte,fon Lorda, plaza de increy-
blcfortaleza, cofa muy ordinaria 
en las tierras de Bigorre, y en las a 
ella vézinas, por la aípereza de fu 
litio,relcuado y alto:y por las guc 
rras,que duraron gran tiempo en 
treInglefes,yFrancefes entre A l -
Uigenfes,y Catholicos,y entre los 
C i Con-
3í Relaciona 
Códes de Tolo'fa,y los otros Prin 
cipes,yfínalméte:porlarabiayfu 
xórdelos Vgonotcs.Bañeres tam 
bienpueblo notable, llamado afsí 
por 1 os baiíos de agua ca 1 let e, q ue 
ayenel. De la otra vádadefte Con 
dado fe ven dos Valles entre aque-
llas fierras, el vno arayz de el A u -
ba,y el otro en la cuchilla del mo-
te A durro; los mas fértiles de to-
da la AquitaiHa,de vino, pan, fru-
tas,y heno. Hállale en elta tierra 
vn linaje de hombres llamados 
U ^ Capotes, que ganan fu vidaacor-
• tar madera., y íer toneleros,pobres 
y mendigos>. Eílos no habitan en 
las Ciudades, por fermenoípre* 
ciados de todbs,ytenidos en poco, 
y aníi viuen en los arrabales, y en 
barrios apartados¿como entre no 
fptros los Gitanos, y los ludios, 
Tieneíeporcierto, que fon reli-
quias ctalosAluigeníes. 
Comen ge es, gran Condado,di 
uidido también en alto y baxo. E l 
-alto que es todo montañofo y aí-
.pero, tiehepor fu cabeea a la Ciur 
dad deSant Bertrando, y a Cofe7 
*xans :de las qualés la primera tiene 
Jii aliento en vn collado alto, ceñí 
do en torno de valles fertilifsimos ,y de m ntanas de gran pafto:yafsi £ftos pueblos por l  mayorp rte fe ocu a  e ja crianza y trato del ganado.haycncJla vn íglefiav ,llifsi ay muy ric .Los demás lu-?i deque tafon:SantB ato,y¿Sa  t Fr g o, pu ílo fobr  vn i i -{simo peñalco, ve lid tod  de vi-s,M meg  y S lier. Co engc, 
niucrfal 
la Baxa, tiene la nueüaCiudadde 
Lombres,que aunque es pequeña, 
eítapuellaenvn¿:tio muy bueno, 
por la grande abundancia queay 
depanyvíno. Tambiéncíluaqui 
Samatan,lugar fortifsimo, diuidi 
do en Camilo , Arrabal, placa,y 
mercado: y A mueret,cuya campa 
ñaes la mas fértil y rica que fe pue 
de hallar.Los comengeníes fon na 
turalmente fencillos y llanos, tra 
bajadores, de pocas palabras,y fá-
ciles de contentar con qualquier 
cofa.Confinaconellos la ílkGicfr 
daño, afcntadafobreel Rio Sauo, 
y los Condados de Gaura ¡ donde 
ella Gimont y el deStrac,dondeef 
taMcranda. También fe ve en ella 
comarca Coferes lugar muy bue-
no^ la Ciudad de Rieuoc, 
Fox^uefefiguedefpuesdccíta» 
es vn Condado noble,dondeeíu 
la Ciudad de Pamier, afsiento del 
Qbifpo, y de los Tribunales de la 
juflicia,ygouierno.La tierra es af-
pcr^ypedregofa.aunquefedomcf 
tica algo mas por la par te que fe a-
uezinaalas CiudadesdeSauerdon 
y Maferes,;con todo eílb la gente 
popular es materrabbaíla y £rof-
fera. , f J ¿ > 
i J3 
Bayona y Burdeos. 
¡Ero ya es tiempo , que 
tornemos al mar , y a 
fus collas, donde fe ve 
ante todos Bayona, 
pueíh en .medio de dos Rios, pla-
ga importáte,y cabeca de aquella 
parte 
Del Mundo. F rancia; 
parte deVizcaya,que efta en baxo 
laFrancia. La tierra que ay cerca 
deiamaideaquiaBurdeos,noes 
muy habitada, a£>i por íu eíterili-
dad como por falca de puertos, y 
playas: pero a la mano dieftra efta 
laCiud;iddeDax,Sufiguracsqua 
drada,fortifsimade muros, folios 
y valuartes. Ay dentro dcllafuen 
tes de agua calientes, y fuera otra 
de agua talada.Tiene minas de ye-
rro y betü.Luego eftaBaz as buena 
Ciudad,pordofevaalCabodeSá 
ta Maria,donde la tierra por fertá 
bax-aesmuy fujeta a las inunda-
dones y crecientes,y por eftaoca-
íioneftacótino llena de pantanos 
y lagunas.De aqui pallando A Laf 
•.pare,llegan a B úrdeos, Cabecade 
Gafcuáa,vnade las mas bien fum 
dadas Ciudades,nofolo déla Frá 
cia:pero de toda la Europa. Tiene 
fu íitio.fobrecl Rio Garona,cuyas 
aguas bañan la mayor parte defus 
muros.y quandoel mar crece en 
elplcni!unio,entran detro della. 
£s elle Rio ancho,y largo, crece y 
mengua con el mar:y derraman-
dofepordelante déla Ciudad,en 
forma de media Luna, haze de los 
hermofos y íegutos puertos déla 
Francia,capaz de qualefquier na-
uios.Es Ciudad fortifsimademii 
r os,beftiones,y terraplén os,fofos 
y caftillos:y no lo es menos por fu 
proprio fitio, con que viene a fer 
cafi inexpugnable.Porque por las 
partes del Leuáte,y Medio dia,tie 
nelosLanges, tierras deíiertas y 
defpobladas.Por lavanda deQcci 
19 
dente ^ tiene las lagunas y tierras 
llamadas Medoc: todas pátanofas: 
loqualescaufadequefus ayresy 
vap c r e s fe an h u medo s y gr ueílbs 
y afsi mas enfermos q faludables. 
Aqui fe hallan diuerfas antigueda 
des:y principalmente en los pala-
cios llamados el vno Tutela, v ei 
otro Gallé: que le creefue antigua 
mente Amphiteatro. Aquircíide 
la Corte y Parlamento, al qualar 
cude toda la tieirade Carona. Tá 
bienay Vniuerfidad. Lande,o La 
ghe ¿ de quien arriba diximos, es 
vna tierra habitada defparramada 
métc,por vnay otra parte,fecay 
efteriLLas riquezas cielos morado 
res que todos fon pocos, aúq muy 
induftriofos, coníiften en Alcor-
noques,pez,y ganados. Tambiejí 
efta aqui.el famofo Ducado de A l 
bret , hazialaparteSetentrionaí. 
Tienevnacampañafertilifsimade 
panes^ y íitío excellente para vinos 
que fe acarrean adiuerfas tierras,y 
)o que llamanPaftel de tintoreros 
de que Tolofaes abundante fobre 
manera,y las tierras a ella comar-
canas, que es la otra riqueza de 
Aquitania. 
!, Pe.rpboluiendoaeftotravanda 
fevenNarac,Condon,y Leílore, 
donde comienza el Condado de 
Arminacquefeeftiendedefde Lef 
tore,hafta Negar ol,y deManoac, 
halla Bigorre.Efta tierra va fiendo 
menos fértil,quauto masfeauezi 
na, dcfde Burdeos a los Langes» 
;Demanera que viene a acabarle en 
yridefierto inútil. Leftores , efta 
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pueftafobrevn Collado, cercada 
en torno con tres lientos de mu-
ralla: tiene den tro de í¡ vna copio • 
íifsinia fuente de agua,con mas de 
ochétapozos. Vele luego afenta-
da fobre vna perla viua la Ciudad 
de Aux,aquicn baña el Rio Hers* 
cuyo Arc^obiípo tiene mas de cien 
mil francos de renta: y aunque pa-
rece que la grandeza de la Ciudad 
nocorrefpondeatáta riqueza, co 
todoeílo es muy poblada,priná-
palmente la parte que ella en lo 
mas alto de la Roca:con vna ígle-
fiaCathrcdal,lamas rica y vella 
de Francia. 
X oloía,. 
' n 
Emos ydo acercan 
donos de tal ma-
nera, tjuceflamos 
ya en el cabo de 
Lcnguado^cuya 
Metrapoli y ca-
bera es cíia Ciudad de Toloia,vna 
de las mas antiguas de Francia, 
ydcParisa fuera: excede a las de-
más en multitud de moradores* 
en riqueza s,y en reputación illuf-
tre.Ticne Chanciller ia, y Vniuerli 
dad floridifsima de leyes: y tem-
plos magníficos, entre los quale$ 
es muy celebrado el Sagrario de 
fan í Saturnino, grandifsimo y lie 
no de reliquias de Santos. E lBa-
faclo, es pueblo donde ay los mas 
hermofos molinos de todaFrácia: 
y fon fíngularifsimos los edificios 
del monefterio de Santo Domin-
'•'••"" f 
go, y el Cimenterio de la Daura-
da:Sus habitadores fon de ingenio 
firme, y que con cuydado increy-
blc,o por mexordezir,con animo 
fo brio mantienen fus priuilegios 
y exempciones , que fon tantos, 
cjue caí! gozan de cierta manera de 
libertad: Tiene natural grauedad 
en fu proceder , y feueridad en el 
caítigo. Y aunque pueílos aqui cf-
tamos yafuera de la Aquitania3ha 
uiendo pallado de el Garona,con-
todo fera bueno dar fin a Lengua-
doc, porque no tengamos ncceíi-
dad de tornar otra vez atrás. Vcen-
fe pues alli las Ciudades de A l u i , / 
de do tomaron fu apellido y nom- 7 ^ 
brelos Aluigenfcs: Obiípado de 
mas de fefenta mil francos de 
renta.Callar,Vaur,Rodcs,y Man 
da4 C afires Callcl na o ,y Mh apoys, 
YenlariberadclAuda,fedefcubre 
Carcaílona, que la diuide el rio en 
al ta y baxa, y mas baxo tiene fu. a-
íiento Narbona:Fue antiguamen 
tceíta Ciudad mucho mas grande 
y populofa: y la primer Colonia, ^-"^ 
cjuefundaronlos Romanos enEu 
ropa fuera de laítaliaroyperoes 
mas notable en ellalufucrjaqüe 
fu grádeza. Luego fe figué Agda, 
y BezieiSjbuena Ciudad,y Mom-
pcller, lugar famofo, afsipor fu 
grandeza, como por la amenidad 
y frefeura de fu tierra: por la gen ti 
leza y fuauidadde 1 us ayres: y por 
Ja nobleza del efíudiode Medici-
na^ uefiorece en el; Aguas.Mucr 
tas,es otra placa importante:y N i 
mes: quefegun mueílran las reli-
quias 
Del Muhdd. 
qüiasdefusirm rallas fue enotros 
rticinp os mas/p @bl ada y g r aad¿ Á-
quilfe halláh algunas renales i anti-
guas deAmph.iteatrqSjpucntesy 
m$ dallas-, JBliápileUas fobr eeLriQ 
.Q$xéo&*Btlcar£¿mz\) Ales: y íb* 
jp$8 Ródano ;^ la puente de San ti* 
ípirttus a .tierra de<iraportaneia:a-¿. 
quien da^okrbre vna puenteds 
^ ¡ez. y ocho ojás* obta lingular iü 
íiniaV Ymas 1 ambaXe encuentra 
con Viuie*$i5\eahef a y metrópoli 
•deeiertasJÚeMas.iPero ya "mehauia 
(oluidado?déo£!ód"ena,, que fe me 
.queda a tras, Gánd ad noble, donr 
¿e los Vgonotps el ano de mil y 
quinientos y femtiá y tres défeaar 
te r ra r o n el e#ejrpa <^c Sañt E oJcna 
.íio3y lo ImieronmiLpeda^oSjCo-
jQl-no; rr^nos jmpia;cjue efpantofr. 
Querfi5y Aágen,tie^ 
f:^Francla; 2o 
edqlMares. : 
>.N,me<dio de Josri-
0sTarno 3y Dor^-
. áana.Eíla afenta> 
: :da la; Ciudad: de 
Gaors en la cuchi 
lia y collado d« 
ynjtionte,enforma devn teatro a 
ouado,Ciudadviea,grádevy muy 
hermofaímetropoHdeelQuerfi, 
tierr.a fecunda y fértil de ganado -y 
pefeados deaguaduieje, donde na? 
ce aun haítael carbón natural.Es 
deleytoíiísimay amena, hermo-
feada con la variedad de fu íitio ai 
to,baxo, y llano.Demás de otros 
lugares djuerfqs, ay la ciudad dq 
tkOou á 
Montaluan H fuella én la falda efe 
•vri collado-yertoacorre por fus 
rayzes el Rio Tarno; y tiene vna 
fuente abúiidinlifsirina de agüáS, 
que féjlamai feifon . S obre t i €%• 
be^adel dichojcolbádo ay vn/pago 
yllaniúra,ric^dcrtordos bienes :De 
jnaneara> que Inofe puede ver-cofa 
masbcllay apaziblc que fu viñe-
do. .Aageri, es ciudad de impor* 
taneia,y cabecade ciertas tierras? 
fu xegi o n es ab undá tifs im a, y p o r 
tener como tiene afsiento entre 
Tolofa,y Burdeosfobre la ribera 
del*Rio Garona :, es degrandifsi-
manegociaciony trato. De aquí 
déxando afantMa'cario,fevaaJLí 
horno , por do en tía .en la tierra 
quedizé}entmlos'¿os.MareS;Por 
que eftendiendóel rríar halla, aquí 
iris aguas,hazedbsbi:acas q parees 
quefalenelvno a recibir alDorna 
enLibornOj'y el otro al Garona 
en Burdeos:dexádoformada otra 
Periinfula,.en cuyapuntaeíta vn 
pueblo que llaman Caruonieres. 
: P^rigoirt, Santón .<• 
gia,LJuctu. 
L Perigo r t, a q uien 
r "diuidedelos Age 
nenies, el D arda* 
na5esregionpedrc 
gQfa,hafpera y He-
rí na de motes :mas 
risa-de callanas que de trigo: coge 
íeen ella alguntantó de vino, aun 
que fioxo y .defabrido.fu mayor 
natQ.es yerio,y puercos,y por ef-
€¡fr tar 
.Grnsl 
:tar cerca de fcis rios,es muy abun-
¿dántede pefeados^ fus ayres fon fub 
tileSj.tempiados y fanosdoshom-
bres fon de gentil diípoíícion y lar 
gavida.Tieiiealléidédélas Aldeas 
a Perígus, fu Metrópoli, ya la Ciu 
$iad 3c Sarlat.Pctiigits;, efta fítuada 
:cn el centro de aquclk rier ra^ava 
1 1 ano cercadoíen:torno de m on-
ces^a-qüié baña el rio ¡ lia. D i uidife 
en Ciudad,yárrábalcs,bienpobla 
tio^ decafas¡y degéte: no es tierra 
¿cmucho trato;,• aísiporla afpere 
zade fu filió ; como por faltarle 
riosnauejgables.Dcíeubrenfepor 
todos aqucilosllanos muchosci^ 
mientos de edificios, y concauida-
des,boucdavy cuchas que folia h¿ 
uer dehaxo dé la tierra. • ' 
Santongia, esProuinciade ín-
creyble fertilidad^ y muy gruefla. 
5u cabera es Sen tes, donde íeveen 
reliquias y feñales devn Amphi-
teatro , y condutos deagua anti-
guos^ vn arco triumphal encima 
delaPucntedcl RioXiarantaXos 
Jugares principales fon, Marans, 
Burgo^Blaya/antToandclosAn 
geles,yPons.Encima délas riberas 
del rio Xiaranta eíM Angulema, 
ciudad pucfta,parte en la altura de 
vna roca entre dos Ríos s parteen 
vn valle jquefchaze en la ejuebra 
dadedos Sierras, dondehauia an-
tes vnBurgo,olugarejo pequeño. 
Sus cal les no tienen orden , y los 
edificios de las cafas fon muy ma-
lo s,aunqueel terreno es rico : en 
eleftanCaftel nouo,y Cognac. 
DcfcubreíedrípuesdeftolaRo-
delación VoiiucríaL 
A KJ 
chela, cuya comarca fe eíliende def 
de Sá-nt loan de los Angeles^hafta 
Portmarant.Esiugarfortifsimo> 
afsipoi'arte,com©p0rnátu raleza: 
porq ue tiene deU ynévádael mar 
y de la otra pantanos y lagunas,y 
dbrcfto della cíia fortalecido cotí 
fofTos>baluartes, y murallas, he-
chas con gran cüydadoy diligéda: 
demancra que puede fer tenidapor 
vixadclas mayóles fuerzas deFrl 
cía, yaun deE uropaicreo que no es 
lugaritiguo. Sus moradores por 
los ríiuchos pxiuilegios que háfi 
al canead o poco apoco de Jos Re-
yés;fehan pueftoen breue tiempo 
en abfoluta libcTtad^porquecllá 
haze altiuos, yifp'bériiios los anl -w 
mos de los hombres» Demanera 
que con qualquierocafion fe cu* 
fanchan y fe ala£gan.Han enfin re 
ueladofe,no folo al Rey, pero aun 
también a Dios,y afuSantalgle-
fia'r mcnofpréciárido toda piedad 
y religión. Tiene vn puerto muy 
bueno, del qual fus ciudadanosfe 
aprovechan grandemente« 
Puetu,es tierra no folo fértil: /í 
no tambic deley tofa, regalada y ri 
ca, tiene increybles aparejos y co 
modidades de caca,y montería: y 
no fe conoce parte alguna en toda 
la Francia donde aya mayor muí 
titud de aues. Tiene mil y dozien-
tas Parrochias en tres Obífpados, 
que fon Poy tícr$,Luzoft, y Male-
zes.Poytíersque es la Mctrapoli, 
ít miramos el contorno y redon-
dezde fus muros. Es deParisafuc 
*ala mayor de Fráda: pero ni lapo 
blacion 
"DclMuiado; 
bUcioiviilosvezinos refunden 
alcircúyto de fus muralla-s*-porq 
dcfpuesde las guerras cebücs,ha 
faltado a faz de fu grán'dézaf* C, 
Lcmofin, Bciri, : 
Albernia. 
A ciudad de Limo 
ges ^  da nombre a 
eftaProüÍncia,q 
tambienfediuide 
en alta y baxa.De 
la alta, es eabeca 
la mefma Ciudad,de quien deriua 
y toma el apellido. Ella edificada 
j>írteenvnvalle,yparteenelcof-
tadoy falda de algunos monteci-
ílos.Su %ura es larga y:¿ítrecha* 
Tiene cerca de íi al Rio Vienna,có 
vna copiofa fuente en fu principio 
que la baile ce de aguas. Y bié que 
elle apartada del mar, y fin rio na-
uegablc,có todo es de mucho tra-
to y mercancia,pot la grande inda 
(tria y templanza de fus Habitado 
resaque fon enemigos de la ocioíí-
dady gaftos cxcefsiuos. Es pobre 
de pan, y afstlo mas ordinario fe 
mantienen de centeno 3 y cebada, 
de naboSíCaftañas, y panizo. Le* 
moíin la baxa, tiene a laCiudad de 
TuUa,y las tierras de Vzerca, y de 
Briuav 
Berrees región fertilifsimadó 
mantetiimÍcntos,y de heruajes ,y 
poreíiblo es también de lanas, y 
ganados. Tiene doze riachuelos; 
fu cabe^aesB urges, Giudad lllu-
ftre,y muy antigua. Tiene líetepu 
>•» 4T^ I brancia. 21 
ems^fiétearrabales,fíete íglefias 
Gollbgfctlcs , diez y fiete Parro-
chías,dos Abbadias,y vn Hofpital 
muyfúmptuofo.Florece tábié alii 
Vrna:tíóble Vniuerfidad, halláfeha 
lié d'edéílo é ella muchos veiligios 
y feriales de antigüedad , particu-
larmente d.evn amphiteatro> y de 
válTóí^reon admirable y efpanto-
fo. Los pueblos principales de fu 
jurifdicion fonjElTodunijCOn for-
taleza y arrabales grandes j y Cáf 
telr ruuio, Argentam,yXiatra. ,¿ 
-- La Albernia cña partida en al-
ta y baxa. De laaltajCS cabeCafant 
Floro s y de la baxa Claramente, 
aquellaestcdamontuofa3 mas He 
na de ganados v cofas de leche que 
de trigcy cebada. Pero eftotra es 
abundante de todo quanto puede 
produzir vna tierra puefta en a-
qüel clima: porque en ella fe Coge 
trigo^iiiOjac^afran ,peces de Rios* 
deeítanques.y lagunas,micl,yce-
ra.Eíla llena de infinitos lugares y 
Caltillos y de familias inumera-
bies de gente noble. Claramonte 
efta alientada en vn monte , de no 
difficultoía fubida,ceñida de cuef-
tas,ycolUdos,veftidos de viñas^ 
peñafeo^ Fuerte de mufos,y bella 
en edificios. Paila por allí cerca el 
rio riretcnoq tiene fu puente: el 
quatnacedevna fuete de agua qué 
baxa quebrantádofc,y fe precipita 
tfey tita bracas de largo , ocho de 
anchojyfeysdegrueíb.Los demás 
lugares de Aluernia la baxa, fon 
trecc,delos quales los principales 
fon Kio^MonferanteJfueraifant 
C $ Floro 
-«' \ 
Floro cabccadelaaln Altíernia¿ 
cica aílen tadoen ¿a cu mbíede í vna 
.peña tajada rreleuada y alca; denia 
riera que feria dciatjuo penfárga? 
ajarlapo.r fu.eigaitiene debajo, ¿de 
fu /unflicjdaafírellac yaifireila 
buenosjugaies, 
V..ellat, roreíl,BoF.< 
Relación Vnli^rfól^fJ 
'STAstres pr'o-
uincías cita nal 
medio Setentri 
on las y ñas 4c 
las otras, déla 
— de Vcl la, ye sea 
becalaCiudaddePuyicelebrepoií 
¡a deuocion de la Santifsima Vir* 
gen Señora xmefira; YiMombrifoii 
cscabe^adeFor^ftJugarniuybue 
3io;futierrae.s abundante dejeña, 
de carbón na turaí,.ydc yerro,pro 
duze panes y vinocícaílarnente, 
yunque fuilenra-a faz ganados, y 
lafobiarraucha kchc. Los ayresítt 
freícos,comb lo mueíhan fus mó 
tañas y feiuas^bundantcs de ala-
mos y xolmenas.Sus moradorefc, 
fon gente llana y fencilla,de pocas 
palabras,recabados y amigos de la 
grangería-Losdemas lugares fon 
íantGcrmanFeurs Roana,yfant 
Rambcrto. 
:. X a 1 xoninciaBorfcones, toma 
cilenombrede vn Gallillo fuyo* 
tieneporcabe^aaMolins, tierra, 
muy buena y rica, puefla fobre ejt 
rio A lier/rcquemada de muchos 
Piincipes.poi:kgran comodidad: 
oí / . . i^ 
de ÍLI fitlo-í, y por la excellencla de 
SaJona^ y li^rena. 
í 
Iguiendo pi¿s la 
corriente de las a 
' giras del rio Ligc 
ri 5yhauiendopáf 
fadolos términos 
'•- delBejL'rijfedeíhz 
bre^atañajprouincia pequeña cf-
teríl y arenofa ^ con los lugares ¿¡c 
KjergeanjScilliFert/Clcri.y S. Lo 
re nzo* C 1er i > es famoío éé't la :dé¿ 
noció nde-nueíiraScrrora. De atfiíí 
feentra;,enla Turená, ribera^ÓéJ 
río Ligeri <¿ ¿a-{pial fe alarga defde 
E1 ois haita Saum ur $ au jiq m tío (t 
enfanchaniuchoxs tierra quepor 
la gran copia de fus frutos, por la 
apacibllidaddcfu fitio , y por la 
templanza de fus ayres,junto con 
la abundancia de fus aguas,la lla-
man el Jardín de Francia; Su Metro 
polies Tlurs, Ciudad muy buena. 
Saumnr vence en fortaleza a los 
íugares a ur hemos dicho • Y la co-
marca dé Bloys es deleyrofa y a-
nieca, fobre manera. Porlóqual 
Luys.vndecirno^ey de Francia vi 
uia en ella de buena gana,preren-
dien do coñferuar la fabid i f alar-
gar la vida, quanto lefueílepofsí-
blcra lo qual atendió con graridif. 
fimo cuydado y arte,dado que afr 
(i rnifmoén bondad de ayrcs, en 
iermofuradcfuentes,en variedad 
de/mo,ycomodidaddc.cafa ven-
cea todas Jas demás tierras y Inga 
res de 
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res Je Francia.Las coílübres de fus 
moradores'corrcípondenbien ala 
calidad y temple de la tierra, por-
que fon de muy gentil talento,re-
galados y amigos de buena vida. 
Hallanfc aquí entre otras feñales 
y reliquias de la grandeza del Ro-
mano imperio, ciertos arcaduces 
por do trayan el agua,tan grandes 
que pueden y r paíleando larguifsi 
rao efpacio de tierras por ellos, 
tres hombres a cauallo , y paila la 
fabrica deftefoberuioconduto,ró 
piendo por medio de algunos mó 
tes y tierras muy agrias. Avn lado 
de la Ciudad, q efta aífentada par-
te en en peña, parte en collado, y 
parteen llano, fe vee fobre vn pe-
ñafeo el palacio y fo rtaleza /dón-
de HenriqueTercero,Rey de Fra 
cia,hizo matar en la Dieta de los 
E liados a Hérique Duque de Gui 
fa,y a Luys Cardenal de Rens, fu 
hermano,enel ano de mil yquinié 
tos y ochentay ocho, de cuyo ex-
ceílb nacieron en Francia increy-
bles alteraciones, en medio de las 
quales mato también al mefmo 
KeyvnFrayle de fanto Domin-
go, llamado Iacobo Clemente. Y 
au n oy no ay efperan^a ni feñal de 
foflegarfe las guerras, ni de curar, 
o de fanar lasllagas de vn Rcyno, 
quefueyaenótrostiépos tan flo-
rido. Ambofa,feparece mucho, 
afsienei templedelosayres,como 
en lalindczay hermofura de el íi-
tioaBloys,dedotruxeron orige 
y principio las conjuraciones con 
traFrancifco Següdo, Rey de Frá-
cia;y los rumores y el nombre de 
los Vgonotes , en el año de mil y ' 
quinientos y fefenta y vno. 
ia« . ...! I 
Jb recana. 
• 
f~-v. • • • .^ 51 AíladoelLip-eri.es bienqueentrcmos 
en Bretaña,laqual 
tiene por lindes a 
ü Efterio,alOcéano 
al Cenon,y al Angio.Esproüin-
cia rica de ganados,y de lino,de le-
che, de mantcca,lana,y peces. Diui 
defeen alta y baxa. Bretaña la alta 
fe acuefla mas al Ligeri, y la baxa 
al Canal de Ingalaterra.Contiene 
nueue ciudades en las quales fe v-
fan tres diferencias de leguas,Cor 
nualla,SantPablo,eTreguiers:ha 
blan Bretón Bretonante,lengua 
antiquifsima.Rens, Dol ,y Sant 
Malo,vfan la Francefa. Nantes, 
Vanes,y San t Brio la vna y la otra. 
Las principales ciudades íonNati 
tes ,y Renes,aquella mas rica de ne 
gociacion y trato, ayudada gran-
demente de la oportunidad del l i -
tio, por citar femada a la entrada 
del Ligeri, y aprouccharfe del rio 
ydelmar.Efta mashonrradapor 
que refide en ella el Parlamento. 
Los puertos de importancia, fon 
Breft,y SantMalo. Ellugarmas 
frefeo y deleytofo es Dina,regalo 
délos Duques, aquiébañacl &*&-
fa.LosBretoncs de mexor ganafe 
ocupan en la labranza de los cam 
pos,quecn ningún otro exercicio 
aunque también fe ayuda mucho 
de 
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de la nauegacion . Pallan a lapef-
queria de los Bacallaos.,de do tra-
en ineftimab le cantidad de pefea-
dofeco,c]uefelleuadeípuespor to 
do el Rey no , como la manteca fa 
Jada , que fe haze en efta tierra. 
Allende que loscauállos/vleb re 
les de Bretaña, fon tan celebrados 
como todos fabemos. 
•Nórmandia. 
O ay parte en Fran 
cía mas copio fa 
yrica,pueftoque 
por Ja vezindad 
que tiene con In-
gaíáterra, y con 
ParÍs,acompañada del trato y co-
mercioque ie viene por el mar jqr 
por el rio Senna, goca de grandií-
íima vtilidad y apr oucchamiento 
de Jasenrradas de Jas mercaderías 
forafteras,yde3asíacas de Jos na-
turales- Y los moradores que fon 
de fútil ingenio,preuenidos y mi-
rados, faben aproticcharíe bien de 
fus ven tajas. Éfliendefe por cerca 
delmar-jdeídeel rio Cenó,cjuena 
ce en Eugeres,hafta laEpta, y diui 
de lacados partes el Rio Sena.Paf 
fado el Cenou/e en traen vna tie-
rra llamada Confian tin,dela C i u 
dad de Confiantes: que aun q efta 
defmurada y fin aguas ,ppías en to 
doiu có torno. Es bellifsima y bic 
allentada, y aprouechafe del agua 
que la viene de lexos, porvnos 
conduros.Sudiítritoencierra mu 
cho s lugares, y caftillos; mayor-
«L* 
rnentefobre la cofia del mar . E l 
mas principal es la ciudad de A u -
rances, pueíla fobreiacunibrcde 
vn a mon taña 3 cu y as rayzcs baña 
el mar:de figura redonda , y bien 
cercada. Sus arrabales fon mayo-
resqueeila.Luego feíigue Bayuf-
faldón de ay vno de los mas viíío-
fos templos de toda laprouincia: 
por cerca dcella pallan dos Ríos, 
3uejuntandofe defpucs , fe pier-en efcondiendofepoCo apoco de 
baxo déla tierra, y tornando orra 
vez de allí a vna milla, como a re-
nacer y defeu b i ir fe de n u e u o, v ie-
lien a formar vn gentil y acomo-
dado puerto junto al mar. Y no es 
razón pallar enijjencjo a EaJeía¿ 
tierra puefia en el fondo de vn Va-
lle, cercada en torno de montes y 
collados, fu forma femcjanteala 
de vn nauio,aqiiien fírueProa. 
Su caftillo funda do fobre vna ro \ 
ca.puefta a vifia,y cauajlero de to • 
dala ciudad, ceñido defoflbs pro-
fundifsimos., ydedoscítanques; 
Tiene vna to rre redo n da, efii m a-
dapor la mas hermofa de Francia. 
Su territorio abunda deeftanques 
y de fuentes, y aníi efta verdegue -
ando y frefeo de con tino. Arnés, 
es vn lugarejo vezino deFalefa, 
apartada mas de ocho leguas de el 
mar , donde fe vee algunas vezes 
gran redúdanciadefus aguascjue 
Í>or los poros y venas íecretas de a tierra fe derraman alli:dema«j 
neraquehazécomovnlagog-ran 
de, y trayendo aíaz multitud de 
pefeados. Pero verdad es, que en 
toda 
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toda la Normandia , no ay placa 
de mayor importancia¡que Caen. 
Elle luear efta pueito fobrc las r*r 
bcrasdelrioOrno,quccafilea-
braca y cine: y también tiene otro 
caelepaflápor muy cerca. Mase! 
S n o L » ayuda deeínuxoy Uc 
nasdclmar }recibeeníinamoshar 
tosrueflbs.TienevnCaftilloque 
Ufaiorea toda, tenido por el mas 
fuertedelReyno-yporeftoeen-
carea ficmpre la guarda delaios 
niayorcsPrinápcsdcFrancia A y 
dlivnaTorrequadrada ¿c alteza 
vcrroíruraincreyblcrortalezida 
d^cros quatro grandes torreo-
n^,coníoíibsycabas|rofündrisi 
xiias-ycnmediodel^aftrllovna 
placa capaz de feys mil hombres 
Leíbosenordenanca.Yaunque 
jtflU Normandia comunmente 
«ofccr iav ino .contodoe í loen 
Cácnfc coge taiUQ ^anto : y en 
A r 2éccs5tres leguas de allí, le ci 11 
to bueno. Las demás Ciudades de 
. i m p o r t a n c i a ^ Manta, Alan-
¿oLEureus^Lifius.Algunos.ha 
y *cn tambienpartedelaNornwr 
4ia:latierrallamadaPerche,bAbi 
tadade.losVnel.lps.Ay en ellos 
áiueríospueblosy tierras, aqmeá 
« iceanlos rios Huiáa^ComeQC^ 
vUmbea.Aupquelacabeca deja 
ProuinciaesRoan,Gtuada]a ma-
yor parte (obrela.ribera derech? 
Ác\ rio Sena:con vnapuentc ¿kpic 
drasquadradas, larg^y alta ama-
rauilla: Gruclá de puerto el meír 
mo Rio : porelqual entiempo^ 
h creciere dezmar^ntran.haftaia 
dudadlosnauios ybaxelcsgrue 
íos.Pufo en ella Parlamento Luys 
Duodscinio,yla íglcfiaCathcdraJ 
esdemaraiuUofabelleza. Baxode 
Roan efta la tierra4e Caús, pobla 
da de gente braua y feroz , entre 
losqualesel primogénito lo here 
da todo : como íe vía en Bearne: 
porque en los demás lugares fiem 
preíereferua alguna cola de iigiti 
ma a los otros herederos. Defcu-
brefe en la marina Aurade Gracia 
fortaleza excelente, fundada por 
Fracifeo el Primero, y acabada por 
Enriquefegundo, fortifsima,np 
folopor arte , pero mucho mas 
por naturaleza, porque la corrien 
te del riojlosfluxos^ reflux os, del 
mar,y las lagunas y pantanos que 
lacftan- en torno la haz.cn caíi in-
expugiiable.LuegP le figueFecan, 
Abbadia famofa , y Diepe puerto 
bien fo KirlcadolvTan tV ale rio.E r| 
tre los lugares Mediterráneos ef-
tan Aumala,y Gifors. Creefeque 
cnlaNormandia ay por todos o* 
dienta pueblpsccrcados,entre vi* 
, {las y ciudades.. Auge es vnatiei ra 
qyceftaentreel mar y el rio Sena, 
hum^daencftremo,y anfifu terre 
noes pantanofo y de poco proue-
cho. 
Angic,Maync, Beof 
fa,0.rlicns. 
] Ero tornando atrasfevee 
en los confines de la alca 
«ÍSÉSSS» Bretaña,alfamofoDuca 
dodeAngio,dclasmexorcstier-
ras de 
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ras de Francia. DiíHnta en valles, 
collados y llanuras, abundante de 
aguas engrá manera:ponj ue con-
curren al licafi q ua renca rios deto 
cías fuertes. Losprincipales fon el 
Foir,elSarera, y el Mena,queha-
zenfu terreno rico y abundante 
depezes,heno,yerba, y frutas , de 
ganado y fieras.El vino blanco que 
allifecoge es de grandifsima eíti-
macion. Ayanfi mefmo canteras 
de cierta fuerte de piedras , quefe 
afierran como tabla, y fe vfa del las 
por todo elRcyno en vez de texas. 
Lametropoli,es Angiers, bonifsí 
maciudad,confortifsimo Cani-
llo fobre vna altura yerta,y enella 
ayVniueríidad fundada porLuys 
Segundo, DuqucdeAngio. 
Riega I a tierra dcMayne, tres rios 
y có todo tiene mas boíques y para 
m os q otra ninguna,y afsi ay m u-
chaabúdacia decapa y de ganados 
Los moradores fon ingeniofos y 
feaproucchan mucho del ingenio 
y defu induítria.Su cabera esM ans 
Ciudad grande, aunque mal for-
talezida,esdelRey. Poco defpucs 
eílá otra tierra, que también fe lia 
maMayne,al fin de fu diítrito> cu 
yofenoresCar{osdeLorena,con 
titulo de Duque. Luego íeíigue 
la notable tierra de Bidoma, por 
laqualfopaííaala Breílá. Sume-
tropoli y cabera de Xiartrcs,bue-
na ciudad>donde crta la ígleíia Ca 
thcdralquetienefetentaydos Ca 
non igos. Confína con ella Xiateo 
d'Lffn,cuyos moradores (fuera dé-
la coltumbre ordinaria deFracia) 
niüerfal, • 
vfan notable breuedad en fu len-
guaje. Demancra que conpoquif-
limas rajones comprehéden qu í 
toldes dize,y declara lo que quie 
rencon muchas menos: y aísifon 
como refrán en Francia. Tienefu 
terreno cito marauillofo,que en-
el le acaban hazialaparte de Nor-
mandia las vides, por que de alli .1 
delante ningún lugar generalmé 
telasproduze bien. 
Tornando pues a tratar de Ja 
Bcoílá, digo que es tierra íituada 
en la Cuchilla de vna montaña, q 
fecontinuapor largo trecho,íiem 
precon ygual altura.No tiene nin 
gunrio: y deveranoíefecan total 
men te en ella Jos pocos. Sus í uga 
reslonpequeño5,ydepocaimpor 
tanciaraunqueenlafertilidad y co 
pia de panes no da ventaja a Pulla* 
ni a Sicilia. A la mano derecha tic-
rieáOrlicns, magnifica Ciudad: 
llamóla magnirÍca,porlahermo-
íiira defu íitio , y por el gran nu-
mero de vecindad que tienerfu re-
dondez es de tres millas,fuera de 
los arrabales que fon grandifsi-
mos.EítallenadeCiudadanosin-
duítriofosyfoliciros,dados , por 
Ja comodidad que tienen del rio, 
alexercicio déla negociación , y 
mercancía. Su comarca es de las 
mas felices de la Francia, principal 
mente por la mucha abundancia 
quecria depanes, con vinos gene-
rofosy excellcntes. Solía darle e£ 
taCiudadcon titulode Duqueal hijo Segundo délos chriftianifsi-mos Rcyes,Pero Cario nono, huiendo
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uien Jo, conocido fer mucha im-
portancia ( por no hauer ciudad 
tan aparejada para mantener gucr 
ra,y para trabajar y dar moleitiaa 
todo el Rey no) lavnio a laCoro-
na^ fabrico en ella vna fortaleza. 
Siguiendo la ribera de la mano de 
,recha defte rio,fe veen 1 uego Gian, 
buena tierra3XiaiTte palio imporr 
tante,y Neuers, ciudad muy .buc* 
na,fundadafobreLigeri, convna 
puente de veynte arcos. Su terrea 
no esmascopioíodebofques , y 
dchefas,quedc panes y vides. Ha-
llanfe también allí minerales de 
.yerro, y de piedi as ex ce lié trísirnas 
para edificios .Mas porque hizi-
mos mención de lapuente deNer 
uers,no dexare de dezír,que ay tan 
tas puentes fobre el miíhio rio, y 
de tanta grandeza cerca de Gian, 
Orliens,Bles>Turs,Samuz ,Pon-
deféy,yNanteS:>qtieno fecjualo-
trode toda Europa tenga,taiita$ 
ni tan hermofas.Yboluiedo atrás 
vn poco fe vce lobre el rio Gian, al 
Catines, región muy femejante a 
la-de Salo'fia, arenóla y mal habita 
darcuyacabeca es M i l l i , y los de 
mas lugares,fon Fontenableo,Ne 
niursMoret,yFerte. 
lila de Francia. 
- J """.¡I A zia 1 a vanda deel 
awlll Medio día, de la 
Ciudad deRoán, 
tiene fu atiento la 
i3^^^^___ Prouinciaquclla-
manida dcFrancia:cuya metropo 
lies Paris:tierra delas.mexores ha 
24 
hitadas,y demayor poblacion,no 
fólo deFrancia,finodetodaEuro 
pa.Porquefuera de Paris, cuya ve-
zindadescomovn Revno. Tiene 
en fu contorno tantos pueblos, 
C altillos,y lugarejos, Alquerías, 
y granjas,que eneípacio de diez le 
guasfccreeay doze mil. Paris,es 
la mayor ciudad de Europa, qu ira 
doaConftantinopla. Lacaufade 
fu grandeza es la Corte de vn tan 
poderofo Rey,la Chácilleria Real 
con fujurifdieion, caí! infinita, y 
vnaVniucríídad la mayor que fe 
conoce ni fe fabe. Eílas cofas jutas, 
con la fertilidad déla tierra, y laco 
modidad de la nauegacion de lo& 
rios, ati aen a ella tantas gentes, 
quefe entiende fuftenta quinietfc 
tas mil perfoñas. DiuideieenCiu 
dad,Vniuerfidad,Villa,y A Trába-
les. La Ciudad efta fentadaenviía 
lila que hazeel Río, donde fe veen 
dos edificios y fabricas dernaraui-
lloíagrandeza,quefon, iaíglefia 
denuetíra Señora,condosaTtifsi-
mos torreones a cadacfquina déla 
frente el fu.y o,y el Palacio del Par-» 
lamento,dondeay la mas capaz fa 
la deEuropa,con tantas tiendas al 
derredor,queparece vn mercada 
perpetuo, lleno de galas y rique-
cas.El VizcodadodeParis(quces 
nóbre de cierta jurifdicion) con tic 
nepor lavnaparteaPótuefaPuef-
íi,yaS.Germá,y porlaotra aCor 
bello,yafintDyonifio, con otra 
diiierfidadde tierras y lugares. 
Encima de Corbello,tiene fu afié-
tolaeraciofa tierra de Melun,que 
fe 
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fe puede llamar vn pequeilo retra 
tode París. Pertenece también a 
laFranciala Ciudad deSenlis, y 
Beauues, cuyoObifpo es vno de 
losPares delReyno. Eftavníitio 
bellifsimo: tiene por elvn corta-
do montes y collados apazibilifsi 
mos y regalados; y por el otro de 
Befas y palios de Angular ameni-
dad y recreado,y es délas mas fuer 
tes placas de el Rey no , llena de ge 
tes brauas y guerreras, y labranra 
xas y telas excelentes. 
Picardía. 
• 
Aliédcdelos con 
fines delta que lia 
mamos lila de 
Francia, íc entra 
luego por vn la-
do en la Prouin-
cia de Picardia,y por otro en Xam 
pana, grueíifsimasprouincias, a 
cjuienes por la mayor parte diuide 
el Rio Ayno. Picardía tiene entre 
ci udades y villas, treynta y dos: to-
datierramuy fértil y abundante. 
Las mas fuer tes placas fuyas; fon 
Campiena, Noyon ,Laon,forti 
fsima, defirió. Porquecftaenvn 
hyerto y leuantado monte, como 
tambiéporlas fortificaciones que 
cnellafehanhecho. Siguefeluc-
go laFera , y Guifa, y dcfpucs la 
tierra de los Veromanduos, don-
de eflafant Quintín, y Pcrona'( y 
donde algunos ponen también a 
Noyo.)Deaquienpaílando Cor-
fcia/edefcubre Amiens^cabejadc 
laPicardia , vna delasms bellas 
ciudades déla Frácia, puefta fobre 
el rio Soma, cuyas aguasjütocon 
las fortificaciones en ella hechas, 
(que no pueden fer mayores)laha 
zen fegura de qualcfquier afaltoS, 
Luego fe íigue la tierra de Pontiü, 
por la'qual guerrearon muchos 
•año? los Ingleíes y los de Francia, 
contiene en íi a Bebilla,con Jos de 
mas pueblos,puertos cerca de la 
coila del mar Océano, nafta llegar 
al rio Canfcia, por donde fe entra 
enel Condado de Bolonia , muy 
poblado de villas y lugares. Diui-
defe efta Ciudad en al ta y baxatala 
Baxa,labanaelmar,y noesmuy 
grande. Pero la Alta efta edificada 
en vnpuefto eminente y.releuado 
fortificado a marauillaporelRey 
En rico Segundo. Efta la vna de la 
otra como cicnpafosry la caufa de 
auérlafortalczidocó tanta indus-
tria y artc,espor lavezindad q tic-
necólnglatcrrr^dequien nodifta 
mas quequarenta millas. Ganóla 
por fuerza de armas En rkoOcta-
uo,de íngalaterra^en lo qual hizo 
gaftos infinitos/y poíleyola algún 
tiempo/aunque defpües lareftitu-
yo ala Corona de Francia Odoar 
do fu hijo, por quatrocientos mil 
efcudos.Tras defta,entra la tierra 
de Oya,que contiene aGuines,Ar 
drcs,Hamcs,Blarnes,y a Cales. 
Eftapoltrera Ciudad es tenida oy 
por la mas fuerte de Europa, Ga-
nofelaa losínglefes Fráciíco,Du 
quedeGuiílaen pocos dias. Su fi-
gura es quadrada, ceñida cafi en 
torno 
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torno de lagunas, o del mar, con 
vn puerto mas ílguro que grande 
y vn fuerte ala entrada cjüe íe lla-
ma Risban. El terreno de Caies,y 
de Bolonia, ion de poca fertilidad 
porla gran multitud de bofques, 
y partesarenofas que ticnehribe-
ras delmar.LosPicr.rdos por oca^  
fion de las guerras que traen con 
F!andes,eftá en reputación de gen 
teauimoía y valiente:y es aísi ver-
dad que fe han muchas vezes mof-
trado hombres de coraje y brio. 
Ayúdales mucho a eíto el verfe 
p úéll'és en tan os lugares tuertes, 
y tener tantas placas inexpugna-
bienio qual lesdaanimopor eíiar 
feguros deíusenemiéosií"- WJ 
Briaxiamparía. 
rancia; 
• 
i 
A Xiampaña•-, dé 
baxocuyoriobre 
fe contiene tam-
bién Bxiajyguala 
aPicatáia en co-
pía V aoundancia 
de panes:püefto que la excede mu 
eho en 1 ó que f n-1 ó:s paitos y viáe 
dos. La provincia cta-Eria efta lie-
n^dé-nenóy de ganados. -u cabe-
ca éslá ciudad de Meaus ,fen rada 
fobfe^wáiénte aeícubíerto* y al-
to , porcayas rayzé.spaííael rio 
MarnW/Üiuidela en dos partes el 
raudal dé vn arroyo que paila 'por 
ella, la vnáfe llama la Villa , vía 
otrael Mercado. La Villa tiene vrr 
OaftllTo, quefeñoreay íugéta al 
Mercado. Contiene alienad d'cftó 
enfudcftritolaprouinciadeBri^. 
aXiateoterri, yProuins , tierra 
gruefla i donde n acen 1 as ma s bel-
las Rofas coloradas de el Rey no, -
deque fe hazen confeiuas para mu 
chas partes. 
La Xiampaña abraca muchas 
y muy grades ciudades, como fon 
Rens,quee¿ Arcobifpado , Xia -
on,placa importantiísima y hier 
tepara la guetra,con vn ten itorid 
íiquifsimo de panes. Troya, vna 
de las populólas y grandes ciuda-
des delatrancia, y de las masfu^r 
tesSansArcopifpado atiquifsimo. 
Eftáen'vncollado de monte,en cu 
ya cumbre ay vna gran laguna, 
de la qual fe derriba cierta fuente 
que refrefcay baña todas las calles 
y lugares de la ciudad . Tiene vn 
territc r io <elidffsiúio>diuidido e i l 
vegasdepanes,viña^praierias, f 
dehefas de frefeura , y ameniebid 
fingular-,conaHeas,pueblos,y al-
querías fin numerorhaze enlas ri-
beras-dei rioSbna, como Aufcrra 
aqnien los antiguos Uamaro Art 
t i íkAbunu Termiríafeelkprb-
«ilición la tierra^lctóBafsinoSj 
cuy^c^e^a es Xtob ionu 
olí tiD3£iüijL_ 6tf 0t t3sk£Íhob oq 
Olía*} OJí:_ . '/lüiL':g 3fl 
A'íbiftorfas Trance 
tt&Hhufcia • Auftria 
fia va^artier ra c¡ üé 
cabá entre el Kiny 
da Moíayco molla 
mantafijifeien^eu^ríciía laquecf 
taeráfcastrteMofa velona.Pero 
D el 
S : 
*í Emperador Lotario mudó el 
Hombrea la Auílrafla , y anfi fe 
llama Lotharingia aquella parte 
déla Auihaíia que pertenece oy a 
] a cafa de L oren a. Ella prouincia 
tiene cali por linde y términos al 
Sara,y alMofa;pueíto que fe eftien 
de mas adelante que el vno,y el o-
tro de aquella parte del Sara no fe 
alarga mucho: pero del Mofa, (íí 
coníidersnios eleftado de Barle* 
duc,quc tambié pertenece al mef-
mo Duque) palla muy adelante. 
Confina con Luccniburch,Trcbe-
ri, Alfacia,Borgoña,y Xiampaña. 
EftiendefedefJcAflcne , qucelta 
puefta riberas del rio Mofa halla 
Darne,por cípacio dequatro bue-
nas jornadas : y otras tantas aura 
deBarleduc aBrixia. Tiene ties 
ObifpadosjMctz, Vcrdun, y Tul* 
Délos quaJcsTul,y Verdun,tiené 
oy prefi dio y guarnido, Lorecary 
Mctz es de las partes contrarias. 
Las tierras fértiles y grueilás fon 
Nanfijcabc^ a del D ucado de L ore 
na, yBarleduch cabera de otro 
eírado,fantNicoIo,ElpinaLLune 
iiilla > yPontamuflbn,con otras 
diuerfas poblaciones y lugares de 
todas fuertes > qnehazen vn cuer-
po de citado, que íc ha man ten ido 
y mantiene gallardamente entre 
fus enemigos y vezinospoderofí-
fsimos, defendiendofe, nomenos 
conlasarmás,queconel confejoy 
buen gobierno. Tiene abundan-
cia de panes, vino,carnc,yfal.Rin 
dequinictos mil efeudos por la re 
tadel fcrloiio: los dozientos mil 
(I 
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fe facan dcfeys íalinas que ay de 
grandeimporrancia,yelrcíto de 
losbofques, aguas panes, prados 
minerales de plata , y otras cofas 
femejantes, fin carga nipefadum-
bre alguna de los pueblps.Los Du 
ques tienen fu cafa y corte en Nan-
fi, Ciudad engrandecida y fortifi-
cada en gran manera . El año de 
mil y quinientos y ochenta y fie te 
porque recelándole aquel Princi-
pe^ temiendo que los Alemanes 
(quepaílauan en Francia concf-
pantoías fuerzas) le faqucaíen las 
tierras,y fu elíado: cerco de mura-
llas los arrabale^ y enfanchó el Pa 
lacio y cerca de Nanfi,con definió 
de que en el fe pudieíle recoger, y 
faluarcl pefo de las hazicnaas de 
todos.Barleduch cabera del otro 
Ducado/ediuide también en Al-
ta y Baxa (hablando al modo Frá 
ces)en medio de las qualts eiláa-
fentado elC artillo. 
Borgoña. 
A entramos en la 
Borgoña Prouia 
cia celebre porla 
potécia de los an-
tiguos Duques* 
mas fértil de vino 
que la Xiampaña , pucílo que es 
menpsabundantedepanes. Diui-
dela en dos partes el rioSona : la 
Oriental fe llama Condado : y la 
Ocidental era de los Duques. Mas 
«fefpucs de la muerte de Cario el 
atreuido , ocupo la parteque fella 
maua 
Del Mundo. Francia: 
mauael Ducado el Rey Luys Vn-
dezimo , laqual comienea defde 
los confines de Langres Ciudad 
afentada fobre vn collado enlos 
extremos y fines del monte Vo-
guefo,y fe eitiende hafta el Leones 
Veefefobre las riberas del rio Son 
na vnagranvanda de Ciudades y 
forralezas,como fon A ulona,faat 
luán de Lana.Macon, Xialon, y a 
mano derecha Digion,y Autuna, 
de las quales (i queremos coníi-
derarla antigüedad,hallaremos, 
que Autuna ( a quien llamaron 
Auguftodunez ) tiene entre todas 
laprecellencia. Pero G miramos 
la autoridad prefente, lamas efti-
madaes Digion. Aquella eílaafcn 
tadaenlafaldayrayzesdelmontc 
Cenio:esdemuygran contorno: 
aunque tiene pocas cafas habita» 
das la mayor parte de Clérigos, 
Digion eíta en vn prado ameno» 
cercado de apacibles y hermolos 
colladosjlos quales leuantandofe 
demano en mano, fcvádeltamacn 
raeltendiendo haítala Proucnza. 
Era en otros tiempos cítanciade 
los Duques que la hermofearon 
mucho,yfucocafiondequelafor 
titícafen admirablemente el cerco 
queen tiempo de Luys Duodezi-
mo Rey de Francia lapufieronlos 
Suyzaros. Reíideaoraenella el 
Parlamento y Cnancillería de la 
Prouincia. Tiene cercade fidos 
rollados , fobre vno de los quales 
círaclCaftillo y la población Ha-
cinada Fon tenes,patria de fant Be r 
nardo. En el otro eftálamaraui-
•nouon 
llofa fortaleza de Talant. Bcona 
es rambienplazade importancia; 
tiene cerca de íi vn lago,y dosfuen 
tes , que dan baitantifsima copia 
de agua, anfi para todas las calles 
de laciudad, como páralos foflos 
ycauasdella. No es menos fuerte 
Scmur cabecade vna comarca de 
tierras*dhiididaen arrabal, y Do-
nion Cafüllo : yeito baile yauer 
-dicho déla par te que llaman el D u 
cado. 
E l Condado no es mucha tierra 
mas fegunfu grande abundancia 
y fertilidadincreyble de panes,vi-
nos,y dccarnes,y otras cofas (por-
que también ay allí fuentes de fal, 
y razas de cauallos muy buenos) 
Podemos con verdad dezir,esvn 
compendio y abreuiatura de toda 
la Francia. Tiene ochocientas po-
blado nes,habitadas degéte mag-
nánima y guerrera. Las principa-
les ft)n4Bifanzon.,quc reconoce al 
Rey:mas como a Capitan,quc co-
smo a feñor fuyo. Ciudad fortiísi-
mapor naturaleza,y arte:do la tic 
rra gruefacon el Parlamento , y 
eftudio general. Fortifsima tam-
bién por iu íitio y murallas:teni* 
da por llauc principal de la Pro-
uincia,como también lo es Gray, 
plaga importante,y la Ionuela. 
•j Brefa,S aboya. 
J ^ O N cfta partcdeBor-
gpña,quediximos,fe 
ílamauacl Condado, 
confinan Brefla, y Sa-
D x boya. 
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ceña ¿i Aquella es defirió Ilanoicit de mo 
tuofo yaípero. Diuide aquella de 
Borgoñacl Sona,y.a Saboy3 de 
Breíla. El Ródano abüda aquella 
vde miefes y Temblados,de cáñamo 
pcfcados,rios,y eftanqucs:pero ef 
xotra es fértil depanes en los colla 
dos y vallcs,y de.paftos herbofos, 
y muy buenos en los montes. Y al 
gunos lugares ay en donde fe co-
ge muy buen vino, como en Mo-
millan, y en M oriena. B relia tie-
ne por Metrópoli a Borgo Ciu-
dad m uy buena,convn Caftillo q 
fundo cnella el DuqucFmanucl. 
De Satoya es cabefa Xiamberi, 
ciudad puefta y cerradacomoen 
vna concha: entre las montañas 
de mucha comodidad y guíto,aísi 
. por fus edificios como por fus ri* 
quezas. A qui folian tener fu cafa 
y corte los Duques, donde viuian 
en vn magnifico y fumptuofopa-
Jacio.Las ciudades que ay fon, Be-
lc,y Mutier, Metropolide Taran-
tefa,íant Juan cabera de M oriena, 
y Niíijdondeha traíladadofu filia 
el Obiípo deGinebra.Momeílano 
es vn lugarafo que cita pocas mi-
llas de Xiamberi,muy bueno con 
vn canillo fundado fobre vna pe-
ña viua. Y Dinoy es cabera de Fo 
fino. A y en Saboya algunas l la-
nuras íertilifsimas, y felinísimos 
vallesryalos ganados nunca les 
faltan allipaítos, aun haítaen las 
mas alcas cimas y cumbres délos 
rnótes,cofa que parece increyble. 
Tiene también diuerfos lagos, au 
qlosmasfamofosfonlosoc Ñifla 
B urgeto y Ginebra. Veen fe en ella 
montes inmenfosdeinfinitasfor 
nías y figuras. De manera que los 
que caminan por aquellas tierras 
VAII defeubriendo íiempre cofas 
jiueuas:porquelos caminosypaf 
fos queíé enfanchan en vna parte: 
1 uego fe encogen y eílrechá, qual 
yezTos motes parecenbaxos y hu-
mildes^ qual fecncumbran y le-
uanta delante de los ojos, hora pa 
recequefe retiran y quedan atrás, 
Jhora fe terminan v reduzenavna 
gran Ilanuraro diuidiendofe,y co-
mo cerrándole, parece que forma 
vnapazible valle. 
Pero n o es r a£o npaña r en fi 1 en-
cioaJLeonípucsvnapartefuyaef-
ta pucíta en Saboya. Fundó eíía 
Ciudad Planeo fobre vna cuelia,-
aunqucoyfeveeeneillano. Paila 
el Rio Sonapor ruedio della, y el 
Ródano por vn]ado:losqualcsjú 
tandoíepoco masabaxo lahazen 
muy fuerte y difficultofadepoder 
fer batida ni cercada; y fu íitio es 
tal,que fe puede bien llamar el cea 
tro déla negociación y mercade-
rías de Ja Europa:y a fsi no fe hall* 
xa ciudad en que aya mayor mime 
lo de cambios q ue en el ¡a. 
Delnnado. 
luidefetambiéea 
alto y baxo,con 
finan con el alto 
León, y el Roda 
no, y con el ba-
xo,$abpya,yla 
Prouen-
.a 
D e l Mundo. 
Prouenca.Delalto3quanto alajú 
riídicionefpi ritual >, es Metrópoli 
Viena,Ar$obifpadQ nobiliísimo. 
Y de la temporal >es fu cabera Gra 
noble: lugar do reíidc el Paríame 
\to,.veenfe en efta ciudad veftigios y 
feñalcs varias, de la antigüedad: 
principalmente v na puente fobre 
el rio lfara,la mas artificiofa deto 
da laFrancia.Su territorio es ame 
no y frcfcoidondepor la gran co-
modidad de fus eollados/e cogen 
vinos delicadifsimos. Los demás 
lugares fon Romans, Briangon* 
Sant Valerioja Cofta, el Monafte 
rio^y CafteldélfinOjCon otros mu 
chos: entre los quaics también fe 
puede contar la gra Certofa,muy 
cercana y vezina deGranoble. 
Ambrü,es cabera del Al to Del 
finado,dodeciK Válela, y Dia>(q 
ambas a dos fon devnobifpado,) 
Gap,y fantPólo. Ambru,tienefu 
aíiéto fobre vn recueílOiCn medid 
de vn ameno valle. Pafla porelel 
rio Dureza. Partedeftaciudadella 
eercada,y laílrue de muro lamef-
¿lájpeña tajada, como de mano al 
filQípor la ^pria náturaleza:efpa-
ciocaíi de quinientas cannas de lar 
Í;o5y trcyntade.altQ.Lo demás de Ik-íS i^ rodeado de buenasy fuertes 
fn.ufcajjasr. Tiene mucha abüdacia dsagua. de fuetes* Veéfehafta oy é eirá eitu dad alg u n3 s f ab ricas q re-pref nta mucho deflo grande^y dlo an iguo: aírem f n poca c fa. Ciñ  la tambié montes fru li e-r Sidon c n ccel A g- ic ^y fe c#gejciMSn ^ omo n Cal bria.
r rancia:";, 27 
Prouenca. 
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L pie de los Alpes, 
y Delfinado J cíla 
ailentada/ypueíta: 
laProuenza,quc 
fe eftiende defde el 
Ródano al rio Varo. Parte dclla 
obedece el Papa , y parte al Rey. 
DelPapa,es Auiñon,y el Conda-
do y tierra Veniefsina, en laqual 
fecomprehende la ciudad de Car-
pétrasyCauallon,y Vefonjaquie-
nesbañaelRodano^ las riegancl 
Sorgay elD.urenca. Compró a 
Auiñon elPapa Clemente Sexto 
delaReynadoñaIuana,hijadeRo 
berto Rey de Ñapóles , el año de 
mily treciétosy einquentaydos. 
Peiioel Condado, huuole la Sede 
ApoítQlica,por coníifcacion( fe-
gunalgunosdizen) déla heregia 
deRayníundo, CondedeTolofa* 
Tiene pueílacíla ciudad de A u i -
ñon (de cuya origen no fefabe na-« 
da cierto.) Tedas fus cofas repar-
tidas en numero fepteriaiio,parrq 
chias,hofpitales,y conuentos, mo 
nafterios de monjas, collegios de 
cftudiantes,y las puertas. A umen-
tofegrandemetc , y jgano mucha 
fama por el tiempo en que en ella 
tuuieronlosPontifices la (illa A -
poftolica, que fuero fetenta años; 
Todo loreftani;e>déla Prouincii 
eft^fugetoalaCoróna deFrácia. 
E l Parlamento^y gouiemo de ella 
refideen Aix : donde también efta 
la filia Areóbifpal. Verdades que 
D 3 la 
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la ciudad de Arles, y Marfclla ,fe 
rigen cada vna por ñ, comofeño-
riasapartc. La comarca de Arles 
tiene veynte millas de largo,puef-
ta entredós bracos de el Ródano, 
tierra de ineftimable fertilidad y 
abundancia. Marfella esfamofa 
por fu puerto, y porque también 
tiene otro llamado Tolón , mas 
grande qué íeguro.Las demás ciu-
dades, villas, y lugares notables 
queay,fonTarafcon, fantMaxi-
mino,Cifteron,Ries,Eres, Frcius, 
Antibo,Benza, Graílá, parte de-
llas puertas en terreno fértil, parte 
en cíteril y muy íeco. Porque las 
tierras que fe acortan al mar, o al 
Ródano, fon copiofas vniucrfaí-
mete de todos Jos frutos,qúcpro-
duze y engendra la Europa,panes, 
oliuas,higos, y naranjas, miel, y 
afafran.,paftcl,arroz, y palmas ,a^ 
qui maduran los dátiles . Y aun 
en el Condado de Eres fe plantan 
también cañas de az ucar, lo de mas 
ocupan eípaciofos campos y jardi-
nes,llenos de romcros,myrtos, y 
henebros.Delasfalinasnoayquc 
dezir,porque íe hallan copioíífsi-
masjcnBerra, Eres, Leñan, y Va* 
lenza. 
• • • ' • ' 
£ | Í 3 Italia. 
• 
AíTado el Varo , fe 
entra en los confi-
nes de Italia , de la 
qual,poreítardili> 
gentiís imamen tcr 
cfcritadeotros^oJoharerríos al-
CI-
gunos breues apuntamientos. 
Allende que es laprouincia mas 
conocida del mundo , yuras fre-
quentadade los ertrangeros. Eftá 
pues ceñida de los Alpes 3 bañada 
por vn lado del mar Adriático ¿y 
porotrodel Tirreno . Tienede 
ancho deídeel Varo alAríia,algo 
mas dequatrocientas millasrpero 
vafe eft techado de con tino,de ma-
nera que defde la boca del rio Pef-
cara,hafta la otra parte no fe cuen-
tan mas de ciéto y treynta millas; 
y defde el golfo de fan ta E ufemia, 
al de Squilache menos de veynte y 
dos.Laciudadde Riete,íecreeefta 
afentada en el centro , y riñon de 
toda Italia: alárgale de la tramon-
tana al Medio dia: y por íer tan lar 
ga,participa de todos los bienes,y 
frutos que repártela naturaleza: 
con las Prouincias Scptcntriona 
lcs,y Meridionales de la Europa. 
Ypor citar como cita atrauertáüá 
por toda fu longurade el monte 
Apenino, goca también en todas 
partes de ios frutos del monte, y 
délos llanos.Esdelitio muy fuer 
te porque la ciñen, parte el mar, y 
pártelos Alpes,No tiene muchos 
puertos,y por íer qual es, larga y 
angofta , no puede recoger fácil-
mentefus fuercas,para defenderle 
en los menefteres . Yerta niefma 
ertrechuracs caufa de que no aya 
en diarios de importancia , fino 
en Lombardia, dondefeenfanchá 
mucho,y el Apenino quelaatra-
uieíla,impídegrandemente í leo-
rnercioy comunicación delávna 
con 
Del Mundo. Italia n 
con la atraparte. La templanza 
de fus ayres fe conoce, de que en 
entrambas puntas y extremida-
des produze vinos delicados, y ge 
nerofoSjoliuas, cedros, naranjos, 
y femejantes frutos. Porque no fo 
lo nacen en la Calabria ,qucmiua 
al Medio dia,pero aun también fe 
veen en Lombardia : digo fobre 
los tres lagos,elMayor,el de Co-
mo,yelde Guarda. La parteque 
cfta entre los Alpes y el Apenino, 
es copiofa de paltos, vinos, y de 
miefes, y por el configuiente lo es 
también ele ganados,carnes, man-
tecas,y quefos,porque es f reíquif-
íima,aníiporel reparo délos moh 
tes que la ciñen , como por la co-
pia de los TÍOS y lagos que en íi co-
tiene.LaPullaenelEítioes clgra 
ncrodeltaliá, y en;hybierno cita 
llena de ganados q pallan atener el 
Eftio en el Abruzo,que es la parte 
mas friadelReyno.La tierra q Ha 
má de Labor,es tan abundante de 
pan,y vino, q la tienen todos por 
regalada y gualmente de la Geres, 
como de el dios Bacco.Dad o que 
quáto emos dicho de la fertilidad 
y abúdancia de Italia, parece fe re-
cogió y abreuioen Calabria.Por 
que allende que produze dátiles, 
algodon,cañas de acucar, man na, 
y almaftiga, ( que fe coge cerca de 
Altomonte) abunda también de 
minerales de falinacauables.Co-
hüd otro'ü vinos de muchas fuer-
tes nobilifsimos y generofosiy to 
das las otras diferencias defrutas 
aquelliaa.cen,y fe fazonan en tu-
rna perfecion.Aycauallos deexee 
lente razajyfedaperfeClifsima, en 
tanta copia, que feproueen della 
Napolcs,Genoua,y Tofcana. Y i i 
nalmente ninguna cofa produze 
Italia¿que no fe crie y crezca fácil-
mente en Calabria.Quinto a fus 
pueblos, los que habita entre los 
Alpes y el Apenino, fon de inge-
nio y coflumbres mas templados 
y quietos.Los queeftan al Medio 
di;i,fon masfubtiles,agudos,y ve 
hementes, como lo mueftra el co 
lordefusroftrosrporq aquellos 
fonbermexos y blácos, y eftotros 
quanto eftan mas apartados délos 
AlpeSjtanto mas fon de color cf-
cu ro y negro.Las ciudades de Ita-
lia fon generalmentehermofas,y 
bellas,háfta Ñapóles:pero dentro 
en el Reyno tienen gran falta los 
edificios de architetura -, y de co-
modidad y policiacas mas hermo 
fas y mexores tienen fu aliento fo 
bre la cofta y riberas maritimas de 
la Pulla. Eftá Italia fujeta arau' 
chos Principes y Repúblicas. E n -
tre los Principes en autoridad to-
dos dan vétaja al Pontífice Roma-
no^ en Potencia al Rey Catholi-
co. Éntrelas Repúblicas tiene el 
primer lugar Venecia: y el fegun-
do Gcnoua.Éntrc los Duques, el 
deSabóyaexcedcatodos en gran-
deza de eítádo,y tierras. E l de To f 
cana, en fuerzas y riquezas. Y en 
antigüedad el de Ferrara, Auien-
do pues dicho en general quanto 
conuienc ala Italia,reíla dar vna 
buelta por cada parte. 
) D 4 Liguria 
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A Liguría,fce£ 
tiende por en-
ere el mar s y el 
monteApeni-
no.defdeelrio 
Varo harta el 
Macra.Es vni-
iiierfalmente afperarporcjue eíta a-
áentadacafi todafobrevna conti-
nua cuchilla y falda del Apenino, 
«cjuejamas pierde de viftaal mar. 
Tiene pero muchos valles y algu-
nos /latios de rara felicidad y abun 
dancia.Su fuftento principal depe 
cíe del azey te, y coías agras,y de to 
do linage y diferencia de frutos, 
vinosmuy excelentes, aunaueno 
muchos. Tienepofopan, y pocas 
carnesrpcrolascjucay fon de toda 
Í>erf¿ciom La gen tees induftriofi sima, y d^ fu tiíingenio, recatada, 
y prudente en fus negocios, y cjue 
ic aucntaja en el manejo y manera 
de tratarlosacjualefcjuicr gentes: 
allende que también en las empre 
fas del mar vale mucho.Los luga 
res de cuenta fon Niza con vnCa 
ílíi 1 o <j uc tiene de gran repu tacio. 
VilJafranca con vn puerto capaz, 
auncjucmal feguro. Monaco, fuer 
£a muy notable. Y Vétimilla bue-
na ciudad. A rbenga tienevnafer 
t i l llanura, aunque fus ayres fon 
pcfriletes y mal fanos. Fynal es vn 
Marcjucfadollluítre. Noly riene 
vnpuertorazonablc,aunquelete 
iiia mexor Saona; pero cegáronle 
" f Q 
Jos Genouefcs 3 por cierto temor 
y recelo. Cerca de Saonacomien 
Caá leuantarfeel Apenino, y dif-
curriendo no lexes del mar, halla 
Ja ciudad deBobbio, dondecomié 
£a a encogerle y retirarfe hazia la 
Tramontana, va hendiendo la íta 
lia por medio haíla Afculi,defde 
laPulla.Acjuiíediuideendoscuer 
nos :aueel vnófe termina con el 
monteGargano,y el otro llegan-
do no muylexos deVenofa,partié 
dóíe en dos ramos,embia el vno a 
tierradeBari,yelotroaJa C ala-
fa ria;y cite aun también fe torna a 
diuidir en otros dos:conel vno de 
Joscjuaíes caminaalCabocjuella 
mandelasArmas.yconelotro al 
cabo délas Colunas. Pero dando 
buclta a la marina, hallaremos a 
Genoua,metrópoli y cabecadeLí 
g uria.Efta ciudad por la oportuni 
dad de fu fi ti o, ha tenido íiemprc 
nombre y reputacio de íerpuerta 
y entrada de la J talia.Fue antigua-
mente pede roía y grande enlasco 
fas del mar: por Jo cjua!, no folo 
proftró y echó por el fuelo a los Pi 
fanos en la jornada de Malora,pe-
roafligió también y reduxoal vl-
rimoeitremo las cofas délos Ve-
necianos,en lacmpre/Iá de Chíag-
gia: aunejueya oy ha dado gran 
cayda5afsipor fus difeordias ciuí-
les, comoporejueauiendo dexa-
do la mercancia de ks cofas , y el 
cuydadodei gouicrnofehan bucl 
to fus ciudadanos a ler cambiado-
res,ya otras ciertas maneras dega 
nancia,vtil para losparticulares,y 
de 
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deningüprouechoafu república; 
y anfi no íh pudíédo deffender co n 
fus proprias fuercas délas injurias 
de íus vezinoss les ha fido toreólo 
roeterfe ora fo el poder del Rey de 
Francia3orafoclde los Duques de 
Milán, nafta cjue finalmente por 
el valor de Andrea de Oria fe l i -
braron de los Francefes el año de 
mily quinientos y veynteyocho. 
Sacan con fu induílria de Efpaáa 
tan grades riquezas y teforos,que 
no ay Ciudad ningunaen toda ka 
lia mas rica en particular que ella. 
Y muchos ha alcáejado en refguar 
do y paga de fus deudas citados de 
importancia , anfien Eípañaco-
mo en el Reyno de Ñapóles. La 
Ciudad tiene en torno cinco mi-
llas: puerto que por toda aquella 
coila y riberafederraman por ef-
pacio de mas de treze, tantas^y tan 
efpefas Alquerías,y Quintas, con 
tantos palacios y edificios maraui 
llofoSjquenofcvcecntoda Italia 
cofa mas grande ni más magnifi-
ca.Laeítrechutadelfitio lesíuer-
caá edificar las cafas muy altasrde 
maneraqueya querfPpueden en-
fancharfeen la ticrra,ocupá quan* 
to les es pofsible del ayrcEl puer* 
toes mal feguro ,aunque levan 
ayudando convn loberuio mue-
lle . Hallafe en efta Ciudad vna 
compañia:cofa digna de que ha<*a 
mos mención della , que llaman 
defantlorgc. Laquahienefuju-
rifdicion y citado , fin dependen-
cia ni fubiecion ninguna ala Ciu-
dad:cofa verdaderamente rara , y 
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quizá vnica. Porque hallandofe I a 
republicade Gencuapor los mu-
chos gaitosque hizo enlaguerra 
ccntra.Venecianos , deudora de 
grandes fuxnas, dio a l os mer cade 
res en pago las rentas de la Adua-
na convn palacio queeitajuntoa 
ella : y ellos para poder juntarfe 
en fus nieneítereSa hizieró vn Con 
fejo de cien C o ni ules, y vn Magif-
trado de ocho,a los quales dieron 
car^o de todos los negocios de la 
compañia , que llamaron de lanc 
Iorgc Laqtial auiendo focorrido 
en tiempos differentes con gran-
des cantidades ,y preítado grandes 
fumas al común, alcanzó la pri-
mer vez en prendas, y defpues por 
vi tima paga y total entrega algu-
nos pueblos y tierras delaSeñoria 
.Y final mente de lance en lance ha 
venido a tenervnaparte muy gran 
de del dominio. Demanera, que 
ella folafe ha mantenido libre , y 
franca, eítabie y firme,en tanta ins-
tabilidad y mudancascomo ha te-
nido aquella república . Son lo$ 
Gcnouefes de fubtil ingenio,ani~ 
molos, altiuos, de perfonas gran-
des,y de hermofa prcfencia.Frabri 
canfumptuofamente. Dentro en 
fus cafas viucn con templanca, tra 
tandofe fuera della con luítre y 
magnificencia> Pero paflandoala 
Riberaquc llaman de Leuantc fe 
veetras Cabo de Monte Porto fi-
no: y defpues del Rappalo,coniu 
golfo: mas a delante Chiabazi, y 
Lcuanto.lugaresbutnbs. Luego 
fefigueor.ro pequeñogolro , que 
D $ esto-
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es todo puerto, con los lugares de 
Porto Ven ere, y déla Specie y mas 
adelante Leríce. 
Tofcana , Patrimo-
nio de S; Pedio. 
ÉftAjMÉÉÉ StiendefclaTofca-1 NSPJVS* na por entre el 
P g f t no : defde el Rio 
I f é L y = » 2 l Magra, halla el 
J ibrc , por eípa-
cío de mas de dozientas y ietcnta 
millas. Es mucho mas Dana cjue 
Ja Liguria: porque en ellael Ape-
llino íe ankdramas de! mar, y da 
mayor eípacio alas llanuras .con-
tiene muchos y muy grandes Va-
lles,muy poblados de gcnte,y He-
nos de toaos los bienes cjue la tie-
rra produzc. Pero decendiendo a 
contar algunacoía defus lugares, 
particulaimentedigo: quepaíla-
do el Magra,íepfYrecc luego Seré 
cana, Ciudad aquienpofiecn los 
Genoueíes con gran fobrcfaltoy 
miedo por la vezindad que tienen, 
del gran Duque. Y poco mas arri-
ba ella Pontremoli, importante 
Gallillo del Rey Catholico: y no 
lexosdel mar íe mueílran Malla, 
y Cariara Jugares nobles , por el 
Marmol blancoqucdellosfe faca, 
LuegoCitaPietra ^anta, ySeraue-
2a muy celebradas: aquella por la 
fór taleza y olí uares que tiene, y ef-
trotapor las minas dcoro y plata. 
Vec/e dcípucsfobreel Rio Serch jo 
Lucca j y fobre el A m o la ciudad 
f 1 v 
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de Pifia : mas adelante eílá luego 
Florencia , a cuyo diíhito tocan 
Piíloya,Voltérra., Montepulera-
r:o,Chiufsi, Arezzo >y Cortona, 
la Señoría de Luccazela: y defiende 
con grandiísimo cu y dad o fu l i -
bercad.-tiene tres millas de Contor 
no : fortiísima de íitio y de mura-
llas : bien preuenida y aballada de 
todas municiones y artilleria:aura 
enella quarenta mil perfonas , y 
cnlospueblosdefujurifdicionfe-
fenta mil. Por laparte del Sctétrio 
confina con la Carfañana , valle 
muy bueno rico y poblado de gen 
tes veliccfis y ladrones. Por todo 
el relio la ciñe y rodea el gran Da 
que. Pifa fue vn tiempo tan rica y 
poderofa, que (copulocon grueí-
fasarmadas: y contralló muchas 
yeze«,afsi con los Venecianos, co-
mo có los de Gcnoua. Creció con 
lademuyeió y ruynaquelos Mo-
ros hizieron en los Gcnouefes el 
año de el Señor denouecientosy 
treyntaytres : porque fe acogie-
ron y íaIuaronenelIa,comoenlu 
gar mas fuerte muchos de les que 
quedaí onvliospallada ladellruy 
ciondefu patria: cayo defpues por 
el íiniellro fuceílb,conqucfuero-
ta fu armada en elconfiiJto Naual 
3uetuuo con los Genouefesccrca ela Illa de el Egillo: de la qual 
quedaron tan debilitados y flacos 
que no pudieron mas alfar cabe-
garantes les fue for^ofo venir a la 
mclcna,y fugetarcl cuello al yu-
go de los Florentines: yauiendo 
fereueladocnla venida de Cario 
Oclauo 
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O&auo Rey de Francia , fueron 
bueltos a fugetar otra vez de nuc 
uo: y en quinze años fe defpoblo 
la Ciudad cafi del todo ,porque 
fus ciudadanos impacientes de el 
dominio Florétinofefüeron a vi-
uir a Sicilia» y aCcrdcñay a otras 
partes : yafsibiuda la Ciudad de 
fusciudadanos,y los cápos deíicr 
tos,ypriuadosde labradores : la 
tierra que es baja defirió ha queda 
do hanegadadelahumedad,de tal 
manera que fonfusayrcsya pef-
tilenciales. El gran Duque Cof-
me trabajo de tornarla a poblar, 
confaboreccrlaVniueríidad y ef-
tudio genera] della,y con fabricar 
allivnhermofopalaciOjdondctU 
uicflen fu Conuento los Caualle 
rosque 1 laman de fantEfteuan, y 
con dar diuerfas immunidades y 
exempciones a los vezinos,quccó 
todo aun no han podido aumen-
tarfe. 
Es Florencia tenida en opinio 
de todos,por la ciudad mas bella 
deítalia,por nodezir de la Chri-
ftiandad.Tiene mas defeys millas 
en contorno:y tendrá cerca de no-
uentamil perfonas j repartidas en 
quarctay quatroParrochias, y en 
Yeynteyvnofficios: dclosqualcs 
los fíete mayores fon los mercade 
res, los cabios, la lana, lafeda,los 
bátidores5los pellejeros,ylos boti 
carios.Cótienccnfi fefentay feys 
monaftcrios,ytreyntay fíete hof 
pitales.Compro per feys mil efeu 
dos fu libertad, de el Emperador 
RodulfojComo Lucca compro en 
diez mil lafuyaren el qual tiempo 
y defpues acá ha florecido grande 
mente.Porque armaua la Ciudad 
envnaocafion de guerra, treyxita 
mil hóbres,y la tierrafefenta mil. 
Esfortifsimade muros,y térras 
plenós,principalmctehaziaelSe-
tentriompuefto que deítaotra v i -
da eftaalgun tanto fugetaa vnos 
collados que le eítan pueftos a vi-
lla y caualleroiaunquefe ha reme 
diado efte inconueniéte con la for 
tiiicacion que fe hizo de ciertos lu 
gares.Tiene vna Fortaleza,funda 
da del Duque Alcxádro, y amplia 
da defpues por el Duque Colme. 
Sus calles fon anchas y derechas,y 
fobre todo limpias y polidas; y f¡ 
nal mente fe veenen ella los mexo 
res edificios y mas bié obradasfa-
bricas,afsipublicas como particu 
lares detodaEuropa: por lo qual 
dixo muy bien Carlos lArchidu-
quede Auílria,que eraciudadque 
no fe auia de dexar ver, fino los 
diasfolcnifsimos.Su.fitio es vadla 
no a quien ciñen los montes,y re-
parten y díuiden loscollados. N o 
ay tierra culturada con mayor di-
ligencia y rcgalo:porque en brcui 
fimo termino fe coge vino, azcy-
te,pan,legumbres,y frutas , y las 
alqueriasy pueblos fe veen tan ef* 
peíVoá,queparcceeítanallifcmbra 
dosiaun que con todo ello no co-
gen los mantenimientos iteccfa-
riosparavn tercio de año. Dema-
ncra, que no fin mucha ra^on gaf 
taron cafi do millones deefeudos 
en tornar a recobrar a Pifia. Las ca 
lidaies 
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lidades de todos losTofcanosfe 
mucítran, y rcfplandecépor exce-
lencia en Jos Floren tines, como 
sesJaíirtiIeca de ingenió, la f«ME» 
plancaenfus colas,la diferecion y 
corteíía, la diligencia, la induítria 
-yaptitudparaiíasartes,aníidepaz 
como de guerra: vna manera de 
proceder,ytratopuntual:vncono 
cimientoeflraño de fus bentajas y 
comodidades, viinalmentevnno 
caer jamas en inaduertcncia ni gro 
íeriaalguna. Han defendido fu Ji-
¿cread nafta i a muerte, aúquepor 
la mucha agudeza de fus ingenios 
icha viíio en perpetuas difeordias 
que Jes han deítruydo. Porque Pif 
roya fe arauyno ai si mefraa co fu$ 
vandos y dirícrencias» y Ueuo tras 
1¡ a Florenciary aun podremos de>-
air a que toda íaTofcana,co todas 
Üas parcialidades d: Jos Blancos y 
Negros;las quales comécaronrde 
aquc aniendo Jiauido pa 1 abras dos 
tinÍaricebos,de Ja familia délos Can 
¿relieros, y íaJiendo el vno dellos 
•ligeramente herido, el padre de ftl 
\0xropor atajat el fuego que deílo 
podia encenderte, erribio a fu hijo 
•aquepidiefle perdón al herid o, de 
Jpqual refulto contrario cfe&o. 
Porque mandan do el padre del he-
rido quefus crudos prendieflena 
xftccanallcro lo hizo cortar Jama 
no,fobre vnpefebre de vn caual lo: 
.ytornádoleacmbiarledixo:Yd, 
^y4ezidavucftropadie,quelashq-
lridasnofecuráconpala3ras,fino 
con yerro.-Ydeftaocafion naeierp 
xntre citas dos familias (la vna.fe 
13 ti . 
niixerlaL 
llamauaBlanca,ylaotra NcgTrá^ 
íangrientas guerras, quelleuaro 
emposdeil el relio déla Ciudad^ 
. Demanera q fehailo mas de vná 
yez bañada en iangrc:y los Floren 
tines, en lugar de dar la muerte a 
las caberas de efeos vandos, no fo-
lo no lo hizicron.pcro antes Jos re 
cibieron como enferma de delte-
jrradosenfu ciudad.Dpnde toma 
do Ja familia de los Donatos, Ja 
voz y protección délos Negros,Li 
cafa de los Cherq uios, fe encargo 
dedarfauora los Blacos, conque 
/ediuidio toda Florencia en citas 
dos parcialidades Blancos, yNer 
gros, arrayga ndofe ellos odios en 
i l l a de tal fuerte,q la trabaxaró y a 
fligiero por m uy largos tiempos* 
Tiene fu.aficnto Piíloya, en Jas 
rayzcs del AperjinOjyaísi íu, terre 
no es montuofo y agro, aunq con 
iriuchos partos excelentes. Volte 
rra3cftaíobrevn hafpero monte, 
fegú lacoftumbrc y vfan^a délos 
.¡antiguos, q.ucafsipor fu feguri*-
dad,comopor go£ar mexor déla 
falubndad de los ayres, b.ufcauan 
los mas altos collados, y lospucr 
tos y íitios ma&£;minentes. De la r 
cima del monte nacen cinco eami 
nos,quc cortando y atajado lalar L 
gura de fu falda,deciéden halla el / 
Jl.ino pareeiedoic mucho alapai ' 
,niadclamano,co Jos dedos abier ) 
tos.Ellos cinco caminos citan dif-intos y apartados el vno del otro c  n v n  y al les q u eder rib ad  s de el mo tc b .XQ>fevcé deelpdiQSarb les cubiert . Su t rre  es ma
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mas rico Je minas que den utos; 
porquepor tocio elfedefeubren 
canteras de alabaftro , cardenillo, 
caparrofa,yotros minerales. A y 
también fuetes de agua falada,de 
c¡ue íehaze bonifsima fal.Hallá fe 
allidiuerfas antiguallas délos Ro 
manos. A rezo auicndofedeftruy 
do también a fi propia con fus lar-
gas difeordias, como le han echo 
otras ciudades de Tofcana,!a ven-
dió a los de Florencia por cjuaren 
tamil Florines de oro Lu.ys el Pri-
mero de A ngio, como pocos a-
ños ha,les vendió el Rey Ladiílao 
a la Ciudad de Cortona. Corre 
por la tierra deftas dos ciudades el 
rio Chiana, haziendo mil balfas 
y lagunas: por lo qual es grande-
mente dañofo a los vezinos. Ver-
dad es que cada día van có mucha 
diligencia procurando cegarlas, 
y diuertirlas aguas. A las rayzes 
del Apenino ella la tierra deMuge 
lo muyamenayfrutifera , y mas 
aziaLeuanteelCaílentino rico de 
ganados.Ynoes razodexardecó 
tar entre los pueblos nobles del ef 
tado de Florencia a Collc, Pefcia, 
fant Miniato,Empoli, fant Gemí 
niano,y délos luo-ares marítimos 
a Liorna Caftillo de importancia 
afsi por fu fortaleza, como por el 
mucho comercio y negociación 
<jue ayencl.LuegofeíiguePorto 
Barato,y mas adelantePiombino 
fierra de los feñores de Appiano 
con vn caftillo muy fuerte. Confi 
naconeleftado de Florencia el de 
Scnna, Ciudad que edificáronlos 
ui 
Scnones,yennueílrosdiasha ve-
nido a icr de la cafa de los Medicis* 
Tiene de cerco cinco millas,y íu fi 
tioesfortifsirno,áUqualelgran 
Duque Ce fine arrimó vna buena 
ciudadela. Ha perdido con la libcr 
tad muchas de fus antiguas fran-
quezas , y exenciones, y mucho 
de fu refplandor: no efta apartada 
masque treynta y tres millas de 
Florencia* Pero es tanta la diftan* 
ciaque ay entre fus humores y cof 
tumbres, que ningunapuedefer 
inay or. Porque eftos fon cortos.ef 
cafos,encogidos,y retirados > po-
co amigos de gente foraftera : ef-
totros largos, grandes regalado-
res , liberales y fáciles .Aquellos 
fon guardado res del diner o, folia 
tos y cuydadofos délo que les pue 
de fuceder : pero los Florentines 
nopienfan jamas en que ha dea-
uer otro dia. Aquellosfon tanco-
diciofos que traen de ordinario la 
voluntad y penfamientos ocupa-
dos en mirar por íu interefe;eito-
tros fon defenfadados, defembuel 
tos,fencillos, alegres, y debuena 
fangre. Aquellos inclinados a la 
mercadería y ganancia : eftos fon 
perfonasque*viucnmuy conten-
tos confus rentas,y con Iosfrutos 
que cogen de fus granjas y alque-
rías. Tiene Sennavn eftado gran* 
de y fe rtil,en el qual cítala ciudad 
de P ienza,Montalcino,y en la ma* 
riña tiene a Mafia, y a Grofeto, y 
los puertos de Telamón, Orbitc-
lo,íant Efteuan,y puerto Hercu-
le . La Marina comienza defde 
Caín-
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Cam pilla, y fecfHendeliaílael ria 
ckücio Flor : tocia Uena de gentil 
terreno de rrigo ; pero fus ayres 
fon tan contagiofos y pcílilencia-
les, queviuemuy poco riempo el 
que habita en ella. Los puertos de 
Ja Ribera del mar Ion todos dcel 
Rey Carbólico , juntamente con 
el monte Argentar o , lugar cele-
brey famofo, por el dilcurfo que 
hizo Claudio Tolo meo de la ex-
celencia de fu litio , para fabricar 
en el vna mag nirica ciudad. Y a Ja 
ver Jad,a mi me parece quifo la na 
turaleza recoger en eííemonte, co 
moen vnaabrcuiatura y compen 
diojas perfeciones de las aguas,dc 
Jospuerros,deI tcrreno,deIosfru 
tos, ydelíitíoqueauiaefparcido 
por el reñode toda Ja Tcfcana. 
En efta Prouincia comienza el 
patrimonio de fant Pedro, quede 
xóalayglcíía Románala Conde 
fa Marilue en el tiempo delPonti 
ficePaíqual año de mil y ciento, 
y llega defdela Pefcia ( que entra 
en el mar de efla parte del monte 
Areenraro ) v de S. Quirico nafta 
Cepcrano.Pcro tornando a prole 
guirladcfcripcion comencadade 
la Tofcana: digo que cftá entre el 
rio Chiana,yeJ Tibre ( parlada 
Arrezo, y Cortanajclameniísi* 
molago Traíímeno, y poco mas 
adelantePerugiafamofaciudad:y 
entre el rio Flor y el Tiber,fe vecn 
Petiljano, Aquapenden te ¡ y Or-
bicto,famofíísimoporfu íítio,pó 
co y caía. Bolfena co fu lago. Mon 
teFrafcon,Caftro,y Viterbo,no* 
bílifsimapor la larga e.ftancia que 
hizicronencllálos Pontifices3to-
do el tiempo q ue los Senadores de 
Roma los peí feguian,Oria, Cíui* 
tá Caíiellana. Vazia la marina 
cftan Corneto, Ciuita vieja, Porto 
y Braclikno pueílo fobre el lago 
Sabbatino. 
Vmbría,Sabina,La 
CIO. 
A fiado el Tibre, 
llegamos alaVm* 
bria queoy entra 
en el Ducado de 
Spoleto> efta Pro-
uincia eftala ma-
yor parte afombrada y cubierta 
del monte Apcnino :dedondefe 
deriuó el nombre que tienede Vn 
bria,Sus pueblos fon los mas guc 
rrcros, y vellicofos de Jtalia,yfu 
tierra de las mas habitadas: a Ja 
qual ayuda afaz la hermofura y 
varicdaddel íi t ío, porque tal vez 
fe deíplegacn fértiles campañas, 
hora íe empina en encumbrados 
montesjhorafehumillaen valles, 
en collados abundantes. Sus ciu-
dades fon Borgojunto a SantSe-
pulcro , Ciuita del Canillo , y la 
ciudad de Todirafentadas fobre 
la ribera del TibrcconTerniSpo 
leto.Foliño^Afsis^ocera^yAmc 
lia. 
Sabina, es tierra que por vna y 
otra parte efta cerrada de los colla 
dos del monte Apcnino:y aun-
que es cítrecha,peroalargafc ribe 
ras 
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ras del Tibre, hada Lamontaña. 
Otros ayque la terminan entre 
el Negra, y el A penino: y entre el 
Tibre y el Tiberon,quediuidca 
los Sabinos de los v£quiquolas. 
Los lugares principales que ay, 
fon Riete,Narni,Otricoli,Malla 
no,Palumbra,Sarfa. 
Lacio, es la tierra de los Lati-
nosdaqualfediuidecn antigua y 
nueua. La antigua feeltiendedef-
de la entrada del Tibre hafta el 
Monte Circelo,por efpacio de cin 
quentamillas.El Lacio Nueuo va 
dcfde el monte Circe lo halla el 
Garellano.En las partes déla ma-
rina fus ayrcs fon pcftileneia -
les y mal fanos, bien que cite esco 
mundano , cafi en todas las ribe-
ras maritimas,que eítá'n defde la 
boca del rio Serquio hafta Terra 
ciña. Fue vn tiempo región muy 
habitada, llena de llluilrcs y am-
plifsimas ciudadcs,que perdieron 
fu grandeza:lo primero por la ve-
cindad de Roma , y dcípues por 
las entradas y inundaciones de los 
Barbaros. 
Roma cabera del Mundo,lc di-
uide parte en el Lacio, y parte en 
laTofcana.EnlaTofcana tiene a 
Burgo,ya Traftibre,y el refto ella 
en el Lacio. Y no fue efta ciudad 
callando florecía tan gloriofa, por 
la grandeza del Romano Impe-
rio, que fe eítendio de las colunas 
de Hercules al Eufratrcs: y dcfde 
Ingalaterra haílael Atlante,quan 
toloesoy por la autoridad fuma 
del Vicario de Chrifto. Los otros 
sloL 
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lugares fon Oftia, Árdea , Netu-
no,Terracina,y Gaeta.Los Medi-
terráneos fo>tPrenillina,Triuoli| 
Anagnia, Solón cabo de los Erni 
eos, Verulo i Auetu , Babucco , y 
Segna.Eleíladodel Papaíeacaua 
cnTerra2ina,encontradclaqual 
cita Gaeta,llaue del Reyno deNa-
poles,convn gentil puerto, y vn 
caílillo puello Cobre vn monte in* 
expunablc. 
Tierra de labor. 
. 
Eaqui,cofteandot:\ 
mar,fecomienca 
a defeubrir la tier-
ra de labor, o can-
paña(que llaman) 
la Felice, que con dificultad fe po-
dra juzgar íi es mexor por labor* 
dad y cxcellencia de fus vinos,que 
por la larga copia de fus panes, ni 
por qualcaufa lea mas deleytofa 
y amena,por la velleza delfitio 
que ocupa en la tierra,y hermofa-
ra de fus vallcs,o por las entradas, 
lllas,y fenos, que hazc en ella el 
mar. Fue ya en los figlos pallados 
cabe^adeftaProuincia Capua,cu-
yas delicias y regalos fueron cau-
la de la perdición y ruyna de Ani* 
bal y de íucxcrcito.Tics ciudades 
eferiue Cicerón, que en opinión 
dclos Romanos tuuicronvalory 
capacidad para fer dignas de tener 
en ü la grandeza del Romano Im-
perio.quc fueron, Car thago, Co-
rinto,y Capua, Las do&primcras 
l*s deítruyer on ellos, por cíbr t i 
lexos 
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lexosdeRorña i pero ciclaruyna 
cíe Capua feconfültó largamente 
y en fin no queriendo fer notados 
decrucles, con echar por élfuelo 
vna ciudad tan riobiliísima de Ita-
lia, fe aíeguraron della , confif-
candola todo íu territorio, ypri-
uandola déla forma y manera que 
renia.de república: dexando en pie 
íus edificios, don íealbergafen , y 
recogieílen los q labrauan los cam 
pos,cjuitandole5jos magiílrados 
y ayütamictos públicos; para por 
cite camino tenerlos feguros, y fin 
¿¡ue pudieílen-en ningún tiempo 
" - feazer nouedad alguna.Pero ya oy 
- n o íblo es eábeca de to da la cam * 
pánia Ñapóles ciudad verdadera-
ipente-Realy pero aun tabien 1 o es 
«te'todo el Rey no. Tiene fíete mi 
Uásdecontórno:íu forma es lar-' 
gkf entecha.:ha fe aumentado en 
JMieilros tiempos gran demente, y 
aun vuiera crecido mucho mas, 
- fiel¿Rey Catholico no prohibiera 
pfiálar adelante céios edificio s,a lo 
quál le han m o üid o, parte las q ue 
ps délos varones ,y fenoreSjCuyoí 
•• 1faíallosaporgozar delasfiancjfue 
zas concedidas a los Napolitanos^ : 
dfejauanfus tierras: y partee! pcli 
garó que íaeleaííd1' de leuantamié 
Éós,y alterácio nesde los morado 
íes, que en cíutiad tan popálófáa^ 
gran pena fe pueden-1 eprim ir y W -. flcrcnfrenados.Esfortifsimappi? ítís murall s, y por tres CaHiltos"3 guétieneíelprincipal sCaítel noltío, q e le fundo C rio de AríM 1.1 Tiene muchas hérmofas y l inde
niuerfar -f' 
fuentes.y ninguna ciudad ay don-
de fe vea tanta frequencia de feáo-
res,y Varones,"ni donde íehaga tá 
taprofefsion decaualleria,y genti 
leza. Los nobles fejuntan para pa 
jfíar tiempo, en hóneftos ex era-
rio J en cinco placas, que llaman 
afsientos. Ay vn puerto no muf 
grande, ni muy feguro, aunque 
ella ayudado deVn muelle. Tiene 
también vn Atarazanal,dondecd 
tinuanientcfefabrican,y labra ba 
xeles deguerra. Aura en Ñapóles 
cerca de dozientas milperfonas. 
Éntrelos demás lugares Píos que 
fon muchos,y bien adornados, ef 
taaljiel monte de la Pié dad, h o ípi 
tal donde afsi de fus propias ren-
tas, como delimofnas gruefsifsi-
mas, q ue de ordinario hazé todos 
losdelReyno aeítainíigne caía, 
fe gañan mas de íefen tamil duca-
dos cada año.Y allédede las obras 
de caridad que fefe-azerr en ella: tic-
nedados a criar en poder de amas 
por todo el ReyncHiías* dé dos mil 
niños expueílos'.Eflátámbicn cer-
ca déla Ciudad vn gojfo bellifsi -
moyconplayas/eáos^ífás, yp.ro-
Hio^éériosdeámeñídad yfrefcu-
iátnereyble. A ícjuÍéí}á:Puzol,tic* 
írtedéeftrana marauií lá, do pare-
ce qué/lá naturaleza ha recogido 
y cifrado fus hermofuras y velle-
zMhp&r todo fú diítríto fe hallan 
diüéríbs manatiales de aguas me 
dicin-afesr-y baños devarias virtu-
des. Allilc'haffe^iiíámpo lleno 
áé^ufre , cercado de altos peñaf-
cos,quecótinuafnehteardcn,dori 
dcjfe 
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<kfc cuecen y facan los alumbres. 
Veefe también en el montcAitru-
„o con vna boca y entrada que tie 
n e por encima tres millas de con-
torno, y íe va poco a poco eüre-
chandoaziaelfondo.agmfadc 
V n artinciofifsimo teatro, por el 
cmalfedefpeña y fcbaxaqueMan-
tandovnclarifsimoatroyuelo. 
Eitaanfimefmoaquiellagode 
A gnano cdio a manera de v n a mr 
phiteatto, y los baños que llama 
Ldatorios:ylabocadelacucua 
ala qual ninguno puede acetcai-
fefinpeligro de caermuerto.Aun 
queno fe veé cofas menos maraui 
?1 ofas q ellas cerca de B aya, co mo 
f0nBañosSiluano5,TritoIanc%y 
fudatoiios del lago Auemocon-
d.uerfis fuentes de aguas calien-
tes^ baños faludable. 
ELEmperador Galigulá inten 
tó hazervnapuente.defde Bayaal 
Puzol , y al'31 fe vecn aun hafta oy 
akunas:grudlas cepas dentro del 
mar ¡ Las demás Ciudades déla 
Campaña fon , Teano ', Calui, 
Auerfa, Cafcrta.fantaAgueda, 
Nola,ySoma, noble por iustue-
cos y por el vino llamado Lagri-
ma, y el Greco que produze. 
:b Balmzata. 
IguefeluegolaBa-
filiara : habitada 
delosLucanos: q 
fedefplegadeldcel 
^,. , Sanio ;Jiafta el rio 
Í E * : a f « m o n t u o f a y afpera. 
Veenfeen fucoftaVíco,Sorrento, 
Maíla,Amalfi, y Salerno ele ayrcs 
templadifsimos, y en lo Medite-
rráneo eíbn Caua3Nocera, y íant 
Seucrin. Yboluiendoalamari- ^ ^ 
nafevee,Peftes dondefloreccnlas ' 
roías do* vc2cs al año-Ágropoli, 
lugar deayresfuauifsimos , y el 
promontorio Pofsido.nió-.aquien 
llamamos oy Cabo déla Licoía, 
y Policaftro , que da fu nombre 
a vn golfo. Y en Jo Mediterráneo 
cltanCapacc, y Nouiconvn valle 
amenifsimoy deleytofo:Dianoy 
fu tierra muy poblada, Venofa, 
Atetla,yMeln,quc es tenida por 
fegunda Ñapóles. 
Calabria. 
| Nt ramos ya en la 
Calabiia,cuyoster 
minos fon el rio 
Labo,elmarTirre 
n o , V el Ionio, 
colimas de quinternas millasi de 
circunferencía^idiuideíeendos 
.partesrlaqueeftafobreelmarTi. 
rrcno,quefue antiguamentehabí 
tadadelosBruzios) fe llama pro-
priamentela Calabria. Y la otra 
^e^niraal mar Ionio , fe llama 
MaeriaGrecia:. Efta'fediu ideen 
aLta;vbaxa:delaAltaeslaMc. 
nopi'Confenza:de!aBaxa Catan 
Zaro: aquellaes Ciudadfertiliísi-
nra.-y eítafortifsima. En la colla 
harina eftan,Nocera, y (anta Eu-
femia,que da nombre a fu fcolro, 
.«•torpiallamadaafsiporquelle-
* • * £ gando 
gando halla aqu i las corrientes de 
el Faro deMccina , rebueluen y fe 
tornan a tras. Por todas efías pja-
yas de mar fe pefean Jos Atunes 
con nonienor güilo queaproue-
chamicnto.delos CaJabreíes>yc 1 
pezceípada. Pallando de aqui el 
Promontorio, que llaman CoJa 
deRapofo:ydeípues el otro llama 
do Cabadelas armas, fearribaa 
Lcucopetraydondeenvnpunto fe 
truecan y mudan los vientos alos 
marineros : y porcirola llaman 
Cabo deSpartiucto.Pallado tam-
bién el Cabo B orfan o, fe vee Gera 
cc,pueílacafienlafrentedeltalia, 
cuyos ayres fon tan íuaues y rega-
lados^ ue jamas en el la fe ha fenti 
do peftilerícia. Aqui habitan los 
Locros tan celebrados de lasan ti 
giías hiítorias. Dexando pues a 
Capoítilo,donde fe facan grandes 
minerales de yerro , fenaucgael 
golfo deSquilache,famofo por las 
rxmpeíladcsqnc en el rcynan* Y 
no lejos delieveesBelcaílro, que 
quieren algunos fea Petilia, aun-
qótrosdaneftahonrraaStrongo 
3i. Entre el cabo de las Colunas y 
cldeAlicé eíia Cotron deayres 
iruiy buenos. Y es coía digiia.po|' 
cierto de grande admiración;, V/cr 
quahta mayor multitud cfcpiíd-
blos y ge nres habitaron an/cigaia> 
onente ellas tierras que a ora,pues 
•es cierto que pufo ella cía dad cxi 
Campaña comíalos Locros ma> 
yót numerpíde hombres q podría 
joyfacar todoel ReyrtodeMapói-
Jesiporqaefiifcrokcieríto y tvcfyq* 
3 
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ta mil combatientes. Algo masa -
delante viuen los 5abaritas,gente 
queaimóquai vez trezientasmil 
perfonas, Dcfcubrenfela tierra a-
deutrOjLavnojCaítroiúllar, A l -
to monte,fint Marcos, Montalto 
y Coníeza,qüe cítabaxo el Apcni 
no,fobre fíete pequenueloscoila-
dos,entreclGiaco,y,Bufentorios 
agradables y frefquiííirnos.Tiene 
vn fuerte fobre la cubre de vn pe-
ñafeo del Apcnino,que feñorea la 
meíma ciudad, y todo fu ciftrito. 
Luego cílanCatanzaro9Nicaílro, 
y MonteLeoncon fu tierra q es de 
amenidadyfrefcuramarauilloía. 
Tierra de O tranco. 
ERCa de Taranto 
comiéca Ja tierra 
deOtratoaquicn 
llamaron íapigia 
los Antiguos,la 
qual encierra eníi 
toda aqnella Pcniúfula.que yazc 
defde Taranto haíia Brunduíio, 
de quien efcribe S traban, q en los 
tiépos paíládos, tenía trezeciuda-
des grueílás, aunque ya en el fu¡yg 
noauia.mas dedos, quecran Ta r i 
to y Brúduíío. Sus ayres fon muy 
faludabl^:y..iunqlati¿rramuef-
tra la fuperficie aípera,rota con el 
aradoi4f&iií&rebonífsimos terre 
Jics,yau nes pobre de aguas. Tíe-
íiepaHasiiabundantifsimos, y de-
hefas muy amenas paralosgana-
dos.Esfértil de pan,cebada,y auc-
na,de oliuos, y de cedro^y mplo-
nc$ 
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nes cxcellentes,cria bueyes, afnos 
y mulosdemuchaeftimacio. Sus 
moradores fon de coftrumbres 
fen cillas y llanas, mas dcfembuei 
tos y dcfenfadados que fus vezi* 
nos.En efta región nace la Taran-
w* rula, cuyo veneno fecuraconel 
fueño,yconlamufica,eomoloef 
cribe Gelio, con la autoridad de 
Teophraftro, que cuenta lo mef-
moclealgunos otros animales. 
Crianfe también aquilos Cheríi 
dros: y no ay parte en la Italia mas 
trabajada délas langoftas,porque 
no dexan cofa en pie por donde 
pallan, y en vn a noche tronchan y 
talan toda la campaña quando ef-
tanmaduroslosfrutos:peropro-
ueyoa efte mal de remedio lana-
.turalezajCriandoalli vnospaxari 
llosquellaman Gauias, los qua-
les períiguen efta peítilencia y la 
deftruyen. También daña fuma-
mente aquellas tierras el granizo, 
que cafi cada año les haze algún 
eitrago:y los truenos le oyen aquí 
comoentierra de labor dehybier 
noy de verano. 
Eftá Taranto entredós mares, 
délos quales al vao llaman el pe-
oueño \ y al otro el mar grande. 
En el pequeño entran gran nume 
ro de fuentes,y el rio Galefo:y por 
cito y por fu tranquilidad y fofsic 
goconcurrenaelno menospefea 
dos que los que fe veen en el mar 
deConftantinopla. Laciudadeftá 
Tentada en vna Ifla femejanteaün 
Nauio^que fe junta a la tierra,con 
vnapuente. A quies elfluioyre-
¿5ÍI 
fiuxo de las aguas rapidifsirno: y 
por la otra vanda con vn foílb he-
cho a mano fe junta el mar me-
nor con el mar p-rande : efte foílb 
es capaz de recibir Galeras. Y don* 
de agora eftá la ciudad, folia anti-
guamente citar la fortaleza ¡teni-
da por vna de las mas fuertes pla-
zas de aquel Rey no •. de fu comar-
ca no fe podra dezir mas que lo 
quedixoOracio. 
lücterramm mikiprMer omnes An* 
gulm ridet. 
^ Yendo de aquí codeando la 
marina fe vee Cefarea, lugar def-
t ruydo y arruynado por los de Ga 
lipoli,decuyo mares baxo, lleno 
de albergues y moradas, acomo-
dadifsimas para los peces, Galipo 
l i tiene fu afsiento en vna lengua 
opuntaquehazelatierra,femejan 
te a vnafarten, en cuya extremi-
dad eftá la ciudad, fortifsima de l i -
tio, ( firbenladc reparoyefeudo 
vnos afperifsimos peñafeos) y de 
muros y caftillo. Por lo qual en el 
tiempo de las guerras entre Ara-
gón y Francia, fe xnancuuo en la 
-deuccion de los Aragonefes con 
gran reputación y loa í De aqui 
pallando a Vgento ,. y el cabo de 
fantaMaria., fe defeubre Caftro, 
muy feñalado por los grandes e£-
tragos que ha padecido de losTur 
eos:Luego fe ligue el Cabo , y la 
ciudad^ O tranto:tomo eftá ciu-
dad el nombre de la abundancia 
de aguas., queen ¿orno dcllama-
nan^enígran copia. Su puerto es 
muy capaz , aunque mal feguro 
E z por 
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por la parce de la tramonta na. Su 
cielo es templadüsimo y fuaue, 
como lo mueftrai: los laureles 5 y 
ccdro¿ , las oliuas,y arrayanes,, 
que rodo nace a! Ii excelentemen-
te. Lospeñafcosquc laciáenpor 
la parte.que mira al mar, fon tan 
frágiles y poco fuertes, cjueenme 
nos de cien arlos les ha roydolas 
aguas mas de ochentapafos de tie 
rra. Biundufioque fuevn tiem-
po de las primeras ciudades de Ita 
Iia,fporqueeneIladauan caboto 
daslasnauegaciones de Leuante) 
cita oy cafi dcíicita por los van-
dos y parcialidades de fus habita-
dores, y aiiíi es demalifsimos ay-
res : cofa que iucede en todas las 
grandes ciudades ; Porque bien 
afsi como ninguna cofa ay que los 
crie mexores ni mas faludables 
quelafrequenciade los morado-
res (fecan ellos los pantanos ya-
guas rehalladas con la labranca, 
dcfmontañ y abren los bofques 
muy cerrados,purgancon 1 os fue 
-gosia malignidad de los ayres : y 
íufeanoonios .altos edificios los 
mexofces.y-na&sfanQsJafsi al con-
trario xo ay. peo r cofa que la folc-
:<lad de Jas ciudades grandes: por-
que no falo eílan priuadas de las 
ayudasra¡n»iba¡dichas,í¡no que aun 
las refinas cafas y fus ruynas fon 
íecetaculos dexoda corruciomco-
-mofchaviíto en Aquileyay Ro-
ma, en Rabena , y Alcxandria de 
-Egito : y aun fegun entiendo ha 
moítrado ello también la ciudad 
deBagdet , y por ella razón los 
1 3 
Griegos jamas ampliauan dema-
íi adamen te las ciudades: ni Platón 
permitía que lafuya paílaícdecin 
co mil vezinos,y Ariítotelcs quie 
reque la República que el. funda 
íea tan gi ande que fe pueda oyren 
toda ella la voz de vn pregonero. 
El puerto de Brunduíio es fe-
mcjantealacabeca de vn cierfao, 
cuyos cuernos ciñen la mefma ciu 
dad,la parte interior( porque ella 
diuidida en dos) fe cierra convna 
cadena,y la de afuera eiH defendi-
da con loseícollosjilas,yArrezi-
í es de la coila. Su entrada era pro -
fundiísima , pero en el tiempo Je 
las guerras que vuo entre el Rey 
don Alonfo,y los Venecianos a-
íondaron alli vn nauio que la ha 
ocupado,defuerte quea gran pe -
napueden paílar por ella galeras. 
De aqui tienen principio dos fo-
fos oval les,que ahondados, a fuer 
za de bracos reciben y llenan el 
mar por la derecha y íiniellra ma-
no de la ciudad, de tal manera que 
la viene ahazer cafi peninfula.Tie 
nedos fortalezas,vna entre eíios 
dos cuernos, que la edcricoFrederi 
co Sobrino deB.irbarroja,de pie-
dras quadradssyde belliísimafa-
brica:y la otra en la lila de SantAn 
dres,a la boca del puerto exterior, 
3uclahizocl Reydon Alófo. Brií ufioeítadeRoma trecientas y fe 
ícntámillas y,duzientasy veynte 
deDurazo. Veefedentro en la tie-
rra Lecci., donde refide el gobierno 
y la nobleza de roda la prouincia> 
que la han echo tal conedijicios,ca 
lies 
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!es,policia,y vezindad,quees teni-
da por vnapequeñaNapoles. 
Pulla. 
Stiendefedefdelos 
confines dcBrun-
duíioalrioForto 
a ^ B ¡ roidiuidcUclno 
w&m L o f a n t o e n d o s 
P f S ^ r w f ! * partes ¡ en tierra 
deBari,a quienllamaronlosLati 
nos Peucecia: y cnPulla la Uana,a-
quien los mcfmos Uamaro Uau-
nia.Eneftafcgunda fe contiene el 
Capitanato que encierraeníi mu~ 
chos y muy grucflbs pueblos, a 
Monopoliplacade importadas 
Bari,aTrani,yaBarleta.Enlatie-
rr? fe vecn Conucrfano,Gioya,y 
Grauina,pafadoclrio Lofanto ef-
táSalpeconfulago.YManfiedo-
.niaaquicnfundoelRcyMafrcdo, 
en vn hierro peñafeo muyfano,co 
vn puerto acomodado y feguro. 
EnSipontolugarqeítádosmillas 
dealliaquienel mefmo Rey hizo 
arruvnar, cegando todos los pan 
-tanoss!agunas5y cenagales que a-
uia cerca del,por la contagión y 
peftilenciaqueen los ayres caufa-
uan las muchas humedades de a-
quelfitio. IazeManfredoniade-
baxo el monté Gargano ,quella-
man oy de Sant Ángel, por auer 
fe aparecido en el SantMiguelra-
quien veneran con fuma deuocio 
yreuerencianen efte montcque 
tendiendofe como vnbraco delÁ 
peninohaftacafi meterfe en las a-
guas del mar Adriático gira en 
redondo ciento y veinte millas. 
Parece qtieeftan recogidas todas 
las riquezas de Ja Pulla, allende 
que participa también de grande 
abundancia de aguas cofa rarifsi-
maen eftaprouincia.Los Sarrace-
nos conociendo bien la oportuni-
dad de fu litio , fe fortificaron y 
mantuuieron en el muy largos 
tiempos,porque verdaderamente 
ningúnpueftoay mas aparexado 
parainquietar, y trabajar el Rey-
no3nipara correr el mar Adriáti-
co. 
Abruzzo. 
lene por linde al 
Trótoro,yalFor 
toro, en cuy o ef-
pacio íe contiene 
muchos pueblos 
y ciudades. Es tie 
rraamena aziala marina, aunque 
agray montuofapor la tierra adé-
tro,y la mas elada y fria delRey no. 
Cófilten fus riquezas en ganados, 
y azafranales. Efta en ella el Con-
dado de Molifi, cuyo gobernador 
refideenSantSeuero.Eselvltimo 
firincipado do habitaron vn tiépo os Hirpinos}y los Samnites,pue-
blos del todo Mediterráneos. N o 
tiene eftaprouincia ningún lugar 
qimportecercadelamarina,auñ-
q dentroen tierra tiene a Benauen 
te,que ladio ala IglefiaHenrrico 
Qjiarto en cabio de cierto tributo 
qper dono afu inftáciaLeo Nono 
E 5 ala 
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alaíelefin de Bambercary auien 
do íidodcfpues ocupada de varios 
feñores,vltimamente torno a po-
der de iaígleíia Romana por ma-
no delosNormádos. Aguija esca 
beca del Abruzzo,quela edifico 
el Emperador Frcderico Segundo, 
y craxoallí los pueblos deAmiter 
no,y losFurcoñiosCiudades muy 
antiguas y arruynadas , para afe-
gurarporacjuellaparteel Reyno. 
Ciuita de Qjiieti,donde reíide el 
Audiécia,y Lanciano famofa por 
la rica feria que fe haze en ella. A 
quiíe mueítravn milagro devna 
hoitiaconfagrada,quefeconuir-
tio en carne citándola hiriendo 
vn judio convn cuchillo , los de-
mas lugares fon Larino, Ortona, 
Boyano,Sulmona J a ciudad de 
Pena,yAfculisa quien oy comun^ 
mente ponen los mas en la Marca 
y Sora. 
Marca de Ancona. 
STIENdcfc del 
Tronto hafla 
laFolla,poren 
iré el mar y el 
monte Apení-
no.Eítitodare 
partida en collados y llanuras r i -
cas de oliuarcsjpanes, y viñedos 
con muchos y grandes puebles y 
aldeas.La ciudad demás comercio 
es Ancona,porla comodidad de 
fu puerto, do contratan muchos 
mercaderes Leu antiicos. La mas 
hermofaesAfculi,y la mas fuerte 
Fermo,por la gran multitud de 
lugares a ellaíugetos.Macerataes 
ciudad nueua, aunque por cita raf 
fentada en medio de la prouincia 
reíídeel Gobernador en ella, Of-
mo es muy antiguaJefsi tiene vn 
feiicifsimo territorio . Fabriano 
no es ciudad,aunque es de las mas 
grueílas tierras de Italia. Pero nin 
gun lugaray queafsihonrrcala 
Marca como Loreto,por la Santa 
cafa que ay en el déla Madre de 
Dios.LospueblosdelaMarca ion 
deanimo ferozes,y aníl buenos pa 
ra la guerra,de coftu mbres hartos 
y tofcos,atiendeníiempreala la-
bor del Campo,íín cuidar mucho 
delamercancia,a cafo, porque en 
fu tierra no ay rio ninguno nauc-
gable,ni otro puerto mas que el 
de Ancona,qüeí¡ bien denegran 
fama,noespero tan bueno como 
fuena,porqueeftá cafi todo cega-
do^ es poco íeguro,y afsilos Vene 
danos tiran a fu ciudad todo el co 
mercio de aquel golfo.En la Mar-
ca también entra el eftado de Vrhi 
no3y Sinigallya,Fofombron,Pefa 
ro,yFano,dellasraconables,ydc 
lias buenas ciudades. 
Rom ama. 
A Romanía íeeftié 
de de la Folla haf-
taelPanaro, y del 
monte Apenino 
harta el Pó. En fus 
ayresy fertilidad 
esfemejante a la Marca de Anco-
na, 
Del Mundo" 
na i pucíto que fusciudades vniuer 
falmente fon algún tanto maya-
res,como Rimim>Gefena,Facnza 
R auenaJFuíli.imola/y las demás, 
Sarfina, Ceruiayfiertinoto, don-
de íe nadado la filia Obifpal de 
Forlimpopoli, lamas noble de to 
das es R abena, do reíidieronalgü 
nos Emperadores,y defpues de-
líos los Exarcos de los; Empetado 
res de Conltantinopla. Y porque 
elle nombre de Exarcado es afáz 
n¿blc>y muy nombrado en todas 
las hiftorias diré aquí fu principio 
aumencQ,y fines, Comenco elVa 
dignidad del Exarcado defpues 
.queNarfetes Capitán delultinik-
no y de luílino Empe fado res he-
cho a los Godosde la Italia. Y el 
primer Exarco (queqUiere dczir 
fnpremo Magiftrado) fué EongU 
no. E Iqual poniendo fu afsiento 
en Rauena,como le tenían los Re 
yes Godos, quito de allí adelante 
'¿el modo acothimbrado.de gober 
«*«•*« v en todas f* nioQO acui ta— ~ , 
t í e por p roua^s ,ven ced-
ías ciudades de nnportanaap^ 
r n,mac,Y lomifmo hizo e» 
ta luda S o . a . q u u a n d q e l g o 
IvnodelosConíu lesyde l iena 
5f^aenÍ l ueUafazone lExa l x» 
d o E , andifsimajurifdic.on, >e, 
ao ae.^«» nmo-obardos 
rodefpuesquelosLom o • 't.rnn vabatieron.c.iimpc. aniquilaron y *»* ^ n ( i a i l ( 4 0 
& & & ^ 
¡Aftolfo.diolainueftxduraala 
^ • el Exarcado a A t o -- -Gontcma el b arcaa  a 
UySlimudaacsde garfiña, C U 
bfc 
ehazianvn^adoqueleUato-
uaPenuapoli.ydemasdeiasaBo 
Jonia.RegioJvlodena.Partna 1? 
cenzia.conla.ciudadcsqueertan 
entreel-ApeninoyePoauuohn 
. e iEx , rcadoe laáode l í ano 1 dd | 
..tecientosycinquentayvno.Enei 
I r d o s tomó a* abena demane.| 
aue duro ciertoy ochenta y tres 
i¿Qjj.Y escota de.mucha conüde-
-racion ver, que ^Emperadores 
Roinahos.prmcipalmenteHonq 
,io < d ípus del los Reyes Gafes, 
'XvE.arcastuuieflenaRauem 
'Si:t 'odaslas ciudades d e l t , ^ 
: Pordignadeíuaf 1er 1 toyrefide^ 
mas4etos )porc 1ueafuabunda 
tifsin.oterfi^rLaíique leba del 
pucsempaneanadoelagu^felk-
P
gaualaoPporrunidad &*>#* 
íeniadelpue«o i queetaagoracie 
goy-aterradc.Lamfolenaagran-
'3edelosEx.ar:co3ypoc0refpeto 
cariondeque,el.Axcob.fpodeRa 
Zna fereuelafe contra el en los 
SnposdeSmeraldo Laqualre-
beUondurohtóalosdelPapaDo 
S L o í c o m o o t r o s i i ^ h a l a o s 
r Ao-itor.iQuandoclArcoDii 
SodeUcleredai^diouIgleta 
ÍpontificeRomano>Ertaprou 1n 
idequebablan.osfedlarnnuaan 
Cárl-eMagnoporbovratdelame 
*Jt ck>n .V 
fl£Í 
^fkjonar mas }o¿paeblos alacia 
ííádde Roma ^íblkmo Romanía. 
o ¿i i. _ j , J 
íLombardiá-i Marca, 
Tnuígiana. 
A Lombardia, 
que cópreherí-
delas aosGa-
IiasCifpádana. 
: y Trafpadafia, 
£ eftiende del 
fanarohaftak 
Serla, entre los AJpes y el monte 
.Apenino. Y la Marca Tritíigiafcfo 
que los antiguos llamaroriVenc;-
cia cfta.cn tre el JVi e^io^ eLPÓ; JBí£ 
es verdad qKcamb¿^kJc»$p^ciuin 
cias,fe comprchéden debaxo-defte 
nombre común 4c Lombardia. 
Porgue aquí tiralerón" fu aliento 
las -Reyes de losHeimgobardos, 
jsiqai TcCphndccictúfíyreymron, 
y aquí finalmei|ierld?eeio íu I ni pe 
rio mas qen nmígjüvk otra parte: 
y las caiidafe ^ l í i a a de ambas 
ticrjasdefusayrcs^y fu$ pueblos 
•fon tan confo#rnes¿c¡ueno fe pue-
den bien di&iwgaírtó. diferenciar 
vnas de o tras.Ma eá la mas abafta 
da,y poíiticapbrtéácla ItaliaXo 
m alo mvcfkm bfen-i* magnifícé 
-eiade fusciudad&>¿uyagr$ideza 
*prouiene,pa¿tfláelafertilidad del 
terreno, páfctia dd fo comodidad 
queayparawaeryiteiíaflashazié 
das y mercaderías de vn lugar a o-
f rojporlos riiuctíós «os q ue tiene 
«aiiegables,qualesfonel Telin, 
Adda,OJlió^en^)iAd%e;y^^íb^ 
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niucríaK 
¿ re todosclloselPo.allede délos 
^Canales quedeitos y otros riosíc 
íacan,y deámpliísirnos lagos que 
^ycnella^quatesíonjcl Bcrbano, 
el LaríOjcl Benaco. Y por el buen 
'«aparejoq ofrecen Jas llanuras grá 
udcs de 1 a riera°%\ q u c fo n de m u ch a 
comedidadpara los carros yre-
quas, y para todas lasdemas beí-
írras dq carga. Y no ha íido depoco 
momento pamayudar a la gran-
JezadcJas yadichasciudades lapo 
«renciadelos feñores dr Lombar-
dia, los q uales ban atendido ytra-
bajado fíempreenaumétar y eno-
blecerfuá tierras-Entre las ciuda-
des quea-y cnlas prouincías deque 
•bemoshablado(dexádo ene! nu -
inci'ode las lilas a VeneciaJ ocupa 
e\ primer lugar, quan toa la gran-
deza M ilan: que terna cerca de do 
eientas mil perfonas, có vn termi-
no y tierra de grandifsim a pobla-
do n.Eíla en vn litio tan acomoda 
do que con mucha razón la han cf 
cogido, para tener en ella aíJento 
y caladora los Reyes de Francia, 
¿ora algunos Emperadorcs,hora 
cambien los Reyes délos Longo-b rdos >h afta que finalmente deba jo el gouierno délos Vizcondes reció y fe leuanto a grandeza tr -m nda y eípa tofa a toda I lia. LascofasíftiecriM án dmir n,es l C ítilloJaJglcíiaCathe all Pal ci ,y l H fpi t l p rfuma«¡fi n a* S  tietí venc  a tol s más de It li , e copia  *f oZjpor acom d d quc ie c de las agita . P s fu del Tcfi ,de
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Áú Adda,y del Larnbro y de otros 
diucrios lagos que la cruza yatra 
metan,tiene ¿QS canales nauega-
blesiTacados el vno del Te Gn, y eí 
otro del Adda. Délos qualesíalé 
las aguas neceífarías que bañan y 
fertilizan los campos, ni mas ni 
menos que en Egipto. La fegunda 
ciudad de Lombardia es B reíla, no 
por lafuerca de fus murallas, ni 
por la multitud de fus habitado* 
tejs(que no pallan de cinquera mil 
hombres)fino porla grandeza de 
fujurifdicionconque abraca mu-
chas y muy grúefas ticrras,y valles 
populofos c importantes.Dema-
nera que fe cree ay debajo de fu do 
minio quinientas mil perfonasí 
que algunos Reynos de Europa 
no tienen tanta gente.-entre las tie 
rras que le eftan fugetas fon las 
principales Afola, y Salo:entrelos 
valles Valcamonica lleno de mine 
rales de yerro, y muy poblado de 
moradores.Entran también en fu 
territorio los lagos Ifeo, ldri ,y 
Garda,tenido por el regalo y deli 
cias deltali&Bolonia(quetambié 
me pareció meterla en la Lombar 
dia)y Bcronafondecaíiygual po 
blacioj-quepaflan de ochenta mil 
almas. Verdad fea que Berona es 
mayor y mas bella: pero Bolonia 
es mas acomodada y rica,aníipor 
que tiene mayores términos, co-
mo porque ninguna ciudad fe pue 
de hallar que tan enteramente go 
cede fus cofas proprias, y partici-
pe de lasagenas,por lagran mul-
titud que ay de cortcfanos,caualle 
rof ¿Prelados y miniaros Boioñe 
feSjderramadosporaaíi todo elef 
tadoeclefialtico. A íoqual ayuda 
ttescpfasda primera el eitudio,dó 
de le exercitan muchas perfonas 
en valias profesiones,-las riquezas 
boiiifiimámente repartidas, y Ja 
nTclkiaciOfti y padeíiáa'que tiene 
en fabe r feru"u\E ntre-Ve roña y Pá 
dua ', no es mucha la differencia 
quanto ala grandeza de fus mu-
ros : asurque Vero na tiene mas gé-
te que dos vezes Padua,y anfi los 
Venecianos,pór ayudar a ella, fa-
uorecen grandemente al eitudio, 
y a fuseftudiantcs. Son entrambas 
fortifsimas >pero lámerzadePa-
dua, feria incomparable fifus gra 
difsimos baluartes fueran redon-
dos.Verona tiene dos Cafúllos el 
vno en lo alto, y el otro en medio 
pucíló que tiene poí padraftros al 
gunos collados de los quálespue 
den molcftarl a-Ferrara > Mantua, 
Cremona v Placencia fon cafi de 
4 
igual población y riquezas, aun-
que las do* primeras hazeri alas 
demás grandifsima ventaja, en la 
fortaleza aníi del fitio, como de 
murallas,y enfplandor yluftre,lo 
q u al h á caufaáo el tener fu a fien t o 
en ella los Duques. ContodoeíTo 
Parmaes ciudad muy bermofa au 
quede menos población que to-
das las dichas j porque los tenores 
dePafma,noretidenenellatanor 
dinarionieitande tan buena gana 
en fus ciudades,como los de Man-
tua y de Ferrara.Entre JModena, 
Bergamo,Viccncia,Crema,vTre 
E 5 uigio s 
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uigio,ay muy poca difreréciaqua 
to al numerodefus habitadores, 
quantoquíer^Vicenzia, y Moie 
«atienen territorio grande y muy 
bueno. Crema le tiene bonifsimo 
aunque pequeño. El de Bergamo 
es grande pero pobre de trigo,yel 
Treuigio es mashermofoy ame-
no,quefertif y.rico.Pueitoquelas 
fortificaciones de Treuigio y Cre 
nía fon fin comparación mas ex-
celentes. Porque au nq ue tiene Ber 
gamo muralla forrifsima, es mal 
fegura a caufadevnfitioqueeíta 
cerca della y la tiene a viíta y caua 
llero. Alexádriafueedificadapor 
las ciudades que fe confederaron 
con tra Fredcrico PrimerOjlas qua 
les en vn aáo^la edificaron,y la ci-
ñeron de m uralla y fofos,y la po-
blaré de quinze mil hombres , fin 
oue aya podido auentajarle mas 
defdefu principio. Pauia fi mira-
mos loque es la ciudad,ni es linda 
ni muy poblada por los danos 
grandes que de muchos facos y ccr 
eos ha padecido,aunque fu tierra 
es amphfsima, y muy bella, y afsi 
los Reyes de los Lonigobardos la 
eligieron para poner fu aliento en 
ella. Aycncfta ciudad dos infig-
nescolegios ,cl vnoquefudó Car 
Jo Borromeo Cardenal de Santa 
Prafledia, no menos bien inflituy 
do quanto ala difeiplina y reglas 
coque fe rige los Collegialcs,quc 
cj uato a fu magnificencia y luftrc, 
porque es Ja fabrica délas mas be-
Jlas<jueayenLombardia.Elotro 
edifico el Pontífice Pió (Quinto, 
degloriofamemoria>que aunque 
no es tanfumptuoío, esdemexor 
traza y apofento y aisi mas acornó 
dadafu habitación: gobiérnale có 
bonífsimo orden,el feríor Carde-
nal Alcxandrino. Lodi no es ciü* 
dad grande ni hermofa,aunquefu 
territorio es délos mexores de to 
da Italia porque rinde al Rey más 
de cien mil cfeudos cada ano. La 
Ciudad de ComOj tiene algún tan 
to afpera la tierra, dad o que fe ayu 
da mucho del comercio porlaco 
modidad de vn lago que tiene dé 
trcynta y ocho millas de largo y 
cjuatrodeancho.Rcgio es ciudad 
{qualdizeel Ariofto) muy apaci-
ble , aunque es mas delcytofo y a-
gradable fu teritorio. Torton a es 
tenida en reputación de Ciudad, 
por lagrandeza de fujurifdicion 
donde ay algunos pueblos y luga 
res no menores que ella, puelto 
cjue fu terreno es aípero ypedre-
gofo.Comprehende también eíte 
nombre de Lombardia al Monfe-
rrado , dicho afsi por fu ferocidad 
tiene tres ciudades,que fon Cafal, 
doefta el gobierno, fortifsima de 
muros y Caítillo. Alúa que es ma 
yor que Cafal, aunque mal fana 
deayres:y la ciudad de Ayque, fa 
mola por los baños muyfaluda-
blesqueaycnella. 
En la Marca Triuigíana cftan 
feltre,y Ciuidal deBellü,pueílas 
no lexos del Piaue,Odorfo, y Ce-
neda,quc citan entre Piaue,yLiué 
za. Odorfo aunque no es ciudad, 
es pero tierra de mucha cílimacio 
y cuenta. 
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y cuenca. A la grandeza de las ciu- ' 
dadcs de Lombardia fe junta la 
multitud de fus fortalczas,que la 
hazeninexpugnable, por que ve-
mos que las demás prenuncias fue 
lcn tener los fuertes por los extre 
mos y confines del Pveyno, con 
los quales defienden los medios, 
pero en efta es al contrario , pues 
tanto mayor dificultad fe hallara 
ii'empic^quanto mas fe va entran 
do en las entrañas del Rey no.Yen 
refolucion pondré fin aefta parte, 
condezir,que le fucede caíi lo mef* 
moque a los Payfes baxos. Que 
bien afsi como en aquellos el mar 
enefta tierra las aguas délos rios, 
fuentes, y lagos que concurren a 
ella por fu baxeza, ocupan las ex-
tremidades y partes que miran ai 
marjdondchazendiucrudaddela 
gunas y pantanos,que esimpofsi-
bk fecarlos.Las aguas faladas retí 
ranfe algunas vezes,como lo mué 
ftranPadua, y Rauena, que folian 
eftar cerca del mar,y agora las ve-
mos eftar lexos:pero las dulces íi 
empre fe multiplican y crecen,co-
mo dan fedefto las tierras de Cor 
uiajRabenajComachio, Adria, y 
Padua,lasqualcs aunque eftanle-
xos del mar,eftan anegadas y em-
papadas en agua:demanera que co 
grandifsimos gallos que fe hazen 
en defecarlas y enjugarlas, no fe 
pueden con todo cultiuar, ni fon 
habitables.Y lacaufa principal de 
efta abundancia de aguas, es el rio 
Pó, que diuidiendofepor eftas pai-
tes en dirFerentes bracos muchas 
ii 
vezes crecen.Y elPoleíin,dcFerra 
ra,y el Rouigo , y el Reno, que fe 
junta con el Pó cerca de Ferrara es 
grancaufadefus auenidas y crecié 
tes por la mucha abüdancia dea-
rena y lama que trae coníi go, con 
que ha cegado en tal manera aque 
lia parte dclPó que paíVaporbaxo 
de Ferrara, que no fe puede ñaue-
gar por el-.de do tuuieron origen 
las differencias inextricables entre 
losBoloñefes y el Duque.Eneftas 
coftas fe haze copia de falen la tie-
rra de Cerbia y deComachio. 
Piamonte,Friuoli. 
STASdosProuin-
ciasfon como aña 
diduras al Piamó-
te de Lombardia, 
y el Friuli de la 
Marca Triuigiana. E l Piamonte 
feeftiédedefdeel rioSefya alDel 
rlnado:por entre el Apeninoy los 
Alpes,atrauieílanle elTanaro, ei 
Eftura,y el rio Doria. Eílá repartí 
do en rafos y collados fertilifsi-
mos de pan,viñedos,frutas y gana 
dos.Tambienentra en los Alpes 
con muchos valles bien habitados 
por algunos délos quales fedecie 
de de Frácia en Italia.Los principa 
Jes fó el de Ofta,Eftura, Augrona 
Sufa,cldePerofa,y deLucema.Ef 
te tienede largo trey nta millas, y 
íblasquatrode ancho, aura en el 
treyntamil almas. Las ciudades 
delPiattiontefonBerceli,Aíti,Iu 
reajOfta/Turin^MondouivyFo-
fauo 
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faao. Aíties Limas bella defabri^ 
cas,aunq mal poblada. Verccli,tie 
neclcrecia nobilifsima,y vnajurií 
dició y territorio ampliísimo,cu-
yas dos partes fon de Ja ígleíIa.M o 
ui es la mas populóla, por que ay 
enellaiijasdeveynte mil almas. 
Tu riñes la mas antigua, y por la 
comodidad defu íitiofue la prime 
ravez Colonia de los Romanos,y 
dcfpues morada de cierto Duque 
Lonsobardo.Ov oscitancia délos 
deSaboya}quelahan enoblecido 
con Vmueríidad, y fortificado có 
vn gallardo caítillo. LosFrácefes 
porreduzirlaenmodo defortale-
za,laquitaró los arrabales.íurea, 
yOfta efianamanoderecha,puef 
tas en la ribera del rio Doria,aque 
11 a den tro en los Alpes en la fren 
cede vn valle : la vna y la otra fon 
mcdianas,y mas importantes por 
eJíitioquepor otra cofa. Los de-
más lugares del Piamontefon Bic 
lia, y Cneri,tierras muy grueílás, 
aunque a ninguna dellas dan ven-
tdjacn riquezas y valor Foílano¿ y 
"Cuní. Y deípues deltas dos Vygo-
ne, y Raconigi,ni fe deué eftimar 
cnpocoSufa, Auillana,y Ceua, 
quantoquier que fon fortifsimas 
Bene^illanueuajCiuaílb^yPcna 
rolo.Saluzoes ciudad afentada en 
Vna deley tofa p u n ta de íos A Ipes, 
y cabeca de vn noble Marqueíado 
ceñido del Piamó te por todas par-
tes,íaluo porlaque mira al Delfi-
nado.Es tierra amena ,fertil,y co-
pioía de terreno y fí ti o, eftá vana-
do dellanos y collados, fu lugar 
principal es Carmaño la tierra a-
bundante,yRauelfortífsimocaíti 
lio.Los Piamótes fon decÓdicion 
Uanay ímee ra. Deley táfe m uy po 
coco las armas, y menos guita de 
lacotratación y mercancía: aman 
lospaílanépos, y atiedédemexor 
gana a la labor del campo que a o 
tras ocupaciones y exercicios. 
El Friuoli fe eftiendepor entre 
la Xibenzdja Jitria,y los A Ipcs, y 
el golfo de Venecia,comiencacon 
los Alpes,quefiumillandofcaqui 
algún tanto\poco apocóle termi 
nancnbelliísimas yhermoíascá-
pañas. La tierra es bañada de va-
rios y caudalofos rios, q ue la atra 
uicílanycruzan,losqualesporef 
tar tan vezinos a los Alpes, de do 
calan al llano,y corren al mar: no 
tiene tiempo para foílegar fus rau-
dales y rapidifsimas corrientes,de 
q ue viene a fer que parecen masa-
rroyones deauenidas que rios. Los 
principales fon el Libenca, en cu-
yas riberas le veen Sacile, y Motta 
en los confínes de la Marca Triuí 
giana,y el rio Lcmonce fobre cu-
yas margines eftápuefta Concor-
dia ciudad a rruynada, yPortogru-
aro tierra fértil y grueíIa.El tercer 
rio es el Tallaméto,jiito del qual 
eíláLatiíanayEípiIimbcrgo,y no 
lexosíeveefint Daniel fobrevrfa 
yertapeña, A la vanda del mar fe 
ve Maraño lugar muy importan 
te.El quarto rio es Natifon,fobre 
cuya ribera cítala ciudad de Auf-
tria,yclLifonzo, fobreel qual fe 
veen Grandifca y Goricia. Luego 
fefí 
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íc Gguc labocay entrada del T i -
mabo,de donde trae fus fuentes y 
principio el rio Recalque feefeon 
de lo la tierra.cerca de lan Rofano 
Poco mas abaxo efta Triefte, que 
da nombre al golfo fu vezino.Fue 
cabecadeFriuliAquileya, amplif 
lima ciudad como iomueftranlas 
reliquias que agora ay de fus mu-
ros . Fundaron la aqui los Roma-
nos a fin de poner freno , y que 
guardarle el pallo de los Alpes ( q 
allimasqueen otra parte abláda 
y mitigan fu afpereza)del Ímpe-
tu y furor de los Barbaros enemi 
gos déla quietud de Italia. Y afsi 
feopufo anxiguamente aMagimi 
no,que murió cercadella:aunque 
defpuesla echo por elfuelo Attila 
Y auicndofe concito quitado cíle 
eftoruo y reparo, paíTaron fin drf-
ficultad alguna por nueílros gra-
ues daños losHcrulos/y los Lon-
gobardos. Y no mucho antes de 
nueftra edadhanpaílado también 
Turcos en Italia. Efta ciudad fue 
en litio y grandeza muy femejan-
te aRauena:y en ambas viuierou 
de buena gana algunos Empera-
doresrperoyaoyAquileyamases 
femejáte a vn callar que a otracofa 
Tiene vn territorio g radiísimo, y 
muy bueno, aunque fus ayres fon 
peftilenciales y mal fanos:fus cafas 
fe yeen cubiertas de yedra, y fusca 
pos de grama,el color de fus habí 
tadoreses mas de muertos que de 
viuos:porquefonamarillos,maci 
lcntos^y mal acondicionados.Ef-
tápero toda viacnella la Iglefia 
Patriarchal,noble por la memoria 
de fan M arcos ,y por la antiguapo 
tencia de fus Patriarcas,que contra 
Harón y reíiftieron gran tiempo a 
los Venecianos.Su lilla fue traila-
dada compelidos délas antiguas 
guerras y alonadas délos Barba-
ros enlos añosprimeros del fum 
mo Pontífice Pclagio a la ciudad 
de Grado donde folian los Patriar-
cas retirarfe y guarecer fe enlos pe 
1 igros.Y el primero que allí fe paf 
fofueelPatriarcaElias.Pcro auic-
do delpues de largos años alcanza 
do los Venecianos tener Obifpo, 
fetráffirio la dignidad y titulo de 
Patriarca de lalglefia de Grado a 
la de Vcnecia^en el Pontificado de 
el PapaNicolao Q^uinto. Auque 
Aquileya guarda y conferuahafu 
oy fu titulo y dignidad. Y porque 
los ayres y temple de la ciudad es 
tan mal fano, fepafó el gobierna 
yefpediciodetodos los negocios 
delFriuli aVdeneJugar que tiene 
en torno cinco millas, y es demás 
de die2 y fey s mil almas. 
me Iftria. 
.- ¡ o \ 
A Iílria comicnca 
defdeelrioquella 
manRifano,oFor 
mion,y feeHiende 
haftaSantVito,o 
como otros eferiben halla el Ar-
fia-.efpacio de dozkntas millas, fu 
fitioesmontuofo, aunque noaf-
pero,abundantede vides, y de olv 
uos,depanes,y dchefas. Éntrelos 
demás montes ay vno que llaman 
elma-
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el mayor, en cuya cima y cumbre 
ella vríacopioía fuente /donde íc 
hallan medicinas fimples perfecti 
fsimas, vafsivanael muchos me-
dicos delexas tierras a bufcaüas. 
Las mexores ciudades delta penin 
fula citan fobre algunas iíletas , a 
cuya caufa yo hauia puerto entre 
Jas iflas a Iuítinopoli,a Iíla,y a Ro-
uino:Losorros lugares fó Piran, 
VmagOjCiudad nüeua,Paréco, y 
Pola,que en ticpodeEítraboncra 
Jindc y termino de Italia. Tiene 
ni alos ayres,y es mal habitada, co 
mo la mayor parte de laíítria.Aü 
ojuelos Venecianos porp oblarla, 
conceden aquien va;a viuir, y edi-
ficar en ella /cierta cantidad de te-
rreno y con diucrfas franquezas y 
exepcioncs.Por tierra tampoco íe 
vec lugar alguno de importancia: 
demás de los frutos,queproduce 
Ja tierra. Aven citas coilas grande 
abundancia defa],quccs la mayor 
mercadería y rrato'dela Iítria,tic¿ 
íiemucho abañode pefeados por 
Ja multitud de fenos y delfletas, 
c| ue haze el ma^ljtóríioradores ni 
fo n de vida, ni ele ariím o m uy gran 
e,allcnde que aun la haze mas po 
brcdehaziendas,y meneíterdfo de 
todos los bienes'de fortuna Vene 
cia,quepor la vezindad lleua-para 
ñ todas las cofasr * * 
H} ^ Tierras baxaí, *J 
r ^ | A F r í d á Bélgica, aqureri 
F P S f í dimos fot termino ala 
í^jlgjf Schclda.llegaua íegu Ce 
farhaítaelRin,y afsiabracauacafi 
todas las tierras cj llaman oy Ale^ 
maníala baxa> por la fernejan^a q 
teniancó el léguaje, leyes,y coítü 
bies con losTudeícos:yporlaba-
xecaque tienen fus tierras haziá 
e!Oceano,dequienhanfidoy fon 
qual vez a negadas. Tambié fe lla-
ma Flandes, tomando nombre de 
M mas iluítrey clara parte fuya, 
tiVie entorno milmiHas,quefeen 
cierran todas defdela metad deel 
fetimo clima,hafta todo el otauo 
y defdeel grado anqueta,baila to 
doelcinquentayquatro,encuyo 
cfpaciofecomprehendé diez y lie-
teProuincias,dozietosyocholu¿ 
gares cercados, ciento y cinquen-
ta que fon tenidos por tales,y mas 
defeys mil y trezientas aldeas con 
Iglefias y cápanarics, íinotros mu 
chos.Elayreallies generalmente 
Jlurnedoygrueflb,atinquefaluda 
ble y fértil,como fe echa de ver cá 
Jas ouejas que parenmuy de ordi-
nario tres o quatrocorderillos de 
vn parto, y las bacas muchas vezes 
adosb'czcrros.Ay taca leche, que 
rro fepuede creer fino fe vec. E l ye 
rano "es alli apaz&ley grato,elhi 
tierno largo y ventofo: confrios 
behementes,y coimportünas llu-
uiasfE^tierra donde fe fienten po-
cos truenos, poquifsimos rayos, 
y rarifsimosterromotos. E l terré 
no por la mayor parte fe dcfplega 
en Hajiuras, venferaros collados, 
y montañas pbquifsimas, fino es 
enAynal'to,Namur,yLuzébur-
que. Y aunque en algunas partes 
de 
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deFlandcsy Brauante es el terre-
no arenofo, con todo es fértil de 
panes y fembrados, aunque no a-
cofturnbran tener panizo mixoj 
ni otras legumbres, mas que abas 
y Arbejas,por reípeto de los vien-
tos que las abatirían todas y echa 
rian por tierra.Sienvbran también 
otrafemillaquefe llama en Italia 
Trigo farrazino para lasbeítias,y 
para las aues. Crianfe alli peras y 
manganas muy buenas y de mu-
chas fuertes,aunque las demás fru 
tas tienen poco labor * Higos al-
mendras > y femejantcs frutos no 
maduran, fino es a gra fatiga, y l a 
mefmo acaezeen las vides, faluo 
cercadeLouayna,Namur, Luze-
burque, y Liefa,donde fe coge al-
go de vino, que allende de fer po-
cotes ingrato y afpero al gullo.No 
ay en cita tierra pinos -, ni abetos, 
hallanfe pocos Laureles, y menos 
ciprefeSjtierienganados domefti-
eos de todas fuertes, fino el Búfa-
lo. Los bueyes crecen en Olanda.y 
Frifaen tan exceüuo grado (que 
fueíé hallarfe.de mil y feifeictas l i -
bras de adiez y feis oncas cada yna 
y fe ha vino alguno que ha pefado 
dosmil y quinientas y veinte y o-
cho)y fus carnes ninguna ventraj3 
dan en fabor y bondad a otras ¿fi 
Upalas Inglefas:Flaudes, Gud-
dr^s ,Frifa , y Olanda.Produztrt 
gran cantidad de rcbrpulent©¿ y 
grueflbs cauallos,bellos, y gaUtifc 
dos,aunque fon algún tantoMb 
gados,y.degrandes cabezas, Los 
mas ágiles y ligeros-fon los de.Fla 
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desatierra donde aur^ÍQ.s^a^illev$v 
foralteros medran masjy fe hazen 
mexores. Ay muchos?y muy bue-
nos bofques,de do fe corta grandi 
finia cantidad de leña .Y dondeic 
fullentan y crianinumer^ble muí 
titud de animales íilueitres y decaf 
Ca^ Efta tierra.no produze fal, azu 
fre , alumbres5ni otros metales 
mas que yerro y plomo conalgu 
poco de Azófar, Bien que fe Gógd 
en ella gran cantidad de Rubia y 
cáñamo: laslanasfpnaquialg^n-
tanto rojas,y grueílas. Tienen de 
todos linages de aues y pajares.^ 
algunos mas que losquc ay e& 
nueílras partes > principalmente 
Olanda,do fe crian infinitas atífe 
de agua*Pues depefcados,de agu.ás* 
dulces y filadas no ay que nos alar 
garmas,quefolodezir,queLü4cb 
u co Guicciardinosqueha efcjrjh 
to de todas eftás prouincias >-<&& 
fuma agudeza refiere * que lo4 
Ceziales que allí fefalen montar| 
masde quiniétos mil efeudos,las. 
falmonesdocientos mil:y los A -
renquesvnmilloy quatroziétos 
y fetéta mil cadaaño.I^e-do fe puc 
de bien collegí r que fer a lo que ref 
ta?Las fuentes fon muy rarasraun 
cj^eÍas\lagunas5eftanques, y rios 
fon infinitos, Éntrelos rios, los 
nías famofos fon el Ems,eA Rin,el 
Muía, y el Schalda^ Del rin,y del 
Mufa(conuetnádezir algo para 
elcónocimÍétodpíHs,tíierras)Trae 
pues elR;in fus fueñtesdel niontey 
que'llarha-n de San* Gotardo, de* 
ckmma fu corriere, con vna mef 
i maple-
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ma plenitud y grandeza haíta Lo-
bie, tierra de Gueldres. Aqui haze 
diuorcio fus aguasólas qualesfedi 
üidenen dos ramos:elderecho5en 
llegando cerca de Amen, embia 
parte de4á's que íleua a la rolla o ef 
íanqiie¿que mado hazercnellfel, 
Drufo 3Neró:y con la otra, corria 
antiguamente íeguneferiben por 
PáVciudad de Verceh, y de-Ley den 
«haíta ¿rrojarfeenel mar : aunque 
(feáígunos centenares de años acá, 
áltiendole eftoibado eílaíalidala 
^eftacjudlia arrojado allí las tem 
píftadcsditfímar Océano , boluio 
ÑítiitCó íiaft-a encontrarfe con el 
Pt&Lcch>cuyo nombre toma de 
átti adelante, y cerca del lugar de 
Grimpen , feefcondey mete en el 
fioMeruüe ,;cl braco yzquíerdo 
é¿ffiina derecho harta Lebich, do 
¿&tórnáki&tiñbiéde Vuael. Y cer-
¿aQÍc Hérü«rdéij fe juta co n el rio 
M ü íaiejo n de íin perder nicambiar 
fus nombres fedíüidenry dexádo 
cérlalaíllaicjueMámandeBomme 
Lérüu*eft,fe tornan a juntar en Lo 
taQ&aiiW&i bax'ó de Gorictim to 
man entrambos vn nombre,- y fe 
llamare! MéiM^.Aqui forman-
do deífWs'ifeWlapido corriente 
h i í le taque llaman de Ifelmont, 
él M ufa tornaotra vez a recobrar 
tu nokíbítJyíéQñt rega a 1 m ar yí5 
^nrauda£tárigrande,queporgrl 
trechc*giantíéfte la dulzura de fus 
águas,y la violencia y fuerza de fu 
curíb.Los^hsbitá en eftas tierras 
ion corpülenrds y de grade eftatu 
ra,princi|)alíiic«te los deOIanday 
£ÍÍ1 
1 . 
yFrííla 3 y dizencj antiguamente 
aun eran mayores,loqualatribu 
ye íulio Cefar,a la gran libertad q 
tienen en la vida,porqdize.¿W/á' 
pueris nidio ofpcw^aut dijcipltna afue-
fa&i3nihil omnino contra ^ voluntatem 
fucíant. Auncj la grádeza de los ca 
uallos deOláda y Frifa me haze ere 
erq todo erto nazca delahumedad 
ygrofuradelosayres y déla mu-
cha fertilidad de los majares, q en 
los figlos pallados aun era mayor 
que agora.Son naturalmente in-
clinados a la muíica:veben íí n mo 
deració alguna y con facilidad i mi 
táqualquicrcofiqüe ven.Tienen 
grá ventaja a todas las gentes en el 
exer-cicio délos officios y artes me 
canicas-.como lo mueftran la gran 
diucríidad de tapizerias,paños,lié 
cos,yhiercaderias de todas fuertes 
qüe-dc alia nos viené.Tábien irme 
taron ellos color,yr al olio en la 
pintura, cozer en el vidrio los co-
lores con otradiuerfidad de cofas 
dignas de grade eftim ación. Ellos 
han puefto los nombres a los vien 
tos,dé que vfaiipor el mar los Pi l 
loü6s,yen la intelligenciade la^ 
cofas'maritimas,a ninguna nació 
delnuindo dan ventaja. Finalmert 
t^baila las mugeres tieneneltrano 
conocimiento de las cofas tocan-' 
rfc^ á la mercadería y tratos,y afi ca 
íí todas faben leer y efcribir;, f>mP 
blar variedad de lenguas. No fon 
dadas ( por la humedad y frialdad 
defus complexiones) a lamuidla"* 
&laluxuria,ni a la ambición.' auíí¿ 
íj-iíeion inclinadas'por extremó'* 
laem-
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la embriaguez, ala codicia de te-
ner ala parlcria,y a la prefinición, 
y quando hallan qualquier feñal 
ofombra de fofpechajbn íoipe-
chofifsimos,y obftinados.Sonper 
íonas que fe oluidan prefto afsi de 
las injurias,como de las buenas o-
brasquefelcshazcn. Porloqual 
nunca aman,ni aborrecen confir> 
meza:creenfe muy de ligero,y cfto 
les haze fáciles a qu al quiera moui 
miento, y les induze a hazer qua-
Jefquier cofas ,1o qualha íido FuéV 
te de do han nacido en eftos vi ti-
mos años tantas defuenturas tra 
bajos y deftruyciones en aquellas 
tierras que las tienen cafi arruyna 
dasydeilruydas:demaneraqeran 
en otro tiempo tan Chriftiános y 
deuotos(como lo mueftran tan^ 
ta&y tan ricas Abbadias conuétos 
y^monaíterios, y tan magnificas 
lglefias; Eftanoy manchados y fu 
zios con infinitas heregias,auien-
do perdido con la ley Catholica, 
las leyes políticas y ciuiles, y con 
la rcucrencia que debian al Rama 
no Pontifice,la queeftauan obliga 
dos a guardar a fu feñor natural. 
Han trocado laíimplicidad en ma 
l i r ia , y la conttancia en obíHna-
don y pertinacia, y la paz,con cu-
yo beneficio florecían antes de ago 
«¿mas quetodas las tierras de Eu 
ropa,detal tuerte cita ya. défterra-
.',da,quefe podra mexor déílear, 
que tener cfperanza deque 
i:!o en largos tiépos torne 
jamasaverfe 
en ellas. „l no oup 
rtucs. 
$£}< • 
Iniédo pues a ladef-
. . r . -V 
cnpcion particular •;•* • detb prouincia, la 
primera que fenos 
pone delante es, A r 
tucs vezinaa ia Picardia,có qure'tt 
confina.Estkiriiabundantil&inia 
dctrigOjdequaembiaaFlandejya 
B r au a nte m uy gr an cop ia: dd nd e 
no fe coge oWrdinario¿y por ¿ft© 
comen pan de centeno. Su Metró-
poli es ciudad de Arazzo que;da 
nombre alas Arazzerias, o paños 
que llaman de Arazzo. Fucrade 
laqual fe hallan otros dozclugií-
res cercados, y oenocientas;yimh 
quenta a\dcasvLospueblos mutífc-
dos fontordbsfoTtiísrmcdsij^bHa. 
vez in dad qicei tienen; conE rancia^ 
principalmcaivtcfaht Homero^ Be 
tuná^apalmafjEdiuOjRenti, yL i 
llers.Mas decediedo a corar en par 
ticulac algo de Arazzo > digo que 
es ciudad muy populofa, diuididí 
cáciertainüralla,cn dos partes,la 
vnatocaal Qbiígoy fe llama Ciu-
dad : y la otra aJ Principe que lla-
man yil taLa Ciudad es pequeña, 
aunque hermofa.y fuerte donde ef 
ta la nobiliCsimaJglcíia denuef-
traSeñora,4ofeveeoy guardado 
el Marina que camo lana blanca 
llouio en tiempodeíant Hierony 
mo ffegunqttPflílo^fcribccnfus 
cartas, y vnsuíandela4que por tra-
dición antigu-frdizeníe labaxaron 
del cielo.La villa es mucho mayor 
y ella fortificada aüéde. de fu litio, 
F con 
lh elación vaiiucríal. a 
contancxc€l|femu£alla,valuar-
tes y folios léeos, tan anchiisimos 
-tyhtó&mda siqücp ueden rmi y b ié 
¿ín&'ranay imsúxsvli todos fus ene 
mjgosyfin e/pefcáca fe po cíe da en-
erar jamas ¡paú£wcé<p; dcMfífyák. 
iRene bellísimas cali es,y la p 1 acá 
íésñmcrpxúa CEdcEgranAeza d&rjt 
jjcfitdiHariii^ r u-tlma iá sAfe badi ai <efe 
íSant ¥eláa£fcb ¿í CHarBirras >áojscyjuéc 
máhiucados der^nra, y toaasüffc 
cJtfas cí|i; odn sarfrimsri ^fotafrros 
•cakd¿iibd©siaífiiixib podcríenen 
abmrrxo retí EU-afefJdsiy efquihar 
áa¿E^iedamipGMgtoJds,<laáaSídc 
JbflrtiJferia^ofYob quakí2¡ airar 
•figúdíltaJxfoí»girct rl&¿ I Eíta ibricit 
^fefada^dcirmrra^OTsiy rcaia:gi 
^acro de ofhcíos. Aunque el: mas 
x:felcbr aefoxe¿ cíí ivfíbiáímsmmai* 
xi ocido por todaEu ropa. San tH o 
íflcyTí)'tomb; eftcloGxsnÉírecle Sane 
¡A u efomacr & ciíyá^caídaiyj^íiácia 
en; aquellas pa¿tb¿$íüt> púéápiú 
deíu fu ndaidot^^ftígtíaiaooyraii 
taes Jafuerckd^f^fáJtááyr.Aqal 
cftataiiifckiüaAiJktdjaíclefaiiüBe 
riño eorn^háeraplcd^ feoiíucnco 
«arautí t qfcró 3oi» caM as bf n tó, 
que es vnaxfc Jasmeiuijíe&de" cerda 
FJandes. Gei«¿dem<jiiirfta ¿ierra (*} 
cjfortífsii¿ní^ícíwe«a¿rí lago me-
mo rabkfpmqvct a^rakei oígu ñas 
¿ilotas veííiHaffíífejyttffra-yyiafbo-
liid-os, que ¿rabífcüfte'las colinda 
cií¿ixkhslSexi^^f{K3if4o^uic^ 
ren,cargadasdef^^^óvq(U(?cnt?jH 
nía del las feápacSrtta.yih^ájajCo 
fapor cierto n©<me¿b$vcrdadefc*áy 
^oemarauíitóíí^fib^riü'ioUíi^ ^ 
i 
am b] »ray. 
lacón la 
uincia^dc Artues 
la importantifsi-
ñia ciudad deCá-
brayy fu tierra, 
]qa<ppx¡r:otro nombre llaman Ca 
brefho Y no falca qujwxdiga^s la 
antigua Satruirabrdná^Tiene fu 6k 
táo/fobreel iiofScháldacuyoíei 
óoí|eselObifpa Erámd^e del impe 
• *i oí Übí© fel á ÍE n r dtofí^u i nüof^lei 
gtrardaya Roberto GeftaíXolimi t& 
«o Cande deiFlaiKJcsaicuyosfufc 
rfoD^Jacontouydcfibúes eiEni 
per ador- FredcTicori airaide. r T€ 41 
aoTicpuei cootoxloaeá'q áxk £rane¿> 
íes laUíti ficrhprc mpicAado baña 
<rue aufcndo venida osdtlniamen-
to dabas o de fuJmpcaia^faeudio 
de fus peiruizes ^l.yugo de Lxsys 
VndeíimOjCuyas; gentes! la trata* 
u an m al ifs i m arnenster pó n ien doíi 
debhfjcí 1 afomÜra yamparo de Mb 
xinailiínb de Aiiítria Rey de R*>* 
manoiiqucilá torno adexar deil 
pu ¿siwfaJibferra<i,yí afsí fe mama 
doiafgos tknapos neutral > endafe 
gucf.c¿í.^ac?htníbnsntre la cafadd 
l^ratítéDyáeBoigoña.Pcrocl iinflí 
píícadoi^Czj l¿> Qain to3 recel a«dó> 
feidcticatas.pia;ticas y tratos icbr^ 
tos ^u^ieaúMaroriai*aya;íuncJ«J 
cc:íí<^íaMlk(viii^galkiid«t y: fmerca 
ciudadHOj.quehaíidodefpuesaca 
de gtJa^difstmapefíduiiibiícojípra 
bajo,paittí I Rrpy^donrEpbblippc Í!i 
hijo y para ¿bda'axjBedla^tien a.Por 
que en larebdillonajuehanccho 
los 
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los Vayfes baxos eotra fu principe 
y feñor natural, el que tenia en 
guarda efta fortaleza la entrego 
al Duque de Alanzon,que vino a 
focorrerle,teniédolecercado Ale 
xandro Principe deParma. E l D u 
que de Alanzon la dexo a fu ma-
dre y agora lapofec Moílur de Ba 
lani. Y todo elle tiempo ha que el 
Obifpo anda defterrado de vna 
parte a otra. Cambray es ciudad 
gráde^agnirica^y muybellaafsi 
por fus edificios públicos y parti-
eulares3como tambienpor lagra 
multitud y frecuencia de fus habi 
tadorcsyporfuíitio y murallas, 
fegunlonioftro quandola tuuo 
cerca i a el Emperador Ludouico 
BauarojY Odoardo Tercero Rey 
de íngala térra. 
HáylnaukV comuna-
mente llamada 
Henao. 
. 
. .í» 
N efta tierra ha-
bitayplosNer-
uios, pueblos 
belicqfifsimos 
y guerréros>tér 
na veynt ciega 
as de ancho y diez y feys de, largo. 
S^^yí.e/y. terreno es felicifsimo. 
táñanle diuerfos riosjfmque por 
e$fií t^ngafalta de enanques y la-
gunasjiafsl ay grande y abundada 
dkpaftosadehefASsy praderias3por 
]oq-uallatienetábiende ganados, 
yqenfe en ella dos fió relias muy 
famofasjavnaes la^eMoimaut, 
onoll 
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donde fe haze grandifsimácanti* 
dadde carbón , que comienza def-
de Aquifnoy y feeftíende hazia la 
Francia. La otra es la que llaman 
deSant Amant, muy amena y de 
leytofa. Produze eilaprouinciaj 
particularmente gran cantidad de 
trigo eftremado. Ay en ella mu-
chos minerales dehierro y plomo 
y debcllifsimas piedras para edifi-
cios, hallanfe también otras ne-
gras de que fe facafuego,fcmejan 
tes a las que ay en la tierra de Lie-
ja.Ay veynte y quatro lugares cer 
cadosjos principales fon Mons,y 
Valencina.Efta afentado Mons fo 
bre vn pequeño monte,yafsies 
fortifsimo,no folo deíitio,perD 
de murallas, y de tres anchos fo-
fos, fuera de que fegun dizen la 
pueden empatanar yhanegar.T o 
\ i a efta adornada de hermofos,y vi 
eos edirÍcios,yagúa¿ de pie:atrauie 
falapor medio el riachuelo Tru-
lla. A la fertilidad de la tierra fe üe 
,ga, la induftria y folicitud.de fos 
habitadores, inclinados a la mee-
-Caderia^las artes, y oficios meca-
•njcas-Entre las cofas notables que 
fe veenenefta prouinciaes,vn o;r-
tde.n, o capitulo de mugeres Caño 
jiigaSjdegranconíidetacion.Eun 
doleBaldruda, Duquefadc L Q -
:tharingia, y dotole.de fu patrimo 
jiiq que era gradifsimp. Eítas( no 
pueden-fer aquí admitidaSjfi no ht 
¿ais. de feñores ó caualleros mUy 
principales)viuence;rcadelalgje-
iia,dc cuyo minifterio y feruicio 
fe ocupan.Por las mañanas fe yrf-
F 2. ten 
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ten habito de reIigiofas,ydeipucs 
de comer anda concl de fegiares, 
puedeníc cafar afu alucdrio.Prc-
lide a todas ellas vna Abbadcfa. 
Otro capitulo femejante a cite, aü 
quemasricoayen la tierra de N i -
ucííe, y otro en Mauigia. Valcn-
ci na fue fundada fegun dizen de 
Valentiniano Emperador en vn 
amenifsimo valle,por el cjual co-
rre el rio Schalda,y otro riachue-
lo Uaniado Ronelojos quales ha 
zendiuerfas Jiletas,yconlacorrié 
te de otro arroyo que paila porra 
y2 de las cafas,no folo eííi los ve-
zinos biéacomodados, pero aun 
fon degrandifsimo prouecho pa-
ra fu fortificación y defenfa, porq 
fe puede a negar en vn punto grá 
parte de fu territorio, y muchos 
barrios de la mefma ciudad. Tic-
i'íicfoflbs anchos y muy hodoSjCO 
bcílionesbonifsiniamétedifpue-
ftós y ordenados, demanera, cj no 
íepuede cercar de ninguna fuerte 
ííno con dos campos. Ayen ella 
-dos templos magnificentifsimos 
Vnodenucítra Señora, muyanti-
'guo,yotrode fant luan> Tambfe 
ay vn palacio cjue llaman la Sala 
del Condejdemarauilloíay pere 
grina fabrica,y la cafa del Ayurtf-
tamiéto,qucnoesdemcnorfum 
ptuoíidady belleza. A y vnRclok 
que no ib lo da las horas, fino que 
también va moítrádo el curfo de 
Ja Luna, y de todos los Planetas, 
con los mefes y diferencias délos 
q uatro tiempos del año.Rigefe a-
Jlende de lo queemos dicho cita 
Relación Vniuerfaí; { 
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ciudad con tata policia^ytanpru-
dentcs leyes,q puede fer có razón 
inuidiada de las repúblicas mas 
bié ordenadas de Europa.Mons, 
escabecay Metrópoli de toda la 
Prouincia,aunq la ciudad de Vale 
ciñas fe gouierna aparte. Lospuc 
blos mas notables fon Quefnoy, 
Landreíi,Auenes,Marimborgo, 
y Felippouilla(eítas des fon mo-
dernas y nobles por fu fortale-
ca.) Beau mont^y Bins^por fu ame 
nidad. ' i J x I Q 
Namur Lieia. 
Sta ciudad es cabe-
ra de vna nobiiifsi 
ma tierra ydiítrito 
Eitá fentadafobre 
la íinieitra ribera 
del rio Muía , en-
tredós mó tan as, paila por dentro 
della el rio Sambra, que fe junta 
deípues có el rio Mufa.no es muy 
grande^aunquees muy buena y 
bella. Tiene vn fortifsimo ca-
ítillo , do fe faluo el íeñor don 
luán de Aüiíría,quando fercuela/ 
ron los Payfci> baxos. Sus habita-
dores fon bel icofos, y fieles a fu 
Principe, nobles y políticos, y me 
nos atentos ala mercaduría y offi 
cios mecánicos, quefus veziños. 
Tiene en fu jurifdicion tres luga-
res cercados,cl mas grueílb y me-» 
xor es Bouines,el mas fuerte Car 
Iemont,y el vi timo esValencurt. 
Demás de los quales ay ciento y 
ochenta y dos aldeas. Aquicíta el 
bofquequellaman de Marleña, 
lleno 
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lleno de fieras y bolateria,la lla-
nura esfertilifsima de panes,los 
rios y las aguas de peleados, y los 
montes de mineralesde hierro,có 
algu tanto de ploniOjy entre mu 
chas y diuerfas pico ras,produzen 
el marmol ncgro,el jafpe roxo, y 
de otros varios colores, y las pie-
dras de que fe faca fuego. Tambié 
ay cantidad de falitre,y por citas 
riquezas qué tienen y fe van cada 
diadefeubriendo, compiten citas 
niontañciS deNamur, en vtilidad 
y prou echo,con las llanuras mas 
íertilesdelos pueblos tus vezinos. 
Lieja,bien que elle apartada del 
Paysy tierras baxas,con todo ello 
eíta taírjünta a ellas,que por facili 
tarniislainteligécia y noticiaiu 
ya me ha parecido ingerirlaenefta 
parte. Confina con Ñamur, Lim-
burgo,Lucemburque,y Brauan-
te:p:oca por todas partes de vnos 
ayrcs dulces y templados,íu terre 
no es abundante de panes y defru 
toSjproduze vino aun que poco, 
carnes domeñicas, y faluajes exce 
lentes ven grandiisimacantioad, 
ay en ella minerales de yerro,y al 
gun tato de plomo, y canteras de 
varios y diferentes marmoles,a 
cufre,y de la piedra que llama del 
fuego ay infinita que-fe faca 
dedebsxo lamefma madre ¿A rio 
Mufa: y demás de la gran fuma 
de que queda bié proueyda la tie 
rra,fe erhbián fuera grandes cien-
ios de millares de efeudos della. 
La naturaleza delta piedra es de 
manera que fe aciende có el agua 
y fe mata y apaga con azeyte. Pre-
conoce Lieja por íuperior en lo té 
poral y eclehaitico al Obifpo(quc 
fuera del la.) Tiene también deba-
xodefu jurifdicio la mitad deMa 
ftric veynte y quatro lugares cer-
cados,veyn te y quatro Abbadias 
buenas,y mil y fetecientos luga-
res pequeños de torre y campana-
rio. Finalmente es tierra de tanta 
amenidad y ii^utzasquefe llama, 
a" mancrade proucrbioParayío de 
losObiípos,que íonlus tenores. 
Pero razo íera q digamos en partí 
cular dos palabras de la melma 
e iu da ¿ de L iej a . E íla a fe n rada en 
latienadelosEburones,y no es 
anticua.antes parece demayor an 
tiguedad otro lugar que dizcnE-
bura, que a cafo deuia fer en los íi 
glos pallados Metropoliy cabeca 
decftos pueblos.laze éntrelos mo 
tes y colladoSjlobre las riberas de 
cirio Mufa,que entra por alli re-
partido en dos bracos,co losqua-
kshaze diuerfas y muy nobles if-
las,todas habitadas.Y demás de el 
rio Mula,concurren otros tres o 
quatro riachuelos, que la enrri-
quezc debonilsimospeces increy 
blcmente.lNUccn también alli mil 
agradables y íielquiísimas fuen-
tes, que adornan por eílremo la 
ciudad,vfonocgran comoiidad 
a los habita do res. Su ámbito den-
trodelos muios ocupaquatro mi 
lias,aunque por los valles y mon 
tes que abraca en fi,parece de ma-
yor capacidad v grandeza,que h\c 
ra (i eftuuiera en llano. Tiene di-
F 3 uerfos 
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ueríos edificios de importancia, y 
•el mas principal es el palacio del 
Obiípo. A yquatro Igleíias colé 
giales, quatro principalifsimas 
AbbadiasdehbmbreSjtresdemu 
geres,y treyntay dos parrochias, 
y en todas mas de cien íglcíias. S u 
Clero es tanhonrraio.,y rico que 
no da ventaja a ninguna otra ele 
j-ccia de Francia,ni Alemana .En 
la IglcG'aCathredal le vee vnfant 
Jorge acanallo todo de oro pur 
ro que le hizo el Duque Carlos 
para fortifacerlacrucldad que vfq 
en la expugnación y entrada de a -
rquella ciudad. A y treinta y dos o 
ficios de gran autoridad, ypo-
der cnlaRepublica. Sus ciudada-
nos miicítran tener ingenio > y 
gran promptitud paraqualquiei* 
cofajtieneferozidaden las armas, 
ymagmficcncia en las cofas ciui-
Jcs y políticas. Son alegres agracio 
ios, y fáciles, pero muy dados al 
ocio, y poco conformes entre íi 
mefmos.Delos pueblos q ay en 
fu diítrito, Bullón da titulo de 
Duque al Obifpo. Efláaflcntada 
laBiejafobrevn monte con vn 
gran arrabal abaxo. Vendióla el 
gran Gotifredo aEíperto Obifpo 
xjuea la fazoncraen ella, có harto 
mayor gloria del vendedor, que 
del que hizo la compra. Dale titu 
lo de Marques el lugar de Fran^ 
co monte. 
^Trongren J fue la ciudad de 
los Tongros, tan celebrados y fa-
mofos cerca de los antiguos, y en 
losíjglospaíladosamplifsima, y 
niucríal. 
muy noble y fcgunqucfeveepor 
los defpojos que de fus antigueda 
desoyle mueítra. Éntrelas otras 
tiene vna, no digna de páílar en íi-
lencio,que es el camino ¿calcada 
queparecepor las feriales que ef-
tan en ella , auer íido cnlofada 
toda, con fus paredes o muros de 
vna parte y de otra , que va dere-
cha hafta Paris por cfpacio de do-
zientas millas. E l vulgo por fu 
grandeza dize , q ue la hizo el cie-
rno ni o entres dias y tres noches. 
Dinant,eflá alentado fobre la 
ribera del Mufa a ladieftra mano. 
Fue en tiepo antiguo tierra muy 
famofa de grandifsimo comercio 
y trato. Deftruyola primero el 
Duque Carlos, y defpues aun la 
maltrato de nueuo Enrique Se-
gundo Rey de Francia , aunque 
porfer tan bueno y fértil fu terre 
no ( dondeíehalla mucho mar-
mol negro, y minerales de hyc-
rro) parece que fe va tornando are 
hazer algún tanto. SantTruden, 
es buena y hermofa tierra , toma 
nombre de vna Abbadia que ay 
en ella muy rica y noble. Spa, es 
vn cafar , o aldea puerta dentro 
vn bofque, a quien hazen famofo 
diuerfas aguas medicinales que 
en el fe hallan. La principal es la 
fuen te Sauenier, buena contra las 
tercianasayjaq uecas,cia ticas,ehy 
dropefía. Tiene algún fabor de 
hyerro, puerta al fuego íe entur-
bia al principio, y de alli a vn poco 
fe aclara y bermejea L V C E M ^ 
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Lucemburso. 
c roya parece tiem 
po,que entremos 
en el Ducado anti 
guo deLucembur 
go , cuya mayor 
pai te jaecen i a Sel ua llamada A r 
.jlenna, que fe haydo de 1 montan-
do,y cukiúando poco a poco.To 
ma de íu Metrópoli efe nombre. 
Es ciudad grande,aüque nó muy 
habitada por el cítrago y ruynas 
que les han fobreuenido afsi a ella 
como a todaeíta prouincia con 
las guerras que vuo , entre la ca-
la de A uitria y la de Francia. Por 
que la ciudad fue entrada y puelta 
a íaco el año pallado de. 1542. Y po 
co defpues fue tornada a recobrar 
ípor los Francefcs quede nueuo la 
laquearon , corriendo la mefma 
iuertedefgraciadacafiatodoslos 
otros lugares fuyos que fueren 
ArionjTumbila^MomediíDan-
ueillersjíuois,placas tenidas an-
tes por inexpugnables y de mu-
cha importancia . Lospueblos de 
Lucemburgo fon de ánimos gue 
rreros. y helicofos,loqualproce 
de de que no ay prouincia , donde 
proporción adámente íc halle tan 
gran numero de Caualleros , y 
gente noble: aouienes eftan los 
vaíallos tan íugetos ,que no fe 
aireuen a hazer caí amiento, ni tra 
tarcofade momento ..fin coníuU 
tarlaprimero coníus tenores. 
FueraVefl: >ífonhambres de mu-
cha gentileza y ungular coi tefiá^ 
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y no ay nación que feaya aullo 
con mayor fidelidad y conftancia 
con fus Principesque ellos:Por-
que en las rebeliones del Pays y 
tierras bajas contra el Rey Catho 
lico^llcñordonluandcAuítria, 
fe reparo y fe hizo en efta prouin-/ 
cia,con cuyo fauor y con el de Na 
muí ,fe ¿treuVo aponer deípues en 
refifencia contrafus enemigos. 
F l andes. 
^tecsel mayóir 
Códado de ib 
daEuropa.Sus 
términos yi ih 
desfoi /d mar 
Océano,el Ha, 
el-Scarpa,elTc 
ñera, y el Schalda,y es opinió qu¿ 
la parte de ella tierra , que mira al 
Océano,fe fue ganando poco apo 
coconarte,y cc-n fatiga grandilsi 
ma oponiéndole con muchas ma 
ñeras de reparos, que llaman D i -
ques a las aguas del mar. Tiene 
treynta\ tres leguas delargo.ypo 
co menos de ancho.Goca de gen-
tiles y bonifsimosay res, principal 
mente azia el mediodia.Su terre-
no es razonable; y masque taco-
nableporlapartequc miraalniar 
y a la Francia . Fioduzcgran co-
pia de animallcs bclifsimos y 
hermofos caballos, bañanla los 
rios Schalda,Lita, y Teñera, con 
otradiueríidaddc riospequeñuc 
los. Tiene muchos bofques, y fu 
íitio es vniueríaimente llano. A y 
F 4 en 
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ia,vcynteyocho lugares cer-
cados ,treyutatierras priuilegia-
4as, mil y ciento y cinqucñjtaaL-
4e¿s,y quarenta y ocho Abadías. 
fi m 1 me ce es tan habitada quepa-
iccétoda vna población . Diui-
deíeeii tres partes> la vna fe llama 
Flandes Piamegante, la otra Gali 
cante, y la tercera la Imperial. La 
Fiamcgante tiene mejor terreno, 
para centenos, lino, y cáñamo,y 
para la yerba conque fe fui teman 
los cauallos queparapanes , por 
Ja delgadez a grande de la tierra. 
Con nene tres ciudades capitales, 
que ion íprc,Gante,y Brujas.Gan 
te, es lacabef a fíelos pueblos lla-
mados Gdrdurnosjde quienes há 
ze mención Cefar.Eftá alentada 
fobre los tres rios,SchaJda,Lifa,y 
Liuia,fin otra gran multitud que 
tiene de aguas,partc que natural-
mente las produzela tierra, par-
te traydas por condutos y arcadu 
ees. A y vn canal que entra en el 
Océano de quatro leguas de lar* 
go, que no es de menor vtilidad, 
que grandeza. Su redondez por 
la parte de dentro es de mas defíe 
¡te ni illas, y por la defuera de mas 
4edíez.F.s fuerte por íitio,y tiene . 
vnfortiísima Cadillo que hizo 
ti Emperador Carjo Quinto, 
filando fe reucl o cita ciudad con-
tra el. Ayvcyntc y fcys Metas hc^ 
¿has por los ríos y canales que la 
bañan. Tiene nouenra y ocho 
puentes grandifsimas, por cu> 
y os ojos paila n muy gruefas bar-
cas , cinco A bbadias ricas , íicte 
niuerfaL 
parrochias populofas y grandes, 
cinquenta y cinco lugares fagra-
dos, y píos: cinquenta y dosoírfr 
cios diferentes. Mueitranfelos de 
Gante en fus aciones grandes y ve 
hemen tes, y no de menor feroci-
dad y braueca en las armas, que 
indultriofosen las artes.Brujas es 
la fegunda ciudad deFlandes puef 
ta fobre vn llano que fedcfplcga 
tres leguas del mar,no tiene ríe íl 
no folovn canal antiguo,cn cuyo 
lugar,porquenoeraaqucIbaítau 
repara todo lo ncce£irio,han co*-
mencado cftos años atrás ahazer 
otro mayor. El circuito interior 
defta ciudad es de quatro millas. 
Haze ventaja a todas las otras ciu 
dades deFlandesenlamagnifken 
cia y fumptuofídaddecdiricios: y 
en la largueza y anchura defus 
calles: tiene la placa del mercado 
de la qual falcn íeys calles dere-
chas las mas principales, que van 
adaren otras tantas puertas de la 
Ciudad * Tiene fefenta Iglcfías 
muybicnferuidas^JadcSantBa 
filio es donde leguarda laineom 
jmablc reliquia de Ja fangre d« 
m i c f h o f c ñ o r l E S V C R I S T Q ^ 
que recogió Iofeph Abarimatia,*? 
irayda allí por Tncodorico Elfa-
ció Conde de Flandcs, quádo tpt 
no de la fanta guerra de Hicrufa* 
leai el año de mil y ciento y qua* 
renta y ocho. Vcefc también en ef* 
ta Ciudad en la cafa que llaman 
del Agua vn inftrumcnto lleno 
de cubos, ó arcaduces, que cray» 
doamododc noriapor vncaua-
lio 
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Uo eaibia tantanta agua por vn 
condutode plomo que tienen de 
bajo de tierra qbaítece có gran fa-
cilidad a todo el pueblo. Florecia 
cita Ciudad mucho mas que aora 
antes q Ambcres viniefe afeitan 
poderofa, porque era ella enton-
ces caíi el centro de toda la mer-
canciay tratos, que defpues fe pa-
faronalaotra. Sus Ciudadanos 
ionpolitieos,induftriofos, y mas 
templados que el refto de fus vezi-
nos.tlcíidc en cita ciudad de Bru-
jas el Fianco,que es cierto magif-
trado, que concedieron los Con-
des a los labradores que eftauan 
mal pagados, y fatisfechos de la 
juíliciadela ciudad, a la qu al que 
dafoloclgouierno yadminiftra^  
eion de las cofas que fuceden de 
los muros a dentro. 
Iprc,es ciudad fuerte de fitio, 
fu placea es muy celebrada (dizen 
que tiene todo el fuelo de plomo, 
por la gran cantidad de arcaduces 
y condutos de agua, que parlan 
(>or debaxo della.) Su tierra es de as mas fértiles de Flandes. A la 
Flandes que llaman Fiamcgante, 
pertenecen Grauelin gas, fronte-
ra irnportantifsima: y los puer-
tos de Dumqucrquc ,Ncoporto, 
Oftendc, y ExcluíTa, que fon de 
jnuchaconíide ración. Lafegun-
da parte de Flandes llamada Gall-
eante, tiene las ricas y buenas ciu-
dades de Lila, Douai,Orcks, y el 
eftadodcTornai, íituadas todas 
en vna tierra muy abundante de 
trigo>dc rubia,y deganados. Fun 
do la ciudad de Lila el Conde Bal-
duino Barbato, el año de mil y fie 
te, y cercóla de muros el de mil y 
diez yfeys.Es bella tierra3de gran 
comercio y trato, y afsi quanto a 
cíto,yquantoaIasdemas artes,es 
tenida por la tercer a ciudad de los 
Payfes bajos. Douay es cabera de 
los GatuacoSjde quien haze men-
ción Iulio Cefar.Tornay,es Me-
trópoli de los Neruios Ciudad 
fortifsimay muy viílofa con vn 
Cadillo de importancia:hapade-
cido muchas alteraciones y mu* 
dan$as,porque envarios tiempos 
ha citado fugeta a los Flamencos, 
Inglcfes y Franccfes,y aora abuel 
to a cftar en poder de los de Flan-
des , aunque no fe cuenta debaxo 
de ninguna de fus partes, porque 
cseftadop'orfi. 
Flandes que dizen la Imperial 
fe llamo defta manera, porque ef-
tuuo largos tiempos fugeta ime* 
diatamcntcalos Emperadores. 
Eftápuefta entre el rioSchalday 
el Teñera, ticnepor cabera el lu-
gar de Aloft,dc do también fe lla-
ma oy Condado de Aloft, pertc-
necenla otros muchos lugares 
de poca imp o r rancia. 
Brabante, 
Vs términos fon por 
la parte de laTramón 
tana el marOcceano, 
por el Lcuanre el rio 
Mufa, por el medio 
dia confina con el Obifpado de 
F $ Licja, 
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Lieja¡ y con el Condado de Na-
mur. Por el Poniente es fu vJci-
mu lugar Niuella. Encierra enfi 
Ja prouinciadonde pone íülio Ge 
íarlos pueblos Aduaticos,y los 
Ambiuaritos . Tiene de largo 
veynte y dos legüas,de ácho vey n 
te,y de ámbito y redondez ochen 
ta. Sus ayresfon faludables,fu te-*-
rreno fe tiende y fe defplega en? 
vnos efpaciofos llanos por la ma-
yorpartefjucrjfcrosy abundan-
tes. Solala Campiña es natural* 
.mente eíteril:. q uantoquier que la 
labranza y.'cultura,junta con la 
mucha indiiftria de los morado-
fes la vienen házcr fértil,yaburt-
dofa. Ayeri ella veynte y ley spue 
blos cercados,diez y ochopriuilí-
giados,y feteciétas aldeas. £as ciu-
dades principales delta prouincia 
fon quatro,Louayna, Bruíellas, 
Amberes,yBolduque.Louayna, 
efíá en vn litio apacibilísimo y 
muy fértil có ayrestan propicios 
yfauorables,qucmaduranenelfe 
ltzmente lasvbas.Su circuito inte 
rior paila de quatro millas. Pero 
tiene prado s,viñas, y jardines eípa 
ciofos j alos quales da Angular 
hcrmofura,y adorno el eítardiuí 
dido el fitio en montes, y valles. 
Florece en ella ciudad vneftudío 
general infigne, que fundó el año 
de mil y cuatrocientos y veynte 
yfeysIoajiQuarto Duque deBra 
bate, augmentado de nueuo, y en 
rriquecido con dotaciones, fala-
rios,ycatredas,pbr el Catholico 
donPheíippcfegundoRey deEf» 
m  
raña. Brufclas,efta-fundada par 
te en llano. y parteen monte , en 
tierra taKque parece traen compe 
tencia la amenidad y frefcura,con 
la fertilidad y abundancia,bañala 
el Riachuelo Sinne, y enrriquece . 
la vn gran canal que tiene CÍLCO le 
guasdelargo , elquallos nauios 
qucpaílanpor la Rupeíla,y por el 
rio Schalda, van a dar al mar. Su 
circuito es poco menor q el de Lo 
uayna. Aquifeveenenla Igleíía 
de fantaGudula, dentro de vna^^ 
Cuftodiadeoro, tres hoftias con-'^'^ 
fagradas del gran milagro que fu ; 
cedió del Santifsimo Sacramento 
el año de mil y trezientos y fefen-
ta y nueue, q paílb defta manera, 
Vn ludio llamado lonatas,com-
pro impía y facrilegamente vna 
Cuílodiade hoftias coníagradas 
a vn cura de la Iglefiade Santa Ca-
talina llamado iuan:laqual,auic-
do muerto al dicho lonatas fus 
cnemigos,vine a poder de Abra- -f 
ham fu hijo,elle con otros ludios 
facando elSátifsimo Sacramento 
vn Viernes Santo,le dieron con vn 
cuchillo muchos golpes y cuchi-
lladas, yauiendo milagrofamen-
te falido fa ngre,y viéndolo la ma-
dre defte Abraham,feconuirtio al 
momento,y deícubrio todo el he-
cho a vno que dezianPedro,C ura 
qucalafazóera defanta Gudula. 
Y por efta razo Brinciflao Duque 
de Brauante,y la Duquefa luana 
fu muger hecha diligentifsima in 
quiíicion fcgun la calidad de vn 
cafo tan graue# condenaron a que 
mar 
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marviuos al Aibíabany afuscom 
pañeros , y con, vna dcuotáCsima 
procefsion guardaron el fantifsi 
moSacramento afsi. enfangjrenta 
do en vnacapillanaanificay furtij-
tuofa dejaalqhalglefia. Lab i l i -
dad eftá poblada de muchas y 
muy buenas chafas , y de grandes 
palacios, en* re los guales ctlalaca 
fa Real, conyn foto amenifsimo 
y deleytolp^l^jBejrif Kinquenta y 
dos oíficios,y el de los armeros es 
de!fuma inip04-tán|ia;, auacwfc^l 
délas tapize.ria/ es, deineftimable 
riqueza. De Anuer.es tengo por 
mejor callar,que dezir poco-Su ta 
mañoe$ifemej&mé&la ciudad de 
Irieja, püeftb qác étffortaleza no 
13 excede nfrlgmmeiudad de Eu-
ropa. Sus murallas fon hermoíif-
fojas y bellas ,jbonifsimameiue 
terraplenadas con diez baluartes 
reales,y vn caftillo importantilsi 
mo. Tiene fu atiento fobre la dief 
tramanodel rioSchalda , por el 
qual llega los nauios defde el mar 
(que efta apartado delladiez y fíe-
te leguas ) llenos de mercaderías, 
dódecó facilidad fe defearga fobre 
iUmuelle-.aycnellanobilifsimos 
cdificioSjpero los mexores fon el 
templo de nueftra Señora la Lon 
ja, do fe juntan los mercaderes, el 
palacio délos feñores,y el dclosOf 
tarUnes. Antes délas alteraciones 
de las tierras bajas,cra ciudad de tá 
grantrato,y dfctata importancia 
que fe defpachauan mas mcrcade-
riasen folo vn.mes en ella, que en 
dos años en Venccia. Mas oy eftan 
h 
do como eftapriuada defte comer 
íCiode el mar,y con los enemigos 
ílempre a fus puertas, ha venido a 
eítrcmáda miíeria. Bolduque to-
mo el nóbre devn bofque noble 
que auia en ella, tiene fu afiento fo 
brcel riachuelo que llaman Dee-
fe , dos leguas apartado ¿ú rio 
IViufa. Es grande y populofa,rica 
U fuerte, llena de habitado res bra 
LÜOSjgúerreros^y.muyinduftrio-
fosjinclinados.al trate y mercade-
rías,hazenfe arllliittchiUos, y alfi-
leres-innumer.ablcs,y de maraui-
Jlofo temple,y tantas telas entre 
la ciudad,y fu tierraque montan 
masdedozientosmilefcudos.Ma «TP 
linas bien que fea república que 
tiene fu gobierno aparte, con to-
do eíiOjpor razondel fitio donde 
cíla fundada , fe cuenta entre las 
Ciudades de Brauante.laze fobre 
el Rio Deele:caudalofoelporíl,y 
mucho mas por las crecientes de 
clmarque fubé halla entrar en el 
lugar, y aun vna legua arriba el 
qualdiuidiendo fus aguas enmu 
chos ramos haze diuerfas ifletas, 
demaneraquenofolofiruen de a 
dorno^fino también de increyble 
aproucchamicntopara laciudad: 
hermofeandola con muchos edifi 
cios y jardines. Aquifeguard* 
grancantidadde artillería y pol-
uora,con las demás municiones 
neceflariaspáralos menefteresde 
la guerra.Pero el año de mil y-quí 
nientosy quarentay feys,vnrayo 
que cayo dentro en la torre, don-
de auia dos mil barriles dclla, hi-
zo 
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•320 ta grande eftrago y ruydo que 
t^odos penfaronera llegada ya la 
/fia del mundo . Y enere las cofas 
•notables queobro aquel infernal 
fuego die, fecar el folio de lá Giu-
dad(quees muy ancho y profun-
do) por masdefeyfcientospaíos 
de largo. A y en Malinas diez y 
fíete offícios, queentranen los a-
y untamiétos públicos , fin otros 
muchos m-enores* Vcefefuera de 
la ciudad vnmóbafterio memo*-
rabledondc rdíden mas de mil y 
quinientas monjas, o por mejor 
dezir dózel las íegla res, que fe pue 
den cafara fu voluntad. Macftrie, 
jcftá diuididó^cíi dos partes del d é 
Muilá,convna puente excellentif 
íima.Reconoce por leño res al Dü 
quedeBrauante,y al Obifpo de 
Lieja, finque aya términos cono-
cidos délos co'nfinés,y jurifdición 
deenrrambos, fino-que liguen cí 
fuero y domicilio de hs madres. 
Y los fof alteros eftan obligados á 
inanifeftar , el día que entran en 
ella, fo cuyajuriídicion quieren 
viuir. Verdades qucaquielDu* 
«¡uefolo cuña y bate moneda, y la 
primer vez que entra a tomar la 
pciefsiócomofeñor, haze libres 
¡yal^aeldeíiierro a todos losfo» 
vagidos, que trauandofe a la cola 
ilcfucauallojodevna cuerda ata 
da a el la, entran con clenlaCiu-
i? dad* Entre los lugares queay de 
iniportancia,eftaNiuela muyeo-
norida por el capitulo que tiene 
dcmugeresCanonigaSjCuyaAba 
dcfafejlamaMadama deNiuela. 
os 
Tocan también a larjroüincia de 
»Brallante algunos otros citados 
que eñan de la otra vanda del rió 
Mufa;, quales fon ei Ducado de 
Limburque, rico de yerro y plo-
me , y devna'piedra que llaman 
Cadmía,y Valquemburque, Dá¿ 
len,Rode,y Cerpcn, todas tierras 
confeiíorio y juiifdíciona parte, 
Olanda. 
Vkndo pues da-
do fin a la deferí* 
íj cióndclaprouin 
cia de-firauantés 
•qn^Mlaria cofa~ c3 
ídar 1¿ buelta a-
tras,yquedexanda;tóífla de Ce-
lañdá'á la mario yb;qüierda, entre-
mos en Ol anda* C o tiene cfta pro-
vincia vna gran pattéde laanti> 
guaBattauia /que ocupauatoda 
1*tierra que fe eiliendc éntrelos 
dos cuernos del Riivy el mar Oc-
ceano.Olanda, tanto quieredezir 
como lugar concabo. ó vazio y y h 
afsi fe fiente notablemente tem-
blar la tierra muchas vszes deba-
xodeloscarrosycaualios. Déla 
qual da claro indicio vn cafo que 
fucédio cerca del lugar de Arten, 
y fuejque vna baca que cayó por 
cierta boca quehizo la tierra > pa? 
recio al cabo de tres dias muerta^ 
en el mar. Allcndeque cierta par^  
te de la Olanda fe llama Vuater-
Janda.quequieredezir tierra dea-
gua. Lomas della cfta ceñida dej 
mar^yporloqucrefta^conlina co 
el 
Del'Mundo." Italia. 
elMufa,y.cpn Brauantc:atrauie-
fanlael Rin,y el rio Mufa,coi'tan 
la diuerfos bracos del mar,y diui 
denlagran multitud deeitanques 
y lagunas,eon muchos canalesfa 
cados artificiofamente del mar, y 
deeítos rios. Y aunque mueítra 
bien que en los ligios pallad os df-
taua llena de feluas y ficreítas,co 
todo eíTo eíla oy pobriísima de 
arboles, y necefsitadadetodo ge* 
iiero defrutos por la fumaabun-
dancia de humedad q tiene.Yes o* 
pinió, q antes de ochociétos años 
]a terna anegada, el mar Occeano 
que la vapoeo apoco comiendo y 
ocupado.Su principal riqueza co-
gite en paitos y deheías,do fe apa-
cienta ineitimab le m ul titud de ca 
ualloSjbueyesj y vacas grandjfsif 
mas,tcí cargadas delccheqel que< 
íoy mátecas qen ellaíehazen im 
portan mas de vn millondeoro 
cada año , de lo qual fe embia 
gran cantidad (finio que fe gaita 
en la mefma prouincia ) a todas 
las tierras circumbezinas, y a Ale 
mania,Ingalaterra,yEípaña. Sa 
£'an, gfandifsimo aprouechamien 
rpAoh, R ubia,, y much o m ay o r 
le tienen déla pcfqueria( de qUehi* 
zimos ya mención en otra par te) y 
tta las nauegaciories, artes pro-
púas de los Olandefcs,Yafsi fe cree 
que fola la prouincia de Olandaj 
ficne mas de.ochocientos nauios 
g-ruefoSjdctreSiquatrOjycincoga 
uiáSjy masdcotrbsfeyfcientos de 
a ciento, y dozkntas tqnelacksjY 
fcph citas ayudas]a Olandafin vi-
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no,Ieña , o lino,y con poqüifsima 
fembradura,abunda increiblemé 
te de trigo,vinosrtclas, y nauios. 
Es fu contorno defefenta leguas, 
dentro en las quales ay treynta 
lugares murados, y otros algún os 
abiertos,y que no tienen muralla 
con mas dequatrocientos cafares 
oaldeguelasi Entre las tierras de 
importancia fe cuentan como ca-
pitales Do rdrech, puerta en vnaif 
la en medio del rio Meruue , ciu-
dad populofay grande. Haerlen, 
ciudad amplifsima,alaqualljeua 
ron ciertos pefeadores el año de 
niilyquatrociétos y tres vnamu 
ger marina,defnuda, y mudaque 
la prendieron en vn lago deítapro 
uincia,dolaauian arrojado las on 
das del Océano. Y no ha n\uchos 
años que en el mar de Frifacauti-
uaron también otro hombre ma 
riño con barba,pelos,ycabello,cQ 
monofotros , quefeenfeñoaco-
merpany otrascofas. Y e l añodc 
mil y quinientos y treynta y vno, 
cerca de la ciudad deElep.och en la 
Noruega, pefearon vn monftruo 
del mar,femejáteen el habito avn 
Obifpo. Y en aquellos mefmos 
dias tomaron otro tal cnel mar de 
Genoua,cuy o retrato he yo vino. 
Delires ciudad magnifica de edifi-
cios y de hermofascalles,fu tierra 
¿eíta llena de Cigueñas,y todas fus 
safas;y edificios de nidos dellas. Y 
•el año de mil y quinientos y trein 
ta y íetys, auiendo fe pegado fuego 
en cítelugar,fevicró las cigüeñas 
hazereftrañas cofas por faluar fus 
po-
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polluelos, como erafaearlesfue-
íade las llamas, cubrirlos y repa-
rarlos có las alas,y quádo mas no 
podiá,eítarfe có ellos haita morir 
abrafadas en el fuego. Ley den, es 
vnadclas tierras mas principales 
pueítaen vn ilanoherbofo,y muy 
ameno. Contiencenfu contorno 
cinquenta lilas , délas qualeslas 
qüinze tienen puentc,y las demás 
fenauegan todas encontorno.Ay 
ciento y quarenta y cinco puentes 
lascientoyquatrode piedra. Los 
ayres fon ac¡ui mas regalados, y 
blandoscjue enrodólo que reíta 
de la Olandá, Dauid Gcorgio, fue 
natural de la ciudad de Delf, el 
3ualfícndo pintor, íehizo adorar e los que le íeguianpor Meíias, y 
Dios verdadero : murió defpiíes 
rabiandojlenode infinitosdolo* 
res enBaíiiea.el ano de mil y qui-
nientos y cinquenta y feys,y el o-
tt o faftre. I lamado Iuan,fue natu-
ralde Leydcn,hereje Ana Batuta, 
que fehizojurar por Rey enMo-
«aírerio, ciudad de la Vesfalla. 
Aniíterdam, tiene fu afsiento fo-
ifeVri feróUdlmar llamado Tie: 
•de quien entran en ella diucrfos ca 
nales deagua 9 entre las quaíeses 
bel Iifsimo el deen^mediovEítafu n 
dada toda eíla duda i , fobregriief 
fos pilares, y trócones de arboles 
(como Ve necia.) áfléntados con 
grandifsimaniaeítria, y artificio 
demachinasenerfondode aque-
llas aguas. Es tenida por «Mugar 
de mayor comercio y trato de co-
das las tierras baxas , defpacs de 
Amberes, porque pocos ^ n i n -
gún dia ay que no arriben a ella 
nauios caí! de todas las partes del 
niundoVprincípalmétc délas pro 
uincias Ofterlincs.Demaneraque 
fehanyavifto eítar,qualvezmas 
de quinientas ñaues grueflas en-
tornodefusmuros,y por fu canal 
que es grandifsimo . Eíta otroíi 
adornada de muchos y bellos cdi : 
ficios,publicos yparticulares. Es 
fortifsimademurosy deíitio.por 
que fe puede có gran facilidad em 
pantanal"todaenvnpunto- Y en 
ellas reuoluciones vltímas hamo 
ílrado conftantifsima fidelidad pa 
ra con fus principes, porqueella 
fue la vi tima ciudad de Olanda, 
que defpues de vn prolijo y mo* 
lefto CercOjdefefperada de todo fo 
corro, vino apoder de Gulielmo 
de Nafa o.Entre los lugares demé 
norquentamoes razón pallaren 
íílencioaGoricon,de cuyo Cam-
panario fe vecn veyntey dos pue-
blos cercadosmi a Roterdan iugá-r 
hermofo, fuerte y muy poblado. 
N i entre los cafares y aldehüc* 
las,esde oluidar la Haya,aldeá :dc 
las mayores y por ventura la frrai 
yór de toda Eutopa.Porque tiene 
mas de dos mil cafas. Y por cita ra 
"íicffi fu s m o r ado r es- ño 1 á h a ri qtíé 
rid#ceáirdemurallas,tiencvripa 
lacio fun tuofo <q la flrüe dé* cáftí-
lioydo reíideel ¿onfejo y góbíer 
nodctodala prouincia. Y cerca 
delIaeftaelfepulcrodelaCondefa 
Margarita V en vh monaflerío de 
monjasdcS.Bdrr&fdQ.Laqualel 
año 
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a¿:0 dnndy duziétos/íetítay feys 
patio trczicntas jririHIfeiTarffiífa^ 
, tro criaturas , que&eEGrsrníaai 
baptizadas debaxo^ aVjftoisdQs:no 
bí^IfafopV^yluanjCoiiTOjtóimuef-
tra el epÜtafioqueeít^fofeicajmfe-
pttltura. Y por fci-t^irfmirabic 
J&íftraáüefte prodigio© reberke co 
mofocsdikJ.iY fue afsiyqueamen-' 
ftcotó oii^^ldcgado^eTxayíiiige r 
po te^c to l i inof i iaa la Conde 
izAtów acEajebil o s b rafc o s d o sxria-
fcariaslitafcialas ambas 2e vn parto, 
y kíiQ o pdéfa'e n i ug a r de fabo r e-
eeria^í jadiarla la'a&cnto dízien-
do^uehqiefa pofsíb-kpoderfe en 
ge^aifaji.áosíiijosjábtosj fino de 
do&pádrfes: de loquaí, firitiendo 
íegtriuemente agraüiada lamu-
gec pobre,rogo a Dios, que para 
raañafeítar fu honeílidad, permi-
tic&ícpáfelaCo ndefaquea la faco 
cftapiprenada parieíle tantos hi-
JKxsvqaflMátósrdias tenia el año. Y 
M'iuoiilGf o-mc-r o eCciibe é 1 u C ro 
nica^iLc-el año de mil y duzien-
tfifiíylfikfcrnra-yjhitBcuCilotra íeño ra 
llamada también Margarita mu-
ger del Conde Virboflao 5 parió 
treyntayi^ífi íJtQllOacouiari 
nalmenée rcmatareefte capitulo 
con añadir,que el afio pallado de 
mil y quinientos yveynte^y def-
p éiktfodb intí: y^uir^^^Sv j ein-
qudücajp'cbrf ,y m i l SSÍ^ iSn tos 
yfoftftt£-yrd¿a$cii j ^ ^ ^ m ¿ | 
¿etíaüuit^aYiicTiriofe retiraaoel 
ma&tátatüifsim^riíiente., fedef-
tókfio^ria f^bfcbla£óixátó^con¡ 
viüpiíewo iabtir£ist ocick djeiia c-
elío ebíó rma quádryda que tenia 
cadaquadronouecientos y fe (en-
tapies- Romanos : deulo Tacaron 
las moradores granHifsima.caiiiti 
da&dé piedras pardas^  ladrillasen 
teros•, vafos de metal y y otras va-
rias medallas. Pprquefegun pare* 
ceideuio defer efte el Faro quefa* 
bLÍco.CayoCaligula,qle hanega 
ron defpues el mar Occeano 3 y el 
R.in,acuyahoca( en aquel bracea 
que paílauapor cerca ele Vtrech) 
eítaua edificad o. 
Los hombres de Olandafobrarv 
en grandeza y tamaño de cuerpo: 
y fus mugeres en veldad y hermo 
fura a codas las demás naciones de 
hrEuropa.Puefto qué tampoco les 
lleua ninguno ventaja en lo que 
espblicia,y riquezas. Tienen oy 
aquella feroziiad y brauec^a antí-
guay como getes quepofeen vna 
prouincia riquifsima y fortifsi-
nta, y que tratan continuamente 
porelmar}notemenfuercanipo 
ojacfcat&tguna. (p'wnó 
«Ofiti ort 
Vtrech y Gueldres. 
\ Trcch, es cabera 
de vn eftado pe-
queño,, aunque 
muy; importan-
te -'i puefto entre 
Ohnda, y Guet¿ 
dres,Soliayavntiempojeftarfuge 
to alObifpo:Pero cftando el Obif 
paEniTÍqiiedéíBauiera en la gue-
rra con,Carlos Duque de Guel-
dres, yantan gran difeordia cotí 
fu 
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fu pueblo , quejo auian hechado 
delaciudad,lerefoluioenceder,y 
trafpaílar todo el derecho que te-
niaaefteeftado : y ala feñoriade 
Ouerifel,en el Emperador Carlos 
Quinto, como lo hizo el año de 
mil y quinientos y vcyntc yíictc. 
Es ciudad grande, gallarda, y bc-
lla,de marauillofos, y magnificos 
edificios, con cantinas, y foranos 
admirabjesrtienecinco Iglefiasco 
Jegiales, vn combento amplifsi-
modeCaualleros de Malta, y o-
tro deTheutonicos: con diucrfas 
Abbadias, dentro y fuera de los 
muros. Eltan debaxo de fu jurifdi 
cion,Amersfort,íbbre las riberas 
del rio Eem,Vuich, y Renen , fo-
bre el Lech,yMonfort fobre Ifel. 
Gueldresfueyahabitada vntiem 
pójpartedelos Batauos,y parte de 
losMenapios , fu forma esdiífe-
rente de las demás,efta en trcFrifa, 
y el rio Muía,y entre los ducados 
deGiulyers, y el deCleucs, y el 
Rin,fu comarca es llana,y fu terre 
no capaz de qualquier labranza, 
fértil de trigo^ abundantede ga-
nados mayores,tienevcynteydos 
lugares cercádos,algu nos preuile 
grados ,.ymas detrezientos pue-
blos con campanario. Los princi-
pales fon,Nimcga, Ruermonda, 
Zurfen5y Arnen.- Nímcga, efta a-
fcntadaíobreel Vahal, cíudadfor 
tjfsima llena de moradores, y ri-
íjuczasjaqualfc gouicrnacaíl co 
mo ciudad Imperial,y batemone 
da a fu voluntad, como república 
libre. Tiene vn Camilo antiguo 
L'1 
fobre vnahyerta pena, que fe cree 
le edifico allilulio Cefar,y verda-
deramente mueítra fer ciudad an-
tiquifsima,afsi porladiueríidad 
defepulturas,medallas, y piedras 
marauillofas, como por losepita 
tíos de Capitancs,y hombres vale 
roíifsimos que fe defeubren qüal 
vez por aquella tierra.Ruermon-
da,eítapueftaenlapartepor.doel 
rioRuer entra en elMufa/cn vn 
terreno fértil,y abundante de to-
dos bienes. Tiene cerca deíi laher 
mofa aldea de Chefel: de quién to 
manobrevna pequeáatierraque 
le efta fugeta. Arnen (aquien Cor 
nelio Tácito llama Arenacü) jazc 
enla ribera del Rin fobre la dicftra 
mano, yes de fujurifdicion la tie-
rra de Vcluue,conbellif5Ímaspra 
deriasydehefasde ganados. Zut-
phen,tienc también fu arlen to al 
dieítro lado del rio Ifel, paila por 
medio dellael Berctal.Los mora 
dores deGueldres>fonbellicofos 
y brauos,afsi a pie como a canalla 
fegun que lo moftraron debaxo 
el Imperio del D uque Carlos. 
Uuerillel. 
S T A prouincia a 
quien llaman los 
Latinos Tranfefi-
lana,porquc tiene 
fuafeientodelao-
tra vanda del rio 
Ifel :jaze entre las tierras de Zut-
phcn,FrifaVueffalliay elfeno del 
marque llamanZuiderzecDiui-
defé 
Del Mundo. 
defe en tres eftados que fon Ifclanc 
Drent,yTuen,ilenos de riachue-
los y llanuras fértiles de bornísi-
mo trigo,y de diucrfas bofqüéci* 
jlos:tiene ocho lugares murados 
diczpreuilegiados , y mas de cien 
/tldeas^De los cercados los prin* 
cipales ion Deuenter, y Campen. 
Deuenter eftafobrela mano dere 
.cha del Lfel, tierra eípaciofa, y de 
mucha población \ yfubre todo 
fuerte y bien cercada. Campen £e 
vee en la ribera del niefmo ifcl j a 
la íinieílra mano: Ciudad grande 
hermofa, y de mucha importan-
cia , ella, y Deuenter , fon de la 
compañiade la Atiza, que noíera 
ageno de nueltro propoíito decía 
rarquefea. La Anzaes vna liga 
de muchas ciudades y lugares quG 
le han vnido por buenas obras, 
que las vnas de las otras han recif 
bido, y le han hecho dotadas para 
la íeguridad del comercio y tra-
to que ay entre todas,de muchos, 
y diueríos preuilegios que les han 
dado los Reyes de lnglaterra,Fran 
cía , y Dania , y los Principes de 
Handes,yMofcouia.Tienenqua-
tro ferias , la primera en Brujas, 
quefehapafladoa Amberes,don-
de i elide vna cafa de contratación 
amplifsima,otra en 01anda,la ter 
cera en Nauogardia, Ciudad de 
la Ruíia , y la quarta en Bcrge, 
Ciudad de la Noruegia .Sonde 
efta compañía fetenta ciudades, 
que íe llaman de la Anza , cuya 
cabera es Lubecco , do fe juntan 
fus diputados en los meneíteres, 
Flandes. ^ 49 
y necefsidades publicas. J 
\ Friila. 
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VegofefigueFrif. 
layquefola entre 
todaseftasprouin 
cías guarda el no 
bre antiguo. Diui 
defe en Oriental^ 
y Ocidental[ aquienes termina el 
rio Ens.Su terreno es llanoylagu 
nofo,íus riquezas confiLtenenpra 
derias, y dehefas donde fe herbaja 
gran cantidad de ganados, y en La 
tierra q llaman Turba cuyo terre 
rio fcdizeVehenen íiembrafe aquí 
poco trigo,porq es tan bajo el cam 
po eneftas partes, principalmente 
azia el mar,que*detde principio de 
Otoño hafta la primauera efta ahe 
gado y cubiertode agua, demane-
ra que parece vn feno de mar,y afsi 
los pueblos fe vecn edificados en 
los litios mas releuados, ceñidos 
de valuartes,vallados ,y reparos 
excellentifsimos, quátoquier que 
porfusmarauillofospaftos,ypor 
la grande abundancia que tienen 
de efta Turba»feproueende trigo, 
vino,y maderage forafterocómu 
chafacilidad,porque lleuá infinita 
cátidaddclla a otras tierras , dódc 
fegafta mucha, porque la Turba 
es muy ncceíVaria en aquellas par-
tes^ no dexa de ferio el declarar ef 
te vocablo de quantas vezesemos 
echo menció en efte capitulo y en 
otros. La Turba pues es vnaefpc... 
cic de tierraquefe halla en lugares 
G pan-
I 
pantanofos y giueílbs, que fe fcca 
y templa de tai manera con el íol, 
que es bonii¿imapara recébir y íb 
mentar el fuego.-ay la de muchas 
manefas fegun 1 a grolla ra y ca I i -
dad de las tierras do fe cria, vnas 
fon delgadasxomo las que fe íacá 
en Dicíí y en el territorio de A in-
bcrs : otras algo masbuenas co-
rno las que íc ha lian en la Campi-
ña, y las mejores fon las que ay en; 
Gueldres,y en eita prouincia de 
Friíia.Sacan efta tierradcaíia doze 
veynte y cinco , y treynta pies de 
hondojlaqual cortan en cefpedcs, 
a manera de ladrillos o adoues,y 
ponenlos defpues muchos dias al 
foly al ayre do le fecá y períicionan 
y en llegando a la fazon que ha de 
tener para citar bren aparejados re 
ciben en vn punto enfi la llama, y 
fin masloplarlosfevanpocoapo 
coabrafandoencl fuego concebí 
do halla con fu m ir fe. El calor que 
danés apacible y fuaue,íus carbo-
nes fon mejores y duran mas que 
losquefehazende leña. Elañode 
mil y quinientos y fefenta y fíete, 
auicndofe prendido fuego en vna 
efpaciofa campaña deltas turbas 
en tierra de Vtrech fe derramo la 
llama con humo denfifsimo yho 
rrible, demanera que parecía vn 
Bolcanefpantofo o boca del infier 
no: juntaronfegran numero de 
hombres a atajarlo, haziendo di-
ucrfos reparos y gran muí titud de 
zanjas y fofos llenos de agua. Que 
mafe también en laFrifa el efricr-
col feco de los bueyes y cauallos-» 
Relación Vñiuerfal. 
Porque los bueyes fonaqui gran-
osísimos y los mejores de Europa, 
y ay gran cantidaddellos y de ca-
uaUos. Diuidenla en tres diados» 
o regiones,q fon la de Oítergoya, 
yiviieítcrgoya y fíete feluas. De-
más de las ciudades priuil egiadas, 
yconmuros,quefononze,fehalla 
quátrozientos y noucntaaldegub 
las.Leuarden.cs cabecadcílos tres 
eftados,y afsi refídcenellael Con 
féjo y Chancellcria, es ciudad gra-
de^ bucna.Losotrospucblos fon 
Doceum y Franchiner. También 
pertenece a efta prouincia de Friíla 
Croningacon ni eítado ciudad de 
mucha vrbanidad y policía que de 
baxo del Imperio y fuperioridad 
delReyíegouiernaporfíaguifadc 
república. Vcefe a fu Poniente fíe-
te feluas , poce apartadas la vna de 
la otra con muchos lugarejos abií 
dantifsimos de paitos y ganados 
mayores. Los pueblos del Rey no 
de Friíla celan grandemente la l i -
bertad, y aborrecenpor extremo 
los adulterios. Fueron vn tiempo 
ya muy bellicofos, quantoquier 
queagoraatiendcnmasala naue-
gacion y mercada que a o trac oía. 
Friíla Oriental. 
A mbie po rnem os 
aquí cita prouin-
cia,por la gran fe-
mejan^a que tie-
ne con la arriba di 
cha.Habitaronlaen los ligios paf 
fados los Cauchos menores , a-
quienes 
DeJLMundo. glandes. 
quienes pone Plmió entre el rio 
>ír,iaíio,y el Vifuigo,.como íitua 
a los mayores entre el mefmo V i -
furgo.y el ño Albis. Es.abundan-
tc de cauallos, toda fuertede ani-
males do inellicos,y de infinita ca-
^a,y monteria:de trigüjde ía linas 
y legumbres. Tiene dos notables 
pueblosfobre las margenes de el 
rio Amaíio,queíonEndem )y A -
felinga.Enden cíta. ala entrada de 
cite mefmo rio convn puerto am 
plifsimo, y de tanta comodidad, 
que los nauios entran a vela tendi 
da h alta 1 o s b a r r i os déla. C i u d a d. 
Hale augmentado grandemente 
con las rebeliones del Pays y tie-
r ras baxas, po rque la cótratacio n 
que folia hazeríeen Amberes , fe 
ha paliado cafi toda a el: y anfi va 
creciendo en edificios, y ciudada-
nos cada día. Verdad es que loa 
mercaderes Inglefestque acoftum-t 
bxan acudir a efta ciudad¿ fe harí 
ydo a negociar a Ambürque. Cue 
cefe aq ui la fal co n;grándi h iui a ga 
mncíadelos vézanos. Afteiiñga, 
eftópoblada denaMcssy xaaaiíe-
í4s ¿ p o t 1 a g r a n eoniaitúiad de ca -
falque tienen las- b©&jues a ella 
vezinQsy  la tierra es tan llena de 
QaíutSiylugarejosqüecafi fe ¡un 
tán;le*$Vnoscon los ot¡os: entre 
ltrsr amales,,ay al gubosr tari .he 11 os 
e*ü;e no Janvencajá a muchas ciu-
dades , fusmoradoresifeLenlos 
trajes veom o en las demás cofas de 
la vidamueftran muy grande vr-
banidad y policia.Tieneel Re\ de 
Efpañacnéita prouincia la tierra 
deLinghen pueblo pequeño , pe-
ro convnafortale^a de importan 
cía eonfu citado y territorio. 
cmaBÍa. 
? ' . • 
rpgE§ Le mania 11 amo tor 
¿?'ÍÍ 1 ^ a 4 u c l l a s partes 
mMl e i u e 8fan 1 a lengua 
f^gl y modo de .hablar 
as5ss&á=s¿d de los Alemanes, 
qutf: ettiende defdeel TÍO Mufa, 
h'afla el Viilula¿y. de-Ios. Alpes haC-
Ü el mar Océano: tierra grandif-
fi ma}Uena de principados poten-
tísimos , de Ciudades gruefilsi-
mas y fuerte¿,de pueblos y vitua-
llas infinitas. Y íi bienios térmi-
nos y lindes que he dicho abra-
can la mayor parte de las tierras 
b .^xas .contono emos hecho def 
creciónapartede 11 os, por fu gran 
nobleza,y por la difTcrcncia de go 
uernaríe que tienen de los otros» 
Eftaprouinciapuescme en el tiem 
podeCornelioTacito5{fegun el 
ej&f-jte ) eftaúa ;ocupada de lagu-
X\a$i|[ afombradadefel uas,y bof-
CAjes •;, efta o y llena de pu.blosy la 
branca: tiene en íi m as de ochenta 
ciudades grandes , finotrospuc-
blos innumerables, llenos de in-
menfa multitud Je ofricios. Las 
ciudades que eftan vezinas a los 
íi.os ,- tiene por la mayor pártelas 
fabricas de cantería , y las dtmas, 
vnas de piedra,y otras de madera-
je , pueito que todas ellas por lu 
buen orden y difpoficion hazen 
gallarda y hermofa apariencia a la 
G i villa. 
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vifta. Las cafas del comuna las 
ciudades,y de los principes, y fo-
bre todo las yglclías fon grandif-
í¡mas?lascalles derechas, anchas, 
yenJofadas con piedras, y Iofas, 
mas limpias, y mexores que las 
nueítras.Eftrabon efcribe,que los 
Romanos, excedían grandemen-
te a los Griegos en la limpieza de 
las ciudades, por razón de los fu-
miderosqueay en las calles, mas 
oylosTudcfcoshazcn muy gran 
ventaja en cito a los Romanos. 
S us ciudades, las mas fon francas,' 
yhanganadolalíbertad,oporfer 
uicios que han Hecho al Imperio, 
é< porque la han comprado por 
dineros , y parte también por 
fuerza , como vltimamente lo 
hizo Branzuich, ciudad gallarda 
y bella,quefe ha fubtraydo del do 
minio de los Duques/Gobiernan-
iepopularmente,aunquc con gra 
variedad de confejos y Magiflra-
dos.LaSaxonia, y Dinamarca^tie 
ne leyes propias r?or do fe rigen, y 
las demás do no ay leyes munici-
pales, guardan las del derecho co-
mún . E n 1 as ca u fes" cri m i nales vfa ri 
dcafpcrifsimos torrri£ntos,y eftrá 
¿os linages de muertes, indicio 
manihcítodeladurczay terribili 
dad de los pueblos,Son dados a la 
Embriagiicz>y al comer, fuera de 
toda medida, de que nazc que agrá 
pena ay entre ellos algunas perfo 
ñas prudcntes,o fabias.Porquc nin guna cafa fepuede hallar en lavi-¿ daqueafsicicgucy ofufquelos etendímicntos^ni que mas cnbru-
a • i 
tezca los anim os délos hombres 
que la enibriagucz,y hartura. Yef 
tahaíidolafüente de do ha mana-
do queeontantafacilidad ayan re 
cibido tantas,y tan deteftabks hc-
regias, todas tocantes alafenfua-
lidad,y güito dcítosfctidos.Muef 
tranfe por extremo celofos de la 
libertad,fu vida ordináría,eshaíta 
cinquentaaños,aunqueen algu-
nos lugares, principalmentccn la 
Sucuia, llegan a ochenta y nouen-
ta. Eítan fugetospor ración de la 
embriaguez agrandes enfermeda 
des ririaldádes dceftomago,y de 
las tripas,a calenturas continuas, 
yagota;En las batallas valen ai-
guna^ofacn Campan a por la cita* 
bilidad y firmeza de fus éíquadro-
nes,pcro fon depcqueña,o ningu-
na importancia en lasefcaramu-
£as por lapoca ligereza de fu s cuer 
pos,y porquefoncarnofosy mem 
brudos.valcn también poco en las 
defenfasde las ciudades,en los afal 
tos,y en las demás empreñas don-
de es neccílaria promptitud de in-
genio , o agilidad y prefteza de la 
perfona, y menos valen acauallo 
qucapie,aunqucfon mexores con 
cípada,'o pica, que con arcabuzes. 
Finalmente fcha viílo que lalnfan 
teria Tudcfca ha falidavitoíiofa 
cnqualjóqual guerra, principal* 
mcntcíiguicndolacondutadcCa 
pitanes Eípañoles, y masquando 
militan debaxo de el gouicrno de 
Capitán Italiano. Su caualleriaha 
fcruido caíl ficniprc mas de gafto, 
y cftoruo,quc deprouecho y ayu-
da ne 
D un< do. rlandes; 
da en las batallas. Y !a razón es, 
porquefacan los cauallos para ef-
tos menefteres del arado, y a los 
hóbres délas cauallerizas y aprif-
cos de ganados,y de otros femejan 
tesexercicios. Porque los nobles 
que toman a cargo leuantargen-
tc,hazen que todos fus criados fal 
gan a cauallo , quedandofe ellos 
con la mayor parte de los gajes y 
fueldoque fe les deuia. Lámenos 
malacaualleriade Alemania , es 
ladel Ducado deCleues, y Fian-
conia. Eftá Alemania marauillo-
famentedo/tada depoderofosrios 
lagos,, y eftanques,y de todafuerte 
deaguasdepie. Losmasfamofos 
fonelDanubio.-aquienfedanom 
bre y titulo de grande entre to-
dos los ños de la Europa,y el Rin 
que tieneelfegundo lugar, Albis 
Odei a,el Mufa,Mufclla, Neccaro 
eiMeno,el Eno, el Moka , el Ens, ! 
el Vifurgo,y otros, cuyas riberas 
citan adornadas, y llenas demu-
chasy muy grueífas ciudades, ri-
cas,yde gran comercio y trato. 
Caíi todos eftos fe van a efeonder 
y pagan fu tributo entregandofe 
alRin,alVifurgo,alOdera,al A l 
bis,y al Danubio,y déftos, fino es 
el Danubio folo, todos feefcon-
den en el Océano Germánico. Pc-
fo el Danubio, dcfpuesde vna lar 
guifsima carrera, por la qual re-
cibe en fu feno caí! Tefenta rios na-
ucgables, fe arroja por fíete boca* 
cnelmarmayor. A y muchos la-
goseneftaprouincia, pueílo que 
íosmas memorables fon, los de 
, 0 ' 
n 
Elucziá,el LemanOjelNcoborges 
y los de Lucerna,Z urich .y G onf-
rancia.Y do no ay eftos lagos 3 fu-
píenla falta eftanques abundan-
tísimos de peces* Tiene afsimef-
mo por todaspartes,montes y fel 
uas grandifsimas, las mas nota-
bles fon tres,la que llamanNegra 
en torno de lasfuentes del Danu-
bio. La Vronica en la Franconia, 
y laErciniaque ciñe toda la Bohc 
mia,y fe efticndecafi hafta los vlti 
mos términos de laMofcouia.Es 
muy abundante de cauallos que 
fe ocupan en la cultura y labranza 
de los campos , ay muchos gana-
dos,animales,y aues de todas fuer 
tes,del aguacampefinos,y del ay-
re:es fértil de mieíles, cogefe vino 
en Alfada, en las riberas del Nec-
caro, y del Rin , hafta la ciudad de 
Colonia,y en Auftria.No criafe-
das,tiene pocas lanas, y hs que ay 
groferas y bañas,no produzeazcy 
te,cs muy copiofa de minerales de 
yerro^lomojazófa^cftano, y azc 
ro , y creefe que las minas que tie-
nedfeoíd rinden vn millón de ef-
cudcftfcádá ano:ay también mine-
ros de azufre, de fal it re , ypiedra-
lumbre,y no tiene falta de falinas. 
Pero porque vna de las cofas que 
masilluftran la Alemania, es el 
trono del Imperio,no páreccraef 
rraño de nueftro propofitodezir 
aquí dos palabras de el origen y 
condiciones fuyas. Fue puesáfsi>quc el fumo Pon-tífice Gregorio (Quintó, natural de Saxonia, confiderado los granG 3 des
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des trabajos en q eílauaípucfta la 
Chriftiandad¿:r)ór las difeordias-
que auiaentre los [faliaucrsjkan-
ceíes y Tu defeos, fobre la filia del 
Imperio, pretendiendo cada qual 
cjuefueíleenfu nación.Eílablecio 
vna ley el año de nouecientos y 
nouenta y feys, por lo qual man-; 
do,cj fotos los Alemanes eligiefen 
Emperador,elqual luego que fue 
íe elegido, tuuieíle titulo de Ge-
far, y Rey de Romanos,y que def-
pues de auer recibido la corona 
de mano del Papa, fe 1 lamafe E m-
perador Augufo: de do nació la 
víanla y coílumbre de venir a co 
ronarfelos Emperadores a Ro-
ma.Dip laauthoridaddelaelecio; 
a íietc Principes, que fon por el ef-
tado cclefiaftico, el A r^obifpo de 
Maguncia,el de Treueri,yelde 
Colonia,eI DuqucdeSaxoniajel 
Marques de Brandemburc , y el 
Conde Palatino del Rinpor el ef-
tado feglar: y el feptimo es el Rey, 
de Bohemia,el qual no.tie'ne voto 
fi no en cafo que tres de los djcfoos. 
eligiefévño5y los otros tres oiífOK 
Sicntanfe,quando el E mper^dor 
cita en el tro.no de fu Mageftad, 
Trcucri en frente, Magunciaala 
manoderecha,y Colonia ala hiz-
quicrdaj$l Rey de Bohemia ala 
rnano,derecha del de Maguncia, y 
el Palatino afu lado.Saxoniafe íic 
taa laíinicllra mano del de Coló 
nia,yjuntoaelBrandemburc.En 
lasprocefsioncsdofchallaelEm-
pcrador,va Treueridelante,y He-
uanle en medio Maguncia y Coló 
nía. El Rey de Bohemia Va detras, 
y los demás, eleta res; )úto a el. Y íi 
acicrtacííar allí el Rey de Roma-
nos, fieniafe creca del E rnperad or, 
ariquevnpoco mas baxo y paílian? 
dovaa íu Jado algún tanto atrás. 
Los Principes de Alemania no tie 
nen obligado ai Emoerador, mas 
que a ho airarlo como a fu caDeca: 
y a obedecerlo en las determina-
ciones que empichende enferui* 
cic del Imperio.En las Dietas que-
hazen fe juntan más de quatrozié 
tasyeinquentaperfonas, oporíi, 
o por fus comifarios y muchas ve 
zes fucede que vn mefmo comiía-
rio, firue por muchos. Aqui el 
Emperadorhaziendoalgunbreue 
razonamiento, y mandando que 
fe lea la propoficion de loque fe 
ha de tratar, fe retira al puntosos 
electores fe recogen a cierta eftan-
ciaqueeftaalJi, los demás feñores 
afsieccleíiaítícos como íeglaresfc 
entran en otra, y los procurado-
res de las ciudades£rancas,(que to 
dos tieneniolo vn voto ,) fe con-
gregan tambienen otro lugar a-
parrado . Y íi fucede hauer entre 
fus pareceres difcoxdia >, yenzela. 
opinión a quien el Emperador fe-
inclina.Loque queda deliberado, 
cneftasjuntas , no íepuedereuo-
car, íi no por otra Dieta , bien que 
el Eniperadcr le podra aíu.guito 
diiferir, como, también tiene au-> 
toridad y poda abfoluto para ha-, 
zerlo execiuar quandoquiílerc. 
Mas laforma de la creación desl 
Ccfar , fegun la coniiitueion de 
Gre-
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Gregorio Quinto,v la bulla có ei 
íello de oro que comprehéde elxa 
nieíma conftitució, y otras diuer* 
fas qrdenácas q cerca deílo hizo el 
Emperador Carlos quarto el año 
de. 135 6.contienen eílo,que to-
das las vezes que el Emperador a-
cierta a morir enladioceíis del Ar 
cobifpado de M agu ncia: el A re or 
bifpo deue hazerlolaber a I os de-
mas Eleteres dentro de vn mes, 
y notiricarlesque dentro de tres 
mefes fe hallen por.íus perfonas, 
o por fus procuradores en Franca 
£ort. Y en cafo que el A reobifpo 
de Maguncia fal rafe de hazer ello 
que le toca fegunfu officio: los 
demás Eletores pueden porfi fo-
loseiigir Emperador. Y elqueno 
va,o no embia dentro del tiempo 
limitado, pierde por aquella vez 
fu voto. Iunta11fc.cn lalgleíiade 
fan Bartolomé deftaciudad adon 
dedeípues de acabada la miña, ju? 
Tan todos(el primero es el Arco-
bifpo de Maguncia) de nohazer en 
aquella elcctionccfa por pacl:o,o 
porpremio,o por otro algún in 
juítóxefpeto.Y fi tardan en la ele 
cionmas de treyntadiasno les fit 
ucn a comer masque pan y agua. 
E l Celar al punto que es elegido, 
lopriraeroquehazeesjurar,ycon 
firmarlos priuilegios delosEle-
tores/y dezir el dia en que fe quie-
re coronar en Aquiígran.Porque 
el Emperador Cario Mao;no feña 
loefta ciudad, para que en ella fe 
vuieíede recibir la corona de ye-
rro,Milanpara la de plata, y Ro-
ma para la de oro.Llegado qtieha 
cerca de Aquifgran va acompaña 
do de los eletores que le falen a re 
ciuir a la Iglefia de N ueírra Seño-
ra,a hazer oración, adobuelue tá 
bien el dia figuicntc,y proftrando 
fe aqui cntierra debaxo de vna co-
rona de bronce dorada, que ella 
pendiente en clayre, el A reobif-
po de Colonia le dizeciertas ora^ 
ciones ,y leuantandofe, defpues va 
acompañado del de Maguncia, y 
Treucraal altar mayor,dofepol-
tra den ueuo, y acauadas algunas 
ceremonias lo lleuan afentarenla 
filia ímperiaby comentando luer 
go a dezir la Mifl a ql A reobifpo 
deColonia,febuelue a el, y le prc 
gunta íi quiere mantener y guar-
dar la Fee Catholica, deffender la 
yglefia,adminiUrarjulticia,reftau 
rar el Imperio , y dar íiempreel de 
uido honor y reuerencía al Papa? 
yprometiendoloel todo , loile-
uandenueuoajurar folenemen-
te ella promefa al altar , bol -
uiendofe otra vez afentar. Luego 
hechas algunas otras ceremonias 
eldcColonialevngcelpecho , la 
cabeca,y las palmas délas manos, 
y debaxo losbracos có el olio fan 
to.Deaquilo licúan el deMagun 
cía y Treucri ala facriftia , de do 
vellido de Diácono fe torna alien-
taren fu filia , aqui el de Colonia 
le pone la efpada defnuda enlama 
no,encomendándole la república 
Chriftiana4.Y efto paflado mete el 
cftoque en labayna,y poniéndole 
vnanillo en el dedo , y el manto 
G 4 Impe-
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Imperialfobre los hombros leda 
el cetro y el globo:y en cite inítan 
te los tres Ar^obifpos juntos le 
ponen la coronacn lacabeca, y le 
acompañan halla el altar, donde 
comulga, y jura de nucuodeha-
zer officio de buen Principe. A caba 
das citas ceremonias le bueluen a 
Tentaren otroafsiento mas alto, 
y arma algunos caualleros. Lúe-
go e 1A reo b i fpo de Mag ií cia p r o *-
iioilicandolc falud y felicidad, le 
encomienda y encarga afsi y a fus 
cempañerosíos electores. Lleuá 
el Emperador de las tierras fran-
cas veynte mil rio riñes, par a hyel-
m6 ycípada, y femejantcs cofas. 
Sidra otro tiempo tenerfitüados 
feícnta mil fobre diuerfos tribu-
tos del Rin : mas el Emperador 
Carlos Quartofelos perdono pa 
raiiemprc.ylosEletoreslofauo-
rcaerGn.Yafsiparaqueeííadona 
don fea validades mclmos fe la ha 
zen jurar fiemprcal nucuo eleto. 
To iaslasvczcsqucvaenpcrfoná 
a lagncrra,cl Imperio le da paga-
dos; veynte mil infantes,y dos mi l 
íauall ¿s,y fetentá mil florines pa-
sa gallos particulares. Y quandó 
v enea coronarfe á Roma , le eU 
veyíuemillntaiitcsy ocho mil ca-
l i l o s pagados por fcys mefes: 
que llaman ayuda Romana : y 
las tierras francas demás deí 
tojehazen lacofta,quan 
¿o entra, ó efta en al-
gunas dallas. 
(?) 
:rfal. 
Ci eues. 
^ Oménjando. pues la 
(M deferipcion particular 
)*¡ de las prouincias de 
ik Alemania,fe nos po-
nen delante los Duca 
dosdcClcucs,ydeIulia,entrelos 
cjualcs fe cntrepone el de Guel-
dres . Toman fus nombres ellas 
dosprouincias,dedos ciudades ca 
fútales que ay en ellas. La primera lamada Cliuia,que tiene íobre la 
punta de vn monte vna fortaleza 
de fabricaantigua,los demás luga 
res de importancia fon Calcaría, 
y Duysburgo. Cerca delta poltrer 
ciudad fe vecentre el Rin,y elRu-
ra, vnafelua atrauclladadc exccl-
fo s m o n tes, y regad a de m uch os 
ydiucrfosarroyuelos amenos, y 
deleytofos ,con tan grancopia de 
animalesdetodas fuertes, ( ent;e 
los qualcsíe hallan muchos caua* 
llosfeluages) que no parece cofa 
incrcyblc, y los puercos que aquí 
pazen la bellota ion tantos que fu 
píen bien, nofolo las nccefsidades 
deftaprouincia, pero aun de las ve 
¿inas y co marcanas, 
Enel Ducado de Iulia, allende 
de las ciudades principales , cftá 
también Dura tamoíapor lacx-
pugnacionqucdcllahizo Carlos 
QuintoEmperador,y por fu eftra 
go y ruy na. Porque deipucs deha^ 
uerla batido vn dia entero coa 
quarentagruefaspiezas decampa 
ña, fue entrada por vn fuerte allá l * 
to,ypucfta a faco, muriendo a hy« 
rro 
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iró todos fus ciudadanos. E l Du-
que íe llama también Conde de 
Montc.La tierra abundaporeftre-
jno de panes,vituallas,y paitos, y 
de todo genero de beítias mayóles 
f rincipaímente de buenos caua-l o \ y de pucrcosJvloibóíu poder 
yesfucrco , fo'cl gobierno de el 
Duque Carlos, que por muehos: 
arlos (bien que tenia entonces el 
Ducado de Gueldm) Fatigó con 
perpetuas guerras a los Potenta-
dos íus vezinos ^ manejó valero-
íarnente las armas contra A Iber-
io Duque de Saxonia , lugar t i -
nitntc- de 1 Emperador Maximi-
liano, y de Philipo fu hijo en vna 
parte de las tierrai baxas , y con 
los Capitanes , y Gobernadores 
del Emperador Carlos Quinto. 
Halla q uerinalméte fe vino a con-
certar con ellos el año de mil y 
quinientos y veynte y ocho yelde 
mil y quinientos y treynta y feys, 
con condicionque tuuieíle en feu-
N do del Duque de Brabante, y del 
Conde de Olanda el Ducado de 
Gueldres,yelCondadodeZutren 
parafi y para fus hijos ligitimos. 
ColoniajV esfalla. 
. 
A minado de aquí 
riberas del Rin fe 
Veen luegoNuis, 
y Colonia , du-
dad délas mayo-
res de Alemania, 
donde nació Aggripina madre de 
Ncr¿n,laqual por ennoblecerla, 
lleuoaellavna Colonia de Sóida 
dos viejos ciudadanos Romanos» 
que por cita razón fe llamó de fu* 
nombre. Tiene dos foflos, y ella 
cercada dedos murallas,có ochen 
tay quatro torreones, ay diez y 
nueue parrochiasvdiez íglefias co-
legiales, quinzeeonuétos de fray 
les; y cebera y nucue mónaílerics 
de monjas. Gobiernafe con tales 
magiftradós y leyes,que reprefen 
tala antigüedad Romana. Entre 
los edificios de importada, es vno 
el templo de fant PcdrOjq aunque 
no cítaacauado,hazcvétajaaquah 
tosay en Alemania,y el Palacio de 
los ieñores convna torre admira-
ble.ElArcobifpo de Colonia es tí 
bien Duque de VesfalUjprouin-1 
cia puefta entre el Rinyel Vuee-
fer, mas fértil de bellota y paftos 
para las beftias,quc de trigo,o fru 
tospara los hombres produzclai 
ga copia demancanas,y nuczcs,y 
íobre todo es abundantilsimade 
pucrcos,y ahilos pemiles deVef-
falla tienen grandecftimacionpot 
las tierras fus vezinas. Las ciuda-
des Principales fon Padebórna,Of 
naburcv Monafterio: eftá vltima 
4 
tomóel nombre de vn monafte-
rio,que fue ocaíion de fu grande-
ca. Tiene fu alienta fobre lasrU 
be ras devn rio pocofamofo, con 
vnterritoriolleno demarauillo-
fos paftos , cftá fugetacn lo efpi-
íitual y temporal al Obilpo. 
Aquielañoqucpairodemil yquí 
nicntos y treynta y tres, defpucs 
de vn cerco de muchosniefes,fuc 
G s prefo 
preño IüaiíLeydeReydclos Ana 
baptiitas , que ha uicndo echado 
fuera a los Ciudadanos , fe auia 
apoderado, y hecho feñordeeHa. 
Tambié fon buenos pueblos Há, 
y Lippa,pueítos fobre las faldas de 
vn rio, y otro lugar llamado Suf 
to,y algunos meten en la prouin-
cia de Yesfallia, a Brema, ciudad 
poderofa y rica,que efta fobre las 
margines del rio Vueefer: donde 
entre las demás cofas notables ay 
vna rueda grandifsima>que trayé 
dola en buelo, como A zuda No-
lia de las nucítras arroja copia abü 
dátifsimade agua, demanera que 
prouee toda la Ciudad . A y mu-
chos CÓdados^el mas celebre es el 
de Bcrga, o de Monte, que es del 
Duque deClebes.Losmoradorcs 
deítaprouincia fon generalmente 
de grande eílatura , de hermofo 
aípeto , ydebuena eftimacion en 
las batallas, como fe moftro bien 
en las guerras que tuuieron con 
los Romanos . Porque fe tiene 
por cierto que eneílas tierras ve-
zinas al pequeño lugarejo de Hor 
na, y a vna feluá que dizen Teu-
toberg , fueron hechas pedamos 
Jas tres legiones de Quintilio 
Varo. 
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Ero tornando al Rin, 
fe entra paflada latie 
rrade Colonia en Bo 
na, lugar importan? 
te,y poco mas baxo enAnderna-
í f w 
ceo.Y enlaparte por do el rio Mu-
íilafeefcondeenelRin eílá Con-
fluencia tierra hcrmofsifsima y 
bella. Masdexando agora el Rin, 
digo quefe vec fobre el rio M ufe-
la la ciudad de Trcyr, o Treuery, 
cuyo Arfobifpo es v no de los Ele 
clores del Imperio, tenida por la 
mas antigua de Alemania. Por-? 
que verdaderamente ninguna cía 
dad fe halla enitodas citas prouin-
cias, de quien las.Román as hifto-
rias hagan mas honorable memo 
ría que della,quanto quicr que oy 
ni es muy grande,ni muy hermo* 
ía. De aqui entre el Rin y el rio 
Mufella fe comienca a derramar 
la A l facía, vna de las mexores pro 
uincias de Alemania > Porque dif-
tinta en llanuras y collados,esa-
bundantifsimade trigo, y vinos* 
obedece parte al Archiduque de 
Auítriajpartcal Obifpo deBafilea 
y parte a otro cierto Abbad . Su 
Metrópoli es Strasburgo, ciudad 
de las mas ricas, y fin duda de las 
mas fuertes de Alemania. Porq la 
fortalczenelRin y otros rios trie-
ñores, entre las cofas memorables 
fuyas ay vna torre, o campanario, 
tenido por la otaua marauilla de 
elmundo,cuyaalturaes dequi 
nientos y fetcnta y quatro 
pies geométricos. Abun 
datantodetrigo,cjlos 
Esguizaros, llama 
a Strasburgo fu 
alholy ygra 
ñero. 
Eluc* 
Del Mundo: Flancki. 
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O nh f i a co n 1 a A1I a-
cjapor lavandadel 
Medio día laHel-
uccia, toda pueda 
enere los• Alpes,v 
gran diueríidad de lagos,y de ríos 
que la-bañan, tiene leys jornadas 
de largo,y tres de ancho. Encierra 
enfi mucha multitud de montes y 
y a!!es,los valles fon fertilifsimos, 
y íi bienios montes, tienen lasfal 
das y collados afperos , con todo 
dio fus cumbres compiten en ame 
nidad y yerdadura , con las mas 
frefeas campañas de aquellas pro-
uincias, y afsi en ellos fe herbaja 
grandifsima cantidad de ganados 
mayores.Es poreítremo abundan 
te de carnes domefticas,y feluages, 
de manteca:y cofas de leche. Reci-
be eftraña frefeura ,y no menor a 
_ roucchamiento de los muchos y 
grandes lagos que la diuiden,y los 
mas principales fon los de Cóítan 
cki,Zurich,Lucerna,y Geneua. A l 
gunos tienen aefta prouincia por 
la mas alta de Europa.Porque trae 
dellafus fuentes Vpbdcrofifsimos 
ríos, y que tienen muy largo oír* 
focomofon,elRin,el Ródano,y 
el Danubio , pero lo cierto es que 
no daventaja a la üer ra mas pobk 
da de E u ró pa. Sus pueblos gu arda 
liíerozidad de los fi glos pallados 
en las batallas -.aunque cnuilece 
alaz fu milicia el fer cafi fiempre 
mercenariay vendible para ferui-
¿io de otros. Eftauan en tiempos 
-*IidG 
n 
panados fugetos a loy Condes,^ 
Aufpurgh:de:cuy a langre defeien-
den los Archiduques de Atiftrk; 
mas por al guiñasiníolencias deius 
mimftros,fe reuelaron,y puíicron 
enliberrad.Y'el leuantamiento fe 
fraguo año. de,mil y trezientosy 
qurnzc,en los habitadores de Sue? 
cia, tierra puefta entre el lago de 
Zurich, y de Lucerna,de do dizen 
muchos fe derhia el nombre de 
Suyzaros.TodalaElueciafcdiui-
de en treze Catones. Que aunque 
en las colas particulares Te gobier 
na cada vno por íi. En.lo que toca 
a racón deeilado , y ala libertad* 
fe gobier na npor Dietas o Cortes 
generales,como pueblos confedé-» 
rados.Tuuieron ya vn tiempo li« 
gra con FranciahállaLuysV ndezi 
mo,y defpues la torno a renouar 
Erancifco elPmmerovDauales ca* 
da Catón tres.mil efeudos ai-año* 
fooolor de diuerfos tirulos - Mas 
viendo agora qilas.cofas de aquel 
Reyno andauan tan alrebes,ycon 
tanpocaefperan^adepaz,y defo-
{¡ego,fietc Cantones que fon Ca-
rbólicos fehá aliado con el Rey de 
Efpaña , con grande vtilidad y a 
prouechamientofuy o,afsi por las 
mercedes que feJeshazen, como 
por La licencia; cjuetienen parafa^ 
carvituallas del citado de Milán, 
Los robres pues deftosCantones fon ZurecrnBernajLucerna^n,Suiíle, Vnderu l >Zugh, BaíileaEr burgo,Glauis,Solu r ,$catu-a,qu fe Uamápor otro nombreCiudad del Montone,y Aperr e! Zu ich
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Zurich,tienc erre todos la prerro 
gatiuadelahonrrary aísifu dipu-
tado eonuoca lasDietas,y preíide 
en ellas, recibe los cbaxadores de: 
jos Principes:)7 los rcíponde,ydef 
pacha. Berna excede a los demás 
en grandeza y poderío. Suiíle,en 
antigüedad,comodiximos arri-
ba.A eftos treze fe han arrimado 
otrosal^unoscomo Mullufa,Ro 
tuuilua,Aldorfo,ydcmaneraquc 
vienen a ferveynteydos todos los 
pueblos confederados, contando 
entre ellos al Abbad de fant Galo 
cruces Principe del Imperio. Pero 
cíecendiendo a deziralgo en partí 
cular délos lugares mas notables 
el primer Ca nton que fe ofrece es 
el deBafilea, que de ciudad Impe-
rial feha hecho Cantón de Suyza-
ras .£s tierra bcllifsirna, diuidela 
en dos partes el RimEamayorque 
dafobre la ribera de la mano dief-
tra,y la menor a la mano yzquier* 
&&.Acuella cftaehiaquebrada que 
ha^cn dos montañas en vn valleq 
viene a acabar fe fobre el Rin,qnc 
labaña también otro rio llamado 
V.l rfcca.E ítotra r/icne Cu aliento en 
vn llano, conhermofifsimasfuen 
tes^ y arrayuelos, y aunque en fu 
diftrito, fe veen cueftas muy aíper 
ras,y feluas denfifsimas,y muy ce-
rradas , con todo eflb fe habita y 
cultiuatodofu terreno. Y quantó 
qmerque algunos tienen por cicr*-
to,queeíta fea la antigua A uguftá 
délos Rauraces ves pero mas pro-
uafeJe , quecitauadonde fevecoy 
vn cafar clmas-cercáño al Rin,que 
trbiij 
fe llama Auguít , por las muchas 
y grandes ruynas que alli fe ha-
llan de antiguos edificios, Scafufa, 
efta puefta al Leuante de Baíilea 
con tres puentes fobre el R in , do-
tada de bellifsimas fontanas, y dc-
ue agradecer fu aumento aun mo 
naíterio de fant Benito. Tiene ve-
zinala tierra de Badén, muy cele-
bradapor los baños,y aguas medi 
cinalcs que ay en ella.Zu rich, eíia 
edificada fobre vn lago ,aquien da 
nombre,diuidefe en dos ¿ grande, 
y pequeña,con vna larguifsima 
puente,quelasjunta. Su tierra es 
abundare depefeados, de panes, y 
vinos,como lo es Zugh queefta 
también fobreorro lago. Y mas a 
delante , Soluura, tierra antigua 
pueíta envn llanobonifsimamen 
te cul tinado, aun que el vino, no 
dize bien en el. A y aqui grande a-y 
bundancia de tcxos,arbol excellé-/ 
tifsimo para hazer arcos: porque? 
tiene vna parte blanca, tratable y 
dobladica,y otrabermeja,muydu 
ra.Demanera,quceíta da laforta 
ieza y pujanca al arco, y la otra la 
blanduraparapoderfe cncoruar; 
Enel terreno defle Cátonfc vee la 
fuente de £nghcftc,que en todo el / 
añ o no mana fi no defde el mes de // 
Iunio,haftaclmesdeAgoíto,yef* ' 
to folo por las mañanas y por 
las tardcs,qúedandoen lo rcítante 
del dia feca. A la vanda de fu medio 
dia ella Berna.¿queaunque no es 
ciudad antigua, es pero rica, y de 
grande vrbanidad. Reconocia al 
principio por feñor foberanoal 
Obif-
D el Mundo.' F1 andes rr JT 
Obifpo,del qual fe ha reuelado, y 
aísifc gouicrnaagoracomo repa 
blica. A fe augmentado grande-
xnenteco n los citados que han qui 
tadoalos Duques de Saboyana-
quienes tienen vfurpada hall-a oy 
aLofana , y otros muchos pue-
blos que eílan fobre las margines 
de aquel lago.La Ciudad, por las 
muchas.aguas que la ciñen , de el 
yío Aar,quedaenformade líla,re 
partida entresbarrios. Su terriro 
rio es abunda te de trigo, y tanfer 
til y rico de paftos,q fe dizevulgar 
mcnte,que Berna,y el Bernes, va-
lcn.tan.to como Milán, y el Mita-
nes .£riburgo,eítapartc en monte 
ypartecnvalle,peródcqualquier 
mancra,yporqualquicrladoquc 
fe mire tiene montañas que la fo-
juzgan, y eítancomo pendientes 
fobre ella, y afsies fu litio tanaf? 
peco que no fe puede andar porta 
ciudadano futiendo,obaxando 
cueftas. Luego fe íiguc Lucerna 
con fu lago, y irías bax o A1 do río 
Suifle,Glaris,y poco mas adelante 
fevee Vri,entrcel monte Crifpal 
do,yeldcfant Gotardo,envníi-
tió(brtifsimo.. De la oirá vanda 
cítala ciudad ¿eSiori,pueíla fobre 
dos cerros de vn monte, a quien 
prouceelRindcgrancopia depe-
ccs. Su tierra produzc muy buen 
trigo,Yinos,a7.afranyy todo gene-
ro de cofas.de leche, y en fus moa 
tañas fecriandiuerfas fieras, entre 
las guales no es razón paitar enfi-
Jcndoal Capricornio > animal k-
mcjanteal Cieruo en grandeza, a 
la Cabra en los pies, y al Cabrón 
enloscuernos^aluoqüecadaaño 
le crece en ellos vn ñudo-.falta dé-
rifeo en rifeo, y de maleza en ma-
leza , por (ierras., y defpeñaderos 
con admirable agilidad y preíle-
za,trepay fubepor todas las par-
tes do puede trabar las vñas: habi-
ta ficmpre en las mayores alturas* 
de los montes,dondeelhyelo eíla 
durifsimo, porque íu naturaleza-
es tanque cnfaltando elfrio lefal-, 
tala villa. 
La ciudad de Sion es cabera de 
los valles, gente moradora de vn 
pequeño valle,qüe feeftiendc ribe 
ras del Ródano, defde Lcuante a 
Poniente, por efpacio de tres bue-
nas jornadas. Comienza defde el 
rríontedela Orea, y acabale cerca 
de fant Mauricio. Ella cerrado en 
torno de montes de a cinco y feys 
millas de alto, y es ta eftrccho que 
a'ipenas por algunas partes puede 
róper fu camino el Ródano, aun-
que tambic por otras feenfancha 
algo mas,principalmen te junto a 
Martiñacaquicn llama Iulio Ce* 
far OclodurumiCerca déla ciudad 
de Sió:Lasfaldasycumbres deftas 
mótañasfe ven peladas,y blanqar 
por todas partes^pueilo q fus ray* 
zes vcrdeguean,y todos los valles 
citan vellidos de graciofafrefeura 
y amenidad : hallanfe entre ellos 
montes algunos valles, llenos de 
hyelo inmenfo,endurecido con el 
largo ticpo,de manera que a gran 
pena fe differencian de loscrifla-
les,yfon tan profundos,queay 
lugares 
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lugares, do fe abre la tierra por 
mas detrezientos palmos de hon-
do,do loscazadores cuelgan las fie 
ras y aues que cazan, para que fe 
conferuen con el intenfo frió. Ha-
Jlanfe también por entre eítosde 
rfumbadercsalgunasvenas de pía 
ta,yqualvezdeplomo,a^ofar;cri 
ftal, y agárico. En el diftrito déla 
ciudad de Sion íedefcubrioelaño 
de mil y quinientos y quarenta y 
quatro vna fuente de fal. Otras ay 
de aguas calientes de todas fuertes 
f r in cip alm en te ce rea de L ucch e, y años no menos apazibles que ül 
ludables. Los Vallefes o morado-
res deftos valles fe diuidenen infe-
riores y fuperiores: Ellos vltimos 
habitan en Ciables cerca de fan 
Mauricio, y los otros en el valle 
queemosdichocjtiene elmeímo 
fan MauriciOjdebaxodj cuyo nó* 
brcíecomprehédeel CaftillOj y el 
Abadia,Las motañas fe acercan la 
vna a h otra tanto, que no ay en-
medio masq el Rodanoxl qual fe 
paila por vna puente de vn arco, y 
aqui cóíiíte la guarda y defenfa de 
citosvalles*. Nace el Ródano en el 
mó te de la Orea, pegado có el mó 
tedelanGotardo,ycorre porlos 
Vallcfianos, haíta que feefcondc 
encl lago Lemano.Comiencaefe 
te lago defde Ciables,y termináis 
enGinebra efpaclo de ocholeguaS 
Tndcícas;cftiadornadodedosciu 
dades,oue Ion Ginebra, y Lofana, 
eitacsmuyfemejanteenfu fitioa 
Jacíudad de Sion, Diofcalos Bier 
nefes el año Je mily quinientos y 
treyntayfeys, quando el Duque 
Carlos perdió el eílado.Yenel íiief 
mo tiempo íe Iereuelo Ginebra/ 
Ce rea dcCiables entra la tierra de 
los Fofsinós, metida entre altifsi-
ínos y peynados montes y cafi po r 
buenas tres leguas Tudefcas,cuya 
MetropoliesDinoy cítifugetaal 
Duque deSaboyaJU 
Grifones. 
i£q. 
L Medio diadelos 
Eignaros habita 
los Grifones en-
tre el rio Lagaro, 
y el Ada, y entre 
el Condado de T i 
rol,y el Ticino,viucn en libertad, 
la qual lesafegura la afperezadel 
íitio ,yladiftkultad y eítrechüra 
delospaílbs, q es caufajdeque no 
temápoté.iaalguna,yaunqúe la 
tierra es qual emos dicho mon-
tuofa, y agra,tienc; pero muchos 
valles amenos y fertiJcs diuididos 
en tres conjuraciones o parcial ida 
des, 1 a vnaíe llámala dcGriflafíi 
otra de la cafa de Dios, y laxercepa 
laligadeLeotodritura. LadeGri 
fa.quees lamas importante abra-
c e n fi alVallcMcfolcino,y al que 
llaman Calanca que vienen a ter> 
mina ríe en Italia , con otrd&íietc 
valles tras los Alpes, pordopaf* 
fanel Rin,y el Glener , todos lle^ 
nosdepucblos y moradores. La 
Liga de la cafa de Dios tiene á 
Coy i a, y a las tierras fus vezina s, 
«juceftauan antes fugetas ala Igle 
fia.y 
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fia¿y arObifpb de C oír a,por cuya 
ocaíion fe llama cftcvando déla 
cala de Dios. La parcialidad de 
Xcodrítura confina con el Conda 
do de T i r o l : cuyo terreno es mas 
aíperoyefterilqüeeldelasdcmas 
i a V al tetina eíta fu get a a 1 o s G r i -
fones , corre por meaio de ella el 
Ada. Efte esvnode lcsmexorcs 
valles de Europa , lleno de vitua-
llas (produceentre las demás co-
fas vino s ex celen tes ) de Caítil les, 
lugares,ypueblosmuy grueflbs, 
eniosqualesfuftenta nias de cien 
mil almas . Los principales fon 
Bormio,$ondrio,Tiran jPofcla-
uíOjV Morbenio. También cita a-
qui Chuucna ciudad rica, con el 
valle de quien ella es Metrópoli y 
cabeca. Eitos dos valles pertene-
cían antigúamete al eftado dcMi-" 
lan> aunque con la ocafion de las 
guerras paíládas,fe los han vfurpa 
do los Grifones:Como han toma 
do los Suyzaros otros diuerfos va 
lles,conlas tierras de Brifago , y 
deLocarno fobre el lago mayor, 
yaLugano,yBelincona.Gobicr-
nanfe los Grifones con proprias 
Jeyes municipales.Celebra dedos 
endósanos fus Dietas en Coira, 
donde crian los officiales y magif-
trados,y promulgan fus leyes. 
Condado de Tirol. 
SUSte nobilifsimoConda-
do,que tiene a fu ponien 
1 te los Grifones, confina 
por la Tramontana con Bauicra, 
y por el Medie diacon Italia. A y 
en el móntesete efpantofa alteza, 
veftidosdefeluas,ycubiertos dd 
nicue, poblados de Gamuzas, y 
otras fieras.Sus mayores riquezas 
coníilten en minas de plata,princi 
pálmente cerca de Scuatz >de cx¿ 
celentifsimo azofar^ y deial,que fe 
cuezeno lejos de la Ciudad de Ha 
la. Los pueblos de mayor eítima-
cion fon Hala, que acabamos de 
fío mb rar, B11 í\ ina, y B o 11 ano fa* 
moía por las rieras que fe alberga, 
y crian en el la, Kpruch, donde re* 
íide el Parlamento y gouierno de 
la piouincia. Efta ciudad cfta ga-
llardamente fabricada, porque to 
das fus cafas fon de piedra viuay 
aqui entre las demás cofas nota-
bles fe vee vn palacioque edifico 
Maximiliano Ccfar , gran parte 
del todo dorado, y enriquecido 
con grueíTas laminas deplata fina. 
Su terreno es abundante de panes, 
y viñedos,de vallesllenos de her-
mofos paños, y dehefas,con moa 
tes poblados decapa, y monteria. 
Entre los montes que tiene cita 
tierra,no es razón parlar en filcn-
cio al Nansburgo, que no fie ndo 
mas largo que doze millas , ni 
masque tres de ancho,ay en el tre 
zicntas y cinquenta parrochias, y 
treyntaydosCaÍtillos:yfinalmcn 
te es Condado tan rico de rentas, 
y tan lleno de gentes, que fe puede 
caíi coparar vn Rey no. En la vlti-
ma parte defta prouincia, que mi-
ra a Italia,eftálaciudaddeTrento 
ceñida y rodeada de montes de in 
cfti-
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eftimable altura, cu y o s ay res fo n 
C;nel verano apacibles, y en el hy-
bierno intolerables: el Sol esar-
dentiísi no quando efta en el ílg-
no deLeoniquces demediado Iu-
lio,haíta mediado Agofto . Su 
territorio n O es fértil de trigo,aü-
queproduzemucho y muy buen 
víno.La ciudadefta también edifi-
cada que no ay ninguna de fu ta-
maño que la haga ventaja en la co 
modidad decafas^y.palaciosjha la 
dado gran luítre el Tanto Conci-
lio quefe celebro en ella. 
Babyera. 
J 
jluidefeenaltayba 
xa.La Altaconíi 
nacon los Alpes 
dclosqualesna-
zen grande infini 
dad de lagunas, 
eftanques,y riosque la bañan, a-
bundade oflbs,y jabalis,y de todo 
linaje^y differencia de fieras,princi 
pálmente cierbos. Es muy pobre 
detrigo.aunque defrutos, es fér-
ti l y abundante. Efta adornada de 
he rmofas ciudades. Las principa-
Jcs,fonMonagio,fobre las marge 
nes del Ifara, tenida por vna de las 
mas bellasdc Alemania, y la ciu-
dad de Ingloftad, de las mas fuer-
tes convn canillo admirable que 
fundo en el la el DuqueGorgc. 
Frifinga,ciudad de yglefia ca-
thedral, íentada cerca del lugar, 
por donde el Moíaeo entra en el 
el tío Ifer- Obedece ella prouincia 
i ) 
mu  
debajo de titulo de Ducado, a vn 
Principe del Imperio , delqual es 
también el primer confejero. Sus 
moradoresion mas dados alacul 
tura, y labranca de los campos, 
que alas mercaderías, y mas incli-
nados a la paz, que a la guerra. 
Ninguna de las gentes de A-lema-
riaeitá menos inficionada de la he 
regia que los naturales defta pro-
ninciajfpor el zelo y folicitud de 
fus Principes, quehan muchos tic 
pos íido y ion protectores de la 
Santa FcCatholica. 
i Babyera la inferior, hazegran 
•vétaja a la fupeuor en fertilidad de 
terreno, en multitud de pueblos 
y moradores. Porque allende de 
otras cofas ay en ella gran cofecha 
y abundancia de vino en las ribe-
' rasdel Danuuio,del ifero,y del rio 
Lauaro.Tiene cerca de treynta y 
quatro ciudades >quarenta y feys 
pueblos murados, y fetenta y dos 
manafterios, íinotragrande infi-
nidad de Cafares,aldeguelas, y ca 
ias nobles.Las ciudades principa-
les fon Ratisbona, donde fe junta 
con el danubio los rios Lauaro, 
Nab, y el Rigen. Y la ciudad de 
Straubinga que efta tambicfobre 
las riberas del Danubiory Pafiauia 
donde fe efeonde en el Danubio el 
rio Eno.Eílaciudad tiene dos mi-
llas de largo,aunqucesmuycftre 
cha. Tiene otro fi vna comarca a 
menifsima y dcleytofa por la mu-
cha variedad de montes, valles, 
feluas,rios, y collados.y muy acó 
madada para los ncgocios,y mer-
caderías, 
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caderias. Lanfuto, es ciudad tan-
bien noble, fundada fobre el rio 
ifero.Salzburgh, ciudad Arcobif 
pal en la ribera del rio Salza ,eu-
ya tierra abunda fobre todas las 
de Alemania de infinidad de me-
tal, y minerales de oro,plata, a 
zofar, yerro, caparroíTa, azuíre,,a-
lumbres,antimonio, y marmoles 
muy bellos.Obedece abfolutamé 
te al Arcobifpo Principe de los 
mas ricos deAlemania,y quecom 
pite en la precedencia y primado 
con el Arcobifpo de Madeburc 
Gouierna agora cfte Arcobifpa-
do Monfeñor, Vuolfango, Teo-
dórico, que conzelo5verdadera-
mente digno de el lugar que tie-
ne ha lanzado fuera del a los here 
ges, no teniendo refpeto ni coníl-
deracion al notable daño queden 
to fehafeguido a fus retas.El térri 
torio de Salzbuigh tiene masa-
buadancia de ganados mayores,y 
de animales fieros,quede trigo , o 
frutosrpor eftar grandemente He 
no de lagunas y ocupado de enrrif 
cados montes: bien quelos mine-
rales queenel ay ,no le dexan pade 
cer necefidad de cofa alguna. 
Sucuia. 
Ero tornando al-
gún tanto atrás a-
ziaelucídente co-
mentaremos acn-
|ÍSr¿2¿¿BS^JJ trar en la Sueuia, 
pueda entre el rio Lecco,y el Rin, 
y el 1 ago de C onftancia^y la Fran-
conia. Gozadeayresfaludablesy 
muy buenos.Su terreno eitádiui* 
dido en monte ,y llano, veítido 
por muchas partes de feluas,y va-
riado có gran di uerfidad de enan-
ques y lagunas.Produzelarga co-
pia de trigo:y no menos de beítias 
y ganados mayores, fin tener fal-
ta de minas de yerro, y plata. Eítá 
fugeta parte a lacafade Aultria, 
partéalos Duques.de Babyera. 
Aunque es buena parte della de el 
DuquedeVittembcrga. Las ciu-
dades de mas nombre de cita pro-
uincia fon, Vlma,y Augufta: que 
íe gouiernan libremente. Vlma, 
eftá fundada fobre las riberas del 
Danuuio, que aunque no es muy 
grande, es pero rica, y mercantil 
en gran manera : gouernada con 
políticas y buenas leyes. Aquiel 
Danuuio poderofo y reforcado 
con las aguas delHiler.v delBle-
ua,viene afer naucgable Augufta 
tiene fu ai siento entre el Leccc, y 
Vinda:ciudad muy grande y her-
mofa , y algunos de lus ciudada-
nos por la mercadería y traeos, 
han fubidoafeuorias y citados de 
importancia,y alcancado las ma-
yores riquezas de Europa, allen-
de que todo el común de fus pue-
blos es también muy rico. Mere-
ce fumamente íer loada la gente 
defta ciudad por la mucha ayuda 
y limofnas que hallan alli los po-
bres. Yno es juftopaflar en hlencio 
aConftancia, alientadatobre vn 
lago, que toma de lia el nombre, 
elquales de amenidad y frefeura 
H W 
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increyble, tiene dozientas millas 
de largo , y quinze a lo mas de 
ancho.Eíti partido como en dos 
fenos, que al vno llama el Venero, 
y el otro el A crónico, paila el Rin 
por medio del. Tiene eíte lago las 
aguas clarifsiiiias,aunquc no muy 
fecundas, niabundantesdepezes: 
fus riberaseítan pobladas, y vefti-
dasdealdcguelas3y Cafares.Enel 
feíio Aero nicocfhpuefta la Illa de 
Lindauo,aquien junta con la tie-
rra vnapuente depiedra de nouen 
tapados, no es la Ciudad de C o nf 
tanda muy grande aüque esdefu-
may fingular belleza.Sus mora-
doreseítan diuididos en caualle-
ros y Burgefes,fu terreno es muy 
abundante de trigo,vinos,frutos, 
ypaítos. 
E l Ducado deVittcmberga,es 
miembro principal de la Sueuia, y 
diuidele caíí po r medio el rioNec-
caro.Es tierra llenade feluas y de 
montcs:pero fértil,y afaz acomo-
dada , rica de excelencifsimos vi-
nos,enlos lugares y partes que el 
Neccarodexando atrás los luga-
res montuofos, y fitios aíperos, 
enfancha fus corrientes por les 
llanos. Suspoblacionesfon raras, 
y pequeñas: quantoquier que la 
géte es muy política, y cortefana. 
Los mas nobles lugares fon Tu -
binga, celebrada por fu vniucríl-
dad, y Stugarda por la refidencia 
que en ella hazc el Principe, que la 
hagrandementehcrmofeado,fun 
dadas ambas fobre el Necear o. V i -
ttemberga de do toma nombre 
tile Ducado,no es lugar de ira por 
táncia,ialu.o vna torre que tiene a 
modo de atalaya fobre vn monte. 
J üonmberga ,F 
coma 
N los confanes de Sue-
uia , Franconia,y Ba-
byera eíla afentada y 
pueíta Norimberga, 
en vn ütio eíteril y arenofo : pero 
ios moradores fon tan induítrio-
ios y grandes mercadantes , que 
lian hecho a fu patria vna de las 
mas ricas ciudades dr la Europa. 
Atrauiefalapor medio el rioPeg-
nites, fobre el qual ay fefenta y 
ocho molinos,gobiernafe ariílo-
craticamente, que es por algunos 
Senadores,o ricos, y prudétes ho-
bres de veynte y quatró familias, 
las mas antiguas de las quales íe 
eligen veynte y íeys peí lo ñas que 
conítituyen'el fenado : y delios fe 
facandefpues trezc, que hazen el 
Confejofecrcto. 
Deíde los confines de Nonm-
bcrga( a quien algunos llaman 
Norgoya)comiencala Fráconia 
repartidaenmontes no muy afpe-
ros, y en llanos poco fértiles por 
fer tan feble y arenofo lo mas de 
fu terreno.En fus collados fe coge 
vino afaz bueno. YelObifpode 
Erbipoli fe intitula Duque de 
Franconia.'puefto que ocupan bue 
na parte dellaprouincia el A ICO-
DO de Maguncia, elObifpo de 
Bam-
D el Mundo. A l em aniá. a 
¿ambeiga , y el Conde Palatino 
delRin. Pero con todo tiene por 
Metrópoli y cabera a Erbipoli, 
ciudad edificada en vn llano, ro-
deada de collados, y vellida de vi-
ñas todaen torno. Es tenida por 
vnadelas mas limpias y hermofas 
ciudades de Alemania, por razón 
de ciertos arroyuelos que corren 
por debaxo de fus ediles, que amo 
do defumideros, licúan fuera las 
inmundicias/y la purgan de todas 
las cofas malas que ay en ella. Paf-
ia por allí cercad Meno,rio noble 
y poderofo , fobre el qual ay vna 
loberuia puéte. Bambergaes tam 
bien ciudad catredaheon no pe-
queña) urifdicion y territorio. Y 
no es razóndexar de dezir algo de 
la ciudad deHalla.ricacó vnafuen 
te de agua Calada que la da fu nom 
breElcondePalatino , quetienc 
eneltaprouincia el mayor domi-
nio,reíi de fiép re fobre el rio Ne-
ccaro en la ciudad dcHcidelbcr-
ga. Peroyaqueemos llegado a 
efte puto, me parece fe rabien dar 
vna vifta alas ciudades que. citan 
pueftas por las riberas delRin, 
dandoquentafumaria dellas. La 
p rimera pues es la ciudad de Spira 
Famofaporfcr Cámara dellmpc-
rio, y Bormes por las dietas y cor 
tesquefehanalli tantas vezes cc-
lebrado.Magunci^apor la preemi 
nencia que tiene fu A vqobifpo.de 
fer vno de los Electores del Cefar. 
Es ciudad fortifsima, afsi de fitio, 
porque efta edificada fobre el Rin, 
y fobre el rio Meno,como por fus 
murallas , y grande multitud de 
moradores. Su terreno produzc 
vinosgenerofos,y por todo el fe 
niueílrá veftigios y defpojos déla 
antigüedad Romana.Deaquitor 
ciendo a la mano derecha,fedefeu 
breFracafort fobre las riberas del 
rio Meno, que la yende y diuide 
en defiguales partes.Celebiafe en 
ella la elecion de losEmperado-
res:y ay ferias famoíifsimas¡ a las 
quales concurren gentes de toda 
Euiopa. 
Afsia,Bixcauia. 
Or entre laFranconia, 
y la Vuesfalla.fe def-
plegaycfticndc l aA-
íia,porlaTramonta 
na confina con el Ducado de Bran 
zuich. Es tierra abundantifsima 
dctrigOjydebeftias mayorcs.Tie 
nelanas en abundancia folopro-
duzevinosaziael Rin.Su princi-
pe fe llama Lanzgraue.. Era anti-
guamente cabera y Metropolidef 
ta prouincia la ciudad de Franco-
borgo.Tiene oy dos Ciudades de 
importancia:lavnaCaflcl, donde 
tieneelLazgrauefu Cortera quié 
bañan las aguas de tres rios,quc 
fonelFulda,elTrufulo,yelAna. 
La otra llaman Marpurgo, puefta 
fobre las riberas del rio Lono,con 
vn eítudio general muy bueno. 
Cuentanfe en efta prouincia otras 
diuerfas tierras,la mas celebre y fa 
mofa es la quedizende Valdcccia 
fértil de vinos, y de panes, de mi, 
H A ñas 
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ñas de oro Azófar, eítaño, yerro, 
plomo,alumbres, fal, acogue.La 
principal cofecha del vino es cerca 
deVildungay de Itcmburgo: al-
gunos ponen también en ella pro 
uinciade Afsia,por la vandadel 
Poniente, el Condado de Nafao: 
de do toman fu nombre los Prin-
cipes de Orange. A fu Leuan te tie-
ne efta prouincia laBuccauia rc-
gionpcqueñay rodeada de feluas 
llenas de ayas y deenzinas. Eraya 
vntiépotodabofque efpefo,mas 
cierta Abbadia antigua cjue cita 
en ella del orden de fant Benito, 
con vnalglefiaquc llaman de fant 
Saluador, fue la caufa de que fe po 
blafc, y es oy cabeca de vn termi-
no que llaman Fulda, cuyo nom-
bre ha tomado de vn rio que corre 
cerca della.Es tierra de moderada 
fcrtilidad,repartida en feluas,mo 
tes, y ríos, y en variedad de litios 
obedece al Abbad ,quc csvno de 
los Principes del Imperio. 
Iinaen,Bianzuíc, 
Luneburgo. 
* L Sctcntrion de la 
prouincia de A -
íia,fevecfobtelas 
margines del rio 
Veílcr la Ciudad 
de Mindci^cuyo Obiípo tiene grá 
jurifdicion.$obre el rio Onacro fe 
deícubre Branzuic , diuidida en 
dos partes que las junta vna gran 
pucnte.Fortifsima ciudad cercada 
entorno de dos profundos fofos, 
éntrelos quales feleuantavna co 
mo loma llena de arboles. Eítaua 
antiguamente fó el gobierno y do 
minio de los Duques,mas de cier-
to tiempo acá fe ha apartado de fu 
obedicncia.Luego entre el Albis 
y el rio Aller, íe nos pone delante 
Luneburgo,buena ciudad,larga 
mas de vna milla, y poco menos 
ancha. Aquicuezenla fal que Ta-
can de ciertas fuentes falaaas, de 
que fe proueen todas las tierras 
vezinas y comarcanas: 
i : ± 
i 
1 unngia, iviünia. 
• 
Ero boluiendo algún 
tanto al Medio dia, da 
remos como de pafo 
vnabueltaa laTürin 
gia,y a la M ifnia. Iaze 
Turingia entre los dos rios Sala¿ 
y Vuerraprouinciadel mas rico y 
dcleytofo terreno de Alemania, 
principalmente de trigo, y afsiGc 
orgio Agricola la llama el riñon 
o el redaño de Alemania. De lo 
qualpuede fer claro argumento, 
la multitud grande fe fus pobla 
clones. Porque aunque no tiene 
mas quedoze millas Tudefcas de 
largo,enzicrra eníi doce Conda-
dos o regiones, y en ellas ciento 
y quaréta pueblos cercados,otros 
tantos lugarei,y dos mil cafares, 
ciento y cinquenta fortalezas, y 
dozcAbbadias.Es fu Metrópoli y 
caberaErfordiavna délas mayo-
res ciudades de Alemania. Baña 
con fus aguas las principales par-
tes 
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tes delta ciudad el riachuelo Gera, 
queescaufa de fu mucha limpie-
za.Su territorio abunda depaftcl 
de tintoreros. Es también ciudad 
notable Veymar , do refiden los 
Duques de Saxonia:y allende que 
es tierrabellifsimay hermofa,efta 
pueftaenvn valle amcnoydeley-
tofo, por medio del qual corre el 
rio Sala. De la otra vanda azia el 
ponientefevee Gotta , ciudad do 
eftaua antigúamete vn caftillo in-
expugnable,pero auiendofe apo-
derado del Gulielmo Grompac, 
hombre fediciofo con fu fautor 
Federico fegundodeSaxonia,quc 
pretendían mudar el orden del Im 
perio : fuedefpues de vn largo y 
molefto cerco arruynado, y puef-
toporelfuelo , quedando el Gu-
lielmo muerto, y Federico prefo 
caG en los años primeros del Em-
perador Maximiliano Segundo. 
Ymas.baxo efta Ifnacco fobre el 
rio Nifa có fu Vniueríidad . E ntre 
las cofas queay en la Turingia fe 
halla vna yerba llamada Vueelt,o 
Rubia, excellentifsima para tinte 
y color de los paños. 
LaMifnia efta alLeuantedela 
Turingia,entre el Muldao , y el 
ño Sala:tierraque no da punto de 
ventaja en fertilidad y abundan-
cia de trigo,y de ganados a laTu-
ringia. Contiene eníi muchas y 
bonifsimas ciudades, y entre ellas 
aLipíia, famofa por lavniueríi-
dadjla'qualfe augmento grande-
mente con la cayda v deftruycion 
de el eftudio general de Praga. De 
emania, 59 
dondecomencandoa fembrar fu 
heregía los Hufitas, fe paflb vn 
maeitroconmasdemil eftudian-
tes a Lipíia. Torga es muy celc-
bradaporlaexcellenciadela Cer 
ueza que en ella fe haze.D reída,1o 
es también por el Ataraganal que 
tiene proueydifsimo, yabaftado 
de artilleria,municiones3y apara-
tos de guerra. Aquife vee fobre el 
Albis 5rio que ningunacofa es infe 
rior al R in : vna puente de largu-
ra,y belleza fingularifsima; 
Saxonia, Mansfelc, 
Madeburgo. 
INguna cofa ay 
mas difficultofa, 
que pretéder dar 
términos ciertos 
alas prouinciasa 
quienes,no les pu 
fo lanaturalcza,ni conrios, nico 
monte>niconfeluas,nicon mares 
ni con otras cofas femejantes. Lo 
qual es caufa de que los hiftoriado 
res confundaniosdominios,y te-
norios de los Principes como fe 
vccclaraméte en las tierras de Ale 
mania, y en particular en la Saxo-
nia aquien los mas de los eferipto-
res juntan có la Mifnia: y afsi mu 
chas vezes atribuyenalgunos vna 
ciudad a efta prouincia, cjuc otros 
ponen,y fi cuan debaxo de otraipe 
ro figuiendo lo que defto f^e halla 
eferito en los Autores,la Saxonia 
fediuidcenaltaybaxa:laí*ltaesca 
be^a, Vuitembergaciudad bella, 
H 3 fortifsima 
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fortifsimayhermofa,alaqüaljü-
tan algunos la ciudad de Torga. 
Saxonia la baja t^iene por Metro 
poli a la ciudad de Al i a pueitafo 
bre el rio Sala. Lac¡ u al meten algu 
nos en la Lipíia. Pero nofotrossi-
guiendo la mas común opinión 
de los quedefto tratan,emospucf 
to aTorga, y a Lipíia, en el deítri-
roy términos de la Mifnia. A l Po-
niente de la.ciudad de Alia , fedef-
cubre Mansfelt,cabeza de vna tie-
rra muy famofa, por la abundan-
cia y copia de metales. Y algunos 
cuentan que ay en eítapróüincia 
vn Jago, cu y as ranas, peces ,y o-
tros animales, fe ven natura-lmen-
tc.figurados eii tas pkdras¿ Sobre 
las margenes del Albis,porlavan 
da que mira a la Tramontana la 
Saxonia,eítaMadeburc ciudad for 
tilsima de fítio,folios, y de mura-
Uas.diuididacn tres partes.Su A r 
^obifpo fe tiene por Primado de 
Alemania: íi bien los eletores del 
Impcrio3niel Arjobifpodc Salz-
burgo no lequiera reconocer vn 
punto de ventaja » Eftc Arc^obif-
pado,quces potentifsimo, le han 
vfurpadolosfenoresdc la cafa de 
Brandemburg dcfpucs que co-
menzó lahcregiaLutherana,ya* 
qui es donde los Lutheranos han 
compuefto fus centurias tan 
llenas de locura y defuer-
guen^as. 
_ 
Marca Antígua,y 
Marca Nueua. 
¡ Mbas a dos eftan al Leuante de las 
prouincias arriua 
dichas. Alaanci-
BBÉSBI guala corta y atra 
uieíla el rio 5pre,fobre el qual eíia 
editícada Brandemburc fu cabe-
za. La marca nueua efta por filo 
diuidida del rio Vuarta,que paila 
por ella. La Ciudad principal es 
Fancafort,pucíta fobre el Odera, 
cuyas aguas la bañecen de copia 
de pefcados,y fus riberas de abun-
dancia de vinos,la vna y la otra ef 
tan fujetas al Marques de Brandé 
burc,vno de los mas ricos y pode-
rofos Potentados de Alemania. 
iiíacia. 
Stiendefe entre el 
.&$£ Odcra,yelAIbis, 
^s t l fcb y por éntrelas dos 
Marcas y Boemia-
Era ya vn tiempo 
parte de la Mifnia, 
aüquceítaoy vnída a la Bohemia 
acuyacorona pcrtencce.Es fu Me 
tropoli Godiza, a quien da poca 
ventaja la ciudadde Sitta. Efla pro 
uinciáes muy femejante,afsi en la 
calidad de fu terreno,como en las 
co (lumbres de fus moradores a la 
Silefiardequié trataremos luceo. 
1 ¡ n i : ü 
Amburgo y Dania. 
i 
l l p S ^ E r o Tornando algún 
l i S & ^ í t a n t o atras,nofcrane-
S t ó ^ l ceña rio paílár el A Ibis. 
bobre cuyas riberas pa^  
rece 
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rece que efta haziendo gloriofa. 
oftentacion de fus riquezas la ciu-
dad de Amburc , fuerte de fitio 
(por lavezindaddel rio,que corre 
cercadclla) de fofos, y murallas, 
con vn puerto de gran comercio,y 
trato. A dóde fe ha ya pallado mu 
cha parte de los negocios y merca 
deriasde Amberes,y han licuado 
a el fus haziendas los mercaderes 
Inglefes, que antes folian nego-
ciar enaquellatiudad. Sus ciuda-
danos fulcan ordinariamente los 
mares, contratando en las partes 
Setentrionales,y en Eípaña. De 
aqui fe va entrando en la Dania, 
Peninfulafamofa, por la fama de 
los Cimbros fus habitadores, di-
uididaen muchas partes. Porque 
entre los dos rios Steur, y Hécber 
yazelaDitmaríia , puefta aziacl 
Poniente , tierra en quien no ay 
ciudades grandes, aunque ay mu-
chos lugares pequeños, y aldeguc 
lasiníinitas. Tiene de largo íiete 
millas Tudefcas,y poco menos de 
ancho. Su cabeza y Metrópoli es 
Meldorpo* Eftos pueblos defpues 
de aucr por luengos tiempos go-
zado de libertad, y defendiéndola 
contra luán Rey de Dania (cuyo 
exercito rompieron y desbarata-
ron el año de mil y quinientos.) 
Pinalméte en el de mil yquinicn 
tos y cinquenta y nueuefueron fu 
getados por Adulfo hijo del Rey 
Federico. Déla otra vanda aziael 
Lcuante efta la Olfitia , ceñida y 
rodeada ce quacrorios^trabiefa^ 
la cafi por medio el rio Hccuer, 
de la qual fe intitula Duque el 
Rey de Dania •, y reconoce al Im-
perio. Dala nombre la gran muí t i 
tud de bofqucs, de que efta pobla» 
da y llena: aquifoliaeftar Oldem-
burgo ciudad rica y poderofaen 
otros tiempos, pero anegando el, 
mar fu puerto , la ha rcduzido a 
vn arrabal pequeño,Sobre laOlfa 
tia fe defeubre en lamarina Slc-
uiCjCabecadc vn Ducado convn 
pueito mercantil y de gran con-
tratacion.Mas adelante fe vccHe-
femburgo; y al poniente de ladi-
cha ciudad eftaFriefla,regió abun 
dancifsima de trigo3(i las inunda, 
cioncsy creciétes del Océano (que 
quandola anegan a buena fazon, 
y con blandura,la engranan y fer^  
tilizan) no laocupaílen a vezesde 
manera querompiendotodos los 
Diques,y reparos,nofolo trocha 
y deftruyen los fembrados, los pa 
nesy labrancas de loscampos ¡ pe 
ro aun licúan traíi las cafas có fus 
habitadores.La vi tima parre delta 
Pcninfulafe llamaIuthia, que fe 
va al principio enfanchando,y def 
pues fe reftringe y eftrecha nafta 
que viene acabar en vna puta. N o 
fepuede creer laabundaciade pef-
cadosqueaycnella, y masaziaía 
parte dcLimuych,por do feengcl 
fa y efplay a el mar, y traeconfigo 
tan gran multitud dellos, que no 
fe tienen por menores alimentos, 
los que da el mar a aquellos pue-
blos con fu pefqueria , que los 
que les dan los campos có lus fru-
tos. Todacíta Peninfulaella po-
pí 4 blada 
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poblada de bofqucs, y de herbo-
fos paños , yaísi cíia llena tam-
bién de monteríalycaza, princi-
pálmente de cierbos, bien quepc-
queñueios, y de animales domefti 
tíos ) y mas de cauallos,y bueyes, 
quefe Tacan en gran numeropaua 
todas las tierras fus vezinas. 
Lubech, Mechclbur 
go ?yI omerama. 
A Ponierania eftá 
aílentada Cobre las 
riberas del mar del 
de los contines de 
DíXiia haítael Viftu 
la.Yafsilodaa entender c! nom-
bredePomerania,que en lengua 
Efclauona,c]üicre dezir tierra o lu 
gar maritimo. Tiene fobrc.la ribe 
ravn val lado, o reparo hecho por. 
lanaturalczajComoparacícuaar-
iay dcrTenderla del ímpetu de las 
furiofas ondas del mar. Contiene 
gran multitud de ciudades-y pue-
blos,pa rte libres, y parte fugetos 
a diuerfos Principes. Diuidela el 
Oder a en Citerior y Vlterior,o ca 
mo nofotros dezimos en Po mera 
nía de Aquende, y Porncrania de 
állendeenla Citerior^ de Aquén 
de.Laprímcra y principal es Lu-
behe, Ciudad de tantapotécia por 
la grandeza de los negocios,y trá 
rosque tienecnel mar,queco mu 
cha facilidad junta gruefas arma-
das, con las quales contrapefay 
mide i a fortaleza y poder de los-
Reyes, usvezinos. Tienefu aílen-
to en la zima y cumbre devnpe 
ñafeo que efta como pendiente de 
grandifsima amenidad, y va a en 
contrarfe con dos riosqueiaha-
zc fer muy limpia. A y en el la dos 
cofas admirablesja primera es vn 
grande ingenio.con el qüal cogie 
do el agua de] rio Traba, y fubida 
a vna torre muy alta,vade allí por, 
fecretos condutos guiada por to-
das las cafas i Demanera que toda-
ella pareze efta llena de fuentcs.-
Laotracsvnrelox de t i raro y un-
gular artiricio, que demás del ar-
mo nía que fe oye, antes q comieiv 
ce a dar las hor>as,fc vecn en el cali, 
todas las colas que tocan a la apa-' 
ricncia del ciclo. Efta ciudad por 
cípecial priüilegio de f rederico-
Tercero Emperador es cabcza.de 
lacompama que arriba emosdi-" 
chodelaAnza. De aquí fecntraí 
en el Ducado de M echeIb u re, ciu-
dad muy gruéfa y rica,fu figura es» 
larga y por cita razón poco>aco-
n i o dada paral as fortificadon es,¡ a 
quienalgunos tornandoefte vo-
cablo Tudcfco parte en'la;tin¿ ,yl 
parteen gricgoJlamanMagnana 
poli.Fueyavn tiempo mayor que 
es al prefentc, pero fu grandeza fo 
ha traíladadaaVuifmar, pueblo 
marítimo- de mucho v gran ton -
curfo, como también lo fon Rof--
toc ySunda lugares enrriquezi^ 
dos y augmentados defpucs del cf 
tragodc Vineta,y de Volin jferias 
en otro tiempo muy fárncrfas,ay 
ya lugares viles, y fin cuenta. 
Vccfe caft en el centro y retroívdc 
de 
Del Mundo. 
dePomcraniaStetino fobre lasri 
betas, del Qdcra morada de los 
Duques. , 
EnlaPomerania vltcrior, o QC 
allende, refide vn otro Duqueen 
Ailolpin , que reconoce al Rey de, 
Polonia.porrazondeBithomay 
deLemburcy otros pueblos que 
pertenecen aaquellaCorona.qua 
toquierque no ay lugarde mayor 
concurfo que la tierra de Dannf-
co.aquien por otro nombre lla-
man Danzica, ¿litante cinco mi-
llas del mar ydel rio. Pueíto que 
por el beneficio de y na gran catija 
Yfofofeaprobechadel vno y del o. 
t r o ¿allardamente.con mucha tre 
quenziaderiquifsimosmercadan, 
tesquedefembarcan allí todas las 
riquecasdeEfpaña ;Porto gal,Fla 
des>InFalaterra,yFrácia:yliazen 
también fus cargazones oetrigo, 
centeno.ambar^era,y otras mu-
chas cofas,de que el Rey no de Po-
loniaesabundanre.entantamane 
raque no parece creybe.Fueíade 
DanzicatieneelReydcPoloma, 
en citas partes diuerfas tierras a 
quien gobierna vno que llaman 
el Palatino tóomerania. ^ 
r ruli^ u 
- ' * 
APrufiá, tiene por 
linde y términos 
laViftula}Daruaii 
cia,elOna,elNe-
mcne,ylasfeluas 
— que la diuiden de 
laMafouia? Lituana. Y ninguna 
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pr,ouincia ay en los eítadoside^ei, 
Reyno de Polonia que tenga, luga, 
res y ciudades mayores ni mas ri-
cas. Es grandemente rauoreciJ.^ 
del mar que fe elplay por ella, ha-
ziendo diuerfos fvnos,cntradas,y 
puertos,y algunas ifletas. Y.enlo. 
Medí te r r an o; qual v e z fe d e fp le -
ga fu terreno en Camparas alojm 
dantes:qual empinandofe arado.-., 
la y apaciblcmente.ieviite de i-ru-* 
tife ros collados., hora fe penen.aa. 
te los ojos eítanques deinumera-, 
ble peíqueriajiora efpefos y eni-: 
bleñados bofques, hora profun-
dos y efpaciofos lagos , entre los 
qualeseitael famcfo Abo:aquien 
por fu grandezallam.3 el mar nue r & . . 
yo , que tiene de contorno mas de 
ríen risillas. Fue vn tiempo ya to-
dalaPrufladelas CaualierosTcu 
tqnicos3que tenia en ella vngraa 
Maeílre : peronp liendo p o clero-í 
los paracontraílarjaf'.ieicay VÍQ ) 
lencia de los Polacos > vinieron a, 
íer feudatarios delRey Cafi miro» 
hafta que auiendo finalmente en 
trado efte gian^M acftrazgo en po-
der de Alberto de la cafadeBran-
dcmburgOj inducido de fu herma 
noGeorgio,feboluioluterano,y 
degranMaeíire fe hizo Duque de 
Prufia, Diuidiofe al punto la pro-
uinciaendos partes , que fueron 
Real, y Ducal. Llamóle Real la 
que quedo inmediatamente ober 
deziendo ala Corona.Y Ducal la 
qusfe.ckxo en feudo al herede A l 
be.rto,yafusfucclibres, En larca! 
ella Mariamburga placa.forci&U 
H'5 ma, 
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may defíngular q belleza co tres 
pueblos,y vn^ -excclentifsimo caf-
tillo.Turonia tiene otros dos,y a 
cafó es la mexor ciudad de toda la 
prouincia. Culmaes Obifpado, 
quefueotro tiempo de mas auto 
ridadyferqucahoratlos Cauallc 
ros Teutónicos ladefminuycron 
afaz: allende que por eftarpuefta 
en los confines de efta prouincia, 
fue la que padeció mayor cftrago 
y ruynaen el tiempo de las gue-
rras, quevuoentrc losPolacos,y 
Joscaualleros de aquel orden. 
Aunque oy fe goza, defeanfa , y 
florecc,fo el amparo de Monfeñor 
Pedro Cofca Prelado infigne en 
doctrina eloquencia, y humani-
dad fingular. El binga, es ciudad 
no muy grande.aunque de fitio y 
forma harto graciofa. Tiene vn 
puerto mas acomodado queelpa 
ciofo,y capaz. Donde íe han junta 
do vna gran multitud delngle-
íes , con ocafiondchazeralli fus 
tratos y me reacias, demancra que 
íe podria con harta propriedady 
razón llamar Colonia de Ingla-
terra. A Varmia ponen también 
en la Prufia Real, aunque fu Obif-
pocs feñor cafi abfoluto delta. 
DelaPrufia Ducal, es Metro-
poli Monteregio, que los Tudcf-
eos llaman Cunis Verga,bellifsi-
ma ciudad y muy polida.Lospue-
blos y gentes de la Prufia (Princi-
palmente les nobles)baxando,co 
mobaxande lafangre Alemana, 
retienen mucho de la naturaleza 
y calidad de fus progenitores , y 
m  
afsi edifican mas alo gencrofo y 
grandc,que los Polacos. Y íusciu 
dades,pueblos,y lugares,fe gouier 
nan con leyes mas eftables, y fir-
mes , ay entre ellos mayor induf* 
tria,afeo,yarte. Porque verdade-
ramente los Alemanes exceden 
con gra ven taja a todos los de mas 
fetentrionales, afsi en la futileza 
y viuazidad de ingenio paraqua-
lefquicr artificios,como en laciui 
lidad y manera del gouierno de 
fus pueblos.Porque ellos han fon 
dado muchas Colonias importan 
tifsimasde fu nación enlapóme* 
rania,enlaLiuonia,yPrufía:yfon 
los que han introduzido y enfeña-
do las artes,y policia,en la mayor 
parte délas ciudades de Polonia, 
de Vngria,y Traníiluania,y en las 
demás tierras comarcanas aellas. 
Pero ya me parece emos cortado 
el hilo demafiadamente, y ocupa-
do nos en efta parte mas de lo que 
era neceflario,y afsi feraju Rodan-
do atrás algún tato la buelta, dar 
vnavifta a la Bohemia y a fus pue-
blos vezinos. 
i 
Boemíáy 
Sta prouincia, es de 
figuraOual, cerca 
da por lanaturale 
za toda en torno, 
de vna embreñada 
y cfpcfa felua,tiene de largo cien-
to y vcyntc millas,y pocas menos 
de ancho,y es opinión que fu fitio 
es al tifsimo, porque no baña fus 
tierras 
Del Mundo,-' Boemia. 
tierras ningún rio, aunque nazen 
y íe deriuan muchos dclla. Los 
principales fon el M olta,y Albis, 
abüdantifsimos depezes, mayor 
mente el Albis eme cria también 
íalmones,y fe efeondé en el todos 
los otros ríos de Boemia. Ay en ef 
ta prouincia dcmas.de ios ríos, 
muchos lagos,eftanques,ypefque 
rias^ en cuyas aguas fe albergan m 
numebrablcs enxambres y exerci 
tos de pezes:quceslamayorrique 
za deltas tierras. Los ayrcs fon fri 
os,pueiToquc futeneno esboni-
fsimo para lasbéíttasiy ganados 
mayores , y para fembrar trigo y 
acaframEl vino allí no madura 
bien, y aísies ingrato y afpero al 
gufto. Tiene minerales de todas 
fuertes fino de oro.La abundancia 
y fertilidad de los mantenimien-
tos haze que la prouincia fea muy 
hauitada, p or que dizen ay eneíle 
rey no mas de treinta mil poblado 
nes,y en ellas poco menos de ocho 
zkntas entre ciudades,villas>ycaf 
tílios. De las ciudades (que lanza-
ron de fi los Obifpos délos Huíi-
tas)tienediez el Rey, y los feuda-
tarios diez y ocho^la Metrópoli, 
es Praga, repartida en tres partes, 
pue-ftas todas en vn ameno y efpa 
ciofo valle, entre montañuelas,y 
viñedos,que fe llamanPragalapc 
quena, la Vieja,y lanueua. E l rio 
Molta diuide la pequeña de la vie 
jarquantoquicr que las junta vna 
foberbiapuente devéyntcy qua-
tro'arcos.'Enlapequeñaeftávnno 
blecafti!lo,fobrevncollado, y la 
C2é 
IglefiaCathedral. Traga la Vieja 
cita adornada de muchos edificios 
con fabricas magnificas y grandes 
entre las quales ayvn relox enqfc " 
mueftra la reuo lucio n y mouimié 
to de los cielos por todo el año, 
coneleurfódel Solyde la Luna¿ 
el numero de mefes y de dias,el ca* 
lédariodelasfieftas:yel Solilicio, 
la largura del día y delanoche,las 
opoficiones^inflamacioneSjy quat 
tos de la Luna. En efta paite tiene 
los judíos vn barrio tan grande 
que parece vna ciudad. Praga la 
Ñueua fe diuide de laviejaeonvn 
foílbjOtro tiempo profundifsimo 
oy y a ar rafado y lleno de frefeuras 
y jardines. Creefe que eftas tres: 
partes juntas en que fe diuide P ra-
ga,tiene tanto cerco, como todo 
loquees habitado en la ciudad de 
Roma, y no haré mención de las 
demás ciudades defta prouincia, 
porlaafperezadefusnombres,fo 
lo de Egrajquceftaafcntadafobrc 
las riberas de vn rio delupróprio 
nóbre, edificada parteen vnfrefeo 
valle, y parte en vncollado.Fuean 
tiguamétedel Imperio, oy obede-
ze a la CoronadeBohcmia.Es lu-
gar fuerte có dos murallas, y bue-
nos arrabales, y con vn Ataraza-
nal bonifsimamé te probcydo.Tic 
nc debajo de fujiirifdicio doze lu-
gares. LosBoemios en medio de 
Alemania vfan de lalcnguaEfcla 
uona. lamas ponen fin a fus bebi-
das,y fu embriaguez nunca fe aca-
ba; ion de condición ambiciofos 
altiuos,y fuperfluos ,cn las bata* 
Uas 
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lias qual o qual vez han moftrado 
valor aunqueyaoy me parecefon 
tenidos en los exercitos por mejo 
res para gaftadores, q para Tolda-
dos. Son pero afsi los hombres co 
nio las mugeres altos de cuerpo, 
y de hermofaprefencia,fíay afgu 
nanacion en el mundo que lo fea. 
Pertenece a efta Corona demás de 
la Lufacia ( de quien arriba emos 
hablad o) la Slefia y laMorabia. 
• 
SleíiayMorabia. ( 
A Slefia fue anti-
guamente patria 
delosQ^uados, ef 
ta puerta entre B o 
hernia y Polonia: 
corren caíi por medio della las a> 
guasdelrioOdera. Yaunqueen 
tiempos atrás era fugctaalos Po-
lacos, vino a en tregarfe a Iuá Rey 
de Bohemia, hijo del Emperador 
Henrrico Séptimo. Tiene de lar-
go fefenta millas tudefeas, y veyn 
te deancho.Es buena tierra,y muy 
t>iencultiuada.Porquelos nobles 
guftandetener cuidado delaagri 
cultura,ydelmanejo,ycofasnecc 
farias a ella. Sus moradores fon 
rubios, y bien diípucftos, gentes 
?[ucfeembriaganfacilmctc,yque e deleitan fobre toda manera de 
combitcs. Las ciudades principa-
les fonAfazhermofas comoLig 
jiicio,GlogouiatyLuucna. Quan 
to quicr quea todas las excédela 
ciudad de Vratiílauia,cabccay Me 
tropoli defta prouincia , que en 
niuerfal 
hermofura de calles, en fumptuo 
íí dad de edificios, y fabricas, en po 
licia y vrbanidad de trato, no da 
ventaja a ninguna de las mas be-
llas y politicas ciudades de A lema 
nia. Acoftumbran en efta prouin 
cia dar a los mal hechores vn efpá 
tofo linage de torménto,defta ma 
nera:tienen vn buey echo de azo-^  
far,o de cobre, cuyo viétre inchen 
dccarbon,yponenfentado fobre 
el al delinquente,y dándole def-
pues fuego, y fale el calor por al-
gunos poros y rcfpiraderos,y afsi 
lo traen por toda la ciudad con 
vn ingenio de ciertas ruedas.Tie-
né paftores públicos, a quienes da 
falario el común de las ciudades y 
pueblos, que al fonde vn cuerno 
juntan todas las beftias en vna 
plaza,de do las lleuan, y traen del 
palio cada dia. 
LaMorabia,en laqualfegun o 
pinionde Algunos,tuuieron fu a 
fiento los Marcomanos. Efta diui 
dida de Vngria,de Bohemia, y de 
la Slefia con montes,feluas,y rios 
azialapartedeAnftriadofeenfan 
chacón vna cfpaciofa llanura, no 
tiene lindes conocidos niícnala-
dos. Es región caíi quadrada,dc 
diez y feis millas tudefeas cada tra 
ucs,variadaen valles,montes,fcl-uas, y muchos campos rafos, con lagos, y rios bailante , el princi-p l de todos e  el Mora (de quie  recibe nombre eft  ouincia) fobre cuyas ri r s efta Olmus, ud dpri cipálifim . Defpue delaqual,íep ed c5tar Bruna. Alie de
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de de otros muchos lugares que 
ay, mas políticos y cíuiles , que 
grades ó ricos. Los edificios de las 
cafas fon de madera y greda, luci-
das por defuera deblanco,y edifi-
cadas todas en el valle, por efqui-
uar el rigor del frío y de los vien-
tos. E l terreno es muy fértil de 
centeno,y ttigos,el vino (porque 
fe cria en tierra donde ay mucho 
yeílb) engendra piedra , y gota en 
losdedos de lospiesy délas ma-
nos , y haze las hombres gafos, 
principalmente alos ricos,y que 
beuenmucho. En cílaprouincia 
tiene fu principio el Odera , rio 
muycelebrado:Tambienay aquí 
vnafuentede aguaazia los confi-
nes de Vngria , que efta contino 
hiruiendoaborbollones. 
un ? 
it u z o Auílria. 
| | A Auftria, a r 
quien los ami-
gos llamaron 
lafupcriorPan 
nonia, tiene a 
fu Setcntrio n 
airioTeya, al 
mediodiaal Stiria,álavandadecl 
Orienteel rio Ley ta, y aPonientc 
el Ducado de Babycra.LosTudef 
eos la llaman Ofterich, que quie-
re dczirOriental: porque eftaen 
talfitio refpeto de Alemania. Sü 
terreno es fértil, y bueno para la 
labra<fa,porquefe ara cóvncaua-
11o folofacilméte. Tiene muchos 
y nobles rios,quales fon el Onafo, 
el Traillo, el Teya, y el Danuuio: . 
que la yende y atrauiefa por. me-
dio. Tiene muchos y buenos lu-
gares,aunquenograndes,pero po 
Uticos y bien poblados: el nume* , 
rodé fus cafares, pueblos, luga-
rcjos,y aldehuelas, y fu cortefiay 
buen trato es increyble. Diuidefe 
enalta,ybaxa.,Enlabaxafecuétá 
Emps,SanLeopoído,Schira,NeuC 
tant,y San Pedro. En la fupcrioi: 
es tan Lens, Ins, Crems, y Viena: 
Metrópoli de toda la prouincia: 
laqual por la multitud de fus mo 
radores,por la mucha frequencia 
yconcurfodelasgentes cftrangc 
ras,por la magnificencia de fus edi 
ficios,y por el afrento y refidencia 
que hazé encllalos Archiduques 
y Principes de la cafa de Auftria:fe 
deue tener porvna de las mejor po 
bladas, y mas bellas ciudades de 
Alemania.Rs abudantifsima de to 
do genero de vituallas, principal-
mente de pezes ( que fe venden 
viuos,)y enquanto a ello ,no puc 
de citar embidiofa de ninguna Or 
tía ciudad marítima: allende que 
por fu ungular fortaleza, deueco 
mucha razó fer eftimadapo* vno 
.de los mas importantes efeudos y 
deffenfas de la Chriftiandad. C Q -
men^ofe fu fortificación dcfpues 
<TUC Solimán Rey de los Turcos 
tentó en vano entrarla, y con te-
rribilifsimos afaltos conbatirIa,y 
aunque en fus principios no fe en-
tendió bien, enqueconíiíHafufor 
taleza, contodo efib la multitud 
de fus baluartes, la anchura y pro 
fun-
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fundidaddcfvisfoílbs, ycauas lle-
nas de agua , jiínto con la.vecin-
dad del Danubio, que corre cerca 
della.lahazenfortíísima. Es mal 
fana y fugetaa peftilcncia , por-
que las cafas no tienen necefiarias 
ni laciudadfumideros,deque vie-
ne a corromperle y el! ragarfe mu 
chas vezes el ayrecon los malos 
olores. Tiene dos millas de efpa-
ció dentro de fus muros,entre los 
edificios deque ella adornada, ad-
miran a quantosvetn el templo 
denueílra Señora, y el defant Éite 
uan.Y fobre todo vn campanario 
altifsimo , de donde fe atalaya y 
defcuhrc gran parte déla prouin-
cia de Aultria, con eltatuas entre-
tallados, y labores de cofta inefti-
mablc. Decontra de laciudadha-
2c el Danubio vna Illeta de fuma 
recreación y paílatiempo, afsi pa-
ra los ciudadanos deBiena, como 
páralos Principes y feñores de 
Auílria. Y no es razón dexar a 
Ncuilat, ciudad cuya planta cita 
envn llano rodeada de montes, y 
de razonable tamarlo.Su figura es 
quadrada có quatro puertas, que 
todas fe veen defdela pla^a, y acá-
da pucita corre íponde vn arrabal 
muy bueno.Efta ceñida debonifsi 
toas murallas, con tres foflbs lle-
nos de agua, y los arrabales tam-
bién tienen fus folios fortificados 
demuros,y por vna. y otra par-
te tanta abundancia de aguas 
q ueparecen vnas grandes 
pcfqu crias. h\ 
(?) 
Stiria. 
Lgunos quieren, 
feaeftala prouin 
cia Valeria. A la 
qual diuiden en 
alta y baja. Aque-
lla eítá entre el 
Muer,y elMucrtz.Eitotraentre 
el Eno,y elMuer.Tiene muchos 
llanos azia laparte del Oriente,pe 
ro déla otra vanda,es lo mas della 
montuofa y agrá: Su metrópoli 
es Gralt,editícada fobre lasmargi 
nes del rio Muer, lugar hermofo 
y bciio.Su tierraabunda de mine-
rales de plata y yerro $ ellos de ye-
rro inficionan las aguas, y las ha-
zen tomar fabor del errumbre,de 
do procede que no folo los hom-
bres y las mugeres(y maslasmu 
gercs,que los hombres) pero aun 
también los bueyes fon grande-
mente fugetos a la gota. 
C arintia,C arnia,Go 
rida,Croacia,Vinde. 
Arintia , que vn 
tiempo fue habi-
tada de los Tapi-
dos ,confinapor 
Lcuante ySeten-
trion con la Sti-
ria.Por Poniente y medio diacon 
ios Alpes yconelFriuü. Eftálle 
na delagunas y rios:cl mas famofo 
csclDratta. Es por lamayor parre 
tierra efteril, dado que ay en ella 
valles, ycoUadosmuy fértiles. 
Los 
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Los principales pueblos íon,Vil!e 
co,Clangefort,yfantVito, Me-
tropolidela prouincia : aunque 
otrosdizenloes Agras. Éntrela 
Carinthia, y lalílriayaze la pro-
uincia de Cajnia, de donde ti aefu 
origen el Saba, tierra eíteril y íeca 
faluoporlapartequefe auezinay 
junta con la Iftria. Mas los pue-
blos con fu mucha induftria y tra-
bajofuplen laefterilidady proue-
ca de la tierra , porque vandifcu-
rriendodevnaen otra parte abui 
car fu ventura. La cabera es Lu uia-
na,o íi queremos llamarla Luba-
cco. No es razón tampoco poner 
enoluidoellago Cernique, que 
ora lleno deagua, ora agotado y 
fecopor algunos fumideros.firue 
qual vez de lago, qual de campi-
ña^ bofque,do fe íiembra, pelea, 
y caca. Panados los Alpes te entra 
enelPrincipadodeGoritia: don-
de otros quieren aya fido elluliü 
CarnicUjOtrosNoreya Eftapuef-
ta en las riberas del Vippaco , fo-
bre el qual mas azia el medio dia 
fe vee también Gradifca, 
A l medio dia deltas prouincias 
fe defplegan y eftienden por vna 
gran campaña la Croacia, laCor-
bauia,y latierradeVinde,queper 
tenecenala Vngria-Hazc gran da 
ño a ellas prouincias la vezindad 
de los Turcos, que con perpetuas 
correrias meten a faco los pue* 
blos, y los moradores dellos. 
Aqui cftá Scgna,rObroaz-
zo,Coftanizza,y Sfiña 
fobre vn lap-o 
V nmia. 
C4 
Ero ya es tiempo, 
que entremos en 
la Vngria,laquaL 
tiene a fu Seten -
trion los montes 
Carpatios,q la diuidé dePolonia, 
y de Moldauia. A Medio dia tie-
ne el >aua,y al Occidente a la Auf 
tria,y a la Stiria, al Leuante el rio 
Aluta, en cuyos términos queda 
también comprehendida T raníil 
uania, de laqual trataremoslue-
go.Diuidefeía Vngriaen Citerior 
y Vlterior, refpeto del Danubio, 
que la atrauieíla,y corta por me-
dio. Ambas fon de terreno llano, 
faluolavlterior por laparte que 
fe acuella a los montesCarpatk>s. 
Es dcincreyble fertilidad de vi-
nos,de miefes y ganados mayores 
y. pe fea dos, pu cito q no es menos 
abundante de minerales de plata 
y de oro excelentísimo. Ay allí 
también aguas queconuiettenel " 
yerro en puritsimo azófar. A la 
Citerior layendey diuideel Dra-
ua rio Real.Tiene dos lagos muy 
nombrados.El Ralaton,que es an 
cho treze millas, y elFertoo mas 
largo,aunque no tan ancho. Las 
ciudades de impo rrancia fon Stri-
gonia^lbarrealjBudajy Belgra-
do todas de Turcos.Las que reftan 
fon,Vefprimo ,y cinco Igleíias. 
AlaVltcriorlaatrauiefa elTibif 
co rio abundantifsimo de pelea. 
Sus ciudades fonPolonia.Torna-
uia,ColoíVa,Cafouia,y Agria.Pc 
la 
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la otra|íarte del rio Tibifco, Vara 
diiwíy Dcbricino:y Lipa fobre el 
rioMerifco,y Tomefuar fobre el 
Temes lugar importante. Eítas y 
las demás ciudades deVngriatie-
nen mas hermofura y grandeza 
pormerced y beneficio de fu íitio, 
queporarteo trabajo defushabi 
tadorcs,pues fuera deBuda, y de 
Pofonia, no ay en los edificios de 
las demás cofa dignade mirar.Por 
que fiédo como fon aquellospue-
blosde naturaleznaulteraycruda 
de durifsimas y afperas coftum-
bres,y mas aptos para las guerras 
que parala paz, eftiman en poco 
la comodidad del terreno, no ha-
bitando en las ciudades fino como 
eftrangeros,con animo y penfa-
mientosdedexarlasprefto. Y los 
grandes íeñores y caualleros po-
nen todo fu entretenimiéto y guf 
tóenlos jardines y baños, y enlo 
quees edificios de fus palacios no 
cuydande aloque hazcrlosefpacio 
ios y anchos.Él refto de las demás 
gentes viuen en cafas pequeñas y 
mal edificadas, no duermen en ca 
nias,haftaquefecafan»yfulecho es fobre tapetes alhombras, o fo-bre el heno, coftumbre ordinaria delamayorpartede aquellos puclos,yd las gentes  ll s finíti-mas y comarcanas. Susveft du asfon lueng s y te id shafta abajop mpofas, ozagante ,y muy th riz das. N  h reda fino l s vr  n s,y fíenos tan fuc de e t os bien s lFifco.Caf nfeluger s fi  licuar mas d t q e
niueríal 
vnvenidonueuo. Sondercbuíla 
complexion,deanimos fieros, va 
riables,abaros,y vengatiuos.No 
fon inclín adosa las mercaderías, 
y tratos, ni al exercicio de las arces 
manuales, y afsifolos los Alema-
nes q habitan en laciudad fe ocu-
pan eneftos menefteres. Finalmcn 
te por contar alguna cofa en partí 
cu lar de las ciudades mas princi 
pales defta prouincia .Digo que 
Buda efta puefta fobre la cu-
chilla y repecho de vnacuefta( fo-
bre la qual tambié efla el cadillo) 
que hazebellifsima prfopectiua. 
Tiene por la vna váda, vnaladera 
grande de collados venidos de vi» 
ñedo ,y por la otraalDanuuio 
q le pailapordebaxo. Deaquella 
parte del rio efta Pefto , pueblo 
muy grueflb, y vnas campañas es-
paciosísimas y anchas,tanto que 
lecanfa,ypierde la vifta en ellas. 
Eftauaen otros tiempos adorna-
da de magníficos y fumptuofos 
palaciosqueedificaronlos Vnga-
ros.en quantofueronfeñoresde-
lia,de los quales ya oy eltan del to 
do parte arruynados,y parte para 
venirfealfuelo.Strigonia tiene fu 
afiento en vn rafo,a vifta y caualle 
rodé cierto collado que la efta ve zino Su caftillo efta fobre la ribe-ra del Danuui  que po  aquella part es muy peinada y hierta. SuAr^obilpo ,que qu ndo flo cíaqu la rouinci  , tenia m s decien m efe dos de re ta, es el PrimadodelRey o,y u  g ra es de fu  uthorid y reput ción.Al
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Alba eílapuefta en medio de vna 
laguna , en vníitio marauillofo 
para afegurarla de los enemigos, 
aunque es mal fana principal-
mente en el li t io, quando men-
guando fus aguas le eítraga y fe 
corrompe el ayre. Defde la ciudad 
haíla las riberas de la laguna feef-
ticnden los arrabales muy gran-
des,fundados fobretres baluartes 
leuantados y anchos, y la ciudad 
(que es en forma redonda)eíla ce-
ñida de buenas murallas,rodeada 
de folios hondos yanchosjlenos 
de agua. Los arrabales eftan forra 
lecidos,y fcguros,parte có la pro-
fundidad de la laguna, que los ci-
ñe los collados, parte de grueflbs 
y fuertes baluartes, que eftan cer-
ca de fus puertas.Efta ciudad fe Ha 
maReal, porque en ella fe coro na 
uan,yfepultauan los Reyes en o-
tro tiempo.S trigo nia,Buda, y A l 
ba,hazen vn triangulo, que ocu -
para cien millas. Belgrado efta 
puefta,en aquella parte, pordoel 
rio Seba entra en el Danuuio . Es 
de fabrica antigua,cercadade mu-
ral las dobles, y de muchas torres. 
Báñala por dos partes ambos ríos 
y la tercera tiene vn caftiüo puef-
toenvnfitio eflénto , cercado de 
muchos torreones de piedra, la-
bradacn efquadria. Sus arrabales 
fon grandifsimos, muy frequema 
dos deTurcos,Griegos,y ludios, 
Vngarqs,y Efclauones. Tentó en 
vano tomarla Amurates el Pri-
mero , ydefpues delMahometo, 
haíla que finalmente fe rindió a la 
/ ' Traníiluania 6$ 
fuerza de Solimán el año de mil y 
quinientos y veyntey vno , con 
grandifsimo daño de la Chriftian 
dad, de la qual auia (ido muro, y 
efeudo fuerte largos años. En lu-
gar de Belgrado, los Principes de 
Auftria han fortalecido maraui-
llofamente vna Ifletadeel Danu-
uio,por dondcel rio Vaga fe mete 
enel,que llaman Comor.y Vja~ 
uarino. 
Trafiluani'a,Rafxia. 
• • -
A prouincia que 
llamauan los an-
tiguos Dacia en-
cierra oy en íi a 
la Traníiluania, 
alaTranfalpina, 
yalaMoldauia. La Traníiluania 
ella diuidida de Vngria,con vna 
cordillera de montes quedefear-
gandofedel Carpacio,fe eftienden 
y derrama haíla Seuerino,y laro? 
deán toda, en torno como vn tea-
tro. Es ancha y largaquatrojor-
nadasjcopiofifsima de oro, plata 
y metales , de mineros de tal, y 
de excelentes cauallos , de gana* 
dos mayores,y de trigo.Los vinos 
no fon t i buenos como los deVn 
gria:lps rios trae oro limpio y en 
pedazos grueíTos qual vez tama 
¿os como vn dedo,pera con todo 
nohazen muchadiligenciaenbuf 
cario. En los boCques le hallan 
vros, bueyes,y cauallos feluages. 
Las aguas fon malas porque to-
man mucho del fabor de los alum 
I bre$ 
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bres,opormexor dezirdcl azo-
. gue y afsi caufaii facilmente cóli-
ca y ciaticaXos vinos crian piedra 
Icn Ja vcxip-a , y gota en las juntu-
ras de las manos y de los pies;por 
la multitud de los minerales de á~ 
zoge y bermellón!o es tierra muy 
fana, principalmente porque fiís 
pueblos fon muy defordenadós 
enlas comidas y bebidas: y afsi lá 
peftilenciafuelehazer en ellos mi 
ierableeílrago. Cerca de las fuen-
tes do.náze el Marido > habitan 
los Siculos, gentes tan crudas, y 
fieras 5 que no conocen diferencia 
alguna tieparentefeo y fangre.Los 
Tranfiluanós caíi hablan vngaro* 
Íero como eñVngria,tambien en aTránfiluania viuen enlas ciu-
dades muchos A lemanes,mayor-
menteSáxohes, que hablan diffe-
rente Jcngua.Las ciudades de ma-
yor nombre fon Aíbajulia,Claü* 
diopolijBiftríciajCibinojCento-
tolli,y~pafládo el rio Aluta, eftan 
Fogarás y Sftefanopóli. 
Éntrelos "ríos Termésyel Da-
nubio habita les Rafgianos,gen-
tesdádásgrañdeméteal beber vi 
no,r ufticas y trábajadoras>ricasde 
panes,y de ganados mayores: pe-
ro depoerféc, y quepor la mayor 
parte viué íen cafares ylugarejos» 
Los pueblos mas nóbrados fon 
Smiderouia, no lejos de Belgra-
do. Zafnouia,Crufouecia, Coüi-
no,NobobardosSeuerino>Calani 
bes, Colbmbofta,y Bodón,enfan-
chanfeaziaelrioDraba^yeílien-
denfedefde Samandria,hafta los 
confines delPoflega . Y también 
fon Tenores de vnaífla grade que 
haze alli el Danubio llamada 
Coffin. Tuuicron cierto tiempo 
VnDefpoto propiio 3 a quien def 
pojo dé todos fus haueres Amura 
tes Rey de los Turcos. 
Valiachia, TránCál* 
pina>y Molaauía» 
AliendodelaTra 
ílInania , en los 
confines de la tie-
rra de Seuerino 
(donde femuef-
tranoy los velti-
gios y feñales de la puente de Tra-
xano)feentraenla Valiachia, a-
3uienllaman los Turcos Cárabo ana:porque cria negro el trigo, 
la qiral fe eftiende defde aqui al 
Ncfter,yalmarNegro. Diuidefe 
en dos, que fon mayor, y menor. 
LamcnorfelIamaVallachiaTran 
falpina,y lamayor Moldauia,(de 
la qüal es parte la Befarauia,fobre 
el rñár,donde cita Moncaftro.) A 
quellafe inclina azia el Danuuio, 
y ¿fia fe acuella azi a el mar negro. 
Áqucllaes algún tato afpera,efta 
fértil y llana,aunque mal cultiua 
da,pófquc qualquiera de fus habí 
tadores labra la parte que fe le an-
toja, como otro no aya ocupado-
laprimerOjloqualnazedelagran 
de abundancia que ay de tierras, y 
la pocafrequencia y codicia délos 
pueblos , (que fon mas dados al 
ozioqueal trabajo) . Los campos 
eltan 
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cftapobres de arboles?yafsi hazen 
lumbre de paj as,o deettopas, y de 
eítiercol de bueyes , que fon alió. 
grandifsimos. Ay riosque traen 
embucho en fus arenas oro, y a la 
tierra no le faltan minerales dello 
ni de placa. Aunque por miedo de 
los Turcos no curan debufcarlo; 
La Moldauia toma efte nombre 
de vn rio que la atrauieña , halla 
quefemete y efeóde en el rio A l u 
ta, eftiendefehaílael Neiter cerca 
del mar.Enla Vallachia Tranfal-
pina no ay otros pueblos mas que 
Ternouizza( dóde tiene fu aislen 
£oeiVayuoda)Brayla,yTrefcor-
to,todo el redo ocupan aldehue* 
ias.. Rey no ya tiempo en la Tran-
lalpina Dracula,hombre excelen 
tifsimo en las armas, y que traxo 
parfiadas guerras con Amurates, 
Rey de los Turcos, en las quales 
perdió tantas gentes que cali fe vi 
no adefpoblar la tierra. Cerca dé 
Trefcorto nace vna fuerte de vc-
tun negro,queíe parece algún tan 
toa la cera, del qual fe hazen bo-
la if^imascandelas. La Moldauia 
Úenediuerfas tierras y lugares, co 
mp fon.yarna,MoncalHa^Ocazr 
2o/iia,y en loMediterraneo Baria 
ma,Cutinari,Cocima,yZuccauia 
donde refide el Bayboda.Enla Va 
llachia ay vna mina de falmazi^a 
como marmol decolor que tira a 
t>ardooColumbino:aunquemo-ido, y bien majado buelue muy 
blaco. Lospueblosfondeanimo 
| inconftantes, y defdcñofos, ami-
gos déla ébriaguez,y ocLoüdad: 
habitan por la mayor parte mea 
fares pobremente , fus cafas fon 
comoTarichos de paito res de ma-
dera y paja, dadas por defuera vna 
camifa de greda , y cubiertas de 
cañas, délas quales ay grande a-
bundacia. Manejan en eíta prouin 
cia las mercancías y tratos{ prin-
cipalmente en la Moldaoia):los 
Arrnenios;iudios,$axones, V rí-
garos ;y Ragufeoí,que oonfiften 
cntrigo,y vino que lléüanáTá'Ru 
íiayaPoIoma en cueros-de vacas 
efelauinas ,cera^ miel,y frafeos de 
xayzes de texo, tenidos enmücho, 
por lahermbfura y vellezade fus 
betas yen cezinasdebueyes,legü-
brei?y.yim antee as para Conitanti» 
"tiapJa.^aílatambién por alliel vi-
no tan famoío que 11aman mofea 
tel -or Maluaíia que lo traen de 
Candia,paraPolonia;y Alemania 
de j^ueel Principe facagrandes ren 
tas, y Almojarifazgos.La ocupa-
ción principal délos naturales 
delta tierra es trabajar y ferbirpor 
fu falario'« jornal. En el lengua-
je queháblari danalgunamueftra 
de traer fu defeendencía de los Ro 
jnanoSyporque retienen lalengua 
latina aunque mas corrupta que 
nototros,y que los Italianos / l la-
man al cauailo calo, al agua,, apa, 
alpan,pa. En losofficios y culto 
diuinavfandela lengua Seruiana 
<que entr-e los Elahuones es cali 
Tofcana.ElTurcoda a los Tran-
salpinos el Bayboda o Goberna-
dor,queordinariamente durapo-
ccporqueíegunlavariedady mu 
I z. danza 
ÍI/I 
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danza délos Turcos fon luego e-
chados deálli a inflada de los que 
comprando el officio ofrecen ma-
yo ti urna de dineros* o los matan 
Jos pueblos por las exccfsiuas 
moleftias,ycargas conque losfati 
gátt-Paga al Turco íetenta mil du 
cados cada año, aunque yaauido 
algunos quepor alcanzar cite go 
bierno le han dado trezientos mil 
demás de loque prefentan a los 
Baxas, y a los otros niiniftros del 
Turco. El Baybodade Moldauia 
no efla tan fugeto al Turco> quan 
toquier que también le pecha fu 
tribu to^ y le acompaña en las gue-
rras con buen numero de cauallos 
de queay larga abundancia en to-
da la Valladea* los qualcsf¿ muy 
hazedoresy defucrp y alieatoin 
fatigabic» 
Boíha^SeruiajVul 
• 
oaria. 
Sus tres prouin-
SS ¡ ^ ^ ^ cias citan entre el 
Danuuio > y el 
monteEmo,quc 
lasdiuidcdclaEf 
clauonia Meze-
donla,yTrada. La Bofna jaze en-
tre el rio que emos dicho y la Ef-
clauonia ; romaeftc nombre de 
otro rio que fe mete en el Saba*Es 
tierra fragofa y llena de montes, 
en los quales fe crian marauillo-
fos alcones:y fe faca gran copia de 
plata. Ypor cita razón esfuertede 
fatio,y entre otras fuerzas impor-
tantes eftaen ellalayza, fu Meffa 
poli ,puefra fohre el cerro de va 
monte en medio de dos rioseo& 
vna roca o fuerte inaccesible. Def 
pojó de ella a Eílefano fu vi timo fe 
ñor ArriuratesgráTnrcoiyauic 
dolé cogido viuo^ o hizo amainar 
avnpalo >y lo pullo por blañcaé 
fus flecheros, achacáaole,quc por 
guardar los thcforos quilo per* 
dér el citado. Cuentanfe también 
enla Bofna,Cozzaca,y Cliía.Def 
pues deítoparecequefe Vadefple-
gando el terreno > y como enfan-
chando algo mas en laScruia^ por 
quedefdeSamandria , que es vna 
ciudad puefta fobre el Danuuio>fc 
cftiéde nafta Ñifla, donde comien 
$alaVulgaria» Los pueblos mas 
notables de la Seruia fon,Stonibir 
gado, fu cabeca Prifdena , donde 
nació el Emperador íuíliniano: 
Nouomonte plaja inexpugna-
bIc,Montenegro do tieneeí Tur-
co minerales riquifsimos de oro, 
yplata.Q¿iándo los Turcos to-
maron por fueza de armas laBof-
lia, lleuaron de ella tantos milla* 
res de Bofnefes,diputados a la mi-
licia de los Genizaros, qucdefde 
entócesaca cafi rodos ellos abjan 
la mefma lengua Efclauona.Y rnc 
xorandofcde aqui la tierra algún 
tanto en ferrilidad, fe entra halla 
cercadelrio Ciabro enláVulga-
ria ,ques es lo mefmo quedczir, 
Volgaria,porqüe fus pueblos vi-
nieron del Volga,y ocuparon efla 
tierra el año dcfeycientosy íefen-
tayfcys,auiendo primero desba 
ratado 
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ratádo en vna fangrienta batalla 
aConftantino Quarto Empera-
dor^ aun defpues mantuuieron 
largo tiempo guerras con los Em 
peradores que le fucedieron . Su 
Metropolies Sophia (otros quie-
ren que feaNicopoli) donde por la 
gran comodidad de fu fitio reíide 
elBellerbeide Europa . Ocupan 
los Vulgaros las Cuchillas de el 
monte Emo, inclinádoicqual vez 
aziala Romana,qualaziaelDa-
nuuio. Yafsilaparte masafpera 
de laprouincia es el mediorlos lu-
gares masbaxos ,aunque gozan 
de algunas llanuras y valles , no 
poreflbdexádeeitar ocupados de 
efpeías feluas, y foledades,defier-
tos y defpoblados, las quales con 
fumierónel exercito de Ladiílao 
Rey de Polonia. 
Macedonia. 
*' 
Ntre el monte A r -
gentato,el Cecea-
r o n el Stratoefta 
Macedonia.Eftien 
defe defde el mar 
Ionio,( donde tie-
ne ala ciudad de Durazo)haítael 
mar Egco,donde eftaSaloniche. 
Eraíeñoravn tiempo de ciento y 
cinquenta pueblos:mas ya oy eña 
fu£ctaalyugoTurquefco,yredu 
cida a tan miferablecitado , que a 
gran penaguarda algunas peque -
ñasfeñalesdefu gloria antigua, y 
afsi parece q ue fejata en vano del 
valor de Phílippo, y de la grande-
za y mageítad del Imperio de Ale~ 
xandró, que fueron fus Reyes. Es 
fortifsimadeíkio :porqueeitaca-
íi toda cercada , y deríendida de la 
naturaleza,con afperiísimos mó-
tes, dentro de los quales ay mu-
chos lagos, rios,yllanoshermo-
íifsimos, aunque la mayor parte 
Jiyermos.Sinoes por cercadelos 
caminos reales, donde fe hallan al 
gunos cafares v lugares peque-
ños,fus pueblos fon tan mal trata-
dos de los Turcos, que les roban 
quanto tienen,y aísi ellos abando 
nAndolaspoílefsiones , ydexan-
dolalabrácadeloscamnos., vfan 
de ordinario el officio de venteros 
con que tornaacobrar de losTur-
cosfus haziédas. Edifican las cafas 
de madera y tierra : íegun vfan-
ca de caíi todas las tierras de los 
Turcos. YefcriueEltrabon que 
defde la ciudad de D urazo hartad 
rio Hebyo , auia vna calcada de 
quinientas y treyntay cinco mi-
llas de largo , cada milla diítinta 
có ciertas colunas pequeñas 3 cofa 
por cierto digna de íer notada , y 
de que le trayga a la memoria a 
nueltros Principes, para que mo-
uidos con tal exemplo la imiten. 
Efclauona, Dalma^ 
cia. 
XX) 
A pues que emos he-
cho relación tancum 
plida de las prouin-
cias mediterráneas 
parte de Europa3neceflarío es 
I 3 que 
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que difeurramos las tierras.¿¡fies 
bañad mar Adriático por la van-
da déla mano derecha. Los ánti-'i 
gnos cjue ya vil tiempo las dieron; 
ampliísimos terminosjlasllama•-
ronlllirico : y las-dinllinguiero-ñr 
endosprouincias>Liburnia)yD,ai 
rnacia. A la Liburnia llaman oy 
Croacia dequien emos hablado:yí 
láDalmaciatieRepor nombfeEÉ 
clauonia , de los puebloscfclauosi 
quebaxandoen tiempo del Empe 
rador luftiniano Primero , de la 
Sarmacia,y pallando el Dammiot 
vnos dieronfobre Maccdonia , y 
atros íobre T racia. Y en tiempo 
del Emperador Mauricio , quera-
Ilecio el año de ley frientos y dos^y 
défpües en el de Foccas fu fueeíbf 
fehizicronTenores déla Dalmacia 
y la dieron fu nombre. Verdad es 
3ueoyclde Sclauonir. íeefíiende efdeel Arla haíta el Bayona. Es 
tierra bornísima, v dotada de tan 
excel lentes y capacifsimos puer^ -
tos,como la parte de la Italia que 
le eírapuefta de contra, es pobre y 
neceíitada dellos.Su terreno es en 
muchos lugares aípero, aunq per 
ía mayor partees fértil deazcyte, 
vino yfruros. Su mares copioíifsi 
mo depefeados. Lasbeftias nacen 
pequeñas,rnas los hombres y mu 
geresfon degentiJcítatura,y para 
grantrabajo. Ablan fu lengua def 
de el mar Adriático hafla efDceá 
no Setentribnal. Los Bofnefes, 
Boenlios y Iospueblosfinitimós 
Los Poíacos3Lituanios,Pruteno5 
los Rufíos y los Vulgaros. Los 
pueblos demás nobres fon Zara, 
de las mejores fortalezas, que tie-
nen los.Venecianos ,con vnpuer-
to c xel lente, Seuenico.y Spa-1 atro, 
ciudades pobres, y mal habitadas 
por las correrías, que en ellas ha-
zen cada día los Turcos ,- que les 
han quitado lamayor partedefus 
términos,La mejor.ciudad.de to-
das es Ragúíia^que fe mantiene en 
libertad,pagando al Turco eator 
ze mil Zechks.yy oxros tantos que 
gaftafan cada año en prefen.tes.y 
en holpedar yácariciar a los Tu r-
cos que vienena ella.Susciudada-
nos fon: libres de qüalquier pe-
cho y tributo por todo elímperio 
Gttomano. Tienen poca jurifdi-
eio en tierra ,aunque fonfeñores 
de algunas buenas Metas, y quan-
toqüier que fu deftrito es natural 
menteeíteril, ayudanle con tanta 
induítria y cuidado,quefacan del 
azeyte 3 vino, y otros excellentes 
frutos. Ay en ella vn valle, do por 
¡el hybicrno fe rebalfa y eftáca tan 
ta multitud de agua,qhazevnla-
go,en el quál fe engendran pezeS) 
de gordura tanincreyble,quefe 
Fríen finaceyte, ni otra cofa mas 
quecon fu enjundia y grafa. Yfe-
candofe dcfpues ellas aguas en la 
primaücra, írembran ene! trigo, 
que nazcfelicifsim amenté, de fuer 
teqen vnañovn mrfmoíitio pro 
duzepanes,y cria pezes.Vfan alié-
de defte en el mar dediucrfas in-
duítrias,y entre otras de vna;con-
quehazcn,quelos arbolesirutifi--
qucn3ydcnoíiias.Loqualesdeíta 
¿na 
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juanera,toman las ramas y bajan 
las quanto pueden laftrandolas,y 
cargándolas con piedras en las 
puntas,y defta manera lasefcon-
den debaico de las aguas donde al 
cabo dedos años fe pegan tantas 
oftias^ quees cofa admirable,y al 
tercero cñan cali maduras , y en 
fazon para comerfe, y efto mef-
mo fuccede metiendo en la mar 
qualquierhaz defarmientos o de 
lena. 
LosRagufeos,y los pueblos fi- i 
ni timos traen el cabello luengo 
delametadde la cabera abaxo,y 
todo lo demás rapado y corto,pe-
rolos Vngaros alcontrario tra-
en aquellaparte cortada,y lo alto 
déla cabera muy poblada de pe-
lo. Lasmugeresnoletraen muy 
largo, aunquecon gran cuydado 
y artificio procuran boluerle ne-
gro, Las donzellas fe cafan de mas 
de vey ntey cinco años, de que vie-
ne a feria generado deltas gentes 
robuftay fuerte. Los Efclauones 
valen mucho por el mar, y no ay 
ninguna nación mexor para el re* 
mo,perolosRagufeos todafuin-
duftria y principal cuydado pone 
cnlas mercaderias.Tiené muchos 
y muy buenos nauios, conquena-
uegan y tratan con grandísimos 
priuilegios. Siguefe luego elgol-
fo,quetomafu nombre de la ciu-
dad deCataro fortifsima,aunque 
a penas puede alcancar los baftimé 
tos y vituallas neceflarias, por ef-
tar toda rodeada y ceñida deTur 
eos. Sobre la boca deíle golfo fe 
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veeCaílelnouo,a quien dio claro 
nombre la expugnación que hizo 
del Barbarroja, Capitán de Soli-
mán gran Turco con la muerte 
dequatrocientosEfpañoles. Per-
diere! os Venecianos en la guerra 
que les mouio Selim el Segundo, 
aBudua, Antiuari, yaDulcino: 
pueblos pequeños y malhauita-
dos. Luego eftá la entrada del ñp 
Boyona,cuyas fuentes federiuan 
del lago de los Efcutaros. 
Albania. 
Sta es parte de la 
Macedonia, y 
tomo fu nom-
bre fegun opi-
nión de algu-
nos délos Al-
banos,pueblos 
de la Afsia , que aportaron alli, 
hechadbsporlosTartaros de fus 
propias cafas,lace entre el rio Boya 
na, y el Cimera, y entre el mar, y 
los montes Camolos,y Strateos. 
Es prouinciabella,grandc y fértil 
azia la parte del Setcntrion,dondc 
es mas llana, mas déleytofa y apa-
cible. Sus pueblos mueftran bien 
enfus coftumbresy manera de vi 
da traer origen de los Scitas,Son 
valerofos en las batallas, princi-
palmente a cauallo. No fe cafan ja 
mas,yafsi no dan vagar ni oigan 
5a al enemigo.Meten a faco todas 
las cofas,demanera que por robar 
han muchas vezescaufadoenfus 
excrcitos graues defordenes y det 
I 4 dichas. 
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dichas.Moítraronfu valor debajo 
las vanderas de Scanderuego. Ala 
banfe depoder juntar treyn tamil 
caballos,y dar guerra al Turco, ÍÍ 
tubieílen caudillos que les gouer-
naran,o ayuda de algunos Prin-
cipes para poder continuar fus 
emprefas.Tiene fu propia lengua 
diíferente de la Griega, y Efclauo-
na.Los pueblos de cuenta fon Ale 
ísio , Durazo y la Velona y en los 
Mediterráneos, Scutari,'y Croya, 
placas fortifsimas, Esfetigrado, 
Dibra,y Baño.La Velona produ-
zegran copia de vinos > de lo qual 
losnaturalesfon eítrañamentea-
migos , tiene abundancia defal de 
montañas , tjue es el mas grueíTo 
trato de aquella prouincia, habi-
tan gran parte della ludios , que 
huyédo de Ancona y de los otros 
Jugares de la Marca, fe retiraron 
alli en el Pontificado de Paulo 
Quarto. ejteTeoJ i 
Debaxo defte nombre de Alba-
niaife comprehende Epiro. Que 
fe efliende defde la VeIona,haíta 
ei golfo Ambracio,aquien llama 
oy golfo de Larta. Y en cite efpa-
cio habitaron en ííglos pafados 
los Chaonios,y Tefprocios. T u -
uoeftaprouinciafetentaciudades 
lasqualesliizo Paulo Emilio po-
ner por el fuelo en folo vn dia, me 
tiendo en yerros,y tomando por 
efelauos a fus habitadores que pa-
faronde ciento y cinquenta mil. 
Pero agorano folo eftapriuadadc 
ciudades,íino también de todavr 
banidad,y policía.En fu principio 
Vniuérfal. 
fe defeubren los montes Cerau* 
nios,llamados oy, de la Quimera 
tan celebrados délos poetas , afsi 
p o r 1 a fober uia altu ra co n q citan 
íugetos a los rayos del cielo, co-
mo también por la terribilidad 
délas tempeítades que en ellos fe 
engcndran,quecau£an terror y ef 
panto a los nauegantesymarine-
ros,aunque ayeneílos diuerfasa 
cogida y puertos,como fon Panos 
mo, Santiquaranta, Caílbpo, y 
Butrinto.Los pueblos Cimerios, 
fon gentes, que yiuen por la ma-
yor partede latrocinios, y robos, 
y de matar por dineros a trayció; 
Alabanfeqpuefien poner encam-
pana catorze mil coba tientes. En 
lajornada q Solimán mouio con-
tra Corfuife conjuraron algunos 
deltós para matarlo en medio de 
fu exercito.-potlo qual fuero muy 
maltratados y períiguidos de lo$ 
Turcos.Baxa defu fangre los Ar> 
donios, los Vícochosjos Martelo 
fos, y Morlacos, Villanos difería-. 
dos a faitear y robar por las feluas ymontesdeAlbania,Efc auoni& B fna, g nte i t atable y dur ,en los trabaj s,ydelguítosindefatigables, al ntados, f clt s,y> prompto  p ra qualquier echo a s,Anda  co  l  pi s caíí def liúdo  > y guifa e cieru   ga-m s alta po las lturas y rífeosc rren por  malezas d  lonte  con f guri dy pre ierin reybl .De xos if a á ndfae as,y  decerc vf n p rteí n , y ci t chet , o fegu-
res 
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res pequeñas de dos puntas» Bax o 
dcBurinto, ciudad de* quien te-
nia nombre vn pequeño golfo, fo 
bre cuyas riberas tiene fu atiento > 
cita Gomenizza, puerto copiofi-
fsimodeagua,elqual quiere Pau-
lo Iouio,q antigúamete fe llama* 
fe fuete Real.Es toda efta coila de 
terreno no menos fértil y abun-
dante que bié acomodada de puer 
tos,aiíquc mal habitados, o del to 
dodeíicrtoSjComoPaganiajV A n 
na.Luego efta el golfo de Toron, 
y Gibo ta,aqui desboca y fe arroja 
el A clier onte,tan caudaloíb, que 
liazedulzeslas aguas del puerto, 
a quien Strabon llama dulze.Si-
genfe trasdeftos Parga,y el golfo 
de Ambr.icia>opoi* otro nombre 
de Lartaja entrada deíte golfo no 
tsmas ancha c] media milla, A fu 
lado Occidental eftaNicopoli ,a 
quien llama los Modernos Preue 
íá, ciudad fabricada por Augufto 
Cefar , en memoria de la Vitoria 
que alcanco en aquel mar contra 
Marco Antonio. De laotravan-
da efta el Promontorio A£üo 
llamado oy el Promontorio F i -
galo. 
Grecia. 
• 
A en tin íln mirar 
en ello emos en-
trado en Grecia, 
prouinciatancet 
lebrada, y de tan 
claro nombre cer 
cade los antiguos. Y verdadera-
mente que fi queremos mirar fu 
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fitio>no folo es de las partes mas 
templadas de Europa, pero tam-
bién de las mas amenas y deleyto-
fas3porquc alléde de entrar en ella 
tantos rios que la bañan, efta por 
tantas partes tan hermofeadá del 
marque ningunaprouinciaay,nÍ 
mas fértil de panes,herbajes, paf-
tos,y ganados, ni mas acomodada 
para recebir las riquezas de las pro 
uincias eftrangeras que A ella vie-
nen , ñipara comunicarlas pro-
prias luyas. Lo qual mueftrancla-
ro^ tantos fenos conque el mar fe 
efplaya y engolfa en ella3tantas pe 
ninfulas y tanta multitud de lilas 
que la Coronan y cercan como a 
Key na y feñorafuya.La templan-
za délos ayres,y la benignidad del 
cielo ) es caufade que fus pueblos 
fean degrandes ingenios,como lo 
moftraron antiguamente en mu-
chas maneras, Porq nofoloilluf-
traron las cienciasja pintura, ef-
cultura, y archite&ura, fi no que 
también fueron maeftros doctifsi 
mo sen el arte militar, en laenfe-
ñan^a del gouernar las repúblicas 
y en la manera de enfanchar y en 
grandecerlos Imperios. Y entre 
los medios de que para efto , vfa-ron fue vno marauillofo,lainfini daddecol niasquefundaro por el mar Mediterráneo, pues fabe-mos que to as l s coi as de Tr ciavAfsia,lashauitaron o *Grie£ s y cafi todas l  il s del ma  ueitr ,con muchas ciud des de Francia c mo aNizz  \ y Marfell , yuch s p eblo de las Efp ñ sI 5 que 
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que también tuuieró fu principio 
de la Grecia. Allende que ningu-
nas gentes vuo en el mundo do 
afí florecieíle el cuydado y gloria 
de mantener la libertad, de don-
de vino,que por eítar llena de tan 
tas repúblicas y de ciudades libres 
abundo también en policiay fa-
ma.Porque cada qual procuraua 
auentajarfe, o ygualaralmenos a 
las otras fus vezinas enmagnifi-
cécia de edificios y en las demás co 
fas feniejantes. Y como a la embi 
dia y emulación defto fejuntaua 
lafutilezade fus ingenios, y la fa-
cundia y eloquencia de fu lengua-
je^ eferitos afsi en verfo,como en 
profa,no auiacafi en toda Grecia, 
ni monte,nivalle,nirio,ni arroyo 
nifelua,ni boíque,niaun(eftoy 
por dezir) piedra,ni tronco que 
no tuuiefc nombre conocido.Pe^  
ro naciendo con el tiempo entre 
ellosjturbulentifsimas guerras y 
difeordias fueron la primeravez 
fojuzgados dedos Macedonios, y 
lafcgüdade los Romanosa. Y aun 
que tuuieron defpues por algu-
nos ligios el Imperio y Monar-
chia de Oriente, pero queriendo fe 
aprouechar de la potencia y fabi-
duriaque Diosles dio contra fu 
fantalglefia: y entregrandoíe to-
talmente con cfto alas delicias y 
regalos,los abatieron los Godos 
Josprimcros,y los Vulgaros,y fié 
doaeípuesdeípojados y vencidos 
de los Sarracenos, vinieron final-
mente a fer ollados de los Tur-
cos» reduziendofc fus cofas a vn ef 
tado tal, que no ay nación oy en 
el mundo, ni mas miferable , ni 
mas digna de fer llorada. Con tan 
dura ferbidumbre ha caftigado 
Dios los Scifmas, reuoluciones,y 
defobedencias de Ja Grecia contra 
la IglefiaRom ana,pues porque íe 
defdeñarodc obedecerá! Vicario 
de Icfu chrifto,Ics ha hecho efcla-
uosdel Califa de Mahomarpena 
digna por cierto de tal culpa. Y a-
íí la Grecia que antes cftaua repar-
tida cnfamofasprouincias,ador~ 
nadadefloridifsimas ciudades.fe. 
ñora de grandes eítados,défterra-
dora de Tiranos,y vencedora de 
Barbaros: jaze oypriuadade toda 
dignidad y grandeza,y de todo or 
namento y policia,fo el yugo de 
gentes barbarifsimas, cuya natu-
ral inclinación es arruynar las 
ciudades, matar injuftamente los 
fubditos,menofpreciar,y tener en 
poco las leyes, aborrecer todo li-
nage de ciencias y dotrinas,y final 
mente no hazer jamas cofa que no 
vaya guiada por fuerza, opóraua 
ricia.Diuiden por medio a ¡a Gre-
cia algunos montes,quc comen-
tando defdefanta Maura, feconti 
nuan y co r re nafta el A rcipielago, 
en medio de los quales ay ciertos 
pafos muy eitrechos,que por las 
fuentes de agua caliente que en 
ellos nacen , íe llaman Termo 
pilas. 
Peroboluiendoal punto de do 
partimos,digo que en el lado Ori 
cntal del feno Ambracio, tiene fu 
fitio la Acarnania:y paíTado el rio 
Acheloo, 
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Achdoo, aqiíien los moderno? 
por la gran claridad de fus agua j^ 
-1J ama n A fp ro p otam o, É n t r am os 
^enla Etolia>dexa;ndoa la mano 
hizquierda los Anfiiocos. La.ciu-
dadniasfamofadelaEtoliaes oy 
Lepanto.Sobre losAnfilocos fe le 
uanta el monte O t r i , paílado el 
qual efta la Thefalia ceñida de mo 
$e$,aünquedeáyre y terreno feli-
cifsi m o. Y afs i fe n mü y ce 1 eb r adas 
fus florcitas, fus amenos y regala-
dos Campos y fus caballos» 
]¿ gomando pues alas parces riía 
iitimas, fe defeubren luego los 
Dardanelos puertos fobre yiref-
trecho de mar, dentro del qual a y 
dosgolfos, el vno cjue va azialá 
parte SetenrrionaU llaman golfo 
de Lepanto, y el o tro azia el Oricñ 
te que Te dize el Córintiaco. Sobre 
la ribera Occidental del Lepanto> 
eftan las tierras ele los 0zo!os 0 y 
de los Locros>y fobre la Oriental 
eíla gran parte de laFocidej con la 
tierra de Delfós,tan ramofay cele 
brada pot el oráculo de Apolo : a 
cuya dieftra mano queda el Pelo-
ponefd , quéésqy-ilaMorea 5vná 
de las mas noblesyexcellentespe-
nitifülas del mundo» La qual fe 
junta a la A cava, con vna lengua, 
o por mexor dezir vnlftmo de ca-
li cinco millas de ancho [} tan efta-
ble y firme, que auiendo intenta-
do muchos Principes romperle^ 
no han podido confeguir fu inten 
ro.Demanera que fue corno pro-
beruio común antiguamentepa-
raíignihcarvnacofa impofible. 
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'Tkne el Peloponefo en ámbito 
menos deqüiiTÍétas milias,quaív-
toqilier que por ferde figura re-
donda es mas capaz de lo quepue-
de creerfe: allende qtie o y es la par-
te niexor poblada de la Grecia, A y 
muchos fenos,y puerros por toda 
fu circunferéciajiechos de las pun 
tas y promontorios , que entran 
en el mar:Efta repartida en rafos y 
frutiferos collados. Laparte mas 
inculta y afpera es laArcadia,puef 
ta caí! en el riñon y centro de la 
prouincia. Tiene muchos rios , 
mas femólos que grandes, quales 
íoiKlPeneó,Alfeo,Panifo,Tifoo, 
E uro ta J nacco, y Afopo. Pegado 
con t i Iitmo efta Corinto,ferí"avn 
tiempo nobilifsima., por la exce-
lieneia de fuíitio, puefta entre el 
-mar Ionio y elEgeo , y entre los 
dos puertos Lcqueo,y Efqueno. 
Dedondedoblando vn pocoazia. 
el Poniente,fedexaa la mano íí-
nieftraa Sicion,que llaman oy Ba-
filica,y de aqui fe va cofte«ando 
laAeayaJlamadaPropria,adifTe-
rencia de la otra, que encierra la 
mayor parte de Grecia, y efta en-
tre el monte Stimfalo,yel ferro 
Corinciato.Comienzafe a defeu-
brir luego losDardanelos,delo5 
quales al Se/tcntriojtel llamaron 
en los fiólos paliados Mo lie reo, y 
-él Meridional fe llamo Rio . Elle 
jclheclío en cien pafos menos an-- ho que. l Elefpont .Siguenfedef puesPatrafoiDime,y el Promo -torio A c~tio,por dond  fe tra enElide,di ha y Belbe er, que eftasntre
entre el Peneoyel Alfeocon las 
ciudades deElide,Olimpia,y Pifa: 
pueítas de contra del feno Chelo-
nata. Luego fe figue Melania, con 
Jos pueblos Nauarino , Modon, 
Coron, y tí efe nichia,q da nom-
bre aun feno,y fe terminaen el ca-
bo de Mayna,quepertenecealaLa 
conia,cuya cabecay Metrópoli fe 
llama oy Miíitra. Tras el cabo 
(¡ue emos dicho deMayna,yla 
Malea, fe derrama el feno Laconi 
co,en quien desboca y fe efeonde 
el Eurota,rio de admirable recrea 
cion yfrefeura. Del cabo Malio, 
entramo sen el feno Argolico,en 
cuyo prin cipio efta puella M alu a-
íiafobrevna punta. Y en lo inti-
mo defteGolfo eftan Napoli ciu-
dad fortiísima.v en lo Meditcrra-
neo Argos,y Micenas.Argos aun 
oy conferirá el no mb re,pero Mice 
ñas ya en los tiempos de Strabon 
eítaua arruynada y pueda por el 
fuelo.En la parte in terior eltaMe-
galopoli,!! amada Londario.Y pa 
liando el Promontorio Scileo, fe 
defeubre el feno Saronico, que di-
zen oy Seno de Fngia i donde efta 
el Fuerte deCcncres, y el puerto 
Squeno. 
¡ 
Acaya. 
AAcayafeeftiende 
porentreelrioCe 
rifo, y el feno Co-
| Tintiaco: en cuyo 
V efpacio abraza di-
ferías prouinchsy regiones. La 
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primer es Megara, y luego la A tti 
ca,que quiere dezir Littoral, por-
q caíi toda el la efta fobre la Colla 
y riberas marinas. Su Metrópoli 
es la ciudadde Athcnas,dicha Se-
tin que retiene oy poco mas que el 
nombre defnudo de fu gloria y 
grandeza antigua. Tiene a fu ma-
no yzquierdaá Puerto Leo, do an 
tiguamente folia fer elPireo. Sñ 
tierra es árida y leca,puerto que la 
diligencia y arte fuplian ertos na-
turales defetos. Losayresfonalli 
templadifsmos y perfetosporef-
tremo, acuyacaufa fus antiguos 
habitadores fuero de excellentif-
íimosingenios: y cierto eferitor 
llamado Varchi, yguala los ayres 
de Florencia, con los deAthenas, 
y los ingenios Fiórentines a los 
Athenienfes . Encima de Athe-
naseftaMaratonia,clarifsima por 
la Vitoria q alcanco en ella Mi l -
ciades.LaAttica fe terminaen dos 
cabos,Sunio,y Cinofura,oy fe di 
zen Cabo de las colunas y Cabo 
Sidro. De aqui parlando el rio A * 
fopo,entramos en Beocia,prouin-
ciade terreno húmido y pantano-
fo, aunque fecundo y grafio. Eftá 
cnmediodevnos montes, délos 
qualesbaxanquebratandofe mu-
chos a noy os, rios ,y lagunas que 
engrueílan los ayres,y afsi los na-
turales fon tenidos por hombres 
materiales , baftos , y groferos, 
<]uanto quier q nacieronalli Epa-
minundos, y Pelopidas, perfo na-
jes rarifsimos,afsi en paz como en 
güera. YPindaroPrincipe délos 
Peo-
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Poetas Lírico s.Sucabeca y Metro 
poli fucThebasJlamadaoy EftU 
bcs.Pc-ro parlado elifmeno^vemos 
luego la pequeña región de los 
Qpondos^y defpueselgoltb (Je 
Citó, a quien los antiguos lian i a 
uan Maiiaco . Y el de Armiro 
(qued£i llama ovaDemetriade) 
qüéifüéentienipos pallados elPe-
lafgicbl Demetriade, Nigropori-
te,y el Fucrtede Corinto> afsipor 
íu íbrtaleza,como por la oportu-
nidad grande de fus litios ¿eran te-
nidas por efeu do y liauede toda la 
Grecia © Siguefc luego el cabo de 
fant Gorge( Magnefla) do n de co -
micn ja el fe no Ther rnaáco 5 q ue 
oy torna nombre d¿ k< ciudad de 
Salonique. Entran en el Peneo 
AliacmoncyAgio rios nobles» 
SaloniqucfundolaclRey Cafan 
dro,y acrecentóla dcfpues del Rey 
Philippo,yaunhaftaagoraguar-
dagran parte de fu antigua gran-
deza^ es comparada có la ciudad 
de Napolcs.Eftá llena de artificios 
y mercaderes y la maíla. y caudal 
délos comercios eftaenmanos de 
los ludios, que pallaron a ella de 
la sEfpañas^y entena ron el arte de 
labrarlas lanas, y las fedas. Def* 
pues entran el Promontorio Ca-
naftreoy elfenoTuronico ,0 fi 
queremos llamarlo golfo de Ayo 
mana. YmasarriuaelSingitico, 
queoy toma nombre de Monte-
fanto( llamandofe Athos).EÍte 
monte es tan alto quefufombra 
llega hafta la lila de Lemnos, habi 
ranlo en gran parte los mon-
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jes de fant Bafilio> que tienen alli 
yeyntey quátío monafterioistdiía 
qui fe nauega el leño que los anti-
guos llamaron del nombre del 
rioEftrimoniquecntra en el, y 
los modernos le llaman Contéfa> 
porvnlugar ael vezino» -r i^3 ¡ 
3¿rioüib G rMdrnj v'\t süp 
Ti ÍJJ 
Í A O D 3 
'•'- . 
Ercadeelrio S tri-
mo nfqueoy fe di 
zeRendino) fea-
caua Macedonia» 
y comieda la Tra 
cia^aquiclosMo 
dernosr llaman Romanía» Porque 
Vizahciofu Metrópoli fue llama-
da Conítantinoplay RomaNue-
ua,EüaProuinciafedcfplega yef 
tiende dcfdeiel rio Strimon hafta 
elmarNcgrocomoveynte jorna 
das,y feenfanchapor entre Iosmó 
tesdelosVulgaros , y el canal de 
Conítantinopla caíi íietc.Es gran 
partedellamuy llana, copióla de 
panes y fcmbrados.-dcrramafepor 
la cbfta del mar con ciertos colla-
dos , do fe crian rharauillofos vi* 
nos.Paíladopucs el rio Strimon, 
fe vándefcubriédo de lanceen lan-
ce laSentradas de los.iios, Nefo, 
Ebro,y Mela,yencontra fuyalos 
golfos de Afproía,Mari£a, y Ca'. 
rlda» Dentro de el cotirienteeftan 
Fhilipopoli y Andrinópoli:la pri 
mera tonio el nobre de Philippo, 
padre de Alexádró,que facopara 
poblarla el remanente y canalla 
de todos fus eftados, y es agora 
vna 
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vnabuenaciudad.Andrinopolies 
mucho mayor,perodcfmurada,y 
afsi mas íemejante a vn lugarazo, 
oaldeamuypopuloía, queabue-
na ciudad, A y en ella gran multi-
tud de Cocheros, y Taberneros. 
La tierra produze afaz de frutos 
quefefacan, y embian a diuerfas 
tierras. Hazerrferafei tnelmo aqui 
grandifsimos mercados de cezi-
riasdebaca y dealgodones.Yaun 
que la tierra tiene muchos colla-
dos^acomodados para plantar vi-
,des¿ay muy pocas viáas,porque lo 
mas de laprouincia habitan Tur-
cos. Con todo Jos Cnriftianós ta-
can gran cantidadde^guaardien 
te,conqueferefcatan los efelauos 
y fe mantienen otros: porque ay 
dia que ganan a ello quinze afpe-
rosymas : loqual fe acoítumbra 
rambien en todas las tierras de el 
gran Turco. 
«Iracia Cherionclo 
Elleípontc. Propondcte.' 
Legado emos ya 
al tChcrfonefo , a 
quien llaman los 
modernos brago 
de fant Iorgc. Es 
vnaPeninfula,que 
por la eílrechecade fulftmopre-
,tendioMilcíadesforticarla,facan-
^o vn muro del vn mar al otro, 
pero finalmente Lifimaco Rey de 
Jvlacedonia la afleguro mucho 
con vna gruefa ciudad,dicha de fu 
nombre Liíimaquia>edificadacjQ 
* R V 
]a garganta defte Ifmo , que def-
pues fe defpoblo por cierto terre/ 
moto. Tiene a fu Poniente el gol-
fo de Caridia.-y al Leuanteercanal 
de Conftajitinopla: en cuyo eítre 
cho ( quepropriamenteíejkma 
Ellefponto.y nej excede de quatro 
eftadnos) citan los Dardaneíos: té-
nidos por llaue del ImperioTur-
quefeo.-quanto quierque fon mas 
fuertes por fama, que pórfido y 
obra.Porque lafabricaes muy ání-
tigua, y fin ayuda de terraplenos 
o torreones.El queeítacn laparte 
o!e Afsiajniefto en el llano déla ri 
bera escií^&rmaqu adrada. Y el 
defta vainda de Europa tiene a fu 
vifta y caualferovnmontei que le 
fenorea y fejnzga todo: y los Tu r 
eos no cuydan aévfortificarleme-
xor.Porqueponen todos los ner-
uios y defenía de fus eítados en la 
multitud de fu cauallcria, y en el 
valor de los Geriizarosry no en las 
fortalezas y caftillos.Yafsino cfti 
manlosDardariélospara otra co-
fa que eftoruar él pallo a alguna 
armada que intentafe pallar en 
Conftátinopía. Mas ardua fe vec 
Gallipóli, Ja primer ciudad que 
ocuparon los Turcos en Europa 
el año de mil y trezientos y fefen-
tay tres, quádo Amurares el Pri-
mero con dos ñaues Genoucfas, 
lavnalnteriana,yla otraEfquar 
ciafica,paíibcon nouéta mil com-
batientes el cílrecho. De aqui íé en 
íanchaycfplayaelmar,h.aziendo 
como vn gran vientre, que fella-
ma el Propontisv formando díuer 
fos 
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fosTeños, aunque mas en la Afsia 
que en la Europa : y codeando la 
Europa las mexores ciuda des, fon 
Eraclea,Rodofto,y Siluntera,cu-
yos puertos ha ccgado>poco apo-
co al mar. froíU 
Conftantinopl a Boln 
forotracio. 
Ero tornando aem 
beberfe,y eítrechar 
fe otra vezdenue-
uo el canal donde 
agora andamos na 
uegandojhazeel Bosfero Tracio: 
que tiene ciento y veinte eíladios 
de largo.que tantos fe cuentan def 
de fuprincipio,hafta la entrada de 
el mar Negro» Su mayor anchura 
noexcededozeeftadios,íinoenlas 
partes por do fe derrama en algu-
nos íenos, aunque en íu principio 
y en otras tres partes feeilrecha de 
manera,que no paila de cinco., y en 
vno deílos eít.rechos,einco ¡ millas 
yj media de Conitantinopla, Da-
rio ReydelosPerfashizo vnapué 
te,por la qual paíTo todo fu exerci 
to contra los Scitas-Yaquieíta oy 
la torre que. llaman Neocaítro, 
Cotieneel Bosforo Traciostreyn 
ta buenos puercos, parte en la A -
{¡arparte en la Europa yunque 
los mas eílan en Europa; Muda 
fus corrientes(que fon muy rápi-
das) llenas de Vracanes ,.y peligro 
fos pafos,en ííetelugares notables 
donde encontrandofe el mar con 
algunos Promontorios3que leci-
ñen3y eíírechari los coíWos,giíríé 
y brama efpantofá mente, y po'if %f 
ta razón no fe puede nauegar por? 
algunos lugares deftos , azia el 
mar.NegrOjíin quédela playa los 
ayuden con "logas, 11c liando ajo-
rro los nauiosrohaziendo puni&s 
y dando largos bordos/de la vna a 
la otra ribera. Eíla coronado por 
rnayotra vádademuchos valles 
y collados de tanta amenidad y be 
lleza que parece fe recrean yefpa-
cían por ellos Ceres/y Baco, Flo-
ra y Pomana.Eftauanen los figlos 
parlados todos eílos lugares lle-
nos de jardines y cañas defuma re 
creación .En tiempo del Empera-
dor Copronimoifucedio,que el 
Bosforo, có no pequeña parte del 
mar mayor fe elaron de fuerte, 
quefueel yelo de veinte y cinco 
codos de grueíTo, y cayendo def-
pucs inmenfacandad de nieue,¿rd 
cioel mefmo yelo fobre la haz y 
fuperficie del mar otros veynte co 
dos 5 demanera que caminauan 
por el feguramente hombres,, cari 
}as,y requas, y aun los carros que 
pallauandeAfia,enEuropa:ydela 
Europa,en Afia:y fe yuadefde Cóf 
tántinopla nafta la entrada del Da 
nubio,como por tierra firme. Pe-
ro pallado Febrero, auiendofe de-
fatado el yelo , y apedazandofe 
en trocos de tanta grandeza que 
parecían collados, oííletas,impe-
lídos de las corrientes, lleuaron 
grá multitud de hombres bcílias 
y animales parte viuos, y parte 
muertos azia Coníiatinopla dóde 
arruy-
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arruynaron algunos importtacs 
cJiriciosqueeftauan fobrelas ribe 
ras maritimas. Noenrriquezeel 
mar Mediterráneo tierra alguna 
con tantos peleados como Albof 
forro,porque paílan por el inmen, 
íidad depezes,al principio del hy-
jbierno que van a! Propontis,y def 
pues tornan a la Primauera,otra 
vez azia el mar Negro,Porq entra 
do en efte mar poderoíifsimos y 
caudalofos rios,fon caufa deque 
cnelhybierno fe resfrié fus aguas 
mas que en otros mares , y es tan 
baxo que lo alteran , y alborotan 
turbulentifsimas tempeftades , y 
por ello los pefeados huyendo del 
irio,y del furor de los vientos mu 
dan litio, y fe retiran a imbernar 
al Propontis, boluiendofe a tener 
los veranos en el mar Negro, por 
ladulcura de fus aguas , que no 
fon tan falacias como las de otras 
partes , porlosmuchos riosque 
( como ella dicho ) entran en el. 
Demanera que no íe puede dezír 
quan innumerable fea la canti-
dad de pefqueria que. fe coge por 
eftos tiempos,en los lugares y par 
tes eílrechas del Bosforoiymasen 
Conflantinopla, donde hafta las 
mugeres , quando no tienen en 
quefeocupar,pefcan defdefus Ion 
jas y tcrrados,o defde las ventanas 
de fus cafas. Aunque Ja principal 
ganancia es lade los atunes nue-
uos,quelos Griegos llaman Pela-
mides.Pero jufto fera a mi parecer 
que antes de paflar de aquí , diga-
mos dospalabras fiquiera de Cpf 
niuerfal 
tantinopla Metrópoli y cabecade 
la Tracia.Afiento que fue prime-
ro de los Emperadores Roma-
nos, y dcfpues que el Imperio fe 
diuidio délos Emperadores Grie 
gos,y que alprefente es moraday 
eftancia del gran Turco. Iaze Cóf 
tantinopla en la Europa,pueflo 
que no diftade la Afsia por mas 
quequatro eftadios. Arruynola el 
Emperador Seuero,mas rcítituyo 
la,y engrandeziolaConítantino, 
aunque mucho mas fue defpues 
augmentada de Thcodofio el M c-
nor3y de otros. Sus arrabales lle-
gan por vnapartehafta el marNe 
gro,y por la otra hafla Salobrea,ef 
pació de mas de cinquenta millas. 
Anaftafio Emperador porafegu-
rar fu felicifsimo territorio de las 
correrias,y talas délos Barbaros, 
tiro vn gran liento de muralla 
defde el mar Negro hafla Salobrea 
quecorriapormasdedozientos y 
ochéta eftadios lexos déla ciudad. 
Pero oy la circunferencia de Con-
ftantinopla ocupa folas trezemi-
llas , encierra en fi can fetecien-
tasmil almas , las tres partes de 
Turcos,lasdosde Chriítianos,y 
el reflo de ludios. Tomóla por 
fuerza de armas Mahometo Segi 
do , el año de mil y quatrocientos 
ycinquentaytres,conruynadela 
mayor parte de fus antiguas gran 
dezas. Y de entoces afta ago ra íixa 
ró fu afsictoen ella los grandes fe-
nores Turcos. C6 lo qual ha veni 
do a ferefta ciudad como el centro 
delasnauegaciones, mercaderías, 
y ne* 
ü el Mundo. 
y negocios de todo el Imperio, y 
afsiíe ha aumentado, poblado y 
enrriquecido en gran manera. Ba 
pala el mar por los tres cortados, 
tiene dentro de fi fietc collados, 
como Roma: A fu finíeftramano 
eílafobreel repecho de vnpequc-
ñopromontono (aquien llaman 
los Griegos Crjfocera) aunque 
otros llaman afsi a todo el braco 
de mar que la baña Pera. Defuerte 
que engolfandofe el mar por en-
tre ella y Conititinopla, y entrari 
doíe la tierra a détro,haze vn puer 
toexcellentiíi'imo. Tiene mas de 
quatro millas fu cótorno. El mar 
cjuela rodcaeíta poblado y lleno 
de muchos puertos, con playas 
muy graciofas y apazibles: y aurí 
va creciendo cada día mas con la 
felicidad de Conftantinopla. La 
mayor parte dclla hauitan Crif-
tianos que tienen yglefias y mo-
nafterios : ay también allí diez y 
íietefamilias de los Latinos,que 
quedaró defde la perdida de Con-
ftantinopla Desboca en cite puer-to el ri  Cidaro, y el Barbifa, de l squalesclpoírrcro camin  porierrafola  quinze mill s, y c ndo es tá a dal fo y gru o que nofepu depaílárcn omasferuo r fo de  eftio fin  por pue t s. C m a i z millas ygu lm ñte,ancho por vn v lla o y d leyifs mo, leno def ref as y rcreaci n , ygu es alasq fe v eb ras d l So a. E  Cid rí  m larg  tre h , a nque noes t n refo c d  y ud lo o. 
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Befarabia^PodoIia. 
«^Ofteando la ribera yz-
j§ qüierda del mar Ne-
.;! S r o * ^defeubreMc-
jjí iembria^donde fe aca-
ua el monte Hemo, tras el qual 
íefigue Varna, puefta a la entrada 
de vn valle que hazc cfte mifmo 
monte ameno y de mucha gracia. 
Efta en vn feno de poco fondo,en-
tre dos promontorios: en el vno 
delosquales efta Calata, y en el 
otroMacropoli. Y palladas las bo 
cas del Danubio, que ocupan qua» 
renta millas, fe entra en aquella 
parte de la Moldauia, aquien los 
Turcos llaman Befarabia , donde 
eftaMoncaítro. Defde la entra-
da del rio Nielter, aladel Boriftc-
ne ponen ochenta millas : y en 
elle cfpacio comienzan los cita-
dos delRey dePolonia.A quienes 
el Nefter diuide de la Ballachia: y 
el primero es la Podolia,prouin-
cia llana y de fuma fertilidad, por 
que bafta fembrar vna vez los cam 
pos para dos anos, fiendo afsi que 
délas reliquias y peípojos qué fe 
pierden del vno, nacen las miefes 
y frutos para el otro .-abunda de 
fal, por beneficio de vn lago que 
ay en ella, y de cauallos, aníi do-
mefticos jComo fel uages ,y de miel 
y cera. Pero por eftar eftaprouin-
cia abierta y fin fuerzas cfta gran-
démetefugeta a los Tártaros Prc-
copitas, que aguifa de Langoftas, 
loshalláíubitaniétefobrefi aque-
llas naciones; licuándoles capti-
K uos. 
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lo qúalha íí Jo ocaíion de que aya 
quedado deíiertps caí! fefenta le-
guas de terrcno.Aunquecon to-
do eílb eíta allí fundada la ciudad 
de Camencz , íbbre vn péñafcp, 
confofos y murallas cafi natura-
les: tenida po;r ipexpugnable.Los 
otros pueblos fon Chelmine, y 
Chiouia. 
. Entre el rio Hieraílbyel Tira, 
eítavna pequeñaprouinca, llama 
daPocutia,delas mefmascalida-
des que la,Podo!ia, cuyos feñorcs 
han (ido hora los.Moldauios,ho-
ra los Polacos en fu Metrópoli la 
Ciudad de Colima.? 
Rufsia. 
L nombre de los 
Rufsios , que o-
$!ftÁW3 tros llaman Rute 
$$ p^S?St*f nos,yotrosRofo 
CT lanos; abraca los 
citados fugetos a 
Ja Corona dePoionia,que ííguen 
entodo^o en parte los ritos>yccre 
inonias Griegas.Las mas de ellas 
genteseflan fugetas al gran Du-
que de Mofcouia, que fe intitula 
Emperador de la Rufsia. Aunque 
eílenombrefeatribuyeparticular 
mente a aquella prouincia que ef 
ta al Poniente de la Podolia : que 
llaman Rufsia Roxa: como a la 
<meeítáfo el Imperio del Mofco-
bita,liamanRufiablanca.Laroxa 
es región grádifsima: y por la vna 
vanda confina con Vngria,y con 
uuerfál/ió'I 
Polcnia,y par la otra con la Podo-
lía, y Volinia, es abu ndátifsima de 
Micfles y,ganados mayores , los 
mas délos nobles, y ciudadanos, 
liguen layglena Romana, y los 
plebeyos,y ruílicos, la Griega, y 
afsi tienen diferentes Obifpos.Fue 
vn tiempo cabera de la Rufsia, la 
ChiQuia,ciuda,d magnifica y gran 
de,como danteftimonio dellofús 
ruynas.Allofefu Metropolitano 
Iíidoroenel Concilio Florétino, 
el qual fauorecio con granferuor 
la vnion de la ygleíia Griega, H i -
zieronlo Cardenal^ boluiendo a 
fu Obifpado con animo y zelo de 
reduzir fus pueblos al conocimic 
to de la verdadjfue robado en el ca 
mino , y defpues muerto por los 
Mofcobitas.Oy es Metrópoli de 
eíta Rufsia de quié hablamos,Leo 
polijCiudadfortifsima de muros, 
fo.ílbs, y cadillos ( que tiene dos) 
y muy frequentada de mercaderes 
principalmente Armenios.Las de 
mas ciudades y pueblos notables, 
fon Halicia,BeIza,Chelma, y Pre 
XTiiíli ía. 
Pol. orna. 
Iuidefe en mayor, 
y menor: la me-
nor la podemos 
dezirque la acra-
uieífa y yéde por 
medio elrioViítu 
Ia,por todo el efpacio que defpues 
de auer falido de los ontes de 
Vngria, corre azia el Leuanre. Su 
cabera 
r 
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cabera esCracpuia, ciudadmuy 
gruefa. Tiene eres arrabales, que, 
otros llaman ciudad, y vncaftillo 
excelente, florece también en ella 
vnaVnitieríidadinfigne. En fuco 
marca, cerca de B ocena, fe defeu-
brieron el año pallado de mil y du 
cientos y cinquenta y dos vnas bo 
nifsimas faunas, y no mucho def-
puesotrasjuntoa Belifca. Sufal 
es parte de minerales, y parte de 
aguafalada. Los demás pueblos 
deimporranciafonSendo,Mirya, 
Tarollauia y Dublinia, que efta ce 
iíida y rodeada de grandifsimos 
eflaques. ^ A Polonia la mayor 
ladiuide tábien caílpor filo el Var 
ta, terminafe ( podemos dezir) 
por la parte del Poniente cóel rio 
Odera,y por la del Leuante con el 
Viftula. Llamafe mayor,pprquc 
Lecco primer illuílrador y Princi 
pede los Polacos, hizo en ella fu a-
liento: y fabrico a Gnefna,fu Me-
trópoli. Cuyo Arcobifpo en-las 
vacantes delRcy,que llaman Inte-
rregnos tiene la fuprema authori 
dad. Y esaquien toca juntar las 
Dietas, y apellidar al nueuo Rey, 
Xas demás ciudades y pueblos de 
cuétafon Pofnauiavna délas mejo 
res del Reyno Calií¡a> Sjradia Via 
diflabia,Breftia, Raua,yDobrinia. 
Mafouía, Samogicia 
Curlandia. 
Eaqui,dexando aPruíia 
a lamanoyzquierda fe 
defeubre Maíbuia, lie-
nade bofeages , por los 
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quales andan bagando losVros, 
que fon como toros íílueftres cu-
yas pieles fe eftiman en mucho, 
por Ja fineza de fu color negro,y 
los cuernos por los vafosque fe 
Jiazen de ellos.Sus moradores fon 
corpulentos y de venerableprefen 
cía,demafiados, y fuperfluos en 
fus trages y que feprecian m ucho 
de fu antigüedad y nobleza.Laciu 
dad principal es Barfouia,quepor 
eftar caíi enelreñon del Reyno, 
fuelefer do fe celebran y juntan 
las Cortes. Samogicia cita de la 
otra yandadel rio Hiemieno, po^ 
]blada de bofques, y gentes barba -
rií simas y brutas, porque au no ef 
ta defarraygadadel todo en ellos 
]aldolatria,pnncipalmente el ado 
rarferpientes que las crian 3y vene 
raneó gran fu perdición y reueren 
cia.Los villanos moran en cafas 
muy anchas hechas de maderage 
y cubiertas de paja. A ran la tierra 
aunque tcnacifsima y dura con ad-
rados de madera, lo quaj hazen 
también losMofcobitas.Abúdaa 
de miel bláquiísima,y de muy po 
ca cera. Son fus finítimos los Cur 
Jandos3cuyo Duque(quees feñor 
<de la Semigalia) reepnoce yhaze 
^menage al Rey de Polonia, 
JJuonia, 
E aqui fcpaíTa luego ea 
iaLiuonia, nobilifsi-
maprouincia,afsipor 
íS la gran abüdancia de miefles, ganados y fieras, omo K % por
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por el mucho comercio y trato 
que ay en todas fus ciudades mar i 
timas i Fue en los'tiempos palla-
dos de los caualleros Teutónico^ 
CJue( corao ya diximos) tenian alli 
vngran Maeftrc. Pero auiendofe 
tornado el y ellos hereges¡les def-
pojó de la mayor parte de fu cita-
do el gran Duque ueMofcouia,en 
el año de mil y quinientos y ocho, 
y afsi fe pulieron debaxo del; am-
paro de Sigifmundo Rey de Pol o-
nia,aunquenolíbertoellaprouin 
cía, fino el Rey Stephano. Tiene 
quatrocientas millas de largo,y 
por do menos quarenta de ancho. 
A y en ella afaz de bofques {lagu-
nas y rios.YelBerbas,lagodedon 
defederiuaelNarua, rioquetie-
nequarenta y cinco miliasdt co^ 
rriente.Da fuera defto glande her 
mofura y gracia á efta prouincia/ 
el mar, que por las Illas que le ef-
tan de contra , y por los muchos 
promontorios conque la tierra 
íe entra por fus aguas y le rompe, 
hazcdiuerfos fenos . Ay en ella, 
tres nobilifsimas ciudades. Riga, 
donde fe hazen grandes cargazo-
nes de pez,centeno,y cera.Ribalia 
con vn puerto cxcellente , muy 
mercan til,y de infinito trato. En 
lo Mediterráneo efta Derpto, fo-
fa re las riberas de vn rio, entredós 
lagos.Y no es razón pallar en filen 
ció a Vende^ugar noble, afsi por 
fer el centro de 1 a Liu o nía, como 
por auerfidoafsientodelos gran 
desMaeftres,yde los caualleros 
Teutonicos.Sobre el rio Narua, 
treynta leguas déla marina fe vcen 
dos pueblos que ambos Le llaman 
Naruas,el Citerior, es de la Liuo-
nia,aunque obedece al Rey de Sue 
cia,a auicn efta también íugeta la 
Ribalia,muy buena ciudad, y con 
muchoscaftillós:el vi tenor, es de 
laprouinciadeRufsia,y del Scño-
riodelMofcobita. Los pueblos 
marítimos de la Liboniacftan in-
ficionados con las heregias de Cal 
uino,y Luteranas,y los mediterra 
neos, con la ignorancia, y m acha 
parte dellos con la Idolatria, y fu-
perfticiones. Habitanla tres lina-
jes de gentes diftere ti tes , en len-
gua, y en coftunvb res, los Curo-
nés,Eftoncs,y Leccos, aunque en 
los pueblos quefueron Colonias 
de los Alemanes,preualece la len 
guaTudefea mas que las otras. 
Lituania. 
($mucho mayor eü 
taprouinciaquePo 
•i | lo ni a , aunque no 
tan habitada: y afir 
man muchos que 
puede poner en campaña fetenta 
milcauallos, pero ion pequeños 
yflacos.Vniofeata corona dePo-
lonia el año de mil y trezientosy 
ochenta y feys, qaandolagelon 
[a gran L) uqüe,fubio a fer Rey de 
Polonia, cafando con la Reyna 
Ediegi.Porque el prometió enton 
ees tres cofas, quefueron hazerfe 
Chriftiano,perfuadir a q uc hízie-
fen lo mefmo fus pueblos, y vnír 
íu 
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fucilado a la corona.-,: iXpuáiplioi 
luego las dos primeras -, aunque^ 
ñola tercera^ laqual íusíuccflb-
res dilataron también dareunipli 
njiento,por no priuarfe de vn cita 
do hereditario,q ue y o ido co n Po-
lonia , veniaafucederfci cu el por 
elección ,cfcuíanc!ofc de ñola ha-
zer con la contradición m difficul-
ta d q u e p o n i a en crio fus p u eb 1 o s 
que no q u c r i a n c o n 1 a v nio n p er-
der fu grado y dignidad, por i * 
mayoría y aumento de los Pola-
cos. Puerto que en nueftros tiem-
po s e 1 reeeio y temo r de. 1 qs Mof-
cobitas. Jes ha hecho venir aJa me 
lena;y vnirfea la corona de Polo-
ma.Laprouincia es muy fragoía, 
llena de muchos bofques y lagu-
nas,por la multitud delasquales 
y de las aguas qucel verano ib tie-
nen ocupado todo,fe guerreaen 
aquellas tierras el hyuierno fobre 
los carámbanos del yclo,quefc fo 
lidan,y endurccen?d¿mancra que 
Jos-exercitos co n todo fu bagaje y 
municiones¡ paílairlíegurhniente 
porJpslagos y por losrios.Su Me 
tropolre& la ciudadrck ^ iína,p ucf 
UGóbrelasíibera&del jiip ÍSficmc, 
cuyas'calas ion dermaderaihumll 
desytoteas , y un apartamiento 
Btuguiíjocert ellasrpOrque vn mef-
nio apoichto {¡ruede cauallcriza, 
cotina,ydomitono:faluoa]gu~ 
ñas queay de piedra , y dos pala-
ciosxeales.No vfan dechimincas, 
y afsi el humo lo énegreeéyi ciega 
todo.Pocpsfabcn qücfeácama,ni 
fillas.Elpan es Tuarenifsimo, y el 
manjar mas ordinario c|ue conten) 
con el fon ajdsvLa" gen-re plebeya* 
es de natura lezaferuil.., fin artes,yi 
finJetras,y 3unque los nobles les 
tieneucn Jugar de cíelauos, clips* 
f>ero les aman grandeme ntc. Ed¿ os*'arrabales habitan los Tarta-a 
ros,que íirben de ganapanes, de 
cocheros,y mercadantes * Y délo 
que emos dicho de la Metrópoli' 
deftaprouincia4fe podra bien con 
jeturar quales feran Troco,Grod' 
naJBreftia, y los demás pueblos y 
lugares menores. 
9C* 
i Bolini ia. 
-n^iJ. 
Acecen tre la Podolia, 
yLituania^e hiéndela 
caí! por medio el rio 
Styrq. Ella llena de 
feluas,y de citan ques 
E l terreno es abundan te fobre ma 
nerade-panes y de mteliy de palios 
La principa] ciudades Lüfca,q fera 
de raikcalas. £ l año de mil y qui-
nieñtosy fetépa y mieue, torno el 
Rey Eílefano a juntar elcitado de 
Polofco,a eíla prouíncia, que le 
a-uia ocupado el gran Duque de 
tóofc^uia luán Bafilio en el año' 
de cnil y quinietos y fefenta y dos, 
Paio ya que cn*ós púefto la def-, 
cricíónde todo el eftado,fera bien 
deccndcradczir algo cu particu-
lar de la naturaleza y condicione* 
defuspueblos^osPolacos fon de 
gentil prcfcnáá,corpulcnto5,y dé 
gran perfona,de coítumbres apaci 
bles y agradables, aprenden con 
K. } faci-
• jr » 
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facilidad qual<ruíerlengua;y afsi 
fe tiásforman y mudan niuy.prefi 
ta en qualcfquier hábitos y.coítü'-
bres cítrangeras^gaftan lo m^s Bel' 
UCñipo y dcius rentas en comidas; 
y banqueocs,y afsi -entre ellos cfte 
man muchb el ehiB o radiar fc¿ Vif 
técoftofay regaladamente^ deco* 
lores varios, lon p refu mp tumfoSp 
y altiuosjéñimadoresjen grá ma-. 
ñera de íi mefrrros ¿¡y de fus qdftst 
Y afsi guftan infinito délas adula-
c¿ones,y lifqnjas,y a los quefaben 
hazer ello les dan largos dones,.; 
Su gobierno es amado de republi 
ca, porque I&s&p&les^ que en las 
Dietas y Confejos tienen autori-
dad grandifsima,eligen al Rey, y¿ 
le dan el poderqué epieren, dé do: 
viene que las kyes^mádatos Rea: 
Us fe güardéri.poeo. Y (cqípo e-
utas dizen)no duían mas "cletreT 
dias.En la^eküipjfi^de los Reydsí 
Banca hawgmtdíj&pmmci&citt 
ta y deteraánadatóporeíjerajítuA 
ia yni por trMieioíi^ntiguaii cofa 
^erdaderarüácerr^a^auiHofaífolo 
íefabe qué el Arcobifpo detSriefc 
txk jicne el mmjM^iwcMc>i¿®ú 
dkbo^ en(ta$Lyjaí a¿tc¿acljRcyñ^ 
pque eíte ¿¿áoüdíÁrr;©bífp&j(k 
Lejopolr ,-yííu^ íufci^qeofyqafe 
ñnttezciiyiqsrBáJttttricp q^ditfí 
veyiucyioAiói^doL<3aMbmbs 
mayores smofdn trc^ataipbanaife 
gjinos otr-os pocd5i«ntTaii3¿irtlíi 
máoh, y (jíftQstiieímos fowífal 
€k>nfejo delRjcyrY.flAinqueliailt^ 
ioTifuy fiitreíiójadcl .{leyno,f aadg 
déla eleeion dichai^nüncapcraard 
ha vifto q*ie aya excluydo.de laíu" 
ceíion^. ninguna de la defeenden-
cra R eal tino vna vez, quando pri 
likncfoidcl Reyno a Ladííko;4que: 
torno defpues a fer rcñioqydtj^I» 
gie r o rna V-eíiciflao; -fioem io»: JLas 
fuerzas del Reyno confinen mxí 
numéroidbcáiíallos * que: íe cree 
llegan a. ciento y cinquenta -mil,y 
la caula de tanta multitud es l^o 
vno porque: el manejo, de las ar* 
masefía en manos délos nobles,y 
1 o otro po r 1 a copia que ay depaf-
tos y por la grá diípoíicionde ia 
tkría,que es* cali todaUána.Mas 
porque (, CDmo. em os Ídicho,) la 
miliciaiftaien poder de los nobles 
no folo el Reyno tiene much^afal 
tade infanteria( aunque en las necé 
íidacLes la!tracn a fueldoijpero aun 
tambienaerla jpriuada de fuerzas 
marítima^ ¿©¿ju al vernos ha fu ce 
dido por- ia mifma razón- a i<>* 
Fr.aácefpsgya los Períianos^íjiie: 
jamas hiinfidopoderofo^fíival^ 
do mucho) po r e 1 m ar-.?Los caua-
llosPolacoSjfoii de vidarmbdera-
valen p'oquáfsirao. Los¿t¡casiá¿ la 
Goxahaiibgan obaiílá fejífcie^x08 
mil ifi&udo&pda a á o ^ e i o tqmb 
1 á&Tjdyh s firbqn ztH 1 asoguerjiwsa 
fado^á^ffecA^empeflasd^irno* 
ehaira ipj imüriai r^^ 
^mxsítjrabubas, que pagiia:ir>£>b 
plebcytísí©i>re fuíiheridárlc v 
des^fpbre la ccr-
Efcan-
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Hfcandia. 
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E ro neceílario nos 
es dar atrás la bu el 
ta,por deferihira 
quella Penirífúia 
SetcntrionaUqúe 
tiene el mar Océano a fu Poniéte, 
y Tramótana^y el Báltico a ladei 
Mediodia,yalleuante.Laqualcn 
cierra en íí tantas naciones, tan di-
teretes y varias,q fe puede llamac 
bien,vn mundo Nueuo.Enel mar 
Báltico q la baña 3 nunca fe fíente 
fluxo ni refluxpi pero con todo es 
muy fortunofoyy de muchos peli 
gros,y quando losvientos Seten-
trionalesfopla:fonfus aguas tan 
dulzes,q los marineros guifan de 
comer con ellasrloqual nace de la 
gran multitud de rios y lagos que 
poraquellaTandafc efeondenen 
eljy fucede al contrario, quando 
fus corrientes viene del Ponientes 
Hyelafe de hibierno en tanto exc& 
fo ,que caminan íobre fus aguas, 
con cierto genero de carros que 
llaman, Efleyfen, y algunas vezes 
aun haíta los exrecitos enteros 
paíían a pie defde el Continente y 
tici^a firme a las illas. 
S candía, Noruega. 
Quella par te defta 
í¿ Peninfula,qucco 
y fina con el eftre-
cho, hafta la tie-
rradeCalmar,ri-
beras del mar, O 
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bedece al Rey de Dania, prouirí* 
cia deley tofa y amena3cuyos ay res 
f o n m u y f a l u d abl es, y fu ter r en o 
abíkiantede minerales deplata^y 
fértil de ganados mayores,y depa 
nes.Es tierra mercantil y bien po-
blada, Copioíifsimadepcfcados, 
y principalmente de arenques, 
quefepefean a quien numero in-
creyble. Tiene de largo efta pro-
uinciaquatro jornadas y poco me 
nos anxho,y fu nombre es Efcan-
dia,confina con la Goda quanto 
quier que es de fuma difficultad el 
paílb de la vnaa la otra. Sus mayo 
res ciudades fo n Lo ndé, y el Sem-
burgo. -
La Noruega íedeíplcga,y qftien 
de defde el mar Océano, hafta los 
roorítes Dotrinios,que ladiuiden 
de laSuecia.Es pobrífsimademíe 
fes: fu principal fufténto confine 
en los ganados mayores, y en los 
pefeados íecos,que fe lleuandella 
paralas prouincias fusvezinas.Se 
canfe a los vientos friosay afsi los 
quefepefcan,paílado Enero, no 
fon tan buenospor noferlosay-
res de la calidad que fe requiere pa 
racfte efeto. Sacafe también de la 
Noruega ? grandifsima cantidad 
de maderage, queíe licúa a las tie-
rras baxas, y mucha multitud de 
forros^y pieles de animales.Crian 
fe en fus montes mas fetcntriana-
lcsinnumerable multitud de aues 
derapiña,aguilas,azores,primas, 
tor£uelos,y efmerejones excellen 
tes > principalmente los aleones, 
que llamamos peregrinos,con al-
K 4 gunos 
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gunos gerifaltes, áunquepocos. 
Vienen a ellos montes ordinárla-
mente cada año a montería por el 
mes de íulio los caladores de Flan 
des, yalospolluelos nueuosco-
cenlos cpn rcdes,aña£acas,y ara* 
í>uelos,y con otras muchas marré 
r^ as.La mayor parte de los animan 
le¿ y fieras deíTa tierra fon de pie-
les blancas,lobos)rapofos,ofos» y 
kebres. Ayén ella efpaciofos la-
go s, muchos br4£QsJema^^^ ^  
d.ajitifsimosdepefqucriajinmen^ 
(§s feluas, inaccefibles y fragofos 
i motcs^as riberas quemiran a la 
partefetén tripnjl fon por la pri-
maueragrandemente moleftadas 
deefpantefásjBallenas, porqué fe 
hallan algunas de cien codos de 
largo > y los marineros que fe te-i 
men deílas fuclen para aumen-
tarlas derramar eleaftoreo defley^  
do en agua. Las mas gruefas na 
fon buenas para comidas. La ciu-
dad principal deila prouincia fue 
vn tiempo Nidrojfia, edificada fo-
b re la margen dcvnhermofofeno 
del mar.Tenia veynte y tres parto 
chiaSjyvnaygleRacathedralbelli 
í'sima, afsi en grandezajconmen 
fabrica y artificio, que era Metro-
poli de todas las yglefias deNo-
ruega,Islándia,y Grolandia, y de 
lasiflasaclíasvezinas. Pero ya oy 
tiene mas de pobre aldea , que de 
ciudad, y fucomercio y principal 
tratofepaflbalaciudaddcBergisi 
Pizen que eneftos mares fe veen 
algunos pefeadosde figura yfor? 
m humana, que anuncian tCiTi-» 
pcílades,y amenazan naufragios 
cfpantofos", yafsiiós marineros 
píaticos quando los encuentran 
procuranponérfe cnfaluo, reco* 
giéndofe a lugaresíeguros, prínci 
palmetea! Eícolio que llaman del 
Monacojdóde eflaSempre el mar 
tranquilo y íofegado. i Y era algu-
aosimontes deíra prouincia apart 
ceritambién horribles moníirubs 
y cofas que atemorizan, y eípan* 
tanjComoLamiasv Pero con tostó 
eilofon tan ¡paborofas que tiem-
blan jdel ladrido de los perros,y 
huyen en viendo: qualq uicr horra-
b.re.En ladagunaWoos dizcn^qxlig 
fevee muchas vezes vna ferpienre 
de efpantofa grandeza : prefagio 
íiempre de algún finieftr o fuceío. 
Terminafe la No ruega enVfardus 
fortaleza importante por lavexia 
dad délos Lapones.Luego íe figüe 
riberas del Océano Fimarchiaytie 
rrade las mcfmas calidades que la 
Noruega,llamadaafsiporlagrari 
de amenidad que tiene en el eftio. 
Po rque rodeándola por todas par 
tes qí SoI,no fcaleja > ni aparta de 
cllajamas pormuchos dias: diui-
dela de la Noruega vná gran la-
guna» 
..Cotia Suecia. 
Ero tornando a dara-
tras la btie lta,por cer-
ca de Colmar,íe entra 
enlaGotia,quequie* 
re dezir buena tierra, 
yvcidadcramcnte es tenida por 
yna 
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vna de las mexores partes Setch-
trionales. A büda de panesjy gana 
des mayores,de cauallos,y depe-
zcsmarifcos,y deagua dulze , de 
plomc^yerrcy plata.Diuidela el 
Jago Vuener en OcidétaJ^y Orien 
tal.pertenecen aeíbprouincia los 
Ducados de Alandia/y de Morin-
gia con otros algunos. 
La Suecia,queescaíi delasmef 
mas condiciones, dado que es mas 
rica demetales que Ia.Gotia,tiene 
por cabera y Metrópoli a Ja ciu-
dad de Vpfala, aunque el Rey tie-
ne fu afsieíitQenEftocoJnio, ciu-
dad pueftaen vnas lagunas a femé 
xan^a deVenecia,y edificada fobrc 
ciertos troncones. Efplayafe allí 
el mar condos bracos tan anchos 
y capazes, que a velas tendidas en* 
rranpor ellos los Nauios. En la 
parte masrepuefta y -Setentrional 
defta prpuincia eftá Angermania 
con titulo de Ducado , tierra po-
blada de bofcagcSjdonde fe cacan 
Vros,y Bifontes,(anexantes a los 
afnos feluages déla altura de vn 
hombre* llena de lagosde mucha 
vtilidad y grandcpelqueria.Entre 
los quales es notable el Méler a-
dornado de muchos y buenos pue 
bíos,y ciudades,y el Lagé que no 
tiene menor nombre y fama. 
L 3.ppÍcL 
O S Alemanes llaman 
Laponcs a los hombres 
tontos y necios * y de 
aquife deriuael inoni-
brede Lappia,o Lapponia, prouin 
cía que feeíüeiide defdelos confi-
nes de Suecia hafta el Occano Se-
tentrional, donde confinacon la 
Noruega. Aquí efta la laguna lla-
mada Lula , que tiene trezientas 
millas de largo, Sus moradores 
fon pequeños de cuerpo, aunque 
dieíhiisimos y cxcellcntes en ma-
nexar él arcoclos quales no copien-
ten a!os hijuelos comcr*ni defayu 
narfe vfin auer primero acertado 
cola flecha al blanco. Vían de yeíli 
duras eftrechas, y dehybierno5tra 
hen pieles de becerros marinos, y 
de oíTos/que enlacandofe las deba 
xodcla barba, no dexan defeu-
bierto mas de lo quetfs forfofo pa 
ra la viíla, De dohan tomado al^ 
gunos eí eritores motiuo para afir 
mar,quecitas gentes fon Velludas 
íomo los animales, notienenca-
fas,fino pauellones y tiendas, a-
guifadelos Tártaros. Ocupanfc 
grandementecnIamonteria3yca-
£a,y no menos en lapefcat, de que 
fe mantienen, y aun reparten con 
las tierras fus vezinas. Ligan y cía 
uan I$>s nauios, noton clauos, l i -
no co neruios,y ataduras demini 
brcs.Hablan cierto lenguaje pro-
pno,diñicillimo a loscftrangeros, 
y afsi en las compras y ventas que 
hazen,paílan los contratos fin ha* 
blar palabra con ellosacomo aue-
mos dicho en otra parte délos Ca 
fros. Han traydo prolixas y reñi-
das guerras con los Noruegos, a-
3uiencs oy eílan fugetós: pechan 
oles parias y tributo de pieles 
K y prc-
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pf eciofífsimas. En lugar de caua-
llos les dio naturaleza el Rangife 
"ro,animal del tamaño devna mu-
ía, el pelo de afno y có cuer nos có-
mo Cieruo. Aunque mas peque-
ños y los ramos mas raros,no fon 
de carga pero tiran los carros con 
tanta velocidad y ligereza queca-
minan ciento y cinquenta millas 
entre dia y nochc,aloqual llaman' 
ellos mudar tres vezes el Orizóte. 
Tiene tambié grueíifsimosoíTos, 
ycandidifsimos armiños, concu-
yaspieles,y de otros animales, lie 
uan aíi las riquezas eítrangeras. 
Son poder oíos en toda manera y 
genero de encantos, conqueinuo 
canlos vientoSjinueuen los nubla 
dos,alterarilas tempeftades, y ha-
zen otras cofas de mucho efpanto 
y marauilla.En el Solfticio hiber-
nal fu noche es de tres mefes ente-
ros,con algún tanto deefeafa y po 
caluz,quenolesduramuchasho 
ras,yaísiquandoelSoltornaavi 
íi taüos,hazenal nueuo albor fief-
tasy cantos muy folcnes.Sobrela 
LappiajazelaScrifinia,tierramas 
mezquina y de mas brutas ge tes. 
Bothnia, Filandia. 
Oluíendo azía el 
Áuftro en contra 
mos lo primero 
con la Bothnia, 
wzrww^*s~ ° i u c & diuide en 
Auftral,y Setentrional, ricas am-
bas de pieles preciofas,y de marif-
cos,y mas que otra cofa,de falmo-
nesexcelétes. Tiene vngruefotra 
te en Torna,ciudad, ado concu-
rren los Lappones, y los Carelos 
fus vezinos.Ellos comen pan echó 
de cierto genero de madera, y te-
sen fus telas de la corteza de vnar 
bol a quien llaman Linden. Mas 
arriuadeftos pueblos, efta Cayen 
íla , y Biarmia tierras mezquinas, 
por la fequedad de fu terreno', azo 
tado y combatida perpetuamente 
de I a tramontana. La vhima Ciu-
dad es Corpus Chrifte> donde co-
mienza eHeno Grádúicoiencuyós 
vltimos términos fe veeFallofchi 
1 ugar afaz mercantil ,yde gran tra 
to.Pero tornando a los Viarmos, 
digo que viuen como los Lappo--
nes,aaoranalfuego,yfondadosa 
las artes mágicas en tanta manera 
que con encantos enturbian y al-
teran los ayres,mueuen horren-
das tempeftades , y buelu^n los 
hombres infeníibles, venden los 
viétos, y buenos tem porales a los 
Piloto5,!irbenfe de los demonios, 
pagandofelojdefcubren cofas fuee 
didas en las mas repucílas regio-
nes delmundo(lo qual hazen tam 
bienios Lapones) citan fugetosa 
diueífoS Principes que reconocen 
por fuperior al ReydeSuecia. 
Pero auiameya oluidado, de la 
Filádia,queda fu nombre alfeno 
puefto en contra del mar B odico. 
Filandia,tanto quiere dezir,como 
tierra fina por fu bondad. Su Me-
trópoli es la ciudad de Abo, afen-
tada a la entrada defte fe no. La 
principal fuerza déla prouinciaes 
Vi-
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jo^putafa tarnhien en la vi-
tiinapartC'dfliBefinofeno.íronte 
rade los Mófeobkas. Confina con 
lasprpuináas dichas el lago B lan 
co que reprefema vnmar porfu 
grandeza. tsb 
aopskg i bifriüorBífc 1 
~~iÁ pues que emos 
arribado a los con 
i* fines ,y terminas 
del gran Duque 
de Mofcobia,dif-
cumiemos breuenicnte por los 
eftados que^poflee en la Europa, 
Por que losjqujcjticneien Aíiajos 
eo&taremosieiiíu lugar y tiempo» 
ñcts. El Grao; Ducado de Mofeo i 
bia^abraCáün^iítJttrps muchos e& 
tados vía ciudad capital > fe llama 
Mofea. Tódasilas tierras del gran 
likique poriaimuciíaüibu n daóáa 
de ríos que raxalaiatuenan y ctuzá^ 
par:JLa.mirltita»lído!lítgo.s que las 
-n«medeeerc<yibaria:n>;y:por feíin* 
menfidaiiídbib^icages y fehras 
gubias afambraa fassimE&nÜn 
limijídifimasí/íy :cl Serano (qureq 
<¡átak parres jss Hrjeuirjsirh o) cam o 
fe delatan las iiieúes,yÍos yelos* 
cudria tieriaéflallénade ciénagos 
íynparaapos- .3fcáfsicarmnare.nel> 
-ató!©iempGsUidffincreyble diffi^ 
ia$tcadly.ítrafefajct5 y por eíTor hazen 
^¿loínada^jiyrüodos fus tratos 
^ccJírp¿r^imx)s de tóslLituamos) 
clhíbicin o repic dur iuíueue rric fes 
01 o^ I 
poco mas o menos.Contodo, ello 
la prouincia es muy abundante de. 
panes,cebadas y de palios,y pórti-
co nfi guien te lo es tambie n acin-ru 
nitas carnes domeíticas ycampe-
finas<Moproduzemas frutas que 
manganas , nuezes,y auellanas. 
Traen el vino demuy lexas tierras 
' y el Principe lo reparte folo entre 
IÍQS Obifpos para él facrificio déla 
milla, íegun la-calidad y grandeza 
de los Obifpados,y del numero 
que en ellos ay delglefias y facer 
dotcs,aünque no les faltan otras 
di uerfas bebidas de aguamiel , y 
ciertas femillas y trigo con que fe 
embriagan no menos quenofo-
t ros con el vino. No ay allí minas 
deoro, ni de plata, bienquelas ay 
de hier i o,azofar,y de píom o. Las 
mercaderías que principalmente 
fe faca deltas tierras fón¡ cera, miel 
pez , y pieles preciofifsimas de 
martas,y de eiueiiinas,y otros ani 
males ^  M.ofcobia es madre de mu* 
cKos ríos Reales,q uales fon,elDui 
aa>Bt> rifle nes, y el Vo lga: q ue t o -
dos nacen delLagoVolappo. E l 
D u¿na fe efeondeen el Mar Babi-
«o>,y ei Boriftenes defpnes deauer 
corrido por muchas, y efpacio-
las campanas te arroja en el mar 
hiay ÓE baña con fus aguas en el ca 
mina a Efmo 1 oenco ^  y recibe en 
íkfema'al rioDefna,a quien llam* 
n>rik« antiguos Hipani, pero 
de tal manera, que fiédoiás agua» 
tferBoTiílenes clarifsimas,v el Def 
napor! eítremo turbio,no las enn 
brutéele nienturbiaconfuinrnun 
dicia 
cticla.El'Volga',e$ rio de carrera ca 
íi infinita, porque fe deriua de los 
vltimos términos de la Lituania, 
y enarrofcandofe y bolteando ho 
rapor eiráparte,hora por aquel la, 
finalmente fe entrega cerca de la 
^ciudad de Aftracan porfetcntay 
ocho bocas al mar Cafpio. Y con 
la comodidad que tiene de fer na-
uegable,enrriqucze a la Mofeouia? 
de oro,y plcUa^epañoSjfcdaSjy ta 
picerias que traen a ella, en true-
que de varias pieles p rcciofas.Na-
cen tambieuenlaMofcouiael rio 
Onega,queintraen la mar Seten 
trional, y el Tana (cuyas fuentes 
ignoraró los fabios antiguos no 
menos que las del Nilo) que fe ef-
condeen lalagunaMcotide,ycon 
fu curfo diuide la Afsia de la Euro 
pa.Lasfeluasde la Moícouiafon 
ramos de laErcinia,quefederraí 
ma por el Setentrion, aunque a-
qui mucho mas que en otras par-í 
tes.Áy infinitos arboles en ellas, 
quejamas ílntieron el golpe déla 
¿egur,y afsi Con deinmenia grade 
za,y los bofques taircerrados y ef 
pefosque a'granpena halla entra 
dalos rayos del Sol en ellos ¿ en 
quienes feaíuergá multitud gran 
de de todo linaje y fuerte de anU 
males.Sacafed ellos increy ble cáti 
daddepezy.refina,yallila&auejas 
ímcuydadodeningun h6bre*{ia? 
lian echas fus colmenas y apofcn> 
ros en las cortezas y concauos de 
lo^arbolcs,dondénazéincrtima-r 
ble caridad de cera y de mieI.No es 
la Mofcouiatierramuy habitada^ 
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y fus lugares y pueblos'fon raros;* 
lo qual creo nazca , paite del ri-s 
gorde losfrios , queduran largo 
tiempo en eíta tierra, parte por la 
Cobradahumedad,qüe es tangran 
de, que no pudiendo vencer-I» js* 
mas el calor * es mal acomodada 
para lageneracionjatodo lo qual 
fe añade la dificultad grande que 
ay de traer y licuar las cofas dé v3 
lugar a otro,que cs/caufa deque 
no pueda fufientai femucha gente 
en vna parte/unta, y afsi es fuei ca-
que con ellas incomodidades fal-
ten muchas cofas necesarias y vti? 
les:para Ja vida de los hombre s,cn 
todos aquellos lugares. Porque 
naciendo como nacen los mantea 
nimientos en diuérfes partes,y no 
fe pudiendo Heuacdcfta: en aque* 
lia es precilloqu^eSmmuchas tie-
rás fe padezca gran penuria dellas* 
Han otro fi defpobladó,y defpuc-
blan cada día muchoJefta proüim 
cíalos Tártaros can las correrías 
y entradas que hazen de ordinal-
rio en ellos , con las.- quales capti* 
uanyponen en yerros gran mime 
ro de gentes, que defpues venden 
a los Turcos; y a otras naciones 
por efclauos.Yel ano de mílyqui 
nientos y fetén ta llegaron a abra* 
farlamefma ciudad de Mofea,y 
afsi eferibe el Pofleuino,q las par-
tes mas pofeladasfóñ las que citan 
répucítas y efeondidas azia^cl Sep-
tentrión , porque gocan de ayres 
masfanos (lo qual nace a cafo de 
la vecindad del mar>) y porque no 
fe alargan hafta alia los Tártaros. 
Pero 
Del Mundo. Moícobia. 
r, 
Perof jtiíto fera , digam os algún a 
coía de las ciudades principales 
deíteReyno.LaMetropoli(cómo 
arriua diximos) es Mofca,que to-
ma nombre de vn rio llamado 
Mofeo > que nace no lienta millas 
masarriuadella . Lanauegacion 
porelesdiffkultofifsima, y muy 
prolixa por las muchas bueltas,y 
rebueltasquehazenfusbertientcs 
rincipalméteentre Mofca^y Co-
onna. La ciudad antes que la fuce 
diefe la defgracia ya dicha, tenia de 
circunfcrécia mas de ocho millas, 
oyyaüo es tan grande, quahto-
quier que parece mayor y mas an-
cha de lo que es, por eílar las cafas 
tan apartadas, por el peligro de el 
fuego,quefon todas de madera, y 
porque los Mofcobitas procuran 
con todo cuy dado hazer grande 
oílentacion de fus cofas a los fo-
rafteros,paraloqualvfandegran 
des ardides y artificios,y afsi man-
dan que feju ntequando van algu-
nos Embaxadores gran multitud 
depueblo, y muchcdübre de gen-
tes.No tiene fofos,ni murallas, y 
es tanpantanofa,que lo mas prin^ 
cipaldellafeanda por puentes. 
Tiene vna fortaleza de ladrillo, 
puefta en tre el rio Mofeo y el rio 
Eglima(quefejuntacónelMofco 
en bax^odeftecaftillo ) tan grande 
quereprefenta vn gran lugara^o. 
A y en efta ciudad diez y feysygle-
fias, tres de piedra, y las demás de 
rriaderage. Aqui también feyee el 
palacio del Principeedificadoala 
Italiana. Sus ay res fon tan faluda-
ÜlrU 
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,bles, que no aymrmoria deauer 
auidopeítil encía en ella. Por otra 
parte losfembradosa las vezes no 
maduran:los animales fon peque-
ños , y las tierras fe abren con la 
deftemplancay rigor del frió, co-
mo las nueítras con los exceísiuos 
calores del verano. Su terreno es 
arenofo,y afsi la fequedad, o la k? 
bündanciade lluuiás, ahogan,y 
confumen con facilidad los fem-
brados,ycontoioefto,el calor de 
el eftio es tan terrible, y tan inten 
fo algunas vezes,queel año de mil 
yquíníentosyreyntey íiete,fea-
brafaron lasfeluas,y los panes, co 
mo lo eferibe Sigifmundo Libe-
ro. Las otrasciudades fon Moíay» 
co,embaxo de la ciudad de Mofea, 
y Volodemeriaíobre las marge-
nes del río Defna, Efmolenco fo-
bre las del Boriftene, y Plefcouia, 
fobreelVeliícajCelebradiísimapor 
el cerco que lapufoEfteuan Rey 
de Polonia. Tueria,íobreel V o l -
ga, yNouoguardia fobreellago 
Iba : efta es ciudad tanpopuloia, 
que ha ganado fobrenóbredegrá-
de:yalgunos ayque lahazen tan 
grande o mayorqueRoma, aun-
que en ellas cóparacionesfe ha ííé-
pre de aduertir,que los edificios en 
aquellas tierras fon muy baxos, 
yéfsi nota capaces como los nuef 
tros , que de ordinario fon muy 
leuantados,ydemuchosfuelos. 
Tiene efta ciudad el Polo a fefenta 
yquatro grados, y enelSolfticio 
fentepor la grandeza délos dias, 
padece calor vehementifsimo. 
Eftá 
^jjjá^^-^f .• ^ 
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ííladiftantedeMofca, cinquenta , 
millas,Vologda ciudad muy mer 
cantil y de gran trato : tiene fu a-
íiento fobre vnrio de el proprio 
nombre. Luego entra Sugana,y 
mas adclente VñUid,y Cargappo-
Jia en las riberas de el rio Onega, 
con otra diuerfidad de ciudades 
caberas de citados y Tenorios de 
importancia. Mas adelante fe def-
cubre Mefcora, prouincia aquien 
yende el Onega, y a fu mano dere-
cha Duina, tierra a quien da nom-
bre vn rio que la baña,el qual quá 
doloshyelos fe defatan, crece en 
tiempos determinados,demanera 
que aguifa delNilo inunda y ma 
rauillofamentefertilizalos canií 
pos,el qual defpues fe arroja en el 
mar cerca de fant Nicoloy tancau 
dalofo queno pareció fino vnbaf 
to y eípaciofo brac;o,o por mexor 
dezir golfo de mar . Pero luego 
quefeha recogido a fu madre,y re 
tirado fus aguas, fe defcubren mu 
chas y buenas lilas, donde finara-
do fe fiembran las miefes,que cre-
cen y fe fa^onan felicifsimamen-
te.Sant Nicoloy, es puerto de mu 
cho comercio, porque vienen los 
Inglefes a contratar a el, y por los 
grades interefles y ganácias que de 
vno o dos viages,dexaroneítein-
tento. Sigueníe tras eítas tierras, 
azialapartedeLeuante j laspro-
uinciasde Condora,y Obdora, y 
Permia,colmadas de miferia y def 
uéturas.Pero razónfera dar yafin 
aeíta parte con dos palabras de la 
condició y naturaleca delosMof-
cobitas.Son pues gente poco vale 
rofa,afsienpazcomoen guerra, 
lo qual procedefi miramos alas 
caufas naturales déla humedad y 
frialdad del ayre. Pero fi miramos 
aladifeiplinay gobierno de fus re 
publicas* nace de fu ignorancia,y 
delaefclauitudconquelos tienen 
oprimidos,yauaíiálladosfus Prin 
cipes: porque verdaderamente los 
tratan como a efelauos , fincon-
fentir que jamas falgafuera de fus 
eftados ningunfuditofuyo: y afsi 
no teniendo noticia deotrorj#tm 
do, ni de otras partes delí^pfcjue 
delaMofcouia,y creye|$^que no 
ay tierra que merezca fer hauita-
da,ni Pringue quefea mas poder o 
fo que elfuyo, tienen vn altiuez y v 
arrogancia intolerable.No obede 
ceníáperior como vafallos, fino 
filio como efclauos;deni4ne-
rque no folo reuerencian, pero 
ncafi adora a fus Reyes.La gen 
allí facan.Fundaron los mercade-^/ te plebeya viue, y viftc rniferabie-
res deLondres pocos añoshaviía* mente,masloscortefanos y ricos 
gruefa compañía para todas las 
mercaderías de Mofcouia.Pero no 
lesauiendocl gran Duque guar-
dado los padosy condiciones que 
có ellosauiapueíto,anteshazien-
doíes ciertos agrauios,deípues de 
traen quantas riquezas y galas ay 
vellidas: mudan muchas vezes al 
dia yefliduras , gal lardeando íé y 
cntonandofcfumamente.Con to 
do efo no tienen medicos,ni boti-
carios,™ chiraineas en fuscafas. Y 
podra 
Del Mundo,/ Miácobti. 8o 
podra,aucr quinientos años >que 
Kcy.na.ndo entre ellos Valodimcj 
roÍÜ.Revo recibieron, délos Grig|-
gos la ley^Dips^q.ue en aquel tier# 
poptituaímente acatíauan dea;pa# 
íaríedela vnio.ndc iayglefia , de 
dondeles nace.tenerintimo odio 
yi e.nem iftad có 1 os la ti no s. E s gen 
te ignorantísima, porque no tie-
nen efcuelas, ni predicado res; po-
cos delloslaben el- Padre nueitro> 
Ypoquitifsimos los Artículos de 
la Fee : o los mandamientos déla 
] e vr de D i o s. No f o r m an efe r u p u 
]o de trabajar las fieftas, porquedi 
zen que el guardarlas, no toca fi> 
no iUes religioío.s, y a los ricos; 
no guardan las vigilias, y quahdo 
ayudan, comen quantas vez.es.-fc 
les an toja al dia,con tal q fe abiten 
gande carnclechc.y hueuos.Tie-
nen pero otras muchas cofas muy 
buenas:porque veneran con fuma 
reuercncialas Imagines, y prirfei-
palmentelaCruz , que Ja tienen 
pintada y pueftaen todas partes, 
y íiempre que la vce.n, fe apean de 
los cauallos para adorarla ; no le 
arrodillan como nofotros a las 
cofas fagradas, fino inclinan la ca-
bera, y hazenfob re fi lafeñaldela 
Cruz. A l entraren fus cafas, lo pri 
mero q hazen es adorarla,porque 
por todas ellas eíta arboleada y 
puerta en el lugar mas decéte,y def 
pues ofaludan alos qeítá alli,o ha 
zen lo q han dehazer, y cafi todos 
trae cruzes colgadas del cuello.Ia 
mas ponen mano para comé^ar co 
fa fin primero fignarfe y fantiguar 
fc,q nido bau decom u lgar,paflan 
el Luiics,Miercolc5, y Viernes fin 
comer bocado,.)7 ei. Mar tes, y íue-
uesicpmen vna vez'al día, y auiédo-
íe cofeíiado, comulgan deípues él 
Saba do, H o nr r á m u ch o s de n u ef-
tros fantos, y otros de quienes no 
tenemos noticia. Las fuerzas de el 
gran Duq con filien en el numero 
de cauallos (qdizen llegaran a do-
zientos mil) aunque fon poco ha-
zeuores, como fe vio eftos años a-
tras , en las guerras queEíleuan 
Rey de Polonia traxocon ellos. 
Algunos tienen p-or muy cierto 
queclGranDuque tenga gran des 
teforos, y que eítá en vna de las 
fortalezas del lago Blanco. Mas 
las principales fuer-jas de fuella-
do, fon los pantanos, y lagunas, 
los eftanques,y rios, lasfeluasy 
hiermos , y la afpereza que haze 
gran parte delta tierra inaccefíble. 
Alanos. Cazaría. 
• 
Olo nos refta tratar, 
agora de los pue-
blos, pueftos en 
par de la laguna 
Meotodi,deíta par 
te del Thanays, y de la Táurica 
Cherfonefo. Gercapuesdeíla la-
guna, y del Tana,afsien laAfia, 
como en la Europa habitaron ya 
vn tiépo los Alanos, que en tiem 
pode el Emperador Bcfpafiano, 
auiendoles abierto el paflb por las 
puertas Cafpias,elReydcíosHir 
canos, reuolbieron y traflorna-
ron, 
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ro laMedia,y la Armenia,figuien 
do deípues por fu fueldo y gajes 
las vanderas Romanas , ganaron 
gran creditoyfama de val erólos* 
Pero oy entre cI rio Boriltencs, y 
el Tana,viuen algunos Tártaros, 
que llaman C unían os, los quales 
con perpetuas correrias inquie-
tan y Trabajan los pueblos finíti-
mos , aunque laTaurica Cherfo-
neío,y las tierras fus vezinasfella-
man oy Gazaria, y fus pueblos 
Cazaros. Eira es vna Peninfula 
que apar tana ofe de tierra firme 
convn pequeñuelo Iítmo,feen-
fancha,y metepqrel mar mayor. 
Diuidtfc en otras dos peninfulas 
3uehazenvnícno,encuyacítxemi ad efta Caifa, feria y lugar mer-
cantil muy importante. 
Eítelftmo que hemos dicho,tie 
ne de largo veynte y quatro mi-
llas,y ciento y cinquenta y tres de 
ancho. Llamáronle los antiguos 
Dromo,quepor otro nómbrele 
podremos nofotros dezir Carre-
ta de Achiles. Los Tártaros q ha-
bitauan cerca del Volga, aunan-
tes déla edad de nueftros padres 
íiendo fu principe Mingarefio,o-
cuparon porfueiza de armas, con 
ochentarnilcaualloseílas tierras, 
y por perpetuarfe en ellas con ma 
yor eftabilidad y firmeza abricró 
enel eihecho vn profundo fofo def 
de la laguna al mar,e! qual forta-
lecieron por los lados. Es fu terre 
no fertilifsim o de trigo, y partos, 
tanto que pagauan de tributo vn 
tiempo ciento y ochenta mil ma-
g-gios de trigo a Mitridates.Sacan 
también mrandifsima vtilidad de 
las lagunas ,por la innumerable 
multitud de peces que ay en ellas*; • 
Ydeftaprouincia fe Hcua mucha 
prouifion de vituallas a Coftanti 
nopla,principalmente trigo, man 
tecas5cueros, y cierto gene rodé li 
cores falados de aleche,que vfan 
entre ellos, y pefqados ceciales de 
todas fuertes. Hazengran fuma 
de fal. Las principales ciudades 
fon Soldadia y Caifa. Efta fue en 
tiempos pallados,ColoniadeGe-
noues:y afsiaqui,como en los de-
mas lugares vezinos, ay diuerfos 
conuentos defrayles,y muchas fa 
milias que traen en fu origen de 
los Latinos,o Francos.Y entreef-
tos Tartaros,fe hallan también al 
gunos pueblejuclos de Criítia-
nos,que aunque decíendende la 
fangre Genouefa,viuenal vfo Ro 
mano: vien que no limpios de fu-
perfticiofoserrores , por falta de 
m jniftros que les enfeñen la verda 
dera religión. El Principe de los 
Tartaros,tiene fu corte en la ciu-
dad de Preeopi,lugar de quien to 
man fu nombre los Tartaros,que 
llama Precopitos.Los demás viué 
porlascampañas,en pauellonesy 
tíédas echas de pieles de animales, 
íínconocimietodepolicia,nideal 
gun arte.En lasincomodidades,y 
difguftos, tienen tolerancia y fu-
friniientoelpantofo. El P recopo, 
aquien ellos llaman Zar,quequie 
re dezir Ccfar , puedeponer mas 
de treynta mil cauallos en Cam-
pana 
Del Mundo, Mofcobia. 
paña (que aunque maltratados y 
rlacos,fonpero hazedores, y para 
gran trabajo , con los quales in-
quietan los pueblos de la Rufcia, 
ydeMofcouia. Metiendo afaco 
todas las cofas,y licuando prisio-
neros millares de hóbres que ven-
den defpues a los Turcos por ef-
clauos. Caí! todos ellos allende 
del caualio en que vá,lleuan fiem 
pre otro de dieiho,y aprouechan-
dofe quando del vno y quando 
del otro,andan caminos Iarguifsi 
mos, vadean qualefquiercaudalo 
fosrios,fus armas ordinarias fon 
el arco y flechas, no temen en nin -
{¡unamanera lamuerte. Yaíiien ajornadaque Selin el Primero hi 
20 contra Tumumbeyo cerca de 
Matarca,los Tártaros, que licua-
ba defta tierra5paíl"ando añado el 
Ni lo , fueroncatifaprincipal de la 
Vitoria de aquellabatalla. E l eftre 
cho que efta entre la Europa , y 
A fsia,fe llama Bosforo Cimerio, 
ques el paílb para entrar en la lagu 
na Meotide, O mar de las Zaba-
echas, que tiene de circunferen-
cia mil millas, auquepor la baxc 
zadefus aguas no fe puede nauc-
gar con vaxeles que pefcá mucha 
agua. Sus aguas;por el perpetuo 
concurfo del Tanays,que entra 
en el con otros muchos rios, fon 
masdulzes que fajadas, Ypor ella 
ra^onfe yelael hibierno grande-
mentc^pero en la Prima uera, por 
la inumerable multitud depefea* 
dos, queco neurren aeLbufcando 
claguadulze,noes de menor de-
leyte que aprouechamiento para 
fus moradores. Cerca de la boca y 
entrada del Tanays,eftáTana,ciu 
dad de mucho trato, por la beui-
daquellamanAJeche,que fe trae 
de aili con otras mercaderías de 
aquellos pueblos. Efios años a-
tras intentaron los Turcos hazer 
vnfoílodefdc el Tanays al Volga 
(cofapor cierto fácil por la vecin-
dadqucayentrceítosdosrios)pa-
ra poder pallar con fus armadas al 
mar Cafpio.Emprefa que ami pa-
recer es demayor ardid,yfubtile-
za de ingenio, quel que tiene los 
Turcos. Puefto que les hizieron 
amaynardeíle intento los Mofeo 
bitas, que alcanzándoles el di* 
íiño,felo defendieró gallar-
damente parlando acu-
chillo a muchos mi-
llares dcllos. 
Fin del libro Primero. 
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S T A ES 
la mayor 
y ni as n o 
ble parce 
de el vni-
uerfo.La 
mayor, 
porq fo -
lo la tic -
rrafirme de ella es mas con oran 
parte^ue juntas las dos África,y 
Europa. Y las lilas defamar ha-
zea mayor cuerpo que toda la 
Europa. Deíia grandeza procede 
lainmenfidad de los montes que 
en íl enciérrala abundancia de los 
rioscaudalofosy grueílbsq inun 
d i y bañan fu terreno, y la magni 
ficencia de las ciudades y pueblos 
que la habitan. Es otro fi la mas 
noble,porqueeneüapIantoDios 
nueftro feñor el Parayfo.Enella 
formo al primer hombre, inftitu 
yo la Circunciíion, dio la ley a fu 
pueblo: y en ella final mente obro 
tantas y tan grandes marauillas 
como fefaben.En ellaeíta la tierra 
dePromifion, enellaíefuChriíto 
nado verdadero hombre, allí vi-
uio,murio,y refucito , y predico 
L 2. lafanta 
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lafantaley del Euan ge lio Razien-
do infinitos milagros. De aquí 
tuuicron origen las primeras ciu-
dades del raudo. De aqut-faiierb ri 
los primeros quepoblaron las tie 
rras,y los mares. De aqui tratn Ití 
principio y.nacimiento , las cien-
cias de la Ailrologia, y las demás 
que los Griegos aprendieron de 
los Hebreos , Fenices, Magos, y 
Bracmanes. Aqui florecieron a-
quellas ta celebradas Monarchias 
cielos AfVrios, Medos, Perfas, y 
Partos, y aun oyfehazeneíiimar 
yfentirlasde los Turcos, Perfas, 
Mogores,y las del Catayo, y de la 
China. Y no fe deue tener por pe-
queña.partcde fu nobleza y elo-
na,queella lolaengendra lamy-
rra,elencienfo:la canela, la pimien 
ta,cldauo,las nuezes mofcadas,el 
ruybarbo, el alcanfor , con las de 
mas riquezas de mayor eítima y 
precio, y las cofas mas excelentes 
yneceílariasparael regalo y ador 
nodelavidahumana. Señalaron 
la los antiguos por vltimo linde 
al Tanays, que ladiuide de la Eu-
ropa, y al N i l o que la aparta de la 
África, mas porque el los no pudie 
ron alcanzar a tener conocimien-
to de los principios y fuentes def-
tosrios,reílolesdefábervnagran 
deinmenfidad de tierras que ay, 
demás délos términos, quelapu-
íieronellos,yafsi nofotros para 
profeguir nueftra deferipcion con 
mayor claridad, comentaremos 
de la Tartaria queconfina.yefta 
parte dellafugcta al gran Duque 
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' de Mofcouia,de cuyas tierras peco 
ha que nos partimos 
v i «r\Jk 
1 altan; 
"J í Lamauafe antigua-
mente Scitia,dado 
< que de ¿trecientos 
anos a cita parte, 
lus Tartaros(pue 
blos que (alieron 
devnCantondela Akia,llamado 
en fu lenguaMongal,debaxo de 
las vanderas del gran Cingis) 
afsi como han ocupado3y enfeño-
reandofe de aquellas tierras, las 
han también mudado el propio 
nombre,debaxo delquallecom-
prehende y encierra, (dexandoa 
parte los Tártaros Precopitas, de x . sai l i 
quienes yaen lugar tratamos lar-
gamente) poco menos de lame-
tad déla tierra firme de la Afsia, 
porque feeftiende dcfde el Volga, 
nafta los vltimos confines de la 
China,ydelalndia, y dd Océano 
Scitico, hafta la laguna Meo tode, 
yhaftaelmarHircano. Eftadiui-
dida en quatro pártesela vna abra 
ca enfi los Tribus, o gentes que 
enfulenguallamanOrdes,laotra 
alZagatayo, con todos los pue-
blos que ay hafta el Víon te y halla 
los deíiei tes de Loppo. La tercera 
contiene al Catayo con lo que fc 
eftiende y enfancha entre; los di-
chos defiertos, y la China. Y la 
quarta comprehende las mal co-
nocidas tierras de Belgiá, A rgon, 
Arfarct,yAnia. ti Al 
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Dciós.Ordcs. 
Aparre déla Sci-
cia, do habita los 
: Tártaros repartí 
dosenOrdes,(co 
moya enlospaf-
fadosfiglos eftu-
uieronlosHebreos diuididosen 
Tribus Jparte dellá eíta fugeta al 
M ofcouita, parte obedece al gran 
Can íyotraparteeír.adebaxodeel 
Imperio de particulares ydiuer-
fosfeñores.El Qrde,o Tribu de 
Caflan , ciudad puefta fobre las 
margines y riberas del rioVolga 
obedecealMofcouita,yafsiel Du 
que luán hizo paílar a el la muchos 
de aquellas gentes llamados Liuo 
nes. Eftan fugctos a efta ciudad 
los Vaquinos,y Ceremifos,pue-
blos dados por extremo a la fu-
períticion de la arte mágica , con 
laqual (fegun algunos refieren) 
conuocanlosnublados,y lasllu-
uias,deípiertany embrauecen los 
vientos,y conmueuen las tempef-
tades de relámpagos y truenos. 
Defde Caftán haíra la ciudad de 
Afirocan,que efta tambienfugeta 
al Mofcouita,fecaminapoco me-
nos de vn mes por 1 ugares tan de-
íiertos , tan defpoblados y fra-
gofos,que como eferiue el padre 
Pofleuino , no fe halla Cafar ni 
Jugar alguno , ifino muy raro, ni 
pan fino fe licúa, Yyohefabido 
He perfonas dignas de fee, que vn 
Tártaro Precopita , que caminó 
por aquellos deilcrtos, fe fuf-
* 1 artaria. 
tentó algunos días con lafan-
gredefu cauallo,ydefpues no fe 
atreuiendo a defangranle mas ni 
enflaquecerle, le corto las orejas, 
que le firuieron de alimento. Iazc 
Aftracan encima délas riberas del 
Volga,lexos de fuentradasen el 
mar cafi vnajornada/ricade fal, y 
decomercio ytrato,porquc con/ 
curren a el la mercaderes de Mof-
couia,de Armenia, de Perfia3y de 
Turquía , do cambian y venden 
fus riquezas.Deftruyola en otros 
tiempos el gran Taborlan, yen 
Josnueftros la han empobrecido 
miferablemente las importunas 
y fa ngrientas guerras que han en-
treíí traydo Turcos y Períianos. 
Entre el Volga,yel rioSur,(Efte 
íeefcondeencl lago Chíttai) ha-
bitan-los Nagayos diuididos en 
tres Ordesjos qualcs tienenpro^ 
prio y particular Can 3 que pecha 
tributo a! gran Duque de Mofeo 
ma,encauallos y fieltros que ha-
zen de lanablanquifsima. Verdad 
cs^ cme fe le rebelan muchas vezes, 
y vltimamenterue neceflario(no 
ha muchos dias)que el gran D u -
que a fuerza de muchos prefentes 
que les dio les hiziefle defiftir de 
vnaentraday talaquequerianha 
zeren las tierras de Mofcouia. Su 
Principe refide en Saraic, ciudad 
puefta fobre el rio Aych.Mas ade-
lante de los Nagayos fe veen los 
Bafquirdos,y elOrdede Turnen. 
Pallado el rioSur,eftanlosCafa-
cos3pucblos muy bellicofosyguc 
rreros, y mas azia la vanda del Le-
l % uantc 
0 
Uánte íé defeubren los Qu.irge-
fos, gente Idolatra y barbarifsl-
nía, que cuelgan los muertos de. 
los arboles,debaxo delosquales 
¿s predican también fus Sacerdotes, 
derramado fobre los oyentes:vna 
miítura que tieneu echa de fangre, 
lodo,eíUercol, y tierra, cofas que 
Silos adoran por fus Diofes, 
Pero dado labueltahaziael mar 
Cafpio, fe vee el Orde de los Zibie 
iaros,que habitan vna tierra llena 
porlamayorpartedebofcages,y 
la de los Q¿eÍilenos, y Vrgentos 
con los Xiambanos* Y no es ra-
zón dexar de deziren efte lugar, 
que a la ribera finieílra del rio Sur 
fe veenen vna Campana muchas 
y diuerfaseftatuasdecamellos,de 
cauallos,y de hombres, en las qua 
les tienen por tradición antigua 
entreellos , que fe conuirtieron 
gran multitud de Tártaros por 
, fus pecados . Gerrean,eítos pue-
blos generalmente a cauallo, fin 
tener miedo ni temor alguno de 
los afanes , trabajos, y fatigas, 
paflan a nado rapidifsimas corrien 
tes trabados de las colas de losca-
palios, o fobre fagina y cofas fe-
mejan tes. Los que habitan cerca 
del Volga,o cerca del mar Gafpio 
tienen algunas ciudades como fon 
fobre las riberas del Volga, a Ca-
fan^ Aftracan,y fobre el mar Gaf 
pio,a Salacinit, yaRifan, y lo mef 
mo fe deue entender de los que vi-
uen fobre el lago Ghittai, donde 
eíta puefta la ciudad de quien to-
ma/u nóbreel mefmo lago. Y la 
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tierra de Crúítina } fkequentada 
afazdelos mercaderes Tártaros, 
y:Moícouitas. Perojlosquehaui-
tanlexos de los rios,y de las aguas 
paflan fu vida en pauellones y tien 
aasjporlos defiertQS,y campos,a 
guifa de los Árabes; Y la razón es, 
porque del viuirée rea délas aguas 
refultan dos eífetos importantes 
parala vida cibil y politica»El vno 
que engraflán fertilizan y refref-
can el terrenojrindiendole abun-
da te de todas las. colis, necefarias, 
de do nace que citado las gentes fe 
guras délo que tocaaíusalimen-
tos hauitan allicon comodidad y 
gufto > y afsi fabrican moradas y 
cafas,caftillos,ciudades,y pueblos 
perpetuos.El fegúdo es, que quan 
do los rios fon caudalofos y grue 
fos aligeran los portes,y el comer 
ció de las cofas que fe licúan de 
vnas tierras a otras,y la comunica 
cionde las Prouinciasy Reynos, 
caufa importantifsima de la gran 
deza y augmento de las ciudades, 
como cita yaen fu lugar moílra-
do... Pero las tierras que eftan le • 
xos délos rios, y de los mares, no 
produzen tata copia de vituallas, 
quepuedan darabafto a muchas 
gentes,y lo poco que cria aun no 
apfouecha a todos ¿ no pudiendo 
fácilmente comunicarfe por láifi 
comodidad que tiene los portes y 
acarreo. Y afsi viendo los pueblos 
quclas vitualíasno fe puede traer 
a los lugares donde habí tan, van a 
bufcarlas ellos do fe crian, y por 
eflb mudan muchas vezes alientos 
duran-
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durado tanto en la habitación de 
clIos,quantoles dura lacomodi 
dad délos mantenimientos^ efto 
tambienles mueue a poner todo 
íucuydadoenlacrianca de losga 
nados,cuya leche les fuftenta,y de 
cuya lana les repara contra la in-
clemencia y rigor délos tiempos, 
y dellos finalmente íacan Ja proui 
fion que les es neceílaria para los 
minüterios de la vida humana. Y 
porque eñe linaje de haziendas es 
tal, qpuedeyrde vn lugar a otro 
finque tenga necefsidaddefer lic-
uadas , buícan con tino lugares 
herbofos para apacentar losólo ha 
bitan hafta tanto que hallan pai-
to, y herbage fuficiente, tal vida 
viuen los Aribes, y los Tártaros: 
Pueftoque los Árabes el mayor 
caudal de fus haziendas tienen en 
camellos,y losTartaros enbacasy 
f;anados,porque el camello es to-erantifsimo de fed y fe fuñen taco 
poco, cofas muy neceííarias en la 
Afsia,queestodaeílerilyarenofa 
Pero como la Tartaria es región 
mas frefea,mantiene con facilidad 
ganados de to das fucrteSidedo na 
ce que los Tar tarbs q habitan cer-
ca de] mar y délos lagos y rios atié 
den a la labranca de los campos, y 
a qual que genero de trato y mer-
cancia,maslosqueeítan lexos de 
eftos lugares, viuen vnavidapafto 
ralyagrefte, porfeluas y campa-
ñas derramados 5 aun que quanto 
a la religión íiguen todos vniuer-
falmente la impiedad de la fecta 
Mahometana, 
Z, agatayos. 
STOS fueron afsi 
llamados, de vn 
Principe que tu^ 
uieron hermano 
delgraCan,alos 
quales oy llama-
mos Hiefeluas,que es dezirlosde 
las caberas verdes, como también 
llamamos alosPeríianos,losde 
las cabecas roxas y alosCataynos 
los de las Negras, fegun los colo-
res de fus Turbantes. Traen gue-
rras y lides perpetuas conlosPer-
fas,afsi por que pretenden tornar 
a recobrar el Re y no dePeríia,que 
tuuicron luengos tiempos fo el 
Imperio fuyo , como porque fi-
g uc n la feóta de 1 os T u reos, h ab o 
minada por eítremo de los Per fia 
nos.Habítaron ya en los paíládos 
figloseílas tierras los Mafagetas, 
pueblos quefueron de valor inííg 
ne.y quealcancaropor las armas 
ar d u as emp r c ílas, y a u n o y fo n te-
nidas por no menos esforcados q 
valerofos, Porquecon fus glorio-
fas viciorias en nuefiro tiempo 
dilataron marauillofaméte fu Im 
perio en la India,do han fojuzga-
do cafi todas las prouincias puef-
tas entre el Indo y Ganges. Princi 
pálmetelos riquifsimosReynos 
de Cainbaya,y de Bengala. La ciu 
dad principal dclosZagatayos ha 
íidoy es, de muchos ligios aeíla 
parte Samarcanda patria del gran 
Taborlan , el qual con exerci* 
toinumerablearruyno y pufo en 
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reno toda la Afsia,ypredio aBa 
yazeto el Prirricro'ftey délos Tur 
eos, de quien íe feruia de poyo 
yeítribo todas las vezes queauia 
defubir a caüallo . Los lindes 
y términos délos £agatayos,íon 
el río Chcfel, el mar Caípio , el 
monte¡mauo>y los deíiertos de 
Lcppo: dentro de cuyo efpacio ay 
muchas y populofas ciudades,a 
fazmcrcátilesyde grá comercio, 
a lo qual preitano pecjueíía ayuda 
el rio Oüb, o íi ya queremos lla-
marle por otro nóbre el Abiano* 
Las mas notables y de mayor eiti 
macion, fon Zaafpa,y Biquenda* 
fobre las riberas del Oflb,muy fre 
quentadas de los mercadantes de 
la Indiay del Catayo. En los cofi-
nes delta tierra del Zagatay, por 
la vna y otra parce tiene algunos 
Principes particulares fu ferlorio 
en las ciudades de Bacaya,Cafear 
Ciarcian,y Turqueítan:gencral-
mentefongentes poli ticas, y cibi 
les,exercitadas en las ciencias, en 
las armas , en las mercaderías y 
tratos. 
Í. 
C>a.ta,yo. 
Staprouinciacs 
fortifsima,por 
quedckvnavá 
dala ciñen los 
altifimos y pey 
nados rífeos de 
el mote Imauo 
y de la otra tiene los deíiertos de 
Loppo, y las montañas, y fortale-
niuerfal ¿(I 
zas de los Chinos,con latierrade 
Arfaret . No ha mucho tiempo 
que la fugetaron los Tártaros, y 
en pocos íiglos avenido a fer de 
tan grande vrbanidady policía, y 
aeílar tan copiofa yllcnadeciu-
dades,ofricios y mercaderias,y tan 
adornada de toda curiofidad ?que 
no da ventaja a ninguna parte de 
laEuropajíaluo latierra de Cara-
can »cuyos pueblos eftan ágenos 
de letras,y deínudos de toda poli-* 
cia^tias feluajes que rufticos, mo-
radores delasfcluas ,y que habi-
tan en las Grutas, y Simas de las 
montañas, y en las cauernas y con 
cauidades de los montes. Laeíla-
turadeftas gentes es mediana, los 
ojos pequeños, la barba lampiña 
y poca , fu trajees veftiduras lar-
gas: Vfande grande abundancia de 
pieles de zebellinas, y de otros ani 
males delicados. Adoran ídolos, 
faluoalgunos pocos,quefiguen 
lafeÓta Mahometana, ylaimpic-
daddel pérfido Neftorio.El terre-
no es cenagofo, y lleno depanta-
noSjiiiuy poblado de fuentes y la-
gunas,y alsi por la gran multitud 
de rios,y de lagos, es también fér-
til de mijo,panizo, y arroz, de le-
che manteca,y quefo, de metales, 
y cauallos,aunque pequeños , de 
feda, y almizcle ( principalmente 
hazia las partes de Erginul) y de 
ruybarbo ( quefe halla en torno 
la tierra de Sucuir) lleno deciuda 
des,y pueblosgrandes y muy fuer 
tes. Tienen mucho comercio ,y 
trato con la China, y afsiíus mcr 
caderes 
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caJeres ban en requas, y cáfilas, 
halla Campion. De baxo deefte 
nombre de el Caray , (e compre-
hcndenoylasprouinciasde Tan-
gut, Camul, Erginul, Carafan, 
Candiu,Tebet, Taynfu,y Sen-
duc,afsi porque eftanfugetas aun 
meírno Principe , como porque 
en todas las colas tienen encreíí 
mucha femejanca. Tebet, efta en 
vn firio lleno debofeages y caña-
uerales,poblados defieras, aun-
que abundante de almizcle . En 
,eitas tierras gallan coral en ve?, 
de moneda. En Tenduc, rey na * 
ua ( no a muchos años) vn Prin-
cipe Chriftiano,, de la fetaNeílo-
riana(de cuya contagión fe ha-
llan oy inficionados muchos puc 
blos)quefe Uamauael Prelte Iuá, 
que en todas eftas partes, tenia 'a 
vnayotrajurifdicion,bienqueel 
citaba fugeto al gran Can.Peroíi 
nalmentefuevencido de los Tar 
taros, losquales lo defpojaron 
defta mageftad , y de todo el Rey-
no,quantoquier que algunos fon de opinión, que el Pre te luán nor yno en Tenduch ,fino en A r -gón. Y que eft nombr defpues p r error f l  i ron al gra N - déla Abbafia. E l g an caudall c mercio,y la abu dancia de las iudades d ft sp ouinci s,p o c ded laampli udd os agos,yla uch mbr de ri s rque alli fta l g   Cat ra,y el Xa du, (de q i tr e fusfue tes l ri  Cu t)ycl lago deDa gu(  do l   Polií n
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go) y el de Guyan, padre del rio 
Caromoran,ydel Mecon,Princi-
pe de losóos que fe entregan a a-
q uelOceano por la efpacioíx.y lar 
gacarrera de fu curio.También ay 
el lago Cay may,queengendra al 
gran rio Mena.Y el lago de Cain 
du,cuyas aguas fonfa!adas,y el es 
tan profundo ycaudalófoq fe na 
uegaco velasfubtilífsimas echas , 
de cortezas de arboles .La cabeza 
y Metrópoli defte Imperio es Ca-
ba!u ciudad populoíifsimapor-
queeferiben que tiene veinte y o-
cho millas fu planta y circunfe-
rencia,e$ de policía muy grande y 
de trato increíble. Ella afentada 
fobre las riberas del Polifango ce 
iebradifsimo por fu grandeza y 
per la largura incomparable de 
fu curio.Porque naciendo del cch 
tro del Catay no para nafta en-
tregarfeal golfo , do de efta funda 
dalamarauillofaciudadde Quín 
fai,morada y aliento del grá Can 
del Catay o, cuyacorteyMagef-
tad e$ de tata magnificencia qúaii 
ta la de otro qualquier Princepc 
de todo el vniuerfo. Vltima parte déla Tart ria. rr. St parte abraca ai romontorio Sci-tic  , ya aquel quien llamo P l -_ _ ni Tabin.Tí rr s poco conocidas,enel pri ero hbitan l s pueblosQui f nos,VfeL 5 zuc
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zucanos, Circmifos, Danitos, 
Neftalitos,los Turbos,y los Me-
critos.Aqui también efta la lagu 
nofa ProuinciaquedizendcBar-
go:lucp;o fe defeubre Tabor, cu-
yo Principe hauícndo venido de 
tanlexos a tratar . Lo primero 
con el Rey Francifco de Francia,y 
deípues con el Emperador Car-
los Quinto, y a folicitar los dc-
masPrincipeschriftianos,aquedc 
xada la fanta Fee catholicajiguie 
fen el judayfmo, lo quemaron en 
Mantua por orden del Empera-
dor^! año de mil y quinientos y 
quarenta. Yafsife tienepor cier-
ro que cílasgentes baxan de la fan 
grey tribu deIfracl, llenadas ala 
Syria porcl Rey Salmanafaz , y 
defpues traíportados aeftas par-
tes, no fefabe como,quátoquiet 
que no retienen otra cofa de lu-
dios ] mzs que Ja Circunciíion, y 
e! nombre. De aqui fe entra en la 
Chiorfa , y luego en el deííerto 
Caracorano, aquienatrauiefael 
f ranmonte Aetay. En elfegun-o Promontorio íeíitua laspro-
uincias del Belgian, Arfaret, A r 
gon, y Ania,delas qualesay po-
ca mas noticia q de folos fus nom 
bres, como de ordinario fucede a 
todas las naciones que habitan en 
lasvltimas y repudias partes déla 
rierra-.por la poca com unicacion 
y trato que con ellas fe tiene.Por-
quedoslinajesdegéteshanilluf-
trado las cofas tocantes alacof-
mographia,quefonlosPrincipes 
y losmercadercs:entrclos Princi 
pes,Alex andró fue el que prime 
ro dio al mundo noticia de las 
prouincias de Leuante, hafta el 
Ganges.Los Carthaginenfesdef-
cubricron las naciones quehabi^ 
tauan el medio dia, y los Roma? 
nos, los reynos'y gentes Seten-
trionales : hafta que finalmente 
los Efpañoles parte con las armas 
y parte con lamercancia,aunque 
mas con aquellas que con efta, an 
dado entero conocimiento de vn 
mundoNueuo.YrosPortogcfcs 
también con las mefmas armas,y 
con el trato,aunque mas con eftc 
que con aquellas han penetrado 
todas las coftas'de África , ydif-
curridopor las de Afsia defde el 
eftrecho de Gibraltar, hafta los vi 
timos términos de la China, con 
otras infinitas lilas de aquellos 
mares.Enlaqüalemprcfla , aun 
hafta oy fe ocupan también los Ef 
panoles que fe han fortalezido 
cnlasPhilipinas. 1.4 
na. 
A China,tienepor 
términos Orienta-
les al mar Océano 
de Oriente, y al Me 
dio dia a la Chau-
chinchína. Y por las otras partes 
confina con el Catayo,ycon las 
tierras de Ania. Su menor anchu 
ra es de trezientas leguas, la me-
diana dequatrozicntas, y la fuma 
es dequinientas,fu largo es poco 
menos que de feyfcicntas, ocupa 
defde 
D el: Mundo/ C hirta, g<5 
defde la Tramontana al Medio 
dia,. treynta y cinco grados que 
fon de diez y fíete ,hafta cinquen 
taydos. Pacquin efta enel qua-
rentay ocho y medio :y de Leuan 
te aPpnientc ocupa ye.yn.tey dos. 
Es oy^  la China la mas celebre y 
famofaprouincia de todo el vni-
ucrfo. Cuyafigurareprefenta a 
los que la miran el retrato de vn 
a menifsimo y deleytofo jardín, 
porque caíi toda efta atrauefiada 
de rios caudalofos y nauegables 
que la fertilizan y bañan,y vna 
parte que efta fin ellos, tiene vn 
lago amplifsimo y marauillofo. 
Por la, vanda que confina con los 
Tártaros 4 entre el , quarenta y 
tres,y quarentay cinco grados. 
Tiene vn liento de muralla que 
comencando defde la ciudad de 
Ochioijpuefta en la quebrada que 
hazen;, dos, altifsimas montañas 
corre feyfcientas millas azia el 
Oriente , hafta encontrarfe con 
otro monte, que fe termina y acá 
ba en ei mar Océano. D?uidcfe en 
quinzeprouincias. (Seys Mariti-
más,y nueue Mediterráneas) las 
Marítimas fon Catón, Foquien, 
Quiquean , Xantora, Nanquij, 
Quincij , Las Mediterráneas , 
Quincniu,Tuana,Quácij,Súiuá 
FuquanjCanfij.XianxijjHonan, 
y Sancij:Enlasqualesdizen aydo 
tientas y quarenta y cinco ciuda-
des notabilifsimas ygrandes, de-
más de los pueblos, y lugares vi-
llas.y caftillos, cafares yjaldcgue 
las que fon infinitos. Las principa 
les fon Nachin,y Pacqum que es 
lo mefmo que ciudades Reales 
A uftral, y Setentrional. Aquella 
tiene en fu gouierno fíete Pro-
uincias, ya efta efta fugetas ocho* 
Por eftas dos ciudades fe va acaua-
lio caíi vna jornada entera co-
mentando defde la vna hafta lle-
gar a la otra puerta.Y efta gran-
deza les viene de la refidenciaque 
fiaze aun oy el Rey y íii corte en 
la ciudad de Pacquin, .Como ya al 
gunos figlos antes lahizieronfus 
antepaíiados enNacqui.De la po 
tencia,mageftad y teforos delRey 
déla China fe dizen,y creen cofas 
ineftimables y marauillofas.Y la 
muchedumbre de gentes que ha* 
bitan afsi en la tierra,como en las 
aguas,es increible.Por que fegun 
Jas mas verdaderas relaciones que 
defto me han venido a las manos 
fe faca echada la cuenta,quepaíla-
ran de fetenta millones de almas, 
numero tal,queagranpenafepo 
día hallar en todaEuropa.La muí 
titud de tantas gentes naze de mu 
chas ocafiones que ay para ello, y 
la primera es la gran copia y ferti 
Jidad del terreno, regado por to-
das partes de tantos rios, y cana-
les,aquienes los Reyes tiene abier 
toel paflb por el coraron délos 
montes. La otra es la benignidad 
y clemencia de los ayrcs,con la 
qual afsi las plantas como otras 
muchas fuertes de legübres, panes 
y femillas madura dos y tres buel 
tas cada vn año. La tercera rafon 
cslainduftriamarauillofadequc 
vfan 
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yfan to Jas aquellas gétes en la la-
branza de los campos, y en el exer 
cicioyvfode las artes. Porque en 
ninguna manerafufré en las repu 
blicas que andenbagamundos,ni 
confienten que viua en ellas nin-
gún ociofo ,' y afsi todos,trabajan 
oconlasmanoso con los pies ,o 
con los ojos,y no fe pierde ni dcf-
canfa fola vna mínima de tierra, 
ni vn adarme de cofa, quepueda 
feruirpara la vida humana. A lo 
qual ayuda mucho no permitir 
aninguno délos habitadores fa-
lir fuera del Reyno íl n particular 
lecencia>quc nunca fe da fino por 
tiempo limitado,yporafegurar-
fe dcitetierr}po,jarnas la conceden 
fino para contratar nauegando 
conbaxeles dehafta ciento y cin-
quenta toneladas, porque con na 
uios de mayor carga fofpechan 
queno quierenhazerlargos via-
ges, Eftá ley fe eftablecio entre 
ellos defpues que defiítieron de 
la conquiíTa déla india. Porque 
aunquees verdadquelos Chinos 
fueronvniiempofeñoresdetodo 
el continente que ay nafta el Pegu, 
y de las lilas de aque 1 Oceano,co-
mofon Sumatra , ZeilanjCoro-
mande^yelMalabarjde lo qual 
fe mueftran oy diuerfos veftigios 
y feríales afsi en edificios como en 
epitafios.Pero confiderando que 
eflas empreífas les confumian las 
gentes losmantenimientos,ylas 
haziendas, y les enflaquecían y de 
bilitauá las fuerzas,y queellos te 
nian tanta abundancia derique-
zas naturales, y artificiales, que 
les fobrauan,aunpara enrrique-
zer otrasnaciones,fe recogieron 
dentro de fus términos poniendo 
pena de la vida aquien masriaue-
gañe a aquellas partes:dado,que 
con las condiciones rcfcridas,per 
miten la nauegacion,y confienten 
que los forafteros tengan enfus 
lugares marítimos algunas con-
trataciones , para poder cambiar, 
y vender las obras queellos ha-
zen enfu tierra.Porque no ay gen 
tes en el mundo de mayor induf-
tria,nitaningeniofas enlaslabo 
res de fus manos. Y no es peque-
ñamueftra defto,ver quefegunef 
criben ha mas de mil años queTe 
vfa entre ellos la eftampa , aun-
que la inuencion dej artillería no 
lo afirmo, bien que lo digan mu-
chos^ el Barros eferibe que en 
los lugares llanos vfan de ciertos 
carros convelas. Y ninguna na-
ción fepodra hallar que con ma-
yor cftudio,cuide y maneje el go-
bierno de las Repúblicas,ni que 
conmayorjuizio tenga diftribuy 
dos los premios, y los caftígos. 
No es licito a las rameras habitar 
dentro los muros de las ciudades, 
* porque no corrompa y cftraguen 
con fu mal exempío las honeftas 
coftumbres de los ciudadanos, ni 
a los forafteros fepermiteentrar 
en el Rey no,faluo a los Embaxa-
dores de los Príncipes,o de los os-
tros Reynos. Y afsi los mercade-
res que allí contratan por tierra, 
juntandofe todos en vn cuerpo 
cli-
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eligen vno por cabeca, aqulcn 
dan titulo de Embaxador,y cónéf 
tacau tela entran enel-Rey no:aun 
que por el mar bien cófiéten a los 
dtiágcros furgir y tomar puerto 
en fus lilas, donde como ya dixi-
nvosconcurren a cóprar y vender 
los naturalesfushaziendas, ado-
ran ídolos, quantoquier que los 
cftimany reuerencian muy poco. 
Han derramado íu religión y fem 
bradoíuscoftumbres caíipoi to 
do el Leu ante, porque aun nafta 
enlasIflasdeZeilan., y Coi o man 
del fe vfa,y hablahoy cierto legua 
jequeellos introduxeró. Yenias 
cartas que de alia eícriben los pa-
dres déla Compañia,fehaze men 
cion de vn pueblo que eíla en la i f 
lade S.Lorenco,cuyos morado-
tftj íonblácos, y fe cree duelen den 
de la fangrey.generacion de los 
Chinos. Yeftaes la razó porque 
áy muchos quejuzgan fer mayor 
y mas eftendidoíu Imperio que el 
de A lexandro Magno , ni q ue la 
Monarchiadelos Romanos. Las 
ciudades mas conocidas de los 
mercaderes fon Cantón, Zaytan 
Liampo,y Quinííj. Cantonjaze 
fobre las riberas de vngrueilb y 
caudaloforio. Delqual toma fu 
nombre.Es de la grandeza deLif 
boa.Sus muros fon hermoíosy 
fucrtes,fus calles derechas,largas 
y muy anchas:las mas principa-
les fon fíete, bienque las dos ex-
ceden en beldad y grandeza. Las 
quales partiendo fe como en cruz 
váadaralasquatromas frequen 
tadas puertas deíaciudad.TodoS 
los barriosiecierran con puerras 
paraefeufar los hurtos y malefi-
cios. Eíhn adornadas de muchos 
arcos triumphales, echos por los 
Gobernadores, para perpetuar (a 
memoria 3debaxo délos quales 
venden todas las cofas neceíTarias 
al fuftento de la vida.Las cafas no 
fon muy altas, ni rienen ven tainas 
alas calles (cofa ordinaria en las 
demás ciudades) porferqualfon 
generalmente celofos, y recata-
dos,.yafsi todos los apofentosre 
cibenluzdelospatios,jardines,o 
cortijos donde eftan encerradas, 
con Pian recocimiento las mug;e ¡ o o o 
res. Y quandoalguna vezfalen 
fuera es en literas^ cubiertas ;ác 
m a ner a q u e n o 1 as p u ed a v c r ho m 
bre ninguno.Entre las demás co-
fas memorables quedeftaciudad 
fe eferiben, e?aueren ellaquatrb 
mil ciegos,entretenidos y ocupa 
dos entraer las ruedas con quefc 
muelcelarroz^el trígo.Porque 
en eite Rey no (como eíla dicho) 
no feconííeme viuir ninguno fin 
qué renga fe iialado oíficio. Y fo-
loel miembro delafal deftaciu-
dad rinde cada año al Rey, ciento 
y ochenta mil efeudos. Y que es 
tangrueílb el tracoqueay en ella 
que veynte mil quintales de pi-
mienta^ cien mil ducados de pía 
tafe diftribuyen y gallan en obi a 
devnmes,-dido en trueque defto 
losvezinosdeCantonXedas,por 
celanas,alcanfor,cobre,alumbre, 
palo de la China,y otras mercado 
rias 
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riasfcmejantes.Yaeítepropoíito 
no dexare,de dezirloq muchos af 
firmá,paraquefeacabcdeentéder 
la grádela y riquezas deíte Rey-
no, q valen al Rey las rentas mas 
de cié millones deefeudos cada a-
ño. Zayton>queeítapueita tam-
bién en la marina,tiene fuafsien1 
to a la boca y entrada de otro cau 
dalofo rio, treynta grados yvn 
tercio. Acjuiay grandifsimacon 
tratación de porcelanas,fedas ya 
cucar. Mas adelante cita elnobi 
íiísimo Promó torio deLiampo, 
con vna ciudad deftcmcfmo no-
bre,halla donde vltimamente ha 
nauegadolosPortogueies. Aun 
que esverdad que la coila delRe-
no déla China cone nafta los cin 
quenta y vn grados,con las Pro-
uinciasdeNágijjXaton, y Qu_in 
te 11; cij,aquien vulgarmente llaman 
Quinfay, laqual a cafo es la ciu-
¡dad tan celebrada en las relacio-
nes de Marco Polo. Trae guerra 
co los Tártaros por tierra, y por 
el mar conlosXapones. Masco 
mo nocuydarideconquiftar tiet 
rras,nidilatai Cu Imperio, atien^ 
-¿en mas a lo á lie es defFenderfe 
que a ofFender a nadie, y afsi per-
trechan y.forrífican marauillofa^ 
I mente fus ciudades;, donde tiene 
-grueísifsimbspreíidios, tanto q 
.fiquifieíleyoefcribir lo que-fe di 
zedel numero de fu Infantería, 
y de la gente de a cauallo 
que tira gajes del Rey, 
' l:o diria cofas in-
i . creybles. • . 
Cauchinchina^Caíti 
pa,:.Camb.aya. -
3 = 1 Gora entramóse» 
vn profundo abií 
mo ,y chaos. iu> 
menfo de infini-
tas tierras, de inu 
merables pueblos-y-naciones jdi> 
diferentes en lenguas, encolores 
deroítros y en coitumbres, y en 
grande multitud de fu per Ilicio-
nes, pueílos cafi todos fobre el 
mar Océano, l a cofta de! Rey no 
de la China , y de las demás pro-
uincias haíta llegar a Bégala, eíu 
abrigada y ceñida de vna como 
fortifsima muralla de Arrezifes, 
y Efcollos Metas y tajados peñaf? 
cos,que hazen fu nauegacionpe t 
ligroíifsima,aunque en ninguna 
parte lo es tanto como en lacof-
ta deíte Reyno,donde de quatro 
ñaues que a el caminan padecen 
naufragio,por lo menos.la.sdos¿ 
y muchas vezes las tres,qtíanto 
quicrqueconla vna que llegue 
cnfaluamento, quedaíupatr.pn 
afaz bien rico. Toma nombre de 
Ja ciudad principal, y es abundan 
te de oro,azibar,plata,y porcela-
nas, fedas, y paños labrados dc-
llas.Los pueblos fon todos de Ge 
tiles,y fus abitadores pocp jndiij 
ftriofos por el mar,aunque ardi-
des y valerofos por la tierrajprm 
cipalmétc a cauallo. Siguefe lúe 
go Campa,ciudad de grande co-
mercio y trato deazibar,quena-
zeyfccogecnfus montañas, 
Síam, 
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Siam, Malaca. 
Orna eíiaProüincíaeí 
nombre de vn rio a 
quien llama Menan, 
y efliendefe defde la 
Caüchinchinaporlo Mediterrá-
neo.^ por la coila del Océano def 
de la tierra de Campa haíla la ciu 
dad de Tabay.efpacio caíí de qui 
nientasleguas de coila, aunque 
los Moros há ocupado mas délas 
decientas,con las ciudades dePa-
iane,Paam,Ior,Pera,y Malaca (q 
fe la ganaron defpues JosPortó-
guefes) DelMedio dia alaTramo 
tana fe derrama defde Valaca(puef 
tá a dos gradosy medio)haíta los 
Guerfones j queeílanen veynte y 
11 ueue, cuyo es el lago Chíamay, 
yiosReynosde Chencran, puef-
tos enlavandadelariberaOcídé 
taU)y elde Aua,c5 losReynos de 
Caypumo y Brema, y las tierras 
que eftanenla marina q fonCam 
baya,yComo,yMuátay,dódeef* 
taOdia.Ycneílo fe comprehéde 
todaaqueliacoítahaftaSincapu-
r a, con las ciudades dePangoíay, 
Lugo,Patane, Calantan,-Paán,y 
Talingan (aquien otros llaman 
Talínganor.) A la Tramontana 
de M uantay efla el Reyno de Caü 
mua,y con ambos ellos dos Rey-
nos confinan los pueblos Laios, 
que íe eftíenden haíla la China, re 
partidos entras Rey nos.El prime 
ro es délamgoma* el fegundo de 
Camcray,y él tercero de Lácaam, 
vezino a la Cauchinchina. Eílos 
I D 
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ouedecé al Rey de Siam,por mie-
do de los Geones, que eitan a fu 
Tramontana, moradores de afpe 
rifsimas montañas, délas quales 
decienden a las llanuras y campos 
delosLaios,ambrientos ydefeo 
fosde carne humanaiyáfsihazén 
cnellos crueleítrago ymiíerabie 
carnizeria.ElPolo,llamanalatie 
rra de los Geones Cangigu. Los 
Laios obedecen como hemos di-
cho el Rey de Siamáporqueles atn 
para del furor de eflos barbaros, 
pueíto que fe le reuelán fácilmen-
te.De todos eílos ReynoSjMuan-
tay¿yCaumuafondefubditosna 
rurales. Y por eíla razó el Rey en 
las batallas folo fe íí rué de las ar-
mas y gentes íuyas. E l terreno es 
abundante de vituallas,elefantes, 
cauallos, oro, eílaño,pimienta y 
menjuy(que es refina o lagrimas 
devn cierto árbol odorífero.)A 
zia la parte Oriétal tiene vnas mo 
tañas y feluas inmenfás do fe al-
bergan inuñlerablc multitud de 
beítias brabas, tigres, leones yon 
zas (que tiene el peí o roxo,remen 
dado de ciertas pintas negras, del 
tamaño de leones) y Marichasli-
nage de fieras que tienen el roílro 
de mugetjy la cola deefeorpiones 
La ciudad principal es Cámbaya, 
pueíia fobre las riberas del Mey-
con,que viene déla Chiná,y reci-
be por el camino en fu feno tan-
tos rios,y tata multitud de aguas 
que reforjado, y püjantifsimo ta 
ja todas aquellas tierraspormil 
par tes,con tantos bracos, tantos 
rramos 
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ramos y puertos que del nacen, q 
es cofa m ara ui Ilota y grande. AI 
arrojarfeenel mar forma vn lago 
de mas de fetéta leguas de largo. 
Los moradores deífcas tierras fon 
Gentiles (quáto quiei cjne las cof 
tas y riberas del mar las habitan 
muchos Arabes)fon grandes Pi-
lotos y mercadantes, aun que de 
coflübres brutas ybeíliales. Por 
que tienen por cierto que losani 
males y ellos fon de vna mefma 
naturaleza,y que los vnos y los o 
trosefpcrandeípuesde muertos 
la mefma pena o gloria en la otra 
vida.Luego fe íigue Siá,de quien 
íedenomina todo el Rey no, ciu-
dad gradifsima,de comercio y tra 
to marauillofo : como fe puede 
conocer,dequc v npadre dcla Co 
parlia eferibe que ay en ella(fucra 
ae los naturales) mas de treynta 
mi l cafas de Árabes. Odia,es ciu-
dad3 aun mayor que Siam , por 
que dizé tiene quatrocientos mil 
vezinos,yqporfurio andan dif-
curriendomas de docientos mil 
barcos, y que en vnmenefterde 
guerra ponecinquentamil com-
batientes en campaña. En efta ciu 
dadfeandapor aguay por tierra 
como en Véncela. Sincapura,ef-
tapucftacncl promontorio mas 
Auítraldetoaala Afsia, en me-
dio grado de altura. Y a cafo es ef 
teelgranPromontorio,dequien 
eferibe Tolomco,y donde íi tua a 
la ciudad de Zaba. Era antes que 
fe nauegafle aquel eílrecho, Ciu-
dad de muy gran trato,aunque a 
i 
gora todo el concurfo cíelos mcr 
caderes fe ha pallado aMalaca5que 
yavntiempoeftuuodebaxodeel 
ícñoriodeSiam,esoy de Porto-
guefes,que laquitaron con ardid 
y aítuciaíingular a vn Rey M oro 
quelaauia tiranizado. Y por la 
gran comodidad dejfu fitio es co 
mo el corado y cetro de toda la co 
tratación y mercancía de Oriente. 
Es cabeca de vn Reyno que fe eíti 
ende por dozientas yfefcnta mi-
llas , deíde Sincapura nafta Pulo 
Cambilan.Verdad es que por fer 
latierrapátanofay fusayrespor 
la vezinuadque tienen a la Equi-
norial, tan húmedos y calurofos 
es mal fana,y afsi en toda ella no 
ayotrapoblacióde importancia, 
mas de la ya dicha Ciudad de Ma 
laca.Porque todo el remanente 
es de algunos puertos yeftancias 
depeícadores. Yenlointeriory 
Mediterráneo deftaprouincia ay 
poquifsimos pueblos, cuyos mo 
radores duermen fobre los arbo-
les,por el recelo y temor que tie-
nen de los tigres, que fon tan lige 
ros quefaltan ocho brazas en al-
to,y fon tantos que les perfiguen 
caíi aun hafta la mefma ciudad. 
Malaca tiene vn rio que laatra-
uiefa por medio.Eftcndiafe anti-
guamente por vna playa de tres 
millas de largo, pero agora por 
las guerras que la han hecho y la 
hazen continuamente los Reyes 
deAccen,ydeíor,feha reduzido 
enforma de fortaleza, demanera 
que no tiene mas cj vna milla fu 
cir 
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circunferecia* Sus edificios y cafas 
íondeniaderajcofa comúá tddo 
el Qriente,cubier tas de rama y de 
¿axina. Aqui paga codos vii cierto 
tributo aunque nd defeargüé los 
nauios.Luego fe ligue Q¿edoa,a 
quie otros llamanQuedm, dóde 
;iacc la flor de la piniictá de toda at 
quellacOÍta.Teríiazaryies tierra 
donde las muge res fe lanzan erí 
el fuego y fe abrafandefu volun-
tad en las muertes de íusmaridos. 
Los pueblos de la prouincia de 
Sian tienen infinitos ídolos, y en 
tre las demás cofas adoran tam-
bién losquatro elementos. Y def-
pugs de muertos íehazéquemaiy 
o fufiífrgir los cuerpos en lasa-
guas,denterrarfe,o colgarfe de 
ciertos arboles donde íori paila 
de las beftias del campo,y defpojo 
y comida délas aues del cielo má 
dádpfecada vno poner defpues de 
£9$fj|tq fegun él elemento a que 
tuuó mayor deuoción en la vida. 
Prefumen mucho de nobles,y aísí 
|>jofeflan fer muy honrrádos,fuel 
tan del todo la riendáá lo que es 
regalo y deley te de comí das.Y ert 
fu manera de beítiduias fon de ma 
fiados y fuperfiuos excefsíüámen 
re. Defdeñanfede vfaí officios me 
cankos y manuales, para los qua 
les tienen gran multitud de Efcla 
Uos.Deley tanfe müchoerí el excr 
tício, cultura y labranza de los 
campos, a lo qual íes combida la 
llanui'ádela tierra ceñida en tor-
no de montáñas,y el rio Menan 
que les firuc como elÑilo a los 
• 
Egipcios. Dado que de las artes y 
letras há¿ernüy poca cuétá. A ten 
diendo íiempre masaláiiluflca,a 
los amores^ a la embriaguez que 
á otros cuy dados. Conieri todaS 
las inmundiciasjbrutezas,y fuzié 
dudes qay.Su Rey quanto qüier 
que fea fubditó ál de la China ( a 
quie cada año enibiáfusembaxa 
dores)viüémuy á lo grande, y co 
gran oílentáció y faullo, porque 
tiene feys rail hóbres de fu guar-
da^dozientos elefantes,para nio* 
llrar f u mageltad y grándeza,y oí-
tros treyntá mil ¿ de los qualcs 
fon los tres mil deguería. Saleen 
publico folas dos vezes ál año. Es 
íeñorabfoíuto de todas las tier-
ras deíu feñorio,y áfsi el las da y 
reparte a fu voluntad a íds labra-
dorespór vn tanto, dan do tam-
bién a ios feñdres para fü entrete-
íiimieñfó la parteque le parece,o 
por tiempo limitado, d por fus 
qiasjpero jamas fe lo da para que 
lo tengan en propriedad, o fued-
dan en el lo por viá de hefecia. A l -
gunos délos feñores tienen tam-
bié algunas Ciudades, y pueblos 
coii lajuridicion y tiempo limita 
do,queesporfuvidaeí mas largo 
yeílocóri obligación y carga de 
íerbir íiempre en las g tierras con 
tanta Infanteria,íanÍos cáuallos, 
o elefantes.Quaíquicr de los Re-
yes que hereda el Rey no, luego q 
toma la poflefsion de la Corona, 
comieda a fabricar algún templó 
a fus Díofes,adorn3ndoleconPi j 
rámides alcifsimas , y con infini-
ta dad 
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dad grande de ídolos queen ellos 
pone. Y en la ciudad de Socotay 
ay vn ídolo de metal de rata gran 
dezaque tiene ochentapalmosde 
alto. Sugetaron los Peguíinos 
elle Reyno el año de mil y qui-
nientos y fefenta y fiete.El Rey fe 
maro con veneno por no ve-
nir a poder de fu s enemigos, y fus 
hijosqiiedaronprefosenvnami-
ferable eiclauitud y ieruidum-
bre. 
i 
¿01 
Lamafe eftaProuin 
cía. de la ciudad 
m as principal fu-
ya queeítapuefta 
íbbre las margi-
nes y riberas de vn rio defte mef-
mo nombre. Eitiendefedefdela 
ciudad deTabay,nafta el Cabo de 
Nigraespor efpacio de trecientas 
mi 11 as. Su figura es en forma de 
medía Luna, entre los motes que 
habitan los Bramos,y los lamgo 
mas y el mar. Sus mayores rique 
£as conííften en el rio, q ue en cier 
tafazon delañofaledcfulecho,y 
rompiendo los limites que le tic-
nenenfrenado en fu antigua ma-
dre, fcenfanchay efplayaporla 
tierra adentro efpacio de trcynta 
leguas,y encenagando con el rau 
daldefus creciétes rodas aquellas 
llanuras,las engrafla, ferteliza, y 
baña,de manera que fe fiembran 
dcfpues fin tener necefsidaddeo 
traculturanilabranc^a.Ydcxan-
do preñada la tierra concitas aü'c 
nidas y diluuios,produze inmen 
fá cantidad de trigo y de legum-
bres,dc frutos,y animales,y gana 
dos,de caballos,y elefantes. Es o-
troíi muy abundante demenxuy 
y porcelanas,y de lacca,qüe algu-
nos dizen es goma de ciertos ar-
boles^ otros que fe halla y coge 
fobre fus hojas,como el Manna. 
De fus puertos f que el principal 
es Manaban)fe fácanquaretaña-
mos y mas cada año", cargados ¿t 
arroz para la Sumatra.El rio que 
emos dicho riega ella prouin-
cia,nacede!lago Chiamay, pue-
ílo en treynta grados, que fe cree 
tiene decircunferecia masdequa 
trocientas millas,de donde tam-
bién decienden los caudalofos y 
grueflbsripsMenan, Caypumo, 
el Aua,y el Catigan. Algunos Iii 
dios tienen por opinión que los 
minerales de oro de Ofir, tari ee-
lebrados enlaEfcritura fagrada, 
en la Sumatra,y otrosaffirman 
que en cite Reyno, y que los Pe-
guíínos traen íu origen y def-
cendencia de ludios, defterrados 
a eftas partes por Salomon.QjJan 
to quier que los moradores del 
Pegudizen, que fu principio ás 
fue^vn Can , y de vna Chinefa, 
que auiendo dado ai traucs vn 
nauio,fequedaronen aquella tie 
rra. Son fumamete dados alos pla-
ceres y regalos , a fu per iliciones 
loquifsimas y defatinadas, tanto, 
que tienenpor cierto que todo ef-
te mundo nace v muere con fus 
Dio-
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edificada fobre el mar Tabay, y 
Martabane,pucrto y cfcaladegra 
comercio y trato. Y Cofmin pro 
montorio celebre y famofo, don 
de el Bomferro,Frayledel orden 
defanFrancifco gafto tres años en 
aprender la lengua, yenpredicar 
nueftra fancta Fe, aunque fue en 
vano. • 
Diofes,y quelas almas torna vna 
y muchas vezes a viuir en el,hafta 
rato que fe aniquilan y confumé, 
cnloqualponen todo el colmo 
de la hienauenturanca y felicidad 
fuya,y dar oydo a otra qualquicr 
docrina que fea contraria detraes 
íegun fu opinio, pecado enorme. 
Aura cerca de quarenta años que 
vnvafTallodelRey delPegu, V i -
rrey y lugar teniente fuyo. en los 
ReynosdeTangu, y de los Bra-
mos,fc reuelo contrae!, y lo pri-
uo del Reyno.ypaflando a cuchi-
llo los naturales/eapoderodelos 
Rey no s dePr o m,Me litays G a lam 
Bacham^Miranda^ Aua^que fon 
todos de los B ramos,y feeftiendé 
por lapartedeTramontana3cer-
cadel rio que viene de Chiamay. 
Tentó de tomar también el Rey-
no de Siá,y arribo a vifta de Vdia, 
la qual lo refiftio gallardamente 
y lahizo retirar mal de fu grado. 
Lleuo acftacóquifta(i fegun q del 
efcribeEernandaMendez)trezic-
tos mil combatientes. Gafto tres 
mefes enteros en romper camino 
por intratables rifcos,y aípcrifsi-
inospeéafcos,allañandQ hierros 
montes, talay ando >ydefmon tan 
do de rayz muchos efpcflbs bof-
quesy montañas >.para abrtt por 
ellas fenda y pallo a fu campo. Per 
dio en eftajornada ciento y yeyn 
te mil hombres, püeftdque pufo 
enhierrosdociétas mil períonas 
del Rey no de Sia,y los traxo por 
cfclaitos.Los principales pueblos 
deíteReyno fó Pegu, ciudad Real 
AuaVcrma. 
Obre el rió dePegu, ef 
ta también fituadaa, 
zia la Tramontana, 
la ciudad de Aua, ca-
becade vn Reyno de los Bramos, 
donde es todo el contrato délo? 
Rubies,SpinellassyAmbar,cuyo 
olor y fragancia (íl no cita fofifti-
cado,que fcfalfifica de mil manc-
i*as)es tan agudo y penétrate que 
Íuicfto a las narizes haze rebentar afangrcporellas, Confina con 
Verma,Reyno pequeño, quedan 
doafuTramontanaMeyn. Co-
mo tay,Caor5 y otras tierras inco 
hitas. 
. 
•'} BengaIa?Aracan. 
g&E ngala,q ue fe cree fue 
patria antigua de los 
Gágaridos,cs Reyno 
de fertilidad increy-
ble,produze a^ucarjclauo, gengi 
bre,yalgodon,de que labran infi 
nitos paños de varios colores, pa 
racamifas,veftiduras,y colchas. 
Es abundante de ganado,de ele* 
fantcs,y cauallos, y fus morado-
M ¿ *es 
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rcsfoil todos tfejiteblancay bien-
fac io n a ¿ a„, á e gra í iim p t u o fi dad* 
p omp ofe y|> r 6 diga, ais i e n fu ma-
nera de Vida como en fus veftidut 
fas y tráges.: Lolnaturales della 
ion Gemiles^auíique los Moros 
han ocupado la mayor parte de 
las tierras niaiiúiiia.s.Su cabe^ay 
Metrópoli es Bengala bellifsima 
ciudadjdcíingular magnificencia 
y lüitrejaqaien hazefamofa,ydá 
gran nombré el GangeSjCjuepaíTa 
por medio della. Eite rio,quees 
célósmas celebres del mundo, na 
ce en el Vfonte ,ypor la carrera 
larga que corre feengrueílatato, 
V haze tá caüdálofo quédizen tid 
lie de ancho trezé millas. 'Su'sa-
guásfon perfetifsimas,y aquellos 
pueblos creen que tiene virtud 
de limpiar no folo los cuerpos, 
pero eficacia aun de purificar las 
mefmas almas'. Y afsiinduzidóá 
deeítafüpcrititió'ñfalfay mentir 
rofa fe van a bañar a el yunque-
ño lo pueden házef fui pechar 
cierto tributo',tanta es laauaricia 
lainduftria«yfutilezadelos^rín 
cipes. Los grandes íeñores acof-
tumbrari tábieri á edificar en las rí 
betas deíte rio > fus fepulcros y lu 
cilios. Las quales eftan veítida s y 
pobladasdeciertosarboles llama 
dos Mofas, cuy o fruto es tan fiiá* 
ue y delicadoique los Hebreos,y 
lo&Móroi dizert fueefteel árbol 
que nos coito tan caro,házíendo pecará nueftros primeros padres* A y también allí cañas tan grué-fas,qucagranpenavnh r brelas t I 
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puede abracar > y firuen de hazet 
dellas barriles y otros vafos femé 
jantes.Entrael Ganges en el mar 
Océano por muchas bocas á aun-
que dos íbnlas mas principales 
haziehdodos promontorios co-
noddos.piati el nombredeCaü-
gan^y'5atigád,diitantes viio de o 
tío cien leguas. Él gran golfo don 
de el entra y fe efeónde fe llamó 
primetoCáftgetko , óy fe dizeei 
defi^ngaiaiiiauegadQ y conocido 
de todos los pueb los del Oriente, 
Tiene muchos mas puertos en el 
lado Occidental q en elOriental, 
y fu mayor largura no paila de ó-
cbaciétas millas* Era pocos años 
átras éfteRey no, de vn Rey Mo-
ro quele eligían fus efclauoS Aby 
finos , cótnb-ya fabemos que al 
Gran S oldan del Cayro le noüi-
braman y eligían los Circafos.Pe-
ro de quinad *0 pocos más añosa 
efta parte, fe ha apoderado del el 
granMogonTieneafüíráfhón 
tana elR eynoidé A f acan,rnuy po 
dercío de* gente y riquezas,cuyo 
Rey viue:con autoridad:¿ y icga-
losexqüáíJtGS. Reconoció vñtie> 
po por fuperiofaldcBengalavLá 
ciudad Real y cabecafuyadifiá de 
Catigari treyntá y cinco leguas y 
del mar quinze 4 püefta fobrelas 
riberasde vncaudalofo rio nauo-
gable* 'OfribnD 
Indofhn. 15; 
. . . 
¡Afta agora nosherriosde 
tenido en contar las pro 
uinciaSjRey nos>y ciuda 
des 
DelMundo.Oníra^arringa^Malípur. pi 
Orífla l Narfinga, 
Malipur,Corcmandel 
Cael,Pcfqutria. 
desdclalndia,queeftandeaquc-
JlapartedclGange.Horapuesfe 
ra racon comeremos a entrar en 
la India que cita parte de las co-
rrientes deíle mefmo rio. Termi 
nanlaelOccano,elGange,el Cau 
cafcyellndo. Diuidela cafi por 
medio el monte Gato,quedeíga-
jandofe del Caucafo llega nafta 
el cabo de Comorin, efpacio cafi 
de ochocientas millas, dondepro 
duzc effetos tan diferentes y va-
rios, que teniendo el Sol en vna 
mcfma diftancia y al tu ra, de v na 
parte hazc verano, y de otra hi-
oycrno,aun mefmo tiempo.Efta 
mó taña es tan rifeofay yerta que 
afsiconfu inacefibleafpercza,co-
rao con los pocos caminos por 
do fe pafa termina, y aíegura cftos 
Reynos.Porqueanoíer tan agrá, 
fácilmentefepudiera reduzir to-
da aquella tierrafoel feñoriode 
vnfolo Principe, De laqual tam-
bién nacen infinidad de rios que 
algúnos(losmaspequeños)rom 
pen fu camino hazia el Poniente, 
otros (y cftos fon los mas cauda-
lofos)correnhaziael Oriéte.Los 
que caminan alOcidcntc fe en-» 
{jrueílan yhazen poderofos coa as mareas del Océano,formando 
puertos feguros y bonifsimos. 
Verdad fea que por el hybierno 
que es aq üidefde Mayo hafta Se-
tiembre/e incheny ciegan fus en 
tradas con el arena y lama que 
arrojan en aquel las partes las vio 
lentas ondan del mar, demanera 
que cafi queda cerradas del todo. 
A parte Orien-
tal defta India 
efta fu ge t a a 
dos Reyesque 
foncldcOrifa 
y el deNarfin. 
ga.EldeOrifa 
pofecjtrczientas y treynta millas 
de cofta,porque tantas fe cuentan 
deíclcel cabodeLegogora(qucs 
Ja parte por donde confina con 
BcngaJa)al cabo de Guadauarin, 
donde fcauezina y junta con la 
Narfinga,pucfto que todo efte pa 
rajecs muy pobredepuertos y de 
trato. A trauíena efte Rey no el rio 
Ganga,qucpafiandopor cerca de 
Ramana ciudad Real, íe juntaai 
entrar en el mar con el Ganges. 
Es rio fuperfticiofo, y afsi los Pri n 
cipes Moros facan gran fuma de 
ducados de los qquiern bañarle 
enfusaguas.ElReydefta prouin 
ciaes muy poderofo por Jalnfan 
teria que tiene para las guerras. 
Pcroelde Narfinga es de los mas 
pujantes de toda la Afia, que tie-
ne por efta parte doziétas leguas 
de eofta,pobladas de cinco nacio-
nes de difFerentes lenguas y cof-
tumbrcs,y en lo reftante es feñor 
de muy buenos pueblos y luga-
res. Ay dos ciudades Reales y po-
pulofasquefon Narfinga,y Bif-
nagar.Dizen que las rentas feran 
M 3 doze 
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dozc millones Je efeudosdeque 
lefobran los dos y medio, y que 
puede poner en Campaña quaren 
ta mil Nayros,que Ion como los 
:en tiles h ombres yg ente princi-
pal deftinada a la milicia,que t i-
ran perpetuamente fus gajes,y co 
mendeíu fueldo,con mas veyntc 
mil cauallos copiados de los mer 
caderesquefe los traen de Arabia 
y de la Per fia. Y eferibe luán de Ba 
rros, que en la jornada de Raciol, 
Chrifnarao Rey deNarfinga, or-
deno fus hazes contra el Idalcan 
de fetecientos milhombres depc 
ka,quarenta mil cauallos y fete-
cientos elefantes armados, y en 
retaguarda de todas ellas gentes, 
demás de la inumcrable muche-
dumbre de bueyes, y búfalos de 
carga que licuaban el vagagc,por 
que para cito no vfan de cauallos 
¿n ellas partes,y fuera de los mer 
caderes, ganadores y mocos de 
feruicio que probeyan de vitua* 
Has el excrcito,andaiuan dozc mi l 
aguadores, dexandoÜecontara* 
quielnumerograndedelas mu-
geres publicas queyuanen el camv 
por* Aprouccbafe grandemente 
cneítos mencíkrcsde los Bracma 
nos;de cuya fe cía e$d¡ Si r uefe co n; 
eürana cerimohiay grandeza, y 
cono menores delicias y regalos-
¿amo lohazcn cambié todos fus^  
pueblos, Efoibc Nicolás GoflSíí 
que laciudadde Bifnagar tknt fe* 
fenta millas de circunlerencta.Et 
Barrema^iize que fíete, y Oforio* 
leda folas quatro: loqual he que 
! M 
rido referir para que fe vea quan-
ta licencia de alargarfe da la diitan 
ciade las tierras eítrañas. En efta 
coila no fedeue pallar en filencio 
entre las demás ciudades la de Ma 
lipur,tan celebrada y famofa por 
lapredicacionVrnucrte,yfepultu 
radclgloriofoApoftolSátoTho 
mas,encuyos tiempos cflauado-
ze leguas lejos de la marina,y ago 
raaun a penas eíla cafivn tiro de 
piedra. Fueenlospaflados figlos 
ciudad muy populofa y grande, 
do auia tres mil y trecientas mez* 
quitas, o mofqucas de varias na-
ciones que allí concurrían, y aun 
nafta o y fe veen las ruynas y (táñ 
les fuyas» aunque ya es a manera 
de Colonia de los Portoguefes¿ 
donde fe retiran yreduzen como 
aparte fegura: defpues de auer pa 
fado varios y trabajofos viajes, la 
qual van-adornando cada diade 
manera que ha venido aíer en ca-
lles, cafas , jardines y templos de 
las mas bel las y he r mofas de la la 
dia,quantoquierquc fus mo rae-
dores no pofeenenellaotra cofa 
eílable mas que las cafas,qu,epor 
mayor íiguridad edifican juntas 
las vnas a las otras,con las entra-
das de las puertas pequeñas.yctffl 
vna cierta manera de fortafczap 
reparo en cada vna. Coraman-
del, que tras Malipurfc figue,e3 
tierra muy fértil y abundante, 
pero fi fu cede que dexe de lio-
ucr algún año vienen a tanextre* 
t • t i t ! 
mada clterilidad y proue^aqac 
que venden por vn real íiis propi/ 
os 
r >; 
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prjos hijos. Bien que fea ordinario 
en toda la India el venderlos los 
padres por vilifsimoprecio3yaun 
niuehos le venden afsi ruefftios, 
por poder hazer qualque buena 
gira o banq uece, o por veflirfe ga-
lanos con el precio. Los Principes 
tienen por punto tener efelauos 
hanrraaos,ynobles,con quienes 
muchas vezes caíanlas hijaspro-
pias,y quedan herederos de los 
haueres de Tusamos. Luegoefta 
Cael,placadel Keyno de Caulan, 
en contra de laquálefta iaiíleta 
deManar,do comienza la pefque-
ria: quedefplcga y cftiende fu te-
rreno haftaComorin,cfpacio de 
cinquenta millas. Aquella cofta 
habitan losParauos,pueblos fen-
cillos5íinceros,yfimples,ydena-; 
turaleza muy quieta,todos Crif-
tianos. Pelean las perlas,horacn 
la vna par te de aquel mar, ora en 
la otracn eftamanera. Acercando 
feel tiempo apropofito paraefto, 
que es por Abril,o Marco Jleuan 
muchos hombres Buzos,y nada-
dores,quefomeigujandofedeba-
xo délas aguas defeubran y vean 
ciodeay mayor numero de oítks, 
y en el lugar donde pareceay mas 
dellas ponen vna gran Ranche-
ría y cubriendo tocio el íitio deef 
padafias y juncos,hazen chozas y 
calillas, y losPortoguefes tienen 
algunas fullas, armadas para afe-
gurarelpuefto. Echo eftofaltan 
luego en fus barcas, y arrojan en 
el mar gran multitud de cuerdas 
atado vn canto en cada vna. E l 
que quiere entrar apeícar tapaíé 
las narizescon ciertas tenazuelas 
vntandofelas juntamenteconlas 
orejas con manteca y azeyte,y con 
vna cefta atada al cuello,o al bra-
50, trabado de aquella cuerda fe 
dexa calar al fondo,queporeftas 
partes no tiene mas que diez y o-
chopafos dealto.Aquiconlama 
yor prefteza que puede menear 
las manos,inche de oftias elcefti-
11o y luego facudclacucrda,y a ef 
ta feñal los compañeros que eftan 
en la barca ia than,facando tra-
bado della al peleador,y deltama 
ñera bajan por todas las cuerdas 
haítaqueinchenlabarca,yalano 
che cada camarada fe va a fu ran-
cho y choza^dondehaze fuparua 
de oftyas.a las quales no fe toca 
hafta tanto que fe da fin a lapefea. 
Acabada,cadavnodellos ábrelas 
luyas,queeftan ya flojas,y quales 
dellas tienen muchas perlas, qua-
les pocas. Hecha efta diligencíalos 
behedoresque eftan feáalad os p^ 
ra tafarIas,ponen el precio a cada 
perla ícgun fo bondad, haziendo 
con quatro fetos de metal,quatro 
fuertes y furtimientos dellas. Las 
redondas que fon las mexores, 
compran los Portoguefes.Las fe-
gundas fe venden para la tierra 
de Bengala.Las terceras para Ca-
ñara, y la fuertepoftrera,<qiiees 
de las mas menudas,fevendenpa 
ra Cambaya. Y afsi en vn punto 
fediftribuyen y gaftan to4&s-
M 4 Mala-
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Malabat, Cañara 
Decan. 
A coila Occidua*-
tal del Indofta* 
fediuide enqua-* 
tro prouincias, • 
Malabar,Cana-
ra,Decan ,Guza 
race. E l Malabar feefticndede el 
cabo Como ri 11, hafta el rio Can-
gierecor , poi efpacio detreynta 
millas5o poco menos. Cañara es 
prouincia can pequeña que podre 
mos tenerla por vna parte de Dc-
can,laq jal comienza defdcla en-
trada del Aliga ( rio que fe arroja 
enelmar,enbaxo de Sintacora) 
haftaelBate5queentraenelmar, 
por baxo de Gau I, termino de do 
zientas y cinquenta millas . La 
prouincia deGuzaratc, abraca 
en fiel remanente de lalndia, haf-
ta la entrada del Indo. Pero tor-
nando al Malabar , digo que es 
vna prouincia que fe derrama y 
defplega por entre el Gate , y el 
mar Occano,con anchura de ieys 
hafta diez leguas, tajadapor me-
dio^ atrauefada de muchos rios, 
de bracos del mar, y de lagunas. 
Los moradores tienen por cierto 
queel mar antiguamente llcgaua 
hafta k falda y rayzes del monte, 
pero queel tiempo ha terraplena 
do toda aquella parte.De lo qual 
fonargfcmento muchascofas-ma 
riñasquefehallan y defeubrenca 
da diapor la tierra. Todaefta pro 
uinciaeíluuo ya en los figlos paf-
fadosdebaxo delgouierno devn 
Rey. Pero aura íetecientosaños 
quePerimaljferior del Malabarfe ' 
boluio alafeta de Mahoma, y def 
feando y r a acauar fus dias a la ciu 
dad de Alcca, diuidio fu eftado en 
tre los pañetes mas propinquos 
quc*tcnia, y entre otras ordenes, 
fue que en la ciudad de Coulan 
eftu ukflé el fupremo pode^en las 
cofas efpirituales, y que ella fola 
fucile el áfsiento y cabecade la re-
ligión de los Bracmmancsrque fe 
trailado dcfpuesa Cochin, y que 
el Magilitado y gobierno de las 
coías temporales, feadjudicaíe al 
ReydeCalicutcon titul©deCa-. 
morin,que es lo nicfmo qite Em-
perador,mas los rcynos en que a 
oraeftadiuidida la prouincia fon 
los iiguiétes,Trauacor,cuyo Rey 
cfta íugeto al Rey de Narfínga, 
Coulan, que feeftiéde por veynte 
leguas.Cochin quetienequaréta 
y Craganos otro pequeñoeftado 
Calicutq es de veynte y cinco le-
guas,aquié eíla fugeto Tanor. Y 
clvlcimo detodos,elReyno de 
Cananor, q ocupa veynte leguas 
de Cofta.Trauancor,que es el pri 
mero, es aflaz pobre y mendigo, 
de todo genero de vituallas y mer 
caderias,puefto que fu Rey fehazc 
feruir muy alo poderofo y grade. 
Habitan efteReyno los pueblos 
Macoós,finitimosdclosParauos 
quefueronlos primeros quered 
biero n la do trina y predicación de 
la Fec Catolicapor mano del Pa-
dre 
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drcFrácifcoXáuier. Coulan,efta 
cnopiniondeíervnadclas masan 
tiguas ciudades de la India, tenida-
en lugar de madre de Calicut, y 
de otras ciudades. Cochiíi, tiene 
vna tierra , diuidida en'muchas 
Iílctas* principalmente por lapar 
tequemiraalSetentrionjquelas 
haze alli el mar * de las quaics le 
viene fu fortaleza vporque no fe 
puede pallar délas vnas a las otras* 
niapie, porque la profundidad y 
altura de las aguas por ninguna 
parte fe vadea^i eoflnauios, por 
que para eftos es mas baxá de lo 
que conuernia. Su Rey era en o-
Eco tiempos harto pobre ataque a 
oraha venido a fer de los mas ri-
éos de toda laIndia,porlaámif-
tad y alianza que tiene con los 
Portoguefesila qual ha manteni-
do y guardado íniüolableniente 
de contino. Y en las guerras que 
leha mouido el Camórin,cl Rey 
Triumpárá ha ordenado qual vez 
fus huelles y Tacado en campaña 
treyntamil combatientes arma-
dos jpuefloque oypodriaponer 
mucho mayor numero de gente 
de pelea ílfe le ofreciellé ocaíion. 
Efta afentada Cranganor fobre 
las riberas devn rio,que con mu-
chas bueltas y rebueltas que tie-
ne haze toda aquella tierra muy 
mercantil y decomercio y trato. 
Habitan dentro de la mefmaciu-
dad^ en fus contornos mas de fe 
renta mil Chfiftianos, reliquias 
que quedaron délos tiempos de 
iWtoThomas. Los qual es cono-cí *. T 
ciendo grandes años ha,que efta-
üá mal inftrüydos en las colas de 
la Fe,deípacharon hombres defü 
nación por todo el mundo ¿que 
procuraren aprender la Do trina 
Chrirtiartajy la forma que auiari 
de guardar ene! baptiza rfe. Ylle\ 
• gado que ellos méfageros Vüiefo 
alaArmeniajalcanCaron delPa-
triarcadeMüfal(fegunqyocréó 
Vn Obifpo y algunos Otros facer-
dotes) losqualesauiendó eftadó 
éneftas tierras algunos dias^yíiri 
tiendofe ya ricos ¿ íe tornaron 
a fus cafas. Fueron otros defpues 
enfulugar jydemanó eü mano 
hanydoy venido hafta nüeitfds 
tiempos,que trata deponeríe de-
baxo de la obediencia del Roma-
no Pontífice. Cálicuíéflá alienta 
da fobre las riberas del niar.Ten-
drá tres millas de largo ¿ aunque 
las cafas fio eítánjüntás3íino apar 
tadas y raras,conedíficios de poca 
importancia* pofquefü precio of 
dinario es de hafta diez, quinze, 
o veynte efcüdos, cofa có mil a to-
dos los edificios de la Indiá-do n o 
han llegado a tener manólos A -
rabes. La potencia deíu Rey fe 
podra bien conocer ,- de quefuf-
tcntágrueílosy poderofos exer-
citos por tierra , y grandes ar-
madas por el mar en todas las Oca 
íiones que fe lean ofrecido y fe le 
ofrecen cada día. Y áfsi el año de 
mil y quinientos y veynte y nue-
üe, cerco a Henrrique de Lima, 
concien mi! combatiences. Cana* 
ñor /efta en vn íirio que por b 
M 5 muí-
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multitud de canales , y de lasa-
guas nauegables que ay en el! a,pa 
rece que la naturalezala hizo de 
propoíitofol o para la comodidad 
de los mercaderes y tratantes. Y ri 
nalmente yo creo que no fe podra 
hallar parte en el mundo, donde 
en tanbreue termino y efpacio de 
tier ra, fe encier re r iq uezas/y fuer 
zas tan grandes.Luego tras della 
ay otra pequeña prouincía llama 
da Cañara,o Concan , donde efta 
Mangalor,Baticala,y Onor , con 
algunas otras ciu dades y pueblos, 
del ieñorio deNarfinga. Verdad 
esquelosPortogueíes fe han he-
cho ferlores de la ciudaddeOnor, 
vllcuan fu tributo de las demás. 
4 
Defpues de todo efto comiéca el 
ReynodeDecan,queeftadiuidi-
do en dos grandifsimos princi 
pados, loqual nació, de quedan-
dofe el Rey a viuir envna vida o-
ciofa y regalada,dos de fus capita 
nes partieron entre fiel Imperio: 
íil vno llaman los Portoguefes 
Idalcan,y al otroNizamaluco,a 
quel confina con Cañara, y con 
Naríinga,y eñe otro con Camba 
ya.yconOrifa, El Idalcan reíide 
y tiene fu corte en Vifapora, y el 
NizamalucoenDannager, aunq 
la Metrópoli y ciudad principal 
del Rey no de Decan es Bider. 
CuentanfepordefteReynoeftas 
ciudades, litorales y maritimas, 
Sintacora,Goa,yCaul,aüquelos 
Portoguefes le han ganado ya a 
Caul,y a Goa. Y por contar algu 
nacofadeftapoltrera,digo/ Que 
es vna ciudad muy impórtate puc 
ira y afentada en la líleta Tizua 
rin,denueue millas de largo,y 
tres de ancho.En la tierra de Ca-
ñara hazen la ifla dos eítaqües de 
agua falada en que entran algu-
nos rios que la diuiden de la tier* 
ra.Eítos eítanqvteseftan llenos efe 
Cocodrilos ,y quiere quefearPna-
turales y criados en los mefoios 
eílanqucs, quier traydosallideo 
tras partes, ellos en fin eftoruan a 
losefclauosqno fehuyan ni va-
yan. La lila ella llena de fombro-
fos bofques,y de otros arboles 
que licúan frutas fobre manera 
dulzes y delicadas .Y I unto conef 
toabundadegran copiadeaguas 
fuauifsimas ybuenas.Tieneotro 
fivalles,collados,y llanuras fru-
tifcras,quantoquier , que compi-
tiendo como a porfía la abundan 
ciadclasfuentes,conlaapacibili-
dad y templanza de los ayres,yla 
fertilidad del terreno,con labenig 
nidad y clemencia de los ciclos,na 
cenen ella tanta muchedumbre, 
y variedad de animales,tita abun 
danciade trigo y frutos,quees ca 
fi increyble.Laciudadenfuspri-
meros principios eftauapueltaa 
la parte del Medio dia delta lila, 
pero ya mira hazia el Setentrion. 
Rcfiden allí el Ar£obifpo,y el Vi 
rrey de la India,y en ella tienen 
los Reyes de Portogualfu Atara-
zanal,y vn greflb numero devaxc 
les de guerra, con los quales fon 
feñores de la nauegacion y contra 
ciones, del mar Océano Iadico. 
U 
Del Mundo,Guzaraíteo,G afai a y a« 
• ka potencia del Deean fe puede 
conocer, de que el Idalcan el año 
quepaílo de mil y quinientos y fe 
fentaydos fealoxo cerca de Goa 
con vn exercito de fetentamil hó 
b res de peleastreyntay cinco mil 
caualloSjdos mil elefantes, y do -
cientas y cinqucnta piegas de arti 
lleria> Y el Nizamalucofitio a 
Caul con aparatos y fuercas-po 
co menores que eftas. Moleítan a 
las gentes del Decan los Venáza-
ros,pueblos que yiuen de latroeí 
niosy robos , como también los 
Belemos trabajan al Rey no de De 
lyUos Resbutos al de Canibaya, 
y los Motagcs s y Naumaqüios a 
losdeCarmaniayPerfia. LLÍI 
Guzaratco?Cam-
baya. 
•STE Rey no, que 
por otro nóbre fe 
IlamaCábayá tic-
nede'coíta- quinié 
tas millas* Porque 
feeíUendedefdeel 
rio Bate, haíta el Circan,y por la 
otra vandaeonfinacó los ReynoS 
de Djulcinday deMandao.Cóire 
poraiedio del el indo, rio celebra 
diftímo.yfamoío, que trayendo 
/fusfuentes de cerca el Ganges,fe 
efeonde y arroja en el mar5noue-
cientas millas lexosdefu nacimié 
to,có muchos bracos nauegabfcs 
-I'knepor fu lugar litoral y mari 
timo a Bazain,y lexos del doze le 
guas fobre las margines de vn rio 
aT&naa,donde fe veé oy veftigios 
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y feáales de haucr auido vna ciu-» 
dadinruefí-, y aísi dizeñ fus mora 
dores qúeaun agora demás de o-
tras artes y ornaos, ay enehacin-
co mil telares de terciopelos.I,uc 
go fe (ígue Daman,Curate5y Rá-
bel-.yenlo Mediterráneo la ciu-
dadde Gampaneíjdonde refidcíá 
co rte del Rey,y Cambayá ciudad 
que da nombre aélteReyño* Def 
pues mirado azia el mar, fedefcii 
bre Diú, de quien ya en fu lugar 
emoshablado* Las riquecas y pó 
derio de efle Rey no fe echaron dé 
ver en las fuerzas con q el Rey Bá 
dur fe opufo cotia el gran Mogo* 
3" fegü eferibe el padreMafeOjauic oechoalarde,liálloenfus hüef-
tes ciento y cinqüenta miícáüá-
líos v quinientos mil Infantes,y 
mil.piccas de artillería, entre las 
quaíeslleuaüacfuatróBáíilifcos, 
que tirauan á cada vno cien pares 
debucyes,y quinientos carros de 
poluoray municiones, dociétóá 
elefantes armados's y mas de quí-
nietos cueros llenos de oro y pía 
ta para pagar el exercito. 
nos Mediten^ 
neos de la India» 
^ Exando pues yalaco* 
L ftadelmar y todo lo 
queeítafobreclla.di 
go, que caminando 
algún tantoházíala parte delSe-
tentrion,encohtramos conelmo 
te<£'aucaíio,y luegoen el continc 
te y tierrafirmeeftan lcsReynbs 
de 
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deDely, a fu mano derecha citan 
Mando,Pider,y Cofpetir, y a la íi 
niftraMoltanyCitor. Dcly,to-
mafu nombre de la ciudad Real 
Metrópoli y cabeza de aquel Rey-
no. Confina con los Reynos de 
Decan, Narílnga, y Orifa, y con 
las montanas que hazen diuor-
cioentrcelylaCambaya.Esmuy 
abundantedccauallos, dromeda 
ríos, y elefantes, y no ha muchos 
años que tenían Rey tanproprio 
y particular fuyo.pero ya en nuef 
tros tiempos han venido a citar 
fugetos alfeáorio de los Mogo-
ros Mahometanos, y en el tiene la 
corte fu Emperador , que fe ha 
echo tambié Tenor de los Reynos 
finítimos y comarcanos. Y no es 
juíto paílar en íllencioal Rcyno 
de Saga,cuyacabeza es Citor, ciu 
dad quedeue tener doze millas de 
rircunfercncia^pueítafobrevnlu 
gareminenteyalto3adornadadc 
muchos edificios, afsi públicos, 
como particulares,y de muros, 
con fus befiioncsy tro ñeras, va-
luarles y trincheas, tanexcelletes 
quepor fu fi ngu lar mageftad y pe 
rcgrjna belleza,la llaman retrato 
y fáfguño del mundo. Fuefcño-
ra delta ticx&ien nucítross tiem-
pos Crcmenti4ia, muger no me-
nos varonily feroz que hermofí-
fsima,la qualhauiendo arbolado 
fus vanderas,y reucladofc contra 
el Rey Baldubio,a quien folia an 
tes pechar tributo y pagaua parias 
fuedeípojada de la ciudad aeCi-
tor,dondefchauiafortificadocon 
trezientos mil Infantes, y Jos mil 
cauallos. Hauiédo pues hecho la 
deferipcion de todas citas tierras, 
no me parece fera fuera depropo 
lito dczir dos palabras í¡ quiera 
de las calidades de íus pueblos y 
moradores > y afsi. digo,que el 
principal fuílento de los Indios 
depende del arroz y delosdaty-
les. Ay alli arroz de muchas fuer-
tes^ la vtilidad y aprouechamicn 
to délos datylcs fe facadediucr-
ías maneras. Quantoquicr que 
todo el m ay or caudal de fus rique 
zas cófiiíccn el gengibre y pimicn 
ta,bien que mas en eíta, que en lo 
Qtro,porqucfe coge inmenfa can 
tidad dellacn Coulan,y en Cana 
nor,aunque mas que de ninguna 
parte fe faca de Calicut,y de Co-
chin.Los edificios y fabricas anti-
quifsimss fuyas hazen efpantofa 
ventaja,y vencen con grande exce 
fo a los edificios Romanos. Por-
que ay alli vn templo dedicado al 
Dios delosXimiosconvnPorti 
co foítcnido fobrcfctccientas co-
lunas de marmol,que ninguna 
ventaja dan a las que fe veen en la 
entrada de la Rotunda de Roma. 
Y en el contorno de Bazain ay o-
tro tcmplojconmuchas cafas pal 
ticularcs,calIcsybarrios,connaf 
ta cien alternas abiertas y zanja* 
das, todas en piedra viua. Ydfl 
otra piedra viua fe vee también 
vntcmplo de los elefantes,ador 
nado de muchos y diuerfos 6V 
mulacros y figuras principalmcn 
te de dos Colofos que tienen tres 
cabezas 
Del MundoLlv e^ hos 
checas por cáptales^ tres pies y 
UÚmanos porpédéíiales yb'afas 
aunque las modernas fabricas de 
Josgenriles;íVníJgÍÍncjuehenios 
dicho He muy poca o ninguna efti 
mainelmedió Jeitos nueüosy 
de aquellos antiguos eftanlose-
dirkios de los Árabes y de los Por 
toguefcSiLa inmenfidad de fus fu 
períticionés ridieulofas y vanas fó 
lin numero,porque adoranj>of 
Diofes haíta los bi utos.,ximios,e 
lefantes, .ybueyes, creyendo que 
jas animas de los que fallecen def 
ía vida fe infu ridé y paílán en áque 
líos animales. Los Bracmaijel 
fcmlos que tienen el facerddcio y 
lQ&c|vjfcüydandélas cofas f¿gra> 
cta? y de fu reljgion/ampfiísimos 
aun háih en los libros deJos mas 
antiguos y graues efcritores.Def 
puesdeítoslosde mayor reputa^ 
cion fon ló$ íógos3qucliazen v i -
da íá li ta ria en i as ca u er n as de ks 
feluas y bófqujes ¿ éonde por vií 
é¿tíd tiempo pa detéttineítlíña-
Wes trabajos^deípues del q'uaívie 
rien.afcr Abdutos, concüyo titu 
loyiiombrealeancañ licencia de 
engolfaffeeri todas las defoneíti-
dades y brutezas que qüiere^yef 
tos; andantlmbícn¡peregrinando 
por el mundo y prediéándo fulcít 
c^y/vanadotrinaXosBracmariés 
tíciijégrancabiday autoridad con 
el Rey deNar Gnga /y cri el Málai 
baf • Pero los legos florecen en el 
Rey no de Dcly. El manejo y excr 
ckío délas armas efta en poder 4c 
las Nay resaque £bn (xomo arri? 
ohiota 
Mediterráneos. §$ 
badiximos)loscauállcrósygen'• 
tiles hombres , que fe exercitari 
defde Íii niñez jhaíta el rinde la vi-
da en ellas. Sus armas oífeñfiuas y 
deffenííuas ¿ eran antiguamente 
naíhs,faetas5eípadas,y broque-
les, pero yaennueíh'osdias tiene 
poluora,y efeopetas mexores qud 
las nueílrás * Vanen las lides def-
inidos íin morriones^ nicoracas, 
yafsientrany falen en ellas cori 
•incfeyble agilidad y preiteza, cori 
Jaqualafalían*yprei}déafusene-
migos.E 1 rentanéte del pueblo ÍQ 
ocupa en la labranza dé los cánii 
pos,yenelcxercició délas demás 
arte&mecanicas, y manuales, fin 
éfperanzá alguna de poder en no 
blceeren ningiintiépoodeócu-
parfeenotrominiíteriomas qen 
aquelíoloparáqueparcceque ná 
cierómNingunodelios tiene atre 
uimientQ dejunrarfe ni contraer 
paren teíco con los Nayres>y íl al-
gunos lo haz en fon muy mal tra 
tádos.La mer caricia eftaenmano 
de los Árabes 9 délos iridios, y de 
JosPortoguefes. Losi>obles habi 
tari fuera de las ciudades en cafas 
ceñidas defoflbs¿ yete murallas,ó 
defetos, garzos, y otros femejari 
tes repáros^Los anijícesjofficiales 
y mercaderes viuenen la Ciudad^. 
Los Árabes tienen priüi!egiode 
cxenció;y.nobleza,y aís-iemparicri 
tanyfejuntaconlosNayrcs. Los 
mellizos que fon nacidos de pa-
dre Moró,y madre gentil, ic lla-
man Nayteanos, deítos av tantos 
que cala laquarta par tedel Mala-
bar 
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bares dellos. Gozan afsimcfmo 
preuilegio de nobles los Perfia-
nos,ylosGuzarates mercaderes 
riejuifsimos. En el Malabar no le 
puedehazer guerra con cauelle-
ria,porque la oportunidad del l i -
tio no lo permite , ni los Nayres 
vfan tal linaje de milicia, aunque 
muy bien fe acoftumbray fe va-
len en todo el refto de la India de 
lagentedeacauallo.Enlashazien 
das y herencia de los padres no fu 
ceden los hijos fino los fobrinos, 
hijos de las hermanas, indicio ma 
niñato de fu inceftuofa inconti-
nencia y deshonefto trato. 
Cabul,Sablefta,Ca 
rafaii,Inftigias. 
L A Tramontana 
de 1 Rey rio de Cá^ 
bayafedefcubren 
las tierras y pro-
uinciasfíguiétes. 
primera AracofiajCjue fe llama 
oy el Rey no de Cabul, tomando 
el nombre de laciudadReal que 
es fu Metrópoli , y efta debajo del 
Imperio de vn Principe Mogoro. 
Tiene g rancomcrcio y trato con 
Ja India con quienconfina/Sabléf 
tan,esprouincia aquien hazeef-
paídas y firuede muralla aquella 
partedel Caucafo aquié los Grie-
ígos llamaron Paropamifo y es fu 
.cabec;aCandaar.Carafan,cs laan 
tiguaBaólrinaReynodeZoroaf 
traque tomo cíle nombre de los 
Carafanos pueblos de laTartaria, 
que la ocuparon algunos íiglos 
i-a 
ha. Es tierraque por do feva'accr 
cando al rio Oflo, abunda deva-
nes , pero por la parte que del efta 
arredradaesmeneíterofay pobre 
de todo, faluo depoluoyarena, 
que comouida y alterada délos 
vientos efcurece3ciega, y ofufcala 
vifta y todas las cofas, de la qual 
nacen no menos procelofas y tur 
bulentas tempcítadcs,quelasquc 
fuelehauer encl mar quandoefta 
masbrauo y borrafeofo. Iftigias, 
es parte de la Ba&riana llamada 
afsidcl nombre de fu ciudadprin 
cipal, tenida por vna de las mas 
frefeas amena y deleytofadetodo 
LcuantcElCaraca^poreítárcn 
tre Jos Tártaros, y el Sofi efta fu-
geto a lascorrerias,afaltos,y mo-
leftias del vno y del o tro Principe. 
•  lefeluas. 
Aminado labuel 
ta del mar Caf-
pio fe defeubre 
luego la prouin-
cia de Iefcluas, 
que es la antigua 
Margiana,donde entrevnos de-
fiéreos arenólos , y cítenles, jaze 
vna pequeña parte della,de tata a 
ménidad yideíey te, que el Rey An 
tiocho Sotero admirado de la na-
turaleza de aquel fitio tan apaci-
ble y graciqfo,lo hizo ceñir de 
vna muralla de tanta grandeza 
3ue tenia mil y quinientos efta-iosdecircunfercncia,dondedcf* 
pues fabrico vna ciudad que lla-
mo Je 
DelMundo.Carmania5Ormuz; 96 
niodefu nombre Antiochia. 
Quátoquier que algunos digan 
que es aquella queoy fedizeln-
dion. Eneftaparteeftaellagodc 
Maru, o Barbacumbur, a quien 
los antiguos llamaron Palus O-
xiana. 
Eri,Sigeftá,Circán. 
*<& Axado aziala par? 
te del Medio día, 
fe entra en la pro 
uincía Ar ia , que 
del nombre de fu 
Metrópoli fe lla-
ma oy Ery>eíteril yarenofa,fal-
uo por las partes que es ayudada 
de algunos rios. En Ery fe cria 
gran.copia de rofas de tan peregri 
na fragancia y excelencia, que la 
llaman los Perfas enfu lengua la 
ciudad délas rofas,el Bárbaro di-
zeque tiene treze millas,aunque 
la cuenta y mete en el Zagatay. Ef 
ta en eftaprouincia la laguna A r 
ca,quellamanagorael lago Bur-
giano. Peropailándo deípuesde 
todo efto el monte Coybocaran, 
fe entra en el Sigeftan tierracoro-
nadaentornode montañas, del 
medió délas quales rompe el rio 
Ylméto,y luego tras detfefiguc 
laProuinciade Circan,dondefue 
la anticua Gedroíia. 
Carmania, Ormuz. 
|E ro tornando otra vez 
a dar la buelta azia el 
mar, fe defcübre yen -^
cuentra lo primero con 
IaCarmania,prouinciaqueíedc-
r rama y eftiendepor fus riberas ef 
pació de mas de dociétas leguas, 
cuyaeoíta es muy peligrofa, por 
los pocos puertos que ay en ella, 
y por la multitud de los arrezi-
fes,y baxios de que efta guarneci-
da. Diuideíe en dos partes. A l a 
vna llama D irlanda, que comien 
ga defde los cofines de Cambay a, 
y fe termina en las riberas del rio 
Baíín,en cuyo efpacio fe fituaa 
los Rey nos de M acran,E racay an, 
y el de GuadeLmal auitada y de 
terreno efteril. Pero la otra parte 
que fe derrama azia el Occidente, 
y Tramótana,cfta afaz probeyda 
de rios,y acomodados puertos, y 
afsi llena de moradores,de nacio-
nes^ gentes eílrangeras. Toma 
el nombre efta prouincia de fu 
Metrópoli que fe llamaQuirmá 
ciudad pueftafobre las margines 
del rio Bafíro. Labranfe en ella 
gran cantidad de brocados de oro 
y platafinifsimbs.Entrafepora-
qui en el Reyno de Ormuz, que 
abrazavnabuenapartcdela Ara 
bia Felice, y las mexores lilas del 
mar Períico, con otra parte déla 
coíta de Períia a quien bañan las 
corrieres de los riosTabc,Tifsin 
do,yDruto. Lalfladc Ormuz es 
cabeza delte Reyno , puefta en 
labocayentradadclfcno^aparta-
datrcynta millas de la A rabia, y 
de la Períia nueue . Su circun 
ferenciaes de nueue millas, tiene 
dos puertos diuididos con vna 
lenguay puntaquehazcalii la tic 
rra, 
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y 
tra, donde fejcuanta vñ collado 
q la vna parte del es toda de azu-
fre, y la otra teda fah No tiene 
mas agua que la de tres pozos , y 
4unque ella de fuyo es por ex-
tremo cftc£il/y menefteroía de ta 
das las cofas,es pero abundan^ 
tifsima, no íolo de lo neceíiario, 
f iero aun de lo mas regalado y de-* cytofo que fe puede deílear para 
el gufto,por la oportunidad gran 
dcdcfuíitio.Porqueporvnapar 
te concurren a ella las riquezas 
mas preciofas déla A rabia y déla 
Pcrfia ,. y por, otraj todas las del 
Reyno de Canibaya y de la I ndía, 
demanera que dizen los moros, 
oue íi el mundo fuera vn anillo, 
fuera Ormuz la piedra de fu engaf 
te* Porque en el contratan mer-
caderes decafi todas las naciones-
S u s na tu rales y vezinos,partefo n 
Árabes ypartePcríianos, perfó-
nas muy apueítas,dc afpe&o her-
mofo,ymuygallardo,dadospor 
extremo ala mufica y a toda poli 
cia,ya! conocimento y noticia de 
lashifiorias,yaotroseítudiosfc-
mejantes politices, y de gente fa-
bia.Su Rey es Mahomctano,y tira 
de las rentas de la ciudad de Or-
muz ciento, y quarenta mil xera 
fines ( que cada xcraíin vale ocho 
reales) la Arabia le rinde veyrite 
y ocho mil,y del Mogaítan tierra 
de laPcrfia, faca diez yííete mil. • 
Bahaaren le folia rendir en otros 
tiempos quarenta mil ,y tuuiera 
doblada renta, fino fuera por las 
franquezas y exempciones conce 
didas por el a las mercaderías y 
drogas que fe meten en el Reyno, 
cñ nombre délos Poitoguefcsjy 
délos P.eyes dePeífia5ydeotros 
fenores.DemaS defto paga taríi-
bié veynte milserafines cadáaño 
a los Reyes de Portogal,que tic-
nenallivnafortalcza muy buena 
para feguridad fuyayde fustra* 
tos y mercaderías* 
Perfia-
A Pcrfia,propriá* 
mente es aquel}* 
parte, aquíen fus 
habitadores lia -
manFarfiáóFaríif 
tan, cuyos termí-
nos y lindes fon el Rio Sirto,y el 
ledro, y fe efiiende defde los con 
fines de la Car manía, que agora 
fedizeQ¿irman,haítalosdeMe-
dia,queoy fe llaman Seruan.Pau 
lo Iouio efcribcjque la antigua 
Carmania, es el Reyno de Narfin 
gá, no fe con que razón fe mueue 
a ello , fiendo afsi, que Eíirabon 
claramente mueftra,que la Car-
manía feeftiende defde la entrada 
y fin del Indo, haílapaílado todo 
el fenoPerficory que termina a la 
Perfia por el medio día-La tierra 
de los Perfas es por las partes ma-
rítimas calidifsima,y ventola, có 
mo dello da clara mucura Ormua 
y la playa queeítaaefta Iflavczi-
na,dondcagran pena fe puede vi-
uircnlafa^ondcleftio.PorqüeCs 
tan grande el feruor del fuego 
qüC 
Del Mundo 
que los hombres para poder fu-
trirle va meterfe en el agua haíta 
Jagarganta. Es abundan te de da-
tiles,quantoquierquepocofertil 
de otra coi aa aúque en lo interior 
y mas Mediterráneo defta prouin 
cia>ay campañas afaz fértiles, y co 
piofas depaftos,para ganados ma 
yores,y menores.La parte mas íe 
tentrional efta muy poblada de 
montes. La Metrópoli y cabera 
delaPcríiaes Siras,ciudad puerta 
íobre las riberas del rio Bindimi^ 
ro, que antiguamente fe llamó 
Perfepoji, abrafada por Alejan-
dro Magno ainftancia y ruego 
devnadamaCortefana.Iofaphat 
Bárbaro efcribe,quecon fus arra 
bales tiene de contorno y circun 
ferencia veyntemillas3y qué abra 
en ella cerca de decientas mil al* 
mas. Acude a efta ciudad infinito 
numero de mercadantes,quepaf-
fan del Zagatay a la India, y de la 
India al Zagatay, Pertenecen al 
Farfíftan los eitados de Lar y de 
Sanas, puertos azia la parte de fu 
Medio dia entre los rios Iefdro, y Sirto. En la Perfia también feyn-cluye oy la prouincia llamadaC ílfta , (que en otr tie pos,fe llam  Suííana) cuy M tr polies la ciud d de Suftr ,pue t fobr e  rio Tiritir , que fu  la tiguaSufaiqúcf guh efedu  Straon ten de co t no ci ntov yn e ta ios.Tie  fta Prouinia f afrent  reB byloniaP ia* boj •:
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Arac?Parthia. 
Obre el Rey no de 
Perííalaze la Par 
thia(queoy lla-
man A rae) pro-» 
uincia famoíifsi 
ma cerca de los 
Antiguos. Su cabecaes Ifpaan, 
que algunos quieren dezir es la 
antiguaEcatompyle queíignifi-
caciudad de cien puertas, donde 
tenian fu corte los Reyes,quanto 
quier que aora con infinita diñan 
cia no es tan grande. Strabon ef-
cribe, qucla Parthia en los paila* 
dos figles era prouincia efteril y 
pcqueña,pueíto que con el valor 
y esfuerzo de fus habitadores fe 
fue dilatando de lance,cn lance, 
y enrriqueciédoíe demanera, que 
contendió largos tiempos, y tra-
jo competencias yguales con el 
Romano Imperio. Oyfelabray 
cria por toda ella gran cantidad 
de leda, principalmente en Arg i f 
fan,Caflan,yen Con,y Ieíled.Ca 
ñ a fu Tramontana efta la tierra 
de Casbin , ciudad muy grande 
f iodcrolay rica,donde defpues de a ruynay perdida de Tauris,pu* 
fiero«f uaíiento y cafa los Reyes 
de laPerfia. 
£fkaba,Meclía, Ser 
zougfctác eb 
Cercandoícalrnar Caf 
pió la primera de todas 
fe defeubre Eftraba,y 
N luego 
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luego el Scrban. Habitaron ya 
en los pallados íiglos a Eftraba 
los IrcanoSj prouincia muy cele-
bre y famofa por fus felnasjy por 
los tigres que en ella fe albergan 
Paulo Iouioefcribe que.-es-tierra 
mal íana por muchas lagunas y 
pantanos,queengrueflari, infició 
nan, y cor rompen fus ayres. La 
ciudad deEítraba, de quien fe do 
mina todo elReyno,es muy mef 
cantil, y de gran trato defedas, 
que fe defpendcn y gaftá por toda 
la T artaria y por Mofeo uia, cér-
cala Playa del mar fe vcenmu-
chas Iílétas hiermas la-mayor/ 
parte,y defpobladas fino deipeíca 
dores,aúquequando el gran Ta-
borlan paílb talando y deflruyen 
do eítaprouincia, aremorizados 
los pueblos del afombroy tenor 
del enemigo,fe faluaron en ¿que* 
líos lugares deíiertos, do íe eftu-
uieron quedos hafta quepaflbá* 
quel furiofo rayo déla guerra, y 
fe fofegaron las aguas de aquella 
tempeitád y diIuuio,feguñ que 
también hizieron otro tanto los 
Lombardos en las lagunas.deVe 
necia en los trepas del cruel A t t i -
l a . Luego cerca del mefmo mar 
comíenzaadefcubrirfe la Media» 
quellaman algunos la mayor,cix 
yaMetropolí es Tauris,qüetam 
bien otrosquíe/enfealaEcbata-
íia^afiéto'ycorte de los; antiguos 
Reyes Medos/ Efta ciudad cfta 
pueítaenlacuchíllay falda de vn 
montc,fíete jornadas o poco-mas 
Icxos del mar Cafpio.Suayre es 
Vi -
faludable j aunque es ventofo y 
Frío/abunda fu terreno de todas 
las cofas.Tiene diez y feys millas 
de contornojquantoquier que al 
gunoslahazendemayorcircuy-
to,y.ahra en ella cerca de docien-
tas mil lamaSjíin edificio ni fabri 
ca de importancia alguna > porcj 
muchos defus moradores habita 
" ;en cueuas y cauernas debajo de la 
tierra ,Ias cafas fon todas de barro 
a guifa de los edificios del Orien-
te*Noay falta de fuentes yarro-
yuclos , ni de guertas y jardines. 
Fue vn tiempo ya la eítacia de loa 
Reyes de Perfia, pero fu Rey ja-
mas la traflado a Cásbin . Sa-
queóla laprimef vez Selín,y def-
pues Solimán, cofa fácil porque 
ella defmurada y íí n cerca* Y vlti-
mamente la entro por fuerza de 
armas y la pufo en duro yugo me 
tiendola a fuego y a fangre 01-
man General de Ariiürates Rey 
de los Turcos, el qual para afegu 
rarla h.tfundado cerca dellavna 
bucnafortáleza-ConfináeítáprcJ 
üincra co el lago deBán,dequien 
dizeEftrabort que es el niayor del 
mudo^defpuesdela íagunáMeo 
tide,cuyás aguas fon faladas.Al^ 
gunos dízen que tiene trezientas 
millas delargo,ycletcJy cinquen 
ta de ancho. A y eitel vná Ifletade 
dos*millas,habitadadclosÁrme 
nios, es copíofa de algunos pefea 
dos que por la Prirriáüerafepef 
can,y fecosal ayrefevenden ceda 
les por toda aquella prouinóa* 
Ban,es plaga importante* donde 
tiene 
Del Mundo, 
tieneelTurGovnBaxáfuyorTras 
cita prouincia entraladeSerban, 
cuyacabecaes Sumaquiay lalla 
ue Jella fon Eres,y Derbent, en-
tre las quales tiene fu aliento la 
ciudad de Sumaquia. Eres, cria 
gran copia de delgada y fubtilifsi 
mafeda blanca a quien los merca 
deres llamanMamodea.Derbent 
eftaencima de las puertas del Cau 
cafo, puefta en vn eiírecho deo-
cho millas de largo que fehaze 
entre dos montañas , camino y 
pallb,precio para todos los que 
van de Seruan a Tartaria, o de la 
TartariaaSeruan. Fertilicác] te 
rreno de ella prouincia las aguas 
de Araxes y el Ciro: nobilifsi-? 
mos rios., obedeció vn tiempo a 
los Reyes dePeríia,aquienes han 
los Turcos en eftai vltimas gue-
rras defpojadodella. 
Marcaípio. 
Ste mar de quien 
tantas vezes he-
mos hecho men-
cion,no le cono-
cieron entera y 
pateta mente los 
sntiguos,porqueaú hállala edad 
deAuguito Cefarcreyanquefc 
continuauacon el Océano, por-
quenofabiandodelleg^ua fu fin 
y termino. Llamanle en fu len-
gua los Árabes el mar cerrado. 
Tiene de largo ochocientas mt-
llas,y feyfcientas de ancho,recibc 
en fu feno grandes y caudalofos 
Marcaípio. pg 
rios,cuyas corrientes no bailan a 
hazer que fus aguas no fean a-
margas y faladas, bien que no tan 
to quanto lo fon las de los otros 
mares. Y es opinión de algunos 
que eíte mar ícderiuay nace del; 
Euxino,quc porocultosporos,y 
fecretas venas de la tierra le diffu n 
de y derrama en efta parte,induci 
dos a creerlo, de ver que con tan 
gran multitud de rios como enel 
cntrah,no fe dul^orani hazc mas 
fuauc, argumento por cierto ar-
to ligero, íiendo afsi que defde el* 
mar Euxino,hafta el mar Caípio, 
ay quinientas millas, efpacio tan 
grande que bailara bien a hazer 
dulzesqualesquier amarguras^y 
a purgar de qualquier difgufto, 
fus aguas, pues ninguno ay que 
no fepa, que agua falada pierde 
fufabor, conpequeñocurfoque 
corra por la tierra. Y efta es la ra-
conporquemuchas vezes vemos 
que fe hallan fuentes deaguadul 
ze, en las riberas del mar y aun 
dentro delffegun quefe vecn cer-
ca deXio y de Ja Iíleta del Arado.) 
Yí¡ como todosdizen,los rios na 
cendelmar,yeles padrevniuer-
faldclas aguas,nofcpuedemo-
ralmente dar otra razón mas vi 
ua eficaz de fu dulzura que efta, 
ues íi por la muchedumbre de 
os;rios,queel mar Cafpio recibe 
fus aguas vuieran debolberfedul 
zes,fucra forzofoquedixeramos 
lo mefmo de las del mar Euxino, 
do fe arrojan caudaloíifsimosy 
gruefosríos,qualesfonelTanays 
N * el 
i 
él B óriftcne, eÍDanubioy otros 
muchos. Verdad feaiqucafsieiiel 
Cafpio como en el Eüxino no 
fon las aguas tan ingratas y defa-
bridas al güito,como las de los o 
tras nianes. Los principales rios . 
queentranenel Gafpio,de quien 
vamos hablado íon,Quefel,Gey 
co^cl Teufoitl Goro , y el Volga. 
G coro i amos > Megfe 
- iltCircafía. 
» E i o i Aman do a pro fe 
}'j¡ guir la defcripció;de 
la cierra jdigo,que la 
otravandádela pro-
tiincía; de Media, en-
tre el mar CafpioyelEuxinoef-
tanlos Georgianos, a la íinieilrá 
mano los Mengrelios,y a la dicf-
tra los Circafos¿queoy fe llamar* 
Iberos, los Coicos, y los Zigos* 
Tomaron los Georgianos eñe" 
nombrc,delágran deuocion(fe-
guneferiben algunos)que tienen 
con Sane íorge,ceIebrado cam-
bié entre los Tufcos.Pero lo que 
yo he podido hallar cercadelto es 
loquePliniocuenta>elquaípone 
a ellos Georgianos entre losmo 
rndores del mar Cafpio. Es fu ve-
cina por la parte del Ocidentclá 
Mcngreliaipor el Leuante confi-
náncoii Serbán>por el Sctentriori 
fe terminan cola Züiriá,yporcl 
Auflro alindan corilá mayor A r 
menia. La tierraeslo masdellá 
montuofayagraipueílo que no 
lefalté apacibles y deley tofos llá 
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nos. Sus montanas fon nido dtí 
maraúillofos halcones y deaues 
de rapiñaqueíechanen eílas¿Sus 
íeluas fon guarida de muchas fie 
ra.s,yfüs Valles y campos produ-
cen frutas y feda en abundancias 
Bañaiiládos rios reales, Araxes, 
y el Ci ro , que ambos báxa del Pe 
nardo, y defpues dea uer corrido 
álgunfantoíolos,fc vienen ajüri 
tar,y,tornandodenueuo ahazer 
diuorcio i fus aguas fediuiden o-
tra vez háfla,que acópañados de 
otros muchos que entran ene-
líos fe arrojan cada vno por fien 
el mar Ircano. Verdad es queel 
Afáxcspertenecemásalá Arme 
iiia,y al Serbán,que a eíta prouin 
ciade quien vamos hablado. Los 
Georgianos hafta nueñros tiem-
pos fe han fiempre gobernando 
pordiíierfosfeáores de fu nación 
que i n difiere tes y neutrales qual 
vezfellegaüaña la parte del Tiir 
co,qual feguian el vando y parcia 
lidad delPcfíiano, fegunqueles 
cítauamás a cuento, aunque más 
vezesfeiñclihauá alPcrfaquenó 
al Otomano; Y afsi en eftas vlti-
mas guerras les há puerto eÍTur-
co en dura feruidumbre, entrán-
doles por fuerza de ármas los lü 
gares que tcnian de más importa 
cia,como fori Góri, Clifca ¿ Lori, 
TomanísíyTefiis,que escomo 
laciudádcapital de toda cílá Pro* 
uinciájCiiya tierra es fortifsima 
por las entricádas fendas yeftre-
chospaííbscjue ay en ella, fegün 
lainaceefsibl 
X r* 
ealpcrec^a délos mo 
tes, 
Del Mundo, Circaíia. 
tes efe que efta abrigada y ceñida, 
aunque ningún impedimento de 
eitos ha fldo partepara quebrátar 
yhazertencraraya las fuerzas y 
poder Turqueíco,quetodolohá 
vencido y fobrepajado, trayendo 
eftaaltiua gente a la melena, yre-
duziédo fu libertadencautiucrio 
y opprefsion muy graue. Tienen 
fu Metropolitano proprio,que o 
bedeceal Patriarca de Antiochia. 
Los facerdotes traen la corona 
quadrada.Sus pueblos en las bata 
Has fe mueftranvalerofos, auque 
ion inclinados abeuery emborra 
charfe.Laprouincia deMengrelia 
cita alentada fobreel mar mayor, 
cerca délos confines de la Trapi-
sonda. Tiene tres jornadas de an-
cho, tierra aípera,y dura, llena de 
tejos y bojes,arboles do las anejas 
hazc fus panales de miel amarga. 
Sus moradores fon Barbaros , y 
tandefnudos de toda humanidad 
que los padres venden a fus pro-
pios hijos a los Turcos.Su ordina 
riofuirento es panizo, y las telas 
dequefeviften fon por la mayor 
parte de ortigas. La principal po-
blación deftaprouincia esPhafo, 
pudra a la entrada del Rio.Phafis, 
íaniofo por el vellocino de oro 
tan celebrado de todos los poetas. 
Lasagúas defte rio guardan por 
muchas millas el güilo falobre 
del mar.Por la otravanda fe entra 
luego en la Circaíia, habitada de 
losZigos, fu tierraes llana, aun-
que He na de lago s,y pauta noSjdef 
plcgafc por lariberade lajaguna 
P9: 
Meotide,efpacio caíi de quinien-
tas millas,eníanchandofc mas de 
dozkntas la tierra adentro. Sus 
moradores y pueblos fonhermo 
ios y de cuerpo bien formados y 
crecidos. Los Mamelucos eran 
gran parte dellos deíta raza y ge-
nerado n,porque acoftumbrá ven 
deríelos vnos alos otros.Sus pue 
bl os principales en lo marítimo 
fon Locoppa,yenlo Mediterrá-
neo C rom uco.Paílan lo mas de la 
vida enlatrocineos.Siguen las Ce 
remonias de la Igleíia Griega, 
mezcladas con cien mil imperti-
nencias y fuperíliciones. Porque 
no fe baptizan antes de los flete a-
ños, y no entran en la ígleíiahaf-
fta los quaréta .No permiten que 
los plebeyos anden a cauallo,y 
ninguna cofa niegan que fe lespí 
da por grande y ardua que fea íí 
no el cauallo.Tras efta prouincia 
viene luego la Zuyria,queoy fe 
llama la Albania tierra puefta en 
tre afperifsimas montañas,cuya 
Metrópoli es Eftrano.Crianfe en 
ellas excellentes aleones , y per-
ros ferocifsimos y fuertes, ya Igu 
noshazenparte deftaprouincia a 
la tierra de Derbent.Pero porque 
emes hecho mención déla lagu-
na Meotide, que termina por efta 
vanda lasprouincias de Afia, no 
fera fucrade propofítodezirdos 
palabras della.Tiene pues fu con-
torno y circunferécia mil millas 
y recibe en fu feno entre otros mu 
chos que entran cnella ai Tanays 
rio poderoíifsimo y muy gruefo 
N 3 No 
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N o tiene mucho fondo, a cuya 
caufa no fe puede nauegar conba 
xclcs g ruellos y dcaltoborde.El 
aguadulze vence a la Talada caula 
decjue íeyele con facilidad en el 
hybicrno,y afsi los pezes que ion 
naturalmete amigos de agua dul 
ze vienen aelengrádifsimaabun 
dancia por eleílio,defde el mar 
Euxino,do fe pefea caridadincrey 
bledelloSjCon no menor validad 
y ganancia que entretenimiento 
y güilo de aquellos pueblos.Lla-
man oy por fu grandeza a efta la-
guna el mar délZabaque. 
Tureomania , Ana** 
dulos y Curdos. 
Eccfaria cofa es y a dar a 
tras labuelta, y q palle 
£ mos a eferibir las pro* 
uincias q dexamosde 
los Turcomanos, Anadulos , y 
Curdos. LosTurcomanospues, 
habitanenlamayor Armenia, q 
tiene a fu Occidente alrioEufra-
trcs,al Oriente la Media, y la Me 
íopotaniaal Medio dia.Es tierra 
montuofá fértil depanes ygana-
dos.Nace en ella el Ammomo, y 
cíbolo Armenico,que es vnatie 
'rraamarilla,o rojabuena'contra 
lapeíte,ycontraei veneno. Entre 
fus montes fon muy celebrados 
el Par ladróle quien nazen Eufra 
tes,Araxcsel Gordyo,dcdotrae 
fu fuente el Tigris (lobrc cuy a ci-
ma fe paro el arca de N oc pallado 
el Diluuio)y el A ntitaurojéj \W 
m an oy el M on te neg r o ,que fe de-
r rama halla la Media,con el Tau-
ro y elNifatc , quediuidenlaMe-
fopotania^y la Siria, déla Arme-
nia,losmontes Cafpios,quevan 
azia la Media,y el Caucaio que co 
rre azia ios Georgianos y azia la 
Zuyria. Efta prouincia toma fu 
nombre de los Ttfrcomanos, que 
vinieró allide la Tartaria. Pallan 
la vida fcgü fu vfanza en los cam-
pos debaxo de fus tiendas y paue-
1 Iones, andando en feguimicnto 
de fus ganados, y teniendo íiefn-
prc fus alojamientos por los de-
íiertos,aunque!os naturales déla 
tierra fe ocupan cnla agricultura 
y enelexerciciodelas artes,y en-
tre otra* coias labran aqui l o s ^ 
chamelotes de pelo de cabra,y los 
tapetesfinifsirnos.Son de eílatura 
grandeybien formados^de cuer-
pos , anchos de cfpaldas de recios 
miébros, y de colorado rubios. 
Su Metrópoli es] a ciudad dcExe 
quiajq fe ere quedo como reliquia 
de A rtaxata.La prouinciade A na 
dulo,yclPegiá,quc ella cabo ella, 
abraza la menor Armenia, áquié 
diuidedelaTurcomaniaelEuha-
tres.Ticnelasnnfmascalidadesq 
la prouincia dequié acabamos de 
hablar. A la parte del Medio diade 
los Turcomanos,habita los Cur 
dos,pueblos muy femejantes alos 
Árabes, porque también ellos vi* 
uen por la mayor parte de latróci 
niosy robos,los qualcs obedecen 
al Turco, aunque con m u chalí-
bcrtad.Ycílos años atrasáejinel 
Segundo-
DelMundo/Árcirun^Diarbcch^Caldea.ioo 
Scgundo,hizo venir gran nume-
ro dellospara laarmada,mas no 
dieron defimuy buena mueílra. 
ArcirunyDiarbech, 
Caldca. 
• ' * • 
ÁfladoelTigriscr* 
tramos luegochlá 
prouindadeArzi-
run, donde feguri; 
Ja opinión de Ptho 
lomeo fue la antigua A fyria,quc 
lafitua entre la Media y laMeio-
pocania: pero Strabórt la da muy 
maseitcndidosterminos,porejue5 
quiere que encierre también enfí 
a la Caldea, Con todas fus tierras 
eircunuecinas. Llamofe Afyría; 
de A fu r hijo de Scm. Aquicaen 
ponedelante.Sus ciudades princi, 
pales fon Orfa ( que afsi llaman 
oy a la fegunda patria de Abra-
ham ) famofa por la muerte de 
Crafo,a quiédegolláronlos Par 
thosjaqual tiene mas de fíete mi¿ 
Has de circunferencia. Garamit* 
que ya en otros tiempos fe llama 
ua Amida,porque Caramit, tan 
to quiere dezir como Amida ne^ 
gra,por la color de las piedras de 
queeítanfabricados fus müros,o 
por razón de fu terreno fegun la 
opinión de otros porque es ne-
gro^ afsi fus campos y comarca 
q ue fera de caí! diez millas fon fer 
tilifsimos y abundantes.' Veenfe' 
en ella Campanarios e Igleíias de 
Chriftianos edificadas porBalduy 
no,hermano de Godofre de Bu-
las prouincias de los Arapaqui-* , Hon queduranhafta oy, Tam-
tos Adiabcne,y Skacene,queoy bieñfe mueftra fobre las riberas 
fellamanBotan,Sarca,yRabbia. 
Almedio dia y al Poniente de la 
Sy riaeítálaMefopotania, llama-
da oy Diarbeca,prouinciapueíta 
entre el Eufratres,y el Tigris, rio 
muy celebrado en las fagradas le-
tras. Es tierra gruclli y deincrey-
biefertilidad. Verdad fea que de. 
lasvltimas guerras que Turcos y 
Perfianoshan tenido en ella, ha 
quedado cafi toda arruynada y 
aeftruyda3porqiielos Turcos, cu 
yosexercitos han eftado mucho 
tiempo alojados en aquellas tie-
rras,como géte barbara y fin ley,' 
nofaben ni tienen otro exercicio 
mase] guerrear,yporcófiguient<í 
tronchary deftruyr quanrofclcs 
del Tigris laciudadde Merdin,y 
poco mas baxo la de MoíakEn a-
3uellatienc fu filia vn Patriarcha e los Caldeos, y en eftotra otro-, 
délos Ncftorianosjcuya authori 
dad yjurifdicion feeítíendehafta 
el Catay o,yhafta la India . Poco 
mas abaxo en la parte por do el 
TigrisyelEufratrcs Ce juntan, fe 
entra en la Caldea, cuyacabeca 
y Metrópoli es Bacdec> ciudad edi 
fkada fobre las ruynas de Babilo-
nia porvn Califa délos Moros. 
Babilonia a quien edifico Semira 
mis1, tenia de redondez quarro* 
cientos y ochenta eftadios, y fui 
muros cinquenta codos de gruc-v 
fo y doejentos de alto-con vna 
kN 4 puen-
c 
puente fobreel Eufratres deadmt 
rabie grandcza,que atrabcíando-
le,juntaúala vna con la otra libe 
ra. Y finalmente era tan-grande-, 
que dio nombre a toda aquella 
prouincia. A l Eufratresde quien 
tantas v$zes .enios hablado , le 
llaman los Hebreos Pharat < que 
quicrc^2^fmC):ifero* Sus aguai 
Con fecundifsirnas, y afsi nójC^lq 
con diufffojiealzes, y zanjas quej 
Í£ facaadej^pero, aun tambiejiei 
graía y fertiliza los campos, y fe 
^uega^efpac^cie mas qeocho-
cientas millas,. E l tigris fe llama 
¿tefte/nomfcrp-ppr el arrebatácta 
curfodefusagtias^el qual entra 
en el Eufratres encima de la ciu-
dad de Baldec,y juntos corren lar 
go trecho, azra el mar Pe ruco a^ -
quien fe entregan.poco m^sarri-
ba de B a Jcera,ciudad im p or tan te* 
de comcrcJQ -,y trato increyble* 
donde^ci Turco, allende de vn 
gruefo prefidío que fu (lenta de or 
dinario,denc algunas galeras co-
rra los Portoguefes3{juantoquier 
quenuncafehaviltoqueayanhe-
chofacion alguna de importada, 
tb'^bfcbm 
E,flannosde eferí-
i bir dosPeninfu-
laspara ponerfin 
a toda la Afsia, 
layna Arabia, y 
la otra. Afsia Ja 
tyLcnpr.Arabiacstierra grandifs* 
-rnu<j 
ma y muy fuerte Grandi&irná^ 
porqueencierra en6-tociolpquQ 
cita entre el Océano y el mar Ber-
mejo,y el Seno Pe ruco, y el Egb» 
Es fortifima poi^qü^..eíta cercada 
de hiermos'aerprbfehtÜos y gran* 
4pMcfciÍQ$>y decollas démarcri 
q.^ no fe halb playa ni lugar do 
tornar puerto, Y n o folo eñe es 
afsi porlosJadQSjpero aundentí(| 
d$ fe Medí^riTaneo ]¿áy pa ra rzioí 
yí^ledadesinmefas, montesimd 
ce^blesy fragofosjcon necefsidad 
perpetuad&aguprs; Lqs pueblos 
tHfila hablan defeíenden de la 
f^ngre4^ ifeíaejíbijo ¿aílardode 
4i>raham, y- afsi han tomado de 
•Sarrafu legitima nruger el nom-
bre y llamado fe fiempte Sarraze-
nos.Bien que otros ay que los lia; 
man Agarenosjde Agar quefue 
madre de IfmaeL.Spnporextre* 
modados a la vanidad de las fu-
perítícioneSjdc cuya raza y linea 
defeendio M ahorna. Y afsifue la 
Arabia la primera parte dondeef 
teengaáador fembro fu zizaña. 
En fus acciones mueítran tenerin 
gcniOjfuperfticion y fubtileza.Es 
les natural^aloxarfey habitar en 
tiendas por loscápos, y afsipuef-
to que en la A rabia ay muchas y 
muy buenas ciudades, con todo 
cííbningunadellas guardaelnó-
bre de los Árabes fino delosfo-
rafteros que las habita.Los otros 
fe llaman Moros, viucn también 
en pauellones por las campañas 
, mudando fu afsientofegunqua 
dura 
Dá-iMiindiQv.Arab 
<i#ra]a «poitu nid ad de Ijospaítos 
¿ p i ¿ ^ f rf?aj an y repalt^nfus gav 
^d^sSi^tiuQcplpjrdefusrof-
•lífeí §W a .Uon&ákrr£usi carnes 
io ii tft¿£ías y magr-a£> rfe &la<n te-
¡mif&frtefan cocida¿#Wíío de 
Ja friénú&S vi andas iechp fíefcá 
o a^ eda^ y íy niay^ticgate vn po -
cp-dqa&jfé* No con^eAiftingu^ 
j^^llcajiíezade iiíajijaiesnicon-
^ ^ M f t f e j g u r ? á ^ i í : i q ¿ e z a s 
^flfifieen tcnef c4tnejlo$3oqual 
^W ídWÍfc^y ^nítóWiájS que ft 
dex%i;iíf <y A9í £n jQf r^spor/íiereri 
cia.LQ§ capaJlos fpnflacos,echos 
aflc|0^ íp0i91aqn^iie.animoíbsj 
hazé^j^s^y tolfc#ajítifsinios de 
4MMÉI? wfeajp^alefíud os y l i 
-ge^fNeJQiyerrai^yiósjaezes 
conque |psaderezafbn también 
niuyfacile^y aun ellosandan ran 
aorrádos de veítidosque lo mas 
quetraeníobreí¡ fon íascamifas. 
Sus armas fon picas lárgas,arma-
das arriboscuentoscon;yerros, á 
¿paneradeflascjue llamamos aza-
gayas f niiGa jas llenan derechas y 
f l i tó tedas fino al trabes fobre 
el brajo,o fobre el arjon.Deícu-
rren bolando como Aleones de 
vnaparte a otra, y principalmen-
te acuden a los paflbs y lugares 
doncleay aguas,porquefabéque 
fca'njdevenir a deícanfar y probe-
erfe dellas jos mercaderes aejuie 
xi€s*falitean y roban; quanto ha-
llan, Tienen grande opinioy efii 
nía defu^noblezary creen cjuepor 
yiuir como yiuc^t4ri apartados 
M w a u í a , I O I 
.dela^dernas naciones,fon mas no 
bles que todas las gentes. No obe 
decen a feñor ni a Principe algju-
n o, folo fe fugetanñperfo u a s cí e 
linage antiguo y conocido,cjue 
defeie n den de m u chas fa mili as * 
Algún os deílos .tiran gaxes de el 
Turco,yeitan pueítos por elerí 
-qualoqual dignidad Jamas olui> 
dan lasinjürías^y afsiduran entre 
ellos v and os, y eqemiíla des eter-
nas , locjüalhafidócaufadcque 
ayan perdido mucho de fu poder 
y grandeza , porejue ya algunos 
i i g I os ha q ue atriendo fal ido de 
ios confinen y términos de fus tie-
iraSíOCüparontoda laSuria, y la 
Períia , el Egipto, la África* y lo 
ínasymexordelaEfpaña. Cerca 
ron aConítantinop!a,fojuzga-
ron a Sicilia, y a Cerdeña, pune-
ron a faco a Gen púa con gran par 
tedclaltalia. Y aun agora tam-
bién aproucchandofe de Ja opor-
tunidad que les orTrece el fitio de 
fus tierras (queíio es menos aco-
modado para conejuiftar por el 
Occeano, que la Italia porel Me-
diterráneo jparte por via de mer-
cancía, y par te por fuerza > mez-
clando íicmpie con la contrata-
ción ,. y las armas, la predicación 
defumalüadafect.a:han ocupado 
grandifsimosReyños , yeftádos 
en las cofias de la A fsia,y de la A -
frica : y cafi en todas las lilas de el 
mar Océano fe han hecho feñ ores 
délas partes, marítimas , y filos 
Tortogueíes primero,y defpues 
losCaftellanosnoles vuierálan, 
N j jado 
R el ac í on V niueríal 
cado dellas, haziendoles teñera 
rayafueran oyfeñores abfolucos 
de todas las cofas, aunque fe va-
len ííempre mas delaaftuciay en 
gaño que de las fuercas, aísi en lo 
queemprehendcnpor malcomo 
por tierra: y mas de la multitud, 
que de la difciplina militar, por-
aue combaten defordenadamen-
te,y el huyr entre ellos no es teni 
dopordeshonrra. 
Arabia,Felice. 
Sw nombre de 
-Arabia fe atri-
buye aquatro 
gratules pro-
uinciasr Vna 
de las quales 
connna contgyptoy con el mar 
Bermejo,quefe UamaTroglodi-
rica,deque trataremos largamen 
tecnia defcripcionde la África. 
Laotra es finítima a la Mefopota 
nia,alaSuria,y a Iudeallamada la 
defierta. La tercera es laPetrea,q 
efta entre la defierta y las monta-
ñas negras3quc fe eftienden de Le-
uante a Poniente, tomando cftc 
apellido de vna ciudad antiquifsi-
mafuya,que algunos dizenes Me 
cca.Laquarta fe enfanchapor en-
tre eftas mótanas negras y el Occa 
no ,tcniendo a fu dicftra el mar 
Bermejo y ala finieftra al mar de 
PerGá. Comentando pues atra 
tardefta,porferia mayorymasa 
b undante, digo,que en ella fe ha-
lla vrsamuy largaycftendidatic-
rr a,poblada de muchas y grüefai 
ciudades, llenas de gente y poli* 
cia.Su felicidad le nace délos rios 
que lahazenfertilifsimade ceba* 
da,y de otros varios y excedientes 
fru to s , como es de enciehfo y mi 
rrha. Pr oduzeotrofi caballos de 
gran Valor y eftima,de los quales 
ay gran trato para lalndia>aun* 
que pagan a los Reyes de Portó-
gal que fe han hecho fenores defta 
contratacidnquarenta efeudos de 
fus derechos por cada vno. Iarhas 
llueúee-n efktierra,quantoquier 
que cay de ornario vn roció grádi 
fsimo.Ay en ella leones, ximios; 
y gatos may mones, carriegos fin 
cuernos y con las colas tan gran-
des que es marauilla. Efta parte 
que mira al feno Períico, tiene v-
ñas laderas de ciertas montañas en 
la coila del mar ,que parece quie-
ren impedir el comercio de las 
gentes marítimas con las Medite 
rraneas, faluo por algunos cltrc-
chos ,vno de los quales es Catifa, 
y el otro de mayor importancia 
Calayate.En contra deCatifa den 
tro en la tierra, efta la Ciudad de 
Laíla,qucafsiellacomo fucomar 
caesvnadelasmasfertiles y ame 
ñas del laman, que defta manera 
llaman a efta pal te déla Arabia fe 
lice, que mira a la Perfia y alaln-
dia.Poco mas abajo azia el Medio 
dia, apartado de Cal ayate ciento 
y ochenta millas fe entra en vna 
prouincia que tiene de circuyto 
ciento y vcynte millas,laqualci 
de increyblc fertilidad. Ay crí 
ella 
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ella tres populofas y fortifsimas 
ciudades. MantajNázua>Bayla, 
con fus territorios Herios de mu-
chos pueblos y Jugareis, entre los 
guales ion algunos de diez mil ve 
zinos como los tieneZaquí,ím 
crrainumerable infinidad de vi-
ilaSjCartillos^yaldeas.Aquifehá-
llanhombres mas doctos y fabios 
en el A Icórán que en todo el rema 
neme Je la Arabia.Es feñor vni-
uerfal deítaprouincíael Imamoj 
a quien pagad diezmo de todas 
Jascofas;baíl:adelas joyas que da 
el alarido a la mugerquando fe 
caíun,y de ladeshoncfta ganancia 
de las rameras. Molerían con corre* 
rías y calas efta pro uincia en tiem 
po de la cofecha de los frutos los 
BengebroSjfamilia potentifsima 
en la Arabia,porque es feñora de 
nouccic tas millas de tierra. Entre 
el cabo de Rozalgate,y el rioTri-
nó ninguna otra cola fe halla mas 
que paramos y foledades grandí-
fsimas, y defde aqui a la entrada 
del marílojOjfe vecn al largo de la 
marina los Rey nos de Fartaque, 
Sael>y Adcn,con toda fu tierrain 
teriormuy habitada,de do fe faca 
ei en cié fo ymirrha.Tras dedos fe 
roffcccel Rey no de Elac,aquíé per 
tenecc la ciudad de Aden ,nobili-
fsifha éntrelas de laFelice A rabia 
queefia debajo de la montaña, a-
quien llaman los Árabes A rzii i a, 
y Tholomeo Cabubarra,tierra 
pelada y po r ex tremo eftcril. Tie-
ne dos puertos,vno al lado quedi 
xea Vgufto depoco fondo,y otxo 
•\ 
ío2 
en contra,quees mejor y lehazefe 
guio VnaiÜeta llama la Lira,que 
han defeubierto cerca del Jas a-
güas delmar.No tieneefta ciudad 
detrodefus muros fuentes nipo-
cós de agua, mas que la quef eco-
ge y guarda en las cifternas apor-
que de fuera ña le le puede traer 
fin grandifsimá incomodidad y 
cofta. Es de grantrato,éÍqual fe 
ha fumámente enoblecido, y au-
métado defpues que los Portogue 
fes entraron en la India por aucí 
de nueuo concurrido a ella mu-
chos mercaderes Arabes,con to-
das fus mercaderias y contratado 
ries.Los quales pudiendo nauegar 
libremente al tiempo de ías mori 
dones ordinarias f fe paran eri 
Aden, al entrar y falir del eftre-
cho, a informarle de ía feguridád 
del viagc,c para efperarlos vien-
tos quehan perdido para hazeríe 
a la vela- El Furco que depdcos 
arlos a efta parte fe ha hecho feñor 
dell3,tienealIivi3gruefoprefidia 
y los Portóguefes( aunque en va-
nojhan tentado ganarla algunas 
vezés, y verdaderamente que nin 
guna emprefa les podria fer de 
mayorimporticia¿ para tener fu 
gctoyfeguro todo el citado déla 
India.Dentro del eftrccho eftaedi 
ficada ZebitjCiudád muy impor-
tante, y cabeca de vn Reynoafaz 
copiofo y rice,en ella tieneelTur 
cóVn-Báxá con ciertos foldados 
de giíarnicion>dedo fin quefe of-
frezca lugar alguno de importan 
cía fe arriba a Ziden,ciudadpuef-
taen 
taenvn íitioarenofo,fugetaaim 
potunos vientos tato q por toda 
ella nc puede defeubrir la vifta vn 
ramoverde,aunqueporla vecin-
dadque tiene con la ciudaddeMe 
cca,es tierra de importanciay lu-
gar de eílima.Ayencllavn puerto 
cuyaentrada es harto difficultofa 
porqfecamnia porvncanal, que 
amanerade Sierpe enrrolcadada 
muchas bueltas,llenas de Arrezi-
fesyBagios.Concurren con todo 
efto a ella de A rabia y de la India 
grannumero dehóbres de nego-
cios. 
Arabia Pétrea. 
Aliendodeloscon 
fines y términos de 
el Zebit,comienca 
a manifeftarfe la 
i A rabia Pétrea , en 
la qual ha hecho notabilifsimas 
dos ciudadesjavana y fuperfticio 
fafe£ta de los Mahometanos3quc 
fonladeMecca, y Medina. A m -
bas muy frequentadas y famofas 
Í»orla opinión que tienen aque-
los pueblos, de que en ellas efta 
fepuludo el cuerpo de fu engaña 
doryfalfo profeta Mahoma. La 
ciudad de Mccca fera de íéys mil 
cafas, y no tiene mas aguas que 
las dedos capacifsimas y grandes 
Cinemas. Aquí concurren tres 
Carauanas de peregrinos cada 
año,la vna que iejunta en Damaf 
coja otra en el Cayro, yla.terce-
raque viene de la India., en las dos 
primeras fehallaran qual vez mas 
i . 
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de vey nte mil camellos,y quaren 
ta mil perfonas . La tercera fe ha 
defminuydo mucho por las gue-
rras delosPortoguefes . Acude 
alliotrofi algunas vezes ,otra Ca 
rauanadelos Arabes,ydelospue 
blos Mahometanos^que habitan 
losdeílertosde laLybia,y délas 
tierras de losNegros.Y la ciudad 
de Medina Talnabi,no es có gran 
parte de tanta grandeza. Veefe 
también poco mas lexosdelmar 
el Tor,pueblo de alguna policía, 
por fer como eshabitado délos 
Chriílianosdelacinctura.Otros 
ay que quieren que efta ciudad, 
fea la antigua Ellena, de quien to 
mafu nombre el Seno Ellenatico 
y que fea lapartepor dondeMoy-
fes;paíib el mar Bermejo3porque 
no tiene por allimas qucveynte 
millas de ancho.Defde el Tor,haf 
tael monte Sinay fe cuentan an-
queta yquatromillas. Déla Ara 
bia deíierta no ííento que aya que 
decir mas de lo quedellaeftayadi 
cho arriba. 
• 
Idumea. 
>m 
I 1 
= fu 
V E G O que falí-
mos de los térmi-
nos de A r abia,en-
tramoscnla Idu-
mea^quecomien-
zadefdeellasoSir 
bone, y fe cftiende por la parte de 
Leuantehaftaludea. Contiene en 
fi a Gaza ciudad antiquifsima en-
tre la qual y el Cayro , tiene fu 
afsien-
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afsientoíá Cattia,cuyps morado 
íes en los meneíkres y necesida-
des que fe Íes offreccii/e íi rben de 
palomas para dar aulfóal Cáyrb 
fuñiéndoles las cartas débáxo dé as alas.Porq esproprio de ellas 
aues en aquella tierra hofeparar 
punto en ninguna parte3 hafta 
llegar al palomar que les efta he-
cho en el Camilo de ¡a méírná 
ciudad, dónde van áj un tarfe con 
fus conocidas, penetrando con fu 
ma velocidad y ligereza efté éfpal-
ejoqueésdé feys jornadas ¿por 
vna íblécUd deíierta; ¡Tfii de ella 
tierraentranOftrazina 5Rinócó-
jurá.AfcaIoná,yAzoto, cuyos 
moradores participan dé la natu-
raleza y éoltúmbres de los Ára-
bes fu seo marca nos. £s fierra a-
bu ndátifsimade Palrñas3tan can-
tadas y engfaridecidas por todos 
Jos Poetas en fus verfos , quépor 
ello la llamaron la PalmofaIdtfJ 
Siria. 
£?£. Sta es grandifsima 
v :í |>roüincja,pueíta 
£ cntreEufratres,^ 
;^J§ ía Gilieia>la Ara-
bía^ él mar nuefi 
cío.-Diuidefe en cinco pro uincias, 
Paleítiñá^FeniciaiCéleiiriaíSuriai 
Gornagená. La Paléflinaefta en-
tre el Mediterráneo, y la Arabia, 
diuidela el Iordan en dos paites. 
I^éaqu C]j a v 3 n J a del rio habita-
tía el Tribu dé R uberi y el de Gad 
y lá mitad de 1 de Adanaffes: y delta 
él remanente de los doze Tribus; 
La q ue éíta déíta parré d#l 1 ó rdan¿ 
le diuidééri tres partes: vriá que íe 
llamapropriáménte Iudéa¿ ótrá 
Samaría,y la tercera Galilea i íu-
deáeftaeritréclmar muerto, y el 
MeditéríarieoiS tí cabera y Metro 
poli es IerufalenúLa Samaría fe de 
ho mina del rionibre dé fu ciudad 
principal: Y la Galilea íediiiide eri 
ínferidr,y fuperior. Acjüella co-
mieda deídé el mar deTeberiáde^ 
Y tienecómojeri fu cefítrda ía ciu-
dad dé Nazareth,que efta cérea del 
Lago Samacoñito* y feeftiedéhaf 
tala falda y rayzés del monte Lí-
band.El terreno déláPáléílinaefc 
ía diítintó y repartido enHarios ¿y 
collados. Es femexanieá la Tofca 
ña, abundantifsima de trigo , vi? 
iiOjazeytCjy de Pal mas infinitas. 
Naciatábien allí elBalfarno qué 
yaoy no fe ha I! a en él I a*. Xa mas 
fe vio prouineia en el mundo qué 
én proporción fuelle tan poblada 
como efta,quádo efta ti a en fu flor 
y grandeza : coma quier que no 
teniendo mas largo que ciento y 
íefenta millas ¿ ñimásáneboque 
fcíerita, ( porque ftís términos 
eran, Dan, y Bcrfabe) en ladeferi-
c:on y 1 iftá qu é fe h izó pó r ordéri 
del ReyDáuid/éhallardn enellá 
vn millón y trezien tos mil hom-
bres de pelea : fin qué en ellos fé 
con rafe el Tribu de Léui,y el Rey 
Salomón en los catorce diasque 
gaíto en lá dedicación del templa 
(aerifico vcyntc mil ouejás, y ve-
ynte 
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yntc mil bueyesl Pero ya oy efta 
íbgcta al Turco, pobre y defpoja* 
da Je todo fu ornamento y glo-
ria,faíuo de lahermofuradelu íi-
tio, de la bondad de fu terreno, 
delafalubridad de fus ayre«, y de 
lalantidaddefuslugareSjenoble 
cídos y honrrados,con el glorio-
fo nacimiento, con la bienauen-
turada muerte , con los diuinos 
milagros, y con la foberanapredi 
cario n de Icfu Chrifto ferio r nuef 
tro. Hierufalcm , encuyo cerco 
murieron vn millón y cien mil 
hombres /quedando en yerros y 
pdfionmas de otras cien mil pet 
lonas no paíTa agora de cinco mil 
vezinos.Y íi la religiofa fantidad 
de aquel ios facr os lugares nofuf 
tentafe vn. perpetuo concurfo de 
Chriftianos quede todas las par-
tes del mundo los van a vifitar, fe-
ria reduzida ya al vltimo punto. 
Atrauiefa toda efta prouincia el 
rio lordan , cuyas aguas fon duK 
cifsimasy muyfuaues.Elqualna 
ciendode lafaldadel monte Liba 
no de dos fuentes, vna llamada 
|or,y la otra Dan, y pallando por 
dos lagos el de Cana de Galilea, 
y dclpucspor el Tiberyadeque es 
mucho mayor. Viene finalmente 
efeonderíe en el mar muerto,a 
quien los Griegos dizen Afphalti 
te ,.marauillofc* por el vitumen 
<í]iieproduze,y por otras muchas 
íingularidades que fe hallan y ex-
perimentan en cl,vnadelasqua-
leses no confentir fus aguas que 
fe vnda cofa viua debaxo dellas, y 
) 
en el contorno de fus riberas nin« 
gunaauefe atreue a dcfplegarlas 
alas',nipaflarbolado por encima 
del Jos arboles quecercadefu co-
rriente fe crian 3 y los frutos que 
produzen fon de apariencia ma-
ranillofa,y de agradable villa, aü 
que dentro eftan todos podridos 
y de mal olor.Demanera q quan-
tas cofas ay en aejuel deftrito eftan 
moftrando qua» deteftable y abo 
rrecible fuellen a la Mageftad de 
Dios los nefandos pecados de So-
doma y Gomorra, dos ciudades 
fa mofas, que por ellos fueron a-
brafadas y confumidas. Enguan-
to toca al gobierno, aüquecs aísí 
queel rey no de los ludios fue vno 
al principio, pero por labrutali-
dad de fu Rey Roboan fe vino a 
romper efta vnion y adiuidir ca 
dos partes. Porque comentando 
a reynar deípues de la muertedel 
ReySalomonfupadreelTribude 
luda, y de Benjamin ( a los quale» 
pertenecia la ciudad de^Hierufa-
lem ) quedaron fulos debaxo del 
gobierno de Roboan , y afsi fus 
fuceílbres fe llamaron Reyes de 
Iuda,o de Hierufalen),llamando-
fe de alli adelante Ieroboany fus 
defeendientes Reyes delfraely de 
Samaria porque reíidian en ella. 
La Finecia efta afentadafobre 
lascoftasdel mar en contra déla 
Iudea, fus pueblos y habitadores 
fueron los queprimero inuenta-
ron las letras, macftros de la ñaue 
gacion de los mares,y fenores del 
comercio^ trato. Sus principales 
cíu-
Del Mundo * Siria. 
Ciudades eran Tiro y Sidori j tjitf 
oyíbnSaity Sur3famofsifsinias y 
muy celebradas en las fagradasld 
tras.Tiíd,era isla pero tanvezi-
na y cercana al Cdntíuéte, queeri 
cícerco que Alexandro Mágnd 
pufofobrcella, cegando y terra-
plenando con fariña y piedras el 
marque la eftáuá ve¿irio, lajirntó 
con la tierra firme'í de la riquezas 
y magnificencia dé eftáciudad ha-
bla Ezechiel Prdphctá. Sidorifud 
Emula, y copctidoradclagrande' 
zay claridad de Tiró ¿ árhbás a 
dos celebres porel tinté firiifsímo 
de las; purpurad q fe dauaen ellas 
aqüieíi los Poetas llaman vnavez 
Tiria,otráSyddnía. Pero agora 
agían pena aydellasñi aun Tolas 
las feñales, como tampoco fe veri 
los derla antigua Iope y Acre. 
La Syria', fe eíliende defdc lá 
ciüdid de Tiro nafta el golfo de 
Layazo, en eüyó efpácio fe encie-
rran Barut, Tripol ¿y Tórtola. . 
Tiipoly Barut fónefcalas muy 
importantes para los mercaderes 
y en lo Mediterráneo eftari Da-
ífíafcdy Laodiceá ¿ Damafcoes 
béilifsinaá ciudad, püeftá en vri 
gran valle eníitio llano* El terri-
torio es áe fu natio cfterií,quan-
to quier q ue ayud ad ó có I os coii-
du tos de agüas>qiie af tificioíamé-
teíe tfáhen a ella, abunda increy 
blernentedc todo generó défru-
tos.Sus cafas fon mas hermófas y 
bellas por dentro quépordefue-
ía,uis calles eltrechasy torcidas, 
. 4ünquelasd¿ finguíar grádalos 
' 
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átroyuelos y fuentes q pallan por 
todas las cafas, regad o coii gran a-
pacibilidad los huertos y jardi* 
nes*Tiene vñexcelleutifsimó caf-
tilld fabricado por vn Florentiri 
Mameluco, qüeconfabóres arri-
bó afumas riquezas;-, y alcanzo á 
tener el gouierno de eíiá ciudad 
que escabeca de toda lá Sima. Lá 
quai fuera fín comparación mu • 
cho may o r íi aceitara a correi* por 
Cerca dellaalgún rio, qüeíiendó 
hauegable y caudalofó, ayudara á 
traer y lleuar los mátenimienrósl 
y haciendas dé vna par te á otra có 
mofetragínari eriCáfiláslde mu* 
losjcamell o s,y dromedarios. 
La Celeíyriá es; própríamerite 
aquella prouinciá que éftá entre 
el moteLibárió i y él Añtelibanó 
de do naze etríd Oro rite a quien 
llaman oy él Farfaro, fdbre cuyas* 
margines tiene fu aliento Antio-
cliia,famofapor la refídericiáque 
tazó en ella el Apdítol SaritPe-
dro, y po f el Patriar chado que ctí 
ella fu nao, y vltimamén i e por eí 
hombre que alcázaron de Chrif* 
tianos,los moradores y fieles que 
alli febáptizafdriyáürrcjueya oy 
parezc más fepul tura de fu gran-
deza ,qotra cofa.El Libanó¿yel 
Áñtelibanoentre los quales eftá 
éftapartéde la Syria, tienen grari 
nombreenlas fagradas letras, y 
principalmente élLibáhó,por la 
ííngu lar e¿ce Herida de fus cedros 
por la bodad del mana q cae en el 
por laperfeciónde los vinos,y poí* 
la amenidad y frefeura defúíitió. 
Lá 
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La Comagena,es aquella parte 
cicla Siria que figue la corriente y 
curio del Eufratres, nafta llegar a 
Jos confines de la Armenia,cuya 
Metrópoli es la riquifsiina ciu-
dad de Alepo,que entre las del Im 
perio Turco ocupa el tercero lu-
gar.Eftaaílentada fobreelrioSin 
ga,yfueradettogoza devnfecre-
to conduto que guiado por deba-
xo de la tierra,nazen dcfpues del 
diferentes caños de agua públicos 
y particulares.Tiene quatro colla 
dos,yfobrc la cumbre del vno fe 
leuanta la fortaleza de vn gran 
Caíiillo. Sus arrabales fon gran-
des, aunqueen toda cllanofeha-* 
lia ediheio de importada nías que 
las Mezquitas,y los quelosmcr-» 
cadantesforaíteros han fundado, 
que fon todos de piedra, y có fuen 
tes'en medio de los patios y zagua 
nes.Es abundante de trigo^y gene 
rofos y excelentes vinos, de hyer-
ua,y frutas, que con todo efo va-
len muy caras por la gran canti-
dad que fe come ycófumedellas. 
fu comercio parecerá increyblea 
quien no le ha viílo, porque íblo 
clxabonquefehazecnlacomar-
ca, monta masdedozientosmil 
éfeudos alario >quantoquierque 
dofficiodela fedac>de innume-
rablevalory riqueza. Efte trato 
tangruefoes grandemente fauo* 
recido del mar mediterráneo y de 
el rio Eufratres, que de entram-
bos no difta mas que cinco peque 
áasjornadas. La multitud de fus 
moradores fe podra colligir de 
quedarlo de mil y quinientos 
cinquentay cinco murieron enfo 
los tres mefes mas de ciento y 
veynte mil perfoñas en laciudad y 
arrabales. 
D rufos. 
Ncre los confi. 
nes de Iope,y 
de Damafco, 
habita los Dru 
fos pueblos fu 
dados del re-
manente y rcli 
quias de la emprefaque los Fran-
cefes liizieron en la conquifta de 
latierra Santa,que como arboles 
incultos h i baftardeado, oluidaa 
doíe de fus mayores,y por la con-
tinua comunicación que tienen 
con los infieleSjhan ya degenerado 
de la pureza y finceridad de laFec 
viuiendo barbara y brutefeavida. 
Porque porvna parte fccircunci' 
dan como los Moros,por otra be» 
ben vino como los Chriftianos.y 
por otra fa mezclan yjuntancon 
fus propriashijas,como Seluages 
fieras .Viuenen medio de los Tur 
eos debaxo del gouicrno de Prin* 
cipes proprios. Son vcllicofos,y 
atreuidos, pertinafes y oftinados 
en las batallas vían de eícopctasy 
cimitarras,y de cierta forma de 
lanzas y.faetas,quantoquierque 
el año de mil y quinientos y no-
chenta y cinco fueron afaltadps 
por Abraim Capitán del gran 
Turco^elqual los quito granpar* 
cede 
Del Jdkmtktf^ 
cc¿c&orgullo y raíqhasácfgs l i 
bmíttfes,: p zsiish sel : 
adocia vi Mili . L Gapp 
FOii ia .Bithyniá. H 
Idií :buc¡ , 
I Obre ía C o mago 
fí ajdex an d o la A r-
trienia a la dieílra 
mano fe defeubre la 
Cappadocia* Pro-
uincia qfe derrama haíta el mar 
mayor, debato cuyo nombre fe 
comprchenden también Pafiago-
nia,y Bithynia, a quienes los Latí 
nos llamaron con eítirnornbre fo 
lo Ponto> La Metrópoli dc>Cap* 
padocia es Trapifonda : donde 
lfaácCommeno,hüydo de Coftf-
tantinopla ,fu ndó el Imperio que 
fe intitulo deTrapiíondájdéfhuy 
do por Mahometo Segundo, a-
quien fe rindió Dauid,quefue def 
pues muerto en Seres, tierra de la 
Macedonia, que le auia dado por 
füvida.Tanto importa ñafiarle 
déla palabra y fee de aquellos Bar 
baros.Habitan enlaTrapiíonda 
gtan numero de Chriftianos, de 
lengua,y ceremonia Griegos. 
DePaflagonia es la ciudad prirí 
cípal Amafia,que da nombre o y 
todas aquellas tierras. Refidealli 
vno de los Belerbeys de el gran 
Turco.Tiene fu afsiento eítachi-
hádenlas rayzesde algunos colla 
dos, y por medio della paflánlas 
corrientes del rio Irísren tal mane 
«»q la vna parteparecc eíla pueíia 
tomopórtcatrodeláotra^yque 
de amkás ados lojeseiricr^Tienen 
Udkfútete^ ccñiáa éfl©>peñafcos, 
queLosccarros ybeAias de carga 
no tienen fino íola vna* vereda por 
dopoder andar; EAcí ííiás alto 
ay víiarócaocaftilíc» tfat fuerte* 
con guarnición.ardifíaria délos 
^Turcos. Las cafas deílá ciudad de 
Amafia fon todas edificadas de 
gredaídemanéráqueáünhaftálos 
telados fon della ¿ y áfsila agua 
que corre qüañdollueuecaefucía 
y Ménade ledo . Mas fío es jüílo 
paflar cri íilefíció áSynope,ciudád 
antiqüifsimáyfamofa, Colonia 
de los MilefioSi la qüal eftá en Va 
collado de cierta Pcninfüla con 
playas^puertosiy defembárcade* 
ros de vná y ótra partea El berrne-
1 Idn mas cendrado y excelente to 
ina fu nombre deíla ciudad por la 
grande abundancia quepródüce, 
fe coge en fü diílritó , donde íc 
lailán también copiofos minera 
les de azófar. En ella tierra nació 
Mitridates tan conocido y cele-
bradoddtodoslosHiftoriadores, 
no tantoporlapotenciadcfulm 
peiio>quantopor la noticia que 
tuuo deveynteydds lenguas.,cn 
qüerefpóndia¿y hablaua a todas 
las naciones que con el tratauan 
La Bithynia qfe eíliende dcfdc 
tírioHalysjhaíláel mardeConf 
tantínopla * encierra eníi muchas 
ymüybüenas ciudades» En ella 
cíláBürfia debaxodel montcO-
limpo ,ciudad Ilenadegcnteydc 
riquezas» Fue en los palladosfi-
glosafsicnródelos Othótnanos, 
* O dcíHe 
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defdeque laocup'o Oróme haíta 
que- Mahometo Segundo tMÍlado 
fu Corte a Conítaiitinopla. Efl[a 
aquí también NiceW, infigrfe por 
©lprirner Concilio-,y Calcedonia 
famofa(bienquearruynadaydef 
trúyda ) porelquarto Concilio 
general que fe celebro en ella; Y 
Nycomedia, nombrada por laten* 
dencia de algunos Emperadores 
que confagraron' fu fuelocon el 
martyrio y fangre* de infinitos 
martyres.Eftápueftafobrevngol 
fo de Í\Ú43 oportuno y poblado de 
bosques llenos de maderage tan 
apropofito para fabricar nauios, 
y baxeles ; que parece fe caen caíí 
hechos en aquellos mares. 
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Troade, Afsia,Eoly 
^-; dejIonia^Doride. 
¡>HÍ 
AfladalaBythinia a-
rribamos luego ala 
prouincia llamada 
Troade,q efta pueíla 
encentra del A thos. 
Aquí fue Troya, el monte Ida, y 
los dos ríos Symois y Efcaman* 
drocon los demás lugares cele-
brados de Homero,y de Virgilio, 
Tías los quales entra la Afsia, 
prouincia donde Reynó Attalo, 
cuya Metrópoli fue Pergamo .>Y 
es de faber, que efte nombre de 
Afsiafetomadetresmaneras,por 
que por el entendemos vna de las 
tres partes de la tierra, y también 
aquella parteque con lo que fe le 
-, - \J 
llegaáe lamenor, abraca- cáfi to-
das las tierras que eftan- etKreel 
Eufratrevy el mar Eeeo. Final-
rrrerieéfigntrica aquella región y 
partecil}aq«c corma cpn=la Eoly. 
de, pueíla ibbre la cofia y riberas 
•del airar, y entre el rio Cayco, y el 
Hermo,queoy.llaman Girmaílo 
y Sarabar.SuMetropóli fue Focea 
a quien dizen los modernos Folla 
bieja,adifferenciade la nueua,quc 
cita algún tanto masadclante,Tí 
roliuio eferibe , cjue en los tiem-
pos pallados era de dos millas y 
media fu circunferencia, y querc» 
nía dos puertos,hechos en vna len 
guade tierra, que fe arroja el mar 
a dctro.Gon láEolyde por lapar 
te de Leuante confina la Lidia, de* 
leytofifsima Prouincia, cuya ca-
be^afueSardis , afumanadere-
cha efta la Frigia mayor , y po-
co masarriúa la menonde lasqua 
les ninguna cofa notable femé 
ofFrecc. 
Pero dando la buclta a la mari-
na nos encontramos luego corría 
Ionia,donde efta la ciudad deEfc-
fo, que dizen'oy Figena, famofi* 
fsima por los muchos Concilios 
que fehancelebrado en ella3yMi-
leto de quien fe deriuaron masde 
ochenta Colonias.Dcfta prouin 
cia tuuo origen la Philofophialo 
nica, en cuyavltima punta fe 
vec laDoride,doefta edifi-
cada la ciudad de Gnido 
I a quien llamamos oy 
cabo de Chio. 
*upXx*noi\ (?) 
CA 
DelMiíndoj Caria,Taúro. loó 
CarÍa,Taurov 
AS tierras que ci-
tan dentro delcoíf 
tíñete defta prouin 
cia confinan con la 
_ Ionia,conlaDorH 
de,y con laCaria.Su Metrópoli es 
Halicarnafo, quédizenoy Mcfsi; 
Aqui reynó el Maufolco,cuyascd 
nizas bebió fu mugér Actcmifsiai 
que le edifico aquel foberbio fe-
pulcro llamado defpues Maufo-
Jco, contado por vna de las fíete 
marauillas del mundo, vezino a 
Ja ciudad de Halicarnafo. A fu ma 
no derecha comienza a defplegar-' 
íeel monte Tauro , que es el ma-
yor de toda la Afsia, el qualhora 
leuanrandofe,horahumilJando-
fe,eítrechandofe y embebiéndofe 
qual vez a la dieítra y qual a la íi* 
nieftra mano difcürreháfta losvl 
timos confines de la Scí tía, y de la 
India , partiendo de eitamanera 
laAfsiacn Aquilonal,y Auftral, 
quellamanlos Griegos interior 
y exterior.Efte monte no fe puede 
pallar fino por poquifsimos luga 
res, y en el principio déla Cicilia 
fe diuide en dos ramos, de los qua 
les el que apatta la Media déla 
Armenia, fe llama A ntitauro, y 
el que diuide la Armenia mayor 
delaMcfopotanía,guardacInom 
bre de Tauro. E l A ntitauro, luc-
I goqucfcauezina al Turqucftan, fetornaadiuidír en otros dos bra cos,queelvno fe derrama aziala 
Tramontana, y pcrdjédo fu nom 
bre es conocido por el Altay, o 
Irriauo. E l otroíeeítendeazia el 
Leuantc llamado Caticafo , que 
viene a recibir diüerfos hombres, 
fegun que paila jáor diuerfas par-
te*, y aísi lo llaman vnos Naugra 
cotto,otros Dalanguer, y otros 
Vfonte. Finalment el Tauro es te 
nido por padre de todos los 
montes de la Afsia: engendrador 
de losfamofos ríos-Meandro, que 
le efeonde en el mar, entre Mile-
to,ydafamofá Efefo, dclHcrrhO; 
que paila por la Afsia, E l San ga-
rio,que yende en dos partes la B i -
thinia,yde A lis, queco fus aguas 
haze diuorcio de laPaflagoniá y 
Cappadocia con el rio Iris fu ve-
zino. ?u p 
Licia,Pamphilia,Cí 
Jicia. 
Icia , fe arroja el 
mar adentro lla-
mado Licio, nom 
bre tomado deíla 
prouincia cuya 
Metrópoli es Pata 
ra, Patria donde nació fan t Nico-
lás Obifpo de Smirna,y las otras 
dos fe comprehenden oy debaxo 
deftc nombre Caramania.La Me-
trópoli de PamphiliafucAttalia, 
a quien los Turcos llaman Sata-
lia , famofsifsima por los tapetes 
que fe labran en ella. La cabeca de 
Cilicia fue Tarfis patria de fant 
Pablo, fobre cuyo vltimo feno cí -
* r 
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t^ua otros tiempos la ciudad de' 
Iilb,de quien aquel golfo fCíUama 
ua I fsico.a ora golfo de Layaiteei 
defdeelquaihaltóclmar Neg«* 
feponen ¿omnm millas. Aji* 
jiramontanadeiaiCiliciaefta Lii 
capnia , cuy$jfctói*CipoH %W«& 
nio,-encftasywmppi/.dichahcmfi 
dadde Cognl Canfina con Gal&r 
^ i a U o í ^ & i ^ t o ciudades de Aa 
cw£ *y Gaatífcfc i -que llaman o y 
Qute. EnA^ka'íeUbragrándir 
(mt copia de chamelotes:, dd 
«cío de alguntóabras que fe h$f> 
bajan debaxo el monte Olimpo. 
Tienen el pelo fucirte y luftroío, 
largo y tendido haftafrifar con la 
tierra, pórqMCÍQS(paftprcs nunca 
fe le cortan, fino que peynandor 
las le facan a las cabrasjas quales 
m r 
! 
Fin del Primer Libro. 
lidqtxtc* oíd 
* 
lleuadas. a.otraf tierras ¿gene-
ran desmane raque íupelo pierda 
cí}a bondad •¿•g^ic#Ycnxftasmtf 
m^aspartpis^^awerüs que tiene 
las colas tan grandes y pelladas, 
<jju<eppr ayudarles lpspaltoresa^ 
ttebar la carga y pefadumbre que 
les dan , lelas ponenfofcrc vna ta-
bla/uftentada có dos ruedecillas, 
Hallaíle también a quila Hyena 
^nimaj fcmexantc al Lobo,auquc 
no ran4x0, pero de pelo mas ru-
bio,y mas enetrado y hierro , re-
mendada'la piel de grandes y va* 
jÚ4$#ianchas negras, Tiene laca-
|>e§aeontinuada/ conelefpüiaeo, 
en el qual no a y coyunturas, y afsi 
le esfor^pfo fiempre que fe ha de 
bolber a alguna parte rebolucr 
todo el cuerpo juntamente. 
i 
• ? • • 
r-
• 
I 
! 
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BINES. 
LIBRO TERCERO 
D E L A P R I M E R A 
P A R T E . 
ÁFRICA-
F R I C A 
tomo eftc 
nombre, le 
guneferibe 
loíepho de 
Afer vno 
_ _ _ _ _ _ _ de los def-
cendicntes de Abraham : quier 
que otros tengan, que África fig-
nifkjue lo meímo queAprica,quc 
quieredezir abrigada, o pueíhal 
fol, porque cafi todaeftaíituada 
dentro de los Trópicos, lo qual 
fucoccafion de que de la mayor 
Íarte de cllanotuuieflen noticia os Sabios antiguos,por creer era 
cola afentada y cierta, que las tic-
waspucíhs entre el vno , y otro 
trópicos (iegú elexccfíuocaíor) 
eran inhabitables, fu figura fe lle-
ga mucho a la triangular. Su Se-
tentrion fe termina con el mar 
nueftro: teniendo por lindes de fu 
Poniente y Medio dia al Océano. 
Los antiguos la fcñ alaron azia 
la parte de Leuante por termino 
alNilo,aunqueya comunmente 
fe leda al mar bermejo.Ha recibi-
do grandifsimo rcíplandor y luf-
treeíla parre del mundo , con Ja 
gloria que por las fciencias alca n^  
járonlos Egipcios, y por fus ma-
rauillofas fabricas, por la valentía 
en las armas , por la potencia de 
los"Carthaginenfes,porel valor 
.militardeAnibal,Maí¡nifa, Iu-
O 3 gurta 
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gurta,y de otros fus Principen jftjJCtoó entran en el rios ningunos,: 
que con la fuaujdady dulcarade 
fusaguas,füelenáUmentar>y dar 
pafto a los peces. Sus p'l ayas citan 
Capitanes* y~ „ . T -
Bncierráoyer|íilosrkos,y opii. 
lentos rey ños cíe Fez,y de Mar rué 
cos.y en laEtliiópiaüeneclImpe 
rio delosÁbifirioSjMonohcmu-
gos3Monopotafpjasiiylosi:eynos 
de Adel,y de Congo,y losdemás, 
deque y remos dando noticia en 
las fio-uientes relaciones* 
naturalmente peladas, y cfefnüdas 
de toda verdura, fus puertos tie-
nen por la mayor parte el furgide 
ro peligrofo,por las grandes buel 
tasy bordos,- queesnecclliiio yr 
dando parahuyr fus baxios. 
.—i y— r r ^ g-j W ^JfneLiin de% golfo eítapuefta 
M a l Bermejo.: > , Súez^cicáfoícnlospafladosfi-
.,, glosfue la antigua ciudad de los 
L mar Bermcjo.aquie Héroes, que floreció Almamente 
, ottosliamanel Ara- * e n el tiempo q rey ñauan k s T ho-
lomeos,y en el tiempo de los Ro-
mán os, por las infinitas mercade-
rías que a ella concurrían de laln 
dia,y déla Arabia.Ya oy con gran 
ventaja no es tan grande fu con-
curfo , afsi porque la ciudad de 
Mecalleuavna gran parte délos 
mercaderes que alli cócurrian, co 
mo porque rabien los Pottogue-
feshan agotado en gran manera 
aquel comercio y trato. Agorael 
Turco tiene en ella vnfamofoata 
razanal,con fus galeras, por rece-
lo y temor de algunos Portogue-
fes,co ntra los quales falier on de a 
qui dos fio tas s íavnaparalaenv 
prefladeDiu-, y laotra paralade 
Ormuz.Mas porquetas tierrasvc 
zinas fon por eftremo pobres, o 
por mexot dezir priuadas de todo 
genero de maderage,es de infinito 
gafto armar allinauios. Porcjes 
necesario traer la madera y tablay 
los demás materiales defdc laC* 
ramania, parte por mar, y paftc 
con 
bigo , tiene de largo 
mil y dociétas millas 
y de ancho alo mas ciento*Diuidc 
fe en tres partes, de las quales la de 
en medio fe llama el Ancho mar, 
por do fenauegadiay nocíic,con 
mucha fegurídad:porque tiene de 
fondo deveynte y cincolialta cin-
quenta brabas, principalmente 
deídelaiíla de^Camerano, hafta 
el Suez. Las a&r as dosqucfonlas 
extremidades Oriental, y Ociden 
tal,eítanafombradas, y llenas de 
tantas líletas^fcollosjarrezifes, y 
peñafcos,quenofon nauegables 
iinoconelfol,y con pilotos pla-
neos y experimentados, que fe to 
manen vnalfla queefta caíl en la 
mifma trauefia,y paragade fu en-
trada, a laqual los antiguos Re-
yes deEgipto (íi es verdad lo que 
Strabon eícribe della) cerrauá con 
vna cadena.Es mar pobre dcpcccs 
y pcfcados,y la razón (a mi pare-
cer;) deue fer,por no entrar, como 
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con Camellos/Tiene otro fi eíia 
Ciudad Je Suez taca falta de aguas 
que es foreoíb proueerfe del las, 
de feys millas dega!li,y aun es falo 
biei, amarga y defabrida. 
En la playa qtieeftaala mano 
dieítra del mar Bermejo, habitan 
los Trogloditas, gentes íugetas 
al gran Turco,elquaI viendo que 
las armadas de los Portoguefesin 
feftauan tantas vezes el mar Bcr-
mejo,y que los miniltros del Pref 
teloannofolo les dauan amiga-
ble puerto,yhorpedaje, fino que 
también lesfaborecian, ha hecho 
conrraellos, de fuerte quelesha 
quitado buena parte de la prouiri 
ciadel Bernagáfo.Demanera que 
de la ofadia de los Portoguefes:an 
fuñido dos malos effe¿tos en a 
qüellas tierras, vno que los Ara-
besauifados hanfortalecido mará 
uillofamcnte fus puertos,que an-
tes eítauan abiertos y defeercados 
otro,queel Turcofehabuelro co-
rra el Prcíte loan , haziendofe fu 
enemigo, porque jamas fedeuen 
intentar emprefas, fino conrefo-
lucion,ftierna, y poder bailantes, 
para las llegar al cauo, pues de o-
tra manera no preftan mas que de 
dcfpertar,y armar al encmigo.En 
efte mar no fe puede nauegar con 
otrosNauiosquecon los del gran 
Turco,ocon fu licencia,pcchando 
lebuena parte del flete, para cuyo 
cffecto tiene grandes Almacenes 
de madera trayda , ora del golfo 
deSataIia,orade laNicomedia, y 
del mar Negro,aPofleto, y a Ale-
xandriadedoíe Hería al Cayro,y 
dealliaSuez. 
Arabia, Troolodi^ 
tica. 
A parte de la Áfri-
ca que yazeentre 
I el Ñilo y el mar 
Bermejo, aunque 
efteril,defierta , y 
arenofa,fueya en 
los pallados figles habitad a délos 
Trogloditas , pueblos llamados 
afsi por las cauernas y cueuas en 
que inorauan.No lexos de la cof-
ta de el mar fe leuanta y en hyefla 
vna ladera de montes tan conti-
nuados^ uedeffendiédo a los ríos 
y fuentes el paílo parael mar,les 
ha2e torcer el camino, y que rom 
piendolaviaazíalo interior de la 
mefma tierra fe buelben aefcon-
derenelNilo. Eftas motarlas que 
digo, con las Playas ycoftas de el 
mar,las habitan los Árabes, parte 
Moros y parteTurcos,quede al-
gunos años acá han comenzado 
a corlear aquellos mares, con-
quiftando y ganando las tierras 
comarcanas,ILos naturales fon 
rufticos ,feluages,y barba ros por 
todo eítremo,meneíterofos,y po-
bres. Las mas notables poblacio-
nes fon Coródol,bonifsimo puer 
to,Alcozer notable lugar, por-
que enel fe abré los motes q emos 
dicho, y dan pafo a los fru&os de 
la Abafsia,y Suacuien, que lehaze 
vnaifla fer tenido porel mexor 
O 4 puerto 
3oi . i>ic¡£R.elaeion Vniu.éríal. iuM b<3 
puerto de todo el eftrecho . Aquí 
reíidc vnBaxá del gran Turco, 
queíe dize Baxá déla Albaísia, 
can tres mil foldados deprendió 
y guarda! Éíta ais i- mifmo A rquí-
co,tiefradel Prcíteloan pueítade 
contra laIfletaMazua.Por eftapat 
te tornan otravez las montañas a 
dar paíTo franco a las vituallas 
•.que fe traen de las tierras delPref-
te.Yde aquí hállalas puertas del 
mar Bermejo la coila eftainculta 
defabitaday deíierta. Yaundefde 
.el Suaquen liaílaMazua , ay vn 
fbofqueefpeíifsimOjpoblado de af 
boles de poco precio. Debaxode 
, las puertas del rnareíta afentada 
Vela ,coYn puerto que es del Rey 
deDangala Moro ,yafsientoda 
cíla.ribera Occidétal del mar Ber 
mejo, como también en la Oricn 
tal,contrarialapcbrecayfaltade 
aguas, es caufa de que fean las po-
blaciones pequeñas y raras, por-
que la gente acude a las partes do-
fedefeubrequal quepo^oo fuen* 
tedellas. 
Onlos trogloditas 
confina laprouin 
cia de Egipto cele 
bradiísima en las 
fagradashiftorias 
yprofanas,porla 
increyblefertiíídad y abundancia 
defuterreno,. al qualelNilocon 
fus inundaciones y crecientes fir'-
uecadaanodellubia, yafsiilama 
y. • 
Herodoto en fu Hiftoria a cíla 
prouincia, gracia y merced del 
Ni lo . Lo quales yerdaderifsifno, 
no fojo por ej beneficio que refei-
beeon fus aguas , con las quales 
creciendo la empreña ,fertiliza y 
empapa,pero parque demás deílo 
ay opinión, que todo el fuelo^y 
haz de la tierra dp#d.e alcancaja 
ha ydo haziendo^oco a poco el 
mefrno rio ,dexandp íiempre en 
lus reíacas y menguantes el cerré-
noaugmétado^y es al parecer indi 
ció claro defto , ver que cauancio 
algún tanto, fe halla el fondo.del 
fuelo falado, y los 1 ugares do no 
tocan las corrientes del Rio, co-
mofalitrados, caufa dequeiasa* 
guas que produce no fean buenas, 
y afsi es neceílarío beber de las de 
el N i l o . Y para poder recogerlas 
quando crece (que nc fe aclara fi-
no defpues de muchos dias )fe ven 
por toda aquella tierra muchas 
azequias,zanjas,y alternas. 
. La largura de Egipto comicn-
Cadefde Afna, que en los pallados 
ílglos(fegun algunos quieren) fe 
llamo Siene halla llegar al mar 
Mediterráneo* efpacio cafi dequi 
mentas millas^aünque es muy ef-
trecha , principalmente nafta el 
Cayro. Verdad fea , quepueíto 
que los montes de la Etyopia 
entre los quales corre elNilo,fe 
abren y apartan algún tanto, for-
mando vno como canal fobre 
la Siene , por do quebrantan-
dofe,fe precipita y defpeña hada 
baxaral llano , de do comíenca 
Egipto 
del M^ndOjLibro Tercer v* 
E:^iPto,con todo nuca eflos mon 
tesíéalexandelNiIo,mas.quepor 
dDaciodediezy íeys nullas^n i ci-
tan aparcados y diícantes ios vnos 
de los ocios nías que tréyñtá y 
cinco> y ¿eordinario los de lapar 
te Oriental, éílan menos arredra-
dos de l¿!E$>era del rio. Llama fe 
Egipto aquella parte .del llano a-
cjuienq ciando el Niló creeevínuri-
d:a}vf^síg4a$.,póricjy€:ft;rcmancri 
te Je lasorras tierras,íon yeríBós 
y foledaoVs, pararrjQs arériófos,y 
deficrCos.Baflaíido rhas ábaxo del 
Cayro, eítos montes que emos 
dicho ? fe enfanchantodavía algd 
mashaftaqüefe defpareceny aca-
bamcoriloqüal fuellan el freno al 
Nilo , y lo dan libertad para qué 
hagadiuorejodé fiísaguas, par-
tiéndolas en dos bracos i los qua-
les Vienen a formar la letra que 
los Griegos llaman Delta.Def-
tos dos Ramos, elvnóvaaRof-
iecó,y el otro á Damiaca,- hazien-
do caí! feterua millas de caminó 
cada vno< Porqué de Rofletó a Da 
matafe queman ciento y qüáren-
ta.Derríañerá.qué toda éfta ifla a-
quien llamaron Delta > por láíi • 
militudy femexanzacon la letra 
Griega, tiene en giro y cincunfe-
renciacerca de trecicrítas millas. 
Los antiguos creyeron, quélas vó 
cas del Nilo eran fíete , las cinco 
naturalés,y las dc^ s artificiales, óy 
pero fon tres de consideración, la 
deRofeto, corí ía Bolbitina, que 
€orre cerca della,y la de Damiata. 
A11 i también eítaeí ramo que 
ercero?ügiptQ. ío0 
dizen de los Brulles ¿ famofo, no 
porque fea nauegable, pero por-
q ue defgajandofe del q ue entra en 
Rofetoino jexos de lacofta,íe me-
te en y n grande enanque que for-
ma el mar, Yndiendofe debaxo dé 
la cierra, do por la junta y mezcla 
que haz en las aguas dulces de eílc 
bra^OiCónlas del marfalado con-
curren alíi tacos Albures, y pezes 
de tan varias fuertes, que falados 
ycezialcs fe cargan dellos los ná-
uios enteros, y fe reparten por di-
uerfas tierras. Demás defeasbocaí 
naturales del Nilo,por fer tanpré 
ciofas,y de tanta eftimacion fus a-
guas, que dcllas y del Sol pende 
toda la felicidad y buena andáñeá 
dela>Egipto ¡ fe vcen óteos infini-
to sran*05* que fefacañy fangrari 
del,con.artificios y artes increy-
bles¿Otro ay quecomencado def-
de Fu a, va adáralos foíps déAJe-
xandriá,y déípues por ciertos con 
dudes y arcaduces de piedra , fe 
lanza y arroja en el mar por baxó 
del Gaítilio qué llama Viejo. Tie-
ne de largo mas déquarenta mi-
llas¿yenlallenay creciencesde el 
Ni lo fenauega por el cómoda-mente,defde lmes de Ágoít h f ta el rin e Octubre. Sus contornos c tan mar üillófámentecultiuados, donde para ubir el aguavf de v rios y diffeíeiítifsimosingenios. En rt do el erre   l bra, las g as d l Nilo qúéfe guard n en zanj , ca ces, yl u as fe quaxan npurifsimf l bla c y m bella. Veef en a-O i q l 
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quelráioel lago María,oclMa-
riotide que llaman,o (por mexor 
dezii'Xu-ficio. Porque no fe ñaue-
gacomo antiguamente, ni nacen 
vbas, ni fe hallan oyen fu contor^ 
no los Ccifa res, aldeas , y pueblos 
queEítraboncfcribe,auia en otros 
tiempos:ni ay cofa en el dceftima 
cion alguna.Hazefeefte lago délas 
aguas que el Nilo en las refacas de 
xa en el, y de la mefma manera fe 
forman otros muchos por toda 
Egipto,losqualescorrompen los 
ayres demanera,quefon muy con 
xagiofos,y malfanoSjComofe vee 
enefte:y en el lago que eftaen Ale 
aandria. 
Pero tornando a los ramos y 
fangrias , quefeiacandelamadrc 
del Nilo,afsi para poder traer,y lie 
uarlashaziendasy mercaderia de 
vna parte a otra, como para regar 
confus aguas el terreno:digo,que 
ay vno que apartandofe ala media 
carrerade aquel de Damiata,atra 
uiefacaíitodoelDelta,y fe va a -
meter cnel que viene a dar encima 
de R ofeto,tan caudalofo que íé na 
uega todo el año entero. Aunque 
por facilitar masía contratación 
queauiaporelmar Bermexo,co-
menco el Rey Sefoftris a labrar 
vna gran zanja, queallegafe defde 
.el mar, al Nilo. Pero Dario Rey 
dcPerfia recclofoque juntándote 
el Nilo con el mar , creciefen de 
manera que anegafen toda Egipto 
f)ufo cilanco en la obra, dexando1-aimpcrrec'r,a,ydcfpues de el los 
Tholomeos la enfancharon cien 
codos,dandolael fondo,y fond an 
do la profundidad bailante ¡para 
qualquier vagel, fin dex ar la tener 
falidaal mar. 
El litio de la Egipto es llano y 
baxo,bienque las llenas y crecien-
tes del rióla leuantan de contino, 
demaneraquedonde antíguamen 
te alcan§aua la creciente de ocho 
palmos de agua , oy para llegar 
alia tiene necefsidad de fer dobla-
da. Su terreno es de color negro, 
fértil fobre todas las tierras deel 
mundo de trigo, arroz , legunv 
bres,azucar,yerüas, lino, algodón 
cañafiílola, y junco olorofo, con 
infinitos animales de toda fuerte. 
Es pobre de leña,y de madera,tan» 
toque por toda ella cafi no fe ha-
llara otro árbol grande masque 
la palma. Sus cauallos fe parecen 
a los ginetes,y en el Cayro,doiide 
fe hazegra profefsiony exercicio 
délas cofas decaualleria,caftigan, 
y cortan las colas a los potrillos, 
creo q por hazerles defta manera 
mas fuertes.Los ayres ío húmidos 
ycaIidos,y el^ alor es excefsiuo. 
Comien^afe por el Abril lafiega 
de los panes, y antes de Mayo ela 
entroxado todo.Coníiftc la abun-
dancia defta prouincia en la copia 
de las aguas del Nilo, el qual fino 
crece la neceflário,dexa a laEgito 
en extrema necefsidad y miferia. 
De las cofas arriua dichas fe puede 
colegir la fortaleza de fu íitiorpor 
que por el mediodía la íirben de 
murallamontañas intratables, y 
aípcrifsimas,que la abrigan,y ro-
dean 
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¿can | porel Poniente y Leñante, 
montes.y deíiertos inhabitables.» 
por el Setentrion tiene al mar^coi} 
muypocosy nialfegurospueríGír, 
difcildefurgiry de arribar aellos 
Sus antiguos Reyes fueron pode-
rofiísimoSjpürqSefoftris.aquierj, 
la fabada Scriptura llamaSefaco, 
aíboloíus viCtoriofas vanderas* 
hafla llegar triúphante a los Mcn-
^reloSjhaíta la India y vltimas par 
tes de la África, fegunefcribedeet 
tucano, diz iend o < 
Vcuitad occafiim mmdic^ exiW^ 
v!^ fnaSepftris.-
Et fí'hartos currtis %egwm certúá* 
busegit* 
Moílra ron fupotéciá no folo cori 
las armas, pero aun con edificios 
y fab r íc as de í nfi n i t o gafto, com o 
fue ron los Pirámides j labirintos 
y cafas todas de vná piedra,obclif--
cos,y cíktuasde eftupenda gran-
dcza.Porqueel Rey Amafsio ^hi-
zo vna figura de vri Esfinge, toda 
devnapieza,que tenia ciéto y qua 
rentay tres pies de largo ( fegun 
refiere Píinio) alta y releuada,de 
el pecho a la cabera feíentáy dos, 
yfolalacabecateniácientoy dos 
pies de circunferencia, Sus tribu-
tos , aduanas, y rentas eran gran-
difsimas > tanto v que (dexando a 
parte lo que tuuieron los antiquí 
ísimos Reyes fuyosj eferibeMar-
coTulÍo5qTholorrieo Auleteco 
gia de fus rentas doze mil y qui-
nientos talentos, y cuenta Eftra-
bon, que en tiempo de los Roma-
nos i el comercio y trato de la In-
dia, y de la Arabia , crefeieróneri 
lumogfado. Pueitoqúeningua 
cofadefeubre s ymanifieíta tanto 
lamarauillofapotcnciadeía Egip 
"tocomo el increyble numero de 
fus ciudades. Porque afirma Dio-
doro,quefueróndiezy ocho mil: 
yPomponioMela dizcquevcyn^ 
te mil,de las quales eran populoíi 
fsimasy gLandeSsEiiopoliiMcm-
phiSjSaySjy Tanis, oy pero no es 
con gran parte tan habitada, y las: 
ciudades que fe véeu fon de poca 
importancia las mas dellas. Las 
principales eftaafobte las riberas 
del mar nueftrOjDamiatajRoíle-
to,y Alexandria i pueíto que el 
Damiata,es ya más vil gran cafar 
y poblacho, que ciudad ¿ aunque* 
llegan cada dia a fu rgir enfu puer 
to.artosbaxeíes. Róíléto (áquieri 
llamaron Eíquedialos antiguos), 
jaze fobte las margines y riberas 
del rioylexos del puerro cinco mi* 
lias , efcala de todo el comercio 
queay entreAlexandiiay el Cav-
ío,y naü egando por el brazo que 
nace del Ñilo, defde Róíletoa Bu* 
laco, fehálíapórquenta,qáymas 
de trecientos pueblos pópulofos 
y grandes; 
Alexandria,efta afentadafobre 
la coíta de el mar Mediterráneo* 
quarentamilláslex'os dcírioNi-í 
lo, ciudad i queen el tiempo que 
reynaron los To lomeas, fue teni-
da porvna délas mas principales 
del mundo. Comento fu declina-
ción y cayda,defde la venida de los 
Mahometanos,quanto quier que 
aun 
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aunahoraporlapártequemiíaa 
la marina , retiene afaz de la gran 
deza y magellad antigua', po rque 
ella a fu mano dieíha vn Gallillo 
imiygraride,pucitoíobrccielFa-
ro,y otro menor ala íiniellra,edi 
ficado fobre vn Eícollofuerte,a 
quien llamaEílrabon Antirodo, 
Entre el vno y el otro fe abre el 
puerto,c]uctieneen fu entrada cali 
dozientos y cincuenta palios de 
ancho,aunque peligrofo y mal le-
guropor los muchos arrczifes y 
peñafeosqueay, parte debaxo , y 
parte encima defus aguas,y afsino 
iepuede falirdelabarra , fino de 
dia.Demás defte ay también azia 
el Poniente otro muy bueno, con 
vnatarazanal, en el qual no pue-
den tomar tierra,ni dar cabo,fino 
los Mahometanos. Es marauíllo-
fa cambien lahermofura,y aparen 
ciadefusdos murallas, pobladas 
todasdcalmenage,y terrados he-
chos de piedras labradas, y quan-
toquicrquela ciudad no corref-
pondeoy con gran parte ala exce-
llencia de fu nombre antiguo,por 
que no han quedado en ella mas 
quefolos dos barrios de impor-
tancia: con todo las cafas tienen 
fas dilemas,algunas folatierra, 
otras fobre gruefas y fornidas co-
lumnas , con franca y libre entra* 
daparacllas.Concurrena contra 
tar allicafi todoslos pueblos déla 
Afsü,dcla África , y de Europa 
principalmente de Inglaterra, de 
Venecia, y Francia. 
En lo Mediterráneo del Delta 
fe defeubre Micale, ciudad gradif. 
lima,yquedizen compite con el 
Cayro, porque le tienepor cierto 
que fus moradores gallan treciea 
tosbueyes,fucra délas demás car-
nes que comen cada dia. También 
es gran población la de Nacaria, 
que le ella pueíla al Medio dia. Pe-
ro pallado el Delta, fe encuentra 
al principio cóBulaco,lugar auiet 
to fin muralla o folio , como lo 
fon los pueblos de Egipto. Tiene 
fuafsiento fobre la ribera Orien-
tal , con herrnofos edificios de ca-
fas y jar diñes. Su figura es larga y 
eílrecfea. Fue antigúamete corno 
aldea,o cafar délos Circaílbs mo-
radores del Cayro.Oy es pallo pa 
ra todas la tierras que ellaripuef-
tasala T ramón tana. Eíla ciudad 
tiene muchos almazenes paralas 
mercaderías. En frente della, a la 
parte de 1 Po nien te efta edificada en 
aquellos defiéreos la yglefia de 
fant MacaríOjdonde viuen los her 
mitanos llamados Codos. Su te-
rreno tiene virtud efficaz,decon-
uertir todos lo* materiales que ay 
en piedra,y afsi mifmo fe vecena-
mielloscontornosgran cantidad 
defal en forma de piedra Manqui 
íima,y de falitre que naccen los & 
tiosbaxos, donde lasaguasdeel 
Nilo , que quedan en Jas refacas 
quehaze,fcconferuan, yquaxan 
con el feruor del Sol. Eílchyermo 
fe llamaua antiguamente el mo-
mftcriodeNícria,diílantcquaren 
tamillas de Alexandria, cerca del 
qualeftaua en otros tiéposMcm-
phis 
Del Mundo, 
phlsY ciudad arruynada y pueíta. 
yaifil todoporelfuelo*- -
Tras del fe figueel Cayro, poco 
ÉUfcdeJos millas de la cibera O-
4&fltaJide]Nilo,$u Rurales femc; 
jáfcíctfU'de vn arco,í4uo cj los ex 
tremosy empulgueras (digamos) 
4fimgrueílás, ,Sú largo es de tres 
íniilMy Tu anchura en el medio fe 
mdákm., pucltoqueeii fus princí 
píos es múdbofttés ancha * Gada 
ítoutUpiciofuyo tiene tres cabe-
ca$,y cada cabera vna puertájtienc 
¿o s calles p ri ñápales y V na q ue 11 a-
nianíl Bafaro ,que atrauicfatoda 
laciudad>defor;maen arcada y cor 
^otr^uep:arte¿ejj^rUiz.a aquef-
timeíma. Paila por\& ciudad vn 
itfír$Í02anjay detas aguas del Ní-
JeíqUcí los dos mcfés.dc Agofto y 
,<&*&i£i©bre las tiene) y quanda 
deleite, del añofecaeftaplantada y 
#$&4aiddadehyguerasde Egip^ 
(t&¿qii£ por otro nobre fe llaman 
hig6s de Pharaon, fo cuyas fom-
brascfpeíifsimasícvanafolazar,y 
efpaciar aquellas gentes fuera de 
laciudad.AfsialapartedelaTra-
montana,como a la delMcdio dia 
•¿y tantas mezquitas, y tantos fc-
pulchros de los Circafbs, que rc-
prefentan otro gran Cayro « Su 
Pitillo cita entre el Leuante y 
Medio dia,afentado en vn repecho 
reJeuadoyeminentcjuto alarayz 
y cuchilla de vn monte, que puef-
toavifta,yeauallero dclaciudad 
la fojuzga toda con fobcruios y 
Bellos apolléntos< Enbaxo de el 
•c¡iiú ay dos lagos, que enelvno 
Egipto* m 
dura el aguadíez rnefes del año, 
Jhafta que viene la llena y creciente 
del Nilo5íínqueen todo efie tiem-
po falten enfusaguas,y riberas in 
tínicamultituddeAuesde todos 
géneros^ que trabajando y difeu-
-r riendo por los ojofos fenos de 
los arboles, devnaeii otra parte, 
Con lafüauidady armonía de fus 
cantos, fon de fuma recreación, a 
losqueen torno de el habitan en 
muchas quintas y cafas principa-
les, edifica das con maeftriay arte, 
y defpye§ que fe feca,fiembran en 
la madre que queda , varias diffe-
rencias de femillas,lino,melones 
y calabazas ¡ y lo mefmo fehaze 
en el otro que fe defaguaaunmas 
prefto,y fe llama Lcsbechio.Phili-
pePigafeta,que a eferítq diligente 
mente algunos vjages fuyos, de 
qiíenosemosaprobcchado en ef-
ta obrajtienepor opinión, que en 
el litio donde oy eíta fundado el 
caltillo del Cay ro, fue en los paila 
dos íiglos edificada Babilonia de 
Jos foragidos y defterrados de la 
Afíriá, y que deípucs, vna legión 
délos Romanos tuuo allifualo-
xamiento.puéílaporfrenoyguar 
ilición de aquella parte de la E-
gipto. 
Toda cita ciudad, con vn arra-
bal queay fuera de la puerta que 
llaman Nazer,ocupa en circunfe-
rencia y giro , algo mas de ocho 
millas¡•Coiuiencvcynte y quatro 
rnil Calles o barrios, que feencic-
rran cada noche. Sirbc como de 
alondiga y granero a toda efta 
pro-
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prouincia.Y no es deponer en ol-
uido que en eíla tierra los hucuos 
fe empollan , y facan fin que las 
gallinas eitenfobreellosrponien-
dolos,ocnlós hornos templada-
"mente carié tes, o dcbaxo de eftier-
col molido y alfol,dondehechan 
qual vez vey nte mil hucbos. 
Luego fe figuc el Cayro viejo, 
<juecfta apartadódefta eiudad cafi 
dos millas,la mayor partedcldef 
habitada. Aquí fe vecn oy las fictc 
halondigas que fabricó lofeph, 
donde fe guarda el trigo para el 
tiempo déla cariftia , que llega a 
mas de vn millón y trecientas mil 
eftay as Venecianas loqueen ellos 
fe entroxa y encierra: danfe al que 
lo guarda diez mil por las mer-
mas^ por lo que comen las aucs, 
que no citan fotechados los grane 
ros.Alponientc del Cayro viejo, 
feys millas del cítanlos pirámides 
fon tres los mas principales,el ma 
yor terna en contorno poco mas 
demedia milla y vneftadio de al-
to. Allí cerca también fe vec la Ef-
finge con el roftro demugcr,y los 
pies y manos de León, del tamaño 
y grandeza referida, y no lejos de 
ella ay vn pozo zanjado en pie-
dra viua , por elqual fe entra en 
vna horribilifsimacauerna,repar 
tídaen calles,y apofentos grandes 
y pequeños, donde fe halla infini-
dad de cuerpos humanos amorta-
jados^ embueltos en infinitos do 
blezes,de telas de algodón, confer 
nados por millares dcaños , con 
huefos y carnes cntcras,y muchos 
con fus dientes y caucllos, a fuer p 
cadelosvnguentosy vnciones u 
dayeas (ce que aquellos antigujo 
los vngiánjo de refina de cedro. Y 
efto es lo que llaman carne mo* 
mia, quefe trae muchas vezes a 
Venccia. 
Entra luego latkrrade Sayd, 
que llamaró Thebayda,cclebradi 
fsima en lashiftorias Chriftianas 
por la gran multitud dehermita* 
ños que fe hallauá a cada paflb en 
fusdefiertos , cuya Metropoliés 
Gerge , ciudad muy popuiofa y 
grande,cercalaqual íe hallan al-
gunas cuebas, cauadas en las mef-
mas piedras ¿llenas de pezes, coco-
drilos,paxaros, y otros animales 
muertos,y conferuados de la ma-
nera que acauamosdedezirfecon 
feruan los cuerpos humanoscerca 
del Cayro- En el contorno delta 
ciudad,y deTemin,queeftapueita 
a fu Tramontana ay muchos Mo 
nádenos de hernútaños Cofhs. 
Defpucs de efto fe figue Cana, a-
3uienllamaEftrabon>Copto,por o folian pallar las ñaues de la efpe 
ceria, quefe traya del mar roxo, 
que ahora han mudado unto fu 
viage. 
La vltima tierra es Afna,quc fe 
gun díximos quieren algunos fe 
llame Sy ene, tan famofa entre los 
efcritores,porqueeftando fituada 
puntualmente dcbaxo del Can-^  
cro,novcefcmbra ninguna en la 
íicftadc fu s mayo res dias,y los ra-
yos del Sol entran nafta el centro 
delospoc¿os,ciudad vcllifsima,4 
bun-
DelMuficló. Pablos -d¿S|ipto: H2 
b«fíd¿iic¿ dai;rig<>ydeanimales^ 
ír la contratación v comer-lica-poi 
cía dé la Nábi^Ptólícciueridoha' 
zéP íTve&ciok de ócca's1 lauchas ciu 
(jáHesique eítan parte a la dieftra,y 
partea la íinietoa ni ario de el-rio 
Nilojafsi por no aucreñ ellas Gofa 
niemorable,cómo porque las ha-; 
lio nombradas con apellidos tan, 
varios y differérftes, queantes; m f 
parefeio eng^draria confuísionv 
que clarida.d rii- gufto a íos4tt& 
tores. ii^^p£ ?p?o$p^?£rfl¿ol 
-iitik?i £|V "iorí31 ':' i i j ¿i o b 
.DeiQSTpueblosde 
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Apires que errioí 
; hecho la deferip-
'cionpor mayor* 
y vmuerfal déla 
•tierra.y de las rno 
radas y habitasio: 
nes deEgiptocfera razondezirdo^ 
palabras íi quiera de fus ciudades 
y pueblos.Losqiíalcsxuuieroneiv 
los paíTados ligios grandísima 
opinión por fu dotrinay eftinaa* 
cionpor fus ciencias, como quietf 
queafsirncfmo han eftado en re-
putación de auer íído los prrrhp-* 
r*os Autores de laGeomctria.Por 
quecomo las inundaciones yere :^ 
cientcsdelNilojde^aLian confuf-
fos y mezclados los lindes y termi 
nos de fus heredades, fuelesfor-
cofobufeaf atodo defaber como: 
las tener diuididas, y hallar mane-» 
í'ade diitinguirlas,y apartarlas. 
Fueron demás deíto cxcellenttfsi-
mos Áftrolagos, afsi por laperpé 
tua ferenidad deÁ^okl^ que jal-
mas fe anublayrií'Mtícü<lsgomo por 
la b^nigíiidad ^yiéiemeñda de los 
ayres dedo v'm&/ti[tiúll<sz fueron 
los primeros ^o'-db fe ruaron M* 
cu río del Sol^y o^denaroiiel arlo^ 
Inclinarcnfe tarñbién alarteMa-¿ 
gica,como lomueiíranlos efpar* 
to fo^prodig í o s ,eo iique fe co n t ra* 
pulieron a los milagros deMoy-
ícn.Hizieron ficmpre otroíl gran 
profefsion de las cofas fegradas,© 
gun fe vee por la 4 urna autoridad 
y veneración, en quc'tuuieron a 
fus facerdotes ¡por la dotrina de 
Mercurio TriñMgiftr o , y perks 
peregrinaciones que a fus Eiaielas-
hizicronFitagoras y P latón,yen--
do a aprender deliós-có otros m u-
ehos Philofophos,que de muy le-
xas tierras vinieron también a o yr 
lesjparacnrriquezcríeconíu cien 
oiay fingulardotrinarcjuátoquicr 
que ya de muches íigloa cita par 
te,há caydo dcefta antigua gloria5 
y honor fuyojcon la barbar iaque-
haintrcduzido en aquellos pue-
blos laentradadclos Mahometa 
nos. Son los naturales derla pro-
uincia de animo humilde y bajo, 
aílutos, variables, vbolrarios, y 
que fin diferecion fe animan ficnv 
prca laparte del vencedor, por lo 
quaI,como indiferentes y neutra-
les fe veen eltar muchas vez es de 
bax o de varios feño res eftran geros 
Barbaros, A rabcs,Circafos,y Tur 
eos, foCuyo Imperiooypadecen 
grandiOima miferia y tyrania. 
Tan-
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Tantósque viendo que no pueden 
gozar elfíu;tO;defus trabajos y fa-
tigas, por las ex toríloncs que les 
hazen >abandonaalos campos [ y 
la cultucay labranza dellos > no 
cuydand*> de mas que de lo pred-
io y neceflario parala vida hum>v 
na»AlÍcndedelo$,Moros,habitart 
cambienen:laSgtpto los Coitos* 
gente que como Chriftianos fe 
baptizan ,y fe circuncidan cómo 
Iudios:y porefta razón fe; llaman 
Chriftianos de la Cintura. El nu-
mero deftos en Egipto > llegara a 
cinquentamil perfonas > aunque 
en las partes de la Ethy opia fon in 
finitos. Obedeccnal Patriarchadé 
Alexandria í tienen fus templos 
en Alexandtia ¿ en el Cayro , en 
Manfaluto, y en otras muchas y 
diuerfasciudades, Dizen la Miíli 
en lengua Caldea,lcen el Euange-
lioprimeroenCaldeo,y defpues 
en Arábigo , fegunque también 
los Griegos le dizen primero en 
Griego,y luego en A rabigo. Quá dodizcn(Pax vobisjelmas mo£oetod sfeleuanta, y va tocandc n la mano a t do l pueblo qüc afs fte a los officios y defpues de laf graci n5rep rt n panbendítoa odos s rcun an es: cofaque vf nGreci ,co o n Frai ,y en tr s lgunas rt , h -z pr ef i d  fer éla f e elPrc t lc n.Ap t n e déla yglcíla Ro-m n p r el C n iliábulo dcE cí ,q hizoa li Di fcoro,en l quf r cebid  lah r gi de Eut i
YéiugrHuMbQ 
chéSi condehvna4á.]pokei;Cáneí*j 
lio Calcedo.nc.nfe * celebradla & 
la áuthoridad de León Primfcf b^ , 
defeando G recrié?: dezinio;;i:e :^ 
cio.contanbuenaocafion5ayuáat« 
y faúorecet a.aquelloSipueblQs^  ve 
cibieiidolos a la vnion de la Ygle-; 
fiacatholicájdcfpaeho pata allaaf 
gunos padres de la, Q&nip'añia~iLp& 
quaies celebraron e)i clgayí^viv 
íjmodo i aja qu^tht^ruinierbsiid 
Paj|riarcha,y:lqf Qbiíp.os, y %QÍQ¿ 
los masdo&osde aquellas gentes, 
donde defpues de tener ya reduci-
do las colas a buen termino , vn 
Francés lo eíforuo , y deshizo to-
do*Porque defearidó elte el ofricio 
de Confuí > que en aquellafazon 
tenia Paulo Mariano ,' ciudadano 
Veneciano, leaeufó defpues dea-' 
uerfauorecido efta crriprcila, no 
con menor celo que liberalidad, 
ante el Baxa délos Turcos, dizicn 
do del que foliekaüa Aos pueblos 
contrael gran Seáona inttancia y 
5>er£uafió del Rey Catholico, por o qual los padrea déla Compañía 
con el Confuí, y algunos de los 
Coftos,fucron pueftos cnpriíion 
y duros yerros, y el negocio déla 
religión amayno , quedándote* 
do tá arruy nado y dcñruydo qual 
antes lo cíhua. 
Nilo. 
Por que nos aura de fer 
ncceflariOjhazcr muchas 
vezes mención del Nilo 
allicndc las que del emos hecho 
arriua 
Del Mundo, Nilo. 
arriba,no me pareció eítraao de 
rmeftropropoíico dezir aquí mas 
por menor lo que emos podido 
alcancar de fu principio,y fuentes 
y de la corriente y naturalezafu-
ya. 
El Nilo,rio fobre todos los del 
mundo,celebrey famoío,no nace 
en las tierras del Preñe loan ( íe-
gunpenfóThoJomeo.) Délos 
dos lagos que el íítua y poneen 
vn meímo parage,frontero el vno 
al Oriente, y el otro al Ocidente: 
(iillantes entre ii caíi quatrocien-
tas y cinqlienta millas conforme 
aíuopinión. Porque cnaquella 
akuradePolo no fe conofee mas 
(juelclovnlago^entre los reynos 
de Angola , y del Menopotapa, 
(jueticnepor diámetro cieto y no 
lienta y cinco millas j quato quicr 
oueenlugardelosquedizeTho-
lomeo, fe han conocido y defeu-
bietto dos lagos, lituados ygua-
les al Medio dia,y a la Tramonta-
na con diílancia entre fi de qua tro 
ciernas millas.Dclprimcro délos 
quales ( que efta puerto en dozc 
grados panada la Equinocial) na-
ce el Nilo. Efte lago efta ceñido y 
coronado en torno de montarlas 
afperifshnas,efcabrofas,y de alte-
zaincftimable,quevnas fejlaman 
delSalitrCjOtras déla Plata,y otras 
las Cafates . Efta afpereza de lu-
gares^ dificultad de paflbs,de do 
naceelNilo,ypordo rompe def-
puesfu camino ,ha dado ocaííon 
Í
" alosquedizenfeefcondedebaxo 
Uúerra.hailaquefe rrieceenclfc 
gundo lago {que tiene dó'zíeiKa^ 
yveyntemillas de ancho,puefto 
debaxo déla Equinodal.Ydeíío fe 
tiene aueriguacio certifsima, por-* 
que los Anzicospueblos que co-
munican y tratan en Gongo , y 
traen a aquellas partes fus merca-
durías,lo cuentan como cofaco-
nocidifsima yllana,ydizen,quc 
en aquel lago ay gentes que nauc-
gan en nauios grándes,y faben le-
tras^ tienen cuenta,pefo,y medi 
das,yquefonde tanta vrbanidad, 
que edifican y tienen cafas de pie-
dra y cal,muy bienlabradas. 
Saliendopües deíte fegundo la 
go,el N i l o , fe inclina y tuerce al-
gún tan to azia Leuante, corrien-
do por los eftados del Prefteloan 
haría que daconfigo enlalílalla* 
madaMcroe,do hazen diuorcio 
fu s aguas,diuidiendofe en dos ra-
mos hafta que fe tornan , def-
puesajuntar. Recibe en la vuelta 
queda ala Iíla,los dosrios Aftapo 
yAftabora,ydcípuesde vnalar-
gay prolixa carrera llcgaalosdef 
penaderos y cataratas que efta cer 
ca de la lila Syene,dondc recogien 
dofepor rázonde ciertos horri-
fcilifsimospeñafcos, quelocinea 
ycftrcchan los coftados,fcprecipi 
ta y arroja,en los cápos de Egipto, 
tan impetuofamente, que los rie-
gaconfusaguas, y les fecunda y 
fertiliza con el zieno y'jlamaquc 
traen con figo fus corrientes,y por 
cito le llama fiemprcla eferitura 
facra,Río turbio. Abundagrandc 
mente de albures,fárdelas, carpes 
*~ P y va-
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y varólos ,grandifsimos que fon 
extremadosquando crefee, pero 
en Jas reí ¿cas yv menguante fuya 
críanfcdelzicno^yaísi fon malla 
nos y enfermos. Entre las cofas 
lúe el N i l o , i ngunae: 
tan memorable y famofa, como 
los cocodrillos,animaIes femejan 
tes al Ramarro, que tiene de alto 
vnabraza,y dozcy mas delargo» 
aunque la cola tiene la metad de 
fulargura,mucue al comer ,fola 
la parte fuperior déla boca por-
que la mandíbula inferior que lia 
man Jos latinos, efla pegada con 
elhuefodelpechoy afsi no le ro-
dea , tiene tan gran boca que tra-
ga vn bezerro en tero,no pallan ni 
llegan a):Gay ro todas vezes ellos 
cocodrillos, losqualcs no folo, 
(fegunpcnfa.ron los Antiguos) 
fe cria en el N i lo , fino que fe fabe 
] os prod uze y cria también el N i -
gercnla AfricayenlaAísiadiucr 
ios otros rios, y de ordinario an-
daninrinicosenel riodeGoa. 
Ninguna cofa a trabajado tan-
to los ingenios de los Phijofofos 
antiguos, ni les a dado tan gran 
cuydado,como alcanzar a enten-
der las crecientes délas aguas del 
Ni lo , oypero fcha penetrado ya 
tan dentro en la Afrka,quefe ha 
dadoalcanzeala ocafiondcfto:La 
qualesquecercadelaEquínoccial 
no üucue jamas en losfeys mefes 
denueftrohibierno,quecn aque-
llas tierras dodcriazc el Nilo, fon 
de verano,yeftioperocomenzan 
do defeíc la Luna de Abri l , halla 
fin de Agoílo llueue allí coniíirhua 
mentc,yeslalluuiatan copioía, 
tan vioÍenta,yfuerteque es gran 
marauilla* Sucede pues, que ya 
quando la tierra efta lie na, y em-
papada enaguatorretan graneo 
pia,y abundancia dclla en 1 os veci 
nos rios,quelcshaze reuertercon 
grandes crecimiento s,y anegando 
los campos y llanuras de Ethíopia 
Congo > y Guinea:las fértil iza nfe 
lki(simamente,yel Niloa las de 
Egioto, donde comienza a crecer 
á mediado i unió, y crece quarenta 
diascontinuos.Caufaronalosan 
tiguos admiración extremada las 
inundaciones del Nilo .• no folo 
porque les era fecretala razen y 
caula, mas aun porque no tenían 
noticia de otros ningunos ríos de 
la tierra , que hizieién lo mifrao 
que el hazia , pero ya oy fe fabe 
rhuy cierto, que en la África ere* 
cendelamiímamanera elNiger, 
el Zayre,y el que llaman del Spiri 
tufanto , con elZuuama;yenla 
Afsia el Pegü ,y el Menan: y cali 
Europael Gran Duina* 
DelNiloscopo. 
jEL&2^3^j>Ncontra del Cay-
^ fiS^itó» r.o Viejoffegun ef 
yDl S^te^íT cribe luán León) 
leleuataenlamc* 
taddelriovnalllí 
ta>aauiéel Uam* 
Mkhías,y otros la llaman Giíífa-
Aquiayvn fofo labrado cnejua* 
dro de diez y ocho brazas de fon* 
do 
Del Mundo, 
do,con vnconduto,o arcaduz por 
doenrraen elaguadel N i l o . E f 
taplantada vna columna en me* 
dio del eítanque/eáaladay diuidi 
daenotras diez y ocho brazas, cor 
rao las tienede profundo elfoílb 
demanera que comenzando a ere 
cer el Nilo,comienza a crecer ram 
bien el agua en eftc cftanque, vna, 
odos, o tres brazas cada dia,de lo 
qual dan al punto auifo por todos 
los barrios y vezindades deJaciu^ 
dad, ciertas perfo ñas que citan pa* 
jacfte minilterio diputadas. Y íi 
lacreciente del rio íube haíla las 
quiíizebrazas.losfmtosfonriqui 
lsimos,pcro fi paila defta feñal co^ 
rren gran peligro los campos por 
laíoberbia abundancia de hume^ 
dadyporcjalgunas,vezestambié, 
embrauccido elimpetu y furiofó 
raudal délas aguas,arruyna y lle-
na tras filos edificios y las cafas. 
Yíí lacrcfcientcno Uegaadoze 
brazas,fin duda amenaza hambre 
Ycareítiaiydcfdedoze.aquinzcfe 
efpera moderada cofecha,y fertiii-
da i>y a ella Columna, por razón 
defleefetoy ieñalquedaalosmo 
radores del Cayro, llamaron W 
Antiguos Niloscopo, 
Diuifsió déla África. 
I Viendo pues difeurri*? 
do ya , y dado comió. 
vna viftaa la Egipto, 
que es vna prouincia; 
íolitaria,y de tal ma-
«cra repuefta y apartada délas o* 
•f* Etyopia; "• 114 
tras,quc no «jy ni aiiMo xamas de 
terminacioncíarade íaber aqual 
parte del mundo pertenezca.En* 
traremos a defentranar lo que 
reñadela Africaifiíi que dexerfco* 
atrás cofa alguna; de ^da elIa.Cu 
yas principales partes fon laEtyo-
piarla Carrada, las tierras de loa 
NcgrosJaNubia^aLibiajylaBaf 
baria,o Berbería. 
; 
Iuide Tholomco 
cita prouincia en 
Etyópiai la de bal-
sea Egipto , y en 
Etiopia ladeen-
cima Egipto, pe-
ro fin poner ni feñalar termino al 
guno con que pueda differenciar-
ie la vna de Ja otra, aunq ue fe fabé 
llaman Ethyopia la de en baxo, la 
finitimaal Egipto,que alinda y fe 
termina conclía sy- eftapueftafo-
breelMcroe/Ladeencima Egipto 
llaman aquella,que fe defplegay 
derrama azia la parte del Ponien-
te y Mediodia.Quanco quíer que 
Homero diüide la Ethyopia en 
en Oriental,y Occidental , de las 
q uajes la primera fe eftiende azia 
elmarBermejo,yel Occeano Indi 
co,yeftotra djícurre y fe alarga 
haítaelrioNiger,enfanchandofe 
azia la partedel Océano Athlan-
tico. 
P i Nubia 
4^ 1 %éft^SN l ^ f e M h (1 
?h bou* °}^raili#í:,üli - ü F * £ t n 
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>yafielado jpibesi oo| 
menear a caminar 
ínammosel princi-» 
hfiofk> luucfiio; via* 
^^AaNufei^:párjl&qualjfndnio| 
j>^$o¿*po;efeixkmiti&ndó p o r r a l 
nor,todas las dem&s partes fuyasl 
Dexando atrás la tierra de Sienc, 
tomando a mano dicítra, fe entra 
luego en la $|ima. /Jtfjps confi-
nes ion por la parte del Poniente 
Gaoga,yporla delLcuanteelNi 
lo,por laTifarhoiltana la termina 
Egipto , y a.Medio dia tiene por 
liudeal detierraj lacado de Go? 
ran,a (us pueblos Ikáio Eíirabon 
Nube Jos quales/vfégun lo que de 
c-llosef cribe- Frandfco Albarez.) 
Pailán vidainfeliciísinia,y defuen 
turada. Y por auerperdido la íi fl -
cciidad de laFee. Gatholica „ han 
abrazado infinitas; corrupciones 
de el íudayfmo,y déla Morifma, 
Y en laíazo^n^ueeldichoFrácifi 
co Albarez eftaüa enEthiopiayi-
nieron(comoelrcficre)afuplicar 
al Preíteluan, lesembiafcfacerdo 
tes, y perfonas que les enieñafen 
las cofas de la Fee,y que les admif-
tvaíenlosfacr*amentos,deloqual 
el Prcilcluan fe eicufo por la gran 
falta y necefidad que auia.cn fus 
tierras de nñniftrosjy de perfonas 
eelcfialticas, Decían qftos embaxa 
dores, que los Nubitas folian en 
Jos pallados figlos acudir aRoma 
a uemádar Obifpo,pcro que auicn 
¿o tes íaltadcyadcCpúes eíta ayuda y 
feuior^rióf hünundacion grande 
délos Moros queocuparon aque 
Has$jp:roüincUs^ypor losafahes, 
yior.abajos délas cdtiíiuas guerras 
tóüádosdeftefocorro •>auianve-
nida á caer por taita de maeítros¿ 
mhi¿vltima ignorancia de las co-
(as fegradaSjlaqual les precipito 
eri las impiedades délos Mahomc 
taños. Y ludios y-algunos Pareo* 
guefes que pallaron alia dizen,vié 
ron muchos templos por tierra// 
deshechos por los Árabes: y que 
enalgunos lugares fe dcfcübriatt 
las ymagenes de losfantospinta-
das por los muros* 
, Gauiernanlós rnugeres, y a fu 
Reyna y feñorállaman Gaba. Lí 
principal ciudad^es Den gala (que 
hará cerca de-idiez mil vezinos) 
muy mercantil, por la vezindai 
que tiene con EgíptOjy con el Ni-
lo.Todas las demás poblaciones 
fon cafares, chozas y ni3jadas.l os 
edificios fon de Greda, cubierta de 
junco,o de cfpadanas. Las rique-
zas defta tierra confinen en arroz 
y azucar:aunquc también tienen 
eá árbol llamado fandalo,y el mar 
fil,(porque en aquellas partes íe 
cazan muchos clepjiátcs.) Ay gra-
cafttidad de algalia,y muchaco-
piadeoro.L&tierraporla mayor 
parte es arenofa, pueító que no le 
faltan algunos lagos grandes y 
muy buenos,con cuyas aguas vie-
ne a refrefearfe , v atener bailante 
riego vna buena parte defta pro-
uincia. 
Meroc-
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Meroe. 
w 
Y fe llama Guen-
gara,Amara, y 
Nobe, es la ma-
yor y mas her-
mofalílaqueha-
zeclNilo.Hcro-
áoto dize,que fu forma esfcme-
xantea vn eícudo; tiene de ancho. 
roileftadios,ydcl.argo tres mil,a* 
bunda de oro,plataa h yerro,y efta 
iio,de euano, y dcdatiles muy buc 
nos,y de las demás cofas, que e-
mos dicho íe hallan en laNubia. 
Algunos cfcritoresrer¡ercn,qucíc 
crian allí también cañas tan gruc 
fas,quefe hazen dellas barcas. 
Ay minerales defal, brabos Lep-
ncs^ FardoSayElefantes. Habitan 
la Mahometanos, confederados 
con los Moros y con los Turcos, 
contra el Prefte loan. 
EfcribcEftrabon, que antigua: 
mente en efta lila era tan grande 
la authoridad de los Sacerdotes, 
que con vn (imple menfagerocm 
biauana mandar al Rey q ue fe ma 
tafc, yfubftituyan en fu lugar o-
trOihaftaqueíucedio, queauicn-
dovnodcftos Reyes hediopaílar 
acuchillo en vn dia todos Josfa-
cerdotcs del Reyno,defarraygo a-
quellavfanca, en tanto que el Ni 
lo partido en dos bracos corre 
por el contorno y términos defta 
ifla,recibeen fu fenopor la parte 
de Leuante al rio Albano,y por la 
dePonientcalSaraboto , queen-
tfan enel caudalofos y reforjados 
corro tros muchos que íc lesjun^ 
tan, como dexamos dicho arricia. 
Los Abifsinos creen quelaRcyna 
Sabafue feñorá defta Illa 
Abafia, Imperio del 
Prefte loan. 
Bifsinos, fon lla-
mados los pue-i 
blos que obede« 
cen y eftan fubje-
tos al Prefte loan, 
cuyo Imperio, 6 
ponemos la mira en los Rcynos 
conquefeintitula,ynombra,fue 
ya en otros ¡tiempos ampliísimo 
y gran des fus confines. Porque el 
fellama Rey de Goyame, que efta 
entrcelZayreyclRioNilo, y de 
Vangue, Rey no que efta también 
allicndeelZayre,deDamut finí-
timo y vezino a losAnzicos,por 
lapartc de el Medio dia fe llama 
Rey de Cafa te, y Bagamidro, Rey 
nosfituadosfobreel primer lago 
aunque ya oy,cl riñon y centro de 
fu eftado, (fcgun eferibe loan de 
Barros)es el lago llamado Barzc* 
na.Porque departe de Leuante, fe 
efticndcdcfÜclas puertas del Mar 
roxo,hafta Suaquen , eípaciode 
ciento y vcyntey dos lcguas,y por 
entre el mar y fu Rey no, corren 
vnas lomas de efeabrofas monta-
ñas y peñafeofos rifeos, habitadas 
dclosMoros,que fon feñores tam 
hiéndela cofta, filuo del puerto 
del Arcoco,quces del Prefte loan. 
Azia el Poniente, tiene otra ladé* 
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^ i i ..nlfcdatToíií 
ra dé mófcte^eetcariáé las éor^&éP 
té&¿c N i 1 o,r iqy iís i m o s d c mi rítfc • 
I%ÍCÍ dcoro,Gntrc losqualcs citan* 
los de Damud,y~de 5ynaíio,Í4ábH-
tanjas de gentil es -m y barbares que 
le?fechan íiiíCf í&6tx>r Por laTra-
montana ,fe Hade ±c r minar con 
vna 1 inea tiradacdñTa yhiiFina-
don dcfdt5uaqúcn haita el prin-
cipio de la lila Méroe,que í c i lama 
oy Noba, la quaí linca fe eítieude 
ttecho de mas deciento vvevnte 
y cinco leguas :dé&qüi es necelario 
fe r ma rvna r éó &o m ú y co r u ad o, 
torcido azia el-Medio dia halla 
el Rey no de Atíi4(k3é'éííyás altifsr 
mas montañas fraz'eel rioqlie lia 
m a l ho!oiTieoRattó,y fe efeon-
deen el mar efibaxo de Mclinde er 
paciodedozicncasycinquentale-
guasr)que tiene por terminocier 
tos pueblos de gentes negras, con 
los cabellos creí pos ye m rizad os. 
Y de aqui toma a dar la buelta y fe 
ternunaen el Rey no de Adel . cu-
ya cabeca, y Metr-opoli es Arar, 
puefben altura de nueuc grados, 
dcmancra,qtieneelgiro y circu-
ferencia defte Imperio feyfcientas 
y íetenta y dos leguas poco mas o 
menos. 
Rieganle dos rios R cales, que fe 
meten Jeípues en el Ni lo , llama-
dos de Tholomeo,-' Aitabora, y 
Aílapo.y los naturales los llaman 
Álbano,yTagaí1b. E l primero 
traefusfuentes del lago Barzena 
y el profiero del lago que oy fe Ha 
maColuc.El Barzenaefta puerto 
a fíctegrades dcnueítoPolo,y el 
Colue'cafi dc!^ axo delaEquincc 
eiaKElBarzena>fueraaeíer padre 
del rio Aba&b,fo es tábieii del ÍÍQ 
%eila¿yclte^cfemas de fer el que en 
^endraal Tagafío',.p'rb\luze rain-
bien al Quiiintiatigp* foi entr¿ é( 
mar Bermejo y .el i io Abaño;íf dé 
rramayeít¿eruk;cí BcnügálTó;y 
entre elle mifma Abaria y c 1T a-
gallo, yaze el Rey no de Angore, 
y de Fatigar, Azia el feno Barba-
rico eftáttiosRey nos de Baru,y 
de Adea,y masbaxoel de Amara.' 
En 1 a íi nie lira m a r ge n ¿ e1 T a ga-
llo efta agentado el Rey-nó dcTi-
gtemahonsy-Byleguanze. 
No tierwfjvlós Abifsinos mu* 
cha.noticia del N i l o , por los pc-
ftafcos,y rifcosque eiü enrrecllos, 
y el mifmo rio^y afsi Üeuadosdef 
ta y inorancia, llaman a! Abaño, 
padre de rodas las aguas.Dizenpé 
roque fobrccl Ni lo babitantíos 
grandifs-imaSj-y poderofas gen res 
la vna de los Hebreos, qué citan 
debaxo el gobierno de vn podero 
lo Rey ,y caen mas a 1 a parte del po 
niente.La otra es de mugeresbeli 
cofas y guerreras v y que miraala 
Tramontana,dc las qualcs trata-
remos en fu lugar mas largara en* 
te.En todo el citado y leño ríos del 
Prcfteloá, no fe halla Ciudad que 
fea de importancia, por multitud 
de moradores, ni por grandeza y 
magnificencia de edificios, o poro 
tro rcfpeto ^ Porque es cofa cierta, 
quela mayor población que ay, 
no paña de dos mil vezinos, con 
las cafas fabricadas de greda,y cu-
biertas 
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tuertas deheno,paja, o cofas fcmc 
jantes lo qual no es nueuo en eftas 
partes,y afsiTholomeo,nohaze 
mención de mas que de tres o qua 
tro ciudades deltas tierras íítuadas 
ferun (el dize ) azia la parte del 
Medio dia del Meroc,quatoquier 
queen el contorno y partes finíti-
mas déla Abafsia,fe hallan pobla 
cioncs,y lugares bonifskn amenté 
edificados,muymercátiles y de co 
mercio y trato notable! y los Por 
toguefes,difcurriendoy nauegan 
do por aquellos mares en compa-
ñía de los Abifsinos, les han mof-
trado claramente,dequanta im-
portancia feria,paraefcjuiuar los 
cxceíiuos daños que leshazenlos 
Genti!es,ylosMahometanos,afsi 
en las haziendas que les meten a 
faco cadadia,comoenlas mefmas 
perfonas que cautiuan,y pone en 
fierros, qfus Principes fab ricaí en 
cÍLidades,y caítillos,y que los ciñe 
fen de fofos y murallas fuertes,a 
loqual refponden,que la potencia 
de íuNegó y fcñornoconíiíteen 
aunque fiempre efta auierros,nin 
guno entra jamas dentro del!os> 
porque feria caftigad o como tray 
dor.Dado que también fe vecn en 
la Ciudad de Axuma ( que creen 
cllosfuelaCorteycafa Real déla 
Rey na Saba) algunas ruynas,y fe-
ñales de edificios antiguos, feme-
jantes a losPiramides,queporfu 
grandeza no ha íido poderofo el 
curfodetan prolixos ííglosadef 
azerlos del todo y confumillos.Y 
afsimefmo es opinión certifsima 
entreeftos Abifsinos, vafallos del 
Prefte loa, que fus Principes traen 
o rige de vn hijo del Rey Salomón 
y delaReynaSaba,llamado Mey-
lech,yqueellos mefmos deciéden 
de los miniítros,officialcs, y cria-
dos quel Rey dio por compañía y 
guarda aefte Principe, quando fe 
leembio a laReynafu Madre, lo-
qual parece arguye fer verdad, al 
gums vfan zas,y coflu mbres de I u 
dios que entre ellos aun halla oy 
duranreomo la Circuncifion,la 
guardadelSabado,y laabftinencia 
las ciudades muradas de piedra,fi y aborrecimiento que tienen con 
no en los brazos y efluerco de fus las carnes de puerco, y con otras 
pueblos. wp 
No vfan ordinariamente de pie 
dra y cal. lino para los templos, 
(diziendo fer cofa muyjuíta, que 
aya aquella diferencia en tre lasca 
fias de los hombres, y las que fon 
dedicadas a Dios)y en los edificios 
<]ue llaman Palacios Reales do 
viueel Pretidente y el Gouerna-
dorde todaIaProuincia,ydonde 
fcadminifhay haze jufticia, que 
muchas cofias que llaman inmun 
das. 
E l PreítcIoan,(demasdelaad-
miniftracionde los facramentos, 
y del ordé facerdotal que gouier-
na y rige,) es también feñor abfo-
lutode todo,y el da,y quita los be 
neficios a fu voluntad, y en el cafti 
go,ninguna diferencia haze entre 
clerigos.yfeglarcsylaadminiltra 
cionde los facramentos pertene-
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^ jt^ciacion 
fysalAbuna.ElRey es patrón, y 
fcilor vniucrfaldetodalaticrra^y 
afsí ninguno ay que renga renta 
propria3fueradelas yglcíias,.alas 
qnales, losRcyes tienen ferial ados 
los frutos de algunas tierras.Los 
templos fon infinitos > porque 
íolo los monafterios defant A n -
tonio (que en aquellas partes no 
ay otra religión,)los Colegios de 
los Canónigos,lasHermitas , y 
Parrochias fon innumerables, y a 
todas las proueeelRcy,aiside ren 
tas,corno deornamentos«Tienen 
dos cilios,y dos hybiernos, queie 
dirTerencian,no por el frió, o por 
clcalor,finopor laslluuias,opor 
la ferenidad de los dias.El terreno 
déla Abafsia, es vniucrfalmente 
fértil de todo genero de grano (da 
doquenoloes de trigo , ) es lo 
urfibien de arroz,y de legumbres 
de azúcar (aunque no la faben re-
finarle miel,y de algodonaos ci-
dros,los naranjos, y limones, na-
cen el los dcli üncultiuarlos.No 
tiene melones^ pepinos, ni nabos 
aunque ay otras muchas plantas iiiuy difieren tes de las nueftras. Susbeu üa5Íbndearroz,ymixo, porque no fe haz  vino devuas, í  no en caí  del Pr íte l an, y de elAbu na. Noáy f lta ntre llos deM ias,Elefan ,y Le n s Tig -res^üu^as ,y cierbos.Losc uallosde la tierra on pq cños.p cít qu i raza  ca  allos Ar bc Eg ptios , cu-y  p triUosfuí nta   le hd  b c s ', d fpues de r s  qu tro 
L i 
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días nafeidos. Tienen también Xi 
mios,muygrandcs,brauo5i y fie. 
ros,paxat'os , y aues de infinitas 
fuertes.No fe fabe que aya picazas, 
ay abundancia de minas,dc mera-
les de oro,piata, yerro , y azo/ar, 
puefto que carecen de induftria 
f iarafacarlo t porque los natura, es de la tierra ion tan broncos, 
tanbrutos,yfekiajes ,que no tic-
nen conocimiento de doctrina ni 
arte alguna,tanto,que entreellos 
es cftimado el officio de los herre-
ros , y campaneros por arte díabo 
lica,y los que la ejercitan % viuen 
como hombres infames, aquie^  
nes no es licito entrar en las ygle-
fias. No faben el artificio de texer 
paños, ( yafsilamayor parte de 
ellos anda vellidos de pie les deaní 
males ) no vfan el exercicio de la 
caca,o monteria,ypor ella razón 
eítan llenos Jos campos deperdí-
ces,anadesbrauas,liebres,y galli-
nas. No faben aprouecharíedela 
fertilidad de la tierra, nidelaco-
modidad de las aguas: íiembran, 
principalmente el mixo, horaen 
aquel la: hora en ella parte, fegun 
quclasllubiaslesdanocafion. Fi 
nalmente en ningún minifterio 
de la vida humana mueílran tener 
íngenic,fino en faitear, y fer roba 
dores,belicofos, y guerreros^ 
lasqualesdos cofas, tienen natu-
ral inclinación : lo qual creo les 
viene de las continuas jornadas 
quehazeelPrcftc loan,ydeviuir 
qual vez en vnps , qual en otros 
campos,fegunlafazon del tiem-
po 
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poyja.oportunidad deja eíHcia* 
Porque el andar continuamente 
co nxo de cana in o, y en 1 a s ca mpa-
¿as"fin morada:, ni cafa firarpo-
néalos hombres enprecjfla necef-
fidad de acomodar fe como me-
xorpuedex^y de valcrfeenfus me 
nefteres, délo que les viene alas 
manosjqüierfea fuyo > quicr age-
lid* 
No eftafubjec'ia á tempe ftades 
cita tierra, pueílo que padecen o -
tro mayor mal,que lo nlangoftas 
quehazen tal cftrago ¿ que no fe 
pueden eftimarfus danos^orque 
es demaneraque.deíhuy encalan* 
y arruynanlasprouincias enteras 
fin dexar cofa erihycfla en todas 
ellas.No cor re por la tierra mone 
d&batida,finofoló víros pedazos 
de-OJT'OJO de yerro,y fal, y pimien-
taen vez de dinero , que,es la ma-
yor; riqueza que fe puede alean-
car, y afsi los pechos , aduanas, y 
tributos que fe le pagan al Princi-
Í'é,fon délas cofas que produze a tierrajfaLorOjplataiy pieles de 
animales,pan,dientesde elefantes 
y cuernos de Rinoceronte* efcla-
ÜOS , y otras cofas ícmexantes. Y 
eíhforma de tributo(quees natu 
ralifsimajfe acoftumbra también 
£n otras partes de la África. La 
inayor población de todo elle rey 
W,eslaCorte del Preík Ioan,que 
donde quier que tiene fu afsiento 
ella fíempre debaxo de tiendas de 
Rigodón, variado de muchos co-
lores, con tanta difluido n de ca-
lles, Yar,úos,pla£as, y tribunales. 
que en vn punto fabe cada Vnoeí 
íitio,y laeitanciaqueletoca j y el 
lugar donde ha de acudir para 
bufcarloneceílarió. 
Su grandeza fe puede compre^ 
hender deque demás de los came-
llos^* cauallos queíiruen de traer 
y llenar las tiendas. (Eferiuen al-
gunos) que han citado en aque-
llas partes y halládofe en la Corte 
yjornadas del Preíle Iüan, que las 
muías decargapaílan de cinquen-
tamiLpórquefolofefirué dellas 
para cargas,y andar caminos,y de 
los cauallos, para las batallas y re 
cuétros. Los Mahometanos há ef 
trecnado,(comó emos dicho) aef 
tcPrincipe,poniendole enextre-
iiiada apretura, y ñecefsidad, co-
mo fea verdad,que en los pailados 
ligios quandoflorecia fu Imperio 
y eítaua en fu verdor la grandeza, 
viuia con tanta mageftad, que no 
daua reipu cítajamas a ningú horrí 
bre,finoporinterprete,nifcdeja-
ua ver, fino en los días, y fieftas 
inuy folenes, y en los otros tiem-
pos,moítrauaporgran fauor, la 
punta delpiealos Embajadores, 
o aquic leplacia,vfanca y coítuin-
breantiguadeciros Reyes. Y afsi 
eferibiendo Eítrabondelos Ethio 
pes. '¡{egcsfdictyolliítít ^ ut TDeos^ qni 
pkrHnifytempor'ts claitfsi, domifeaet. 
Eliamanerade gobierno tan alti 
U3,y arrogante, enuilecia, y apo-
cauafumamente losfubditos,por 
que los tratauan los Principes ca-
rcomo a efelauos, yporfolovna 
buelta de ojos, oqualquicr ceno 
P $ que 
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que moftrafen, defpojauatf de to-
da fu grandeza y dignidad a los 
mayores perfonagesdelRey no.La 
Abafsia tiene grandes llanuras,y 
rafos cfpacioíifsimoscon muchas 
montañas buenas para la cultura 
y labraza.En algunas partes deíta 
tierra fe padefee intenfo frio3y ye-
lointolerable,pueílo que jamas íe 
vee feñal de niebc,iii au en los mas 
altos y encumbrados monees. 
B arriaba lío. 
NTRElasProuin-
ciasejuc obedecen 
al Preíle loan , la 
mas conocida de 
nofotros es la que 
fe llama Barnagaílopor lavezin-
dadque tiene con el mar Berme-
jo,de contra de la cjual feeftiende 
Suacjuen, baila caíi la entrada del 
eftrecho, aunque no tiene fobre 
la Coila mas quel puerto que lla-
man Ercoco.fegun en otra parte 
he dicho. Es tierra como Ranche-
ría,poblada de caíiaresjpueblos, y 
aldeguelasrrica de rios, fuentes,y 
aguas dulzes , y por eíla razón 
muy fru&uofa. El Virrey que fe 
llama también el BarnagaíTo, reíi 
deenlaciudaddeVeroa (quepor 
otronombrcfedizeBarua)aflen-
tada fobre las riberas de vn ame-
no y frefcorioJlcnodepefca.Obc 
decenle los gobíe rnos de Danfila, 
y Canfila:pueftos en los confines 
déla Egipto , aunque los años a-
trasel Turco ha trabajado gran-
mente toda aquellaProuincia, ta 
lado y deílruyendo fuscampos^y 
fembiadosjleuádo cautiáos,y po 
niendo en yerros y prifion fus mo 
radores halla que final me tclfaac 
BarnagaíTofc concertó conelBa 
xa(qucdizen del Abafsi,que tiene 
fu afsiento en Suaquen, )y lepe-
cha de tributo mil onzas de oro 
cada año. • 
Azia la parte mas Ocidental 
del Barnagaílb feal^a vn monte 
folitario, el qual comen zando de 
vn principio y rayz muy efpacio-
fafe va embebiédo, y eítrechandó 
poco apoco, y defpues-torna de 
nueboadilatarfealafemejanzadc 
vn Ongo,con redondez y giro de 
vna m iil adonde eílan la cafa Real 
la Iglcfia, y Monaíterios, con dos 
dilemas capacísimas, y tanto te 
rreno,que con mucha conmodi-
dad fe pueden man tener enelqui 
nientos hombrcs.No fe puede fu-
bir a la zima y cumbre mas que 
porfolavnapartc,y ello haílacier 
ta feñal, porque de alli adelante 
no ay pallar, fino ayudados de al-
gunas fogas o metidos en ceílos,y 
enfin es de tal condición el puefto 
que no puede fer tomado ni por 
fuerza,pór la altura grande de fu 
íitio 3 ni por hambre,por las mu-
chas vituallas que en el nazen, y fe 
crian.Eneftc 1 ugar fe guardan los 
hijos menores del Preíle Ioan,por 
efeufar las rcbeliones,y alborotos 
que podrían caufar en el Rcyno, 
y allieítan entretenidos ,criandoie 
Juila que la fuerte los llama alahe 
ren-
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reacia y fuccefsion de la C otoñan,£ 
Salicdo de la tierra del Barnagafct 
ícencucntraluegOjencrcelLeuab 
tey Medio diacon los montes de 
MandafoOfalajy Grara, que diui 
den los eftados del Preíte loan deí 
Rcyno^deAdelé 
Adeí. 
: 
i 
StcRcyrK^qUc-
fc derrama del* 
de la falda y ray 
zesdelósmon-
tes que emos di 
w cho>haíta el ca-
bo dé -tí ti araafü , es habitado de 
Moros- bdicofifsimos, y brauos* 
Su Metrópoli í¿ dízeArar treinta 
y ocho leguas apartada déZeylá 
contra Su deíte. Tocan también al 
mefrno Reyno de A del \ Zeyla, y 
Barbota , ciudades litorales , y 
pueftas(obreja ribera de el mar* 
pallado el eftreclio, a cuy os puer-
tos concurren mercaderes infini-
tos(prindpalmentc ai de Zeyla.) 
a la contratación del oro>marfil,y 
cfclauosAbifsinos, quefonmuy 
cíiimados en la Perfia,en la India, 
y erí Arabía. Zeyla yazeen vnfe-
no del mar , vcynte y íeys leguas 
«par tada de 1 cít reeho. .La mane ra 
de fus edificios, que fon de cali-
canto, tiene vn no tt qüedefeme-
jancay raítrode lo antiguo. Su 
territorio abunda depan* carnes* 
t&mftazeyte,no de o linas fino de 
ciruelas, o zerzelino. El Rey de 
Adel es tenido por íinto entre 
k>s-Mahometanos, porqué: trae 
perpettiásoguerras con el Preíte 
IoaihiEiteembaa de ordinario infi. 
niéos efelauos a lo s- Princrpes de.. 
Arabia^yalosürbieníes :vniinií: 
trosdef íDurcó3 circuye cárnbioy^ 
paga recibegrandés ayudas, de ar ? 
mas y de gentes. Y allí,el año de; 
mil y quinientos y quarétá y vnó 
Gfada.amct Rey de eíta prouincia 
defpties.deauermóleilado con lac 
gosyprolixos trabaps a Clau-
dio Rey de la Abafsia, y dé áuetle 
áeldcsbárarado y roto. Chriilo-
bal de Gama Capitán dclRey don 
loan el Tercero de Portogal \ con 
la gent^yafmás que le dio el Xe* 
que de Zebit, venció a los Porto-
guefeSj^alós Abifsino^iA tinque 
auiendo deshecho el campo ^ y 
embiado los que" oc-facor.ro le 
aüian venido , fue muertos y fu 
ejercito roto, por la géte del Rey 
Claudio . Pero paitados .pocos 
aiíos,fu fucccílbí'váuiendoprefen-
tadolabatáilaaipreíleíoájero-
pio en el la,y Venció fu carnpo^del 
qual triumpho fob re. vh jumento 
en íeñal que conocía auer tenido 
la victoria, ñopo i* el poder ni va-
lor de fushueftes , fino por lapo-
derofa mano de Dios. 
Magádazzo* Braua, 
Melinde.Monibázza. 
• 
L Imrcrio del Preíte 
loan no llega: ai mar 
'Océano,aunq confina 
con los citados marí-
timos 
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timos , que en e! difeurío defla 
deíaipcion y remos tocando. 
Los feñores de eítas tierras fon 
Árabes , que algunos figlos ha 
íc apodera ron, lo primero con el 
Comercio y trato de las riquezas 
ydefpuescone! rigor y fucrcade 
las armasjdei Señorío ,y dominio 
de toda la colla Africana, halla eI 
cabo de las corrientes. Las ciuda-
des edificadasfobre la ribera mari 
tima , antes que los Portoguefes. 
defcubrieílen la India, las mas de-
Has por la parte que miraban al 
mar,eílauan abiertas y defraura-
das (porque ellos eran feñores de 
la nauegacion y de las aguas) te-
nían pero fus murallas por la par 
te de tierra, por recelo de los Ca-
ño s,quc les aborrecían y eftauan 
defuvezindadmuyfofpechofos. 
Mas deípues que la fama de los 
Portoguefes les hizo conocidos 
por la dcftruycion de Magada-
zzo, y otras ciudades y pueblos 
atendieron todos a fortalecerle 
concuydado.Las primeras que fe 
defeubren fon Affion , Maga-
dazzo,Lamo,y Braua. 
Magadazzo es ciudad impor-
tante cielos Arabes,afaz fuerte, y 
muy bien edificada, de territorio 
fcrtil,con puerto mercantil> y de 
grantratOjdonde vana furgir los 
mercadantésdclReyno de Adcl, 
y de Cambaya con gran multi-
tud y variedad depaños,con los 
quales licúan colmillos deElefan 
tes,oro,efclauos.miel,y ccra,Los 
moradores fon de color de accy tu 
na, o negros tcomo lo fontodps 
fus circunuezinos,y andan deimi 
dosdelacintaarriu.a. Braua, c& 
ciudad que fe gouierna por fi,a 
menera áe república o feñoria^or 
los deícendientes defiere herma-
nos que en los figlos paílados vi-
nieron ajiabitar a ella devnaciu* 
dad de la felice Arabia que fella* 
ma Larach, cofa rara en la África 
cuyos pueblos no guítan mucho 
de la libertad. Entróla por fucrc^  
Trillan de Acuña * contra quiea 
Eufo ella en armas fcys milhonv res , con que leprefen tola bata-
lla. Pongo por notable ellefuccío 
y notare íiernprc todos los que 
fueren femejantes, porque deftos 
fe podra fácilmente comprchen-
der la grandeza y poder de las ciu 
dades, y de los Principes. Luego 
eilálaciudaddePate,y defpuesde 
ella fe figue Melinde , ciudad de 
gran regalo , amena, y rica de 
arroz,de mixo,carnes,y limones, 
cidras , y frutas de todas fuertes, 
quatoquier que el trigo lo traen 
del rcyno de Cambaya, Sus mora 
dores,parte fon Paganos, yparte 
Arabes,que tienen mucha policía 
y gentileza enfu trato ,encl mo-
do de veftirfc, y adorno de fus a* 
fas.Suxequefeha moflradofiem 
Í)rc muy amigo de los Portogue-cs,rcciuicndolcs, fauoreciendo' 
lcs,y ayudándoles' grandemente. 
Mombazza es de la mifrnaíüer 
te,faluo que Suxeque hafido ficni 
fuecmulo y enemigo del de Mc-inde.y perfeguidor délos Chrii-
tianos 
tknoslConfina can el Modocmü 
g'ode'qiiien fcra razónque ya trá-
tcnioiítJgOi 
Monoemustoa. 
S T E Principe han 
defcubief td,y dado 
á conocer los Po^ 
togúcfes cíe poco 
tiempo a cita parte" 
conJaocaísion (fegun entiendo) 
délas .guerras que han motfido i 
bien que poco felizmente contri 
cIM'ondmotapa. EnfanchafeeíU 
prouinciá dentrd de tierra ¿ fuera 
de los Rey dos de Mdmbazza , y 
Qwloa aziael Ocidentc. Confi-
na con Mozambique, y coñel rio 
Coauo, que trae íu principio del 
primer lago, y fe entrega al Océa-
no diuidido endosbi'afcos, de los 
quales el mas oriental reciuicn-
docnfufendalfioLafia^elancá 
en el mar cerca de Quiloa. A íü 
Poniente tiene eíta prouinciá al 
Nilo,y los Rey nos del Preíle, á ía 
Tramontana, por las partes y cof 
tas marítimas, tiene paces con los 
Reyes de MombáZza,y de Qujlo.1 
por razón del trato y mercancía. 
Ay cnius tierras grandes minera 
les de oro , principal mente en las 
queeftanconel primea lago, y en 
los pueblos llamados Cauatos. 
Sus moradores fe viítcn de lá 
cinta a baxo de paños de feda y de 
algodoneSjOue traen allí los mer 
cadantes forarteros a trocar por 
¿1 oí o,plata, azófar, y marfil cjue 
o monagos* ng 
dllfes tiéñemGáftan en vez de mo-
ítedaciertaspelotillas.conficiong 
dáVde vna paita feméjante al vi-
drioidecolorbermejái Obedecen 
teíoípüéblos ÜáMádos Güiaquis 
o Agabjcrtfdilifsirhós, y -por m¿-
xór dezir befliáles ¿ qüehabitari 
cerca del Nilo^á k finieílfa mano 
rnüyvezinos áliegundolágo. £ í 
color de fus roítids es negro , fu 
áípe&d orrible y fíeroíporque(dc 
matdblagrandeza defu cííaiuraj 
fe labran y íeñalaii con yerros ar-
diendo V y büelüéh Jos parpado^ 
de los ojosjdexáMojfueralo celo 
rado.Su comida escarne humana 
viüeñ por las ctóípáriás, y floref-
. tas. Y algunos áfesfe/ejuefe de-
rramaron infinidad de ellos con 
grande eftragd ¡y edri violencia ^ 
Furiatempeítuofa , nafta llegará 
Congd,dondeaüiendo hecho vn 
dcítrozoincreyble, rompieron y 
desbarataron al Rey A lbaró,for-
janddlo árretlf arfe a cierta lila, 
quéhazevririo ¿ llamada del Ca-
ballo, do perecieron infinitos dé 
hambre, y otrds muchos fueron 
hendidos por efelauos amenos 
precio; 
Pallado el Nildi mas abáxo del 
fegundo lago, fe entra en el lago 
delGoyame* que confina con los 
Páhgcltingos , y con los Reynos de-CongOjde la otra parte del rio Zayre,eíta el rey no de Bangue, ymasádct nt ,cntrcel SetentrionyPoni nte f defeubre l  Da-fttütj'y f ós dos vltirños, co finconl sAnzic s . De los demásR y-
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Rcynos, qóc fuera dcílos clian 
pueftos éntrelos Monoemugos, 
yelPrcfteIoan,agranpcnafc íabe 
jqíconoceeinorobreque fon Go-
raba,CotIa,An2uga,Moneulo,y 
Baduís. Yentreeftosdospoílrc-
ros, fe encumbran baílalas nubes 
Josaltifsimosii^onies de Aman. 
. 
Quilo^a. 
Ero tornando a 
dar al Mar labuel-
ta,fehazcallilalíla 
•; - de Q n i i oa, a la c n • 
trada del Coauo, 
diuidida del continente con vn pe 
queno ellrecho.Noes muy gian-
ce,dadoquc es grandemente de* 
Icytofajy abundante dequanto es 
neceílario psra Ig|g4íi aunque fea 
de lo mas regalaido. Participa mur 
cbo de la calidad, fazon5y temple 
dcMeIinde,laciudatlcs grande^ y 
bien edificada a la vfan^a de. lo? 
Árabes 3 que fon feñores dcrjla, y 
defJcefia lila en íáncharon fu Ii^r 
periopor efpaciodcmasdenoue-
cientas millas. Porque cafi toda la 
colla de la África, hafii el cabo de 
las cor ríen íes, y las lilas queeñan 
fembradasy eíparcidas por aque-
llos fenos eran del Rey dcQuiloa. 
La potencia deña ciudad le venia 
del comercio que tenia con Ccfa-
la.de dq antes que la tomafen Por 
toguefes,ícfacauan thf foros ínfi^ 
nitos,el Rey fe hizo tributario de 
JacoronadeFortpgal, rindiendo 
la obediencia por mano de Pedro 
Albsrcz Cabr.aly pechando enjia 
rias y tributo al principio-quiu 
nicntos,y defpues mil y quinicn-
tospeílbsdcoro. 
Mozambique. 
Entre los rios Coa 
uoyy Guama,ay 
algunos Rcynos, 
de losqualcifctic 
nc muy poca noti 
cía, como fonMó 
bara,Mozumba,Macuas,yclRcy 
no de Embcoc. Decontradelos 
qualcs cfta el Prometo rio dc r^a-
ib, aquienoydizc Mo^ambiíjuc. 
Tomaeftc nombre de tres Ifletas, 
que fe defeubren a la entrada i i 
rio Mozingato. En la mas princi-
pal dcllas (|do ay vn puertocapaz 
y muy feguro para todo genero 
debaxeles) tienen los Portoguc* 
fcsvnabuenafortaleza.yquanto 
quierqueporla humedad del te-
rreno y del íuiOique ella lleno de 
panranos,y lagunasjos ayr^ s fon 
alliino folo poco faludabíes, pero 
aun cafi como pefl:ilentes,con to-
do la oportunidad del lugar >jun' 
to con la grande abundancia He 
mantenimientos que ay ene!, lo 
han hecho la mas mercantil, y fr 
mofa efcala de aquel Océano. U 
población eftapueña donde la coi 
ta de África fe comienca a embe-
ber y eftrechar azia laparte de Le-
uanre, yporcftajrazon las flotas 
quedeLisboaíehazenala velapa 
xa láIndia,finopienfan. acanala 
' viage 
De l Mundo Mozambidüé. izo 
v i a j e n el E f i lo, fe paila li 4 hiber-
nar a Moza i l ib iquc, pero los que 
vienen de lá India, a Europa ¿ barí 
aáiichoraiencllaneceflarianieií-
tepara házer aguada j y baftecerfe 
íiemantenimiemos.y vituallasi 
Dcfde Mozambique háfta el r ió 
(^uamayydzeelReyriódéAngof-
íajlamadoarsipor algunas Ifletas 
habicadas,parte de Gcníi¡és,y pai* 
te de Mahometariós, que contra-
tan con los puebiósde Gefalai 
Monopotapá. 
g g g ^ g N ! * a £ aquel eran W d 
1 ^ " ^ É í & ' l donde M a n a el N i 
^ / • ^ S f3 I io} nazc tambie va 
ú ot ro grücflo r iOj 
j quédcfpues de lar-
go cu rfo fe4 diu ide^n dos cuernos^. 
Vaadélosqualesfeíiieteenélmar 
lexós,fcteniá y dfíecí mil las de Lá 
falaíalapaftecíc Leiíantcqt iedi-
¿áCkláriiáiy el otro fe arroja rrias 
abaxci del cabo qucíiámaít délas 
corricncdSjy fedizedel Spiritüfaa 
to. E l Cüamá es caudalofsifsí-
mdvi porque fe j i ímah conclfeysí 
íio^nofabies.PánániíjLüanguaV 
A f ruyajMangionóíInádírCjy R u 
nia^y áfi j fenauegapór el mas de 
fetecíentas mil las. Ei tos dos bra-
JóSicSelmaíquecftaá fu medió 
to/o toa vn á Ifláíque tiene en g i -
róy circunferencia fctecieiitas y 
cíiíqücnta íeguasjfujeta a vn Prir i 
^pellamado Móñómotapá. De 
aqüefta Iflá^Iá parte que fe eíHendc 
dcfdeelrí^Cuamá/haftací cabo" 
de las corrientes, tiene los j igá-
íes Meditcrrános muy buenos, 
frcfcóSjíaíios^aburidántes^def. 
deel cabo de las corrientes j haftá 
el Spiritüfantój fedefplegan y def 
cubrenvriasfertílifMmas catílpa-
ñasipobladas de infinita variedad 
de animales grandes y pequeños^ 
frias por los vientos que fóplari 
delmarcafi eladoi y porque fort 
también pobres de leña, y afsi ha-
zenlumbreconéí cíi iercoldéloá 
animaJ[es,y fe viflcn de fus pieles; 
Cercádel ríe) Güá^-najalfiaef. 
íápoblada afaz de íhuchos mor i -
tes,cubiertoS ckáfÍMsle^ de valles 
y collados bañados de las có rrieri 
tes de muchos i-íós,que los hazeii 
íer graciofos,y muy habitados. 
Á y aqu i tan ta copia de E lefa n tes¿ 
que íecree,por la cantidad de mar 
í i l quc facan de fus dienteá,fe má-
tarari bicfílqüáfí'ó ócincó m i l ca-
da año . Los lugares y poblacio-
tíesfon encftaparte raras,y losedí 
fie ios de leña y paja. Las ciudades 
principaleSjVría fe l lama ZimbaS; 
y otra Benámataxa, diítátés aque 
Jíáquiiizéjy cfta veynte y vná j ó r -
iiadasde Cefal i ,azia lapartede el 
Po nierite. E í Principe fe íi rüe dé 
íod i l las , y fentarfe ante e l , es lo 
niefmó que entre nófotros eftar 
chpie:cola que'ncí fe permite finó 
a los grandesperfonajes , y feño-
resdeIRcyñó. Lafaíüáque fe le 
haze de los manjares que come, 
íib es a nueftra vfañ^a al princi-
pióyíiñó defpues de auer comidé. 
Tiene por armas>naazada,« y dos 
dar 
dar Jos, no tifa otro tributo, mas 
que algunos clias deíerbicio, y Iosl 
preíences que lehazcn, porque fin 
oífrecerle algo no es licito a nin-
gún hombre parecer ante fu prc-
ícnciat Trae por guarda íideliCsi-
ínadeyeicntos lebrel es,Criante en 
fuCortetodos los herederos y íu 
ceflbres délos Principes fusvafa-: 
líos como en rehenes, y rcfguar-
dodefu feguridad. ,No ay pvifio'. 
nes a l l i , porque las caufas fe deter 
min^penel punto que fe comete 
c lde l ido , confoloelteftimonio 
dclostcfligosqucfehallarona el 
y ningunoiecaftig^con mayor fe 
ucridad que el hurto, hechiccria^ 
y adulterio. 
í-os moradores .fon de media-
na cftatura, negros, bien forma-
dos y difpueíloSjVo adoran ídolo 
y creen en vn folo Dios , a quieit 
cijos llaman Mofimo. Suvertida 
raes de algodón obrado, y texif 
dopor el los, o traydo defuera, 
aunque clPvCyj no. fe puede poner 
pañocftrangero /por la fpfpecha 
que tienen de ye neo o , o cofa feme 
xante. La gen te plebeya vifte pie-
Jes de animales, y la mas bel licofa 
y guerrera que tiencefte Principe, 
Ion mugeres ,que fe gouicrnan a 
guifa de las antiguas Amazonas^ 
fortiGimascon v narco en las ma 
-nos,y en pariendo, embian los hir 
júelos varones afus padres, fuera 
4cla prouincia.quedandofe cotí 
las hijas hembras. Tienen cftas fu 
jafsiento a^ia la parte del üciden-
K,y no lexos dclNilo» 
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E l Imperio defle Mon orno tapa 
abraca toda lalílaaniua dicha, y 
feeftiende allende deílo^afaz gran 
demente azia el cabo de buena ef. 
peran^a , donde fe enfanchan los 
Reynos de ButuajO deToroa, Ay 
por todo efte eftado infinitas mi-
nas de orojiio folo enla tierra, pe-
ro aunen las piedras, y en los ríos 
las mas vezinasa Cafala , fe lla-
ma los minerales deManica puet 
tos en vna campaiia,coronaaa , y 
ceñida dcMontañas,que cae en la 
p ro uincia de M atucajiabitada de 
los puebles Botongos,pueftos en 
tre la linca Equinocial 9 y el tropi 
co de Capricornio^quc fe apartan 
deCcfala, tendiendofe a la parte 
delPonicntCíporcfpacio deitüly 
quinientas mil las: pero los habi-
tadores de las prouindas de Boro 
y Quiticuicftan a trecientas , y 
a fcyícicntas millas. 
En las demás prouincias,prhb 
cipalmentccnToroa,yButua,fe 
veen grandifsimos edificios de pie 
dras de íncrcyblc grandeza fin 
mucftrajiifefial alguna de betún 
ocal,ode otra cofa que las junte» 
y ligue, Vecfe cambien all i vn lien 
50de muralla, de veyntcy cinco 
palmos deanchovque los natura^ 
les de la tierra excen fue obra del 
demonio,porqucpor niuclderct 
cho difeurre quinientas y diez m 
lias de Ccfala.Todaslas cafas def< 
ta pro uincia fon de madera ( co-: 
niocmosdícho,)ypaja.Yapropa 
fitodeloqucvoy diziedonoquie 
ro pallar en filencio, qu^-^fsi en la 
África 
De l Mundo, Gefaía; 
África ?cómo en lacoftadelaín-
clia , las fabricas y edificios ami -
o-iíosmueílran taara graiidcza y 
marauil la, quecompitcncon los 
Romanosso los exceden > fin (¡uc 
renga mexnoría , ni fepa cjuicnes 
fueron fus autho res,pero los m o 
dernos edificios bien fe vee que 
codos han tenido principio délos 
Árabes. 
Montes de la Luna , 
Matanza. 
A tierra deToroa 
ío lo tiene la eftu-
iÉ^pcnda:maTli113 
^ r t S Í los ánimos de los 
que miran la alte 
zay efeabrofidad de los montes, 
que llaman de la Lunajatraueíla-
dos caíi por filo,del trópico d e C a 
pricormo, y habitados de gente 
brutajntrafcable, y fiera.cuyo má 
tenimicnco es carne y frutas. D e f 
decltos montes que emos dicho 
a quien los moradores l lamanTo 
roa.haftacl Cabo de buena Efpc* 
ranea,lo feñorean y mandan d i -
uerlosprincipesjde los qnales aun 
haftaahoranofeha tenido partí* 
cularnoticia.Bañan el terreno de 
cftaprouincia las vertientes de el 
x ioBauagul,que fe cWpeñayba-
xadclos montes de la Luna . A l a 
parte del Poniente de M o n o m o -
tapa^yazen los Reynos de Malera 
l ^Matama, y Quinbebe , y a fu 
^íediodia^por éntrelos moates 
1 2 1 
de la Luna y el rio Magnize,cfi:a ch 
Rey no de Rertcca,que fe derrama 
haílaelBauaguL 
Cefala. 
StcRcyno csLíco-
i ral , y manc imo 
que tiene fu ai sien-
to entre el G u a m a 
yelManize. A b r a -
ca en ü ala unos pocos de lugares 
o por mexor dezir rancherías y 
caíares.Tomanóbrede vna¡fleta 
pueftaala entrada de cierto rio,-
donde los Porcoguefes tienen vna 
importantefortalezaicó quefon 
feñores abfolutos de aquella con^ 
tratación r iquifsima.Porquécafi 
todo el oro (dexandolaineftima-
ble cantidad de marfil) que fe faca 
délos minerales perpetuos,de los 
Reynos arriua referidos. Paflá por 
fus manos en cambio y barato de 
mercaderias de la Cambaya , y de 
algunas otras cofas , de manera 
quefe tienepor ciertOjque lacon-
tratacion deíla parte arriba a mas 
dedos mil lones de oro cada año. 
Tuuieronla primero los M o r o s 
de Magadaílb , y defpues los de 
QuÜoa.Paflan en eftas tierras, dc-
baxo de nóbre de Mar f i l , no To lo 
loscolmillóSíy dientes délos E le 
fantes, pero aú también los de los 
Cauallos marinos, de que fe halla 
grade infinidad en todos los rios 
grueíToSjycaudalofosdela África 
quales fon e l N i l o ^ a y r e i C u a m a 
Manizc^y los de mas ya referidos. 
Q_ Cabo 
¿ Relación Vniueríal ; * 
C a b a d c l a s corrlen-
... tes* 
N contra de la tie-
rra firme de que 
y.amos habianio 
¿pire la l i la de S* 
Loren^üjefpacio 
caíi de dozicntas 
leguas. Yarr ibando al paragedg 
MpzambiquCjfeeftrechan y j u n -
tan notablemente las vertientes 
4c las aguas quehafta aqu ihan te 
n ido íu carrera por caminos an-
chos y efpaciofos > do fe tornan á 
engrofar , y augmentar n^ucho 
mas, por la apretura con que los 
cauernofos rifeos y empinados 
montes las ciñen los coftados.Dc 
nianeraque esforcando con efto 
fus Cor i ientcsjasapreí luranya-
cclcrancaminandocon tanimpe-
tuefo raudal a encontiarfe las 
vnas con las otras que n o a y r i o 
tancaudalolo y fuerte con quien 
puedan compararfejo qual es cau 
ía de que la nauegacion de aquel 
marfeapeligrofsiíima,alliendede 
eftar lleno de arrezifes, efcol los, y 
baxios. Y a f s i l o s Árabes quefa-
l iendodefus términos auianpor 
muchos figlos naucgado3y goza-
do de las riquezas de aquellos ma 
i'es,notuuieroncoü todo jamas a 
treuimiento, ni oíladia de pallar 
cite Cabo.qucpor la razón arriua 
dicha/e llama délas corrientes. ' 
(Donde las aguas , llegando co-
líiodefpucs l legan, ala anchura 
del mar , templan y enfrenan fu 
violcnciaitornando acorrer le da 
fefoayíofegadamente. Y fofpc-
cho que nunca le pallaron los Ara 
bes , teceloros de que no podrian 
tornara dar l a b u c l u , ni contraf 
tar fu furia» 
Ay 
:WMíSS:-
an,Zanguebar5 
C a f r e s 
Las tierras que cf-
tan pueftas entre 
las puertas del mar 
Bermejo , y el tío 
«díj Q i i i l imanco j lla-
man los Árabes A y an , cuya ma-
yor parte, principalmente azia la 
coftajCS habitadadeftas gentes, pe 
ro defde el r io Qüi i im?nco (a-
q uien Ha ma T h o l o m e o el R atto. 
Sedefcubre y coni ienca la tierra 
quedizen los Árabes Zanguebar 
que fe alarga caíi hafta Cauo Ne-
gro . Deíus partes los mefinos 
Árabes fueron los primerosque 
tuuieron conocimiento, hafta el 
Cabo de las corrientes. Los que 
moran y ocupan los lugares tna-
r i t imos v conferuan íicmpre el 
nombre de Árabes, pero los que 
tratan y viuen mas adentro enh 
t ier ra,mudándole fe llamanBa-
(luynos,appellido muy frequen-
tado y común en lo interiordcla 
A rab ia y en E g i p t o : con que fon 
Conocidos los Arabcs,que fcalo-
xan enlas campanas. A unque tam 
bien los naturales de Zanguebar, 
fe l laman por otro nombre Ca-
iros 
Del Mundo; Cefala; 1 2 2 
fros(quecn legua Arabigaquierc 
dezir gente fin iey , ) y la fierra fe 
llama Cafraria.Vcrdacl es cjuecñe 
riombre fcaaibuyeproprianicn-
te a folos los pueblos quehabitan 
dcícle el r io de el Spir i tufanto, 
haítaCaboNegro.quecítacfelan-
tedclpromoncorio , y Cabo de 
bucnaeípcranca. 
Es cierraafpera,inculca > y def-
guitada.Sus moradores gente bar 
bara,y í in ciuil idad ni policía, no 
tiene pueblos ni viucn encomuni 
dad,íino eíparcidos, y fembrados 
por fcluas,y montañas. Paflan fus 
vidas mas como bcílias, y felbajcs 
íerasq como hobres.Crueles ene 
migos del linaje humano , dados 
a los agüeros y hechicerias., y que 
(corp^los Nazamonioscnlá/Bar 
baria) diicurrcn aguifadeauesde 
rapiñajde vn- lugar a otro por to-
das aqueilas riberas, acudiendo a 
las par tes.do los nauios conforta; 
na desbaratados dañen lacoñapa 
ra robarlos todos- Derriañera que 
icalinientá de los finieflros y m i -
fcrable^fucceilbs de losinaucgan-
^s i cofa q uela han experimenta-
áoporfü daño mas devna.Ycz los 
P^rtogüefes. vnt:i3£.l . - | 
mmm de buena et^ 
un t£3t;3 peran^a. . :r ^ 
Aliadas pues r U - p.uota 
dcíantaMariajU t ierra 
de N^ ta l , la cofta dere-
cha,yel Cab.Q délas Ba 
debuenaEfperan^a, Eflecontic*? 
neen í i tres piícas,vna e fCabo de 
la Guxa,queparcce taxa y corta sr 
que ipromotor iodetodoe l refto 
delaticrraf irme.Otraescl Cabo-
Falfojllamadadcfta manera, por -
quemuchos en el principio defta 
nauegacion auiendoja pallado, en 
tendian que cftauan ya de la otra 
parte,dcique propriamente fe l ia 
ma de buena Efperanja, Puflble 
eñe nombre mudando el antiguo 
el Rey don loan el Segundo de 
Porcogal,quc antes fcl lamaua C a 
bo T o i mcntoío,por la terr ibi l i -
dad dp los vientos; y tempeítades 
que en el f cy ná,porque es cafi co-
m o otra^ueua E o l i a , donde per-
petuamente foplan vientos tan 
tcmpeftuofos y br^uos^que quan 
dó los marineros quieren doblar 
los fehazen al l a rgo , y fe alexan 
del por e 1 temor que tienen cipa*-
ció cafi doziétas leguas: en medio 
deefte Cauo de buena éfperan^a 
ay^na tierra hermofa y de tan fin 
guiar frefeura qu^ fin ifiduftria 
humanajcompitecoit los mascu l 
tinados jardines déla Europa. E n 
fu zima y cumbre , la naturaleza 
madre vniucrfal ae todovlo cr ia-
d o ^ ucrien do como vencerfeafsí 
mi fma , foxino vna efpaciofsiíi-
ma l lanurarquc por la amenidad 
defo fitioiypor la v^erdura,yfref* 
cór4c fus yerbas, con l a gran va^ 
riedaideftorés , yKermofura de 
fus plantaSríépueden bien comp4 
rar al Parayfo terrenal. 
LosPor togaefes,co nombre por 
( ^2 cierto 
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ctctto muy gcaciofo y diícrcto # 
Ísl llamaroa tndlá hcrmoíifsiiíia 
t id Ci to idc Wcií^cfperan^a. Ypa 
ía quca vnatkrra tan delcytela, 
«oícfaltafle la comodidad depo? 
djcrla^)§ar.Japtiflb dcbaxo dcvn 
ínarauiilofo.puerto que llaman 
de la Concepción. Por el típicio 
qucay ctitrcCabo Falfo.y cílc Ca 
bo dcbucnaEfpcran^a, corre vn 
fioícaudalofo llamado ComUra, 
que na^C devn lago pucílo fobre 
los moates déla L u n a ^ quicnfti$ 
«tíoradores llaman Galc. 
Cabo Negro, b^ 
A S k i o el cabo de buc 
jaa: cíperan^a, bien 
que parezca que la 
c.ofta por fu grande-
za corre derecha azia 
qual vez, qual b u mil land o fe , y 
qual también derplegandoíc ea 
rafo y en tendido campoje arroja 
ppr el mar adentro, y otras vezes 
embebicndofejy retirando fe lige^ 
ranéente, fe muciha llena de mu-
chas llanuras,val les colladoSjy lu 
garcsfmtiferos, y algunos de tan 
ta amenidad y velleza que fus fio^ 
reftas parecen vna alegre y perpe-
tua prima urr a* 
• 
ngola. 
la Tramontana, con todo fe tuer-
ce s y corúa algún tanto ala pai> 
te del PonientejbaftaCaboNegro 
que fon diez y íietc grados de Ín-
ter ualo y diflancia . Y al. tiempo 
que vira cílabuelca, fe encuentra 
conotra^r^ i j lera de montañas 
llamanlas los Portoguefes Picos 
fragoíbs(dcAltera in accefsiblc) 
y defeabrofidad y aípereza cfpan* 
tablcjpeladasjydeínudas ,.hyer-
mas^ pobres de todo bien , D e 
maner^qnQ jirben dcinas qttedi 
nido,y albergue de los víécos,y de 
blancóyfeñalcn quícá desbraue 
el mar/u fana^y donde rompan fu 
ímpetu y furor las tcmpclladcs,cl 
leniaiKncc de la cofta, al^andofc 
AíFado Cabo Negro^ 
auiendofc retirado y 
encogido algún tan-
to la coila azia el 0-
ricnte,corre cafi derecha en con-
tra déla Tramontana , hafta los 
confines de A ngoia.Es elle vn rey 
no que en los íiglos paflados eftu-
Uoui|ccoalReydc C o n g ^ ! pero 
ya oy v a Goucrnador queerade 
eílaprouincia, fe reuelo contrael 
Rcy*y no folo con las emprcílasy 
jornadas en que fiempre a falido 
con vitociay ha venido áfer tari ab 
foluto ícnor del la, pero aun es oy 
potcíiEi&imo y riquiíimo Priflci* 
pe* La tierra es bicnpóbladajya 
las. guerras van a millones losho 
l>r<Ís:ipC>i?jUJecafi ningutóqücda 
cncafa.Q£anto.quipxqueeftain-
mefa multitud les cc)itipele,aquc 
porfaltarHcvitualías, y manteiri' 
micntos definan de las emprcífií 
cnla mexor fazon, y curfo dclhs. 
Gón eílc Rey traxo guerra Paulo 
I>iaz Portogücs,y fue la caufap^ 
que 
D el Mundo,1 Congo; 
c!q fu que aulenao entrado las gentes 
por vía cieíncrcanciay trato haíta 
JaciuJadcIcCabaza^dódc tiene e l 
Rcyíu Cor te . Ciento y cinquen-
ta millas lexos de la mar ina, fyb i - / 
tamentcel año mcfnioenque nm 
rio el Rey don Sebaílíanen África 
fueron de todos fus haberesdcípo 
jados,y partedellos pallados ácu-
cl i i l lo , por orden y traza del Rey 
focolor de ejue le cjiíerian priuar 
del Rey no.Por lo qual Paulo Díaz 
amordazado y fentido, viftio con 
ira el las armas .y con fo las dos ga 
lerasbizomarauillofas cofas,en 
la vna y otra ribei as del r io C oan 
za. Finalmente auiendo fe hecho 
fuertcen vna Illa que forman al l í 
cfte riüjy el rio Lucaía, con ciento 
y c i n q u e n t a P o r t o g ueí c s, y c o n d i 
uerfas ayudas del Rey de C o g o , y 
de algunos otros Principes y íe-
íiores del Rey no de A n g o l a fus a^ 
nñgos, ha roto y desbaratado di* 
ueríasvezesa efteRcyno , yafus 
geotes,y vna en particular,auien-
dolo prefentado la batalla , h izo 
poner mas devn m i l l ón de h o m -
bresenhuyda. Y o t r a v c z q u c f u e 
el año de m i l y quinietos-y ochen 
tayfcys ,h izo boluerlas;efpaldas 
y defamparar el campo a feyfcicn-
tos mil combatientes. Si bien es 
tan innumerable l a mu l t i tud de 
las gentes, y tan grande lafcucr i -
«ad y afpereza del Reyjque fio tan 
preño queda roto y desbaratado 
vn cxcrcito,quando parece que re 
toña, y torna a brotar conio de 
«ueyo al punto. 
E l r ió Coanza> de quien emos 
árribahechomencion,nafG^de el 
lago que l laman Aquelud3,puef-
toalPonicntedeíotrOjde do íalc 
e lN i l o . E n elle Reyno eftan lo» 
montes Cambetos, llenos de m i -
ncr*iles:jamas tocados de plata a-
ccdradíísimay excellentc, por la 
qual fe guerreadecontino.La tie-
rra abundade otros muchos me-
tales , y animales de toda fuerte^ 
Verdad fea, que las carnes de mas 
cftimacion entre eílasgrcntcs fon 
idcperroSjyafsiparabaílecerlacar 
neceria fe engordan y crian g ran 
caridaddcllos, Y los facerdotcs dq 
el Re y no de A jigo la fe l lama Gan 
ges,y eftan cerca de aquellos Bar -
abaros en tan gran reputaciony re 
ucrencia, que creen efta en fu m a -
n o laferti l idad y abundancia,o l ^ 
careñia de los tiempos, y Ja vida o 
Ja muerte de todos ellos. Porque 
eftostiencn conocimiento de las 
yerbas medicinaleSíy de los vene» 
noSjdclosqualcsíe aprouechan a 
fu gufto , teniéndolos fiempre 
íecretos. Y también porque con 
la familiaridad , y pat io que tie-
ne con los demonios3pronoílicaw 
qual vez algunas cofas, 
Congo. 
a E l cabo délas Bacas 
M que eíla en trezc 
I;! grados y medio del 
P o l o An t i a r t i co , 
í í s s á S M comienza el Reyno 
de C o n g o , y fe termina y acaba 
CVÍ Relación ^Vniucr(al. 
tnc lcaboác Catíil ina ,que eftaa 
Idos grados y;medio . Verdades, 
que aun hada muy cerca del cabo 
de las Bacas, todas las coilas y l u -
gares mar idmos, pertenecen al 
Keyde C o n g o , y los Medkerra-
neos al de Angola.Enfanchafe def 
de el mar halta eMago de A q u e -
lúnda , por largo cfpaciodefeyf-
cíenlas mi l las . Diuideíle en fcys 
prouincias,quefoiiPomba,pueíla 
cali en elícoracon y cenrro de el 
Rey no Batta. donde los antiguos 
í i tuan yponeníla Agi fs imba. Pan 
go , que confina con el Pangclun-
go.Suadejqueesla masSetcntrio 
nal de todas, Songo jquocomien-
ca dcCdelaboea y entrada del r io 
Zay re. Y Bambajquc es la mas no 
i l e y de mayor cftima. rn 
E n eftaíp rouincia cfta 1 a ciudad 
defantSaluador, do tiene el Rey 
fu cafa y C o r t e , que diílara de e l 
marc icn toy cinquenta mil las, 
pueilafobre vna yerta, y pedrego-
la montr .ña, laqual tiene eñlaci-
majVnaefpaciofa y defpcgada 11a-
ímradeagua/y de todos los bicie 
nes abundante , do habitan caíi 
masdecicnni iU lmas.Enef tac iu^ 
dad tienen los P o i t o g u e f e fu ba-
r r io dinftinto y apartado del refto 
de los demás Vczinosjqüé tendrá 
decircuyto medía m i l l a , y o t ro 
tanto la plan ta y í¡ t io de Ja-cafa de 
el Rey , y remanente del pueblo 
po r la mayor parte fcavezinday 
aloxa derramado por granjas y 
aldcbuelas. E l terreno ertaabun-
dantifsimamente dotado por la 
naturaleza de muchas aguas yfa.-
brofosfr.utps,y decopia muy grí 
de de animales. E l r io principal fe 
l lama Zay re, quedeeiendedel ic-
gundo lago del rio N i l o , grucísi. 
fsimory poderolo entre quantos 
prodúcela Áfr ica , ignorado del 
codo de los antiguos. 
E n eleípació y trecho que fe í¡-
guefu curio halla llegar al mar, 
dexafor7madas muchas , y muy 
grandes Il las. Recibe alliende de 
otros que en el entran, a los rios 
B a mba, y B ar bel a jque .nacen ta m 
bien del primer lago^lin otrainíi-
n i d á i denos, que derribados, del 
lago Aqu i l unda , fe le mezclan y 
juntan. Los principales fon el Co 
anza,que pone l inde a efte Rey no 
d e C o n g o , y a l de Angola- i - lL í^ 
lunda9queengendraC^oco.dr,illus 
y el 1 popo taño (de quien toma fu 
nombre la l i la de los Caual los) 
queenaclpezqucl lamanpuerGO 
tangralo, y de rrandeza tan eilra-
ña.quealgunos peían quinientas 
l ib ras . L a abundancia dea^uaSi 
junta eou el calor que dala vezm-
dad del Sol t hazen abundaatifsi' 
m o efte terreno Je pl antas, yertas 
defruc-osjydctrígo^yaii i iroíeria 
fi n comparación m u cho-mas/i h 
naruralczafuera a lgún tíiñtoayu 
dadade la induf t r ia délos mora-
dores, porque fuera dejas cabra?, 
ouejas,cieruos^abras moteles^o 
nejos,l iebies, gatos de algalia,a-
beftruzes q ay:íc vecn alügtaniuí 
t i tudde tigres,y gualm-étcencmi' 
eos de todos los demás ahimslc5» 
D e l Mundo, C 
y la Zcbrajbeftia de la grandeza de 
vna mula^aunque de incompara' 
ble ligereza, remendada la piel de 
liftas negras, blancas y leonadas, 
cada lilUdel ancho de tres dedos, 
demanera que tiene vna hermofi 
lsinia,y bella apariencia, A y Bufa 
los,aínosfciuajes, y dances ( cuya 
piel es durifsima impenetrable ca 
liaun conclyerro,} que engran-
des manadas y rebaños,difcurrcn 
porlosbofques ; pueño quemas 
quede todo fe veen en efta tierra 
infirnta abundancia de Elefantes 
degrandezacanexcraordinaria y 
nueua, que( deperfona digna de 
fe, y crédito) he labido fe hallan 
diemesy colmillos fu yos, dedo-
zientas libras de pefo, y cada libra 
de diez y fcys onzas. 
En campo rafoes mas ligero 
y fuclto el Elefanreque vncaua-
lio , por la largura defuspaílos 
aunque no es tan prefto cnel mo-
uimiento,y tiene mas dificultad 
en darlas buel tas jdcfarrayga con 
el lomo los arboles, o los tuerze, 
y dobla conlos dienten,o filcuan-
ladolc en dos pies cftribacn el tro 
co dellos para pacer lashojaSiLas 
hembras andan dos años preña-
das y pare de íictccníietc, ay opi-
nión queviucn ciento y ciuquen-
i í añosics animal manfo y benig-
i i y f que fiado en fu fortaleza tiun 
ca.offende a qu ien no le hazc daño, 
Tfojocomo por bu rlay juego le-
vanta conla trompa algún poco 
cnclayrc a los que encuentra. Es 
por extremo amigo de las aguas, 
>oRgo; 1*4 
en las qualcs fomcrgujandoíchaf-
ta la metad de el cuerpo fe baña d 
l omo , y todo el refto con la pro^ 
bofeide. Tiene lápieldequatro de 
dosgrueía,ya mime han dicho, 
que fi dan a vn Elefante con vna 
honda vna pedrada q ue no le hic-
ren,pero que viene a morir dentro 
de tres dias. A y también alli cule-
bras de quinze palmos de largo,y 
cinco degruellOjquefe tragan vn 
cerbatil lo entero . N o les faltan 
gallos de Indias, fayfanes, y tor-
dos,con infinitas aues de rapiña» 
del mar, y de la tierra, entre la« 
qualesay vnas que nadan porde-
baxo délas aguas,aquien los Por* 
togeíes llaman pelicanos* 
Loanda: Chezze-' 
ma. 
N contraje la par 
te mas Meridional 
del Reyno de C o n 
goypor laqconf i -
_ nacon Angola , tic 
nefu íitio Loanda,Ifleta de veynte 
millas de largo , y de ancho, por 
do mas de folavnxTras déla qual 
efta la tierra firme , con el puerto 
mexordeaquel Océano. Frcqucn 
tanfus contornosinfinitas valle-
ñas, donde también fe pefeancier 
toscoracoles,qucgaftancnvczdc 
moneda en el R cy no de C o n g o , / 
en las tierras fus vcziftas. En las 
azequias,y po^os defta l i la, ay a-
guas que en la menguante, y refa-
0 ^ 4 m 
c i tó ie ld i^ i ^ o d a n con v ti Citíoiá 
foiaíiipJ)&t] w^ ido^cé eftan duicit 
.fiif^asíyimii^íüftfacs. Tienenlos 
íi? rtogapfeh bí^ft^ iflíi, vna Co la 
Íi(jaíctójüj£m6m0tque contrata ca 
tíotigO^tsEkAbgola^dedbndeen 
ti«lasidcma$ Riquezas, Cacan-cada 
año cihc^imil c&lauos, y la Adua 
na y almo«-a?fifa2go dellos pcrce-
rccc por concierto a n t i g u o a ^ 
Corona dePattiOgiai v 
i Az ia el lago Aquilundíisay cicf 
fea población que fe llama Chetzd 
ma,cuyojspuj2bIas fe gouicrnan a 
modo deRepublácá,!!! ucílrá gran 
de-inclinaolmi jy ¡a morolos Por-
tQguefes y3y-iidaado les ch rasgue 
rxascontíaielíüeyde AogoU* 
Exando atrás los 
confines y rcirnii-
>iít>sdc Congo , & 
entra luego en d 
Rey no de Loaáigo; 
pobladodeBlefantcs3 cuyos puc 
blos feciWilñi¿ídanicras dellos vie 
tttnlosíAmü&s 9 moradores de 
Vnas cfpadofas ;y grandes tierras 
po rej u e 1 Icg^ a iq defd c el Zay re, haf-
m los dcíkrtosde la Nub ia . Tie-
nen grande abundancia deminc-
isales de cobre , ,y del árbol Ilamü 
do Sandab^oxojy pardo 5 que es 
l -^mexoS^algunos quierfettífta 
cliéel verdadero árboldd^Aguila 
peroconto qüíer que fea cierto 
cjurcnqi&^ncierran maiauiUq» 
?A4 f ^ P 
^ T 
fas virtudes medicinales. Tienen 
VnR^ry/principal, aquienobe .^e» 
cen otros muchos.Principes. Su 
coatíacácio esen CongOjde ¿on-
de fadanial, y caracoles grandes, 
y traydos de la lila de fanto Tho-
masólos qualrscompran en cam-
biojde tetas de; palma, y marfil. 
Pero principalmente procuran 
traetTcfclauos defu meíma nación 
y déla prouincia de Nubia. Yfan 
en las batallas de cierras adargas, 
echas déla piel del aniníal aqf uien 
llaman losTudefeosDáte.Traen 
arcos pequeños 3 y faetas aortas, 
lasquaJesfiechanconxaptaprefle 
2a,qiie difpar áveynte^na tras de 
otra ^anoesque cay gal a primera 
en tierra * • A y carníceria publica 
de carne humana,comoiiofoxros 
la tenemos de-carnero o baca. Co 
mea los enemigos que captíuan 
en las-guerras , y entregan fus cf-
clauoba los carnizeros, fino pue-
den halbrport l los mayor ptecio 
cnotrapartc^yalgunosay , que 
pormotírrkrGÍ amorquecíenena 
fus Drlndpes '^ o a fus km os, fe en* 
treganafsimífmos. Sontanpor 
cxttem^dadbs al ferbicio de laca-
fa RcaÍ,que no efquibsm Sarnas re 
c ib i r ia muerte por: deffendclla 
y poyelferbicio de fusfeñores* Y 
afsilos Portogucfes en niaguna 
mancKitfefen de efcláuós de otra 
nación tanto comp defta, de 
lo sqtrató fe valen también 
en las batallas. 
23 .t • • (?) | ccavf; 
Dcí Mund^-^enirivvG 
£ fUD t/tÚi i loiati 
o pnmero , | 
síoiCatalin^i^de Lope 
f f Cóh^ ález. 
A ndb paró ó tía vez al 
'irrafla buclta, digo 
iqúcí alargando í iaqi i i 
átgünofanto mas la 
>íde r^a á¿iá el Poíiien^ 
W'i forma'tires'-Cabos i ó puii> 
tas: tno cjutídízert^í Plimcro:, o-
tro que llaílllrfíti de Catalina, y 
el de Lope Gon^akx» notabiliísí-
mos por fuiaíf (Saá.'Efta en vngra-
do de altura baííidálálirica¿exíG5 
tra de clqua! «eftari losBramos^ 
pueblosdeqüiencs tenemosnotí 
éialDefde acjii^ carie cafi derecha 
la tierra aziá la Tramo fitánahafta 
punta delgada- efpacío de cinco 
grados;y dijsíí ercío *** Paíradaefta 
f iíñtafc deíaibre elr io (qué Ila^ 
^ i i í ) de los Ca mnierones, llena 
Silletas 3 y mas derítr d en la tit-
^ í i p s Amboyos , y poco mas 
arriua, a lá'tikkfící.derecha eíia k 
lila de madera , y a la yzcjü lerda, 
Biafartüetddlladpscn gran rtia 
«era a tocio genero cíe encantos* 
heehízcrias^ íupeíHcioíics de t i 
exercicio mágico. 
iPenifí.Mejegetci; 
^ ; l _ 0jtóeñy ^ de aqui 'Qie^ 
" ^ i f t te^^íá{el Ponic^ i 
«íy^íí lei imtraelR^y 
rf<y¿fepBényn veoiíVft^ 
|«*kíeioit biiei*lí)(ící 
inefmo nombre / cuy ó puerto C5> 
Gürte. Stis moradores fon! JoJá-
tras,incul tos,br u tos, íeJnájes, fie-
ros, pueflo que lü Principe fe ha-
^eferbir con mucha mageftad y 
>íandeza,ynofe mueftráen piií-
bl ico, finócómucha folemnidad 
y ceremonia. E l terreno es aburo* 
dantc de pimienta larga, á quien 
losPortóguefes llaman pimienta 
decola,demáyorfacÍQ que laque 
traen déla índla. Ypofeílacaufa 
lóáReyesde Portogal nuncaha¿ 
fiérmitido, (por no quitar fu va-
orálápimíencal&diána ) quefe 
traygaygaftecftótra.Bienqucno 
ahilante eíl:d,los Inglefes que dif-
curreii también aquellos mares* 
la lleüan muehás vezes a fus tie* 
tras-TraS de eíla entran los luga-
res de DauaiáyyiTcniraii-
Másá baxd i ázia la parte de el 
Medio día caen ios de McJegueteí 
prouiílciá celébiiádáporvná femi-
llaqüeay en ella de color muy eij 
tendido y befmejoiy de fabór tan 
jtxiordaz,behcmente y fogofo,que 
4os boticario la llaman grana del 
íarayfó.Hazefeállixabó deazey-
tejy uc¿cilízádepaima,quees dd* 
fcladdfíicrteqüéelftueftfo: auíi^ 
queles eftaprohlbido vfardellda 
íosPórtógueícs, que tienenalli 
Vriafdríálczá, opor ítiexor dczir 
iir-íiácdlonia que lláftian fantlói^ 
gépcfc l^a Míná , por cüyd medí» 
tifa^h^ísi por via-de -mef caderia y 
C^mtatieion el drd'y"las riquezas 
de las tierras fuscírcünuecinas. 
t l iego fe figucaiia la parte del Pé 
Q ^ j níen-
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nientclaGuinca>tierragrandifsi-
majiabitadade los pueblos aquié 
llaman los antiguos Autololos;> 
y ídiofagos. Toma cfte nombre 
déla ciudad de Genni.Su metropo 
l í puefta fobre las riberas del rio 
Sannaga. Los pueblos litorales y 
maritimos fe fuftentan depefea-
«h)s,ylos,Meditcrraiieos de lagar 
itijas, y otros animales femexan* 
tes,y en algunos que fon mastem 
J)lados,viucn de leche, y yernas fo 
amenté. Aloxanfc por familias, 
yXus mas ordinarias lides fon fo-
•6reiospaftQS>y las aguas. N o tie-
nen coaocimiento de letras,ni arti 
íÍGÍos,yqüaudaclSolcftaennuef 
«tros íignos Septentr ionalcsA eftas 
gctesaquieneseldianoesmaslar 
go q dozc horas y media)Eflá por 
el ardiente calor retraydos todo 
cidia , y las noches gaftanenfus 
mcncfteres-Noproduzc la tierra 
•árbol queHeuetxnto, n i loshom 
tres tienen mas pelo que algunos 
pocos en la cabera, en crefpados y 
rizos. Védena fus proprios hijos, 
crcyedoqamngun eftado pueden 
venir mas miferableque aquel en 
que nacieron. Y aefta natural la-
ceria déla tierra fe llega también 
jel daño que les viene del mar t el 
quallesüruede folo engendrar^ 
leslalangofta^qucaunque caufa 
4anos incftimablcs en todalaAfrí 
^a interior , con todo parece que 
particularmente, la Guynca es fu 
proprio afsi€ntp,y natural campo 
por el qualdifcurrc muchas vezes 
«n tan c^preflas exambres, y u n 
copiofos excrcitos que añublan 
aguifade vna cfcurífsima nube, 
lo primero el ciclo , y dcxanjdofe 
' calar defpues .a la tierra la cubren 
y ocupan toda, trochando y def-
truyendo todasTascofas. Dos p-
tres dias antes que llegue cono-
cen fu venida en el color amari. 
l io del Sol,y fon tan brutos aque 
líos miferahks , quejes parece fa-
tisfazen todos fus danos con ma-
tarlas, y fecarlas al Xol para man» 
tcnerfe dellas : comida ordinaria 
entre los Ethiopes, y,los Aribes. 
Y aun los Portoguefes han mu-
chas vezes hallado las vafijas Uc* 
ñas de langoítas , en la corta de 
Cambaya, donde hazen también 
muy gran daño. Algunas perfo-
ñas que han comido dellas, dizca 
fon de buen fabo r , y que tienda 
carne blanca como los Gamba-
ros , o Camarones.E queridoha-
zer efla pequeña digrcfsion por 
illuftrar con eftola vidadelbiea 
auenturado fant loan Baptifla, 
que fe mantenía dellas. 
• 
Sierra Leona. 
Erca de las riberas 
niantimasdeMclp 
fctc,ydeGuinea,fc 
alian diucrfosria-
chuelo» de poca a-. 
guá,y poca corricntcqucfon todo 
lo bueno, y hermoso que ay en a-
qucllas ticrras.Porqiic andan dif* 
curtiendo por.ellos: todas cite 
gentes, bufeando con fumo cuy-
dado 
De l Mundo Benín^y Güírifea'. 
Jado üonclenaceí© cofrequaLquc 
poco de agua que les refreique el 
terreno,y Tes niit iguejy apagúela 
ícJ.Veenfc fuera deííos otros va-
i lospromontorios , que entran 
en el mar}como fon el He rmo fo , 
el de las tresp^untas, el de las Pa l -
mas, el deVerga,y la Sierra Leqna. 
Ellees vn monte álcifsimo ^ que 
por fu grandeza fe defeubre mti* 
chas leguas-antes de llegar a el, 
demanera que parece deuc fer a-
cjuel aquieil A n ó n , y Tho lomeo 
llamaron carro de los Dioíes. Y 
líaniaíc.Sierra Leona porfu fragó 
íidady afpcrcza terrible , cuya 
cumbre eíla coronada de perpe-
ruo^nublados:, que con truenos 
erpanrofos eícupen ray o s ^ relam 
pagos terribles,por todo el fe en-
cüciicraii muchos x i m i o s , gatos 
.moatcíeSjy otrosfemexantes ani 
niales; 
Caboverde^ Sancha 
Qqímbea. ,m 
^ ^ ^ ^ | Vceofe fieuceabo 
I ^ l ^ l Verde3aquicn T q -
MÉ ^ ^ f e i l borneo l lama A r f i -
n a n a , vno d e l os 
mas notables p ro-
ínotórios de toda la Afr ica, termí 
fi^kiios no^sIdMer id ional fe i f i 
inaGambea,y;elSeptentnonal Sa 
ittga.ElGambea trac fu pr incipio 
dejas fuentes que feríalo T h p l o -
nicoal rio Niger(a quien í i tuáA^ 
fúñenlos An t iguos en cf laPro-
tóiciajydelalagunaLibik. Es el 
m as poderofo,prbfu ndd y gruefo 
detodos:decarreras mas enrrof-
cadas , y curfos con masbuekas 
que ninguno,én los quales recibe 
lu madre muchos otros rioS. L e -
xos defu boca y en trada, c icn toy 
«ochenta leguas, tienen los Por to -
guefesvnaFatoria,que l laman ref 
cate de C a n t o r , donde en cambio 
de varias mercaderias que lleban 
baratan y traen para í i todo el oró 
de aquéllas tierras^E nía mitad ca-
í i del camino efta vna Ifla que di-
2en de Elefantes,por la gran m u í 
t i tudqueal l i fecr ia . 
. E l otro rio esSanega,y nazedé 
Jos lagos Quc lon idos s forma a l -
gunas lilas, que vnas por la demá 
íiadafragofidad y afpereza no va-
len nada , y otras po r la muche-
dumbre de cul€bras,tortugas, y 
femejantes animales que en ellas 
fe aluerganjCÍlan deípobladas ¡ y 
afs i fo loí i rbendehazer el r iodíf 
todo punto iníianegable. An tes 
-deentrar en el mar ciento y cin-
quentasleguasiesférgando fu cur 
fo el Sanega fe p íecipi ta y defpcñá 
r o n tan raudal corriente por cicf 
tas malezas y derrumbadero^ 
que fe paila poi" debaxo de fus a-
guasf in moxarfe j y los N e g r p i 
th fu lengua l laman aquel lugar 
A r c o . Y yo creo que hazc cño mef 
•ttiodebaxodelas Catharatas, de 
do fe arroja y abalanca el N i l o . Y 
Értrabónefcribc también de a lga 
nos ños de l a l r c a n i a , quecaende 
afpcrifsimas,y penafeofas monta-
áas^ón tanta violencia y fuetea 
cneí 
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i f l f 
1 en el mar Ca fp io , 'que jporbaxo 
-íl^ilis corrknies paflan excrcitos 
^enteros fin moxarfe.Entracn eftc 
iÍQ,cnrre otros muchos qu^ en el 
.íécícondé.no conocidos, vno cjue 
porque paila por cierta tierta ber-
meja,bcr;mejcan también fus ccn 
rrientes , y qualíquicrque bebede 
Jas aguas del y no antes que fejun 
ten^i defpuesbebe de las del otro 
femareaybomi ta . 
. % Habi tan cerca del r io Sanega, 
los GelofesTucurones^v Caracú 
lones,y los Baganos pueblos Bar 
bari f inos,yfcluajcs. Finalmente 
cruraen el mar.Con dos puertos. 
J i l vno tiene vna m i l l a de ancho, 
yes coGí admirable,qi ie los mora 
¿ores de fu ribera Meridional fon 
h o m b res negros, aunq uc ble n for 
íalczidos, y el terreno csgriicííb, 
abundante5yfrcfco:peroiosaue 
cftan fobre fu Setencrional ribera 
ibnpardi l loSjpcqucños.magros, 
y flacos^y la tierra también delga-
da , feble, y llena de laceria. A m-
¿os rios engendran varias difieren 
cias de peces, y animales del agua 
<:omo cocodri l ios, cauaUosmar i 
n 3S,y ferpicntcs con alas aunque 
pequcnas,facraclcqueviencnabc 
t e r c e l l o s diuerfsiísimas fuertes 
-deheftias Ceras^a tierra pues qu« 
cftaemratí.vnO'yel ot ro janega^ 
da alguna$vezcs,(por las inunda-
ciones de fu s aguas quefon aguifa 
4e lN i lomuygrandcs)cs fe r t i l i f -
f úmade todo lo que fegunfuc l i -
rna^uede prodnzi r abas, m i j o , y 
erras cofas femexantcs. Porque el 
trigo,cebada;arroz ,y vbas nunca 
l legan a madurar ni tener facón, 
por la fob rada hume dad de aquel 
terreno , faluo qualquepocüde 
tr igo,que fe coge cerca de los de-
-ííertos donde habitan los Cara-
golos. Y afsi fu principal fuften to 
es pan de cierta femilla , que lla-
man Zaburro , que lo fiembran 
defpucs de palladas las crecientes 
dclosrios>cípareiendo fobre ello 
vnpoco de tierra para defFcndcrio 
del calor que ábrala al l i excefsiua-
mente. 
Bebenvn l iquor quedeftilade 
ciertas palmas podadas, ycorta* 
das para eftc cÉfctcque fino fe tem 
p lacon aguaembriaga no menos 
que el v ino. N o les faltan leones, 
Leopardos jy Elefantes.Los caua-
I losque aciertan alienar al l i los 
mercadere.SjViuen poco,y el ayre, 
por las muchas lagunas quede-
xan las inundaciones de losnos, 
es húmido ygruef lb. E l roció de 
la itiañana cae también grucfsifsi* 
mojllueufedefdeclnies de Odu-
i>fc , hafta todo l u l i o , a las horas 
del medio día , y f iempre conre* 
lampagos y truenos. 
• Celofes* 
Bra«,y 
Odas las tierraí 
3uecmos referi-
o dcfdcclcabo 
de buena cfpcran 
^ a , hafta eftalas 
habita gentes nc 
l osv l t imps fon losGel0" 
fts,' 
Del MurídoBeni^y Guinea. 
ícs^ucñoiciíiTQ los dosiios árrí 
iiadichos , cípacio de quinientas 
iiujlasaziá k p a n e del Oriente, 
dcoiaíieraquc el rio Sanega, es el 
termino délos pueblos negros; 
tmeflo que no lexos de fus riberas 
le vecn también hombres blancos 
y negros 3 fegun fon las mugereí 
de quien nacen* 
a 
Diüerfos pueblos M e 
diterrdneos que citan en 
torno deftos dos rios* 
5^ m 
Éfembarazadoí 
pucsyadeftosdoS! 
nm¿ y de todo lo 
qtíéfepüedecoíí-
taren eeñcral de 
la calidad de íus 
tkttás, y dclos pueblos y gentes 
que las habitan . Sera al parecer 
hkti décender a deí ir dos palabras 
Tolas de algunos lugares y morá^ 
dores fuyos. V afsi tornando la 
bucltade Leüante,fc encuentra en 
los confines ¿e la Nubia con B or* 
líóíprouincjagrande,dondeay Vtí 
lago moyerpaciofo, cuyo Princi-
pe tiene debaao1 defu Imperio mu 
chosydiuerfosfeñores. Y eferibe 
del Aíiania,qucha echo alarde^y 
puefto en campó algunas :vea^i 
cien mil Infantes contracl Rey de 
Gaby, y tiene ( ftíguií d'míó$k 
iíon)mas de tres mi l cauallosíó 
diteros. Nograua ál pueblo con 
tóbutomas m6lefto,giíecoíi íh 
dezima de ios frutosrviucn fin c ¿ 
•Ufa 
I27 
nbeimiento de f cííglón aígiiíia, y 
las mugeres entre ellos fon conm 
ñcsrno víafíi de nombres propríos 
finoq folofediilingüen losvnps 
de los otros con alguna feñal, o 
diífctencia que tienen en las perfo 
nas^omoel coxó,cl tuertójel ena 
no. Lo qual también vfaronloslá 
tinds^porquedeftacóftumbre na-
ció llamarfelosvnos flacos Frori-
tonios.NAÍlbnes.Coelbs, Grafios 
y otros femexántes,-
Eftósfon infinitímos del Rey* 
ñodcGofan j donde la genteaísí 
t ú el colorjCómó en el lenguaje fe 
parecetnüchpa los Gingaros. 
Luego fe ligue Zanfara , tierra 
mezquinajacerad^y pobre , cu-
yos moradores fon deeolor ateza 
doynegro/us figuras niuyfemé 
xantes a los xímios^y ílís coíluín¿ 
bres más beflklcs y brutas que 
gtoferas. A fu Traitionrana rcyná 
el Rey de Guángara, que es de al-
guna confideraeion, quito quier 
que no tiene pueblo de importan 
cia , faluo vno de quién Ccmafii 
nómbrelaProuincia^Todo elref 
todelReynoyfüs poblaciones es 
Conló vna gran ranchería ¡lena 
deGafillas,cabanas,y cafares. 
Dexadaavri lado Zaíifara , fe 
tn t tá en la Proülncia de Mandin-
gá^iquifsimádeoro , y por ello 
«muy frequentada de los mercadan 
tC$ Aíábes, y d^ las demás nació-
•IKís'j^uc por todas lasmanerasy 
-Viaspofsibles,'trabajan de licuar 
paráfi las riquezas deaqüeílatie-
cr^SucabejayMetropol iesGon 
g0 
•gQjCJuJad i l luí lr i fsima, queefta 
íj ruada a la parte dc-1 Lcuante, del 
cabo de las Palrijas^poreípacio de 
¿jUfitr ocien cas y veynce mil las. 
LosPortoguefo llama a eftapro 
MmciaMaudimanza; del nombre 
de vn íleyadequien ellos alcanza-
ion atener noticia en los prime-
ros tiempos de fu conquiÍLa5y lle-
gadaa aquellas tierras. A la Seten 
f rional,partc del Rey no de Man-
dinga fe defeubre Cano , cabera 
de y;ia prouinciá muy copiofa de 
ganddos,de arroz^y de algodón. • 
sAquihabitá los FuloSjy los M o a 
cosjquetiencn ceremoniaschrit 
£ianas,y fe nombran de ordinario 
co Iqs nombres de los Apoílolcs* 
Saliendo de Mandinga fe entra en 
Gubcr^tierra afaz habitada, au n-
quefus aloxamiencos y moradas 
fon cafares y poblaciones peque-
ras . Tiene a la par te del Poniente 
vnps baíiif>imos defícrtos, y fole-
4ades,cn(:uyo CaboeitafcntadQ 
Cagojugar muy mercantil 3 y de 
gran trato,porqucconcurren a el 
infinitos negros que traen gran-
^ifsimacanfidaddeoro,paracoa 
^{lo cambiar: cofas de Berbería, y 
delaEuropa}yccreacÍellos,ningu 
fia ay de ygual precio que la fal. 
Confina con la tierra de Mcly* 
j i^u inc ia 4 f f ppmbrc dcfüMer 
jíropclijquie terna a 1q raaslargQ 
fcys milfuegos.Su Principes ¿rto 
nombrado , y conocido entren 
aquellos Rarbaros. E l terreno es 
abundare de cierto genero depan 
4juc(comocmos dicho) fe]Iaín^ 
• 
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Zaburrordecarnesr y algodoib 
aunque no tienen beftias de carga 
y de ciento que vayan a aquella 
tierra.conlaafpcreza,y tcnibili, 
dad de los caminios mueren las fe 
renta y mas. Sus moradores ha-
zen gran ventaja en gentileza , y 
policiadecoftumbrcsa todos los 
demás negros,y hafteecn a efta tk 
rra de muchas cofas neceífarias, 
Guinea y Támbuto. 
Padecen excefibos calores, de 
manera que poíno fe ahogar be-
ben cada dia tal des leyda y deshe-
cha en agua. ÉlRcy dcIosMclos 
úénc fu citado entorno de Gam-
béaiCncontradclqual/obrelasri 
beras y margines del rio Sancga, 
cíla el Imperio de el Principe de 
Tainbuto,Reyno muy famofo en 
la Africa,que,toma nombredefu 
Metrópol i , y fera ciudad dedpz? 
mil fuegos,o por mcxordezir ran 
chos,o chozas3hechas;dc greda, y 
cubiertas con pajsu .Enriquczeali* 
las inundaciones del r ío , de trigo 
paftos,y ganaáps, y de cofas dclc-
cheipero no íc hallara mngun ge-
nero defruto (como tampoepk 
ay enlas tierraifus circunuecinas) 
mas que vno qiiéllamaB Torcfe 
fnexante a la caítáña;auquc algún 
tanto amargo , [y mas ingrato ál 
güi lo. 
a Nazcn allicaballos pcqucnoS/y 
Jos bueyes fe'H¿uan de Berbería, 
Víknfecn vez de monedas ciertas 
conchas marinas, que quatrocicrt 
tasvalcnvnducado.A lapartedel 
Lcuahtc deTambuto cíla Cabra, 
ciu» 
Del Mundo 
ciudaclgrucílaycopÍGlaíkamm^ 
les. 
Libia^Sarrá, 
y 
Stc nombre de L i -
biajpropiameucc 
fe atribuye a aque 
l ia parte de la A ~ 
f r ica ,que porfer 
como es defierta^ 
lallamán los Árabes i Sar. Tiene 
de ancho dcfdclos confines de el 
Sanega por qual partedocientasi 
y por qual trecientas millaSiAzía 
ja Tramontana fe eftiende defdc 
elOcccanó Atalant ico,haf i :a los 
términos de Egipto. Sus de fier-
ros tienen variasformas, porque 
niUcliÓS eflan llenos de menuda 
aréíiaj otros de cafcajó ¿y guijas 
muy pequeñas, finqueparezcaeii 
ellas ieñal de água;y en dtías par-
tes fe halla qiíalquc laguna i dór i -
de el terreno produzc algunas 
herbefüelaSjO arboíi l los,pcro erí 
fines cierto, que por aquella tie-
rra fe caminan de ordinario fíete 
y ocho jornadas fin defeubrir go-
ta de agua,y Gacafo fe halla algu-v 
najcsdepozosi y azequias profun 
difsimaSiamargaíy Talada y m u -
chas Vczes los turb ionespoluoró 
íbsqucfeleuantandelaarenacic 
gany efeónden los pozos y quari-
áocílofuccdeípcreccen aquellos 
ocíícrÉos i y quedan fepuítados 
juntamente los caminantes, y las 
tcfiias. 
íoanLconefcribcdc vn merca-
Libia^Sarra, i2§ 
jder,que compro vna raza de agua f¡ 
por diez mi l eícudos, y con todd 
eiib ,el comprador y e f vendedor 
xnurieroñ juntos t So lo en el de-
fiertode T a i g a ay algo de agua 
buenajy IJueue manna muyexee 
lente. G crea de Tegazza tam bien, 
ay ciertas falinas, cuya fal fe He ua 
haíta Tombu to ,q cfta lejos de allí 
veyntc jornadas. E n ella inmen-
fa grandeza de arenales,fe pier-
den y confumenlosr iosque ba-
jan del A t lan te , o alómenos que-
dan conuertidós en algunos la-
goSjqueesquanto bieny felicidad 
íe hal la en aq uellos hiermos, co-
m o el que íc defeubre en Gi r :e l de 
Ig id i y G h o g a n , y con fer tantas 
las dificultades, y riefgos de la v i -
da no [faltan mercaderes que ha-
zé talesviages.Los lugaresqueef 
tan puertos en los fines deítos def-
fiertos fon todo el refugio,y puer 
tos de los pafagcros,como Haden 
inuyfrequétado,)'de algunacon-
tratácioiüpor el cóncurío q a el tic 
heñios Azzanegos iLudayos , y 
Barbafsinos, el qüal es de o r o , y 
de dátiles copiófójay algunas ca-
bras,/ bacas aunque pequeñas. 
Pallan po r | aqui las Cáfilas que 
v icneí lde lReynodcTombuto,y 
de la tierra de los negros j de d o n -
de traen oro a Berberia, baratado 
por otras cofas nueftras:cs afsi m i f 
ruó de mucho trato, Agades, c iu-
dad muy buena Que ella fobre las 
ínarginesdevnriOjquefebaamc 
ter en el Sanega.Tiene graciofa fa 
b r i c a , y pol ida . A q u i también 
lluebe 
.Rclacioa Vn iuer ía l CJ 
. 
l lLicbernañácxccllcntcJosmora' 
dores de la L ib ia fon Árabes, mc~ 
jicíterofos , la£erados / y pobres 
que biben de mu«rtes,faltcamien-
tos y robos.Su ttiantenimienEo,y 
comida ordinaria es leche de ca-
mel los (que les firbede v ino ) y 
carne íeca.cSu cxcrcicio es poner 
toda la inJuñr ia que pueden en 
hurtar a los otros los camellos 
que tienen.lamas cílanenvn lugar 
aeafsiento,masdeloque les du-
ra la yerua, y paito para fus gana 
dos,y aunque andan comopere-
grinos vagandoyhora en eíla par-
ce hora en aquel la , contodo eílb 
tiene cada pueblo deftos vno a-
quien obedezc po r cabeca y las re-
cuas de los mercadáces les pechan 
ordinariamente vn pequeño tri^ 
bu tó . Viucfanos,y no fe hallaran 
en ninguna parte del mundo gen-
tes que con mayor tolerancia pa-
dezcan tan gran ícd,hambrc, y la-
zeria. 
GualatajAzzanegos, 
T * -
Gaoga. 
Aílado H a d c m , a l 
Po ni'trtie de los def 
fiertos eíla Gualda 
t a , tierra pequeña 
con tres grandes ca 
fiares,riquifsímos de oro,y no po 
bres de t r igo,aunque fon de tal 
condición, qucuellos entre fi mef-
mos fe deílruyen con perpetuas 
difcordias,ydif lcnfiones.Sonfiní 
t imos de io i A z z a n e g o s , mora-
dores de vnacfteri l i fsima tierra. 
Los que habitan la coftay ribera 
delmarfefuftentandepefcadosfc 
eos fin falar,y:Ciencn alguna, aun-
3ue pequeña proui f ion de trigo 
e lafortaleza de Argin.-y lasque 
viucn lo Mcditcrreano , comea 
c ie r ta fcmi l la ,muy femejantcal 
panizo, con otras muchas rayzcs, 
yerbas , y lagartos cocidos al ar^  
dor del Sol,lagartijas .y otras fe-
mejantes inmundicias y brutezas 
puefto que fu principal alimento, 
es leche de animales que crian, 
que les firbe de pafto,y de bebida^ 
y afsi jamas matan las hembras, 
crian fe a l l i algunas cabras^ cier-
bos aunque pocos. 
Entre las demás beftias que pro 
duze efta t ierra, fe hal la el Ady-
mayno animal muy grueflb,déla 
manera de vn A fno , aunque tiene 
cuernos, y lana como los cabro-
nes,yporq la tierra es todavna,fin 
diftincionde montcs,nicollados, 
fin rios/eluaSíbofques ni arbole-
das, los caminantes en fus viages, 
íegouiernanpor las eftrellaspor 
los vicntos,por el camino qucha: 
zen los cuerbos,o por otras femé 
jantes aues,quefe fuelen hallar ecc 
cade lo poblado. Alojanfedeba^ 
j o dePauelloncs,toldos,y tiendas 
por loscápos. Lacubijayvcftido 
fuyo es de pieles de animales, y fu 
mayor induftria y ocupación es 
repaftarfus beftias y ganados.No 
tienen Rey jy afsi viuen porconi-
pafiias, y páretelas apartados. An 
dan con l a boca y par te de las n*" 
zes 
De l Muncío RéjiíG de Nuniídia. I2p: 
ees tapados, í in defcubrirfc mas 
qncpara comer. E n la otra punta 
yhnüeldcíierto cftapüeftoGoa-
ga^Reynodc grandes ticrras.aun 
que poblado de gente ruílica ,y 
groícra^defcalja y dcfnuda. 
Numidia. 
Aíladosyaeftosdc 
íiertos arenofosj 
comecamosacn* 
trar en otros lu-
gares de la Afri» 
camas frec|uenta 
dos, y conocidos délos nueílros. 
Yes deTabcr, qíuelapartc que ya-
ze a la rayz,y falda meridional de 
dc lmonteAt lante/e l lamaNumi 
dia;laqual íeeíliendedcfdc el Oc -
ceano Atlanticojhaftacaííloscon 
íncsdeEgipco. T i e r rama lhab i -
tada , cuyos pueblos no fo lo fon 
pcqueños,pero aun pocos y raros 
Produzemuchos eícorpiones , y 
ferpientes venenoíifsimas, y per^ 
íiiciofas,quehazenafaz daño por 
clEílio. N o engendra n i fe hal la 
en ella otro árbol frutifero mas 
quclapalma, tiene poco terreno 
bueno parala fementera. L a parte 
mas habitada de cita prouinciaes 
Dara^or merced de vn r io , que 
cnliybicrno crefee , y fe derrama 
por las vezinas campañas. Y afsi 
todas fus riberas eíhm llenas de 
ianchos,caüares,y chocas,con a l -
gunoscanjpos fembrados depa-
íics, pero fial pr incipio de A b r i l 
Uociecen^ ydan buena mucura 
i.íi 
todo ba perdido. Es o t ro : í i buena 
la comarca de SigucJmcíla, pucíia. 
fobrelasi iberasdcl r i o , l l amado 
Z i s , que tiene fuera délas caíillas 
y cabanas que la habitan mas de 
otros trezientos luga rejos , y el 
Condado y di í tr i to de Zebet, y el 
D o f e d , yc lDetofch l o s Árabes 
l laman a cfta parte de la Á f r i ca , 
Bi ledulger id, nombre y apell ido 
de vnabuena ciudad deíla mefma 
prouincia. Y no me alargo en def 
cribir mas en particular íuspobla 
ciones}por cícufar el fafíirlio,y ca-
fancio que podria engendraren 
los letoresjadi í icuítady cftrañó 
zade los nombres ,fegun la gran 
diferencia y brutalidad de aque-
llas naciones. 
ante mayor. 
* 
*JS 
I 
Ste monte,que íe 
cíiiende deíde lo5 
« u i confines de el mar 
Occeano, harta los 
Jefiertos deEgipto 
tieneprincipio en la prouincia de 
Hea.Ioan León l lama ala vlcima. 
puntaOr ienta l ,Meyes , y Eí l ra -
bon,Afpis. Es monte altifsimo> 
ye r t oymuy f rago fo jpo r l o qual 
los Romanos nunca lepaílaron 
fino muy tarde,ficndoíu caudi l lo 
y Capi tanPaul inp. P e r o y a o y a n 
rompido camiñopor fus malezas 
y matorrales. Los mercaderes del 
Reyno de.Fez,y deMarrucco^que 
cada año lepaílan para yr a Ja t ieí 
radélos Negtos.: N o es habitable 
K por 
por l ipar tcquc i ni ira a l reynodd 
Marruecos,por fu cftraña aí^cre-
za, ni por laque refponde áTeími 
na,por el r igor de lá frialdad-, qué 
ts in füfr ible í y afs i acjjui; gona0 
t^rabieii en otras- diucrfas partes 
deífe monee nacen y brotan mu* 
chas fue tes .tan ciadas y frias j que 
no íe puede tener la mano en ellas 
cípacio de tíempóUin peligro de 
perdcrla.Porel lugar en a ue el r i -
go r del yelofe mueítra mas tem-
plado , y el t kmpo mas benigno^ 
abundad terreno de yerba , yes 
de mucho vicio, donde los paito^ 
resberbajan fus ganados el ciHo^ 
mas ci hyBicrno es i m pófsiblé pá 
rara l l i .Porquc demás déla inmerí 
í ida i de la nieue, que cae en el ai-
tifsima , y que dura muchos me-
fes. Es el ay re de la Tramontana 
cieiconque combate aquellas mó 
tañas, tan eladopcnctiante y f r i ó , 
que perecen loshonrbr ts y las bef 
tias. 
Nacen de las entrañas y corá^ 
condcí ie monte j eáíi todos los 
l íos de la Áfr ica : de Jos quales^ 
vnosfeentreganal mar nucfíiOí 
otros al Océano ^ y otros ( fegui i 
emos dicho)fefumen en 1 os arena 
]cs y deííertos de la Libia j a vezes 
formando diucrfos lagos: c o m o 
fohel Dara,el Zis,el G i r , y el lago 
de GuárgarajCiudadgallardameri 
te cditicada;Sola el de Meguerada 
parece que fale de los deíiertoi 
melmos,y rompe fu vía por el A t-
lante;hafla entrar en el m ar Med i 
tcrraucOjCercadcPortofarinídoii 
deay otro monte , que l lamancl 
menor At lante , puello entrejoj 
dos rios Aíama}y Sala, aquien di-
zen oy los M o r o s Dcyme. 
Bciberia. 
t Exando pues al Me 
dio dia el Atlante 
entramos luegoen 
iaBerberia^laqual 
fe cftieiide dcfdc el 
mar OcccanOj halla el linde y tcr. 
minos de Eg ip to , y lu ancho es, 
defdeel meditcrranóiháftá el At-
lante. T a x a y diuide fu largura, 
vna cordi l lera de montañas, que 
fe arriedra de nueftro mar cafi 
cien m i l las.Entre eftas y el Arlan-
lefe defplcgan vnas amenifsimas 
i lanuras , variadas y repartidas 
con no menos fértiles que grado 
fos collados . Habi taron en los 
paíládos fiólos- efia prbuincia aziá 
Jas partes de fu PonientcJosMaü 
rufsios, y a fu Lcuante los Gctu-
lios^naciones numcrbíifsimas, y 
grandes. Alprefcntecóiitiencen 
íi las dosMauri tanias. y el Rcyno 
de Túnez,con la menor Africajá 
Cyrenayca j y la Marmarica. 
Obedeciovn tiempo a los Em-
Retadores Griegos, aquien la ga-
na ron los Vandal os, ya cftos lela 
Quitaron dcfpues los Atabes,y los 
Sarazenosqueenella introdúxe-
ron fu lenguaje. Oyeftatodaala 
obediencia del gran T u r c o , yod 
Xa r i f e ; Saluo algunas fortalezas 
importantes, quce l Rey deEf{)¿-
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p-5,i tic n'c en la coña. Sus ni orar 
dores y pueblos guñanueparecer 
políticos,corteíanos , yhonrra-
Jos, Délocjnales argumentóla 
grandeza de fus ciudades^l arte y 
excrcíciodeJa caüalleria en que 
feocüpan.cl eííudio délas fciencias 
cjucapreRuen, y las fabricas llenas 
dearchitcócuray macñria queedi 
íican. T ienen ¡as mefnias co í lunv 
bresque los Árabes, aunque mas 
ciilduadas y cor rígidas con la vr-
banidad y policía. Son de animo 
rnudablesjvoltarios, ymaginat i-
uos y fofpcclioios: de ingenios fa-
gazeSjaitiuos^y vanderizados, pp 
co lieles,arrogariCcs yjatanciofes, 
yracundos,altiuos , y celólosfo-
bretodamanera:agilesy muyd ie f 
tros acaballo.-íufridoresde afanes 
ydetodalaceriayacfuentura. La 
Mauritana, vfadeproprio y partí 
colar lenguaje , aunque en toda 
África íe habla la lengua A rabiga 
corrompida. 
Maarítama: Maur i , 
tañía Tingintana: M a -
rruecos. 
Lamafearsi lapro-
uincia de M a n rita-
nía, por el co lóme 
gro de fus babita-
. dores,aquieneslos 
^ g o . u a i u a r o n Mauroncs. 
Diuidefcen dos prouíncias^e 
'«squalesvnacomo el nombrey 
^ d l i d o de Tingi tana, por la ciu^ 
VS* 
dad de T i n g i , importante y gran 
de , aquien dizen oy Tánger los 
modernos.Y la otra fe l lama C e -
íanenfe.La MauritaniaTingintaT 
n a , contiene en íí los Reynosde 
Marruecos , yFez ,quees la mas 
hermofa, y rica pane de lá África. 
Eílael Rey no de Marruecos en-
rrccl -At lantcy el Océano A t l á n -
tico , es fért i l de pallel de tintore-
ros,de az ticar, y áe miel , de acey te 
panes y ganados mayores, y mcr 
nores-Las cabras tienen ai i i el pe-
lo tandelicado, y blando , que los 
naturales labran del paños, y a l -
bornozes^tan fuaues queparecea 
deíinafeda pr inc ipa lmente en la 
prouinc iadeAíur . Y délas pieles 
del las que fe repaftan, cerca de e l 
monte Anchi fa jehazencxcelcn-
tifsimos borceguis M a n oquisJla 
madosafsidéla ciudad deMarruc 
eos donde fe aparegan. Diuidcíc 
en varias prouincias,quefon. Sus, 
SahárajFkc^Afcora, Ducála, G u -
zóla,Tcdla,y Marruecos. 
Tienen muchas y muy buenas 
ciudades,gran parte délas quales 
padefeieronaíaz trabajos 3 ydef-
uentiirasenlas guerras que entre 
. osPortoguefes,yeí]os Barbaros. 
Marruecos fue la mayo r , y mas 
populóla ciudad dequantas tu -
bieron vn tiempo los Árabes en 
el Poniente. C o m o Bagdet, fuc la 
masgrandede todo elLeuante) , 
y tenia caíi cien m i l fuegos. Eíbi 
f^uefta en vnagrandiísima lian ura 
exos del At lante catorzc millas 
c o n v n diftrito femexante al de 
*R ¿ Mi-
Relaeion Vniuer fa l 
lan i porque los r ios , y'las aguas 
que fe derriban y calan délos vczi 
nos nionceSjengrueílan,en papan 
fertil izan , y refrcícan muy gran 
parte della , hazicndo todo el te-
rreno ygualmenrefecundoícfpoii 
giofo5y ameno. C o m c n c o afiore-
cerenefteReyno el cf ludiodelas 
ciencias naturales , aunque def-
pues que los Árabes ccharondé 
ver,que las dífputas y ciencia de la 
Philofophiaerá en daño y deíiruy 
c iondefu ley , dcxaron del todo 
eílos cíludiós i no fe atendiendo a 
otra coí-ájque a la gramatica.y las 
leyes. Sufaes tambié ciudad muy 
impor tante , losPortogucfes fo-
l ian tener en la coila deíle Reyno 
muchas placas de importancia 
queeranSaíín.Elmedina3y A z a -
mor . Y aun dentro en tierra eran 
íeñores de muchos termines, con 
cuyos frutos fuftentauangrá nu -
mero de gente de acaual lo, que 
como fronterizos fatigarían con 
perpetuas cofrer ias, y entradas el 
RcynodeManuecos .Yno fcdebe 
dexar de notar ^que toda la tierra 
de Berberia , difeurre haziendo 
muchaspuntas y promontor ios 
enelmaríy losmasfeñaladosde-
fle Reynofon3CabodeNon}cn la 
falda y cuchil la del monte A t l a n -
te3llamadoafsidélos marineros, 
y pilotos deaquellos tiempos ru f 
ticos y groferos , quando tcnian 
por cierto,que qua lqu ic rqucfea 
treuiefeapaírarle,no era pofsible 
vo lu ie í reot ravezafut ier raenfa l 
ua mentó. Porque efta todo entor 
no ceñido^ abrigado deefcollos 
yertoSiy de rifeos tan inaece íiblcs 
yagroSíquele hizieron horrible, 
y eípantofo en aquellos tiempos, 
quando los pilotos no fe atreuian 
aengo^far en alta mar.Comotam 
bienal Cabo Boxador,queeÍ]:aal 
gurí tanto mas adelante. Luego 
entran Cabo de Águer , y Cabo 
de Son , yel v l t imo queentreto-
dos fe mueftran mas rcieuado , y 
eílcnto es Cabo de Cant in . 
E n Cabo de Aguer folian los 
Portoguefcs tenervna buenafor-
ta lcza,que fe la tomo defpuesrl 
menor Xarife 3 con gran daño de 
todos , por el amparo, y refugio 
que en ella han tenido , y tienen 
defpues acá coflarios Inglefes, f 
Francefes* 
% evno 
j 
deF ez. 
L Reyno de Fez fe 
cíliendedefdcAza 
mor a Tánger, y 
defde el Occeano 
At lánt ico , hafta 
las riberas del rio MuIb ia . Abra-
ca y contiene en fi diuerfas prouia 
cias,como fon A fga ,Er r i f , Efebac 
Garret,Tanega,y Caus.Riegank 
muchos ydiuerfos r ios , yalgU' 
nos nabegables,íi bien los mora-
dores cuydanpocodefta comoái-
dad.yaparexo. Los que nencnel 
pr imer lugar entre todos fon Su-
bu,y Luco , el r io Subu (aquiea 
l lamaron los antiguos Subur(c0 
mienca defde las rayzes del A t M 
te,y 
D e l Mundo. Reyno de Fez. 13Í 
-rC)yporel luengo curfo quel le-
uarecibe en í i gran multicuc! de 
a^uas, que lo hazen cauctalofo y 
(rrande.ElLuco, (dicho de T h o l o 
nieo lifo)noes tan poderoío,por-
que uo corre por tan largas tie-
rras. Cerca de fu entrada en el mar 
fobrelafinieítra ribera, eftafenta-
do Alarache, lugar importantif-
íímo, por vn puerto que tiene al-
bergue y nido délos piratas Ingle 
fes, y Bretones que andan encor-
io por aquellas coilas,robándolas 
florasquebienende las Indias,y ía-
quehando las t ierras, y pueblos 
deChriftianosde aquel parage. 
La cabeca deftc Reyno es Fezy 
llamada afsi , del nombre de vn 
rio.quediuidea laciudadrdel M e -
dio d ia/ / la atrauiefa con muchos 
canales?y bracos quela dan gran-
des comodidades, y aprouecha-
mientos.Esla mas bella y pobla-
da de toda Berberia, tendida ( fai-
no lametad que efta en vnl lano) 
por el repecho de viios collados 
ycuchi l lasdevnosmontes.Taxa 
da por el r io en dos partes, tendía 
fetenta y cinco m i l fuegos, y fete-
cientas mezquitas, entre grandes 
y pequeñas . L a que l laman del 
Carru^en.Tcrnacaíi m i l l a y me-
dia fu contorno. T iene treyn ta y 
vnapuertas, y docientosducados 
dercntacadadia.Ayperperübco-
eurfo de mercadantes , que para 
fl^yor comodidad fuya ¡ tienen 
vna placa partida en quinze b a -
rríos,yceñida de murallas , con 
¿ozepucrtasquellamane-lAlcay 
ceria. Florecen eneíla dudadlas 
letras humanas , y la medicina, y 
leycs,dondeay entre otros vnco-
I leg io, cuya fabrica cono al Rey 
Abuhenon que le edifico, qüatro 
cientos y ochenta m i l ducados > 
Tiene fuentes de columnas y cu-
b o s , con longas fumpcuofsifsi-
mas y grandes.Veenfcpor toda l a 
ciudad muchoshofpitales,y eílu-
fasmagnificentifsimasj donde fe 
calienta el agua con eíliercol de 
beftiáSjrecogendelosmefones 3y 
caiíallerizas de la ciudad,que fefa-
cafuerádelos muros ,y lodexa t i 
fécar a í fo l dos o tres mefes para 
cfteeffeto.Ay también tiendas de 
mercaderes,officinas, y boticas de 
todogenerode artificios en gran 
numero . A y afsi m i fmo mas de 
feyfcientasprefas de agua ( y fies 
verdadloque eferibe loan León/ 
mas de m i l molinos ; aunque o-
rros dizen que fon trezientos y fe 
fenta, tratando quiza defolo los 
m3yores,y mas principales. 
LexosdeftaCiudadcaíi v n a m í 
l ia , éíta Fez el nueuo, cercado de 
dos l ientos, de murallas mas fuer 
te quegrande.El terr i tor io deFez 
efta repartido,en montes.l lanOjy 
collados?muyácomodados y buc 
nos para viñ.edo,oliuares, y tr igo. 
Azga r , es vnapartedeíte Rey-
no toda l lana, cj terna caíi ochen-
ta mil las de largo, y fetenta deán 
cho:en efta caen La rache ,Mox in 
nar,y Cazalquíbir. 
Habad,esotra parte del Reyno 
dcFez , que fe cftiende hafta cerca 
R3 del 
Dél Mundo Mauritaníaí 
del eftrecho de Gibra l tar . Larga 
cerca de cien rmllas,y ancha, haita 
fenecnta, tierra de incrcblefeni l i -
dad y abundancia.Enefta fe inc lu-
yen Arc i l l a ,Tanger ,yZcura . D e 
Fe2,aTangeray ciento y cinquen 
rami l las ^yhaíla Velez de la G o -
mera fe cuentan ciento yveinte. 
L a grandeza y poderio defte Rey-
n o,íé puede facar del gran nume-
r o de gen tes, c¡uc fu Rey pufo en 
campaña en el cerco de A rc i l l a^ 
(que feguneferibe Oí lbr io (fue-
ron treyntamil cauallos jy feten-
ta mi l infantes.Verdad íea3(]ue no-
pudo fuílenrarlos juntos mucho 
t icnipo:y el Ma luco , que romp ió 
a don Sebaftian Rey dcPortogaly 
tubo debaxo de fus baderas, quan-
do je prefento la-batalla, quaren-
t;a rail cauallos^y ochomi l peones 
pagados ( demás de los Árabes , 
aucntureros) losquin2emiIcaí i^ / 
l íos, y dos m i l y quinientos are** . 
buceros,facodclaciudaddeMá* 
ruceos, y fu Reyno t y veyntcy 
dosmi lcaual los,yc¿ncomi lyqui 
nicntos efcopeterosddelde Fez» Y 
íp entiende , que vbiera podido 
bien poner en campo fefenta m i l 
caual los, y muchos mas infantes 
de losquepufof iqu i f ie ra . Y t ra-
tando con todo efto el Ma luco , de 
acuerdo y cociertoco el d ichoRey 
donSebai l iáj lerefpondioel Rey 
quenopodiadcíi f t i rde la emprc-
fa eomeneada, í i no fe le dauan los 
lugares de Cabo de Aguero,quc 
cíla aflentado fobre la ribera del 
mar, a trcynta / vn grados. L a * 
rache,yTetua, lugar puefloden-
tro deleftrecho. Deque yo c que. 
l idohazer mención aqui,para que 
fefepajquefon eílas tres placas im 
portátes,por Incomodidad defus 
puertos > de los quales puedenfer 
moleftadas las emprcílas y tierras 
deChr i f t ianos. 
E n ellos dos Reynosyíacqrona 
dePortogal tiene a Mazagan,puc 
fio a la parte del Medio día de Aza 
motjaTangeryy a Zeu ta,eftasdos 
poí lreras, eftan dentro del eílre-
cho de Gibral tar. Y la corona de 
Gaf l i l la tiene al Peñó de Vele2,a }\ 
Me l i l l a ,convn puerto cerca del di 
vneílanque azia el Lcuante.capaz 
de m i l galeras, que desboca en el 
mar,yfehazefalde fus aguas,cu 
fu contorno fe hallan minas de 
yerr o,y en el mar perlas-
Maurítanía CeíTa^ 
rienfe 
Staprouínciafcc^ 
tiende defde cirio 
Mulbia^hafta cirio 
| mayor ,que entra 
en el mar nueftro 
p o r b a x o d e B u x i a . Contiene en 
f i los rey nos de A r g e l , y Treme 
cen. N o es tierra tan buena como 
la Maur i tan ia , porquepucíloíjuc 
las riberas del mar , fon algún tan 
to fértiles y llanas, nolofonpero 
las panes mediterráneas que tie-
nen mucho de lo montuolo y f 
g ro .No ay r io en ella de ímportaa 
cía tiene dos puercos ^ vno hecho 
a mano 
M I 
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a mano5y po t arte en A rgc l ¡ y o-
tronatura! en Bug ia . Cercadce l 
no Mulbia^v del At lante , aycier 
ta tierra llamada C m s , de donde 
han íaiido cafi todos los varones 
yícíioresde la Maur i tan ia , que 
partedeliaes afpera 3 ydeíabrida, 
aunque bien habitada de gentes 
klicofas y g uerreras, tiene dos 1 u 
garesde importancia, vno l lama-
do Dubo,y otro Tezza . 
EiReynodeTremezcn,csafaz 
largOjpcro eftrechifsimo en dema 
íia.Porquc aun defdeel'niarjhafla 
los confines de Numid ia ,no tiene 
dq ancbo qui n ze m i l l a s: lo q ua 1 es 
caufade que agrah pena fe pueda 
detfenderdelascorrcnas, talas, y 
entradas délos Árabes fus enemii 
niigos..Ticnepocas ciudades, y pó 
eos lugares., tomael nombre de fü 
Metrópoli , y cabeca, que fuevn 
tiempo ciudad popti lofa, y gran-' 
de , porque t tnia cafi diez y fictt 
milfuegos.Pcro por ias lides y dif 
fereneias q u e t u u o c o n l o s Reyes 
de Fez, ( quelafujetaron defpues 
afuercade vn pro l ixo y largo cer 
co) y por la guerras deíEmpera* 
dordonCar los ,que la tom6fofu 
protección y amparo, y finalmen-
te por los Turcos , que la ocupa-
ró,ypoííeen agora, efla muy gran 
parte dcfminuyda. Tiene el Rey 
Catholico dos placas importan-? 
tesen la coila deílc Reyno)Mazal. . 
<¡niuircon vn puerto^xcellentc» 
cómelo fignitica fu nombre , y 
fOrai^con vnafortalezaracomcth 
da en vano los años paílados de 
• 
mi l y quinientos y fefentay tres 
por los Turcos,que efta o y puefta 
yreducidaentodaperfecion. P o r 
que demás de la gente de prefidio 
£ípánola,y de laque ay en el Caf» 
ti l lo,t ienecl Rey quinientos caua 
líos ginetes Moros,pueílos íiemr 
prc en campaña,q ue co n perpetuas 
entradas corren la t ie r ray lamo-
leftan treyntamil las en torno. S u 
ribera marítima > también comQ 
la de A r g e l , fe mete con muchos 
promontor ios y puntas por e l 
mar. 
Argel,eílauacn otros tiempos 
fo el Tenorio del Rey deTremezcn 
pero fueron tancxccfsiuas las car 
gas, y tributos con que les o p r i -
mía y eftrechaua , quenopudieu-
do comportarlas rompieron ( c a 
m o dizen ) las cinchas de apreta-
dos,rebelandofe co n tra el,y en tre 
gandoíeál Rey de Bug ia ,que era 
también del mefmo Reynó dcTre 
mezen.DefpuesdeloquaL v i n o a 
eftarfubjeta a lRey Ca tho l i co do 
Fernando, a quien fe laqu i topor 
fu induftria y ardid,cl famofo c o t 
fado Babarrojacnel año de m i l y 
quinientos y qu inze, agora es de l 
granr furco,yfeha i l luftrado tan 
to que afsi por lareíidencia que 
en ella ha hecho íiempre vn lugar 
T c n i e n t e d c l o s O t o m a n o s , c o -
m o por d perpetuo albergue de 
infinitos p i ra tas ,y por los robos 
quehazeriios M o r o ^ , y Tu rcos 
que encl lahabitan en el mar Mc« 
diterraneores oy ciudad muy po-
pulofa y rica. Puesíuera de otras 
R 4 m u -
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chas cofas notables que ay en ella 
esciertoque tiene mas dcvcyntc 
ycincomilcfclauos Chriftianos. 
Tentó tomarla el Emperador 
Garlos quinto, aunque le falio el 
defeovano;porvn fuñofotempó 
ral j que le afondó mas de ciento 
yfctentanauiosgrucílos. Ydefdc 
entonces,lahanydo Tuteos forti 
ficando de dia en dia,afside baluar 
tcSjComodeeaflilloSjpartedellos . 
áziaelmarjypartcazía latierraj 
demanera que íe puede tener por 
vnafucrjacaíí inexpugnable. So-
lo tiencvndeífcto * queesfa)tallc 
aguas de pic,o manantiales dellay 
porque la qucayjto.da le viene de 
fu era, que fe vende por la ciudad a 
cargasjobarriles. Hazeelpuerto 
vnalfleta aunque no capaz, fujetá 
ala Tramontana.. 
- • • . 
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' S S te Rey no , en-
cierra en l ia la 
antiguaNumí 
diavconlapio-
l üincía Carrha-
ginenfciEspor' 
! extremo fertií 
las partas del Poniente por mer ' 
ced dcíalguno$iric>s«'Q£atoq,uicr 
que azia el JL.eií^ ntc3es muy cücxit 
porlagran'fcqucdad , y falta de 
aguas. Yau^qucc l lcnombrede 
Numidiafeatribuye alai parte de 
Añica,que.efta:entrc la Libia, y el 
Atlante. Contodofignif icayícl i 
mita dclpucs ala parte que cfta 
pueftá entre el rio Mayor / y Me. 
guerada , doreynó en losfiglos 
pallados Mafsinifa, cuyas prouin. 
ciasfon Mafilia , con vna ciudad 
delmefmo nombreconocidapor 
loscauallos Maíilios. Y Coníhn 
tina,qüe fe llamo Ci f tha en otros 
tiempos » lugar do hizíeron af-
íientó Mafsinifa, y fus fuccííorcs* 
Floreció efta ciudad grande-
mente, afsi en riquezas como cu 
población jdebaxo del gobierno 
de Micipfa.quepara en grándezer 
layenfancharla traxo gctes Grie-
gas que la habitaíetl. E l qual la le-
uantoatantamagcftady grande 
zaqueella fola,fiemprcque fe oí-
frecialaocaííon en los menefteres 
y echos de armas, ponía encampo 
veyntemil infantcs,y diez milca-
uallos. Oy pero folopodra tener 
fíete o ocho.mil fuegos , quanto 
quier que toda vía conferua fu for 
talcza.Porque por la parte del Me 
dio dia efla abrigada de al tifsimas 
y pey nadas montañas,que la cer-
can y ciñen aguifa de murallas, 
firbíendoladc foflb el r io , cuyas 
riberas fon vnos derrumbaderos 
efpantofos.Y allende delafortale 
zadclíídoquees eflento yrelcua 
dofcuyafubida están agrá ydif-
licil,que nofepuede arribar aellas 
fino por dos angoílifsimos fende-
ros)eflacercadapor la otra vanda 
dc.vna gruefa y fuerte muralla. 
A y en ellaxíiucrfps edificios afaz 
buenos y gran comercio y trato 
conlosNumidas, conquienbara 
tan y truecan telas,paños, y azey-
tc,pofi 
DelMund 
tcpor cfclauos, y datílcs.Süsmd 
railoresfon moderados ¿ y niedi-' 
dosen Jos trages * dccoftüínbrcs 
balhrdas,ygrofcfas , aünqüéeii 
]as armas fon róbuftos y fuertes. 
Vna milla de la ciudad eíiavn ar^ 
cofumpcüofoí edificado aló Ro^ 
mano* 
Boná,eftáaícntadáfobrc [as r i-
beras del mar , noblt por l i g i o -
rioía memoria de fañt AuguíHiii 
quefue Obifpo dellá. Y Bifer ta 
ciudad también lítórahpücfta fo-
brclábocá de vn lago, por él qual 
entrando y falkíidolas aguas del 
mar en las crecientes y refacás que" 
iaze,rac2clandofe las íaladas coni 
las dülceMcxañ ep el íumá infiní 
dad depeccSjfof mandó vnpuertci 
capa^dénáuiosgruefoSíAlaentrá 
dadevíjrio llamado Gtíabilbaro 
fe defeubre U Iflcta de Tábarca 
doftdelosGcnóücfeSpefcanelco-
ral íiegróíblánco^ colorado qud 
fe halla táiíibíe íi cerca de Bóna. 
TV * v ^> f 
IrouinciaC archas 
gineníc; 
I Aflado el rió Mcgue^ 
rada,fe entra luego 
cii la menor África, 
o fi queremos dezi^ 
enlaProüincíáCar-
ínaginenfeiCüyas ciudades prínci 
pales fon Tunez.yTr ipol . Termi 
^íecnlos altares quedizerí de Fi-
leno, que algunos quieren fea el 
Puerto de Sabia, otros que L icu-
^ i y otros el deErnich.Paflido 
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pues eñe rio,íe encuentra fobre ¡a 
mar,conPucrtoFariña j llamada 
enlospaílados íígíós Vtícá i d u -
dadquedeípüesdéGarthagó, t i i-
üo en África el lugar fegündo. 
Cerca del Promontorio Apóló-
iiio,y del rio Méguerada¿ de con-
tra dcVticá, eftauá puerta Car -
tílago en vnapeninfulá que tenia 
trezienros yfefentá eíladiosdecir 
Gunfcrencia3ceñidatoda demura^ 
Ha, con vná fortaleza en mcdiOi. 
qüefe llama Biífá.mxo déla quaí 
cftaüa la líletádc Cotony entor-
no del la el Ataráfanal. Córiócíó 
íeíu gran potencia en k vltímá 
gvierra.pórqüe aüiendo entrega-
do a los Romanos docicntos ini l 
¿ófeletes,y tres nii l iriftrümentos 
vélicos j como fi yá jamas vuierañ 
de pelear, auiendo deípües muda-
do parecer * y boíuicndó a veftir 
lasárniasiy preüenii-fccontra R o 
májforxalian cada dia fus arme-
ros cielito y quaf en tacfcudos, fra, 
guaúan trezientas elpádas j qui-
nientas lancas,y mil fleeJias, y eri 
efpaciode dos mefesbáraron áel 
mar ciento y véynttínáüios gruef 
ios muy bien aprctadosjy baltczi-
, ; ;Oy la Ciudad píkicípal de a-
quefteReynóes Túnez, que po-
dra fer denueüe o diez mil fuegos 
y;fu circüyto deícincftíñillas.El es 
miiypóbrede trigo , mas por las 
correrlas j y talas de los AiabeSi 
q^efioí' deífeto y mengua del te-
rreno,pero es riquísimo de olí üai 
iCsfl texenfe en el telas finifsimas 
R5 Ala 
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A ¡aTramotanadeTunez ay vria 
lao-una3quefc rcbalfa, y forma v n 
grande y capaz cfláque de diez m í 
HasdckrgOiycaí i otras tan tas de 
ancho^enelcjual entra por vn ca-
nal el a gua del mar , por donde fe 
va en barqui l los cj pefcan poca a-
güaaTunez, áunq no fepuedcha 
zereftecamino , por labaxeza de 
fus aguas,fino fon dando y traba 
xandodeyrpormediode l lago3y 
a la entrada defte canal eftauaanti 
guárnete la G o l e t v A la parte deij 
Léuante de Túnez, fe meteenel 
mar vna lengua de tierra afpera, y 
pedragofa,cuya puta ( l lamadadc 
los An t i guos Promontor io de 
Mercurio)fe a izcoy , cabo Bueno* 
delantedelqualenel golfo de A -
drumctóeftaüa la ciudad de A f r í 
caá quien llamauanLcptis3Pcquc 
ña^qorjdenoel Emperador C a r -
los quinto fueílc arruy nada y def-
truyda por quitar aquel nido a los 
i^ ¿oílárioS'Poco masbaxo3feencuc 
tra dentro en la tierra con Aleara 
baño Caruan,ciudad. muy cono-
cida por loscftudios, y fupcftieio-
nes cíelos Árabes1, los qüa (es crc& 
que por las muchas oraciones que 
h a z e n l o s C a z i z e s , y el C a l i f a , o' 
Pontifice decftos infieles que reí i-
deen ella , los que allife fepulta-
rc^nopueden condenarfe, y afsi' 
vienen a efta ciudad defcaljos y en' 
t ranconfuí i ia rcucrencia enelláv 
D e aquí paíladó el gol fo de Caps, 
fe arriba por vnas playas muy 
perfeguidasdecofarioSja/TripoL-
ciudadfamofa.por los grandes da 
¿osq losPiratasqal l i fe albergan 
hánechoyhazenenlacóñamarm 
madeI ta l ia :A l Oliente de laqual 
fe defplega la gran campaña deTa 
yoífa, Uenade gentes y vituallas. 
Cirenayca Marmarica. 
lACyrenayca^con icn -
^aua defde las Aras de 
_ los Filenos^y fe termina 
uaen ci Catabatmo^iene puertos 
y aguas dulz^s cn abüdancia y mu 
chas tierras v^k^as y fértiles,ya 
oytpdaeftaconiarca^sdeqiiié'la 
quiere,pbrqlosArabes,porlapar 
tedetieiralaí'aíiueá3y loscoíarios 
Chriftiañois por la del mar laíii' 
Quietan yfacigan.Tenia cinco ciu 
ades antiguauíentc, y por efto la 
JiamaüanPentapoli,qfueranCy 
rene^ApóloniajTolomayda, Ar-
linoe,y Berinice. LaciudaddeCy 
renc,füegruefía,yniüy poblada,! 
húndante de rofaSíyazafran,de vi 
ñ as i- y eaual los, thádre de m uchos 
hóbres.muy i l luftrcs, y detátapo 
teTicfaiqcd atendió grantiepo-con 
los Cartaginefesfobre los térmi-
nos. Dentro de tierra, de contraía 
f f ó f f l i f e i í árr iúa dich a,habitauan 
los Na^áínonioSjlos Pfilos,y vna 
parre de los Getulos,y Garaman-
tas.LájMarmarica/ccnfancha en-
tre eftaZlrenayca, y el Egipto,por 
ticrra;a:quien l lama otros regioii 
A m o n i a c a , por fer el mas celebré 
lugar qenc l l aau ia ,vn templo íK 
lup i te rAmon/amofocon lasre f 
puedas defus oracuIos,y porlavc-
ñidaqhizoaelAIexádroMágiw' ' 
D E LAS 
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LIBRO aVARTO-
D e laprímera parte; 
A P V E S É - N -
tramos en o t ra 
mundo , nucua-k 
mente defeubier 
tóalas gentes de 
Europa , el año? 
de mi! y quinientos y dosyporJa 
foíicitud, y diligencia? de Chri f to^ 
ual Go lon Genoues , en n o m 
t>re, y fola protecion de la Rcyna 
doña Yfabeljque a la fazon rey na-
uaen Efpaña3juntamen tecon don 
Fernandade A ragon fu marido.-
ConocidoSjy famofos-por el oitU1-
•ode Reyes Ca iho l i cos . 
Llamafc conjufto t i r u l o m u n -
so nueuo, por la mul t i tud de fus 
fflas^yporla grandeza defust ic-
ri'as,y también por la muchedum 
^ c y diucríidnd del co lor de los 
iiombres> variedad de hábitos,-y 
éoftumbres.Vanafupercflicionyy' 
religiones de fus habitadores 3 y 
por la diferencia de fus animales? 
arboles yerbas, panes, plantas 3 y 
frutos de todas fuertes.Y comerá 
do acotar alguna cofa en general 
de fuspueblos.Dígo que tienen el 
color del rofbo leonado, o como' 
demcmbr i l lo .Y en fo lovn lugar 
quelláman Qu.arecafe hallan a l -
gunos negros. Porc juccomoelco 
lo r negrofcderramopor la A f r i - ; 
ea,y el blanco póPtodalaEuropa, 
con algunas maneras ae variedad 
y diferencia.-de la^efmafuer te^el 
coloríeonado,0ciaftaiio, feveeen 
diuerfos grados mas muerto , a 
mas encendido,encftas partes. 
Lascoftumbrcs de fus habitado 
res, cranvniucrfalmente veftialcs 
y barbaras,porqucallende queco' 
¿niau 
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mian ranaquaxos^lagartixas, gu-
íanos,y todas las demás brutezas 
y íuciedades que produce la tierra 
la fodomia La idolatría ^y el co-
mer carne humana , eftauaentre 
ellos muy.recebido. Y e n caftigo 
deílos tres vicioSjfuerón(al princí 
pio)dadospor elc lauos^os C a r i -
bes}pueil:o que defpucspor coíejo 
de fray T bomas O r t i z , y deotros 
rcligiofos^Eftendio elle vando el 
Rey Ca tbo l i co .a todoelref tode 
aquellas gentes. Y el Emperador 
Gar los cj.uinto,los declaro tábien 
porefclauo^enelañ'odemily qu i 
nientos y vey ntey cincojiafta que 
en f in , pareciendo cílo cofa indig-
na y cruel , mayormente porque 
ciios mifciables eran tratados'de 
fusfeíiores con mas crueldad ] y 
graue íerbidumbre que fe permí-
t e l o folo a los efelauos, pero aun 
alas mcfmai veílias, algunasper-
íbnas lelígiofas, de ciencia y con-
ciencia ,7 entre ellos el padre fray 
Rodr igo Miñaya, impetraronvna 
bu l l ade lPapaJ^u lo te rce ro^ne l 
año de m i l y quinienro$y treynta 
y vno,pc r la qual fe les concedió l i 
bertad.Encuya conformidad ella 
blecio defpuesel Emperador C a r 
losqu in tü jc lanodemi l yquinícn 
tos y-quarenta y dos, diuerfas prc 
maricas y leyes.* 
Pueftasqué fueron en libertad 
éftas gentes , parece que con ma-
yor íolicitud y célo3fcha atendido 
al negocio de fu comberf ion. 
Q u a n t o roca a fu comida, e lp r in 
cipal fuftentocs M a y z , que nofor 
tros l lamamos tr igo délas Inciias 
quemadura , y l lega a eftareníu, 
perfedon , a lo mas largo en qua-
rro meíes,y aun partes ay j doeu 
menos de dos fe faz o na. Comen lo 
muy l impio,y hazen pandello^e 
diuerfas maneras , puello que les 
cuefta mayor trabaxo queanoío-
tros el nueftro. Harta mucho, es 
de gran fuftento, y multiplica tan 
"to,quecaíi rinde quinientos gia, 
nos por vno , de que vieneafer, 
que aísi por e f to^cmo por la gran 
facilidad con que lo fiembran,)' 
^cogen, y por las muchas maneras 
en que fe íirben, y aprouecha dello 
(porque lo tienenen lugar defru-
ta,y pan,y también hazen vinodc 
el lo)nocuydan aquellos pueblos 
de beneficiar n ueürp .tr igo, ni fe 
les dañada por el pan queacatcne 
m o s . L o que toca a fu manerade 
veíl iduray trages,losquehabitan 
las vi t im as par tes deftas tierras tía 
henvnas cubijas ( podremos me-
xor dezir } que no que le viílendfi 
pieles de animales. Los queelbn 
al medio día vfan veftiduras y ba> 
ños de a lgodó, de que tienen gran 
de abundancia, los que andaumas 
ga 11 ar dame n te veíli dos,fo I o traen 
cubierto de la cinta alas rodillas, 
porque los mas no tratan fmo 
decubir las partes naturales* Sa-
lían v ib i r eftasgentes vna vidafel-
b a ge, y r u íl: ica , P o r q u e n o fabian 
que cofa fucile peílb, ni moneáa, 
n i tenían noticiade las letras,eran 
tan ignorantes que no vfaban^ 
Xeílias de carga, tenían grancopü 
áeccfá 
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de cera fin que fupieílen aproue-
charíe.nihazer belas della , y de 
niuchas vides fílueílrcs que tenian 
tamasiupicronvaleríc , ni cul t i -
barlas,denianera que ¡es fuefen de 
feruicio. Y teniendo afsi mi fmo 
niuchos minerales de yerro , no 
dieron en aprouecharfe del los. 
Susvagelcs y nauios erandefolo 
vn tro neo. Y con fer cfto afsi3partc; 
femoftraban ingeniof i ís imos, y 
porotraparte agudos en muchas 
cofascomoen hazer cuchil los dé 
ciertas piedras, en labrar maráui* 
llofasobraSj y labores de plumaSi 
difundir y articar con gran pri-
mor y maeflria la plata y oro. 
Diuifion deí Mundo 
Nueud. 
EfpuesqucChr i f -
toual Co londe f -
cubrio cftasnue^ 
uas tierras , alas 
gentes de Europa 
nuncahan jefado 
de procurar pafiar a delante en fu 
conquifta y defctibrimiento: en lo 
qual pueílo que fcáyan ocupado 
diucrfoscapitanesj y pi lotos • afsi 
Erpanoles , como Porrogüefes, 
Francefes,yde íngaíaterráanofc 
acó todo podido venir a tener en 
tcroconocimiétOjy noticia de fus 
partes.Principalmentejde las v l t i -
^as extremidades Septentriona-
les del Medio d iá , y del Poniente; 
pero nofotrós figuíendo las mas 
prooables yverdaderas relaciones 
y alosefcritorcs queparcíccíellc 
gan mas a lo veri í ímü^procurare 
mos dar la mas clara relació afea 
poííble. A tendiédo fícpre9a no en 
gendrarfaftidio a los letores co la 
fobradaproligidad, y largueza. 
Aquel la partepucs déla tierra 
áquienllamamos, oy mundo nuc 
uo(voy hablando de lo que es con 
tinente y tierra firme) fe diu ideen 
dos cfpaciofifsimas y grandes pe-
ninfuIas,juntadasco vn í fmo. D e 
las quales, a la vna podremos coi i 
razón llamar Septentrional,y a la 
OtradcImediddia¿ 
D e l fula S c ^ a penmiuia 
tcntrionaí. 
Stafceft i ldedeLc 
bante a Poniente: 
y fus termino.^ 
por laparte de la 
T r a m o n t a , aun^ 
noeílaiihaftaago 
raconocidos.lacomo Car t ier , la 
defeubrioel año de m i l y quiniea 
tos y treynta y cinco baílalos cin 
quema grados; y Gáfpar Cor te 
Rcaljuauegohártalos fefentafiri 
poder paílir adelante, defendién-
dole el camino la inclemencia del 
yelojy el rio que l laman Net)adó¿ 
Scbaflian GabotOjaquenta^y gvif-' 
todel Rey Henrrico Séptimo de 
Ingalaterra, l lego haftalosfclei i 
ta y fiete, haciéndole amaynar ra-
bien los frios y finalmente, M a r -
t in Forbicicro Ingles 3 a hecho d i -
üerfos viajes , tentando romper 
la n i 
(?l , D d Mundo 
' i avh jy anibarporaquei Occano 
alus Malucas, y a la India. Pero 
,. ipa!cce venaderamente quelanar 
tü ra lez :i fe a opuello a 1 os in ce to s 
.¿dcos Heregcs, porque demás de 
los intenísiísimos fr iosqüe rey* 
na n en acjuellas partes, cae vn cicr 
to genero cíe eícarcha icmejante 
al azogue staneJada3 y fuerte que 
íibraílá todo q uanto ccca3Ío qual 
creo nacedelaftibcileza de lafr iál 
dad tan adtiua, ypenecrante que 
t icnedequeavino queel íobredi 
cho íoru ic icro jy fus compañeros 
no pudieron halar janias el fin de 
fu viage.Antes quanto ban mas a 
delante,tarto mas fe alejan del in 
tentó y fin que pretenden, porque 
el mar no fe derramahacia la par-
tedel Leuante, finofiemprehacía 
la del Po lo . 
Por la otra vanda terminaefra 
Péninfula^y la pone lindes el mar 
quedicendel Norte,y el que l l a -
man del Surrfu circunferencia L i -
tora l que ha lía o y feconoce es de 
diez yfeys^y el Diámetro dequa 
tro m i l mil las. 
La parte que mira al Oriente, fe 
diuidecn tres grádifsimas prouin 
ciasqueíonlaStot i lante el Labra 
dor,y la Norumbega-Eílot i lantc 
l laman a la tierra mas Septemtrio 
nal que fe a conocido: y la que los 
Inglcfes an ydo coílcando por pa-
ííar al Catayo enque han tenido 
la falida y fin arriba referido que* 
d tierrafrigidifsimay fus mora-
res fe viften de pieles de fieras,y 
vecerros marinos ^ de las cjuales 
Mauritania. 
-hazen también fus barcas, yvín 
dellasfe trajo a Londres los años 
panados. Los términos deílas re« 
giones,a la parte de la Tramonta-
na,no fon halla agora conocidos: 
y hacia el Medio D i a , fe acabaa cu 
el í l ionebadojque ella a los íefen-
tagrados, de don^e fe comienza 
la t ierraquellaman dclLabrador; 
que fe derrama hafta la íílade Saií 
Lorenzo,aquien dizcnvnos drefl 
trecho dclos tres hermanos po -
tros el r io de Canadá. Sus luga-
res mas notables fon Santa Marii 
cabo marco loscaft i l los, Breízr. 
Tiene al Lebante iaifla quedizen 
delosDcmonioSjes tierraafazpo 
blada,fus habitadores fonhom-
bres corpulentos y bien forma-
dos , engalananfe con ajorcas,y 
manillas de plata y azófar.Su veítí 
do es de pieles de animales,fus edi 
ficios ycafas de madera.comenpcf 
caaos,principalmente falmones. 
A n procurado nauegar el riode 
fantLorenco,yhan fubidoporcl 
contrallando y,prohe9andocon-
trael raudal defusiguas^ormas 
efpacio de ochocientas millas. Su 
entrada tiene de ancho trentay 
cinco^y fon dado fondo es dozien 
tas bracas.Y afsi co mayor razón 
fepuede tener por brazo de mar, 
que ponió.T iene diucrfas iíletas 
yen t reo t ras jade la Afccnfion. 
Habitan fu s riberas cierras gen 
tes que adora naldemonio,aqnicn 
facrificanqual vczfuspropriosni 
jos,ninguna gente de las quemo-
ran ellas tierras, fe abftiene de co-
mer 
De l M u í i d a V ReynadeFez, 
mercóme hum^nayyííílgiinos que 
taucíuvdoJenxí.feisafirn]áj.L|iicics-
h<rn i>i^ 0 tcncr.páncs^y ^gunibrcs-' 
jLosFráccresüsHiá^eíbPayspáfi 
ícíU N ueu a Fi: ¿in c ia.C u y o s p tici^i 
cip.tlc's pueblos fon Cariada Oche 
]agia,y Vangiiindcdifíca¿los de oíií; 
dera.El Rey Franciíeo Primero de 
l:iaiücia,in rento íiá:zer alii aíieíno-
d o r lÁii e d i o d e í ac o ai o B r ex o n. Y 
don Henrrique cKSegirndo, cqul 
biaaya^aneftr rn i ímo dcí iño, al 
cabaika'o M i la Gagnon J auriotíé 
íactkrónitiádos-eitos intentos va«í 
ros,Las mayores ri ]uezas c¡ue de5 
íiqucllasparcies' fcíian traidó ¡ Íb4 
cienos diamafjtes, que l laman d¿ 
Caraada^ de po ca eílima ^por fer 
C agi 1 es, y q ueB, rad i eos. Se m ej a n-
tes alos que fe h alia n en l ngilater 
rüs^rcad^sBriít^yáíy en e l f io T a ' 
j^ i l^ &ípaña ry-q n el Marqueíadd: 
deSaluzOjhazia m parte de Kaucl^ 
en Francia , cecea a 'eyandoma ,y 
en muchas parles,^ JugiresdeBoc 
mia. 
Tierra ac los J3acal< 
'ínf. 
1 aos. 't>b 
deocli! 
A í laJo , el crtreelio^ 
dejos tres he rma--
noSjfcentraen vn 
golfo que l laman 
el q.'jadrado , que 
tiene de Ja reo mas 
loeientas millas 3 abrigado y 
CenidocaÍ5ÍentorriOi. Dcmuchas 
yclmer&sIÍ]ás3pueltasrfnLeüan. 
lc:que ícgtfa cíi i iue el Vcrazzana 
y otros ícran haíta/rrrínTa y fietel 
Llámale tierra de los Vacallaos^ 
por razon de vn pefeado que ai l i 
con cu pi e y m u I tipiiea eu tan graii> 
cxcéílb^qüees coila yncrelrible. Y 
afsivana lu pefqüeria l osBre to -
tits.y los ínglefesque traen canti 
dadineílimabie dellos.Secafe al ay 
$*f. guárdale por largos tiempos:: 
L a vecindad que tienen entreíí ef 
tas Illas, hazeparecer^que el mar 
bita como diüídidb en muchos^ 
rios, y por eílo ay^miicíios puer-
fps fegúrosja mayor parte de íüs 
Illas fe 1 cuanta poquifsimo fobre 
las aguas dando feñaics de íu poca 
fertilidad yabund;anciavacuya eau 
f a l l ón raras las pobivicionesquc 
áy en ellas. Aunque muy f lequed 
íadasidoalgunos pueblossquecó -
curren de otras tierras mas cajieii 
tcs.a la peíca de los Bacajlos, T o -
da s fu s coma rC3 s e í 1 án po b 1 a da s 
de o-entcs intratables,y de grande 
éílatu ra. V f i n de arcos y fíechás}ar 
niadaslas puritascon ciertas pie^ 
dr a s n eg f a s,y co n li m {ios d c pez es 
A y all i cíerbo5gamQS,y otros fe-, 
niejantes animales en mucha ¿4: 
bundancia. 
I lCa • -• / I i • - • 
Norum.Bega; 
I, Iracíle tras cíla-Ia 
r i e r radcNórum 
begá, llamada af 
í i ;de vn pueblo 
queeílapueíKvíc) 
^ - • >-*J bre vn brazo de 
mar. Sus ay res fon mUytempíá^ 
dos; 
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dos5y fu terreno férti l yabundan-
tCjCOiiiolo mueftran los naranjos 
brauos^yviJeisfcluagcs^ue pro-: 
duzc cavarías par tes.Elmanqu^ 
vana todas íus riberas , es gene-, 
raímente tan arenoñb , y de po-
co fondo, cjnc no fe puede nauegar 
fin gran peligro. A y otro fi allí 
vno como baluarte, o reparo de 
arena larguifsimo, y tan alto, que 
í irbcdedcfcnflayefcudoala tier-
ra firme,y alas Iflas han puedo en 
cftc lu^ar los Francefes a puerto 
del Refugio, puerto Real al Paray 
fo, Af lo ra ,yaAngulcma y porque 
jamas an cftado de acuerdo en el 
nombrar ellos ni otros lugares, 
los Caltelhnosjcon los Francefes, 
y P ortoguefles ha nacido grandi f 
fima cenfuf i on y embarazo de 
dio. 
1 
paiquen, 
¡ | E A Q V I parece 
que la tierrafc-
ba retirando, y 
encogiendo ha 
zia la parte del 
• 
Poniente ,pqr ; 
gran numero de leguaSjdondc ha 
ze vnacfpaciofifsima playa,l lama 
da A p a í q u e m , tierra feble delga-
da , y de muchas lagunas y panta-
nos.Alb i rNuí iez> en quinzejor-
nadas que por ella caminornodeP 
cubrió fola vnacafajni habitación 
verdadrca;queporlos muchos^c 
n^a les ,y por las malezas,y mato 
rales que ay en aquel filio fecami-. 
. 
• 
nadiíícultofamentCjquantoquict 
que fe becn los montes veitidog 
de akiísimos y copados arbole^ 
falces j iob les^nc ina lcs^ l iquida, 
bar. Por las campañas fe hallan lie, 
bres,conejos, cierbos,anfarcs,y 
tordos. Y entre los otros ayvna-
nimal l lamadoLaqueei que tiene 
debajo del bientre vna comomck 
faÉdo en los peligros efeonde fusl 
hijucloSjy huye. 
Efta playa no tienepuertcys,y fu 
mar cita lleno de fecas y bagios.aca 
uafeen el cabo de fantaElena don 
de el Rey Cachol ico tiene vna buc 
nafortaleza. Sus moradores fou 
perfonudos grandes y enjutos por 
e íhcmo^ lentadosy l igeros,an-
dan los masdellosdcínudos,habí 
tan derramados por los campos 
fin tener pueblo n inguno deim-
pomncia .Su man era de guerraes 
con arco y flechas. 
: rida; 
m 
\ A f lada fantaElenajat 
á ribámosalos confines 
de la florida llamada 
3¡P alsi por loanPonzcdc 
Leo n,quc la deícubrio dia de Paf-
qua de flores. EsvnaProuinciadc 
quaarocictas mi l las de largo rom 
pe por el mar con vna lengua de 
tierrade ochenta mil las deancho, 
tiene muy pocos puertos, porque 
cafi toda fu coila es afpcra y frag^ 
fá,yel mar lleno deefcollos y ba 
gios: pnncipalmcnteencontra de 
lafobre dkhapunta,doeílanlo$ 
Arrifizes 
Del Mundo, Níieuó Mundo; 
.Arrezifes y pcnafcos que l laman 
JosMartyres, concodo dizcn que 
el rerreno es de mucha amenidad 
yfrcfcura/erti ldc todosirutos;fe 
mejanre a la Mauritania,debajo 
de cuyo Paralelo yazciLosEípano 
kslaíían rentado ganar muchas 
vezeSjpOr las íeñalesque ha defeu-
bierco deque ay en el la m ucho o -
ro>p!ata,perias,y otras joyas, aun 
queíicmpreantcnido í inieftrofu 
ceílb.Yaun los mcfinos Francefes 
unibien5cn tiempo de Garlos N o 
jioafpiraron a lomeímo x para lo 
cjual edificaron vn fuerte fobrelas 
margines y riberas del rio Mayo, 
cjucdefpucs lerafaron por tierra 
losEípañoles. 
Los habitadores deíla Prouin* 
da^iuen aguifa de las gentes ar-
riba dichas: y tienen fus meímas 
columbres. Andancsíí defnaidos 
faluo que algunos de los mas r i ' 
eos atraen por cubijas pieles de 
Jnaitasozebcllinas.Suítcncanfedc 
caca y monteria , y tienen cierta 
manera de cieruas3de las qualcs fa 
canlamefma vt i l idad, yaproue-
chamiento de leche que noíotroí 
délas bacas ralojaníe por las cam-
pañas efparcidosderdc [amarina, 
(iefanta£lcna,haíh lapuntadcla 
florida , cíhn Rioícco, el cabo de 
Isnca Cruz , el de Tan A u g u í t i n , y 
clCañaucral. Pedro Melédczho-
Preexcelente en la nauegacion te-
nia por cierto, queen la florida a-
üía vn eftrechoíemejante al de M a 
g«illanes3y daua por razón, que en 
e ^ a r dd norte fe auiau hal lado 
pedazos de nauios Chincnfcs ,y 
queavnapinya^ucéntrala tierra 
adentro treziennas leguas, venian 
por alta mar en cierto tiempo del 
año, ballenas diferentes de las del 
marde lNpr te .Quantoqu ierque 
Francifco Draque3quefepartio de 
Inglaterra el año de m i l y q uinien-
tosyochcntayz inco,co i r io)aco-
ftadelPcru,y déla Nueua Efpaña, 
haíla la tierra de Amagog,y no ha 
l io eftrecho ningunopordo pudip 
íevoluerafu cafa. 
• •>? * • i 
Oolto? Mexicano. 
S T E gol fo , quq 
por otro nobre 
le l lamamarde 
C o r t e s , tiene 
dos entradas o 
j S I puertas , vna 
pordofubcyfe 
efpíaya la marea quando crece con 
curio rapidifsimo yarrebatado, la 
qualeíb entre los confines de l í u 
catan, y Cuba otra por do el mar 
refaca y reboca fus hondas quando 
mengua y defagua, qucíalecon el 
mefmoÍmpetu :y citaeftapuerta 
cntrelapuntadeía florida y la H a 
bana:tierradclaífla de Cuba. Y 
íinquefe conozca en ella fluxoni 
menguante alguna, baña cerca de 
dos mi l millas de corta, éntrela 
florida y el jucatan. La qual corta, 
cslaNueuaEfpaña o de México, 
de quien eftemar toma fu n o m -
bre pobrifsima de puerros , y el 
mas frequentado es fan luán d^ 
S Lúa, 
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iiapg'vtsg i 
l i ia3quatro tóiUasdelaVetácruz 
KIueua^Eípafíaj 
StáProuinciafé 
eñicnde j defdé 
laf lor idaj iaí lá 
el mar Bcf ene-
jo o de Cal i fo í 
nia j como o-
ttos le l laman. Por el Medio dia^ 
confina con Güat imá la ,y con el 
jucatan, conquiftola Hernando 
Cortes,cn elaño de mi lyqu in ier i 
tos yc!ie2:yocho3eíl:adiílincay re 
partida en montes, collados > la-
gos^ioSjy bofques:colmaday l ie 
na dcminerales de oro jp la ta^ro 
ce,y hierro.Es abundantifsimade 
a mm ales,quales fon licbreSjCo ne-
jos , cierbos, tigres, leones^ofloSi 
ganfos, anades,y perdizes de mu-
chas maneras : gallinas mayores 
que las nueíiras, cañafiftola, y el 
,C acao: f ruto femejanteá la a lmc-
dra,dequcfacan vn meol lo delicá 
di fs imo. C o c h i n i l l a , y algodón, 
con otras infinitasyeruasmedici-
n ales t ya oy abunda de todos los 
frutos quc'feconoce^en en la E u -
ropa,y de toda diferencia y fuerte 
deanimalcs.-poblada de tantas c i i l 
dadesjycult iuadacontanta Po l i -
cia,qucen ninguna cofa da venta 
jaaÉfpaña. Y a f s i l o s efpañoles, 
han prcualccido y mult ipl icado 
mas en cftajCjue en ninguna otra 
parte de do ha tomado muchas de 
rotas,y falido a otras ímpor tan t i f 
finias jornadas / principalmente a 
la de lasPhilipínas.Los áy res, ha» 
zia la parte déla ciudad de Mcxi . 
co,fon templadilsimos fin que ¡a-
mas haga calor excefsiuo ni dcC* 
templanza c r igor de yclo,quan' 
toquier que eftapuefta dentro de 
l a T o r rida'Zo na en agoftó y feptic 
ore l lueuc cadadiátolo atascar-
des porque ías mañanas, y las no-
ches eftael cielo fe re no y c la ra 
Es tangrande la abundanciadé 
bituallaSiy mas de caíneSjCjuccon 
auer como ay inf inito dinerOj 
Veynte y ocho libras de ternera va 
len medio real vn puerco dos rea-
lcs,ya lo fu inmo tresj i ió ay tierra 
i i i región enquantofe conoced 
inundó cuyos pueblos femariten 
gan,y contenten con menosvian 
da,yafs i lecñios t n las híllorias 
de Hernando CorteSiaucr puedo 
en cam paña poderofas hucilcs,ílc 
ciento y cinqucnta,y de dozientas 
m i l i combatientes, que fe fuílen* 
taban con gran facilidad. Viauaii 
en has vatallas de hódas arcos,bd 
zaletcs,zeladas,broqueles i rodc* 
las,corazas de algodón, y efpadaS 
de madera con pedernales porfiloá 
quanto a la manera de fu gobier-
no ,fuera del Rcyno de Mexicdj 
auiaeneftáProuincia vnapontefl 
t i fsima C iudad , que fe goberna 
ba, y oy fe gobierna, a guiíto 
de república llanláda Hax* 
callaniCofa rara en Á f r i -
c a , quanto mas ert 
e f tenueuoMun* 
do. 
co 
GASTE-
X T * D e l Mundo . Nueuo 
Cuafl:eca,RiovdeIas 
PaImas5Panucco. 
O S Efpañoles, 
S*.*A 
cncl principio 
delacóriquiíla 
dcftas t ierras^ 
tendieron gran 
demente Tolo 
poblar , fobre 
ascoftas y riberasdel mar5o fobre 
las margines de los rios, hafta que 
auiédofc ya fortalecido, han eften 
dido fu poder^y domin io a las par 
tes MediterraneaSjCoíleando pues' 
jaNucuaEípaña/e encuentra con 
labocadel r io de las Palmas,a cu -
ya conquifta, el año de m i l y qu i -
nientos y veynte y ííece^paílb Pam 
philo deNarbaez có fcyícientos ef 
pañoles , y con ciencauallos, que 
caí! todos feperdíeron^íinpoder 
hallarle algunos fe comieron los 
vnosalos otros de hambre,y los 
que deftos efeaparon, deícubrie-
ronlatierradc Ap!aquc,que fera 
población de quatrozientas cafas 
yIadcAnte,ylospuebIos lagua-
zoslosAuanaros, AlLíardos,y la 
Ifladel MaIhado:con otros diucr-
fos lugares, llenos de gente menc-
ftcrollá, lacerada y pobre: mucho 
mas fiera y braba de lo que hubic-
ranquerido.Ciento y veynte m i -
llas bajo de la boca defte r io, corre 
cldePanuco: donde Francifcode 
Garay/ue maltratado de los habi 
tadores de aquella t ierra: gente 
ctucljembrauecidayííeraíporquc 
Iciuataroncafiquatro cientos E f 
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paño[es,y facrificando, y comien-
do algunos dcl los. colgaron fus 
peljcjos en las paredes de los tem-
plos de fus diofcs.Pero defpues,fo-. 
juzgaron fu brabezajos capitanes 
de Hernando Cortes, 
í Efta tierra fe l lama guaftecan o 
tierra del rio Panuco, tiene dos 
ciudades, Panuco, y Santiago del 
Val le. Vezina de Panuco efta otra 
tierra q ue 1 laman C i m a ta o en cu^-
yo diftritofe vee cierta montaña^ 
con dos fuentes, lavna quemana* / 
pé2-negr.aJy la otraColorada.Lue^' 
go fe íiguen Cabo Rojo,c l r io de 
Almer ia ,y vi l la Ricaj lamada afsi: 
por que era antiguamente efcala 
de todo el trafago y contratación 
que auiaentre Efpañay eftas t ier-
ras ,don An ton io de mendozaj i í 
20 vna hermoíi fsima calzada de 
efta ciudad halla la de Mexicojpor 
aligerar el comercio y acarreo de 
lasmercaderias. Puerto que def-
pues fe pallo el trato,al puerto que 
l laman de la Veracruz3 donde fe 
frequentay víamas agora. 
México. 
ínalmcntc hemos 
ya llegado a la pro 
uincia de México 
tierra la mas ame 
nay frefcajlamas 
ciuu y política de 
rodo el mundo nuebo. L lamada 
afsidei nombredefu Metrópol i y 
cabeza; que efta cien grados ade-
lante de Us lilas fortunadas, ya o . 
S z d i o " 
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cKo orasdelíoKclela ciudad deTo 
ledo. Ganóla Cortes dos vezes t y 
Japoítrera haziendo Rcfeña, ha-
l lo q ue tenia debajo de fus bande 
rasdocientos mi l Indios ,nouc-
cientos Eípañoles ochenta caua-
lIos3diez y fietc piezas de ai t i lkr ia 
trczcbergantincs,y fcysmi iCa* 
no as, que es cierta manera debar-
cos pequeños. Tienecíla Ciüdací 
fu afsiento en vna.llanura abriga 
da y ceñida de afperifsirnos mon-
tes cubiertos de hicuc: vno de los 
qualcs vomita vn turbión anchif-
mo de huenojque cfta fiemprc fu-
tiendo hafta las nubes.La llanura 
(.que no le faltan agradables y apa 
cíblcs collados,) tiene en circunfe 
renciafetéta leguas, quantoquicr 
qucabraza;y compréde en íidos-
Jagos, que la ocupan gran parte. 
Porque tienen entrambos , caíi 
cinquenta leguas:encontorno. E l 
mayor dclloscs Salado,y elme-
nordulzccn el Salado ayfus cre-
cientes y refacas como en el mar,y 
altiempo quecre^c, entran fus a-
guas por el lago dulzc con gran 
Ímpetu y furia. Produzcvnos gu 
fanillos en lugar de pczcSjque cor 
rompiendofe conel calor del eftio 
inficiona lo$ ayre s y el dulze, cria 
algnuos pefeados yunque de po-
ca cuenta y eftima» 
La ciudad folia citar pueftafo-
bre el lago falado^mss Hernando 
C or tes, boluio defpucs de hauerr 
Ja aruynado j a reedificarla, no ya 
fobrclas aguas,fino en tierra fir-
me, riencdccercuytpfeys millas 
• 
muer i al 
fobre las riberas defic mefmo la* 
go ay mas de cinquenta pueblos, 
2 ue tienen de cinco,adÍez mil ca as*E ncre los qualcs eílaTezcuco, 
que no da ventaja en fu grandeza 
a México. Difeurren por eftos la-
gos barquillos en forma de Efqui 
fes en tan gran numero que fe tie-
ne por cierto, paílán de cinquenta 
m i l , todos par a feruicio de la ciu-
dad. . 
• 
En el lago Salado, cuyo fabor 
prouienede lacalidaddel terreno 
fe hazc muchafaljde do faca el Rey 
de ordinario^vna gruefa fuma de 
ducados.Eftaüaant'guamenteef-
tcRcynofo el dominio de poten* 
tifsimos Reyes, y el vi t imo, que 
fue preíü) y muerto por los Efpa. 
ñoles fe llamaua Motezuma a 
quien fe aparecía, el dem o nio in-
ttigandole aque los hechafle de la 
prouincia porque no podiafufrit 
elEuangcl io, las miiras,y facrifi^  
cios nilascruzcsyloslndiosjpof 
fuñentar fus y dolos, losfotcrra-
ban: y por engañar a los nueftros 
plantauan las cruzes fobre ellos 
f e t o el demonio huya de aquella 
ugares, de lo qual fe marauíllá-
uan grandemente , eftas gentes: 
aunque hazian poco cafo dello, 
haftaqueenfin, por la virtuddcl 
Santifsimo Sacramentóleaufen-
todel todo. Aumentaron eílos 
Reyesfu potcnciajhíiziendoguef 
ras a fus vezinos con zelo (Tcguti 
ellos dezian)de dilatar fu locafu-
perjílicion. Puerto que focolor oé 
darles a conocer fus diofes, fino 
los 
Del Mundo. Naeub Mui idá 
los quedan admic i r jes mobian 
aada. guerra ¡corno cambien lo 
Jiazian íi mataban afusEmbajado 
res^o afns mercaderes. Sucedió en 
cila. Prou inda vna mifcria.incre-
| i iblc,por la contagión de las bí-
rucias,)'fue afsi,(]ue entre Ipscjuc 
Pamfilo de Narbaez embarco pa* 
ralaNüeuaFfpaña^paíIb vn eícla 
uo negrojenfermo debiruelas, ei 
quaife las pego a vn índio,en Z a -
pooÜan^y elle,las eíicndio de fuer 
tcentodaaquella tierra, que m u -
rieron infinitos dellas, no de otra 
manera, que entre nofotros fuele 
fuceder con alguna gran peík. Y 
porque muchos cfpantados, y o-
tros impedidos de tangrabemal , 
no pudieron fembrar fus panes, 
les fobrebino tan gran careftiajO 
pormcjordczir vna tan horr ib le 
hambre,que í i a la fazon n o g o -
uernara Hernando Cortes fedeA 
poblara del todo la prou inda por 
que no fue menos excellentescfte 
varon,en faber gouernar los pue-
blos^ueen regirlas gétesdeguc 
rra^íojuzgar,y reduzir las eluda 
dcsyproLiincias a fu Imper io , n i 
fue menos induftriofo en el arte 
delapaz,quedieflrocncI manejo 
yexercicio de las armas: 
Yafsicnrr iqcio lanueuaEípaíía 
dcartificios,y defemillas}de caba 
ilosdeafnos^yde ganados mayo-
res y menores,dc cañas de azúcar, 
QemoredaSídevides^y dechiribias 
atendió con gran cuydado a la l a -
borde las minas,aderezo los cami 
ítá^y calzadas; y para no dar l u -
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gar,áqueconlaproJigidaddeios 
p ley tos , fe dcftruyeíen Jos pue-
blos,obtubo del Emperador C a r / 
Jo Q u i n t o , el año de mi j y q u i -
nientos yveyntc y dos ,que n in -
gún Jetradopudieílefer admit ido 
en aquellos gobiernos. Y p o r ayu 
daralacomberfsion, de los natu-
rales de aquella t ierra, yamplyar 
lafcjhonrrabafobrc manera a los 
religiofos, no habládojamascon 
cr ios,í inocon la gorra e n l a m a -
no vefábales las veftidu ras ,y q uan 
do les encontraba los faludauaa 
fainojado en tierra. A l g u n o s d i -
2en,quefebatizaron en aquellos 
principios ocho millones de Á l -
nias.y la mayor dificultad que b u 
boparel lo,fue perfuadirles a de-
sear Ja pluralidad dclasmugeres 
y porquefecombert ian, mas por 
vn cierto ímpetu, que por diícre-
c ion n i juyc io j fe hubo de gallar 
gran tiempo en des arraygar de 
fus pechos laydolatriajycnfenar* 
Josy reduzirlos a la verdadera do 
t r ina,en loqualnofepuedecum-
plidamentc engrandczerelcuyda / 
do,dc Vafeo de Q u i r o g a que fue / 
c ledoelaño de m i l y quinientos 
yveynte.Ar^obi fpodeMexico,eI 
ual echo por t ierracomo tan in 
gne Per lado, todos los ídolos, 
des arraygo el tener mul t i tud de 
mugeres,augmento mi lagroí la-
mente la deuócion de la íeleíía 
Catolica,edificando y adornando 
con magnificencia grandifsima 
jos templos, y los altares fagra-
dos.Atcndio con g rancuyd jdo , 
63 a la 
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jftí, iní l i tucion y éh fcáanzadc las 
que aun no fe auian conbertidoí 
liaziendo íes batizaivy para que fe 
veaejuan altas y profundas rayzes 
l i ahechad o cri loscora^oncSiy a-
tilmos deílos pueblos l a v í r t u d 
Cr i f t ianaj i io nieparcfce ferafuc^ 
radcpropóf i to referir aquí vn nd 
tablefuccílo. i l 
s A u i a en láprouincia de México 
yn mancebo de nobi l i fs imos pa-í 
¿res a quien tocaba defpuesdefu 
niueite el gouicrno^y domin io de 
Co lu la ,c iudad opulenti fsima y 
dé gran luftrc. Éfte pues auiendá 
gaílado algunos anos de fu moce 
dad,endiucrfas peregrinaciones 
y viages,arribo íinalmence aTep¿ 
zotlai l j t ierrá no m u y apartada dd 
Méxicoiy auiendo oydo predicar 
a l l i a los padres de la Compañia 
el menofprecio de las cofas h uní a 
nas5eIcuydado',quecada vno de-
bía tener de lafalbacionde-fual-
majafe l ic idadde losbienabentií 
rados,y otrosfeméjantes articu-
losdenueñrafanta fee,determi-
no darfe todo á la vida Efpirltualj, 
con tan firmcpropoíitdj y delibe 
r ada refü luc ion, que au nque def-
pues de la muerte de fus padres 
fue con fuma diligenciabufeadoi 
rogado, y requerido qué tomafe 
el feñorio de fus eftados, temien-
do que laabundanciáde las r iqué 
gas ,y la fuabidad y du lzura del 
mandar lo engañaríajy q ofufeart 
doje la vo lun tad lo haría olbidar 
y tener en menos el cuy dado de la 
ía lbac londefuaímajy elcelo del 
! • 
á m b r d e D i o s , quifo antesvibir 
pobreíuentcen eñe figlo3que po-
ne ifeapetigro de pecar. Y afslciu 
cubriendo quien era^efednocido 
y en habko-bi l fe puflb aferuir aü 
faf i reporvn trifte fa lar ioquclo 
daba,y en efteeftado perfeuerofic 
teañosiakábodé los qualeSjauic* 
do llegado de vna grauéenferme-
dad affin de fus días , lo defeubrio 
dando ¿jucñtáde todo ávri fu con 
feí lbí i 
To rnado pues aMcx ico dedod 
de poco ha nos partimos ^dig0| 
que es ciudad muy bien fabricada] 
los Efpañoles habitan en la vna 
parte que escomo la fortalcza,y 
fon tantoSiqué fácil méteenquai-
íjuier merieiler de gucrrajpodratí 
poner en campo dos m i l cauallos 
l in la gen te de apie. Los naturales 
índios,auitan en lo reftante: aquí 
refsidcn el A rzobifpo y el Virrey* 
y el tr ibunal fupremo de lánüeua 
Efpaña, A q u i eita la imprefsion,y 
la cafade la moneda, ay afsi mef-
tno en la nueu a Efpaña otras bue-
ña sciüdadcs}y luga res* • 
Teícuco de quien arriba dixí-
ínos daba poca bentaja a México* 
y la C iudad de los AngeleSjque 
fe l lamaba en fus principios Vaci-
palan,quc es lo mefmo que tieríi 
deferpientes , en cuyo territorio 
(queefta part idoenvalíesy ame* 
niíimas llanuras demás delá ábü-
danciadcfrutasydepanes)féllcr-
baja mul t i tud grandifsima de ga-
llados mayores,y menóres,donac 
fchaynt roduc ido yá^ clártsacl 
labrar 
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labrar lalanacon tanta deílrcza, y 
r^aeftría, que dentro en la ciudad 
fe hall a n (fu era d e 1 o s eícl a u g s q i a 
tro mi l perfonas cjuc fe ocupan 
en obrarla y tegcrla:no lejos dea-
quieftael monte que dizen Popo 
Campeche 3 cuya ^ ima fe vceeítar 
vomitando perpetuas l lamas, co 
moot roMong ibe lo ; De la otra 
parte de MexicOaCÍla Tlafcal lan, 
que quiere dezir ciudad del pan, 
por laíuma ferti l idad de fu ierre 
rjo.Tiencel fegiído lugar deípucs 
dcMcxico^yes tan grande como 
granada, aunqucmaspopu lo fa^ 
rica. La qual fe gobierna a mane-
ra de república, debajo de la pro-
tedon del Rey de Efpana} a q uien 
ella reconocepor feñor , pechan-
doleciertas efpigais que licúan al 
palacio Real fus ciudadanos, por 
el odio que tenian a los de M e x i -
co^yudaron grandementea H e r 
nado Cortes en laemprcfiá y con 
quifta de aquel R e y n o , acompa-
íandoloconmas decien m i l In-
fantes. 
Entre Jas cofis que produce 
eíla prouinciajay abundantifsimá 
eoílecha de Coch in i l la. 
En las tierras que mirana la par 
te Septentrional de l a N u c u a Ef -
faña, auitan yn numerables gen-
tes barbarifbimas, y fieras /afsi en 
coílumbres, como en nombres. 
Pelosquales algunos moran en 
lascabernas j*f cuebasdélosmon 
tesaouifadefelbaeesbrutos/Jef-
nados,fin leyes, y í in trato huma 
no. O tros andan remontados va-
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gando por los campos y los boA 
ques^y muchos dcllos-comen car-
ne humana .-aunque la mayor par 
tcfefuftenta decaca, y frutas que 
produzela tierra de í i me fma ,y 
entre todos, los que tienen mas 
nombredecrueleSjyllenan laven 
taja de fiereza, fon los que l laman 
Chichimecos manejan el arcoef^ 
tos excellen teniente , viuen de 
muertes,robos, y trayciones, co-
mo los Árabes. Y qanles ay que en 
feñ a 1 dc fu b rau a fiereza^ tr aen v n 3 / 
cola de animal colgada,y.yneípe-
jo detras de las cfpaldas.tos Efpa-
nolesj como folohanbufcado las 
minas de p lata,y oro^nofehana 
partado mucho del mar la t ierra 
adentro: por que au^nto mas en-
tran en lo interior de l la , tanto 
mas la hal la necefsitada y pobre, 
y la gente mas afpcra y terrible. 
Pero tornando a dar labucl taa 
Ja marina , paflada Ja Vcracruz,fe 
cnquétraconZempoailan: lugar 
y tierraterti l con vn terr i torio a-
húndante de aguas^afsi copioílo 
por eílremo de flores,y de frutos* 
Losefpatíoles v ieronaquivnedi-
ficio blanqueado de hieílb bien 
bruñido; y pareciehdolcs por el re 
flexo, y bi í lumbrequehazia he-
rido del Sol delcxos,que todo era 
deplaca,fucroncon graii prieíla I 
darnuebadcllo a Hernando C o r 
tcsaunquedefpucsfcviocomofc 
engañaron.Luego fe figuePoton-
chan,a quien otros l laman Tabaf 
co, lugar grueíTojporque terna fe* 
guadizen algunos veyntey cinco 
S 4 mi l 
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mi l cafas fabricadas ¿t cali y ladril 
lo o piedra,y parte de madera cu-
biertas de paja ó cierta palla que tic 
nendepiedra. Parece a vñ mayor 
de lo que es, porque las cafas de 
miedo del fuego eftá lejos las vnas 
de las otras cíparcidasa cay alia. 
Por efta tierra corre el rio que di-
cen deA lbarado,cn el qual entran 
otros muchos menores, que to-
dos traen oro y baa desbocar en 
el mar por trespartes.En lo medi 
terraneo , yaze Vtlatlan , tierra 
gruefa con vnterritorio poblado 
y lleno de lugares de vituallas y 
defrutos. Tiene también montes 
dealumbrey minerales de azufre 
tan fino,que dello folo íin mezcla 
de otra coila hicieron los Efpaño-
les boniísimapolbora para los ar 
cabuzeSjConqüiñole Pedro de A i 
barado el año de mi l y quinientos 
yveynteyocho. 
• 
Mcchoacan. 
Eropaílindo a la í i -
bera^ueeílade con-
tra defta que hemos 
hablado/obre el mar 
Océano fe encuentra 
ante todas coilas, con vn feno de 
mar que fe cngolfa^y es playa den-
troenla tierra,con g randes como 
didadesyaproucchamiento délos 
pueblos a el vezinos. Defpucs cf-
tanGuatalfo,los Angcles,y Teco 
antepec, tierra marauillofaíquc 
Hernando Cortes,huuo del E m -
perador Carlos Quinto.cnrcmu 
ncraciony recompenfadefus fd:. 
uicios.Poco mas a delante eftaAca 
pulco,puertoinuy fegurodonde 
hazenefcalalas naues,ydanfon' 
do quando vieneny ban de lasPhi 
lipinasporqueaqui defcarganlas 
riquezas que traen de aquellas par 
tes, y aqui enpazan,y u vtelbc ahá-
zer la cargazó de las cofas quehan 
ác llebar defpués a aquellas tier-
ras. De aqui fe entra luego ene! 
Mechoacan prouincia que efta le-
xos de México quarenta leguas, 
tiene de circunferencia ochcnta,y 
esde las mejores tierras de la nuc* 
uaEfpaña.Doel Maiz^y otrasdi-
berfasfrutasy femillas maduran 
dos vezes al anorpor que quando 
cftanvnascn cogollo y ber^a, na* 
cen otras. Y Francifco de toradas 
refieren que cogió feifcientas ha-
negas de trigo de quatro que auia 
fembrado. 
Es también fértil dediuerfos fim* 
pies,entre los quales es muy cono 
cido el quedel nombre de fu tierra 
fe llamo Mechoacan,hazenfcalli 
bonifsimo furtan^ranas, y fedas, 
produze fu terreno grandifirnaa-
büdáncia de oro y plata,aunquceS 
de bajos quilates. A y mie l , y cera, 
ámbar negro, yfalqucfchazcdí 
Vn lago falado que ay en ella.Tk-
nc muchas y profundas lagunas) 
muchos acomodados rios, porlo 
qual abunda de tantos pelcadosi 
que toma el nombre de fu abun-
dancia puesMcchoacan,quicrctan 
todecir como lugar de pczesjallé-
dc los lagos qucay de aguas du'' 
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ccsiay otros muchosfaladoSiCon 
muylicrmQÍlbsnos y fuentes. E l 
KcydcMcchoíicanfuccIqac mas 
amorofa y apaciblcmcntercciuio 
d agua del lacro bacifmojy el que 
vino a dai la obediencia al JE mpc-
rador Carlos Qu in to masprel lo 
que todo si os Principes de aquel-
lasprouincias.-porqiiede f ü p r o -
pia voluntadfueabcr a Hernando 
Cortes, y trabo eftrecha amiftad 
conel3aunquecn fin fue bárbara-
mente abrafad o po rNuño deGuz 
nian,por que no le pudicfeacuíaf 
délas muejtcSjyrobos que auia 
hecho. 
Eftos Pueblos mucftrancxcelert 
teingenioveomofe podra hechar 
dcuer en las labores que hazen de 
Plumadcpajaros, deloscntal lesi 
obras deGaña>y otras coilas femé-
jantcs;quehan venido de aquellas 
partes, aunque mas fe conoce de 
lu!engua,quecstan rrica,ycopio 
fidebojáblos,y táartificicílajqud 
losquelafabenjlatienen porme-
jorque l a l a t i na^g r i ega j f on de 
cllatura al ta,de buena comporta-
ra,/ larga vida ; parecefeles algún 
tanto auer en otros figlos conocí 
doelcaminodelaverdad,porque 
aun antes que fe les comenzaílca 
predicar Coila alguna de nueftro 
Santo Euangel io , creyan que el 
Mundo auia tenido principio,qüc 
el hombre auia fi do cíiado de tíer 
Bí i y que las aguas del d i luu io 
auiau anegado el vníuerfo. Tiene 
eílaprouincia dos ciudades princi 
P^lesJlenasdeEfpaúolcs^y tratos 
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deimportancia.-lavnafedizcPaf-
cuar do fol ia reísidir a los pr inci-
pios el Obiípo:y la otra Va l lado-
l idjdondehaya paíládofu afsien-
toé 
Pcrodando o t rabez la buel t* 
a la marina,fe defeubre yezino al 
mar Sacatula:y algomas dentro 
en tierra j Colimasencontra delá 
q u a l , hazia, la parte del Septen-
tridnjeftan diuerfos lagos, y e n * 
treel losvno,queporfü grandeza 
íbdíee mar Capalicoien quien en-
tra el rio,que llaman ids Eípaño-
le s, T u r b i o , q u e fe; efeo n de m u c-
kas beces fola tierrajy torna como 
^e nuebo a renacer otras tantas* 
Veeníéafsi mefmo en la ribera del 
mar el puerto de Santiago, y el dé 
laNáuidadconelde Sant A n t o -
nio^y la tierra a dentro cfta la P u r i 
ncacion* 
icia* euaGal 
tó aqui fe en -
tra luego eii 
lanueuaGal l 
cia,quefede-
cia antes X a -
l i íco: donde, 
NuñodcGuC 
man que la defeubrio, fundo l.i 
ciudad de Compofteílaiy la del E f 
pir i tu SañtoJadelaCoñcepcioní 
Ja defan Migue l j y la de Guadala-
jara.Es la tierra muy afperaja gen 
te tan braba y fiera,que comecar-
nehumana.Flechan con diertrifsi 
ma briixula> y cierta punteria el 
S f arcüí 
* íh J» 
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arco.afsicn los mcncfteresdcguc 
ra,como enelexcrcicio de la ca* 
ca^aquella parte dc la nucua Ga l i -
z ia ,quc ya^e entre los dos ríos 
Piaftla,)^ el defan Sebaftiá aquien 
l laman algunos tierra de C u l i a -
can , ( tomando el nombre de lá 
ciudad que es fu cabecarydo los 
Efpanoles ha fundado la Co lon ia 
de fan Migue l ) es auitada de-.gen-
te pobr i fs ima, y laceradaxjüe an-
dan defnudos, y duermen donde 
les coge la noche, al cielo defcU-
bierto, y al fe reno cftos abla diuci? 
fas lenguas los que viuen chías 
coftas jfe mantienen por la mayor 
parte depcfca,y losque auitá mas-
la tierra ademrode ca^a y monte-
r ía. Amig i íamehtc no recono-
cian íciioír alguno.oy ya obedecen 
al ReydonPmi-ipe. 
Mas dejando las tierras que cf-
tanalamancxl ie j l radef taprouin 
c i a , poco conocidas y menos efti-
madas de los Eípañoles , por fu 
mucha lacería jpaílandode Aftat> 
lan.y de Marata fe arriba a Cebó-
l a , a la nueua Granada, y al mar 
Vermejo,que es hallado contra-
tan los Eípañoles; y fe hallan tier-
raSjpoco^ mucho auitadas eftos 
íños otras fe tubo noticia de vn 
ReynOjquedizen ay Mediterrá-
neo: populoí i fsimo y muy rico, 
aquic los Efpanoles l laman el nue 
bo México : puerto que harta ago-
ra,no han tenido, licencia del Rey 
Cathnl ico paraintentarefta em-
preíla.Ydeuererlaracon,el traer 
íuMagcftadentremanos tantas o 
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tras,tan neceílarias a la conferua-
cion dela inmcnf idad derüséíla-
dos , que le parece fe podra difeiír 
agora ella no tan necellariav para 
mejor fazon , y mas acomoefedo 
tiempo. "iii ' 
• 
abo del lino-ano, 
Ouiuira. 
AííádoelCaboOci 
dental del mar Ver 
mejo,l lamado Ca-
l i fornias, fe entra 
en vna tierraelada 
y feca, muy efteril, y mal auitada. 
Cuyos lugares mas notables, fon 
los que dizen Cabo del engaño, 
cabo déla C r u z , la Playa de la nra 
Ana ,y ladefan M igue l de los Pcf-
cadorcsjlapúnta de fanta Helena, 
los Montes Nebados , y el Cabo 
Mendoz ino ,que es el mas Occi-
dental de quantos tiene eíla gran-
difsíma peniufula demás de los 
qua les,ay otro que l laman Ca< 
bode ia fo r tuna .Deaqu ia l Cabo 
Mendozinoertael Reyno quedi-
zen de Q u i u i r a , puefto a los qua-
renta grados: de terreno templa^ 
do,frut i fcro. y herboí lb: porque 
en c l fe hallan muchas £iruclas, 
nue^es/y melones.Con abundan-
cia de vbas , aunque el algodón 
(que es coila tan común en todas 
las tierras del nueuo Mundo)no 
fe eftiende harta a l l i , ni lo conocen 
y afsi fe virten de cabnllas,y pieles 
de cierto genero de bueyes, fonc-
jantes 
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jántcStn el co lor y grandeza a los 
iludiros,puefto que aquellos3cie-
nen los cuernos mas pequeños, 
conyna grangiba,'o corcóba fobre 
el cerro y mucho mas pelo en las 
.partes ántcrioreSjquc en l o reftari 
tede codo el cuerpo: y mas aun dt 
las rodillas abajo, q líe de al 1 i arr i -
b a ^ fobre todo tienen la fren te, y 
cue.lJobcIludifsimo,y guedejudo, 
i o s machos trahen a domado:, 
]a extremidad de l a c o l a , con vnó 
como fiuceó, ó bor la de \'na mata 
miiy poblada de pelo, forí fieros y 
ligeriíimos brutos y de cípantoía 
viílá encuyá grar igéda, y eri lá 
crianza de cftos aniiuales5 confiflrc 
la mayor parte de las riquezas, de 
los Quíuiranos. Porque folos ef-
toSjlcs dan el cónicriy el beber, el 
calzadoiy el béñido • demanera, 
que aun hafta de fus curcros, vie-
nen a hazer cafas yfogas de los 
hucllb punzones de los nerbios 
hilode los cuernos bállbs, y final-
menté hazen de fu eíliercol l u m -
bre. Tienen también otra cierta; 
manera de carneros,gandes como 
caballos y otrejs como maitines, 
(juclesgiiárdanfus ganados y ha-
ciendas. Y no es juítodexar de ad-
ucrtir, qué en toda cftá tierra3fc 
hablan iriumerables y diferentif-
íimoslenguajes :1o qual naze,dc 
que Jos pueblos no fon entre fi 
tánfociables, como en otras par-
tes.Ycs cofa cierta,que la d iu i í ió j 
ladiftanciá délas poblac iones,y 
JapócafrcqüénciaytratOjdiferen-
cian también los lenguages. Y alsi 
queriendo Nueí l ro Señor D i o s 
diu id i r los gigantes vnidos,y con 
federados para fabricarla torre de 
Babilonia,confundio fus lenguas 
y de la n iñe ra que la diuií ion de 
las lenguas, vemos que a l l i difsi^ 
po y aparto aquella vn ion dehó-
bres,deramádolos por el Vniuer-
forafsi la diui f ion y poco trato de 
vnas gcntes,con otros i dift ingud 
y diferénciaentre ellas el leno-ua-
gejdedo vemos, que los pueblos 
-que auitaban enreípueítás, y a par 
tadasregiones,por eí larqüal eC-
tan,tan remontados délos demás 
hombres, de ordinario tienen fa 
Icóguagepropio.Como fe vecen 
la Val l iayprouincia de Ingalatcr-
rarycnlaparteScptentrional de la 
Kfcocia.en la Bizcaya:y Efpaña.-eri 
B retaña:y en Franclaren B ohcfniá 
A leman ia , 
": 
lücatan. 
' 
• 
m 
¡Ero dando labue l taa l 
ma rddNor te ,dedo r i 
de ha rato ya que nos 
partimos.Se nos muef 
tra lo primero el íucatari,pcninru 
lagrandifsima,quc tiene en c i rc i i 
lo noue^ientas millas ípueítaeri 
veynteyvngradosde altura. L a 
qualjCuátobamctíendofe el mar 
adentro tanto masfe derrama, y 
éníancha.-termiiTandcfe en dos ca-
bos, Seteñtrional , y Meridioriaíy 
que fon C a b o rojo, y el Cotochc. 
D iña de la l i la de cuba,qu atenta y 
cinco mi l l as ,por cuyo efpacio,paf 
fa ja 
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f a U rapidifsímacorriente deque 
arr ibahiziaios m inc ionEs pobre 
dcoro,yplata,auncjuc rica de pa-
nes,)^ de frutos de añades brauas, 
de miel y cera, cieruos ^ liebres y 
y gallinas.Sus moradores fon de 
nodados^n imofos y guerreros. 
Sacrificaban en la antigua vfanza, 
a los enemigos prefos en las guer-
ras,pero no comían fus carnes:an-
tes por efta racon aborrecían en 
eftremo alosMexicanos 3vfan en 
las batallas de arcos^odelas^y ^ ela 
das,© tefteras de madera, y de co-
razas muy doblcSíCÍlofadas de a l -
godón, A l leñanle , y tienen de co-
lo r rojo y negro los b razos , los 
roíT:ros,y todalaper fona. E n las 
grandes nccefidades, de agua para 
pedirla a l ciclo , fol ian adorar la 
C r u z , y algunos dizen, que luego 
qucíedefcubrio cí lat ierrajfchal-
laroncn ella,cruzes de la tón, y de 
madera:y.que vfabanla C i r c u n -
cifsion. 
_ 
Tierra Firme. 
• 
• 
Hri f toual C o l o n , 
puílb nombre de 
T ie r ra Fi rme , a 
toda la t ic r raque 
yaze entre el luca 
tan, y Paria do fe 
alian debajo del Occeano del Ñ o r 
te honduras,Beraguaparte de caf 
t i l la del o r o , Cartagena, y V e n c -
zuclardebajo del Occeano del Sur 
Gua t ima la , yN ica ragua jeon lo 
reflante de Caíl i l la del o r o . N o ay 
• 
parte auitada en todo el Mundo 
Nueuo,dódelos Elpnñoles ayan 
padecido mas ambre defguílos de 
íabrimientos,defuenturas, y fedi* 
ciones,queencfta. 
L a tierra pues, que defde el ca-
bo Me ridio nal,del íuca tan , fe Ti-
t ira caíi por filo, entre el Poniente 
y medio d ia , fe torna a arrojar, y 
meter en el otra vez de nucuofró 
tero dclIucatan,dcxando forma-
do vn gran g o l f o , en medio, y c-
chos dos cabos,que el Occidental 
fe l lama de las tres puntasryelO-
iiental,cabo Camarón, al qua! co 
rcfponde defpues otro,queái2en 
cabo de gracias a Dios entre clift 
mo del lucatá.y el cabo de las tres 
puntas,eftaclgolfodelasygucras 
entre las tres puntas y el cabo Ca-
maron3eftaTruxi l lo.Entrcel Ca 
marón y el cabo de gracias a Dios 
ef taCartago. Y deaqu i , tórnala 
tierra a embeberfe, y retirarfcde-
rechamente hazia el medio Dia: 
terminandofeen el lugar que lla-
man Scolatoyo. 
Guatimala, 
A s haziendonosal 
guntanto atrás fe 
defeubre luego en 
lo Mediterráneo 
Gua t ima la , Ciu-
dad puefta en la 
quebrada dedos montes,diñan-
tes vno de o t r o , hafta feis millas: 
que ambos bomitan y regüeldan 
fuegos^enizas^piedras, de dofe 
cree. 
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'crcc,nacc la estufa de ícr c í h tierra 
tanfujetaa los terremotos que la 
molcífan , y trabajan a menucio. 
Con codo fon fus ayrcs faludablesr 
y frefeos: fu terrena muy fér t i l y 
copíofojpnncipalmentcvnaycga 
quefe riegajy eíta l lena de jardines 
frutiferos.Es abundante de C.i lao 
frutó que fegaírapor monedaen 
rodalaNueua Élpana, y en a lgu-
nas otras partes y regionesray mu 
cho algodón B-alfamo pez azufre 
yalurnbreirefideeneña ciudad el 
Prefidcnte, y la Aud ienc ia Rea l , 
con abfoluto poderén las cofas ja 
diaaJcs. BÍlfiiio^firn 
tilo ;. xt* 
JNicaiagüa, 
VEGOfef igue 
Nicarap;ua;pro-
. . ^ r r 
uincia5íjiicporlcr 
la mayor parte de 
llaarenofajpade-
zeenc l cftio exce 
íiuos calores. Pero por do quicr 
que paila algún rio5es tan f rüt i fc-
n}que la l laman los Efpañolcspa 
rayflb de Mahom a. Cont iene m u -
llos pueblos aunque pequenos^n 
los quales fe vfan cinco lenguas,y 
entre otras la Mexicana ;quanto-
puierque México efta m i l mil las 
oiftantcdella. Los naturales fon 
gcntedebuenaeftaturajyquepar 
ticipanmasdel colorb lancojquc 
del leonado,© del de acey cuna.Te 
nian,antesquefecombirt ieílena 
nueftra fanta Fee C a i b o l i c a , cier-
ta forma y manera de juíl icia; por-
que ai ladrón l o codenaüan3 a que 
fueílen entregado al feñor de la c o 
fa hurtada, para que lo íiruicíle 
por efelauo, hafta tanto que le fa-
tif l icicílccldaño. N o tcniancíia-
blecidapena alguna cótra los que 
mataílen afus Caciques,y feriores 
por que decía jq no podía fuceder 
cailbicmejante.Yenerta p rou in -
ciavn lago, quefe mezcla y jun tá 
con el Occanory es opinioniquefa 
cftiende pormas.de trezientas m i -
llas : ay en el muchas l i las, cre^e y 
mengua de la mifma manera que 
fclniar.YaunqueeS;Ycrdad quee-
f tafolasdoze mil las del mar del 
Suruco todoiembiafus aguas ai de 
laTramontaoa,queciraapartadb 
del inmqnfo cfpacio, 
/Entre los pueblos.que fe vccií 
pueílosfobrefus riberas^es vno Id. 
ciudad de León y la dcGranada^ 
deílc Lago corre háziael mar del 
Ñ o r f c ( K g u n qiic.yaarriba dexa-
mos dicho) vn gran canal de agua 
aquicn Jos Efpaaoles l l aman, el 
defaguadero: y dizen los que tie-
nen noticia dcl3queü fe en íanchaf 
fe,demaneraquefueíle capaz de re 
ciuir q u a i q u k r n a u i o , feria fáci l 
abrir por al l í vnafclicífsíma ñaue 
eaciondefdeel fnar Or iental ha-
fta el de Occidente.Porque(como 
hemos d icho) eftc lago no difta 
masquedoze mil las del mar del 
Sur. Ot ros d izen, lena mejor ha-
zerefl:ecanal,porel r iode los co-
codr i los , que nacecn C iag re , y f c 
mete en el mar que eíta cerca del 
nóbrede D i o s . Y a otros los pare 
ce 
» 
Relación 
ce que fi Ce hizieílc en vn r i o , que 
corre defdc la VeraCr uzj iaí la T e 
coanrcpecli, feria mas acercado. 
Aunqparece; nunca Dios ha fido 
feruido que difcürfo denos fe aya 
cxecutadojporque ni el Rey N i ca 
nor^pudo llegar al fin con el canal 
qucoetemúnohazerdclmar C a f 
p iO ja lEux ino : ni los Reyes deE-
gyptOjeon el follb abiertoy zanja-
do defde el N i Io ,á l mar R ojo: n i o 
t ros , del Mediterráneo, hafta el 
mefmo mar Vermejo , como tan 
poco , roda la potencia del R o -
mano impe r i o fue bailante pa-
ra romper el Ifmo de la morea, 
quatoquicr que no tiene masque 
cinco millas de ancho. Y en eftc 
que ay defde el nombre de Dios.á 
panama^fe cuentan cinquéta,ydel 
gol fo de vraua(d5dc otros dizen) 
que fe podia abr i r efte camino ha-
fta el de fan M igue l ay fetenta y 
cinco^afsi que nueftro Señor D ios 
hapueflo.fu termino, y puntos al 
marjosquales no quiere permitir 
que elatrcuimiento humano rom 
pa,y trafpaílc. 
Pero tornando a la tierra d c N i 
caragua)dígo , que fe hal la en ella 
vna délas raras y peregrinas cofas 
. 
i 
• 
• 
• ' ' • 
• 
VniuciTal 
quefepuedeoyr jamas, que es el 
monte que dizen Mafayajdicz mi-
llas lejos de Granadaj y creyntadc 
la ciudad de Leo: el qual es efento 
ypeládo^nídondoy taxado fodo 
en torno:con dos foflbs volcanes 
por los quales vomita viuas lla-
mas.El vno tiene de circuyto dos 
millas.-y el otro,no es mas ancho 
que lo que podra flechar vn arco. 
Def tefa levnremol ino,y turbión 
tan grande de fuego, que fe vce no 
uenta mil las a la redó da, cuya luz 
es tan pura, tiin reíplandecientey 
c lara^ue no íc puede compreheri-
derqual materia fea laque lefuf-
tente:o de que fe a l imenta, y cria 
tangran l lama.Porqucno foloef 
ta boca no fe ha vifto lanzarjamas 
ceniza, ni piedras,pero aun agrau 
pena fe ha vifto falir humo por e-
Ha, ni otra coila masjqvnefplcndí 
difsimo,ypurG refpládor.Loqual 
ha dado motiuo de penfar,a algu-
nos , que fu alimento y materia es 
oro puro. Y afsijhan arrojadopor 
el ciertas calderas3trabadas de ca-
denas gruefas, para poder facarcl 
oro.Pero las calderas,y los cílabo-
nesde ellas, fe derri t ierron envo 
punto, 
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.uciapumera parte. 
A pues que he-
mos dado fin a 
la parte Sep-
temptrional 
deíté Nueuó 
Miído comen 
jaremos a en-
trar por í a del 
Medió día que fcgündizen tiene 
diezyfeysmil millas de contor-
iio y circunferencia laquálpérte-
nece y cftá fubjetá al gouicrno y 
jurifdicionde dos coronas por que 
la cofta Oriental qae fe eftíende 
defde el rió Marañó haña el de lá 
plata y fe llama Braíil obedece al 
RcydcPoítogaljyeltemanenteá 
U Corona de Gaftillá.Eftacáfi to-
da atrauefada y partida con altifsi 
flus montañas 3 de cuyas cfpacío-^ 
£as y aíperás cuchillas calan al 1U • 
no inümerables rios caüdalófos y 
grandes aunq lo fon mucho mas 
los qvanadaral mar del Norte, 
que losquefenecé y acaban en el 
del Sur como el rio de fanta Mar-
ta que tienequinzcmillasdean-
cho.El de Orellanaei de Marañó, 
el de famFrancifcoiy el déla plata 
del qual tratáremos mas larga-
mente abáxOjpuefto que ninguno 
de los que fe elconden en el Sur lie 
ganaferdelagrandezádelPojpor 
ocafionde las montañas que atra 
uieílany tajariía tietrá del Perú, 
demaneraquériUnca fe arriedran 
de lacoíla tanto que pierdan de vif 
ta al mar^ afsi los rios que fe deri 
üanynaceiidellaspor laparteO-
riental tienen grandifsimo elpá-
cío para correr y reforzarfe dea-
;gUas,perocftotrosapcnashanna 
cído 
Rc l a don Yníucr fal 
cido de fus fuentes quandp fe en-
cüCBtran luego con el mar do fe a 
juegan y.pierden. Quantpquier 
quclanaturalezajia fupl idó la fal 
ta de los rios en eftas partes con 
producir muchos y muy grandes 
l agos ,y . con las riquezas ácoro 
las mercaderías déla Europa, van 
a dar cabo al N o m b r e de Diosdp 
do por tierra fe j leuan aPanam|, 
y de al l i fcliaze con ellas niicua na 
uegacionparael Perú. D i í la clvn 
lugar del otro diez.y ocho leguas 
alas quales deben fer lilas el Pcru 
que traen enfus arenas eftos ríos. y todala demás infinidad de tier-
O V J 
0 O ¿J, 
Caft i l ladelOro. 
• 
Staprouinciafeef-
t iendedcfdcelnó 
bre de Dios Pana-
' nía harta Jos g o l -
fos de fan M i g u e l 
y Vraba es toda 
en genera1 poco aüitada afsi por 
que los.ayres no fon muy faluda-
b les, como por las muchas aguas 
muertas y cftátias deqeftacnpan 
ranada como también por los ma 
•los tratamientos que los Efpaño-
les hiz ieron a fus naturales quan-
do la conquirtnro los lugares mas 
de cftima ion el N o m b r e de D ios 
y Panamá de los quales aquel efta 
íbbrc el mar del Nor te , y eftotro 
fobre la coila del mar del Sur con-
dos puertos y cfcalas famoíi ís i -
mas do el trafago y comercio que 
ayentre la Eípaña ye l Perú con-
curre y han de yr a l l i adar fondo 
y furgir for^ofamente porque las 
riquezas que vienen del Perú 3íe 
van adcfcargaraPanama dedon-
defe empacan y Ueuan por tierra 
harta el nombredcDios3y all feha 
7cde nueuo iaembarcación para 
E fpanaypo je l coí iguicntetod^s 
• • 
ras en aquella gran prouinciacom 
prchendidas. N o íbn faludables 
los ayres que reynanencftosáos 
lugareSjpor que los vientos Occi-
dentales que en Panamá íbnfanif. 
í imos fatigangrandemente al no-
mbre de Dios y aJconijariQ los vicn 
tos Orientales quefonmuydcíl¿a 
dos de los que viuen en el nom-
bre de D ios íbn contagiofos ype-
ÍUIenciales a losdcPanama ycon 
fer efto afsi la grande oportuni-
dad haze a citas dos ciudades mer-
cantiles y frequentadas fobre ma-
nera. Ertiendcfc dcfpues la tierra 
entre el golfo de fan M igue l , ha-
zia la parte del S u r , y entre el de 
Vraba^a la Tramontana dexando 
en medio formado vn Imfodefc-
tenta y cinco mil las de ancho. El 
gol fo de fan M igue l tienedozíen-
tas de contorno,el de Vraba veyn 
te y quatro de ancho y cinquenta y 
feys de largo. Eftos años atrása-
uiendofe huydo de fus fefiores vna 
gra canalla y mu l t i tud de negros 
efelauosde los E(pañoles, fueron 
cauía degrandifsimos alborotos 
eneíla tierra,tanto que líb hallan-
dofe otro medio mas acomodado 
íe les ofreció perdón general en 
nombre del Rey el qual acepta-
ron 
De l Mundo. Hueuo Mundo, 
ron falud'la libertad y agora cftan 
rcpaiticíos en dos poblaciones cer 
cade Panamá donde viucn quieta 
vplciíicamcntei 
Golfo de VrabaiO de 
T V ' 
Uancn-
. 
Ero paila ndo ade-
lante fe entra lué 
goen lapro i i i nda 
de Cartagena aui 
m , „ — , tada con codo el 
remanente de la cofta hafta Paria 
délos caribes,pueblos terriblifsi-
mosyficros^porgue comen carne 
humanafreícay falada como acá 
comemos la de los pucrcosicaftra 
líos niños comonoíotros los po -
lospara poderlos comer mas tier 
nos,vían en las batallas de flechas 
en cuyos cafquillos ponen cierta 
yerua venenóla, y en vez dehier-
Tosarmanias puntas cori los l iüef 
fosdel pez c¡uc l laman Raya. E l 
Antidoto queay contra elle ve-
neno es la rayz de feorcortera a 
quicüamaronHyperbato los añ-
i n o s Griegos fon eftas gen tes de 
buenaefeatura, t ienepoquifsimo 
pelofuera de las cejas ydelacabcza 
cieolor defus roftros es leonado 
oamarilloJandá cafi defnudos/al 
Jo algunos manteletes o paños 
«ealgodóconcjucvan cinchados, 
bs mugeres andan vellidas de la 
CIntaa!as rodil las,y las mas honr 
jadas y principales l leuan hafta 
iospicslavcftidura.SuterrenGcs 
abundante de vituallas y frutos 
diferentes de los nucííros,y de ani 
males de varias formas puercos 
fin cola vacas con las vñas Jhchdi -
das y grandifsimas oréjasi Lecpar 
¿Qk T igres^ Lcones.mas fieros y 
brauos(3uqIosÁfricanos,papaffa 
yosdeduierhs maneras.Vaauixk^ 
galostangrandes y grucílbscomo 
^pdornizes^nuichoscrocodi l los 
l o s lugares principales de la coila 
Oriental deík gol fo fon Dar ien, 
V raba .yCcnumuyconoc idoydc 
gran comercio y tratocoñvnpuQ 
blo apartado treynta m i l ^ s del 
mar , donde ay vn fegurifsimd 
pucrto.E n el íe haze gra n copia áé 
íal y íceoge mucho oro puro y fi-
no y a los primeros principios ha 
laron por las cafas de los Indios 
los Efpañolesdiuerfás efportil las 
depalma llenas degr i l ]os,yziaar 
ras^decígrejosiVlangoí la^qfcá 
Cjuellasgentes eomcníecas,y faía 
dasjuego entra Cáribana/y def^ 
pues Caí thagenajiamadaafsipot 
lagranfemcjázapuc tiene fu pucr 
tocón el de Carthagená deEfpa-
na^ftaen el vna lila llamada Code 
go defey s leguas de largo y dos de 
ancho,deaqui fedcfcubreiapueil 
tcdcCanoaeo vnacücíta quecor 
íe derecha haziacl Orientehaíla 
c lcabode lavc lapormedio de )a 
qual paila el rio dcfantaMarta.Ef 
ía tierra es muy abundantede o íd 
an)bar y lafpedc calcedonias Zafi^ 
romperlas y címcraldas-jd terreno 
feriegapor todas partes ,y afsics 
fért i l de plantas yerua y frutos, 
T 'Q 
Rclaeiort Vnioetral 
fus moradores fon ingcniofoT 
principalmcntecn faber dorar fo-
bre excelencia el brbitzeicn texer* 
algodóncSjplumáSjy efteías dejií 
co y,palnias,paramé£os defuílatf 
entrerexidos dé oro y de menu-
das perlas en cuya pefqueria fon 
grandes artífices y ñlaeltrós. H a -
Ilánfe a l l í dozellas quehazienda 
profcfsion de v i rg in idad vari a las; 
o-üerrasconarco v flechas- De á^ 
cjuife arriba ávn promontor io M 
í i quadrado qíie'fiaze dos cabos áí 
Occidental l laman de la Vela}y at 
Oriental de C o richibacoá dedo it 
de fe entra en v n moderado gólfor 
cne lqua lc f tavna ciudad áquien 
los Elpanorcs ll-amah Venezuela 
por lo ínuebo qllefe lepárecée,di* 
ficadaen vnpenafeó eíernptoy re 
íéuado que fe mu'cftra fobxe las a-
guas.ElEmpctadófC arlos Q^uin 
ro dio cnempeño cfta tierra a íoé 
Bclzareslosqualeseiubiaron ac-
11a fus mini í t íos Tudeícos q i teá l 
gunoscompcíidos de la eíhema 
hambre y neiccfsidad comieron 
tres Indios.Saliendo pues del go l * 
fo de Venezuela fe paña el cabo de 
fant Roman^y luego Puntafecafo 
Bre laqua l tiene fu afsiento gol fo 
í Hile, de all i com ien^a a feguirfe v 
na col la cafi toda derecha en me-
dio déla quál fe veeMaíacápáña y 
tras della Cumaiía a la boca dó 
vn rioaauitan eílas tierras los pue-
blos Archer os graijdifsinlds niBft 
teros de Leones y d c T i g r e s ^ con 
todo eílbcomenqualquier brute-
za que hal la ranacuajos \ gufanos 
y lombrizcSjabifpas 5 y piojos- El 
tetreno en tireotras cofas pfódu2C 
aflaz gran- rnul t i t üd de cañafiífeij 
y animales muy diferentes ¿tíos 
nuelltos cojiio fon lacapay el ^3 
ñ a t á q u e 11 a m á n: 1 a capa es m ayor 
que vn afno pelada t^da iiegray 
íierajia qüal fe faca coa gran ma-
tanza y rica de los fabudos y ven-
to rá qü e 1 a fi g uen .La A raRata c$ 
de la grandeza de vn leb re!, tiene; 
ía barba dé cabrón, l a boca pies y 
manos y todalademasfadoadé 
x imia . Hállafeafsi n ic imaal i i o-. 
tro animal que fe fuílcntadelior 
migas y para efto mete la lengiii 
eníus vinares y a gujerutlos y te-
niendo la dentroqu ando laficoté 
cargada dellas la faca con gráprrf 
t cza .Abpa r t cde l medio Dia¿c 
C u man a y de 1 as tlerras fus ven- i 
ñ as.í azc la N uen a G ranada Rc|-
i io q ue le eftiende hafta cafi cíP¿-
ru poblado y l leno de aníeniísi-
mos y deleytofos valles. Aüicíb 
T u nya^ierra donde losEfpáaclcs 
hal laron vn linage yfücítcdcd'-
riietaldas riqüiísimas éó tangn 
cantidad que en vn punto junta-
ron m i l y ochocientas paripagar 
c lqu in toq i i c tocauaa l Rc^ypoc 
de fe bien creer que aurianefeoó-
didó otras tantas cfte r i i on te^ 
hemos dicho es peynadoycftcnli 
y losqueauitarienfus llanos, cria 
parafufuñento hormigas. Traen 
lides y barajas perpetuas goií ^ 
Pancos,y los Paneos con cllosquc 
por fu muchedumbre fonllan^* 
dos mofeas délos EfpaaokM0' 
me» 
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genios hombres quccaptitian en 
lasguerniscneftoscotornos(aiin 
nuc iius en lo interior déla tierra^ 
fe haze fal de las haíli l las de las pal 
inas ydc los orinesde do fe podra 
conocerquan grande fealafuerza 
de la necefidad. La Met rópo l i de 
Granada es la ciudad de fanta Fec 
con vn Ar^ob i fpadoy audenciai 
Rompe defpucs por el mar Occea 
no vn promontor io caíi t r iangu-
lar fu aísicnto y plata pegada con 
clcóntiniente porque el ángulo 
Occidental fe l lama Punta dcAr ra 
yajy el Or iental Punta delasfal i^ 
nas j entre la vnay lao t ra fe en* 
hícíla y leuanta el cabo de las tres 
puntas.Toda laplaya y coila que 
fe derrama defde la punta de canea 
haftala de las falinases riquifsi* 
ínade perlas aunquemasqueto-
das lo es la l i la de Cubaga de l a 
qual trataremos a fu tiempo. 
Parva-
j 
. 
Vegofeí igucc lgoí 
fo deParyaaquicn 
da forma la Illa de 
laTrinidadqueefta 
puerta a füTramon 
tana de donde comienca el mar 
del Nortea moñrar fus fluxos y re 
fluxos creciendo y menguando 
notablifsimamente5 porque def-
déla lila de los Bacallaos haftaef-
íc golfo no fe conoce ni echa de 
Vcrmarcáomengunte deympor 
tancia.Pcro defde Parya ha ík el ef-
lrf cho deMagallancs maraui l lo^ 
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famen te crece y mengua y áfsi m i f 
mo por todas las coilas y playas 
del Perú y de la nueua Efpaña.Las 
calidades defta tierra y las de fus 
habitadores fon harto femeja tes a 
las prouincias a r r i ' a dichas,quan 
toquier que como fueron las p r i -
merasquedefeabrio Chr i f toua l 
Co lo i i j y arribafcaellas del pro l í 
xoviagecon tanta íed tan deftro-
cado y hambricto viendo el terre 
no afaz ameno viciofoy con tanta 
abundancia de todo creyó verda-
deramente que auiaíido a l l i e l Pa 
rayfo Terrenal y como entro en 
eitc golfo por la par te deLeuantc 
donde encontrandoíe lacorrienté 
del mar con el raudal y arrebata-
do curfo del r io que l laman dulzo 
fe caufa de erte encuentro vn com-
bate yremol ino con tantos vraca-. 
ríes tan eípantofó y fieros quena 
fe puede imaginar el fumo pel i-
g ro que all i fe corre, l lamo aerta 
entrada con harta propiedad boca 
dedragon.Elgolfo GePayra<fe ter 
mina en la punta de Anergata def 
de la qual harta el rio de Orellaná 
no han defeubierto los Efpañoles 
cofaqueleshayaíldomuy agrada 
ble. 
. 
RiodcOrel lana. 
w 
A Defcub f ieroií 
efterio los p inza 
nes el año de mi l 
y quinientos, na 
uegopor c lFra» 
T i r 
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cifco de Orcl lanáclí iñóde m i l y 
quiniétos y cinquera y tres*Elc]ual 
\ auiciídolcembiadoGónzaloPizar 
Í ro acierta partcdelteno en el t icni 
* po qucándauabüícando la t i cná 
de la canela viendo que íe áuia ale^ 
jado de fü capitán en gran nianerá 
tícfcoliSado de poder dar atrás 1^ 
buelta fe dcxól léüardefu fortuna; 
entregandofe a la corriente y rau-
dal delte tiojháfta que dio con el 
en el mar , y dízc ^ u c f e g u n l a s 
muchas bueJtas y rebücltas que 
tiene auria ñauegado antes de fa-
l i rdel imasdefcismi lmí l lasquart 
toquierjquetirada vna linca derc-
cha^defdcru fuente y nacimiento^ 
haftalamárayfolas dos m i l y o^ 
chocicntaSidízcrt que fube la ma-
reapor el masdequatrocientasry 
. que algunos poicados del mar 
que levan tras e l l a , llegan nías de 
mi l ryquc tiene por la parte que" 
desboca en el mar ochenta leguas 
f de ancho efpacioqleesbienmenc 
flerlamultituddelasaguasy cau 
da! del r io junto con lá grandeza 
délas mareas. Nofefabcquecí le 
haílaagorapabladaniauneftabic 
conocido,y a rs inoespof ib lc dar 
de fus cofas noticia o relacio maá 
c ier ta.Contauan losque auian y-
doencompañiadeFrañcifcodcO 
rell.ina,qiLc auian vifto en eldi f -
curfo de fu nauc^acion las A m a -
zonas o ciertas mu ge res guerreras' 
Gofa que fi miramos la propie-
dad del vocablo Amazonas esfa* 
/ !a,pero íí confideramos lo que 
j i lcnóbrcí igai í íca y^cl efeto que 
fe atribuya a las Amazonas quee-
iacombat i r^y entrar en las bata-
lias las mügereSjiíoes de cfpantar 
que tales como cftas fe hallaren en 
aquellas tierras. Porque certifsi. 
m o y ordinárioeSjauerrevifto mu 
chas mügercs con las armas en las 
manos defdc el Dcrícnihaf ia los 
terminosdel r io deOreílana.Yes 
Cofa deádmiradon,y dign a de no 
tar eri cfte r io que cor re defde las 
partes mas Occídeñtales del Perú 
íiemprc mas alia de la equíaocial 
torciendafehoraal MedioDíalio 
raaí Septentrión contra eíqual 
buc lbeahazer la entrada y acaba 
fu cu rfo en el mar. A uitanle pue-
blos batbarifsim os 5 y brutos ,01)0: 
andan defnados y fcfuftentandc 
la caza íos qualcs conícruariy for-
tifican los dientes coi ieí ^umodc/ 
vna yema ííamacía hay .En todos/ 
eftos pueblos y regiones fefuena» 
y guardan hafta oy la fama dei 
Rey D o r a d o en cuyábufeafehan 
pueíío, a guifa de cauálleros erra-
tes muchos capitanes Éfjíañoles 
q fe kan perdido eníaempreíllSa 
bre las margines y riberas del ria 
Orel laña efta en grado y medio pi 
fada laEquinocialj látierradeHu 
mos.lugar harto notable.Porquc 
pore l corre la l inca que t i ró el Pa 
pa A lexa i id ro Sefto,qiíándodiui* 
dio las nauegaciones y lasconqni-
ftas del Occeano, y délas tierras 
que fe comencauan entonces adcl 
cubrir entre los Caílcllanos y Pot 
toguefes. Verdades^queeftos oo 
han pallado tan adelante porn» 
auct 
DelMundíó. NucuoMufedo, 
aiicrhallado ganancianí intercfi. 
arañon. M; 
Stc rio vá a desbo-
car en el mar tres 
grados mas ade-
lante de ia Equi-
nocial.Crcefeque 
tiene muchas bocas y puertos, en 
cípaciode(juarétalcguas,qucpor 
tantas fe Vcedutar fu cur io,y lá 
dulzura de fus aguas, aunque la 
noticia que los Efpañolcs banda-
do hafta agora del rio Orcllanay 
deftecs tan incierta y confufa qué 
muchos ay que toman el vnó 
potelotro.Yverdadcramcntcpa-
rece cofa verifimil,quc rio tan def 
Amcíuradamentc grande y podero 
fo,entreelOcccaüo por muchas 
bocas^quemezclanciofe dcfpues 
entreíi y con las ap-uas del maí 
cófundacl juyzio dclosnauegaii 
tes. Recibe efte en fu fe no el caü-
dalofo rio llamado Paraguay , el 
qual rompe el gran monte de la 
Cordillera en diez y nueuc gra-
dos del Antart ico; y acal o podriá 
ferfueíléeftecl quellaman otros 
cldeOrellana* 
Brafil. 
A Prouirlcia del 
Brafil , comienca 
delr ioMarañony 
fe dilata y cíliende 
halla el de la plata 
con puntos y ccr-
minos inciertos , péró fegun l*3 
quentaque algunos ha¿cn io qu^ 
pertenece a la Corona de Porto-
gal por eíía vándafe cíliende mi í 
y quinientas millas de vnPoloal 
otro y mas de quinientas de Ponie 
te al L'cuántecóncafi tres mi l mi-
llas de cofla. Pero fu propio puto 
y linde,fes la Punta deHumoslá 
punta de buen abrigo y los mon-
tes que la tajan y diuiden del Perú 
cuyaalturacs tanexcefsiuaygran 
de que a penas pueden alcanzara 
llegar coiicl buelo las aucs afu cu-
bre ni íc conoce dellós rhás que vrt 
paíibafperifsimo.Tienelos ayres 
uludables por la apacibilidad de 
fus vientos que foplan í inefloruo 
iiicmbarazó alguno.Toda la tier 
ra ella brotando fuentes y rios líe 
íi 1 de feluas diuididaen collados y 
llanurasveflidoel terreno de per-
petua amenidad, donde los arbo-
les plantas y frutos que eflan eil 
cogollo y verza,mucítra Vná fref 
curaqueda inmenfo deleyte cotí 
infinidad de animales varios,y nü-
¿a en nueftra tierras vinos; 
Entre los demás átboies nace a-
l l ivnoa quienllamari Copibadé 
cuya corteza rajaday dé fus rugas 
dciliiabalfamopeífetifsimo y ma 
rauillofoparalas heridas al qual 
conocen también las bcítias. De-
manera qüeluego que feíienteit 
mordidas de las ferpientes o heri-
das de otros animales fe acogen a 
cl,yaf$i muchas deftas plantas íc 
veendefcortezadasyroydas. Loú 
mcloftescog-ombroshigcsygra-
T ^ nadasí 
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Bacías y las demás frutas nueftras 
dizen a l i i fclicifsimanieñtc y no 
menos las parras y las vides. Én-
trelos aniínales ay la tuí i ia que 
es del tamaño de vn pora uezuelo 
cubiertade Vncuero eícamofo de 
do faca la cabeca como la tortugai 
Y l o s Ccrigones,animálesquetie 
nen debajo del viétre dos bollas 
do en las neceíídadescfcondcnfus 
hijuelos.Püefto que ninguna cofa 
fe vecen aquellas tierras mas por 
tentofa y admirable quevn ani~ 
mala quien lósPortoguefesfcgií 
fusefetoshan l lamado pereza del 
tamaño de vna rapofajperodcmo 
u imicnto tan lento perecofo y tar 
do que parafubir fobre !os arbo-
les,de cuyas hojas fe mantiene, no 
cefando de fubir vn punco tarda 
dos dias y otros dos en bajar, fin q 
falga jamas de fu paño por car i -
cias ni aIa2os,ni por golpes o hc-
ridasqueíeden. 
LaTamcndoaiCsdc la eftaturá 
de vn puerco tiene las vñas gran-
difsimas, fuñentafc de hormigas y 
afsicndefcubricndo con las vñas 
c lb iuar ocueuasdofccriai l ,mecc 
dentro lalengua y facando la car-
gada de aquel los pobres animale 
jos los come y engulle,ticnela co-
la tan larga y peluda que debajo 
dcl la efeonde todo el cuerpo. Los 
animales llamados A n e e , tienen 
no fe que femejanzacon las muías 
pueftoquefon algo mayores e l la 
bio inferior, es a la manera de vna 
trompeta las orejas redondas y la 
cola corta repofan todo el dia en 
Vrvi lucí: • T 
fus grutas y cauernasvyfálkndo 
en lo obfeuro y lóbrego de Lino. 
che pacén,y ánaati por los campos 
todas las noches cuteras. Deniane 
ra qiíe teniendo como tiene cfta 
t ie r ra ,defuyó tanta vaiiedadde 
plantas y animales y Uegandof: 
también a cftos, los que fe le han 
augmécadodelos nucfttósqhan 
halla pallado,q en aquel terreno 
engendran felizmente tío fe pue-
de encátécér quanta riqueza krtí 
l idad y abundancia de vituallas 
ay en ella. Sus moradores fondt 
naturaleza brütá y beíUalifsima 
fin Dios j f in ley,fin Reyjfin letras 
í i ipoíicia.En las batal las, folofi-
guen la Vaíldera o éníeña de áqucí 
a quien eftimán por más valcrofo 
fu color es cafi negro lagcmeplc-
beya anda defnuda fin cubija algu 
ña y los nobles fe vifteri de ropas 
hechas de plumas de aiies deva-
rios colores q les cubre de la cinta 
hádalas rodi l las.Los hóbrestrac 
íaydó el pelo dcfde el tiacimicntd 
de lafrétehañalá media cabeca fle 
chacó díeílr i fsimabruxula, ycier 
tapuriterialosaícosarmanlaspii 
tas de las flechas cofthueflba depe 
zes taíi penetrantes y fuertes que 
fin reparo páífan qualquier tabla» 
C o m e n de toda fuerte de ani-
males X i m i o s Culebras Tortu-
gas Ratonesy Lagartos fabciib*' 
zcr vnpan fabrofo y marauill^ 
fodefta manera. Tienen Vnat yer-
ua de la grádeza de la porcelana 
cuyas rayzcs fon tan vencno&Si 
que comidas crudas matan de fu* 
bito 
D el Mundo. Nueuo Mundo, 
bitocogcnpues eftasrayzcs, y mo 
JiJas y majadas, las cfprimcn con 
gran cuydado y diligencia , hafta 
quequcciancnxiuas del todo de a 
quei xugo mortal y venenoío. 
Def^uesdélocjuallasfécanal fo l 
ylas tornan a golpear y moler de 
nueuohaítacjuehazen harina de-
Iks, y alíin pan muy fabrofo y fa-
^lo.Ydcfta mi fma harina, mezcla-
dacomo mijo hazen«vnamanera 
de bebida femejante a la cerueza 
con queemborrachandofe vienen 
a ícr mas engañadores y poco jfic-
Jcsqueno locftádo»Sonporeíh'e 
modados a la vanidad délas hechi 
ccrias alaíupcrft ic ion de l osé i s 
cantos y a la infidelidad délos a-
gucros. Tienenhicruascuyoper^ 
fume fo lopr iua delj'uyzio y el gu 
ftarlas.quita totalmente el en ten 
dimienro. Son enemigos del t ra-
bajo y amicifsirnos del ocio,del fo 
liego de los banqueteny dedan^ 
casybaylcsrfabrican cafas de ma-
dera cubriéndolas dehojasdsar^ 
boles. Las batallas nunca las eni* 
p rehén den por de fende r fe o pof 
gana que tengan deenfanchar fus 
cfradosíi no por el honor , yquan 
do les parecequefus vezinos les tic 
nenen poco o les baldonan. C o -
men a los queprenden en las guer 
rashazíendo dcl los foleniísimas 
boracherascóbites y íieflas v iucn 
taíla ciento y veyntc o ciento y 
<]uarcniaaños n inguno otro dc l i 
tofecafti^a entre ellos canto co^ 
mo el homic id io. 
Kftas pues fon las coñumbres 
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de los que fe m ueííran mas p o l i t i ' 
cosyciu i lespor au i ta rcomoaui -
tá en caías y en 1 ugares, y af¿i c í l i 
mas domeíticos y tratables que a 
tra gran mul t i tud que v iucn re-
montados, haziendo vida fol i tar 
ria y bruta.Por los defiéreos cam -
pos por los bofqueSjpor feluas y 
montanas los qnales fon mucho 
mas barbaros y fieros. Y porque 
hize mención agora de los bof-
ques ,no quiero dexar de dezir 
que fe hal lan en ellos arboles tan 
grueílbs que en las barcas queíe 
hazen del troncó de vno f o l o , ca-
ben caíi treyntaperfonas. Las r í^ 
quezasquefcla^andelB.raíil(don 
delosPortogueícshan traíplanta 
do todos ios frutos que fe vfan 
en nueftras tierras)con íiíten en v-
nacopioíifsimaabundanciádcBra 
fi l,y de A Igodon í ini fsimo y p r in -
cipalmente en el acucar délaqual 
huuo ano tteftos que fp traxcron 
ciento ytcincucnta m i l arrobas, (y 
hablo folo de lo quefe cargo para 
L i s b o a j A l l i también crece y m u í 
t ipl ican los ganados mayores y 
menores eípantofamente por e l 
gran vicio délos palios y brebade 
ros .Oro ni p lata(deque contan 
largamano y rantaprol ig idaddo 
to la naturaleza al Perú) no fe ha-
l l a en c i b t ierra.El Rey D o n luán 
clTeircero diuidio eftaprouincia 
en dozecapitanias o por mejor de 
z i r goüiernos concedidas perpe* 
tuamente a ciertos feñores có dos 
condiciones. La primera que lá 
conquií iafcna fu coila y Ja, fe-
T 4 gund^ 
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gundaqucfucííen^y rnantuukíci t 
ai I i conuetos y rcl igioíos que era 
bajaíiencnlaconucríiondc aque-
l los pueblos. 
-• Tiene muchas y miiypddícrüros 
ríos con acomodados puertos fo-
bre los quales han fundado los 
Portogucfesfus colonias y fabri-
cado fortalezas con tanto mayo í 
di l igencia y cuydado quanto los 
Fraucelcs han procurado paílará. 
aquellas partes y priuarlcs dcllas* 
H a n edificado afsi mcfmo gran-
des y muchos ingenios de acucar 
para cuya labor l icúan y mantie-
nen infinito numero de cíclanos 
traydosdeGüinca,y C o n g o de c[ 
facan ineftimable r iqueza y la Ta-
caran cada dia mayor en quanto 
le ocuparécnefto* Los principales 
lugares d d B r a í i l fon^emábued 
queyazcentre el l i o de Santo D o -
mingo,y el cabo de San A uguít irt 
es buena población con mas de 
ciento y cinquenta ingenios de a 
cucar. Luego fe figue el cabo de 
S.Augul t i i i jpueñda ocho grados 
y medio del Po lo Antar t i co e l -
qua l le acerca mas al A f r k a que o-
tra n inguna partedel nuebo M i rn 
do porque dizen que nod i f tade-
l lamas ¿c m i l mi l las. Las floras 
que van de Por toga l a la India fe 
acucílanharto a cita coi la quando 
fe hazen a la vela porcoger d viea 
ro y tomar la corriente quecs tan 
v io lenta y grande q u c a l a b u d t a 
no la pueden paffar por que ios ha 
r iabo lucra t ras . Deaqu i , pafl in-
do las entradas y bocas de los r ios 
i 
deSáñFraticifco/ydel Realce ar-
riba el puerto de todos Santos ciu 
dad pr incipal donde rcíidc elObif 
p o j y él Goucrnadof , ay en el 
mas de echenta ingenios dca^u* 
car y entre la ciudad y fus aldeas \ 
podra auet ceíca de tres tnilcafas. 
Enefta tierra mataron los años 
{) aflad o s v n m o n 11 r ü o d c del afo ra 
dagrandeza ,ydcvnho t i i b l cyc t 
pantofoafpcÜOíporquc temad 
r o i l í o d c X í m i o l o s pies de León 
y el refto dchóbíC, íu cuero cftaü^ 
rcíplandccientc de vtt color ver-
mejo y cnccndidójos ojos parecía 
que cchauan centellas, y íinalmcn 
te codo el era tan horr ib le y teme-
ío fo que el Capitán Perrera que 
le mato de vn arcabüzaco murió 
defo loeiefpantoquelc caufover 
le.Luegofef igue otro pueblo que 
fe l lama llcy donde también feco-
gey labra gran cant idad dcacu-
car. Eftos pueblos traen guerras 
con los A y muros gentesiaibajes 
yrufticas que no ay qu ic» pueda 
acabar de entender l i fon hombres 
o fieras,porque fon tan brutosque 
fu masordinar iacomidacs carne 
humana rompen los vientres de 
las mugeres preñadas y fajando-
Íes las criaturas de las entrañascii 
prefencia de los padres las ponen 
fobtelasbráfasdonde las tuclhn 
ycomenma l afadas. Atinquccfl 
í as guerras que han tray do con los 
Portoguefcs o contra los natura-
les de aquella ticrraqücfchaflcon 
uertido anueftra faíitaFcCjficrt1-
pre hafido nueftro feñot fcfüí^ 
que 
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que ayaii Cilicio vencidos > niayr»f 
hie itccicípuesquelos padres dt 
la Compañía pallaron en acjuellas 
partes vna íanrá reliquia de v i l 
hucílbdefan Ioi*ge. Puerro lega-
roes otro lugar u ó b k y muy co-
nocido , por fer <íl pr imero donde 
dio cabo y l legoa futg i r A l t i a ro 
Cabra! laprímeraVezdüe defcil-
br ioc jBraí i l ,noaycrte l muchos 
ingenios de aifucaí-^iieñó cjucfíj 
cerreno,poi lafreícuráy vicio que 
íicne,ab unda en g tán man era íb-
bre rodos los otros de vituallas y 
frutos de do refpohdén maraui-
Ilofamente las plantas y hieruas 
que fe han trafpucfto at la Eu ro -
pa dexando a mano derecha el r ió 
que l laman del Spir i tü Santo y la 
baya bertliofá íc defeubte luegd 
Cabo fr ió que es Cafi ai(ládd cuya 
circunferencia es de dozientas y ó 
chenta mi l las ¿elcjual eftacn * 2z¿ 
tegrádos y medio dealturá. Tras 
del fefieme CJ rj0 ¿c Gennáio el 
puertodeSan SebálHany lapiíH^ 
tadebueh A b r i g o por laqüa lpáf 
lael Trópico de Capr icófnó y la 
linea de la pat t íc ion. La v l t imá 
Colonia de los PórtoguefeSiesfatt 
Vicenteiy porquecfta en vna tier 
ía apartadifsima y repuefta < fuc-
IcembiaraelládePortdgaldeftcr-
íadosalósquepót fus delitos tc-
nian merecido 1er condenados al 
temo o a otras penas femejante^ 
E l cabo de Patos eftá cñ vey nte y o 
ello grados l lamado afsi por la i n 
nütticráble mul t i tud de ciertos ari 
f¿tcs negros fin alas, y con píeos 
de cu er u os q u e há 1J a r o n a í I i ¡ os 
conquiítadóreseí qual tiene a fu 
.Leüantcla Uláde SantaGatalin¿t. 
Rio de la Plata. 
ifÉíde-cl 
^ ^ ^ ^ O r ^ í ? ; arriba dicho 
a r i v m c l t t á 
^ I m M w h l^a por 
. ^ ^ ^ ^ ^ | l a tragondao 
S ^ 2 ^ ^ | | d e la-tierra y 
f>pr la inclemencia y frialdad dé 
osayrescoíac|ué p;Lieda aucl 'da* 
doguí loá losPor toguefes iu C a -
.ficllañÓSi Ef ter ioquccont iendci 
y aun íobra y vence engrandc2.á 
.a! r i o Marañon va a desbocar cíl 
c lmarcóvna entrada y puerco de 
quarentajéguas de ancho .entre 
el cabo de Santa Mária y Cabo 
B l a n t o , e n el qual entra con tari 
ártebácíida y rapid i fs imacor ien-
tequefebcue íiempre def i iagüa 
dul^c antes que fe vea tierra,y aísi 
los ñoturalcs le l laman en fü len-
guaParau3euafuq.u£es lomefmo 
.que aguas grandes. Crece cómo 
t i N i lo t ( ícg i id izen algunos) aun 
que esfindudaque anegaporgra 
de efpació las campañas , crece y 
mengua conforme alas facá^ V rc-
facás del mar Occeario cuya marea 
fi>bc cien mil las arr iba. Recibeen 
fu rnadre y leíio ímichoS y muy 
grueílbs ríos que le fuerzan y le há 
zentanpodetofo. Y los-mayores 
queeíitran énelléviench delapat 
te de Leuan te mas due del Pohien-
t c / t í 
T ' 
-te, í\í uáücgácldrí írs peíigíofiísí-
1^1 a afií po r 105 ni u^hos efeg! 1 os á 
«recifo y pcoaÍDos como^potel im 
petuofo raudal de fuscorr ieiucs. 
Dcícubriolc íuan D iez defofis el 
auodc m i ! y quinientos y vcyntc 
YvnOjypu fo lcpor nombre rio de 
laPlata por algunas feñales (Jue 
ha l io della,y tornado a dar la bucl 
tapara acabaría jornada el año fi-
guientc Iccomicrou los habita-
dores a t i y a dnquenta compañe-
ros que conc! vo lu ieron. 
- Siguieróle derpuescotinuádo 
-«ftc mefmo viagepoco fc l i zmcn-
-tealgunos otros Capitanes /que 
-dexando por aquellas tierras m u -
^chas gen t es tan venido a hazer v.-
¿na buena C o l o n i a donde aüitan 
"muchos Efpañolcsy muehtfáría-
-rurales que ya fon Chri l l iános.El 
poñrercónquií tador de todos,fue 
D iego Flores que pardo deEfpa-
ñael año de m i l yqu io ien tosy o-
cchenta y tres, acompañado de dos 
- in i l perfonas delosquales pare-
cieron muy gran parte. Eferibefé, 
que Magallanes v io hombres de 
tan alta cftatura, que los Efpaño-
les no les llegauan mas quealas 
*Todil!as,porqne tenían onzepa l -
mo$ de aleo y algunos dizen que 
auiadctrezc a quienes llarlaarbn 
Patagones por la de formidaddc 
• fus pies. Vfan de flechas^ excr-
citanfe en pcrí iguir y ca^ar 
fieras. Aqu ie f ta laciudad 
d e l a A f u m p c i o n , y c l 
• Pucrtodebuenay 
- re¿ -
~' -Vomeríal-^ 
lecho de Maaaf 
11 anes. 
sryfe: 
LPapa Alcxan-
dro Seftodiui-
' dio la nauega-
cio de los Cafe 
llanos y Porto-
gueíes con vna 
ineatira3áen la imaginación por 
efpaciodequatrocientas millas de 
largo que por la parte del Ponien-
leco r r iáno lexosdela líla de ca-
bo Verde dando la conquifta de lo 
xmc fe dcí^ubriellehaziacl Leuan-
te a los Portoguefes, aunquedef-
pues a inílanciadelos mcfmos 3fc 
contento con que 1 a linea fufo di-
cha fe tirafe ciento y ochenta 1c-
'guas mas a la parte del Poniente. 
Las riquezas délas Tilas Malucas 
üeproduzian el clauo de Girofc 
io ocafion y principio a grandes 
contiendas y alteraciones entre a-
3ücllasdos Co ronas pretendien-
o cada qual eftaslflas pertenecían 
a fu parte.E n efta competencia 11c 
uáuanaios Caftdlanos los Porto 
guefes gran ventaja pues podiail 
cf tosporfu marya drfcubiertoyr 
aellas yenaqucl lafazonaun no fe 
fábía n i conocia^af lo por elPonié 
tepor do losCalíellanos pudiefen 
arribar al ia En f in Hernando de 
Magal lanes Portogues mal pa' 
gado y defeontcnto del Rey don 
Manuel fe ofreció al Emperador 
Ca r l os Qu in tode rompe f y abril 
icamino para las Moluchas por fu 
• mar. 
DeiMunclÓ/ NqjmQ-MuñcJo. 
mar. Díd.Ic fu magcíradparácíía 
'"emprcía(que la tardo en negociar 
caííi tres anos) cinco hauios con 
ducicntos y trcyntay íictc pcrfp-
r iasyclmatalorajeyprouií ion nc 
ccílária para vna nauegacion tan 
prolija,tan larga y tan incierta. 
Auiendopucsnaucgádoel Má-
jralJanes algunos mefes( en los 
quales padeció hambrCjfcd?tem-
pcílades y fríos incrcyblcs fuera 
délos motines y alteraciones qud 
cada día hazian contra el los folda 
dos) arribo al eftrecho que fe l l a -
ma oy de Magallanes tomando el 
nombre del que lo defeubrip. L ie 
garonábeueren efieviageelagua 
tá hedióday podrida q para no íeh 
tir el peruerfo o lor q tenia fe tapa 
uálas narizes, guifaua el a r roz có 
agua del mar de que fe les hincha-
ron de tal manera las enzias que 
nopudiendo comer muí ieron de 
liambre vcyntc fcldados, Tiend 
eík cílrecho ciento y diez leguas 
de largo yendo fe enfanchando 
aefdedos haftafeys leguas. Cor re 
derecho Leñante y Poniente y afsi 
fus puertos vienen a cftarenvna 
mefma altura decinquentaydos 
grados y medio. Su corriente há-
zia el Leñante es terribl i fsima, 
por lo qual creen algunos que las 
aguas corren debajo el Polo A nrar 
tico como debaxo del Arc ico don 
defehalla también otra corriente 
femejahteácfta.Veenfc por d o a -
quelcóntoíno Illas, cfttcchos, cf-
eolios,y rifeos^y vnás manchas de 
tierra a la mano yzcjuicrd^can crí 
i 
m 
tendidas qa penas pueden /cr bien 
diuiíadas,nidiícerneríefífpn tier-
ra firme, o ÍÍIaSj bien que los mas 
.fon de opin ión, y tienen pof mas 
cierto íoníílas quecontinenteja^ 
-quales éíláoccupadas de aquellos 
celagesjhaítaque D ios permita fe 
defeubran y manifellcn i Jas ribe-
ras déla vna y otra parte deíleeílre 
cho^fon tajadas y alt i fsimas, y la 
tierra por el fummo r igor de lye-
loefteri l habitadade eentes bar-
baras^y brutas* Pafo por el losa-
ños pafadosFranciíco Draque In 
gleSjelqual h izo diucrfos daños 
y robos en aquellos mares vydeí-
Í»ues del lo pafó otro Capitán de 
a mefma nació l lamado Quédis i 
C ^ tfh f 1 ue, 
«a 
• i 
f 
I Á L 1 E N D Ó 
s fucradel eílrecho 
l ' ydexandoa la ma 
^ no derecha él ca-
- ^ I ^ ^ ^ ^ M bo delicado^ mas 
adelante el délos 
tres mó tese la carrera y puta pr i -
mera y lapláyadenuéftra íeñora, 
i c Vacoftéádp la tierra deChil.c,d6 
de el áyrces tanfr iópor la inacef^ i 
bleafpcrezádelos montes quele 
fobrcéftan pueftos, que fe t o m o 
poreí tarazón la deriuáciondefu 
nombrerporque Ch i l e quiere de- / 
2 Í r f r i o ,decuyó r igor quedarori 
aterezidos yclados,y feperdieron 
muchosfo ldadosy cauallos en el 
defeubrimicnto y conqüifta que 
deíia prouincia h izo el Capitán 
«-.r 
Dicgodc Almagro.Elcjuallialló 
algunos riosquefolocoren dedia 
porque la noche enfrena con el ye 
Jo^uscorrienccSjy con los rayos 
del lo! fe regalan3y deshazca entre 
día demaneraque parece rucltan y 
dan licencia a las aguas para íc-
guir íu curio y fenecer fu carrera 
verdad fea que quanto mas fe va a -
cercando a la marina tanto mas 
participa de templa nca y calor. Es 
también poblada y fus maradores 
(que fe cree vienen a fer los An t i -
podas de la Andaluzia)fon altos 
decuerpoy biendiípueítos. Vfan 
afsien la montería y caja, como 
en las batallas del árco^y de las fle 
chaSjtienen ganados y aueílruzes 
muchos , fus veftiduras fon de 
pieles de lobos marinos,y de o-
tros animales diferentes,fu Metro 
poli,es la ciudad de Santiago pue-
fta algún tanto la tierraadentro 
fobre las margenes del rio llama-
do Parayfo con Audiencia Real y 
Obiibado.Paflando mas adelante 
feencuentra có G3piapa,Coquim 
bo , Chinea,PacajyTarapacaídc 
dódc fe entra y a en laProuincia de 
lasCharcascuya cabccacsla C i u -
dad de la Plata. ,-{ 
V 
Pciu . 
&&&& ia^íl^oracntramoscn 
^ ^ ^ A ^ ^ ^ tramos en el Piru 
g g É ^ í l Prouincia^imofi 
/ ( l ^ ¿ \ ^ las o tras por las in 
WpQN&iim finitas riquezas de 
Vniucrfal 
plaray oro que fehanfacado dclU 
y ícíacan cada dia. Sus puntos y 
terminosfonporlapartedelcuá^ 
te diuerfas mótañasy peñafcofds 
rifcos,por la del Poniente el Occca 
no , por el Medio Día la termina 
Chile y por la Tramontana lecier 
ranelPiru(rioqueeíl:a pueflo en 
tres grados de altura del Ártico) 
y Caftilladcloro laNucuaGrana 
da. 
Abraca en frefle nombre de Pi-
ru demás de la Prouincia de las 
Charcas(auealgunos quierenha 
zerla también parte íuya) las del 
Cuzco^rcquipaíLima^umbcz 
y Quito.quc todas fe llaman dd 
nombre de fus ciudades capitales. 
Efta repartida eña gran región en 
tres partes y diferencias de terre-
no,conuiene afaber en montes va 
lies y llanuras.El ralo y llanura fe 
efliende por cerca déla coila cafi 
mil y quinientas millas,aunque 
noticnedeanchomas qucfolasfc 
fenta, y en quales partes ay quefo-
laitreynta,oquarenta.No llucuc 
n i atruena jamas en todos eftos 
UanoSjy afsies neceílario que los 
fembrados y plantas fe riegue con 
las aguas de los rios que fe dexañ 
calar de las montañas y con las azc 
quiasquefehazen de ciertos lagos 
íi bien cae de ordinario alguna ef-
carcha o roció que aunque no lle-
ga a fer lluuia es de gran ayuda pa 
ra la fecu ndidad de todas las cofas 
Los pueblos, y moradores duer-
men entre las cañas y juncos deba 
xo de la fombra de los arboles. 
Siembran 
Deí Mundo NucuoMuncíó; i j í 
Siembran y cojen todo el año por 
qucquandoJos Víiostrucosciían 
maduros los otros eílan en cogo-
llo. Viften pócojymajojcomcn los 
ncces,y las carnes ct/ujdas^ es gente 
grofera y bruta ^ i l y couarde; Las 
Hiontañascomiencan a empinar-
fe defde la tierra firme y paílahdó 
por entre el Nombré de Dios yPá 
nnma atrauiefan y tajan con vná 
afpcra y tendida cuchi l la de alteza 
inaceílble , todas eíbs Proüincias 
haíla llegar al eilróchó fon f r ig id i f 
finiasjacotadas perpetuamente^ 
ycóbatiaas délos vientosil luuias 
y furiofas tempeíiadcs qué def-
brauanehéllasi coronadas en t o í 
nodenicuéetéfnay de cont inuo 
yelo y fin ninguna duda creó, no 
aycnelmüridogcnÉériiás lazcra-
da y miferá qué los cjiié las auitan; 
Porqueféguri loqué todos eferi-
ben ay póquifsimóS qué no fcari 
vizcós y tuertos o ciegos del todo; 
Hazeii luníbré (porque por la 
mayor paité tíeriéií graríJifsima 
falca de arboles)de cefpcdes.y cier 
ra nlánérá de tierra* Tienen cabri-
cilios,loboSjofosJeoñes 3 y carné-
lloccs,qiié fon como carnéf««jfc 
mejanecs alos camel los,de cuya 
lana obran fus paños* De la cuchi-
lla y faldas deílos montes nacen 
infinitos rioSi áiinqué (córhohc-
lilos dicho ) Con mucho mayores 
lósqucfémetecr ie lmardel Ñ o r 
tejuelos qué van a desbocar enel 
iíiáí'dclSur.Ycs láíazori porqué 
aquellos tienen mayor efpacioy 
tierras para correr y refor^arfe. Pe 
iroeílo tros como calan de montes 
quepor ningunáparte/e arriedra 
inas del mar qué íolas fefencami-
1 las no pueden én eftcbreüe cu r fó 
énriquézerfeni hazeríeáburidan-
tes.Entrecíiós montes, vellíano¿ 
eíían derramados los valles. Parte 
la mas poblada y fért i l de todo e l 
Pirü j áquicorfeel áyré mas cénir 
piado y los moradores déliós tie-
nen mas esfuerzo decoracon mas 
|uyzio,policia,ygétile¿a de animó 
que lósquéauitarieri los llanos^ 
Vifléricamifas dé laná^diíican de 
Jadrilló adoués^y maderailas m u -
geresvfandé vcftidüraslüengasi 
y fon grandes afanadoras. 
Pero antes qué nos alarguemos 
mas,méparéceférábicnaczir a l -
go de la calidad de los ay res delta 
t i e r ra : do fe experimentan m u -
chas cofas que fon contra la opi -
n ión de todos losCofmógfaphos 
porqué íiéndd afsiqüeefta gran-
difsimáProuincia ciencfu ¿liento 
éntrelos dos T^opicosj y c i hnd o 
por eíta razon fubjcca á i a T o r rida 
Zonanoíblaeshabicáblé, peroai i 
fe goza en eíladéayres faludaí>li-
fsimos y templados maraui l lofa-
mentejporquequanto mas le ale-
ja el Solporel inuicí 'nó tanto cílai 
el ciclo másbcri igno y feíenof i r i 
vientos y í l n l l uü ias .Ypore lcon-
trario^qnandó fe acérca^y mas per 
pendieularmeñ te hiere lascabecas 
délos habitadoresentonécselcic 
lofcembfauccé y fe padecen mu-
chas y muy fuertes tempellades, 
l luuia^nicucSjií iundacioncsdeá-
güas 
í x- níRelacion 
g\ias y crecientes de riosefpanto-
ías.Las mañanas de ordinario fon 
ferenas y claraSjinas al medio dia 
fefueleofufear el cielo y le rebuel 
be y obfeurece el ay re con nubla-
dos cemerofos y horrendos.Veefc 
mas que íiendo afsiquc los pue-
blos del África pueftos también 
enríelos dos Trópicos de Cancro 
y de Capricornio,fíente exceíiuos 
ardores del Sol y tienen el color 
neoro contodo eílb en el Piru def 
dcianueuaGranada y defdeelPo 
payan baila Lima ínoha2ecalor 
-infufrible antes fe goza de ay res a 
pazibles, y aun lugares ay en que 
le fientefrio notablemente cuyos 
habitadores fon blancos.Finalmc 
te^no podemos dezir mas deque 
cnclBraíilcorreelayre calidifsi-
mojy enelPiruencl mefmoCli* 
ma fe goza tcpladifsimoy fuaue% 
Los moradores de la tierra lla-
na adolecen enfubiendo a la fierra 
yalcontrariolos délas montañas 
enferman baxando al «llano 5 por 
paílárcaíidcvnoenotro eftrcmo 
produze muchos animales diferen 
tes délos de nueftraEuropa,yprin 
•cipalmentcauesypaxoros}ayalli 
buytrcs tan grandes que elefpa-
ciodelapunta de vnaala hafta la 
otra es diez y ocho paImos,ayo-
tros paxaroi tamaños como gri-
llos cuyas alas eftan retocadas de 
tantos y varios colores que cau-
fan admiración a quien las mira, 
y vu árbol cuyas hojas alpunto 
que las tocan con la mano fe ago-
ftan marchitan y fecan. Aya lgo -
V muerlai 
dones de varias colores, diuerfás 
femillas ¿y rayzesdecuyo pafto 
viuen quantoquiér que íu princi-
pal alimento coníifte en elMahiz. 
Coca es vnai.yerua eftimadifsima 
porque trayda<fnlaboca apagay 
mata la fcd.y mitiga y quita lahá-
bre.Los Eípañolos han introduzi 
do allabueyesjcauallos^fnos^a-
bras,y ouejas^y otros animales de 
que al principio eftauapriuadala 
tierra y otras diuerfás íemillas y 
plátasdc nueftro clima.Era elPiru 
pobladifimo pero por los malos 
tratamientos que hizieronlospri 
meros conquiñadores a los natu-
rales falta más oy de la mitad de la 
gente.El principal con que comen 
caronamaltraerlosfueconhazeí 
les Heuar cargas debajo de las qua 
les desfallecían , yaunquedauan 
muertos muchas vezes^afsi por la 
gran fatiga, como por la mudan-
za de los ayres fe tiene por cierto 
que en las guerras ciuiles míe han 
traydoentreíi los Efpafioles han 
muerto mas de mi l lón y media 
de hombres de los naturales de 
ílas tierras que oy eftan habitadas 
doi^les fuertes y linages degente 
naturales ,EfpañoIcs, y negros,q 
fe traen de Congo je Guinea ye-
rras partes para la obra y laborde 
las minas y para otros trabajosft 
mejantes en los quales ya noft 
puede tener ni ocupar por fuerza 
a los Indios fino es que ellos quic* 
ranhazerlo de fu voluntad. 
Coílc^ndopuesel Pirufedcf* 
cubre A rica^Ilochuli ,*y en lo M^ 
diterra-
DeíMundo / NucüoMundo. Íy2 
fKtcrranco el Jago T iqu i^aca con 
JaFrouincia deCoIIao. E l le Jago 
fliieabraca en fialgunas l i las, tie-
tecncortonóciozicntás yquaren 
ramillas y recibe en fu fenO diez ó 
dozerios grandes con niuchos 6-
tros pequeños,Jos ejuaíes todos 
juntos arroja defpues fuera de íí 
formando vncaudato foy^ rue íd 
r io^ue alfin fenece y acaba íü cu r^  
{o hazia la parte delLeuantcmd* 
tiendofe en otro lago a quien los 
naturales l lama Aulogale josdeí 
primero dozicntas y quarentami 
liasen elqual fe efeonde como lo 
hazeel íordán en e! mar muerto y 
el Vo lga acompañados de otros 
muchos en el marHyrcano,E l pr i 
mer lago c(b bien habi tado, y las 
lilas qiic en el ícdefcubicn fon muy 
abundantes de p lomo¿ElCul lao, 
es tierra montüoía y ag ra ,ye r i 
muchas partea ^ btla-gran deítem 
planea y rigoi-del yelo no nace el 
Mahyz. Suplen eílcdcíeto los na-
turales con vna fuerte de leguni-
breniuy fcmcjíknte acierto gene-
ro de arbejas, con otras ráyzesde 
que también fe fuftcntan. A y oue-
jasycamellotesafazdc losÉfKiJes 
ícaprouechanparacarga, páraan 
Qáfcámino,y para arar la tierra y 
defpüés de hartos de feruiríe de-
JIós comen la carne y viíleníedc 
iuSpielcs.Lá cábela y Met rópo l i 
de Col iaó es la ciudad Je la paz. 
En el v l t imb cainto y parte defta 
Prouincia cftari ías minas del Po-
tofi ( aunque algunos las ponen 
en la t ierra de las Charcas) famo-
fifsimás fóbre todas Jas de! vn iuer 
fo^  /• 
Yaze t í ic cerro veyncc grados 
paflada l a . E q u i n o c k l , tiene tres 
mi l las dealtOiy cinco de contor -
no j fus theforos y riqueza ( délas 
quaíes hb folo hinclielaEfpaña,pc 
roaun todalaCri í l iá i ldad j con f i 
ftécn quatro venas de plata de dos 
bracas de ancho , y trezicntasdd 
hondo que dcrramahdófe defdc 
Leuanrc hazia laTramontanapr© 
duzcdeíi infinitos ramoSíy venas 
que fe vahdefcübriendo y labran-
do C3d¿dia,de ta lmánera, que nci 
fe p uede im agi n ar cófá ni as m o n -
í l ruofapor vna parte: y por o t ra 
inas gallarda y viftofa que la for-
ma delta cueíla porque íeveé en e-
11a inumerables bocas de las qua-
lesvnasfuberi házia arriba, otras 
caminan hazia abaxo vnas a ma-
no vzQuieidaOtrasaladcrechaaV 
lias adehue otras atrás Jehqual nd 
íebal lafondoqúal fevaaencrary 
juntar coíi laácl la vezinaen ma-
nera tal que todas hazen p ípd i -
gioía y eílupenda ía vilta y aparie 
ciadefte monte adonde trabajan y 
fe ocupan caíi quatro m i l Elpaño 
Jes y cincuenta m i l obreros,que 
con li i jos y mugeres arribaran a 
ochenta mi l almasjao házíendd 
cuenta de la infinidad de los que 
x:adá día van y vienen hora por cu-
riofidad de ver,hóra por codicia 
de ganar alguna cofa. A la T r a -
montana de PotoíicÜa la ciudad 
de-laplata,y fibien cítos dos l u g i 
rxsc lhn harto vezinos cj vnd oei 
ótrd 
•f. Relación VnluciTal 
ÍDffócontodoeS márauillofaladi 
fcrcncia de fus iiyrcs,porquc el tef 
rcnodcPotoíiesfrioy cfteril, yc l 
de la ciudad dé la Plata es apacibi-
lifsimo y abundantc-
C u Z C O . 
Ncucntrafcdcf-
pues con el Cuz 
co ciudad nobli 
íima, porque en 
los panado? í¡* 
,r , y ley folia ferv-
ña de las cabecas del Perú donde 
refidia el Rey Guafcar hermano 
deAtabaliba,tiene fu afiento en 
diez y fictegradospaíTadalaEqui 
nocial en el cerro de vn montCj 
con vn caílillo fabricado de pie-
dras tan defmcfuradamen te gran-
des y grueílas que parece mas otra 
de giganresquedehombres ordi-
narios,fiendo conro es cierto auc 
en aquellos tiempos no tenianbc 
ílias de carga ni noticia del vfo de 
lasherramicntas para los edificios 
neccífarias. Otras fabricas no me-
nores fe vec en la tierra de Dinga 
nacOjCn los edificios ordinarios, 
en bez de tejas vfan deefparto,de 
que tienen grandifsima abundan 
cía. E l Rey del Cuzco fe llamaua 
inga elqual por engrandezer fu 
.ciudad mando que todos fus Cazi 
ques hizieílen cafa en el la, y por 
moftrar la grandeza defu Imperio 
ylavariedady multituddefusva 
fallos,ordeno que cada qual víílic 
fe a lavfanca defus tierras,y afsie-
ramarauilladeverenfucortelas 
increybles diferencias de hábitos 
y trages. Los Efpañoles llamauan 
a los Caziqucs , feudatarios del 
Rey Inga, Orejones, por las ricas 
perlas y joyas que tirayan colgadas 
de las orejas con el pefo de las qua 
lesfcleseftirauany abrian gran-
demente.Aura en cíh ciudad cin-
quenta mi l almas > quantoquier 
quejuntos con los habitadores de 
fucótorno;yenel diftrico dediez 
leguas^arribaran muy bienado-
zientas mil períonas.Sonfus finí-
timos y comarcanos los Manaros 
pueblos fieros y de terrible natu-
raleza,queaunhaftaoy dianoha 
íido pofsible poderlos domar ni 
traer a la melena por el rigor de 
las armas nipor lafuerzadelaprc 
dicacion.Los naturales dcttaPro-
uincia del Cuzco vencen a todos 
fusvezinos en gracia y policía de 
kngua en antigüedad y nobleza, 
cu valcrofos y ricos, y enprompti 
tud de ingenios. Habitan al prc-
fenteen cíla ciudadjallendede los 
nobles de la tierra mas de ochen-
ta caualleros Efpañoles 3 que tie-
nen gran parte de Ha en reparti-
miento y encomiendas^ porque 
he tratado del lenguaje deftos,no 
quiero paílar en fi lencio,que la len 
guadel Perú fehabla y vfapor cfpa 
ció de dos mi l millas. Coía mara-
uillofa5y que mueftra grandemen 
telaciuilidadypoliciaquctcnian 
eftospueblos.Porque ficndoaísl 
que la lengua es el principal inf 
truniento.de la comunicación, 
tanto 
. tafrtó mas fe di l i ta y cnüncha cjuS 
ro mis fe dcleyta los pueblos con 
el comercio y traco. 
A i equípa^tínia, C a 
xamalca. 
• 
iAs tornando a dar 
,bue l taa lamar ina 
' feveela ciudad dé 
A r c q u i p a y c u y o s 
ayrcsfonmasfaltí 
dables que ningu-
noSiaqui dan cabo los raercadan* 
tes y los nauios que vienen al Pe-
;u delaProuinciade Ch i le aJon 
de el año de m i l y quinientos y o-
chenta y doSja veyntc y dos de H e 
«ero a la hora de medio día huuo 
Víiranrubitoyeípatofo terremo 
íOíquecaíi no quedo.ninguna ca-
lalú edificio en pie, y aúque no pé 
ligraron fino íoias veyntc y dos 
pcríoms^elpaímo y terror ioctá 
grandeque feria impoísiblc poder 
%nií]cailo>y como co el fracafoy 
ruyna délas cafas feeílragallen las 
vitualias^íiguiofe luego vna ham 
tretcrribleyexcefiiua^ala mar i -
flacfiaC^uilcajAcarijyPaeacamo, 
do tenían los indios vn téplo íurn 
pcuoíiísimo del Soljcuyos facer-
dotes vfaua en los aótos y ceremo 
fliasfaerasjcguadiferctedela vu l 
gar.Loseípañolesabriendo aquí 
los fepulchros de los fcuoresdel 
Perú halíaro en ellos incftiraables 
Adoros. DePacacamofearr ibaa 
Urna a quicios Elpaiíolcs llama 
Nuciid Mundo; j / j 
Ciudad délos ReyeSjpohqueFfan 
g-íícq P i ja r ro creo que la dio p r in -
cipio el día de la Epiphania del a-
ño de mi l y quinientos y treyuta, 
cftapuertafobre las margenes y rí 
berasde vn frefeo y apacible r i o , 
de dóde tomo fu primer nombre, 
refideeneílacl Virrey^conel C o 
fejo y Aud ienc ias quien reconOr 
€£ todo lo que deiía peninfula m i -
ra al mar del Suritábien tiene aquí 
fu Tr ibuna l el Sato officio de laí a 
q uiíició.y el A rcobifpojCuyos fuf 
Engáñeos fon JosObiípos deQ£Í 
to3del Cuzeo,Guamaga, A r e q u i 
pa^PaZjPlatajTrpxiílo, Guanuco 
Cacapoya,Pucrto viejo i Guaya-
quil,Popayá^CharcaSífan M igue l 
y fa-n Francifcojeritre Jos habita-
do re s y ve z í oes dcla C iudad fe h a 
l l andozemi l negro s,efta tierra es 
grandifsimamente fubjeraa terre 
niotosiyanííclañopaííado de m i l 
yquinientósyochentayfeySípor 
c lmesdc lun iocbmeneohaz ia la 
tarde>a tremecer con vn terremo 
í o que poco a poco fe fue augmefí 
lando y creciendojde manera que 
quedo caíí dcftruyda la tierra y ar-
ruynada laCiudad.Porque ningu 
áiadofahuuo queno tremielle, y 
eftallaíle,y padeciclle tá graue da-
iío,que amenacaíle veniríe al fue-
Jcr,y el mar por no dar ven taja a la 
tierra tembló también, rompien-
do por efpacío de trezicntos palios 
i l ipunto y termino,con total de-
i l ruyc ión y círrago délos edificios 
que encontró delante . Gt rocaíó 
femejantcaefic fuccedio los anos 
V aa-
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anicscnlaProuindadcChi^ccr 
ca de la ciudad ay vn grueflb arra-
bal donde viucndiftintos los na-
turales de latíerrajauracja el cfpa-
ció para dos mil y quinientas cafas 
aunque agora no ella del todo lié 
no,dizenqucfe trata dehazero-
tro como cfte cerca de la Ciudad 
de Qu.ito. 
A l Lcuantede la Ciudad de L i -
maefta Caxamalca,famofapof la 
Vitoria que alcancaroii en ellaloí 
Efpañolcs, donde prendieronjy 
puí;eron en hierros el ano de mil 
y quinientos y treynta y tres, al 
Rey Atabaliba,quc confolo el ref 
cate de fu perfona que Jaro mas rí 
eos losfoldadoSjqucningunos de 
quantos ha auido harta oy en el 
mundo porque lesdiodozientas 
y cinquenta y dos mil libras de 
plata y vn millón y trezientos y 
veyntey feys mil efeudos no fieil-
do ellos mas que dozientosfolda 
díos.Defcubrefe luego no lexos de 
la marina Callao Puerto Vermt' 
jo^Trugi l lo . Aquife hallovna 
cabeca de vn gigante, cuyos dien-
tes eran negros de tres dedos de 
gruefo y quatro de largo* de los 
qualeshevirtoyoyno.Ccrcadcfta 
ciudad,ay vnlago deaguadulzc 
con el fondo de fal blanco. 
Luego eftá fan Miguel afenta-
dofobic las riberas del rio Cyra,y 
el puerto de Payto cerca de Cabo 
Bláco^ laciudad dcTumbez.En 
treefte cabo y la puntade fanta He 
lciu,haze vn feno el mar como 
coruado dcfpucs dcíquai fe defeu-
V 
bre el notablifsimo Cabo de fan 
Francifco. 
I 
Quito. 
| |E AQVIfc 
•entra en la 
[Prouincia de 
QuitOjticrw 
llana habita-
da de gen te fe 
jjrocifsima ¡r 
guerrera* Sus ayrcs( bien que ella 
íftá debajo de la linea ) fon mas 
fiiosquecalicntes.DcmaneraqPc 
drodc Aluarado perdió en cier-
tos montes defta tierra feténta peí 
fonasqueperecieron de frió. La 
ciudadprincipal de quien le vino 
el nombre a erta Prouincia fe lla-
ma también Qü i to ja qual da po-
ca venteja afsi en riqueza como cu 
frequencia y multitud de moraidó 
res a la ciudad de los Reyes dequie 
cfta apartada trezicntas leguas. 
Multiplican en efta tierra en gran 
manera los frutos déla Europái 
como fon narajos cañas de acucar 
con los demás que fon jugofosj 
no menes los ganado$,porquc^ 
na cabra pare de ti es a cinco cabri-
tos, de mas de los mineralesqw 
tiencdeoroJchadcícubieftovnJ 
minadeazogue de color amanilo 
que alfuego huele como acüfrc 
Hallaníe por efta tierra bolcanei 
fogofifsimos muy muchos^uafl 
toquicr que entre ellos, ay vno 
que a todos caufa efpanto y niars-
uilla, porque eferiucn que regüd 
r 
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áaylanCáfucratanraabunckncia 
dccenizas, quecubrcn dozicntas 
juillas en c o m o r n o , y que vomi -
ta vn ancho remol ino, y tu rb ión 
íJeílamas tan grandes que fe vcen 
cJcnias de trezientas mil las co tan 
erpaeoíb ruydo tantos cftallidos, 
y rumor tan grande que atemori-
zan masque relámpagos y true-
iios,defde la ciudad de Q u i t o a la 
del Cuzco ay dos caminos o cal ja 
das reales de dos m i l mil las de lar-
go que la vna va guiada por los l ia 
nos, y la otra por las cumbres de 
losmontesjdcmaneraqueparaha 
zcrlas como eílan,fucncceílario 
alearlos valles tajarlas piedras^, y. 
peñafeos viuos,y humi l la r la alte 
zadelos montes.Tenian deancho 
ycynte y cinco pies obra que fin 
comparación haze ventaja a las fa-
bricas de E g y p t o ^ a los romanos 
edificios, por el Septiembre del a-
ñoqucpairode mi l y quinientos 
y ochenta y fietefe mouio en eñas 
partes la tierra de tal manera que 
todas las campanas dela.ciudad le 
tañeron, y muchos téploscon infi 
nitascáfa$fcarruynaron,envnlu 
garaclla vezino fe abrió la tierra y 
tragó algunas pcrfonas,y en otro 
pueblo íc cayeron todas las caías 
porcl fuclo corriendo vnraudal 
dcaguasde tanintolerabley per-
uerío hedor,que no auia quien lo 
íoporrafe. O t r o lago también fe 
HimioJIeuando tras í i gran parte 
délos vezinos y moradores que 
«abitauan fus riberas y vna gran 
cuchilla y falda devn monteque 
l;4 
fe defgajo del y vino a tierra, y de-
xo fepu l tadosen fu ruynag ianu 
mero de ganados y paílores que 
íc andauan por ella repaíbndo* 
l u e g o el ano fíguiéte tras efios 
males íobreuino la contagión de 
las viruelas que h izo eípantofa 
carnicería en niños, y mancebos 
dcedaddehafta treyncaaños,pof 
que a los mayores toco en muy 
pocos : murieron mas mugeres 
quehombres, y fue cofa maraui-
lloía,que no rocóeíh enfermedad 
a ninguno délos que eran nacidos 
enEfpaña. Faltarian bienquatro 
milperfonas en efpaciode tres me 
fes,dcncrodelos muros d c l a C i u 
dad:aunque fallecieron muchos 
mas en fu d i í l r i do y terr i torio. 
Paflandodeíh,fe encuentra l op r i 
merocó el puerto de Menllares, y 
n o l e j o s d e a l l i c n t r a e n e l m a r c í 
Perú rio q da n5bre a toda eíla pro 
uincia,dcfdccuya boca haftaele-
íirecho de Magallanes ay cinco 
m i l y dozientasmillas decoíla.Sa 
liendo de Q u i t o y caminando h 
bucl tadelaTramontana,feentra 
en la prouincia llamada Popayan 
delnombrcdcfuMetropol i^uyas 
ciudades principales fon Paftaco, 
G a l i , Ca r tago , A rma, y A n d o -
chia. Habi tan oyefta tierra pue-
blos queer i antes barbarifsimos, 
ydados a vicios nefandos, 
• 
T i c n a déla Cane la ; 
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f Odas las tierras deí 
que hemos hechd 
mención, dcfdc la 
Prouiñciade Chi -
le hafta aquí ella 
ua antes c| uc las cóquiftafen los E f 
pañoles, íbgetas^iíngadcl Peni, 
y aísi fe hállaua en ellas alguna 
na policía y ciuilidad, no menos 
en las fabricas de ios edificios dt 
fus cafas de las fortalezas de los 
templos,y de las ciudades, qucenl 
lasvcüiduras y trages,cnclíerui-
cio de los Principes,y en la diferen 
da y diftincion de citados entre 
grandes y mcnorcs,y entre los fe-
ñores y vafallos. A la mano dere-
cha del Perú házia la partede Lcuá 
te eltá la tierra de la Cancla.A cu-
yo defeubrimicnto y conquiftáj 
auicndoíc partido GonCalo PiCar 
ro anduuo por tierras tan afpcras 
tan llenas de malezas y nial habi-
tadas, que allende de los grandes 
peligros y trabajos que palio, y 
las perpetuas lluuias y tempefta-
dcsquepadecio,fufrieron el y fus 
forapañeros tan grande hambre 
que le comieron ios perlosylos 
caballos^ y aun lesfalto poco para 
comerle tambic los hombres que 
fe les morian* A cometió eftacm-
prefa acompañado de dózientos 
EípañoleSjCicto y cinquenta cauá-
ÜoSjy tres mil caberas de ganado, 
entre ouejas y puercos, y quatró 
mil Indios,de la qual tornó confo 
los cíen Efpañoles muertos dehá-
brc,ydccáfancio,Ios lugares mas 
notables por do pallaron fueron 
i 7 
Qüíxosí Cumaco, Coca,y Que-
maba Cáncláquehallaronailics 
diferente de la que comunmen-
te víamos > el afboldeque fe coge 
tiene las hojas femejantes al laurel 
aunque fon del tamaña delasdc 
]aenzina,yfufrütacomo!as be-
Ilotas jácortezaiy hojahucÍen,pc 
ro la parte mejor es el capiíiqo do-
de tiene el fruto. 
S anta C mz del Mon 
-
i . 
. 
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rios Mafañon, 
yeidelaPlataj 
efiá vn efecto 
nlonícyrclcuí 
do ,p alados los 
diez y íietcgra-
dos del Polo Antartico, que coa 
Vn cetro de peñafeofos y afpcrifsi-
mos rifcos,y condíuerfidad de va-
lles mu y amenos y frefeos íc cílicií 
deycorrecaíi halla el cft techo de 
Magallanes, los Eípafioles le lla-
man Cordillera, por fu granlar-
gueza. Aquiviuen entre otrasge-
teslos QuiriguanoSiyíosViraca 
hos^ue traen continuasgucrrai 
entre fi mefmtís,y con los Efpano 
les, aquleiies con todo fu podery 
fuerzas defienden el paílb, impi-
diéndoles grandetnente la entra-
da. Don Francif o de Toledo Vil 
iey del Perú junto todas lasfucf* 
^asdcaquellaProuincíaporfujc' 
tarlosmas no pudo llega ral fin ^  
D 
eníprtía,Dyyaparece(fegiin mé 
han dicho ) que eraran de pazes. 
Comen carne humana eje lariía-
ncia que noíbtros vacas.Los T o -
bos Tus vezinos, toínan fobrelos 
ombros los enemigos que pren-
den en Jas bataljasjy cargados de-
líos los van comiendo viuos co^-
ino van caniinando.Efiósy todos 
üisfinitimos nunca fuelcan las fle-
chas y el arco de las manos , y para 
parecer mas eípantablcs y horr i* 
bles íc aleñan y tifien los roftros 
con almagre; 
Cuentafeafsimefmócíellosíjue 
quando la Luna comiencaamd* 
ilrar el pr imer cuerno o quattdo 
cierra todo el c i fcu lo jye lU llcnít 
íc hieren con punzones y puntas 
de liuefos para eníeñaríc aíufr i r 
cnlasgüerras^qudhazenlomef-
mo en Jas primeras entradas y 
rompimiento delás batallas. Paía 
dos los confines de los Q n i r i g u a -
nos fe cala y baxa luego a vna tiei* 
ra deícubierta de los Efpañolcs 
de treinta años aeftáparte.tanef-
paciofayanchaque parece hecha 
de propofito de aquella maneraj 
llena de infinitas gentes de dife-^ 
remes lenguas y coi lumbres, rega 
da de muchos caudaloíos y grue-
fos rios ¡ entre los qualcslos mas 
famoíbs ycxcellentes fon el déla 
Watá^yclPeraguay. Aquishá2ia 
Japarte deia Tramontana 3 íe em-
pina vna montañuela , fobre la <]ual h m edificado los Efpanoles Jaciudadquedízert Sata C r u z delMontej la a afsi^porquccnvn
uéu© Mundo. iSf 
l íai io tatf defpejado y cfé/ito pare^ 
cecof i fíhgularifsiúiaqucfcleuá-
ta como vn pezón efla montaña 
en diez y ííetegradósdel An ta r t i 
co, y quatrociétas y veynte núllas 
lexos de la ciudad de la P la ta^ue : 
efta en elPerü,tendracomocien. 
t oy íetcntacaías deErpafíoIes, de 
losquales los fefenta tienen répar-
t imiétoseludios cñ encomienda 
JaDranles Jos naturales Jas pofe^ 
ftiones3dandoíes afsi mefmocada 
ánodos JibrasdeaJgodon hi lado 
para fu veftidoi que en cfta t ierra, 
niJascamifasii i las ropas no feha-
zende otra cofa. 
Efta ciudad es cabeca dé vna buc 
í laProuincia.Toda( como acaba-
itios de defcir} muy l lana, demané 
íaqueene l la^n icn fus r io^a r ro -
7os5y fuentes no fe hal lara piedra 
tan grande como vna nuez, y afsi 
les es fo r jo fo edificar las caías de 
i i iadera,yporfercorno es tan l la -
na toda 3 la riegan con gran faci l i -
dad los r ios, y Ja anegan quando 
creceri.Pero Ja naturaleza parece 
queproueyo de remedio para que 
los camihaiitesaquicnescogen fu 
bitámentelas inündacipnes,yfc 
hallan en medio de las aguas fin 
penfar lo^operezcai^y esquelas 
hormigas (principalmente en e l 
gran r io Guapay5que crece cada a-
ño a guifá d e l N i l o ) porque no 
las eftragen Jas aguas (anegando, 
y cubriendo como cubren las cam 
pañasjJacofechaqiie tieneneiitro 
jada y recogida, hazena manera 
de vaos terraplenos tan altos cafi 
Y 5 como 
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cqmo ví) braco poco mas o me'{ 
nps?Y dcccrcode dozc , oquinzé, 
paíosVdonde confcruan y defien-
den fu grai)o,y deitos hazen mu-
chos , en los qualcs fe recogen V; 
guarecen los que fe halla derepen 
ccengolfadosenlasaguas.ElGuá 
pay3corre tan jedo fofeg ado,y len^ 
tp. que apenas puede difeernix ni 
conocer lávi l lahaziaqual parte ca 
mine. Hallanfe por eíías tierras 
muchos animales diferentes dc: 
los nueftros , qualcs fon vnoLs pe-
ces llamados Lubos , lemejantes 
chtodo alPuercOjí inocnelhozi-
co,pacc ycrüa como animal ter 
reftre , y duerme en las aguas 
co.mo pefeade. Las Sonajas (que af 
í i l lamanlos Efpanples a cierto l i 
nage de ferpiétes}ion largas quan 
to vn bra^o.y gruefas como gran 
diísimas culebras,tienen vna ma* 
ñera de fonájas ( de donde les pu-
f ieronelnoa;bre)enc imadelaco 
la del gruefo de vna nuez pequeña 
concauas y juntas las vnascoñlas 
otras 3ícmcjantes a los artejos de 
los dedos,que fegun fe dize lecre-
cc.vno cada año, fu veneno es tan 
mal igno que inmediatamente fe 
figuc la m Uertc tras la mordedura 
pero naturaleza proueyo contra 
efte perniciofo mal de dos reme-
dios,el vno qué tienen muy corta 
vifta.y c lo t ro ,quefu ruydo y fo-
nájas fe fienten a vcyntc'paíTos de 
diítancia. 
L a T o c a , es entre los otros ad-
mirables paxaros, de la grandeza 
y color de la Corneja, aunque tic-. 
6 Y 
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he elpecho blancojy el pico dora, 
do,y es de anchura ygua ia todo 
el refto del cuerpo, A y aucílruzcs 
álli,cn grande abundancia, y a&i 
los foldadasque paílan por aque-
l la t ierra, encuentran muchas ve-
zes montones de CinqüdhtáhuC' 
uosfuyos,que les f irueñ dcbueiu 
prou i í ipn y comida , porque co-
men vn hueuo entre leisy mas per 
Tonas.El terreno es fér t i l y copio-
fo de arroz y:M¿ihyz j aunque no 
detrigQ^niyinOjtanipbcocsmuy 
, fauorablcalasvbas3pucl]:oqucdc 
otrosfrütos produze en abundan 
• cia. Hazen fu v ino eílasgentes de 
M a h y z , y de ^ ü mo de cañas dca-
5ucar ,odcmic l , no ay falta de la-
gos con pefea de mas que en la cid 
dádde Tanta C j r u z ^ y v h riachue-
lo mi lagrofo > poco mas ancho 
que dos r bacas y de muchos me-
nos fondo , e l qua lno tienedecor 
rientemas que vna legua, porejuc 
apenas nace.quando mucrc^ y fea 
nega en las arenas^ contodo eflb 
ballece de agua a la ciudad,proue-
yendo la de tres fuertes de peéés 
cftremados, contanta comodidad 
y abundancia qu efe cogen con las 
herradas que facan el agua, y aun 
con lamano.Yc f ta fertilidad y co 
piaduradefdef in H ebrero, halla 
los v i t imos dé Mayo,viendo fe po 
cpsenloreftantedelaño. Losay-
res fon falüdables y afsi al l i lasvi-
das fon lárgaselo qual también a-
t r ibuyenalabondad de las vian-
das , y principalmente a las carnes 
de que fe fuften tan,qucpor la iWfó 
vor 
DelMunoo. NucuoMimcIa 
yor parte fon anímales filucñres, 
V aucs de caja delicadas. 
Andan eílos pueblosTegun la 
víanca fuya delnudo^fa luo las 
mügeres que por la honeftidad 
traen algunas hojas y cortezas , 0 
cintas de algodón harto eftrechas 
ycftodefpuesde cafadas,aunque 
losEfpañoleshanyaintroduzido 
queen la ciudad las mugerestray 
gan vna cubija o ropa larga amane 
ra de faco^y fin mangas,que las cu 
bre todas, o alómenos de lacinta 
hafta las rodi l las, y los hombres 
viftan ciertas camifetas,comolo 
hazen también los de! Perú* Q] jan 
do haze fr ió o no íalcn decaía,© 
traen en la mano vn t izón co l um 
bre conque fe calientan el eílomá 
go.Todos traen raydo el pelo de 
la cabera,aunquedeaiferentes ma 
ñeras, porque algunos (principal 
mente los mancebos) fe la raen a 
nianoderecha,y a la yzquierdwi,de 
xando en medio como vna mata 
de cabellos,otros ay que fo lo fe 
cortan la mitad, qua la ja dieftra 
imno,o qual a la í iniertra,bicn 
que la mayor parte dcllos fe lo qu i 
tan todo al rededor, dexando en 
medio como vnaguedeja o mata 
uccabello,y dizen qne toman efta 
vfan^a de vn cierto perfonage l la -
mado Páyenme, de donde l lama-
ron también Páyenme al pr imer 
íeligiofoque aporto al l i a predi-
car el Santo Euangcl io , algunos 
Eípaiíoles platicos de aqllas tier-
ras fon de opinió, que fanto T h o -
flias Apo í l o l vino apredicarlcs^ y 
145 
que en vna piedra cerca de] Para-
guay fe ven imprefas y efiampada? 
fusplaiKas, y vna C r u z que h izp 
CGneldcdo,nofaben contar mas 
que haíla quatrp, y para dezir c in -
co mueílran coda la mano, y para 
dezir diez ambas,y para dezir veyi^ 
te dizen mis manos y mis pies, 
quarentamis manos y mispiesy 
tus manos y tus píes. Quando eí 
marido va a caja,© a otracofafe-
mejantcdexafeñalados tantos pa 
l i l i o s , y lleua coníígo otros tan-
tos,quantos días pienfadetcnerfe 
cnlajornada,ycadadia va qui tan 
do v n o , y afsi fabe quando ha de 
tornan 
N o nenen IdoIoSjnifiguras del 
demonio^aunque contodo eílb ha 
blan con el , y leadoranjofrecicn-
dolé y racrificandole muchas cofas 
derraman en fu honor los vinos 
que tienen, bebicndolosconmuy 
grandes ceremonias,fin ofar pro-
uar f ruto alguno de la tierrahaíra 
auerle ofrecido las primicias.Pafa 
dofanta C r u z y virando labueíta 
házia el Leuantehauitan los He ta 
tinos de nación Qui r iguana «^en-
te ferocifsima. Llamaníeafsimif 
moGuarays,quequierc dezir be l -
l icofos y guerreros, y a los demás 
pueblos l laman Tapuis , que es 
tanto como efc!auos,noell:iman a 
ningunas otras gentes í inoa los 
Eípanolcs, de quienes dizen ellos 
quedeíciendení no fe oluidan ja-
mas délas injur ias, tanto quehu-
110 entre ellos vnamuger quecq 
el v l t imo punto de fu vida fe la» 
V 4 men-
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mcntaua mucho, y preguntando 
la encarecidamente vnEfpañola-
mofuyolacaufajercípondiocjuc 
xorj jcpor que aura veynte años 
qucvosmedif tesvnbofeton, y el 
do lor defta injuria mepr iua ago-
ra de la v ida.Comcn carne huma-
na de todas las eftrangcras nacio-
nes , edifican fus cafas muy altas y 
cfpaciofas, donde viuen muchos 
juntos^cadavnoenfu parte, aun-
que fin cofa que les d iu ida .Hora-
danfeel labio baxero y cuelgan de 
all í ciertas galas fuyas. N o tiene 
forma alguna dejufticia, ni los ho 
micidios y muerte los caftigan 
losmagiftrados3unoque los ven-
gan los parientes, y defta manera 
fon las demás cofas.Los Caziques 
y fenores les í i ruen de Capitanes 
y caudil los en las guerras, y afsie-
itos por el deíleo y amor que tie-
nen delal ibcrtad fon los que de-
fienden, y no confienten que ios 
Eípañoles entren en fuspoblacio-
nesarmadoSjO tantos, que fe pue-
da tener fofpecha y temor dcl los, 
la menor tendraquinientosvezi-
nos, y baldonana los pueblos co-
marcanos porque les eftanfuge-
tos. 
Lexos dedos,ciento y veynte 
mi l las habitanlos Q u k h i t o s / u b 
ditos de los Efpañolcs,y de fíete a-
ñosaefta parte fe ha tenido not i -
cia de otras tres Prouincias aparta 
das deíla ciudad de íanta C r u z 
quatrocientas y cinquenta mi l las 
y catorze grados diftantes de l a E -
q u i n o c i a l J a v n a d e l o s T i m b i o s , 
que por gala fe horadan las oreja! 
y lasnarizesy labios,ycuelgandc ) 
a l l i oro y plata. 'La otra es de los 
Taytaycofos. Y la v l t ima délos 
Tapacuros.Los Efpañoles han en-
trado pacificamente eneftas Pro. 
üincias,que tiene dozíent os y cin 
quenta lugares de a dozientas y 
cinquenta cafas cada v n o , y ago-
ra folo tratan de edificar a l l i vni 
Colonia.Entodascílas tierras,y 
en las vezinas a ellas la riqueza 
pr incipal confifte en A lgodón , 
de lqua l labranyhazentodas las 
cofas que nofotros hazemos acá 
delanaihi lanlo y texenlo,y facaa 
dclloíustelas y paños dequegraa 
gean grancaudal. 
Tucumanos. 
Ntrc las Prouincias 
i de Chile,Paraguay 
Brafilsy fantaCruz 
fedcíplegayeflicn-
de por eípaciodedo 
zicntas leguas el Reyno dclosTtt 
cumanos.tierra por la mayor pat 
te l l a n a , y donde ygualmente fe 
íiente e 1 calor,y el frió*Llueue nía 
cho,y afs i losr iosamcuudoymm 
danyanegancon fu crecientejcl 
campo Jos vientos fon tan gran-
des^ foplan con tal Ímpetu y fu-
ror que defarraygan los arboles 
clequajo,y necefsitan en muchas 
partes a guarecer fe y librarfcdc-
dellosmctiendofe en cauernasy 
cueuas debaxo de la ticrra,ay aüi 
cinco Co lon ias de Efpañoles que 
ion 
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fon Salra/Stcco/an M igue l , C o r -
douajy Santiago* 
Salca.cílá apartada de Ta l i nav l 
t imopueblo del Perú ciento y tre 
ynta y feys mil las decamino,mo-
jcílo por la grá falta de aguas que 
ay en c^tiene fu afsiento en vn her 
nriofovalleíOchentayquatro m i -
Jlasdelargo,y treynta por l o m e -
jiosdeancho,dotado de tanta co-
pia de rios>variedad de peces^tem-
plan^a de ayreSjfertilidad de terre 
no y abúdácia de ganados, cjue no 
le falta otra cafa mas que gente, 
porque folo ha onze años que ha-
bitan en el los Efpañoles /confina 
con cfta ciudad otro valle délos 
CalcíaquinoSj q fe eííiendc de Sep 
tentrion al Med io D ia por cfpa-
ciode treynta leguas reboluiédo 
deípues hazia el Leñante otras ca-
torzc:Llenodcrios que le riegan 
y .bañan,abundan te de vituallas, 
degente braua, denodada y fiera, 
los quales traen í iempre al om-
bro el arco yflechas/olia eftarfuge 
ta cfta tierra a vn Principe natural 
fuyo,que tenia muchos caftillos y 
cafas fuertes» Cóbaticro los Efpa-
ñoles con efta nación muchosa-
ños, fin poder jamas rendirlos ni 
íugetarlos,hafta que finalmente 
vn Efpañol que fe l lamaua luán 
Pérez, reduxo por caricias y rega-
los a vn Cazique a la obediencia 
el quel fe bolu iotambienChr i f t ia 
no,y fe baptizo en Santiago.Pero 
auiendofeenojado defpues graue-
nicnteporcl mal tratamicto que 
vio hazer al dicho luán Percz /c re 
ue locon todoe j valleíyeííuuoJc-
uan tado veyn te y fíete años, en e l 
difeurfo de los quales fe derramo 
muchas íangreEfpañola,porquec 
ra tan grande el denuedo y brabe-
za deftas gentes que defafiauan a 
losEfpáiioles,corriendolcs la tier 
ra hafla dentro en Salta. V l t i m a -
mentc íuan Ramírez con cien Ef-
pañoles y trecientos Indios archc 
ros,y quinientos cauallos dio d i * 
c hofo fina efta emprefa. 
Efteco, es cabeza de cinquentá 
pueblos tierra rica de algodón,ga 
nado , viandas, y todo genero de 
fruto,spor merced y beneficio de 
vn r io fobre cuyas riberas efta f u n 
dado del qual por diuerfas fangrí 
as,facan calces,y azcquias que rie-
gan con granfaci l idad todo el ter 
reno. Eíta apartado de Santiago, 
diftancia de cien to y cinq uen ta m i 
Has adondoreí idenelOpifpoy el 
Gouernador del Reyno de los T u 
cumanos» 
Cordoua que es la v l t ima tier-
ra defta Prouincia,Iaze en vn í í t io 
parecedifsimo aldeEfpaña,quan-
toquierquees masfr iodeinuier-
no,y templado de Verano. 
Ch i l e eftadefuiada deftaciudad 
fefenta leguas todas de tierra 11a-
na,de Satiago dozicntas y quarcta 
y otras tantas de fanta Fec lugar 
puefto en el Paraguay. Sonlos Pa-
raguayos pueblos finitimos délos 
Tucumanos ,que la mayor parte 
defus habitadores fe ocupay viue 
de robos y latrociniosHales gana 
do los Efpañoles vna muy impor 
V 5 tantc 
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tantc fortaleza donde fehanfort i 
ficado, y comentado a enfanchar 
fu fcñoriOjhabitan cílos Indios fo 
bre las riberas del r io Paraguay5y 
pordiuerfas Iflasque dexadefeu-
biertas, diuidicndofe en muchos 
b r a ^ o s ^ para poder pafarle,(quc 
cscaudaloíifsimo, y falc muchas 
vezes de madre , derramandofe 
por los vezinos campos, y l lanu-
ras) parece que la naturaleza pro -
ueyendo de remedio jpor que pro 
duze efta regiónciertamanera de 
arboles muy apropriados paraba 
zer barcos, que fe l laman Zaybes 
y fon mas gruefos que altos, y las 
rayzes no fon grandcsjpero elvicn 
tre y tronco tiene lo anchifsimo 
co n la corteza du ra,y el tuétano y 
el meol lo muy blandoade que vie-
ne a fer que fe efeauanfacilifsimat 
mente^y fe hazen dcllos barcos pa 
-nt u q 
n-^ •/ioii 
d b b fcbux/bb i 
-ííÜ ftboj :•• 
• • 
ra paílar confeguridad los ríos Y 
las aguas.Tuuofe los dias pafados 
auiío dolos que habitan cncl Tu. 
cumano, que ay gran numero de 
Efpañolesen vnosfragofosyafpc 
rifsimos montes en medio decicr 
tas gentes barbarifsimas y fieras, 
los quales fon reliquias de vna ar-
m a d a , que agora cinquenta años 
fe h izo a la vela la buelta de lasMa 
luchasjyauiendoyapaílado elef-
trecho fe desbarato en aquella pía 
ya3han muchas vezes prouadopa 
íar adelante jpero há fe lo defendi 
do la inaceíible afpcreza délas fier 
ras,y labraua fuerca de los barba-
ros. Y afsiquedandofe mezclados 
cnt ree l loshanido engendrando 
y augmétandoíe3yeíl:an mas cerca 
del Reyno dejos Tucumanos5qLic 
de n inguna otra parte del Perú. 
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V I E N D O 
nccho en los 
ubrosprecs-
Jíentesladef 
-ripció de la 
cierra firmé 
- ^ — i,, / ^ " " i ^ que 
«os ha parecido íer necefaria ento 
aoíjüántoalcancaróri a conocer 
iosa í íügü6s ,ycn loquenucua-
mcncéhafidodefcübicrtoporlos 
modernos, feracofa conuenien-
tcbolbcrádaroerabueíca.yíégil. 
^ v i ñaá lmarpa raha l l a r yde^u . 
bnrlasíflasqüceftanefparcidasy 
^r raniadaspor todoeí le ihmen^ 
iopiélago,o^ra por cierto que no 
icrade menor afán y fatiga, que lá 
Pnmcra,aunqucde mayor entre-
p im ien to y guf to , por la varié-
m grande de iasmcfmas lilas, y 
7 
jpor la infinita diuerfidad de fus cá 
lidades.y naturalezas , por qu¿ 
aunque verdaderamenre parece, 
qucene lcont iné tép lugoa iad iü i 
naJVlagcñad inoítrarnosjuntaeri 
vn cuerpo lahcrt i lofurá y bel leza 
déla tierra en las Ifias, nos las ha 
querido también moftrar/y deícu 
brir^enmuchasydiucrías formas 
diílintas y repartida^eílas peque-
ifías^y a quclla^ grandes vnas defier 
tas y otras pobladas aquellas ferti 
les,y eftas eftcriles campcí¡nas,y 
íilueftrcs.La tierra firme veefejuri 
taf in poderfe comparar , pero las 
Iflas augmentafe la hermofura 
íjue tienen con el poderfediferen-
ciar las vnas dclas otras, y Con Ja 
belleza délas aguas que las ciñen 
yrodean.Nueñro Señor Dios ha 
puertoenmuchos y diücríos luga 
res 
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Ves los feaores del mar, hazieiklo , 
que fe entren por entre las tierras 
para hazedas defta manera co-
municables, fembr ando afs inkf-
m o laslf lasquefon miembros de 
l a cierra por el mar efpaciofo y an 
cho para haberle frequentadó y 
platicable. Y con cftc compart i-
miento y d iu i f ion del mar y de las 
tierras fe augmenta la gracia a la 
mi fmat ie r racon lávcz indad del 
mar^y el mar efta hermofeadoy 
be l lo con la prefencia de la propia 
tierra , y dcíla manera fe conoce 
mas claro la braueza yefpantoftí 
furordel1:eelemento,ylaeílabil i-
dady firme afiento del o t ro,por-
que verdaderamente n i la tierra 
pu diera fer conocida, ni comun i -
cada con facilidad fin e l beneficio 
délas aguas, ni el mar lo fuera fin 
l a compañía de las tierras. Pues 
bien afsi como los lagos3los rios^ 
y los bracos del Océano facilitan 
el comercio y conocimiento de la 
t ierra firme, también las lilas a l i * 
geran el defeubrimiento y nauega 
c ien del melmo Occcano. 
Yparaeíleefeto ladiuina p rou i 
denciahizo y repartió los puertos 
y las playas acomodadas por efta 
y por , aquella parte^como alucr-
gue y refugio de losnauegantes. 
E l numero de laslílas es inciertifsi 
mo.porque nofo lo no fe fabe qua 
tas fean todaseftando muchas por 
dcfcubrir(fegunfeecha de ver por 
que cada dia de nueuofe vadefeu 
br iendo a lguna) como porque 
también délas yadefcubicrtas aun 
agpía no fabemoscl numero cicí 
to,de lo qual nos puede fe r exenv 
pío las lilas de Maldiua , que ay al 
gu nos que afirman fer fiete mi^o 
tros masjy otros menenos/y lo 
mefmo digo de las Lucayas, ydc 
las Phi l ip inas, y de otras muchas» 
Porque quien ba fido el que puede 
aufcr tenido t iempo, o comodi-
dad de auer corado las Philipinas, 
b quepueda verdadcramentc'a-
firmarquelcan onze mi l ,como 
dizen a lgunos.Lamayor parte de 
las lilas fe han defeubierto a cafo 
haziendo otros yiages, como fue 
la de fantaHelena, que la hallo 
luán de la N o u a , y la de la Gonce 
pcionPedr© A lua rez Cabral,bol 
uiendo defcuydado por fu viage 
de la India el año de m i l y quinien 
tosy vno3otrasvezcsfehan halla 
doportempeftades^omo lalílaa 
que arribo Tri f tan de Acuña^dc 
ftafuercefevan defcübriendo ca* 
da d ia , fegunquefe vanintentaii' 
do nucuas derrotas y embarcado 
nes,o fe figuen nueuos rumbosde 
vientos,por queel mares anianc-
radevnafelua, dóde las Illas eftali 
como arboles plantadas, que acá 
fo fe leuantan fuera de las ondas,/ 
fe defeubren y mueftra a los naue-
gantes > y de las dcfcubiertas,nic-
ftafi toda s conocidas, ni la mayof 
parte dellas frequentadas,nimas 
qucfo locon lav i f ta ,odc paí lot í 
cubiertas, como las de la nueua 
Gu inea , las de Salomón, y U s ^ 
Japón. 
Demás defto es de aduertir 0 ] 
las 
DeíMundo Nucuo Mundo; íS0 
/asIllas quefcáp^rtányalcjári no 
ubJcmencc de las ótrasiO de Ja 
tierra firme eftah por la mayoí 
parte yermas y deípobladas, ¿ó-
mo las del marpádíiGó^y todas las 
que íehan deícubierto entre la^E 
thyopia,yelBí-afi l ,yi iol iatampd 
co muchos años que los Portocrud 
íes han poblado las Terceras^ y las 
lilas de Cabo Verde, y de fantó 
Thonlasi Por el contrario fehá 
rambicnotado,quelasIfias muy 
fób ládas lyqucfon de grandeza 
notabledcordinário dtaii todas 
terca de la tierra ^ pero por dar 
principio a ladefcripcidri que ten-
go prometida , comentaremos 
del eftrecKo de Magallanes i del 
ijual engolfándonos trnclOccea-
(que l laman los Pi lo tos mar del 
Sur)yrenios di fcurr ie i idóporel 
toar déla Cl i inadelas malucas de 
laíhdiaddaArabia idc layEthio-
na jporc lmar dclNoJrtej y por 
os golfos y mates Sepnncricric^ 
nales harta que entrando por el 
cftrcchó de Gibraltar arribemos 
¿las Illas mas conocidas de los 
imeftrós éilel mar M editerraneo. 
I f lasdelMardelPe. 
lu,ydclaNueuaEÍ> 
paña. ^ 
A z i a ía parte del Mc^ 
diodia del eftrecho de 
Magal lanes, los mas 
dc losCofmographos 
publicado fus Mapas y 
dcícripcioñcs del Mundo ponen 
vnocomo nüéuocontinenre.quc 
que atrauicfa devn eñrcmoalo-
tro del vniucí fo,mas con las ditieif 
fasnaücgaciones quebá hecho af 
í¡ los Caiidllanos como Ingíefes 
íe tiene ya por opinión mas cierta 
quefoh Mas todd aquel cípacio. 
Pero fea verdadero o falfo lo qüe 
fcdizedélacolb Aüftral ja lome-
í íoí es cofa Cierta que alelhrchó 
ieorrerponderi diuerfas lilas que 
hazen diferentes y vanos canales 
principalmerireházia la parte O -
riental i quantóquicr que todas c-
ftas eñan háfta agora íin hombrcj 
porqucí los quena nauegado por 
aquel eílrecho haílí lcüado f iém-
prepueíbcnotrof iñ larnira3pües 
Magallaíies(corinofefabcjyuacn 
büfca de las Malucas^ y el D ra -
q u e , y el Ghendis lüglefcS aípí-
i:auan á fó lo c lo ro dcjPcrUiyde 
lasPhi l ip i r ias.Vla tierra es rá lazc-
raday pobrc'jel f r ió tanexceíiuo y 
lacorr icnteiyraudal.de las aguas 
tan rápido,q dan poca ocáíion de 
tomar pueíco en aquellas partes> 
áunqucquifsieílcalguno deteneí 
feenellasí ,. 
Salidos del eftrecho la cofla del 
Perú,y de la NijejüaEípaíía,es de 
las mas. défembara^as y l i í i ip ias 
queíecoñocení aunqueay al l í ccr 
cavna ílleta vczinadcpoeáquen-
taqueno tienenombré.Páíladó el 
cabo de Santa M a r i a / c encuentra 
luego con la l i la Luccr iga^qucdi -
zen eíía bien habitada de gente 
qucfabcyguf ta de policía y r c ü -
gióií 
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gion aunque yo me maraui l lo 
mucho que íi es taljno íe tenga de 
]Ja mas conocimiento y noticia. 
Cerca de la ciudad de L i m a , que 
l laman otros délos Reyes,eftanv 
rías Ifletas, a quienes dan nombre 
los lobos mar inos , porque ay en 
ellas tantos, que las gétes vezinas 
y comarcanas,no íe viften de otra 
cofa quede fus pieles y cueros.En 
cont radela Paytajeftapueftalaif 
la de fanta C lara, y paílado Cabo 
B l a n c o , en vn golfo que al l i fc o-
frece,fc empinan y defeubren otras 
dos o tres iíletas de poca o ningu-
naef t ima.Enfrente deTumbcz i 
quarentay ocho mil las apartado 
de t ic r raha l loP i^ar ro la i l ladcPu 
najque tiene quare nta y ocho m i ^  
l ias de Con to rno ,b i en habitada, 
muyeopiofa depefcay monteria 
y abundan te deplata,dc algodón 
y de oro,dedonde fefaca oy gran-
difs ima cantidad dc^ar^aparril la. 
D c a q u i dexandoa la mano yz 
qiiierdalas illas de los Galápagos 
íituadas cafi debaxo déla Equino 
c i a l , que fon pequeñas y de poco 
nombr e,y virando!abueltahazia 
el cabo de fan Francifco, fe entra 
en vn gran go l fo donde cftan las 
iílasdel Ga l lo , y la Gorgona que 
defcubripPicáno defpoblada aun 
que congraciofasfuentes,y m u -
rhos arroyuelos de agua, donde 
el y los Tuyos comieron culebrasi 
-y cangrejos terreftres de color leo 
nados,veenfe también en medio 
defte gol fo Ma lpc lo , ida Solitaria 
y mas hazia Panamá a T c r a f k o i 
d 
quel laman otros iíla de lasperlas 
de que abunda incrcyblcmcnte. 
Dcall icofteandolanucuaEípaña 
fe dexa a mano derecha la iíiadc 
lo sCocos^y fin que fe ofrezca cofa 
deimportancia fe arriba al marro 
jo de California., ch cuya boca y 
entrada eftan pueftas las Marias,y 
mas adentro las iflas de Santiago 
de lasperlas có algunas otras que 
no tienen nombre co nocid o. S alie 
do fuera de Cal i forn iafc dexana 
mano izquierda fanto Tomas la 
ñublada,larocapartida losmon-
geSjlavczinalaTumuua^ílasdcf 
pobladas3y yermas5y mas cerca de 
tierra lospafaros,afu mano dere-
cha los zcdrbs y algo arriba fan 
A u g u ñ i n , y dexada atrás lapunta 
de fanta Helena,fedefeubre fan 11 
lcfonfo,y mas adela te las iflas que 
l laman defiertas. 
IflasdeSalamon. 
i 
E r o tornando adar 
a tras ia buelta; 
por dar vna vifti 
alaparteAuftral; 
cpmo ¡a hemof 
dado a la de Scp^  
t en t r i o n , n o ay m a r que tenga 
menosislas que el qücllamaripaci 
lico,porque ticnepocas, y cíTas pe-
queñas y deiucn turadas,como las 
l l amomuy bien Magallanes. La¿ 
primeras pues de confideracion 
fon las que dizen de Salamo nom 
brepueíiopOr lagrá opinión y ^ 
^ a q u e fe ha tenido-de fus rique-
zas: 
D c f M u n d o NucuoMündo . 16o 
2as:dcfcubicrtas por A lua ro Men" 
Jaña^lqual auicndoíc partido de 
lirnaabufcar nucuas tierras arrí 
bo a cílaparte alcabo de treze mtí-
fes, fon cíhs islasmuchas^y eílan 
cerca las vnas de las otras.parte de 
lias recono^idas/y parte fol amen-
te viftas» La primera es la de lnom 
brcdclcíus,y lucgefefiguenJVla 
Jarra,Malay , la Atreguada las 
trcMariaSjfanChriftoual, y San-
tiago, las q ualcs todas eílan cafi í l 
ruadas y pueftas por orden defde 
el Medio día hafta el Septemtriori 
al Ponicte délas quales tiene fu af 
liento la mayor de todas llamada 
Zarnba,cuya largura proporc io-
nada con fu ancho íc eftiendede 
Lcuanteaponientey al mediodiá 
dellaay otras algunas islas no co-
cidas masquedefo lo la vifta.Dc-
ftas islas: Malarta efla debaxo del 
Trópico de Capr ico rn io , y todas 
las otras, mas adelante del la m i -
tad de fu anchura eíla en nucuc 
grados hazia la'partc del Po lo A n 
tartico,y eftaes qúanta relación y 
noticia podemos dai* de las islaS 
deSalamon» ^c 
NucuaGuinea, T íer 
radelPapue. 
,Afladas las islas arr iba 
dichas, fe ofrece a los 
nauegantes la nueua 
Guinea a la mano yz -
quiedra,y elarcipiela 
godefan Lázaro a la derecha. L a 
nueua Ginea es tierra no bien co-
nocida:dcicubiertapor V i l l a L o -
bós,c]UeenibiadodelaNtieuaEf* 
paña a la cono uifta, y bufea de las 
MalúcaSjyendo en fu demanda ar-
ribo ae l lae la f iodemi l y quiniett 
tos y qu a renta y tres, fon fus habi 
tadoresdccolornegro,de buenos 
cuerposjde fut i l ingenio/cgun lo 
ha moftrado la experendade algu 
nos efelauos rraydos de aquellas 
tierras,no fefaben hafia agoralus 
términos, antes ay algunos que 
dudan íi es is la^t ier raí i rmejpor 
quc losCaf l :e l lanos,quealo que 
fe entiende han cofteado fetecien-
tas leguas dcl la,no lahan hal lado 
finjy tu coila mreÍdio.nal aun hafta 
oy no ha fido defeubierta. L a Sep^ 
tentrionalcfta rodeada de grande 
infinidad de islasjentre las quales 
tienen fu afsicnto laque l laman 
Redonda, el Bolean, la Madre de 
D i o s J a B a r b a d a j l a C a y m a , y el 
Tr iangulo , las islas délos h o m -
bres blancos, las de la Malagcnte4 
las de laBuenaPazJade los C r e -
poSjy lade los MartyreSjConotras 
algunasíin nombre* 
Arcip ie lago de lant 
t 
• -Lazaio. 
. 
A S engolfandofe 
enalta mar,íeétra 
en vn piélago don-
d( i tie parece que la na 
J tura lezahafembu 
do las islas quaÍvezefpefas,y qua 
i a ra 
q151 ,obrRelaciori 
rarasJioiMenhilerajhoracnccrco 
vnas íolitarias,y otras acompaña-
das. Las primeras fon kis de don 
A l o n f o , las de los Barbudos» las 
de los dos vcxinos^las de los Madíl 
do res,y mas adelante otras<|uedi 
zen de los fáltadores. E n contra 
de lasquales fe defplegay eíliende 
vna gran cordi l lerahazia la T r a -
aiontana decaíi diez y fcis isletas 
acjüienfiguedefpucs la de Ma la -
brigOjy a l amano derecha laque 
l lama de los dos hermanos^y mas 
arriba otra. isla, que por la femé-
janza que tiene fe dizc la columna 
y otra que fe nombrabas dos co-
lumnas , y la tercera bolean, por 
lasl laraasyfuegos que vomita y 
echafuera.Pero tornando a dar la 
buci ta haziabaxo íeveen las islas 
de los íleyes, en cuyas coilas hal ló 
i o a n Graetano eicrtas feñalcs de 
coral,y vio palmas y gallinas, y ó-
tras fcaicjanres coías.Siguenfe lúe 
go las islas del coraleras ellas los 
jardines,) 'ala mano derecha la de 
los ladrones, pequeñas y habica-
da^sde gente bien dirpueftadegran 
de cllaturajy de color de azey tuna 
del nuda, ^  robadora. Vfan de bar 
xas vclocifsimas,y tan fucítasque 
muchasvezesbuclbcnaia parlas 
proas,y la^popas como leles anto 
ja,eGiiican las cafas de madera, y cu 
briédolas de tablas yde hojasdepa 
]ena,y de higueras,que tienen vn 
pa lmo de largo.Suftcntanfe de co 
eos, de patatas, de higos gruefi-
fsimos,ydeeañas de acucar. A la 
parte de Lk Tramontana fe veen 
mueriai 
luego laislaFarfanaJosvolcánc^ 
y mas abaxo las islas de Saauedra, 
las de los Matalotes, y los Arreci-
fe Sjbicn pobladas , y abiídantes de 
palmas. 
T 
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Ntes de entrar en la cfpe-
fa cinraenía felua de las 
iflas que fe nos quedan a 
la parte del Poniente , y del Me-
diodía, fera bien pallar prime-
ro por el Iapon,debajo cuyo ügih 
bre fe comprehenden muchas islas 
muy grandes,b ien habitadas,y 
las mas celebradas de aquel mar 
por la notable conuerííon a nue-
ílra fanta Fec defushabitadoresi 
por la venida de los Embaxadorcs 
de aquella nueua Chriftiandada 
la ciudad de R o m a , y por las car-
ras continuas que de alia eferiuen 
los padres déla Gompañia dele-
fus.Porque afsicomo la naturale-
za les pufo en vn fitio el mas re-
montado^y repueílo de todo e! re 
í lo de la t ier ra, afsi también dio 
a fus habitadores ccílñbres diucr-
fifsimas de todas las demás gentes 
del mundo. ff j f j O £ lJp11 
E l lapon abraca (íiuerfas islas 
diuididas entre fi mcfmas con pe-
queños bracos de mar : quanto-
quierque las principales fon tres 
debaxode lasqualéselH las otras 
la mayor fe eftiende de Leuantea 
PonientCjyífediuideen anqueta)r 
tres Rey nos,o principados,conio 
mas qüificrcmos UamarloSientrc 
los 
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las qualcs c ía el q uccíí zé dclMea-
có,ciudad grandiísima, cabeza cír 
todo el íapon,yqucde ordinar io^ 
clqucfchazefcñór delJa3yde las 
tierras fus cireuiiuezinas,cs ten i -
do por Emperador de todo Ib que 
cierra eíte nombre de lapon.Lafe^ 
(runda isla yazc deíde el Septen-
trión al Med iodía , y fe l lama X y 
moMüc contienenueue; Reynosj 
entrclosqualcscftacldcBungo.y 
las ciudades de Vofueo 3 y Funay^ 
La tercera tiene fu aííento al L e u í 
tejdceflafegundacuyo nombre es 
Xicoco que abraca quatro Rey-: 
nos con la ciudad nóblifsima de 
TóíIa.Elremanente délas demasif 
laseftan repartidas en e lcóntor-
nodéftas.La isIkdeMcaeénocfta 
conocida, nidefeubierta mas que 
por la parte Mer id iona l , porque 
la Oriental y Septentrional e íbn 
del todo incógnitas 5 demanera 
que ninguna noticia fe tiene dé 
fus términos, tanto que ay a lgu -
nos que dudan fies islajO tierra tír 
nicquefcjuntc con partede l a C h i 
najdeque tampoco ay noticia por 
que aun no fe ha defeubierto. Y ay 
fama en efla isla,quc hazia el Sep 
tentrion,trezientas leguas aparta 
dódc láciudaddcMeaco,ay vna 
región poblada de hombres f y l -
ueftrcs y ÍGluagcSiCon barbas lar -
gas^ moílachos efpantofos, tan-
to que para bcue r j osa lp r i con v-
na forqueta, denodados y fieros 
cnlasbata!las,yquccon n inguna 
otra medicina curan las heridas 
mas q[ue ce n aguas, n i rcucreneia 
po rD ios aorromas que al C i e l o 
el ía^oneík déla N u c u a Efpaña 
ciento yc inquenta lcguas,y lad i -
r táciaqueaydelalaChinaesmuy 
diferente y varia > porque defdc 
L iampoala is ladcGota^que esla 
mas vezina de todas las del íaoon 
ayfcfenta leguas,y defdeAmacan 
a la mcfma ay dozienras y nouen-
cay fíete. Todas eílas tierras fon 
por la mayorpat temontuofasy 
ffias,mas eíleriles queabundantes 
y mt re los mon tes deque efta 1 le-
nájtiene dos muy famofos, el vno 
(quefe d izcFigcnoyama) po r fu 
increyble al teza, cuya z ima fobra 
y paila las nuuescon algunas le-
guas. E l o t ro , por las continuas 
l lamas y fuegos que vomita^y por 
que en el feí, aparece el D e r n o n i a 
en medio de vnanuucréfplandc-
c ientea losqucporvoto ,y r d i g i ó 
fe han largo tiempo mazerado ¿y 
hecho grandes aíperezas. 
E l mantenimiento pr incipal de 
ftos pueblos coiTÍifteen el ar roz, 
cuya cofecha es por Septiembre, y 
la del trigo,- por el mes de Mayo 
(aunque en pocos lugares)noha-
zen delJo^anjíí no ciertas puchas 
fus plantas fe conforman harto 
con las nüeftras,Ios cedros creccrr 
eneftas ti eras en admirable al tura 
y engrofura ef t rana.Ayentree-
l los vn arboífemejantca la palma 
de naturaleza peregrina y rara,por 
que es tan enemigó de toda hume / 
dadjque en regándole fe marchita 
y agoíta,y ferenucuaíi luego lear 
rancan,y fecandolc al So l leplan^ 
X taa 
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tanotravczdenueuó. D izcn canv 
bien que fus ramos delgajadoi 
buclros apegar con vn clauo al 
tronco tornan a reuerdcccrjy a v-
ni f fcconcLf inotradi l igencia,, n i 
cuydádo algüno.Tiencnios mef-
mos animaics domciUcos y del 
campo que noíb t roS j aunque no.. 
comen íi no los fslucítres y monee 
finos queca^amVérdád lea que e;-
Uos i o n poco dados a las cárnes^y 
que gu l íany viuehmáVdeordiná 
r io de ecuadá, peícadbs y Legum-
bres.Hazcn también del arroz vi-
no5aunquc fus mayores delicias y 
regalos en el verano, coníii lcn en 
agua mezclada con ciertos póluos 
preciofos a quien l lama C l i i a . N o 
conocen manteca hiazcyte5í¡ nó 
l o que faca de las Ballenas que 
aportan a fus ribcfás^Sus riquezas 
coníi i tcncnlos metales, en cuyas 
grangeriá^ y minas fe ocupan mi i 
cho con los qualcs tiran para íi las | 
mcrcaderias foraftcral Los edifi-
cios y fabricas fon de madcra,por-
que la t ierra es muy fugeca aíerrd 
motOj,quantoquier que házen c-
dificios marauillófoSiafsien gran 
deza como en artificio. Los pue-
blos Ion de color blancos de inge-
nio y me moría felicifsima,y depa 
ciencia iníignccríltsáduerfidadcs 
y trabajos. Luego que nacen las 
criaturas las Ueuanálos rios^don 
de no tan preño los handcficrado 
quando los cixtbian lexo ide í i y 
de los ojos de fus madres, a partes; 
donde los crian en el duro exerci-
cío de lacaja-Lo mas regalado de 
Vniucríai [3 : i 
í l is menagesy muebles decaíacc-
í i í lecn los inllrAiílVcncoscOnquc 
fehazen aquellos manjares y^ian 
das. Quando comen vfan dedos 
varil las de madcra.ode marfi l las 
qualcs manejan con tanta dcñrcza 
que no tocando a la vianda con las 
manos no fe les eac fo lo v n a m ¡¿i 
ja.Los pobres fuítentanie de arroz 
yernas,^pecesypero los ricos ba-
zen entre l i.binquctcs iplédidi isi-
nxos.Habla.fe en todo el laponv-
ha mefma lengua , aunque con 
lanta variedad que verdaderamen 
te parece fe pueden ceher poi" mu-
chas, diferentes.; Porque para ca-
da cofa ay muchos vocablos ¿de 
losquales vqasla í ignihcai i hoa-
tadamente,y otros con torpedaiy 
baxezajdc vnqs vfan los nobles,, y 
de oíros la gdntc plcbcya3 ¿on v-
nos hablan las mugeres, c¿ otros 
los hombres.El elcriuir es muydi 
feren te de hablar, y el efe ru i i í car-
tas , d c 1 efe r ib i r l ib r o s, e fe ri u c n ca 
verfoy profa marauilloíamentc: 
fus letras y caraderes/on de tal na 
tura lczaqueconfo lavnalet ra f i -
níjicá dos y tres filabaSiO palabras., 
Su s armasfon cfcopetaSjHcchas 
zimitarras,puñales, y toda focíte 
de armasen halladas que enfcrl i-
uianas y lai gas h.azen gran venía 
jaa las nueítras, mudan fegun la 
tdad con^erempniofasfolcnicia-
dcs las maneras de los vctidos,aO' 
43n con 1 a cabera defeubie r ta á las 
l luuias,y a los (bles,afsi las muge-
res conio los hombres. Tiene nm 
chas coílurabres contrarias a las 
nue-
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nucflras3po rc¡uc el co lo r de alc-
ana y fielta entre ellos es el negro 
ycl roxo es color de crifteza y Ha-
to. T inen fe los dientes de negro 
losqucprofcfan mas hermoíura 
ygentileza^caualgan aeaual lofo 
bre la mano derecha, las íal udcs y 
icucncias quefehazen los amigos 
es dcícalzar el pie de la chinela.cn 
lasvifitas no fe leuantan guando 
IcrcciSen,!! no eílanfeícntadados 
no les parecen bien los olores, n i 
laínaneradenueflrosguirados3ni 
anoíbtroslosíuyos,acabebemos 
con grandifsimo gü i lo el agua 
fria^y ellos aíside verano como de 
inuierno la beben calientc.no g ü -
ila ri de n ueftr asma ficas y cantos; 
El modo de curar y tratar los en-
fermos es deltodo cotrario a l nue 
itro,porcjueellos les dan a comer 
cofasfaladas}agrias, yerudas, en 
lagar de pol los y aucs^ les dan O -
ftrasypcÍGado$3finfacar an ingu -
nojamas gota de fangre. L a pobre 
2ano d i fminuyeentree l los lano 
blcza.ni las riquezas la augmeta, 
íbnfobre toda manera cobdicio-
íos de honra y glor ia, f in faber fu-
ín r lamasmin ima in ju r iade lmu 
uo.Los grandes fe cortejan y hon-
r¿n con cílrañas ceremonias, y au 
liaílalos mefmos officiales, fí no 
Intratan cor tcl mente, no hará co 
üni feruic io alguno , guardanfe 
con fumo recato de no moí i rar en 
"ichonicnhechofcñal detemor^ 
o bajeza de animo,ni de dar q uen-
ladefusdefguíloSjO neccefsidades 
aotro3feaquicnrefucrc,rccataníc 
grandemente deházer ruydO iO 
dar voces publicamente po r ja ca 
l ie , o en fus cafas, y dezir palabras 
malas, y villanas a ninguno.Eíian 
demás deílo muy ágenos délo que 
es huiros juramétos, juegos, qua 
toquierquecon todas citas bue-
nas cofiumbres^tienen mezclados 
grandes y enormes vicios,porquc 
cafi todos los diasgsílan en bay íes 
dajas^y borracheras-.y en otras co-
fas muy peo res, tienen diferentifs i 
mos los coracones délo quchabla 
yno ay gente en el mundo que me 
jo r en cubra el ma l talento con la 
difsimulacion y f ingimiento 3qüc 
efta.no roban^erofaitean, y aníi 
la tierra eíia llena deílos matado-
res y afaísinos^yelmarpoblado dé 
pyratasy cofarios. 
Matara t rayc ion5yahogar los 
hijuelos en naciendo, p or huyr el 
faí i id io y fatiga de criarlos es tan 
ordinario entre eIlos,como los es 
el rnatarfe a fi mefmos. Los niene 
íterofos y enfermos, y los que fe 
hal lan en eílrcma ncceí¡dad,no tic 
nen albergue , ho íp i ta l , n i otra 
ayudapubiica.En lascaufas cr i ra i 
nalesja menor pena es deí l ierro, 
confifeacion de todos los bienes^y 
en las ciuiles, no ay manera n i for 
madcjuyz io,por que todas lasco 
fas penden de la violencia, y o] un-
tad de los mayores. 
Lasfuperílicioncs dc l lapon fon 
infinitas,en lasquales tienen por 
mací lrosalosBonzos, gentcque 
niégala prouidenciade D ios , y la 
inmortal idad del a lma,quanro-
X 2, quier 
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tnner que ellos guardan y tienen 
para fi cftos dos artículos fecrcta-
menteporciertos,fin comunicar^ 
los mas que con los grandes perfo 
nages : enícnando al reflo tic las 
gentes infinitas locurasdefatinos. 
Sus principales D io fes , fon A m i -
da jyXacca, a quienes tienen poí 
íeñores dc laot rav ida. Todos los 
d e n m fon Diofes particulares,co-
m o de la fanidad, de los hijos y de 
las cofas que pertenecen a los me-
neíleres de la vida,que vinieron a 
fer tenidos en efta veneración por 
auer fido inuentores de algunas 
cofas tocantes al fuftentodella, o 
hecho qualquier p roeza , oazaña 
grande en la paz,o en las guerras. 
Ydc f tos tales, no fe quentan me-
nores fábulas entre el los,quede 
lup i t íe r , y Bacco , y de los otros 
diofes fe contaron entre los Gr ie -
gos. T ienen collcgios defacerdo-
tcSjymonaftcrios infinitos de m u 
geies. Sus ciudades muefiranaflaz 
magnificencia, y mucho mas en 
las tierras mediterráneas, que en 
las l i tcralesy marít imas, aunque 
en lacoftaeftaSaccay, ciudad que 
íegouiernaamanerade republca, 
y es de tanta gradeza que el padre 
Xabierdeziacreyaauiaenel lami l 
mercaderes, dea treyntamilefcu-
doscadavnodehazicda, fin otros 
muchos muy mas r icos. Su (lenta 
cfta ciudad vncapitany dagajes^ a 
tres mi l hombres de pelea que c-
í h n alojados de contino debaxo 
de fus tiendas ypaucllones fuera 
dc losmuros .Las i f las menores,y 
mas frequentadas de los Porto* 
guefes Son Goto,T i randoJaamu 
xuma,Mcayg ima, Saxuma,Cogc 
gui,Eramboafiete hermanos^Tc 
nayama. 
A u r a quinientos años que to-
do el lapon eílaua debaxocl domi 
nio de vn folo feñor}que íe llama-
ua Dayre , opo r ot ro nombre el 
Voho .Pe ro auiédofceftceílra^a-
do con la lengua Paz de fus Rey-
nos,y entregadofe todoaldcfcan-
fo,regalos y plazeres,fercuelaron 
dos grandes perfonages, de los 
quales el vno mató dcfpucs alo-
tro,y figuiedo el excmplo deftos, 
otros muchosjefueronhaziendo 
feñores de las prouincias que te 
nianen fu gouierno. Demanera 
que ya oy al que l lamanDayre, 
no leha quedado mas que el nom-
bre defnudo, y la autoridad de dar 
los t í t u los^ dignidades,que fe va 
r ianfegun la mudanca de ios gn 
dos , y defde aquellos tiempos ha-
flaagora,aqucl es tenido porcabe 
5a del lapon,quefe aoodera de los 
reynosvczinos a laciudaddelMea 
co3quefel laman Tcnzácomoeu 
nueftros dias lo han hecho Nabu-
nanga,Fafsiba5y dcfpues Cabuan 
dono. La potencia y riquezas de-
nos no confine en grandeza deren 
tasordinariaSjOen la bcneuolcn-
ciay amor de los pueblos finoen 
la autoridad.y en el Imperio,Por-
que el feñor de l a T e n z a , alcana-
do que ha aquel d o m i n i o , diuidc 
los rcynos, y reparte los principa-
dos entre fus amigos,y mas fieles. 
cofl 
. 
D d M u n d o Nucuo Mundo/ í ^ 
conoblígacrondefcruirlc afsi en 
ríempo dcjpsii como^egaer raco 
cierro numero de írifantes y caua-
Jlosafucofta.Eílos deípues d iu i -
den y reparten cambie íuseílados 
cíicreriisparientes^criados.para 
tener los apreítados en fu feruído 
referuando algunascofaspara fi y 
parafaspropiasfamiIias.DciTianc 
racjiícrendas las fuerzas y r ique-
zas del íapon afsi pubiieas como 
particulares dependen de .pocos y 
cíbs pocos dcvnóc]ueeseIJeíior 
delaTenzaíqucenvnpuntQ^ui-
taydaloqucquierc>enÍ3lca>yaba 
xa3 enriqueze, y reduze a mi/cria 
iosprincipes^yencjuitandoeleíU 
do a vno , fe muda n todos los no-
bles ^ y lo,s foldadqs déla tierrdi 
Quediuiddí&los lo.^ mercaderesy 
oHicialcs, dedo nace, quc lósbul l i 
cidsy akebciones de los eilados, 
jamas tienen fin en aquella tierra: 
íian Joles áísimcfmo ^ o r el mar 
perrr f^f iWleíí ia los Chiiíos que 
^ t e i W ^ f i e o í b háíta las Pb i l ip i -
m i i ' 
J1,*fiasdelaCÍimi: 
ORtoda lacoí lndc 
I a C h i na lia í'cm bra 
do¿ la^nacaraleza, 
grande intuidad de 
illas las maí deilas 
pfqueñáSjquc]al i l :uenc0modc 
vn texidoyefprcíTo reparodo que 
braiMan.fu:furor las tmpctuofas 
"nd. isdelOcceano.delasqualcs 
'amayorrpartcporlkpocacit ima 
qícliaze dclJas^eíia haíla oy pc5r 
dcrcubnr,y ier conocidas de nofo 
tros, principalmente las íiruadas 
ypueítascnrrela Cb ina , y e l M a n 
gi ,y entre A nun y T o l m a n , d o n -
de cícriue Marco Pojo, que ay tan 
tas y tan liabiiadassq.uc verdadera 
mente parecen otro mundo , y en 
el gol fo de N a m q ui^ y por tocia la 
íoííadcl marq feíiguebajía L y a -
po^en torno déla ciudad de iManf 
gUiafta el cabo de Lyampo ella la 
Isla dd Auen iga , y l aAua rc l a , y 
niasba>xoeííaSumborJy Lamquí 
y poco mas a dejante la que l lama 
délos Gaualíosjdeías.qualcsnoíé 
ticneen particular not icia. Paila-
dala Ciudad de Qmncíieo fe en-
cuentra con Lamao , y en el con-
torno de Cantón fedefeubre v a 
riumcro:grándifsimo de isJas¿ Y 
dcílaSjLátaOíMacao^T^^io.Laín 
pacaojy Sancoanijfenías mas cele 
jbradasiy en todas eíbst icnegiuer 
fopreí id ioelRey de la Chinaaísí 
par marcomopor tierra. T a m o , 
.csco.nocidifsimaporla corteíiay 
b 11 ?n ti a ta m ien t o q u c en e 11 a b i -
^ ieron a Hernando de.Aíidraday 
paríasúabajos y males que l ian 
padecido en ella algunos Por to -
guefeSiLampacaOjdiadiez y oclió 
leguas d^Can ton no esbabitadai 
pueíto que los nuellros ban a lgu-
nas vezes inuernado en ella quan-
do daalabueltaa Europa . E n M a 
cao, fa quien í laman otros M i a c o 
y otros Amacan) jos Portogueles 
han fundado muchos años ha vna 
como Colonia^al principio de ma 
X 3 der^ 
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dcra, y yatoda de piedra, aunque 
de poco firme fundameruo, por-
q ue eftribá co tal mente e n el a r b i-
trio y vólútaddc los Chinos, que 
ternerofos , del ingenio y valor 
que en los hechos de guerra hail 
conocido en los Portogueíes, y 
del fauor que les puedendar los cá 
jlellanos y que íiéntprc les viene 
de las Philipinas no los mira coil 
buenosojos. Antes dificultan el 
tratar conellos.y limitándoles cá 
da día la licencia,y libertad del nc 
gociarjprocurah difpónerlo, de-
maneraque ellos íe vayaíl y dexert 
lacierra.Püefto que a los Porto-
gucfeslcs es degrandifsittiaimpor 
tanciacl eftar en aquella ifla, por-
que pende dcUa,todo el comerció 
de la China. 
Venden alli la pimienta de la ín 
diá^y lá cfpeceria de las Malucas 
tan cárá y á tan gran precio como 
en laEuropa,yíaGande alia gran 
cantidad de orodcavcyñte y tres 
quiíatcSjfedas, tafetanes, damaf-
cos.anibaTjázofarJaton, azogue, 
alcáfor,porcelana$j{)atíósdcdiucr 
fas pinturas, y tüybarbo paira Ixs 
Philipinasf llcuafe tambié a la nue 
na Efpaña) y por todo el Oí idnee. 
Y queriendo paílar de laíndia al 
lapon, de do íácan caudal o fifsi-
mas ganancias les c$ neceflario to 
car en Amacan, y dando alli cabo 
cfpcrar los vientos profperos para 
el relio de la naücgacion. Sácoam 
eftanouentamillaslexosde Can 
ton. Aquí tambiénhanhechoal-
gunas vezes cfcala los Portoguc-
fes,aunque ningunalflade la Chi 
na es de ygual importancia que 
Aynan,pucfta en la boca y entra-
da del golfo de la Cauchinchina, 
Porque es tan grahdc,qüedizcn 
tiene nouenta forcalezas,dóndcay 
afsi mifmo vnapefqucria de per-1 
las pequeñaSjqüe llaman los Por 
togüelesaljófar j cofa de ineftimá» 
ble riqüeza.És muy ferttl de vitüá 
lia s y de varios frutos ¡ verdad fea 
que fus habitadores tienen mu-
cho de lo irufticójy no poco de lo 
feluagc.Efta fugetaefta ifia al Go-
iiernadordc Cantoh,y fituadaala 
parte mas Occiden tal de la China 
tan vezina a tierrafirmc,comoCá 
liz de Efpaña 
Lequío Grande, L o 
quio Pequeño, Illa 
hermofa. 
EfdelaifláSyhíó, 
quees.laíegüníla 
en^rándezaenue 
las illas dcllápon; 
fe eftiende entre 
clLeuante y Sep-
tentr ión vna cordillera de illetas, 
qí¿ termina co algunas otras ma-
yores encontradeBüqueó.quclí 
l laman Lcqúio grande ,á la mane 
raque nofotros,debaxodeftc no-
breZelanda,cntendemos diucas 
inas.EnfrcntedeQuicbcü fede cu 
bren otras algunas llamadas ic-
qüioclpedueñó.Abundandcof 
fobretodaslasiflasdcaquclnian 
yflO 
D e l Mundo NucuoMundo ; 1^4 
vi ió menos de vituallas y frutos. 
6usl iabitadorcsfonbcl l icofos, y 
c¡uc valen mucho en el Hcchar del 
afco.Quando ¡os Ch inos abando 
naron lo que tenían conejuiftado 
en la India, y en aquclOeccano in -
inenío.Lamayor partedeflas illas 
quedaróen fu deuocion y gracia, 
¿iqiii fe perdieron algunos Potto-
gueíeSjdando al trabes con la fuer 
cadevn temporarios qualcs auien 
tiofe encomendado al Principe de 
lasjlesliizocortcs^ygraciofoaco 
gimicnto.Y vfandodeípuescone 
líos de vnagentileza muy grande 
Jes dio nauios para acabar íüv ia-
gejpücilo que no los quifó ver di-
ziendo, queno pluguiefe a Dios 
viefe el con íus ojos gentes que án 
dauan a robar 3y a tomar lo age-
no. La iíla hermoíacíla cerca del 
Liquio pequeño^que es de la mef • 
ina calidad j ícgun puede conjetu-
rarjporque dcllas íe tiene poca no 
ticiajcontodo cíTo creo que no fe-
nmenor qel Reyno de Ñapóles* 
r hiiipinas. 
• • 
A pues es tiempo 
,„ que entremos en 
otro eípeílo y te-
x idobofquede i f 
^ ^ ^ las llamadas Ph i -
l ip inas, a honra 
^c lRcyCathol icodeEfpañadon 
l^ncJippe el fegudo fo cuyas van de 
ías fueron defeubiertas. Verdad 
^aqueiosEfpañoJcscomp'rchcn-
«ca debaxo dcíic aomb ic todas 
v#; 
'Piw^ 
las islas que eftanentíela N u c u a 
Eípaña,y el golfo dé Bengala, y d i 
zen queíegun lo que íe conecey 
entiendedellasjferan cerca deon-
ze mil .Defcubrieron fas diuerfos 
capitanes que para ello fal ierodc 
las EfpañaSjydcMexico aldefcu-
br imicn toy conquiíla dc lasMa* 
lucas. E l pr imero a quien fedeüe 
Ja g lor ia y honor de auerlas def-
cubierto fue Magallanes,que m u 
rio en Cebú vna de las principales 
lilas délasPhilipinas. Pero c lquf i 
finalmente dio entera y clanfsitná 
noticiadellas^fue Migue l López 
deLegazp i , embiado con orden 
que para ello I lcüo del Rey don 
PhelippeSegudojpordon Luis dé 
Velafeo V i r rey de México el ano 
quepaílb de m i l y quinientos y fc-
ícnta y quatro, dexando pues deí 
tratar agora de las que propria-
mente l lamamos Phi l ip inas, que 
fon las mas Septentrionaíes, y í i • 
guiendo el orden propueíla , c o -
menzaremos a tratar délas adia-
centes a la nueua Guinea de do par 
t imoSiA fu Poniente pues fe en-
cuctraéntrelas demás i f iaslaquc 
l laman Canamjdcfigura l a rga , y 
que fe eftiende por entre el Septeii 
i r ion y Leuante con muchos pro-
montoriosy puntas,todaraasadtí 
JantedclaEquinocial. A fuMedio 
diaefta la iíla de los hombres b lan 
cos,y al Poniente fe yran de razo-
nable grandeza. Mas abaxodclas 
qualesr í tan las iflasllamadasdtí 
la Banda. 
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4 )^1 .obííLel ación 
Banda. í do 
^ E b a x o d c f t c no -
brc fe cótienen 
cinco illasvBúii 
da, ( que es la 
pr incipal y da 
nombre a las de 
masjRofo larguyn^ayRomjyNey 
ra,pucftas enaltara decjuatrogríi 
dos y medio A uflralcs. Banda es^ 
déla mcfma forma que vn a berra 
dura dccaual lo^rcs leguas de lar 
go.y vnadeanchojenfolaseítasif 
las en todo- el m undo fe dan y co-
gen las nuezes mofeadas, y el raa-
zis,ambos á dosfmtos de vna mci¡ 
534 planta , que es femejante a los 
perales de Europa, fu florfepáre-
cealas rofas campeíinas y íelua-
ges,yelf futoa los duraznoSjO me 
i.icoionesyquando florece, no fe 
puedecrcer |a traganciay fuauidad 
de olor quederramapor aquellas 
illas y fioreibs, cayda laflor,el fru 
to que fe mueítra, enfuspr inci-
pios^c^verde , y vafle poco apoco 
bolu iendocn vcr.dinegro;deípues 
en amari l lo y v l t imamcte en pur-
pureo colorado encendido, im i -
tando en la variedad deíloscolo^ 
les clareo del ciclo. Hal láfeí iépre 
fobre cftos arboles, Papagayosj y 
otras muchas diferencias de paja-
ros que con los colores de fus p lu 
masj imtocon la del me fmo f ru -
to y nuezes,hazcnvna maraui l lo-
layagradablcvif ta.La Éa de mas 
cftimaciones Banda,porque tiene 
cerca del mar vn buen pedazo d^ 
Vniucríal ^ d 
tierra veftida, y adornada toda de 
aquellos aiboÍcs,y yn monte con 
vna l lanura efenta y defpejadaen-
cima de fu cumbre, que eilatani-
bien poblada dcllos. La contrata-
ción deftas illas,fe hazc en yn ímo 
quefel lamaLutatan. Les inorado 
res ion do color de B ionze , robu^ 
líos y membrudos, y de aninvos 
brauos vfieros.Los hombres íc o-
cupanen lamercsnciaj y las muge 
res atienden a lácu i tu ia y labran-
cade I o s ca m p oS;.;V i u c 11 íí n R cyy 
los caíos dudofos quefe les oixrc-
ceiij los deciden y dctciminan por 
el parecer délos ancunos.. Los ar-
boles de las nuezes mofeadas ct 
que hemos hablad o.no tienen par 
ticular duenoyfi no que qjjantío 
y a el f r u to ella eñ í az on pa ra la co^ 
íecha(queei dcfde luniohaf la Scp 
t iembre) ios bolques fe reparten 
entre los pueblos y vezinos, y el 
que mas puede coger, mas lleuav 
A la parte del Poniente deftaiíla 
de Banda,íc defeubren las Leucc-
pinas, infames por los naufragios 
y muertes q u e á l l i h a n padecido 
los nauegantes , porque en e-
Ha fe perdió Fíaneifeo Serrano,¿I 
qua! aliiendo tornado a recobrar 
la ñaue de aquellas gentes homi-
cidas y traydoras,que lepretendia 
hazer efclauo a el ya fus compañe 
ros ^ hizo que ellos mifmos k 
guiaficn y condugcíén dcfpucsa 
faluartiicnto. 
Tfl as de oro. 
LÍA-
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f p , i ^ 4 ? " M L a m a n í ¿ a ^ i a l - breeiarena^exandoio^alKcnefi-
iWftawsíMiJwwjWj illas vczi smt 
^ i ^ - ^ ^ ^ S b a m o s de dezir. 
^ M ^ B ^ ^ ^ S 0 1 ^ niuy at>i 
g ^ ^ ^ ^ d a n i c s de arroz, 
ydcSagu.quces 
fruto de algunos arboles del rama 
ñodclasPalmas^dccjuchazenhá-
iina,y pan de mejor mancinimieñ 
to(fegun dizen tódoslque el del á 
rroz, comida y muy ordinaria en 
ncjuellas tierras. De los ramos de-
ftearb.olj.defgajados o cortados, 
diílila vn l iquor blanco,c]ueles fir 
uede vino. Haüanfe al i i ciertas 
gaümasbrauasyCampeíinaSjquc 
no faca los Irueuos como.las nuc-
liras i í inoc|ue folo los efeonden 
en algún hoyo media varadehon-
do dedos en dóS;de dónde los po-
lliiellos con el calor del So! , íe na 
cen el i o s m efm os. A y d o s m a ñe-
ras dc Cangrejos, vnos que tienen 
laspiernas como las langofbs, cu 
yashembras ponen fus hueuos en 
las concauidades de los arboles, 
tiondeanidan. Y l o s m a c h o s , tie-
«e dentro de fí ciertos gufani l los 
ííiuyfuaucs.Los otros fon de co-
lor ncgro,y de veneno irremedia 
ble;El mar efta l leno de tortugas 
muy grandes, cuya carne fe c o m -
para á la de¡ carncroponen canti-
dad ihcreyblcde hueuos^, porque 
acogen algunas que tienen den-
tro quinientos pocos mas.orne-
nos^grandescomo los délas gal l i 
^ s , a u n q u e mas redondos, po-
nen cftos hueuos por las playas lo 
c i o d e i f o l , quecon c lca lordefus 
rayos faca los hijuelos. N o ay en 
eíta tierra vacas como las nue-
llras , quancoquicr quefe cria a-
ll ivnpece,a quien ellos l laman va 
ca,poi la femejanca que tiene con 
ella en la cabeca ygadbs y v ic i i -
rre,en el refto del cuerpo,tiene los 
pechos como muger,y el pelo co-
mo puerco, pace las yei uas mari-
nas , donde le cogen entre ¡as re-
des. 
Los papagayos defla tierra fon 
tenidos por exccilentifsimos. Los 
moradores fon de buenaeílaturá 
y degent i ld i fpoí ic ionj los qualcs 
fe al leñan y pintan los cuerpos,co 
mo los de AfFi icalos roftros. N a -
uegan en ciertos efquifeSjqucnb 
fon mayores que vna artefa de las 
bn que fefuele malar el pan:los ay 
res fon calientes y mal fanos. D e l 
numero deílas illas no hefabido 
cofa cierta}porquc algunos dizen 
fon dos, vna de hete leguas de cir-
cunferecia, y otra de treynra y c in 
co. Otros dizen que fon mas, la 
principal fe l lama Batochlna, 
quecítaencontrade las Malucas. 
Y o hallo enalo-unas relaciones 
que cita iíla es tá grádecofno la m i 
tad de la Italia. La cofta q mira a e 
ftas ifias tiene íefenta legtias de 
largo.y por la otravandaíe arro-
ja y cntracó tres bracos enc imar 
la mayor parte de los Scriptores 
no lal laman Batachina, fi no C i -
l ió lo del nombre de vn pueblo fu-
yo , cuyo Princijjc morojgacrreo 
X 5 diez 
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T 
diez y ocho anos con los Por to -
gtíefeá .La gente que habita en lo 
Mediterráneo es barbara, cruel, y 
que come carne humana. A y allí 
o tra Bato china pequeña, que i i a -
m a n l a d c M u a r . 
y 
lilas de A mboyntx 
n 
j ^ S j . ^ ^ M La parte de Medio 
d i a d e G i l o l o l a -
zen lasiílas, que 
tomado el nobre 
de la mas pr inc i -
pal fe dizen de 
A m b o y n o > que las defeubrie-
ron losPortoguefes en el año de 
m i l y quinientos ydozc terna qu i 
nicntas millas en contorno.Su í i -
tio es afperiísimo, y a fu afpereza^ 
corefpondenbien lasperucrlas co 
ílumbrcs de fas habitadores j que 
fon maluados,^/comedores decar 
ne humana. Demanera5 que los 
vuosalos otros fe piden, y feein-
bianen prefente los padres que los 
engendraron .para comerlos quan 
do yafon viejos»Tienen muy gra-
de diferencia delenguages,gouier 
noSjyfeñorios.Lacfterilidady la-
zeriadelapropia tierrales hacó-
pel ido, aque atendiédo afolas las 
cofas del mar ayanfalido en ellas 
muy expertos Andan cneoí loro 
b a n d o ^ moleftando todas la tier 
ras vezinas/us pueblos mas p i l a 
cipalesfon AtibajMantelojy N u -
j i ñe lo .A lpon icn tedeAmboyno 
ay dosiílasjvnade lasqualcsfel la 
nía Bu r ro g rande^ la otra Bur ro 
i 
pequeño, mas adelanie cílá la át 
fanMathcOjy afu Medio D i a B a -
tumbor3cras cñasmas abaxofeo 
frecen en el mefmo parage vna 
Cord i l lera que fe eftiéde de Leüán 
te a Poniente haíla llegar alas l a -
uas,y ciítrc eílas efta T idor , i s la ri" 
cay abundante de Sándalos» 
Islas Malucas. 
- ^ L a parte de Poniente: 
de la isla de G i lo lo , ia -
zenlas Malucas,islas 
famofilsimas entre to 
das lasOrienta lcs^uc 
ílasdcbaxodc laEqn inoc iaL L a 
mayor parte de los feriptores di-
zen que fon cinco}Tcrnatc,Tidot 
M o t i r j Baquian,y Maqu ian, con 
vnbuen puerto.Ninguna tiencen 
cerco mas que fcis leguas^y afsi to 
das vienen a eílar las vnasavifla 
délas otras enefpaciodevcyntey 
cincojfu teneno es de color negro 
porofo,y dcfgraciacio, y feco vni-
verfalmcnte^demaneraíqueenva 
punto embebe, y empapa las l lu* 
u ias, y crecientes que calan de los 
montes a lo HanOjlas riberas y co 
fta marina es afpera, poblada de el 
coIlos3arrecifesíybaxios. Sonde 
op in ión algunos que lo l lano de* 
ílas islas antiguamente aya eftado 
cubierto de lasaguas como parece 
que lo mueílran la infinidad decó 
chas,y arenas q fe hallaren cauádo 
va poco debaxo de la tierra. Ay» 
qu i diuerfos volcanes^quatoquieí 
que el que efta en Tórnate excede 
fin 
. i : 
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fin comparación aísich íucftrc-
nidd¿alrura, como enfü grande-
za los de mas. Porque es vhmbr i 
tccncUT/íbrádo y afperoiqüefc le-
u.ira bafta ías nuucsj cuyas irayzes; 
cíha vcftidds dcefpeíifsimás y cm 
bicííadas feluas , en el Medió 
de Pu cuchil la,y falda ínuéftra co-
mo vnacierra niancradehorrurá 
y ruziedadjcaufadadelosfrccjucn 
te; incendios, en la cumbre fea-
bre vná cípaciofa y anch i boca 
que fe va poco a poco al modo de 
vn Áíüphiteatro eftrechando.Dc 
Ib pues,principalnicte en el tierri 
po del Eqüinbcio, íoplandó cier-
tos viencos,fdIcri con vnbrari i id ó 
y fragorefparítófo,llámás mezcla 
das con humo que incíieh los l u -
gares vezinos de cenizas, A y a l l i 
cañas tan grueías j que los Por tó-
guefcs,vfan dcllas en vez de barrí 
IcSjCHáhfc tan gradcsyeípán cofas 
íierpes^uefc tragany comen vri 
puerco entero, 
Y aunque cíias islas fon pobres 
devkuallas, y comida, en recom-
peafadeíto parece , las proueyo 
Oíos de v na riqueza coque fe pro 
iicciidequanto les falta ,quces de 
losclái iosdelapimienta,que no 
.íe tiene noticia que nazcan en otra 
parte del mundo fi no en ellas. E l 
arból que los produze tiene las ho 
jas y el tronco femejante al laurel 
cuyaf loresdcmaraui l lofafuaui-
dad y fragrácia,y conuirtiendofp 
de verde, en negro, y haziendofe 
dcb!andadura,ícl laniaClauodc 
Girofc,tomando de los Árabes c i 
mi: 
m 
hombre. Eí leárbol ,que nacefiri 
Tembrarlc íblo de los mi ímos 
clauos que fe caen en t ierra; es de 
naturaleza tan calida yfecajquc 
trayendo para í i codo el h u m o r 
délas vezirias pártes,dexá lá t ierra 
al rededor pelada,dcfnu da, y l i m -
pia. A y fama que los habitadores 
primeros deftas islas vinieron paír 
te delá Chiriá^pahe de las Giáuas, 
de laSümatrá^dc otras tierras,fe 
gun lo mueftrá la diferencia grari 
de que ay en fus coftumbres , y 
lenguage cofa común acodos las 
islas de aqi ielmar.Y aíique es ver-
dad qucdif icrcncntreíí(comohc 
hios dicho) no fo lo en fu origen, 
fi no también en fu lenguaje,con-
üienen,pero en ttner todos la mef 
mainfcdi l idády malicia.Porque ¿ 
.jran pena fe podra hallar nación 
mas ma[ua(ia,mas cruda y áípera, 
h i mas delnuda detodáhunaani-
dadqueefla.Ycrcoquelafrcqueri 
cia y concurfo grande de tantas ná 
dones , como concurren al l i por 
cfta efpecía,les dexacáda qua} vna 
mezcla de v ic ios, como eri ellas fe 
halla.Las pficipales islas fon, T e r 
renate,y Tídor,acuyo Rey obede 
ten las otras. Tcr/enate tiene dos 
puertos.El deTálágame^ el de Sá 
luar i j lamadoafsiporvná fortale 
za^uefundaronene l Por togue-
fes de donde eftos años acras han 
{¡do echados. 
Islas delosSelebos. 
H A Z I Á 
RGlaciOH VníuerfaVi ^ 
íAzia. la parte del Ponie 
tte de las M al ucas jfe def 
'plcga y cíliedeotro pa 
ra^e de islas llamadas 
¡o 
de los Selebos ^ ricas 
deoro y pobladas de hombres blá 
cosque andan caíidclnudos. Ido-
latras , y que comen carnehuma-
na.Sus principales pueblos fon Ce 
t igan,Ti iban , Supa > y Manadu) a 
cuyo Medio dia cftánlos Rey nos 
de Bcngay>de Bo tun^y Coronta-
lio. 
Pertenece aefle lugar de Bo tum 
la is la de Goínez de ScqaeiravIIa 
madxi ais i de 1 no m b re d el Pilono 
de vna naüe que al l i arrojó el r i -
gor de vn temporal. Porquefueaf 
íi^que^uiendoíifpartido algunos 
^Portogueféspór cobdicia del oro 
•acitas illas de los Selebos^'ueró ar-
rebatados delri violencia de vn ter 
fibfevicnío^y-lleuados lexosdc-
«llas pormaíd'érrecicncas leguas, 
¿Vapót^andoa vna.il lade la qual 
t ío tenían noticia a lguna, fueron 
hu manamen te recibidosde fuf, h^ 
bitadorés/cfírexio feguridad y í im 
plicidad notable fe domell icaron 
y trata;ron conelios blandamente 
Erandeafpeto ycompoituraama 
b le joshombrcs t rayane l cabello 
y barbas luertgaSjfus cubijas y vc-
íliduras cr de vnas cíleras deli 
. cadas,en las obras de carpin-^ l 
tcr ia,en lugar deherra 
mictasjfe aprouecha 
uadclasefpihas ; í 
de ciertos pe 
(ees) 
oiotay. i i 
S anguín. 
t i . , • 
H E ro tornado a dar 
la buelta aigun 
tanto háziaclLe-
uante, fe veen al 
Septentrión de 
G i l o l o las illas de 
Morotay^y poco mas arriba las de 
Ter ráodebuenayrcy de terreno 
fe r t i l .A fu Poniente eftaSáguinir 
lade buena grandeza , cuyo Rey 
habita en CalangajCÍudad noble, 
Y ene lmi fmo parage eftanlasif. 
lasdefáluádclasPalmas.dcTala 
y a ^ e Caragano, de Candigaz,de 
MatazajdeCembuaguá^deTagh 
ma.deSolorJas d e l o l o ^ Boqucy 
ram abundantes deyituallas^puc* 
fto que fus habitadores por la ma-
yor parte fon coílarios y ladrones» 
endenao, 1enda/ 
^ ya,lJüzon, 
ínalme hemos ya 
arribado a las islas 
llamadas con pro-
piedad las Philipi-
naSjdondelosEípa 
iíoles tienen fu n Ja 
dafufortaleza^de cuyas calidades 
^ í r epo r mayor fó io quarrp pía-
bras.Porqucdc loque dellas dixe-
remos fe podra conjeturar lo que 
-es délas islas y tierras fus circun-
uezinas.Espiicsfuayremascalie-
itcqucfno.AunquelosEfpanol(ís 
dizen 
Del Mundo. Nueuo Mundo; i 6 j 
clizc que c] Inuicrno de Efpaíía es 
masmolcftioqcleÍLiodeaqucllos 
jugares porqnoes tádañoíoel fo l 
dciunio haftaScptiébrc, por efpa 
ció defeis mefcSjel C ie lo efta anu-
bladojollueuejios otrosfeísefta 
fereno y claro aunque a las mana-
nasfe leuanta concJ fo l vn viento 
freícoquefeva reforcando y cre-
ciendo haftacl Med io dia, haziala 
marina,yen losl lanos,el colores 
mas intenfo^l co lor de las gentes 
esadufto y toftado3peroen los l u -
gares altosyMediterraneos parece 
quehazemasfreícOíyafsiesfagé-
tc blanca, y de buena gracia y en 
todas partes el ayrecsíaludableaf 
í¡alosnaturales3comoalos Efpa 
ño!es. E l terreno produzeeopia 
grandifsima de vituallas, y mantc 
mmicntos mayormente de arroz 
(que también nace en los mas yer 
tos y encumbrados lugares) cera 
mic!,canas de a^ucarjPatataSjy to 
do genero de hyeruas, y verduras 
hig-Qs tan lardos como medio bra 
coy tan grueíos como vn palmo, 
legumbres y frutos no conocidos 
mvif losdenofotros.Palmasdein 
finita vt i l idad, gallinas y paxaros 
a'c todas fuertes,puercos,yvncier 
to linage de Búfa los, con otros 
duchos y varios animales, auque 
la abundancia que ay depefeados 
cscofaincreyble* 
Naccali i bonifsimamentc el al 
godon,de que ay mucha diuerf i -
dad de telas, ay materiales ineí l i -
mables para edificar cafas y nauios 
Ninguna inuidia tienen del Perú, 
n i de fus minas deoro, abundan o 
tro íi de todas las demás cofas por 
el comercio, y trato con Ja china. 
HaftaagoraíosEfpañoles han pa 
cificado mas de quarentaiflas, la 
grandeza de las quales es muy va-
l i a , porque ay en ellas vnass gran 
difsi mas, otras pequeñifsimas,y o 
tras medianas. Hab lo délas que 
pofeenlos Efpañoles, 
Medcnao, esdelas muy gran-
des de aquel Occeano, y tiene m u 
chas y muy nobles ciudades, qua-
les fon S i l igan,But r ian ,P imi la* 
ran,y Camigu in , cuyos Principes 
fueron reducidos a nueftra fanta 
Fee Cathol ica por la induíh iadc 
A n t o n i o Galuan, aüque tornará 
albomitopref to. Eí laal l i tambie 
Mefana mercado y feriafamofifsi 
ma.Produze entre otras cofas cfta 
iflaPimienta^canela^diferentepc 
rode lacomn,porquees mas d u l 
2e,ygomofa,dclaqualfc l leuacá 
tidad grande a la Nueua Efpaña. 
Paíládo Vendenao fedefeubren 
las illas de los fuegos Camig ian , 
B o o l j a i í l a délos N e g r o s , C u b o , 
Cabaciam,Panay,Gigantcs,Luta-
y a , T a b l o s , C e b u y a n , Masbate, 
M indoro ,Ba ton ,Moc in ,Mar ido -
que^ icao jyCapudjacuya Leuan 
te efta Tandaya,aquienalguno$ 
l laman, por excellencia la Phil ipí 
na,dcfcubriofeelafio de m i l ycjui 
nientos y fefenta yíeys, en vn l u -
gar quedizen Pr imero Surgidero 
es la mas hermof tyamena dero-
das,aunqucde moderada grande-
z a ^ o r quefolo,es fegun la opinio 
de 
RclaGioH 
dcalgunoSjdccientoyfcfenta le-
guas Jccontorno. | Tiene cerca de 
fi diucrfas islas.vezinas lavnasa 
las otras. 
Tras todas cílasfe figucluego 
L u z o n , que tiene masdemi l m i -
l las de circiimfercnciadozientas y 
cinquenta leguas de largo, y cin-
quenta de ancho,y en partes ay 
que no tiene mas de ocho, o nue-
ue. A q u i haufabricadolosEfpa-
íioles vna buena ciudad llamada 
M añila, pueíla a la boca y entrada 
dcvnrio.caudalofoj que la da no 
menos deley te que aprouechamic 
po.El numero de los Eípañoles q 
han conquiftado,y defienden cftas 
Is lasnopaí landcmi ly dozientos 
y deílosícranToldados losqninic 
tosverdades(queentanto Gjuenó 
forros eferiuimps el lojcl Rey C a -
tólico ha ya dado ordenque fe leuá 
tenquatrofuer^asdenucuo.enlu 
gares opo.rtunos y acommodados 
con algunas galeras y fragatas^ 
proueydodc fucldo , y manteni-
mientos paraotros quarrocientos 
ípldados. También es buena isla 
Ccbu^ copiofiísima entre las de-
mas cofas de oro,cl año de 1585. el 
Rey Cathc l i cocmbiopor gouer-
naiordeaquelJis islas, a Gómez 
Pérez de las Marinas^con orden de 
cdiíicaí' tresfucrtcs3vnoen Luzom 
o t roenTubo}yo t ro en el Panay 
para aílcgurartodasaquellas isias, 
délas cor rcrias de los Japones, y 
Cl i inos-Embi.uonfc también do-
ze yeguas y dos cauallos con buen 
numero de bueyes y vacas, y labra 
Ymaer ia l 
dores que facaron con todas fus (a 
miiiasycafas déla nueuaEipaña, 
Enc ima de Luzoneftan lasislasde 
los Babuanos,aun harta agora ig-
noradas délos nueíh'os,comora-
bien crtan por conocer las de los la 
drones, y las de los Barbudos, 
r. B orneo. 
«1 Axando mas aba-
xo entre elLcuan 
te y laTramonta^ 
na fe encuctra con 
vn paraje de islasj 
la a iayorpai tedel las no conoci-
das que vienen aterminarfe cerca 
delagrandifs imaisla de Bornio. 
L lamóla grandifsíma,porquecx-
cede(fegun della queefcriucnja 
la Eípaña^unquealgunos la com 
oaran a la Sumaria, y otros dizen, 
que para andarla toda entorno 
fon necefarios tres mefes de nauC' 
gadon:y quales ay que la dan fete 
cicutas leguas de circunferencia y 
í i t io.Finalmcnte otros dizenouc 
feria tan grande cómodos Eípa-
ñas. Tiene muchos puertos, mu-
chas y muy nobles ciudadeSifu ca-
becaesBorneo, dequien tomafu 
nombrela is latoda,y ay opinión 
que tiene veynte y cinco miífuc-
gos.Efta ciudad ella fundada fobre 
troncones,y vigas fortifsimas, en 
ipedio del agua falada,como Vene 
ciajCon edificios fu mptu o hísimoJ 
de piedras cozidas^cubiercos cobo 
jas d:c Pa lmas^ en la llena del mar/ 
fe nauega por medio della con pe-
que*? 
Del Mundo Nüeuo Mundo; icS 
davaosbarqaiílós, rcííJc al l í vil 
RcyMáhoaiecano,con gran C o r 
te,conquicn no fdiablá jamas }f i 
noporintcrpr¿te,opoi: alguna ce 
brarana.o k ja, iio produzc cfta isla 
gniidosjbueycs ni afEbs, y los cá-
unüos nacen pequeños y iflacos, atf 
cjiíecs Hca de oíros diuerfds ani-
m.tleSidecxceléíccaparfofa^cai-
canfor y detiiamantes ííoifsimosi 
deAganGd,ydclas dciíías vi tua-
llas que fcha l la^y crian en bcraí 
iilas. 
- , • 
Macazar.' I 
. 
Erof igu icdo c í h h ó , f 
coriérequeílcuamos 
fenósha quedado a-
J tras vna Isla muy no-
b¡c,iquienficuan,yporien a lgu -
nos al Leuáñtd,y otros ai Pon ien ' 
rede las Malucás^anta ^s la incer-. 
tidumbrcdclos lugares cjuc fe def 
cubren nauegandó, mayormente 
cneítos mares, donde( allende de 
lafuría de las lempeftades qué rey 
nan terribilísimas en e i los) lafre 
querida y mul t i tud de islas^aufa 
tanta vaiiedad de canales y cofr ic-
tcs^uchallandofe los Pi lotos me 
tidos cafi en Vn én trícádov y óbfcu 
rolaberintid^ftanperplejos, fin 
tócrdefcmpacharíc n i acertar a fa 
lif muchas vezes dellos. Y p o r l a 
diucrfidad d e l o s f e n o s ^ puntas 
^ e fe hazc la tierra en el mar fe 
camDÍanjy varían tanpormomcín 
tos en eftos cftrechos, y p romon-
torios, que es neceflaria vna efpe* 
- • 
riéciaincreybledcftas tierras. Las 
corrientes fon rán impetuofas y 
arrebatadas, quea contrallar fus 
raudales,noíírueni aproiiechaeí 
Viento.de manera que muchas ve-
zes , a deípecho délos Pi loto^ fon 
las ñaues arrojadas a üerras y re-
giones nunca viítas, ni conocidas. 
Laiflapues deMacazarjfe eíliende 
deLeuantea Poniente dozlentas 
leguas delargo.Tienccopia de ar-
fozde carnes y percados^l^per-- / 
ías}algodónafandaío,y oro. E n e l ' 
hiedio deíla illafeericumbran alt i 
fsimos móntes>dedocalan al 11a-
ho grueíícs y reforjados riosconi 
gran commodidad para el comer 
ció y t ra tos, jorque facilitan con 
fu náüegació.cl traer y líeuar las 
mercaderías.El Rey mas podero 
fo deílas tierras reíidc en Señdercri 
ciudad áfc¿tádá en la ribera y mar 
gen de vri gran lago muy fi equen 
rada de mcrcádereí y de gente de 
traro.Tíene a fu Medio dia varias 
iílas de todos,camaños3grándessy 
peqíueñas ,-las principales fon Bá-
tulyaivyZambaba. 
I aua. 
Lamáfeafsi dos 
islas,delasqUa 
leslaviíaésgrí 
de,y laotrape-
quena>deíh ay 
poca not ic ia, y 
dc lamayord i -
zcNico lo ,Contc ,quet iene decir 
cunferencia tres m i l mil las, aun-
^eu! 
\ 
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que la mas común opinioticsjquc 
no fon mas de quinientas y fecen- i 
t a, qu anta fe a fa 1 a t g u cz a au n n o 
fcfabebien.porqiie los Por toguc-
fes no lahan colícado hafta agora. 
H a z l a el Med io dia efta pues efta 
is latapda,ypart idadevnaafper i f 
fitoa montaña, que dcíicde y ellor 
ualacomunicaciódcláScptétr io 
naUcó la Anf t ra l parte.No ay tier^ 
raen todo aquel Occeano masa-
bl indante de ganados mayores y 
menores^ebef l ias brauas y dea-
nes de toda fuerte,de al*roz, de a l -
g o d ó n ^ frutos de todas maneras 
de oro,y pimienta^y de otras m u -
chas riquczaSjtanto que Malaca y 
todas las tierras fus circunuezinas, 
fefuí lentan délas vituallas que fe 
facandellas.Finalmente es de tan* 
ta íclicidad fu terreno, que l u l i o , 
Scaligero la l lamó Cif ra, abreuia-
t u r a ^ compedio delVniuerfo.En 
tre las otras fieras que produzces 
vna el Caba l , cuyoshueíos tienen 
v i r tud de rellanar lafangre délas 
heridas,y es opinión,que loshabi 
tadores deftas islas tuuiero fupr in 
cipio de la C h i n a , cuyos pueblos 
fueron ya en otros í i g los , abfo-
lutos fenores dellas * V a la ver-
dad,entre el los fe vec gran f im i l i -
tud,a(sien la manera de v iu i r , co-
n lóenlos trages,ediíicios,y fabri-
cas, en la induftria y fagazidad 
que tienen en los negocios de mcr 
cancia,y en la fubtileza que mue-
ftrá en los ofííciosjyartes que pro 
feífan. 
En t re todos los Isleños cílos 
l^euanla ventaja en pol ic ia c iu i l i -
dad y gentileza de coílumbresjan 
dan dcrnildos de la cinta arriba, 
fielanfe las barbas,atufan y raen 
a parte anterior de la cabt5a,y tie 
nenpor cofa indignifsima el traer 
la cubierta.Enias batallas fon de-
nodados y ferozesien las vengan-
fasdelas injurias relolutos,ydcter 
minadosren el exercicio de las co-
fas manuales y mecánicas fubtiles 
y-cxccllentesVea la fabrica y edifi* 
cío de los náuiosren el forjar Ja 
Arcil leria,y hazer efeopetas fon pe 
regrinos y raros» Afal taron, losá' 
ños atrás las islas de A m b o y n o , y 
ocuparon v na parce deltas: puefto 
que los Portoguefes los lancaron 
preftofuera.Loslügaresl i to rales 
y mar i t imos fon de Mahometa-
n o s , y los Aufttales Mediterrá-
neos,de gentiles. N o feabíüenen 
de comer carne humana. Entre las 
principales ciudades fe cuentaSun 
da,riquifsitná en eílremo de pimic 
ta:y ¡apara, cuyo Principe l lama-
do Pateonulo cmbio>cnefpado 
de ocho añ ds,v na armada de ntíüé 
ta velas a la emprefa y conquiíh 
de Malaca. Pero fue roto y desbata 
tadodelosPortoguefes. Agazio, 
es puerto muy mercantil y de gra 
t rato.Lalaua menor tiene de cir-
cunferencia, fegun refiere Nicolo 
Cont i ,dos m i l mi l las,con las mel 
mas calidades y temples qae la ma 
yor .Ent re lamayor , y la Sumatra 
efta vn gran canal que dizen dePo 
l i m b a m , del nombre de vna ciu-
dadMct ropo l i y cabecade la mef 
ma 
DeíMundO; Nueuo Mundo; 
ma láua; por el cjualfc nauegaua, 
contracaua antiguamente mucho 
mas que fe cotrata oy en nueíbos 
tiempos. qj p? 
PuíoGondor. 
Exo antes que pafe-
mpsadclantCinie 
parece neceflario 
dar vna villa a los 
mares de Campa, 
y de Cambaya, do 
de ay diucrfas islas de no mucha 
confideracíon^que en lengua dea 
quellasgentesíellamanPuIo» La 
mas celebrada es Pulo Cóndor, de 
quien toma nombre vn gran gol-
fo, tiene fu aliento en contra de 
Cambáya.Efta illa es muy frequen 
tadadclosnaueganteSjporqueha 
zen en ella eícala p^raproueerfe 
deaguayvituallasjmayormétcdc, 
frutas y gallinas que fe crian allí 
en abundancia marauiílofajpor;-
quecadavnodelospafageros dc-
xapor lo menos vna.Pero los gala 
pagos^pccesqucafucofta cócur 
ren fon tantos, que fepueden car-r 
gar muchos muios deilós. Luego 
ic figuien las illas de Calatan /pe-
quenas , con otras algunas queay 
entre Bornco,y Tierra firme. 
K:ftrecHo,ac Sinca-
pura,ydcSabóan. 
N tes de paflar de aq ui es 
neceflario faber,que en-
tre el Reyno de Malaca, 
y la S umatia^iazcn fíñVS í l * b p f c 
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parece que fe fembraron lo qual 
ípe Cdufa,dcquc:fepafafen m uchos 
figlps, engañados los marineros 
en penfar quclaSumatranoeraif 
la,li n© Peninfula pegada al conti-
nente y tierra firme déla Afsia, y 
por cílb la llamaron Cherfonefo. 
Pero no ha mucho que la audien-
cia, y atreuimiento de los Pilotos J 
arrifcand.ofcy metiendofe, por en 
treaquella texiday eípefafeluade 
islas, ha defeubierto la verdad de 
tpdo»Porq arsies^ue a ella fe ñaue 
ga por dos canalef^l vno cerca de 
lacoíla de Malaca, tan angpfto y g 
ftrecho,por la v^Án^d de las islas. 
cpnclcontinéte,qpor muchas par 
tes las A ntenas, tocan y ábate los 
ramos de los Aiboi^s.'qíUcllamaa; 
Eílxccho dcSincapura:dc vnaciu 
dad,q.fucant^i|lVlalaCa^ feria de 
negocios celebradiftíñia cnOricpé. 
Eloti'o Cana] eí^ajyezinoalaco, 
fta de Sumatr^cro muy mas de* 
fempachadd^ípfcioíVy-áHcho > al 
qual llaimn Eftftcáio de Sabao del 
Hombre dcvnaiísfaqüe queda ref; 
zagada a la m&pp derecha, A ntes 
que eílos dos canales fyeflcn defetf 
biertos, el trafago ycomercio de-
fías derr.as pa©uk por el eílrecho 
de Palimbanídel-quial rhizimos ya 
mcncioQ arriba* Qoi^ám^talapar? 
teAuftraIdela:Samfttf«ijfüs isluj 
prncipaJcs/q »B¿iitdís,l£ÍI\g a, (en-f 
tic las quáksyila^ítirtatiriheiCÍ 
fían los A;Imfi!©jqd)yBíinca.-k r 0h 
Biatanitiencvn^riáBbblifsiWíd 
y famofo jqucbícc-^iiríiJ entrada 
. VP puerto bifcn^idoudcfc rertrotcl 
^ Y Rey 
^ 
á 
R W de Malaccá^üandofucdesba-: 
ráfócloyroto cíelos Portogücfcs. 
Veros cié Malaca uonentamií lasr 
cÜS la i i l a ^ á ^ k ;ck!) los naaegan-
ré^tocan y h i ^ ^ f é ^ p a ^ f^óüé1 
e tíeác agoa,y'clcÍiiiioncs.Y p o t ^ 
i tó lo l \ i i togúeíe* la l lamíiróni f lá i 
d^'fa agüMiry 3é-ibs Linioncís. Y -
c k h t o y vey^te mil las de la merniá^ 
Malaca, hazia lapar ce del P onien- • 
t ^ f t á l áPo luc f cy ra^qü l cn los na 
t i i ta lcs l lámái i Báfal.a, que quiere 
cWíu lengua dezir cafa de D i o s , 
por razoñ de vn templó autiquifsi 
ríid q zuia; ci i^ l la^ Escfta if lamuy 
a t a b l e , porquecne l la feá£auah^ 
i S ^ Y Í c ^ s i q ü c foplán del Poméré-
Ifááa I jÉuáttéédmb los de Lcuan ' 
t ^ h á T ^ l i l i ^ ^ c n éífósdbs te-
gá¥ds fe termTh"¿^aél Rey no deM'á4 
l ikJ |>orcf^ tek<fe duzicnta^y fé 
t ' ^ tó fmf f lá ' íPP^^ya es tK^ó fuc í 
p^íéitío^ á*áM^ í te tó^m&a; 
if b w n m * . [,£arflA 
*. . - * . ^ . ~-
•SÉálfla^n opin4¿ 
itbttiÜGtPdiSiCS'CC 
j inida toW l a m a -
ryóídc tódasla^ 
de Or icnre Su 
-láVguracsalgon 
télvto lucilos d i j fcteGtóiitá^^mill^ 
y« l ancho^a fá^do í ien tas -S i ipk 
yacftágérvítaífficrítcUcna dchgu> 
nasy de riót^ttódcilosqifáÍcs5ca«. 
la»de vñ iagó ^oiíVo f¿bríe JÉ ¿it í i i 
de vn^ttt^btafíayqae feleuantaeñ 
díiricdiédeftáiíhí'por quecrvld me 
dircrranc<)i¿ « ^ i b m i v o f i y á^rá. 
Iniíwpuí^iífcaolT^ftd^ abundancfci 
^Tniuéríal : 
cícáguasveonel calor del Sol (poT^ 
q4¡ieelia isla efta debaxo de laEqui-
hoc ia l ) produze-:bafquc5 brauos, 
cerradifsimos y muy poblados.y 
cxálaiVapc)|^^a|Vg|ueíbs q jamas 
fe¿bii íumc^yafsi lonfus ayrcsnial 
íafid's,mayornienk para losforallc 
roáiTicñe cntfefó's dpraás vn mem 
te (que l lamanBala luan) rcrticjaii 
t enor ios fuegos quercguelda yv<i 
mica,al Món^ft)ÓiolrLos aniráales 
domefl icós y fiérps fon tantosjy de 
tan varias ydiücríasíucrtes^u^hl 
tan nombrestónciuc'los nombrar; 
no ío lo a ñolótrosVpero aun a ios 
mcfmos naturales'de la tierra. Su' 
ftentafe de m i jo , y aroz muy m& 
ri;o dé datilé¿ y fagu^y de mancahfis 
fífueñres. E l t r igo ,y las demás íc-
milíásnueftrasji io reíponden bien 
en aquel terrcfao.tasííquezas defta 
iyaéanfifteri'&n los mineralesdco 
ro5cftano , yerro, azufre^n capar-
rófá\ agárico, y pimienta, fuidóli 
bFabcb,en cafia. y ci lWáMbíe.y iia 
ña, (que es vn liquoríemejante ala 
ré^Te)lacca5arg-od55ft:da infiñka,! 
ñiérijüyjqucdavnoiorcxcéllentií-
íi 'mp. L o s naturales fi bien fon 
muy Vezinos de l i laüa^onpcro 
rimy'diferentes del'óS Iauos,cnla 
diípoíicioir déTaS períona^, f f f i d 
áfpedOjyapoft i irafuya.Loqiial^ 
guy é ¿ó n t r ad á op íntón q uc fericnc 
de gue vimeron ellos delaCtó^. 
' E n l o medirerraneó fon gentileJ 
y cüí^nuchas partes, como en los 
Re inos de los Andrag i ros , y ¿ 4 ' 
r u ^ ó í e abí f t^ne^komcr carnelni 
maná. L a cétfUi tienen ocupadíj ^ 
Jo-
Del Mundo Nucúo Mundo; í /q 
dozicntos ianósacílc parre, los M a 
honictanos/antes qüccncrafen los 
l^rco^ueícs en la IndiajCÍlauacíia 
isla repartida en veyntc y nueue 
Reynos.Elprincipal( mayorméte 
antes de la grandeza de Malaca)cra 
el ReynodePcdir., Donde cócLirria 
porcldóminiG que tenia delcílre. 
chodeSabaon , todoe l trato y co-
jüercio. Pero con el augmento de 
Malaca, perdió efteReynoafaz.de 
fugradeza, y fe engradecio P^cen^ 
oy pero, el Reyno de Accmes el 
potentifsinio.Cuyo Rey Abrahá i 
auicndofe de efelauo l iccho feñor 
y contra toda razón aílaltadoj y a -
cometido de improui fo las t i e r r a 
de ¡os Reyes fus vezinos, fe ha apo 
derado délos Reynos dePacem,y 
de pedir y caíí, de toda laSeptctr io 
nal parte de la isla y con la coreípo. 
denciaque tiene con el Tu rco ,y 
con los Árabes (de quienes recibe 
cadadiafauory ayuda de officialesy 
dearmas y foldados) ha edificado 
vn gran numero de galeras reales 
conque t raba ja^hapuef toa /gu-
«as vezes en gran eftrecho a Ma la -
cay alosPortoguefeSíLos Reynos 
üias ricos de oro fon los de Menan 
cabo,ydeBar, donde ay también 
grandifsimacopiadcMenjuy. A l 
lucílc deBarros,mas decien leguas 
apartada dcÍla1dizen que en medio 
de vnasfecas y baxiosay vnaisíai 
habitada de gente negra, r iqui fs i-
ína de oro,en cuya requefta y buf-
ca íe perdió Diego Pacheco. A y 
otrasdos mas cercanas, quefe l ia-
^anumbicn Islas del o ro demás 
de otra diucrfídad dellas ^-qüc 
eftanházia el Icuantc, que por i#a 
m a y o r :p a r t e no la b e m o s fu s no n% 
bres hafta a^ora^ lamas orieral de 
las que eílan en torno del la S, es 
Adramania,cuyas gentes comea 
carnes humana. Cerca déla ciudad 
deAccm,t ienenfuafsicnto las If-
las de Gomifpola',a donde fe per-
dio Gafpar de Acofta^ 
Islas del golfo de BeV 
ala Zeyláñ. 
ii«niita N eítc golfofe veen 
dos parages de If-
/&$£ las eaíi todas peque 
? g £a$, la vna hi lera, 
0 J & ¡ M J j ^ acompaña toda la 
f S ^ S % 8 * cofla ¿c S i a m , del 
Pcgu,ydeBcgaIa,deislasquelasha 
ze aquel poderofo rio, q taja y cor-
ta por m i l partes la tierra,y el mai: 
quefeeíplaya/qual .vezporvnajy 
qua lporo t rapar te i iomp iendoAi 
c a m i n p p o r l o j términos yconfí-
nes de o t ros . Las mas notables fe 
comienzan ha defeubrir de la púa 
ta de Nigra,cs hafta T a b a y , y def-
deSatyga,a lcabodcLlegora,por 
donde el Gangcs,y la Ganga,fecn 
tregan a l n u r Oceano.El o t ro pa-
rageycordil leriaes,de algunas If-
las pequenas^ueencotradcl Siá,y 
dePegu,fceftienden dcfdc el me-
dio diahafta la tramotana. Laspr i 
meras,fe l laman islas deNicubac 
(qnc fon ciño o fc is, fin agu y fin 
puerros,como lo cftan también 
caíi todas las otras ,quantoquicr 
Y z que 
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q fepcfcá en ellas ?.faz de ámbar / y 
1^ mayor parte de fus habitado res 
come carne humana) las vl t imas, 
íedizélasdeAndcmao.Enlacoíla 
deNarí ingájno fe vee cafi nitvgu-
na.fi no íí la entrada del r i o N a g ü 
do docftá treSjó quatro fin nóbre. 
Suple q u ¿1 cfqd ie r defeto s de-
fias is iaSjla excelencia y ferti l idad 
de Zeylá, a qü i i l l a rnaro los anti-
g u o s . T r ^ o b a n a , fu, largo e§ de 
'duzictas y cincuenta millas ] y fu 
ancho decicntoyquarenla. fu cit 
cunferehcíay rodcD fu be dcfctecic 
tas adelátc. Áyfama^qiieen los paf 
lados figloseftaiia pegada con el 
continenteytierraf irme.ycjueté; 
nia en contmWfeíe¿ictas leguas.;' 
jKiro que t i ipáí ddfpues laauia aif 
íado , y rcdúzido ai fer en que eílá 
-agora losArabes la l iamanTerna 
f é r i ^uc íignifica1 t k f ra delieiofa:y 
eslo tantoyqiicálgóhos p enían q 
en ella parte eft&fiéfc el Parayfo 
terrenal. Y en realidad de verdad 
fus ayres fon tá perfeá:osy fuaues^ 
que íev iuea l l imuy luegavidaiCÓ 
tá perfed afalüd,y difpoíicon jOuc 
a gran pena fe fabeqcofa leaenfer 
medad ^ opa f la jamas mes caí i f in 
l luuia^afs icí lácnpetpctuoéogo 
l l o y verzalas(íápaáás,y iosarbo 
lesfcvecn general mete, por todas 
lasfazonesdel año cargados de l io 
res y de frutos.Su principal dotey 
i-iqueza es la canela q vence c n b o 
dad alas demás del m i ldo , l o s b o f 
ques dellos arboles tan preciólos 
(mayerraéteen el diílriCtodcC.o-
l o m b o ) hínchenlos ayres de t ía-
i Y 
í 
ganciasy de olor fuauífsimojy no 
lesfaltancó todo efo afaz ganados 
los elefanten que a l l i nacen fon te 
nidos por los mejores de todos, 
por fii doci l idad, y atrcuimiento. 
K o tiene mas metal q í o l o el yer-
ro,aüqueengrcdaefta tierra, zafi-
rosjcnfol i tos, y excelentifsinids 
carbücos,carda)ftio mo,p im ictá jy 
dátiles de í ingúlar bclíc^a. Áyen 
^cíla ifla motes brauos ta cfpefos y 
feluofos, qcó hermoíifsima y ale 
gre vifta reprefentáciertamancra 
de Amphi teatro convna efentay 
efpaciofa llanura en medio , Wm 
d6ÍVo^,qfe leu anta hete leguas de 
ákOjtieneen lacima y cumbre va 
dcfpcjado l lano, y enmediúdcle-
ftavna piedra muy ancha de dos 
codos de al tCjCjUé parece vna mefa 
en la qual feveen engalladas las 
platas de vn varó fanto,qdizc los 
natu rales vino del Reyno de Dcli 
a tacar los pueblos de la idolatria, 
y traerlos a l verdadero culto y re 
üeréciáde D i o s . Y áfsi latienécn 
tata vencració q viene aviíitarlaác 
remotifsimasprouirtcias muchos 
peregrinos, algunos creen fon ci-
tas pifadas delEunuchodcCáaacc 
Rcyna deEth iop ia , porq Doro-
thcoObi fpo deTiro{q fiotecioen 
tiépo de Gonf tnat ino Magno}rf-
c r iue,qeí leEunucho predicoen 
la A rabia felice, y en la Trapoba-
naelEüangel iode Chr i í lo . 
L a isla ella partida en 9« pn^P1 
dos,© fi qremos dezir Reynosja-
narapatá,Triquimalc,Baíccalon, 
Vi!afen,Tanaca,Laula,Gale5yCcí 
lombo, 
Del frunció Nncuo o. 
/ oJcCáde5coronay9,yccx5idodtí 
lalla.El mas fanioroii 'cyno es el 3 
Coiófcp por la bod^^Jücanc laq 
cnel nace ypor fus puertos.No rie 
iicciÍGsReynos mas términos n i 
lindes q las Fu creas, F t o é y a v n cié 
po íenprésdcña ifla los C h i n o s , q 
áexaro en ella vn leggajc JlaniadQ 
Cíngala^au en Corpmade ! lev-
fanoy Abádonar^ticlpaes a Z c y 
]an,ylacmprcía d^fóinidiaypor v a 
naufragio q les auinó>dc ochenta 
baxeles qperdiem yéndi cftrecha 
(jucefía enere la is la y el cotincrcy 
tippblado defcollo^, firtcs, y ba-
xios3qno puedenauegarfe, fino 
por v i^ c4nal q llaiíJan Qt ie lan,a l 
(jualdemás deeftoperturban m u -
ejiosyiétoSiy tepeílades eípá roías 
yaoylapartc L i to ra l y mar i t ima 
polen Mahometanos, y en lo M e 
(jiterraneo habitan los naturales. 
losPortoguefesteníanvn fuerrd 
en Colobd.cuyo R e y Icspechaua 
de tributo ciento y veynce m i l l i -
bras decancla cada año, d oze ani-
llos de orojV íeys cicphátcs.Pero a 
gorajel tiene aü parafurtétarrenc 
í;eGdad del focorró délos P o r t o -
guefes^porq le ha dcfpojado de fu 
Rcynovnmoro.-lacanclaCdeqarri 
oahemos hecho muchas vezes me 
ció4nacctá exccléteencftaisla) 
p corteza de vn árbol femcjáteal 
'aürclínomuyalto,ydelgado,yel 
modo de cogerla ( es deíla fuerte, 
^ottadala redonda del t ronco 
cfta corteza por la parte de abaxo. 
al o t ro yáeípucs poniéndole v'na 
cuña de alto abaxo deícorrczají el 
cton co con las manos,, y ponen al 
jfoi a fecar las cortezas, y c íb es la 
caufaporq íe tuerce de la manera^ 
q la vemos, Y no por eílo íe laca el 
a rbo lan tes torna dcnüeüo ae -
char otras cortezas para el año í ¡ -
guiéte.ylacanela nías buena y í i -
jBa,es la q fe faca cada ario: po rq la 
qfehazé cada dos,o tres años, fale 
gruefa. y alsi es de menor eíHma¿ 
Entre lápi í rav l t imadeJZeylan,y 
h tierra ñrme/e deícubre y enhíc-
jfta entrecnl as ondaSj la peqiiuclaí 
i s ladcMana ivco vnafortalezadc 
Porcpgúcfes pufilla a l l í , y para afé 
giUfía:íjed.c lapejfqria délas perlas^cp 
fchare;cerca deaq'lla playa de Ioít / 
pueblosPara uayosj q por cfta razóf 
íellama el mefmd fuerte pefqria. 
asdel M a l de l a l n 
ia Ma -
O fe vécíl éfteínar illas de 
grandeza notable,püefto 
cj ay muchas pequeñas,ai 
gimas delasquales hócíbn mas le 
xos de tierra f i rmeqlo q fe ehfan-
charilos rios olospcqños bracos 
de marqlasdiuidéddlaíás pr imé 
raspucs quefcdefcubréen el mar 
fonIasMaldíua$.Maldiüa,(qes no 
brepi opio de viía isla foía) fignifí 
ca lo mefmo q m i l islaS:porq tan-
tas fe cuctá en vn pafageycordil/e 
raq á guifa de vná f i xá fe defpícga 
ycíHéden,cdriicCandodefdcías fe 
casy biaxios Je PadaOjhaiíla l legar 
Y 3 afee» 
\ afc cncotrar cóSú3a,los Portoguc 
\ íes fo lo há reconocido las qeftan 
entre la islaMaraaicjy las de C a n 
áuy y A du, cfpacia cali de rrc^iéras-i 
ic^nas. Las mayoresdiílá entre í l 
ele cinco a diez y hafta veyente le-
guas, pero las pequeñas ( q fon las 
mas caíi fe tocan vnas con otrassy 
eáiaígunasdccllas j lasaptenasdc 
los nauios}dcvnay deot ra vanda 
íe traban en los ramos de los arbo 
IcSjy los mancebos mas ligeros y 
í i ickos^rauádo de la punta de los 
arboles de la ribera cótrariajfaluá 
de vn falto el agua cjue eftaenme-
dio^y dá cóíigo de vna islae n otrar 
Tiene necefida¿dc muchas co-
fas, puefto q en vez de todas,pro-
duzc fu terreno vhápláta.qucl la^ 
4 manel los palma, aunque muy-di 
Veren te de las de I u d e a ^ d c l ^ frica 
porque no fo lo la s^ veficecn-hcr-
niófura^y grandeza, pero es toda 
taproueehofa,¿]uecllafolalcsda 
matcriales,parahazer,yedificarna 
uips,yhaziéda con qpoder cargar 
Fos.Su fruto esta grande como la 
cabeca de vn hóbre, con dos corte 
xaslaprimera tiene lahazy íu per 
fecie lifa,y la fuftácia della,es de la 
naturalezedelaeílopajdenfajy en 
marañada,q fe h i la y texe como el 
cañamo,yclerparto ,dcmancra q 
ningunacofafc puede hallarmejor 
parahazer las Gúmenas y cuerdas 
délas nauessporqíc rcnücia có el a 
gua de lma^y fe enfáchay eftiede a 
modode corábre:lafcg\ída cortezA 
es durifsima,yafsi firuede hazer va 
fes dc l la ,puef toqel meol lot iene 
Vniucríal I 
ciert a mera de grofura, y lechero 
m o Us almcdras, q íirucdecomi-
da regaladay fana,y facádo prime 
rodel ia cftal€che,fe hazcdelpucs a 
zey te de io q qu cda.Pero en tátó q 
el f rutocf tat ierno,y verde, atado 
le có vn nudo, y cortado dcfpucs 
l igeramétccl ramo3deftilavnxu-
go delqualjCÓvarios artificiosqc 
líos tienen,ha2c a^ucar,vino,y vi 
nagre.Las hojas f iruen de papel pa 
ra cfcriuir,y de tejas,p3ra tejar las 
cafas, y para?labrar clellas|ci<rtas 
veftidura^. -Finalmente firue ale 
mefmoarboldetodaslascofasnc 
cefl'arias o i ray n nau io , porqdcfu 
troco y ramos fe hazcnlós arbo-
l e s ^ maltiles tablas y clauoá:dc 
las hojas ¡ fc hazen velas de ia pri-
mer cor teza, gúmenas y cuerda? 
eícelcntifsimas^delfrutoydclcat 
bon que fehaze de fu leña fear-
gan los ñau ios. 
Fueradcftapalmaq alliprodu 
zelatierra,naceotradebaxodc!as 
aguas, cuyo fruto es algo mayor 
qef lotro qhemos dicho,y fu fegú 
da corteza es mas eficaz remedio 
cótra el venenoq el déla piedra be 
2ar,halláfetábicenaquelmarcicr 
tas cochas rcfpládecientes, y deco 
lores varios,q fe Ueuá a Pegu.Sii, 
y Cábaya,dóde pafanporraonc-
da,yqualvezl lcuá deltas aPorro 
gual ,dosy tres m i l quintales para 
guinea,Benim,y c6go,dódc tábic 
fegaftaydiftribuyende laínif^a 
manera tiene allende defto nniV 
grá comercio y tratodecicrttípd 
cadofaUdoy fcco}y dcábarbláí0 
amaíí 
D e l Mundo Nueuo Mundo; 
amarHio.pardójynegro.cjucfcpef 
¿3 en acjuel mar eíi gr uefos y gran 
¿es pedacos Jos moradores fon de 
pequeña cíiaLiira, el co lor delró^ 
llro pard i l lo , y la complexión de 
bi^yAlacajaunqn^foningenipros 
íkgazeSjaftucoSíyfraudolenros^da 
dos por todo eítremo a hechizerías 
y encantos-Losmoros habitan las 
iílcis rnas vezinas a la tierra firme,y 
los naturales las otras. Los meno-
res cíían obedecientes a las mayo-' 
res, y la principal de todas es M a l -
aiuajifícgunqae'lo hemos dicHo) 
Reíide en ella el Rey en vna ciadad 
aíazfrcqucntadadc mercaderes. 
Á I Poniente de las M a l di ñas fe def 
cubrieron los años paílados vna 
tilera de iílaSique fe derraman eii -
ere el Leñante y Medio dia que fe 
Uamanlas dedon R u y z . 
Hemos harta agora hablado de las 
islas que eftanpucílascn alto mar 
las quaíes dcxadaSjíe veen gran cá 
tidadde otras,que las hazcna lgu-
nos rios pequeños , y bracos de 
mar cerca de tierrafirme, de mane 
rajíjue no fe podra fácil mente juzT 
gar fife dcuan l lamar is las, o parte 
del meírn o "continente. E l Rey no 
no de Cochin efta poblado de jsle-
tasjcnírc las quales la mas celebra 
da es Baypin, no menos refpcta-
dade aquellos pueb lospor laop i -
nion de fu fantidad, que lo fue la 
Samotracia en los pafadosíiglos 
cerca de los Gr iegos.Es fort i fs ima 
afsi por arte, como pornaturalcza 
fa luofecnrel laTr iumpara^cydc 
Cochin^quádo desbaratado yro to 
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h u y o de I a b a ta 1J a q u c le m o u i o e i 
Rey dcCa l i cu t . 
EntreBaeanor, yBat t íca la .T i^ 
nen fu fu aficte Jas islas de Sata M a 
r ia , llamadas alsi de vnpadró que 
ai l ip láto Vaí'co Ganma.En contra 
de Sintacorafe deícubre, A n q u i -
diua.islcca llena de bofeages,,copio 
fa de peleados, y abiídáte de aguas 
con vna acomodada y buena playa; 
memorable por fer al l í , do funda-
ró el pr imer íuerte los Por toguc-
fes en la india. Fuc i lo que dcípues 
le arraíaro y puí ic rópor tierra no 
les ííedo deprouecho alguno. T i -
querinojcsislafampfifsjma por la 
ciudad de Goa^dequiéhemos ya 
en otra parte hablado en torno de-
fia fe vecn Diuar jy Coran , i s le tas 
yvnpocomas lexbsSal fe ta^uces 
mas Pcninfulajqtieisía-porque no 
le diuide de la tierra firme fino coa 
los dos riachuelos. T icne fu circu-
ferencia veynte mi l la j habitan la íc 
fentay fcvscafares en que abra o 
chentami l perfonas.Eneíia tierra 
el año pafado de m i ¡ y quinienros y 
fe ícn tay f i c te idonAnton iodcNo 
roñaarruyno mas dedozientos te 
píos de idolos. Luego íeí igueBo-
bayan, Bazain, y Tanaajdcitas dos 
vlt imas,quc t ienenfert i l i ís imo de 
i l r i to , el Rey dcPortogal tira mas 
de cien m i l eícudos cada año. 
LsladeCambaya-
N E L mar de C a mba 
ya no ay i s la alguna q 
decorar fea , fino D i u 
^ ^ ^ i que íahazcvnpequc' 
Y 4 «o 
Helacion 
fiocftrcchbacrn^qíbpaíicovna 
pucntc .Aqu iayvnabucna ciudad 
cuya srancicza fe puede conocer. 
écá quando dcNuño A iuna in t cn 
tosanarla.losnaturalesqueíeha^ 
Harón en ella, para tomar armas, 
fueron onze m i l demás defta c iu-
dad.quc la huuicrol i losPortoguc 
fes pacificamente , por concefion 
óucdc l la lcsh izoe lRcyBadur io ; 
tiene también otra Placa importa 
te lobre el puerto palado ele tre-
eho:o por mcjordezir el canal.Ha 
m la parte del O riente ay vna tier 
ra-quecnotros tiempos fe l lamo 
Goealavy defpues la l lamaron R u 
inco5porquelcla<3icron p a r a b a 
b i t a ra l osTu fcosdc laEu ropa : a 
quienes los indios l lama Rumos , 
Eítaislaeftaavifta y cauallero de 
todo el golfo de Cambaya: y es co 
xtioícñora délas ivauegaciones de 
aquellos mares^ conociendo bie 
cito los Portogueícsmohanperdo 
nado gaftomi trabajo alguno por 
procurar aucrlaiyfuftcntarlajCeF 
carolados vezes los Turcos el ano 
de i538.y los Guzarates el de 154^ 
ocho leguas de diu hazia el leuan-
Te : fe defeubre vnaisleta llamada 
Bete^devna leguadecontorno.a-
parrada de la tierra con vn peque-
no canal.De laqual no hizicra me 
c iomf inoporquce l ReyBadu r i o 
rento ceñirla ae mura l la , y hazer 
en ella vna muy fucrtepla^a , mas 
bizoleamaynarNuño de Acuña: 
que la aport i l lo y rompió: paitan-
do a cuchil lo todos losqueenten-
d iácnlaobra:yeíhuan a l l i depre 
Vmueríal 
fiiio:adondcfuccedíovn cafoenq 
feprodra echar de ver la fiereza de 
aquellos pueblos.y fue}que renien 
do vnPor togucs rendido a vnfol 
dadodellos, y puefto el hierro de 
la lan^a al pechó, fin perder mas 
tiempo el bárbaro fe met ió porel,, 
y corr ió fu riofamente por el haíta 
contrae! enemigo .hiriéndole de 
manera, q u e a v n punto cayeron 
juntamcntclos dos en tierra muer 
tos. 
WasdelfcnoPcrfico. 
ApriracracsOr 
'muz.dcquienar 
(riba hablamos 
largamentejfuc 
*-.m «».^,r« v , *ra ^e laqual fe 
w ^^ y Baarem.Islas 
también de alguna importancia, 
Q^ucifomi j ^íla de O r m u z folas 
tres leguas,- y contiene en fi ocho 
cafares.Huuo vn tiempo en qpaf 
fo a ella fu Co r te el Rey M a m u i 
defpues que fe reuelo contra los 
Portogucfes , pero dexola luego 
que felccócedio b.paz quedeflea-
ua.Baarcm.tiene vna grucíláyn-
caciudadeon otras trezientaspo-
blaciones.pechaua antes quarenta 
milefeudos de t r ibuto al Rey 4? 
Ormuz,pero po r las muchas ve-
zcsqucfereuclauan.y por ladeíi? 
planea de los ayres infuffribles pa-
ra los Portoguefes la han dexado» 
porque detreziéros íoldados que 
para recobrarla pafláró a clla.u^11 
D eí MunQQ t Nueuo Mundo* 
¿oíbcaudillQ Simón de Acuna', a 
gran pena,de yna enfermedad ge 
iieral,cfcaparon trcvntacon fucr-
caSjy animo parafuffrir las armas, 
Efta maligna influencia nace de 
i hluimcdad déla térra que reyn^ 
(principal niencejdefdeiin de Sep-
tiembre4haílael mes de Hcbrero. 
P^ñofa^oíoioalosforaíteros^e 
rp aun alósíncfmos naturales, cj 
por pftos tiempos lepalían (princ; 
pálmentelos nablcs) a la coila de 
jamarinade la Arabia q eíhpue-
ftaen contra dclla, 
^La riqueza deftaíslacófiíleeií 
la fertilidad ycopia de fus ñudos , 
mayormente de dátiles que nacen 
a(ju|¡níinií:QS,decantas fuertes y 
difieren cias,que es vnagran mará 
uillardequc fe faca caiuidaciincrey 
bleparalas tierras fus circunuezi-
nas-AyaIl¡cambien,1a peíqueria 
délas perlas^ueaunque fe hallan 
en mu chas parres de aquel golfo, 
con todo,eUas de Baar^nb^zcn ve 
taja, afsiencantidad,comp en cali 
d¿dy2L las demás Islas: Py lo r , C a -
yorjFicorjLar.GpoJanMulugan, 
Qüinmi.Só depocpvalory eílima, 
Islas de la coft i de 
Arabi 12 
E l cabo de R a -
fal gacch afta | le 
gara las puer-
tas del mar Ber 
mejo, nofeco-
nocen Islas me 
mprables^i de cuenta alguna To-
lo fehaliá Mazíra,y las tr^sde C u 
riamuriaidpndeay dos poblacio-
nes.En Guriamuriaíc perdió Vr-
cencioSodreipornocreera losn^ 
turató,que leaconíejauanhuycílc 
de la tímpeftad que lg aincnazaua. 
Alasabaxoeíian las iílasde Gana-
C/aym,llamadasdeotros,Cananen 
te^uecarecendeaguas de pie. Y 
:|rias adejante fe vee A rzina,pocQ 
(tígdáde q agamps pienció della, 
Islas del mar yermejo 
A Vna y otra ribera? 
del marRoxo,eftaii 
ceñidas y rodeadas, 
entornodeiíletas3o 
pqr mejor dezir d(? 
Eícollosy arrecifes 
fanefpeflbsquchazen peligrofif-
íimala nauegacio deaquellas par 
tcs.defias Jas quenofondetampp 
ca imporcanqa^qiiepodamos con 
raiíonpaílarláscnfilenciolaprimc 
ra,Bebclmandel,illctadcfpob|ada 
y yern^apucílaa la entrada decíl:c 
manen dozegrados de altura, que 
tiene en torno dos leguas, y diíla 
fres millas, de lavnay otra colla, 
de la tierra firmedeAíía,y África. 
Lcuantafefobrelas aguas dclmaj: 
cali veynte palios, llamóla To lp -
meo ifiade l)ioro;y ay fmia , qu^ 
en íospaflados figlos fe cerrábala 
entradadeíleíiiátroxocodos Ca » 
denas de hierro.Caniaráeftalexos^ 
de la coíta de Arabia ocho millas, 
veenfeen ella grandes ruynas de 
Y j .an? 
c \ 
.: - Relación 
•antiquifsimoseaifidos. T iene v n 
puerco razonablcrabundade agua 
.de fal:y de ganados. 
[^ Por la otrabandafc encuentra 
.con Balaeciajquetiene dccU'ouv-
ferencia tres leguas jnobl i&ima , y 
muy conocida por la pcfqueña de 
perlas que feliaze en e l la . Dé las 
-quales doto también la naturale-
za a Mua,Is la fu vezina. Luego fc 
sfigue dcMazua.apartada de tierra 
.firme lo que podra flechar vn arco 
es femejanteavna medialuna^cn-
-trcia quai , y el con.tincnre efta vn 
níaraui l lofo puerto. Las cafas de 
.los Arabesrprincipales , fon de cal 
^ y c a n t o ^ las, de mas de tapia cu-
biertas con paja. T ras delta ella 
Suaque^afcntacjaen vna laguna 
michaze el mar je nfeña ndofc den-
tro en la tierra ¡ confegurifsimfo 
pucr to .Eí isla pequeña, y qúela o 
cupacaíi todaci í ic iodc la ciudad, 
que en ella cita fabricada de bue-
nos edificios. A qu i rc í ideel Baxa 
que dizen del Abaf ia , pucil:op,or 
e l gran T u r c o . 
Islas fuera del eftre-' 
\ eho Sccotera. 
Al iendodelef í rc-
cho, no fe de feu-
bre isla que de 
contar fea,h no 
SocotcraÜtat ie 
nefefenta*millas 
de largo5y veyncey ci neo de a ncho 
ycnde la cafipor filo, vnacord i -
l l c radc monteSjdc aípereza, y al-
Vniuerfal CI 
turáinacefible . E s fugetaa tcnilVi 
lifsimGS>vicntos que la trabajan y 
moleítan por cítrcmo.Por lojqu a 
.y por .Ubronquedad y rudezade 
fus moradores 5padccegraneare-
-ftiade vituallas.En los vallcs,y lu-
gares que citan abrigados y defen 
didos deílos vientos,prpduze al- ' 
guna cantidad de mijo ^dátiles,y 
diucrfos f rutos: í i nque tampoco 
le falte herbage, y paitos para los 
ganados , acuden a ellatmuchos 
mercadantcSiporbermellón fan-
gre de drago,y por efcclcntifsimo ' 
azibár qucpioduzc:no tiene pucr 
to a lguno de impor tanc ia , los 
Portogucfes fe valende dos abri-
gos ,vnp Ijamado C o r o j y otro 
Benin. T u n o aqu i en otros dem 
.dos e lRcy de Fartaco vn fuerteco 
guarnición y pre í id io , que fe lo 
-quitaron losPíOftoguefcs^aumjuc 
le dcxarondefpuesjporno ferde 
tanta ympprtancia como loque 
cnel fcgaíbua. 
Los naturaIes(cuyo calores vn 
moreno ^laro y fon de gentildif-
poí ic ion)íon Chr i í t ianos, y creo 
queen eitaparte el Apo í to l fanto 
Thomas padeció cierto naufragio | 
y que de los dcfpojos del nauio 
que dio al traucs, edificiovnay-
gleíiaqucayaruiquifsima,yfevec 
oy partida en tres naues:diuidiíla$ 
con íns m u r o s , y paredes, y t^s 
puertas.Tienccinünterio, al rede 
dor delí jual andan cnproccfsion 
rogando por los difuntos. Sigue» 
muchos errores de losíacobitas, 
guardanla CircLincifsioii j con al-
gunas 
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altrunas otras ccrcmoniasMofay 
ca .^ Tiene los ayunos del año que 
niaocla la íglcíÍa,y adoran con íin 
pillar rcucrcncia y veneración la 
Cruz : trayendo Ja todos colgada 
dclcucllo, tienen fumo rcípeto a 
JosfacerdotéSílbsqüiilcsviuen de 
limofnas. QantoaFu mancrayor 
den de viuir, habitan en cauernas 
cueuas, enramadas y ranchos, 
mayormentecerca del mar.Su vc-
ftiduraycubijaesdepanosgrofe-
ros^ y hartos, y de pieles de animá-
lcs,pclean con hondas,© con eípa-
das de hierro tofcOjenquenoíbn 
meno^  dicílras la mujeres ni cf-
gnmcnporlus armas o tiran con 
bmxula,y punteria menos cierta 
3uc los hombres.Son dados gran 
emente a echi2erias,a los encan-
tos , y arte mágica, conq ue házen 
cofas increy bles. 
AlapartcdclaTramontanadc 
fia isla de Socotera/fe vcen otras 
ios isietas, llamadas las dos her-
manas, cuyos moradores tienen 
el color como de azey tuna,viucn 
fin leyes, y fiu comercio, y trato 
con otras gcntes.Hallafe alíi mar 
nUrabargris,fangrede drago>azi 
bar,ypcrlasquellaman Nizolios 
enfrente de Socotera,ay otras dos 
«las,lavna5qusdizcndelos ma-
chos^ la otrade las hcbrasjtrcyn 
imillas diñantes rnadeotra, y 
dcSocotcracinco» Llamanfeafsí 
porq uc en la vna habitanfolamen 
^nombres,y en la otra íolas mu-
geres y aunque fe vifítan los vnos 
a ios otrosalgunas vczes,ej pero 
certiísimo , que no pueden eíiar 
masquetres meícslos vnoscnla 
isla de losotros,por Ja calidad y 
temple del ayre tan contrario es 
a los hombres, el déla isla délas 
mugeres, yalamugercs,elde Jos 
hombresreofa por cierto fi es ver-
dadera,prpdigiofay rara. 
Islas del Seno Barba 
rico* 
Efde el cabo 
dede Guarda 
fujhafta el de 
Buena eípe-
ranea fe ha-
llan diucrfas 
islas , derra^ 
madas y cfparcidas por vna y otra 
parte, yafsiay algunas, que eftan 
cafí pegadas con la tierra nrme^dc 
Jasquefedefcubreenenalta mar^ 
Jas mas no eñan habitadas, com o 
de donde Garcia,los tres, y los fíe 
te hermanos, la Roca, Pyres, fan 
Brandano/ylasquehalloMafca-
renas,fanFrancifco,fanta Polonia 
la de Gio,la de Lisboa, la de Cof-
me Ledí>,y entre la isladcfan L o -
renzo yelcontinente,crtan lasif-
Jas deNatal,y las de Comaro que 
ion tres, la AIyoa. Ja del Spiritu 
Santo,y Ja dcfanChriftoual.Pcro 
entrcaquellas,aquicn lavezindad 
déla tierrafirmena hecho mas co 
nocidas y frequentadas,Ia prime-
ra que parece dealguna coníidcra 
cion es Momba^a, hechade vn ca-
nal que la taja y diuide de Ja África 
Tiene 
.O iJ l .el 
Tiene en contorno dozc millas,y 
i la entrada del cftanquCiCÍlalaciu 
dad fobre vn collado edificada a. 
lo árabe, afaz. bien puclia. A l g o 
a) as cerca de latic r ra fe fi guen 1 uc 
goPemba^anzibarjyMonfiajpo 
blada gente negrajamayor de to 
dascsZamibar.cuyo príncipe fe 
intículaRey,puefto qla feñorade 
todas, era Q¿iloa islada; poíyn 
gran canal de agua liabitada( co-
mo las dcma$)de Mahometanos, 
pcqucSos'ciei cuerpo y de animo 
YilesiE.s muy férti l de arroz,dc mi 
jo^ydcganadosjde palmas,y de l i -
mo nes, na rajos,y cañas de azúcar, 
aunque no. lo faben hazer. 
La ciudad de Qui loa cfta puc^ 
fta fobre la ribera enfretc de la tic-
ra firme, edificada la mayor parte 
de piedra viuaco muchos jardines 
y las calles angoftas , cofa muy 
viada entíc los Árabes, para po-
derfe defender de fus enemigos, 
aun dcfpues que les hayan en-
trado las ciudadas. Fue vn tiempo 
la principal de toda lacofta,ydc 
las islas comarcanas,comoarnba 
diximos- Fuera del puerto cfta M i 
Í3i>Y a tres millasS ongo, y Sanga, 
habitadas de moros. Luego fefi-
guen las islas del Burlado, dichas 
afsi,porcl caftigo qucall i fe dio a 
vnPiloto quepretendio, foborna 
do por dineros, matar a ttaycion 
a Vafeo de Gama. Los antiguos 
JlamaronPraíiaja Mozambique, 
de quien en otra parte hemos ha-
blado,quatro millas lexos del, fe 
defeubren las islas de fauGorge in 
l l iaom jI VnlucrGalí h ( 
habitadas y defiertasjy dcfpueS'hs 
de Angofa , pobladas de moros, 
que tienen algurjos mautenimicn 
tos,cicntoy cinqucntamillasdcl 
cabo de lascorfé tes haíla la isladc 
las bacas,conynpft i l lo cncllay 
buenas aguas, de las islas llanas, 
no fe me ofrece cofa que poder de 
z i r lade laOfUZ^ueppr otronó 
bre fe llama isla las de fuentes, fue 
el termino de la aauegacio de Bar 
tolo meo D iaz., 5 ^  j ? $ > y 
Islas deianLorcnzo; 
Stares vna de las 
más notables 
islas de vniucr-
fo, en el medio, 
fe acuella hazií, 
ÍJtierrafirme^cr 
ramaudofeama 
ñera dcvnefconcc,qüe tiene de lar 
gocafi ciento yfetcnta millas,y 
afsi,fus puntas eftanmuy diñan-
tes y apartadas, mayormente la 
que mira al Lcuantc,porquc lade 
Poniente, fe aparta ciento y qua-
renta mil las.El largo defta isla cj 
de mel y dozjcntas, y el ancho de 
quatrocientas y ochenta, Dcraa 
nera,quc es mucho mayorquelta 
l ia.No cfta muy cultiuada,pucfto 
que es abundante de las cofas necc 
farias legubres, arroz, patatas,^ 
algodonjimones, y narajas, tie-
ne afsi mefmo cierta manera aí| 
fruto femejante alclauo conalj 
guntanto de gengibre y aniQ1*' 
les domcfticQs y feluages, cnc ,^ 
' los 
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jo íquaksay camel los, y gírafcs,: 
nue es otro línage de beltiás,ay 
anibpr, cera m i e l , placa, y cobre. 
Los moiosl ian ocupado aIgunos 
Jug;af«s mariciniosfuyos, los na-
turaies fon ido lat ras: fucolores 
nc^ró, con e! cabello crcípo y en-
licaáb niuy íemejances en las cb-
lia mbres a I05 Cafres, habitan eil 
rancherias, y cafares^ derramados 
por JásfcluaS y los bófques. 
Auhcjueenlascartasdelos pa-
dres de Ja Gonipania h a l l o , que 
en vna parte deíta. isla ay gen tes 
blancas, que ( fegun ellos dizen) 
deícienden délos C h i n o s , deque 
fe puede bien collégir , qüal aya 
fidolagráridézá defüs hauegacio 
flcs,yhaífci donde fe cllendio la de 
fu Imperio y poder. Los Po r ro^ 
gucfeSquando van al viage delá 
india , intempeftiuamente ( co-
nio ellos dize njpáfari po r fuera 
oclhislajy en eftasdos náuegació 
nes han ha l lado, y hal lan cont i-
nuamente diuerias is las, aunque 
^ poca quenca , aígüñas de las 
.]ua!cs hemos nombrado arr iba, 
y corre las demás caíi en contra 
^Mozambique>eílá en vna elcn-
^playaLanganc, isla razonable, 
^uc tiene vn gruefo y caüdaloío 
r*o liabiradá de moros , y las v l t i -
mas,haziá la parte del Poniente, 
íonlaí islas a quien los Por toguc 
ícs liaman los Romeros;. 
í^as del Océano E -
lyopíccx 
Ste creo yo "queesí y j i 
mar p^rofundifsimo, 
porque tiene nienos 
islasque lospaíádos 
y las pocas que tienefonpequeñas^ 
L a primera queíír encuen tra pafít 
do el cabo de buénaefperanfa, es 
la de Gonza lo Aluare-z,jpueña en 
treynra grados y medio,y tras c-
Üa lade Tr i l l an de Acuña ajparta' 
d a m i i y quinientas mi l lasde l ca-
bo : yde la Ecjuinociaí treynta y 
feysgrados.-quetendrá deci rcun 
ferencia (aunque es defígara re-
donda) cerca de cinquentaíéguas 
y en fu contorno eílan otras quá-
troisletas.Lóis pi lotos tienen por 
c ier to , que en fu diftrito reynan 
¡perpetuas tempeftadés. Vccnfccer 
ca de la rierrá las islas fecas, y los 
Far i l l ones , con algunas otras de 
boca importancia. 
-
Islas de 
SSSK^Sí 
. 
Tanta Elena. 
V e ^ o efia laif-
la de f in ta He - * 
lena(qu'eláder 
cubrió luán de 
a N o u a ) envn 
í i t io tan acó-' 
modado,yopor 
tu no para ios que tornan dela l r i * 
dia a P o r t d g a l , que veidadera-
menteparecejahizode propi f i ro 
D ios ,pa ra el feruic io de aquella 
nauegacionjV para refrigerio v re-' 
paro de los nauegantes. Tiene 
nueue mil lasde contorno, fusay-
res fon pe r f .d i í s in iosymuyr t i á^ 
ües 
.olRelaGÍoiT Vniucrfal 
ucs, toda llena de arroyosVy ría* 
chuclos de aguas excelennfsimas 
yclara^ei terrcao es dccolor rojo, 
y femejaiue a la ceniza, cjue afentl 
do el pie en el fe aparta y diuide co 
mo laarcna , y vnfolo hombre es 
bañante para inclinar hafta el fíle-
lo <ju al quier árbol por grande 
que íea. Antiguamente eíb islae-
ll:auayerma,y aunoy folo habita 
en ella dos,o quatro Portogucfes 
porqucelReyhacjucridojqaelas 
ilotas que tocan a y llegan a hazer 
cnellaefcalajfeaproucchcndefus 
frutos,y tomen refrefeo allí fin 
coila alguna.Y afsi, quando arri-
ban aelia,íiempreplantan,o fiem 
branalgunacofa,que enbreuifsi-
mo tiempo prende crece y madu-
ra^y cayendo laíimienteen tierra 
multiplica y nace de íi mcfma. A y 
bofques de hebano, y cedros, con 
grandifsima cantidad de limones 
yjiaranjas, y de todos frutos^puer 
cos,y gallinas,con otros femejan-
tes animales,llenados allide nuc-
ííras tierras, y de otras varias rc^ 
giones. 
AlyrdcPortogala laTndia, no 
fcencuentra con el la fácilmente, 
au nque eftaen el pafo para los que 
dan la buclta,donde en pocos días 
le reparan,y conualecende las en-
fermedades que traen del largo 
viage ica^an.ay bolatcria,y pefea, 
proueenfe de agua y leña,y del re-
frefeo, y cofas neceflarias, a fu Po -
niente fe defeubren entre las on-
das, como feñal a los marineros, 
las islas de Minaba, es de fanta Ma 
na,dclaTnnidad,ydelaCcflCcp 
don,y mas arriba vn poco,la de U 
Afcenfion: todas dcfpobladasdo 
de fehallainfinidadinnumerable 
depaxarostangrandescomoana 
des. 
Isla de fanto Tho 
• . 
mas. 
. . 
CercandofeaTicr 
ra Firme fedefeu 
bre laislaLoan-
da,dequieneno-
tra parce hemos 
hablado,ycaíica 
frente de l Cabo de Lope González 
fcvelaisladeNobonjpequcñapc 
dregofa, y dcfpobada, aunque ay 
cnella pcfqueriasimportantes}a 
do acuden los de la isla de fanto 
Thomas.Es cfta isla cafi redonda, 
coníefenta millas de diámetro de 
la qual( porquepuntalmcntccík 
pueftadebaxodelaEquinociaííy 
fu Orizontc pafa porlosdosPo-
los)tfera bknque hablcmosalgo 
mas difufamentc, paraque fe cn^  
tieda,que calidades tienen las ticr I 
ras pueílas en aquel fitio, Susay- i 
res fon afaz calicntesien los mefo 
de Marco y Scpticbreay granílif-
fimas l luuias,y aguazcros,yctt 
los demás mcfcscaevnagrueCartt 
ciada y efcarcha,en medio de fi nc 
ne vn monte brauo y muyala 
venido debofeages, y feluas ín* 
menfas^ubierto de eterna nict>w 
que fe eñiende y derrama porla$ 
arboledas,de que cfta poblado,y 
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fó0p¿Ulhimmt%zgna£<¡¡v efe rie-
ga a ro^do^ los' <:aííi^ pQ$: ty. pk-mas 
:dC^áaatíó el folpafa mas Jcrccha 
bcp a fus habitadores vpfjM^Vífñ 
no.tantocíiáeliiyrebíiíflla'masBiu 
bfoíb 7 -ob&ui-o i cyu l $píí tf ario: 
qu an ro ni as- íe alc/a, cíia ina^ ícrc-
ho y claro. En los mcfcsJo -calor, 
(cibcíon Üezicbrc/Hctífiírc^Ecbfc 
ro)q\ielos de Europajapeftas fe 
pueden niénear defrib y cnthdo c i 
rdío de) año cada oélfO; o diez dias-
vienen (al parecer) como; y y os bo 
chornos, y afsi mefmo vno.s frios 
cxcefsiuos^codo pafay fe acaba en 
doshora^.Sangjánodos o tres ve-
zcsal añó3y pocos dék)5i)af ¿rales 
fuben decinquenca años, aunque 
los negros viuen nla's dé ciento y 
los foráfterós que Ilcga^ñUQua-' 
mente a cíías tierras, fon luego af 
faltados de^vna fiebre c¿ntiuiia)y 
pcligrofyima, que I^ínclc d a rar 
porvcynccdiasj'acaníclaíangre, 
íin^afaj nicuencade o n ^ a sT K cy n í 
gíándcmeiKeen cílá isla lásenfer-
n^rfadesái bubas y farnaiEl color 
acl terreno, d h mezclacjc/éntrca 
iRaíi4ÍoyíójO vp'egbpfó y denío-
Cdiublagrcda, mii¿llc ílemprey 
blando por la ruciada,y cícarhá 
(¡aécae cada noche amariílií^cfpc 
íaco-fno ccra^s de fciÉilidá^increi 
kí^y tiene vn puerto.céft^tia'ciu-
^dcncl oí fetecienms y mas fue-
gos llamada íPaboafan ¡ Co lon ia 
^ePortogacícs ( que hallaron cfta 
JsladcficrradcitodoO riqgala va 
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liachuplode a^guaexcelentifsihia. 
Los negros q ucíc traben allí pa. 
ra la.Ubor.del^f uqaíay de los cam 
pos, ha,^ tanc/p^reilíospor diuer-
laschozaSjO caftspagizas, al rede-
dor dc-Ips ingenios dela^uca^quc 
podra auerfetcntajCon dozíentos 
oítrezícntos negros que fe ocupa ti 
eoeadayho.-losqualcs muchas vc-
2esíerc'uelanJc.opn6pequeñoda-. 
ñodc ¡os Portoguefes. ComcneA 
líos negros Mayz, aunque tambic 
cftiQUOcngran manera la ray?ü i 
iaiada-Jgnamc, que en el ou?tía 
mundo •es.conocidapor el dePac^ 
ta.7EJíX>rigo en ella tierra,no llega 
jamai afazonar el grano 3porque 
todofc.conuiertcánhicruajhazíri 
vino dcpalmá*. N o c/cic^n all ibiél 
Jas vidcs,íino esqualoqual^ue 
con gi3aipdífsiaiQt ¿ayiaJó fcatí»i 
por Us pdfas, y atincflas m idan & 
no algunos gajudQs.confazóny a 
gcátohos tpal míadjiífOJ yjigr.05, y 
en ckín^ fc^uedantatójbiexi m i -
hps ú n llegar a.¿aü fciÉM au hque 
cl^ue^roduzcñ.iJcdaíkfios veje^ 
¡MEÉ «íomojfti eídabtei^, el azu-
QjüiyjlcífJwgos^ucrJosíay fiemprc. 
cnJí>?dlbolcs v«i:de4,¡CLtMiiedra¿n 
l l i ni crece ninguno, cuya fruca. 
te. Ha|^fiifQpíorr^4^í|qLíellaisla 
ciertos cangrejos feqjLCJantgga Ift^ 
marinos y papagayos , pardillos 
conorradiüeríidáddépaxaro.sde 
muchas y varias marj^ás. 
Ert el mar,aygrandikimasbaile 
ñas, mayo m i en te t^ifculc tierra fi¿ 
me 
clS^clacioia Vniuerfal 
kibj'cl caüáal y tiqücza demás cfti 
m^cwn en cftaisláes el acucar, de 
qué fe labra <ópia intílimablcLas 
ciñas fe plantan, y fe co rcan cada 
niícsVyícníádurancadacinc©mc-
fes3aunquc aquí, por la humedad 
dedos ayrcsjrio fale el acucar duro 
ni bien blanco: fi no devn coloizi-
Ho como roxo:cÍ diexmo <juc toca 
alRcy fera dedozc a cacorzt mil ar 
roñas. Soliancogcrfcvn tiempo 
qúarcnta nauios dcllajpero ya de 
¿Igtinoi anos aefta partejnacc cier 
©amanerade gufanillos en aquella 
t4erraJc[uc fcgun dizen vnos fon 
hormigas blancas, otros gu'c to-
pos,© ratóncic|Ucroe^y tíoncha 
la^rayzcs peañas, demaneíatjue 
ba« rcduzídó caíi -al cftremo cíla 
gf ageria.Las cañasdcl acucar efpri 
laidas, fe las echa artes pucrco$i,yc¿ 
dlecebó vienen acílar muy"grucf 
fe^y jacarnej-con vnfabor maMüli 
Hofo. Los aicrjcíadcresíjac de Eu-
ropa van allapor traer azücaTiaat-
gande harina>vin6,efpadaíi4fccy-í 
«ritrigOjCaEábíé^droSjy de cie¿2 
tasc onchuclas llamados 6uzios 
que fe gaftan poTdineFOcwaqükP 
Uatictra,y cü las^tónas yííamiif^ 
ccataas^ ¡niri wítíí in a L 
Mas del P r i n c i p e ^ , 
Hernando Po;H -^ 
A isladelP^^cip^ 
3uc cfta apa^tad^ 
eladefancoThp, 
mas haziala^ra-
montana, efpacio 
cafi deciento y veyntemillaSjCspe-
queña ;aunque buena,y afiicita 
muy bien cultiuada. Solían fe dar 
fus aduanas^y retas al Principcde 
Portogal, y por efta razón tenia 
fu nombre, 
l a isla de Hernando Poano tie-
ne otra cofa notable mas que va 
pequeño lago adonde entran mu-
chas fontanas de aguadulce que k 
hazenamcnifsifíio,ydeleytofo.Pa 
reciole a fu defeubridor tan bella, 
quelallamolaheTmofa.AlPonié 
te deftas islas fe veen la de fan Ma. 
theo ,y mas adelantcfanta Cruz, 
y defpuespafadalaEquinocialfan 
Pabb. 
z i i ü lüasdelB rali 
om 
N el contorno 
dclBrafiUcdcf 
cubren y muc-
ílran mucha di 
uerfidad de if-
las,auaqucfoa 
todas peque-
ñas^la mas celebrada es la de Tanta 
Catalina,en el golfo de Patos, y 
tras cfta podremos poner ladcU 
^fccnfion, y lade la Trinidad. Y 
«vas hazia el Lcuante, la isla de 
Martin Vacz, y la de fanta Mirla 
de Agpftojy paílad o elcabo de San 
to Auguíiin.eftaladc Fernando 
de Noroña. Todas las islas deíc 
mar que paila entre c.lBraíiljyl» 
Ethyopia.eilauandeshabitadasJ 
aun lo cfta oy lamayor partedc-
Uas^dcquc fe colige bien,labarba-
riedad 
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ficáid y ruífatjucza de las gentes 
duc Jas habitan. Porque auiendo 
criado Dios a los hombres y he-
cholos feñores de la tierra y del 
mar > ydetódo eílenluridóinfe-
riorjaquellos mueftranmayorin 
genio y luyz io , que faben mtjór 
rígírfc,y gouernarfe. 
Y aunque todos al parecer íc 
macftrari ícr íeñores de la tierra, 
algunos ay que mucho , y otros 
ducpocoílegunqueconmayor, o 
menor arte y diligencia Ja íiem-
bran,yplantan:ofacandellafu ve 
íticlo?y fuftentcconlos demasa 
proiiechamicntos,y güilos de la vi 
dahümanarpero ningunas nacio-
ijtsaycnelmundó^qucmasfc a-
yan ícruido y aproucchado del 
múty de los vientos, que las gen-
tes de Europa ;y entre eflos, los 
Caíl:ellanos,yPortogucíes: y def-
pücsdcllós, IdspUeblos deOlan-
da,y Cclaildá^y los Inglefes( digo 
de aquellos cuyas tierras baña el 
íriarOcccano)MasiosEthyopes, 
Jos Cafres, íalofos,yvniueríal me 
tccodoslosNegroS há moftrado 
incito poquitifsimo ingenio, por 
lagíandcignoranciaquehan teni-
do dclanaucgacion,yporquetain 
fOGohá tenido noticia de muchas 
islas muy cercanas a fus eolias co-
^o fon las deNobon , la defanto 
Tliomas,ladcl Principe, ladeCa-
oouerdeja de la Madera, y otras. 
Los moradores del Mundo nue 
üOípucfto que no han nauegado 
raucho, han pero nauegado mas 
^uc los Etbyopes, fcgun lo mus-
*7f 
ftrán las islas-infinitas * qué han 
agora conocido y poblado, como 
fonIaEfpañolaííamayca,y Cubas 
quantoquier que entre quantos 
pueblos fe han deícubierto i los 
masi^cítiales y barbaros los mas 
ignorantes, y poco experimenta-
dos en negocios déla nauegacion 
fon los que habitanfobre las ribe-
ras del mar Occeano,quefeeíliea 
deporentre el Brafil y África^ 
Cabouerde, 
Erca(leíiecabo,c-
fian las Barbace-
nas,qucfon fieté 
islas, vertidas to-
das de gran mulci 
tuddearbolesqud 
íicmprcverdeguea:por cuyos ho-
jofos fenos ,y copados ramos anda 
trebejando infinidad de pajarillos 
no conocidoSjniViftosenEuropa¿ 
Ycon todo citan defabitadas.'pcro 
las quelíaman de Cabouerde,quc 
yacen entreel Cabouerde,y Cabo 
bláco,fon.^.o.10.halladas po rAn 
tonio deNoliGenoueSiq fe come 
jaro apoblar,el añode. 1440. La 
principales Santiago(fetenta mi-
llas de largo) donde ay vna C o l o -
nia de Portogucfes,que dizen ribe 
ra, grandecon vn rio que la baiña^ 
y vnpuerto encl m uy feguro.Tic-
ñe íu afsiento en la quebrada de 
dos montes, y fera de quinientas 
caf:s.Elrío(quc nace dos leguas 
de la ciudad) tiene todas fus ribe-
ras veitidas de naranjos y cedros, 
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Con otra gran diutríidad de plan-
tan , entre las quales crece maraui-
lloíamcnteU palma de la indiajdi 
go lacjueproduzclanuezmofca-
da,y rcfpondcn afsi mefmobien a-
l l i las yeruas de nueftra tierra, 
aunque es neceflario licuar cada 
año la familia nueuade Efpaña. 
La isla en general es montuofa 
y agrajpero los valles fon amenif 
fimos , dclcytofos,yrAiuy pobla-
dos de gentes ^íiembran en ellos, 
arro23y fabuno 3 que madura, y fe 
fazona en cjuareiuadias ( nodize 
a l l i bienel trigo)y el aigodon}cu-
yos paños fe gaftan por lacoílade 
Africa.Las cabras paren,y crian ca 
daquatro mefes cncUa,comocu 
las demás islas fus vezinas-.a dos y 
atres y mas cabritos. Qi^ando el 
fo l entra en el Cancro llueuccaíi 
continuamente,A la parte de Po-
niente de Santiago,yazen las islas 
cjue dizen del fuego y la Braua, de 
poca importancia y afu Tramon-
tana eftá la jslade Mayo,donde ay 
vna laguna dos luegas deancha y 
larga,toda llena de fal,cofa ordina 
ria en cftas islas, porque fiendo co 
mo por la mayor parte fon tierras 
baxas,elagua del narque por el 
cftio entra en cftas lagunas/cqua-
ja en fal. Aunque mas que en 
ningunaotra leveceftojen vna de-
fías islas^ue cita llena de femejan-
tcs falinasen tanta copia,quclalla 
man la is ladclafaLEsentodolo 
demás efteril,fuera de ciertas ca-
bras campcíinas y brabas que fe 
criancñ ella délas reíhntcsnofe 
cofa digna de contarfc5alPdnicntc 
de Cabouerde cftala idaque lU 
man de la Palma, 
Islas de Arguin, 
^ i 
^ | A l i a d o cica-
^Mbode lasGac 
fccas^vecnen 
/ ^ | vnacnlcnada 
fe&lsctiradasy cf r-J^c, 
guin,qiietuc 
ron defeubiertas el año de rail y 
quatrociencos y quarenta y tres,y 
las llamaron afsi del npmbrc de 
-la mas principal dcllas, que tiene 
granabundancia y copia dcaguas 
dulces. A qu i tiene el Rey de Porto 
gal vnafortalcza, para afegurarc! 
comercio y contratación desque 
lias tierras, fon feis, o fietc todas 
pequeñas habitadas de Azancgos 
que viuen depefcados( de losqua-
les concurre gran numero a aquel 
feno) nauegan en ciertas barauc-
tas,que llamanellos Almadías, 
los nombres de tas otras jqueyo 
he podido faber fon la, Gar^h 
dclNar,Tidcr,y Adcgt, 
Islas del OcceanoA^ 
danticoJasCanarí^ 
Nf i l lamanoy alasi^ 
fortunadas, quccftuuíí 
ron encubiertas y forC' 
tasdcfdcla ruynadelRomano^ 
perio^haíb que vnanauciDg^;1 
- ^ oFrí* 
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. ófrmcchtfca; qiíal fuere) arrojada 
cíela íerruna arribo a ellas^ n iou i -
¿Q.e&frlsL nuena luán de Be tan-
cortjCa.Liailcro francés fe ofreció a 
ja emprefa el año de mi l y quacro-
.cíencos y c i n c o ^ porqueparae.llo 
fcapreflo y pulo en orden en Bfpa 
ña,vino afer la jornada caíi Efpa-
úohx y auienáo elle capitán fojuz 
gado a Lan^arorCjaForteücncura 
y al F e r r o , conciana dcfpues la 
coqaniíía y defeubrimieaco don 
Fernando d jerCtóro , por orden 
,dcl Infante que leembio con vna 
buena armada el ario de xnil yqua -
trocientos y quarenta y quatro. 
Son dtas islas aozCjaunque Jos an 
t iguosfolohazcnmención délas 
feis arriba dichaSiLagranCanaria 
Palma, Gomera,íanta C la ra , laif-
ladcfosLobos, la R o c c a . l a G r a -
.ciofa,la A legr ía , y el inf ierno, tie-
nen en general gran copia de cena 
da, deazucar, y de miel^ cabras, y 
qucíbjde Corambre,Or icc lo ,h icr 
uamuy buena para dar tinte a los 
pañosjdelaqualfeliazegrangcria 
y comercio grande.. 
Éntrelos animales queprodu-
2eeftaticrra,ay camellos,las gen-
tes que las habitan fon de gent i l 
difpoficion, de agil idad,y ligereza 
notable , quantoquicr queantes 
<Juclos dcícubricíicn,eran tan ma 
tcrialcs y brutos que no cenian co • 
nocimiento de la lumbre, ni vfauá 
del fuego ,confeíauan yereyan en 
vínolo criador del mundo,caft iga 
dor demalos, y p iemiad^rdebue 
flos,y en ellos dos arciculos cíiauá 
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todos conformes, perp en los de-
mas, varios y di fcrent i fs imos.No 
tenian hierro ^ pueftoque loef t i -
mauanen mucho íí por algún ca* 
mino íes venia a ías manos, para a 
prouccharfey v fardc l lo , no tenia 
en eílimacion laplata>nici o r o ^ i 
ziendo que era locura y freneíi ha 
zer cafo de lo que no les podia fer-
u i rdea lgun in í l rumentó mecani 
c o , lidiauan en las batallas con pie 
dras y battonc^rayanfe las bai bas 
con ciertas piedras íémejantes al 
pedcrnaljas madres no cuy dauan 
de dar leche a fus hi jos, í í no haziá 
quc los criaílenlas cabras. Guftan 
p o r extremo de vn baylejodanja 
que fe vía también en Efpaña y en 
otros Jugares, queporauer teni-
do fu origen en aquellas tierras le 
l laman Canar io . Traenfe de all í 
lospajari l los canarios que cantan 
en toda fazon y tiempo del año. 
L a líiayordé rodas eltas islas(co 
m o ya hemos dichojes la gran C a 
nana tédra nouéta mi l las en con -
t o r n o ^ cerca denueue m i l almas» 
Tenenfe,noestágrande,aunqt ic 
nemas gente, ycreefe,quecs vna 
de las mas altas islas del mundo^ 
A y en ella vn monte, deforma, y 
cchura de vn diamante que 'tiene 
(fegun dizen)quinzeleguas de a l -
t ó l e cuya cima y cumbre fe defeu 
bren fefenta de viíta* 
L a del Ferro ¡ n o tiene aguas de 
p i c , n i c n poco a lguno ,quantO-
quier que njarauil lofamentc Ja 
baflecedeaguavna nieblaquecu-
brcvnarbol,deJquaIdeí i i latantí i 
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-aba n H síící a^  q u a nt a e s ticceíar ia p a 
ííalofihombres y animales de l a i l -
áJH Comienza ella niebla jVna,© 
•dos botas antes e^Lic nazca el ío! , y 
ícconfcruayi iurahaftadoshoras 
dcfpues de piielto. Pvecogefccla-
.^uacn vna lagunera hecha al pie 
idcIarboL 
• L a isla de la Palma es muy pc-
cjucñajauncjuehcrmofaybcllaja-
bunJanredcazucar.YinQjCarnCjy 
c juefo^ondelas flotase] uevande 
ErpañaalPerLi,yalBraí i l , tocany 
hazcnefcala de ordinario para to-
mar rcfrelco. R ña aparada d e l if-
boa mi l mil las ; de vn mar tempe-
liiuoío , y fugeto a grandes altera-
ciones, mayorméte al viento Mac 
l i t o . Deílas islas , Lancarotc, fa 
¿el Ferro,y laGomeraafonde íeño 
jes particulares, y las demás de la 
C o r o n a Real de Ga l l i l l a . 
LaMacleia?Puci to 
Santo. 
[A is ladc la M a -
dera, es como 
Rey na de to-
das las islas del 
OcccanoAt lan 
t ico, lUmafeaf 
íi,porc]ue quan 
do la defeubrie 
ron (e l año de,mi ly cuatrocien-
tos y veyntc) era toda vn efpcfo,y 
m u y texidobofquc,y oaradcfinó-
tarlay reduzir lacn formaque pu 
dicílé fer cuiriuadü fue ncceilario 
j o n c r l a f uego , el qualfcccuo de 
manera en aquella mménfi'dadáe 
materiajque duro líete anos comí 
nuoSjConquequedo lá ticrrataii 
aparejada y bien difpueftá ¡que 
-mollrando fu maraui l lo fa fertilu 
dad/daua feíen ta po r^ vno, y tiem-
pos huuOjenque el-quitadcJazu 
car l lego a montar feteñramil ar-
rouas (cada arroua fegun hemos 
d i chodeveyn teyc inco l i b ras^a 
da libra de a diez y fcys on^as) piíc 
i lo que ya oy no l l ega , ni atiiiala 
mitad. Tiene fu dficunfcicnciaa 
ciento y feíenta m i l l as , eftá repar-
t ida en quat ro comarcasí que ion 
.Comerico,Santa CruzjFüncialjy 
C amara de lobos ,es muy abun-
dante de aguas .porque demasác 
lasfuentcs, tiene ocho riachuelos, 
que ia hazen tan frefeay amcn3? 
como vn jar din culáuadirslmo. 
Produze las cofas en tanta perfe-
ction,y tan fazonadas,que dizede 
l l ae l Cadamoftojque todo loque 
íe coge cncl la csoro,dainíinkoi 
fiutos,vinosc3tcelétifsimos y muy 
fuaucs,y acucar que no tienepai 
en fabor , ni cnpareccr. A y gran 
mul t i tud deccdros,deque fefabá 
canlascafas^ fe labran otrasco&$ 
demuchaeil imacion^aralalabof 
del acucar , fe vecn gran diuerfi-
dad de ingenios y artificios pucíbs 
íobre aquellos riachuelos. 
Lacabeca délaislaeselFuncial 
afsicncodel Arcobifpo,qucticnc 
el pr imado de toda la India. Lejos 
deibi isla de la madera quarentf 
m i l l a s , ella Puerto Santo que le 
defeubrio el año de m'úyci^110' 
cien-
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cientos y veynte y ocho que cieñe 
decontornocjuinze milías3ncode 
míeLdejaualies^dc bueyes,y de n i 
go^eJ c[ baila para fus necefsidadcs, 
yayaísi mefmo cierto genero de 
frucofemejancealacerezajaunquc 
de color amar i l lo , el arbo] que le 
licúa fajándole el t rona^hecha el 
año fig uien te v na goma que l lama 
fangre de Drago. Mu l t ip l i ca ron ' 
los conejos en eltaisla demanera, 
ai principio que fe comento apo-
blar,de vna coneja preñada quefe 
traxoacafodePortogaljquepuíie 
ron a los habitadores en pel igro 
de no poder remediar el eítrago, 
deíhuycion.y tala quehazian,y af 
í¡ agora vna isleta que efla cerca de 
Puerto SantOjno tiene otracofaf i 
nocftosanimalejos» 
IsIasTerceras. 
Stas islas que los r iem 
pos atrás no eran co 
nocidas,han venido 
ya oy a fer famofas 
p i u oDit inacion, y pertinaz tc-
fcnquelos moradores dealgunas 
aellas tuuieron contra el Rey C a . 
tliolico5fuceílbr e n l a C o f o n a de 
Portogal.Hallaró las los mercade 
desque venian de Flandes aLisboa, 
comengaronfe a poblar el año de 
™yqi ia t roc icntosy quarenta y 
^euc5y ha venido poco a poco , a 
et ac íiimrna eftimacion y quenta 
F ra la nauegacion de la India y 
^ iNueuoMundo .Po rque las f i o 
^s^ue vienen de aquellas partes a 
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Eípaña.cafino puedendexardeha 
zcrcfcalaydarcabocncÜas. Son 
í¡ete,ylapíincipa!,quantoalagrá 
deza.csladefanMigueLperoqüá 
co a la impor tada, lo es la tercaraj 
porq ladefan Miguel fe derrama, 
yelliendeen largo de LeunnteaPo 
nienceimas de quarenta millas tic 
ne de ancho doze^y cafi ciéto de ck 
cunfeiccia, es muy fért i l de tr igo, 
y eíta afaz bié habicadajmayormé-' 
tchaziael Med io dia.Porq allende 
los demás pueblos tiene a V i l la f ra 
c a , lugar de quinientas cafas, y a 
Puta delgada q tendrá ochociétaSé 
Laífla cerceta cieñe quaréca m i 
lias en co ntorno, eftiendefe del O 
nence,al Occidence demanera,pe-
roqnopaí la de dozcmi l las delar-
go. Es afpera y fragofa,aunqueefta 
bien habitada, pr incipalmente a i 
Mediodía.A qui t ienefuafs ietola 
Ciudad de Angra^pucíía fobre vn 
pequeño feno del mar3con vn pucr 
tonogradejymalfeguro, ycó vna 
R o c a , que comento a edificar al l i 
el Rey don Scbaítian, y la acabo el 
Rey don Peh l ippe^s abundante 
depallelde tincorcros,dehieruas, 
frucos, partos, y ganado: como fe 
vcc,enque Cypr ianodeFiguere-
do.conquatrocientos bueyes que 
impel ió y pufo delante^defordeno 
las gentes de don Pedro de Baldes: 
y defpues tentaron con otros mi l 
bueyes juntos, romper lasordena 
cas del exercito de don A l u a r o de 
Ba^an Marques de lan taCruz^ 
É l Faya l , tiene el tercer lugar en 
quátoa la poblaciomla Graciofa. 
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cl,cucruo}y iagarca,no tienen co 
fa que de contaríea.El Pico, toma 
fu nombre de vn monte que'efti 
en el tres millas de alto ; en cuyas 
rayzeSjhazialapartedclOríccena 
ce vn nianátial que algunas vezes 
vomital lamaSjy lanca piedras ar-
dientes con tanco Ímpetu que l i e -
ganalmaraüqueeí ta de allí bien 
lejos, y en tanta abundancia, que 
la mu l t i tud dcllas tiene ocupada 
mas de vna mi l la larga deíusa-
guas. Todas eftasiflas obedecen a 
vno Gbiípo5que tiene fu í i l laen 
Punta delgada i que fe l lama O -
biípo de Angra/ lügar pueílo en la 
i^latercera.acuyo Ponientefedeí 
cubre la is la délas Garbas s y mas 
baxo fantaAna.Son cftas islas me 
morablespotvn ocultofecreco de 
naturaleza, defeubierto por la ex-
periencia larga de los Marineros^ 
eíqual cSjqueenefte mar el hierro 
templado con lapiedralman(qué 
en todas las demás partes y mares 
del Mundo maeftrea, o ) grequeaj 
m i r a derechamente a entrambos 
Polos,aunquehaíta ago rado fefa 
beciertamente^nqualparte defte 
marprecifamentcfucedacftojpor 
fer varias las relaciones. Pero la o 
piniómasafentada, yde mayores 
fundamentos es, que el hierro de 
la aguja fe para en llegando al para 
ge,que efta 11 o.mi l las hazia la par 
te del Ponicntede la isla de la F lo r . 
Islas del Mundo Nuc 
uo. 
^ j N t e s q u e p a f e m o s a de 
lantc, nos fera necefla-
m 
rio dar vna vifta alas 
islas del Mundo,Nue 
uo , que citan en el mar del Norte, 
y no las contare todas por no mi-
gendrarfaí l idio alos le^oresjcon 
tentandcme,confolo tocaren las 
principales, y en las quetuuieren 
a lgo d igno de memoiia. 
Islas de los Canbcs> 
Borlquen 
A S primeras 
(dexando apar 
teladeFoníeca 
que efta en tí c-
ze grados diílí 
te de las otras) 
hazia la parte 
del Medio.Ef ian pueftas en contra 
deParia,yde Cumana : repartios 
endoscordilleraSjdelasqualeSjia 
vna:feeíl:iendedcLcuantca Ponic 
te en frente de las dichas prouin-
cias,y en efta, cftan la Margarita, 
CubaguajOiquillajDaaues^Roca 
Cura(ao,y A ruba , deftas,laMar-
ga rita tiene en con torno t rey ntay 
cinco leguas de terreno muy fcr-
t i l de h ie rua5deMaiz ,y degana-
dos,puefto que la naturaleza laem 
pobrecio de buenas aguas. 
C u b a g u a , q u e por otro nom-
bre fe l lama isla de las P e r l a s , ^ 
folas tres leguas de circunferéciaj 
carece de aguas, y de hieruas}pof' 
que toda la tierra es falitratU/0' 
m o la de O r m u z . Vxoucck (W 
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gua necceííaria del R i o Zuamá, 
cae efta apartado fiere leguas de 
Jla, l laman a fu población Cáliz 
nueua. Su riqueza confifte en la 
pefqueria délas per las, las quales^ 
quátoquieríjue n o f ó n m u y g r u e 
fas^itan hermofas como las qué 
fe crian en T i raqu i j fonpero tan-
raSjyen tan grande abundancia^ 
queel Qrnto c¡uedellasfepagaal 
1 Reyjmonta ord inar iamemequin 
zc mil efeudos cada aña 
La otra Cord i l le ra liazc como 
medio cíixulo entre el Septentrión 
y Poniente3y en efta tiene fu afsien 
toAcripana. Y dexandoala ma-
no derechaja isla del Tabago; en-
tran luego Granada^ Sdn Vicentei 
Santa Luzia.y Maten ino i ladomi-
nica,Marigalanté J á deíleada,y 
GuadalupeiMoníerrat, la A n t i -
guará Barbara y fan Bar tho lome 
lan Chriftoualjfan Mar t in , A nge-
laAncgadajfantaCruzyylasVirgi 
iies¿ Todas las quales ( con otras 
(juedexo por no canfar) fe l laman 
islas de ¡os Can iba lcs^odc losCa-
ribes^qucejuiere en fu lengua de-
zir,hombresarrifeados. C o m e n 
carne -humana > y afsi falen a caca 
aehombres, como nofotros va-
mosamonteriadeficras.Sondeco 
lor entre blanco y neg ro , lampi -
nos, y fin barba, conpoquirs imo 
cabello. Vfan flechas armad as con 
veneno jnauegan en barcas todas 
«evnapicea, c¡ue l laman Canoas. 
Muchas;deftas islas jCÍlan mc-
aíodeíiertas,opobtadas deludios 
y Chriftianoí foragidos,, y facine -
rofos.Nofe fabe, n i conoce que va 
lor ,ocsfucrco tengan.Porquclos 
Pfpaaolcsíblofehan ocupado en 
laconquií ladelas mayores,)' mas 
ricas Pero en finja mayor isla que 
tienen eílos Caribes esía d c B o r i -
quen,que oy fe d izedc fan loan, 
porq tiene de largo trezientas m i 
Has y de ancho fetén ta. Tájala y d i 
uideía por medio vnaíperi fsimo 
y fragofomonte,del qualtraben 
fus fuentes algunos rios,entree-
llos nace el Cayrabon que lleba 
embueiro en fus arenas oro. N o 
tiene puertos a la Tramontana, 
pueílo que tiene muchos y m u y 
buenos a l M c d i o dia. Es rica de 
orojdevitual las, y pefcados.Nace 
a qu i el Leño que l laman fanto,-
en toda pcrfccUon-Tiene también 
otros ciertos arboles, que fudan 
ciertagomamariuiHofapara brear 
los nauios. Su lugar principal es 
fan luán de Puertorico puefioen 
en vna pequeña isleta apartada,; 
que fera de poco m as que cien fue-
gos , poblada deEfpañoles.Laso-
tras poblaciones notables fon C a 
parfa, Vi l lapanca.y San Germán, 
Entrceí la i.^ Ia Efpañola,fe veen 
Moña,ylas Virgincs.-quefon mas 
decinquen tajas guardias,quefon 
feys, y los teft imonios,q fon tres. 
IslaEípanola. 
Lamafe también isla 1^-
bella,y de fanto D o m i n -
^^^j» go , pero los naturales 
la l laman A y t e , quequicre dezir, 
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Afpcra, porque verdaderamente 
fu fitio es montuofo y agro a dc-
niaíia, aunque con todo es tan a-
mena y graciofa, que Chriftoual 
Colomdezia^tincaauiavirtome 
jorticrrajComo fe puede conocer, 
deque infinitos arboles de varias 
fuertes,muy diferentes de los nue 
ítros,jamas pierden fus hojas y ver 
dura.Tiene mil y fcifcientas millas 
de rodeo, fu ayrees perfedifsimo 
elterrenofertil,y queproduze, y 
dabienqualquieracofa tiene fucii 
tes y ríos muy nombrados, y dos 
lagos. Vno dcllosscs de Giaragua^ 
de tres leguas de ancho, y diez y o-
chode largo^cuyasaguas fon falá 
das^unqencrácflelnmy muchas 
dulces, con grandes diferencias de 
pefeados marifcos.Elotro eftafo-
bre vna altifsiraamontañajdofc 
oye vn rumor y ruydotcmerofot 
Deftenaceel rioNizao. 
Los Éfpaáoles ha atendido con 
fjran cuydafto a la culturadefta if-
a,y afsi han edificado en ella diuer 
fas Colonias , como tan luán de 
Menguana,puerto deplata^yfan 
Iulian,aunquees la principal fan-
to Dommgo,pueftafobrelas ribe 
rasdevnrio real con vn puerto de 
importada donde refide el Ar^o 
bifpo,el Gouernador>y la Audicn 
cia Rcahfcra de quinientos vezi-
nos,y vafe augmentando mascada 
dia. Eftaislaesriquifsimadcoro, 
y de rios, donde fe hallo vn peda-
zo el mayor que fe ha viílo hafta 
oy,porque pefauatreyntay íeysli 
bras^uc monta tres mil yfcis cien 
tos ducados,que fe perdiodcfpucs 
encimar. Tiene también minas 
deorofonlas de Cibao,dondeeíh 
el caftillo de íanto Thomas. Alli 
ay marauillofas falinasenPuerto 
Hcrmofo, y en el rio Yaques con 
vn monte todo de fal.En Baynoa 
ay minerales decolor azul.Los ga 
nados multiplicanaqui incrcyblc 
mentejcomo fe ve por lainumera 
ble cantidad de corambreq fe car-
ga para Efpaña. Antes que los Éf-
paáoles la defeubrierfen, no auia 
en ella mas que tres fuertes de ani-
males , beftias pequeñas y de poca 
importancia. Losmasvtileseran 
las quenofotros ilamamos por-
quezüelos de la India, poco mayo 
rcsqueratones.Noauiabefliamn 
guna de carga^y grande abundan 
cia de cañafiilola. Los arbolescu-
yofruto tiene pepita yhncfo co-
mo el durazno lacercza,y la oliua 
o no crece ni medra, o no da fruto 
alguno.De lashyeruas quefe haa 
llenado alia de Efpaña,algunas 
produzenfimiente algunas no,v-
nas la hazenbuenas y o tras dclto 
dovanayfinpobrecho. Criamu-
choalgodonen abundancia. 
Encfta tierrajmuchas vezescau 
fan mayor tftrago las ormigas, 
que la langofta en África, aunque 
ya oy,la principal riquezade laif-
laconíiftecnela^ucat,dequcfcbi 
zc tan innumerable cantidad, que 
quecafi dellafeprouee tododScp 
tentrion la primer vez que los El-
pañolesarribaron a efta isla, tcníi 
muy cerca de vn millón y dozien-
tu 
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tas mil almasi pero con los malos 
tjataniicntOs,ydcílro^os (juchan 
hechoeníos naturales-en la lauor 
de jasminas 3 y del ajuca^y en o-
tros trabajos y fatigaste han que 
dado quinientos. Con loqua l fe 
jerdió totalmente la noticia qué 
os naturales tcniari de la virtud 
de las plantas, y délas efpecies de 
algunosanimales^puefloquefue-
íen pocos y de poca quehta.Los E f 
pañoles agora llenan allierdaubs 
negros de Guineay Congo,para 
la cultura y labranza de la tierra, 
que rcuelandofe algunas vezeSi 
les dan en que entender,y harta 
moleília. Su mar fus lagos, y fus 
rios fon riquifsimos de pefeados 
éntrelos qualesengendran al Ma-
íiat^tcnido pot elpece mejor de to 
do el mundo.Elañodemily qui-
nientos y ochenta y fíete lleno-
Motadefta islafefcntay quatro-
milarrouas de algodón, quarenta 
y ocho quintales de canafiftolai 
treyntamil cueros de vaca, ocha-
cicutas y nouentay ochocaxas de 
acucar,de ocho arrouas cada vna^ 
y cinquéta quihtales de ^arca par-
ñlk. A l medio diadelaislaEfpa-
ñola,fc vecn algunas isletas depó-
caimportanicia,como fon Sáona, 
^antaCataUna,labeata,yIabaquc 
Y al Poniente Nabafa.yGanabo. 
A laTramontanalngua, Amuana 
Aniana con otras, de quien no fe 
tiene otra noticia fino del nom-
I 
„«, j m Aze efta isla alPo-
* s M t $ m \ nicnte de Ja q ue acá 
' ? M m $ M f^ycnquan toa lu 
grandeza de poca 
r ventaja a la ida de 
an luanas copiofiísima de vitua-
ilasprincipalnientedeMayz,yBa 
tataibá q ui fe haze in umcrablc iq 
nnidad de confiiura3y deconícrua 
de limones y naranjas. El la muy 
lugeta a los Vracanosquefon v-
nos torbellinos de vientos tan irn-
petuofos, tan brabos,y tan violen 
tas que no ay cofa humana que 
jos ref i íh , defarrayganlos arbo-
les : aruynan los edificios: arrojad 
Iss nauios del mar en la tierra:y h-
nalmcntehazc vndeftrogoyruy-
na incflimable. Rcynan reflas 
tempeflades por los mefes de A -
gblto Septiembre Octubre : Ja 
pritcipal población J/aman Seui^ 
l ia fugeta en lo efpiritual a vn A b-
badquclagouierna. 
-
Cub a. 
ene cña isla tre-
zicntas leguas 
deíargoryvcin 
te de ancho:fu 
fitioes afperifi 
mo y tragofo 
tiene montes 
grandifsimosy 
feluas : lagunas y rios en graneo 
piayeafíesfemejantcen todo a /a 
rsia Efpañola:ay en ella dos cofas 
inüy notablesrque fon vn vallczi-
Z s copc-
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co pequciío qiíe cr ia piedras por 
codo extremo y perfeótion redon 
das como pelotas^o balas de art i -
llería co vna fuente cerca del pucr 
to del Principe que mana vnbe-
tún excellentifsimo.para calafe-
tear los nauics.Es otro í i notabl i i • 
í imoelpafagcquelas auesypaxa 
ros hazen por efta i s l a , quando 
bolu iendodel inuernadero dan la. 
buclta porel lapara.Tierraf i rmc. 
Su lugar pr incipales Santiago, 
que fe r a caíi de do 2 ie n to s f u e g o s 
pueflo íbbrc vn fegurifsimo puer-
l o , q u e tiene de leguas de largó 
con diuerfas isletasjypefquerias, 
quantoquierqucla l laue ñ o f o l o 
dcñá ísla,pero aun de todo el Nue 
uo mundo es la fuerza de la A ua-
na3convn puerto muy excellentó; 
puefto en contra de la florida.A-
qui Jiazen efcala y vienen a furgit 
i-odas las flotas del Perú jy deMcx i 
compara llegar feguramentc a E u -
ropa.Pafan por vn canal que fe ha-
zc entreefta isla y la florida con 
lascor icntesdelmarhaziaelNoí 
te, tan impctuofay arrebatada,quc 
noes pofsible contraftarla, ni ven 
cc r la , aunquelleueel nauiovien-
toen popa. A y al l iotros dos cana-
IcSjVno ql íaman elviejo que ha po 
cósanos quefedexo de nauegar 
po ic l ,y otro que fehadefeubierto 
nueuamcntc agora , que fe dizeel 
tíeBahama,Enetle(ademas déla 
fortalezaqucay enel)tieneel Rey 
Cathol ico algunos nauiosarma-
d o s . A l medio deCubacf tael jar* 
d inque l laman de laReyna,quces 
vnagran mul t i tud de isletas, y de; 
la otrapattefanta Marta,islamiiy 
buena, ceñida en to rno , ypueíla 
en medio deotras inumerables if-
las. 
D e las otras islas de a 
quelmar. i 
L golfo Mexicá 
no no tiene isla 
ninguna de im 
portanciatpero 
enfrente de la 
e^i¡¿ií^ :s-mmmmmammmm^ p u n t a O c c i d e n 
tal del lucatan le vee la defeonoci-
da , y el t t iangulo,y poco mas ba-
xoSarca^yencótradellaJaisladíi 
las arenas, la vermeJa,los Ncgri-
l losjlosalacranes, efcollosfamofi 
fsimos,por él naufragio que cerca 
en ellos padeció A lon fo d^ Zuaco 
donde-ballo tortugas marinas ta 
grandes que fohre la concha dev-
na cabían feis honibres, y conta-
ron que tenia quinientos hueuos 
folavnadellas,frontero delapun 
ta Orientad del Iiicataii efla Acu-
za m i l en veynte grados ,danla 
treynta mil las de la rgo , ydiezde 
ancho,tiene-tres habitaciones pe-
quenas de piedra y adobes, cubier 
tas de hojas y de paja.Es muy po-
bre de aguas, aunque tiene abun-
dancia de f ru tos , de Mahiz,mid 
y pefeados, tampoco le faltanjaua* 
lis , cabr i t i l l os , y liebres aun-
que pequeñas , y ciertos perros 
que no faben ladrar, y los natura-
les los engordan para comerlos' 
Ama 
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Aimcncfta isla cierto templofc-
niejantc a vna torre cfuadrada 
con vn ido)o,de quien inquír ian 
Josfuturosíuccílos y donde cócur 
jia aíaz gente de las tierras vez i -
nas y comarcanas, y dauales la ref 
pucftavnracerdoccquccftauade 
tras del efeondido. A uia ais i mef-
mo otro edificio que tenia vna 
Cruz plantada en medio de diez 
palmos de al r o ^ la qual fe a cógiá 
en los tiempos de la (éqüedad y í>.l 
tacie agua,porque la tenian por 
Dios de las Uuuías. Entre el lúca-
tanyla tierra que le eftapueíia en 
fréte deHay vn l io l focó diuerfas i f 
las,quelasmas notables fon V t i -
la,Lagniba,y Langanáya.Entreei 
cabo de Gracias a D i o s y la punta 
dclaCanocafedefcubren las islas 
délos MenI lares, .y laego Santa 
Catalina,y Santo Andrés, con ó-
tras algunas í ínnombre , conló 
cjual au remos puerto fin a l o que 
toca a efta parte. ^ la f i 
Islas L u cay as. 
L A Tramontana 
delá is ladeCuba 
fe defeubren las 
Lucayas que fe 
cree fon mas de 
quatrocietas^un 
cjucla mayor parte dellaspeque-
ñas, alaSeptentrional I b m a n L u 
cayóla grande^diferécia de otra 
tjucay masMer id ional ,quefcdi -
zcLucayo pequeño, y íedcuead-
ucrtir que cite nombre Lucayocs 
:.. 
col íec l iuo,como Z e l a n d i a , Le-
quio,yMaluco.Sus moradores tic 
iren gran parte del color blanco, 
con gentil dirpoíícion de cuerpos 
vfandiuerfas lenguas, y obedecen 
avn ílcy,furtentanfede Maíz, f ru 
ta,rayzes3ypefcados,fus mayores 
gentilezas y galas fon conchudas 
coloradas,o algunas pedrezuelas 
rcfplandecientes y flamanteSjque 
fe hallan éntrelos fefosde los cara 
coles marinos , con otra diuerf i -
dad de piedras negras,o blancas y 
coloradas, la muit i tudde las aues 
y pájaros deíia isla, y mas de palo 
ínas, es cofa increyble, y afsi los 
moradoresde las islas Eípaiíolay 
Cuba,viencaeIlaboluiédo carga 
das las barcas de la cacaquellcuá. 
CreefcquelosEfpaíioles en eípa-
c iodeveynte años tomaron por 
efelauos masdequarenta mi l per 
fonas defta i s la , partepor enga-
ños y regalos que leshaziay parte 
por tuerca, que parecieron todos 
en las minas.E] Lucayo grade efb 
l leno de Eco 11 os , A rrecifes,y Sir -
tes peligrofifsimas. , 
Islas dcla nueba Frari 
cía. 
I jCabada depaílár 
la florida, fe vec 
la Emparedada, 
y a fu Leuantela 
Bermuda, ydef-
pues fanta A n a , 
íín queaya coía 
'notablccn algu 
nade-
--«=-. 
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na delLiSj fino que las flotas que 
vienen del Nucuo mundo a Eípa-
íiahechas a la vela déla Auanafe 
cngolfanhazia la parte del Septen 
tf ion para alcancar el viento que 
les es fauorabic, y hallado cami-
nan labucltauela Bermudajaunq 
no íiempre la deícubren. Llama-
xonlaaísidcl nombre del primer 
nauio que arribo a el la, pero tor-. 
nando hazia la Tierra firme fe po-
nen delante la isla Claudia, la Re-
donda, y Dobreftan,islas deshabi 
tadas ,derpues délas qualesfeen-
tra en vn mar muy mal conocido, 
dondeeftan las islas Papua,B rion, 
Mayda,yfanPedro,Grano2e,yOr 
belanda^onde vienen los Breto-
nes que Ueuana Francia pefeado 
iufinito, Y en el golfo de Canadá, 
Bell irola,y laAfumpcion,y mas 
arriba la isla de los demonios.No 
feticnemucha noticiadeftas tier-
ras, porque no aymas trato coa 
ellas,queparafololleuarpefcados 
y la variedad gran de de fus nom-
bres confunde la inteligencia de 
los hombres curioíbs.Porqueco-
mohandefcubieitoeftas islas In-
glefes, Bretones, Callellanos, y 
Portogucfes, cada nación las ha 
pueílonombreafumodo.Deque 
nace que la variedad de los nom-
bres es curezca, y offufquecl cono 
cimiento y noticia dcílaspartes. 
Islas delOcceanoHy 
perboríco. 
• 
ErodexandoaSto-
tilante ala mano 
yzquierda, fe en* 
ncuentra luego 
con Groelandiaj 
que quiere tanto' 
dezir como tierra verde, Prouin^ 
claque Orondo y Vopelio hanaf 
firmado íiempre que es continen-
te y Tierra firme con la Lapia,y 
conelMundonueuo. Pucfto que 
la mayor parte de los eferiptores 
quieren que efté apartada deldo-
zientas millas, y de losLaponcs 
efenta.El primero queef 
criuiodellafue Nicolás Ceno,cl 
año de mil y trecientos y ochenta» 
Eftallenadeboícagesbrauos,dcn 
fifsimos y efpeíos,la noche mayor 
deíla tierra dura quatro mefes, fri 
gidifsimaen elinuierno, aunque 
fin vientos,bien que por efto nofe 
dexa de negociar en eíte tiempo, 
porque no fe aleja encl nunca mu 
chola luzde fu Horizonte,ypoí 
el contrario el Verano es caluro-
fo jo mas notable que ay en cllacs 
el monafterio de fanto Thomas 
de lospadres D o minicos,quc tie-
ne v n monte eerca de íi que vomi-
ta llamas,y v na fuente de agua ca-
liente que finic decalentar losa-
pofentos y eftancias de los Frayles 
y decozer en ella la comida, ycfti 
mifmaaguafe conuiertelucgoen 
vn betún que fcgaíla enloseaili' 
ciosquefabrican dclaToriaypic 
dra quemada,que lan^ade fi aquel 
Volcan:cerca del Monafterio e(b 
el puerto donde entra aquella 
agua 
D d Mundo. 
¿(rúa caíicnte^ue h ccmpla y cntí 
bia.dcmancraíjucjaaiasíe en f í i j , 
y .aísi concurre a el inumerablc 
niu l í i íüd de peí ca,m as hazla la par 
icdel Poniente cítala cierra de A l 
ha, de donde los Danos/y N o r u e -
gas faca» copia m u y grande de 
juancecaydepcfcados. Los natu-
rales defta cierra fon alcos de cuer 
no}y blancos de roftro, guerrean 
con flechas, y nauegancon barcas 
hechasdecuerosjviucndepeícado 
guirado con harina y queíb. Los 
ciicliabitan la c o l b y ribera mari 
timaciciien alguna nocicia del fan 
toEüangclio,pero los Medi terra 
neos del codoeftan pr iuadosdela 
luz y conocimiento de la verdad, 
íonpero dados po r excremo acn-
auramencos, y a l arce Mágica. 
Knel contorno de Groelandiaen-
rre las demás islas que por a l l i fe 
veea depocaeflima, elca Vuifarco 
monte memorable y famoíoque 
le eniefta y leu anta en medio de 
aquellas ondas,dondeíedize que 
tíos cxcellécifsimospilotos puííe 
pon va maraui l loíb quadrante, Iporelquallos quenauegallcn a-j<]uel mar conocicíFc a e puerto > Jri n arr ibarc n q alqui r vicfo.Paflad Groela di y ze G ow d pobl d  d  l s Scrinigeros,je  t s pequeñas deeíl:acura,aun-iJcdcí¡ngul yp r grin aftucia ^ílanf vid d ntro nl s Cau rsfi ley y fin omercio de otr s;enc 3 fs  fo  as fem j  ntc  ' ^ s X i i y a las mo s,queliosho br s ci n l .
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Islas clel Occeano 
Deucaleonico. 
iEro tornando haziael 
Medio dia a cierras 
mas conocidas, 1 uego 
fe va encontrando coa 
islas algo masfrequerr 
cadas y habitadas que las de arriba. 
I a pr imera es íslandia^qucquierc 
canto dez i r , como tierraelada de 
quinientas millas de circunferen-
c i a ^ ueíb en fetén ta y fres gradosr 
dealtura,dondclosdiasfon dedos: 
meícs. Sus habitadores pailan la 
vida en las concauidades y Cauer- ' 
ñas de los montes ,aluergandoíc 
fo vn mcfmo techo los hombres 
ylasbcíl ias. E n lameíma eílima-
cion tienen a los Gozques y per r í -
llos^quea fus propr ios hi jos.í in fa 
ber ni conocer ot ro regalo mss 
que lo que les traen losNoruegos 
y los ínglcfcSjpor auer dellos pef-
cado enjuto y feco al yc lo . E l l a f u -
geta ella isla al Rey de Dania, tien c 
dos Obifpados Eícalbolc, y H o l a . 
N o p r o d u z e otro genero de árbol 
fino fola la Betu l ia y el Enebro , 
tiene muchas cofas maraui l lofas, 
yencreorras aycnel la tres m o n -
ees q uc por las faldas Janean y v o -
mi tan fuego, y fus cumbres y c i -
mas jamas fe veeni.'ue. E l r rusfa-
mo lo íc l lama E g l a , cuyo fuego 
noabrafa,niquemalaeftopa, ya r 
de fobre las aguas y las confume 
y agota deícienden del algunos 
riachuelos délos qualcsfefacacan 
cidad 
g i c Relaciiárí 
t ld^d de adufre. A y f a m a qua a-
qu i íc oyeny fiehten a l a r i d o s / d o 
lorofos gemidos dentro de aquel 
yclo^y los moradores de la tierra 
creenql iefonlas animas de algu-
nos que cftarl.al l i ,purgando fus' 
peccados.Tiene dos fuentes, vnáj 
que fu l icor es fetnejánte a la ce-
ra derredda,y la otra de vna agua 
heruienteque conuierteen piedra 
quantococa y íe le l lcga.Los Ofos 
las Rapofasjy los Ha lcones ,y los 
Cuernos que ay en elIa,fonblan-
cos.E 1 fuñenco pr incipal de fus ha 
giradores coníil ieen los ganados, 
(porque es tierra abundante de 
heruages y paftos)y de las colas de 
leche, principal me te de manteca, 
y no menos de pefeados. Su mar. 
cíla l leno y poblado de terriblif-
mas Ballenas.Nauegancada año 
para aquellas partes mercadantes 
d e B r e m a , A m b u r g , y Cubecco, 
que l icúan alia fus mercancías, 
cambiando por los paños baftos y 
groll'eros^efcadoscecialcSjmantc 
cas,queros,carnes5pieles, y halco-
ncsblancos. A lPon ien te delf lan-
dia,feveeIcaria,dedondehatoma 
do efte mar fu nomb i c , y enfrente 
de Ja mefma fe defeubren diuerfas 
ijletas de no mucha importancia. 
Ent re los otros moftruos nota-
bles que cria cílc mar fe veen m u -
chos cauallos , y bueyes marinos 
i ye lNaual .quet ienequarcnta 
bracas delargo.ElRoyder , 
cientoy treynta,yel 
Barba lurquct ic 
nefefenta. 
Vnluerfal I 
Fréílandter-; 
. . . • 
Ampoco cono-
cieróeftaislalos 
Ant iguos ,y el 
primero que hi-
zo mención de-
lla,fue Nicolao 
Geno gentil ho 
ote r Veneciano 
que padeció-alli naufragio el año 
de rrirl y trci ientos y ochenta, el 
qua l dize que es mayor que Hibcr 
n i a ^ qoeefta fugetaal Rey dcNor 
uega j tomo e l nombre dcfuMc* 
t ropo l i y cabeca. Pucftá ^ Leuíin 
te con vnpucr to tan .llenó de peí-
cados^ue l icúan nauios dcllospa 
ralas islas vezinasy comarcanas, 
y por efta razones oy muy freque 
tada de los Efcoccíes,y Bretona 
que cargan allideftamercadería. 
Sus moradoresnaturalmentefon 
benignosy tragables con los fora 
fieros. A fu Po niente efta la isla de 
D rogeo cuyos naturales viueny 
fe fultentan por la mayor parte de 
pefeados.Entorno de laqualayo-
tras muchas isletas depocacftimí 
d o n y fama. Entre el Mediodiaj 
ye lPon ien tc t i cne fu afsientoPo* 
da l ida ,y pallando mas adelantei 
la parte del Leñante eftan las islas 
Farres,dondelosCofmograpno5 
modernos ponen de común p^' 
cer la antigua T i l c , a quien llaní" 
V i r g i l i o v l t i m a , p o r q u e noíete' 
niaentonces not ic ia que huuie1"1 
otra tierramas repueftayaparta', 
da,' D c l a q u a l ya tratamos Urf 
inefl' 
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mente en Otra parre. 
Islas del M a r Eíado, 
Eropallindo algo mas 
adelantejdarcníos vna 
bucJea a los mares de 
PcrnHa,ydeRufía,c[uá 
tocjuiercjüc no aya en el los cofa 
digna dq memoria. £ i\ frece de Ob-
da a eíta Bay gas,y en contra de Co, 
doracftaCoJgoyeue^y luegocaíi 
ala hocá de Ja Pieria eíían cr<?i isJe-
tas llamadas las Morzouetas,con 
otradcJ mifmo nombre noíexos 
íí cCorpus Cl^ifti^Poco mas baxo, 
a la entrada dej Onega efta Sabof-
cocon vn lugar muy mercantil,y 
de gran rratQ,ycercadc Byarma 
las islas de fan íórge,defan Pedro., 
ydefanta Maria^ todas pequeras 
y poco habitadas faino la poílrera, 
délas ijaales fe arriba finalmente a 
Mongaller isla llena de oílbs blan 
cos,y depiedra Yman^y a R u ílene 
fambfa por la gentileza y corteíi^ 
3ueen ellarecebio defus habita-
ores Marco Qni r ino gentil hom 
bre Vcnccianojdcípucs del naufra 
gio que padeció allí. L^Finamar-
cliiajylaNoruegatieiiécníü con-
torno gran multitud de islas con 
marauillofas dchefas ypaños para 
herbajar el ganado,y belHas.En los 
(¡ualcs y cnel pefeado confiíte el fu 
fícnto de aquellas gentes. La mayo 
dccodasesSanian, 
slasdel mar Báltico, 
-' í:- . 
« e S ^ 
« 
!^[^P%#^^^Mi ^& entrada ueA 
mar Básico tic 
nenfu afsíento 
quinze islas fer 
tiles de la D a . 
nia las mas do-
lías habitadaSi 
la mayor de to-
das es Seíandia,porque tiene íefeií 
ía millas de Jargo^ cafi otras tañ-
ías de ancho,faraofapor ¡a cxcclle 
cia de fus ayres, y por la rcíídencia 
que haze en ella con fu Corte el 
Key de Dinamarca .por lamul t i -
íuddofuspueblosyporque tiene 
rreze ciudades a y pocas menos de 
fetecienras parrocíiiasrpueílaen el 
centro y coraron del Reyno. A l l í 
ella también R oíquildia ciudad en 
otros tiempos gruefa yfcrtiliOy ya 
iugarmuymiferahlcypobrcjpor 
que los Reyes han tenido fiemprc 
que fu fortaleza hizieílealos mora 
dores iníolentes y contumaces. 
Veefe en la corta y ribera del mar 
frontero de clSemburgh ciudad 
de Efcania la incomparable fuerza 
deCoronyburghjfobrccl ertrecho 
del Zontejque no es mas ancho 
que vna pequeña mi l la Tydefca^ 
E l fegundo lugar entre las islas tic* 
jieFroncajalgomcnorque Celan 
dia,aunque nías abundante>princi 
pálmente de centeno,ycebada»y 
decauallos,y bueycs,dc losqua-
Jesfican gran copia para otras par 
tes.Ticneenmediodcfi la ciudad 
dcOttonia^yeniucótorno diueí 
fos otros pueblos con puertos y fe 
líos acoaaodados» Defpucs de Ja 
quvl 
11 
qualeftan trcynca y cinco islas me 
iiorcs, caíl todas pobladas: entre 
las qualcs Lcílo tiene tres millas 
de contorno (digo de las Tudcf-
cas)Moríoe tiene quatro,ySanfue 
que tiene cinco parrochias, A roc 
cjuatro,y Ar ia tres , Eli f ia treze 
(cfta tiene quatro millas de largo 
y dos de aneho(Fimbria trczejLá-* 
gelandia tiene de largo fíete. Fali* 
í t r iaquatro, Amac vna y media, 
con vn gentil piicrto5Ialandiacon 
tiene en í i cjuatrociudades. A nolt 
tres parrochias. Cerca de Pomcra-
niaíedefcubren tres islas. Rugía, 
VFedamia > y Vol in ia celebre ea 
otros tiempos, y famoía por las 
tres ferias que ay cnlaCiudaddc 
Vineta,deArcona(llamadaoyOr 
inuda)ydcGuilina.Rugiaeftadi-
uídidapordiucifos bracos de mar 
en muchas islctas, o pcninfulas* 
De aqui falicron los Rug ios , y a-
qui tambica auiados buenas ciu-
dades , Arcona,y Carentina,que 
yaoy no parecen, quier ayan fido 
^negados del mar, quier arruyna-
das del tiempo , o trafladadas en 
Suda Cóbrelas riberas a elvezinas. 
"Veefe en medio de las ondas a 
Bornelmia afaz populofa, y bien 
habitada,y poco mas adelante V l í 
diavcyntemillas de largaycinco 
de anchajpucñacn vnfeliz yfcrtilif 
fimo terreno que fuftentadiez y 
ocho parrochias muy buenas,)'en tre las demás cofas cria preciofoscauallos por ferqual fon tan pe-queños, Sudia cíla ceñida d  diuctfas islct s^a las qu l s m ch  g
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tes nauegan por los mefes deMa^ 
y o a coger los hueuos de inumera-
blesaucs y pájaros que los echan 
defpues en fal , y fe conferuandefta 
manera,quc fon bonifsima comi. 
da.Entre lasbocas delfcno Finico 
y Bo Jico tienen fu aficnto las Ala 
des cofa de poca conlidcraciony 
cftimay enel golfo deLyboniacíh 
Oefilia,largacatorzc, y ancha fíe-
te millas con dos fortifsimas ciu-
dades lasqualcsel Rey deDania ha 
ocupado, y quitado por fuerza a 
lagclerecia,cuyo hermano fe intitu 
lay UamaGranDuque.Eftaapar* 
tadade Tierra firme!doze millas», 
en cuyo medio yazeMonemc,que 
ticnequatro leguas de largo, y o* 
tras tantas de ancho. 
Islas de Dinamarca 
fuera del EftrccHo. 
Alicdopucsfufi 
ra del eftrecho 
delZantc.ypat 
fado clProraoD 
torio Efcagcnfc 
defeubre no le-
jos déla coftaOc 
cidentaldc Dinamarca, vna muy 
larga cordillera dcisletas,qucaun 
que pequeñas fon, pero fcrtilesy 
copiofas de paftos y pefeados. Lá 
demás coníideracion fon Fanoc/ 
dedos millas de largo,y mediad 
ancho. Furoc anchados millas,? 
vna delargo. Hordeftrádiafronte 
rodc Eslcbuich, cfta diuidida^ 
dospartes convnbaluartc,dcnír'j 
/ 
D e l M l i n a V Nueu'oMunHo; 
dblqual ay trcynta y feys mi l y tre 
ziécas ycincueíua obm'dasdc tier-
r^yfuera del íe cuentan rrcsirul 
ydozicntas.Ticnemuchas isletas 
eníu contorno. Las cjuales hora 
por merced y beneficio del mar 
crecen.horapor in jur iayagrauio 
del mcímo,mengLian. Eíiaislaes 
délas mas llenas de puertos de 
i ir . 
íAFri /a tiene cér 
^'cadefueoíra a l -
gunas isíctas de 
aquel golfo aporque tiene por lo 
menos diez muy í¿guros5y Eider-
fladia^ngendradora de grueílos 
bueyes, mas pcñinfula que isla, 
porque folodos ríos Ja diui Jen y 
apar tan de laDicmaríiacTiene eíta 
isla quacro millas de largo y vna 
deancho.Luego entra tierra fant^ 
ql lamajanueuemi l lasdelaboca 
del rio A lb is i Tiene dos Lomas o 
moncañás,vnadelas quaicá verme 
jcaycsabundancifsimadc legum 
bies, t r igo , ganados,bacas, caua-
]|o3,grullas,cirnes,y de añades, 
pueftoque no tiene mas qucícys 
JDil paflbs de contorno,y íolas cirl 
cuenta cafas'.La 0EíabIanquea>y es 
toda arenóla,y afsi mas buenapa-
ra conejos q para hóbrcs.Efta i'sle-
aesfortifsima,porque feleuanra 
obre el marmasde quarenra va-
as, y no puede entrarfe en ella íi 
íoporclpuerto,ycl laíbla entre 
odas,no tiene necefsidad de repa-
o^ni baluarte que la defiendan del 
rcar.La vltima es B ufen puerta a la 
htfadadelrio A lb i s con tres po-
zue los . 
Islas deFrifa. 
ípoca importan-
:ia. Las principa 
íes fon E/que-
. .. 'Hncn y A m e l í c 
con algunas aldehuelas. Efque-
linch,tienegrádifsirnos repaíladé 
roslJenosdeganados y animales. 
A qui entre Jos otros peces y pefea 
.dos, ay gran pefqueria de mucho 
numero deperros marinos bonif-
íimos,afsi para comer, como para 
facar azeytedellos. Losqualesfc 
pefean en vna manera graciofa y rí 
í íb le , yesarsi,qucalgunos de loS 
peícadores fe rcuií leny disfratan 
en formas diferentes y elh'añas, y 
al tiempo que ellos petes vienen a 
gozar del ayi-c,y de la tierra,fc po-
nen delante dellos f i l iando y bay-
Jádo como matachines,o danern-
tes,deloqualguiranao cílos m u -
c h o . Jos van l í ^u iendo, y corren 
cnposdc l los j ia l laqucret i randd-
íedeíla manera los enmafcarados, 
fus companeros tienen tiempo de 
tender las redes en Jos lugares por 
dondehandedar labuelta al mar. 
Entonces quitandofe el rebozo 
Jos d¡sfracados,y boljuiendofeccn 
tra los meímos peces que Jos yuan 
ííguiendo,les hazen tornar huyen 
do hafta dar en Jas redes. 
IsíasdeOlanda. 
C E R 
R e ! aciotí Vniuerfal 
£r cade O Linda, 
le de fe ubre ó ciu 
co islccas pue-
lias entre el M e 
iiibejy la éntra-
la delMofa.cjue 
f: l laman la ticr 
r adeGoo rn , t o 
mando el no mbre de la is lapr inc i 
pal , donde efta puefta Briel \ tierra 
aílazbuena.y Gcrul ietz.con a lgu-
nos luganl los.Tienéelks islas ma 
-rauilloíos abrebaderos^y produze 
cxccllente,y bcl l i fs imo t r igo. 
Islas dcCclanda. 
B L A N D A , 
qyequiere de-
l i r i o mefmo 
que tierra de 
aiarj íe l lama 
vn Condado 
¡ueconíta de 
quinze,odiez 
y feys islas pueftas en frente de 
Brauantc,y de Flandes. Por la par 
t cac l Mediodía la baña el braceo 
izquierdo del rio Efqualda, l lama 
do Non t , y por la parte de Lcuan-
tc el derecho. A l g u n o s ay que tic 
nen por cierto queertas islasayan 
fido Tierra firme en otros t iem-
pos,pero queclEfqueldalas ha aif 
lado con vn nueuo corriente, que 
hora por alguna tempeílad del 
mar,hora por algún cafo oceulto 
rompió el año de m i l y quatr o cié-
tos y trcyntay ocho, fondegrans 
deza incftimable c incierta por ra 
3 t & 
zonde que vnas vezes el mar las 
anega^ otras lasdefampata ydcf 
cubre,qual vez de ambos ados ha-
zevnafolajyqualdevnahazcdos 
ya haziédo las peqñas grandes, ya 
las grades haziendolas pequeñas. 
Sus pobladores vinieró aCcládia, 
deDinamarca.Son hete las princi-
pales,tres Oriétales^Efcobc/Duc 
lant,y To len , quatro Occidenta-
lesjq ion Valacria , Zuydbcbelát, 
Nor thebe lá t ^ Vvolferefdkhvdi-
Uidefe ellas de aquellas con vn la-
m o , obraCodc l Eíc|uelda,todas 
ellas íonbaxas deiitíojabrigadas 
con vn reparo deciertas moncañe 
tasdcticrrablanca,quedi2cnDu 
ñas, por la banda de tierra les de-
fiende de las ondas del marjclartc 
y lainduítr iade las gentes concicr 
tos reparos que l laman Diques. 
D e altura comunmente de ¿ou 
bra^as^y en el fondo de cafi de tre 
yntade an:ho,con loscimicniüs, 
hechos ue tier ra tenacifsi ma tem 
p leñados de faxina,y piedras ^ cui-
dos defpues de vna como camifci 
o beíVidura de paja retorzidaJt 
dos dedos de grueíTo, todas colas 
de infinito trabajo y fatiga.Losay 
res dellasislasfómasdulzesy3gi¡i| 
dables de lo que podría ciccrnin'i 
guno. Las vuas3y otros algunos i 
frutos maduran mejor aqui fc 
en Ingalaterra^ en los laureles ií 
fazonanias vayas. Es el terreno 
g r a f i r s i m o ^ m u y fértil,m«yoí' 
mente de tr igo excelen te,aun^l 
losayrcs no foumuyfa lu^bW 
T icncn^ ran abundanciaderuüiH 
De ricb. Mueuo Mimáb; i2ó: * -
vij.uicrta manera de T u r b a , que 
jhmanel losDadncl i ,pueí lo que 
Jes eítaprojhibício el cauai patafay 
caria , y mas íi nace^íe cria cer-
ca de los D iques ,po r queío i i la 
forcalczayfundamenco del cerré 
.no,conrralas aguas. A y ademas 
deíio dehefas y iieruages admira-
blesparalos ganados,)'peíquerins 
abundantirsimas para los .hom-
brcs)aunque fon pobres de leña3y 
deaguadulce.AyenCeládaocho 
villascei'cadas,fuera de otras algu. 
nas3con mas ciento y dos aldehue 
Jas.Efcóbe(quepor otro nombre 
/cllamaEfcaldiajes la principal i f 
laentrelas Orientales.Fue en los 
pailadosíiglos muy grande^aun-
que ya oy las inniundaciones y 
crecientes delmar la han de fuerte 
•gallado y confumido^que ha veni-
do a fer de íiete leguas de contor-
no,Su cabera y Metropol ies C i r -
(]uicca,qucel1:os añosacras fopor^ 
ío vnduri ís imo y prol i jo cercoi 
conque laí i t iaron ios Eipañóles. 
DuueÜt5quierede2ÍrtierradePa 
JomaSjpór la abundancia que ay 
dellas. r ienequatro leguas decir 
tunfefcnciajyelañodemil y q ü i -
;iiicntos y treynta, Ja anego toda 
U l mar, aunque defpues acá fe ha 
tornado a recobrar poco apocoi 
foquaífehazedeftamanera. Ef-
peran^queí mar cfté tranqui lo y 
loiegado,y que (eómo.lo bazc-ca 
da fashoras) mengue, y áípuuto 
•le jupta gran m u l t i t u d d e h o m -
bresjoaftmdarnueuos reparos, y 
baluarbartcs3p.areparar los viejos 
ya deílruyclpSidexando algunos 
canales y foí3,os:,ppr donde pueda 
deíag uarfe.y. falir el ag u a q uc q ue-
da dentro dellos j para j o qual le. 
vían ciertos ingenios y mo l inos , 
demanera que con tan exceOiuos 
gaftos y fatiga ( í ¡ los vientos no 
hazeníalir vano el definió ) fe v.i 
tornando a recobrarla tierra. A u a 
queaconteccmuchasvezesjquela 
braueza y furor de lastempefla^ 
des, yeí impi tu dclmararruynari 
y deftruyan en vn momento el t rá 
bajo y fatiga de muchos mefef; 
T o l e , tiene dospiieblos3el vnofe 
Jlamadel nomdredela is la ^y e l 
otro fedizeSan M a i t i n ¿ Yauque 
es verdad que fe vec por al l i otros 
algu nos^íoñ pero de tan poca int-* 
portancia,quenoíirucdenada el 
nombrar los.Entre las occidenta-
les , tiene el pr imer lugar Vala-
chriaque^contienediez leguas dd 
rodeo, y ay en ella tres vil las no-
rables,Melde!biirc,(q,ue es Me t ro 
p o l i y cabera de todo aquel C o n -
dado (puefta en elcejatro y medio 
de la illa con dos Canales, vno vie 
jo ,y otro nucuo^que vana desbo-
car cerca de Ramua ; L a otra v i -
l l a es Veraf que otros l laman Cá 
fera) dondehazeneícala y van l ia 
dar fondo ios nauiosque vienen 
dcEfcoeia; L a tercera, es V l i í i n -
ghen^uef iafrontero de Flandcs; 
£ n t r e l a q u a l , y ellas paila la ma-
yor parte de las ñaues que van ,o 
vienen de Leuante a Poniente , y 
del Medio dia.p.or l o qual esteno 
A a ¿ 
l l Reí ación muer la ' 
do (c omo véfááicrámente lo es) 
por lal laue de todos los páefes bá 
xo s,y afsi dcfpiiés que los Efpauó 
les la íperdiétoíVjíiólian podido h¿ 
zcr por la ntaí cofa notable. L a v i 
t ima ciiidad deValáGi ia,esRam u á 
Gonvn puerto de los mas famoíos 
de Earopájpor la incrcyblecant i -
dad de íláuios grücños <^ üe vana 
fií r g i re ñ el ,0 en confé rua,o fo los 
de Rrpaña,Portogal detngíaterra 
y Firácia.Zuidbeaelailt^icnc dec6 
t o r n o y circúfer cncia diez leguas*. 
Fue ya muclvo mayor en otros tie 
pos,pero el refll igo ygtandes cor 
rictes y crecientes de I m a r , y de lá 
Eíqüelda la han difrí i iñuydo , y la 
difmmuy en de cótinoj démancrá 
que- el año dé mi] y quinientos y 
trcyntaydoSifeanego Borfulc l u 
gar principaldcfta isiá,y en el mef 
mo rieígo y pel igro ella R o m i-
fual3que es vóa ot ra terrezuelajCn 
tanto que nóles ref taotrolugar 
feguro í i noGócs (que otros dizen 
Tergoes) con vn terri torio ame-
no/por lahérmbíuradeíus bofea 
ges pobladósdccacaiy por la i n -
numerable nvult i tudy variedad de 
auesy pájaros. Nor thocuc lá( que 
en o tro tiempo era mas fért i l y de 
lcytofaquetodas)ell: i iUo en gran 
tr ibulación , y padeció tambiéir 
mucho el año de m i l y quinientos 
y treynta y dos, de fuerte que de 
Corchiencpueblo fuybno le vcé 
mas fobre las aeuas que Tolo al^u» 
na parte de los Capitales y campa 
narios , como fucedio también 
por otros lugares. L a v l t ima isla 
Occidentalvcs Vuol f refdi fch \ que 
110 tiene mas que dos caííarcSjO 
pu cblezuel os co n h ar ta ab u n dan^  
cia de partos y ?dehefas, las gen-
tes de Zelanda,part ic ipan hario 
délas condiciohes y calidades de 
losdc Oianda.Lá pr incipal ocupa 
c ion a que atienden, y en que íc 
exereirán es en lá nauegacion y 
pefqueria, y en la labrancadé los 
campos,y grangeria del ganado, 
y fueradeftas colashazen otra pro 
pr iay particular fu y a ^ ú c es 1 di-
ñar y augmentar lafal , láquállia* 
zen deíucrtcquelahazcnmasblá 
ca que lanieue . házieiidola cre-
cer con el fuego, y con las aguas 
del mar admirablemente. A lafal 
de Efpafia augmentan a qüarcma 
y cinco. A la de ror togüala treyn 
ta y cinco. A la deFrancia a veyntc 
ycinco.Por ciento , y hayahusde 
quatrocientos años que los dcíla 
isla tienen noticia deftelccrctoj 
íaben c xercitar efta arte 
. ' -
Islas de Flandes, 
• 
jOcaalapartcáe 
¡Flandeslaiska 
¡dcBeriulet,qiitj 
Jes pequeña^coa 
M 0 J % feá^i v n lugar y ví 
l £ f ó * l fóS^Kfpuerto razoní-
l^M V ,-.- \ X 
;i^v:^fV4<í ^ Ib lc^qu i í c 
í ^ ^ f e ^ q Ue t u e la pr^ 
ra parte donde feinuentocnclín11 
doe l fa la r , y con fe ruar los af^ 
quesen los toneles óbarrilesí^l 
m o de ordinar io fe vfaiporvn^ 
DelMundo . NueuoMundo; 
to hombre llamado G u i l l c l m o , 
guemurioclat íodemil y ere cien 
tosynouencay fietc. 
1^7 
Islas Bretanicas-
E ro parece quedef-
deñofa y enojada, 
de auernos dete-
nido tanco en era-
- ^ ^ r ^ ^ r d e l l a f c n o s p o 
ncagoraucíante 3Como reynay fe 
üoradcaquelOcceano la Bretaña 
(¡uc oy efla diuidida en dos Rey-
ros^] vno líamadoEfcocia/clo-
tro Inglaterra. Tiene en contor-
notoda efíaislamil y fetecientas 
cnillas^uantOGiuiercjueíulio C c -
farlahazemayor,delas(jaalesmii 
poco mas, o menos fon de í n g k -
terra^ el remanente de la Efcocia. 
Tajanydiuiden la vnadelaotrael 
monte qu iu io ta j y las corrientes 
JeJosrios Solueo;y Tueda. 
Efcoda. 
• 
Sta parte de Brc 
tañaestanmon 
tuofay pfpcra, 
qnáto ínglater 
raes amena yde 
—- , . bbp— leytofa. Sufor-
^ a yfigura es bizarrifsima y ga llar 
da» porque fe mete con muchos 
)roniontorios ñor el mar adentro 
R iendo hartas Peninfulas, y afsi 
^ m u y d o t a d a y llena depuertos 
Mcfenoscjueladiuidcny bañan 
Do^¡Ipartcs, Demanera quees 
opinión que no ay ninguna cofa 
en el Rcynocjueeíle apartada deí' 
agua del marjVcynre leguas. Eila,' 
aíorabrada toda de lafcluaCalí-t 
doniafqueoyfedizeCaidar) bien 
que agora no es tan eípefa y gran-
de, como en los tiempos del Émpe 
radorSeuero ^ u e perdió en el la. 
Jamayorparte de fuexercito. Es 
eftafelua y montaña aluerguc y ni 
do de infinitasíierasjcntrelas gua-
les fe hal lan bueyes feluages,con 
lasguedejas y clines femejantes a 
los leones, animales ferocifsimos, 
enemigos mortales de los hora-* . 
b rcs .D in idec lReynoen despar-
tes vn monte, aquien Corne l io 
Táci to l lama GtampiOjCjue come 
^andodeídcelmar Germánico fe 
derrama y ertiende hafta el lago 
Lamondo. Peroay efta diferencia 
que dexa lapartc Mer id iona l ,con 
grandifsimas ventajas masfcrt i ly 
deleytofi que la Septentrional. Y 
afsi los pueblos que caen en ella 
tienen mucho de lo ciui l ypo l i t i -
co.junto con grande humanidad 
y genti leza, hablan la lcngua In-
gleí]a,pero los que habitan la ot ra 
esgentedura, ruíiica, ygroí1cra,y 
vfan de Ja lengua Hybern ica , de 
donde tren fu origen y defeenden-
c ia, y fon llamados íaluages. L a 
vnay la otra fe diuide deípuesen 
muchas regiones. Nacen deaque-
ftafclua vanos lagos,y t res m u y 
grueílos ríos nauegables.El C ! u -
daque femcteyc fcondecne lOc-
ceano H ybcrníco.El rio T a c q u e 
naccenArg i l adcvn lago d c l m c f 
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m o n o m b r c y c l F c r t c a . E f t o s dot 
v i c nen a jücafe c n el mar Gcrmaní 
cOjPcro cjuátoquicr(qcomo d íx i -
mos)eílaprouindaes muy m o n -
tuofa y agrá y llena de boícages 
brabos , no le fa l lan con todo eío 
muchas comodidades, porque en 
los valles y l lanuras brotanporco 
das ellas fuentes, atroyuelos, ria-
chuelos,y lagos llenosdepefcádos 
la mayor parte de los quales tiene 
fus isktas en medio. Las feluas 
crian infinita cantidad de cicruos 
y dcotras ca^as^ni tampoco falcan 
campañas que produzgan trigos 
fobrelas cimas y cumbres de los 
montes,ay muchos l lanosherbo-
fos para rcpáftac los ganados^ y 
boíques poblados de a nimalcSjen 
que couíifte la mayor parte de lu 
fortaleza. Porque tiendo qual fon 
todos eíios lugares de l i t io afpcrif 
fimos, y junto con efto abundan-
do tanto de paftoSjherbages, y ga-
nados, no tienen jamas teno r de 
fer rendidos por hambre, ni dome 
nados por fuerca. Porque de la 
fuerca.leshaze feguros laf ragoí i -
dad y afpcreza de los montes» y la 
cípefuradenfifsimadelasfeluáSjy 
cótralosafcdiósyccfcoSílesafegu 
rá los ganados ygrá copia de caca. 
Las riquezas dcElcociajCÓÍiftcn en 
el pcfcado,cn los ganados, y en las 
fieras del capoteó algunos minera 
les de oro3dchierro,p!omo, acu-
frCjy carmin.que ay cerca de G ! af-
co.Enef teRcynOjaydosAicob i f -
pados, San And res que eíla puef-
to fobre las riberas del mar G c r -
manico^einvn muy bi icnfeno;,y 
Glaíco , fobre lasfmargincs del 
R i o Cluda.Eílós tienen porfuffra^ 
gáneos treze Obifpados: Los lu-
gares mas frequcncadosjy mercan 
tiles fon(dcxado San Andrés)Dó-
Fres jpuefto fobre c¡ R i o Soluco, 
famoíopor la mul t i tud de paños 
blancos que íe facan de a i l i , y A l -
berdonplvicanoble, y cafi como 
otro Londres en Inglaterra, aflcn 
tado fobre la coi la del marGerma 
nico.Las dietas y corres del Pvcyno 
fe celebran de ordinario en Eítcr* 
l i n ^a .E lPvey tiene fu Corteen 
Ed imburgo Me t rópo l i , y cablea 
de laprou inc ia Landonia. Tiene 
efta ciudad vn territorio amenifsi. 
mOibañando de muchos arroyuc-
loSjl leno de 1 agoSíbofcages, y pra 
dos,y donde en eípacio decinco mi 
1 las íe cuentan más de cien lugare-
jos. Vna mi l la deila, ay vn puerto, 
cncuyaboca,y entrada cíta elciiiii 
l io de V m b a r , y afsimefmo psili 
por cerca dc l la la Terrea. Ladiu* 
dad tiene fu afsicnt© en vn mptitc 
ocupa vnami l la de lar^o.y mcilia 
de ancho;có vn arrabal de caíiinic 
dia mil la. Sobre la cumbre ¿cm 
roca efta el Caf t i l io inexpunablí 
que dizen de las donzellas.íoí 
edificios y fabricas fon dcpiear.il 
quadradas excellentifsimabdon-
de todos! os feñores del Rey no tie-
nen fus proprios palacios- Elpo"{ 
rio y autoridad del Rey es muylí-
niitada,porque no puede ácto$ 
narnine-unacoíaccrcad^losnego 
dos públ icos, fin junta y p ^ c 
D e l Mímelo, Nueuo Mundo; iSS 
dcloscftadosdcIReyno, nihazer 
merced de las cofas particulares^ y 
priuadas,í¡ ay parte que lo contra-
diga. Sus.rentas noíubendecien 
inilefcudos,de que nace que tiene 
poquiísimas fuerzas 3 y valor pa-
xaoífendcraotros,porqucnopue 
dehazer guerra fuera defus tier-
ras3ni continuar craprclla de im-
portancia, quien tiene mengua y 
falca de dincro^mas parala defen-
fadefus tierras,no tiene nccefsi-
dad de ayuda nifauoralguno;Por 
quelos feudatarios (dolos qualcs 
ay viigranumcro)lcfirucafucüf 
t^con tantos Infantes, y cauallos 
cada qual fcgun fu poder : y la 
tierra de fu y o es tan fuerce que 
fe defiende a í¡ mefma. Solía auer 
diez Obilpados en Eícocia, q ellos 
y el deOrcade, con el otro de M o -
nareconociá por Metropolitano, 
yprimadoal Aa^obifpode Ebora 
co, aunq por razó de las güeras en 
trelnglefes,y Efcocefes, les feñalo 
Sixto Quarto, por Primado al de 
Sando Andres,á q uicn dio titulo 
aeAr^obirpado,ainftancia y fu-
plicíicion del Rey lacome terce-
ro-De efta prouinciadeEfcociafc 
cuentan diuerfas cofas que tienen 
eftraneza y íingulafidad grande. 
Gallouidia es lo mas Occidental 
IpartedelRey no3donde efla el lago 
Mirtheo^npedazo delqual feye-
Maeninuierno y otro queda liqui-
H0ydefe}ado.ConGallouidiacon 
pialaCarieta,aquí fe crianbue-
ycs>cuyo feuogotea amanera de 
Rey ^ jfin que fe quajeni condeu-
fejamas^abondafumar deoftrasj 
arenques,ydeotros-pcícadospara 
falar en tanta copia que es cofa in* 
creyblc. En Coy l tierra vezina a 
Carieta,ay vn peñafeo dedozepies 
de alto, y creynta y tres brajas de 
largo, a quien llaman los natura-
les el Sordo, porque qualquier ru-
mor y eñruendo que fe haga de vn 
lado,por grande que fea,no fe oye 
ni fíente del otro,í¡ no es que para 
oyrlefe aparten muy lejos. En la 
prouincia de Leños efta el lago Le 
mondo, que tiene veynte y quatto 
millas delargo,con treyntaísletas 
f)efcanfe en elle lago pezes de exceí 
entifsimos fabor,y finefpinas, ay 
otrofi alli vna islctaa quien los vic 
tos traen de vna en otra parce con 
los ganados y rebaños de anima-
les mayores encima, y quatoquicr 
qelayrccalmcy feíbfieguefeleuá 
ta co todo en elle lago pcíigroíifsi 
mas y grades tépeftades. En lapro 
uinciade Fifa,fc faca vna cierta ma 
ñera depiedra bonifííma para h^-
zer lumbre,ydos millas deEdim-
burgo,nace vna fuente de íaquaí 
mana cierta manera de azeyte,quc 
facandofe della no mengua, y no 
fe facando no crece. Niísa fe l lama 
vnlago, yvnno,qucconeílar eq 
vna tierra rafria nunca fe yelan,y 
en fíete de la entrada del R i o Fot * 
tco fe leuanta vnaltifsimope-
ñafco,de cuya cima fe der-
riua vnafuentecopio-
fa y abundante de 
adulce 
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tc de la Bretaña 
fediüidc entres 
grades P rou in -
cias}qfon A n -
g l i a^Cornub ia 
y Va l l i a / l a A n 
g l i a , fecnfancliay defplega fobre 
c lmarGeraianicoüaCornubiafo 
b r e e l G a l l i c o , y laVal l ia fobre el 
mar de Irlanda. T i c n e á o s A r c o 
biípados, C o n t urbia3 có diez y o-
' cho Obifpados íuftragane.os. Y el 
Arcobi ípado de lorcodos. T iene 
cfteReyno ciento y treyntay fcys 
lugares grandes y buenos,y qua-
'renta m i l parro.hias,fcgun que.al 
gunos eferiuen.Víanle a l l i dos le -
guas difterentes^porq en iaAng l ia 
háblálaSajonica,)'en la V a l l i a B r i 
tanica,antigua>ydado que e fteno 
blifsiQío Reynotiene fuars icn to 
háziala parte feptentrional, con 
todocí lb por el beneficio del mar 
'(cuya naturaleza falada templa 
maraui l loíamentelos ayres)noes 
tan f r ió quanto pienian algunos, 
"como lo mueftrá los laureles y jo 
meros, qúc allr eftan verdes y fref 
eos todo el añojfus ayres fonengp 
rarhumedps ygrueíbs , y afsi los 
nublados en el inuierno la ocu-
pañyefcurecenlargamente.LaAn 
g l ia es tierra por la mayor parte 
llana,repartidaenamenos y fert i 
1 cscolladoSjque miradosde lejos 
no fe diferencian en. nada de las 
Campiñas,es abundante de panes 
mayormente de t r i go , y de toclos 
losfrudosquepucücproduzira. 
quel C l i m a . Porrus collados nace 
vna herbczutla ternifsima, en la 
•qual herbajandoíe, y repaiiandcíc 
los ganados crian vna lana lar m 
de blancura, y dilicadeza íin^uiac 
y rara j y como la isla carece de lo-
bos y de animales car niccros^ y no 
ciuos,losganados de diay ceno. 
che fe apacictan y difeun en los ci-
pos íincuyda do n i peligro algu. 
no,ciianfe en eíb t ierra, lebreics 
terr ib i l ís imos, y carece deaínos y 
dcmulos.Los cauallos(queay inü 
nitos)valenpocoporLjUeno fefa-
ftentanfi no de yema, comoclga 
nado menudo , las carnesde puer-
co y de baca , fon a m i parecer iis 
mas íabrofas que fecomcnentoai 
Europa. Tiene minerales de eda-
ño exccllentifsimojdeplomOjazo 
far,yalgun tátodchierrojno^uic 
ro dexat de dezir q los grajos^coi 
neja s0 en eíla tierra dellruyen y ta-
lan los campos, mayormente los 
t r igos, no menos quelalangoíla 
enGuinea,o,lasormigasenlaisli 
IlabeUajyafsi fe pone con gracuy-
dado, guardadil igentifsima p^ 
l ibrarledcftedaño. La Valliaí^e 
que quiere dezir tierra llena (W 
uas)es mu y copiofa, y a b u n d a 
no menos en las partes mariti^31 
que en todo el reno de la isla,p^ 
fto que el remanente fe eonní" 
ne de montañas pobres y k¿cp 
das de todas las cofas, faluo de r 
Cñé/f auena , de que hazcnelp30' 
con qfefuftentany viuciv T1^ 
D e l Mundo.' Nueuo Mundo iSg 
eftcKcyno tfes" dos rcalcscaudalo 
los,y ñaucgabJcs.ElHombro, el 
Tafiiigí,y l a S a b r i n a E l H o m b r o 
quees el mas gr ucílbfe mete en el 
OcccanoGóTmanicojCoii cuya ma 
rea ( c¡uc entra por el caíicien 
íuíllás la tierra adentro) fe refuer 
cayengriíeí]a3dcíTjanerac¡uepare 
ce vn braco de niar,y no pequeño, 
E! Tamig^esc l masfamofo por ía 
ciudad de Londres , a quien í i i ue. 
Pero el R i o Sabrina , naciendo de 
la montana deVualha^haze fu cur 
foa la manera devn arco , hafia 
quefecrcondeen el mar de i r l a n -
da, capaz de fu (tentar cjualquier 
nau icEl mar y los Ríos abundan 
cltrañamcnte de marauil loíos pef 
c idos/yanf i los So l los , y O i l r a s , 
de (n^laterra fon mejores que to-
dos los demás del m u n d o , yaun -
tjdclSoIloíe cuentan coíasadmi-
láblesjpero vcefe cada dia en la pef 
caderiade Londres,dondeíucede 
muchasvezes, que queriéndolos 
que venden eííepefcado, moftrar 
álos que 'ehan de comprar la g ro 
íuraque tienen . los abren el vien-
ií 'econvncuchiilo3ynoíc conten 
tanrio defpues i cafodcl , o no le 
vendiendo le tornan acoferla hc-
riua con vn h i l o , y le bueluen a 
nietcr cu el v iuai jdondeconel ju-
f«rfeá las tencas fe les rorna accr 
í i i laheridajyvhien.Los morado-
res defte Rey no > fe parecen mucfio 
aiosíralianos; afsi en la eftatura, 
como en la prcíencía. Las mucpe-
/ " t i 
^-Síon blancas debeídad, y Dellc-
^ crxcclcatifsima. L o s hojijibres 
-
a l t o s , y bien dífpueflos .• gran-
des comedores, de carnes, ban-
quetean larga y eípandidamente, 
ocupanfe muy de ordinario en co-
fas de plazer^ygufto; Jo qua l nace 
(fuera de otras rabones queay pa-
ra el lo) déla amenidadyfrefcura de 
Ja tierra,y déla fertil idad y abun-
dancia de los mautenimiétos, fon 
animofos en la guerra,y genteque 
Jo auenturan todo a la pr imera 
fuerte fon gallardoSjdado que d u -
ran poco en eí trabajo. Por Jo qual 
hanganado y perdido diuerfas t ic 
rrasfácilmente.Losnoblesfon de 
fu natural muy cortefes y grandes 
amibos de los foraííeros.vanaíílo-
r iofos,y queenfaulío^ypomp3,cn 
numero de cr iados, y en diuerí i -
daddeminif t rosy firuietesjlcuari 
yétajaa todas las debías naciones: 
pero Ja gen tepopular y pebleya,es 
por el contrario enemiga de cl l ran 
geros,embidioía y depocaciu i l i -
dad y policia. E n Jas cofas del mar 
fondeílr i fsirnos,como l o mueftra 
fus nauegacioncs«, conquclealar-
eanliafta l legara la Mofcouía, C o 
l bn t i nop la , yA lexand r i adeEg ip 
Co,y conlosperpctuos robosy l a -
t roc in ios^on que inquieran y fat i 
galas Canarias,y las islas de C a u o 
uerde,el3ra(JJ,y e lMundo nuei io, 
y las dernas nauegaciones dc| For-
biciero5ydel Draques, y del Guen 
dis yporqueandandoen coífo a l -
gunos deítos han lleuad'o a fus ca-
fas algunas r iquezas, ay mucl ios 
que aficionados a eíla fuerte infa-
me de ganancia,vendcnfusJiazíé' 
A y dá j 
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das paracomprar, o fabricar con 
c\ prccioalgunos nauios, con que 
robar las flotas dcIosCaftcl lanos 
yPor togucícs.Afs imcfmohanin 
tentado dclcubiir camino para el 
Catayo por clOcceano Scptcnti io 
nal,voltcandohorahaziaelLcuá-
te horahazia el Poniere, auquepa 
rece que la natu raleza mcíma les 
ha defendido y eftoruado elpafo. 
Fueron feñores v n tiempo de la 
Ghiena,Turena>Angio,,yN o r n u 
andia coa ortas muchas partes de 
la Francia, en tanto gradosque dó 
Henr iquce l Sexto v ino aifcr coro 
nado por Rey de París el año de 
m i l y trecientos yquarétay ocho, 
masf ib icnafs icomoeníus prime 
ros ímpetus fon proptiísimos y ap 
tosen las empreílas, para aquiftar 
y falir co ló qpretedenjemper o ja-
mas han mol lrado valor y conílan 
ciacnfabcrconfcruarloconquif ta 
ík),cnloqualfonfcmcjantcs gran 
demente a los Francefes, bien que 
con todo eftan en fus cafas muy fe 
guros,por que no parece fi no que 
todo el Reyno es vnr fo la fuerza, 
a caufadel marHybernico,que tie 
nca fuPon ien te^ue cita tan l leno 
de baxios y fecas, arrecifes, y efeo-
l íos quelehazen tapel igrofoque 
csimpofsiblenauegarfccó nauios 
cfcalto borde5 y el mar Británico 
que IcscaehaziaelMedio diatiene 
v n fluxo y rofluxo impetuoí i fs i -
m o yfuriofo,a demás qefta fugeto 
agrádesviétosqrcynáen elpcrpe 
t^mente.dcmaneiaquepara Ue-
. gair ¿i dar cabo a los puertos ( que 
fon pocos y bien fortificados)es nc 
eclíario tener e l viento y la crccicn 
tcfauorable.Defpuesdcfto lacofta 
de todo e lRcyno es afpera y braua, 
faluo en algunos pocos lugares 
3ueeftanbien defendidos y guar-
ados ja las fucrcas del fuio que 
eftadicliOjfé juntan las que tienen 
por mar y tierra. Las maritimas 
coníí l lenenla armada Real quede 
ordinario es de vcynte y quatro 
haftaquarenta nauios gruefesjou 
diendo feferuir ademas afuvolú-
tad de los particulares de fusfub-
ditos y forafteros, conforme alas 
ocaíiones y neccfsidades que oceut 
ren.Losquales aunque no llegan 
ados mi l jcomo dizen los Incrlefes 
fon pero muchifsimos. Eftas fuer-
zas juntas con la vetaja que tienen 
en lospue r tos^con lanaturaleza 
del mar,manejadas por gente dcar 
d id y atrcuimíento:platica y expri 
mentada en las empreñas y cofas 
del mar^ledeuen tener por gallar-
difsimas y grandes. Lasfuercas, 
o t ro f i por tierra confiftenen la 
mul t i tudde fu gente,que fepuede 
conocer en el numero grandede-
Ua ,enque eftando e l Reyno diui-
d idoen treyntay nueue partidos 
vno folo(qiie es el de Lorcaíier) )u 
ta(fcgü dizé) vn capo defetéca mil 
perfona. Los Reyes antiguos fo-
l ian tener vna mil ic ia ordenadade 
cien miL infantes repartidos en 
quatro pucftos,ytiencfe por cierto 
que pueden juntar dos milhom-
bres de armas^demas de loscaua* 
líos jigeros. Sus primeras í^ maJ 
ofen' 
De/Mundo. Nucuo Mundo ÍOo 
offcníiuas cnlos pafados íiglos £je 
ron el arco y las flechas, cncilyo 
cxcrcicio ion diellriísinios, tanto 
tjueaAi como Jos Parthos vencie-
ron con citas armas a Jos Rcma-
nos.elloshanmudiasvezesvenci-
doalosFranceles.ConJosArca-
buzeshaílaagoranoíehafabido 
(jueayanhecho coíanotable.ann-
(juctieneinfinidadgrandcdearti-
llcria,y íaben aprouecharfe.por 
cllremo de todo genero de fuegos 
artikiales.El Rey Henríco Oóta-
uoconduzio a Ja cmpreflideBüio 
mamas dequarenta mií Ingiefes 
yen acjuclJamefmaYazony t iem' 
M.vnCapitanfuyopaíTo acuchi-
llo al exercitodej Rey de Efcocia. 
LasrentasdelaCoronaantesdeJa 
ApoftafíaJIegauan a quinientos 
mdducados.pueítoqucagoracon 
lavfürpaaon de Jos bienes dejas 
igle.asdeJclero^deloscaualIe-
rosdeRodas.rchandobJado.por 
queHenricoOctano fe haJJaJuc 
JeíoJos os muebles que roboa 
los templos juntó vaJor decinco 
^llonesdeeícudos.yqueendiuer 
sempreílas.gaítóvey'nceyvnmi 
on«.fcrecentocIpreciodeJosef 
udosücoroyeJdeJamouedade 
'Reynoseítraños, tomando Ja t najypag,1)cioenIa 
glporJasiaJhficacionesymaJ-
«queeneJlaíchazianJfuede 
foEuyzioyda,5oí'ararod^ 
N n . n T ' y Para'os Pab los . 
«dclosfubditosqueddeíngJa 
térra,comoíeveedejos tributos 
y pechos cj lie tiene impücílosíobic 
Jos Pupilos y huerflinos, y Cobre 
Joscaíarnicntos.Porqueen toda Ja 
nienor edad de loscjuc cníus Jia-
ziendas^ichallaquc deuenalguna 
cofa, o citan obligados en algo a 
JaCorona <jue da el Rey por víbfm 
¿luario, dando vnapecjueña parto 
para Jos áJimcntosdei Pupilo ha-
lia que JJegan aferdeveyntc y vn 
años, y quando cííosque (como 
. cita dicho )dcuen alguna cofaa Ja 
Boronaiquicrc mudar citado y ca-
faríe, es neceilarioque fccócicrten 
antes conclRcy^feñorde los ma-
trimonios.Finalmente tiene otras 
muchas preeminencias que no es 
deftepropofíto el contarlas, Ade-
mas de Jas rentas arriba dichas tic-
«en también Jos íubíidios que en 
Jos mencíiercs y necefsidades del 
Rcyno ie fueJen demandar a Jos 
eílado%s que JJegan algunas vezes a 
vn miUon.Pero dexandopor ago-
ra Jo que toca aJ modo del gouier 
no dclReyno^diremos Jolas dos pa 
Jabras délas ciudades. Lacabcca y 
Metrópoli deJ Rcyno es Londres 
aílc ntada y puerta íob re Jas riberas 
del rio Tami ;*i, apartada deJ mar 
feícntamillas, aunque íiendo ayu-
dado el rio de la marea, JJeuan por 
el nauios dequatrocientas botas 
VenecianaSj ticnevn noble caftilío 
que llaman la Torre, con vn íum-
ptuofoyexcelJentifsimo palacio y 
ChanciJlcria donde ícadmimilra 
Ja julliciajyvnafoberuia puente fo 
brceJrio^yJabeJJifsimafabricade 
Ja 
delación Vniuerfal 
la íglcfiacíe fanPablo, por no tra-
tar ni dezir poco del palacio Rea l 
l lamadoGí imeuichejticnc mas de 
ciento y veynte parrochias con Tus 
auauales grandifsimos, en fin es 
ciudad5aísi por fu grandeza, co-
mo por ía magnihecncia de fus edi 
íicios, por el numero de fus mora-
doresy vezinos , como por las r i -
quezas de fu contratación.ypor to 
dos los demás rcfptdlos, digna ver 
daderéimente de fer contada y pue-
ftaentre las primeras y maspr inc i 
pales déla Europa.Hafc augmen-
tado en gran manera con las guer 
rasdeFlandcs, con muchos mi l la 
res de familias q ue fehan re tirado 
a e l la , gouiernafe por los popula-
res a modc de repúbl ica^ n que el 
magiftradoRcal fe entremeta en 
nada, ypor gruefos empreílidos 
que ha hecho al Rcyses íeñoraabfo 
luta defus proprios y retas. Cerca 
del r i oTamig i (c lqua l tiene efta 
í ingularidad rara^que por n ingu-
nas 11 üuias que hay a crece) fe veen 
andarlos ci fncsengrancopiaíyin 
finita mul t i tud de redes quceílan 
por al l i tendidas para la pefea de 
losfalmones y fol ios.Deíterio,ef-
criue Gemafrif io queen cfpacio de 
veynte y quatro horas mengua y 
crece treynta y quatro leguas.Sie-
te leguas apartado de Londres efta 
el caftillo Real de Vindilifora> con 
tres fouerbios y ricos quartoSjy 
otras tantasplacas en fu contorno 
el vno es del ordé de la larret^ra, el 
o t ro fue edificado a coftadePran-
cifeo Rey de Francia, y el ot ro acó 
ftadeDauid Rey de Efcoci^pri f io 
ñeros quefueron ambos de los Re 
ycsdelnglaterra.Briftoyaesellc^ 
p-uudo lugar mas mercant i l , y de 
mayor trato dcfpucs de Londres, 
que yazcfobre las margines del rio 
Auonc , en cuyas profundas y aípe 
ras riberas fe hallan muchos dia- \ 
mantes,que fi fucranduros, enga 
ñaranfácilmente a q u a l q u i e r U 
pidario ó Platero . Aeltaciudad 
(que tiene fu afsicnto en los confi-
nes de la A n g l i a . C o r n u b i ^ y Va-
l l ia)concurren Mercadantes.Eípa 
ñoles^Hybernicos^Frácefes.Vaa 
dos vezes cada año a pefear a Terra 
noua.Aya l l i vna lg le f iaqued izc 
Sanca Cruz , l aqua l fe cree queelh 
fundadafobre lana,pore lmoui : 
miento que hazen quandofetoa 
enellalascampanasynocsdepal. 
faren filencio quelamarea acoiv 
pañadaaquidclaalturadelosdcP 
Tumbaderos y eftrechuradelanbe 
radel rio crece mas de fefenta pies 
queescofa notable. A y e n A g l n 
dosAr^obifoados.ElCantuancn 
fe q tiene poí fus fuftragancosca. 
fi todos los Obifpados del Reyno. 
Y el Eboracenfe que quedo con 
muy poca jurifdiciondefpuesquc 
el Sumo Pontífice Sixto quartohi 
zoArcob i fpoyp r imadode la t -
coc ia .A lde fanAnd ixs ,ayenc 
RevnodosVniuerfidades,vnae 
Cantabúgiafobreelr ioCantr 
dondefecuentandiezynueuel 
iamientosdeef tudiantcs,ya^ 
^ecolegiostanmagnihcosy 
ptuofosquereprefentanotros 
D el Mundo. Nucub Mundo ip j 
ro!» palací os Reales .La otra ella eii 
Oilbnia.dc tan herm ofoy agrad¿i-
blc íitiOj <]üc tiene pocos tales, n ó 
foloInglaterra pero toi ia láEuro-
pa.Entrelasciudades deíle Reynó 
no esde poner en o lú ido Ceílria, 
donde cenia fu alojani iento vna le 
eión Romana , (jüe eítapuefb fo-
bre las riberas de l r io Etea en la ve 
n:docia,queespartedc Ja Vual l ia 
time dos tnillas íü circüníerenciá 
con íusplajas muy anchas y capa-
cesj con ioportales cornmodos y ca 
fas cíplendidaSjdonde íe veen edíii 
cios de tanta grandeza,que parece 
mas obras de Gigantes que de R o 
manos.Su territorio es fér t i l de t r i 
go^anadóSjylalnioncs.* Pero por 
(¡uc emos hecho 'mención de la 
Vuallía j nó Quiero déxar dedczir 
(juelá diuide y taja de la A n g l i a el 
r ioDeajclqual íemete yeícondé 
en el lago Texeo , donde es cola 
dignifsima de coñfideracibn , qué 
losíalmones/dequc tiene tan grai i 
deábundaheia el r io ;no entran ja-
mas en él l a g o , y el mefnvó. lago 
próduze en í¡ cierta manera de pe-
ces 3 que tampoco entran jamas en 
i el rio. Merecen fer también cóma-
o s entre las ciudades principales 
Gloceílria^erduicca.SalopiajEr-
pordiajVigor níaíReceílria, y Vár-
pico. Aunqueesyacomo a mané-
jele proberbio,o refrañen Inglá^ 
jterra qucLinconía fue ( efta anri-
luirsimaciudad.cftuuo puerta c/t 
Wparte Septentrional, aunoue oy 
efla rcduzidr al v l r imo extre-
^(Lódreses^y Eboraco fera. Por 
• • . , . . . • , . . - . . - , 
queí¡ dienemos que el Rey dcEíeo 
cia fücedieílc en laCorona deíngla 
térra , feríaefta fin duda Ja cabeca 
de la ts^a,cómo lo era en el t iempo 
deiósRomanosjpor [agrá comino 
didad de fu í i t io . Cerca déla enera 
da del rio Tucdascíí:a la tierra de 
V a r u i c h , ocupada "al principio de 
Efcocefes, y defpucs poblada con 
Vn C o l o n i a de Inglefes^y rcduzidá 
en vna tan hnguíarfortalcza; que 
es óy délas principales llaues del 
Rey no i A h tona es famoíapor lá 
excelencia de fu puerto, pueíla en 
contrade la isla l lamada V i c . 
Islas Hcbridas i 
- . 
Anot ic iadeñas 
islas es efeurifsí 
Jmajporq l o s e f 
íicriptoresnoco-
[cuerdan en eí 
ínombrepart icu 
jlar^iecadá vna, 
como tampoco 
íe conforman en el general de to -
das,y afsi algunos las l laman H e -
bridas,y otrosEbudas}y quales ay 
que las l laman islasde losSclua-
ges .Yazena la parte del Poniente 
déla Efcocia tan vezinas y ccrca^ 
ñas a ella que no parecen tierras i 
partadas;íi no miembros y partes 
de la mefma Efcocia. Son por to* 
dasquarenta y dosjas mas nota-
bles fon l i o , Granero,y A IholLdc 
todas las otras,por la grande abú-
dancia de tr igo que al l i nace, al Jen 
dedeque ay muchas minas deto-
do ge-
\ 
Lclactotí YniíiGííál 
do genero de metales, t k n ^ de lar 
¿go creynta mi l las.Mülaes noble 
po r lapcrqucna de las perlas que 
nacen en fu mar.lonaes ciudad ce 
pebrada por la fepultura y Luc i l lo 
<jue tienen cnel la los Rcycsjy por 
e l í l t i o l l a n o , como l o es Mula^ 
. p o r fu afpereza.Aliza por la m u l -
t i tud de vnasañades grandes, que 
fe llamanSolandasvHirta es la mas 
^Septentrional fefenta y tres gra-
dos. Ltnúfatienefefentamillasde 
.largo,y trcyntade ancho. A n a n i a 
tiene vcynte y quatro de larga,y 
ocho de anchajaquienhaze a lgu-
na ventaja Fufta.Eícriaesvn recep 
taculoy guarida debezdr ros mar i 
nos. Á y al l í dos Gambrias mayor 
y menor . Buta > donde vinieron 
•los Eíbardos3esde diez millas de 
Jareo.en eftas ishs nacen vnosanft 
jes (que algunos l lama Berñacas) 
de vna manera maraui l lofa ,po¿ 
f j u c h m a y o r parte de losfcr ip to-
r^sdizen que fe engendran de cier 
xos arboles nacidos en la ribera del 
ínar,cuya&utacayendocnel(que 
íc parece mucho a, las pinas( fecon 
uk r t c dentro de poco tiempo en 
pa ja i i l l os^uefccQmenenQuare l 
^na y en carnal.Pero Boecio eferi-
rre que tienen fu principio dc lmc f 
f n o n i a r » y decenos prodczidoSi 
poiqucáizequehechando leñaen 
aquellas aguas con el difeurfo del 
Xiempo ..nacen dellaciertos gu(ani 
JIoSjen losqualcs comien^anpo. 
c<o a poco apfedclcubr iendo laca 
b e c a , y los pies y las alas, y final-
jnentc las plumas con quebuelan 
y fe falen de las aguas. Lósmora-
dores de la Ebuda fon muy rufti, 
eos y feluages,hablan la lengua 
Hibern ica , de donde fepuedecrer 
quefededuze fu origen,de aquclk 
isla^eftan fugetas eftas gentes la 
keydeEfcocia» 
Urcades,3 e el ande. 
Stas islas eítaa 
pueftasalapar^ 
te, de Leu ante 
de la, Efcociá 
y fpntreyntay-
doSjaunqueiO' 
laslas veyntey 
ocho eftan habitadas j la mayor (je 
¡as quales no tiene en circuytode-
ro y veyntc y feys mi l las, encuyos 
nombres ay también entre los fcá 
ptores variedad y difcrenGia^graa 
de.Por que luán Mayorjllarnaab 
vnaCelandajque tiene de largo dn 
cuentami l laSidequienlos otros 
no hazen mención í fus ay res fon 
masfrios que los de Efcocia,pio-
duzenfe en ellas toda fuerte degra 
nos,í i no es de t;rigo,aquienl,laDii 
H o m e r o Mcol lo3y tuétano ddho 
bre, no nace en todas ellas aninr/al 
venenofo,ni árbol alguno,est& 
getas al Rey de Efcocia, quelastk 
ne enfeudo del Rey deNorucga.f 
l edaquando fucede de nucuoeü 
la corona en reconocimiento W 
marcos d e o r o ^ o r concierto^ 
entre ellos fe h izo el año demiif 
q u i ni< n to s y cin cuenta y. (juatí*1 
los pueblos hablan lengua W ^ 
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títekili 
fongrancies bebedores porexrrc-
ino^riucipalniencc de vnaccruc-
za c|uc hazen de ceuada for dísinM 
conhnancon eítas orcaJesJas if-
lasJIaniadasScclande, que fon diez 
y ocho de [as miímas caliiades y 
condiciones que las otras* 
AngíeíeyMonauich. 
Stas tres islas fon cá 
í¡ de vna mcfma 
grandeza, A ngle 
fey que es ancha, 
tiene de largo vna 
jornada buena, y 
noeííañusque vna'milla aparta-
da de ínglaterra;Denianera que íc 
puede llamar bien parte déla Cá-
bryiaydeVallia3aquié llaman có 
razón fu madre, por la gran copia 
ücrrigo,y de ganados deque baile 
ce a ellas, dos regiones. Quando 
mengua el mar,los ganados paílan 
porel vado,el canalqueladiuide 
de Inglaterra Espobriísimadcar* 
boledas, tiene dos ciudades aíaz 
buenas, vna en en la parte Orien-
tal con vncaíli l io qfabriccOdo-
ardoel primero. Y la otra en la par 
re que efta cncontra , y opueíta a 
dla^elaqual ícpaíla en lah landd. 
Man efta de Inga'aterra veynte y 
cinco millas, tiene cincucta de lar 
go, vtreyntade ancho, ay en ella 
vnObirpado,y dos puertos, no es 
wuyfcrdl, fus moradores no fon 
gente de mucho valor: y hab!a¡í la 
¡cngnalrlandefa. Vic!i,es tierra 
muyfcrtiUetrigo,y de ganados. 
mm ^ ^ ^ 
demaneraquecaíífepüedcf llamar 
llaue de Inglaterra > y aísi la hizo 
fortificar marauilloíamentc Hen-
rico Oócauo.Grencz^Zaya, y Get 
faya,foíi islas pequeñas y depoco 
momento , y quantoquier cilatt 
nías vezinas a Francia,quea lugla 
térra, con todoeíló ion fugetasá 
los Inglefcs. A la manó defecha (a* 
lien do del canal fe drfcubreri las 
Sorlingas , islas deshabitadas y 
yermas. 
Hyberniá* 
? ^ > - % ^ ^ Tros ay,que l l a t l l 
f ^ ^ ^ W ^ acrtaíslalrlandaj 
(ñsmmm la la qua! no da mu -
k cha vétaiaeneraíi 
f& deza a Ing 1 ater ra-, 
porque tiene tre-
Izientas millas de largo, y nouentá 
de ancho,fu íitioes deíigual,y mo 
tuoíojllcno de bofcageSjy lagunas 
eftáques,y lagós,y el terreno graf-
ro.aunquerncjor para beílias y ga-
nados^ ue para los hombres. Por 
que tiene masabundáciade pailón 
y dehelasquede panes, porque los 
trigos nacen muy pequeños,y de-
manera que agran pena puede ella 
lemilla llegara colmo,ni recoger-
le el grano , por racon de las 
muchas lluuias , mas tiene mu-
cha copia de leche,y de m ic l , y lais 
ouejas que al l i lcci ian,fon todas 
negras, yafsi los paños no tienen 
necesidad de teñirle. Sacaíc della 
gran cantidad de manteca,coram-
brc,yazafian,no tiene cabra.sníoíi 
telase 
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tcfa'Sínidamas^ipuercosefpincs, 
fino ciemos^ jaualiesinfinitosjy 
no la faltan rapofos y lobos,aunq 
en Inglaterra fu vezina no fehalla 
ninguno-Todos los animales c^ ue 
nacen en efta isla exceden en gran-
deza a los deíuefpecie nacidos en 
otras tierras,ypaiece que efto es na 
rural de algunas islas, como lo 
niueftran láElba y la Cerdeña, no 
íecrianenella perdizcs^fayfanesj 
niruyleñores, aunque ninguna if-
la fe hallara donde aya cantos hal* 
cones y ^ues deraphia^m mayor 
numeio de grullas,y ác cifnes, 
principalmente haziala parte Se-
ptetrional, hállale afsi mefmo alli 
aucs quecada vna tiene naturaleza 
dchembray de machOiConvno de 
los pies armado de garras y vfias 
paralarapiña,y el otio chato yapa 
rejado para nadar por el agua- A l -
gunoslos llaman azores de agua 
que íc hallan también en las islas 
nueuas» N o efta fugeta eftaislaa 
terremotos^ni a temblores de tier 
ra,y raras vezes fon las que en ella 
fe fienre^nioyen truenos* Ay mu 
chos y muybuenos rios, entre los 
quales tiene el primer lugar afsi 
por fu largo camino^omo por la 
grancopiade peces q en fus aguas 
cria elSynneno.Ay muchos lagos 
y el principal de todos eselErno, 
de quien clcriue Giraldo Cabres, 
que en lugar y fitio donde efta, no 
folia anemias que vnafuente,pe-
ro que por los deteñablcspecados 
y abominaciones de los morado-
ixs,prarumpio fubicamente tanta 
ñiucnai 
abundanciade agua^ue anego to 
do aquel diftri¿i:o, donde aun ha* 
fta oy fe diuifan por fobre las aguas 
las puntas de los capitales y.torres 
de las Igleíiasy eafas.La parte mas 
habitadadeftaisla es la Oriental,y 
Meridioiial hafta los confines de 
la Mononia , en cuyo efpacio ay 
dos Ar^obifpados > Arminandi» 
que es la Metrópoli ; y Caffel, fn-
getos a Arminanch cílanlas villas 
y ciudades que caen hazla la parte 
del Oriente, y aCafiella Meddio-
nal,aunquelamas noble y masim 
pórtate ciudad de todas es Dublia 
donde ay guarnición y gente de 
preíidio Ingles. Aquicnes eítan fa 
getos los lugares mejor poblados 
y mas políticos yciui les. Maslos 
otros que caen hazia la parte Se-
ptentrional ] y hazia el Poniente» 
quefonVltoniaiConnachia^yMo 
nonia,obedecen a diüerfosfcñores 
leguros, y fortalezidos conlos ú 
taños,lagos,y bofeages que les íir-
uen defoflbsterraplenos, y forta-
lezas,aüquc mas que todo lesaílc-
guraíu pobreza,porque ninguna 
cofa fe auen taja ni ganacnefpunar 
los^eftan mejor guardados yfc* 
guros de verano, que de inuierno, 
po rq por los veranos puede empí 
tañar y anegar los campos,loqual 
no pueden hazer en el inuierM 
quandocílan todas las agúasela* 
das.Eftos, mas que otros ningu-
nos, entre aquellas gentes feto 
coníeruado en la entereza y íince' ridad de la Fee Catholica co tralas rtes y tvrania délos Inglcfo 
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que han procurado inficionarlos 
ycorompeHos con la impiedad de 
Caluino,y de Zuingí io.Los hábi'-
tadoresdeílas tierras (quefeguncf 
crine Hítrabón eíliman por cofa 
niuydignílJcaía^are'comcra^us 
padresdcfpueáde musftros} tiene 
aunoy mucho de la rufticidad y fcl 
uatiquezdeaquellostkmpos.'Son 
grandes enemigos del trabajo, ver 
¡dadfeaquelosqiiehabitanporlas 
coíbs fon mas tadables ypo l i t i -
cos algún u n t o , por la con t ra ta -
ción que tienen con los fbraíleros. 
EniasguerraSjalásqliales van de 
farmados, vían de lan5as5flechas,y 
Jeliachas,en los cauailos no traen 
iíicrecos3nií¡llas}no tienen acica-
tcSjO efpuelas, y contodo eílb ma-
lejandicftrifsimamenteclcauallo 
faben hazer del lo que quieren, 
ni foja vna vari l la torcida la pun 
b^ycon vnabridajO bocado de vna 
)arílla,c]uere puede con maspro-
)iedad llamar cabertró-Cucntanfc" 
cofasdeílas i s l a s ^ i c por fertan 
-'ftrañasjas llamói-abulofasel A -
rioíto.Ay en Mononya vna {uctCj 
'uyasagüas buelben en Vnpunto 
fano a la perfona que fe laua con 
Üas.Yen la V l ton ia^y por el con 
rario otra que hazeque jamas fal 
¡aulas canas.Otra fe hal la e n Q o n 
1 ac]uiaen 1 acumbre de vu monte 
¡uc crece y mengua dos vezes al 
N y otras cuyas aguas fon de tan 
Irtraña frialdad^ue dentro de fie-
-anosjconuierten enpiedra qual 
•^quiera maderos que fe echen en 
lás.Ay en Mononya vn lago que 
tiene dos islaSíenla mayor, jamas 
feha viftoqueayá entrado animal 
hembra^qoe no aya caydo muerto 
aipuntofubitamente, y en la otra 
que es lai t tenor, no fe hal la que 
aya muerto n ingún animal natu* 
raímente. E n el lago quéílaman 
Ddrc(que efta en l a V l tonia^ay vna 
isladiuididaéndospartesjlavna es 
amenifsinihá y graGÍofa3y la otra ef 
pantableyfieraídondeay üueuefo! 
ías,que qualquiera que arriba a 
clías;y duerme vna noche en a lgu 
na es moleftado grauementc de 
ípiritus malignos.Llaman a eíle l a / 
gar él purgatorio de fanPatricio, r 
N o aypara que hazer raincionde 
las isletas que feiVecn por todo a . 
quel contorno dclaHybcrnia^por 
nóhrber coía dignas en ellas defta 
obra.Las mas famofas,fon las A r a 
ñas pueftás a fu Poniere, de las qua 
les eferiue Gi ra ldo Gambres, que 
en ella los cadaueres y cuerpos 
muertos no fe corrompen, y que 
afsi no los entierraiijfi noqueíos 
conferuanfin corruncion alyelo* 
Los ratones deque ay grahdcabun 
dancia en la Hybernia,no nacen 
en efta isla,y l i acafo los traen dtf 
fúera^parte ha eIla}o fe mueren lúe 
20.0 fe laucan ellos mc fmosenc l 
mar. E lmardeHybe rn iaes innn i 
tamentcabúdantede bonifsimos 
pefeados , y no fon menos fértiles 
deellos las aguas dulzés^quclasfíi í 
ladas,también fe crian en el perlas ' 
aunque de color turb io, y femejari 
te al p lomo. 
Bb ISLAS 
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Islas delOcecanoGa 
. . mol 
l l C O ' 3Dp á 
Erodcxandó 
a mano yz-
quierda la 
i Frácia fe def 
cubren en fu 
Occeano va-
p^n.^-^... . . „ _ . rías isletas, 
como ion Oueifanda^ayn, Pene-
marca^rauajy Crayajasmas de 
Has deíiettas^y Bellifolacon qual 
quier poblado, cftas yazen cncoii 
tra de laBrcrania>aunquefonmu-
d io mejores las.quc eilanfrontc-
ro dcPuetu.porqacordinariamcn 
t í tienen abtmdahcia de muy buen 
vino y fal. Nueftra feñorade Bo l -
uin,Scíaucc, y Marmocier,donde 
cfta la Abbadia Blanca. Luego en-
tra la isla de Dios, con dos,© tres 
aldeas, ylaislade Rez mayor que 
las arriba dichas ,con la tierrade 
fan Martin}apaziblc, y gratifsima. 
aBaccojque oy es honrada coa t i-
tulo de Ducado.Y paíladas dos, ó 
tres isletasqucncj tieneu nombre 
fcdefcuhre Glcron enfrente de la 
Sciaranta, noblifsimapor la gran 
cantidad de ial queíe hazeenella, 
ácnida por vná de las grandes r i -
quezas dcFrancia^y délas princi-
pales rentas de laCorona. Efta if-
üfc llcm4 también Bruagiojto-
üiindo cfte nombre de vn lugar 
¿ondcx-ftatód^la mafa,yelma-
negiodeia fal, cuyo gguiernofieri 
do pocos años atrás tenidojehpo-
2 A J 2 1 
co,harubido ya oyafcrvnodelos 
demasconfideracion ytllimadcla 
Francia. 
s^las del Occeano de 
Ir-* r^  ^ 
ülpana. 
. 
""Ntrando en el 
OcceánodeEf. 
paña Jas prime 
ras islas c^ue fe 
encuentran fon 
las que 11< qui icinia-ton los antiguos Cafitcridas3puc. 
fiasen contra de laCoruñaJaprin 
cipal delasquales fe llama oy isla 
de Cizarga. Strabon eferiuc qui 
fon diez,yque vna de el las era de-
íicrta,yUs otras habitadas de gen-
tedecolor efeuro^yque fu trage 
cr a vnasvefliduras largas haíhbi 
xo y que VÍauan de ciertos bafto-
nes quando caminaban. Sus mame 
nimientoscran ganados,emposilc 
losqualcs andauancontinoágui* 
fa de los Árabes, Sus riquézascoa 
Cttenen eftaño y plomo deque te-
hian grandifsimos minerales. Fot 
losquales los Fenices guardaroa 
gran tiempo fecreto el comerciof 
trato quetenian coneftasgenteí» 
hafta que finalmente lo defcubrk-
ron lo Romanos, que con graní 
ligcnciaycuydadoatendieronalí 
labor deftas minas.Oy yaeítanco^  
mo dcfampárada3y cafi yermas» 
quica por auerfeles acabado'asf 
quezasdeftos metalcs,comoíe'ul 
baronen A.fturias y en Galizi3)oJ 
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minerajes de oro,o pórque 1 os E f 
pañoles tienen agora entre las ma 
íiostancasislas.taiito mas ricas^y 
tantas prouin "jas •, que por ellas 
van dexando cada dia la Efpaña def 
poblada. Pero doblando el Cabo 
deTuronan/fé vcen frontero dé 
Bayonajasislas que toman dc l la 
el nombre, Hamadas de los ant i-
guos islas de los Dio fes , nombre 
porciertomas foberbio y grande 
I délo Cjucmerecian lugares de tai i 
poca importancia. Deípucs deftas 
ella la isla de Berl inga,con a lgu-
nas poblado nes, au nque de poca 
ídtimajy luego Cádiz de quien lie 
pos hablado en otro lugatjy aquí 
jemos pueíio fin a todas las islas 
del mar Oceano5dc q halla oy fe ha 
wdido tener alguna n oticia. Re -
iagora que entremos por el eflré 
phodeGibraltar.cnelmar nueftro 
menocila menos dotado de islaj 
my notables que el Occeano,afsi 
)orfu grandeza,y por laabundan-
fia detodas las cofas3corao cam-
ben por la nobleza de las gentes 
ilashabitan, por la oportunidad 
eíuspuef tos ,y por otros qua^ef-
uier reípefcosqdeílear fepuedái 
Libi slasdelmari^iDico. 
• 
E R O para con me-
jor o rdé podamos 
sal d i ícur i ry hazer re 
lacion de las islas 
i l j que citan íembra-
das por nueíiro 
MrMedicérraneo^meíeraneceíra 
rio dar vnaviftapor las illas vezi-
1nas a lacoi la de Afr ica jqíbn to Jas 
pequeñas y de poca importancia. 
L a primera es laquelosCaf te l la-
rios l laman Peñón deVe lezde la 
Gomcrajtómando eílc nombrede 
Vna tierra de Áfr ica a quien citó 
cpueíla5como a vida y cauallcrOi 
quefolodir tadel lavna mi l la . Es 
íugarpequeño aunque de grandií-
fima importancia, para tener arre 
dados y pucílos afreno ia oíiádia y 
atreuimiento de los coílarios. Fue 
vía tiempo de los moros , mas el 
R cy don Phelippe auiendo em bia-
docontraal lar don García de T o -
ledo con vna gruel l i armada,fela 
qui to. E n la parte mas releüáday 
tienta desaisla efía vna roca3o ca-
í t i í lo fortifsimovafsi por arre co^ 
l i i opo r naturaleza3convn grueílo 
preíidio.Tras eftáfefiguen luego 
Jas islas de losCc)iombds3ylasdos 
hermanasíconZcmolo,yotrasdi-
üerfas,todas pequeñas y defiertas 
afsiporfer poco acomodadas natü 
raímente oara la viuiendajComd 
también por el temor y recelo de 
los Coílarios^que ninguna cofa de 
xaníegura. Paflido Cabo buend! 
efta luego la Pantalaria3 que anti-
guamente fe l lamo Cofíra. N o es 
del codo (bien que Ouid io la l l a -
m o eiieri l) i nu r i l , porque fe coge 
enel la grande abundancia de anis 
y de a lgodón. N o tienemasaguá 
que la devna Cueua,dondemul t i 
plicandofecontinuamen te los va-
po res^ conuirtiendo fe en agúala 
íirnen de Uuuia^dc fuente^ de r ior 
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Cercadc al l í fe dcícubie L imofa , y 
\ mas al Medio día Lampedola,Eíco 
z a , BeytOjChirearo, y a m e l a r a , 
que cftan agota diuldidas^yanti-
guauíence^ran vna isla fo la l l a -
mada Circina* A quien da P l in io 
vey nte millas de la rgo , y doze de 
anclio^muy 11 ana y trudifera3y ha 
bicaáaeiifotcrraños y enchozas^if 
las todas poco fauorecidasde la na 
turalcza , y chimadas en menos de 
los hóbres.Deaquientrado el go l 
fode Caps fedefeubren los Gelues 
famoíi fsima por l a ruynay eílra-
go que en el la padecieron dos exer-
citos-de Efpanoles,quefueron ro-
tos y desbaratados de los enemi-
goSjtieneveyíue millas á t rodeo, 
fu í i t io es l l a n o , arenofo,y pobre 
de aguaSjau nque abunda de dátiles 
vuas, y de ganados, babitanla los 
morosque viuen derramados por 
ellaen cafarcs,ranc,hos,y cabanas. 
Eílá tan cercanade latierrajque en 
los refluxos y menguantes del mar 
fe pafla de vnaparte aotra a piesen 
jutos. H o m e r o l lama Lotofagos 
fus pueblos. Finalmente fe vecn 
frontero de Zcdico las islas C o l a 
binas deíiertas y deshabitadas. 
Malta. 
Ero tornado a dar atrás 
la buelta,fe nos pone 
delante caíi afentada 
^ ^ ^ „ en el medio del mar L i 
bico la isla de M a l t a , que fe puede 
con razón llamar Reyna y fefiora 
de las demás arriba referidas, a las 
Vniuerfal 
qüales vence no menos en grande» 
que en noble,excedeIasen grande 
za ^porque tiene fefenta millas de 
rocleo,y en nob leza, porque ade-
masdc lag lo r iaque lad io fanPa^ 
blOíreíideagoraenellaeigráMac 
ílre de la rel igión de fan loan con 
la flor de ios caualleros de Hierufa 
lé,por cuyo valor,esfuei^Ojy vale 
t i a , fe^ha ya de fendido dos vezes 
honrada y gallardamente del po-
der Turquelco. Es fu terremo por 
lafaltadefusaguasfecoyeftenLy 
en gran parte pedregofo ¡ aunque 
eslapiedrablanca y tradabic^yaí 
fi fe ííruendellaen los edificios có-
modamente. Tiene de gruefo la 
haz de la tierra fobre la piedra ib-
los tres,oquatropalmos,coft po-
cos panes.pacas viíiasjy menosar-
boledas, y afsi es poco agradable 
e íh ifla a Ceres,y a Bacco,puefto(j 
febaftecc deentrambas cofaSjjJc 
leáacopiofamentc de Sicilia.Enpc 
ro las cofas que efta islafegunla 
naturaleza y calidad de fu terreno 
oroduzejnacen, yfecriapórcxcel 
encía maraui l lofa enellaiComo 
fonela lgodon>los í r n á o s ^ 
flores, principalmente las rofo. 
l l amáron la los Griegos Mcliu 
por la mucha miel que ay en ella, 
criante en ella ganados^abras^uc 
ye^afnos^mulosjconejosype* 
zesen grande adundancia. Hazclc 
allifaíenvnaparteaquicnllaman 
las falinas^iene mas de afpera que 
deotracofa^uantoquierque^1 
coftaque mira a Sicilia no letaltafl 
playas y puertos apacibics.Env^ 
DelMunQo. Nueuo Mundo. 
lengua, o puntaqueforma a]¡i|a t i 
t ierra^mctiendoftporentre dos 
íenosdernarpcqucño.s3los quales 
forma dioerfos puercos principal 
mente en la parte derechahá eítos 
(caualleros edificadode pocos años 
acavna nueuaciudad^y llarnadola 
Val lct^por el gran Macftrc Val le 
taq la defendió délos Turcos J o r 
t i fsimaporlanaturaleza^yudada 
por extremo por el arcc,y afsi es i a 
expugnable , de donde feñorean 
los puertos principales de la isla,, 
que fone lBurgo , y Marzamuge-
;to. Efta punta tiene mi l la y media 
«delargOjCon el ancho devn terció 
yícbreotrapuntaquefemetepcr 
medio del dieílro fena,eílan fant 
Ange I , ranMigue l , ye lBu rgp3y 
en medio puntualmente de la isla 
díala C iudad Vieja, que eferiue 
Diodoroqueedificaronlos Car ta 
^ginenfes, famofaen los paflados í¡ 
glós^porlagran mul t i tuddepa^ 
iíosfinos,qtieenella fehazian > en 
fll remanente dela is la ,ayfoíoal -
gunos^aíares y rancherias, éétíiát 
fccraque pódranfertódos fus habí 
«adoiic^lvey-nte mi l almas.' A fu 
WWte diá dbftaisla ella Folfol laJy 
alOccídenteComino,y Comínc-
ío, todas islas yermas y deshabita 
^sydcfpobladas,ye l g o z o , que 
puede tener veynte mil las de con-
Xorno,rnuy abundante de aguas 
con vn pequeño 1 ugarejo dedos ca 
^íjeros,dedonde el añoquepaf-
,de mü y quinientos y cincuenta 
yvn0í|leU3roncaptíuos l o s T u r * 
cos mas de tres m i l almas. 
as 
I9S 
mar Ibérico. 
Lá entrada del 
mar Mediterrá-
neo pone Stra-
bondosislas ía 
y na de l asqua -
les Jlamo.ií]a,dc 
íuno^yalaboca 
del. puerto de 
Cartagena jefta i a q ios antiguos 
•llamau de Hercüles/y otros ía isla 
deIosAleches,porla mult i tud de 
Jospezes deík genero qa l l i cóurr-
cc,luego enalto mar íe dcfcubrcla 
Formen tera que eftadeíierta y fo-
l a ^ quien l lamaron los Griegos 
Ofiuía por la mult i tudde las u r -
dientes que en ella fe crian. Y a fü 
ado efta Vidian , y diez mil las de 
a l l i , l u i j a que t icneochentami-
lias de circunferencia, con mas 
puertosq las otras. E l lugar ma$ 
principal de todos es íuica a don-
de krecogeiní iüirafa^de la qual 
írproucejnofolamenteEípaña.pé 
roauntambien gran parte dé la 
í ta l ia , fuera de otras muchas tier-
'jüa:S,para cuya labor aya i i i i n í i n i * 
to numero décfclauOSjque no en-
tienden en masque en trabajaren 
las falinas. Luego eirá las dos islas 
llamadas Balearcs^quepor h dife-* 
rencia de fu grandeza íe dize la vna 
Mal lorca,y la otra Menorca^tiene 
ambas a dos arpera cofta.En el re-
íto muchos col lados, val íes y l l a -
nos ferti l i fsimos de tr igo,de azcy 
t e d e f r u d o s , y de vino jijuntafca 
cfta natural fercil ida de la t i e m j a 
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in noceda de los animales, porgue 
en todas ellas no nace, ni fe cria 
ninguno que fea venenofo,ni nocí 
uo. Los moradores fueron en 1 os 
paflados figlos cxccllc'ntifsimos y 
famoíos en tirarlas hondas.Lama 
yo r deltas tiene trezicntas mi l las 
de rodeo, y contiene en fi treymá 
lugareSjdetreziétos haftafeiscieü 
tos fuegos. Su Met rópo l i es Pa l -
mar C iudad adonde refideel V i r -
rey deilajydclas islas fus conuezi-
ñas y comarcanas.Ay otro 11 a q u i 
Vniuerí idad , donde eh lugar dé 
Ariftoteles fe leen los l ibros de 
R a y mundo L u t r o autor de gran 
deinuencion ^y de fú t i l ingenio. 
Efcr iue pl inio que los conejos die 
r o n e n v n tiempo tanto trabajo y 
moleft iaa eftas tierrasjqueles fue 
fo r^o fo a los moradores pedir al 
Emperador Au^u f to Cefar fauor 
y ayuda de gente para defenderle 
del los.Son vezinasdcláisladeMa 
l í o r c i laCabrera^y laDragonera. 
LaMenorcag i rac icn toyc inque i i 
ta m i l l as , fu ciudad pr incipal es 
C i t ade la , frontero de laqual eftá 
Puerto Maonl lamádo afsi, del nó 
bre de MagOn Capitán de los C a t 
taginenfes , yde la otraparte efla 
Por toFerne lo . Entre éftaS islas y 
el continente fe defeubre M o n c o l i 
b re is ladc f ic r ta ,y poco mas a r r i -
ba de los A l f a q u c s ^ u c lahazenel 
m a t y e l r i o H c b r o r 
• 
m 
1 
Islas del mar Gálico. 
. • ' * • . 
Vniubrfal I 
ErdeNarbona ha-
Ha Aguas muertas 
corre frontero de 
la T ie r ra , firme vti 
^ ranba l lado jy ta 
uarte de tierra fe. 
mejante alaque cierra la laguna 
de Vcnecia atajada y d iu id idátn 
muchas ^ partes | que fon las if-
letas a quienes Uaáian los modei-
íios Pomegas,y en medio de la la-
guna yaze Magalcon islcta peque 
ña con vna Iglefia tan antigua que 
fe ere fue la C athedral de M ompe-
l lcr. Paíísdo T o l ó n fe encuentra 
lue^o conlas islas HamadasHcrcs 
del nombre de vna ciudad,y tierra 
encontra de la qual tiene lu afsiea 
to,y aifvi Ponienteefta la ls la Lcri-
najqueby fe noinbra lade fan Ho 
norato^por vna ábbádia ftntiquif-
fi maquefe fundo en lugar del tcm 
pío deLe roñe que eftaua en ella cd 
los paílados figlos. sHviüo tambic 
a l l i antiguamente vhaCoIonia de 
Romanos,fegunefcriue Straboii, 
y otra en la isla Plahaíiaiquc ten-
go por ckr to qfue la mas principal 
de laslslasHei:cs,quale5 deftas ayí 
íí do las Eftecadas,ay gran variedad 
entre los feriptoteis, porquealgu* 
nos quieren lo ayan fidocftasqüc 
agorafellamáHeres,yorrostÍ€n^ 
por op in ión que lofueron las Po^  
nltgas. PcroStrabon determina 
fefta difereheid. con dezir quejas 
Eltecadas eran cinco, tres razona' 
bles,y dos peqüeñiísimaSiaunqiií 
todas de terreno fé r t i l y abündátc 
ISLAS 
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Islas dd mar LysuíH 
go> Córcega. 
j 
| W ^ | A S principales islas Je 
| n p ^ cílemar íbn Gorco2:a,y 
. ^ ^ ^ g Cerdeáa. Córcega dlíta 
de la parte ma^ vezina de í tár 
l ía, que fon los vados b o b t e n w 
ncosíefentaydosmillas3tienecié-
toyf€Íentadelargo,ydeanchoíe-
fenta^y de rodeo treciétas y veyntc 
ydos.Su l i t io es por la mayor paf-
te íiiótuofo y agro, tájala por me-
dio elmóceGradaciOjCncuya cima 
cílá vna bella y cuenta Danu ra con 
dos lagos.El vno el de Ino, y el o-
troeldeCrena.Del pr imerojqxie 
nc de contorno media mi l la fe d>eji 
uae! rio GuoÍOj ydeiregudobaxá 
clLiamoniojyTaiiiñanjtodos ríos 
principales déla is la -ErGuolor ie -
gael diítr i f to de la ciudad de M a -
riaha:elTauiñacl territorio 3 A l e 
na,y el Liahionio J a tierra de &igo 
na.Sondetáta alteza crtosmotcs,c| 
noftpaí]adclavnaalaotráváda,íi 
mdporeílrcchirsimas veredasyíede 
íosjíotosafaerjade yerro, alarga 
'lepormas deíetéramillaSjen cuyo 
elpacio ay gradilsimas y embreña 
dasfcluas de hayas ^ i n o s , robles, 
texos,call:años, yotros infinitos ar 
boles brauos ¿ y depoca val idad y 
^üfto, no ay falta de cabras mote 
^oí lbs^aual iSjymolfos^qcsvnl i 
fl5e de cabras có la cabecaycucrnos 
fá duros y félidos, q retobado alg-u 
ñas vézes fefuelé deípeñar defdcfas 
Clít)resde los mas altos ele rriíbadc-
í ^ y dácabe^aa baxo fin hezerfe 
' ^ ueiiro Mundo; ig $ 
.mal^Jgunó.LosJíanos'y vaHcs dé 
Ja íslarfópitcn en fért i l idad có los 
mas copioíos capos dcla Italia. A y 
•giáaa@bndancía de vino,deazey te 
trigo yfi'utos de tocias íuerre^ma 
yormére.el vaLkdeNyo io ,q tíeijie 
diez y ochomillas de contorno, es 
abüdáriísimo de panes^deherbages 
.ydebefas, ^  u a co q u ier q por los ro 
bos y nuicrtes, y grades dclictos/q 
iris habiradores coniecia la deílr.u 
yero los GcooucíeSjíomábie muy 
¿abudanteslas tierras dcCaiaca^Ad 
iazo5EalañadeNcbio,yCabocor/ti 
iVerdadi ea q 1 o scpfa r i o s ate m o r i ? á 
y aiiyeíú deralmanera las geres de 
aqllaspartes3(|dcípueblan las mas 
dellas.Las mótañas deEfcarlaíino 
efia .tan llenas de praderías,ytan^ó 
picfasy abíidates deherbage,q tr^c 
^íil.a mayor parce de los paííores 
de la is la.Pl in io anuniera,q auia f ú 
ella treynta y tres audadesjhazien 
doquentadclasdosColonias.PvO-
manasila Mariana,y Aleria,íííca-
das , lavnaporMar io ,y laor rapor 
Luc io Sy la, oy ya folo han queda 
do el déla dos Golonias l osOb i f -
pados de Sagon a jy Ad iazo ; Neb io 
-fiícen otros tiépos bücnaciuuad, 
pcroauicdoíidoarruynada>ypue-
lla por clÍLielo, fe fabrico en lugar 
luyó afán Florencio,en cuyo g o l -
fo fevcenlasíalinas de la R o y a . E l 
cana ldcForno iLyc l puerto de la 
Mor tc l la capacifsimo de qua l -
quier nau io .La mejor ciudades 
Ad iazo ceñida por los tres cofla 
dos de el mar con buenas mura-
l la s, calles anchas cJificos mag-
nifico s , y bien poblada, fu dif-
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t r i d o es famofojpor los vinos tlft 
tosgcncro f i l s imosquccne l íchá 
2é,como lo c^ por los blancos^ca 
b o d ^ C o r f o . Los demás pueblos 
de importáciafonjCalui , lugar ci 
\ i i l y pol i t ic^ocon vnCa lU l io fot 
tifsimOjdonde los Ge no ue les l le-
nen vn graeíTo prefidio^ Baftia 
tiene Yna fortaleza muy buena. 
Bonibcioescaí l i l lo de muchaeí-
t imacióaí lcntadocomo Orbieto 
fobre vna yerra, peninrula feme-
jantc a vna mancana cjueeílá pega 
daa fu tronco y ramo cóvn puer-
to feguro5her mofo» y fuer te í por 
que ella ceñido y rodeado de alti l 
f imos rífeos tan inacceíibles,que 
pareccíe tajaron y partieron atrio 
drecho.Tienecld i f t r idofer t i ldc 
todo geneio defrutas délascjueíe 
hallan en Genoua, faluodecere-
zas. Su mareítá dotado y rico de 
i corales. L i a mofe Bonifacio por 
/ vnCaua l lc ro Pífano dellenóbrCi 
f que le reftauró,aunque ha ya mas 
de dozientos años que habita Ge-
noueíes. Pertenece a la tierra de 
Balaña la isla Ro ja , que dizen o-
trosladelorOjVenidapor i o s G c -
nouefesa Córcega. Y en el citan-
que y lago de Brigal la ay vna islc* 
tallenadejaualieí» 
^ OcílaapartadadeCoi' 
*!l5 Ceca mas de foI as diez 
m nVillas,ydc Aftr icacic 
l i t o y treynta,ticne de 
circunferencia, fcgun 
• 
f d 
• 
• C 
Vniuerral 
t l i n i o quiíiicntas y fefenta yrfos, 
íu íit ioes afpcro yf iagofojosay 
tesgruefos y enfermosvnvayornic 
te en lafazon del eílio.Por íaparte 
que mira a Córcega es mas agra^y 
por-la q rcfpoñde ala A f i i ica mas 
blada, mastrallableyfcrti l jabun 
da de ganadcs>;y de trigovde,lo 
qual produzc can gran copia^út 
féfacadello gran copia pata ia lu 
liaiV paraEipaña: y fi íecultiuári 
con mayor cuy dado del que felá-
bt an fus campos, no diera Vciitaja 
- a la Sici l ia. De la abu ndácia de ías 
ganadoSjda mueiira el gran nu-
mero decucros y quefos quelcla 
can della.CogeícbonifsinióviDo 
blanco3noic {acaazcyteáelasoli 
üas por lafloxedad y perezadefus 
habitadores que aderezan y gui-
-fan la comida con la enxunoliy 
gordura de los animalcSjaprouc 
fchadofc enlos demás iiiencílcrcs 
del azeytede letifeojinaza. Tiene 
inhnitá caCa3 y fobre todo ay mii' 
chos Mufioncs animales que no 
fe halla en otra parce: el pelo y cuc 
ro délos quales fon femejantesJ 
loscicruoS,ocomodizcEtíraboii 
a l pelo de las cabras, loscuernoJ 
foucomodecarncro.aúquerctoí 
cidos ybuelcos haziatraSi Habi-
tan en 1 os montes, y co rreii velo-
cifsirnameute /fuspellejos t m 
dos y aderecados fon comol^ 
Hofotrosl lamamos cordouafi", 
no fe hallan allí loboS,nÍotros2-
tíimales nociuos y pernicioíos-
faluo el rapoíbxrianle muchosci 
Ual los,ypu¿í iüque les &€«* 
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los íiucftros tn corpuíccia y gran-
á d r e n l o qucts fücrtás/ño m u -
eho.Tamp'ocolc fa lun á ella isla 
ccrcatlc la ciudad Je ios Gr iegos 
mincrálc'sdcplatairalinás^y ba-
ños de agua caliente s Hal lafe por 
alli grandes t u y ñas de lugares an-
[icriios.Yaóy las principales c iu-
dades fórt Gal lar > A rcóbirpádo y 
abetá déla isla, ptiéftáíbbté la oí 
bredevn monte, cohvi ipuer to a 
fusrayzescápáciísimó ymuybue 
no.áqüijrcíidcelyii-reyitienccílá 
ciudad nluy grandes rentas quS 
lasgáiíá á fü voluntad, ga-uierna-
fe con grandes priui lcgiós} i nmd 
jiidadesi y c xc ftipcio ñes^ [ ü c fáb r i 
cada de las ruynáisde vná colonia 
Romana iiáttiáda Tür r is l ib i fs io -
nisjGuyós vcrtigióís y fcñále^ íe veé 
aparcadosdelladozemillas. T a m 
bienes Ar jobi fpádóOri f tan,aun 
que de pócá población por íl jsáy-
íespcftilcntiales eíttagadois delá 
vetindadde los pantahóSiy cieña-
gasejué eftari enfü contornó. Es 
afsinHfrtid ciudad dé impor tác i i 
y may bien habitada Sáílari, dóde 
caufaadrniraciori Vncodüólopor 
donde fe trae el agua, taír capaz y 
grande que tienediez y ocho pal -
mos dé alto, y dozé millas de la r-
go.Los Sardos fon de complexió 
robuftayfucrtc,cle color amula-
tado j y de coftübr es baíhs y gróf-
ferasjcomcn ybeücri tófeámente, 
Cn hazer mucho caudal del vino, 
víftenvilmétecómc) los Córeos: 
mayormente cerca de las patres 
pordófcauecinanaCorzegaya: 
Nueuo Mundo iQ j 
A f í n c a j o q ü l l auhtílosechan ae 
ver, y aísi l laman aquellas tierras 
barbaria. Eíbuahei iot i -ost iem-
pospr iuádo'sdedóar ina/entan-
cogrado.c jueábnhiuypócósdc 
íusSacerdótcs entendían l a t i n e a r 
ta que laprouidéircia y cbVdado 
^ iReyta thó l icó .JeshaprócüJá. 
doembiarmatñroséxcel ícht i í^ i , 
niosiaísicn Ierras como en col tü-
bres.Viueent iéí iGnrahgrahpaz 
yconcórd ia^ueentoda ia is lanó 
l ^ór jae ípadas.h i^hazcndá^á^ 
ftipuñalcs-Deípuc^qüecom^rá 
a declinar la gloHa y mage/íad del 
Imperio Romano ocuparon eítá' 
is la los Sarrazcnos, de quienes íá 
tornaron a recobrar los Pífanos y 
Gcmouefes^ueladiuid ierohenr^ 
l i.AaqúelIos toco laparteque l ia -
c iCabodeLugudones. Haílaquc 
R í m e n t e la tüüo enfeudó déla 
íede Apoílolíca poi la- rebeldía y 
contumacia dclosPlíanos3donp6 
d roReydeAragoh .Veen feénru 
contornodiuerí ldadgranded if-
Jctas.La Afinaría J a de los halcó-
ncsJadefánPedióJaPalmaJaRo 
;a,Cólte]azó,Serpeñtara. y T ó l a -
ro,todashyerma$,folas,ydefíe^ 
tas. 
t i í t 
Islas del mar Tof^ 
cañó. 
AíladalaMágraJucgofc 
dcfcubrela Gorgona,y 
en f re r t cde l i no rnoMa 
lorai y la torre dé Parea 
* Bby fobre 
•^01 ob- ^elacioft 
fobre vn cfcollo, y mas áíclantc 
eirá Capraya, y frontero dePom-
blinoPAlmayola,ynoic]osde allí 
la Elba isla digna át coníideracio. 
Tienefegun los modernosciáGué 
ta millas dedrcunferencia.es muy 
pobre de trigo ,y dt frutos 5 aun-
<jue abundante y rica de minerales 
produzc infiniro yerro vn lago 
que ay en efta isla^ del qual fe faca* 
continuamente^quanto quieren.y 
crx cfpacio de veyntey cinco otreyn 
ta años, torna a renacer de nue-
uo5como fi jamas huuícran facado 
nadadel,porqueen realidad de ver, 
dad fe ha facado^y faca tantOjCjue íi 
no fe engendrafley nacierie3como 
nace, fe aüriaal parecer acabadoj 
y confumido^no fo lámete eljagcj,/, 
perotodala isla jpueílo que noe^ 
cofa menos admirable y maraui-
liofa que eJ yerro que fe faca de 
aquí,no fepuedejuntar nicon'dé-
far dentro delcircuytodella.En el 
centroy medio delaqual cílavna 
fuente que crece y mengua ^fegun 
que los dias menguan y crecen ,7 
aí.siquando fon los mayores del 
año derramayreuierte tanca agua 
que ,muelen molinos coníololo 
qucconedella.Y quando alcon-
trariolosdias fon cortos y peque-
ños viene aeftar cafi feca y fin hu-
mor.Alsimefmoay allí vn monte 
de cuyas rayzes fe faca la piedra 
Imán negra y parda^y la que fe faca 
déla pane del Oriente es tenida-yi 
eílimada en mas, quelaque fcciia 
en la del Occidente, porque aque-
,! .atrae, y tira para ficiyerra, y 
^niuerfálloa 
eílotra le dcípidc y apartan Las del 
Septentrión y el Medio d.ia3tjciK^ 
poca eficacia)'fner^a. Deyn otra 
monte que ay aüim^yor c|uee4^ 
fefacan gran multitud de marmq 
les,y porjtodo el ledefeubrenfeña-
les dea^ufrejCapa roía deeftañojy 
deplomo. Crianfeafiimifnvo ciii 
eÜa islacier tos.cauairos;^.uy prc-^  
ciadospprfeTtanpequejiós.SGlia, 
cñarfugeupftatierr^a^p^feñorcs 
de PomWin, que pu fieron aeípues 
debaxode la protection del (jraa 
Duque Cofmede Medicisjqucto-
mo en cenfo perpetuo infetuofm 
los mineraUsiide yerro, por tres 
n^il efcu.Jos cadaaño,y alfin fabú 
co cerca^dePorto, Ferrayp( ícgarif 
fimoy capaz dcqualquier armada) 
vna ciudad intitulada de fu nom-
bre Cofmppoli , que tiene poco 
ipasque vna milla de rodeo có dos 
fortalezas y canil los fobre dos r,o-
c a s, f o n i fs i m o s a fs i p o r fu fitiosco 
mo por fu cdificio5dondc efta tam 
biévnbuen Atarazana!. Tras que 
fe figuc Monte Chrifto aquierf 
marón los antiguos Artemifia3o 
fegun dizen otros DianuimPall 
doPomblin fedefeubreTroya, 
enfrente de Monte Argentaron 
G i l l o ^ laimto.En Giboáy vnape 
quena poblacionpuefta en vnfitio 
eminente y releuado ,enelí)ualie 
guarecen los habitadores df aggft 
llaticrraquandoaycoflan6s,qiie 
tiene vcynte-y cinco millas decon 
tornc.Ianutoes mucho meno;^ 
que ay allí vrt buen puerto p f 
do en dos par tes con,vna punta ^  
01 x¿{ 
D e l Mundo / Nueud Mundo iqS 
tkrradondcfé recogen y ábrígáii 
Joscollarioscn las t¿peíbcles,áü fi-
que laisJa3ni tiene aguas di mora-
dores. 
Islas del golfo de Pu> 
zoly de Ñapóles. 
A íía^o el T ibe r íe p o ne d¿ 
lance Palm a roIá,y Ponza 
frontero cafi de T^r rac i -
na. E lc t íücS trabón que 
fueron éftas^dos isláSpequerksvaü? 
quejeülüchápoblación .Pero oy 
Palmarolá}aqüjeti l lamáronlos la 
tinos Pandária-, éfta deshabitada y 
fola PonCánolo eftadel todo;yes 
dejiidónde antiguamente fede-
Ikrraüan los perfonages grandes^ 
Luegórcííguefan Mar t i n , con a l -
gunos otros iúgarejos de pocatíH 
macion y cuenta j de los quales í t i 
arrib^al golto-deNapoles adornáí 
dodcdiczyócfaoisIas.Laprimerái 
eslfclaiqüetienedecircuyto otras 
tantas niillaside tal manera rode^t -
day ceñida de pcuafeos, tifeos,)r der 
rumbaderos j ^úe no íc puedren-
trarcnellafí noporvn eUrecíiifii^: 
moparpiFuecniospafladósfiglos 
íamofay cónocidápor los vafos de 
gieda^uefeliazíancnella. O y y a . 
folo cseftiniada por la bondad de 
fus f ru tos , y por la excellencia 
delvinoGricgó'cJueproduzeycria 
PingieFOn los Poetas que auien-
ioüáo Tifeo abrafado con Vn ra-
yo porel Dios íupi ter , ¡e foterro 
debaxodeftaisla,y quéciuádo que 
fia tcfol la^oiebolucrfci kngaua 
llamas fuerá,porque eíla verdadé-
raméte fugeta a Incendios y Vo l ca 
n<3, y en los tiempos de Ca r i o Se-
gundo i vomi tó fuegos tan efpáto 
íbs, que duraron dos mefes cont i -
nuos* demanera que háuyento dé 
Ja tierta todos lp§ moradoresad¿ 
queavnóydüí'ányícveeri lasícna 
Jes en vn pedato defta tierrajaquié 
ílaman la Quemada.Es muy aburv 
dantede volateria , dé frutos > y de 
alumbres,de adufre, y dcbañosd¿ 
agua caliente* y estefcida por vha 
d e f e priñcipales liaués del Rey no 
por> J:a2on de lafortaleza.que eftá 
pueíla en vn í i t io terrible a ios ene 
tótigbs y tienéla á fu «argo el M a r -
sjucs'dtl Váftó.Entrc Ifcla y la tic¿ 
tá íirñíe cftaProci da, noble támbic 
y muy conocida por fus Volcanes 
y^baños bonifsimos contra el m a l 
de piedra pendra como Vnterddi 
dciarsiento de Ífcla-Lüego fe íígué 
Pandataria niücho menor , y def-
i n e s de ella cítá.Ncfita. Ent re Pü-
zó ly PaufiíipioyyazcMegara dori-
deci laeicaft i l lodel Ouo,pero tor-
i l ando algo baz:ia ati^a?, íc defcubié 
Capricaíi a k b ó c a del go í ro ,qué 
tiene de giro y circunferencia co-
mo ocho mi l las, es de í i te o afperá] 
aunque de ayrés tan amenos y fuá: 
tres^ que fue el regalo de A u g u í l ó 
Cefar,y lac tanc ia de TiberiOjadó 
depaflán déla Tierra firme a la en-
trada del ínuierno innumerable 
mul t i tuddccodornices. N o t i e n d 
t r igo > aunque es abiindaníifsíma 
i c carnes, y peleados, y paílando 
tías fldeJante,y yendo cófteanddct 
Rcynó 
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R c y n o fe vcc Leucafia en contra 
del golfodcPeíl:o,y aPonciay alfa 
dajfrontero de lacludad de P o l k a 
í lro,y la piedra de la ñaue en el g o l 
fo de fanta Eufemia f in cofa d igna 
de confiderarjni anotar en ellas. 
Islas Üolias, 
Inge los Poetas que 
teynó en eftas par-
tes Eo lo Rey de los 
avientos , y fcgun 
Strabón han defep 
cítasaslas í iete^un 
QUePtolomeo cuenta nutrne. L a 
primera es S t rombol i Uanjadg aft 
íí por la rotundidad de íu figura, 
euc lan^aíVomitaj-y ar r oja Han i a i 
embuchas en piedras encendidas: 
T?.knegtandcs minerales de acú* 
f r c lucgo icnc ran !a Panaria,y e l 
Volcanelq eohirprehcndidas'deba? 
xo deftenombre^ dcj D id im i f f qoé 
Quiere de^rGeittelájofemcjantc. 
Cerca deIjá cftai/ypari , o^c es la 
mayor , cj uc tiene boni fs imo cerré 
no fé r t i l de y g o s , dé vuas / y de 
qtí-os fr ados^taaiabícEay al l i tninás 
de alumbres,y de.aguas medicina^ 
Jes. A r r u y n o i q u i l l a t icrraei i t ic^ 
po s ya paflado s Ba rb aro xa C apica 
de los Turcos Jhruando por^tdaH 
uosa fus habitadores ( quefemrf 
como íietc nii lperfonas)h3fe deí* 
pues reftaurado y fortif icado, de-
manera que íc tiene ya oy por incx 
pugnable , no tiene puerto fi no 
vna playa que están buena que f i 
^ le baílantemente fu ( a l u - L a i s b 
de Bolean defpiie fuego odrdos 
bocas,y la l lamada (aliñas (que tie 
ne cinco millas de G0ntorno)FelV 
c u r , A l i c u r , y V í H c a (queeft i iá 
mas arredrada) eltanllcnasdear-
bo l i l los y de paitos i aunque el te-
mor de losGoflarioSjlas tiene yer-
mas y deshabitadas. 
m Sicilia. 
-b i . r r ' í l j o is i i i -
ua isla afsi poi1 
fugrádczafimr-
q^ue tiene fetc-
cicntasoGhcnta-
millas de ¿ireti^  
to^comopblia1 
~ ] abündanfel;^ 
todas las cofa^eomo también por 
oíros muchos reípedos dcue j^íir 
l iatón fer tenidapar Rey nay feno 
ra'de todas lásislasdelm^r;Myp 
terraneo,no dife-¿ela Itália, pof 
mas qiie m i l l a y media( péAjtieti 
to ay dcfdc etPeloro al Scyllojdoií 
de las exrremidhdesde la viíáy ^ 
l i totra Prouinciapór ciertasqu^ 
brabiis y áohi t t&v trocados y re-
biadltós que hazenjlfes parecedcle' 
xosaiosnáuegantcsqueeftanvttí 
das yjunens) palian continuátíien-
tc -poi aquel eftre'cbó infinitos Del 
phines. ; ' I j í j ^ 1 
¿SpOextrum StUla lümMml1* 
placara Chaúhdis ohjtdct, •r¡ { 
-Es mas caliente qüelalfáliají 
abundantifsima por extremo * 
todos los f rudos que ayenla E"* 
ropa,mayormcntedctrigo(por|í| 
aua le ra tenida antiffuamentepo1 
^ 0 errane* 
DelMundo. NueuoMundo; ígg 
atunero y alhódiga del pueblo R o 
nianojdevino^mieljya^ucarjdeíe 
da,deafafran,y decauallos, en tan 
tainancraqueafirmaStrabon que 
jioíolo es inferior a la Iralia en co-
faalguná/fi no que laexcedeenfer 
tilidad, de t r i go , de azafrán, y de 
otras muchas cofas, tampoco le fal 
tan baños muy laludablesnimine 
rales de platajquátoquier que al i i 
cuydanpoco del los, finalmente es 
tan opulenta y rica,y tan abundan 
t^queDionifio el ViejOjqueno era 
tiranOjfi no d¿ Zaragoza, y de vná 
partéde Sicilia/xíftentaua de ordi -
nario diez mi [Infantes para fu guaí 
da j diez mi l cauallos^y quatrocic 
tas galeras armadas. T iene dos 
montes famoíífsimosjy muy cele-
brados de todos los Poetas > qu¿ 
fon Ericejy Mongíbelloaaquel co-
nocidifsimo por el templo de Ve-
nusqueen e l au i a .Y eí lot ro por 
los incendios y fuegos quelanja 
defi.Diuidefeeftaisla en trespar-
tes^quien l laman Val les, que ca^ 
I daqual dellos m i ray coreíponde 
avnodetreis Promontórios,quela 
hazen triangular* L a vna fe l lama 
Valle de Demona, y contiene en fi 
I todalatierraquefeeftiende hazia 
jelPeloro,Laotrafellama el Va l le 
IdcNotOiquefcdefplega yenfan-
1 cha hazia el Gabo Pafaro, Y la ter-
Iceraesclvalleüe Mazara que d i t 
I curre la buelta del Promontor io 
ILi l ibeo.El val leDcmonaeftapo-
•bíado y lleno de montañas y bofea 
|ges-EldeNotoes algo mas l lano, 
*unqiicnolcfaltanbofquesy afpc 
rezas. Pero el valle de Mazara no 
contiene, ni comprehendeíi noca* 
pañas rafasjíí n que aya vn árbol fo 
Jo en todas ellas, A qui nace tan i n 
finita cantidad de trigo,que tuuie* 
ron ocafió los Poetas defingir que 
fue el lugar donde l aD io fa Ceres 
le fémbro,y cogió Ja primera vez 
q fe conoció t i le g rano , y deípues 
de all i lo dcrramoTriptolemopor 
todo el M u n d o . A l c a b o d e V a l -
demona,elía pueflá y fundada la 
ciudad déMi ís ina, con vn puerto 
capacifsimo>y talque vence a to-
dos en hermofufa y belleza, es ciu 
dad mercantil y degran trato, con 
lo qua l fuple las faltas, y fe prouec 
délas cofas neceflarias que no fe ha 
Han en fu terréno,que no es de los 
mas abundantes de la isla,deue to 
da fu fortaleza a dode Hernádo de 
Gonzaga, quéatendio > y fe ocupo 
en eíío grandemente. Es afsi m e t 
m o ciudad noble Catania, con v i i 
d i í t r i£ loy territorio fert i l i fsimoi 
Strabo cree que la fertilidad de fus 
campos ha prócedido,de las ceni-
zas que ha lanzado de í i M ong ibe l 
lo,que no efta lexos de l la , tiene de 
circunferenciaeftá montaña fetea 
tamil las,fu cima y cumbre efta co 
roñada , y cubierta de nieuc , de 
entre laqual fa leelhumo,y abuel 
tas del muchas vezes fuego, defdc 
el Leñante al Mediodia efta vel l i -
da toda de Viñedo,y de Poniente á 
la Tramontana, l lena de bofeages 
brauos albergue y nido de inf in i-
tas fieras. La Cabcca y Metrópol i 
del valle deNoto es Zaragoca,quc 
en los 
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en los paíladosfiglos, fue ciudad 
grandifsima, porque eftauacom-
puefta de cinco ciudades, demane-
ra que la planta y contorno de fus 
mural las ocupaua(fcgun della ef-
criue Strabon ) ciento y ochenta 
cfi:adios,cjuefon quarentay dos m i 
Has y media. Abracaría en í i a l a i f 
laOrt ig iaaalaqual fe paílauapor 
vnapuentejde aquieraAretüfa ma 
drede AlfeOjtiene vn puerto gran 
di fs imo aunque mal fegaro.No to 
tkne toda la fortaleza de fitio que 
fe puede caíi defea^y afsi guarda le 
gura la isla de la parte de Cabo Paf 
faro,dondeay vn puerto capacifsi 
mo dequalquier armada, aunque 
í infortaleza.En lo Mediterráneo 
cftá la ciudad de Lent ino patria de 
Gcrgias, con vn lago abundante 
depefeados , y n o muy lejos della 
fe veeel otro llamado Gorida5por 
el qual fingen los Poetas que llenó 
PiutonaProferp inaquandolaba-
j o al infierno. Caí l ro luán es la ma 
yor C iudad de las Mediterráneas 
de la i s la , tendrá quatro m i l fue-
gos con vn territorio fert i l i fsimo 
y ayres muy faludables.La cabera 
del valle de Mazara es Palcrmo 
ciudad popul i f i fs imay muy no-
b l e , fu diltr icto es ta l que parece 
traen entre fi emulación y compe 
t^ncia la amenidad y frefeura, con 
la abundancia y fertilidad de todas 
las coías^ afsi la l laman todos có,' 
cha de oro.Faltauala puerto, pero 
hizofeyacapacifsimo y grande co 
v n muelle admirable, y no i n d i g -
no de la grandeza del R o mano Im 
•pério. También tiene fu afslento 
en efte valle Trápana fortiísima 
ciudad co n vn puerto exccllentc}y 
de termino riquifsima^orqueade 
mas de que produzet-todo genero 
xle g rano , nacen enella ios vinos 
que l lamanBocaíiós, y otros int 
nitos frudoS:3confal en abundan-
cia,cuyo terreno es tal q delíeb-
ze vidrio,y fumar allende deles . 
pefeados dequebaftezelatierrajes) 
abundantede corales. Mazara tie-
ne fu afsiento en el Promontorio^ 
a quien l lamaron los antiguos Li-
l ibeo , enbajo del qual ella vn an-
chifsimo puer to ,y muy fegiirot 
que por fer el feñor don luanquien 
le defcubriojle l laman el|puerto de 
Auf t r ia . T u u o en los paíladosfi-
glos efta ciudad o t ro puerto bue-
no que fe vee o y cegad o,y lleno üc 
lama.Pl inio quéta queauia enella 
islafefentay dos ciudades.Oype-
r o , allende ds las muchas villasy 
lugares deque efta llena,noayí 
no tres Arcobi fpados ,Palerrao» 
Mezina,y Móreal( que aunquetic 
nemenor d i f t r ido que los otros 
vale mas de renta) y en todas noaf 
oy mas de doze ciudades, y hato 
m i l l ón y medio de almas. Batlece 
de acucar,feda,y tr igo muchaspro 
uincias, fus moradores y pueblos 
fon agudos de ingenio, facanuos, 
y eloquenteSjatreuidos y denoda-
dos , amigos del plazer y del rega-
lo,ambic iofos de honor y de gl0' 
r ia. A man y abo recen fin tafa"1 
medida. Y aunque es afsiquetie' 
nen fu habitación y afsientoen^ 
dio de 
D e l Mundo. Nueuo Mundo, 
uio del mar, valen poco en loshc-
chosycofasmaiit imasi la mercan 
da varees meca nica 5 dexanejac las 
vícn losforaílei-os5yen el rel io íe 
cóhforiñan con los otros Isleños^ 
Haii obédefeicio en diueríos ciem-
nois a los Tyranos , y a Principes 
eílrangei-osjcomofuero alós C a r 
tteíneníes^a los R o m a n o s , a ¡os 
Moros Sarracenos a los N o r m a n 
¿os>Y Franccfcs>liaí}a q auiendo hé 
chopédaf ds y paíladoacuchillo eri 
vnciia y a vna hora, á los Franccíes 
que cíláUan de guarnición con vn 
Übifpdíuyof conjurado hecha co 
marauilloíb fecreco ) fe en cregaro 
al Rey don Pedro deAragon . Y vi 
timametc yá oy dcfpues de tan lar 
gosdifeuríbs^ y varios fuccílós re-
pofan y deícáfan fo el góuierno del 
Rey doPhelippe íueccílor deíte va 
Icrofo Prin fcipe. Cóí i í lc fus fucrcas 
cnlafortalc2adcMéícin3,y deA i í 
giiíta(c.uyo cáffillo tomaron los 
Turcos el año demi íy qüinictos y 
I cincuenta y v n o j o cjüal dio ocafio 
a que de/pues acá aya brauamente 
fortalecidojde Syracuía, Trápana^ 
yPalermojCon m i l y quinientos cá 
"allos que l laman ellos ferüicio 
militar,con treynta galeras ,y la 
íimltitud de gente que es tann,» 
í^ ue ni recela, ni te me poder ni fuer 
Ras eftraiigcras. Vcenfe en el con-
torno deSicilia algunas is'eras, co 
medon losFani lones, í ongina, y 
'os Bindaros deshabitadas y folas. 
p n frente deTrapanay de M a z a -
pedan LeucncojMerctaniOjy Fa-
panaiia.quc es abundáce de aguasa 
2 0 o 
y afsí podriaculduarfe bien, íí los 
Pyratas que andan en corfo l o per 
mit ieí lenjpcropor el temor y rece 
l o que los tienen feyerman,ydef 
pueblan las islas pequeñas, q u a n -
do lá fortaleza del í i t io ñolas aíle 
gura. 
• - ^ , ' • . . ,, i 
Islas del mar Adna> 
tico. 
I^Éfi Vantoquier que. el 
orden con que co -
meneamos parece 
requeriaque entá» 
ramos adeferiuira 
gorá las islas del mar íonio/có to -
do eíTo defiriendo el hablar dellas 
por vnpoco,pairaiemos en tátopa. 
ra mayor claridad al mar Ad r í a t i -
co,acuya manodieflra cílan luego 
las isla de fátaMár ia,y lasdetreni f 
tc,q ion quatro todas deshabitadas 
fa luolavna^dondeay vn conuen-
to c^ecanónigos reglares aíaz,fuejf 
te con guarnición y preíídióíCercá 
de lasqualcsfedefcubren los Gen 
ncfcs^ifcoSjyefcollós antes que i f 
lasjpero en el vi t imo feno de aq uel 
gol fo/eencuentra con vna cord i -
l lera de tierra que fe eftiende dcílíe 
los Fornachos haíla la boca y entra 
da de ia Pyaua,a la femejaíicáde vn 
encornado arco , tajada y diuididá 
de ríos y del mar en cinco partes^ 
porcntrceí íacórd i l e r a y c l c ^ n r i 
ner.te,ay las lagunas, fobre quien 
¿fta edificada y pueílaV'cnecia.Fífa 
ciudad confia de fetcnta y dos isle-
tas, que fe coméncaronahabirá? 
ene! 
c u el año dequatrocicntos y vey n-
tey v f lo ,yen elefpaciodeficcemi-
l las hauravcynte m i l fuegos, y las 
demás islas fon M u rano, Burano, 
T o t c e l o , y Ma2a rbo ,Con í l an -
ciaco, Amiano ,y Fil i f l : ina,Malamo 
co}Quiog ia , y C a p u l i , y no lexos; 
dc laco f tade lF r i o l i fevecnCaor -
le^Gradojy Barbaya^dexándo^xe 
ferir otras fembradasy cfparzidas 
a cay al ia por fer de poca cuenta, 
aunejuc por la mayor parte eftan a» 
domadas de yglefias nob les , y de 
fabricas,y edificios muy horados. 
Isiasdelftria. 
;>iO;> 
A p ú m e r a i s l a q 
fe vee en el co-
to r no del al fa ia 
es la Capraria , 
I no mas lexos 
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^ f t ^ ^ ^ g i podran alcancar 
iiHiiiiiiHiwminrfmiiir'i' tres tiros de ar-
cOiCsde vnami l l ade la rgo , aúque 
muy eftrecha. A q u i q u a n d o fe rebe 
laron los efelauos fe edifico en t ié-
po delEmperadof luf t ino, a l u f t i . 
nopo l i , l l amadaoy cabodelf t r ia. 
Encont radcParenzc fc leuanrala 
is ladefanNicolás. Rou ino esvn 
íamofifsimo cafti l lo afencado y 
puefto fobre otra isla que tendrá 
como vna mi l la de rodeo^ancerca 
na a la tierra,que fe junta y paila a 
el laporvnapuente.Hazédospuer 
tosen el lasis lasdefantaCatal ina 
fan Andrés y fan luán.De lasqua-
les fe vecn muy cércalas dos l la 
i 
madaslasdoshermanas1 y enfren-
te de Polaeftan otras diuerfas islc-
tas3fruduofss, aunque pequeñas, 
porqueen e l mi fmo puerto (que 
tiene dos mil las de largo, y v na de 
de ancho)fe cuentan íeis, y Pálidos 
del fe de fcub re nías de fan Hycroni 
mo^y la de los B reones.Efta poftie 
ra tiene cinco mil las de líirgoy 
quatro de ancho.Mas haziael Leuá 
te cita la de fanta María de Gracia, 
las PromQntorasc|uc fon quatro 
y las Merletas },que i on dos.Enel 
gol fo Carnero(quecomiencadef-
de la punta del Compa re , y viene 
aterminarfe a laboca y entrada de 
la A r l a por efpacio de fefentaini-
l k s ( e l U n l a s islas deNia,y defaa 
Scgo^on algunasotras. 
Islas de Dalmacia5y 
de tierra q loque deEfclauoníá. 
' ^ g ^ ^ ^ ^ p V a n t o metiosif 
" las ^ puertos, 
tienelacoftacó 
trariade la Ita-
l ia t tanto maí 
dotada y ador-
nada efta det' 
llasefta.Porlfl 
qualafsi mi fmo es mucho itiasa-
húndante de pefcadosquelaotu 
ribera. Pero las islas de que agoi2 
hemos de dar cuenta fon todas J 
ncral mente afperas^fterileSjyf 
dregofas,y por efta razon( oW^ 
de otras)ion poco vti lcs y malnj' 
bitadas.Porque ficndo tantas r 
d 
n 
tamaña grádela que alg launas tl£-1 
iiííi 
i 
tí 
ti 
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ncumas cié ^ kí i millas ác rodeó,, 
con rodo dio no paflara el n umerb 
de ios moradores de todas ellas de 
quarenta mil aleñas. Las primeras 
ionQuefib y Oíícro diuididá en 
dos partes, con-vn cahaj teclio á 
mano, tiene vino en geande abáftói: 
y trigo lo que puede auer meneftér 
para vn terciodel an9,carnes y co-
lasdclcche,y lana en gráñdiCüma 
cantidad,porque fcgun dizen ci l 
fotasfüsdeheíasferepaftáy herbá 
jan mas de ciento y cincuenta rpil 
catecas degáñado. Éíiápobladay 
Hciía de boicáges^ue proucen de 
mucfialcna ala ciudaddeVcnecia> 
íucifcunfcreñciáesldé ciéto yqua 
ientamillas,y con todo cílb no tid 
nemas que las diebas dóspoblacio 
ncsQuerfo y Oílcro. Qbcrfo es 
injfjorpobladaiy dc.ínejores ayres 
jaunejué el Oblípo tieiie fu cafa en 
|Oíreró»El numero de fus habitado 
res iib paila de cinco m i l . E l con-
tornóde Vcgiae$ decafi cien mi -
la^fü fiíio es ameno y agradable, 
^opiofadeleglimbrcsivinoileña^y 
k cáüálloSiaünque pequeños, de 
ueíacáilgran cantidad,aunque 
rígo i noprodüzc quanto lia mc-
iclbrilaciudádquetieneelnoni-
'rede áís?á,olaisíadcíaciudad, 
•radepoco nieüós de vña mil la 
crodeomenevn puertofugetoaí 
,roco.El numero de los morado 
ÍsdeIIaJydelaisla no paflara de 
cz mil. Atbegira y rodea treyn -
millas de eípaciOi y fuítétá y ma 
aceres milpcrrottasífüfítioes 
^ziblc y hermofó i aunque íirt 
i 
2 0 Í 
puerto,y crjaníe en ella copia de vi 
nos delicádos,y de ganados nieno 
res. Cien millas tienePagodccir^ 
cunfercíicia,es larga y cñrccha,fu$ 
ajresíonmuyfrios^ycíláfinlcña, 
lo q uai es cauíidc que elle cafi deA 
pobIada.Su riqueza confine cnlis.; 
laiinas,de dóhdela república dcVcA 
heciayfusparticuláres faca alano 
algunos millares de ercüdos.Ticnc 
vn pueblo que fe llama del mcC 
mo nombre,Pagó con haíb hail y 
quinientas petfonas, y íli c i rcuya 
boxara media mil la. Frontero de-
Uafe veen díucrfas iflas defiertas.ei 
DeIíÍn,SyIua,yLuybo,yinas adela 
tcIcgá.Nbnaestábienislaporvn 
peqüeñüclo cana) qüciadiuidcdel 
con Unen tc,es de menos de vna mi 
Ha^yenellamenosde m i l almas 
Ven iretcdeScbenicofeenbieftay 
leuanta vn cfcollo fobre eí qual 
tfta puefla ja fortaleza de fan Nlco 
as,quefe{)uedebien contarentre 
las mejores de aquel mar ,y nfsi 
ímfmoporieí entre las islas Frau 
por vn pequeño canal quela d iü i -
deyapartadclatierr^áuhqueno 
nene ñus que la quarta parte de 
vnami la . Ericóntra de Efpalata 
cftalaislaqucdizenStolta quede 
nede contorno quarenca millas, 
de íitioinculcdiy lleno dcmalezas 
y por cíla razón poco habitada. La 
Braza es también pedregofa aun. 
quecorihermofosy acomodados 
puertos,contiene algunos vaííes 
que la hazen abüridante de vinos, 
Vdrpaftos,quantoquierqueesñ<i 
bnfsimay mcneflerofadctrigo,^ 
Ce c i r c u í 
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Cifcunfcrcncia, fcra de ochenta mi 
lias. Lieíinaeslamayor de tedas, 
porquefu rodeo esde ciento y cin 
quenta mil las, aunque no paffan 
de leys mi l almas fus habitadores* 
Es muy pobre de trigo fibienprci1 
ptoduze afa?; higos,y v ino,y faca 
grandes aprouechamientosdeCus 
pfefcados , y principalmente de las 
íardinas.Laciudad tiene vnpucrto 
capacifsimo de vna gran flota i de 
féndido y abrigado de qualefquicr 
Vientos,faino del que llaman Ga- * 
bjno.pormeirced y beneficio de vn 
peñafeo que tiene a fu boca y entra • 
da.E nfrente de cflaisla fe veeLifa, 
no del tododefierta^omo loeñah 
las defanto Andrés y Melifelo fus 
vezinas, y poco mas abaxo eftan 
CaíToIo vy Guzájy en la mitad del 
golfo Pelagofa. Curfolaes la mas 
poblada de todas eftasislaSjquc tic 
ne nouenta millas decircuyto ,dc 
las quales fon las qüarcnta de lar-
gOjfu terreno es poeofru^tiferodc 
trigo» quanto quierque produce 
itiucho v ino, fus habitadores fon 
dados a las cofas del mar, y afsifa^ 
brican machos nauios. Languft^ 
esbellifsimaislade los Ragufeos, 
éncuyaformaparecc que lanatura 
leza quifo hizer vn Amphiteatrp, 
porque tiene en medio vnahermo 
fifsimallanurafertil de oliuarcs.y 
de vuas,rodeada toda de motes lle-
nos de habitaciones qfon lasgtajas 
de losRagufcos.Pefcáfé aqu grádi-
difsimacaridad de fardinaseon k 
tea encendida. Cerca dcllaeftá Me 
Jcda trey nta millas de largo,qalgu 
nlüer 
nbsquierenquefeaMelita,müycc 
lebrada cereade los antiguos jpor 
las cañas del acucar, oy ya folo es 
conocida mas por la gran copia de 
íbs fardinas que por otra caula al-
guna, tras que fe íiguefan Andrés, 
y mas hazra la Tierra firme laisla 
de Mezo, y la vltima de todas cfta 
el Safeno,pueñacaG al Poniente di? 
la Vclona,auríque de ningupa cíli. 
macion, ni cuanta, • 
Islas del mar Ionio 
C^ or tu. 
Ero tornando aáat 
atra8labuclta,yam 
tar de las islas del 
marIonio,aducrn' 
mos ante todas co-
fas,que por cftc nombre fedenou 
y entiende aquella parte del mat 
Mediterráneo quefcdcrramayílef 
plcga entre las islas de Siciliay Ca« ^  
dia^exando ala mano izquieri 
fegun la opinión de Ptolomco,!^ 
ciudad de Durazo, y fegun otros 
ios montes de la Cimera.DiuiW 
Plinio enmarSiculoyCrctico«W 
primeras pues que le encuentra e' 
c^fon dos isletas dcfiertas pu^ 
enfrentedcICabodeAlize.msr 
quales fe figue alaentradadcl1^ 
grandede Taranto SantaManaíj 
San Andrés , allende otraqM 
deílemifmo nóbte masallaac ^  
l o p i , de vna milla derodco^fj 
muybaxa,yeonvn l go f f * \ 
faiado, que produzc ,y nac tm 
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gran dlüctí í ihd de conchas m a r i -
nas :alJianíian y viuca las Gauinas> 
aucs inimíciísimas de ios Brucos, 
de quien aquella prouincia recibe 
gtáuci daños. A y ais i n i i fmó a lgu 
nos partos para los ganados, y a mí 
pareceres ertaJatjüamaron A c o ^ 
tus los antiguos. Perodexando ya 
díosefcollos y rífeos, indignos de 
ícr anumerados entre las islas fe 
rospone luego anee los ojos C o r -
fu famoííísima por los jardines de 
Alcinoota celebrados deHomero 
q tiene feíenca millas de largo^veyn 
tey quacro deancho,y ciéto y vey n 
tcdccircunferéciajfu pianta y figu 
raes íeniejancea vn arco cor uo y re 
torcido hazla el Oricce,mdtuofa a 
laparredeMedio d ia j lana y ame-
n^haziá la de Tramonta na, fu cerré 
no es muy abudan re,porq ue es po 
bredcaguasypedregofo,y Icrs víen 
I tosmeridiónalesabrafanlospancs 
, <] uan d o efla n m ad u r o s, y afs i dex 1 
dolos moradores de íembrar n i -
¡ gos.píátá enfu lugarvides, o l iuos 
I yniancanos. Los frutos q cria fon 
I ta!cs}c¡ no dan vetaba en perfección 
lybodad a niño-unos otros de fu ge 
ñero, Produze mie l , v i n o . cera, y 
UzcytcexceilentifsiniOjCedros na-
l^josjyfrucosfemejatesjymuy ra-
jros.dequeíepuedebicn colegir l a 
pplanca de fus ayrcs. E n la parte 
jpccidétaldeíhislaeftafan Á n g e l , 
lugar de i inportácia, q fe defendió 
W? los turcos los dias pallados vale 
|0íarn¿tc, faluando tres m i l perfo 
r ^ q feauian a c U cogido. A la par 
cOriental tiene diuerfos fenos y 
- • • - • • - • 
puerros co dos peninfuía j^en la vna 
eíía Pag iopo l i , y laotra fe diuide 
del rcíío déla isla con v n canal an-
goftifsimojdonde alas rayzes y faí 
das de vn monte efla afentada la ciu 
dad de Cor fú co dos caítilíos puc-
fíos a v i l la y caballero del ¡a, el nue-
*uo y el viejo cxccllentifsimamentc 
fortif icados,alosqualcs feha aña-
dido yjLicadovi tímamete otrafor-
raleza vn poco mas abaxo de fum-
maimportancla,f i nofueícporcjue 
de vnmore que Iccrta vezino la ¿uc 
d en m oí eíla r 3 a 1 a ni a n o t ier cch a d e 
la ciudad ayvn promontor io coa 
vna fuente bonií sima que fe l lama 
Cardacho, deque bcuela gente re-
galada y enferma,porq todas las de 
mas aguas qay en eftaisla fon ma-
Jas,y gruefas.Rodeá diuerfas otras 
islas a la ciudad de Co r fú , comofo 
Giidia,Condiloniíla3Pacfu fan V i -
to,Gibota,Ragagia,£ícropo¡i , y 
Fanu.Las almenas, que fon quatro 
y las ormigas, q no tiene, otra mas 
notable que es el nóbre.Tras eífas 
íi^uenfanta Maura en otros t iem-
pospeninfula, porque defpues fus 
moradores la diuidíero n del cont i -
nente con vn pequeño interuaío 
que fe pafa por vnapuence. T iene 
viía buena ciudad habitada por la 
mayor parte de lud ios , que los ad-
mi t io Bayaccto Segundo Rey de* 
]osTurcos,quandolos Reyes C a -
rbólicos de Eípaña los hecharon 
de fus Reynos , l l amo V i rg i l i o a 
cita isla aípera.Neiitos aípera Sa-
xis i . La Cefalonia,quecíta afu M e * 
dio dia es de forma triágular5tiene 
C e z ochenta 
cha Relación ' Vnlucrfal 
ochenta mil las de circunferecia ep 
muy buenas acogidas y puexíos, 
el principal es eltde Argo l lo l t , ca -
pazdccjualquier armada. O t r o es' 
Caboguifcatdo, dondc íe veen fe-f 
nales de palacios yfabricas de vna 
g r uefa y populofaciüdad^dc cuyo s 
cimientos fe facan cada dia meda*' 
l las^ftatuas ,y otras diuerfas re l i -
quias 7 ícñales de antigüedad. lJro-
duzet r igo, y azeytc de qfe faca can 
tidadpara otras prouincias. T iene 
gafados pequeños afaz,que dan 
quéfoy lana,y fe liaze del lagran 
mul t i tud deefelauinas y caíacas pa 
1 ala gcnf e de mar. A y aísi m i f e o 
muchaabudáciade mieljde paías,y 
de Manna , aunquees tierra que pa 
dece neccfsidad de aguas, pero con 
todo mátiene cafi diez y nucue m i l 
almas-ValHecopare, tiene cinquen 
t.i irtillas de rodeóos toda montuo 
fe y^gra , Jbabitadaporla mayor 
parte de hobrcsforaxidoSjy deser-
rados de los pueblos Vezinós y c o -
marcanos. Las Curfa lar ias. ferart 
eternamente nobles y famofas por 
lav ió lor iaNauálqakan^arno l o i 
nueftros contralos Turcos e l a ñ ^ 
de mi l y q uinictos y fetenta y v íé&p 
cftanpueftaseb la boca y entrada 
que bazc en el mar el r io A c l i U 
l oo .E l Zanre tiene íefenta mi l lá l -
decontornó í f ^ f i t i o a la parte de 
dcLeuánte}es móntuo fo y agro, 
aüque agradable afazy'dcleytofo. 
hazf a la T f amohtana efta fugeta >^ 
terremotos, y tiene poca leña, fus 
riquezas confiílen en vino, azeyte, 
ypafas^dc que facan gran fuma de 
dineros con lacontratacroní y ven< 
ladel lov T iene falta de trigo., poc 
qne cafi todo el terreno que íc puc 
de cültiuaiíleocupaen platar vkles. 
T iene vna ciudad del mcímo norn 
bre de la isla con vn pequeño fuer-
te, en vnyer toy releuadopeñafco 
y en lo reliante ay quarenta f í m t 
pueblos, que en todos podra aucr 
diez y feys m i l almas- A íu Medio 
día fe defcubiendos islctas llama. 
dasEftrofadaSjOy pero íe lbm.m 
Ellruales con otras mucha en tor-
no de la Morca . Entre las qualcs 
eíla laque dizen Sapiencia, mas no 
ay cícol lo en todo el ríiardc ©c&fcj 
de quien no ayan hecho mención 
los Eicnptorcs 1 y a quien no apft 
celebrado los Poetas Gricgos3pucs 
como dae Lucano. 
f$¿\¡jfílumJiiwnomím.'faxm. 
' Ganciiá. 
famofasislasdcliinai 
Mediterráneo, tiene 
de largoducicntásy 
^ íé tentamí l las i cín» 
cuera de ancho, y de circurifercncia 
quinientas y ñouétay feys 5efta m 
tadaen vn fitio táacomodado) W 
gunefcr lúe Ar i f to t i les parcce^li 
pufo en el ja naturaleza para quc 
tuuicíle el imperio ycetro dcaquel 
mar,y de fus islaSjfu coilaeíta 11^ 
de cfcollüs, ancciFes ,.y peñaícos^ 
muchas y diucrfas puntas 0 ° : 
mó tor ios J o s principales foneu3' 
do ce cfpada que fe eíiiencic: h^11 
clPonxcte,y el cabo deSalüniop^ 
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lio en la extrcmidadOrren tal y pa r 
tcvltiinaddlaisl.aryencreeílosdos 
cabos fevccMelcca,3quic Ilamaró 
los antiguos, Depranumjy el Pro-
montor ioZef i r icq dizen oyaAlce 
lino, esdeíitio aípero masreleua-
doa]aparcedeLca3nte,cjue ento-. 
el renuneteeíH l lena de mo tesqk ' 
atrauieflan de largo a largp^El mas 
alto es el llamado ída, t jcnel tiepo 
dcStrabócíiaua rodeado y ceñido 
debucnasciüdades^tátoq/ioració 
yprimcroqeÍVirgil io3ponécnCr^ 
ta cié pcpulofos y grucíbs lugares*, 
CttHj>(hs habitat magnas^berrima regna. 
jÜyyaagran penafehallan e n c l U 
tres^ fcan dignas de alguna cftima 
ció ycuctajaflencadas en lacoftaSep 
tcntrionalyConio'Candia^q podra 
-tener diez mi l pe rfon as: Canea co-
mo fiete m i^yRc t imo algunas me 
aovta.l curfo llena las cofas del m ^ 
do. Ademasdeílastres cs.arsimef-
modealgunaertimació ycuenra.Sí 
<lía,pueblo de fcyfcientos vezinos, 
porqeh'fiftpdela.isla fon cafares, 
Kanchcrias,ylLigarejos;Demancia 
qciuodaqlla'podrá:adqmas aucr 
baftadocié ta s m i 1 al ^  as :1 ap ar t e del 
Mediodía es feñoreada giádemct<| 
Icios victos A nitrales q la t.rabaja, 
•yim.s)ji:ftaní:onfuriola violécia: no 
tidotm i ngií n p u e i; t o d c i m pOjT táci^ 
-ifcífcpor muchas partes deftaisl.^ 
•íUfftají V fanales de ^randifsirnos 
íwiQíS^ycVeñi^ios de las antiguas 
'cmdadssvSu abúcjancia conuíteen 
' íQs Kallesjq tiene Hen os de herbaje, 
dchefas.verdura, donde fe repartan 
gran cátidad de ganadosade g fe ha 
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zebcnifsimoquefOy y en algún os 
l lanos da trigoraunq no tanto (jue^ 
lebaflemas q páralos ocho mefes 
delañoípero tienegran abundacia 
de vinos,principalmétedclos blaOj 
cos( q nofotros l lamamosnia lua-
í¡a)conocidosyeílimados en todo 
cl:mudo,y tintos deincoparable de 
licadeza^Produce afsimefmo tanta 
copia de micl,qfcfacagran cátidad 
dqilapáraA]exádria,y otraspartes 
N o a y tierra en el mudo q produz 
c^yerie ciprefles^ tátos^tan altos^ní, 
tangrueíios,porqfe veenall i m u -
qhps de incrcybie alteza. N o tiene 
r iodecUenta/o lo cafi diez mi l las 
deEfpinalongadesboca el riachuc 
Ip Jíljo.na con buena agua,3unq pelí 
g.rpfadc verano,po iq tienetodas 
ílis riberas adornadas y vertidas de 
JK.pd^dafncs, a quien nofotros 11a-
njamosLeandros,qcon fu veneno 
acoíjgan el aguardemancra, q acón 
tece hallarfe ios hombree muertos 
dpwer comido pan cozido cólale-
j^ ajde-ftp arboleo carnes afadas eípc 
tadasenel.Los Cádiotes tuu ic ron 
cnlos tiepos pallados crédito y fa-
ma de hóbres:m^luados,engañado 
^cf,y. de mal trato, y a la verdad es 
gftc enemiga del trabajo, y q fe da 
ppco^or las ocupaciones,y officios 
manualqs,gaíládo roda l av idaca 
borrachezas,y con lá ta la en l a m a 
no- Los de Canea y Rc t imo parece 
q W mueftran alguna fcfial de mas 
ingenio , y va lonquc los o t ros . 
Obedccict onlueneos anos al H m -
o 
perador de Oriente,defpues vinie-
i o n a poder de Bonifacio d e M o n -
C e 5 ferrató 
^etrato,0^10 vendió laisia a los V e -
necianos el año de 119 4. a quienes 
alcabo de mircha's rebeliones y le-
nantamicntos, obedecen oy paciíi 
carncnte,aunque con perpetuos re 
celosy temores de las armadasTuí; 
cjuefeas jque fo n caula de que los Ve 
necianos atiendan y fe ocupen fié-
pre en fu fortií icacion: porquef ué-' 
ra déla ciudad de Candia quccsCo-
loniaruya.y deCaneahanv ld tna-
mcntefornficado el puerto de S u -
da có dos cadil los, y otros lugares 
diuei fos adonde íc puede llegar ato 
mar t ierradelpuei todeEfpiñaIon 
ga^üe es muy íemejante al dé Süf-1 
d^jiío creoque lesdacuydado ? f e r 
ño ^porque ni tiene aguas > ni los 
rnontes a el vezinos leña gruéfía. 
Veenle en el co ntorno de Catidiá* 
muchas isletas^dóde'no fe cria o t ó 
cofa buena mas q conejos,^ fóéf&i 
aí?imales ferlidjítes a las camu^ásp 
q^ie fe l laman , eftambecbos, la5<Aé 
mas eftimaíon el gozó. A l P o n i e n -
te del promoto rio Ernico (a qu iéí i 
l lama Strabonfronsarietis) donde 
arribó fan Pablo en fu naufragio, 
( feguniecuentacnelcapi tu lo r ^ 
délos A (feos délos Apodóles. L a 
óhaesEftandiaVpucfta en c o n t r i 
de la ciudad de Candía, aquien l l i 
marón los antiguos D y a ; - ' ^ : 
• 
ielArcipielago. 
A R T I E N D Ó d c 
Candía, nos engolfa-
mos cnc lArc ip ic lago 
^ ¡ ¡^ í t l lamado afs i , pot la 
Relación Vniuerfal. 
as 
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mult i tud.de las islas de que pa-
rece efta fembrada por-mano de 
la naturaleza. Diuidenfe en efpora 
das,queqi i ieredezir, efparcidas}y 
cicladas,que es tanto como puertas 
cncercOíaunílcon eílemelino no-
bre fe l laman tambié las queeltan 
en el có to rnodeDc lo , oy notorias 
y conocidas por el deEfdiley.Las v-
ñas y las ótrasgózan tépadifsimos 
ay res,comolo mueftra la fazo y bo 
dad de fus f r u d o s , la bellezay her-
xnofura de las mugcres^la gétildiC 
poGció ,1a larga vida^y gallardos in 
genios de fus hábitadores3yfinaltné 
te no le faltara cofa al o;una fino eílu 
uierácxpuellas y aparejadas a poder 
las trabajar qualquier coflario:porq 
l iédo como fon todas pequeñasde 
pocapofsibi l idad, apartadas las v-
ñas de lasotras,ydifcrctes^rsicfí2¡o 
üierno como en f i t i o , ñohan fido 
poderófasjamas para afegurárfede 
las correrías de losPy racas^foloño' 
f ecieró en él tiempo qgozaró deli-
bertad los Griegosiporqueeíbndo 
entonces diuidida la potencia de las 
ciudades de la Grecia,no teniancítf 
m i g o n inguno de irtiportáciajy^i 
l legaron afu flor los buenos inge-
nios, las artes, y las contrataciones. 
Debaxode l Impfcrio de losRofltf' 
nos 'padec ieron infinitos traba-
jos , porque con tnilnauios arim* 
dos difeurrian por aquel marmti; 
chos coílarios , y de entonces acá 
jamas Kan fornado a recobrare 
cfplcndor an t iguo , porqueafsilas 
guerras ciuiles de los Romano^ 
como lacayda delosEmperaa0^ 
7 G r i ^ 
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Grkgos^y laí» armadas de los Sarrá 
ceños, ydclpues las de los Turcos 
con ííifimcos otros coílarío^no les 
han ílcxado,nidexaa tener íofíego 
Scriapucs negocio prolixo^yde po 
cogufto para ios lectores andar-
las agoradeferibiendo y bufeando 
vna por vña,potquc me parece ba-
ftaráauer dicho cito en general , y 
quaLocjual cofadelas mayores de 
ellas, porque ella meima miferia 
les haze o y fer menos conocidas > 
que nunca lofucrón.-y de las calida 
desquedixeremos, délas vnas íe 
podran conjetufar fácilmente las 
de las otras . ' E l Arc ip ie lago co-
iniencadcfdc Cengo ,quc ja2ea la 
parred: medio diadel caboMal io , 
deiicícfcnta mil las de rodeó, eflá 
abrigada y ceñida de diuctfos rif-
cos, que hazen muchos puertos, 
i auqquccñrechos, y poco léguros; 
es tjnontuofa, y en la c ima de va 
monte cílá afentadavna razonable 
| ciudad,íacanfe de aqui cxcelcntifsi 
mos marmoles.Cerca dellacftáCi 
kefigo,ylasisletas déloscieruos, 
jporent;relasquales,y l a i s l a A n t i -
praiamofa y muy conocida por la 
anclad del Eléboro que fe cogia 
ínclla.fedcfcubrcn al Septentrión 
^ Candía en vna queconio C o r d i 
llera corre de Poniente aLduantc, 
l^ i lo^antor íno j, N i o , N a n f r o , y 
prtámpalio, cuyos nombres fOftj 
§* ac Jos antiguos crá,Nelos,Thcu 
liaJoSj Anafe, Aftipalea.Es cftapo-
Vierade ochenta mi l las,y t icncccr 
tadefi vna i i leta, que erapartede 
laciudaddcGnido c o n d o s p u c r ^ 
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tos , que no ay eft ródc Vña m i / ^ 
de rodeo.Poco mas arriba fe vécn^ 
Si f ía i ip jMorgp, y Lango,quc fon 
Sífnus^AmarguSíy Coas.Éfiapo-i 
ílrera tiene de circunferencia y giroi 
quinientos yci^quentaeftadioo,to, 
da fért i l , y mayormetede vinos c¡q 
celentiísimos.Fue patria deHyppa 
erares principe de los Médicos,y de 
Apeles pintorí ingular i fs imOj dó* 
deíclabrauan telas de feda deliea* 
das por ext remo.No ¡exos de L a ^ 
gofedefeubre Cá lamo,quean t i -
guamentclal lamaró C la ros .Luc j 
go fcííguen en otra l inea, Seríina, 
Paro3Nixia3y Lero,d]chas ant igua 
mente Seufus,Poros,Naxos, y L c -
ria.Las ranas enScrfina fon mu das 
Paroesfamofa por 'os marmoles 
bJancos.Nixia por la excelencia de. 
fus vinos; y Lero por la abundacia 
grande del azybar que ay enel la^ 
Eí lan vezinas a eíias. M a n d r i a , ^ j 
Padmos, donde cícriuío fan lua i * I 
fu Apoca l ip f i .Cont inuanfc luego ' 
en otra hylera, Macrones, Zea, E f . 
d i la jNicar ia^nt iguamcntc dichas 
HelGna,Cia,Delos4y Icaria. E n EÍ" 
dilafe veen oy fenales del temp la 
de A polo con gran dcf l rof o y pe-
damos de cílatuas,ycofasfemeja tes* 
Nicar iacs la que da fu nombre a l 
mar Icario ^ que fe termina en e l 
M i r t o , o hazia la parte de M a n -
d r ia , y c l M i r t o fe acaba en el C a r -
patio» Tiene la isla de circunferen-
cia trecientos cftadios í i n n ingún 
puer ro , aunque ay en ella playas 
muy buen as.Es abundátedepallos 
y dedchefas, dóde los Samios,qu^ 
C e 4 eran 
^os .o! Relación Vn luer faJ^^ I i 
era ferió res dcllajhcrbajauanfus ga 
riiadros'. D e la otra parte parece y fe 
müeftrá A n d r e j T i n c y Micó :T ine 
es deVen écianbs,^ como rofa entre 
íípinás femátieneen medio de los 
Y l i r cos , l ibre de fus tyranias, por 
é'Mjcneficio y ayirdaqueladan iu -
fhímerables eíelauospobreSjquea-
j íbr tan huyendoáella,d5dcfon re 
Cébidos y hofpedadospor los natu 
rales benigni fs imamente. Veénfe 
defpues por la cofta de la AfsiajSá-
m b , G í o , y M iú léne , islas impor-
t'áhtes.Tiene Samo ochenta y íietó 
líiillasjde aqii i fue natura l l a Sybi-
!a Samia, y elPhilofofoPycagorias,-
y^aqui tambienfue dode rey no Por i 
íyerates ty rano felicif^imo, cuy os 
Vafos de greda fon también muy 
cd'cbi:a.dos:y es cofa maraüillofa, q 
ño produce v i no^éndo afsijquc t ó 
das las islas, y las tierras fusvez i -
lias abundan fummamentedc l lo : 
Cu loderhas es buenterrenbel fu-
yo^lo qual prueuaStrabon por las 
perpetuas guerras que matenia en 
aquel lost icmpos,yaoy eftácafi de 
íícrtajporque los l u ftinianos q era 
feñores de l la , no pudiendódefen-
derla de los coílarios, paf laronto-
4bs fus habitado res a la is I a déGio. 
G i o tiene dccircunferencia ciento 
yvcynteycinco mi l las /amofa ppr 
los vinos arbiíios cxceleutifsimos 
entre todoslosvinosgriegos,ypof 
la almaftigaquefc coge en ellarfusí 
ayres fon templadifsimos, el terre-
no frutiferos con puerto? y f u r g i -
deros muchos,ybicn acomodados. 
H a n fido fus feñores largos a ñ ó i . 
los luftiniauos-caiíafleeos G„cno' 
ucfes5a q i i iéñbs 'dbf^o ^ek}a Syiín 
tegundo fó^ dc40^5%r¿O^k t í é 
t reyn tá y ícy$ ^ puebIbs ceread^ái 
Cerca ¿t í í r d m o n t o r i o M^ fe^ f t 
veePfiro/islá-ethinence y alca j que 
tiene quarédaeíhd^S de rodeo}M'i 
t i lemnegira ciento yfcfentayoctvó 
AlUlas5fonbüenos y fert i lesA^cJ 
pos:tomo'el ttóbWdc f u M m o p ó j i 
q fue ant íg í f^ t i ié^c iud id t^ i iy ife 
l e t o d a p o r lailTágñificenCiadeftís 
edi f ic ios^ polr l^nobicza y ef|)leni 
do r y luftre de fes btúdadán^V^á 
toquier que Vl^ íüUio nota de im 
prudentes a;losqueilafundaró por 
•áü^ei?la plantado en h c 10, do fus fe I 
bitádore's'enfermai^an quando co 
r r iae l Auf t ro:y porque cofiaqua* 
dofopláuaelv iento C o r o . AycB 
e l la dospuen&s^bl «vivo a lapartei 
medio d i a cap az ' Je ci n q u é t a g'alc-
í:as:y el ot ro piiefto al viéüoBoms 
bueno y baftáte de qualquier amia 
da. Fuero hijos nat-urales deftaish 
Alceo,Safó,Terpádro, Thcóphrá 
ftojy Pitcaco 3 y auh oy en diaesen 
trelas islas del Arcipiclago lámcjor 
habitada, donde tiene el Turco ' 
gunas galeras de guardia, comoM 
bié hs tiene enRodás.Entreeftaisl 
ylatierrafirmeay otras tres islecas 
llamadas Arg inu ias , pero fobre 
Mir i tcneaziaelHelefpótofe cncü-
breTenedo^famofaporlaretiráíla 
de i o s Griegos en la gucrraTroya* 
na,ypor las guerra^ y dilbordiasejí 
tre Genoucíes y Venecianos Pó^a 
. orra vada cerca -ie lacofto SEuropa 
fedefeubré ¿q clgolfoSaronico,^ 
lamina 
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Jamina.yEgirja ambas muycdnoci 
das y faínofas, aquella por la roca 
que enella padecieron Jas hueílcs 
dclosPerfianoSiy eíla, por valor y 
csfücrco naüáldejus habitadores,' 
queaunqueijo contiene en l imas 
quecientay ochenta eíladios en cir 
cunfercnGÍ3,foliatener el Imperio 
y feñorio de! mar-Pero pallado el cá 
bó dt las columnas fe mueíkaluc-
go NcgrdfKÍn cc, R ey n a y feñ o ra de 
rodo el A rcipielago^íu planea y f i-
gura es;cí|tee^a y largájencoruan-
do y torciendoíe a guiía 4e vn aVcó 
hazia Í^Bcbzia,dondeila tajá y d iu i 
devn canal de ochentapafos de lar 
go/y tjüarenta de ancho,demanera 
20y 
yeftotro la haze n l -g r ^ 'Cw^c f t í 
Cari í te lugar f an ié foy nobJcpor 
la abundancia y copia der fii rfvfffí. 
n io le tóUcnt i ís in í¿^áfa i i l z ^ 
lümnasíe hal la t lbiéiívotrapii 
que h i lay texe, de quien los antt 
gups hazian WlaS^pcnó las podra 
coníumir el f u é g d ^ S i a s qüales 
áiñortajauan y emboluian lostá^ 
dañares de fus difuntosvy loscjuéí 
h ig iaüi f ín quc fe perdiefeníüs cení 
gas. Damafeeflá piedra A m i a n t a 
Fil ialmente es isla de tal fert i l idaa 
que tanto por tanto ño ck vehta|a 
a l a Sici l ia, y por efla razón grandí f 
fimos'yeípertosGapicánesfucrdiíi 
de opínionquériendo hazer guerra 
( 
que fejuntay comunica la vnar ibe- ' algr- in j t uK^é t t ' t i e ^ i ppde l f umo 
raalaótraconvnapüentejyenefté PótificePío Qu in to , 'uefe ledcuiá 
cftfechoeílaafentaday p\icáalal\Íe comentar.a inolrer défde eílaisla, 
t ropol ide:qüicn toda la isla toma ¿orap de lugar muy acomodado, 
el norabre,es Ciudad de importan afsi para tehefp'fdli iífo dcvituallas 
ciajdcbaxo efe aquella puente men el exereito,cómópárá |>oder mole 
gua y crece el mar con vn Ímpetu ílárfacilmente toda lá tierra de los 
admirable quatro vezes al diayaun- enemigos. A l Septétrión dcNegro 
que comúnmente fe dize que fon 
íiete.cófa tan marauil lofa y peregri 
m,queino auiendopodido A r i l l o * 
teles alcanzar a comprender e l fe-
creto, eferiuen algunos'que de pe-
ha niurib defeínerado. Tiene dos 
Promontorios cílais;a muy cono-
cidos, que fon el Cafajreo,infame 
por lo muchos naufragios'que en 
fu mar há padecido,y el Ceno ,quc 
le efta püeílo en contraídiftanciade 
ciento y cincuenta m i l l as .Ayene-
Ha dos rios^el Cereo^y el N i l e o , a-
quel cria la lana de las nuejas que 
bcuen defusaguas^blánca y bel la 
ponte fe enhiefta y leuahta Siro3 í i i / 
gar donde fue criado Achi les en ' 
habito de müger ,y a fu Poniente 
ella Seiato, y Scopulo de con otra 
diuerfidad de islas poca eíl ima-
cion y cuenta * hazia la parte de 
T fac ia fedefcubrcLcmnoSjO fi que 
remos llamaría Efta lamina /que 
tiene cien mil las de contorno , fus 
partes Or ic ta l y Septentrional f on 
más eftériles que abundantes,por íá 
penuria y pobreza que padecen de 
aguas, dad jque las otras fon algo 
mas copiofas de frutos, me/orpo-
bladas y de fitto l lano. Tiene el mó 
Ce 5 te 
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te de Vulcáuso cftcril detodas las co 
íás,faluo<lc tierra que íc fclla y elVL 
xnapor la virtud marauillofáquc 
ricoe contra el veneno, y calentu-
r a pcftilcncialcs.Laqual fe facade-
fta manera. Sobre lacumbrc defte 
montczi l lo fiacc Vna fuente que 
dcípeñádofc por el abajo,fus aguas 
fe recogen encierra acequiao zanja 
hecha de propoíito cubierta de tar 
blas muy juntas ycerradas con grá 
difsima vigilancia y diligencia, a 
donde afeis de Ago l lo fobrecfteco 
liado fe celebra vnaMiflacantada 
'(Siguiendo cu cfto los Turcos la 
coílumbrc y vfan^a antigua) y en 
tanto otros defuian lasaguas,echa 
dolas por otro camino ,dgmancra 
que ao bax en ni ve nga n a da r a l y a 
dicho rctaculo,dedonde alcaq^an 
do la cubierta agotan con gran mí 
raailentoyrccatoelaguaxconva-
ios y con eíponjas, y Tacando lue-
go el lodo y afsicnto y pofo que ha 
dexadoencima fe pone avnaparte 
por ícr como es lo mas perfeólo y 
mejor efto primero, y dcfpues van 
íacandoel rcniancntc,qne es mas,o 
meaos buenojfegun queeílamas 
alcojomascercanodelfondo^tor 
liando a cerrar el arca(arsillic*ndo a 
rodo vnminiftrodel Turco) fcllá 
con el fello del gran feñor los peda 
zillasdetierraquecomunmentcfc 
veen en ellas par ees, y también los 
vafos de beuer que dellafe hazen 
que fe diui Icnyditfcrcncian en tres 
grados de pcrfcclon y de bondad; 
y paraque duren mas ellos panezi 
líos los cuecen vnpoco,y llcban al 
Vniuerk l 
graafcáo: quclos dcftribuyeyrc 
parte como mas es fcruido.Efcriuc 
Eellonio , queefta isla aura fetenca 
y cinco cafares, en fu contorno fe 
,defcubrcn diucrfas otras mas altas 
'yfrrgofasqucella:afumanodcrc' 
cha elU Taffo, ya lafiínieft ra LeinT 
bos de fefenra y fíete mil i as, no k< 
xos de la qual parece Samorracia, 
(Uamadaoy Samádraqiü) que por 
fu grandeza es la hla de mas puer-
tos que fefabe» 
Islas d€ÍPi-oponticIe,y 
del mar mayor. 
12 A negando hazia Gon* 
fl:aiuinopla,fe entra en 
vn grandifsimo canal 
éntrela Europa y la 
Afsia diuidido en trespartes,por 
que donde comien^aa eftrecharfe 
y r eftr ingir fe que es entre los Dar-
danelos.fellamael Helefponto,/ 
donde defpnes & enfancha,yhaze 
como vn gran vientre,fe llamaPro 
pontide,y por la otra parte que 
otra vez parece que fe quiere tofa 
nara juntar laEuropaconla Afsia 
cntreConftantinoplay elEfcatu-
ra fe llama Bosforo, Tracio. End 
PropontidceftaMarmona(Preco-
neíus)dcquienícdominaoyelPro •• 
pontide.TraseIlaí¿veeZiziroisUr 
ran vezina a tierra íírme que fe pal-
la a ella,conv na puente q juntados 
fenos contrarios ,>y afsi la 1 U ^ 
Ar i f t ides, Lacada y vinculo í* 
marEuxino,yde!Egeo.Luegolc 
figucvna cordillera de isletas cerca 
\ 
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de la cofta de la'Aísia,deshabitadas 
y de poca coníideracion, pero a vi-
jlacaíí de !a rmíiua Conltalidnó-
p 1^ ,3y otrasíslcraSjquc puerto que 
¡i o ion ni a yo res n i ai as p ó bl adas 
auelas(jucacabamos de dczir^ les 
hazenpero muy gran ventaja por 
|avezindad<|uc tieñen?a vna C i u -
dad ranciara y tan nombrada. La 
primera fe llama ían AndreSjabri-
gada y ceñid i (faluo por la pairté 
(jue mka al Lcuante) dcaltilVímos 
riícos peñafeofos y tajados,)' deef-
pátofos derrumbaderos. Tras ell¿ 
eíbla del Pr¡nppe(cOn otras dos i f 
jetas cercanas) que tendrá de con -
ionio íefenta eíUdips.T;icne dosáj 
deas, la viiaque dizen del Principe, 
.y. Ja otra íe 1 lama Car y a. yeeníeeri 
ja primera fundamentos de vnmo-
jiiaífcerjo furtíptupíifsimo do folia 
íeüdirmas de quinientas monjra^ 
Eneón r ra d t C a ledonia'cfta p acítá 
Calcice jdiuididaen tres collado^ 
con vn puerto deícubierto al A u -
ftrp, cerca dello íe vec vn cafar po 
có habitado, y también duran aM'ri 
haftaoy ios montones de la tierra 
<jue fe facaua de las minas y fofos 
.dda^ulycardenillp.Qu^atrocft^r 
dios cÍGiks,eft;a Antigiona Isla pe-
uFegpfáy afperavConvn folocalar, 
yPecíscercadella,quciTipticnemas 
de nicJia milla de rodeo. Luego fe 
íigucpladsisla liaría y baxa^det 
pues Oxia al ta, y cafi femejante a 
vna pyramide veftida.de laurqlesj, 
fus otras fon tenidas en gran pre-
cio, y eftíitía.Ea contra dejl^ellg 
urgo la isla de los Baík^s que tiene 
. 
irc^lili-]fes cógelos coíladps cniinp 
tes y reJeuadosJa p oftí-e^a de todas 
es Proca , íicte millas apartada de 
Gonilantinopia (jue tiene vn calar 
ton íolo vn puerto,y poco mas ani 
b a d e 1 ca fa r do s ci íle r rus red onda s, 
todas las islas'que emos dicho no 
diftan de tierraSrmeippr mas que 
leíenta eftadios.Las Cianeas tan ce 
Jebradas.de los Poetas,fon dos eíco 
l!cs,pueftosa la entrada del Bosfo-
ro^üuroscaíi el vno a la Aísia,y el 
otroalaEuropa,ÍIámaronlas, 5im 
plegadas ios Griegos,porque los 
que nauegan dcfde el Propontis ha 
jzia el marfíuxito,pareccquc vnas 
ye^es fe apartan ^ y Ptrasfe acercan 
quando a 1 as vnas ^  o quando a 1 as 
ótras.EnciEuxiiio no ay mas islas 
dcimportanciayauqquedc vna fue 
len hazjcr mención IpsEfdrip tore^ 
quceñaafentadaenfrcntedelBorí 
ftenes,que no tiene cofa mas noci -
ble tanto como ja variedad de fu-s 
nombres. Porque vn^s la llaman 
Bpriñene.otros Lu.yce,y otros A« 
quilea,mas ya oy parece que fu pro 
prio nombrees Sinoniía. 
si as<lcl m^ r L i t i o, Pa 
fEro necefia-
j rionosesdac 
l i a buclta a?-
tias al lado 
Occidétal áfe 
la Afsia , in-
„_.,-^-^..^^11.quiriclido y 
buftando las i^Us que ciían cú \^ 
con-
wmm, 
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cofitorno; y comentando por la 
t .r imeraquecsEfcarpanto.dca-
•Lomuc da fu nombren marvezi 
no .tiene fu circunferencia veynte 
•cftadios.fu fuioesrcleuadoyalco 
.conmuchasislasquelacinenyro-
dean.quales fon^Gafsio Ni faro, y 
Pifcopia,aefta en los piados figlos 
l lamaronTelos. Tras las qüálcsíi 
gue Rodas isla de fertiUfsimo teñe 
lo ,de ayres fobre manera dulzes y 
fuanes. Porque jamas palla d.a en 
que no fe defeubray dexe vercl íol . 
Fue antiffuamente feñora de gran 
dominio.florécioafaz en losnaua. 
.Icsexercicios.Ailendedcquepoc 
maSdedozientcxs<iños tuuieronlu 
afsiencoín ella los cauaUerosho-
pitalarios. Efctiüe Strabon que a 
cíudadcabe^dc laisla.afsi por la 
commodidad de fu buen puerto, y 
por la bermofufa de fus calles y ba 
tíos conío pbf lafortaleza delus 
íniüralias.yporbcxcellcciadefLis 
icdificios.erátálqüeno fe lepodia 
comparar ^ t W ninguna .quanto 
«láspenfSrálic'ritajarla.Demanera 
quequeiifetóó'Pindaro moftrar lá 
íclicidad deíla islafinjf (juellonip 
fero en í l l i - ^ y K ^ mayoí-par« 
habitan los Ii{dios-, que fueron de-
fterrados por los RcyesCatbolicos 
•de Eípaña.fu contorno es de ciento 
y'vey ntc v cinco millas.poco mas o 
menos. A fu Poniente efl;an Careo 
v Linionia;y mas a la parte de la 
Tramontana las X imias. I uego 
cerca de la Licia eftan las Polcelas', 
y en los ceíminos y cofines de Pam 
yhilia^ia^ebelid^niasídeaondetó 
-a 
I . i * [ 
manobre el Cabo Q¿eIíclonio)q 
fon tres^partados de tierra ley s elb 
dios, y cada vna entre fi cinco mas 
adelantefrótero del Promontorio 
Cor ico ella Cambrufa, q uc llanú 
oylambruítia, 
• m 
Chipre. 
ene de largo eíh 
nobliisiniá isla 
dózientasvdieí 
itóHas^fcítnray 
cinco de ancho, 
y cjuinicntas y 
cincuenta de ro-
deo, diuidela ca 
•dos partes , vna -montaña cjuc l i 
•atrauic fa deO ricn te a Poniente,rC' 
partenlalos naturales en onze re-
giones3o partes que podra auer en 
todas ciento y fefenta mil almas. 
Sus ay res generalmente ion calien 
tes/aluoenlá región de Gerynes, 
donde la IPramofitana llega Pkm 
potel niar,y los vientos del Medid 
dia por los montes,por dondepaíL 
ia^yeblaímontarías también los 
üYíéi (:¿n penetrantes y dclgadifs^ 
tóo^es^ofe^ déíagúás, poríjuefüí; 
•i:itíssmasfon rauda[esaqucno otra 
to fa, fus fuentes y pocoi fon muy 
pocos^ i 1 ucue'muy de tarde en tar 
í íé,y por^ftá!razon hazen cicrcas 
'¿d'itjásy calcés grandes donde reco 
g^nlati agua^ llouedizas paralas 
íiecefsidadés que puede offireceríe, 
«<?h'muchas partes defta isla ayeicr' 
•¿aítnancra dé tierra, que dizcn-Ro* 
ca^deltodainutil,porque ni espíe 
día ni terreno, antes fe puedeH^ 
mar 
Deí Mundo. 
í«arterreno pedregoío la qualte-
zcquelas aguas fean malas, y^ue 
os pozos no íepuedan cauar ni ha-
zcf mas hondós3aunciaedonde nó 
ay ellos impedimiemos fe halla 
^jgunhunioritodaviajCS muyabií 
dj:ire,con codo cfta cierra de acu-
car, de algodón , y de vinos \ qiíc-íé 
hazenailicXcclJentifsimoSjdetPr-
gOjazafranilegumbrcSirñie^azey* 
tcydegrána.Tampocolefalca lu-
gares do fe coge caparrofa3y íe faca 
metales de todas fuertes genere 
las demás cofas quelá hazen rica^ 
no es la menos importante Jafal^ 
que fe faca de vn lugar llamado las 
falinas,donde ayvn lago cfpaciofoj 
en cjuepor el iniíiernOjentran algU 
nos raudales,y aguazeros,donde el 
Verano por la naturaleza del terre-
no junta con 1 afortaleza dcSo 1 fe 
congela en blanquifsima y duf ifsi-
mafal.Tieneeftelacjo dozc millas 
flccontornOi aunque la fal gruella 
noícengendraiiiasc[ueen eléípa-
cio3edos millas y media. Porque 
entodóloreftantefolo fe hazefai 
menuda. Aura en efla isla cafi 
ochocientos cafares con algunas 
ciudadesjfu cabera y Metrópoli es . 
Nicgíiá Ar^obífpado que tendrá*' 
masejequátro ínillas de contorno, 
pacftaenvrífititímüyfemejaritcal 
acFlorcnciaporlaveziñdad délos 
montes 3 dondeay po^os y fuentes 
mejores q ue en el remanente de to 
dala isla.Famagoftafolia feria 11a-
uedelR(cynoícercade]aqualeftacI 
fitio dcConftanca con vn eftan-
que o lago que hazc fer fus ayrcs 
Nucuo Mundo 2oy 
peílílenciáles y énférnibs. Luego 
i eílan Paífbiy Límiílo,pero por río' 
fauofecer tanto la naturaí'ezáV cííá 
isJaqüe Jos Poetas dedicaron á U 
Diofá Venusiy a quien llamaroit 
. los Griegos MáeaHa,por fus exccP 
, fiuos regalos y delicias > no h d f ó 
puertodeconíÍderacion,porque el 
> de Famagofta no escapazdedozd 
galeras,y el de Cirenegis tan peque 
, ño y eftrecho^qiieparfeée mas nido 
que puerto, tiene pero bónifsimas 
playasmayormentclade las Sali-
nas de LimiíIb.En tiempo del E m -
perador Go nílanti no no lio ui o en 
eílaisla por cípacio dediezy fíete 
años,y ¿fsi vinoa dcfooblarfe.Pero 
pafándó por ella fama Elena edifi-
co vna Jglefiafobreel raonteOlym 
p o , donde pufo-^vn pedaco de la 
Cruz, y coneftellouíoTo necefa-
í ló j gqíí lo quál tofñaifdbfe a élí^ 
los habitadoresí pidieron fauof'á-' 
los Emperadores dé Conftáiit ino-
pía paca fu fegutidad y amparo j y 
paraalcancarló y fuftentarlo algu-. 
nos dellosjhypotccaron no foló 
fus bienesjpero aú también fus per 
fonas>yíos que fe obligaron defla 
, hianera fe llaman oy Paricios,quc 
cftan eñieputaciódeefelauos.Lo§ 
que no entraron en ella eferipturá 
fon los Francomatos ,ydcftos ay 
oy en Ghiprf dos fuertes de ciuda-
danoSjEl remanente de toda la geii 
te/e diuide en nobles,y en ciudada 
no^Señofearóla defpucsDuques, 
harta que el ano de mi l y ciento y 
nouenta E lRey Rrcardode Ingla-
terra fe apodero della matan, o a 
Q¿erfalo 
rQS o Relación Vniueríal Cl 
t ^uer fa lo^ lqua l la dio a los caua-
llcros Templarios por cica m i l ef-
^uclos,y cftos la tornaron a vender 
a Gu ido dcLuí lñano, por el miC-
m o precio a cuyo hermano A meri^ 
goalcan^o t i tu lo de Rey del Pont i 
fice R o m a n o , en torno de Chipre 
eñan lasisletas C l ide , y las Carpa-
l i a s t e poca eílima. 
Arado. 
• • 
• i 
Onc lay remos el 
t radado y def-
cripcion de las i f 
las confo lo de-
z i rdevn cfcollo 
orifeofamofoen 
lafagradaefcrip 
tura l lamado el 
A rado , que cfta afentado y puefto 
frontero de Tortofa^ iene en con-
torno fíete cñadios.Fue en los paf-
fados figlos,ciudad muy importan 
~n 
• 
Fin. 
i 
f • • • . 
- . • 
i 
• 
. - • " • • 
v 
-
recontada entre las ciudades de 
T r i poLComen^a ron aiundai laal 
gunas gentes de Sydó,foragidosy 
deílcrradosparaíi i feguridad. Vía 
uan de aguas de ciftern.is^o traydas 
de T ier ra firme, que no c íh de allí 
mas de veynte eitadios, y í i eíta les 
era defendida fe aproucchauande 
vnafuente que corre haíla el mar 
entre la isla y la T ier ra firme, hon-
da fegun eferiuc P l in io cincuenta 
b ra jas , de donde faca uan el agua 
dulze con vna trompa de cuero. 
Efta ciudad con las riquezas de mu 
¿hos que fe acogían acl la por viuir 
feguros déla tiranía de los Reyes 
deSuria,y con el cxcrcicio que te-
nían de las colas nauales y maritb 
m a s , creció increíblemente hafb 
hazerfe feñora dcvnabucnaparte 
déla T ier ra firme, de quien mur 
chas vezesfehazemencionen laSa 
gradaSctipturapor las riquezas de 
fus ciudadanos, a quienes llama 
EzechieliVrádios. 
• 
, . I 
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D E I V A N B O T E R O ' 
B E N E S . 
arte Segunda 
P R O E M I O -
Déla ocafion de Ja grandeza de 
los Rilados. 
y ÍENDO 
empren 
didodarnó 
ticia en efta 
íegüdapar-" 
te,delos má 
—______ yores Prin-
apesqueojaycneívniuerfo, 
joineparecepucdoefcufardc 
difcurruprimercprocurando 
J oseados, yReynolpor. 
arfolocuenta de loque paíTa 
nln:uxido3es negocio fadí 
tliKlf?do med¿ana ^ «K 
ner en ello algún cuydado. Pe. 
ro penetrar las caufaspor que 
vnosfeñorios vienen a crecer, 
y ler mayores que otroS3esdi(T_ 
nopoirciertodefer tenido por 
negocio de mucho ingenio y 
buen;u72Ío<Dig0pues>quev¿ 
Principe, o vna Ciudad viene a 
íerfenorade otra por qual que 
ventajaiyqueeftaconfift^oen 
la multitud de las gcntes^oenel 
esf uer^o y valor (cuyos inftru. 
mentos fon las armas, la mane-
ra de vfardellas, y el dinero) o 
enla oportunidad del fitio.o en 
la ocafion y coyuntura que fe 
olrecen muchas vezes. 
«/.f-VS 
K&o&Sf 
De!; 
Proemio. • 
, , i tcsyIugunha.deEfpartaco)delos 
Delamultitud de las tc 5y • - - — n . , c d a r o n 
gentes. 
T I E T E N D E R 
AVdi la tarvnPr in-
cipe fu Imperio , no 
es mas 5 que poner 
II r i muchas prouincias 
debaxo déla obediencia y gouierno 
fuyo. Para lo qual fe requiere tal 
mult i tud de hombres , que ven^a 
los peligros dificultades, y finie-
ftros fuceflbs de las emprefas. Por 
quemanifieñácofaes^quea vnpea 
queño pueblo co gran íacilidad lo 
acaba vna peftilécia, y es oprimido 
de vn enemigo poderofojO paflado 
a cuchillo envna batalla, o deftruy 
do en vna guerra, a cuyos inconue 
nientes no eftafugeta la multitud 
grande de gentes. Y con eftas ven-
tajas han ordinariamente los Bar-
baros,los Aílyrios, los Egypcios, 
los Perfas, y Romanos, llenado a 
fingloriofo fus emprefas. Los qua-
les fino fe valieron fiempre^delde-
ñofos y auergon^ados) de inume^ 
rabies exercitos,pero aprouecharó 
fe defu muchedñbrc(q era infinita) 
en el manejo y continuación de las 
guerras.Porq desbaratados envna, 
refor^auanenvnpunto fus exerci-
tos para lafegúda, y para la tercera, 
renouando con ge te de refrefeo las 
batallas contra los enemigos,gafta 
dos y enflaquecidos en las pañadas 
vitorias.Por lo qual fi bien muchas 
vezes fueron maltratados,y deshe-
chos endiuerfasjornadasdePyrro, 
délos Carthaginenfes, de Mitrida-
cdbros.ydeSertorio.quedaron 
contodo cflbvitoriofos en as gue-
rras^porlainmenfidaddeget^uc 
fuucróiÚYWr acontar füftu. 
numero^ualvczvuoqucrecibxe-
rLnfusc4mdades3aunhaftalospro 
phos enemigos: y qual fundauan 
en diuerfas pioumcias Colonias 
de fus ciudadanos >quc«ancomo 
pláceles ypimpollos de acmdadd 
Roma ^  feminanos de Romano 
Vmpe^.Demaneraqcoeftasyo 
traLrtescrecieróentatoexcefloj 
elaúooaauodelEmperadorClau 
diofecótarófeysmillonesdealma 
enlaciudad.quealprefenteescabe 
cadelalgleíamumeroqueagrau 
Snafepo^riahallaroyenlamna 
Pdehalia. Allende quetamb^na 
demasprouinciasdefudomm^c 
tauanllenasdeciudadanos Roma 
nos.Yafsitr iumfauandeelrcito 
delmundoqueentonceseracono_ 
cido.no menos c o n l a m u l u u M 
c5elesfuerSoyvalordefus armas. 
D e l valor. 
-r VALORA 
-te confine en la 
futileza del ingenio, 
conaueíeconoceny 
abroan oportuna-
méte las ocafionc. 
ofchuyen.ofacüitanlas * > 
des:ofegrangeayreconaha|. t{ 
luntadyamordelospueblos^ 
cnlabrauezayfeioc>daddc 
animos5conlaqualfej;nP¿cn, 
cofas iluftres. y fe vencen tes 
Proemio. 
tes dificultades ¿yíeJlcuan al deflea 
do fin los defignios generoíosy gra 
des. Yala verdad deílas dos cofas yo 
no fabria determinar, qual fea Ja 
mas neceílaria^ de mayor importa 
cia.Esperocofamuycierta, que Ja 
vna fin Ja otra valenpocopara arri-
bar ala alteza deJas heroyeasempre 
ías.Porquelaíagacidad y recato íin 
fortaleza de animo, fon mas aflucia 
qucprudenciaiyel ardid, denuedo, 
y valen tia, afl tes fo n tenido s po r 1 o-
cura^ q Por valor y esfuerzo. Porq 
derta cofa es, q ni la aílucia fin for-
taltza, ni el atrcuimicnto fin dilcrc 
cien yjuyziopueden engendrar c-
fcólos dignos delaprefente cófide-
racioaPucs todas las cofas que tie-
nen algo de grande, tienen alsi mef 
mo mucho dejo dificultofo y ar-
duo.Yparavenccr las dificultades 
(c requiere juyzio en prcuenirlas, 
(porquelaprouidcncialashazexiic 
iiores^yvaleiofo animo para con-
traponerfe acllás.Yeílas dospartes 
juntas en vnperfonage,© en vna re-
f'ublica/oiipoderofas para hazer-
cs fuperiores a los otros: como ca 
da dia vemos, q entre las aues en el 
Aguila,entrelos brutos encl Leo, 
y entre los peces en el Deliiin, ref-
plandecen ciertas fombras de pru-
dencia y valor, con que fon tenidos 
orprincipes délos demás anima* 
es. Yfi bien es cierto quela verdá-
«erapr udencia nofe puede defacópa 
ñar de] verdadero esfuerzo, con to 
Qo fe defeubre de ordinario mas lo 
vnocíiootroendiuerfos fujetos. 
^ afsi engrandecemos en Filipo 
£ 
primer Rey deMacedonia, y cri el 
Gartbaginenfe Amilcar, iaproui-
dcncia.Pero enAlcxadro,yAnibalf 
Jiijos de efloSiioamos d valor yla 
ofadiá. Ydelmeímo Anibal fabe* 
mos,qué temia en gran manera la 
prudencia de Fabio, mas que lácele 
ridad de Marcelo: fieíido afsi, que 
muchas cofas fe tratan y encamina 
mejorcon la vna queco laotra.Por 
que generalmente para lo que es eo 
quiftar,mas felices fjuceflbs fuele te 
ner la ofadia,q lapru dencia: puefto 
que para eílablecer y conícruar lo 
ganado,es demás importancia ella 
3ue aquella. Y afsi fe han manteni-
o mucho mejor los Eípañoles en 
lo que han eoquiílado,que los Frá-
cefes,por la ventaja que aquellos ha 
zenenferprudentec,al denuedo/ 
ferocidad deAos. 
Pero fi con todo eflb alguno pre-
tendiese difinir qu al fea de los dos 
mas importante, el atreuimientoy 
esfuerzo, o el recato y auifo en las 
emprefas, yoconfieílb dária mi vo-
to al atreuimiéto. Yla razón es,por 
que la ciencia tienen la pocos> y ad-
quiere/eco proIixoeftudio,y largo 
tiempepero el esfuerzo hallafe en 
muchos^ y con varias artes fe infun-
de con facilidad enlos corazones de 
los foldados.Y afsi vemos,que vi-
niendo a trauarpelea,y barajar po-
cos con muchos, fuele muy de or-
dinario deftrozarles. Cortio fe le 
de los Godos, délos Vándalos, de 
los ArabeSj délos Tartaros,y delds 
Turcos,q por folo el coraje y brios 
conque han acometid ) en las bata-
A ij Has 
X l 
UaSjhan alcanzado Vitorias efpan-
toías, y dado fin honrofo a emprc-
fas tales, que las tuuieracada qual 
por impolsibles. Sicnda también 
como esvcrdad^ue el m ouimien-
to acelerado^ y el atreuimiento fu-
bico delenemigOjConfundelapru-
dencia3ofufca la claridad del enté-
dimieñtodelosfabioSjy queen lo 
reñido y feruorofo de las batallas, 
fuele dar mayores remedios el ef-
fuer^Ojqla-fabiduriaociéciaipues 
en femejantes trances parece que el 
juyzio fe halla atónito y eclypfado 
con la grandeza del peligro: y por 
elcontrar io^l atreuimiento infi-
nitas vezes feesfuer^refucita, y 
cobra aliento en medio de la defef-
peraciony del eftrecho: porque co-
mo dixo el Poeta: 
ZSnaJaltts e-uiEl'tsinuÜamff€rarefii 
lutem. 
Allende que feveé tambié, que los 
Reynos que han florecido en inge-
nios y gloria de faber, mas que en 
csfuei^o,hanfidofujetados de los 
que eran tenidos por mas esforza-
dos que prudentes: como fe rindie 
ron los Griegos alosMacedonios, 
yoyd iaa losTurcos :los Calosa 
los Frácefes:los Inglefes a los Ñ o r 
mandos,losEgypcios a los Perfas, 
y alos Sarracenos, los Caldeos a 
losPartos.Y afsi tambié es opinio 
de muchcs.que los Francefes en tic 
pode Carlosodauo,difcurrieron 
por Italia fin impediméto alguno, 
fuictandolo todo, y dándoles fus le 
ycs:porquelos Principes Italianos 
eílauan a la Tazón ocupados en el e*-
oemux 
xercicio de las letras. De do nace, d 
loseftadosqueconftan de muchos 
puebloSjde los quales vnosflorece 
enfabiduriayprudencia, otros en 
ferocidad,y braueza de animos,vi-
üenmuy poco tiempo foflegados: 
como acaece a los reynos que eílan 
puertos en fitio,parte montuofo,y 
partellano.Pórquelos que habitan 
los llanos,por las muchas comodi 
dades que ay cnel lo^y por lafacili 
dad que tieheneh el comercio y tra 
to jün to con la largaexperiecia de 
las cofas,fuélenfer mucho mas do 
mefticos,difcretos,y recatados. Y 
f>or el contrario los habitadores de 
os motes,por laafpereza del fitio, 
que los fortifica y defiende,yporla 
ruflieidad de fus coftumbres, q los 
afleguray^esfuer^a^lós hazé mayor 
ventajaenofadiaéTal es Efpaña, do 
délos Vizcayñosy Aragónefes, co 
el remanente délos pueblos que ha 
hitan la parte mas montüofa yal-
pera de laProuincia, fon de animo 
tan orgullofoy brauo^que aun de-
baxo del imperio de vnRey mefmo 
viuen(fegun la mult i tud defusprc 
uilegios) en cierta manera de liber-
tad , que caíi fe puede tener por 
republica/V los Caftellanos y An-
daluzesjcuyo terreno es mas trata 
ble y llano,obedece voluntariame 
te quaftto mandan fus fcñores.Y en 
la Btetana nofe han podido vni^c 
baxo devna ce roña IngalaterrayE* 
cocia. Y aunen Ingaíatcrra nunca 
hemos viílo pacifica concordiácn-
tre Ane los y Vvalios,porla dífere? 
,cla del terreno en que yiuen*. M11 
puede 
roemio. 
plrécJe a m i parecer dar razón maá 
vina y eficaz delainquietudciel rey 
no deNapoJes.quela diueríidad de 
los í i t ios j l lanos^ymontuoíos ja-
nienos y fecos^dequeconfia^de do^ 
como de fuente verdadera, mana la, 
diferencia de Jos án imos, y coílura 
bres de los habitadores, parte r u l l i 
cos^parte agradables, y córteles. Y 
no pudiendo por ello concordarle; 
muchas vezes han venido a Jas ma-
nos, bulcandoquales vn Principe, 
y guales otro. YlaLombardia3por 
fer dotada de^nienifsimas yfreícas 
campaíias,hal¡do de ordinario ma$ 
paciñcaque la Tolcana^ cuyo l i t i o 
eftadiftinto en montes y collados. 
Y n o fo lo acaece ello afsienl as p ro -
uirxias y rey nos,per o l í en vna mef 
ma ciu dad dieílem o s q ue fu s ci u da 
danos fuellen ygualmente an imo-
fos y fabios, congran dificultadco 
feruarian entre íí la paz , íegun q lo ' 
mueflianFlorencia^y Genoua,ciu-
dades llenas dehóbres excclentifsi-
mos en la fut i leza defus ingenios, 
yenlagrádezaygeneroíidaddefus 
ánimos,ypor eño poco pacíficos en 
tre íí melmos. Pero las prouincias 
llanas de terreno y í i t i ó yguales, 
por lacóformidad de fus cólíúbres, 
feveen de ordinario eltar fujetas a 
vna corona í i n dificultad alguna, 
cjiíaJcs fon Polonia, Mofcou ia , L i -
uiania,Hungria,Egipto,Francia,y 
Ci Rey ño de Bohemia.Tábienes eí-
pecie de valor, cierta vehemencia, la 
cjual es vna loable ventaja del atre-
«imicnto.co q los Galos,y deípues 
Gélíos los Fráeefes, han muchas ve 
7 
3 
zes hecho hazañas n i emorabies.Pe-
ro porq cfte impetü y fu ro r les du-
l a poco, es cauía de q con mayor fá 
cilidadayanc6quifladó,qconíeruá 
doloadquer ido.Porq aunq en los 
aíláltos el impertí es de grandifsi-
ma importancia, pero para l a cofer 
uació de lo ganado daña( como he-
rnos dicho ^mas q aprouecharfiédo 
afsi q la guarda de los imperios, es 
la moderación y templanza. Haníe 
tábié íeñalado en eílaparte los Suy 
zaroSjprincipalmente en las gue-
rras deNouara,dequie íacoboTr í 
bulcio d ixo^ucleauiaparec idoba 
talla,no dehóbres ordinarios,íi no 
de Jayanes y fort i fsimos Gigantes. 
Pueflo q jamas fe mo í l ro nación a l 
mudo mas veheméte,niqparticipa 
fe tato de la terribil idad y furor , co 
m o los Portugueíes,cuyas inmefas 
nauegaciones^ yprodigioías haza-
ñas q há hecho,paílaiido el Cabo de 
BuenaElperáca,y el ertrecho deSiri 
capufa,ganando a Grnmz^a G o a , y 
aMalacaiylas Malucas^ y ejíilas de 
feníajdeCochin^DiUjCaul jyGoa; 
fo harto masverdaderas q cireybles. 
Lamanera de las armas es vnó 
délos inftrumentos importantes 
para dar m ueftra del valo r. Y la or-
denanca de los eíquadrones, no es 
menos neceflariapara el lo. Porque 
fabemos quclosMacedonios qbra 
ronmarauillofosefeóbos coalas ar 
masque l lamaron Satifas, y con el 
orden dicha Faláge.Los Romanos 
co los Pi los jyeS las Legioncs.Los 
Partos con los Arcos .Lds ínglefes 
có baIlcílas;ylos E/panoles han dd 
A í i j ma-
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mado el Mundo nucuo con los ar-
eabu2cs3y eauallos.Verdad fea^uc 
el cauallo es arma v i u a,cjue añade a 
las fuercas del hombre , agil idad y 
prefteza,conferuandolas fiemprc 
frefcasjy haziendolas íuperiores a 
la infantería. 
• Tambiencs dé grandifsima i m -
portancia la ventaja en el dinero, 
porque n ingunacofa fe puede ha-
l lar,nimas neccfaria enlas guerras, 
n i de mayor vt i l idád en los tiépos 
de la paz. Pues con elfabemos que 
losFlorent ines viniero n ahazcrfc 
leño res de gra parte de laTofcana, 
Compraron muchas ciudades5y de 
fendiendofedelos vltrajesy agra-
u iosqueleshazian muchos P r i n -
cipes, man tu uier o n largos anos la 
guerra contra los Piílános, y con-
traftandoválerofameñteel obftina 
do tefl<>n de aquel pueblo.y la pote 
eia de los feñores que le fauorecian 
l legaron con fu emprefa a fin g l o -
r io fo. Y con el mefmo los Vene-
cianos fe han también enfeñoreado 
de gran parte de la Lombardia;y fo 
ftenido valerofamete los impetuo 
fos acometimientos de los Reyes 
de H ú g r i a , de los A rchiduques de 
Auftr iajy de otros poderofos Pr in. 
cipes.Porqel dinero obra dos p r i n 
eipalifsimos efe£tos en la grande-
za de los eftados: vno, juntar y man 
tener vnidas las fuercas de la gue-
rra^gente^vituallas^ municiones, 
otro,dar ordé í l no de róper al ene-
m igo q t icnegrávétaja, alómenos 
de rcíi íHrlcy deftrozarlecó las mo 
leftias de la tardanca y dilaciones. 
Defta manera losVcnecianos^aun-
que fueron rotos y desbaratados 
por el exercito de la L iga de C a m -
bray ,a l f in quedaron vécedores de 
la guerra. D e fuerte que como 
a l que abunda de muchas gen -
tes,y íe vee poderofo y fuerte, le co 
üiene acometer fin dilación algu-
na(porque el t iempo, coníumidor 
délas cofas , no puede acarrearle 
mas que daños,enfermedades,cota 
f5Íones,careftias 5 hambres,o rebe-
iones de los foldados, y finalmen 
te deftruycionde todo e l exercito ) 
afsi a l que tiene gran copia dedinc 
ro,y pocas getes j le impor.taprolo 
gar la guerra, y vécer, dilatando el 
venir a rompimiento de batalla. 
• 
Déla ventaja del fitio. 
Y V D A afsi mefmo 
in f in i to , para eñender 
j ellmperiojlavetajadel 
fitio,queCófifte en íer 
acomodado para acó-
mcter,y tener defendida la entrada 
al enemigo.Por q eftado có efto co-
mo a viftay caualiero defusvezinos 
le fera fácil ofrecerfe ocafiones de 
alcancar m i l Vitorias y conquiftas 
con que elifanchar fu Imperio y R-
ñ o r i o . T a l e s e l f i t i o de Efpáña3y 
de A r a b i a . Porque eílasdosPro-
uincias fon cafi peninfulas, rodea-
daspor lamayor parte del mar,y 
afsi puede con facilidad (fegunquc 
lo han hecho y hazen muchas ve-
zes)moleftar las tierras deíus vezi' 
nos y comarcanos. Y p o r q a í i i b ^ 
tamb^11 
Del Mundo. 
t íb ic tiene las eoíbs aíperas y de po 
cospucrtoSi Arabiaelíá abrigada y 
ceñida, de defiéreos y fóledadcs^ E f 
paáa de motanofos riícos, cuyos pa 
ibsfoneílrechos y raros, y por e i b 
caufaco dificultad puede fer aíláJta 
das de fus enemigos • D e Ja meíma 
naturaleza y calidad participa Italia 
Che Appenin parte í l mar, circonda 
le osílpe. 
Y entre las Il las, Irigalaterra es 
tar to parecida a ellas prouincias. 
Pero con todo no es bailante i o la 
la aípereza y dificultad del í ¡ t io,pa 
racóleguirgrandesprohezas; P o r 
que allende deilo es neceílarifsimu 
laabundanciade mantenimientos 
yvituallas^ycjue aya gran copia de 
municiones, arims^y cauallos, fin 
todo l o c¡ual no fe puede intentar 
cofaimportante.Recjuicrefetábien 
queíeade tal diípoficion latierray 
c¡ué con facilidad en qualquier me^ 
neñer fe puedan juntar ellas coíasv 
Pues por faltarles ello a los que ha-
bitan laspartds montan olas, aunq 
con niwiyor ventaja calan de los 
montes a los l lanos,y por el contra 
rioíus enemigos có dificultad gran 
uepueden combatirles por la aípe-
reza de fu l i t io ,con todo eílb n u n -
ca han hecho cofa memorable. Por' 
3ucalléde que las montañas de or -
inarlo fon larcas y cllrechas,0 alo 
menos tajadas y diuididas, demane 
^ q u e elloruan grandemente e l j i i 
t¿iríc las gentes,y las haziendas,íon 
también mcnellerofas y pobres de 
vituallas,y de todas láS cofas que fe 
^cquiercnparalasgüérraSiLoqual 
es ocafion de que no puedan mante 
nerfe m ucho tiempo en las empí e^ 
fas* Y a f s i guerrean mas a güi la d« 
ladrones que de foldados. A todo 
cijo fe l lega ^  que los Montaneícs y 
Ser ranos, no pueden fuílcncarfe fin 
el trato de los llanos : y de aqui cs> 
queficonmuchabreuedad no ocu-
pan las tierras que acometen, les es 
íb r^o fo concertarfe^ tornaríepre 
l io afus cafas. C o m o vemos quelos 
íngleíes, fi bien es verdad que ha 
bitan tierras iianas,hanpcro cal iü 
empre fido fuperiores a losEfcoce-
fes,yalos Vualios,habitadores de 
aíperiísimas y horribles motañasy 
y de lugares y tierras muy fuertes* 
Porquelos llanos con lu gran fe í t i 
l idad les han eníeñado manera de 
guerrear,dandoIes mucha abund i 
ciapara los gal los, y facilidad par¿i 
vnír y tener íus fuercasjuntas. Y a l 
contrario losMontai iefcs",por l a 
muchaellerilidaddéla t ie r ra ,noh i 
f»odido follener largo tiépo ht m o 
cllia y gallos de las guerras, a i con 
femar las fuercas juntas en vna par 
te-Pero veamos dedo tíroeede que 
las illas que tienen el l i t io que he-
mos dicho,no hanalcancadojamas 
Imperios n i grades feñorios.L a caii 
fa es, que las fuercas tcrrellres ( í t ^ 
gun dix imos en otra par tc) íonma 
y ores y mas poderoías que las ína^ 
ritimas. A l l ende que nunca el Im-
perio puede ícr m u y cllédldo, quá-
do, no íc derrama por la eiora firj 
me. Y en fin el lo es álsi > que las 
illas tienen con t\ continete !a p ro -
porc ión que las parres :on i í todd 
A úi] de 
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demás que ( fegürhemos dicW)fon 
de ordinario largas y eftrechas,co-
mo Candia^hipre jBmanajy las 
iflasque llaman Efpanola, Cuba, 
Sanloren^o 5 y la Sumatra. Y la la-
titudimpide mucho lavniondélas 
fuer^as.Y ha me parecido nodexar 
de dezir ^ u e puefto que las iflas tie^ 
nen gran ventaja enlos aflaltos/on 
pero como ciudades defmuradas,. 
expueftas fiempre al vltraje y aco-
métimíétosdel enemigo: y afsi tie-
nen tata necefsidad de defenfa, que 
no pueden ofender mucho: como 
le fucedio aSicilia,acometida en y n 
mefmo tiempo de los Athenienfes 
y Lacedemonios , y defpues.dejos 
Carthaginenfesy Romanos. Pero 
lasprouincias de tierra firme, íien-
do por la mayor parte de figura re-
donda^ quadradaj tienen masjun-
tas fus fuerzas, y afsi mas preftas y a 
parejadas para qualquier ocafion 
q ue fe ofreciere. 
Dé la ocafion. . 
• 
A s de poco fruto fo n to 
daslas cofas referidaSjpa 
ra la grandeza y ampli-
tud del Imperio, fino a-
bre iaocafió el camino.Yllamafe o 
caíi6,vna concurrencia de muchas 
circunílancias juntasen vn punto, 
conque fe facilita la emprefa : que 
defcjQcafandofe defpues, y defenla-
cadas las y ñas délas otras,es dificul-
tofiGimo,ó impofsiblejlegar con 
ella al fin dcíleado.Y de muchas o-
caíionesquepuedcnofrccerfej folo 
feñalaré las principales. Laprime-
ra ferajapufilammidad^o neglige 
ciade los Principes vezinos, nacida 
de natural incapacidad luyalo engé 
dradadelalargapaz. Como acon-
teció a Cefar, que hallandofe arma 
do^y con gente exercitadiísima, o-
cupó no folo la republicaRomana, 
mas auntodaltalia , que a la fazon 
eftauadefarmada. Y los Barbaros 
conefta ocafion mefma hollaron 
el Romano Imperio: los Árabes el 
Orientejy a Egypto.conEfpana: 
Carlos odauOjReydeFráciajlalta 
lia:los Portuguefes la Indiados Ca 
ftellanoselNueuo mundo:y Soli-
manjRcydelosTurcos^aló yde-
ftruyo la Hungría. 
í Eleftar diuididas las tierras co-
marcanas^oraenRepublicas^raen 
Principados pequeños, dio animo 
y ofadia tambié a los R o m anos pa-
ra hazerfefeño res de la Italia, alige 
ró alos Venecianos,y a los Vizcon-
des la emprefa de Lombardia, ya 
los Florentines la de laTofcanaxo 
mo alos Caftellanos les huuierafi 
dofacilladeBerberia,yalosPortu 
guefes la deMarruecos, fi los vnos 
y los otros empleara en ellas el cau 
dal de fus fuerzas. 
.. Y las diflenfiones de los Potenta-
dos finitimos abrieron la puerta 
a los Turcos hafta las intimas par-
tes de la Chriftiandad, facilitándo-
les la conquifta de tantos y tan po-
derofos Rey nos, y de tan gradescf 
tadosy feñorios. Yaní i Amurates 
tercero Grá T u reo, confiado en las 
difeordiasde lacafaRcaldelosPnn 
cip^ 
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cipes de Períia, fe atreuio á acome-
ter aquella emprefa con grades vé-
tajas^n la qual tuuo el progreflb y 
felicidad que fabemos.Pues que d i -
re^uádo no folo eftan entre í i mef 
mos difcordes,íi no que fucede que 
alguna de las partes quiera valerfe 
de tu poder y fuer^aSjpidiédote fa-
uor y ayuda? Verdaderamente def-
cubre aqui todo el roftro la F o r t u -
n a ^ es la mas venturofa ocaíióqué 
puede deflearfe^ermitirte q aprefta 
do y preuenido de todas armas.en^ 
tres enla cafa yfenorio délos otros* 
Efte fue el cfcalonprimero , y mas 
principal^por do los Romanos l le-
garon a poner el pie en Sicilia5íien-
ao llamados délos Mamertinos5en 
Grecia de los Athenienfes, e n N u -
midia de los hijos de M ic ip fa , en la 
Proüen^ade losdeMarfe l la : y e n 
Francia, auiendolos traydo en fu 
fauor los Eduosryafsi de lance en 
lance les fucedio en los demás impe 
r iosquetuuiero.Def lamefmama-
ñera también Amurates el pr ime-
ro Rey délos T u rcos^hizo aísiento 
cnEuropa, t raydopor e lEmpera-
do r de Oriente3que eftaua a la fazo 
ocupado en guerras con los Pr inc i -
pes de Grecia: y So l ima en Hügr ia , 
l lamado de la Rcynalfabela, y def-
pues otra vez por el Rey don íüán . 
Y afsi también los Aragonefes en 
traronen elReynodeNapoles,có-
bidados de la Reyna doña luana 
fegunda : y Henr ico fegundo , 
Rey de Fráciáj imporuinado de los 
Proteílantes,fe enfeñoreó de tres 
grueílas ciudades del Imperio. 
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I A m ó V i rg i l i o a 
^ I t a l i a , Preñada 
de Imperios , por l a 
grá mul t i tud de c iu -
dades exemptas, y va 
rios Potentados, en q 
entonces eftaua diuidida. Y a m ipa 
recer, efto mefmo fe puede oy bien 
dezir detodaEuropa3queefl;á l lena 
y como preñada de Rey nos y íeño-
nos, tan varios y diferentes como 
vcmos.-pues defde el tiempo en que 
comécó a declinar el Romano Im^ 
>eno,fehaydo diuidiendo en tan-
tos Principados , conygualdad tan 
grande5y contrapefo en faer^as, q 
üo ay ninguno que fi no tiene Se-
ñorío fuefa de Europa , exceda a 
Jos demás én demaíía.Forq la mef-
nianaturalezaha deílindado l o s v -
nos de los otros con ínaccefsibles 
ínontcs, con mares tempeftuofos, 
con feluas efpefsifsimas5y con ene-
miftades cafi naturales entre las 
lucfmas gentes y nacióne s}ó cono -
tras femejantes maneras de difcoifc 
d ia :ycon que los pueblos fon taá 
bélico fosean feroces, y guerreros^ 
que fi bié vn Reyno excede al otro 
engrádeza, pero no lehateventaja 
en feguridady defenfa.Yíi aquiprc 
üalecen las artes de ía guerra, y en 
particular la maéftríay ciéciá de fa-
berfortif icarvna pla^a y defender 
lasal l i fio rece la futi leza y v i ü a d -
dad de los ingenios. A q u i f c m u e f -
tra laferocidad de los ánimos.pue-
11:aenfupüto,allilamanera de lga 
üierno,queesmuy diferente y va-
ria. Porque qual pueblo fe puede 
imagínát mas l ibre que el Vizcay-
no?Qua l mas rendido y fujeto que 
el de Alemania? ó mas licenciofo y 
defenfrenado que el Polaco í Q u e 
Principe ay en el mundo mas relpe-
tado que el de Eípaña? Quales mas 
obedecidos que los Principes de A -
lemanía, o mas temidos q l osMof -
couitas? Q u a l f e podra hallar mas 
abfoluto que el delngalatcrra?mas 
limi-
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l imi tado y eftrccho que el de P o l o -
n i aPoqua ldc mayor mageílad y 
grandezaque el del Emperador? n i 
de mas venerado y refpeto q el del 
Papa ? Pero aunque ello fea afsi, 
yo de todos los Principes de E u r o -
pa heefcogidolosque, o por anti-
güedad de eftadó, o por cfpaciófo y 
eflendido Impcrio,o por grandeza 
de poder y fuerzas exceden a l o s o -
t ros : de manera que po r lo que d i -
xeremos defloSjíepodrafacilmen-
Xehnzerjuyzio de los reftantes. 
Reyno de Francia.' 
Omencaremos pues e l 
difeurfo que pretende 
mos hazer^po r elRey-
no de Francia, coní i -
derandole en eleftado que eílaua, 
quando vnido y j un to , no recono-
c iamasque vn feñor vniuérfal de 
todo.Porque tomándole en el que 
oy le vemos,eftá tá inquieto,q es fe 
mejante a vn piélago acotado y có 
batido de contrarios v ientos, que 
anda turbado,tumultuofoyrebuel 
t o , demanera que es mas fácil def-
fear,quepoder efperar fu reparado 
y emienda» Porque es cofacertifsi* 
ma,que{i las guerras ciuiles no fea 
tajan en fus principios, no tiene fin, 
í íno con la total deñruyciónde al -
guna de las partes, o co la ruyna de 
luseíhdos.Yen Francia es negocio 
de gran dificultad, quce lvnvando 
opr ima y fojuzgue a lo t ro :masa-
uiédo hecho pazescó Efpaña al pre 
fente, todo l o tiene pacifico. Ya f s i 
tornando a nueftro p ropo í i t o , la 
Francia de quien Vamos hablando, 
fe termina con los Alpes,que lad i -
uidende i ta l i axon e lRodanc, que 
ladift inguede Saboya :cone l So-
na,quelapartedelaBrcf la,y de la 
tierra oCondadoFrancorconclMo 
felá, queladeílindadeLórena5y de 
Lucemburch}y c o n e l r i o H a , que 
f o r el Poniente la cortay diuide de 
os eílados deFládcs-PórTl Medio, 
diatiene el mar Mediterráneo, ya 
los Perineos ,:por el Occidente 
al Océano, y por el Setentrion el 
Canal de fcgalaterra.Eftiendefe en 
tre el Septentrión, y Mediod ia , def 
de Leocata a Ca les , eípacio cafi de 
docientas leguas Francefas, y enfan 
chafe entre Leñante y Poniente, po 
cas menos,defde el r io Va ro , halla 
elPauro, embeuiendofe íiempre y 
cftrechandofc,quanto mas fe acoda 
al Setentrion :defuerteque fu me-
nor anchura es entre Cales,y el vlti 
m o cabo de Bretaña. Su figura en-
tre quadrada y redonda,viene aícr 
mas capaz de lo q puede imaginar 
a lguno, y afsi abraca ampliísimas 
proLiincias.Lasprincipalesfon,Pi-
Gardia,Normandia,B retaña, Fran-
c i a^ampana^o rgoña^ lbe rn ia i 
el Delf inado,Prouenca,y Lengua-
doc. Y no fe deucn eftimar poco 
Bria,Bcoíla, Tu r cna , A n g i o , Pue-
t u ^ a n t o ñ a ^ e r r y ^ las demás. Co 
mienjadefdc el grado quarentay 
dos,con tal mudanca y variedad M 
vientos,quelapartepueílafobrela 
cofta del mar Mediterráneo, do ci-
tan las prouincias de Lenguados y 
Prouenca,produzen todas las dife-
rencias y linages de frutos q la liar 
íi*) 
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l ia: pero la queeftaíbbrc el canal 
de Ingalaterra(clo fe incluye Breta 
éz, Normádia i y parte de laPicar^ 
día) es totalmétepor la deftémplá 
ja y rigor del yelo,priuada devine-
dos.El remanentedel reyno abun-
da por efiremp de todos los frutos 
de la É uropa, faluo de oliuas , h i -
gos y otros femejantes.Laapacibi-
lidád de los ay res, junta con la bon 
dad del terreno^ycomodidad délos 
tíos , es tan fauorable y propicia a 
lageneraciondelas plantas y ani-
males de qu a leíquicr fuertes, que 
excede en eílo Francia a todas las 
demás partes de Europa. Porque 
entre las montañas de Albernia, y 
entreel Delfinado yelmar nuef-
tro,correnlos ayres de tal fuerte á 
pacibles,tcplados,co el yelo de las 
mGhtañáss(juc eftá vellidas de per-
petuas niéues, y con la benignidad 
délos vientos marinos,que repre-
fenta a los qué lo mi ran ja hermO 
luradel cielo de la ribera de Geno-
ua;y por otra parte los Pirineos la 
tiene abrigada ydefendida del f r ió, 
q fe enfcnapor la eípeííurade fus 
bofeajes,demanera que defnuda, y 
pierde entre ellos fu natural rigor: 
y los mefnios montes eflan llenos 
de perenales fuentes de aguas tem 
pládifsimas,y de báilos íalüdables 
Y los vientos Sétehtrioriales, que 
fegun el parecer común de todos, 
déiiiéran refrefcar,y aun enfriar en 
fumógrado, hofori en eftas par-
testan penetrátes y friosi como eri 
otras muchas: porque es cierto d 
losayresfeviftende las calidades; 
Francia. 
y participan del temple de los lu-
garespor dopaflan, de manera,q 
íi corren por neuofasy ciadas mó-
tañas, llenan el fr ió de aquel fitio: 
íí foplan por pan tanos,fe inficiona 
y e'ftragan:í¡ por bofques,fe purga 
y limpian: íi por tierras arenofas, 
fe calienta y í i por el mar,o por la-
gos,fe refrefean y templan. Yde a-
qui viene, que los vientos que lia* 
man Syrocos,enPalermo,fon calí-
dos^ ardientes por eflremo, por á 
üer barrido antes q toquen e^ ella^ 
las campañas de Sicil ia, do recoge 
y lleuan el calor que traen cóíigo. 
Y por el contrario efte mefmo vic 
to es enGenouamuy frefed: porq 
primero q entre en e l la , paila por 
c| mar, í in tocar en tierra alguna, 
del quál torna lafrefeúra y buen te 
pie eon que llega. A fsi pues la T ra 
montana que íbplá por la Francia, 
como viene del mar, q por fer q uai 
es falado,participá mucho de la ca 
lidad caliente,y como cofre fin en 
cóntrar cneí paílb co ninguna mo 
taña eláda, por toda Normandia, 
Xampaña,FHcia,y las demás pf o-
üincias,hafta llegar á las niót.iñas 
de Alberniá, entra mas poderofo 
fiara mitigar la frialdad de áque-' 
las íierrás,que para perder fu tem 
planea en ellas. Yafsi calentadas 
porlávnavandade los vientos Me 
ridionáles,yporlaotradelosSe¿é 
trionales q en ellas rcynan, produ 
ze todofu terreno gracioíospaftos 
y verduras3do íc herbaja multitud 
infinita de ganados,y nacen yerbas 
medicinales,y fimpks muy perfe-
tos 
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tos. Y entre los muchos ramos q 
feclefgajandellas,ayyno aquié l ia 
manMou(loro>p.or la gran cojpia 
de paftosyy abreuaderos, por la no 
blezade los medicamentos,yíim^ 
Ílesprouechoíifsimosqueenelfe 
alian. Glaro indicio de fer verda-
dera la opinión que figo, r^ os da In 
galaterra, pues aíique es n|as Setc-
t^rionaLcon todo eflb,por i^onde 
no tener mótañas,y eilar todWer 
cada del mar, fon fus ay res benig-
nos y templados.» aunque mucho 
mas en Francia,porque efta mas re 
motada del po lo : como fe echa de 
ver en las vmas,que jamas llegan a 
dar fruto fazonado.Enlngalaterra 
y en Francia fe hazen vinos genero 
íifsimos y muy perfetos, y fucede 
muchas vezes,que leuantádofe vn 
viento marino,que fopladela par-
te Setentrional,o del Poniente, ca-
bía en vn punto y trueca el Hib ier-
no en alegre Primaucra, moílran-
dofe verdes y floridas las cápañas, 
reuiftiendofe de flores los lardines, 
yrcnouádofecafipor todos loscá-
pos la naturaleza. 
De fuerte que no folo los habita 
dores de laProuen^a, y fus circun-
ueziuos, pero aun también los de 
Ture na, los dePuetu,losde la iíla 
de Francia^de Lamana, no tienen 
Íucembidiar el lago de Garda , ni 
os otros lugares mas amenosyde 
ley tolos de latalia, porque lu tere-
no es todo vti l ,yfrutiferoy el A 
penino ocupa cafi la quarta parte 
d^Italia, monte lo mas del afpe-
ro;ydc poco fruto. Peroelcentro 
de Francia es abundátifsimo deto 
dos bienes, y las montañas de A l -
bernia, aüque no fon muy gradess 
tiene muchos buenospuebios,mu 
chos lugares ricos, y abundantes, 
4o fe trata la grageria de ganados, 
que pr oueen bue na parte del Rey-
no de carne,mantecas, y quéfos ex 
celentifsimos,y caíi todo el refto fe 
defplega en efpaciofas y eílenta s cá 
pinas,diftintas en diuerfoscolla-
dos,ycn valles herbofos y muy fref 
eos, do áporfiaparece contienden 
por todas ellas la copia can la va-
riedad, la abundancia con la delica 
dezadel fitio,y la vtilidadeolaher 
mofura y belleza del terreno.Enlo 
qual findudaexcede Francia a Ita-
lia,d6de dado que fe halle en algu-
nas partes amenidad íingular,y lin 
deza admirable de íitios qual la tie 
nen 1 as tierras de Inciño, la Ribera 
de Saló,conbuen pedazo del Coda 
do de Vicencia, que es vna campa-
ña felicifsima,y el territorio de Q) 
trone,con el de Taráto, y algunas 
otras ciudades de Calabria:peroc-
fto es cofa ordinarifsimaenFracia: 
particularmente en Borgoña, en 
Bria,enlaIíladeFrancia,en laTu-
rena.en Angio,en Santoña,y cnLe 
guadoc,donde parece que la natu-
raleza por fu propia mano repar-
t ió los pueftos,vnoá CercSjOtroa 
Baco,otroáPomona,y otroaPa* 
las. Quantomasque ningún^c^-
fa ay tan digna de ier viftaenFf^-
cia,como la gran multitud y fel-
curade los ños naucgables, p^te 
délos qualesla rodean y ciñen, co 
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ino el Sena, el Ródano, el Mofela^ 
yclSpma.-partelacruzány cortá^ 
como el Sena3el L iger i ,y el Garon 
na,ycnefl:os tres poñreros entran^ 
oraháziael íin> oraházia el medio 
diadefucurfo, tantos otros ríos , q 
hazen por eftremo comunicable to 
do el Reyno, y tan aparejado para la 
contratación y mercancia, q ue por 
la marauilloía comodidad que dan 
al acarreo de las haziendas, y al co-
mercio de los pueblos, fe puede bié 
dezir, fon todas las cofas comunes 
á qualefquier lugares de la F rancia. 
Porque en fo lo el di í l r i to de A n g i o 
fecuentan quarenta r i os , entregrá 
des y pequeños. Y afsico mucha ra-
zón doña Catal ina deMedices, fu 
Reyna,foliadezirqueauia mas rios 
nauegables en aquel Reyno,que ea 
todo el remanente de la Europa; en-
carecimiento porcici to ,y exagera-
do, qUenoyuamuylexos de la ver 
dad.La abundancia del terreno, yeí 
aparejogrande quehemos d i c t o q 
ay,deGÓduzirlasliaziendas de vna 
cnotratierrajescaufadelamultitüd 
y belleza, de las ciudades y pueblos 
que en aquel Reyno tienen íu afsicn 
to,porlamayorpartefobre las mar 
gcne5 deflos mefmos rios. 
Ydado que no le falten muchos j 
y ntuy buenos puertos,co todo no 
cftan íus mayores ciudades enlas co 
ftas j í i no en los lugares meditérra-
neosrlo qual mueílra claramente,q 
fu hermofura y grandeza no les vie-
nedefuerajíi no q la tienen de íí meí 
uias. Porqlas ciudades maritimas 
fuclen ícr mayores que las medite-
r rancia; 8 
rráneas,en las partes do recibe mas 
fauor y ayuda del mar que déla tier-
ra,como Genoua,Veneciajy Ragué 
ía. Pero donde 1 a grandeza pende ef-
fencialmente delagroílüra y fertil i 
dad del terreno, las ciudades medi-
terráneas auétajafeá las maritimás^ 
como M i l á n , y las demás ciudades 
deLombardia. Flañdes, A lemana , 
y Hungr ia . Y porque la riqueza de 
la tierra es comu, y la oportunidad 
de los rios perenal en Francia, de a-
quinacequefacaridó áParis (cuya 
fgrandeza procede déla reíidenciade 
a CortedelRéy,delósParlamétos 
y delefl:udio,juritó con la veziridad 
délos rios) los demás pueblos y d a 
dades fonpór la mayor parte peque 
ñas, bienquehermofas, acomoda* 
das,y frequéntádifsimas de gente. 
Y afsi eferiüe lüá Bod inó , q ue en 
vnádéfcripcion que fe h izo en tierri 
pó del Rey Henrico íegundó (aun-
quenó fel i í lo laProuiñcia de Bór- ^ 
goña)feconraró veyíitey í i e temi l 
pueblos con campanario. Y p ó r ó-
tramatricula en tiempo de C a r l o s 
nono fe hal ló quepaílauandéquiu 
ze mil lones los moradores de Frán 
cia.Finalmentede la mcfma mane-
ra que las ciudades y pueblos defle 
reyno fonfaüorecidos délos r ios,af 
í i l o fon también l osCa í l i l l osy l u 
gares délos caualleros, dceílaqlies 
y lagunas. Porque aúquees verdad 
q cita prouiñcia no tiene lagos ta-
les que fe puedan comparar conlos 
queáy en He luec ia , y en I ta l ia : ay 
pero tantos3y tan llenos de maraui 
I lofapcfca, quefu mu l t i tud no da 
lugar 
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lu^aráquefeiuuidie la larguezay 
anchura de los o t ros : y lo mefmo 
lepucde dezir de fus bofques, que 
aunque no fon muy efpaciofosÁon 
pero muy ordinarios,délos quales 
fe faca buena par te de las retas Rea 
les, y los nobles t iran para fi bien 
grueílas retas del defmontar y cor-
tas que dan del los, por la gran co-
pia de leña que fe corta para el fue-
go: aunque mucho mayores laque 
íe Ueuapara los edificios: pues por 
faltade cal y canto fefabrica enFra-
cia la mayor parte de las cafas de 
madera. 
ruernas. 
L reyno de Fracia tic 
netata abudancia de 
vituallas, c[ bailan á 
mantener qualquier 
^exercito en cápaña. 
^as quales fe pueden llenar de v n l u 
gara otro (por la comodidad délos 
r ios)congranfaci l idady prefteza. 
Y a f s i quando el Emperador Ca r -
los Qu.into entro en Fracia,vnavez 
por l a P r o u e n ^ y ot rapor laXápa 
ña,fofteniaefte reyno ( f i n las guar 
nicionesy gente dcpref id io)mas 
decientoyeinqueta m i l hombres 
de pelea.Y aun en nueñros dias, en 
tiempo de Car los N o no,fe hal l aro 
enelveyntemi lcaual los,y treyn-
tami l infantes forafteros, allede de 
quinze mi l cauallos,y cien m i l ho-
bresdcgucrra/ inqpor efto fef in-
tieflecareftianimengua algunade 
lo neceíTario. A y otrof i en Francia 
quatrocofas , qcomo Piedrayrmí 
lleuáafsi el dinero délas otras Pro 
uincias^uefonjel tr igo quefefaca 
para Efpaña,y paraPortugahel v i -
noquefeembiaáFlandes,áIngaIa 
t e r r a ^ á Oiterlandia: y la fal (deq 
fe pro uee todo el Rey no , y las tie-
rras fus circunuezinas.) Hazefeen 
la Prouen^a en el mar Mediterra-
neo,y en la Sántogia, eñBruagio» 
donde parece que fe acaba la fuer* 
ga y v i r tud del S o l , en engendrar 
la l de las aguas marinas, y que no 
paíTede a l l i házia el Setentrion. D i 
go de aguas del mar , po rq de fuen 
tes ay la en Lorena, y de minerales 
fuentes fe cógela en lugares diuer-
fos de Polonia jngalaterra jy Ale-
man ia .Yaun minerales della feha 
defeubierto también en la Sucdia, 
dado que es algo fioxa y de poca e-
ficacia. A eñas tres minas yteforos 
fe juntalaquarta,queesladel cá-
ñamo, cuya r iqza es increyble, co-
m o lo podra enalguna manera en 
íender,elquefupiere la infinidad 
quefefaca de telas paralas flotas 
aeSeuilla,paralasarmadasdeLif-
boa,y para tata mu l t i tud de velas, 
gumenas,xarcias,y cuerdas,como 
Ic labrandel cáñamo Francés. Ay 
gran copia de paftel(que llama)de 
tintoreros,azafrá,y otras muchas 
cofas de menos importancia:q au-
q cada vna por fi parece no era de 
grancaudal,refpeto délas queya 
hemos dicho,con todo eílb juntas 
vnas con otrashazen fuma bafta-
teaenriquecer vn R e y n o . Yalsi 
LuysVndec imo foliadczir,vicdo 
fe 
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cíl.ifobernia abundaiiciacíe tóelos 
ios bicnes^que Ja Friíciacra vnpía 
do florido , aquien el dcsfrutaüa 
í ic i i iprcquelcpl. ic ia.YclEinpera 
dor Max imi l iano Uamaua al Rey 
de Franciaj, mayoral de carneros q 
renianel vc l l ondeoro ,a los ana-
les cfqui lmaua en qualq uieniecef 
í¡dadcjuefeleofrecia.\ verdadera 
mente los Reyes de Francia han í i * 
doíicmpre tan poderofos y gran* 
des, que í¡ tuuicran la diferecion 
igualáfusfuercas, pudieran auer 
l idocomd arbi t ros, y fuperiores 
dejas cofas de Europa. Pero raras 
vczcsíucede que el entendimiéto 
fe bal lcjunto con la braueza y or-
gullo délos robuftos cora^onesry 
afsi los Poetas fingieren a H e r c u -
les f í i r i o íb , el A r i o í i o a Or lando 
loco, V i rg i l i o a Daretesinfolente; 
y los Griegos l lamaron Barbaros 
a todos iospucb los que careci&ñ 
déla dotr ina y artes liberales , 
Homerol ingeiafu Ach i les i racun 
do, y al dios Marte tan incauto, 
y poco prcuenido,quele muel l ra 
enrredadocnloslacos deVulcano. 
Porquequc cofa podia fer ma¿ tre 
nicnda3oqucpoccnciamas cípan-
tpfaiquc la de vn R c y n o , q ué íuílé 
taconhartura marau i l lo íaqu in -
zcmil loncs dchombres,y le íbbrá 
vituallas para baftecer o t ro m u y 
grueílbReynoPÍíendocomoescicí 
t ozue los mas fuertes nc ru ios ,y 
floridas fuerzas de vn fc i iono , fon 
Jas gentes^y los mantenimientos* 
Y aísi los Romanos tuuieró ííem-
prcengrande eflimacio ygua rdá 
i 
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el-tribu de los Plebeyo.^por !á co-
piofa mul t i tud dehombres queía 
cauaíidel)a,ypor la abíidanc• a i n -
cílimabledelos alimentos que les 
daua. 
E n ló que tocaa las rentas de la 
Co rona de Francia^LuysDuodeci 
m o tirana de todo el Rey no cerca 
demi l l ony medio.Franciíco el Prí 
n ie ro l l egoa facar tres mi l lones; 
Henr ico elScgundo íubio a fcis, y 
Hérico Terceropáílb de diez.Pero 
Luys Duodécimo dexo l leno de a 
ro y plata el Reyno , por lo qual le 
l lamaron padre de lapa tria. Y aun 
quees verdad que el Rey Francifc 0» 
Primero h izo guerras grauifsi-
mas3y deirifinitacofla,có todo de-
xo en dinero ochocientos m i l d u -
cados.Mas HenricoSegundo fu h i 
;oy queriendo reprimir al Empera 
dor Car los Q u i n t o , t o m o dine-
ros a cambio con intercíles de diez 
y feis por ciento, cono dexo veinte 
y fcys mi l lones dedeuda,y a fus h i 
jos fin crédito alguno con losmer 
caderes.-porqueíueforcofoa C a r 
los Nono ,y aHcr icoTercero, que 
\t fueedieró( y mas ae lk q aquel) 
comentar agrauar no fo lo al puc 
blo,peroaunalaclereciacon mo -
leíbs y peíadas cargasrde do íe echa 
de ver cláramete, que las riquezas 
délos Principes no ic dcué juzgar 
tanto por las grueílás rentas^uan 
to po rc l buengomcinoque tiene 
^ncxpenderlas.Porque aúque F r a 
cifeo e lPr imero(como fe fabc)hi-
z o c o n menos hazienda mayores 
emprefas, dexo acreditados y co i v 
B ten-
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tctos afushi jos; y por el GQtrafio 
Henr ico,no auic hdo hecho tantas 
jornada?, ni tan importantes 3dc-
xó deudas y miíerias infinitas en el 
Rey no. C o n las rentas que hemos 
dicho,foftenia Iqs Rcyes pallados 
350 c. langas,)'.4<;oo.Arehcros(au 
queen la común opinionde todos 
eran quatro m i l langas y i e i s m i l 
Archeios)perpetuamctepagados, 
nerüiodecaualleria vn ico en to-
da la Chri f t iandad; por maneraq 
con cada lan^a andana Archero y 
medio.De íuerte queen v na coni-^ 
pañíade langas le comprehendia 
otradeArchcroSídiíérenciadasfo 
l o én las enfenas^aue ellos l laman 
G u i o apo rque el Gapi ta de entra-
bas era vno mefmo:afsi que cien 
langas venían a hazer ciento y cía 
quenta Archeros,y cien hombres 
de armas» 
T o d a eftamilicia tenia de cofta 
v n m i l l ó n y t rez ientosmi l duca-
dos al ano.Porquc cada lan^a t i ra 
ua docientos y cinquera ducados: 
el A rchero ochcnta:el de la eníena 
trczíentoszel lugar teniente de C a 
pi tanquatrocientosy ochenta j y 
el Capitán ochocientos y vcyntc. 
Pufo en f u p u n t o y perfecion ella 
mi l ic ia C a r i o SeptimOjporquc de 
terminó el numero de l o s q auian 
de fenfeñaloles fus c í t iped ios^ tü 
mo imucho cuy dado de fu di fc ipl i -
nayexercicio. Di f t r ibuyolos por 
Ía5pla^as,y fronteras del Rey no , 
debaxo de fus Capi tanes, lugares 
tenientes, Alfcrezes,y Gu ioncs :d i 
u i d i o l o s c n A r c h c r o S j y hombres 
de armas. A s i g n o a cada tropa fus 
apofcntaáoresjeícudcros^proirte-
doresde los a loxamicntos, tcio-
r e r o s, paga do res fy c o milla r io s:da 
do el cargo deftas gentes ál Códc-
fiable,al Marifcal,y a los mayores 
Señores del Rey no . N oí e aprouc-
chauan los Reyes panados l ino ra 
ras vezes de la Intanteria natural 
de la t ierra, por temer alteracio-
nes y leuarítamientosiaunque Car 
losOclauo,echandode ver prime 
ro que todos la neccfsidad grande 
que áui?. deíta m i l i c i a , iní l i tuyo 
vna ordenaba de cinco m i l Infan-
tes Fraiicefes,y defpues deljFrancif 
co el Pr imero ^  Otra de cinquenta 
m i l : aunque deñas trabas furtio 
poco fruto,por el mal gouiernoc} 
huuoenexccutar lás:yLuis Vnde 
c imo fue el p r imero , quepo r po-
der 110 folo trefquilar a fu voluiv-
tad el Rey no , pero aun para defo» 
I lar lo,procuro ap^rtaifus gentes 
Jomas que piído del cxerciciotic 
las armas,rraycndo enfu lugar Ef 
guizaros a fueldo^ofa hnitadadcf 
pues porfus fuccílbres^rancifcó^ 
y Henr ico,quc fe valieron tatnbié 
de v n grueílb numero de Tudef-
C0$>lMas enganiafc utfinito qual-
quier Principe, que pienfa fer büc-
noiql ie fus pueblos fé abftengá de 
la guer ra , y qué fe trayá fo lda tó 
fojraftcros al i ivt id^ras.Pórqla^f l 
d iay atreuimiento fcittdqüiérc co 
laelpcnenciadclas aímas,yc5 los 
trabajós,ypcligrosdelas guerras 
y ella efpcricncía fera común cii 
fu R e y no a l os fbkkdos^y Út i \ 
f püc-
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püebios, pues los vnos faldráíguí 
xicros con laprofcfsion c ie tóo i -
iiüdcfca, yJosot i 'o^con Jaíieccfsi-
¿adque tendrá dcdcícndcríc.t fm 
qaeáo de otra manera que i acó fi 
licrfacio y trato cá Jos buenos ha-
zevirtuofos,, afsiel vfo3 y p l m i c i 
cop ios íoldados.haze a los l i o m i 
bres cxercítados.yguerrero5r.Dé^ 
anas que ap ihuchas emprejfas^u^ 
i o fe p u cd en fegurarn e n t e x o m ^ 
ter a gentes fo rafteras?porfalcara 
Jes el conocimiéto de los lagares 
y í¡ ti o de I a í k r r a , y m u cb as no i d 
i ú i de uen fiar por fu grande impo r 
tancia. Po r Jó q ual es í in d u da, qué 
1 osp ueb J o s en c uyas tierrasfe rrao 
guerra, parte :po ría necefs idadpia» 
priado po r la dcfusPrincipes.-par^ 
tepor vio ypíati'cardelas cofas qud 
pallan cada álüporfxns manos,'íakf 
dran bcJicoíos.. Según vemos h a 
fucedido enFraneia¿;qvUehechas pa 
iZesiéon Elpána>, aunque fefaJie-
ron deJla losHguizaros y T u d e f 
cosqueauia/riraydo en fu ayuda/ 
quedo llena de foldados Francc4 
-fc^quelahán dcfpucs acarebueK 
-to y alterado.. 
lo(Q¿antdalas fortalezas, no áy 
prouincia enel n iundo donde aya 
iríayornumero dellas: y eflo prc^ 
icede de diueríascaufas.Laprimera 
de q uequando el R eyno eftaua di:^ 
-uididocnmUchosfeáorios y p r in 
-Ggxadbs^como eran BorgonaíBr? 
-taca>laProuenza, A n g i o , y N o r i 
• sand ia , cadaqual fortifico fus co 
fines como mejor pudo . A u m e n 
-^ íon fe tambicn.no poco coalas 
norjijiai^ia. id 
guerras de losííiglefGSj que fuero 
ciertoiiépbifeádres de buenapar^ 
te de Frauda ;Lá^naturaleza del 
í í t io délos lugares es otra cola q 
facií i tamucho la fort i f icación de 
elle R e y n o , oportunifsimos to-
dos para ponerfe én -defenfi, y no 
menor l a diligencia y aptitud de 
lospueblos para faber fabricarlos.; 
Jorque no fe hallara nación mas 
induf l r ioía en las fortificaciones, 
DÍquemencs eílimela fatiga y co-
fia. N o e s tampoco Franciame-
nosfuerte en fu centro,^ue en lo.s' 
cíiremos.-porque Beoues3Troya, 
Orl iens^Angiers, JB urges, L i m o -
ges;Sant F lo ro , M ontaluan, Ca r -
oifona.y Suefons, no dan puto de 
ventaja á Gaks,áPerona,aNarbo 
na,i i i álasdemas placas de todas 
fus fronteras: demanera que cada 
qual parte del Reyno es m u y apa-
r ej a da pa í a fer déf ení a del as otras. 
N o tengpiquedczir dejos P r i n -
cipes fus confinarítés, pues efla oy-
Francia en taleftado x que los ma-
yores eneTOgosquc tiene, fon, fus 
mcfmos habitatlores.Po rq ue eílá-
do c o m o e i b i entre í i encontra-
.dos por r a i d n de Ja R el ig ió , y del 
pajrucular intereílé, no atiejidea 
mas qüeáfdlo confumirfc.y aíib-
Jarfevnosá otros.Fruto délos Po 
l i t icos modernos : queaiiiciTdo^ 
por mantener el citado po l i t i co , 
cxcluydo. la rel ig ión ( f i n la qua l 
n ingún Imperio puedeeilar fegu-
fojdelosCoQÍcjosíecrctosdcJos 
Bfincipes ^períu'adieron a íus R e -
ycs, lopr imero jávn i r ícco losTur 
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eos contra los Chr i f t ianos, y def-
pucsaeonfcdcíaríe.coiilos Lutera 
4osde A iemania Contra los C a -
tólicos > y { intímente a confentir 
en publ ico el excreicio de la impie 
dad de C al u i no en todo e l Reyno jY 
dar audiencia enlaSemblea dcPuefi 
a los maclbroshereges, tomado .en 
fu protección aGencua,y a Sedá,Gf 
cuelas de la heregia : moftrandot 
ciefta manera los Príncipes el poco 
reípeto cjue tenia a lafanraFe C a t a 
lica,y el poco cuidado, del feruicio 
de nueftrciieñor D ios. Y afsi ha per. 
mitido^que los pueblos cftimcnéa 
menos la fidelidad y obedienciade-
uidaa fus feñores y Reyes natura 
lcs5y lahercgiasparteconfentida,y 
partefauorecida dclloSjhaíido can 
fade efcandalos tangrandcs}cjue có 
la ruynay perdiciondelReynOjhe 
mos vifto también.la ex t i rpado^ 
de la defccndenciaReaLdc Henr ico 
Segudo( aunque dexóquarro hijos 
varones) y el v h i m o fin de la i n d i -
tacafa de Valocs por mano de v i í 
fray lez i l lo . C oía po r ciento permi-
tida por D i o s , para nriollrara los 
Principes5quantolefcaaborrecible 
Í í deteitable en el los el dcfprecio c i i 
as cojas de la re l ig ión , y del feruír 
d o de fu di i i ina M ageftad. Po rejue 
los Reynos manticnéfeen fu gran-
deza con las artes y maneras c o a 
que fueron ganados jy con las c o m 
trarias fearruynañ y p ierden:y la 
corona de Franciafubio a mayor 
ccl í i tud y potencia que todas la * 
de la Chnft iandad,conlaprotecdo 
de las yglcíias> con las guerras con-
i3l elación Vmiueríal 
tra 1 os infieles, con el zelo de la rc-
l ig ton.Cato l ica 9 con ennoblecer 
el Reyno de magnificentiísimos 
i cmp lo i yy lax le iec ia de riquifsi-
mas prebendas: cftosfueron los ca 
mihospordo-afcendio la cafa de 
FraBda,y los mefmos Francefes, a 
la;cumbredelainméfaaltcza:ypor 
e lcontrar io lo q agora los ha prof 
trado és,no aucr hecho cuenta del 
Papa/qiátar las rentas a los cléri-
g o s , darlas a los feglares, promo-
uer cu los O b i f p a d c s y Abadías a 
foMados,cortefanos , y otras gen-
tes pcores:y enfinhazer l i ga co los 
T u r c o s , darguerraalos Chriftia-
nos; tener paz con lo s hereges,enc-
mi j ladcon los Gatolicosciam parar 
porrazo de eftadoaGeneuaySeda 
fcniinas y récépraculo^ de todaim 
piedad y blasfcraia.Yporquc-tale$ 
fomos por la mayor parte , quales 
fon aquellos eonquienes Gonueifa 
m o s , por aucrfe íiecho: familiaxcs 
los Fiácefes de los Turcos, y délos 
Vgono tos /a l tocu fu is i co rayanos 
la entereza de r e l i g i ó n , resfriofe-
les clzelo de la caridad, y reduzkiv 
do todas las colas a vna razón ác 
cf tadolocay brüta^ülcsdefatóel 
v incu lo de las volíítaídes, y la vnip 
que cenia enlajados los pueblos 
con la atadura de la Fe ^ finia qual 
es f o r c o f o , fe arruyne y deftruya 
qualquier Imper io ^ Porque lareli-
g iones tan ricceflaria para lacón-
fertiácion de los Reynos , que aun 
losquecarecen de la verdadera,es 
fuer^a<jue fe arr imen á alguíiafü-
perfticioníofc(aa.Ypretendcrjan-
tar 
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tar C acolleos y heregeSjCs locura; 
porque nucftralanta Fe es tanpu-
ra^y noble.,que no coníiente coía 
contraria a fu l impieza: antes ape-
nas íepuedeconrazonlIamarChri 
íliano^el que no aborrece totalmen 
telalieregia. Pero dizen. e l los , que 
el Turco tiene también debaxode 
luImperio pacificos los Mahome-
ranos Judios,Neí lo r ianos jacobi -
tasjy A r m e n i o s , y yo lo confieílb: 
pero nacejdeque las armasy gouier 
no efian en mano de los Mahome-
tanos, y las demás gentes que viuc 
debaxo del dominio délos T u r -
coseno tienen magiílrado niayun-
tamiento, o eonfejo publico,nipar 
te alguna en la adminií lrácion de 
las .ciudades: y deíla manera es en 
Roma,y en Véncela. M as viendo eii 
toda Alemania los grades inconue-
nif tesq trae cóíigo la contrariedad 
délas opiniones en el negocio de la 
rcligio^eílablecicron vn decreto en 
¡apietaqueíe celebro en Auguf ta 
el año de m i l y quiniétosy cinqué 
t a y cinco,en que íe determino, q uc 
a qualquier Principe y eftado del 
Imperio fucile l ici to tener vna de las 
fcligioncs. Católica, o Luterana, o 
paílarfede vna á o t r a , y poder cope 
ierafus fubditos á guardar laque 
cfcogieílcn. Y dexando de tratar 
Geotros, fo lo diré que en nueftros 
ias en los eñados del Conde Pa-
latino del R i n fe ha vifto paílarfe 
cuatro vezes de vna feóla aotra.Por 
íjue-aquellos miferables pueblos, 
nue eran Luteranos, fueron forca-
do$ atcmar el Ca lu i n i fmo^y de t 
Francia; i i 
pues fe tornaron al Lutbráni fmo: y 
otra vez boluicronde nueuodeíle^ 
aquel , fin tener íinfus i i iudancas: 
acomodando íus conciencias a las 
peruerfas voluntades de fus Pr inc i -
pes. Y eílemefm o año de m i l y qu i -
nientos y nouentay vno , C r u d a -
n o , Duqde Saxonia,extinguió en 
todosfuseíladosclLuteranilmode 
fendido defupadre contodo fu po-
der y fueryas, introduziehdoelCal 
uinífmo en ellos. Ya í i i los Lutera-
nos y Caluiniítas comiedan £b Eua 
gelio con la predicación de la l iber-
tad de las conciencias. Entre los C a -
tólicos fehan aprouechado deftaco 
í l i tucion del Imperio, A lber to D u 
quedeBau ie^Gu i l l i e lmo íuh i j o , 
y el Emperador Rodu l fo : el A r^o-
biípo deSalzburch > y el Obiípo de 
Herbípol i ,prohibiédo vnos en par 
te, y otros e todo , a fus elbdos,qua 
leíquier exercicios contrarios a la 
rel igión Católica. Dadoque la fc -
élaqueétreellosaymasdeteílable; 
es la de los que figuen a C a l u i a o ; 
hombreiquecomo en fus l ibros íé 
aprouccha mas de las maldades y 
mentiras., y del dczir m a l , que de la, 
razón, o de las efcrituras^afsiha he-
cho q fusfequaces vferide mejor ga-
na de los arcabuzes, y de las armase 
3uedelasdiíputasodotr ina:I leuá-
opor do qu ierquevan, v n E u a n -
gel ioquele publican al i on de las 
caxas,y ar t i l lcr ia, condcitrt i tció de 
las ciudades, y con eílrago y ru ina 
delosReynos . Engaña alosPrínd 
f)Csco darles en dcfpojo las retas i c 
aclereeia,yalosfubdkosconcl ro-
B 3 ka 
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bo de las Iglefias/y de los altares. 
Prometen a los ambiciofos cofas 
grades, a los defefperados fu fauor 
y ayuda5y a todos libertad de con-
ciencias^e manosee leguas, y de 
vidas.Y quien, veamos, podra dar 
defto mas verdadero teíhmonio,q 
laFrancia? donde fe veen oy po r to 
da el la téplos magnitícétiísimos, 
fepultados en fus cenizas: lugares 
populoí l fs imos deftruidos , r i -
cjuifsimas -ciudades allbladas de 
l a auaricia, rapiñas y furor de los 
Vgono tos . E n las primeras r e -
•uoluciones fueron las imagines 
de los íantos abatidas por tierra, y 
arrojadas en las corrientes de los 
riostlosSacramentos diuinos echa 
dos a los perros quedando mas de 
nueuc m i l rcl igiofos muer tos , 
ytres m i l faccrdotes crudeliff ima 
mentepafsados ahierrorlas virge-
nes fagradas beftialmente cor rom 
pidas,y fus monafterios abrafados. 
Efl:acrueldadbarbara(porno l i a -
mar la impia,ó por mejor dezir ra-
b iaydeñablefuror) h izoodio fos 
los Vgono tos al pueblo de Fracia, 
demanera que aun hafta losque no 
era muy católicos,los aborreciero 
y afsijuntan dofe todos en vncucr-
po, fe puf icronen defenfa, porno 
verfe otra vez tan maltratados de 
aquellos lobos fangrientos . Pe-
ro ellos recatados,y bueltos eníí 
conefteauifojhantrocadolamane 
radcproceder,aüquenoel animo 
yeruel naturaleza:pues dado que 
cnloexter ior feabft icncnyadelas 
aparencias de crueldad y u ran ia . 
por poder en tanto hazerfe lugar 
en las voluntades de los pueblos,y 
mete rfe en la§ ciudades: pero defuc 
turadas de las gentes adonde ellos 
vinieren a fcf los mas póderofos, 
porque cierta cofa es quejamas les 
falta la prauidád, y malicia, que tic 
nen arraygada en los corazones, 
puefto que algunas vezes les falten 
fuerzas para manifefl:arla:femejan 
tes alas ferpientes, que auiíqüeen 
torpecidas en el Hib ierno coii en 
el r igor délyelo, no ofendenjpero 
notanprefto fe comienza a calen-
tar el ayre3quando vomitan fuera 
fu veneno. Ocupa los lugares mas 
fuertes, fabrican caft i l los, traen a 
fueldo foldados foraneros,y final-
mente rebueluen todas las cofas. 
Y fies afsiverdad,quevino Chrif-
to nueftro feñor ala tierra parafo-
lo traernos p a z , y eílos por do 
quier que p i l a n , l icúan configo 
la difeordia y guerra^que mayor fe 
nal podemos pedirles cWfu malua 
da vo lun tad , y deteñable dotri-
na? 
Reynodelngala^ 
térra. 
In duda tiene el pri-
mer lugar éntrela? 
illas de Europa, la 
q los antiguos lia-
maro Britani^afsi 
en gracleza,como en ríqzáSíVpo^ 
r io. E l c ircui to defta ida es deíiúl 
y feteciétas mi l las.Diuidefc citaos 
reynos:elvnoEfcocia:elotroIiiga 
laterra 
Del Mímela Ingalatérra. tz 
laterra: y cau fa efia cíiui/¡on l a m t u 
ral fortaleza de Eícocia. Porque e* 
tan afpera y fragoía, tanpoblaaa de 
piontcSjlJeña de tantos lagos, bbfc 
qucSj y malezas^ue Jas armas R p 
maiías no fueron poderofas para 
del todo doni arla( antc^ el Empera 
dor Seucro perdió en ella glranpar^ 
te de Ai exerci to) y los'Rcyes de In-
galaterra bien que la exceden grán-^ 
de mente en fu er^as, en numero de 
gentes, yenrkjuezaSjy han vencido 
enmi l recuentros y batallas a fus 
Reyes, con todo no han podido tra 
crlajamasala melena. Porque los 
lagos y pantanos, las íeluas,y eftá-
ques reuallados por los caminos y 
lJanuras,laí¡ruendereparo,GÓ qué 
la naturaleza parece q ue 1 a ha fo r tá-
lezido. i as c im as de fu s mo tes fon 
dientas y deípejadaJ, y eftan verti-
das de perpetuahierba, do fe herba-
jan los ganados. Sus embreñados 
bofques.poblados de animales Í¡1-
ueílres,buenos para el regalo y fuf-
rentodeloshombres,enque co i i -
íillemucha parte déla fortalezadc 
aquel Reyno. Porqué íicndo^qual 
fon, eflos lugares tajados con afpc-
rifsimes derrumbaderos,y eftan^ 
do como eflan l lenos de paftos y de 
. boíqiies,no tiene temor de fer aílaí 
tados, ni cogidos por hambíé. Pues 
delamoleñiay prol ix idad dé los 
cercos les defiende la mu l t i tud de 
ganados, y la gran cdpia de ca^á y 
niontcria,quéno les puede faltan 
A l o qual icañade la müchedubrc 
degente montaraz y braua^ deque 
puedcjtintarycyntcy ciaed d trein 
^a m i l h ombrcs,para hazer reííllenh 
eia al enemigo; Viuen tan eonfiados 
en laíragoíldad del fitioi y en fus ar 
mas y dcílreza.queno cuida defor-
tii icarlospueblos,ypuertasdelRey 
rió, de que toda la Eícocia «fla do-; 
rada. Porque el maríc en ena, y eíi 
playaporel lade tantas maneras, q 
no ay cafa q eñe veinte mil las aparta 
dadelasaguasfaladas. Es t ambk i i 
elReydeEícocia, fenor de las I l la* 
Ebridas, quarenta y dospor todas¿ 
y délas Orcadesique/ón treinta y 
dos. Pero porque n i Ja Eícocia ¿ n i 
cfiasíílas, produzen mas vituallas 
delaá néceliarias para fu manteni-
miento, y los pueblos no atienden 
mucho al exercicio de las artes y oíí, 
cios man.uáles,fonpoco frequenta 
das de los mercaderes, y afsi es tie-
rra do fe ilianejápoco dinero, y las 
rentas Reales aun no llegan a cien, 
milducaaos* 
MáselReyno de Ingaíaterra, dé 
ouien hemos de tratar agora, d iu i -
qele en tres grandes pro uinciasi A l i 
glia^Córnubia, y V v a l l i a ^ a A n -
g l ia íe tiendepor Jas cofias del mar 
Germánico i l a Górnubiaeí laer l 
contra dé Francia : y l a Vva l l ia 
frontero de Yr landa. A y en eftc nd 
bi l i fsimo Réyno dos Argdbi ípa-
dos,fuera de los q u ales íe hal lan cié 
to y tíeintay fcis ciudades j con tan 
tos Otros pueblos i y aldeguelaSj 
queantdsde la apoílafia fe contar 
uanquarenta m i l parrochias* Pero 
en los tiempos de Henr ico,yEdi iar 
do fu h i j o , fuerdn redüzidas, por 
la vfurpácion dé las rentas ecleííafti 
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.i t-i cas, a poca mas de la mitadi Dcftas 
tres prou indas , en que hemos 
dicho íe diuide Ingalaterra, l a 
Co rnub ia , y ;Vval ia part ic ipan 
ñiucho de lo mon tuo íoy agro3y 
ius moradores fe fuftentan en las 
partes que citan mas deCuiadas del 
m a r , cxSn manteca,y cofas de le-
che, y con auena, principalmen^ 
te en la Vval ia5aunquelanatura-
leza pufo cerca della la l i la de A n 
glefey> tan abundante de cenadas 
y de otras femi l las, v iandas^ ga-
nados J que ja l laman con razón 
madre de la Vya l ia . L a C o r n u -
bia ( a quien otros dizen C o r n u a 
Ha) tiene gran copia de minera-
les de excelentifsimoeftaño y p lo -
m o . Pero afsi como la A n g l i a l a s 
excede en grandeza ,afsi también 
las vence en riquezas y ferti l idad 
increible. Porque dado queeshar 
to Setcntrional, con todo eflo por 
merced v beneficio del mar, o por 
fecreta influencia de las eftrellas, 
fon los ayres en ella tan corregi-
dos y templados ,'.que participan 
mas de la humidad y groflura, que 
de ladeikmplanca y r igor del ye-
lo : como lo mueftran los laure-
les y romeros, que florecen^ con-
feruan fu verdor enel lafaci lmen-
te. Yescofacer t i fs ima, que Flan- : 
des, y Brabante fon mas molefta-
das del f r ió que Ingalaterra, Su 
terreno en generales l lano, repar-
t ido en amenos collados ,que fe 
leuantan tan agradable ygrac io-
famente,con tan taygualdady p ro -
porc ión, que mirados de lexos, no 
vmuenal ^ * 
fe diferencian délos l lanos. Lo4 
baílimentos principales del Rey-
no fon pan, ganado^ y pefcados-.dc 
que tienen tan exccfíiua abundan-
c i a , y el lo en fies tanperfcto5y fa-
zonado , que no efta embidiofad^ 
íaPrancia, n i de otra alguna pro-
uincia fuvezina. Porque e*ntre las 
demás cofas,las carnes (mayormé-
te las de puerco) las vacas, fus pef-
cados ( y mas los Sol los y Oftras) 
fon por ventura las mas fabrofas 
de Europa. N o produze efta lila 
m u l o s , ni afnos^ aunque criacaua-
líos infinitos. Sus mayores rique 
zas confülen en los minerales de 
- eftaíno y p lomo , que jamas fe ago-
tan ( conalgutios que tambienfe 
defeubren deazofarydehierro)y 
en la mu l t i tud de lanas finiísimas. 
Ca f i en todo el Reyno ( aunque 
mas e n l a Cornua l la ) fe faca tan 
excelente eftaño, que parece no le 
falta nada para tener las mefmas 
calidades-que la plata. Defte me-
tal,y de p l o m o , le l lenan cada año 
fuera de la Illa grandes c ienos de 
mil lares de ducados. Las lanas fe 
crian a l l i del icadi fs imas, porque 
los collados de que la tierra efta 11c 
najproduzen vna herbezuela ter-
nezica ,frcfquifsima y pequeña, a-
gradablepor eftremoa los gana-
dos : porque eftos paftos no le en-
granan con el riego y aguas de fue-
tes n i de r ios, f inoquepor elHibicr 
no les baftala humidad del tiem-
p o ^ por elVcrano el roció y frefeu 
radelayrc,y afsicrianlas refesque 
fe repaftanenclloslanafinifsiiiu,y 
D e l Mundo, noínsalaterra, *$ 
¿c dclftadcza cftraña.Y como la l íh; 
J^n^íingcnJríiiobos, n i otro l ina-
ge d$ s i m a l e s noc iuos , andarle 
l&tg&faé&S atufando y paciendo 
Jcscápos de dia y denocjhe,por los 
moeres y los valles^publicós y par 
ticaJares, í inrezelo de peligró ai-
gano. Dcílas lanas fale el obrage 
(jueaili fe haze dcpaiios finifsimos 
que le venden en tan gran numero 
por A leman ia , Polonia, Dania., 
Suecia, y por otros Rey nos,donde 
foneílimados grandemente. A i : i 
que fe tiene por eierto,que de pa-
ños y metales falen cada año del 
Rcynodosmil loncs de ducados. 
Gogenícenel demás deílo otras le-
gumbres, y gran mu l i i t ud de aza-
tiao.Lacertiezaque lel iaze al l i de 
ccuadiíjcsmuy eitimáda en los Pay 
^ f iaxos^a donde también fe l lena 
macin corambre, y gran cantidad 
cccarbon,allendequé la c o m o d i l 
dad meíma del ü t io laliázcfrequc 
tadiísima^y como vn emporio y fe-
íiadehombresde negocios, Po i tti 
guefes, Flamcncos,Franccfcs,Efpa 
iioles,yOfterlín6s.Pcro la có trata* 
cien que paila entre Ingalaterra, y 
losPayfes Baxos,montavna fuma 
caíiincitimablc. Porque fegun l o 
quedellacfcnue el Guichard ino, 
liegauaantesdela ruyna d r F lan-
de s ( o g a í i o n a da de 1 a s he regia s) a 
^oze mi l lones de ducados cada a-
ím Eftan fajetas a la corona de In-
galaterra algunas otras lilas. Las 
principales fon, Y r landa , A n g l c -
i?v, Mona ^y V i ch . Yr landa no 
(iaen grandeza mucha ventaja a In-
galaterra, porque tiene cien leguas 
ae largo , y no tienta de ancho: es 
montuofailenadebofquesbrauos 
y Jagunas,.mas ábundantede hier-
ba quede panes. Rica de leche, de 
miei^y de mantecas, dequeembia a 
otras partea muy gráncopia, y de 
corambre y acafran íin cnentb':Tre; 
nemuchos y caudalolos ríos, m u -
chos lagos hirbiendo en pcíqueria: 
y dos Arcobíípados,que f o n A r m i 
nac, y Caílel. Su placa más impor-
tan tees D u bien, con vnpucrto.bie; 
fortiircado., Las partes mas pobla-
das deila l i la fon las que miran al 
Leuante , ,yal Mediodia. Pero las 
prouincias de Vltonia^ Conachia, 
y Moñoniaipueftas al Ponientcy a l 
ietentrion3participanmüché>HeId 
mont'uofo y agro^ i-onde íe defien-
den algunos fcñ o res délas armas 
Ingleias, con e l beneficio de los ef-
tanquesy boiqi ies;Las otras tres 
lilas caíi todas fon de vna grandeza, 
aunque Ang lc feyesdemarau i l lo -
fotérrenOíy le l lama madre de la 
Vva l ia , por la abundancia de panes 
y ganados que lacmbia.Monadi f ta 
poco mas que ocho leguas de Inga 
laterra: tiene diez delargOjy v n O -
bilpado, y dos puertos .-aunque es 
poco férti l fu terreno. V ich ella 
abrigada de afperifsimas monta-
ña s, co 1 a C iudad de A1 b rach, m uy 
bien fortificada. E n eíra Illa ella el 
puerto, o ( por mejor dezir) el fe-
no de A n t o n a : que le cfta puello 
en contra de los mejores de aque-
l los canales. 
-V' 
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(i . Relación vniucr 
Fuer9as. 
fal ' - . - • 
plaza inexpugnable» 
Alafortalcza natural del fitio 
N G a l a t c r r a ve-
ce en fortalc-
zade íítio a otros 
qualcfquicr R e y -
nosrporque en efta 
Ifla le halla por ex-
celencialas dos propiedades pr in-
cipales que A rifto teles bufeauapa-
ra fundarla planta y í lt io de vna 
infigne ciudad: q fon, tener dificul-
rofa entrada para los enemigos» 
y fácil íalida para las emprefas-
Ser cieno lo primero ,fc prueua,, 
pueseñaallcntada en vn mar de; tal 
naturaleza, que el mcfmo la defie -^
4e y fortifica.Porque el de Yr landa 
que mira áfu Poniente , tiene tatos 
baxioSíefcolloSjypcligrofasíírtcs, 
que no fepuede nauegar con baxc-
lesque pefquen mucha agua. Y en 
el B ritanico, q le efla al Medio dia, 
ay aquellasefpantofas crecientesy 
menguantes ordinarias,do calany 
crecen las aguas, de doze áquinze 
paflbsdealtura, có tanimpetuofas 
corrientes,que atemoriza áquien 
atentamente las mira. Por manera 
que para arribar a los puertos,es nc 
ceflario el fluxo de las aguas,y vien 
tos fauorables: aunque mas las a-
guasviuas, que los vientos. Laco-
ftadefta ifla por todas fus partes es 
afpera,y braua, excepto algunos lu 
fares,dondeayfortifsimos preíí-
ios,como c Baruich,Doure,Dor 
ceftria,Totnes,Dertmons,Plemut 
Falmut,jMilfort,y Brifto: y afsi caíi 
toda ella la podemos tenerpor vna 
fcjuntanlasfuer^as nauales,y te-
rreftres. Quantoa las maritima? 
(allendelos galeones delaarmada 
órdinaria,quefolian en otro tiem 
po fer ciento,no muy altCs^etoca 
paces y grucflbs,ya oy fonfetcma, 
o pocos mas)elReyno tienetantoá 
otros puertoSjtan curfadosde mef 
caderes, que afirman los Ingleícs, 
fubendedosmilvafoslosquecne-
l los contratan. Y aúque efto no fea 
tanprecifo,cs pero certifsimo, que 
en qualquier menefter puedenjun^ 
tar confacilidad mas dequatrocie^ 
tos nauios:yqueEduaraoTerccro 
paflb á la emprefade Cales ,ydci' 
pues Henrico Odauo al cerco de 
Bolonia, con m i l baxelcs de todas 
fuertes. Demanera q pretender af-
faltar vna ifla,á cuyos puertos(fuc 
xsl délas fortificaciones hechas)es 
como digo no folo laentrada,pero 
aun el acercarfeta dificil y peligro 
fo,y mas teniendo a fu feruicio tan 
gran numero debaxeles,puefto en 
razón eftá,parezca íiempre empre-
fa ardua y dificultofa. Aloqualfc 
añade otra cofa no demenoreftima 
que es el valor delospueblos enlos 
naualcs excrcicios, fiendo afsi, que 
no ay nación alguna mas exercita-
da y dieftra, ni mas atrcuida qclla 
en todc el mundo: porque con ve-
leros y ligerifsimos nauios,guarnc 
cidos dccxceléte artilleria (de que 
cfteReynoabudacngran manera) 
fulcanen todos tiempos fin temor 
el Oeeaüo:alargandcfc con fus có-
trat» 
D e l Mundo; Ingalaterra. 14 
trataciones l iaftaelCátayo, Moícó 
uia,Alcxáciria deEgip to , y Cóí lá-
tinopla.-yhañaLiboniajBerberíajy 
Guinea. H a n muchas vezes inten-
tado penetrar a la India 3 ora por Ja 
parte del Póniéte3 cofleádo el^Nue-
u o M ü n d o ^ r a p o r el Leuante,fuí 
cando el Catayo , y l a M o f c o u i a . 
Pero parece que í iémprc Ja natura 
lezafelia cótrapueftó y defendido 
eftos d i í ígnos, cerrádoles fclpallb, 
aíin de que no eílragac colas enor-
mes torpezas de fus heregias, pro-
uincias donde comienza a dilataríe 
con grá vt i l idad el Euangel io . H a 
fuera deílo infeiladolos mares, af-
faltando con fus armadas el año dd 
mil y quinientos y ochenta y íeysá 
ja Jila Efpañola, y e lMudo Nueno* 
moleftadolas Tercer as 3 Cabo Ve í 
de y^ el Braí i l . Y d o s defus mayores 
PilotcSíCoTí no menor atreüimien 
toquefeliz fortunaAhandado vna 
bucltaalmundo;y en fin fueran d i 
gnifs irnos de fama éter n a , fino la 
huuieran manci l lado, enderezan-
do fus penfamientos ,fu induf t r ia^ 
fus cuydados al andar encorfo^ro-
bádo las flotas,y nauios de los me í 
cadetes Cathol icós. 
Yporqueen eílos Viages quchá 
bechó como Piratas, en las coilas y 
iiaues de los fieles, han Jlegado a en 
nquézei" a lgunos, muchos l leua^ 
dos defta eíperaca^ venden fus pa-
trimonios,para armar con el pre-
cio fus baxeíef,con que andanhirl-
ebendo el Océano de latrocinios,y 
fuertes cada d ia . Demás deítoay 
también en Ingalaterra la mi l ic ia 
de tierra, de q pende la gente y fuer 
^as del mar , que es degrandiísimá 
importancia, aísipóí' fu numero, 
como por fu calidad. Puesquanto 
al numero , eIReyno eíla repart i-
do en cinauenta y vn Condados, y 
fo loe l deLorcafier, afirmanpuedc 
Jiftar fefenta m i l infantes. Pero fea 
eí locomofuerc,éscoíamuy cier-
t a , que el Rey espoderofo depo-
ner cien m i l combatientes, y vey n-
remi lcaual los en caparía. Gou ie r -
iiacada Condado vn V izconde ,a 
quien toca en las nccefsidadesleuá 
tarlagentejhaziendo elcció délos 
foldadosípara loqual vfandeílaad 
uertcncia.Hazen parecer ante fito 
dos los de fu diftr i to, que fubéñ de 
diez y íeys afefenta años, y juntos 
efeogelos mas bié dií|)ueftos,y de-
fío s ios iüas corpulétosygrádespa 
íalalnfanteriarqfcdiuide en qüa-
trofuertes. Porque vnos manejan 
el arco y flechas,arma propr ia déla 
nacionlnglcfa, yconqueconqui í -
taró en los pallados figlos gran par 
te de Franc ia , y alcanzaron otras 
gloriofas Vitorias ; prendieron ál 
Rey doníuan.-tomaroñ por fuerza 
de armas a Par is , y la fuí lentaron 
diez y feys años. Porquejamas fue-
ron tan temidas délos Romanos 
las flechas de los Partos, como las 
de los líigíefcs lo eran de los luga-
res y gehtes Franceíás. O t ra parte 
delta mi l ic ia vfa cierto l inagedear 
mas enhaftadas,femejantes a las a-» 
labardas, aúque la cuchil la es mas 
fornida y pefada, con las q nales hic 
ren,yji intamente arrancan los hó 
bres 
elación 
brcs de los argones: arma no folo 
¿intiguaentre los Ino;lefcsymas tá-
bicnmUfy importante .Otras dos 
fuertes ha añadido la experiencia5y 
exercicio de la guerra en eílos nuc-
Uros ticpos^quejron losarcabuzes 
(aunquenorequehaíla agora aya 
hecho cofa de importancia cone-
l ios ) y las picas,queconuiené muy 
bien con fu genti l difpoíicion3por 
que todos loslngleíes por la ma-
y o r parte fon corpulentos, y ga-
l lardcs. 
Parala gente de a cauallo efeogé 
hombre.s de mediana eñatura :.bie 
3ue los quierenfueltos,cxercita-
os3y dieñtos; aunque no cuidan 
mucho defta manera de mi l ic ia , 
porque fus cauallo s yerdaderamé 
te no fonhazedores, ñipara gran 
i rabajojnká buenos como l o s T u 
ejefeos y Flamencos para recuen-
tros y retiradas. Porque fuerade q. 
lagraílezay amenidad de la tierra 
nofufreque falgan tales ( porque 
los buenos cauallos no quierenq 
el terreno fea muy grallb y fért i l , . 
n i del todo feco) tienen muy poca 
cuetadellos. Có todoeflb la gente 
de acanallo fe diferencia en dos ma 
ñeras. Porque vnos feviften de to-
das armas^ los mas deílos fonno-
bles.Otros alaligera^y deftos ay tá 
bienocras dos fuertes: vnosque fe 
arman alo Albanes,y otros aguifa 
delosCaualloslisrerosdeItaIia,co 
ciertos jubones eftofados de lo r i * 
gas de mal la , y de cañamazos, o 
có alguna pa-fta dehierro, o media 
celada, con langas ligeras y largas. 
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Y ^ a d o que fe puedan bien juntar 
dos m i l deftos,, con todo nücafeha 
vifto que la Caual ler ia Inglefahi-
ziefsc fació n enque fe aya auentaja^ 
do , aunque la Infanteria feha íe -
ñaladoen muchas . Y a f s i e l Rey 
Eduardo Qjuarto, que dio glorio^ 
fo fina tatasy tannotables empre-
fas en,Francia,y alcanzo en ella tan 
feñaladas Vitorias,queriendo mo-
l l raren qüal fuerte ae mi l ic ia de fu 
Rey no fefiauamas, foliafaltar del 
cauallo,y meterfe apie éntrelos ef 
quadrones de la Infantería. Por el 
contrario los Francefes no confien 
teiíque la gente popular fe exerci 
te en las armas, porque no dexen 
las artes mecánicas y mercadcrias> 
y fe entorpezcany hagan rebeldes, 
(cofa muy ordinariaen los fold^. 
dosdeaquel lanacion) y afsiponé 
los neruios de fu mi l i c ia enlacaua 
Ueria^fadafolamctedelos nobles. 
Mascomo no puede fer mucho fu 
pumero, porque Francia carecede 
ra^ade generofos cauallos, y traer 
losdeotrasnacionesafueldo,esíu-
mámente coí lofo, y lasmasvezes 
no efta el tenerlos en fu mano, y la 
Infanteria es de masimportanciacj 
los cauallos,hafucedido,qucdeor 
d iñar lo los Francefeshaníido ven-
cidos de los Inglefes. Pero pordar 
masclaranoticiadcloquepuedeel 
Rey delngalaterra, referiré el po-
der conque Henr ico Of tauo em-
prendió la guerra deBolonia.Pafso 
pues eftc Principe el mar con vn 
gruefsoeXcrcito,repamdo e tres el 
quadroncs^uyaváguardiayuafor 
mada 
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nuda de vnbatallón dedozemil in 
fantes,y quinientos caualJos arma 
dos ala ligera^ y otros m i l meno-
res conlorigas /lá^as^y librea qué 
Jes auia dado el Rey de azuLconfa-
xas de ciertas vandas rojas. % La re-
taguardia (porque con tal orden 
pallaró)guiauael Duque de Nor t 
íblchjCon ygual numero de infan-
tes y cauaJlos. vellidos como los 
primeros de azul yliítas encarna-
das. Entre cftos auia mi l Yrlande-
fes con camifas de l ino largas y re-
cogidas íobre los ombros j y vnos 
manteletes encima , y el relio del 
cuerpo defnudos. Las caberas def-
cubiertas, có vna matapoblada de 
cabellos largos, y derramados al 
viento.Sus armas era tres dardos, 
vna elpada larga, y vn guante, o 
manopla dehierro en la mano yz-
quicrda.quc les cubria liaíia el co-
do.En las refriegas y efearamujas 
fearregacan los vellidos muy al -
tos :cn la carrera fon fu el tosíale tá 
ios y ligeros por eítremo. E l cuer-
po de la batalla, donde yua la per-
íonaRea^conílaua devnfuerteef-
uadronde veyntc mi l infantes, y 
os mil cauallos Inglefes,vellidos 
dccarmeíijCÓ ribetones amarillos. 
En la rezaga de todo el exercitó 
yuan cien píelas de artilleria refor 
cadas y grueílas, fi n otra gran can-
tidad de lá menuda. Y fobre ca rr o s 
HeuauacienmolinoSicadavno co 
fu cauallo^para moler y hazer barí 
na:yjuntamctelobre otros carros 
hornos para cozer el pan. Yafsi lá 
niultitud de Jos carros era tan nu-
Ingaíaterra. i ; 
meroía y grande, queceñianeñlu 
gar de trechea muy fuerte todo el 
capó.Para tirar eílos.^árrós, vitua-
llas, vagajes, y artillería, paíiaró de 
Jaiíla a tierra firme, cerca de veynti 
cincomil cauallos.Demás delasvi 
tuállas de todas fuertes trayáquin 
zemil vacasicoinfinitó numero de 
otros animales.parael aballo déla 
earnizeria. Lleuauan iniímerablc 
mult i tud de cfcalas,puentes,valas 
poluora,municiones,cuerdasy las 
demás cofas neceílarias en hechos 
de guerra, que feria nunca acabar, 
querer contarlas* 
Rentas, 
A P V E S H É r 
mo5 moí l ra-
do las tuercas de: I ñ 
galaterraijuilo fera 
ver conque renías 
y dineros fe manejan. E l goüierno 
de aquel Reynó, en eJ qual lolia te-
hergrádépoder y autoridad el Par 
lamentóle ha ya reduzido al q lla-
man Defpotico,Q Tirano. Porque 
lamayorpartedélos negocios,que 
antes tocaua a la ex pedición délos 
procuradores del Reyno, jütós en 
Cortes (do podía cada Vhddezirfu 
razon,'y dar fu parecer) fd determi-
nan agora por el Cóíejo deCamí 
ra:y los Parlamentos, cuya iní l i tu 
ciony primer origen fue para mo-
derar el poderío Realabfoluto, fo 
Jo fe juntan al prefenteparaautori 
zar y dar color alos defenfrenados 
apetitos Reales: y aun peor que ef-
to hafucedido en Francia: porque 
eri 
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snlngaiatérr a ha quedado fi qu le-
ra 1 a fo r m a y ap a fe ncia ck l o s Pa r-
lamcntosrpero eu Fracia Llays V n -
dedmo clcclaro í'erdelito cócra la 
Magcftad Real , t ratar de haze r C or 
tcs.yconuocárlos cftados(quella 
man ellos Dietas del Rey no í y lo$ 
Inglefcs Parlamentos) Porqueyo, 
(dez iae l ) hefa l idoya de pup i l oy 
Í)aje:y afsideíHe aquel t iempoío lo 
e han celebrado tres vezes, vnael a 
ño de m i l y quatrocientos y oché-
taytressquandoCar losOdauoíu 
cedió enla Coronarot raen tiempo 
de Francifco el Segundo, el de m i l 
y quinientos y feleuta y vno : y la 
v l t imaReyDandoHcnr icoTerce-
ro jaño de ochentay ocho . vSicndó 
pues como es la autoridady poder 
de los Reyes dé Ingalaterracaíi ab 
ío luta.por no auei-cofa que latem 
ple.o l im i t ^ t i r an de fuRcyno to-
cio lo que es pofsible facaríe^ p r in -
cipalmc te: dcfpucs de la apoílaíia. 
Perodecendkndo a referir eftp en 
particularydigOjquelas rentas or-
dinarias de la C o r o n a delngalate-
rra jantesqüeHenr icoOélauobol 
uiefle lasefpáldas a Dios3 y ala Igle 
í iaj legau ana quinientos m i l duca 
dos y que fe cogían délas tutelas de 
los mcnorcs.Porquc todas las ha-
ziedasdofchal laua algunaparte, 
por pequeña que fucile, obligada a 
ÍaCorona,laspof lceelReyclt icm 
pode la menor edad de los pupilos^ 
y c o n folovnos moderados al ime 
tos que íes da» fe Ueua lo reftante, 
haíta que tiencnveyntcy vn años, 
y cumpl ida ella edad, le paganivft 
tanto: y quando fe cafan, por razo 
de las bodas, dan tambié al Rey o-
tra cierta manera de t r ibuto: y aísi 
fe int i tu laPattonvniuerfa l de los 
matr imonios. 
- LosDucadosdcLacañro^y C o r 
nua l la , que fe han vnido a aquella 
co rona , le rinde otros ochéta mi l 
ducados:con mas cien m i l que mo 
taran las aduanas, y derechos que 
tiene en los puertos.Yno nos deue 
marau i l la r , que fiendo tan gruef-
fas las contrataciones y negocios 
que fehazenen efte Rey n o , ieantá 
pequeñas fus rentas:porquecnpo 
cas ciudades ay impueftos pechos, 
ni tributos,nifepagáderechos en 
las aduanas:y Londres, que es e ld 
t ro de la contratación del Reyno, 
eftaexempta de toda impoficion, 
po r vnagrucíla cantidad de duca-
doscon quefocorr io aRicardoPri 
mcro5el año de m i l y trey ntay míe 
ue,para pallar a lacmprcfadclaTic 
r ra Santa. Acrecentó mas de otro 
tanto a la C o r o n a Henr ico Octa-
no , cnc l t iempo de fu apoílafia. 
Porque cerceno las rentas de los 0-
bifpadoSjCofifco las Abadias, y En 
comiendasdclos caualkros deRo 
das,ydelas otras ordenes milita-
reszfuprimiolos curadosmas ricos 
y referuo parafi las Annatas, y 1^  
decima parte de todos los benen-
c ios. Ordeno paraefto el Coicjoq 
l lama délos Aumen tos , y el cielo* 
Diezmos y Primicias, que rindea 
da año mas de ochocientos mil^11 
cados:demanera q todas las rentas 
ordinarias de Ingalatcrra fufa-
ran 
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rancafivnmilló y trcxiéntos mi l 
ducadof jpoco mas o menos. AJJe 
IrjébJd qual pide algunos fufegi 
diQSGxcraorcf inarios, que íori en 
dos maneras. Porque^zcsaycon 
tfibuyctodoclRcyno en común. 
Yparaeítccfcto fe congregan los 
Parlamento^ donde fedeterminá 
Ucantidad dclferuicio, J?tl moda 
enrepaairle,<| de ordinario fe re 
coge ónpoío mas dedos mefes loo 
frdccreíaX)tras Vezes el Rey pidea 
kspártiGularésvftaayuda/cjuella 
man ellos Senéuolencia, donde ca 
davno fe alarga lo masquepuede, 
paranole moltrarpoco g^ato cóii 
k Principe. A eftas dos maneras 
Je Tacar dinero , fe ha juntado en 
«uíñrós tiepós GCra,que es elquin 
tc),QCÍGrtapartéqucíaG<>rónallc 
uaálos Coílarios, y álos que tie-
nen licencia para difeur rir, i nfeílart 
aoyrobárido las coilas de Efpaáa, 
y dcÍMurtdó Nüeuo: cofaque acó 
fiümbíauáhazcrlos Reyes deTü-
to j y Uházcoy el Virrey de A r -
gcljque dahofped.ijey puerco á los 
coílarios?p0r vñ tanto,que le paga 
perioíefckuosyrobos. Mas ra-
m m & füeedequcb agenó, qu í 
to mas lo óiíe fe adquiere cg ti tari-
toefGaiTidaldymuertcs,robos5 y la^ 
^OGiniós^como hazen ¿ftos Pirá-
is} fea de algún vti l y áprouccha-
ciento. Priiicípalmeníeen IngaLi 
^rra,dondeescertifsima la perdi-
^ydaiíodelos queandanen cor-
lo(pues venden fus házicfidás por 
^mar nauiosjy la ganada y apró-
echamiento es incierta, y maí def 
Ingalat£^a. % ío 
pu&íjueíosE^ímoKc^arVnen^ 
tadosdeauerfidoálospríncipios 
, ag idos deíapcrcebidos/ortifiían 
iUS cóíhs 7 pü^'cos | y los paífos 
jn^importanrcs^preuíniendoyaf 
icgurandofusflotaseon armada^ 
pcrtrechos,ymuniciones,demane 
^queyacongrádesarmadaspu^ 
^ o f G l l d c ^ p c ) d o v V c o n r a n t o 
^Iteporaoralodichodélas í d m 
?*s f r^tasdeíngalatéfí-a,foÍo & 
nado,queenefle.Reynolos nobles 
«opoííeenlugarflieree, ní tienen 
edificio Gercadó defdílbs,d repároí 
nijuridlciohfobrelo^ticblosran 
tes las dignidades déDudues^Maí 
^eícs^y ks demás, no fon otra Cd 
laque citulos defnüdos q da elR^y, 
jinquepoíkancdfa a l g u n a e n i ^ 
lugares de ddiideíiintitulan, man 
tenicndofc de JhaziendaS párticu [a^ 
í-csfuyas.Peroeri Francia es ál ¿0$ 
trano.-porquelóscaualleros pdf-
leen Cdntitulo de Señores , Baró-
^ D u q u e s . C o n d e s , Márquefcs, 
y Principes, no folo pueblos y ú i 
garcs,pero bonifsimas ciudades, 
toiUajuridicionaltay baxa.deto-
^sfusyafallos.qles preftanopae-
^g^y /u ran fidelidad, exceptando 
ioloíaautoridádRdal r yiá délos 
CdfejosyParlahiemosdelReyno. 
Reyno de Sueda, 
^ ^ l ^ t i i a v y N e r ü ^ a . 
VantQquíerqüeejRey^ 
nQ.deSuccia^porelbr 
tan defuiado, y puerto 
cali fuera dq ios cdníi-
ñes 
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ncs delmun4o, csdcpocaconíidcr 
ración paranofotros ,cjuc ni.tene-
mos comercio con fus pueblos, 
a i comunicacioncófus nabitado-
resreontodocs digno por fu gran-
déza,qu£ le pongamos entre losdc 
mas Rey nos, de cjen eftas nueñras 
relaciones damos cuenta: y por a-
bramar to da aquella parte de la E u -
japa,que vnos llamanEfcandia,ó 
Efcanainauia^otros Bal t ia (dedo 
fal ieronéhlospaflados figlos los 
Godosjy los Vándalos,deftruydo 
res delRomano Imperio) dezimps 
queeftafujetoádos Coronas , que 
fon Dania5y Suecia.El Rey de D a -
nia,allendedela Cymbr i ca Cher-
foncáb(dode eíhlaOlfacia, la D y 
marf iajy los Ducados deSleuich/y 
Jlcfemburch^rief lajylut iajtodas 
tidrras herbofas y muy frefeas, y 
por cfta ocafió pobladas de varios 
animales>biauosydomcfticos)pof 
fceotras m u y buenas iflas: lasprin 
opales fon quinze, fembradas por 
la boca y cntradadel mar Bál t ico; 
y fe compre henden debaxo deílq 
nombre de D ania:auq la mayor de 
todas es Zeládia, veinte leguas lar-
ga, poco menos ancha,nobilifsima 
porlainfinidaddefus poblaciones, 
por la apacibilidady tcpla ja de fus 
ayrcs,yporlarcfidcciaqhazcenella 
la Cor te del Rey,dafs imcfmo es fe 
ñor de laGotlanaia,pueftaen con-
t rade laG6th ia( y v n f u p r imo fe-
fk)realaOf i l ia , i f larazonablcenel 
g ran feno de L ibon ia , co o t ro bue 
cftado,quc también tiene en la t ic 
rra fimic dafta mtfma prouincia.) 
V -* » v 
Es otrofifuyaEfcaniajpueftáenfrc 
te de la Cymbr i ca CherfQncílb,q 
fe derrama y cftiédedefde la tierra 
de N i l u s , a T imalen:y demás det 
tas tierras,es feñor déla gran Pro-
uinciadcNoruega,q fe alarga det 
de los confines deEfcania,por lava 
da del Setc i i tñbn, hafta la fortale-
za de Bardus,Yezina delosLapo-
nes,efpaeio caíl de quatrocicntas y 
treynta leguas jConias illas adjacca 
tes.entre las quales las mas aucnta 
jadas,afsicn grandeza, como enbó 
dad/onSanianiíSetlende, y las Fa-
rras , que eftan puedas en el mar í 
dentro. Fueronya en los pallados 
figlos los No ruegos , poacrofifsi-
mos por mar^y queinfeílaron lar-
gos tiempos los Rcynos de Ingak 
terra,y Franda,apoderandofcdda, 
Normandiaiypaf landoal Medite-
rráneo, conquiñaron el Rcynode 
Sicilia,y de la Pul la: l idiaron poífia 
damente muchos años có los &m* 
peradores Gr iegos , y en laguern 
lanta ganó el Principado de Anm. 
.chia Bohemundo,Principe quefuc 
deílas naciones.En el Occatio&Kí1 
t r l o n a M l a s feñorean Lis iflas 5et-
lander,lasFarres,laFrcfland0iCQn 
las coilas de Iflanda^y d^ro^d ian 
d a . Y f i bien los Orcades obedece» 
al Rey de Efcocia, reconocen por 
foberano feñor al de D ania, con^ 
á Rcy.dctól^¿A'ucga:por<^eauien 
doven ido laCo rón ide Noruega 
áefiado que fu Rey auiadefer elegí 
do por ellos,fu;eron tantas í m * ' 
fenfionesydifcordias,qiiedefpucs 
^lrW^sfuc?íros,vinieroiifinaln3C 
te 
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tcá fomcterfe al Dano^y el por aile-
guraríe mas dclíeñorio de aql Rey 
no, tratacó grandifsima aípcrczn^y 
de/poja de todoslbs aucres á fusmo 
radorcs ypucblos^entantaniancra, 
qa los miíerables no les ha quedado 
ya eíper%a depoder mcjorarjam as 
íu ma la fomina:por á el Rey esfe-
iiorde todos los puertos y étradas, 
por do pudiera reípii-ar,y focorrer-
icen alguna manera del mar. 
Las riqzas del Rey de Dania con 
íiiicncnlaabundacia de ganados, y 
cnlaspeícjucrias del Chcrfonefo} y 
délas illas fus vecinas: do de cócurre 
tal infinidad de peleado, q fo lo los 
Árequesmontávnafumaincreyblc 
de ducados. Porq ay a l l i tanta copia 
de todas las diferencias y linages de 
peces,(} a grá pena fe puede nauegar 
por aqleftreclio3 fegd efta poblado 
de marifeos// de albergueSjCueuas, 
y vineras apacibilifsimas para eítos 
animales. A!lédecj la Efcaniaes ta 
biéabundátifsima depanes,de her-
baje^yganadosjlcnade pueblos y 
moradores.Per o la Noruega ningu 
na otra cofa tiene de importancia, 
mas que vnainíiniía cantidad dema 
derajebonifsimo para los cdiíicios,y 
fabrica délas caías, y nauios qfaca 
dclla, yfclleua a O landa , y de al l i a 
Fracia,c6 infinidad de ganados,yco 
fas de máteca.y leche. So les tábié de 
mucha ganada y a¿) uechamieto los 
peícados,qlosTudeícos l lamáEftoc 
fys(q es lo mefmo q pece de Leño ) 
porq fu pefqucria es por Ene ro , y 
puciíos afecar al ayrc,íeédurecéco-
movnpalo,yfcl leuáp'orbonifsima 
ipuiíion a muchas tierras .Pero lo c¡ 
uccia. ípr 
a! Rey deDaniale vale mayor fuma 
deducados^ es el eíhecho, q efta en-
tre las tierras del Zenor , y E leem-
bur^o^lamado el Zon te ; lu^ar t i 
angoito,que ningún nauio lepue 
deatraueílaríinliccciadclas guar 
das que el Rey tiene allipucftas : y 
-q uien fe a treuieflc a hazer o era co-
fa, con folo vn canon que diíparaf. 
íen,lo fondarian al punto. Y es tañí 
forcofo pallarle , q no es pofsiblc 
entrar nifai ir en el mar Báltico í ¡ -
nopor efta derrota. Y afsi también 
lo espagar en las aduanas del Rey 
de Dania el tr ibuto que a el le p la -
ce. Quanta íca la fuma defta rentad 
fepodracomprehenderde la m u -
chedumbre de nauios que de Oían 
da,Zelanda, Francia, Ingalatcrra^ 
Efcocia,Noruega,y del mar Bál t i -
co andaneontinuamente treuejan 
do , fin cefsar de dar m i l bueltas 
por aquel mar: cuyos pueblos tie-
nen tanta neceisidad de los vinos 
del Rin,deFrancia,y de Eípaña, y 
del azúcar, y cofas de eípeceria de 
Portugal,y de la lndia,y de los f r u -
tos del Anda luz ia , como todos ef 
tos lugarcs,yReynosla tieneram 
bien déla cera,miel,pielcs, forros, 
y trigo de laPru í íaX ibon ia^ lo f -
couia,ydelasprouinciasfuscircLÍ-
uezinas.Lo que eftePrincipe puede 
por t ierranolefabe, porque no ha 
emprendido guerra importante,í i 
nocolosDithmarfos^qauiédolos 
reduzido a íu obedienciac! Rey de 
Valdemaro,y ellos tornado a rebe 
larfe^fuero defpues de varios fucef 
foSjdeíde el año de. 1500. halla el de 
5)^. bueltos afujctarporPredencd 
G Se-
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SegüdojRcy de Dania:aunq al pr in 
cipio dcsbarataro en vn rcncuétro 
a luan5hijo de Chrif t ierno el Prime 
ro .Pero loqva lcpormar , conoccfc 
de las armadas q ha jurado algunas 
vez es.Pora Chrift ierno el Segudo 
armóainftanciay deuocio de H e n 
rico Segundo,Rey de Francia, vna 
flotacnEfcociacótra los Inglefcs, 
decienvafos3enqvenian diez m i l 
fo ldados.Aunq creo cierto,^ tenié 
do tatas coftas de mar3y tatos puer 
tosen Dan ia , Efcania, y Noruega, 
co tantas iflas de tro yfuera del mar 
Baltico3podriajütarquado quif ief 
fe^ualquier grande numero deba 
xelcs^como no lefaltaílendineros: 
deqam i parecer no tiene mucha a 
hundaciarafsi porq no fe cria n i na-
ce en fus Rey nos cofa q importc,de 
q po der facar los (fuera del pefeado 
q fe pefea en fus coftas en grá abdda 
cia)como porq no aya en todos e-
l los ciudad de tato co mercio^q pue 
da traer a í í , y entretener el manejo 
délas cofasjy trato del dinero.Final 
menteno tiene mas q los tributos 
délas aduanas,y los prouechos q fe 
puedeníacar de algunos minerales 
cjelaEfcania,co los cauallos yg;ana 
dosdc laC imbr i ca Cher fone fo ,y 
clmaderage,ypefqueria déla N o -
rucga,yiflas. Aunqfefabe,c[elnu-
merode refesqfehá facado deftos 
eftados para A l e m a n i a , ha pallado 
algunos años de cinquera m i l cabe 
cas,deqfe ha cobrado en Gotorp ia 
los derechos q el Rey tiene al l i i m -
pueftos.Es tabien de alguna como-
didad al Rey deDinamarca la tierra 
deVardus,por aucr depocos aiios a 
cfta parte comecado a naucgarlos 
Inglefes entre laNoruegay laGro-
ládia,y aü algunos pallan a Go lm i -
grafo, y otros hafta Chi lchene, ccr 
cadefantNicolo, dóde trata co los 
RuíioSjhaziédofus cargazones de 
febo,cera,miel, l ino. L o mefmo ha 
zclosVargefcsJosEfcotoSjyFrácc 
fcs.Enel medio caíi de aql Golfo et 
ta la Ifla,y la ciudad deVardus/orti 
ficadam^rauillofaméteporFcderi 
co Segúdojdofepaga las Aduanasy 
almoxarifazgosdelas mercaderias. 
R e y de Suecía. 
'Ero tiempo es ya de tratar 
del Rey de Suecia, elqual 
tiene fu Imperio enlaEf 
candia,tierra mayor que 
Dan ia . Porque defdelos confines 
de Efcania, hafta los Lapones, ay 
mas de quaréta y cincojornadas. Y 
la cofta del SenoBodico tiene de lar 
go.230.leguas: la del T i n d k o más 
de. 130..Afsi que todas eftas tierras 
fon mayores y mas eftedidas qltá-
l iayFranciajuntas: demás qpoílée 
el Rey en la Libonia a Ribal ia, Nar 
ua,y Parnauia,có otras diueríaspla 
^as deimportancia.Es feñor delaif 
ladeVlandia,dclasAládas,yoms 
(aunqdepocacftima)pueñasfobre 
el mafdcSueciajy de Finlandia. Di 
uidenfecftos eftados (dexado lo de 
L i bon ia ) entres Reynos,Gpthia, 
Suecia,y Vandalia: repartidos en on 
ze prouincias,ydoze regiones:fin 
contar cncllas los Lappones.Porq 
aunque cftos pueblos ocupa tierra 
mayo r que IaSuecia,cs pero tata la 
mégua de todas las cofas, que anua 
ficm 
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ítcprefus liabiradorcs vagando por 
Jasfeluas y los valles^en tal manera 
q no fepucdé tencrporfujctos a do 
minio dePrincipeaJguno.Gon to-
do ¿ílb ios q tienen alguna el labi l i -
dad y afsiento,obedecen por la ma-
yor parte a la Co rona de Siieeia3 pa 
gandola tr ibuto en pielespredoíif-
íimas.Delas tres regiones q vamos 
Babládoja Gothiacoi ina có laEíca 
nia^q íe d i mdc en Or ien ta l , y Occ i -
cJcntal.Sus términos fon el lago Ve 
ucri Eneuyo medio eíta vnailletaya 
c(5de,:pdrlagráfrcfcura y ameni-
dad de q ña turalméte es adornada, 
ftpáíla ei Rey rnu chas vez es; y reír-
deenellapartcdclaño.Entráenef-
telago veynte y cjuatró r i os , y no 
útnc ma s é vn dcíagü adeto 5 a quie 
Iqs naturales en fu legua, por el eí-
fámo í b r ü mo rej hazt^ 1 lama Xapo 
(diip del-diablo. Gork ia fuená lé 
fíiefmoq tierra diuina, nombre q íá 
^ü&dFábiehipórlariquezaineílima 
Wcdefus vituallaSypues no ay pro-
Sincia do íe viüa co mayor abúdan-
ckdecarnejpelcad^fy^rígo. A q u i 
fobró h mar i ña e lH Gi i lmar. V iber 
gtóiSüdercopeiNDrcope^Nicopifiíj 
381 geJanOGOp'cii B afte n, B u r ca^L in 
copóle, Lódh u s , X e n r a d a ^ a l m o 
gía,Verdemboi-go,Varhe/Sa:cra5Lc 
deeopi^y fTigualláiLuego entra la 
SHeciajp ron i nda mayor , que jutas 
laNoruegay la Gothia^donde efta 
la ciudad de Vpfala^metropoli de a 
qüel Reynory Stocoímio, do tiene 
d U c f ú x & o r i c , có las ciudades de 
^trlngf s,E necopiajOrogradia, A r 
toy^y A ro í ia : tras las quales íígue 
laFinládiaípucftacntxcelfeno B o -
% ^ uecia. i8 
Jico y el Finico,dondecll:an las c iu -
dades de A b o / u cabeca, R aunía y 
Ange,ambas plagas muy curiadas 
y en las illas A l a n d i s , Vames, V i f -
b o rgo, y C aliro 1 m o. F u era del as ci u 
dades,los ruííicos y labradores deí 
tos pueblos paílán cómodamen-
te. Habi ta enlasfeluas y valleS,o en 
otros lugares, do el l i t io cita masde 
fendido déla T r a m ó tana,o do mas 
lescóbidala copiadelena y facilidad 
de ediíkar. Acoñubran eftas gétes a 
hazerlashabitacionesíindiuidirfu 
morada de las cauallerizas y maja-
das délos ganados, teniédo juntos 
los tarros,pcroles,calderas.,y las os-
tras cofas lemejátes para ordenar y 
a^uecharfe deía leche,yadcrecar de 
comer y vc f l i nDcaqu i cs,q las d i i -
dades no fon tanfrequét^das y grá 
des como en A lemania ,o Ingalatc-
rra.Cuentanlefucra délas Vi l las y 
Giiidades.i423.parroc]iias> y algu-
nas de a m i l deliosruílicosfeomo e-
líos dizé)q es lo meímo q demi l ve 
2Ínos,o fuegosry fon rari í imos los 
q no tiene ciépfonas a lo menosrdc 
do fe colige el numero q aura de ho 
bres,y mascoliderádo la gráfecudi 
.'dadde aqllos pucblos.etre los q na-
les las mugeres de Finládiafon teni 
(das por notablemétefertiles, p o r l a 
. calidad (fegúdizé algunos) déla cer 
tmjpu A l lédeq viué encñas tierras 
(y mas élos lugares pueilos ala T r a 
motana) tá larga vida, q no fe admi 
ra verhobres decietoytrc inta,ode 
ro y quaréta años: cola importát i í í 
ma para la gencració.Porq élas per 
fonasq v i ucpoco , falta tépranol a 
faciiltadypotccíadeIengéciiar,q fe 
G 2 éon-
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CGfcruaydi lataconladiuturnidad 
de las vidas. Poreílonudftro D i o s 
queriédo é el principio del mudofa 
cil i tar la^pagació del l inagehuma 
no^permit iaviuiraloshóbresfete 
cié tos y mas ano •. Por manera q el 
curfo déla generació,^ oypor labre 
uedaddenueitros diasfe termina 
y acaba en cinquera anos,poco mas 
o menoSjkci lendia entócesa mas 
cétenares^qago rafe alarga a diezes. 
Riquezas. 
A s riquezas deftos Reynos 
confiné enla muchedúbre 
^r 
délas vituallas, deque tiene 
grancopia:comolodaaentendcr 
e l nombre de G o t h i a ^ f e g u n h e -
mos dicho) íuena en fu lengua T i c 
rradii i ina:y elde Fin landia,^ quie 
re dezir T ierra lina: como también 
lo íinificaFinmarchia. Sus mante-
nimientos fon carnes,pefcadosfref 
cos5y cezialesfalados3opueftosal 
humo:pan y ceruc^ajde que ay ta-
ta abundancia,q a gran pena fe pue 
de hal lar ninguno que mendigue: 
yalos caminantes forafter os lesdá 
caíi debaldc quato les es neccílario 
en las poladas. Pero los mayores te 
foros le facan de los minerales de 
Suec ia^ordes tan rica de p l o m o , 
de azofar,y de plata, con algún tan 
to deoro,quetetiencpor cierre^no 
ay parte enla Europa,que enefto l a 
lleueventaja. Defcubrenfelas m i -
nas por toda eftaprouincia, puefto 
que los labradores las ocul tanqua 
topucden,porhuyrlas obl igacio-
nes de traer leña, y trabajar en la la 
bordelosmetales.Sacafcplatafinif 
í ima en el Condado de Veftrois,y 
y a no fer fus moradores tan ene mi 
gos como fon de lainduftr ia délos 
forafteros,fuera mucho mayores 
fus riquezas .Porque ni ellos faben 
conferuar la leña, ni recoger el hu-
mo délos metales para los colores, 
n i aun tienen abien qfedefcubran 
las minas.Y la enemiga y pocogu 
ftocolosforafterosnoles nace de 
enemiftadq les tenga, í i no folo de 
lofpechade fer engañados, o mal 
tratadosdellos. Po rq fon de coíhi-
bres í lmplicifsimas y f^nzillas, no 
ambiciólos n i auaricntos. 
Las retas Reales fe faca de los fru 
tos de los beneficios ecclefiafticos, 
de los minerales, y de los pechos, 
tributos,aduanas,y feruicios. Los 
beneficios importan vna buena fu-
ma.Porquc ailendede íieteiglefias 
C a t rédales, foliaauer é cíleKeyno 
fefenta mo nafterios, parte de horn 
bres,y parte deimugeres, dotados 
de amplifsimas rentas, y defeudos 
m u y grueftos :mas los miniílros 
de laheregia,que enlugar-dcla po-
breza que fe nos predica en el Euan 
gelio ,atracnafu feda los Princi-
pes,poniendo les ante los ojos bs 
rentasEcle£aftLcas, perfuadicron 
pr imero a Gofi:abo,y defpuesa He 
rico fu hijo>3 defpojar los altara 
defus ornamentQS,y los templo^ 
de la mayor partede fus riqueza^ 
Las minas, vnas fe labra a cofta fW 
Rey,otras a la de los particulares. 
L o q fefacadé aquellas es del Rey» 
ydeílotrascl diezmo. P o r m r ó ^ 
que folas tres minas que ay de azo 
far vale a lRey. t rc intami l ta l l ^^ ; 
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de q ue fepodra facilmétc compre-
licnderlo que rendirán las qfc bc-
ncíídandeoro.plarajyplómo.T.uñ 
(juemasquecodolo dicho monta 
Jos tributos,porc¡uellcuadiezrao 
del centéno^trigo, cenada, mante-
cn.pcfcadoj vacas y pieles, y de las 
deínaseolas:y talarlo ay3quefe fa-
can diez y ocho mi l bueyes de deei-
maiCÓqueman tiene la Ccrtc^y los 
oficiales della^ las armadas, y los 
exercitos.-porque también, en las 
guerras bafieceyproueea íusíol-
dados demanera,q co poquifsimo 
gaíío fuftenta las emprcías ofeníí 
uas y dcfeníiaas q emprende cótra 
Dania, y contra el Moícouita. Fue 
radequeeon pequeño trabajo de 
losfubditos (demás de lo que tiene 
propriofuyo)puedejujQtargruef-
las contribuciones de vituallas; y 
Jos pueblos le cafan las hijas, dan-
do cien mi l tallares a cadavna de 
dote, fin laplata,aderecos, y joyas, 
conqlas adornan.De Jos milicos, 
y otros que no dan tributo de v i -
tuallas^ cofl:umbra(fegun la cali 
daddelashaziédas) licuar de cada 
viioacieruto^o mas tallares al año. 
Las gabelas folo fe pagan en los 
puertos, q los principales foíi Ca l 
Jnar,Lodhus,yEll:ocolmo( donde 
algunas vezes fe han viflo juntos 
inas de trezicutos vafos grucílbs) 
allende dcRauma^bo , Auge, Re 
«a!ia,Parnaiiia,yNarüa,c]ueíontá 
tienpuertos importan tes^Tiepefc 
por cierto que facadas las coilas ot 
binarias y forcofas,lcfobran a eílc 
Principe cada año feifeicntos, ofe 
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tecientos mi l callares': aunque el 
gaílodclasfortalezas dcReualia, 
yVifburgoJlegaraacienmih / 
Fuerzas, 
N laSueciay Gothiadé 
ordinario eílan iiíladas 
y pueílas a puto treinta 
y dos copamasjdequinien tos haíta 
fciícientos infcintes s q ue con fus a r 
cabuzesacuden do quierque lañe 
ceffidad les l lama. Por la ficquccia 
ymultituddelosbofqucSjdeqeíla 
llena aquellatierra, no fe valen de 
laspicas^ni de armas enhaíladas: y 
5pr efia razón aíí la Caualleria m i 
. itatabienco arcabuzes.Eilainfan-: 
teriacs boniíimaentre otras cofas. 
Porqí cada qualfabe labrar quanto 
le es neceílario, au halla las caxas de 
los arcabuzcsjccfa en qfe echabicn 
de ver quá fáciles íean de con tentar 
aquellas gentes. Yaísien el Perú, y 
en las demás tierras fus circunuezi 
nas3porq fe fatisfaciacó tá poco el 
VulgOjfolianhazer, y aun hazc oy 
dia las cofas ncceííarias para fus ca-
fas, y para fus perfonas; todos fabé 
cdificar,texer5fembrar, coger los 
frutos, cortar, y hazer de veflir y 
los demásinilrunlétos ricceílarios 
aeílosmeneíleres: y paralas coías 
no tácomuncs,ydemasprimor,ay 
oficiales propios,Gomopara pintar 
labrar oro,plata}y obras remejan' 
tes,í¡n tenernecefsidad demás q de 
folo la materia. La caualleria eílá 
partida en trezc compañias, délas 
qualesSuccia yGothialcuantáon 
2e,y Finlandia dos; aunq fiendo ne 
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ccfsario podrían armar confaci l i- : 
dad mas.Porque fa lo el Ducado de 
Vcrnicnlí india pucde(fegunefcii-
ucn algunos) íacar en campo diez 
n u l hombres de a cauallo. Y en la^ 
Marchia ay tantacopia,qucfe veiví 
den caíi de balde. Eftas dos prouint 
cías eftan incluías enla Gomia . Sus 
caual losfonmascorpulétosygra 
des que los Fr i iones, aunque bien 
formcidos.muyhazedoreSjalcnta-
dos,vigorofos,y fuertes, acoftum 
brados altrabajOjydefacil mante 
• nlmiento. N o quiero dexar de con 
tardos notables vfancas deílos 
Reynos, en vt i l idad y beneficio de 
fus foldados. L a pr imera, q í i v n o 
viene a fer pr i í lonero del enemigo 
c lRcy lo rclcata:y lo otro,q fi le ma 
ta el cauallojle hazc prouecr al pu-
to de otro. A l lédc defto da acuéta 
dclfueldo vnveftido cada año a los 
Capitanes y hombres de armas :co 
fa que vfaron antigúamete los R o 
manos. 
Quan toqu i c rqcn las colas del 
h iar ,por la grande abundancia que 
ay de puertos, y de playas, tienen 
ellos Reynos muchos pi lotos y ba 
xe lcs .dequc lepucdec lRcy apro-
uechar,comolo hazen los demás 
Principes:con todo tiene de o rd i -
nario aprellados cinquera nauios 
de guerra , guarnecidos con cada 
quarentapieoas de arti l lcria:y aun 
el Rey Gol iabo cometo a in t rodu 
z i r el vfo de las galeras en aquellos 
mares. Y en la guerra que tuuo el 
Bxydon luanc í Tercero con el de 
Dinamarca,aiucs de las pazes que 
i 
defpues fe hizieron en Selt inojl lc-
uo letenta ñaues grueífas jfuerade 
los baxeles menores,en queauia 
diez y ocho m i l infantes. Peleauau 
el Verano en el mar,y el Hibierno 
por tierra: porque en eílos tiern-
os noío lo fe congelan todos los 
agosypantanos,peroaunporlat 
go elpacio feyelan las coilas y ribe 
rasdel mar. Y pues hemos'hecho 
meció de la arti l leriaji io ferájuño 
dexar de referir lo qfe eferiuepor 
m u y ciertc,y es,que tiene eñe Rey 
cafi ocho m i l piezasdella,lama* 
yorpartede bronce: y aun dizen» 
quepodr iafundir muchas mas, fi 
tuuiera mayor abundancia d^ efta 
no:y folo en el caíl i l lo de Stocol-
moel lanquatrocientaspor cué^a. 
Confinantes. ' 
O r la vanda del Po nietip 
cóí inaelRcyde Succia 
cpelDano-.porelLcui 
te co n el Mofeouita, cq 
los quales trae perpetuas guerras. 
I os Suedoshá padecido afaz daño 
del de Dania. Porq Chr i i l ierno el 
Segúdo cercó aStocolmo ylafor^o 
a fujetarfelc, y vfando de vna cruel-
dad jamas oyda , regó confangre 
fus cal les/embrolos campos,y fe 
no los foflbsde los cuerpos dcíiis 
ciudadanos. L a fuente deilascnc-
miilades fon las preteníiones que 
tiene el Daño a los Reynos de Sue-
dia:aunquc la ocafionde poderrra 
bajar aquellas t ierras, es la gran 
oportunidaddcl f it io,y délos pucr 
tosdefuReyno:principalmctcpor 
la 
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laiifla tlé Goth land ia , miembro de 
i¿i Goth ia.Laqual Jos de Saedia a-
iírman pertenece a fu Imperio, y cj 
tienen derecho para pretenderla, | 
Perodcípues que e l i l e y Goftabo 
recupero aquel Reyno, y que H e n 
rico y Juan fus hijos, vno en pos de 
otro lo ha poílcydo^y queícha de-
rramado harta fangre entre el de 
Daniaysy el Goftabo , y el mefmo 
Henrico, con todo fe haní iemprc 
defendido g lor iofa y honradamé-
te.Yla ciudad deLubcco,poderoí¡f 
íima en aquellos mares, có fo lo ef-
tar neutral^ y acoílarie ora al vno, 
oraal otro vandojcontrapefay ta-
fea de tal manera las fuerzas deílos 
dos Principes, que no permite que 
el vno niel otro preualezcan,por 
clgran peligro que defto podriafc 
guirfele. E l Suedo guerrea con el 
Mpfcouita con mayores ventajas, 
por que laFinládia,que confina co 
JaRuíia, por los pantanoi y lagos 
de q efta l lena, tiene la entrada difi-
cil y peligrofa,y ha fu cedido algu-
nas vezes, que los exercitos de los 
enemigos fehanperdido en los ca 
^ampajips,y anegado en las aguas 
dadas defta tierra. A l lende que el 
Suedo trae fu armada lá mayor 
parte del Hib ierno en aquellos ma 
xes,donde(fegiI yadix.imos]íc gue 
rreapor la tierra, como en el Vera-
no por el mar. Tiene también al l í 
la fortaleza de B isburgo bonifsi-
niamentc pertrechada y baftecida. 
Y en los confines del gran D ucado 
ic ,Mofcou ia , fon fuyasNarua , R i 
ualia,y algunas otras placas fuer-
' Í>i 
teSjCo q le enfrena-y hazé eftar a ra 
ya.Porque verdaderamente aque-
llas fortalezas fe deüen eftimar eií 
mucho.quefe fuílentanén las tie-
rrasdelos contrarios:pues obran 
dos efetos tan grandés^eomo es de 
fenderfe a íí, y trabajar eó perpetua 
moleftia al enemigo: y tato mejor 
defienden lo quees fuyo,quáto ef-
tan mas dentro en las tierras age-
nas. Porq mientra el enemigo fe o 
cupaenconquiil:árlas3ícconferua 
feguras y pacificas las proprias. Y 
connienos rumor de las gentes,y 
daño de Jas rentas riueftras les ha-
zemos e l focorroyproui f ion^s ne 
ccílarias. Demanera qmoleí lanco 
t ^  n t p m ay o r perj u y z i o y dan o a l 
enemigo, quantd le fon mas vezi-
ñas.Tal craCales c w d tiempo que 
eftuuo en poder délos Inglcfes.yt^ 
JeS'fon tamb^e^ las placase] PortuT 
ga lyCaf t i l Ja t iencnen las partes 
de A frica : pc rp | l ^ fortalezas q c i -
tan ennueítras tierras^folo hazen 
vnbuen efedo,.quecs detender l o 
.pjr^p/io, aunqcongrandi is ima in 
comodidad. Porq todas las vezes q 
fon acometidexs del enemigo,es 
foreoío que los pueblos vezinos 
padezcan graui fs imodaño,q todo 
el Reyno íe alborote, y q parte del 
fcponga afaco,qued^ndocnprefa 
ydeipojo al enemigo.Mas tornado 
aíjRéy de SueciajdigQqhaze tanta 
ventaja al Mofcou i ta en la defenfa 
^ fusef tados^quanto exceden las 
fucrcas del mar y de la tierra iatas, 
a las de vn Pr inc ipeq no tiene mas 
<ji/c las de tierra folas. 
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Revnoderolonia, 
L Rey no de Po lon ia 
por lavn ionde l grá 
D ucad o de L i tuania 
y delaLiboniajhalk 
gado a cftar oy en la 
mayor grádeza que jamas eftuuo. 
Porqfceftiendc defdclos. dosr ios, 
Oderajy e l N o t o ^ u e le diuidende 
la M arca:y defde el Odera,que cafi 
l o aparta de la Sileíí a^aña el Berc 
íinasy c lN iepcr ,quc le tajá de M o f 
couia:y defde el mar Báltico hafta 
clr ioNieí ler^queledcf l inda de la 
Moldauiarylos motes Garpacíos, 
que le terminan eon H u n g r i a . 
Demanera que defde los confia 
nes de laSileíia5hafta los términos 
de laMofcouia^entre elPonientey 
32euante3ocupaeaíi ciento yveyn-
temil las Tudefeas.Y no es menor 
la diftancia: de'fdela^s vlt imas par-
tes de la Líbbhié'tefta la raya de 
H u n g r i a : y por fer fu forma muy 
parecida a la redonda, es de mayor 
capacidad detó que nadie puede en 
tender. Porque encierra e n í i m u -
chasy grades prou inc ias , como 
fon lasPolon ias, mayor y menor, 
Mafou ia , Pruf ia j P o d o l i a , Ru f i a , 
V o l i n í a , L i b o n i a , y L i t u a n i a . L a 
Po lon ia hal laron los Polacos def-
habitada:y l aPru f ia , con partede 
ía Pomcrania, Podo l ia , Vo l i h i a , 
Ma fou ia , y L ibon ia ,han í ido co-
coquiftadas por lasarmas.LaLi tua 
niaja quien antiguamente pertene 
cia laSamogicia, convn pedaje de 
l aRu í i a / o l i a f c rpa t r imon iodc la 
cafalageloná .Porque en el ano de 
m i l y trezientos y ochenta y fcys, 
Iagelon,que era ya Duque de la L i 
tuania/ecafo con Ediegi Princefa, 
vnica heredera que auia quedado 
de lacafaReal de Polonia,y afsifuc 
coronado por Rey con tres condi-
ciones.Laprimera, queíe boluicf-
fe Chri f t iano.La fegunda, que per 
fuadiefle a todos fus vafiallos, que 
l o fuellen. Y la tercerajque vnieílc 
fuc i lado a la Co rona . Eftavlt ima 
nofeauiacúpl idohaflael dia pre-
fente^do ha venido afaltar lafuccf-
íiondelacafalagelona.Porqueno 
hanquerido los Reyes que han fu-
cedido, priuarfe de vneftado patrí 
moh ia lcomo eíle, deque eran fe-
ñoresabfolutos/fometiendolcala 
elecció del Reyno,convni r lo a Po-
lonia. Y afsianduuiero íicmprcdÜ 
latando el cunipl imiéto deftapro-
mefla, foco lor de q los L i tuanf t i 
l o coñtradeziá, por no perder con 
ta lvn ion lad ign idady gradoenq 
cftauan. Pero viendo los de Lituí-
n i a ^ ü c p o r y na parte yua faltado 
lafucefsiony fangrede fusPrinci-
pes(cuyalineamafculinafe acabo 
en el Rey Sigifmundó AÜgúfí í f ) í 
temiendo por otra Ik doteficiríe 
los Mofcouitas^han venido enque 
fe hizieíle eítá vnió. FucFi'Eíbónia 
en los panados figlos de los cató 
l le rosTcüton icos, que tenían en 
ella vn gran Maeftrcrpcro auiendo 
lcsclgranDuquedcMofcouiá(cn 
pena de la heregia y abominacio-
nes que excrcitauan) defpojado de 
lamayerparcede aquel ellado,fc 
fo-
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íbxnctkron el año de mi l y quinie 
tos y cimjucnray ocho a Sigiímun 
do^Key dcPolonia^quelos recibió 
enraprotecion.-auncjuc no laco la 
prouincia de las manos del Mof-
couita,í¡noelReyEíteuan el año 
dcmilyquinictosy ochetay dos. 
La mayor partedelle Reyno es lla^ 
no,porq Tacadas algunas mótañas 
quefchallanenlaPolonia,haziala 
parte deHuneria y otras algunas^ 
íjuefe pueden llamar collados an-
tes que fierras t queladiuiden déla 
Pruna > todo el reftó íe deíplega en 
eflentas y deípejadas llanuras. Ver-
dad/caque csfeluofaengrandeef 
tremo,principalmetelaLituania, 
queeftaaílbmbradacaíi today lle-
na de arboles y elpeflíiras. Las par^ 
tes mejor habitadas fonla menor 
y lamayorPolonia, a lasqualeses 
muy parecida la Ruíía.Lasmasa-
dornadas de ciudades, mas bellas! 
en edificios, mas opulentas y ricas 
de comercio y^concurío de mer-
caderes , por la gran commodidad 
quetienen del mar>dc los puertos, 
y de los rios que entra en ellas, fon 
laPriií¡a,yla Libonia. Porque los 
Caüálleros Teutónicos, feñores 
que fueron largo tiempo deflasdos 
prouíncías/abrícarortmuchas ciu-
dades alo Tüdeíco > concafi:illos,y 
placas deímportancia. Ypor eften 
derre,qual fceflíenden, efpacio caíi 
de docientas y íetenta Idguas con 
muchos y muy acomodados puer-
tos, fonfeñoras de toda la contra-
tación que palla entre Polonia y el 
marBaltico;ncgocio grutflb, y de 
caudal muy grande.YelR.io Viftu-
la,qüe comencádo délos coniines 
dcláSileí¡a,tajaporfilo la menor 
Polónia,conparte déla mayor,y la 
Mafouia, y Pruíia/e vaaeíconder 
por baxo de Dantifco,cncl mar B aí 
tico.Demaneraque en el curfode 
mas de ciento y trcynta leguas que 
es nauegable(cn cuyo efpacio fe j i í 
ta có el gra m u 1 tit ud de o tro s rio s, 
con que refuerca fus corrientes tan 
dargo camino) traen y llenan el tri-
go, centeno, miel, y cera de aquel 
Reyno. Y p o r otra parte elDuy na, 
rio nobiliísimo, que nace del lago 
Ruthenico, engroííandofe tambié 
co las aguas que recibe en fu fenp, y 
rompiendo por medio de láLíbo-
niaj íe va a meter en el mar por cer-
ca de Regia, ciudad degranfrequé-
cia y concurfo. A y en laPrufiajy en 
Libonia, diuerfos lagos principal-
ínente elquellaman MarNueuo, 
por ícr conocido depoco tiempo a 
ella par te,que tiene treynta y fcis le 
guas de largo* En Libonia ella tam 
bienel lagoBeybaSjdedoze leguas, 
del qualiederiüan los rios, que lie 
^anlos campos de Pórdauia, clu-
dadmaritima,ydeNarua,quefon 
dos puertos de notabilifsimo co-
mercio y trato; enttelp3 quales tic 
nefu afsiento la ciudad de Reucl, 
que en nada davétajaalas dos q he 
mos dicho. La mas inculta prouin 
cia,ydofecófcruahaíÍaoy mucho 
délo bárbaro yruílico,cslaSamo-
gicia; la mas defierta, la Podolia. 
Qu^antoquierquelaocaííondefto 
no es por eílcrilidad de la tierra, 
C i qiic 
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que fin duda abunda de todas las-
cofas quepuede produzir fu G l i -
ma, í i no por las perpetuas talas y ^o 
rrerias^conquclarnoleftanlosTar 
tarosidemanera que auyentany ef 
pantanfus habitadores, oíos mete 
en hierros/y los Ueuanenpriíioncs 
aotraspartesj >> 
-
3 Riquezas. 
AsRiquezas de Po lo 
ni a gó í i ften en la fe'r 
t i l idad de panes^ce-
uadas y centeno, de 
?uc abunda tanto, 
y quinientos y no 
ucnta,y cftcmefmo en que eñamo s, 
hafocorr idoj i ioyaalasproninc ias 
ypucblos fus vezinos,pero aun gra 
di fs ima parte de las necefsidades 
que ha auido en Gcnoua > y en R e -
i na ,y en Tofcana, donde no folo fe 
padecia careftia, l i ño hambre^ fa l -
ca eílremada. A b u n d a tambicá de 
cera y mie l infinita. Porque todas 
cñas prouincias Setentrionales,co 
m o f o n P o l o n i a j L i t u a n i a ^ u f i a j y 
Mo fcou ia , aunqueno tienen de fu 
cofecha vino5pero fonproueydifsi 
mas de vna increyble cantidad de 
mie l ;c61aqua l ,yconot rascofas , 
hazen aquellos pueblos diucrfas 
maneras dcpaftas,manjares y con-
feruas guñofas y muy fanas. Y las 
abejasjcoinumcrables enxambres 
y exercitos que ay dellas, labra los 
pañales por lasfeluas y bofqucs, 
aondchal lan las cocauidades délos 
arboles,© porá t iguedaddcf ie lo i , 
o por induftr ia de los moradores 
hechas.Yenlas colmenas qlo^vjezl 
nos délos pueblo.sles tienen aprel* 
tadas en los campos,© en los agu-
jeros, y concauos déla tierra. Y f i -
nalméte afsicnta fus moradas en 
todos los lugares dódehallanqual 
quier aparejOjaúquc pequeno.Tie 
neótroí i grade abüdancia decaña-
m o , de l i no , de ganados, cabrios, 
ydeouejas , debueyes , vacas^y 
detoros,y de muchos cauallos., y 
muy buenos,co inf inita mul t i tud 
dcvolateria,y ca^a fylueftre.Entrie 
los quales fehal lanc l Bi fontc, y la 
granBeíliaJosjcauaUosbrauos, y 
los bueyes de la piel negra,euya na 
turalczaes t a l , qücen facandolos 
de vna felua do naccnienla Mafor. 
uia,muercn al momento.Pero I05 
mayores teforos defte Reynocon-
íiftcnenlas falinas de Bocena, ydc 
Vel i fca, lugares pueílos entierra 
de C r acó uia.Las riquezas de Polo-
nia eñan por la mayor parte bonif 
í imamente repartidas entre los fe 
ñores y caualleros, do ninguno es 
tan rico^que exceda a los demás en 
mucho eí l remo: porque las más 
crecidas rentas nofii,bendcvem<té 
y c incomi l ducados,foloelDuqtije 
de C urlandia, y el de Cunisberg?., 
pallan ellos l imites mas que la mi-
tad, los quales aunque reconócela 
al de Polonia por fuperior como 
fus feudatarios, no fon m iembro 
v iuosdel Reyno , yafsinofejviii-
tancnlas Die tas , niticnenvotoen 
la elecion delRey,n ienelgouicr-
nodelRcynOjnieftaneneíüniacio 
y cuenta defeóores naturales,fino 
7 de 
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de fo rancios: como Jofon ver dade 
ramente:q elde C u r b u d i a es de la 
cala de Dinamarca,yel deC unlsbcr 
ga déla deB raiidcñi burgh* Y como 
toda la Pruíia ( ftgü liemos dicho) 
fue en Io í tiempos pallados de los 
cauallerosTeu tónicos, (juccenian 
en elJa jfu gran Mácí l re , no fiendo 
poderofos para cóiitraftar las fuer-
fas délos Polacos)feentregar6 po r 
feudatarios al Rey Caf imi ró^af ta 
queauiendo v i dmamentc llegado 
clgran Macf l razgo a poder de A l -
berto deBrandcmburg,£}ucfc b o l -
uio Luterano ¡ vino afeude gran 
Macftrc, Dt iqdePiuí ía. Luego la 
orouindaí^diuidio en dos partes: 
la vnaque l ianiaró Real,por q cjud 
dofugetaala Corói iaíy laotradel 
DuGacb;q fe la dexo el Rey en feu-
do aAlberto yafusíucdlbres*En l l 
Rcaleí lan^^ar iamburgjTurór i ia, 
Gü imo, Va rm ia , E l binga,y Dátí-
ti/co. D e l Ducado (que rinde cien-
to y veynte m i l ducadosjes cabera 
MonrcRegiOjaquien los Tudeícos 
l lamaron Cunisbertja^ donde rcíí-
¿cconlu Cor te el Duque . 
Gouierno. 
Lgou ic rnodcPólo* 
niaesmasdeRcpu-i 
b l i ca , que de Rey -
no *Porquelos no-
b les^uc tiene gra^ 
t i iü imamanóenlas Cor tes y C o n 
fejOs,eligcnGl Rcy3yledanlft auto-
ridad que más Íes place, de manera 
quefu pode r va íifcmpre creciendo, 
y reílringiédo y moderado mas eí 
Real cadadiaiEñ laelccion notienc 
forma n i ley alguna queles de oirde 
pi'CGiíaiiii eflatuto o colltlbre, que 
por eferitura, o tradición íc fepa a-
üer fido guardada.Solo íeíabe,que 
el Ar^obi ípodcGnefná tiene la lu 
prema autoridad ert ios interieg.-
nos^onUocalasCórtcs^preíideen 
los Confcjós, y publica el Rey nue-
uamentecle6to:yquGGÍi:econeí A i 
cobifpó de Leopol i í y fus íufragá^ 
neos,qücfolianfer t r tze i y los Pa-
latinos > que eran Veinte y ocho, y 
los Caftcllanoá mayorcs,que erarí 
treinta, antes q el Rey Elteuáneri-
gicíle nüeuos Obiípados, y criaííe 
hueüos PalatinOs,yCail:ellaiiias eií 
la Liboñia porciconquilladajCÓ al 
gu no so tros pocos^fej untan a cele-
brar la elecion. 
1 Tienen afsi mcfmo en eflacon^ 
gregacioncierta autoridad los m U 
cios de las tierras y dejas ciudades 
( l lama afsi aloS que foncomo pro 
Curádotes del eftado de los nobles^ 
que concurre de toda laProuincia) 
los qüalesíejuntdn en cierto lugar 
cerca del fcnadoaltiépo queícquie 
rehazcr lae lec ion, para nombrar 
dos MariícaleSjpor cuyo medio da 
á entender a los del íenado fus prc-
tenfiónes y pareceres, con autor i -
dad femejantealádelosTribunos: 
y depoco tiempo acaban 1 legado á 
íer de tanta reputació y eíi ima, que 
maspateden cabccasdela elecíon 
del Rcy jq tJcmin i i kos , y participa 
tes délas determinaciones pub i i -
casdelReyno.Yqualbaauiaodcí-
tos.qtíe a i m i c ú i o n deClod io^pr f 
fer 
íc r Mar i ícál , l u renunciado el ofi^ 
ciodcfcnadior. Todos eílospues, 
í icmprequcfcjuntá a la nueua ele-
ción, l imi tan cjnantopueden la au 
tor idady poderlo Rca l ( comocíla 
dicho).Pcroaunües a f s i q u c l a C o 
roña dePolonia depende de la l ibre 
clecion délos nobles, con todo no 
fe tiene noticia por eícritura5ni co-
i l a por hiftoria,quc ayan jamas pr i 
uado a ningún defeendiente de la 
fuccfs ion^ara transferir el Rey no 
en los deotrafami l ia, í inofoIavna 
vez^que deponiendo de fu grande-
za y mageftad a Ladií lao(quclcfue 
de nueuo otra vez reftituyda ) e l i -
g ieron a Venciflao Bohemiorantes 
han guardado íiempre grandifsi-
m o refpeto, aun a las hijas de los 
R c y e s ^ o m o antiguamente 1q h i -
z i c ronconEd i cg i , quc la cafaron 
ellos conel Rey lagelon: y en nue* 
ftros tiempos háhecho lo mefmQ 
con A n a ^ q u i e n cafaron co el Rey 
Eíteuan.Y no le ha íido de poca im 
portancia 3a Sigifmundo Tercero, 
lerh i jode Ca ta l ina ,hermana de 
Sigifmudo A u g u l l o , y de la dicha 
Ana,paraqueáyaf ido elegido en 
aquella Co rona .Y aunque la auto 
r idady poderio Rcalefta quanto a 
l a clecion tan dependiente de lavo 
Juntad de los nobles:pero enfin def 
f 'UcsdeelctoelRey,esfenor abfo-
uto en muchas cofas. Porque a el 
pertenece couocar las Dietas, feña 
landoparael lo el t iempo y lugar q 
leplaccrnombralos Confejeros íe 
glaresquequiÓre.-crialosObifpos, 
que fo lo con ferio fon también de 
RelaeibnVnmerfal 
fu G o nfej o . D ifpenfa, y diñr ibuy c 
lasrentasdéla corona, yes feñor 
vniuerfal de todos los que le eftan 
inmediatamcntefugetosiexecutor 
de lo que fe determina en las cor-
tes, juez fupremo de los nobles en 
las caufas criminales, y que puede 
a fuvo lú tad premiar y hazer mer-
ced aquien le place.Finalmcntc puc 
de tanto, quanto tienede pruden-
cia y va lor paca faber hazerlo. Y 
eíla es la caufa porque todos los no 
b lesv iucnenPolon ia con gradifsi 
m a l ibertad, y hazenquanto les da 
gufto.LasprematicasReales nodu 
ran,como ellos dizen^mas que tres 
dias. Comunicancone lReynoíb 
l ocomopr imos ( fegunque lo ha-
zen los Francefes) pero como her-
manos. Y como el Rey gouierna 
conpodcr ioRea l abfoluco a losq 
le eílanfugetos5afsiellos también 
difponcndefüs vafallos fin rcfpe-
to ni dependencia alguna,fobrelos 
qnales tiene feñorio mas qucReal, 
tratando les como í i fueran eícla-
uos. 
H a n los Reyes d.e Po lon ia he-
cho vnacofa notable para eltable-
cer y fundar mejor fu Imperio, 
porquecomo los Romanos dilata 
r on fus fuer^as^I í i grandeza deíu 
monarchia, haziendo participares 
amuchos del t i tu lo de Italianos, 
dando vezindad en Romaa lasC iu 
dades, y aun alasprouincias cnte-
rasrdela mifmamanera hancílcn-
dido ellos y conferuado fus efta-
dos,conhazer participantes de los 
pr iui legios proprios y particula-
res 
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res déla nobleza Polaca, alas Pro -
uincias^cjue o por fuerza de átDiías, 
o por otra qualquief manera ha g4 
nado,ygualartdoios en exempcío-
ncs y l iberta des con los Polacos; y 
deíla fuerte junto el Rey Ladíílao, 
opormejordez i r ,vn ío la R u f i a , y 
la Podol ia,a la Polonia. Sig i fmun^ 
do Píímero la Pruíía: Sigífoiundo 
A üguíto la L i tüánia > yEílefano la 
Libonia. Porque feryguales en las 
honras y aprouechamientos5haze 
k s voluntades conformes en la^ 
necefsidadcs ypel igros. 
ruergas. 
A s fuerzas deftcRcy 
no cóiiííeníComo en 
los demás, en las v i -
tuallas y d inero, en 
la gente de a pie, y en 
la de acauallo,en las armas,y copia 
délas municiones neceílarias.Dck 
abundancia de vituallas hemos ya 
tratado arriba. D e dinero verdader 
ramentc no es ríco-Po rquequitado 
el puerto deDantiíco^no tiene otra 
pla^adecomcrcio que fea importa 
te. Y las hazíendas y mercaderias q 
fefacan délos puertos de Pruíía, y 
deLibonia,no<*nriquczencl Reyno 
de dineros, antes? apenas bailan pa-
ra con>pr arlos5 paños de lana y fo-
dasqueles tleiíátt de Ingalaterra y 
Flandesry pa rad v i h o , azucar ,c^c 
ceria^y frutas j^ü^ les 'ván de Por^-
tugaljGaft i lkyy^tia^partcSjhafl-a 
la Maluaf iadc^andia^qucfe vende 
^lettntáducaáos la bota. Y en ññ 
ííedo afs i,q n i lá t ierra, n i 1 as ciuda-
'• r 1 iiii- •" hm iiiÉf 
des fon de comercio, y los pueblos 
poco induftriofóSjy trabajadores,y 
los nobles por otra pane de ani-
rtiós altiuós^geñcrofos, y grandes, 
l iberal i fs imos, y pródigos en fus 
gañós,yqueencombítesy trajes ga 
l ian lo que no tieneni y en los güi la 
dos^y faifas de las comidas cóníu-
m^nmas eípeceriaqué n inguna o-
tra nación del mundoty quelos v i -
nos y paños defeda}y la mayor par 
tedelos de lana les viene demiíy le 
Xos^parecepreciíO^iie el Réyno a~ 
ya de ferpobre de Oro y plata. P o r q 
Ja riqueza de vna prouincia coíiíle 
en que falg^ñdella mucha vrnerca-
clurias,y q ue le vengan de 0tr^s pa/r 
tes pocas, para quejcpn las que i ^ -
can, atrayan afi-cl dinero foraftg-
ro, y lo que les viene de fuera, no 
Jes lie ue cli#.y o^, .'C Q^mo ío, ex f f ^ -
mentan con granprouecho y v t i l i -
dadpropia pl Reyno de Ñapóles, y 
el D ucaao de^ilakó; Aquc l ,pórq ue 
fe faca del infinita cátidad de t r i go , 
vino,azey tefeda^a^afrá, caual los, 
y frutas, (ipia e tfa irtméfidad de co -
•ias,queles dan-á ganar vn^ inc í t i -
mablefuma deducados:y éílejpQi-
.que también baíkce muchas p ro -
uinciasdepan^arroZípaños^arma^, 
y munici^nítSíCÓ otras yarias mcr -
caderias.-y el los tiene muy p o ^ a n ^ 
•ícfsidad d? eofade las prouincias qf 
írangera^^Yfiel Reyno deN^polcs 
(y l omc fe íod fgó deSicLl ial t l luid-
.ra tantaaibitívdancia de perforas j n 
duilriofas-yytrabajadoras, como es 
fcrtil de todo Unage y fuerte de fruh 
tos,y de vinoí»quefc c t lmc t i& tbo i 
pos, 
• ion V i merfkm m 
p'crsjfüeranincomparables fus teíb 
iós.Más boluiendo a tratar dclaPo 
lonia, digo, queno fon tan peque-
lías fus riquezas, como algunos 
ihíaginan.Porquequanto a lo p r i -
'jiierÓ/las rentas Reales/quceftaníi 
ruadas en los minerales de la Sal y 
de la Plata , fuman eaíi fcifcientos 
"Aílefcü dos. Verdad es, que el Rey 
"Sigifínundo A gultbempeño algú 
ñaparte,y el Rey Henr ico vn mch 
-antesdefu huydajpara grangéar 
las voluntades de los nobles, feo 
merced demás de trezientos milrtú 
llares de renta. Pero tornando los 
Ríryíés^'aplicábala C o t a n a ellos 
l)íchcsc^agenádoSiC4M^van mü1-
T i t M b ids-qüe los ^poíjeyáfí j'Jiaá 
büel to a hazer VíJlabiíi2ii¿i cantidad 
de hazienda, áé^ücípUed^ahc/rrár 
-el Réf tóücbó1, po^ ^ ¿fela el y a ie¿ 
dáííi cáfclcs:dlíi]fé*ít¿ tet ituaniáí 
j lá'Poíó ma^ay udááJó G¿}vní^eiíá 
querefide c ^ M p f h Ú Ú m ^ 
n o tendrácrfpócdracvák'qlii^cWÍi 
-derare, quetes 'R^f tós^e Bfcé'¿iá[, 
-Naüarra/ y O ^ c f e á ^ ^ f e f c p r f á ^ 
- éieñ m i l ducados¿eijpéttíi Jy^q^f ié 
íiíójnt^h lió íí Keyi^óS-dé A rago rís (u ft 
i tátüfia^y Valenci^^á.ítqi ic feifeié-
eós m i l cada tres a-á^s*' Y <]ue i ^ 
Réyesdelngalaterranio tenían afí>-
^etfdéla apollaííafy vfutpacion de 
tos bienes de iWs í^iefiaY, mas de 
tófdéhtos m i l . Y cfd(r tóoniaip( i i . 
-diera tener bien máfór^hazicxldav 
í líófítéra tan liberal y/franco con 
l^s'q-u^le {iruen,y figuen laCbrce^ 
y - c^ ía^Ga f t c i l anos , alosjqviídes 
• 
ordinariamciltehazcmerced de los 
dostercios,ylas mas vezes de to-; 
dos los derechos que pertenecen al 
fifeo entos gouiernosque tiene alu 
targo.Quanto quier queen las ne-
cefsidadés'de gue r ra^ emprefas de 
importarícia que fe ofrecen^impo-
ne granes y pdfadas tallas a los pue 
blos(bien es Verdad que lo haze co 
deliberabiofi y a cuerdo de los que 
fejuntanen las Cortes) las qualcs 
fe cargan, o fobre las tierras de los 
particulareSj o fobre el derecho de 
la ceruecary fonde tan gran fuma, 
queelReyEñeuanfoíluuo con ella 
elpefodevnágráuifsimay porfía-
tia' guerra con el gran Duque de 
•Moícouiajquc duro tresános ente 
ros. Pero l o que importa mas es, q 
todos 1 osi iobles tienen obligado 
de acudir al Rey cinladcfenfa de fus 
citados a fu propriacófta. Siruenle 
¿nías guerras acaualIo,mo5,agui 
ifa de nueñroMbombrcs de armado 
-con armaduras ^Igo mas liigeras: 
fiarte también a .vianca dedos T a i -
ítaros,qúerílamáirGofacos. Cuyo 
ktficio es robáis talando y deftr uyc-
jdo todasJasicoíaSi, V a a las f t fppM 
yeiUdosde^pompofos y t i fofrdd^ 
rrie§05» ca^a^-íkyf i tGs, y faldoiicsy 
ibrrado^jeíuelaí de oro , plata^y fe 
' s, 
^driadasíacnxiidifeirgnciasde cola 
resVcoii «kos penachos m ^ s t|.qlte 
j r isdelosxauaj losvy jcñíks:^^^^ 
itompueftps dcaUs.-dc A ^ui la^pi í 
ics dcLcopardosi,y4e Oílos}reíiv<?9 
dadas de Roerías TOacha^fr^wp-
laii-
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lafldo varias vandcras, cftandartes 
y gallardctes^y con otros órname^ 
tosyadcrccos tales, que les hazen 
ferrcuercciados délos fuyos^terri-
bles^elpantofos a los contrarios, 
y ac l loscní imefmos brauos, de-^  
nodadós^y fieros. Sus cauallos fon 
decorta vida^ aunque generofosy 
corajudos jhazedoresy ligeros mas 
quelos Tudefcos. Tienéfeporcíer 
to, podría Polonia envn aprieto 
ponercienmil cauállos en campa-
iia^ylá Litüania fetcnta3que ven-
drían a quedar en mas de cien m i l 
planeos y dieftros hombres de ar-
mas. Verdad fea,que los cauállos 
Lituanios hazengrandes ventajas 
a los Polacos. Mueíbranfe tan alti^ 
üosyconfiadoseftasgentes con tá 
grueflb numero decaualleria, que 
iii temen otro poder, n i cuydan de 
hazer fortalezas en el Reyno. Creé 
que los exercitos q en campo abier 
to falen a contraftar al enemigo,co 
batencon mayor esfuer^oy animo 
póí la patria, por las m ueeres, p o f 
Jos hijos, y por Já líber tad,que por 
los demás bienes. Profeílan tener 
por ignominia grande boluer las 
eipaldas al enemigo por n ingún 
trance ó í inieí lro íucceílb que aco-
tezca* Sigi fmundo A g u í l o procu-
ro muchas vezesenlasCortes,que 
fcfortalecieíle a Cracoüia> emula, 
y frontera de las tierras del E m p e -
rador: aunquejamas les pudo ha -
zcr venir en el lorafs i porque no 
quieren dar ocáfiona los Reyes, 
que fehagan feñores abfolutos co 
lasfuer^aSi yprcí idios, como por 
onia. 24 
que dizen, baílracl valor de fus pe-
chos para la defenfa del Reyno.No 
tiene infanteria , porque toda la 
gente plebeya ella diuidida eh ofi-
ciales y mercaderes , que habitan 
las Ciudades; y en labradores y v i -
Jlanosjque motan en las aldeas co 
Jafugecion ya dicha. Demaneraj 
queelmanejoycxercicio délas ar 
mas quedafolóenmano de los no-
bles,que ninguna cofa hazen apiei 
dado que en loseftírechos y aprie^ 
tos fe han valido algunas vézes dé 
Ja infanteria Húngara y Tudaíca:y 
afsielReyEfteuantuuó en la em-3 
prefa de Liboi i iadiez y fe isn l i l i n -
fantes deftas deténaciones,comas 
dequarentamil caualíosdel Rey-* 
í io. E n elferuició de la artillería,Y 
oficio de gaftadopes aprouechanfe 
délos Tár taros , y de fus propios 
v i l lanos. 
Deart i l ler iaydelas demás m u -
niciones para la guerra efta el Rey -
íio afaz bien prÓueydo,porq losno 
bles t ienengfañmul t i tud dellaeii 
fus Caf l i l los y fortalezas, y por la 
i i lucha vezíridad de A lemania, m a 
dre y engeíldradorá de metales, de 
máértros defuñdirla , y arti l leros 
dieftros enjugarla,y artífices de tó 
das las mañeras de armas néceílik-
rías al exércicióy trato de Ja m i l i -
cia. Ydeáqüies,queno puede fen-
tirjamas faltadeftás cofas: y tanto 
mayor abundancia tiene dellas, 
quanto fulíenta ñicnor numero 
defortalézas. C o n todo no fon de 
poca eftimacion y cuenta las plá-
fasdcLeopo l i y CameñezenJaiRíí 
fia i 
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fia3cl Can i l l o de Gracouiacn laPo 
lon iamcnor jPolafcaenlos confi-
nes dcMofcouia^yMariamburgjCo 
algunos otros pueblos en la Pr uíia 
Í renLiboniafor t i f icados, no por 
os Polacos, fino por los cauaile-
ros Teutónicos, en el t iempo que 
fueronfeñorcsdcllos. Las fuerzas 
Í poder ya dicho que tiene el de Po-
onia,aislen va lo r ,como en nu-
mero,fon tales, cjue pocos Rey nos 
de Europa las puedenygualar,c]uá 
to mas hazer ventaja. Solo les fal-
ta la agilidad y prefteza de poder 
juntarías. Porque c¡uatro calida^ 
des fe requiere en las fuerzas de vnef 
tadoparaícr gallardas y v izarras: 
queleaproprias 5 que fcan muchas, 
que feanvalerofas, y vl t imamentc 
quefeaupreftas-Proprias, porque 
muymalfepodracóíiardelosei lra 
ños.Muchas,paraquepuedancon-
traftarlas defgracias y í ínief lrosfu 
ceílbsdelasguerras.Valerofas^por 
quegrannumero de gente fin va -
lor , importa poco jy antes fuele fer 
deeftoruo3quedcfauor ni ayuda. 
Y prellas,para que co n facilidad 
fe puedan juntar, y l lenar do la ne-
cefsidad demandare. Eíla v l t ima 
falta a los Polacos, porque la prefte 
zade vnami l ic ia pende principal-
mente dedos partes.La primerade 
lafuprema autoridad delPrincipc. 
L a otra , déla pront i tud de facar 
dinero, finclqual no fe puede em-
prender emprefa. Y el ReydePo lo 
nianopuede rcfoluerfcen mouer 
guerra,ni en impo ner t r ibuto para 
juntar dineros, fin el confentimic-
toyacucrdodclasDíetaSjquccsló 
mefmoqnofo t ros l lamamosCor 
tes:dondees neceílario que fecon^ 
greguen muchas gétes,y fe confor-
men m i l diferentes voluntades. So 
pues eftos tales como maquinas de 
muchas piecas,y de muchas orde-
nes,quejamas hazen cofa-de impor 
tácia,fino al cabo delargo tiempo. 
Y en el manejo y nccefsidadcs de las 
á rmase los aquellos principes fo 
p reñifs irnos, que pued en po r fi mif 
mos refoluerre,y que tienen el diñe 
roaparcjado.Pues de otra manera, 
enconuocar las Co r tes , endifpo-
ner y reduzir los ánimos delosque 
fej untan a ellas, para que fe deter-
minen a conceder loque les propo 
nen,y encobrar y juntar el dinero, 
fe gafta tanto t iempo, que,o queda 
- defpues poco para acometer la era 
prefa,o felfa pallado la buena oca-
íionque.aiiia.YmasenPolon¿a,do 
de los cauallerQS y feñores que van 
alasDietaSjhazengaftos tanexcef 
finos enla y da y eílada^que les falle 
cen las fuerzas para Lis grandes cof 
tas que es neceflario hazer defpues 
en las jornadas.Ypueílo que algu-
nas vezes ayan dado trac^y toma-
do refolucion breue en lo que toca 
a la defenfa del propio efl:ado(porq 
el pel igro que efta amenazándolo 
ne a todos temor y miedo) pero p^  
ra emprender algún hecho nueuo, 
Ccmpre creo que fe hará tarda y le 
tamente: porque la efperanja del 
bien nos cf t imula, y mueue con ta 
poderofafuerza, como nosafligc 
el rezclo y cfpanto de losprefentes 
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males. Y afsih&aios vi í lo q el M o f -
couitia qu i to a Sigifmúdo Primeré 
los c&zdosdc Pololea j y de Eín io -
Iciico 3 jGnquecl Rey Jhizidleporíc-
jnejantcvltragc mueílras defenti-
mieiítOj o dcycngá^ajdignas de vn 
Reyno y Principe tan nobles. Y que 
el mefmo Mofeoui ta d ioí inreí i í té 
cía vn fiero aílalto a l aL ibon ia , q fe 
áuiapoco antes fometido a lap ro -
tcc iondeSigi fmundoAugufto. Y 
que en los tiempos de Hcnr iquc 
deAngio R ey dePolonia,IoanPnn 
cipedeMoldouiajqueconproípc* 
ras y g lor io ías vi tonas, y có animo 
imiiclo manejo por buen ticpolaS 
armas cotra los Turcos*fue defairi 
paradadelosPalacos,contrauinien 
do a los pal ios y confederaciones 
que auianpaílado entre el y Sigifmu 
do A u g u i t o : demanera que veni-
mos a conclu i r , q la potcnciay fuer 
cas dePolonia^queporíímefmasfo 
muy grandes, fin que tengan depe-
dencia de otra parte, fiendo como 
ion de mucho va lor , cílaraafiem* 
pre tanto mas aparejadas y p r o n -
tas paraqualquieremprefa, quan-
tosmas ncruios de riqueza y efica-
cia u iu icrefu Rey . Deque nosfus 
y luí t r i f l imo cxépioEíleuá Bat tor , 
en cuyos tiempos no fo lo fe mantu 
uo la Po lon ia con reputación de 
Rcyno poderofo paradeféderfede 
iasfuercas y violencia délos eílra^ 
ñosipero auncó grandif í imocrcdi 
to de poder comcncaremprcfas de 
importancia, aun contra los mas 
poderofos y pujantes enemigos fu-
yos» Ypucs hemos tratado delafa-
cilidaddcjuntaríelasfiiercas (cofa 
neccílariísima ala conícruació y au 
mentó devii eílado ) no i c ra fuera 
de propofito en feñ^r aqui Jó que 
puede ayudar y fer can ía deílaprcf-
teza.Espucs loprineipa}(eomo yá 
dix imos) la autoridad del Pr ihdpei 
quelasquierejuntarjy el gaíto del 
dinero que dcfpues las íuítentay 
mantiene vnidas;Porque y.i hemos 
muchas vezes vi i lo poderofos exer 
citosgafiar inúti lmente el t icmooi 
por la tardácaypocá refolueio de lá 
cabeca que los gouiernajy que vi to 
rias importantifsimas no prelcaro 
fruto alguno,por la pobreza y fa l -
ta de dinero, í in el qual no fe mué-
uenfolovnpaílb los foldadoS. Pa-
ra lo qual es de grande importancia 
tener conocida la calidad y condi-
ción delagente que trae el Pr inc i -
peenfu campo. Porque no fe puede 
negar que la infanteria Tudc fca , y 
laBohemia,no tienen la agilidad y 
preftezaque los ítalianos}£jfpaiio-
le.s^Francefes^uenofolo Ion de 
perfonas mas bienhechas,pero aun 
porque en las guerras fe eoñtehtan 
con menos. Y ailhquc rio téngail 
vino,noporeílbafloxá3 ni porque 
lesfalte carne,ó la comida, defma-
yan,íoportando en qua iqu ie r fu -
cefíb largo tiempo la incomodi-
dad y neccfsidadcsque fe ofrecen; 
Son afsimefmo de mayor agi l idad 
los caiiallos l igcros,quc los hóbres 
de armas, y mas fáciles dediíp^rar 
los arcabuzcs,que de manejar las pí 
cas. Yconociendo biencílo losFrá 
ccfcs^ncftas vlt imasjornadas han 
D de::a-
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dcxack) el exercicio de las lancasrar no ay efcap^rfelcs "por vña de caua-
mas enqiíefoliaanxiguamente cor ' l i o ; y í i ellos íe vcen defox^enado^ 
en balde es trabajar potakácarles, 
pues como ligeras aguilas'vora van 
calentando las cfpaldas ákjue per{¡ 
guen^ra fe alargan i níinitp m-echo 
délos que huyen. También en las 
empreías del marticnen pocjuilsi-
ma agilidad los nauiois gruéílbsVf 
pefeanmucha agua,porquccalniá-
do el viento 5 quedan en jo l i t o , íin 
podetlos vdratdevnáa otra parce. 
Poco mas ligeras fon las galeras 
grandes3pero las medianas y galeo-
tas fon veleras y preftifsimas: y afsi 
temos vifto por expcrienGiatyque 
las armadas Chriílianas;, por auéf 
puefto lo principal de fus fuerGas 
en los vafos grandes, hanmuelias 
vezes dexado paflar fin fruto lame 
j o r fazon del buen tiempoparalia-
zer los viages, que las Turqueícas 
han acabado con muy gran preile-
za.Aunque no nos hazen losTur-
e o s tá ta ve n taj a e n 1 a agi 1 ida djquá-
toenlatemplanGaypococuftfcJo 
defusperfonas:porque fo lo el vino 
y los demás regalos fon de mayor 
eftoruo a nuc f t rosexerc i tosn^0 
do el vagajey municiones (WfBj f 
afsinodeuemos marauil larnos M 
que anden también proücydos cié 
artiUena,balas,poluora,y-dekim 
pórtate para le efeto de las gaerrajy 
porque no cargan los carros por 
t ier ra, n i las galeras pormártié 
masquedcílas eoías5y nodevinos, 
aucsy íemejantes impertinencias: 
y finalmente van a la Querrá, co-
mo quien va afolo 'pcíéár j v11^^ 
hazer 
í i i l i r la g lor ia de fu mi l ic ia , y en 
vezdeilas levaleñdelosarcabuzeSj 
y de las clpadas,como los Herrcruc 
los.Pero quá acertado aya fido elle 
acuerdo y refolt icioníuya, otros 
difcurriran mejor fobre e l lo : pues 
yo no digo auc en las faciones de 
guerra el caual lo l igero fea abfolu 
tamente mejor que el hombrede ar 
m.as,folo afirmo que es mas defem-
pactado y preftoí 
Importaafaz también la raza de 
. los caual los,porque los Flamen* 
"eos hazen muy gran ventaja a los 
Frifones,y Tudefcosry de la mi fma 
manera les excedenlósHu ligaros y 
Polacos. Pero el cauallo T u r c o , el 
Bárbaro, y los Ginetes de Efpaña, 
fon íincomparacionmas alentados 
y ligeros que los que hemos dicho: 
y éntrelos vnos y los otros tienen 
como el medio los Napol i tanos: 
parque aunq no igualan a los caua-
i los Efpañoles y Turcos en la.velo-
cidad,y ligereza, tampoco fon len-
tos n i efpaciofos,íino muy hazedo-
rqs.y que du ran mucho en el traba? 
jo.y fatiga de las armas. Y la expe-
riencia ha verdaderamente moftra-
dojquelacaual ler ia TudefeanoeS 
a propofi to parafeguirvn alcance, 
n ipa rahuyrde lencmigo ,por fuc f 
pacioíomouimiento: y que por el 
contrariólos Val a eos, los Húnga-
ros, los Tu rcos^y los de Polon ia , 
los M o r o s , y Barbaros, íi vna vez 
han roto y desbaratado el camDo,au 
que fe ponga en fuga el enemigo, 
Ü 
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hazcr g i ra^y borracheras. 
Principes Confinan^ 
tes. 
Os Polacos con* 
finan con el Rey 
deSuecia.quc tic 
nc algunas fuer-
jas en la L i b o -
nía, y con el D u 
que de Poniera-
nia, con el MarquesdcBrandcm-
burch,y conel Rey de Bohemia: có 
losqualeshamas de cien años que 
no han tenido guerra. Y fiendo co-
niocsoyeIdePo]onia5hijodelRey 
de Suecia, y pretendiendo cafar con 
vnafenoradelacaíadcAuftria^pa-
xece que las cofas van enderezadas 
acílablecer en aquel Reyno vna lar 
gay f i rmepaz.Yquantoa losPr in -
cipes de A lemania , las fuerzas eílan 
contrapefadas y repartidas de m o -
do^uen i losTude fcos temen que 
fus Ciudades marauil lofamcte for 
tihcadasfelas tomen los Polacos, 
pococxercitados.ydieftrosen l a i n 
^mcria.ni los de Polonia fe rezelan 
de los Tudefcos pucílos en campa-
ba. Por la otra vanda fon fus fronte 
íizosel M o f c o u i t a , e l T u r c o , y el 
Prccopo. D e l Mofcou i ta yaenfu l u 
garhemos tratado.Pcro del Preco-
>o,Rcy de los Tartaros^que habita 
a Táurica Gherfonefo, digo que 
pi icdcponcrc capo cerca de cinque 
tamil cauallos, y conelfáuor de o-
tros Tártaros fus amigos podra 
juntarmayor numero , fegun ve-
mos lo hizo el año paíl?idodc.i56i?; 
qnado ainfíancia del T u r c o anr.o 
ochenta m i l contra el Mofeo uií ap-
elde. 1571. quandoabrafolaciudad 
dcMofca. Aunque no puede con-
tinuar largo tiempo emprefa de i m 
portancia.-yafsifu manera de m i l i -
cia es robai\ matar y dcílru y r, nia¿ 
que guerrearlo combatir enjulta 
guerra. Por manera que do q uier q 
llega 3 es de mayor daño que pel i -
gro fu venida. Molcftan grandeme 
te fus gentes la Po lon ia , y la V o l i -
n ia; y aunque muchas ydiuerfas ve 
zesíehaconfultadoel modo depo 
der enfrenarle, y poner remedio en 
fus correrias y talas, folo fe han re-
fueltoenfort i í icaral^unas lilas del 
Bor i í lene, por do es fuerca pallen 
los Tártaros para entrar en el eíla-
do y t ierrasdcPolonia, y tener al l i 
algunasfuftas armadas. Aunque 
noleporque nucaíehapucílo por 
obra determinación tan acertada. 
H a fe les auezindado mucho el 
gran Turco a los Polacos, deípues 
quefe hizo feñor de la Balachia, q 
ya en otros tiempos era feudataria 
déla Co rona de Po lon ia , por capi-
tulaciones que defto paílaron entre 
AlexandroPalat ino de Balachia, y 
LadiílaoRey de Po lon ia , en el año 
dc.i403.yenclde 1432.fe tornaron 
a ratificar entre Hel ias Palat ino, y 
Ladiílao Tercero* 
Sol iaponcren C a m p o ella pro-
uincia cafi cinquenta m i l cauallos, 
yeraabundantifsimáde todos los 
bienes que C: po-dian defeanmas ya 
las guerras la han arruinado dema 
D z neia 
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ñera que agran pena podria juntar 
oy la mitad. Y el moílrar la venta-
ja, o inferioridad queay entre eftos 
dosPotentados^rcferuamos lo pa-
ra la relación del Imperio del gran 
T u r c o . 
G r an D uque de M o M 
couia. 
Lg ranDuqde Mofcouia 
es fenor de amplifsimas 
prouincias3 dentro de cu 
y os términos fe encierran diuerfos 
feñoriosycftados. Porque por la 
parte del Setentrion l legan hafta el 
Océano Setentrional, y defde el fe-
no Graduico^haftacl r io Ob io .Po r 
el Mediodia difeurre fu Imperio 
rayzdelascort ientesdelr io Vo lga 
hafláel mar Cafpio.Porel Ponien-
te confina con la L ibonia, y tiene 
por eftapartecaíipor termino y l i n 
de al Boriftenesy como por la del 
Leñante al Vo lga , Ocupa fegun la 
opinión de algunos cite Imperio 
tres m i l mil las de l a r g o ^ mi l y qu i 
nientasdeancho .encuyo cfpacio 
fe encierran quinzeDucadoSjdiez y 
íeis Prouincias, y dos Reynos.Eftu-
uieronen otro tiempo losMofcou i 
tasfujetosalos Tár taros :porque 
vnPrincipcfuyo.aquien l l amaron 
Boy do 5cnel año de m i l y ciento y 
quatentafujeto toda la Mofcou ia . 
Pero luán elPrimero Gran D u q u e , 
fiado en las difeordias y prctenfio-
nei con que los Tártaros entre íí 
feconfumiany apurarían, les negó 
el t r ibuto; y auiendo fido finalmen 
Vniueríal 
te Hamete v l t imo iuccflbr de Boy^ 
do roto y prefo de los Tártaros Prc 
copefesjy venido a morir en Vylna: 
eftegran Duque^ aprouechandofe 
de tanbuenaocaílon, incorporo en 
fuseftadosa Permia, Veac ia ,y lu* 
gria,queeftaüandebaxo delaobc-
diécia de Hamete: y yendo defdecn 
tonces creciendo cada dia mas las 
fuer^asdeftos Principes, e V ' D u ^ ^ 
B afil io ganó a C afan,y I o an el S^l 
gundo aCitracanjprOuincias que 
cadaqual tiene t i tu lo de Rey no: dé 
maneraque eftos grandes Duques 
aumentaronpor eílaparte grande 
mente fu feñorio.Ganaronafsimef 
moelgranDucadoSeucrienfe,yel 
deEfmoléco, el de Bliefca, y dePlef 
couiajeldeNouoguardia.Iarflauia; 
y Roftauia, parte a los Lituaniosy 
Polacos, y partea otros muchos y 
diuerfos Principes, y ocuparon lo 
mas de la L ibonia , haziendofe te-
mer de fus vezinos.Las ciudades ea 
be^as de eftados fon M o f e a , donde 
refide el Metropol i tano . Roí-
tauiajy Nouogua rd i a , afsiento dé 
los Arcob i fpos. Obifpados fon 
Cor t i f i a , ReflaniaíColonnajSufde 
lia5Gaflano,Vológdá,Tueria,yEÍ-
molenco: y démasdeftos lo fon tá-
bienPlefcouia, yPorcáuia, Eftari-
c i a , Eílobodá / l a rs lau ia , y Valo-
domeria(de donde luán el Primero 
traflado la filia del Imperio a Mof-
couia) MofaycOjSanNicolojSuga 
na, Vf t iud,y Cargapol ia . LosPnn 
Cipes reíidcncn Mofea,Giudadque 
toma nombredél RioMofco,cuyas 
fuentes eñan riouenta millas di l te 
tes 
Del^Mundo. r? 
tes déllá . Fue yacnotros tieiilpos 
nmcho mayor de lo que íe vce ago-
ra, porque caíi tenia iaueue mi l las 
de contorno; pero deípues que la 
faquearon y abrafaronlos Tar ta-
ros Precopi tas el ano de. 1 j70.no 
ha excedido de cinco mil las fu cir-
cunferencia y dentro de la q ual ic re 
cogen cada nochejuntos3liombres, 
beítias^bueyesy ganados:y fegun la 
relación quedella nos ha dado elPa 
iJrePoíJeuino, Efcrí tor no menos 
diícreto que dil igente, no paila el 
numero de fus habitad o res de trein 
tamilperfonas. N o uoguardia tie-
ne íobrenombre de grande, y con 
todo cílb el meímo autor no la da 
mas que veinte mi l vezinos, como 
aSmolenco3y aPlcícouia.Cofa que 
me parece dura de creer, í¡ es cierto 
lo quealgunoseícriuen^ quequan-
do Plefcouia cíluuo cercada po r 
EíleuanRcyde Polon ia , auia den-
tro della cinquenta m i l infantes, y 
ííetemil cauallos deguarnicion;nU 
mero tan grandejquepuefioqueto 
dos ellos no fucilen naturales,íc re-
quena con todo cílb mucho mayor 
frequencia de ciudad , que lo que 
dizendellai Porque neceílaria cofa 
es que donde el Principe ocupa cin-
quentamilhombres de preí idio, q 
d numero de los moradores fea 
afaz mayor que el qucefta dicho. 
Esbien verdadiqüefe tiene por fin 
duda,qeflauanfincoparacion mas 
pobladas las tierras en aquellos tié 
pos,qLicloefl:an agora ,yquedc f -
pucs acá fehan caíí defpoblado por 
tres razones. Lapnmcra,por aucr-
Mofcduia. 
feapeílado(cofanpe^afen la Mof -
couia) los ayres de tarniañera,qTie 
perecieron infínitosmil larcs de per 
fonas. La otra, por fe crueldad in -
hümanade los Principes,quepaíla-
ron a hierro gente í ínnumero ,pnu 
cipalmente de la-nobleza. L a v í t í -
ma, porlasáíTonadas y correrias, ta 
las y robos délos Tártaros Precopí 
tas,y de los Nogayos, que no repo-
f m 3 n i dan tregua o deícanfo a los 
vezinos.Losqüáles nofo lo meten 
aíaco las haziendas, tierras y eiuda 
des, pero auntieuan priíioncs,y pb 
iienen hierro todos los habitado-
res delospueblos, védicndolespor 
eícíauos a los Turcos, y a otras na-
ciones con quienes tratan y comu-
nican. 
Y f o b r e todo ello han empobre-
cido de moradores a la Mo lco i i i a 
las muchas coñquiftas quelos gra-
des Duques han emprendido entie: 
rras remotifsimas de las fuyas. Po r 
que ninguna cofa defeubremas la 
prouideneiay capacidad de vn Pr in 
cipe, que el conocerquales jo rna-
das fon vtiles afuseflados, yqualcs 
pueden feries dañólas, no fe dexan-
do l icuar de cierta oñentacion de 
amplitud y grandeza fuera de los 
términos en quefabe eflar firme y fe 
guro fudomin io . Pues e lqenvez 
de engrandezer, enflaq u cze y d i fm i 
nuye fus citados de gentes y dine-
ros, es femejantc al que por leuan-
tar más los muros, ofábricar el te-
cho,arruina los fundamentos del 
edificio. Porque el pr imer precepto 
cillas cofas de citado, es faber con-
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fcruar: y las cmprcfasqucíc hazen 
con diminucio de lasproprias fuer 
casríbrümiiy eontrarias deilo3pucs 
. las conquiftas fon como enxertos, 
cuyaconclicionhadefer3mejorarel 
cftado^y no debilitarle y enflaque-
zcrle. Yb iena fs icomolosc |uc en-
x ierenalgunarbol j lohazen opor 
hcrmofearley darlemayor gracia, 
o por domefticarle, fiendo de fuy o 
agreiley cápeíino, o por fertil izar 
algu na planta eí ler i l , las emprefas 
deuen también fer tales^ue traiga 
algunas comodidades,o riquezas. 
Porque deotramanerafolof i ruen 
de fer moleñas y trabajofas, y mas 
aparejadas para arruy nar y confu-
mir3quepai a aflegurar o engrande 
cerelReyno. Deftacalidad fon de 
ordinario lasguerras que fe hazen 
para ganar tierras 3 que no eftanve-
cinas a nueftr os citados., ni tienen 
trato o comunicado con nofotr os, 
o quc para fuítentarlaspiden mayo 
res fuerzas que las nueííras.Porquc 
tres fundamentos ha de tener nc-
ceflariaméte la refolucioncon que 
alguno fe determina a mouer gue-
rra. Elpr imero^íaberq tien^jufti-
ci-a. E l fegundo 3 poder con facili-
dad alcanzar la Vitoria. E l tercero, 
el fruto que efpera de auerla alean-
^adorpues las guerras que feemprc 
den fi n efpcranca de v tilidad3fon lo 
curay deuaneo.LosgrádesDuques 
deMofcouia,veidad es que han dila 
tado mucho fus eflados, pero no 
hanengrandecido por eílb fusfuer-
cas. Porque aunque es certifsimo 
que n inguno dellos hizo jornadas. 
VrimeríalbCÍ 
nimascoftofasjnicon tan granfeU 
. cidad de buenos faceflbs, ni en mas 
repueflas y remotas- partes que el 
gran Duque luán r porque gano 
por fuerca de armas los Rey nos de 
Gafan, aílentados fobre las márge-
nes del R i o Vo lgá , y el Rey no Je 
AílracanfobreeT mar Caípio: fo-
j uzgando también gran parte de Li 
bonia,en las quales emprefas pere« 
cieron inumerables gentes,aísicon 
laprol ix idadde los largos viages, 
como con los recuentros y batalUs 
que paflaronen e l los , donde a fue-
go y a íangre, de hambre y trabajo 
feconfumieroninfinitoshombres; 
y defpues de acabadas todas ellas 
guerras , le fue neceífario poner 
guarniciones y preíidios en mu-
chas y muy grandes fortalezas, que 
ganojyfacar muchas colonias de 
íüs pueblosparapoblar las tierras 
y ciudades que la muerteauiadexa 
do deipobladas y yermas, demane-
ra,queconfumidas fus gentesenga 
nar tierras y R eynos-tan diftaatcs 
de fu imper io, y en defender y 'con-
feruar lo que auiaconquiftado, de-
xo las ciudades comobiudasdeíüs 
ciudadanos,y las mugeres y donze 
Has priuadas déla cfperancade coa 
cibir . Yau iendo , con derramar 
la fangredefus pueblos por las ex-
tremidades, dexado el coracon 
priuado della> vino ano poder re-
fiftir el analto que le dioEfteuáRey 
de Polonia, falleciendolcel vigor y 
fueteas neceflariaspara defenderel 
ellado dePolocia, y tantasotraspla 
Jas de importancia , que le fueron 
qui-
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quiradas: íiencíóle cambien forcoío 
cíexar l ibre toda la L ibo nía en po-
cicr de los Polacos. Pero tornando 
a nueítro propof i to, la mayor par-
te delaM o feo uia eíla afiombrada de 
eípcllas y achas feluas,, llenas de ma 
tas,y bofeages negros.,cerrados a to 
das partes, y de m i l lagos y panta^ 
nos.Las íeluasfon bracos delafa-
mofafelua Ericiniaquefederrama 
por todo el Sctentrió, yquicamas 
aquí queenotrasparteSjporquefc 
vecn arboles de cípantofá grandeza 
pnrricados y veflidos de tanta mul^ 
titud dehojofas ramaSj cerrados de 
tantas cambroneras, parcas., y bre-
ñalcs^que fus eípeílüras impenetra-
bles tienen como defendida a los ra 
yes dclSolíiépre la entrada . Susra 
mas deílilan increíble cantidad de la 
grimasdepez y de refina, y enlas co 
cauidades de fus enuegecidos tron-
cos labran ineftimable copia de pa 
nales las abejasrde que fe faca in -
meníamultituddemielycera.-por 
q £n cuy dado, n i trabajo de los hó-
tres, cílos prouechofos anímale-
jos, derramados en excrcitos y en-
cambres, íe alojan por las Rugas 
oclas cortezas de los arboles,y 
porlos agujeros defus t roncos .A l 
bcrganfetambien por eltas ícluas 
en fus madrigueras y cueuas, l ina-
ges de animales infinitos , quales 
fonOílbs3Martas3ZebelIinas,yLo 
bos,de cuyas pieles ay contratado 
y mcrcancia importante. Sacafe tá 
bié dellas cafi todo el maderage de 
que fe edifican las cafas y fortale-
zas del Rey no, allende quclos mu . 
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ros délas Ciudadesíe fabrican ra -
fados de troncones y vigas fortifsi 
mas puellasenquadro, terraplena 
das defagina y tierra. Füdan de las 
mefmas vigas torres, de altura, y 
fuerza tan eílrana, que fufren qual 
quicr impetuofo golpe,por refor-
jada y grucíllique fea el arti l leria. 
Yaunquces verdad que no fon po 
derofaspara reíiítir el fuego, fon 
m u y dificultofas de rendir con ba-
teria . A l g u n o s diíputan , quales 
fortalezas ícan mejores, las de pie-
d r a ^ las de madera y t ierra. En fa -
uor deíías dizen , que fe fabrican 
mas prefto; y con menor gaíló, y 
queíiruenmejor contraías bate-
rías, y que fi fe gal lan y confumen, 
también fe reparan y hazé enbreue 
tiempo,y en fines mas fácil el aco-
modar a las varias maneras de de-
fe nía, que la ofenía pide^nef t r iuo 
fibricado de tierra que vn l ienco 
de cal y canto. Pero aunq ueeílas pa 
rezcanrazones coloradas, contodo 
es cierto que fedeue eíl imar en mas 
lasdepiedra;Porquequatro diferen 
cías ay decóbatirvnafuerca, o por 
bateria,opor minas, o por fuego,o 
do r las picas y azadas. Y e l mu rodé 
piedra aunquedüramenos,refií l ie 
do a la art i l ler ia, quelas que fon de 
tierra,pero cotralas minas, contra 
cl fuego,ycotra los ganadores que 
con picos y azadas l lega a dañarla, 
es fin comparado de mayor impo r 
tancia la fuerza de calycan to , a q uc 
fiemprefe arr iman los terraplenos 
para quitar elle inconuenicntc.yq 
no les falte lo bueno queticnen las 
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fortalezas Je madera y t ie r ra . D e 
las aguas deÜa ProuinGia notengo 
que dczir , porque la Moícouia es 
engendradora de los R ios D u n i a , 
Borilteries, Volga^ Defna, Onega, 
M o f a , Vo l i fca j y del famofo Tana, 
madre de los lagos Ina^enel qu al tie 
nc íu arsiento la grai íNoaoguar-
dia>ydcl V o l o p o ; c o n otros mu-
chos . Y efta copia de aguas enfria y 
• engruefla de talmanera el ayre, que 
no es muy fauorabie a la generacio 
de las plantas,ni délos brutos,aun-
quecscomunmente ten idoíu tem 
pleporfaludableybueno.Yafsi los 
animales queenella nacen, fon pe-
queños J o s frutos ligeros y de po-
co i'uílcnto,qferazonan tarde. Por 
quelat icrra ella tan gallada délas 
aguas,qüc es por lamayor parte del 
-gada3feblc,y arenofaracuyacaufa la 
muchafequedad^omuchas lluuias 
efoagnncon gran facilidad las mief 
ícs.Los Hibiernos duran al l inueuc 
mefes,algo mas órnenos, y cótodo 
ay grande abundancia de pan,ceua-
da,y. paftosypor lamcfma razón 
de carnes,afsi domefticas , Como 
campefinas y brabas. Lasfrutasco 
muñes de los Mofcouitas fon man 
canas,nuezes^auellanas, de mane 
raque apenas tienen noticia de las 
otras diFerécias que por acá fe vfam 
Conf iRc parte de fus riquezas eii 
Jos pefeaios, de que tienen grandif 
l i m a abundancia: fecanlos al ayre, 
jegunquclo hazenen laNoruega, 
yen los demás lugares Setentriona 
jesconfeiuandolosparaprouiííori 
y abaito ¿c los prefidios, y de las ca 
fas y gétes particulares del Rey no» 
N o es tierra de mucho trato, por 
que los habitadores fon de fu natu 
ral poco in duitr iofos(no puedefer 
demucha contratación la prouhv 
cia donde las artes n i los oficios no 
florecen) y porquetampoco es per-
mi t ido a n inguno délos Mofcoui-
tas falir fu era de los eftados defus 
Principes: y como no tienen vio, ni 
conocimiéto de las cofas del mar, 
folamente cambian lo que la tierra 
produze,quefon pieles,ieíina,pez, 
y cera,con los paños y las demás co 
fas,que llénalos Armen ios a ! Rey 
no ae Aftracan por el mar Cafpio, 
y los lng lc fesa San N i co lo ,po rc l 
ícno Graduico. 
D e l Gouierno. 
OuiernaelgranDu 
q de Mofeo uia fus 
eftados mas def-
poticay tiranamc 
teque otro ningíí 
feñor o Principe 
del mundo \ de quien fe tenga halla 
oy noticiaíporquedifpone a fu vo-
luntad de las perfonas, vidas,y 
bienes de fus vafal los: y afsi folia 
dezir Mehcmct V f i r , que folosd 
Mofcou i ta , y el T u r c o eran, entre 
los Principes del m u d o , abfolutos 
feñores de fu Imperio: y tenia por 
muydi l icul tofayardualaemprcf i 
queel Rey Eñeuan intento contra 
Mofcou ia . Para mantenerle el 
gran Duque en efta mageftad, fe va 
le de diligencias y artes incrcibics. 
Porque ante todas cofas eftadefe'0 
n dido 
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dido(como yadiximGs) aqualqui 
cr vaíallo fal ir fueradcíus diados 
ib pena de la vida.Porque nadie na-
iicgajniaun tiene Jicéciade habJar 
con los Embaxadoj es de otrosRey 
nos.Nadie puede c u r a r f e ^ o r m a -
l ignaygraue que íca la dolencia, 
con medico forallerojíín licenciafu 
ya. Vía alléde dello de fu nruofidad 
y grandeza ineílimable en la pónpa 
defus veítidos y trages y de manera 
que mezclando cafilafuprema au-
toridad Pontifical , con la magnifi-
cencia de losReyés, trae vnamitra a 
/ domada de perlas y piedras precio 
íifsimas, y qüandónolal leüa énla 
cabera, la tiene en fu trono delante 
defi,mudándolavnay muchasve-
zes, por moftrár mayor mageflad: 
tiene en lamano yzquierda vnba-
culopáíloralr lquiísimo, yádavef 
tido de ropas rozagantes ^quele a-
rraftrañ/emejañtes a las del Papai 
quandoíalcde Pontifical a láCapi-
ila . Traclos dedos llenos de áni-
JIos:y laimagé denucílroíenófíéfu 
chrifto en íumano derecha, y la de 
JaVirgen Satísima nueílra fenora 
fobreel t imbre y tellerade lacatrc-
dá donde fe afsiétaSucamarayantc 
caniarácftancontinuamentelleñiaí 
de feñores^ y caualleros veftidós de 
brocado halla en pies.En las ceremo 
nias tocantes a la rel ig ión vfa decu-
t íoí idadypolíc iaexquif i ta. Q u a n 
dó eftá fentado a comer, íiépreque 
felepórte feruicio en la tab la, o que 
[lide debeueri fehaze muchas vezet 
afeñalde l aC ruZ í E n l o s ayunos 
mueftra r igurofa obferuancía ^ y 
njífb 
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ahinojandofe quando entra en la 
íglef iapordcuocion, ypordarexé 
pío a todos,tócala t ierracon lafré 
te, como lohazen también los que 
le van a compañnndo. Y p o i que nía 
guno pueda íaber lo q uc el íabe,no 
permite que aya eícuelas entodós 
íus eílados, mas q decfcriuir y leer: 
y aun a l l i fo lo les enfeñan leer eu 
los Euangel ios, o en algunas vidas 
dé Sáíltos, o en las Homel ias de fan 
íuanCr i foñomó,odeotroDó¿l :or 
delaíg]eí¡a:pórqueí¡fehallaílcalgu 
no cjuepretcndicíle íaber otraeoía, 
feria grauemente caft igadoporfof 
pechofo . Ye i t o ( como hemos d i -
cho) lo haze el gran Duquea fih dé 
que nadie fepa mas que c^n i aun 11c 
guéáfaber lotjuc el fabe i Yafs i los 
gfádesG5cilleres dc fuCor te ,n i fus 
fecretarios no reíporidé a los Eirihá 
xadoresde los Principes eftrágeros 
mas de o que les embia d idado el 
gran D u q u e ; E n ninguna ocáíion 
le nombran finque con grandifsi-
maveneracionfeleüantenenpieto 
dosry lomefmofe házeenlamefa, 
quando combidaábéuer,o da parte 
aefu plato aqualquier qüefea, y eti 
otras m i l ocafiónes femejahtes. E r i . 
fcrianfedefde niños a creer y hablar 
défuPrincipejComo de D i o s , yafsi 
dízen i Solo D ios y elgránfeñor la 
beñ ef to.Nüef t rógran feñor fabe 
todas las cofas, y quaíito nofdtros 
valemos, y tenemos ¿aísi de falüd, 
como de r iquezas, todo nos viene 
delamánc del gran féñor . Y dea 
qui es, que viendo los vafallos rata 
mageílad en fus Principes, y no te 
D j iikmé 
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nlendo conocimiento de otras co-
fas mas quede las fuyas proprias, le 
obedecen, y reuerencian, no como 
íubditos 5 fi no como efdauos, eí l i -
mádoleen lugar de D i o s , masq de 
feñor. N o ayenfu dominioSeño-
res titulados, como entre nofotros 
1 o fó los Duques y Barones tporqí í 
l iazc merced de algún lugar o feño-
r iü jno pafaalos decédietes, fino fe-
\t cófirma: y aun cótodo Icpaga los 
vafallos3porla tierra de qhazemer 
ced^parte de los frutos. Son obl iga-
dos también a trabajar perfonalmc 
te en las cofas de fu feruicio y hazien 
da,comofe les ordenaidc do viene 
afer,que todos vniuerfalmente de 
penden de la voluntad del gran D u 
que, y que quanto vno es mas r ico, 
tanto mas le cite fugeto y obligado: 
y por obiar las conjuraciones que 
fepodrian leuantar, reueza y m u -
da las familias enteras de v n lugar a 
o t r o , embiando las muchas vezes, 
a manerade deílerrados,a los prefi-
dios y fronteras mas lexos de fusca 
fas. 
Riquezas. 
E l o que hafta aqui 
hemos dicho fe po 
drabiencomprehe 
der quales fera las 
riquezas del gran 
D uque, pues fien-
docomoesfeñor abfolutodc todas 
las cofas , feaprou^cha a fu vo lun -
t ad , afsidélos trabajosdefus vafa-
l í os , como délo quede fus bienes 
mas le agrada. Porque el tomapara 
* & * 
filo preciofo délas pieles, y délos 
pefeados de todas fuertes . Las 
pieles, olas prefenta , o las vende; 
y los pefeados zeciales y fecos al 
v iento, los guarda para prouif ion 
de fus fortalezas . N i n g u n a perfo 
na puede vender cofa en las ferias, 
antes que fe ayan vendido las merca 
derias del gran Señor . N o tienen 
minerales de plata ni o r o . Las ciu-
dades mas frequentadas,y dedo co 
ge fus mayores rétasfon Aftracau, 
püeña fobre la coila del mar Cak 
pio,donde vienen a dar fondo todas 
las riquezas de Perfiay déla Arme-
nia. Yf San N ico lo , fobre las riberas 
del feno Graduico, do llegan a an-
corarlas ñaues de Ingalaterra, y O-
landa, cargadas de a zofar , y de co-
bre, con otras muchas mercaderias 
quede aqui fe empaca y Ueuan aVo 
logda . Quando fus Erabaxadorcs 
bueluende las embaxadas, qukalcs 
los prefentes que les dieron los Prin 
cipes a quienes las h iz ieron, dando 
les qua l vez algunapequeñacofacn 
contra cambio, y qual no les dando 
nada. Finalmente recoge quanto fe 
puedehallar en fuseftados,de precio 
fo y r i co : y afsi creen todos que tie-
ne vn gran teforo encerrado en las 
fortalezas dcMofcaJaRoílabia^La 
go blanco . Y porcierto ello es ve-
r i f im i l cofa. Porque el gran Duque 
Juan defpojo de calizes^elicarios, y 
C r uzes, y del oro y plata de los ten 
píos cafi a toda la L ibon ia : allende 
que nofe permite a nadiefacar cftos 
preciofos metales fuera del Reyno, 
fino para refeatar los prifionerosq 
ciUn 
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cftanenpoder del enemigo. Bien es 
verdad^uecó laperdida de l aL ibo 
nía, que Jegano elaiío dennl Vqui -
nientos y ochenta y dos Elleuan 
Rey de Po lon ia , ha quedado priua-
dodela mas rica parte del comer-
cto del mar Báltico, y del mejor ella 
doq po%a ,po rqucau ia é el trein-
W y quatro plafasfuertes todas fu-
yas. 
icrzas. Fu( 
A Fortaleza defle 
Reynojpartccó-
íiftecn Jas lagu-
nas y pantanos, 
parteé laefpeflii-
ra y afpereza de 
lostoícjues.leluas^y montañasry es 
vínica antigua entre los Mo fcou i -
taSjdexar defpoblados los lugares 
f roter izo i , yqueeílanvezinosalos 
enemigos, para cjuc crecieíido en c-
Jlosefpcfsas y cerradas cábroneras^ 
carcas y breñales ( l o qual esmuy c i -
crto,por la fobráda humidad déla 
tierra) í l ruencomo dereparo y ba 
luartea las ciudades. Coík que dio 
grandifsimo trabajo a los Polacos, 
porqué para romper eí camino haf 
a l legar a ver el ro í l ro al enemigo, 
lesfue forcofo defmontar los bof-
ques, y gaftar en ello largo t iempo. 
Tiene mas efla Prouincia alguna* 
fortalezas,partede piedra con rafas 
de ladr i l lo a la l ta l íana, aunque íín 
arte defortificacio. como fon las dc-
Mofca,yNouoguard ia ,Plescouia, 
Porcauia, Eílaricia, y Eílobada de A 
lexandro: parte de ticr ra^ñümbres. 
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y farinapiíadafuertemét^ c o m o l ^ 
de Smolenco; aunque de ordinario 
Jas murallas • de las piafas fuerces 
Jas fabrican degruefsifsimo made-
rage, dexandoentrevnay otra viga 
cierto cípacio para terraplenarlo, y 
de trecho en trecho tambié algunas 
facteras,por do los arcabuzes y efeo 
petas fe pueda difparar al enemigo. 
Elía manera, de fortalezas es muy 
buena contra el mi l le r ia j dado que 
no reílíte bienal fuego , como ella 
dicho. Los vafallos del gran Duque 
firuen afu Principe enlas guerras có 
Jaobediecaaque fepuedecolegir del 
modo de fu gouierno^yafsi miief-
crá en las batallas mas temor dé fer 
caíligados,íino hazenel deuer 5 que 
Orgul lo y fortaleza de coraron en 
fus acometimientos. Obedecen pu-
tualmente Ja voluntad de fus C a p i -
tanes y caudillos en las lides.Sufren 
con gran paciencia qualquierinco^ 
modidadydeíguftos/no temen los 
carámbanos, n ie l ye lo, losf r iós, n i 
las Jluuias,nilas nieuesrfon toleran 
tifsimos delahambre,muyfufridcí 
res de lancceísidadágentequejíeconi 
tenta y fitisfáze conpoco, y afsi fon 
tenidos por mejores para las guar-
niciones y preíidios¿quepara pelear 
encápoabíerto.Porquepara aque-
l lo es degran importancia la pacien 
cia, y para eitotro la ofadia y denue-
do ; mas los Polacos al contrario fo 
mejores para acometer al enemigo 
en campaña, que para defender las 
pla^as.Y conociendo el grá Duque 
Juan con í a larga experiencia elfa v i -
leza de los fuyoscn las efearamu^ 
Cas 
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cas, y batal las^ por el contrario el 
ardidyeorage délos PolacoSjíolia 
rdezir, que para acometer auian me 
nefteríus foldados cfpuelas, y los 
iPolacos freno. 
feas fuerzas principales dcílePrin 
cipe coníiftencnlacaiul leria, aun-
queferia muydi f icul tofo determi 
na re lnumero decauallos quepue 
deponcren campaña. Pero tengo 
po r cicrto5quc no podria armar tre 
zientos m i l ( como dizen algunos) 
porque aunque fu Imperio ocupa 
cfpacioíifsimas prouincias} pero 
cñai?por m i l partes yerbas 3 y delr 
pobladas,en tanta maiiera,qucdef-
dela ciudad de Aflracanhafta C a -
íanla gran pena fe puedehallar pue 
b lo importáte,con auer gran diftan 
ciadecamino. Y e n la guerra que 
t imo conEíleuan Rey de Po lon ia 
( que no tenia mas defefenta m i l 
hombres entre infantesy cauallos) 
jamas pudo el gran Duque juntar 
gcntequepudicíle, no digo atreuer 
leafalir acampeary contender con 
cl}pero n i a de féder q no le tomafle a 
Polofca/Vi lchi luco, y otras placas, 
ni impedirel cerco dcPlefcouia. 
Ye lañode . 15^0.el Principe de 
losTartarosPrecopitas penetro fin 
reíiftenciaconochéta m i l dea caua 
l i o baila lo i n t imo del ReynOjme-
tiendo a faco, y poniendo fuego a 
Mofcajdudad donde refide la C o r -
te. Y los que dizen que el gran D u-
que de Mofcouia puede armar tre-
zicntos m i l cauallos , y e l Rey de 
Polon iadoc ientosmi l , hazencuen 
la de folos los caua l los , pero no 
de los caualleros y hombres de :ar-
mas.Porque aunque es verdad que 
en cftas prouineías fe hallan tantos 
mil laresdcllos^nofeíigucque to-
dos íos cauallos fean buenos para 
la guerra, ñique todos los hóbres 
eften amaeftrados ydieí i ros cncl 
exercicio de la caualieria. Porque 
vnos no pueden fuftentar caualio, 
y otros no tiene fuerzas ygualesal 
gran pefo de las armas.y a otros les 
fáltala, prompt i tudjozania, y or-
gu l l o deanimo'queferequiere pa-
ra las batallas. Y quando dieílemos 
q ue fe hallaíícnenMofcouia tantos 
mil lares dehombres y cauallos^ co 
riio eferiuen eftos autores, feria im 
pofsiblepodcrjuntarlosenvnapar 
te: afsi porque el Principe no tiene 
tan gran fuma de dinero como fe 
requiere para cfto , como porque 
no es pofsiblepoder hazer prouiíió 
de vituallas tan aballada como era 
necefíariopara tan gruefib campo: 
pues dozicntos m i l cauallos ¿t 
guerra tiene neccfsidad en la tierra 
de Mofcou ia de otros trezicntos 
m i l para vagages, allende del nu-
mero infinito de mercaderes,oííciá-
lcs,gentes de fcruiciOjproueedorcs 
delcampo,y viuanderos, que han 
defeguir ncceflariamente a cftos.Y 
para fuftentarlos feria meneíler fe-
duzír toda la Mofcou ia a v n lugar 
fo lo ,y al mudarfe devn fitio a otro 
las huelles,fucederia mor i r gran fu 
ma deftos hombres y cauallos. 1 
quanto quier que concediefleraos 
tal numero, co todo eílb dezimos, 
que feriaperniciofifsimo aleftaJo 
hazer* 
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hazcrlo. Porque feria forcofo de-: 
xarlas froteras faltas de preíidios, 
y enflaquecer todoslos neruios de 
laProu inc ia , agotar las ciudades; 
dcmagiñrados 5 y defpojar los cam 
posdelabradoresrdeloqualconfta 
claramente^uevnPrincipe.en cu -
yo Reynofe hal lan ciento yeinqué 
ta mi l caualloSihaze mucho en po-
ner en campo vn tercio dellos}en 
qualquier guerraquefele ofrezca, 
porimportantequefea. V o y habla 
do de lo q es verdaderamente guer-
r a ^ no de las caualgadas^correrias 
y talas quefuelenhazerfe. Pero o-
tros cfcritores> queparecefon mas 
atentados , y refieren con m a -
yor moderación las cofas> dizen3q 
elMofcouitap uede en lajaeceílídad 
de vn íbeorro poner ciento y cin-
q lienta m i l cauallos en el capo. Y 
que luán Tercero l leuo a laempre^ 
fa de Aftracan ciento y veinte mily 
y veinte milJnfantes.-ycl mefmo en 
fiempodel Rey A lexandro aílalto 
la Libo niacon tres grueflbs cápos> 
dexandootro en ksfrónteras y co 
fines del Rey no. lunto tambié efte 
gran Duque Juan algunos m i l l a -
resdearcabuzeroscon la cauaílc-
ria^uiédolcs hecho pr imero exer-
cifar bien endiíparar y valerfedefia 
infernal arma. Éntrelos qualespaf 
faro muchos Toldados forafteros 
q u e k í i ru icron maraüi l lofamen-
teenladefeníadefiís tierras. Cada 
dos otres añoshazé matr icula po r 
todos fus eílados de los mas aptos 
para laguerrajdondeftefcriuen los 
hijos de los caualleros y nobles, co 
i 
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el numero defiruienreSy eauallos 
que tienen. L a Claual ler ia^pr inci-
palmen te los ricos fe arman de lan 
jas^coracas^y celadas hechas de cier 
tas laminas delgadas y finas, quefe 
traen de Períía. Los demás viften 
jubones de algodón marauil íofa-
méteeflofados, y que refiíl'en qua l 
quier flechazo y bote de vnapica:o-
tros vfan el arco, muchos de los ar 
cabuzeSjy todo el remanente pelea 
conefpadas y puñales. Siruefe eil:e 
Principe de Alemanés en las gue-
rras, y de Italianos en las fortifica^ 
cionesy preíídios. 
Principes Confínates. 
Onfina el gran Du-t 
que de Mofcouía 
coel Precopo,Prin 
cipe de los Ta r ta -
ros de la Táur ica 
Cherfoneforcó los 
Circafos de los cinco motes ( ellos 
habitan vna tierra que tiene ocho 
jornadas de largo, y íegouiernan 
por fíete DuqueSíComo los Suizá-
ros)ycon los Tártaros N o g a y o s , 
con el Rey de Suec ia^ co n lo s Po la 
eos. D e l Precopo reciben los D u -
ques de Moícouia muy grandaño, 
fincfperan^a alguna de poder ven-
garfe. Porque el Precopo efla confe 
derado con el Turco,qué léprouee 
de arcabuzes y ar t i l le r ia , quanta 
qüieíery tieneeii fu eftado diuer-
^ fas plajasfuertes con guarnieron 
Turquefcá, y afsi acometerle es em 
prefa dií icultofa y dura,pues al m o 
men 
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mentó fcntiriaelMofcouitaíbbrc 
íusccruizes todas las fuerzas y po-
der de aquel Principe. Por otra pai-
te es negocio muy fácil al Precopo, 
fegunquelchahccho muchas ve-
zes^romper de fubito en las prouin 
cias del gran Duque (como entra 
en las del Rey dePolonia) y meter 
afaco^paflando ahierro,y dtñruyé 
do afangre y fuego quanto le le po 
ne delate. Porque íi el gran Duque 
fojuzgo los Tártaros de Cafan, y 
de Altracanjfuepor la ventajaque 
les hazia en el artilleria, de que efta 
uanpriuados haíla agora. Y porq 
'entreotras maquinas de guerr alie 
uo contralos de Cafan ciertos in-
ílrumctos bélicos hechos defta ma 
ñera. Atauaa los pértigos de los 
carros vnas largas y grueílas ta-
blas con muchos barrenos yfaete-
ras3por las qualcs difparauan los ar 
cabuzesy mofquctes, hiriendo de 
manpueftó y matando fin cuento 
de Jos enemigos, que no teniano-
tradefenfa mas que los arcos y las 
flechas, fin recebir los fuyos daño 
alguno, y afsi no fue emprefadifi-
cilfugetarlcs. Mas elPrecopo tiene 
grande arcabüzeria, y el amparo y 
amiftaddclTurco, quepor ver í i 
{•odria abrir camino paraentrar en 
aMofcouia, o en el mar Cafpio,in 
tentó eílos años pallados facar vn 
canal del Tana al Volga ( cofa de 
animo y juyzio mayor que el que 
fuelen de ordinario tener los O to -
manos) pero fus gentes fueron def 
baratadas y muertas de los Mofco-
uitas, a quienes en cílchecho ayuda 
Vniuerfai; 
ron losTartaros, temiendo fer de-
ftruydos de los Turcos, fi Ucgauan 
con fu intento al cabo. Y n o folo 
rompieron la armada Turquefca 
en el rio Tanays, prendiendo parte 
della,pero aun deftrozarontam-
bién el excrcito que trayan por tic-
rra,en que venian ochéta mi l com-
batientes Tartaros,conveinteycin 
co mi l Turcos, y entre eftos tres 
mi l Genizaros. Los Circafos vice 
(como ya diximos) a suifa de los 
Suyzaros,no atendiendo acónquif 
tar nada,íinó que por fus gajes ora 
l irucnalTurco,ora al Perfiano/y 
qual vez a los Mofcouitas, que efta 
arredrados dellos, que no tienen 
ocáfionde temer fus fuercas. Los 
Tártaros Nogayos fon mas temi-
dos , afsi por los fubitos impetusj 
y aceleradas correrlas que hazen,co 
mo también por las grandes fuer-
zas que tienen para combatir encí 
po conexercitoformado. Demanc 
raqueauiédofcarmado ellos años 
atrás paraentrar talado las tierras 
de Mofcouia, definieron delaem-
f>refa, pagados bien,y contentos go 
osprefentcs quefcleshiziero.Por 
quefiendo,como eftosfon, feme-
jantes a los Árabes, dados a robos, 
muertes y latrocinios, es mas fácil 
detenerles dando les algo,que com 
batiendolcs,ni oponiéndole alade 
fenfa. Allende que no teniendo,co 
mo no tienen, ciudad niplafafucr-
te,que vencida les pueda hazer efiar 
fujetosy enfrcnados,pelear co ellos 
y vencerlos,es ponerfe a hazer gal-
ios excefsiuosfin clpcranca dega-
nancia^ 
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nancia, «iproueclioalguno. T iene 
c lg ra i iD tK juepor fronterizos có 
traeilosvnbtiéíínujtnejro de oáWa 
Hería en Gitracan^ tn Caílan , y eñ 
Viatea, como tambkn la tieiie eii 
€i i íügáií , cjueeftapueíkde contra 
el Tanays^para reiíít ir alos Préco-
pifas* 
Confinan los Moscouitas con el 
Rey de Suecia, principalmente por 
lapartede Finflandia', dondeeftael 
Suedo ^  con quien hant ra idopro l i -
xas guerras eííos anos paílados , y 
perdido las fortalezas de Serénofco 
y de las Pamauia^, mayor y menor* 
en la Liboniascon las demás 3 entaií 
to que po r otro lado It moleítaüa 
también el Rey Eíbua.Tiene el Sue 
doen la extremedidad del íenó dd 
Finlandia la fortaleza de Visb Urgó/ 
con vn grüeíibpre íidio.que le haze' 
bartaeofla^ara tener enfrenó alos 
RuíioSjyalgran Duque. Y trae por 
aquél m a r ^ en los puertos vezino^ 
partedefuflotaieftoruandolos deíí 
nos del gran D u q u e , ydeféndierH 
do q no le venga armas n i munic io 
nes de A leman ia . Demarie'rá qué 
ningunos otros nauiosfcpüederiá 
tiieuer al legar a aquel mar fin páte 
teiírmadade fu mano , fino los fu-
yos.Eíla ventaja pues que el Ré^ dé 
Sueciaházeal gran Duqueer i laá f 
niadade mar, l eba hecho í i l i reoní 
Vitoria toHasJas Vezes que han bá-
rajadcytrauadobatalíaeníl igaíeá 
doíe puede aüer ayudado el de Sué 
cía de ambas fuer^ds. Y afsi há gana-
do muchaspla^ás aí enemigo cnlas' 
coilas de Libó*nia^y en 1 os 1 ugáresaí 
3 
Ha ccrcano^*Peró donde lacaualle-
ria fe puede re bol ueri y la m ucheau' 
bre de las gente fe puede m olIrarVy 
deíplegaríé eit i ká "i q ue es en capo 
abierto,yénlüs lugares apártaobs 
deíniar Bál t ico, parece que el gran 
Duque ha[te nido cierta manera dé 
fupefioridadal de Stíécía:* porque 
cafi fiempre l o há desbaratado y vé-
cido: quanto qüier qu€él Vnó al d-
tro íe pueden hazcrmt iy pecó ad-
ño , por la fragofidád'y áfperezá 
de los motes, y por fos carámbanos, 
fr ios, y nieües intratables dt fus tie 
rr as.Solo reíía ya elRcy de Pófoni í , 
en tré elq u al y él gran Duque ay ci-
ta diferencia, quéelMófcoüitá esfe-
norde mas t ierras, pero el Polaco 
ficne las fuyás rriuého mas pobla-
das, y de mayor poireia y tratoía-
quel tiéíré Jos puébíos maí fúgetos; 
cí lotro mas brabo^ianiniofos yfuet 
tes. Aquellos4 fonincj^drés paraha-
zer quálquier refifténcía^ eftos para 
acometer quaíquíér hazaña;aque-
l los para ddcndef f6ítakzas,yeítos 
para batallar en campó ábierroraq-
líos fon mas vfíídós y cdnfotñiés,ef 
tos mas refolutos y determinados 
en las fadoné^ de guerra-: aquellos 
tienen menos temor de Ja hambre 
ydólálázefía , eflás del h k r r o y d¿ 
la muerte. Finalmente los vnos 
y los otros Valeri tanto, qüan 
•t&c$ él Valor , ííiagnani^ 
It fkfad, y c ñ u t t t v ^ 
^ fe Principes y 
©áudíl los. 
yuíri . o u p i o í . c ^ - £1 
Ivelacion Vnlüer fa l 
Imperio Romano. 
i L Imperio Romano( qen 
el tiepo del Emperador 
w Trajano llego a cílar en el 
coirao de fu mageñady grnadeza,, 
porq fe eftcdiadei'deel Océano Hy -
berico^afta pallado el Tigre, ydef-
de el móteAtlátc halla laSeluaG ali 
donia^y haña el rio A lbis,y paílaua 
delDanubio)comen5o a de clinar. 
Jo primero, con las guerras ciuiles 
deíos EmperadorcsOronjGalua^ 
Vitelio;encuyos tiépos el exercico 
ijucrcíidia deguarnicio en la gran 
Bretaña, paflb en tierra firme, y la 
Olada, có lasProuindas y tierras a 
ella vezinas viílieronlas armas,y fe 
rebelaron, Y en pequeño eípacio q 
dado las íronteras finfus preíidios, 
los Sarmatas paflaron el Danubio, 
los Alanos laspucrtasCafpias,los 
Perfas fe alentaron cobrando nom-
brcyfuer^as, los Godos fe derra-
maron, difeur riendo laMif ia,yIa 
Macedonia,y los Francos entraron 
violentamente por la Galia. Rcíl i-
tuyo con todo eflb otra vez el E m -
perador C o nftantino en fu reputa^ 
cion y autoridad antigua ellmpc* 
.rio, porque pufo fin en las guerras 
domeílicas y ciuilcs,y enfreno alos 
tyranos, a los Barbaros , y alas 
naciones fus enemigas: fi bien hizo 
otras dos cofas.con que enflaqueció 
engranmaneracleftado. La prime 
ra, traíladar la (illa Imperial de Ita-
lia en Conftantinopln, con lo qual 
defpojo á la ciudad de Roma,y dchi 
l i to elImperiQ.Porquc es cofa muy 
clara,que como los arboles trafplá 
tados'defu natural acierras de dife 
rentes calidades, confemá poco de 
fu virtud, afsi también las colas hu 
manas^ particalarmente los feño 
rios^citados, pierden lus fueras 
y eilabilidad conmudan5as tanuio 
lentas y fuertes:ycñefue elmotiuo 
porque conociendo bien efta ver-
dad el Senado Romano,no confín-
tiojamas que los plebeyos defapa-
rafl¿n a Roma, para paílarfe a viuir 
a Veyo,ciudaclfin cóparacion mas 
hermofa,y mejor acomodada: prin 
cipalmentedefpuesq losFranccfes 
larenouarÓ.Yelfitio de Conítan-
tinopla está deliciofo,qes muy di-
fícil cofa, no folo q el es fuerzo y va 
lor crezcaapero qhechen ray^es en 
el. Porque ninguna ciudad tiene el 
mudo mas fauorecida del mar y de 
laticrra,laqual defplegandofe, ya 
cneflentas y fertilifsimas llanuras, 
orahumilládofe é graciofos vallen, 
pleuantandofe enfrutiferos colla-
dos,oraarrojádofepor elmaradc 
tro,y retirando fe otras vezes afué-
r a l a a fus habitadores todos los li 
nages de regalos q fe pueden imagí 
naro defearfe^llendedelainnicn-
facantkladdevinosytrigo qpr0" 
duzezdemanera.que parece compi-
te entre fi CeresyBaco,fobrequál 
puede fertilizar mas fus campos,y 
quefobre efto mefmo contienden 
aporfiaPomona.yFlora.-ylabcllc-
za y hermofura,con la abundancia 
y fertilidad de aquel terreno. W * 
que diré del mar, el qual enpeque 
uiísimo cfpacio fe cfplayaallip^ 
muchas 
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muclias parres, formado diuerfos 
icnos deí lmima recreadoy;rjcgal"o3 
conpuertós tantrah^ti i los y íbíle-
gado s (porque en íb I o el B osforo,, 
que no cíla veinte y cinco mijlas de 
C olían tinop-la jay t 'rcfn ta ríos no -
bil iísimos ):q tic parece l ier i i i©.&n 
y cercan apacibiey'ám 6rofamente 
toda Ja cindad^y fu y&r i tO j baikcié 
do Ja de vitual-ías con poderofe fio 
taSvCj de ordimairio-acuden de^Síiiiia 
y de Egipto:'JJ¿íara&dciJas:fu;ei'ade q 
vienen aparar alliias.'riquezas:.de 
J a p i f o nday .de.<2 i^£% í i ñ cj ke i c-6d 
t.§íi^ iamas &ura¿deí¿ rpraeia y de Ja 
¿^fcb y)Cjiiedire.dcJ5á difcrencííide 
Mariícos que Ib^.da Já mar , de quc 
eoheurre tati' grab^jcopia^q ue ídéat-
traíKccf ocandoueaíiiíaíía dentro -en 
Jas ea^as de Ja citidadídbmanera que 
p-penas Jo podracrcrqruien no Jofra 
yiíto.Porc| ue los pefeados huyendo 
dejfrio.paílariaiaujérnara \riíl:a de 
Conñanrinopla defde el mar ma^ 
Vor haih. el PropíxntiSj y temiendo 
deípueseJ calor del H l i o , dán.buel 
ta por eJ caminQ me ímo : y en ellas 
áos eftadones iepefeacada ano in -
iiiíidadinmenfa dcl los, con no n i& 
nos entretenimiento que vtiJidad 
ue Jos habitadores defus riberas.. 
CprrenporaJJi eJ Cidar}y el B a r -
billa, r io s de maraui l lofa rccrcacio 
yirefeurajq van ambos a efeonder 
íecneJ famofo feno quefe derrama 
entre Goní lant inopla y Pera.,aquié 
por l a abundancia que tieriede to-
dos Jos bienes 3 IJamaro los eferito 
res C uerno de oro.FihaJmente n in 
g im 1 u^ar creo fepuede hal lar enel 
*.t ^j 
eno Koináno |j 
Vniuerfo mas aparejado que C on -
ftantinopla para relaxar y enfia-
queeér Ja v i r tud , con ia conmod i -
.dad y regalo del l i cielo, n i maspo-
derofo para corromperla con los 
gnl ios y plázcres delu terreno. C o 
m o l o moí t faron bicnJos viciosde 
lamayorpartede los Emperado-
res Griegos^y dé Cus exércitosi P o r 
q ue í i la amenidad y frefeura de" l a 
tierra de Taranto, y las delicias de 
los Sybaritás,, fueron bailantes pá-
-pa afeminartó-' ánimos, y eíirag^r 
•ías;GÓ?rrúbieS'de aquellos puebloscy 
'fí los regalos de CapUar»prJüílrarói 
como íabemos, la brauezay feroci-
dad de A ñibaly^de fus fóldadosry í í 
PlaÉOii;tLiuc.por incapaces de roda 
difcripiináf, y ley es a l^s' de Cirenej 
po r infelicidad y abuiidancia de í k 
terreno, qüeíeha de creer del í í t io 
dé Conllantinopía/mas deleytofo 
q u^cquan toslíáíía oy fe conocen eí* 
d m u n d o ? Ye i i f i n , í icndo como es 
verdad, cj ue nd^íe puede imaginar 
coía de mayorpc l igro y daño para 
Jos;eíladoSj que Jas grandes altcra-
cioneSj que cofap üdo fuceder a lR ó 
mátóo-Inipeno masperniciofa(por 
ho.dezir mor ta l y dcteftable) q vna 
müdanGa tá malhecha, tanfubi ta, 
tan grande, y tan fuera de la eom u n 
cíperanca de los hombres? demane 
ra quepódremos bien dczir ,quc no 
hiúd nfcs n i menos cftc bueñEmpc 
rador,queló que hariá, quien que 
riendo dar a vn animal mejor for-
ma de la que el íe t iene, le mudaíle 
Jos fefos del celebro a las rodil laSi 
o le paflafle el co ra ron del pecho al 
£ codo. 
R ela Gibn V n iue r í al • 
•iodo. LafeguaJa cofa conquc en 
i iaquccio el imperio, fuela diui í io 
que del h izo el año de crezientor y 
quarentay v n o , repartiéndole eñ 
tres partes , dando acada qual de 
tres hijos que tenia la fuyarde fuer-
tequede vneftado poderoíb y:gran 
deshizo t resaco n man ineílá d im inü 
d o n de fu autoridad, y fuercaSjCO-
m ó íc echofde ver luego con lá 
r uy na t o tal deña ^ gran m onarchia. 
Porque nota preíto falto fu padre, 
guando tos í i i jos viíi iendo las ar-
vinas vnos conrraotr^s, le4cftruye 
ronde tal manera, que el Imperio 
quedo coiwovn cuerpo deflangra-
aoy flaco: ypuefto que ^eípies al-
guna vez torno ajuntarfe-fo el go-
uieri io de v ü fo lo;PrmGi^e:,coh to-
do eflb quedocon tal propenírona 
diuidirrfj, quedificultofamcntelu^ 
cedia no eltar enC^rií:ntal,y Ociden 
tal partidoíhaftaq Odoacrc Rey de 
los Eru los y .delosTurmgioSyauic 
•do paílLdo con poderofo excrcito 
en Jtaijaporco aAugufl:ulo3qclef 
t lpcrando deyoder luíientar el Im 
perioOcidctaljfcdefapoderaílcdel. 
,L o qual fucedio e l añode. 47^ . P o í 
q ue y a 1 os H unos áuian paflado el 
Danub io : y A larico Rey de los V a 
dalos tomado la ciudad de Roma> 
y los mefmos Vándalos ocupado 
la Andaluzia,y Heí'pucs la A f rica:y 
los A lanos la Lu f i tania,lotGotios 
la mayor parte de las Efpañas, los 
IngleleslaBretaña.-losBurgudos 
laProueCa,los Fracos la Cé l t i ca^ 
los H u nos laPanonia.Soituuo al • 
g u n i á t o l a s colas en bue citado el 
Emperador lüñiniano q por fus. 
Capitanes ecko los Vándalos de la 
At r ica,y Íos Godos de la Italia el 
año de. 155^.P'cro duro eílebie muy 
po co ¿iep o .Po rq en e l de. 713. co me 
^aron amoleftar a l vno y otro Imí-
perao las armas y feda de Mahoma, 
dcíucrte q en.breuiísimo efpacio 
quedar o rendidas a los Sarrazeiros 
de aquellaparte la Suria,EgiptQ, y 
•el Arc ip ie lago, y dceítotra la Áf r i 
cajSiciliajy las Efpaóás. Ocuparon 
afsi mefmo eftos infieles elañü de 
755.aÑarbonai,A\úñon>Tolofa,y 
B urdeo s co n iá s m m a s t ierras co * 
matcanas, halla que poco a poco el 
Imperio Ocidéiatal cayo del todo y 
e R i ñ e n t a l quedo tan debilitado y 
ílaco,qagran;ipena pudoqualvcz 
defen der de las afma^-Sárr'acgnas la 
ciudad mefma de C ónftantiftopla, 
quátomas tenerfuercas paraíauó 
recer la parte de Occidente. Gonfi-
derando pues con mücha a tención, 
cftas colas el Pó tiíice LeónTerccro', 
(y v icdoquc los Emperadores Góf 
tant inopol i tanosfómentauá lahe 
regiay otras impiedades) fercfol-
u io con generofa determinación 
de dar el Imperio Occidental a Car 
los Magno Rey de Francia, y a to-
dos fus lucefló res,Principe glo rioi 
í i fs i rao, no menos por el valor de 
las arnias,qiie por el gran zelo que 
rcniadcla re l i g ión . Loqualfurtio 
efedo tí año de ochocielltos.-fcguu 
que en breuifsimas palabras lo re-
here Adon,Ar<9óbifpo de Vicna,di 
ziendo. E n e ! dia fantó del nacimií 
to de l Señor coqió el gloriofo R^* 
C ^ 
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Car i o ícleüaíitafie de hazer oracio 
antes de auer dicho la coiifeísion 
que ordenaron los Apoíloles.el P5 
ülice León pufo en íu cabeca la tia-
ra y C o r o n a , Gomencando luego 
todo el pueblo R o m a n o aclamar 
en altas vozes.'Tenga viday vitoria 
Car loAugu f to coronado de D ios , 
grande y pacitícoEmperador délos 
Romanos. Diuidioíe el Imperio O 
ricntal y el Occidental deíla mane-
rarque dcfde Napolesv y el Siponto, 
házia la parte de Leuate con la Sici-
lia fucile de 1 os G riegosrq Benauen 
roquedaíleporlos Longobardos: 
los Venecianos íe eíb.iuidlen neu-1 
trales3cl eñado de la Igleíiafucile l i 
bre^y todo el remanente de C a r i o 
Magno. E l l a partición ( fegunef-
criueBlondo) laconí int io prime-
rola Emperatr iz Irene, y derpues 
la confirmo Niceforo; y dizeíequc 
el Papa León trallado el Imperio en 
Aleniani^j porque Ca r i o Magno 
decendia de la íangré de los A le-
manes, como decienden todos los 
Franceresque báxaron en Francia 
de la Francónia, Prouincia de A l e -
mania.Yaísienlos tiempos queie 
íiguieron}íicmprefe l lamo la G,a-
JiajFranciaOccidentalíy la Germa-
niajFranciaOriental:y. como el l<o^ 
manoPonti f icctraf iadóporlaper-
fona de Carlo.Magno el Imperio en 
los Alemanes, les concedió tábicn 
elcgirEmperádorareferuando en í i 
la autoridad de aprouarlo, y confir 
marloconlaíacra vncion, y con la 
coronación que feházc en R o m a . 
/ a f s i fo lo el que los Alemanes c l i 
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gcnporRey de Alemania,]/de R o -
manos,ypor Cefar,con laaproua-
cion y coronación delPapa.alcahca 
nombrede Emperador A u g u f i o . 
Y verdaderamente Ca r i o M a ^ n o 
reconoció toda la vida con tanto 
agradecimiento auer recebido la 
grandeza Imperial del fumo Pont i 
tice^quequeriendo diuidir íus cita-
dos entre Jos hijos^embio fu teíta-
mentó a la ciudad de R o m a , para 
que el Papa le aprouaíIe,fegun que 
lo referen A don, y los Anuales de 
Francia. Porelieordenquedo part i 
do el imper io demanera, que nun-
camasha tornado ajüntarle3quáto 
quierqueauiendo llegado a no t i -
cia de Emanuel Comncno lapríua 
cion del Emperador Frederico P r i -
mero3hizo magniíicétilsimas p ro -
mellas al PapaAlexandroTcrcero, 
f íorquelotornaf leavni r . A f s i quc 
adiuif ion del Impcrio^quc comen 
c o a tener pr incipio con la traíla-
eion que hizo Conftantinó^paílan-
do la í i l la Imperial de R o m a en 
Conílantinoplajfcfue dclde enton-
ces aumentando con las diuiíiones 
quedel fe l i iz icroncndiucr fosPr in 
cipes.haftaqueiinalmente arr ibo a 
fu colmo con lae ledonya dicha 
de Car io Magno.Porq antes deílo, 
la manera que fe tenia en el gouier 
noclas leyes, losMagif trados,y los 
coníejos eran Cómunes,y endereca 
dos todos ala vt i l idad y feruicio 
del vno y d d otro Imper ios/como 
a miembros de vn mefmo cuerpo 
y í¡ vno de los Emperadores mor ia 
fin hi jos, el otro quedaua por í u -
E 2, ccflbr 
R elación Vniueríal 
^ccflbr en todos loscftados.Pero de 
Car io Magno ac.?., fiepre el goiíier-
nocel imnerio Occidental ha fido 
fin depencícncia n i refpeto del o t ro , 
yí incjueclEmperadorOriétaí aya 
fu cedido mas en elOcidentaL, n ia l 
contrario. D u r o el Imperio en la 
cafa de Car 1 o Magno poco menos 
de cien años, iiaíía que vino a fal-
tar en A rnolfo la deícendencia fuya, 
aquien corono el Papa Formofo, 
ano dcochocieniosy nouenta y teis. 
Sucedió luego Ludouico a A r n o l -
fO iGonradoae f te^ .aConradoHc 
r-icojcon t i tulo de Reyes de A l e m a 
riia(porque no los ooroño el Papa) 
y aísi nuncatuuicron nombre de 
Emperadores.A Henr ico fuceciio 
Q t o n fu hijo, ^ i m e r Emperador 
de lacafade Saxonia, quefue coro-
nado y vngido del Papa luán D uó^. 
deciñió* . 
Ví t imamen te el Papa G regó rió' 
Q u i n t o inñ i tuyo los fíete ele3:o-
res. Y í íb ien el Emperador Car ió 
magno por orden del Papa(fegun-
do efcriueIordano)dexo elímperio 
en laeleccioñ de los Principes de A 
lemaniajeíle orden no fe pufo en e-
Xjecucion en tanto que la dcfcendeil 
cia del mi fmo Car los duro , por 
que mientras huuo fuceílor fuyoy 
í iemprefuc fucediendo el H i j o al 
padre. Pero eleflatutode Gregor io 
Q n i n t o 5 quitado toda la razón de 
fucefsiony herencia, pufo el Irnpe^ 
rio en la libre elección de fíete Pr in 
cipes, que l laman eledores, el año 
del Señor de mi lydos.Y laocaf íon 
de que el Imper io , que haftaen ton 
ees auia corrido por la l incadcGar 
lo Miagno , íepuíieílc en ella mane-
:radeeleccion5fue, por que O tón el 
Tercero falleció fin hijosrauque las 
caufas debazere efto tueron varias-
y dfecí i tes.La primera porque ef-
tando el Imperiofumameiitc debi-
l i tado j el Papa y el Emperador pen 
farón eftablecerlo por efle camino, 
y fortificarlo con la excelencia del 
:perfonage quefuéfie elegido , fin 
quefe tuuicfie refpeto afucefsiono 
herencia. Ai lende de atáj ar con eíle 
medio las difeórdiás ,y fediciones 
que fol ian nacer déla mul t i tud de 
los electores-. E n eftos tiempos el 
Imperio Occidental eílau a rdduzi-
do a tanto éftrecho 5rque no le auia 
-quedado masque la Alemania ,' y 
vnaparte de ItaliavPorquc el Roma 
no Pontifice'tenia y^ póflefsion pa-
cifica de otra gran parte della, y los 
Venecianos pueftos cafi c el medio 
de l vnó y otro Imperio minian con 
libertad ábío luta, y con feñorio de 
•fus eflados independien te de ^ otro 
n ingún Principe , Y los Reynos de 
Sicil ia y Ñapóles, que auian gana-
do-alos Griegos los Normandosi 
eran y a feudatarios de la Igleíia,pii 
mero fíendo Antípápa Cleniente: 
ydefpues N ico lao fegundoy fus fu 
ceflbrcs^quepór^razo'ndelbienpü 
blico aprouarón todo lo que el An 
tipapa cercadefto auia ordenado. V 
Lombardia y la Tofcanajpartcpor 
la maldad y traycion quevfarólos 
dos Henricos Q u a r t o y Quinto.y 
Frederico pr imero y fegundo, eoil 
tralos PontificcsR.omanos,y parte 
también 
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tj inbieii por la brauczay feroci- dos y: dignidades de lo^ Priricipesj 
dad de los pueblos, füeroii caíi ííé^-
pie a los Emperadores de mayor 
trabr-jo y gaíto,que de prouecho al 
guno.por lo qual no folo no fe cu-
ro Rodol fo debaxar a Italia,donde 
fabiale eíperauan los infortunios 
y calamidades quea fus anteceílb-
res3 pero aiin vendió la libertad y 
franqueza a las ciudades y pueblos 
qucqüif ieron comprarlaj a barató 
precio.-porcjuelos de Luca lá tuüié 
ron por diez m i l efcüdos^y los Fió 
rentines porfeys m i l , y faltando 
defta manera cada dia la reputáciO 
con las fuerzas del Imperio én í ia¿ 
]ia}le quedo poco masque el nom-
bre folo. De fuerte que los V izco i l 
des de Mi lan.y afsi de manó en ma^ 
nó los de mas Principes 3 Icfuerori 
crJeiioreando de lo que pudieron^ 
£ nreípe ta o tem ú r de 1 osE mp era-
dores, contentos con fó lo pedirles 
la poílefsion de fus efiados.Es ver-
.daa que FonciícoEsforciaauiendó 
porarmasalcá^adoafer íeñor del 
efiado de M i l á n , no íe le dio nada 
.dehazerlojpareciendóle qüefc po-
dría man tener en ía jjoíleÍJion del 
con las meímas aüucias y maáas^ 
.que le auia ganado>íinpedir al E m 
p i a d o r la inueftidura. Y muchos 
de los Principes Vl t ramontanos 
han ydó faeudieudo ebyiigci de fus 
ccruizes, fubtrayendbfede la obef-
diencia y fuperioridad del Imperio. 
DcfuerjQc, qnepor concluy^efta-ai 
prcfeíite rpííringidovy cali aniquila 
dp, i¡ nó es dentro en los términos 
de A lemania , Pero porque los g i á 
t£ i :o 
ciudades ypuebloSi que le citaníu 
gefoSjiioíon todos de viia l i iefma 
calidad 5paráquefcentiéda mejor 
lo que ay en e l l o jó yredil t inguien 
do y particulari^ aado en eítá mane 
ra. Para lo qnal es- meneíter prefu-
poner, que algunos del los fon co-
mo'miembros diítihtós y apar ta-
dos.Porqu'eíi bie pertenecenal Im-
perio j contodó ello no le quieren 
reconocer en cofa alguna , como 
fon el Rey de Suecíai y el de Dan ia , 
el Duque dePrüfia, los Suizaros,y 
losGrifones.Otros áy que le obede 
ten por foberanófeñor mas ño van 
a lasDieras que celebra el Imperio, 
y afsi tampoco contribuyen en fus 
repartimientos y derramas, como 
i o s D uques deSabóyá y de Lorcna, 
íosdeBrabáñtéyFrií lai y L u z c m -
burgó j o s Góndcs dé Borgoña, de 
Flandes.v de Olándá.cón los Princí 
pes de í ta l k i Otirósfehallan en las 
Dietas: y enefle gradó eílaii las c iu 
dades y principes dé Alemaniaj fal-
uo e lRcy de B ohémia^aquien eílen 
tó deftas cóñtriblicióncs C a r i o 
Quar tó . Ot ros no fó lo concurren 
¿n los repartimientos comunes a 
todo el imper io , pero áüh pagan al 
Emperador cierto t r ibuto, como 
fonlas ciudades qué l laman ímpe-
rialesi Otros áy quéir i teruienen 
en lasDietas, y fe hal lan tambié cu 
las elccioíies de los Emperadores, 
qua l cs ion ios fe is Í lectores, t res 
Eclefiaíticós ^ytres Scglarei , con 
quienes en cafo de diícordia,o en 
ygualdaddevotos,cntrael de Bo^ 
E 3 l ^ -
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hernia, qücaunque no concurre en 
las Dietas, tiene en las eleciones 
muygranparce. 
Y hablando mas propria y ver-
tiaderamente , íiqucllos fe dizen 
principes y ciudades del Imperio, 
que íejuntan en las Dietas,ycomo 
miembros de vn cuerpo les corre 
vcrualmencev na fortuna en los feli 
ees o íiniellrosfuccílos, y participa 
délas comodidadeSjO cargasy derra 
masejuefe dií lr ibuyen por el. T o -
dos citos pues viuen a manera de 
v na República, que váida íiempfc 
a fu comundefenfa, tiene por cabe-
ca al Empcrador,el qual no las m i 
daabfolutamentCjíinoq las gouicr 
íiapor dietas.DeÍLiertequc au eftas 
cortes no las celebra í in confenti-
miento de la mayor parte de los ele 
ccores^ylas deliberaciones que re-
fülrandellasrioíepuedcndcshazer 
en n ingún modo íino por otra dic 
t i , quan io quier que el Empera-
dor tiene autoridad parahazer las 
executar , o diferir , qual mas le 
place. 
ElEmpcrador,quanto a la digni 
dad y mayoria,c5el pr imer Princi-
pe de los Chr i iUanos, como aquel 
^n quien quedaron las reliquias,de 
rechos,y acciones delaRepublica y 
de los Romanos Emperadorcsiaei 
incumbe la proteccionde la Tanta 
Iglefiade D ios , el amparo y defen-
fa de la Fe, el cuidado y lo l ic i tud de 
lapaz , la conlcruacion y guarda* 
deroien publico de la Chrift iádad. 
Precede a todos los Reyes,íin reco-
nocer fuperior en latier ramas que 
Vniuerfal I 
alPont i f iceRomano, como aVica 
r io de lefu Chri l fo^y vniuerfal Paf-
tor de la Romana Igleíia. 
Puercas del Imperio. 
l Orquc las fueteas del Im 
perio confuten enfola 
laAlemania,nos fera ne 
ceílario dezir deftaam-
p i i i s ima, y nobilifsima. prouincia 
dos palabras. Tiene pues íuaisien-
to caíi entre las corrientes del rio 
Odera,y las del Mofa , y entreel vl~ 
t imo curfo del Vi í lu la, y el riachuc 
l o H a , paflácercadeGrauelingas, 
y por entre el Océano Germanko, 
y el Bált ico, y los Alpes. Su figura 
es quadrada:íu anchoy largo igual 
defeifeíentas y cinquenta millas. 
Es abundantifsimade todo genero 
depan,pefcado, y carnes ^como fe 
ha experimentado muchas vezes. 
Porcjuefabemosquc tuuo Garlos 
Q u i n t o cali nouentamil infantes, 
y treinta m i l cauallos debaxo de 
fus vanderas en lade Viena contra 
los Turcos.'Y Max imi l iano Según 
do cien m i l infantes y treinta y cin-
co m i l cauallos contratos mefmos 
en la de X a b a r i n o , finque por tan 
tas gentes feíintieflc jamas faltan! 
careíliade vi tual las. Y c n las gue-
rras que huuo entre el mefmo Em 
perador Gar los Q u i n t o , y los Pro 
teftantes, vemos que fe mantuuie-
roñen campaña copi oíame te por 
algunos inefesjcaíi ciento y cin^ 
quenta mi lhombres de pelea. Aba 
da de minerales de oro y plata, y & 
o'tra$ 
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©ttós diferencias ác metales^ mas 
cmeproumcia algiina delaEuropa: 
allende que en las tierras diftañtes 
delmai', laha dotada también nár 
turaleza de fuentes / y pocos de 
agua íalada^ do fe labia y cueze fal 
perfetaen todo eftremoraloquaí fe 
llega, no fer menos mercantil fflfef 
t i l ,porgue fus;pueblos atienden 
niasqueotra naeiojidel mundo ai 
exercicio de las artes manuales, ha 
ziendo obras y labores imarauillo-
fas.Y laproüincia efta tan bailante 
méteenriq uez ida de errueflos v cau* 
dalofos ríos., cjueííédo qual fontó-
dos nauegables, cbn gran facilidad 
le traginan las mercaderias y vituá 
lias devn lugai: i o t ro .E l mayor es 
el l^anubio, tras eñe el Rin3q la d i 
uidedefdelaTramóntana alMeciio 
diajcomoel nWfmb Danub io l'a'a^ 
rrauiefla defde el Poniéte h afta el Le 
aante. Y el Albis^que naciendo cer-
cade B ohemiajbaña la Miínia, la Sa 
xonia.y la Marca ant igua. E l O d e 
ra trae fus fuentes de la Morauia^y 
baxaregando la Sileíía con las dos 
Marcas^ la Pomerania . Y los rios 
Vuefer,clNecaro?él Mofüjy elMófe 
hMl[3.vaJy el E n o , y el R i o Var ta, 
y el caudalofoMeno, cjue hiende la 
Alemania c altaybaxarlaaltaeslal 
que fe derrama dfefdelas aguas del 
Meno por la vanda dé los A l p e s , y 
la baxa defde el Meno al Océano, 
Diyidcfe en diuerfas prouincías,, 
au;nqüeiásprincípáles(hablo délas 
<jiícíon miembros viuos y verdade-
1 os del Impcrio);foñ la A l fac ia , Sue 
cia, y la Babiera; A i í t e l i y y Bohe-r 
in ia (verdad fea que efla tiene ta'n-
tos ^nuilegios^q uela hazen exem-
pta de las cargas y contribuciones 
de las otra^MorauiajSi lef ia, Luía-
cia,y las dos Marcasi Saxoi1ia,y M i f 
líiá^TuringiiaiFrácGniajHafsiaiVcf 
fa l ia ja C l iu la , Mechi lburch jy P o -
merania . Enlasquales proüincias 
(no contando losPayfes Baxos}niIá 
Heluecia ) podra auer cerca de diez 
ynueuemil loncs de perfoñáSi que 
fereparten en quatro fuertes de gen 
te)Viílanos(dequiennoíehazecaf(> 
alguno) CiudadanosBarones,yPrc 
lados,Eílos tres vlcimos fejuntaná 
celebrarlas dietas. De lo sEcleíiafti 
eos tienen el pr imer afsiento los A i ' 
fobiípos elcólores, y entre eftos el 
dcMaguneiajquces Gáci l lerdeAlc 
mahia . T rase l C o l o n i a : y defpues 
TrebcrirGancil lercs tabien entra-
bo s, aquel de Ital ia, ello tro de Fran 
cia . Luego figue a eftos el A reob i i -
po deSalzbLirg,grandifsimo,tantd 
porrazodefü d ign idad,comopor 
fus riqueza^, ye lde Magdeburch4 
3ue pretendió.vn tiempo el p r ima-
o de A leman ia : pero defpues que 
fu Iglefia cayo en la heregia, fe ha 
defmembrado déla fe de A p o ñ o l i -
ca.comdlas d e H a m b u r g o , y Bre-
marqué teníaneftcndidiísimasjurif 
diciones.Defpues tienen voto y lu^ 
gar mas de otros quaiétaObiípos,y 
el gra Macftf c déla Rc l ig ioTeutoní 
ca , con el Pr io r de los cauallcros le 
rofol imitanosryíty fin los dichos o 
tros fiete Abades, que también fon 
Principes del Imperio. 
E nt re losPirincipes feglares el p r i 
E 4 mcr 
on£ dR el a ctím V niue r fal 
rncr lugares de ] os Electores.; l í ^ l 
Rey t!ei>ohcniia esCopero mayor. 
E l D u q de SaxoniaMarifcal jcl ]^:aj 
q ues de B ran denibu rch C am a r c r ^ 
y el Gondc Palatino t^lallrcfala del 
I i i ipcno . Aílendedeílos grandes fe 
ñoie-s}ay coinootros treynra y qua 
rro Duques : entrelo§'quaksoeu« 
pp.nel puello mas preeminente los 
Archiduques de Auíkia'jContan Jo 
cr i trelos Duques al R,ey de D i n a -
it:arca, por razón, delD ucado de O l 
fadia:y losMarqueícs^Lanzgrviues,' 
Condes y Barones, que ay en efta 
eranprouincia/ucrade l osquchc 
]j)os referido 3 f cn í i n numero n i 
ancn ro . l as ciudaics francas, que 
íolian 1er nouentay íeis, no fon oy 
íeíenra, aunque todas ricas, y muy 
fobiadas5yqüeíegouiernanporíi, 
y con leyes proprias. Ellas no ticr 
nen otra obllgació al imperio,mas 
q üeco-ntribuircon los dosquintos 
d . lo quefcd.'termJna^nlasDi^tas. 
Q^iiantoquicrqueay entre ellas a l 
günas,que(como hemos dicho) fe 
l laman imperiales, por cierto tr i-
buto que pagan al Jmp.erio, aun-
que tan pequeno^que todo el no 
í i iontamasdequinzemi l florines: 
yhaziendo cuenta de la renta que, 
tendrá elEmperadox,fc cree íuma; 
l íUsdei ietemi l loneSjqnofe deue 
tener en poco; no eílando los puc-. 
bloá pauados j como en Italia. 
Quauro masque, allende de laréh^, 
taordinaria/rruenfiemprcquelas 
ncecísidades lodemandan,conim ^  
poriancifsimas ayudasde colla. 
5 Eftao-bl igaio el Im^crio(aloms 
•ion* i. 
nos por coílumbre ) aferuir al E m 
pelador, quando quiere coronarle 
f i íRoma, con veinte m i l infames, 
y quat rómi l cauallospagados por 
P^ho mefes: que de aqui fe l lamo 
cftcferuicioayudaRomana.Las re-
tas dejas ciudades y délos Princi-
pes íeglar es fe hau Aumentado mu 
chó co n 1 a v fu rpacion de 1 o s bienes 
de las Iglefias, y con las impoíícior 
nes que han cargado a los pueblos, 
cola que auiendo tenido origen en 
Italia,fehafacilmenteintroduzidp 
en Francia y A leman ia . Perqué el 
excmplo de los males crece prefto 
dondequiera, y mas van a can lar-
g o paflb,faltando por nueflrospe-
cados la autoridad y las retas a íes 
ParladosccleíiafUcoscenias herc^ 
gias. Porque allende los muchos 
pbi fpados, que íéikan fuprimido 
del todo, muchas vezes a lo^ que 
permanecen en la dcuocion de la 
rejes. Y en las necefsidadcs con tribu 
yeel Jmpcriocon grueílas fiamas ex 
^ o r d i n a r i a s q^íeireparten. Ypa 
y^ faGílicaT la cobranca deeílas coa 
tribucione^, tipnjen djuididaen do-
ze circuios toda la ^lem^jriia, los 
qiíales hazen fus particulares jun-
tas paralapreíla execucio délas de-
liberaciones hechas en las Dietas' 
gcncralcsdcl ímip^io^y para Qtfiási 
cofas que fe ©Éfcftín;, • ^ 
Las fuercas de A lemania findu-1. 
daj ípnmuy gr^íidcSi,perla aban-r 
da'ncia de, vituallas quc produzca 
Las rentas, yhaziendas ordinaria* 
y^x t rao td ioAr i ^ fon grauifsim^v 
ve! 
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y el modo dejuntarlas,por la opor 
tunidad de los rios nauegables/a-
cil. Óuan ro a la gente, íg tiene por 
Cierto podra el Imperio poner en 
campaña docientos m i l combacien 
tes infantes y cauallos, como le ha 
prouado en las guerras decjuelie-
mpsheclio mención arriba: y cada 
diaíc vce por experiencia. Porque 
clefdcelañode.ijóo. haf laoyno le 
ha.hecho otra coía í ino guerrear 
ep:íU"^jicia y Flandcs con la gen te de 
Alemania,déla qualfeha lacado y 
ffica noinenos a menudo que g ruc f 
fo numero de infantes y cauallos* 
Porque a vnmeímo tiépo V v o l f a n 
go Duque de Duponte , paflb en 
Prancia doze m i l infanteis y ocho 
mi l cauallos Tudefcos, enfauorde 
los V g o no tos,do de aula otros cin 
co mi l cauallos debaxo las vande-
ras del Duque de H o m a l a , y d o s 
mi l en las del Conde de Mansfelt 
por loslCatol icos.Gul ielmodeNá 
íioímiaealosxorrhnes de Flaiides 
y Francia ocho nutcauállos y diez 
ni i l infantes de la mcíliía. nación» 
E l Duque de A i ü a tsT.aya tres m i l 
A1 emanes en f u exer ci to:y dex o de 
referri|- i fa i t rn t i Vinieron x Flandes 
ümS&frñmito, los q mct io el mef-r 
mo el año-de ochenta y fietc,y los q 
ha^eíistftd^ efle año enFrácia,par-
tcenferuiciodel Principe de Bear-
BHjftpMfjen fauor de la l iga délos 
C atoJitio s. F in al mete da qiu a 1 q»ñer 
p rq iü i i im de E urppx.do fe • trayga 
gtí^r^Jaaiacio A lemana es :ta n n u-
Qi^^faiy.graudeiqíie apenas fe ha-
^ef^cibmniportante, n i&acomct^ 
h 
emprefaí in fuayuda.Ynomcto en 
cíb quentaalosFlamcGossquehaii 
algunas vezes juntado campos de 
ochenta mi l combatientes, házien 
dovalerofareíiílenciaa la potencia 
Franccfa:ni tápoco a los 5uyza,rós, 
que fe cree pueden armar ciento y 
veinte m i l infantes para i u defenfa, 
y hanembiado fuera de ius coníines 
qual vez mas de treynta m i l , como 
loh iz ie ron enel íocorro del eítado 
de M i lán , contra Frácifco Pr imero 
Rey deFrancia.Pcro tornado a nue-
í l ro propoíito}entre los infantes de 
A lemania , Jos mas eitL nados i on 
los del Codado deTirol , Íos de Suc 
cia, y Yvesfalia. 
De losCaua l los losdeBranzu ic , 
aunque mucho mexor fon los del 
Ducado de Cleues, y deFranconia. 
Délas armas,la que con mas delire-
za manejan es la efpada y la pica, y 
q u alqmer genero de armas en halla 
rdas^mexorqlosarcabuzes. S o n i m 
-portantes en las batallas y en los e-
xercitos para a cometer, y para foí^ 
tenervalcrofamente el ímpetu y f i i 
ro r del enemigo para l o qual impor 
ta mucho la ordenanCa que guarda 
caíi naturalmente con.el marchar 
.de eípacioy íirmc,y las arnias defen 
üiías de queíe valen.Pero tienen nc-
icefsiíiadde que les acaudille C a p i -
tancíirágerojqueconladifcrecion, 
recato, y prudencia fuya fepa apro-
iiecharfe del loscn el mcncilerpara 
que fonmasapropr iados . Porque 
raras vezesha fucedido, que ayan 
hecho cofa digna de fu ant iguaglo-
ña,debaxo dé Capitán de fu mfma 
E 5 na-
".Gj ación 
nación. Son malps para las defeiv 
• fasapor lafacilidaíl con que vienen 
en los partidps,y por fu gran corpu 
lGncia( que de ordinario fon carno 
¿fosy inembrudos) ,Aprucuanta in 
bien mal en los aílaltos. T iene mas 
de firmes que^de fuertes, y mas de te 
r rqr y eípátOjquc decoragey brabe 
zaques pocas vezes han emprendi-
do cofaenque ayanmoftraao gran 
cora^ony denuedo.En las Vitorias 
paílana cuchi l lo todos los que en-
cucntran,íinrefpeto deedadnifexo 
. alguno.Si fe dilata la guer ra,y cftan 
cercados, rindenfe con muy baxos 
yviles partidos.Siena en el campo, 
fon impacientifsirnos de diferir i a 
.batalla y alcancar Vitoria5 gallan-
do y deteniendo alenemigo. E n no 
. les fucediendo bien el primer defi-
n ió , quedan como atónitos y paf-
mados, fin atreuerfeapiouar otra 
vez la fortuna, y en boluiendo las 
cfpaldas,jamas tornan a poncrícen 
ordenanca. E n lo qual hazc el Ef-
pañol ventaja a todas las .naciones 
del mundo. Es mil ic ia de grandes 
gaíips, y de mucho efpacio y eñor-
uo,porque l lenan configo fus m u ^ 
geres,y confun ten tantas vituallas, 
qucpodcrlas juntar es muy difíci l , 
y tener abaílo dcllas cafi impof ib le. 
Y fi a cafo alguna vez faltan, no fe 
puede efperardeña gente cofa buer-
na. Sus cauallos fon también mas 
lozanosy gallardos que animofos, 
-aunque de diez que Ueuanala guc 
f t ra jos ocho fon facados del arado, 
yafs i fon de poco efeto. Q u a n d o 
veé la l¿ngre de los heridos o muer 
Vniueríal I 
tos ,encogenfey acouardanfe. A I 
contráriodc los cauallos Efpanoi 
les,que con verla fe engrifan y cm-
brauecen 3 ala manera que fe dizc 
de los E lefantes. Finalmente la In-
fanteria A lemana vale mas en fu 
genero que la caualleria. N o fon 
menoresfusfuerzas por el marque 
por la tierra:fi bien no fe exercitan 
cftas tfinto como aquellas. Porque-
las ciudades de Amburgo ,de Lubc 
ca,y Ro{loco,y las demas,tienenal 
gunas ciento, y otras ciento yein* 
quétanauios,conque igualan, con 
trapefany miden el poder del Rey 
de Dinamarca,y deSuecia.Concíl:c 
poder eíta conta l o rgu l lo y loza-
nia la A lemania , que vniday con-
fo rme, no fe rezcla de enemigo al-
guno. luntanfe a todas eftas cofas 
las ayudas queen fus ocurreciasles 
dan los Principesde Italia, Saboya, 
y Lorena , porque eftos feñores ja-
mas han faltado alas neccfsidades 
del Imperio. Y afsi en la guerra Je 
Segeth embio Emanuel Duque de 
Saboya feifcientos arcabuzeros a 
cauallo. Gof inc Duque de Floren-
cia tres m i l infantes pagados. Y 
A l o n f o fegundo, Duquedé Ferra-
ra, focorr io al ImperiOjballandofe 
en cíla emp refa po r fu perfóna) 2 
companado de m i l y quinientos 
cauallos, rá bien ápreftados y aper-
cébidos,que no fe vio mejor cauallc 
r ia que la fuya en aquel campo. 
G u l l i c l m o Duque de Mantua lir-
uio con vnabel l i fs ima campania. 
Y H e n r i c o de Lorena, Duque de 
Gujfa, con trezientos cauallerós, 
denw 
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dcmancra que coneílas gen tes, y las fuercas. Pues el celebrar las Dietas 
que junto el Papa Pió Q u i n t o M a -
ximil iano Segundo (aquien en la 
Dicta celebrada el año de. 1566. en 
cn laCiüdaddcAu^uí ta.auiaeon-
cedido el Iitiperio quarenta m i l i n ; 
fantcs^y ocho m i l eauallospagados 
por ocho mcícs;y veinte m i l infan-
tes y quatro m i l cauallos para los 
tres aííosfiguientes) tuuo debaxo 
defus vanderas ( fuera de los preíi-
diosCcicn m i l infantes, y trcyntay 
c incomi l cauallos. Mas fáltale dos 
coiasal imper io paraíer podcroíif-
íimorvna la conformidad délas vo^ 
luntades: erralaprefteza en el jun-
tar fus fuereras. Porque los ánimos 
délos Imperiales eíH defeóformesy 
delauenidos, afs ipor el temor que 
las ciudades libres tienen délos Prin 
cipes, como cambien agorapor las 
heregias^y variedad de opiniones,q 
ha^eneítar algunas vezes rczelofos 
¿los C a t o l c o s dcloshereges;y los 
heregesentre i i mefmos eítá tan en 
contrados y difeordes, que fe perí i -
guen con enemiga capital, Lu te ra -
nos3y: Caluiniftas.y los Anabaptif-
t3sconlosdemas,yporef tarazon 
vienen con tibiera y poca voluntad 
alas Dietasjdondepierdendefpues 
mas dempo en barajar fobre las co-
fas tocátes al negocio de la re l ig io , 
<¡ue en tratar del pi í to pr incipalpa-
raque fe juntaronrporqüe los here 
ges van pidiendo fiepremas anchas 
licencias para poder v iu i r con m a -
yo rrelaxacio, y creer lo que quif ic 
rcn. Fáltale demás deño al Imperio 
lafacilidady p ron t k i í d de vn i r fus 
( í in lasqualcs noíepuedchazerco 
fa importante) tiene cóíigo afaz difi 
cultadesrallcdeque dcfde el diaque 
fe publicaii jhafta que fe juntan , fe 
dcué depaílar caíi tres mefesry qua 
do yaenfin eftácógregadas^fcpier* 
de(como hemos dicho) mucho t ié -
po3porlaconfuíionquexraenCóníÍ 
go las heregias,y por la variedad dé 
pareceres con qüealtercan y debate 
en lo que fe les propone» Y no aña-
de menortardáncaá todo el lo, ver 
Suelas deliberaciones quea l l i que 
an reíueltas., feexecutati defpueí 
muy lécamentc-fiendocierto, que 
las cofas de la guerra no fuhend i la 
cion de vn momento, porqne fe paf 
fa la ocaíion al punto. A y demás de 
lo dicho otro inconueniente^q qua 
do queda ya determinado dar a lEm 
perador el ayudaque laneccísidad 
requiere,dc tanta gente, y por taro 
t iempo, jamas ellas gentes í e j u n t í 
cnvnlugar álafazonnecellaria^por 
que quando lavnapar tc feembia, 
la otra ha cumpl ido caíí con el t ié-
poque eftau a obl igada: y eiládo ya 
para bo l uerfeá cafa, las demás aun 
no hancomen^ado a falirde las fu -
yas.Demaner^ q nunca el Empera-
dor fe puede fudar determinadamc 
te en las ayudas q le da el Imperio. 
Intento remediar Max imi l iano 
Segudocíle inconuenicte (queex-
perimento fer grádifsimo)cn laem 
prcfadeSeghetJiaziédoquelcdief-
feneñosfocorros quedeterminaua 
las Dietas,no en gentes, í i no en d i -
neros 5 parecienuole quecon ellos 
po-
x .boeiacion 
;|>o3ria a bue n t i ^o l i aze r mardi í i r 
losíoldadoSjO alómenos la parceq 
pedíala ccaíioh vrgelaíe. Pero es de 
uaneo y ccguedadiniiy grande pen 
far poder juncar-el poder de A l e m a 
niaiópretcdcrkazercofade ímpor 
rancia con fus fuerzas, en un to que 
eituuiere defunida^y fuere como es 
enemiga de D ios y de Cu Iglefia, n i 
mientras tuuiereenmas eilimacio 
la fedadeLuter c/jjlaley deGhíifto, 
y la do trina beftialde los impio-sy 
íacrilegos hobres, que la del Euan-? 
gel io fanto: como lo ha cláramete 
^nfeñ ado la experiencia de fe tenca 
*años,Pora quádo,pregunto yo j^ef 
f>ucsq la nación A lemana ábrala 
ahetegiay la impiedad del pérfido 
Lu te ro , hahecho cofa digna de ala 
banca ? Oquado haacometido em 
prefaqmerec.iefl'c fer digna de g lo-
r ia, dcfpues que troco el nombre de 
C h r ill: o p o,r elL;U ce r ano ^ bol ukndo 
ias efpaldas á D ios 3y dcfembaynai} 
do fupon^oñofa p luma vy de fue^ 
gon^ada lengua cótra la reucrencia 
del Vicar io de la diuina ma^eftad 
peChrifto^Porq íiilia mouido las au 
mas contra los T u r c o s , y í i o y las 
mueue contra los Cathol icos, ve-
mos q de todo fale con verguenca y 
mengua. Porq cofa mas áfretofa fe 
ha o y do q las huydas que hizieror» 
Rocadolfo en Buda3 o C accianer de 
Efequioco fus gentes? O que efqua-
orones fe vieron jamas tan grandes 
en nurtiero^ytanpujates en fuerzas 
queaya furtido,menos efedlo defus 
acometimientosjquede las muchas 
entradas qhanhecho losexcrcitos 
• 
Vniuerral 
Alcmanes3apeíl:ados déla heregia, 
parteenFrácia^y parte enFlantícs i 
^qual vezdebaxo de las enfeiias de, 
los CondesPalatinos del R i n , qua l 
üeiido fus caudil los di D uq dé I ) uc 
poná^y otros aaiucho^Yíí por ven 
turafebanmoft rado alguna vez ar 
dides y valerofos 3 ha: fido debaxo 
las vanderas del Rey-Gaíhoíico. ca 
deienía delafagx^da l 'c l igionGhri-
üianajcuya v íT tu l yíucx^aes tal., y 
tatuque aun lia&alas efpadas.delos; 
L u t e r a n o s ^ fi propias ta débiles y 
fl áca s ^ combatien-do p or e l l tí hazci^ 
proezas mataüil lofas, moíhandoíé 
cort.idoras y gallardas contiajlosi 
mqfmos defu dañadafeda. 
ala de Aiiílría. 
i ¡ 
n l S ^bübii i 
Ei'Qfporquicha taiitosá 
. ños,queperfeucray,re 
pofalra corona del Impa 
\: r ío ehla &fehifsiír ia€a 
fa de A uttria(quehacejnido có felici 
ísima fucefs^ó dontínu ada fíete Enr 
peradores ) no parecerá a g e n o ^ 
ntteftro propóftt®. dczir iijqidera 
dos palabras, dcllaf GomcncocpAics 
«ña iluftrifsima cafaba ganar reputa 
c i ony famaca{i-ejí;lp¿mcjGii¿i$ láí* 
pos quela O t o m j a j ^ ^ o r m i n e a q 
parece auerla D i o s ^ n f^lgadoípai*» 
propugnáculo firmifsimo dcfafai^ 
t:aígleUa,contra lo^X i t r .Cos^p jA 
dos heregcs.Diuidcfijenjdo^ raiíT^ 
queambos federitiádedos;hiÍQsÍA 
Ei l ipo el pr imero^ AVch id i iq i t f i ^ 
Au f t r i a y Re^cie Eípaña.Fiící clivaí)' 
clJEmpcrador C ^ r j o s Q u i m o : y^1 
otro 
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orrGJonFcniando.-a^uclfuccdioal 
padre en los cita dos de FlaiideSjy dé 
Eípaña con todas fus adherencias, q 
losdexo deípues a ¿on FelipeSe^ú-
do.feíior nucílrojq Pveyna o y en las 
Eípanas, digniísinko l i i joy íuccHbf 
fuyo, de cuya monarcli ia y efiados 
tratare en fu lugar mas lárgamete, 
yádon Fernando ( q también fue 
Emperador) tocaron los citados de 
Alemania, A uíiria,Bohemia, y T i -
roljCon las demás p rou indas , a las 
(jualespor razón del mat r imon ió 
contraydo có fu m uger doña A na íe 
junto e lReyno dcHugr ia-Dcxo do 
Femado tres hijos,y aünq es verdad 
(jnediuidicron los citadospatrimó 
nialesen trespartes,co todo fe go-, 
itfrnaron, y aun haíla acra los go -
mernanlus fuceílbrcs a manera de 
República, có confcjosy deíinosco 
muíies^repi-efentandonos oy có los 
efetosaaquel famoío Cer ionant i t 
guo.Porque acuden a la defenía del 
efiadodequalquiera,comoíi todos. 
%eran de vn o fo 1 ó. G u y os feñ or i o s 
fontaiigrandes,y de tanta impor ta 
cia.que fi no cohhnaran con el T u r . 
coportan largo trechó,comoay de 
los montes Carpat ios Jiaitael Se-
n^q los tiene en gafto y temor per 
petuo,ho dieran vetaja en mul t i tud 
Jegcntcsy caílillbssenriqueza déte 
foros^y magnificencia deCrudades, 
yerigrandezádefucrcaSia los m a -
yores Reynos de la Europa: y eñe 
Qoiioccra muy facilínente qu icn có 
Wcrare el cfpacio qay defde Tr ic í lc 
^aüalos vl t imos confines de Lufa-
cia.déídecl r io T ib i fco haíla el N a -
bo, y deíHe C anifa haíla Cóílancia» 
dentro de cuyos cciminos fe ende-
ran laLufaciajSileíiajy la B ohemia, 
M o r a u i ^ y Au l l r ia ,con vna buena 
pa r t e déla Híí gr i a, a m p 1 i í s i m a s p j ó 
iiinciaSjhabitadas de muchas geres, 
y llenas depneblos , vituallas y r i -
quezas. Incluyenfe állifueradeílas 
la Stiriayla Car inth ia, y la C a r n i o -
1 a, con 1 os C ó hdados de G o r i d a, T i 
r o l;y G i lia,y 1 osPrincip^dos deSue 
uiavAlfacia,Brircouia, y Góílanca. 
l ) d l a s Prouincias la Bohemia tiene 
íeíchta leguas de largb,y quarétay 
íiete deanchó^donde dizenay íete-
cientos y bchcntá,párte Caft i l los,y 
parte Ciudades, y Vi l las muradasi 
con mas treintay dos m i l aldeas.La 
M o r a u i a j a Sileíia/y laLufaciaconi 
pite cada qi ia l en grandeza co n B o -
hemia:quanto quier q fe leauenta* 
jan al gun tato en mul t i t i id de gen 
tesyriqueza.rinajmehte eftas tres 
prouinGiasjuntastienefí.133, leguas 
de largo,y quaré ta de ancho, abun-
dan de bonifsimas ge tes de apie y de 
acaual lo /y losdela Lüfacia (dedo 
fe pueden íacar coñfacilidad veynte 
i r i i lbóbrcsj fc tienen por excelente 
infanteria.LaStir ia( rica de minera 
les de plata y h ierro ) tiene de largo 
cinquentay tres leguas, y treinta y 
fíete de ancho.La>Carinthia( tierra 
por lamayorpar tcmontuofa, l lena 
de.Scluas.y bofeages) es de veinte y 
cinco leguas de ancho , y cinquétay 
c i neo de 1 argo. L a G a rnio la có 1 os 
citados a ella vezin os hal la l legara 
Tricfte,fe defplegacfpacio cafi deein 
cuentaleguas,con ancho dequihzc 
tierra 
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^ e t ^ a abundatifsknade pan5 de car 
íies, v ino y lcña,ElC^n-dad?ode T í -
to 1 ( r ico de mi nerales de píata y de 
íalinas) tiencdeanch'O y l a rgod ie r 
y ocho mil las T*udefcas. N o coTitan 
¿o aqui los eíiadosde Sucuiaíde A l 
facia, y io^ Grifones^donde lacafa 
de A^ullria tiene catorzc combines 
deíujnr i ld ic ió ) codase'ftas tierras, 
rindenccirca de dos iniJlones y me-
dio de le n ta or dina r ia, y o í ro tanto 
de extraordinai ia ; y e l bman biea 
pobladas,qec fe íacariandellas facii 
mente en vn aprret-o cien m i l hom-
bres y treinta m i l canailos. Dema-
nera que yo no fe en qual Rey no de 
É uropa fe pueda leuátarmayer nu 
mero de foIdados. A f s i que el Empe 
radornoes Ptincipc tan poco pode 
rofo como lehazen algunos poco 
platicos délas cofas del mundo, pa 
rcaendo les que o fus eílado s fereco 
gen y embeuendentro deeflrechos 
términos, o que fon muy faltos de 
vi tual las, o pobres y menefterofos 
de dincro,o mal fortalecidos de gé-
te. Porque (comohemos vlfto ) la 
verdad cs,que lost ieneapl i fs imos, 
fert i l i fsimos,r iquifsimos, y mara-
uillofamente poblados.íino que la 
vezindad del T u r c o , conquiencon 
fina dcfde los montes C arpatios haf 
haftael mar Adr iá t ico, es caufa po -
derofa, no ya para debilitar y en fla-
queeer, fino aun para confumir y 
gaftar potencia mayor que iafuya. 
Y yo no conozco niveo Principe al 
guno , que cofine por tierra con ios 
Ocómanos,que no quede a purado 
dcfucr^aSjy agotado depoder, fegii 
los mümerablesgaílosvquees ne-
ceíiark) ha.zeren lasfortiiicacioncs 
y preíidios defusfro nteras, aun te-
niéndolo n el paz,quáto mas en tié 
p o deguerra.Porque las fuere as del 
T u r c o fon ta^rueflas y gallardas, 
t a n a parejadas^, íanapercébidas y 
iprontas>que efta mas y mejor arma 
<lo en 1-os tiempos de paz,que lo foc 
3é ellar ia mayor parte délos otros 
Prindpes en 1 os de laguerra. Yafsi 
e l que confina conel j es neceíiario q 
eíle íiempre a Ierra, con mucho gal 
to ,y guarda defus tierras,porel re-
zelo que es ju l io tener de enemigo 
tan poderofo • Y el Emperador 
faite ntaen los pucbl os fr o nterizos 
de H u g r i a cerca de veinte m i l folda 
dosdepref id io^cofa de grandifsi-
macoita, A Réndelo que importan 
las fortifiGacioncs, pertredios y mu 
nic iondeiasmifmas fróteras,quc 
eaíi motara otra tanta fuma fin las 
expenlarfecretasyde que no aypara 
*que tratar aora. Y con todo vemos 
•queel Turco /qaa l Dragón in facía 
ble fe ha tragado tan nobllifsiraas 
prouinclas, 'tanvfloridos y podero-
íbs Reynos/ugetando aíu titania, 
y fometiendo al yugo de fu Impe-
rio las ceruizesde tantas y ta infig' 
nes ciudades, que les parecía eftaua 
muy apartadas y feo-uras deftcpeli 
g ro lo trace, conotras in finitas pía 
jas y fortalezas tenidas por inex-
pugnables J N o deuemos pues dor-
m i r en n ingún tiempo feguros, te-
niendo efte tiranoalaseípaldas,oa 
los lados, nipenfemos jamas qued 
ta lexosde nofotros. 
. 
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S E C V N D A P A R T E . 
, Libro Segundó; 
A A f s i a . p o r 
fu ampl i -
tud y grandeza, 
en que excede á 
láÉuropá^yalá 
África ambasju 
, tas,por lácleme 
m y templanza de los áyres^or h 
iutdezadé los ingenios de fus puc 
blos.porlariquezadeteforos, y a 
bundancia de todos los bienes, lia 
M o fiemprc tenida por madre y fe 
ñora de Reynos, ypotentifsimos 
imperios. Porqué ch ella florecie-
ro las Ínclitas y celebradas monar-
chias de los A fy rio^deíos Medos, 
aelosPerfas.ydelos Partos. En 
m reynañlos Tártaros, los M o -
goros, los Chinas,y los Perfas, 
pueblos deauifo,y devalor infig-
m . Dcquefonclaro indicicquari 
to a los Perílanos,afsi la fama defa 
f loria antigua; como la cclebri-
adyhbnor que de fu nombre ha-
fta oy riós aiira. Óuátoalos Ch i -
nos,y Tártaros (cuyo miebroion 
losMógóros) ilüftrirsimó exem-
pío nos da la grandczá,y duracioú 
de fus Imperios: y pueftó q aya eii 
la Afsia müehós y muy grandes 
feñorios, por huyr Ja pfblixidad 
de referirlos tddos,y éuiíar la inó-
leftia cjue podría engendrar, el ha^ 
blar de los que rio tenemos rclacio 
cumplida,y tal,quefea dignade po 
ner en efte libro i hemos efeogidó 
tratar de fólo el eránGan deTárta 
ha, de los Reyes del a China^eSiá, 
y Naríínga, del de Gálicut^y los 
Mogoros,delPerfa, y los Japones. 
Ypuesel conocimiento queíepó 
día dar deftos/cra bailante rio ticíá 
dé 
Ivelación Vniuerral 
todos lo s eftrangercs caminar por 
:íus cllaací^El mar Ga.ípio,quepu-
diera también ayudar a la cormuni 
•cacion^y aligerar el trato 5 no fe 
'naiie£a; y las demaís partespordo 
say-entrada en eílas regiones 5 eftan 
pobladas de deíicrtos, yíoliedác!es 
inmenías^motcs/cluaSjy bokjues 
l i fs ima parte del niundo. infinitos, que^iuiden k t T artaria 
O r a n C a l i d e l a r * ' <:an(como tarriblenlQhazencl 
L _ J f c s . í í r ^ i J / ? gran Rey déla China,yálg^í Dú-
de los que por no caníar no contar 
^emos.Porcjueellos folós, afsi poc 
l a mageftad de fus -eíkdos, como 
pot la grandeza y puxanca de fus 
fuercas(juntamenteconelTurco, 
de quien trataremos en f u lugar y 
t iempo) fon l os que dan nombre 
y nobi-de grade a ella amplifsi 
E la mifmaf 
i r iac^Iá I qu ih 
en los pana-
dos í ig los i 
que de Mofcouiíc) no permitca 
í i inguno fal ir fucra de fu s Reynos 
í i i a los foráíkros entrar en ellos 
{ fino a los embaxadores , y aun 
•eños no tienen licencia de hablar 
po r la van da del mar GaípiOVquc 
onira al LcuañtCjel q uaj creian era 
parte del Occario, afsi a ora tam-
bién en núeftrostiempos fon muy 
poco conocidos los pueblos que 
Jiabitan paílado eñe mar^y el mon -
te Danlanguer, y el r io V fon te. E l 
pr imero pues qu inos dio luz baf-
ítátedellos^fueMarcoPolo, aquie 
feguimoscnlamayor pai'tede las 
cofas que tocan a los Tártaros. Lá 
caufa de tener tan poca noticia def 
tas gentes/ha nacido de fer aque-4 
lias tierras tan repueftás y defuia-
das de nofotros,alJende de las dif i-
cultades^ peligtofospaflbs quefe 
ofrecen para llegar a ellas. Porque 
el gran Duque de M o f c o u i a ( p o r 
cuyo eñado fe pudiera arribar á 
cílasprouineias) tiene defendido a 
norkrb i i í0s^ -con todos libremente) Viué en aq-
antiguos las Has tierras los Tartaros .debaxo el 
tierras qaura I m p t f i ó de diuerfos principes/los 
mayores y mas poderofos i en el 
que trahe-elTurbante verde, <]uc 
habita en Samarcanda 3 enemigo 
perpetuó del Sof i : y el de Faccara, 
3ue también es Mahometano;cl 
e losMogoros (de cuy o Imperio 
tratamos en otro lugaV) y el ¿d 
"Catayó, de quien pretendemos 
hablar agora. Porq ninguna na-
cionfe halla en el mundo que aya 
pofleydó mayores imperio s,ni he-
choemprefasdeygual impoiun-
cia,íi les huuiera cabido en fuer-
te tener bi f lor iado res de fus co~ 
fas. E l mcfmo Marco Polo refiere, 
queíeflós pueblos yacnlos figlo* 
paífados hábitauan en Ciorca )'& 
Barga, prouinciaspueflas fobrec! 
Océano Scit ico, no folo finiorma 
de Ciudades, o Cañillos.peroaiin 
^ fin 
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fin caíasypaílaiido fu vida aguiíadc 
los Árabes por losjrampos y foie-
dadeSjOracn a^ncílaparte , oracn 
íiquella, fcgun tenían la comodi-
dad de Jos herbages, paitos 3 y dee* 
fas, dado que reconocían por ío -
berano ie i iora l Vncan^aueaJgu-
nos interpretan preilc l uán , áquié 
pecnauanel diezmo defüsbcílias y 
ganados. Mas corriendo el t iem-
po mul t ip l icaron ( como el pue-
blo de los ludios enEgipro) tanto, 
quel Vncan le temió delios] y aníí 
por agotar tan gran numero, y en 
Jlaquezer ílis fuercas i comenco a 
cmpíearlos, oraen vna, ora en o-
traguerra^íeguri la ocurrencia de 
las emprefas mas peligroía55y apar 
tadas de fus tierras. Pero ellos co~ 
uocidoelte defínío, y echando de 
ver fu perdición y daño, íehizieró 
vn cuerpo y determinaron de deí-
amparar fu natural l y poniéndolo 
por obra5fe aiexaron de tal manera 
# los citados del V n c a n , que no 
ttiuieron del n inguu rezelo. A f len 
tadas pues fus moradas en íegura 
parte, eligieron por Rey de a l l i a 
largo tiempo a C iñá is , aquien las 
probezas de fus Vitorias, y la g l a -
m de fus emprefas dieron t i tu lo 
de Grande. Porque faliendo de fus 
tierras el año de. 11^2. con vn tre-
flicndo y poderofo canipo, fojuz-
go parte con las armas, parte con 
el alfombro y reputación de fu per 
íona/nueue prouincias, hafta que ñ 
nalmetedemandando por muger 
a vn a hi ja del Vean, y no fe l a que-
riendo concederle m o u i o guerra. 
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y auiendole prefentado la ba talla, 
le rop io , y deípojo de fus ei áaaos. 
Dcípucs de la muerte dcitcReyCín 
gis,los que le fuccdieron en el Rey 
no, hizierontambién remblar to -
da Europa. Porque el año de.Í2i2. 
lángaro por 1-uerca de armas a los 
Polofcos de las coftas del mar ma-
yor) y enel de. 1228. acometieron 
la Ruíia, y la metieron a faco, y en 
el de.124 i.arruynaron l aCh iou ia 
metrópo l i délos Ruthenos; y E a t 
to lor fu Capitán hizo el cílrago q 
faberaos en Polonia, en Sleíia, y la 
Morauia.y en Hung-ria, y atemori 
zada con eito todaEuropa,eí Papa 
ínnocencio Qj ja r to embio el de 
1247. aía Cor te del gran C a n a l -
gunos padres de Santo D o m i n g o , 
y de San Francifco ,para alcancar 
paz alosChriíí ianosrycl fexto íuc 
cellbr de Cingis^ l lamado Cublay, 
que comento aReynar en e lde . 
i25^.enfclcnta años que gouerno 
íu lmpcr io j lcdcrramoporcaí i to-
do el mundo.Porquéen el de. i^p. 
fojuzgo la Ch ina , a quien Marcó 
Po lo l lama M a n g i : y en el de. 61, 
ocupo los Reynos de M e i n , y de 
Bengala, riquifsimos y grandes, 
principalmente el de Bengala, que 
tiene de colla cafi ciento y veinte lé 
guas, y feenfanchaotras tatas por 
la tierra a dentro, al qua l hiende 
por medio el Ganges, R i o f a m o í i f 
í imorfu metrópol i es G o u r o , c i u -
dad aílentada fobre las margenes 
de vn buen r io , que áu ilque no es 
m u y ancha, es grande y populofa, 
porque tiene qnatro leguas de lar 
H dación 
go»Mas pues he dicho que Marco 
Polo i l am iMang i a la Ch ina , me 
ha parecido neceílario probarlo, 
aunque no es empreíamuy dif icul 
tola. Porque las ciudades de Pan-
g u i n y N a n g u i n , queMarco Po lo 
mete cne lMang i jas ponen oy to-
dos los que han dado alguna rela-
ciondeítos R e y n c s ^ n l a C h i n a . Y 
lo que el también eferiue, de que 
en la prouinc iadeMangiay m i l y 
dociencas ciudaeieSjCO ncuerda m u 
chocólas relaciones que fe dan en 
nueftros tiempos delíe l leyno. Y 
esdemuchaimpor tanc ia^ue los 
dela l í laCipangui ( que algunos 
pienfaneselíapon)le llamanhafta 
oy dia M a n g i , añadido elle nom-
bre Gyn.So lo me refta vna diheul-
tad,y cs,que el Po lo , y algunos fa-
cerdotes que fe hal laron a l l i en los 
tiempos de Innocencio Q u a r t o , 
ponen por cabera del Mang i la fa-
inofaciudad de Qjiinzay^détro en 
cuyo circuyto d izenau iavnmi l lo 
y cien m i l familias: y deíla C iudad 
tanpopulofaygrandcno ha l lo ha 
gan mención los Portuguefes, n i 
los padres delaCompañia,ni los 
demás quehaftaaora andado a lgu 
na cuenta del Pvey^nodela Ch ina , 
Caufame otro í i muy grande ma-
raui l la, ver que el Po lo pone en el 
Mang i el puer to de Za i ton (a quic 
todos los modernos incluyen en 
l a C h i n a , feñalandofu fitio entre 
la ciudad deCantony c l C a b o d e 
L i a m p o ) ydizecjueeír io que en-
tra en efie puerto, esvnbragodel 
quepa f laporQu inzay .Pero aefta 
Vniuerfal 
dificultad fe puc de rcfponder, que 
laciudaddeQj^inzay eftaoy fuera 
de los términos de la Ch ina , al Se-
tentr ion de aquella tan memora-
ble mural la qhemos dicho arriba, 
yes muy ver i f imi l fe quedafle en 
poder de los Tár taros , deípuesq 
el losfojuzgaron aquel Reyno, co 
mo ciudad demás importancia,y 
tanfacil de defenderle por la forta 
leza de fu í i t io .Y afsi lo he yo vifto 
en algunos mapas hechos en aque 
l ias tierras. Ot ros quieren dezi;c¡ 
eftaciudad fue deft iuyda, porque 
fiendo tan iníigne y de tanta fama, 
no les parece creiblc, que en nue-
ftros dias ydo fe ha conocido mas 
que nunca el mundo , no huuicra 
quedado íiquieraalgunahuella.o 
pequeño ra lbo del la .^ nodcuepa 
recercofaincrciblc la deftruycion 
de vna ciudad tan grande, porque 
lasmaspoderofasfonlas quefien-
teñios mayores daños enlosfi-
nieílros fuccílbs de las guerras. 
A l le nde a ue la C h ina eíta fu getaa 
terremotos tan furiofos.que fue-
len muchas vezes en el fracafo de 
algu nos dellos quedar forbidasy 
fepultadas las ciudades enteras: y 
afsi fabemos por cartas delosPor-
tuguefes, auer abrafado muchas y 
muy populof is tierras fuego del 
c i e l oqha l l ou i docn ellas. Puefta 
que no tenemos necefsidad nolo-
trosdedezir agora que la ciudad 
de Q u i n z a y eiTedeílruyda5porquc 
no la hal lamos dentro de los tér-
minos de la Ch ina. Siendo quai & 
mas ver i f imi l , peniar que los fífc 
des 
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des de aquella prouincia fe ayan 
niüdadoentanlargos tiempos^co 
mo haíucedido conlasinundacio 
lies délos Barbaros en otros m u -
cíios Reynos y prouincias3 c] creer 
que de vna tan populofa ciudad 
no fe puedaoy l ial lar raftroningu 
no. L a potencia pues del gran C a n 
del Cayato íeeítcndio en el t iem-
po que hemos referido, defde las 
extremidades de la A í ia liana la 
Armenia, y defde el Rey no de Een 
gala al V o l g a , no contando las ta 
jas,correrías y entradas quehanhe 
chopor las tierras y ciudades que 
lleo-an al Danubio, v l iaf taelNi io. 
Dedonde fe colige,que n i el Impe-
rio y Monar :h ia de A lexandro 
Magno , n i l a délos Romanos 
fe pueden comparar con la deííos 
Barbaros. Pero deipues deauer d i f 
curridoportodaslasprouincias q 
hemos dicl io, reboluiendo fu^ar-
mas, y arbolado fus vanderas, ora 
deaqueítavanda3ora de aquella, 
moftrvindofe a todas las naciones 
efpantables y t remendos, v l t ima-
nientefixaronfu t rono , y aílénta-
ronfu íí l la de la otra parte del mo 
tcCaucafo. Y aunque fus tierras 
eíiandiuididas en muchoírprinci-
pado SjCon todo eílb la grandeza de 
fu nombre, y la ampli tud y mage-
ftad de fu imper io fe conferua to-
da via en el g ran C a n , que fe jata 
defeender del gran C ing i s . C u y o s 
Reynos fe derraman por vnaparte 
deíde el defierto Loppo,y por otra 
defde el lago C h y t a y , haflala m u 
ralla q va tirada entre el . 43. haíia 
el 4y.grados; y.defde la ciudad de 
Oquioy,cuyo aliento efta pucílo 
éntrela quebrada de dos monta-
ñas, haíla otra fierra grandilsima, 
queíe termina en el mar Occano, 
diuidicdolos Tártaros de los C h i 
nos : y por la otra vanda defde el 
Océano Scitico haíla los confines 
deTipur ia jy las tierras fus eircun 
uezinas. 
Riquezas, 
H 
Vchosy muyeop io 
fos Reynos 3 gran-
des y eípacioías p ro 
uincias fe encierra 
dentro el eípacio 
que acabamos de 
referir agora; como fon T a n g u t , 
dóde citan las ciudades de Succuir, 
y de C a m p i o n , fabricadas de pie-
dra a la i tal iana; E r g i n u ^ C a r a z a , 
Tebet,y Caindu, todas metrópo-
lis de Reynos poderofos. E n el r i -
ñon y centro del Imperioíedefeu-
bre Tenduc, q uc en tiepo de M a r -
i o Polo era del Prelíe Juan, mas ya 
ella debaxo el poder del g ranCan. 
Y fi bien la mayo r parte de fus m o 
radorescreyanen Chri.fto,pero la 
conferuacion y trato délos gent i -
l e s ^ fcquaces de Mahomales auia. 
pegado tales cofas, que tenían ya 
iaFeadultcradacon mucha zizaña 
de ídoiatrias, y mezclada con m i l 
ceremonias Mahometanas. Veefe 
tarabiéal l i la ciudad de Camba lu , 
cabera delíe Imper io , que tiene 
nucue leguas de contorno,cerca 
F ¿ ¿c 
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de la qualcí laTaidu, que fu circuí 
t o es cié och oj aíTe nc a J a íob re v n 1 a 
-go Uamaao Xandu, do ella el pala 
ció del gran Can5con tres cercas de 
grandeza y íabricacfpantoía. Por -
que la primera es de figura quadra 
da y y cafi de tres leguas cada l ieco, 
con quatro puertas grandes en ca-
da vno.Dentro deftaay otra de dos 
leguas cada ni u ralla,co n tres puer 
ras al medio dia3y tres a la T ramo 
tana; y en todas las efqulnas, y fró 
tiípicíos de cada l ienco vn grí.n pa 
lacio. Dét ro decíleay otro v l t ímo 
•cercodevn tercio de legua cada pa 
<i'cd} co íeis puerrasaque rerponden 
en todo a las que he dicho , y otros 
• tatos Palacios. Entre la vna y otra 
mural la ay pradosyb o feages muy 
hermofos: y dentro deíte v l t imo 
,circuito eítael palacio famofo del 
-gran C a n , de cuyos íuntuoíos 
ornamentos,v foberbia maffniíi-
-cencía no tengo que dezir, como 
tampoco de la montería inf inita, 
volatería y peíca que allí fe ha! la. 
T o d a cña tierra eíta lo mas della 
fembrada de ciudades , y pueblos 
muyr icos,ydcgrancíuí l idadypo 
]icia:afsí porque los Tártaros que 
laefcogíeróparacilancia, y patria 
- fuya, l icuaron a ella los dcfpojos 
que robaron déla A í i a , d e l a C h i -
na,y de gran parte de laEu ropa, f in 
quejamaseftas riquezas ayan tor-
nado a falir della: como porque fu 
' í í t io es acomodadílsimo para el 
comercio y trato de las vnas ciuda 
des con las otras. L o qual procede 
parte déla l lanura délos lugares, 
* 
y de 1:; grandeza délos lagos.) en-
tre los qualcs cita el de Cazaya, 
cuyas aguas íonfaladas, el de G u -
yam,Dangu3Xandu, y el deCata-
cora)partedelos caudalofos ríos 
que bañan, y con larguírsimo cur 
ío atrauieílan y cruza todos aque-
l los ellados, como fon el Curon , 
el Pol i fango,el Za i ton y elMccon, 
aquíen el Polo l lama Qu iam.Ayu 
da no poco también a cito la varie-
dad de las mercaderías que produ-
zeaquel terreno, porque vniucr-
falméteabudadepaneSiydearroz, 
lanas,y feda,decañamo,ruybarbo, 
y ámbar l ino, y dechamelotes ex-
celétiísimos, de pelo de Camello: 
y e lmi imoPoloefcr iue , queen la 
comarca de la ciudad de Caindu 
nacen el Gengíbre, Glanos y Gane 
la. Bien que me parece cofa dura 
de cree r. A y en aquella tierra mu-
chos rios.entrc cuyas arenas fcha-
11a oro. La moneda que correen 
aquel Re y no no es toda de vna mef 
ma fuerte. Po ique en el Gatayo 
gaílanvna carta negra, que fe ha-
zede la túnica, o camiía delgada 
que tienen los arboles entre la cor 
teza y el t ronco, mol ida y hedía 
della vna pafta, templada con cier 
ta manera de co la , y follada con el 
fel lo del gran Gan.EnlosReynos 
de Cayacany Curazan, vfandeco 
chuelas o veneras marinas, mone-
da que también palla en otros mu-
chos lugares de la India ydelaEtio 
p i a , con las quales el Principereco 
ge todo el oro y platadc laprouín 
cia,y haziendolo fiMadirJo ateíbra 
en 
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enjugares regiirós?í¡ii tóGarjámas 
a ello. Demanera que fe tiene por 
cierro fon fus riquezas infinitas. Y 
con otro engaño tal como eílej el 
Freite íuan ( que haze correr por 
monedaéfus tierras granos gruef-
fos deíal,o depimientajjunta tam 
bien inéíhinable cantidad deplata 
y oro. Sus mab regaladas y cofto-
ías comidas fon dearroz.y eípecia^ 
cjueembriagan mas q vinOíGultan 
(icla leche aceda como losArabeSi 
vdelocónficionadd cot t fo l iman, 
que es mas poderofoparaemborrd 
charque el vino* 
Fuerzas. 
Asfuercas déígní 
G a n coníiften l o 
pr imero i e l í i t io i 
que fcguíi hemos 
dicho j es fort i fsi-
moeldefuí leynoy 
y enla ampl i tud de fus tierras, eri 
Jafortaleza y población de las c iu -
dades ,en la abundancia de las vi^ 
tuallas, y en la riqueza de fus gran 
des rentas* Porque entre las demás 
impoficiones l leua el diezmo de 
las lanas * fedas, cáñamo ,panes y 
ganados^ allende de fer abfoluto íc 
ñor de todai las cofas. Pero coftto-
dofeeíHma por el neruio pr inc i -
pal de fus fuerzas la gente de gue-
rra que continúametefuñeiita ar 
maday puerta fíempré en la cam-
paña, apartados legua y med ia , o 
poco menos de las ciudades: dode 
aílcnde del acoflamiento y fueldo 
^ 
<3rdinario¿íe aprouechan de gran 
mul t i tud de ganados, y de la leche 
y lanas que íe laca n del los. Y q Lian-
do el grím Can tiene necefsidad de 
leuantarcantidaddegctépara acu 
dircon ella a algu ñaparte, faca de-
ltas milicias, que a modo de las le-
giones Romanaaseftan por la p ro 
uincia diuididás, el numeró qüd 
leparece conueniente. De ord ina-
r io los Tártaros no córtibaté apic^ 
fa luolosVaquenoSjqueno eltan 
fugetos algranGan.Sus armas fon 
el arco y flechas, de que fe valen cq 
grádiísima deíierzaj afsi eñ dcome 
rc^comoeríhuinVáalaguerradc 
febar. ^d i fs imosdetodóef torüo^ 
Sus mayores vogages fon cierta 
mancradepáiiellones o tiendas de 
fíeítró,dofcreGogenquádolliicuc¿ 
Su comida es leche i qué facando 
pr imero las mantecas, íecan lo ref 
tanteal íolry enlas nccefsidades ta 
bienbeucn la fangre de íus caua-
HoSiEnlas batallas nunca vienen a 
l o eftrecho con el eneniigo,dando 
lecargaí ienip iepor la frente y l a -
dos, to 11 u uia fepííefla y tempeílad 
de flechas que difparán aguifa de 
los PartdSi Los que en eftos reeuen 
trosfemueííran animólos y fuer-
tes, fon remüiierados largamente 
y acrecentados, afsi en dignidades, 
cori ióeri pr iü i leg ios^exempclo-
nes y r iqui fs imospreí i i ids. T iene 
el gran C a n para guarda de füpcr-
fonadozGmilcauaíletos,y puede 
poner en campo mayor numero 
de caüallós que ninguri otro Pr in -
cipe del mundo,fegu fe afirmapof 
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cierto: demanera que ctifusfuercas 
ay dos notables calidades^ vna la 
mu l t i tud de gente, que es qual le 
eolige de la grádeza dq fus eitado s: 
otra3lafacilidad conquepuede )ü-
tarla, por tenerla como la tiene lie 
cha y pagada de cont ino, eofade 
grandifsima coníideracion* Pues 
bié tal como en el Toldado íc deue 
eftimar en mas la agilidad y prefte-
za, que el fer fuerte y robu l io en de 
maíia3afsies de mayor impor tan-
cia podcrfe juntar prefto losexer-
citos, que el fer muy pujanteSjiui-
merofos y grandes. Y d e a q u i es, 
que aquellos entre todos fon mas 
gallardos y poderofos Reyes, que 
tienen grades fuerzas y apreftadas, 
por fer femejates al T igre ,a l A gu i 
l a , al León, a la On^a , y a l Leopair 
do, tenidos porPrincipes delosde 
mas animales por la preíleza de fu 
mouimiento, juntacon la fortale-
za de fus cuerpos, con las quales 
¿os partes no lo lo fon fuperiores 
a los cauallos, pexo aü vencen a los 
toros, rinden a los Búfalos, y v l t i -
mamcnte dcfpeda^an a los Elefan-
tesj aunque fon mucho mas corpu 
lentos que ellos. 
Gouierno. 
Lleude de l o qdeílc 
gran C a n efcriue 
Marco P o l o , a lgu 
nos Inglefes, que 
han l legadoa lCa-
tayopore lmarde 
Mofcouía ,ypor las tierras fus cir-
cunuezinas,refieren cofas maraui-
l lofasdelagrandeza, amplitud3 y 
magellad fuya , aquienlos Mo í -
couitas l laman Celar del Catay o, 
y l c s T u r c o s V l u c a n , que quiete 
dezir gran Principe ,porqueenla 
magnitkiencia y eiplendor de fu ca 
fa y corte,en la grandeza de fus cfta 
dos,en la mul t i tud de íus riquezas 
y teforos, y en el numero infinito 
defu miliciasy municiones de guc-
rra,excedeíincomparació atodos 
los potentados de la Afs ia . Reyua 
con tantamagefl:ad,que lo llaman 
fus vafallosfoplo>fombray aunhi 
jo de D i o s inmorta l . Su palabra ' 
guardvín la por ley : y en fo la ella 
coní i í le lamuerteo vida de todos 
el los. Mantienejufticia con rigor 
notable. Porque a los malechores 
los azotan lapr imera vez, y cogic 
dolos la fegúda en otro delito, los 
afsierranpor medio: íiguiendo en 
efto ( a l oque verdaderamente pa-
rece) laopiniondelosEíloicoscn 
la igualdad de los pecados. A l la-
d r ó n le caíligan en la vida,finopa- . 
ga el nueuc tanto de lo que hurto, I 
ora fcavn quarto,oravnducado. 
Sucede en el Imperio el primo-
génito con vna ceremonia que ha-
zen deílamanera. JuntanfelosPrin 
cipales de fíete linages otribus que 
que ay entre ellos , y vellidos de i 
b lanccKco lorque tienen entreíi j 
p o r l u t o ( y e s vfan^a también de 
los lapones) hazenfentar al Prin-
cipefobre vnfieltro negro tendido 
en tierra , diziendole que leuantc 
los ojos alciclo5y mire alSQl,y<]uC 
reco* 
\ 
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reconozca al D ios i n m o m L Por -
que í i lo hiziere^ le remunerara 
en el cielo3 mucho mas largamcn 
que en la tierra > y hazieftdo lo 
contrariOía penas le quedara 5ni 
aun aquel fieltro fobre que pue-
da repofar en la campana , y a-
nunciandole otras m i l calami-
dades que le íucederan , lecoro-
llan. Defpucs llegan los gran-
des abefarle el p ie, y ajurar fidcli-
dad3 ofreciédóle muy ricos preíen 
tes. Eícriuen luego fu nombreco 
letras de o ro , y cuelganlc por las 
partes de los templos mas princi* 
pales de la Metrópol i - Tiene dos 
confcjoSjVno de guerra3en queca-
trandozefabióSjy otro en que fe 
trata del eílado^donde concurren 
ceros tantos. Eílos manejan toda 
lamaíládel g o u i e r n o ^ la adminf-
tracionde quanto toca a los pre-
mios o caíligos. Demanera que no 
tienen menor cuydado en remune 
rar las proezas y hazañas hechas 
por fu Rey cnpaz o en guerra^que 
cnefearmentar a los que en femejá 
tes ocaíioncshazenlo q no deuen. 
Yeneflasdos maneras dejufticia, 
queloncaft igo, yprciniojconíií ie 
tantapartedelgouicrno,que con 
folas ellas fe puede con razón de-
zirquelosmasdelosPr incipcsBar 
barosluficntanfu grandeza : po r -
quedequeotro orden de gouicr-
no fe valen el T u r c o , el Xar i fc , el 
P e r f a ^ e l M o g o r o , con todos los 
reftantes, í ino deíle ? n i tampoco 
vían del mas que en las guerras 
(pues pocos,íino foldados, y capi-
tanes merecen premio, o caíligo) 
püello que ellos fo lo rundan fu Im 
pedo en el r igor y violencia de las 
armas, no poniendo la mira en la 
paz y fofsiegó^ fino en las Vitorias 
y aumento de fus eftados í y como 
es ella la marca con que miden y a-
quienajullan todos fus deíeos, n i 
guardan taflacneaíligar los couar 
des, ni medida en remunerar, y te-
ner en mucho a los valerofosy fuer 
tes. Demanera que no fe hallara a 
ucr anido halla oy imperio > Repu 
blica o Principado a lgunod^ndc 
fe aya propueílo mayores premios 
al esfuerco y valor mi l i tar que en-
tre ellos Barbaros. En lo qua l l o ^ 
Turcos fe auentajan a las otras na 
ciones. Porque los Tártaros, los 
Árabes,y Perfas tienen en grande 
eítima la nobleza: pero los T u r -
cos arruynan y echan por el fuelo 
las cofas délos nobleSí no cuydan-
do de mas q del esfuerco y brauc^ 
za de coraron, y afsi ponen la g lo -
ria y eíplendor de todo fu imper io 
en manos de efelauos y gente v i l i f 
sima y de baxo l ínage, como ayan 
dado a conocer por la proeza de 
fus hazañas que tienen capacidad 
para tan alta fortuna: l oqua le ra 
vfanCa también entre los M a m c -
lucos. 
Mas tornando al gran C a ^ y a l 
modo con quelosTartarosgouier 
nanfuspueblos , digo que fon al l í 
grandemente acatados los A f t r o -
]ogos,y afsi eferiue el P o l o , q en la 
ciudad de C a m b a l u auia cerca de 
cinco m i l Ago re ros , y que auien-
F 4 do 
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áo el gran C a n C ublayentendido 
dellos, qüeaquella ciudad íe aula 
de rcbelar 3 hizo parafii fegundad 
fabricar cerca dclla otra que fe l la-
ma Taydu , que tiene ocho leguas3 
fin los arrabales , de contorno 5y 
3ueen los palacios que teniaenXá 
u.habitauanmuchos aí l ioloeos 
y nigrománticos. La judiciariaes 
ai si mefmo cofa de que íe hazc m u 
chaquentacnla China3 en el Pegu 
yenPerfia^GuyoReylfmaelempré 
dia muy pocas cofas arduas fin el 
c'onfejo de vn aílrologo que te-
nia en grande cftima. Y no es de 
1 n 
maraui l larquc auiendo eirá cien-
cia tenido fu origen en aquellas re 
giones3 éntrelos Aísyr iosy G a l -
déos, florezca también eueílos tie-
pos en ellas. Solos los Turcos no 
házen cafo deftas gcntes,y l o s R o -
ilianosEmperadores las aborrecie 
ron demanera^que deílerrarcnde 
fu república mas de vna vez a lus 
profcflbres,y oxala queaisi la vié-
ramos defarraygada del todo de la 
Iglefia de D i o s , porque verdadera 
mente no es otra cofa que vn plan-
tel y ramo de la gentilidad. Pero 
ppr referir algo délas calidades y 
pueblos del gran C a n , digo que 
los Tártaros en general fon de me 
diana cftatura, anchos de efpalda, 
releuados de pecho, roftros agu i -
lcños,chatos,dcco!or amulatada, 
de complexión róbufta,tolerantif-
fimos detodaincomodidad y ma-
jos tratamictoájbonifs irnos acaua 
Jío^exeicitados, ydieí l rosen fle-
char los arcos, y como los Árabes 
habitan parte en las ciudades(a los 
quales l laman Moros ) parte pol-
ios defiertos (aquienes dizenBa-
duinos)afsi tambienlos Tártaros 
dellos refiden en los pueblos,co-
mo los del Catayo, losdeBocara, 
y los de Samarcanda: dellos andan 
vagando por los campos,que fe di-
zen Cápefinos. Diuideníc en cin-
co ordeneSjO tribus,que tonZeuo-
lefes,Collaneíes, Precopos, Naga-
y os, y Cafacos, Verdad lea que al-
gunos deítos también habitan en 
poblado. 
Rey déla China. 
O s Chinos fueron 
feñores en lospaíli 
dos figlos dema-
vores citados,Por-
que en los Anna-
les ( do fe conferuan los hechos 
de mas de dos mi ly trezietos años) 
y en otras diuerfas huellas quehan 
dexadodeíuluperñic ion, lengua 
je y ienorio en vnas y en otras par-
tes,fe vce claro quepoíieyeron caíí 
toda la coila de Afsia,defde el cftrc 
cho de A n i a , hafta el Rey no de Pe-
g u , y los ReynosdeMelitay,Baca 
m a , C a l a n y Baraguquceftana la 
Tramontana del Pegu, con otras 
tierras fus circunuezinas, donde 
oy fe hal lan obras defiismanos,GO 
Epitafios y otros muchos indicios 
íuyos. Porque en todas aquellas re 
giones fe guarda parte de fu reli-
g ión, y feconferua la noticia %Jal 
cofas naturulcs:Ladiuif i6 del año 
ca 
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cnnicíes5ia del Zodiaco en los do-
zeíignos^y cofas íemejaiues, rel i -
quias claras de fu Imperio. Y aun 
no ha mucho tiempo que todos 
aquellosReynosreconociá a lRey 
de la China^ embiandole cada tres 
anos íus preíentesiy los embaxado 
resauiande fer a lo menosquatro. 
Porqueantesdellegaralacorte^fe 
gun la mucha diítancia de los pue-
blos de do veniaiíjy la gran dií icul 
tadeon quealcancauan a tener au-
qicnciay defpacho, femorian por 
lo menos los dos: y íx acafo el mal 
no losacabauajos mcímos C h i -
noslos matauan fecre'camenrccon 
veneno, en algún combite.quepa-
ra efte efeto les hazian, fepulcando 
los en funtuoí i fs imos luc i l los, fo 
bre cuyas piedras entallauan el 
nombrede los embaxadores, y del 
Reyque reprefentauan , fo lo con 
fin deperpetuar la memor ia de fu 
Imperio, que no la di lataron me-
nos por el eípaciofo Océano, que 
por la tierra firme. Porque los p r i -
meros que feñorearon las lilas del 
Or iente/ueronlos Chinos,a quie 
nes í iguieron los Iabacos,y def-
pues los Malacos, y los M o r o s : 
harta que finalmente los Portugue. 
íesy Caflel lanos fe metieron a la 
parte. Dado que ninguna nación 
arribo con mucho a la potencia de 
los Ch inos . Porque allende délas 
prouincias ael los ve2inas,queafsi 
por fu numero y grandeza, como 
por fu fertil idad fon de gran coníí 
deracion y efl:ima,fe hizieron feno-
les de la mayor parte de las Illas 
deaquel inméfo Arcipielago halla 
Cc i lan , donde dexaron la lengua 
Zingala,y la introdüxeronen las 
partes de la tierra firme que les 
eílanpueflasdecontra.'yaun en al 
guras cartas de los padres de la C 6 
paniafelee,queenvnaparte de la 
ííladelan Lorenzo fe hallan gen-
tes blancas, que afirman traben fu 
or iecndela Ch ina . El los fuerou* 
los primeros que defeubrieron las 
Malucas, y que acreditaron la p i -
mienta y claub que dellas fe faca 
oy dia. Poblaron muchas Iílas3quc 
aun retienen y guardan oy fus no-
bles, como Batachina de M u a r , B ^ 
fachina del M o r o . Porque Bateen / 
fu lengua, fuena tierra, y Batachi-
na es lo mefmo que tierra délos 
Chinos. Y aun fe tiene por cierto, 
que los moradores delalaba decié 
den también dcllos. Y verdadera-
mente conferuan eílas gentes m u -
chas fcñales y coílumbres fuyas en 
el modo de viuir , en la manera de 
fus trages, en los edificios,en l a i n -
duf lr ia y fol ici tud, en los tratos, y 
enlafutileza.quemueftran en los 
artificios manuales de que vfan.Pe 
ropo r vn finieftro fuceílb que tu-
uieron los Ch inos en el ellrecho 
deZe i lan , donde fe les anegaron 
ochen tavafos,fuera de o tros infor 
tuinos y defgracias que les fucedie 
ron,j negando quefemejantcs em.-
prefas eran por eflremo danofas 
al eftado deíu republica,fe refoluic 
ronendexarde todo pun to días 
tierras, retirándole dentro de fus 
términos: y para eílablecery fun-
f 5 dar 
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dar mas.firmcmente cfla determi-
nación, puíier o n pena de la vida al 
que nauegaílcen aquel las par ees: y 
afsifus Reyes fe abihenen grande-
mentede emprender guerras ofen 
fiuas. Y cierto que gozando qual 
gozan tan feliz terreno,do parece 
compiten la fertilidad de la tierra 
con la maraui l lofa induftria de los 
' moradores, y donde ninguna co-
fa falta, y fobran iníinitas para íu 
aprouechamientoy v io , no íeque 
comodidadles puede traer confu-
mi r ius riquezas haziendo con-
quiftas inútiles a fus ellados ? enfla 
queziendo y debilitando íus fuer-
zas, por ganar tierras age ñas, pef-
cando (como dizen) có red de oro. 
Y afsi( fegun refiere Pol ib io ) los 
Cartaginefes dexaron también 
en los panados figlos vha gran par 
te de las tierras que auian cóquiíla-
do: y los Romanos auiendo perdi-
do poderofiísimas armadas en la 
fegunda guerra contra Car tago, 
abandonaron como dcfconíiados 
las cofas de lámar: pero viedo que 
loscnemigos,coníerfeiioresdella 
les hazia gran ventaja en las emprc 
fas de la t ierra, tornaron a hazer 
nueuasarmadas, conque falieron 
vencedores. Y aunque la pruden-
cia de los hombres defte t iempo 
no tuuicrapor acertada la refolu-
cíonquc tomáron los C h i n o s , co 
todo ledeuceftimarpor acertadif-
í ima, porque n ingún frencíi pue-
de fer mayor queperder lo propio 
po r ganar lo ageno, difsipar fus 
fuerzas, por enlanchar los termi-
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nos :y agotar la fangre neceflana 
para foítener la v ida, por facar ia 
del contrar io. Siendo afsi,que es 
mas glor ia de vn Principe el con-
feruar( como hemos dicho) que 
el engrandecer y dilatar fu Impe-
r io. Porque laconfernación da fer 
a los eítados, y el ampliarlos folo 
les da el buen fer. Paraquc pues fe 
hade fatigar vn Principe por en 
fanchar mucho fus citados ? quan-
do efto no folo no es caufa de fun-
dar mejor fu feno^io, prro antes 
la daparadeftruyr el fer que ames 
tenia, gallando lopropr io por lo 
ageno, lo fuílancialpor lo acceílb-
rio J o neceflario por lo vtil^y enfla 
queciendofe por hazerfe grande? 
finalmente toda emprefa deueeíhc 
agena del pecho devnPrincipc pru 
dente,que no trahe feguridad, a 
medra notable. Porque la feguri-
dad pertenece al fer: y la vtilidadíJ 
buen fer de loseftados. Traen fe-
guridad las ganancias de paílbs y 
lugares importantes,y de íiríos in 
portunos para tenerla guerra y el 
enemigo lexos.Son vtiles las pro-
uincias,quenosenriquezen de di-
nero, o nosproueen de vituallas, 
pertrcchos,miiniciones,y otras co 
las.Pcro tornando alosChinoSjdí 
go,quequando tomaron aquella 
tan prudente y fabia rcfolucioiíjcle 
xaronenlibertadatodos los ¡pue-
blos yPrincipcsfus vafallos,de los 
qualés algunos íe quedaron a ma-
nera de feudatarios debaxo de fo 
amparo ,como fueron los Reyes 
de Corea, délos Lequ ios , el de la 
Cochia-
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Cochiiicliiníi5ycle$iam. Mascón 
guarno hemos dicho que fe retira-
rondcntro en fus confínes,ocupan 
poco menorefpacio que la Euro-
pa. Porque la Chinaíe cfiiendepor 
lavandadela Tramontana al Me-
diodia, defdeehi7. al.52. grados: 
pormanera que fe incluyen den-
tro de ellos términos .35» grados3y 
del Leñante aponiente otros, t i * 
Laciudad dePaquin, dondereíide 
ha corte del Rey, eíia puella en el 
grado.48.de nueílropolo.Diuide 
íeeftcReyno enquinzeProuincias, 
feis maritimas^y nueue mediterra 
neaSjquefonPagura, Foquien^O-
lam^GyncayjSufuamjTolanchia, 
CanfayjOquiam^AucheOjHonan 
Xanton,Canton, Quicheu, Che-
quéame Su iíam. Las Prouinciasde 
.Canton3y Foquien Quicheucftan 
diuididas délas mediterranes con 
vna cordillera de montañas rcmejá 
tes a nueftros Alpes: impenetra-
bIes,í¡no por dosveredas cílrechas 
por do fe comunican;y Thomas Pe 
rez embaxador del Rey don Ma-
nuel dePortugal, tardo quatro me 
fescnyrdefde CátonaNanquij,ca 
minando fiemprehazia la Tramo 
tana:,porque es la prouincia mas 
Setentrional de aquel granReyno. 
A efla grandeza marauíllofa de Im 
perio fe añade la i ncomparable fer-
tilidad del terreno , abundantifsi-
mo de todas las cofas que pueden 
fernoyaprecifamente neceílarias, 
S'crpaundelasqueíiruenal tega-
o y delicias de la vida humana. 
Porquemuchas plantas frutifican 
1 
dos y tres vezes al año ^ íi en do co-
mo es gran parte defta graílez.a la 
multitud de Rios, y larga copia de 
fuentes manantiales, que no folo 
la empreñan^fertilizan y vañaapc 
ro aun lahazen nauegable por to-
das fus partes: demanera que ñopa 
rece toda efía prouincia í inovn de 
leytofifsimoy agradable jardim 
Aumentafe eíla abundancia por 
muchas vias. Laprimera^porqlos 
Reyes no perdonan gafto,ni coila,» 
f o r grande que fea, para que toda 
a tierrafe pueda regar : y para efto 
rompen paílb alas aguas, aun por 
el coraron de afperifsimos motes, 
y grandifsimas montañas, terra-
plenan hondosy profundosvalles, 
guiando las aguas por ciertos cana 
les y condutos hechos amano, fa-
cádo los también de caíí todos los 
lagos fuentes y rios, q ay muchos 
en efta tierra^on diferentes inge-
nios. Pormaneraque no faltando 
aningunaparteel marauillofo té-
plc de calor, porquecafi toda ella 
cfta puefta debaxo de la templada 
zona, como de la humidad y fref-
€ura,por la benignidad de la natu-
raleza, y por la diligencia de fus ha 
bitadores,multiplican y crecen al l i 
todos los frutos increíblemente: 
porque ninguna tierra fabemos, 
donde la generación de los anima-
les y plantas reíponda mas colma-
da y llena. La fegunda razón de fu 
abundanciaprouienede que todos 
los ociofos fon feuerifsimamcntc 
caftigados, fin confentirvagamun 
dos en fu república: defuerte que 
fiendo 
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fierdo a toaos forgofo entender en 
ale Ojno queda vna min ima de tier 
raque no fe cultiue, niadarmede 
materiaque no íe labre: y afsi én-
trelas colas memorables que fe ef-
criueh de laciudadde Can tón , es 
vna, que ay quatro m i l ciegos ocu 
pados entahonas mol iendo arroz 
o trigo» Todos tienen quehazer, 
cadavno fegun fu pofsibil idad y 
f ue rzas^o rquequa lay que baze 
cofas de manos, quales co lospies^ 
otros con los ojos,y otros con la 
lengua, y folos aquellos fon admi 
tidos en los hofpitales públicos, q 
t ienen impedidos fus miembros 
demaneraqueeftanpriuadosdepo 
der trabajar, y no tienen parientes 
*me puedan fauorecerlcs. Finalmé 
te porque nadie pueda efeufarfe del 
trabajo,diziendo oue no tiene;o no 
fabequehazer,efl:ácadaqual ob l i -
gado a entender en el ohciodefus 
padres. Defuerte que naciendo con 
el oficio en cafa, y con precifa ley 
de exercitarle, le aprenden cafi fin 
fcntiSr perfetamente. Y el que no 
puede ganar fu vida é la tierra, pro 
cura medrar enel agua,deque vie-
ne a eftar tan poblada éfta comoa-
quel la , porquehabitaninfinitasfa 
mi l ias fobre las madres délos rios 
dentro de fus barcas, fin faltar por 
m u y gran tiempo en t ier ra. M u -
chos ganan de comer a traer y l le -
nar lo que les mandan, paflando 
mercadcriasyperfonas: otros tic^ 
nen tienen tiendas y bodegones, 
o t ros pofadas para los paflajeros. 
pemanera queen medio de las co-
• 
rrientes de las aguas fe hal la, no fó 
lo lo neceílario para lacomida,pe-
ro aun todas las comodidades que 
pertenecen a la vida c iu i l y pol ir i -
ca. Otros muchos ay qtabié tiene 
por oficio criar en eílos nauichlíe-
los infinidad de aues^ principalme* 
te añades; y para echar loshueuos, 
y facar los po l los, no fe ayudan de 
lasmadres,fino folo de vn calor te 
piado de cierto fuego que encien-
den, de la manera que lo vfan los 
Egipciosay en el Cayro»Tienen las 
cerradas de noche, y ala mañana 
las dan l iber tad, dexandolas dif-
cur r i rpor las campiñas, queeftan 
fembradas de a r roz , donde fe apa-
cientan con grande Vtil idad de los 
feñores de las heredadeSjárranGan-
dolayerba malaydañoía quena* 
ce en ellas, recogiendofe al poner 
delSol al fondeciertas campanas o 
tambores a fus albergues. Otros 
muchos fe fuftentande Ueuar a laj 
partes mediterráneas pccesjafsimá 
r i fcos,como de agua dulce. Para 
loqua l fe aproucchan de algunas 
pequeñas barqui l las. Porque cre-
ciendo los ríos en la Primaueraeo 
las Uuuias, y nieues que fe dcfhazé 
y calan de las fierras, concurre vna 
cantidad infinita de pefeados del 
marafuspuertos, donde lo^pefca 
dores cautiuaninumerable mulcí 
tuddc l los ,y los barqueros de los 
r ios compran de los marineros a 
poco precio los que les fonneccífr 
r ios. Los quales puertos en cierta 
manera de vafos apropiados para 
eítemini f ter io, mudándoles mu* 
chas 
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<has vezes agua frcfca, y cuidando 
que nunca les falte el íuí iento, los 
llenan viuos l i d i a las mas diñan-
tes partes del reyno, donde los có-
pran para echaren losfoí lbsy en 
JpscfUncjues y ^anjas hechas para 
eíto: con queay grande abundan-
cia depeíca dos en todas ¡as ciuda-
des, por mediterráneas que fean, y 
prouíííonballantepara la prod i -
galidad y largueza de las mefas de 
Jos Chinosj ful lentandolos en los 
viuarescon elclíiercol délos B u -
falos^ y con la freza de las palomas 
que fe crian en elta prouincia en 
granabundancia. Yentíneí lando 
como eíla prohibido a todos los 
moradores déla Ch ina fal ir fuera 
de fus tierras íín licencia( que no fe 
•da fino por tiempo, l imi tado ) es 
neceílario crezca cada dia el nume-
ro deloshombres5 principalmen-
te teniendofeporexpericncia3 que 
por cinco que mueren nacen íiete. 
Al lendequelabenignidaddel cie-
lo es tan grande, junta con el ía lu-
dablc temple de los ayres deltas re-
giones, q no ay memoria de auer 
auido peíülcncia en el los. Mas por 
<jue nadie del mundo fe dekuydc, 
i ínaginando podrahallarfc felici-
dad en eíla vida fin conrrafte a lgu-
no y con trapefo de finieftros y m i -
ferias, fuceden en la Ch ina terre-
motos , que hazen mayores eílra-
gos que las pcftilencias, pues fe ha 
yifto fracafos como aquellos tra-
gar muchas ciudades enteras 5 def-
poblar los campos Sorbe r las co-
rrientes de los antiguos rios,abrié 
.do caudalofas venas dedo nacen o-
tros, fepultar al t i fs imosy encum 
brados montes, có miferables r uy 
ñas de muchos y muy grades pue^ 
blos. Ya fs ie l año de . i ^ ^ / rompió 
impetuofamente de las entrañas 
de la tierra vn tan caudalofo y p u -
jante raudal de aguas , que anego 
fefentáleguas, afondando y zabu-
l lendo fietepopulofas ciudades co 
todos los lugares de fu comarca, y 
los quepor fus pecados eícaparon 
del agua,mur ieron confumidos 
del r igor de las llamas que l lou ian 
del cielo. A y en el Rey no déla C i -
china quinientas y nouenta y vna 
ciudades magnificas y grades > m i l 
_y quinientas y noué ta y tres vil las 
y lugares fuertes , m i l y ciento y 
cinquentayquatrocaft i l loSjyqua 
trecientas y veynte poblaciones 
deímu ra das, d o fe a l oj an 1 os fol da 
dos y gente de guerra, no contan-
do los cafares, aldeas y lugarejoS 
pequeños( que muchos l legan a te 
ner tres m i l vezinos) de que no fe 
puede comprehender el numero. 
Fuera de que ay tanta infinidad de 
gentes por todas partes, que verda 
deramente parece vna población 
toda la China.Las ciudades Reales 
fonNanqu in y Panquin. E n eíla 
vl t ima(que quiere tanto dezir co-
ra o ciudad Real Setentrional) reíí-
dee lReydeafs ien toconfuCor te . 
A la pr imera eftan fugetas fiete 
prouincias, y aeíla ocho.Son en* 
trambas tá efpaciofas y largas, que , 
fe gafta la jornada de v a d iaenpa-
fa rpor ellas. D e l numero de los 
Ka-
£fiífí 
' • 
1 
^elación 
habitadores de la Ch ina no fe fabe 
cofa cierra, pcrofegii loquc fepue 
de colegir de las relaciones que he 
tenido, ora por e fer i to^ra por in 
formación de pcrfonasfideüigrias 
que fe han hallado en e l l a , fe echa 
cuentaque aura muy cerca deíeté -
ramil lones de almas, cofa por cier 
to marauil lofa, y que parecerá in -
creíble al quequiíiere hazer copa-
raciondeñeReynoconlas maspo 
bladas prouinciasde la Chr i f t ian-
dad.Porqueltal ia no l lega a nueue 
mi l lones, y A lemania( no contan 
do los Heluccios, y Payfcsbáxos) 
no tienediez y nuene, ni añadien-
do la eftas dos prouincias paila de 
veinte y quatroiaquinzedeuc l le-
gar cafi laFrancia. Efpaña tiene me 
nos moradores que la Italia. Sici-
l ia hará vn m i l l ó n y trezientas m i l 
perfonas, tres mil lones Inglaterra 
otros tantos losPayfesbaxosrquá 
t o masqlapro l ix idaddelas gue-
rras, ha d iminuydo afaz gente de 
losJFiaí«kenGos,y n inguno podra 
a m í p I m S r j u z g a r por increíble 
el n^ ia j f c de |ps habitadores, que 
( fegun^nemos referido ) tiene la 
China, f i fe parare a coníiderar la 
grañdezaja abundancia, y laínf ini 
daddefaspqUt^ iones. Pues con 
fer proiííncia tangrande,para fer 
muy har tada no tiene necefsidad 
de mas gente que ay en e l la .Por-
que abraca tantas y tan iluftres 
ciudades, de tamaña grandeza,con 
otras muchas villas y cafl i l los y 
Íueb loS i que con comodidad al-
ergaafus habitadores. Fuera de 
que es tan fért i l y abundofa, afsi 
por beneficio dclamefma natura-
leza, como por el cuidado de los 
que en ella nacen, que losfaftenra 
atodosfacilméte. Yno fo t ros los 
I tal ianosfol iamonos engañaren 
gran manera, creyendo que nue-
i l ra patria érala mejor tierra del 
vuiuerfo ..porquepéfauamos que 
n ingún Rcyno del mundo podia 
fer n imas rico, n i mejor poblado: 
í in echar de ver que Italiaes vna 
prouincia eílrecha y larga, y por 
eíla razonpoco eípaciofa, que los 
dos tercios del la carecen de rios 
nauegables, falta príncípalifsima, 
yquevn quarto la ocupa el Ape-
l l ino , montaña efteril y fragofa. 
Pues í¡ miramos fu ferti lidad,a que 
parte de Italia puede dar ventaja lá 
Franciaen mul t i tud de panes yga 
nados ? o lngalatcrra en pan, la-
nas,ganados,metales,y pefcado?o 
Flandes engrandeza y m ulritud cfc 
ciudades, en variedad de artificios, 
y en riqueza de mercancías y m-
tos?ola Grecia enlahermofüray 
grac iadefuí I t io ,en la oportuni-
dad défus golfos y fenosllenos de 
puertos y playas apazibles y rega-
ladas ? o la Hungr ía en ganados, 
cauallos,vínos,trígo3peces, mine-
rales de oro 3 con los demás bienes 
quepuedendefearfe, en lo qual no 
mequieroderramarmasde lojul-
to : fo lod igo , que la Lombardia 
con fervn tercio de Italia, por de.-
plegarfe en bellífsimas y fértiles 
l lanuras, regadas de amenos y apa 
ciblcs nos,f in que aya en ella mort 
B 
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te aípcrOj ni campana arenofa, tie-
ne tantos pueblos y moradores, 
como la mitad de Italia. Q u e d i -
remo¿ pues de Francia, A ultria y 
Alemania la baxa, de las dos Pan-
nonias.y de otras muchas prouin-
cias: qi ieíi bien ion todas llanas, 
fértiles y grucílas, fon per o junta-
mente enfermas y malfanas.En fin 
concluyo con doz i r^ue el Reyno 
de ¡a Ch ina , íiendo no menos an-
cho que acó modado en íi mefmo, 
yeílandolíeno de vituallas5pobla 
do tiegentes, y colmado de rique-
zas, deueconrazón íer tenido por 
vno délos grandes Imperios que 
ay, i i i ha auido jamas en todo el 
mundo. 
G ouierno. 
L gouiernb de la Ch ina 
t ieneafazdeloabioluto, 
y dcípotico,porque no 
ay en ella feñor,nifabenque fean 
CondeSjMarquefes, o Duques,no 
ay otro aquien fepaguc tributo l i -
nó al Rcy,y a fs ie l lo loprouce los 
niagiílrados, repártelas noblezas 
aquienleplaze, y les da el orden y 
manera de v iu i r como mas gul ia, 
y ninguna coía de momento feexe 
cuta f in darle quentadella entodo 
elR.cyno: y afs inofo lo es acatado 
como Rey , pero reuerenciado: 
y temido caíi como D ios . E n cada 
Prouincia ay vn retrato Tuyo de 
oro, cubierto de vn delgado velo, 
'que nunca fe le quitan,laluo en los 
primeros dias de la luna nucua. 
que todos los magillrados lo van 
aviíítar, ahinojandofeante el con 
íumareuerencia,como an te lami f 
ma períona Real . Y no Tolo los 
Reyes fon en eíla manera venera-
dos^ero aunfus Prefidentes,yjuc 
zes lo ion de fuer te, que noíepue-
dehablarcon ellos l ino de rod i -
llas y con grande acatamiento, co 
fa que enuilece y acouarda grande-
mente los ánimos délos pueblos, 
haziendoloseíclauos,masqueíub 
ditos de lus Principes y feñores. 
Losforafteros, cüva comunica-
cionpodria in t roduzi ra lguna a l -
teración, onouedad en la manera 
del gouierno , no fe admiten en el 
Reyno. Aunque les permiten lle-
gara las coilas, paragal lar lo que 
les fobra de los mantenimientos,y 
vender las obras y labor de fus ma-
nos. Pero los mercaderes que tra-
tan por tierra, fejuntanmuchos,y 
nombran vno como cabera con t i 
tu lo deembaxador, y con eíla cau-
tela entran en el Rey no: bien queja 
mas fe apartan de fu lado los m i * 
niftros del Rey. Y los naturales tá-
poco pueden falir de fus coníi fin 
permifsion exprefla. L a q u a l nun-
ca fe da fino por placo l imi tado, 
(comoeftadicho). Yparaaí légu-
rarfedequedaranlabuelta al tic^ 
po que les leñalan , fe la d an para 
contratar con baxelesde ciento y 
cinquenta toneladas, porque con 
vafos mas grueílbs lofpechanquic 
r eny rmuy l cxos . E n fin es Reyno 
regido dcmancra.que no tienepuc 
fla la mi ra en otro blanco masque 
en 
ivel ación 
en la confcruacion y paz de ílis 
' peñados,y aí'si florece funiftmente 
fcn ellos i a|U íl:icia,verdad.cra madre 
de la quietud y foíiicgOj la policia 
maePcra de las IcyeSjyla induílria 
hija de lapaz: clefuerte que ningún 
'Reyrió fe puede hallar en el mi in -
do5andgiio ni moderno,mas bien 
gouernado que efte. Perqué aura 
caíidós m i l años (íegun conílade 
fus hií lorias) que fe rige con las 
mefmas leyes; y marauil lamonos 
de la República dcVenecia^orque 
hafabidp faílentar fu eilado mil-y 
cien añosiydelReynode Francian 
por auerfeconferuado m i l y dozié 
tos. A u r a pero dociétos años, que 
los Tártaros fojuzagron la C h i -
na^debaxo cuya obediencia eftuuo 
¿crea de ñouenta. Tienen grande 
vfania y.prefuncion los Ch inos 
-dcfuriuil idad y gou ic rno, en qué 
procuran efmerarfe eftranamen-
afsifuelen dezir, que ellos tienen 
te; y dos ojos j y los pueblos de la 
Europa vno folo,y que el reílo del 
mundo no tiene ninguno. Y ha-
blan tan honrada y cortcfmente 
de nofotros, por la noticia que tie-
nen delosPortuguefeSjCo quienes 
' tratan en el Macao 5 y otros l u -
gares, y por la fama que hal le 
gado a fus oydos de los i -Caflellanós^qnoeñan ' mas lexo  de l losq ^cn s Fil ipi as, 1 diftanc a hart  
• 
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• 
pequeña. 
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Fuerzas. 
• ^ 5 = ^ - s S . " ^ 5 g l E lainumera 
ble mult i -
tud de gen-
tes q he mof 
trado tiene 
el gran Rey 
_ ________ no delaGKi 
n a , íe puede cemprehender el 
neruio y la pujanca de íus fuer cas; 
pues en ella principalmente con-
fiften las demás qiiepueden Jefear 
fe. Pero decendiendo a contar algo 
cnpamcii iar5digo5 que las fuer-
zas del Rey de laChina (ííédo afsi, 
quepagado y contento de lo pro-
p io , abo rrecc todo genero de gue-
rras ofcnfmas) fon mas proporcio 
nadas paradefenderíe, queparaha 
zer daño, y mas aptas paraconfa:-, 
uar, queparaengrandecer fucila-
do.Las mas délas ciudades fe veen 
edificadas fob re, I as m argeiies de 
losr ios nauegables, con foífosy 
^arijas prorundifsiinas y anchas.co 
murallas dcpiedra,parrc cozida, y 
parte cruda, tan íirmeSjmazizas y 
folidas, que parece cofa increíble, 
con torres y befdones induíb'iofi-
mente ordenados y di {pueílos/En 
los pueblos fronterizos a la Tarta 
ria,por aílegurarfe de la potencia 
de aquellos enemigos (queyaen 
lospaílados figlos entraron otra 
vez en la Ch ina y la fugetaronco-
m ó hemos referido) tiene cntreel 
quarenta y tres y quarenta y cinco 
grados fabricada vna muralla ^ 
tantagrandeza,quc comencando 
deíde 
I 
% 
Del Mümlo;'fc^elafch 
f 
dcíH^ 1^  ciudad ^ cÓch ióy 3 pueftvi 
en la quebrada quehazeu dos alftl* 
/¡mas montañas, corre íeiícienras 
m i lUs l iaz ia la vandade Oriente, 
hafta cerrar toda laprouincia con 
otras íierras aíperiísimas, do fe en 
cuentra^ue llegan a meterfe en el 
mar Océano. Por todos íos confi-
nes del Rcyno ay muclias, aunc¡ ue 
pequeñas, fortalezas.' hechas a fin 
de enfrenar . v ténerVrava el enc-
miso, entanto po r ío menos que 
uedanacudirafauorecer la tierra 
Jas gentes de guarnición cjüc l^s 
eílanvczinas, y defpues los cxcrcl-
tos reales. T iene el Rey en quatro 
cientos Jugaracosgran numero de 
f entes repartidas, a quién da fuel-
ode cont ino ; losquales al pun-
ió que íeles da au i íb , acuden a la 
parte do el menefter les l lama. E n 
cada ciudad ay fu prefiaio y guar-
das a las puertas, que no ío io las 
cierran, pero Jas íelían a fus t icñi • 
pos,.demanera que no feabren haf 
ra quepor la mananaviene con gra 
diligenciaarequerir el felJo quien 
Jcpuíb.La mi l ic ia de apie como la 
dcacauaJlo, y la del níar como la 
de tierra, es m u y grande, bien per-
trecnada y preiicmda de armas, y 
municiones neceílárias, y fobreto 
do bien ordenada mas que valero-
fay gallarda. Porque los natura-
les, por la eftremada i-aíciiiiá y re -^
galo déla tierra, y por ¡a fo rma Jr 
manera de ^ouierno, 'que ( como 
dix imosj lesenuiJeze y haze teníc 
rofos y couardes, mueflran í iei i i -
pre en Jas lides poco esfuerzo, T 
ííia. 4 9 
con todono!ícyalenen las batallas 
'deotrosforaíkfos q uclos q uh ha 
cautiuado en algunasgucna^. " í 
para eílo 1 os cmbiana las mas apar 
tadas prouinciaSjdóndcíiriicíicQ^ 
cierta fenal dueles diferencia, más 
con animo ícrui ly de cicla u o s ^ u c 
con pecho de valeroíbs to ldados; 
quanto quier que tiran fu fueldol 
yjamasfaltapremioa los aniñió-
fos^nicaíl igoalos couaides, coía 
que aproLíecha i i í fmiro. Los qu-c 
bo'éíUnlutados para l . í juerrajno 
pueden traerarinav m tener las. Las 
fuercas del mar no i on menores 
quejas de tierra. Porque fuera de 
losnauios que ordinariamente dilf 
curren por Ja marina pa.ra guarda 
y íeguridad de la coita, eflado qua l 
ella l lénala Ch ina de nos nauega-
blés/y las riberas del mar de puer-
ros v de Iflas,es muyfaci l armaren 
qualquier ocahon de qmmentosa 
ofjt&if£X\r "Jiul^h íikjí. ii • ••;• " Ji i i í vaíos g rud los . q ue 1 laman 
ellos íúcos, fin tener neceísidad de 
dinero para fuílentar eíle y ot ro 
mavor numero de baxcles, y pa-
gar toda Ja gente de mar , y de Ja 
fuerrá,que pide tan grande arma • 
a. Pues es opinióncertifsima, que 
las rentas Reales l legan aciento-ií 
veinte mil lones de elcudot: y auiir 
oue podría en al ¿una manera pare 
J 1 .11. m, , . r ¿i 
cerca.nticiad increiblea qu ienq| i i r 
nélleporcl valorde los cítadosde 
Europa juzgar cj déla C h i n a , con 
todo eílb locreeran los queconate 
cion coníideraren la q is l idadyr 
grandezadcltaprouincia,poco-nK; 
«or quela Éúropa*,'y qufe la m u -
G che* 
_on 
1 J U l i i i ^ 
cíiedumbte de losinoradores (de 
do penden todas las coícis) es caíl 
.infinita. C o n la variedad y rique-
zas de las minas de oro., pl ata 5 Hie 
rro^y otros metales,y la ma í t i f uá 
3c las contratacíonésj ayudadas fú 
mame nte de I a com odidad de* tos 
rícta nauepables, por la tierra, v de 
tanfos goltos ybracos de mar,dc 
tantas ferias r ió uiísimás y puertos 
ep la mann; ,y que las aduantis3ai-
mojari fazeosjy pechos inipueftos 
I op re todo l ina ge de m ti cadu rías, 
v íbs t r ibu tos pcrfonales , con o-
' i r , : [ti \ r H^uOUCL 
tras coías a citas lemejanres^lon ta 
grandes, que puede fácil me níe'ía-
carfe delías la cantidad y retas que 
dezimos.Al lende que tábicn licúa 
ct Rey el diezmo de todos los frün 
tos de la tierra,' que produze'q üáii-
tos bienes le pueden imao-mar, de 
t r igo, ceuada.azcite,y vuas • aun 
queno hazenvino dcllasjdearroz, 
ydea lgodon , de l i n o , y lana,de 
m i l feaasbcllifsimasfinas con cié 
m i l diferencias de metales y rega-
l o s , ganados i í r f r i i t ós , A l a n f o r , 
BeTmellon, R uybarbo, Azucar ,y 
Paftelde t intoreros, varías fuertes 
de olores, y colas A romaticas, efi 
peciálmcnteiccoge muchoA- lmiz 
de . Y foló'cl'ttiieñíb'ro de la la fcn 
la ciudad de v. ante n, co n no fer de 
las mayores , m fifias mercantiles 
delReyno, rinde ciento y ochentít 
m i l ducadasiv Ql diezmo deFarroz 
)rmueMMba.. 
mas cofas, qu^ no ay ninguna de 
qué no favfue proucchó/^sf ccKárfc 
ha eílo de'Ver coneuidencia, píícs 
halla las mugerfcs publicas pagan 
tr ibuto de lo que ganan: y al fina 
nino-uno défus fubditos dexa te-
ner el Rey mas de lo que bafta pa-
ra el vel l icoy fuílento quotidiárío. 
N o ay en todo fu Imperio Condes 
ni feño res (co m o y a hemos dicho) 
ni pe río ñas particulares de gran-
des riquezas. Por m añera que fien-
do el Reyro inmenfo.y eftando las 
haziendas caíl rodasen poder del 
Reyuno es m'arauíllaqucjaque in-
creible numero de moneda ; fíien 
quepopao-an todos los derechos 
en dinero, í ího a£ en mercacie* 
'rias,paja*heno,arroZjtrígo, aígo-
don, y fccBkL íí fegu n da, q ue deck 
to y veinté mil lones galla el Kcy 
calilas tresquartas partes en eiKey 
no, de luerte que tornande alalir 
de íu poder caíi todo lo quepagan 
los fubditos,no es mucho que tam 
bien pueda ellos boluérfelo a dan 
Pcrqucafsí'como el agua fubc tan 
alto ,quanto tiene la caKU,üeia 
miímáfuertelos tributos pueden 
v ,2M. i -;.- f imo i h i ü > L'•r;^ 
rendir tanto quanto es el entrete-
nimiento y vt i l ídadque losvafa-
l íos reciben de fu Rcy,y tantopuf 
dencl los pagar, a uanto clPrind-
f e gaita dentro de íu Reynouíigo 
entro del Rey no , porque fife 
f^aftosfehazenfuera , en éfte cafo 
á mucha carpa apüraradosvez^ 
Ustucrcas de los pueblos, VMácaP 
C A - • -
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Japaga délos tributos^y órra^por 
queel dinero y las haziendas l a l -
drian de fu poder,fin eípcran^ade 
tornara recobrarlas^ ni de tener 
dcllas jamas prouccho alguno.Pe-
ío ya tratamos difufamentc deltó 
en la razón dcefiado* 
Principes cofín antes. 
O tiene por tierra 
el R e y d e l a C l i i n a 
principe vezino, 
cuya potencia pue 
da temer, finóla 
del gran C a n de 
Tartaria (porque todos demás lé 
reconocen por foberanóíeñor ) y 
contra efte enemigo los páílados 
Kcyes fabricaron aquella eílüpcn* 
damurallaa^cliemosdicliOiPeró 
porkpartedelmarcóf inacól i los 
iapones, ycon los Carel ianos. E l 
Japón difta varia mente del R cyno 
«ielaCtiina.porque defde el GotD¿ 
lila del íapon, a la ciudad de Lyaa l 
po3 cuentan fefema leguas, y a la 
ciudad de Cantón.¿5?7. Los íapo-^ 
Jies inquietan fus cortas cc l i perpe^ 
ína.' correrías> faltando muchas 
tees en t ierra, y metiendo a íaco 
<¡uanto encuentran, demaneraqué 
lasinfeílan y fatigan andando eñ 
corío, mas como pira tas, con la tro 
cinios y muertes, que CongUcrrai 
ocon armas jüítas.Porque citando 
como efta el íapon diuidido en va" 
^asIÍIas^yendiuerfosPrincipados, 
|c3fi todos difcordes,no pueden l ia 
2ctmouimicnto que no fea m u y 
débil contra v n R c y n o tanpodcro 
fo como la China; Aunque los Ja-
pones tienen mayor lozcUiiajy fon 
mas anim oíos y guerreros q uc loa 
Chinos. Yafs id izenque N o b u n a 
ga, feñordevnagranparte del ía -^
pon^ tenia propol i to de emprender 
Jaconqui l tadelaChina* P o l l a o -
tra vandaconíinancon las F i l i p i -
iias,poíleydas deioS Efpañoles, de 
quienes ellos fe rezelangrandemc 
re, y con mucha razón. Porque las 
Fil ipinas eílan en fitio acomodadif 
fimoparamoleftarlaChina.Yloá 
Eípañolcs tienen bien conocida la 
fuma importancia de aquel R e y -
no. A ü nque atendiendo el R ey do 
Fel ipenuei l rofeñormasala pro-^ 
pagacion y aüniento de nueílra 
íanta Fe en aquellas partes, que a 
en íanchárfus eftados^üefon aíaz 
grandcSi finque íc les añada cofa 
alguna, tienta todas las vias pofsi^ 
bles5para queel fanto Fuangelió 
tenga al l i pacifica entrada. Y aun 
parece q ya nueílro Señot ha abier 
to alguna puerta:pórquefi bienes 
aísi q ue los Ch inos rió admiten en 
fu tierra foraíleros ( fegul l dexa-
inos declarado arriba .) con todo 
han enerado la tierra adentro algü 
nos padres déla Cómpañia, vfan^ 
do de fumo ingenio, y de rtó me-
l los paciencia en efta emprefa , 
mouidos de vi i amor intenfo de 
ja g lor ia de D i o s , y de que fe 
publique íufanta ley envn tan ef-
f>aciofo y fér t i l campo.4 y ganando 
a voluntad de algunos mágil lra-
dos,han alcancado prcuilegios pa 
g a n 
• • • 
• K elación \ niueríal 
ra naturalizarfe en aquel Rey no , 
principalménrc el Padve Manue l 
Kugcro3 el t iual vino a Europa el 
año de. 159o. a ciar quenta de lo que 
alia pállaua. Pero ellando eferiuien 
do eítas cofas} íé tutio auifo, que 
dos Padres que queda ron en aquel 
Reyno /au ia padecido diucrías per 
fecuciones, halla que finalmente 
les for jaron a falir de la ciudad de 
X i a u q u i n o , do nde eftauan de aísié 
to^yauian comprado cafa, y aun 
comencado aconuercirfe ya algu-
nos gentiles, y que les auian man -
dado retirara 1¿ marina. 
Tienen alguna manera de reca-
to delosPortuguefes. Porque aun 
que contratando por aquellos ma 
res ganaron la primera vez gra ere 
di to y fama,fitndo fu caudillo Hc r 
liando de Andrada, por las gran-
des mueíhas que dio de modera-
ción y juíticia enla l i la de T a m o 
(fue e! primero de losPortuguefes 
que l lcgo a lac udadde Cantón, y 
pufo en tierra aTomas Perez^em-
baxador del Rey don Manuel de 
Po r tuga l ) mas auiendo arribado 
á l l i delpucs otros capitanes,fuero 
caufaconfus malos tratos y poca 
difereciondeque prédieílenalEm 
baxador convoz de fer efpia,y le pu 
íicílen en duros hierros, do acabo 
miferablementefus dias, y los de-
mas fueron tratados y tenidos por 
enemigos, hada que pallados lar-
gos años le les permit ió a los P o r -
t'uguefes llegar confus mercacias 
ala l f lade Macao , donde han fun-
dado vna colonia , aunque m u y 
flacaypobrcjporqueeflanporcftre 
l i io füízeto s a los Ch inos . Los qua 
les fofpcchofos del ingenió y Valor 
de los PortuguCies,y de la ami lbd 
que tienen con los Caftellanós de 
las Fil ipinas, les van poniendo rié 
da, y acortando cada dia la licencia 
de contratar, procurando por efte 
camino darles mot iuo dequevien 
do fe tan oprimidos3detamparen la 
habitación de Macap, y fe retiren 
álaindia. i r. 
% 
]vey de Siam. 
Exando pues a vn 
ladodelaChinacl 
R c y n o de la Co-
chiuchi na,delqual 
no hemos halUdo 
cofa digna depo-
ner en cuenta, entra luego el Rey-
110 de Siam, de los mayores de to-
da A fs ia .Toma nombre delaciu-
daddeSiam, que efta aflentauacn 
las margenes delaentradadel rio 
M e n o m . Aunque también le lla-
man Rcyno de Sornao. Eíl icntó 
de.Lcuante aponiente defde la ciu 
dad deCampahafta la de Tabay, 
cncuyoefpacio fe incluyen qüinie 
tas leguas de coi la. Verdades que 
los Árabes les han ocupado m^ 
de las docientas con las ciudafc 
dePatane, Paamjor, Pera, y Ma'a 
ca( que feláqui taró defpucsaclloí 
losPortuguefes) y por la vadao^ 
Mediodiaházia la Tramontana^ 
defplega y derrama, defdéSincapl/ 
ra, pucíla a medio grado,hafta ^ 
Geon^ s 
D e l Mundo. Reyno cíe Slam. j i 
C i e n e s , que citan en los veinte y 
nueue. Es luyo el lago de Camay , 
armirado dei mar íci(cientas m i -
llas.Por Jo Mediterráneo íe enlan-
ebadeíde ¡os confines de l aCoc i im 
china haftapaílado el r io A ua: don 
deíon leñores del Reyno de C i ñ -
eran. D e m añera q ue fon junranic 
te.fnyoscoíi ci lago de Camayjos-
rios M c n o n , <|uec|uicredezir C a -
pitán de Jas aguas, y Caypumo, y 
Auarc]ucbañan aq?ieilas regiones 
Ji azicndo 1 as in cre i b 1 em e n te ab u n-: 
dates de todo genero de vituallas. 
La mayor parte deíb tierra eíía 
ceñida dejas montañas de A u a , aú 
que Brema, y langoma, fon de í i / 
tío muy l lano íemcjanteal deEgip 
to. Abundagrandemente de v i tua 
Jlas, EjefanteSjCauallos, p imien-
ta, eíiaño^ y o r o . Házia la vanda 
Oriental eítapoblada de infinitas 
leJuas3aJberguedeíieriísimosLeo 
nes. T i g r e s , y Onzas . Cont iene 
cijí i los Reynosde Cambaya,Siá^ 
M u an tay, B rem a, Q u i ncran, y C a y 
pumo. 
Obedecen al Rey de Siam los 
Layos,pueblospuel losaJaTramo 
ranadelReynodcMuantay , y de 
Caumua^diu id idos en tres R e y -
nos(comomoílramos enor rapar 
te) al pr imero l laman langoma,a l 
Segundo C r u c a y , y a l tercero L a n 
caam, vezino de la Coch inch ina . 
Ellos v i t imos habi tanvn terreno 
l lano y r ico, donde calando de fus 
montañas los Geones ( cuyas tie-
rras ¡lama Marco Po lo C a n g i g u ) 
labió lpsconla fed de íansrc í iu~ 
& 
mana, hazenen ellos cruel carni-
zeria, y aísi por rezclo y temor de-
ílas gentes viuen tas Layos deba-
xo ce la corona del Rey de .Sir.ni, 
aunqueco n muy poca obediencia, 
por las muclias rebeliones que ha 
zen cada día. 
Riquezas. 
• • • - - : • - ' • 
A s Riquezas defle 
Reyno fe pueden 
conocer de l a i n -
creíble ferti l idad 
de fu terreno. P o r 
que íiendo como 
es l l ano , bañado de caudaloíos y 
m uy nobles ríos, que con crecien-
tes acomodadas no ío lo riegan,pe 
ro aun empreñan y fert i l izan,agui 
fa del gran N i l o , fus campañas^no 
fe puede dezir bien Guanta abun-
dancia tenga de todos los bienes* 
Porque el produze ar roz , pan y 
cenadas inhnitas,cauallos y eiefan 
tes, con otras efpecies de animales 
domeitícos í in numero , o ro , cita-
no y metales en gran cop ia , aun-
quclaplata.viene aeíte Reyno de 
la t ierradclos Layos : y efta gran-
deza y fertil idad de la tierra, es cali 
fa de q u c fq s h ab i ta dores cfte n fic-
pre engolfados en delicias y rega-
los. A ricnvlen a la agricultura, t & 
c ib iendopocoguf toconc l mane-
jo y exerciciodélas artes: y aGí es 
Rcynode muy poco trato T iene 
cntreótras tres i luí l r i fs imas c iu-
dades. L a pr imera Cambaya, pire-
'Üa fobrelas l iberas del M e j c o n , ^ 
Q 3 Meno 
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M c n o n , r i o que trac fus fuentes de 
la C h i n a , y cobra tan gran pujan-
za reforcado con las aguas que re-
cibe po r el camino^que quádo vie-
ne a arrojarfe en el Oceai iOjno le 
bai lando el lecho y madre ordina-
r ia por e l impecuoío raudal de fus 
corrientes, que fe van impeliendo 
vnas a otras, hiende y rompe la tie 
rrapor m i l partes, formando de 
fus aguas vn efpacioío y tan pro-
fundo lago,qucparcce otra lagu-
na Meotidc, y tiene mas de fefenta 
leguas delargOvMeiconquieredc-
z i r Capitán de las aguas,yMenoi i 
madre de las aguas.La fegifnda ciu 
dad es Siá, cuya grandeza d a nóbre 
a todo el Rey no . E s grucfíifsima 
y de comercio maraui l ló fo, como 
fe puede colegir de que vn padre de 
laCompañiacfcr iuejque fuera de 
los naturales ay en ella mas de 
treinta m i l cafas de-Arabes.La ter 
cera es V d i a , mayor que Siarajpor 
que afirman tiene quatrocientos 
m i l vez inos , yquepo re l rio Cay -
pumo^ fobre cuya riberaeftafenta 
da) andan difeurriendo decientas 
m i l barcas, con otras cofas caíi i n -
creíbles que cuentan della. 
. Fuerzas. 
Ratafc el Rey de 
S i a m m u y a l o g r á 
de, porque ful len-
ta feis m i l h o m -
bres de guarda ,y 
docientos E le fan-
tes po r grandeza, fin otros veinte 
i^V^ 
^ M r R y 
y fíete m i l , y tres m i l de guerráí 
que aisipor fu mucha fuerza, co-
m o por la fuma inefumable que 
monta la coila de tafuertes anima--
les i deuenfer tenidos'por cofa i lu£ 
tr i fsimay muy grande. Sumanera 
de gouiemoes masdefpotico que 
Real , porque es feñor abfoluto de 
todas las tierras de fu Reyno,y las 
arrienda a los labradores porvn 
tanto : o haze merced dcllas alos 
Barones de fus eftadospara éntre-
te nimiéto de cierto t iempo, o por 
fu vida, íinque fe pueda por ningú 
cafo fuceder en ellas por herencia. 
D a también a los feño res ciudades 
vil las y lugares,con jur i idicionl i-
mirada, o por fuv ida, con obliga-
ción de feruirle en las guerras con 
maso menos gente de apie,o de 
acanallo, o con Elefantes, loque 
mas le agrada, y deila manera tie-
ne íiemprc prcltos y pagados vein-
te m i l caual los, y docicntosy cin-
quenta m i l infantes, fincarganí 
coi la de fus vafallos. Q u a n t o mas 
q í i la necefsidad ap retalle, podría 
bien poner en campo vn mi l lón de 
Sianefcs.Porquefu eftadocs gran-
d i fs imo jas ciudades y pueblos po 
pu lo fos , y fola la ciudad de Vdia, 
Met rópo l i de lRcyno dcSiam}don 
de refide el Rey con cafa y Corte, 
pone en campaña cinquenta mil 
combatientes. Pero aunque es te-
nor de nueueReynos, no fe fírue 
en las guerras de mas que los Síá-
nefes,quc ocupan las dos prouirh 
c iasdeSiam,aquien ellos llaman 
C a u m u a , y lade Muantay^ontk 
efla 
D e l Mundo. Reyno de Siam- ja 
tfta la ciudad de Vdia* Tras eflas fe 
f igncn otros tres Reynos.el délos 
JLayos5 el de C o m o , y el de C a m -
bava, qué caen cerca de lacofla ma 
r i t ima. A laVandddel Poniétecfta 
el Rey no de Caydoco, y a la T ra^ 
montana el de Brema, que a lgu-
nos dizenBarma, y otros Brama; 
variedad que de ordinario fuek 
acaecer en los nombres barbaros * 
Y como lacfDerancadcrerricoSjy 
alcancar grandeza en eítos Pveynos 
folo pede del manejo de las armas, 
aúnenlos tiempos de paz vían de 
grades exercicios de guerra, y afsí 
algunasficílas quehazeentre año 
el Rey en la ciudad de Vdia,íon en 
fáyoSí y repreíentacíones debata-
llas*Principalmente vna que cele-
bran fobre las í»guas del Mefton, 
donde pelean mas de tres mi l Para 
yos,partidosendoscfquadrasoba 
tallones. También efearamucan a 
cauallo, y con Elefantes* C o m b a -
ren apie armados de efpadas y rodé 
Jas, y endurecenfe para las guerras 
enla monter iade brauos y fieros 
animales, gaftando lo redante de 
Javidaenviciosy deleites-
Príncipes coníínan ^ 
tes. 
OnfínaelReynode 
Siampor la vanda 
que mira el Leñan-
te con la C o c h i m 
china,entre la qual 
y Jos Sianenfes fe 
atrauicílan inmenfas y enrifcadaS 
feluas, pobladas deOn^as;Tigres 
León es, y Elefantes, g ue defiende rt 
a ellos pueblos traer cntieíi gue-
rras* A l lende que tambieh por ref 
peto del Rey de la C h i n a , aquicn 
ios vnos y ios tros obedecen,y le 
embiá cada año fus embaxadores, 
yiueíienpaz.Porla parte del L a -
go Qu iamay alindan con los C h i 
n o s : por la colla del mar con los 
Arabes,y con losPórtLiguefes.Los 
Atabes les han quitado por fuerca 
de armas las ciudades q dixímoS 
dePatane,.Paam3Ior, y Pera; y los 
Portugucíes a Malaca y fu Reyno^ 
que en todo fera mas de docientas 
leguas de coila* Pero eftando los 
vnos y los otros contentos con las 
tierras quefeauezinanmas a l a m a 
ftnáj dequefacan muchas, y muy 
grueílasrentasjporlosAlmoxari-
fazgos, y aduanas que fe les pagan 
délas mercadurías que entran y fa 
leu en aquellos puertos s y no tc^ 
niendofuerzas baftantespara con 
quinar la tierra adentro, fe confei? 
uan en anúíládcon el Rey de Siam^ 
Por el Poniente fe termina eíleR ey 
rio con el de Pegu^ que en forma de 
ñiedía luna fe derrama entre los 
montes que habitan los Bramos^ 
y los lángomas, y fe defpiega por 
lacoña, dcfde la ciudad efe los Re-
yes, aílentadafobre la marina deba 
xo del décimo quarto grado y v n 
tercio, haíla Sedoc, que eftaen el 
diez y ocho por la cofta del mare f 
'pació de noticnta leguas, con o-
tras tantas, opocasmenos,que fe 
C 4 mete 
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mete la tierra adentro. Paña por 
mediodeíla prouin: iüeI Pcgu,r io 
<|ue creciendo en cierta lazony t ié-
po del aáo/c eíplayacon tantapu-
janca por aquellas amenilsimas 
campañaSjtan eíparzida y efpacio-
famcnte, que reprefenta vn gran 
braco de mar de treinta leguas de 
ancho, donde defpues que fe ha tor 
nado a ceñir, y recogido las aguas 
a fu madre, queda tan bello y fért i l 
el terreno , que produze engrán-
difsima abundada los frutos que 
el cl ima de la tierra Ueua. Demane 
ra que el Reynro dePegu ninguna 
embidia tiene al de Egip to . Sus 
puertos principales fon,Peguaflen 
tado fobre las margenes del r io de 
fu mefmo nombre, con Tanay, 
C o f m i n j y Martabane. Por la T r a 
montana le cílan pueftos de con-
tra los GeoneSjliabitadores defra-
gofas montañas, entre los quales 
ye lReynode Siam viuen los L a -
y o s , que los rodean en to rno por 
lapartedelaTramontana,y po re l 
Leñante no lexos de las riberas del 
r io M e c o n , hafta confinar con la 
Ch ina, con Capa y con Cambaya* 
Los Layos obedecen al Rey de Siá, 
po re l miedo y temor de l o s G e o -
nes,dequienes(como diximo5)lcs 
defiende. Y fino fuera porel ,huuie 
ranyaaílblado aquellos pueblos. 
Mouioles guerra el Rey aura trein 
taaños con vnahueítede veinte 
m i l cauallos: que aunque peque-
ños , fon hazedores , gallardos y 
b r i o fos , y para foportar mucho 
trabajo,y con docicntos y cinque-
Vniuerfal 
. 
ta m i l homb reside pelea,ydic2 m i l 
elefantes, contando los de guerra, 
y los de carga ( porque n ingún 
Rcyno íe conoce en el mundo don 
de nazca, y fe crie mayor copia, ni 
do mas y mejor fe í i ruan del losj 
l leno gran numero de Búfalos, y 
bueyes para el vagage ,quc quan-
do faltauan v i tual las, feruiande 
prou i f iona losfoldados. 
Alteraciones de Sia 
y de P e s u . 
A ñ a aora hemetf 
hablado de los Rey 
nos de S iam, y de 
Pegu, fegunel cita-
do en que eftauan, i 
la lazonque los Portugufes entra 
roñen la India: pero de aquellos 
tiéposaeftaparte las cofas fe han 
barajado y corrido demanera,que 
fe figuieron grandes mouimien-
tos y alteraciones.Porquefue afsi, 
que algunos Reynos de los Bra-
mos, pueftos cerca del r io, a la van 
da del Lago C h y a m a y , obedeciari 
en los panados íiglosalReydePe 
gu , que les ponia perfonas que eii 
fu lugar les gouernauan. Pero po-
dra aueí como fefenta años, que 
v n lugar teniente del Rey no de Ta 
g u , fiado en la muchedumbre de 
gentes que le feguia, y en la auto-
ridad que auia alcancado por ins 
hazañasy proezas, fe rebelo cotrá 
elRcy,y metiédo a cuchi l lo todos 
los príncipalesjc qui to aquel Rey 
no 
Del Mundo. Reynode Siam. 
no. Ent ro demás ddfto por fuet-
ea de armas Jas ciudades y Reynos 
de P r o m , Mel intay, Calan]?Baca, 
M i r a n d u y A u a , pobladas de los 
Bramos, que fe alargan efpacio de 
mas decicntoyeiníjuenra leguas, 
liazia la vanda del Setentrion, ha-
ziendofefeñorde todas ellas.íncen 
toconqui íhr el mefmo Reyno de 
Siam.y l lego a ponerfe a vifta de la 
dudad d e V d i a , cabeca del Reyno 
deMuantay. Pero no pudo hazer 
efeto de importancia. C o m e n c o 
cita empreía con trezientos m i l 
combatientesigaílo tres mefes en-
teros en romper el caminopor en 
rifeados montes, por embreñadas 
íel uasjpo r 1 ugares impenetrables, 
y malezas i n aceísibles en que per-
dio ciento y veinte m i l hombres,/! 
bienlleuo cautiuas docientas m i l 
perfonas del Reyno de S iam.Tor-
nado pues afucaía, acometió otra 
vez de nueuo al m i fmo Reyno de 
Pegu,y lo entro a fuego y a fangre 
ha lbconqu iñar lo .Y Juego el ano 
de. 15^7. renouo con mayor esfuer 
colaguerracótraSiam}enlacjual 
venció al R e y , que defeíperado íe 
dio la muertecon veneno.y toma-
do fusbijos e n p r i í í o n , gano bue-
na parte de aquel Reyno. A efl:e,y 
defpues del a fus fuceílbres (porque 
íu grandeza tuuo pr inc ip io en la 
conquiíla del Reyno délos B r a -
mos) l laman 1 os eferitores moder 
nos Reyes de B r a m a , o (como o-
tros dizen)de Barma.Pero los P o r 
tuguefesderiuando el nombre de 
lapartemasi luñredefus conqu i f 
15 
raSjlosJJamanReyesdePegu. H a 
deípues dcíío tentado eñe Pr inci* 
pe muchas vezes tomar la ciudad 
de Vdiá, yendo fobre ella con mas 
devn m i l l ón dehombres .Ypara 
que a nadie fe lepueda hazer nego-
cio fabulofo (porque en otras par 
tesfenosha de ofrecer ocafion de 
contar cofas femejantes) no mepa 
recio eftraño de nueftro propoí i to 
moflrar aqui la caufa de do nace 
que en aquéllas tierras^ y en otras 
fepueden juntar hueñestanpode-
rofas,.y formar exercitos de t a i n a 
merables gentes. D i g o pues l o 
pr imero, que o las guerras las ha1-
zc vn Principe cerca de los té rm i -
nos de fus Rey nos,o é tierras muy 
remotas y apartadas :ycomo quier 
que fea, es c ier to , que n inguno 
puede mi l i tar con exercitos gruef 
ios, n ipor mucho t iempo, f ino el 
que tienegrüeflas rentas, y cogida 
gran copia dedineros.Porque bien 
afsicomo no espofsible mouer las 
partes de nueftro cuerpo, o durar 
mucho en el mouimiento fin ncr-
uios,de la mi fma manera no fe jú -
ta í in gran dificultad la mafia de 
los exercitos, n i las gentes fe pue-
den embiar a t iempo donde la ne-
cefsidad lo demanda,ni mantener-
las vnidas en la emprefa í i n pagar 
fu fue ldoa losfo ldados: cofa que 
rio espoíííblehazerfe í i n d inero: 
porque loque mas anima y trae 
contenta la gente de guerra, es el 
ándarbien pagados: y también es 
fo r jo fo que aya gruellb caudal pa 
rapóder l icuar abaílo devituallas, 
G 5 armas. 
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armas, pertrechos y municipnes, 
con las de ni as co ías ncceílarias .pa-
, ra el fuilento de la vida, y para el 
vfo y manejo de las armas, y Po r -
que las rentas de los Principes( fe-
gun que también lo fon las l iazien 
das de lo s fubditos de do íalen)fon 
limitadas, es claro que facandofe 
vno o dos años cantidad de dinero 
fuerade los Reynos propr ios, fe 
empobrecen prefto, y quedan apu 
rados de o ro , y p la ta . Y efta es la 
razón porque las jornadas cnle-
xas tierras no las pueden empren-
der, y mucho menos cont inuar. í i 
• , jaoPrincipes que tienen ateforado 
cldinero de muchos años,o mine-
rales perpetuos de do facar eftos 
fireciofos metales/Y a un también 
os teforos,por grandes que fean, 
fe confumirau en breuc efpacio: 
porque lo que en tiempo de pazes 
le recoge poco a poco, fe vierte en 
el deguerras a montones. Por ma 
nc faquefo lovnañode guerra es 
poderofo para agotar los frutos q 
en muchos anos de paz fe han reco 
gido. Ya f s i con gran razón dixo 
vnCapitáPortuguesalReydqnSe 
baftian,confultandole la emprefa 
de Berbería, que tenia neccfsidad 
paraaquellagucrradc tres copio-
fas fuentes, vna de hombres, otra 
de vituallas,y otra de dineros.Y el 
^ptro dezia también diferetaméte, 
que para hazer guerra era menef-
ter dinero fin fin. Y fi todas las em 
prefas es fin duda que requieren 
gallos tan grandes, las que fehazé 
lexosdenueftras proprias tierras. 
pedirlos Jian cafi inf ini tos, ornas 
grandes alo menos de lo quepuede 
imaginar ninguno. C o m o lo ha 
experimentado el gran Turco en 
las jornadas de Períia, do ha confu 
mido fus teforos vn Principe tan 
poderofo y grande de tal fuerte, 
quelehaf ido neceflariobaxar k f i 
neza y quilates del oro , y de la plá-
tano fintiedo (cerno ya diximos) 
fe enfayaílen con demafiada liga, 
haziendo fubir defta manera do-
blado el precio, y fufriendo lafal-
fificacionde las monedas, có otras 
cien m i l cofas femejan tes. Por las 
quales los Genizaros fe ha ya mas 
deynavez amotinado, y acometi-
do fu riofamen te la ciudad de C o f 
tantinopla, abrafando y metiendo 
afaco gran parte de 11 a. Y el Rey 
Catól ico tampoco huuicrapodi-
dofoftenerelpefode tan prolixas 
y coftofas guerras en tierras tan re 
motas, por tan largos tiempos:co 
folas las rentasdeEfpañary afsipa 
rece que nueftro Señor le ha dado 
.otromundp, l lcno de minas pere-
nales de plata,con venas perpetuas 
y rioscaudalofosdeoro,dequeca 
da año le vienen de la America en 
las flotas grueílas fumas, conque 
alicntay refuer^afus teforos,para 
l icuar adelante los fantos intentos 
que fuMageftad fiempre hamoftra 
do de focorrer y feruir ala fanta 
Iglefia en Europa. Porque el dine-
ro es el que junta en vn lugar las 
v i tua l las , gente y municiones, y 
las mueue y paila a vna y otra par-
tc,fegun la ocurrencia de las necef-
fidades 
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fiáadcs ¿c la cmpreík. Finalmente 
t$dctangrande importancia,que 
lüíin.lacobo T r i b u l c i o , CapiLáñ 
j lu i í i i is imo^ preguntando ei Rey-
de Francia vn dia las cofas que lepa 
reda neccílariaspara L igü rra, ref 
pendió, duc folas tres ¡o eran mu-
cho, dinero í dinero y más dinero. 
Eílo que digo lecntiédejquado los 
gallos de la guerra ie ha de facar de 
los citados proprios del d la haze ^ 
pues muchas vezes íucede que l a 
cmpieía es de tal condicion^o en ta 
les tierras ¿que ella fe íuítenta á í i 
milmá3y dafuercasparala cont i -
nuar haftá acabarla. G o m o fabe-
inos qüelosHunñosJosVadaloSi 
los GodoSjy lósÁrábcs, y en tieni 
pode nuelh'os Padres e lg rá i iTa^ 
morían, íoftüüieró grueísiisimós 
exercitos fuetá de lus tierras. Por -
que como fcentraUanpor las pro-
üinciásqüe deftruyan finimpedi-
nieto alg-ünt», metiedo afuego y 
laiigre las ciudades^y ciudadanos^ 
poniendo áráco todas fus nazien-
das.no folo femanténianjpero aun 
quedaüan riqLiifsímosGon luí def 
pojes, y éitragó de tan grades Rey 
nos: cd til ovemos ha fucedidó en 
ímcllros tieínpósa los Portuguc-
les delaíndiaOr ienra l }yalosCaf 
tcilanos en lasOccidentaleSjV mas 
aeíiios que a aquellos. Porque nuií 
Cakiiuo naciónenel mundo, que 
fin gaftar caí! nada de fuhaziendá^ 
liízieíle ganancias y conquillas tan 
g rand í ^ quanto las hanhecho los 
Caíkl lanos en la Nüeua E ípaií a y 
t í i dV-cm* A u n q u e no es ya taniá 
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cileri niicílros dias >cbmo lo fue 
en los pallados,y mucho menos eii 
Europa.queen la Aíici,G en la A f h 
ca,por la gran copia de arti l leriai 
y por la mul t i tud de placas tuer-
tes, pertrechos y municiones qué 
áy enellas,baÍLantií.simas para en-
tretenet muchos mefes, O por me-
jor dezir, muchos añosj y hazer a-
maynar al mas poderoio enemigó 
del mudo; Cómo lo experimenta 
l 'óncondañofuyólos Turcos en 
d a f tito deZigeto,fuerte pequeño 
deHüngriaipuesauiédolé püeild 
cerco fuRey Soliiiiá el año de. is66 
con viíahueílede trezicntos y c in-
qüenta mi l combatientes j au nque 
ení in leétró por fuerza deármasi 
füepeto con tal deilrozo y matan-
za dé los füyoSi que de v n t á l y tail 
gíueílo exeteito no torno á caía 
vn tercio de la gente viua. Dema-
iiera que 1 a ganancia fue í in com-
paración menor que la perdida. Y 
los Portuguefes vcmoSjque auque 
en el principio de las émprefas déla 
Iridia hizieróri con poca gente, y 
en breue tiempo cónquiilas de grá 
difsiniaimportaricia,perodefpues 
que aquellos pueblos defapef cébi-
dos y defeuidadós han büelto fo^ 
breíiypertrechadofedeaíti l leriay 
las demás cofas neceílañasalagué 
íTa^y de ingenieros, por cuya in« 
duftí ia haíi leüantadó füercas^ 
fabricado caílillós 3 y cercado de 
foífos y murallas fus ciudades, ba-
iradoalmar nauiós, y juntado a i -
ínadasjes há hecho eftar a raya.Lo 
mefmd también ha pallado por 
los 
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losErpañolcscnel iDi inJo nueuo, 
do uc ípucs de aquellas primeras v i 
roñas,ídianencontrado en laNuc 
ua Efpaña con los Ghichimccos, y 
cnc l H m c o n losPileoíoi ios,yCli i 
r iguanos, CuchoSjV otras nacio-
nes tan barbaras, indómitas yfie-
ras, que ion ya veinte y fíete años 
pallados en perpetuas lides , fin 
auerles podido ganar vna minirna 
de tierra en los vallésdeAraucoy 
Tucapel en el Rey no deChi le .Por 
queauiendole defengañado aque-
llas gentes, que también los Efpa-
ñoles mueren como ellos de vn fle 
chazo/y del bote de vna lanca.o he 
r idosdcotraqualquicr arma, no 
ios tienen en la reputación y figu-
ra que antes de inmortales, y dchi 
jos del C ie lo . Y enfeñados ya con 
ladifcipl inay larga experiencia de 
tanfangrientas y continuas gue-
r ras, ni temen arcabuzes n i caua-
Ilos. Pero fi la guerra no fehazc le 
xos denueftras propias tierras, no 
es muy dif i¿ultoío juntar en poco 
tiempo exercitospoderofos y gra-
des. C o m o leemos lo hizieron los 
Grotonieníes , y Sibaritas . Mas 
por no traer cxemplos tan anti-
guos,bien fabemos que los de Gá-
rc, pueblos en Flandes,fc han m u -
chas vezes contrapuefto a lapoten 
cía deFrancia con ochenta m i l c o -
batientes , porque fiendo quales 
la prouincia abundantiísima , y 
bien poblada, y trayendo fe la gue-
r ra en fus confines, tomaua cada 
qual el baftimento neccílariopara 
algunos JiaSj y faliaal campo. Vcr^ 
fcol 
V nmerí al 
dad fea que no han podido durar 
mucho tiempo en eítas rcíiftccias, 
por falta de dincro,y prouifiones, 
y afsi les era fuerza tornarfe, qua-
les alas lab raneas,quales alus tie-
das,y anales a los oficios y ocupa-
ciones de do fol ian facar fus alime 
tos. De la mifma manera ion los 
Efcocefes, que aunque fe labe que 
por megua de dinero no há hecho 
cola memorable fuera de la Ida, 
con todo en ladefenfa defuspro-v 
prias cafas, en vn inilante hanjun-
tadocampos de infinito numero^ 
conque no folo han defendido va^ 
lerofamente fus términos, pera 
aun acometido al enemigo. Co-< 
mo lo hazian los ciudadanos R o -
manos,que por algunos íiglos,cn; 
quanto contendieron con los pac 
blos finitimos deRoma,todosloS' 
gallos de la guerraeran a fu coila/ 
porque falicáal capo aprefiadosd^ 
10 necefiariopara vno,odosdiaSj 
y con ío lovn recuentro ponían fin 
a lagucrraenbrcueshoras.Pcrola 
pro l ix idad de la emprefa de los Ve 
y o s i o r ^ o a l fenadoa comencar p 
dar laprimerapaga a losfoldados.[ 
A l l ende quejuntár fin muchogaf 
to tan gran numero de gentes pa^ 
ra las guerras cerca nas,es fin com-; 
p.'xración mas fácil en las partes aé; 
Oriente, y en las de Áf r ica, queen? 
Eu ropa . Y las razones que ay para5 
efto fon muchas. L a primera, pot; 
que aquellas tierras vniuerfalmcn^ 
te fon mas fértiles y abundante^ 
de todas las cofas neceflarias para? 
el ful lento .• y losjpucblosque h ^ 
biua 
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bitancl Or ientcyMediodíafabc-
nioS que no ío lo ion fin numero 
inasquclos nueuros.pcfo mas te-
plados^y que fcpaflaft Con mas í in l 
f ies manjares ycomicks» Porque 
asgenresde Europa no ío io co-
pien y beuen por L\iílciita.tLC, fino 
también paraarmarícv/ preuenir-
fe contra el f r ió : tícndo afsi^que a-
quel losno comen mas de lo que 
baftapara manrcncrJa vida. E l vi 
l jO,queétrenorotros es de mayor 
co ib q el pá .no fe conoce entre eL 
l losjy fus a guas fon mucho mejo 
res q las i iucl lras.El arte de los co-
cineros., ni le vfaixmi le tienen en la 
d t imac ion y punto que nofotros^ 
-do la gula eíla acoílumbradaa 
tan exquifitas delicadezas y rega^ 
los. Y afsi el poftre con que los 
Turcos cierran fus comidas} es 
arroz y carnero. Los gaítosdelas 
veítiduras de las naciones Or ien-
tales no fon deconfideracion ref-
peto de los nueftros: porque van 
medio defirudos a las guerras, f in 
l icuar cubierto mas qite lo que pí 
delahoneftidád y vergüenza. Y de 
áqui v iene,que ño fe vfa entree-
l los la variedad y muchedumbre 
xfe los oficios que ay entre nofo-
tros^donde la mayor parte de la o 
cupacionde los hombres en las R e 
publicas feempleaen el adorno y 
compoí ic ion délas perfonas: por 
cuya induftriafe texeny labra tan 
Varios paños y diferentes telas de 
J ino j f cday lanas:tangran mu l t i -
tud v diferencia de trages, tan rara 
hermofura y belleza de colores^ 
-- -• ss 
con la pompa y funtuofidad in 
eíbmablc de ratos r.derccos como 
íehazen de ámbar > a lmizc le , al-
g a l i a ^ otras cofas odori icras.Por 
que entre aquellos pueblos lo mas 
preciofo de fus galios fe reíuelue 
en Vnmanteletedealgodón , c o a 
que fe cubren de la cinta a las rod i 
Jia::y eíla es la cauía porque con 
mayor facilidad fe pueden fofirnef 
allacien mil,que enEuropa trein-
ta m i l foldadós. Añadeíc alo d i -
cho,que los gáílosde la art i i ler ia, 
pertrechos, y municiones, con el 
. feruicio del vagaje, hombres y 
cauallos^y las demás cofas necdla* 
rias al manejo de la güerra,queén 
t renofot rosfon decolla ineíl ima 
ble, eftan los Orientales libres de-
l los. Principalmente los que no 
han l legado a tener co necimiento 
de los Árabes ni de los Portugue-
fes,por habitar como habitan cu 
las prouincias Mediterráneas* 
Al lendequetambiencsdemuchá 
confideracion3 ver que todos ellos 
pueblos van d la guerra, y entran 
en las batallas fin lorigas/cafeos,© 
armas dcfenfiuas > defempachadoá 
y horros dejacos, petos,eícudos, y 
otras pailas, en que los nueílros 
gallan infinito j y que no pueden 
p¿fiarlas de vn lugar a ot ro fin 
grancofta. E n l o q u a l f o m o s t a m 
bien muy diferentes de los R o m a -
nos, qneyendo a las guerras,lleua 
uanen fus hombros no ya L s ar-
mas ofenfiuas y defcnfiuas, pero 
aunaleunasvezcsclfui lentonccef 
fario de fus perfonas para diez o 
dózc 
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dozedias : que lo l lama V i r g i l i o 
injuftacarga > porque era coía tic 
g rann io le lna . Llenándonos pues 
(como hemos vi f to) los pueblos 
del Orienteeftas ventajas3aísienla 
abundancia de fus tierras^como en 
la facilidad de alimentarfe?vefl:iríe 
y armarle, no es negocio por cier-
to muy di í ícul tofo, juntar envn 
aprieto mayeres y mas poderoíos 
campos que nofo t ros , que tene-
mos necefsidad de infinitas colas, 
que n ic l los las vían, ni tienen no-
ticia dellas. Y efta es la razón por-
que leemos en las hiftorias grande 
zas efpantofas de los exercitos de 
Belo^dcEnopiajV de los Aísyr ios, 
deDar iOjdc SemiramiSjdeCyro, 
deScfac.y Sefoftris, y de N iño . Y 
aunaora en los tiempos moder-
nos vemos q los Arabescos Tar ta 
jos , y .Mogoros^y otras Barbaras 
naciones há hecho emprefas ramo-
íifsimas. Y por no ,me derramar 
en referir ex em píos tan remotos, 
antes para confirmarlas cofas palla 
dasconlosfuceílbsprcfcnteSjdigo 
que es negocio fabido por cartas 
délos padres déla Compañia, y de 
Capi tanesPortuguefe, lo quefu 
cedió en A n g o l el año de .15S4, 
y fue afsi,queA ngol es vna prouin 
cia i luf t r i ís ima y muy rica déla 
Occidental Et iopia, vezinaal Rey-
no de C o n g o , donde Paulo D iaz 
Cap i tanPomigucs el fegundo dia 
dcHebreroprefento con fu gente 
la batalla a vnexcrcito de vn m i l l o 
ydocientos m i l combatientes N c 
gros,<]Ucfaco contra el el Rey de 
• j 
A n g o l , y auiendofe afrontado^a-
lerofamentc le rompió con increi 
ble felicidad, y los pufo en huyda, 
no en Vi r tud de fus flacas fueteas, 
fino ayudado déla infinita miíeri-
cordia y benignidad de D i o s , que 
fue feruido de le dar tanelor io fa 
vitoria.Yafsidefta memorableba 
tal la , como de otros muchos y va-
rios recuentros que defpucs pafia-
ronche tenido yo a boca verdaderif 
í imarelació deDuartcLópez Por 
tuges,que en aquella íazon fe ha-
l l o con el Rey de Congo* E n fines 
certifsimojque duran poco v nidos 
exercitos tan poderofos y gran-
des^ que fon mas femejan tes ajos 
aguazeros,y turbiones del Vera-
no,q a los rios,o al frefeo y manfo 
rozio de la mañana.Fprqueíi bien 
concedemos que fe pueden juntar 
tanpodcrofos campos,es fin dudg 
no íemantienen mas tiempo vni-
dos, de lo que les duran las vitua-
l las , y prouifiones que facaronco 
figo de fus cafas. Y afsi fucede que 
fe derraman en muy pocos dias 
abandonando la emprcfa,no en el 
medio, o fin déla carrera, fino eu 
l o mas heruorofo de fus primeros 
principios. Porque ningunas rir 
cuezas l leuan que puedan combi-
dar a los mercaderes, y proueedo 
resdeloscxerci t03ayrles figuieii 
do con lo neccilario para el fullcn-
to de la vida humana, y necefsida-
des de la guerra Al lende quepara 
baíleccr vn m i l l ó n de loldados,fe-
rianeceílario l lenar otro mi l lo de 
hombres,•' carruages,y beftias de 
car-
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carg^mo^oscleícruiciojmcrcade 
res y viuaacíerosíy.ácan copíófa 
xn ul t i iud de gcntcs> ni Ip^rios po 
drian baílcccr de a^uas^nilos cam 
pos de viandas, ni en los valles y 
campañas a'uria 1 ugar de alojamié 
fos^dcíuertec¡ úc feria forcofo dkf 
Jiazerfe ellbs aísi mcíftiós. Y íabie 
doefto los Pveyes Orientales, que 
juntaron exerciros can extraordi-
narios.y los l icuaron a la conquir 
"radeprouincias remotas y aparta-v 
oas, íc prcuinieron ante todas co -
fasdegrueflasprouiíiones dedine 
ro,y vi tual las, y délos demás per-
trechos neceílarios ríegun leemos 
lo hizo Xerxes eLpr imero que 
po rmar y tierra íaco las mas puja 
teshueitcs que fe han haíta oy fabi 
do ni v l í lo en todo el m u n d o , y 
tai do fíete anos enjunrar los gál-
eos que áúiade hazer en eí laem-
preía. Pero boluiendo a tratar del 
Rey de B a r m a , d i go , que deípues 
dcauer tomado ellos años atrás 
Jos puertos de los Manábanos y 
Tarnafcros,reboluio las armas ,o 
ra a la T r a m o n taiia,ora al Ponicn 
te, y pufo en gran ertrecho a los 
Reyes de Caor , ya ldcTapura . O 
cupo los Reynos de Mach ino y 
Araca áfcuya eprefa l leuo trezicn 
tos m i l combatientes y quarenta 
nu l Elefantes). Es Aracan vn Rey 
no mon tuo fo , abrigado de cerra-
das y efpeílas montaiias,que lo í i r 
ucn de mura l la . L a ciudad pr inci-
pal de quien fe denomina, eí laaf 
Untada fobre las marcenes devn 
í íó diíhíte quinze leguas del mar. 
si ¿i • 
y treyntay cinco deCntigá.Macin 
esricode A z i b a r , cuya madera 
(aquienlosArabes llcUí;anCa!am 
buco, y otros leñó d d águi la) es 
deo lo r fuau i ís imo; y eícimadode 
todos los pueblos O i i t tales apefo 
de plara.L o qual acoliumbran que 
mai cn la l i -d ia ,yenrábayaenlas 
obfcqaiasdelosgrandesPrincipc^, 
y vían del en los baños, y en otras 
m a reías que tienen de regalo. N a -
ce de ordinario en l o mas fragoíl) 
de las ííerras deCampasdcMachín 
de Cambaya, aunque el que nos 
traen a no lot ros no le tienen all"a 
cñ nada; y a l o a uc entiendo lo me 
jo r feha l laen los Reynós de C o h 
g o , y de A n g o l , y en los campos 
a ellos vczinoSjde quien los natu-
rales fe aprouechan para medicirfa 
de vanas enfermedades. A u n q u e 
me marauil laña mucho ( fi ellb 
fucile cierto) que los Portugueíes 
no cótratallén en ello.y lo traxef-
íenaEuropa, como traen otras co 
fas de no tantaimportancia. 
Rey de Narílnsa. 
N o de los maspá-
derofos Principes 
que habitan entíe 
el indo y Ganges, 
es el Rey de N a r -
fínga.feñor d e v n 
Rcynoí i tuado entre el monte G a 
tes, y el gol fo de Bengala , y entre 
les Cabos C o m o n n , v Guadame-
rin, que tiene cafi dociéntas leguas 
decípacio , del mas abundante y 
rico 
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r i co tc r rcnode la lndu.Porque la 
p-rancopiadeaguasquecaLvaelas 
9 f - f 
fuerzas/ 
montañasjjuniasora en nos , ora 
en arroy ucíos, ora en enanques, y 
lagunas,ayudr|<3as ele la fuerca del 
S o l , obran colas cílraiias en la ge-
neración de los frutt3S3y crianca 
delganado, ferdl izandc yproue-
yendo amarauil la todala prouin 
cía, par t icu luméte de arroz y mu 
chas diferencias deauesde voiatc-
ria,y de ocros varios animales do-
mefticos y feluages. Abunda 1 o-
bretodo de Búfalos, Elefantes^y 
deiníínitas minas de piedras pre-
cibfasy metales. N o le crian caua-
l los de guerra, aunque ay en el 
Reyno gran cantidad del los,que 
iósmercaderespor grangeria los 
traéna vender de A rab ia y Pcríia,y 
aporí iahazcnlomefmo los Pr in-
cipes de Decani Dentro de los tér-
minos conque liemos deílindado 
e l Reyno de Narf inga, vi uen cin-
co linages de gentes diferentes en 
variedad de lenguas. A y muchos y 
ximy buenos pueblos y ciudades 
fobre las collas dclOdeano Indico. 
Porque le pertenece toda la p ro -
Úinciade Cañara, ade Concan,do 
dceftanlas ciudades y puertos de 
Mangalór , Mayandcr, Onor ,y Ba 
t icala. Aunque los Portugueíes 
lleuanlas rentas deBaticala,y algu 
nos años baque ocuparon a Onor . 
'A.y en efte Reyno dos ciudades 
Reales, B i fnaga^ Narí í n g a , y afsi 
^1 Principe fe int i tula ya Rey de 
Bi fnaga, ya de N a r f i n g a , como 
•maslcplaze. 
Ofa muy cierta y 
verdadera es,qel 
Rey de Narfinga 
- tiene doze mil lo-
nes de renta,yque 
lefobralos tresno 
dos y medio cada año, gaftando el 
remanente enfuftentarvña grucf 
fa mi l ic ia dequarenta m i l Nayres 
y veynte m i l cauallos;,que tiran fu 
aeoítamiento y gagcsrafsi en tíexn 
pó de paz, como de guerra. Yfue-
radeltos puede poner mayor nli-
mero de gentes en campana. Por-
que reparte entre docientcs Caoi 
tañes las tierras de fu Imperio con 
obl igacionde feruirlc en las necef-
fidadcsco cierto numero deinfan-
tcria,cáüallosy elefantes. Y fonde. 
tangranvaloreftas encomiendas, 
que íacandellas algunos cerca efe 
vn m i l l ó n cada año. L o qual no 
deue parecer coía incrciblc. Por-
que en aquella .prouincia( como 
íe vfa también en la mayor parte 
del Oriente) todos los campos,mi 
n c r a l e s ^ bofques,y aun las co-
rrientes de algunos rios, eítanen 
poder de los Principes y feñores, 
finque ninguno fe pueda lauarco 
agua del Ganges, qucpaflaporel 
Reyno de Bengala,© con la del rio 
Ganga, que correpor el Reyno de 
Or i í la , í ¡n pagar cierto tributo f 
entrambos Reyesrydeíla impofi-
cionaunnocftacílento el dcNar: 
finga,quc por auer de aquel agua, 
pagatambicn loque los o t r o s í 
fcU 
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fe la tráende Jcxas tierras, parabá-
ñarfccon ella,ypurgar dcíla ma-
nera fus pccadosifeguii la fuperfti 
ciofa ceremonia de fu feóta. A fs i 
que íien do o ual fo ii I o $ R eyc s 3 íc -
iio res de toao el terreno de fu l i l i -
pcno(..y no les quedando a los pue 
blos mas que foló el trabajo de la 
labranca de los campos ) es muy 
pcuable, que repartidas coti los 
Capitanes las rentas que ícíacan 
de toda la tierra, y no reícruando 
para íi el Rey mas que fo lovn ter-
cio del las, las tengan algunos def-
tos fus vafallos gruefsifsímas.Pof 
que como los Principes Orieíita-
les no ponen la miraenlápaz ni 
cnlajufticia i íino en el fenorioy 
Vitorias,todo el empleo y caudal 
de fus eftados enderezan al exerci-
do de la milicia, no cuy dando dc^ 
mas que de ella fola. Y de aqui es^  
que pueden mantener ( como en 
efeto mantienen j increíble nume-
ró degente deapieydcacauallo* 
Pero para mollrar mas claro enq 
confilte la potencia y fuerzas de 
Jos Reyes, me pareció apropofito 
difeurrir aqui algún tanto fobre 
Jas cofas quepodrian Iiázcr gran • 
dcavn Principe CfaríftianOique 
fiíéflefenorde todaslasheredades 
y tierras de fus eftados. Opinión es 
aílentada y cierta^ quanto fe faca 
deFrancía5montaravfíano cono 
tro quínze millones de ducados 
(finque aya minerales de o ro . o 
plata aue ayuden a el lo)los feis 
íbndcla ígleí ia:ynoy medio del 
PaLrimonío Real > y el refto deíos 
párticulates que tienen rej^Us c^ 
elReynOi Ycontodoeflblos Ple-
beyos viuenmuy quietay honrad 
damente» Siendo afsi^que en el Ld-
üante^ayormcteenialndiajfon^ 
como tambic en Polonia y Litua-
nia,.tenidos en 1 ügarde efelauos* 
Pormanera que lósPrincipesOrié 
tales licuarán del Reyno deFranr 
cia mucho mayores rentas que Ojr 
íc facan» Tiene mas el ReyChrif l i i i 
jüfsimo cerca de ocho millonea 
de los pechos, peages y mótazgos 
de fus tierras* Pues qüantomá^ 
poderofo (pregunto yo ) y rico fc-
r i a ^ ailédedeíías riquezas, en que 
confifle fu grandeza>fuera feñoíí 
Vniueífal de lasagtiasy tieíTasdc 
fu Reyno ? de fuerte que con<liftrÍ 
huirlas entre los fuyosstuuiera pá 
gada toda la géte de guerra jCómo 
haze el Rey de Narfiga? verdadera 
mente es negocio fin dudá>quc aísi 
com ó quandó la Francia eftauacñ 
fuflor j ágranpena podiafoftene^t 
el gallo de quatró mi l hombres dé 
armas 3 y feys mil alabarderos ; fi 
fe le arrimara vna tan importantey 
grande ayuda, fuflentara ma$ d.c 
ciento y cinquenta míícauallos. 
Pero tornando alReyno deNáx 
ííng^digo.qüepara tener fiemprc 
cfteRey lu s C api tañes aper ceb id o ** 
haze cada ano cierta refeñaj donde 
eflan obligados avenir perfoml* 
mente.Alli priuadela diguidád á 
los'quc traen menos numero de 
gentes que cftan obligados íoJa$ 
traen mal paradas y pretienidast^ 
póf el contrario acaricía,engránde 
H ce 
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<t y mejora a los que vienen al a 
laídcconcl numero que dcucn5cú 
; plido ybicnapreftado. Quefucr-
cas pues fea poderofo a poner en 
campañavnReyno taniníigneco 
m o c l deNarfmgá^y gouernado 
como hemos dicho, podrafc fácil-
mente colegir de la pujanza del 
éxercito que eferiue luán de Ba-
rros/acó clRcy Chrifnara o cotra 
ícra el Idalcan, en la emprefade Ra-
^io, Y para que efto fe vea mejor» 
referiré aqui ( aunque fuera de mi 
coftumbre}palabraporpalabralo 
que cuenta ,efte fidedigno Coro-
:nifta.Eñaua(di2:t) la huefte repar-
tida en diuerfas batallas , cada 
qual debaxo de las enfeñas, y van-
jderasdefus Capitanes: en la van-
guardia marchaua Camarayquc, 
con vna manga de mi l Cauallos, 
diez y íiete elefantes, y treinta mi l 
combatientes. Luego yua tras el 
Tierabicara, con dos mi l cauallos. 
Veinte elefantes, yeinquenta mi l 
hombres. E n la rezaga caminaua 
tTimapanaique, con vna ropa de 
3tre$ mi l y quinientos cauallos, 
treinta Elefantes, y fefenta mi l hó-
bresde pelea. Hadapanaique lleua 
ua vna batalla de cinquenta m i l 
Cauallos , cinquenta elefantes, y 
•cien mi l peones. Condomara acau 
dillauafeis m i l cauallos, fefenta 
elefantes, y ciento y veinte m i l fol 
dados.Comaratraya vn efquadro 
dedos mi l y quinientos cauallos, 
quarentaelefantes, y ochenta m i l 
combatientes.Gendrayo regia mi l 
caualjos,diez elefantej, y treinta 
Vniueríal iíjM b Q 
milhombres. Defpues marchaua 
dosEunuchosfamiliares del Rey, 
queguiauan mi l cauallos,quinze 
elefantes, y quarenta mi l guerre-
ros. E l page del Betel era Capitán 
devnavanda de dociétos cauallos, 
veinte elefanteSjy quinze m i l peo-
nes. Comarbercagouernauaqua-
trocientoscauallos, veinte eletan-
ies,yocho mi l foldados. Vltinia-
mente venia la perlona del Rey cer 
cada de vn grueílb batallo n de gen 
te de fu guarda, que eranfeis mil 
cauallos, trezientos elefantes, y 
quarentamil hombres, ya fulado 
yuaelgouernadordelaciudad de 
Ecnga por.con otrosCapitanes^de 
baxodecuyas vanderas auia qua-
tromilydocicntos cauallosjvcin-
te y cinco elefantes, y fefenta mil 
combatientes, fin dos mi l caua-
l los, y cien mi l hombres,quc re-
partidos en pequeñas cíquadras, 
yuan amanera de fobrefalicntesy 
adalides,y de tras y delante, y por 
los lados deícubriendo el campo, 
con tal orden y cuidado, que envn 
punto fe fabiaqualquier rumor,o 
mouimiéto, por ligero quefueíTe. 
Traianeftos enfu compafiia vna 
tropa de doze m i l aguadores,y 
veinte mi l ramcraSsConmochila 
res, mercadantes, oficiales,y viuan 
deros (que Uauan Maynotos) y 
con búfalos y bueyes de cargainu-
mcrablcs. Echofe deuer la grande-
za ymultituddeílahueftealpaílir 
de vn rio. Porque el agua que alos 
primeros llegaua al medio mufo 
con dificultad mataua lalcdallos 
poárV 
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pollreros. Antes que el Rey diefle 
píineipiod efla emprefa^ facrificó 
en nüeue díascótinuos veinte m i l 
y ferecientas y treinta y feis cabe-
ras deanimales,parte Volátiles^ 
parte terreílres, cuyas carnes fe re 
pardan a lospobres necefsítaclos> 
enhohór del ído lo aejuienle facri-
ficauaniYüa toda la gente armada 
de cafacas, y jubones de algodón tá 
cftofados y fuertes, c|üc reliftiáil 
cmalauierbote dclanca como lo 
pu dicta hazervná paita o plancha 
deljkrro:y de lomeíinol lcuanaar 
inadoslos elefantes y cauallos; Cá 
da elefante traya fobre í¡ vh cafti-
í ló jcncjueyuánqüátró hóihbres 
deguerra: y lleuauaricri cada co l -
mi l lo atados cierta manera de al -
fanges, ócuchillas^conquétajauS 
quanto fe les poñiádelante«La in -
fantería eiíauarepartida en arché 
ros, piqueros, y gente de eípada y 
iodela. Y porque ellos v l t imos 
VÍandc vnos pauefeStaii grandes^ 
que fecubre con ellos toda laper -
fona, nol leuauan otras armas de-
fcníiuas. Yau iendoc l Idalearicori 
la primera rüziadadel arti l lcriahc 
cho tancrüel matanza en el exerci 
to del Rey de Nar í i riga^q ue caíi cá--
taualavicoria/boluiendo fobre fi 
el Rey, y animando á los fuyosdef 
mayados, y cafi vencidos, con pa-
labras; dignas verdaderamente dé 
tangraíidey valerofo Principe, y 
concluyendo con que antes í cg l o 
riaflcel Idalcari de auerle muerto,' 
que vencido jarrojádofe cñ lo mas 
Tuerte y reñido de la batalla^csfor-
co dem añera fus foldados,que de 
timidas ymedrofasouejasjos t rá f 
fo rmo en Leones animólos y fuer-
tes. C o n lo qual h izo bol uer la ca-
ra ledaa lafortunaiV a Itís contra-
rios las elpaldas,dcxando en poder 
fuyo los reales con muchos pr i f io 
ñeros y riquezas que ganaron en 
eñaVitoria,demás de quatro m i l 
cauallos Árabes, cien elefantes> y 
quatrocientas pieCas de arti l leria 
gruellá,un la menuda,con bueyes, 
bufaloS3pauclloncSjticndas,ycau-
t i i iosí in numero. Hal iaronfc en 
cíla batalla quatrb Portugueíes 
foldados del ídaleah)y veinte del 
deNarf inga, que dieron la verda-
dera relación de qü ati to fe ha rete-
r idó. Coht raeíkRey fehanrebé-
lado en nucílros dias dos Cap i ta -
hcsfuyostél vno l lamado Virapa-
nalque, quereíidiaeiiNegapatan: 
y el otro Veneapartir,que feha he-
cho feñor de las tierras vezinas a 
Malipun 
ReydeCalicüd. 
í Ñ aquella ñobil i fsimá 
parte de la Iñdiaique ella 
étreel r ioGate,y clOcca 
no Indico, y corre defde el Cabo 
deConior inhaf tac l r io Cangierc 
cor,efpacio cafi de cien leguas, n in -
gún Rey fe puede comparar en ma 
geftady grandeza con l osquchc -
mos referido arriba. P o r cftar la 
cien a diüidida en tantas piarres, 
ora con grueflós y caudalofos brá 
j-os de maoracon rios, eftanqucSj 
H * yUgu 
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ques,y lagunas,.^ verdaderamente 
parece la mcíma naturaleza las re-
partió en tan varios y diferentes ef 
tados5 como fon Trauancor 3 C o -
hin,y Cangranor jCou lan^Cana-
n o r , Ga l i cud , y T a n o r . Aunque 
podra auerpocomasde fetecien-
ros años, que fiendo feñor en eftas 
partes PereymaljReydelMalauar, 
fe torno M o r o , y determinando 
yr a fenecer fu vida enMeca^diftri^ 
buyo el Imperio en varios y diuer-
fos feñor ios .Si bien dexo ordena-
do, que la grandeza, y mageftad de 
todos reíidieflé perpetuamente en 
la perfona y cafa de los Reyes de C a 
l icud , con t i tu lo de Samorinos, 
que quiere dezir E mperadores. Y 
dado *que defpues acá ayan caido 
mucho de fu potencia iluílre,afsi 
por que los Portuguefes han di-
ucrt ido muchapartede las contra 
raciones de fus puerto s^  como por 
que han diminuido la autoridad 
de los Samorinos jfauoreciendo a 
fus coiulos^y aun haz.icndo efpal-
das contra ellos afuspropios vafa 
l los( como lo eran losReyes deT^ 
nor,y deCochin : con todo fe man 
tienen en tanta reputaciony gran-
deza,quefondignosdeque haga-
mos mención del los: fi<juiera por 
que no £c nos quede eíla tannoble 
parte de la I n d i a ^ ndar q ucnta del 
citado de algunos de fus principes; 
Tiene pues el R e y n o de Ca l i cud 
veintey cinco leguas de l a r g o , y 
fegun la afpereza del í í t io do ella 
puc l lo , no paila de diez de ancho,. 
L a ciudad principal de quien fe de-
no mina el Reyno, tiene fu afsien-
to fobre la marina,por cuya ribera 
feeftiende caíi vna legua, aunaue 
los edificios cftan algo apartados, 
y fon de bien poca importancia, 
cuyo valor ordinariamente no fu • 
be de diez a qu inzeo veinte duca-
dos,prccio común de las cafas mo-
dernas del Oriente, donde los A r a 
bes o los Portuguefes no han alca 
^ado aponer lamano. Su fuftento 
coníifte en datiles,arroz, ganados, 
y pefeado: y fus riquezas en el gen-
gibre y pimienta, con cuyo trato 
traen a fus puertos infinitos tefo-
ros.Porque los Árabes los prime-
ros(quehan fidopor muchos fi-
glos fenoles defta mercancia)y del 
pues dellos los Portuguefes,efti-
m ando en poco la irimenfidad de 
naufragios y peligros., que fe pade 
cen envna nauegaciontáprolixa, 
que parece infinita,hanlleuadoy 
l lenan al ia de nouenta años a ella 
parteíus riquezasparacambiarlas 
y hazer empleos en pimienta, y en 
otras femejantes efpecias, y dro-
gas. DemaneraquccomolosPor-
tuguefeshá enriquecido a Cochin 
con efte trato, con el mefmo tam-
bién los Árabes han dadoocafion 
a la grandeza del Reyno de Cali-
c u d ^ la mageftad y potenciadefus 
Reyes. Porque efta contratación 
es de tan grande importancia, que 
no fo loenr iquezc los Principesco 
fus aduanasy renras,pero aúnalos 
mcfmos mercaderes les hazetan 
poderofos, que pueden competir 
con muchos de los Duques y g^n 
des 
D e l Mundo. K e y cíe Cal icud. $g 
íJcsfcnorC£cleJáEiiropa,yaün co cone lcxe rck ioy viicioíicscle azc{ 
algunos Reyezi l ios de Áfr ica. 
Fuerzas. 
N el Ív4alabar la m i -
l ic ia ordinaria no 
es de acaualloj no 
tanto porque el tc^ 
r renonolos cngen 
dra(pucs quando ellio fuera aísi, 
bailara afupl i r eítafalta el gran nü 
mero que dcllos vienen deArabia^ 
ydelaPcríía) quanto porque no 
lo fu f rc la diípoficion y í í t iode la 
tierra. Y afsi como en la S necia 
los infantes no manejan lapica, n i 
los Hombres de armas pelean con 
laslan^aSjporlafrcqucncia délos 
bofques y montañas que impiden 
el exercicio deltas armas: en el 
Reyno del Malabar no fe valen de 
los cauallospor laangoftura del 
terreno, part ido en m i l parteSí 
con ríos,bracos de armas, o con 
lagunas. Y de aquieSjqué fus fuer 
cas confinen en la infanteria^yen 
Jas armadas. L a Intanteria es en 
cí laprouinciataí i bien amacftra-
da3 tan ordenada y preíla,quc ape-
nas íepodria creer fac i lmentcPof 
3ue lopr imero fon al l i todos los 
ados nobles, que l laman N a y -
rcs,alosquaies,, luego que l legad 
a cumpl i r íicte años de edadj les 
ponen como a la efeuelá de las ar-
mas, donde losenfcñanycnfayan 
hombres excelentifsimoseneftos 
mencílcresjacoflumbrandoles a ef 
tender los ncru iosy coyunturas 
te de aJcgria,cón que ios vntaa ca-
da d ia^c que vienen 4íai i r tan ag i 
Jcs,alentjdoSjyfuGÍtc5,que esco-
fa incre ib lcporqüecomo fino t ú 
uieílcnhueilbs n i coyunturas, do^ 
blanítuercen^yrebucluenlosmié-* 
bros,alargandolos,o en cogiendo 
]os,oraenGJ]:á,oraenáquenapartfi 
con facilidad grandifsimá. Saltan 
para delante y para tras con arte y 
ligereza eítraña» Exercitanfedet 
pues en todo genero de armasiáuri 
que ceniédo como tienen por cieí 
to,que n inguí ió puedefalir exce-
lente en muchas cofas, no íeocu-
pan mas queíolaenvna.-fegiinqué 
paracllafcíientcmcjctdiípucílos* 
Sus arniás en otro tiempo fueron 
eípada ylanca,arco y rooela. Pero 
deípues quelcsPortugueícs arr i -
baron en aqu el las par tes, han a pré 
d idocon Cañaran dcítrczáel árttí 
de templar metales j las fundic io-
nes déla art i j ier iá > el manejo de 
los Arcabuzes y el vfó de lapo iuo 
ra,que tienen rodas éílas cofas írn 
comparaciónñiejores que las nucí 
tras.Vaii a Ja guerra dcfnudos de 
lá cinta arriba, horiros y defempa-
ciaaos ae^aícoSjO morriones,)' co 
feletes: y afsif :mucííran en las ba-
tallas y facciones mil i tares, de í in -
guiar l:gerezá,pre{cntandofe q u a l 
Vez ante los ojos del enemigo ,y a 
larp-ardofc del otra vez en vn in f» ' 
tnntc , mas ligeros y fucltos qutí 
vnas aues, tanto, que quando los 
contrarios pienfaneílan muy apat 
tados aellos j los tienen fobre fus 
H } <;cr: 
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ccruízes,finfabcr ni cntédcr co-
mo, o por donde. Y afsi es dificil 
deícguir fu alcáncelopenfar darles 
caca cnlas huydas: porquefon tan 
preftos apiejquanto lo folian fer 
en otro tiempo los Partos a caua 
lio» Demanera que no es de me-
nor peligro3mmcnos de temer fu 
retirada^ue el embeftirlo sy afre-
tarlos. Si la fuerte les necefsita a 
que ayan dejuntarfe, y veniíncon el 
enemigo alo eflrecho ( cofa queja 
mashazc fino en buena coyútura) 
fu manera de herir es de eílocada. 
Traen ciprtas laminas de azófar, 
o de plata trauadas en las manos 
de la efpada, a cuyo ronco cftruen-
do, como fon muchos, fe inflama 
y encienden, en lo mas heruorofo 
délas batallas, como los nueñros 
fuelen embrauecerfecó la muíica 
de trompas y atamberes. Tenien-
do tan gran deftreza en adargarfe, 
que ningú lugar dexan defeubier-
to, por do les pueda herir el enemi 
go. A y también entre eftes Nay-
res otra milicia y orden de cauallc-
ria mas efeogida, que llama A m o 
cos:cuyo inftitu to principal es pro 
meter debaxo de grauifsimas mal-
diciones y juramentos , conque 
obligan a fus perfonas y vida, y a 
fus familias, y a todos fus decen-
dientcs, devengar qualefquicrin-
juñas que fe hizieren a fus amigos 
confederados.Y afsiquando en al-
guna l id cae muerto fu Rey, aco-
meten con tan impetuofa y defati 
nado furor a fatisfazer fu muerte, 
que ningún reparo humano les de 
tiene , lancandofe frenéticos, ora 
por fiiegos,orapor aguasara pot 
texidos y cerrados cfquadrones de 
lancas y arcabuzes.Demanera que 
fegun es mayor o menor el nume 
rodeíios Amocos, Son eftimados 
por mas o menos poderofos los' # 
Reyes déla India. Aumenta otro-
í i el corage de los Nayres^y lamag 
nanimidad de fuspechos, en los 
mayores peligros,el no tener mu-
geres proprias.Porquefueafsi,que 
en los paflados íiglosvn Principe 
deftas tierras(deuia tener alguna 
noticia de la república de Platón) 
introduxo fer comunesentíe ellos 
lasmugeres. A lo qual fe les junta 
otra mancradelibertad,o por me-
jor dezir,cierto linage de altiuez,y 
foberuia grandifsima. Porqnoes 
permitido a los plebeyos encotrat 
le o paitar cerca déla perfo na de al-
gún Nay re fopena de fer muy mal 
tratados: y afsi ííépre que anda por 
las ciudades, van dando vozes déla 
te dellos fus criados, para q al do-
blar las calles, tengan auifoqpafla. 
di Nayre,y la gente plebeya fe reti-1 
re,como lo hazé luego. Y í i es cicr 
to(como fedize) q los Genizaros 
fon tan animofos enlosrecuétros 
ypeleas,porlagranlibertadqücíc 
les cocede,deházcr lapaz o guerra, 
afualbedrio, mucho mas lo feran 
cftos, pues aun no permiten q les 
miren hóbres de poca ellima:y por 
efta razón habitan de ordinario 
fuera de las ciudades en ciertas ca-
fas cercadas de foílbs y muralla lie 
nos de tan efpeflbs zargos^ enfeta-
dos, 
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dpSyCon bofcjuezillos^calles y fen-
das tancnrricadasy rebuclus3que 
í ius parecen ciegos labenntos3quc 
habitaciones o moradas de h o m -
bres. Qj¿anras fuercas tenga}y que 
numero de gen ees pueda poner en 
vn campo el Rey de Calicud^cono 
cerfehapor la jornada que h izo co 
tra los, Portugucíes 3 guando el 
año de. 1503. prefento labatal ia co 
fefenta m i l comha.cienres y docic-
ros baxelcs de guerra a Dua i te 
Pacheco Capitán del Rey don M a -
nuel de Portugal , a cuyo cargo 
eílaua entonces la ciudad y Rey no 
t i eCoch in , y perfeucrando en la 
emprefacincomefes: y el de.i 5 i i?, 
fitióconcienmil hombres de pe-
lea la fortaleza que los Portuguc-
íes tcnian no lexos de CalicudjCU^ 
yo Caftellano era luán de L i m a , 
continuando la guerra el año ente 
o . Y aunque es verdad que en í u 
acfenfamolharon los Portugués 
fes el fumo valor y esfuerzo defuí 
brauos corazones 3pcro coníide* 
rando lagranpotcnciay mageílad 
deííe Rey,aleado el ccrco3ellos pro 
pr iospuí ieron pore l fuc lo aque-
l l a p l a c a . Y e l melmo Rey cerco 
también el año de 1571, con nouen 
tami l infantes el fuer te ce Cia le , y 
légano ,rindiendofe]c el Capitán 
Portugucs,que le t e n i ^ n guarda* 
Puesquantoa las fueteas marit i-
mashadadomucf t rasdefu poder 
mas de dos vezes , porque íicndo 
fenor de muchos puertos muy f r c 
quentadosj ¿rma í iemprcquc lc 
plaze grucíío numero de baxelcs. 
Verdad lea que todas las flicrcas 
uauales de la india reconocen ven-, 
taja a los Portugueies jaísi en la 
fortaleza y qualidad de los nauios 
como en el valor y esruerCo de los 
foIdados:a]osqualeshazeíerexce 
lentifsimos en mar y tierra el v io 
de las armas dcfeníiuas* Porque 
ciertoesGofamuydihcil ,que a vn 
hombreen-tarnes no le caufe g r i -
ma.y leacouarde,ver enderezados 
contraíi los agudos filos de los a l -
fangesj yquevnarmadonoíe í ie í i 
tacón mayor lozania ¿y o rgu l l o 
quevndeínudo^y aísi vemos qutí 
los pueblos que no vfan armas de-
fenhuas en la gucrra,.proí:eflanc6-
batir huyendo, molírandoíe fuel* 
tos y l igeros, mas que fuer tes, no 
cutando contrallar con hrmezaal 
enemigo,y íiandoíe mas en a Imu l 
t itud,quc en fu proprio valor,card 
ciendp có efto déla ordenanca, que 
eslaquehazelos exercitos inuen* 
tibies, y efpantofos. 
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Erdadcramcnte pá 
rece ha caldo e i l 
fuerte a las tie-
rras puertas entre 
el Indo y Gaiv [% 
ges A fer fiemprtí 
poíliidas de famofos RcyeSíy cftaf 
(iebaxoJegrades momrch ias .Por 
que dexando de referir cofas anti-
guas, íabemosq cerca delosañoá? 
delScñormil y trezientos reynoca 
el Reyno vn<ie l iPr incipe Árabe 
« 4 ^ 
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de la feda Mahometana l lamado 
Sanbfaradiiijdc ran íingülar esfuer 
co y valentía 5 que ( íegun efenue 
Iiian de Barros) aípiro a hazeríé 
vniucríal feñor de la india.Y fa I ícii 
do muy poderofo con efte defino 
de las fuentes del Indo y Ganges, 
acompañado de vn grucílb y l u z i -
do campo 3 paño iiijbrando de lan-
ce en lance las pro niñetas, los p f in 
Cipes , vpuebios que íelepuíier'on 
delante, haíla llegar al Revno de 
Ganara, quecomíenca encima de 
G a u l , deídee! r io Bate $ y íc eílien-
de por entre las corrientes del C a -
te y el mar de B'egala^hafta el Cabo 
d e C o m o r i n . A uiédo pues doma-
do por fuerca de armas vn eftado 
tanimporrantey'grande, íe re lo l -
u i ocnda t l au bel taaDely5dexan 
do por i u gar réntente en Ganara vn 
Capitán fu y o , l lamado Hábdefa. 
E l q u a l alcntandbíecon el aplauío 
y fauor de las grandes batallas de 
fu R e y , y ayudado de fu indul l r ia, 
fe dio en breue tiepo tanbuena ma 
í i a , que faco de poder de losgent i-
les la mayor parte del Keyno de 
Ganara .-juntando para ello vna 
huefte tan pujante,que pareciacaíl 
infinita 3 formada de Chtif t ianos, 
gentiles y M o r o s . E n efta profperi 
dadjen que v iu ió veinte años,vino 
a mor i r , dexando a M a d m u d z a f u 
í i i j o , aquien confirmo el Rey en el 
eftado del padré, con obl igacion de 
pagarle ciertas parias. Pero cuidan 
do poco de correfjtoder con loquc 
dcuia, ni obedecer al Rey en cofa 
a lguna , fucedio, que Sancfár.ulin 
. H. 
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falleció encierra guerra que traia 
cnPerf ia, dexádo vn hijo pequeño, 
y de tan pocas fueteas, que M a d -
mudzaíe comencoa int i tülarcla-
ray atreuidamenteRcy deGanará, 
y mudándola el nombre, la hizo 
l l a m a r R e y n o , de Decan , yalas 
gentes fus habitadoreSjDecaninos, 
quequieredezirbaftárdos. Orde-
no luego diez y ocho Capitanes, 
entre los quales diuidio el Seño-
irio, dexando a cada vno cierta par-
te para fu mantenimiéto, con obli 
gacionde fuftentar tanto numero 
de infantes y caual los: y para que 
ellos no tuuieílén ocafion ni ofa-
dia de intentar nouedades, o tra-
mar rebeliones, no los eícogio de 
alto 1 inage,antes los faco de entré 
fus efelauos,mandándoles que ca-
da q ua 1 cdificaífcenla ciüdaa dcBi 
der, dondeeleftaua con fu Corte, 
vn palacio en que viukflen fus hi-
jos ymugeres ,yque ellos perfo-
íialmente vuieflcn de venir cada 
año a reiidir cierto t iempo en ella. 
Mas porque la grandeza y autori-
dad, que no fefunda en verdaderas 
fuerzas, fin dependencia inmedia-
ta de los lubditos,dura poco, aco-
tecio,que en breueelpacioloscf-
clauos no hiz ieron caío de fu íe-
ñor ,n i loell imáuanmasqueavna 
eftatua , demahera que el pobre 
Rey folo gozaua de la ciudad de 
Eider con fu diftnto.,auiendofe le 
uantado los efelauos , y hecho 
feñores de fus gouiernos , y fu-
bidofeledé Capitanes a Principas. 
Y no contentos con tan buenafor 
tuna; 
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tuna. Jos maspoderófos procura^ 
ton luego Gprini i r (como loh iz ie 
j-on)¿vJos cpepodki i i mchos^haíla 
¿]iie eníinlascoías fe reduxeron al 
got i ícnio y poder de pocos. Los 
níasiJuftrcs y famoíos fon dos. E l 
vno^queconhna con Can»baya3y 
el ocro con Narí ihga. A q u e l l l a -
man losPorruguefesNrzamaluco, 
yacf tocroel Jdalcan. .Ambos ran 
poderoíos, cjuecl año de. 1571. el 
el ldalcan pufo cerco á G o a con 
rrcinca y cinco m i l cauallos^fefen-
tami l infantes, y docientasy c in -
cuenta piceas de art i l ler ia, y el N i 
zamaluco f t i o a C a u l con fuer -
cas poco menores, dado que fur-
r io mayor efetodeílas , que d e a -
quellas. Porque aunque no entro 
lap laca^pufo laenelv l t imo eftrc-
clio3 auiendo perdido en los recue-
trosdoze m i l Mo ros . E n aquellas 
partes\puesdonde-(cómo l iemos 
dicho) el Rey Sanofaradin arbo-
lando íus vanderas, cílendio en o-
fros tiempos fu i m p e r i o , le hade 
ci n q u e n t a añ osa eíí a p a r te e n fa n -
chado o t m Principe muy grande, 
aquienlos Orientales l laman oy 
el gran M o g o r , d e l a manera que 
nofotros acá al gran T u r c o ; y co-
rno el Rey de Barnlaf de q uien he-
mos yaenotrapártehablado j en 
nueftros diasha resuelto las cofas 
délos Rey nos de Peguyde Siam, 
con las tierras fus c i rcun uezinas, 
áfyi e l g r a n M o g o r h a confundido 
y alterado las defta parte del Gan-
ges.Es op in ionque losMogoros le 
deriuande los Tár ta ros , y que fa-
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l ieron délas tierras dohabitauan 
énlos íiglospaílados los Maíage-
tas, pueblos deiníignc valor y ani-
m o tan infuperable en las armas, 
que f i n auer jamas reconocido 
Principe alguno, fe han por fu es-
fueteo hecho feñores de ampli ísi-
rnosReynos. Conf inan con los 
Perfasporlas riberas del r io Oí lb , 
con quienes traen perpetuas lides 
fobre materia déla re l ig ión y del 
Imperio. La mas principal ciudad 
del Imperio es Samarcanda¿ de do 
fegunfama falio el Tamor l an la 
pr imera vez,de cuya fangre fe jata 
deícender eftos M o g o ros. E l ante-
Celior del Principe que oy rcyna 
entre ellos3 fe comenco ahazer tre 
rnendo y efpantofo en las partas 
del Oriente,y delaíndia,el año del 
Señor de. 1536". E lqua l i npo r runa-
dodel Rey deMádaOjaquienauía 
deípojado de fus citados Badur io 
R e y de Cambaya,paí]G de las par-
tes Setcn trienales a darle focor ro , 
ydizen traxo conf igovna infinita 
m ul t i tud de gentes, como fe pue-
de colegir délo que el Mafeo eícri* 
ue del exerci todel Rey Badur io : 
de quien refiere, que tenia debaxo 
deíusen/eñas ciento y cincuenta 
m i l caual los. Jos treynta y cinco 
mi lencubertados,yquelainfanr¿ 
r ia l lcgaua a quinientos m i l c e m -
batientes, entre los quales aula 
quinze mi l íb ldados eftrangeros, 
conduzidos congrádes acollamie 
tos y gajes,y ochenta Chr i i l ianos, 
parte Portugucfes, ypartcFrance-
fes, qüc no íe po r qual deilino aui5 
H ; apor 
h aportado a aquellas tierras en la 
ñaue que l l a m a r o n D o b r i g a , que 
ferompio ene lpuer todeCamba^ 
ya , E l aparato y municiones'de 
fus reales eran tanexcefsiuas, que 
fo lo oyr lo efpata, y aun parece paí 
fa los limites de la verdad: efpecial 
mente í i fe comparan con lo que 
puede juntar los mas floridos y pu 
jantes Reyes de Eu ropa . Q u a n t o 
quier que ya eri otra parte hemos 
largamente difeurido, moíhando 
lasocaíiones de do procede , que 
los Principes Orientales y del M e -
dio dia puedápo ner en cam po m a -
yo rnumero de gentes ycaual los 
que los nucftros;y las mefmas fe 
pueden traer para prouar lo que 
parece increíble de la inf ini ta fu -
ma de municiones quejuntá. Pues 
como fon poderofos paraformar 
defmcfurados exercitos de cente-
nares de mil lares de hombres, por 
l o poco que han meíieíler para ar 
mar los , y luitcntarlos., de la mif-
ma fuerte pueden jun tar infinita 
cantidad de municiones y maqu i -
l as de guerras : porque no Ueuan 
masque loque espropio yncccíla 
r io parael la .La copia de v inos , l a 
variedad de v iandas^on las demás 
cofas jque no fe puede traer en nuef 
ixastuieftes fin excefsiuo gafto, y 
gíai j faft idiOjnoleseíloruáaellos. 
P o r que n i las gal lan ni aun las co-
nocen. Defuerte que todo quanto 
t ira fu vagage es neceflario para las. 
guerras-.como el mctal3el azero, y 
el eíiaño para la fundic ión del ar t i 
Uar ia , pertrechos y maquinas de 
Ecelacion Vn iuer fa l 
guerra , el hierro y p l omo para 
hazei: balas^ierro y azero para fox 
jar armasdos elefantes y bueyes pa 
ralas cargas: las vituallas para el 
baftimento del exercitodos demás 
metales para armar la gentedos te 
foros y dinero para los adoftamien 
tosypagas:allcde que todos aque 
líos Principes fon t i ranos, y por 
aílegurarfe, y eniáchar fu Imperio, 
huel lan los pueblos,talan los cam 
pos jy deftruyen las prouincias, ha 
ziendo dueños dellasafus folda-
dos, y poniendo en fus manos to-
das las colas, por obligarles aguar 
dar fidelidad Y es en tanto eiire-
m o eño, que los Principes Moros 
jamas fian p l a ^ , anicomete empre 
fade importancia í inoafusefcla-
uos .Y aisi muy de ordinar io fe re-
belan y hazen feñores de los Rey-
nos de fus amos, y para mantener-
fe defpues en lapolléfsion tiraniza 
da,entregan también ellos los puc 
blos aldcfpojo y voluntad de fus 
ioldados. Porque neceílaria cola 
es que la potencia de vn Principe cf 
triue y fe apoye en el amor de fus 
vafal los, o de otros., pues aquel a 
quien todos temen5es cierto no du 
w a largos tiépos en fu Imperio. 
Y no pudiendo los tiranos eitar 
ciertos del amory voluntad délos 
fubdi tos jquecon tanta fuerza tie-
nen violentados, y a quienes tra-
tan no como a vafallos, fino como 
a eíclauos, es neceflario quefcíieii 
délas gentes de guerra,y que los 
granjeen las voluntadcs.foltando 
la rienda, y permitiéndoles todau 
liber 
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Jibertad y relaxícion decoftiim* 
brcs tjüe a uicrcn3 entregándoles 
Jas jiázicnaás y vidas de fus pró-
prias gentes. A is i el Tuteo fe con--
fia de los GenizároSj los cjualcs no 
conocen otro (no digo feñpr) pe-
ro ni aun padre, haziendo fe amar 
deljos 3y concediéndoles quánto 
les place. Y defta fuerte muchos 
Principes del Malabar tienen fus 
pueblos tanauafalladoSiqucfeíír-
ucndellosno como de hombres> 
íino como de beílias, fundando el 
poder y grandeza de fus eftados en 
iblo los Nayres. Y los Reyes de Or 
nmt^y de Cambaya, los de Dccáj 
ydeAcen,nofeaproucclian tam-
poco íino délos efelauos. Finalmé 
te de la manera que vn Principe le* 
gitimo yjufto bufea como fer ama 
do de los fuyoSj para hazerfe pof 
cite medio poderofo contra los 
efttañoSjafsilos tyranos3conocic-
do el odio cjUc les tienen los natuj 
rales, procuran fer bien quiños de 
fus efelauos y foldados, de cuya^ 
armas feyalcn para tener tan rendí 
dos afuSVafallos,como a los ene-
migos. Poniendo pues, qual eflo^ 
ponen, el fundamento de fu gran-
deza en los foldados Nayres,y Gc^ 
nizaroSílibtes o efelauos, cjuicif 
íeannaturáleSi qüier eftrangcros^ 
esr neceílario entender que entrr 
ellos la guerra es blanco y linde to 
dosfus intentos, y que para man-
tenerle ap reliados de tantas getes, 
municiones y pertrechos,no repa-
ran jamás en cofa alguna. Pero to í 
nando a tratar del Rey Badurio^dí 
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go que lleüauacnefla huelle jcodi 
numero grande de foldados referi-
do^mil piezas de campaña de bron 
ze,y entre ellas qüatro cípantoíoS 
BaíílifcoSj que los tirauan quatro 
cientos bueyes*Lleuaua masqui* 
nientos carros cargados de m uní-
cionesdepoluora y de valas, con 
docientós elefantes ármadóSiTrá-
hia de repueílo quinientos cuetos 
llenos de moneda de oro y platapá 
ira el acollamicnto y pagas deJ exeíí 
cito. Acompañaüanle muchos 
Principes y grandes feñores, con 
fus coftesy gentes que lósfegiiian, 
mercaderes y viuanderos, oficia-
les y mo^ós de feruicioíin nume-
ro nicuento: y co ñ todo elle apara 
to fuedeftro^ado porMahamudip 
en dos batallas, que la Vna fe dio 
jun tó alaciudadde Docer j y l ao -
tra cerca de Mandoo.Deíla vltimá 
íe. elcapo huyendo disfrazádp vn 
tanpoderofoPrincipc,y fefaluo efl 
D i n . Donde boluiendofobreíí, y 
reípirando algún tanto del miedo 
concebido en los íínicftros pafla-
dos> deípachó fus embaxadores a 
Solimán Rey délos Turcosco Vil 
prefente,q fe aprecio en feifeicnto^ 
mi l ducados,pidiédolcfauor « i tal 
dcfgracia.Pero cofiderádo dcípucs 
que el eílrechoy necefsidad dé fu ad 
ucrfafortunádcmádauá máspref-
to focorro,fe concertó con los Poí 
tügüefeSiqle eíláuanvczinos, ypá 
jra tenerlos por cempafierosen láí 
guerras, les permitió füdar vn íú t t 
te en la Illade D iu . Láfüerte ven tu 
fofa del gr añMaham udio fue muy 
pare* 
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parecida a la delT amol lan fu ante-
cdTor. Porquef i aquel hinchó de 
miedo y de rcze los laAfs ia , y Per-
íia3 noh izoe i l ro to menos rumor 
ya f i bmbroen la lnd iay en las par 
tes de aquel Oriente. Si aquel r o m 
pió a Bayaceto Rey de los Tu rcos , 
cfte deíhozo a Badur io Rey de 
Cambaya3que faco contra el ma-
yores hazes que las que traxo el 
T u r c o Bayaceto: afsique ambos 
ganaron con razón nombre de 
grandes. Y auiendo conocidobic 
los Mogoros la feliz abundancia 
de la India, y guftado de fu fert i l i -
dad, han ocupado en poco tiempo 
conproíperacorriente de g lo r io -
fos fuceílbs, y continuación de per 
¿yetuas Vitorias caíi todo loque 
cf taentrec lmar,yel monte C a u -
cafo , y entre el Ganges y el Indo. 
Dentro de cuyos términos fe i n -
cluyen quarenta y íietcReynos. 
Porque el Rey Acabar, fuceílbr de 
Mahamudiojgano el Malabar con 
la mayor parte de Cambaya. Y d e 
iquáta importancia fea eftaprouin 
ciadodeei lan las famolas ciudades 
deMadabar5y Campanel , fe puede 
colegir de lo que hemos dicho del 
R e y Badur io , de fus excrcitos, y a 
pararos de g-uerra. Porque Campa 
nel tieneíiete mil las,y ella aüenta-
dafobre lac ima de vnmonte5quc 
afemejan^adevnpezon fe leuan-
ta en medio de vn áfsié to y elpacio 
fo l lano:y Cambaya , de quien to-
m a fu nombre laprouincia,es otra 
ciudad,que(feguneícriuen losPor 
tugiLí<jf?s)hara ciento y t re imami l 
vezinos. Puede fe demás defio co-
nocer íu eftremada abundancia,de 
que ninguna tierra tiene el mundo 
mas colmada y l lena queeíla de to 
das las cofas neceílarias, afsi de tri-
go3arroz,y legumbres, como de a 
zucar , vacas y bueyes, y ganados 
menores, y de toda diferencia de a 
nimales domefticos y brauos, con 
gran mu l t i tud defeda Al lende de 
que afirman ay en el la fefentamil 
poblaciones5quees numero gran-
difsimo.Porqueel Guichardino cf 
criue,que A leman ia labaxaeíladi 
uididaen.17. prouincias, y qtedra 
dociétos y ocho lugares murados, 
ciento y cincuenta priuilegiados, 
y feis m i l y trezientas aldeas con 
campanario. Y e l Rey no de Ñapo 
les tiene m i l y ochocientos entre 
vi l las y caftillos. L a Bohemiafetc 
cientos y ochenta entre caftillos 
y pueblos, y treinta y dos m i l al-
deas. Y en Francia (fegunefcriuc 
luán Bod ino ) fecuentan veintey 
fíete m i l poblaciones con capana-
r ios , finias de Borgoña> quenofe 
l i í laronen aquellos t iempos. Y 
aunquenofedeuc juzgar abfolu-
ta mente la importancia y valor 
devn Reyno por el numero de fus 
lugares tanto como por fu gran-
deza,contodo es de gran coníidera 
cion la muchedumbre de los pue-
blos. Deue pues el Reyno de Cam 
baya fer tenido por amplifsimo 
po r la vna y por la otrarazon.De-
masque cfte mefmo Rey Acabar 
fch a hecho también feáordc Ben-
gala,Rcynopodcroí i fsimo y muy 
rico, 
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rico,tanto quefoi ia fer ordinaria 
ma ncra de dezir en aquel Leñante^ 
que ío lo aula tres Reyes, vno de 
Cambaya, otro de Nar í ínga, y o -
tro de Bengala. Y al a verdad C a m 
baya y Bengala excede a las demás 
protiiriCÍas,iiomenQS en ferti l idad 
de terreno,queeneoncurfo y f re-
quencia de mercaderes. So n en tra-
bas abundantifsimasde azúcar^ de 
algodón, y de ganado,de elefante^ 
ycauallos . E n Bengala naceprin* 
cipalrnente bienel clauo y el gen-^ 
gibre . Atrauieíla a Cambaya el 
caudalofo ind io , r io muy celebra-
do: y a íaprouincia de Bengala el 
Ganges^iníi^ney conocido enro-
dó el vniuerfo,dó de eftanCatigan 
y Satigan,lugares de dos ferias fa-
mofas.E s feñor demás deíto el grá 
Mogo r de los Reynos de C i t o r , 
]V!andao,y De ly , donde refide con 
fu cafa y cor te. Tiene gran nume-
ro de cauallos, elefantes,y drome 
darioSjgrandifsima cantidad de ar 
t i l lcr ia, pertrechos y municiones 
de guerra: conque ha metido en 
terror todo elLeuante.Enhnefcr i 
uen del que pone trezientos m i l c i 
uallos en campaña, y que tiene 
por fus eflados cinquenta m i l ele-»-
fantes repartidos. Pero podran me 
preguntar a lgunos, como.í i eftos 
principes fon tanpoderofos, y fus 
vezinos cftaneaíi defanuados, no 
íeliazenabíolutosfcñores del ref¿ 
ro de la índia,y de las demás partes 
deaquelLeuante?Aloqi ia l fe pue-
de rcíponder,que lo defienden m u 
chas colás.Laprimera^quccomo el 
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ingenio y arte de los hombres Toa 
l imi tados, y nopueden produzi r 
perpetuos moüimientos( a t r ibu-
to defolo D ios , y propio de la na-
turaleza) de lamifma manera es 
impofsible poderfe dar a las em* 
prefashumanas curfocót inuado, 
porquequandodicl lemosquc los 
Imper ios,y grandes monarchias 
nofueflen moleíladas de ningunas 
fuercas forafteras, ellas grauadas 
de fu propr io pefo fe caen y defha-
zen alsi mefmas, pues dolencia nz 
tu rales de las cofasgrádes, no per 
manecer, no digo perpetúamete, 
pero ni aun luengos tiempos en e l 
co lmo , y grandeza de fu eftado: 
porque anuque es verdad que fe 
aumentan y crecen , es con ley y 
condicio precifa de que han de def-
fallecer: encumbranfe y remotaa 
fe en lo a l to , mas con paóto incu i -
table de tornar a d i r cayda. Por -
que como muy bien dixo el Poeta, 
fn je magna rmnt. 
A l lende que creciendo el feño-
r io , va faltando la prefleza: yafs i 
aunque Jas fuercas íean mayores, 
no fon tan aparejadas para mouer 
las yjuntarlas, quanto mas para 
acudirá punto con el las en las oca 
-fiones neceflarias. Porque las co-
fas grandes no puedenmouerfe fi-
no lenta y efpaciofamence; y en las 
guerras es defuma importancia la 
preíteza. Demás que la amp l i cuJ 
de los feñorios , y la g i andeza de 
las conquiítas traen conf ino rezc^ 
los y temores, cuydando fiemprc 
demantener y allcgurar Jo que fe 
gana. 
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gana 3 y para fixar bien el pie en lo 
conquill:ado3fc requiere grantic^ 
pOjyen tanto los vezinos recata-
dos tienen lugar de armar fe, y for-
.tiíicar fus tierras: y afsijunto con 
la ocaíion buela y fe eícapa de en-
tre manos lafortuna y facilidad de 
vencer. F u era de que elque ha fu ge 
tado ya a fus enemigos, ordinaria 
mente k zela y recata de los que le 
acompañan^ fonparticipantesde 
fus v i tor ias.Y tiene necefíí dad3pa* 
raaílegurarfedelloSide poner pau-
fa en el curfo de fus emprefas, y de 
tocar a recoger en medio de los 
mas profpcros fuGdfoSjy mayor 
corr ientedcfüs felices hados* Las 
Vitorias otrof i hazen alos Cap i 
tañes infolcntes y a l t iuos ,y álos 
mefmos foldados rebeldes ycon^ 
tumazes : defuerte que aunque 
aquellos defeen paflar adelante , 
noquicreneílos feguirles: como a 
contecioa A lexand roMagno5ya 
L u c i o L u c u l o . 'V nofedcucponer 
en o l u i d o , que también las gran^ 
des cmprefasreduzidasalfindcfea 
do j aunque ordinariamente enri-^ 
quezcan mucho alos Capitanes y 
foldados ^ agotan y apuran los tefo 
ros de los Principes ,c¡iue fon los 
neruios que foftienen los exerci-
tos juntos debaxo de lasvanderas 
aparejados ypreftosparalan fació 
nes militares yhechos de laguerra. 
Y añado a cí lo,qi ic vna huelle de 
tangranpujancaiqual facó Maha-
mud io contra el Rey de Cambaya, 
como paila tronchando los cam-
pos, y haziendo fangriento cftra-
go po r las tierras do fe aloja, ella 
mci'ma fe priua de vituallas, empo 
breciendo y eñrcchando el modo 
depoderfemantenenafsiquequa-
do concedamos que el enemigo 
ño la rompa n i desbarate, queda 
por lo menos confumida con la 
hambre, cuya cerdfsimo compa^ 
ñero es lapeftilencia.De doproce-
dio,que las inundaciones del gran 
T a m o r l a n , y lasde A t i la, con las 
de eílbtrosPrincipes, duraron po-
co: y quepor el contrario hizieron 
con exercito? pequeños prohezas 
mas auentajadas los Griegos, Ma-
cedoniosy R o m a n o s ^ los Carta 
ginenfes y Efpañolcs.-porque las 
cofas moderadas permanecen co-
m o los rios j y a lo que no dan fin 
cu vn año,le dan en dos oenqua-
t ro: pero las defmcfuradas y gran-
des, fon como turbiones y agua-
zeros de Verano, quehaziédogra 
rumor y poco efeto,fe precipitan y 
dei l ruycnaíimefmas. Y por cño 
n ingún acuerdo mejor puede to-
marfecontra etercitos muy gran 
des, que diferirles la guerra, eftan-
dofe alojado en fus defenfas el con 
t rar io,por fer cofa certifsiraa, que 
no fe pueden conferuar mucho tié 
po, y que les ha de fer for^ofo: por 
falta de vitual lasy dineros, o por 
apeftarfe y cor rom per fe el ayrc, o 
po r enfermedades5acabarfebreuc 
mente. A l lende que las humanas 
felicidadesy profpcros fuceífoscic 
gan a los hombres: pero las adutf 
fidadesdcfpicrtan los, y hazen ad 
uert idosy recatados, D e d o nace, 
que 
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que la condición de los vencedor 
res fe empeora con la buena fortu* 
m$f la délos vencidos fe vahazien 
do mejor con el auifo* N i tampo-
co es de pequeña confideracioíis 
ver que las Vitorias fe alcanzan co 
el t iempo^conclqual también los 
Principes fe enuejecen , demanera 
quelos ánimosyii resfriadosjyel 
verdor del elpir i tu marchitó y a -
goñado afloxa grande mente en 
Jas emprefas^ íiendo importantí f-
fimo^ que tengan eltas dos paitéis 
las caberas que r igenygouiernai^ 
fegunqucdcl lo nos dieron i luftr i f 
mocxemplo los dos rayos de la 
guerra^ Cefar, y Carloá Qu in to 
Emperador. Impide también el 
curio de las Vitorias á los M o g o -
ros la naturaleza de los mcfmos 
Reynosi y fitio de los lugáresípof 
quefederramael Caucaío por a-
quellos confines idelplegando íc 
en m i l ramos que del le dclgajam 
De los quales vnos hienden los 
Reynos, y otros no contentos có 
deílindar las proumcias^las abr i-
gan y ciñen en torno a guifa de fo f 
tif i imas murallas* Ot ros cierran 
de todo punto el paííbj haziendo 
Jefobre manera di i icultofoy agro: 
yeílos eíloruos fon mayores para 
Jos Mogoros >quc lo fueranao-
tras naciones: porque el neru ioy 
valor de fu mi l ic ia coníiííeen la 
caualleria, que como esfeñora en 
la campaña rafa, es de poqui fs imo 
efetocnlof ragofoy aíperode las 
montañas. Tales pues fon los tér-
minos de Perfia, do entre los de-
más al Reyüó de Seblaíiánlo tiene 
rodeado vnapáf te del Caucaío, a 
quien l ianlan lo$ GriegosParapó 
miílbíy el Sigeftan eílade tal mané 
ra ceñido de montes y aíperezas, 
queá gran dificultad rompe, p ó t 
ellas fu caii i i í iocl rio Junen ó. Y en 
el mi fmo Reyno de Cambaya, do 
ios Mogorós fon tan poder ofos5fi 
los Risbutós fe embofean en las 
malezas de la montaña, i io le§ tie^ 
nen vnpuntó de temor ni miedo* 
SonlosRisbutoS ciettá-s feliquiaó 
de los gentiles nobles, que guan-
do eííaprouinciáfue la primer ve2 
éntradaporlos Moíos ^ fe retira-
roña los montes, queeítan entré 
los Reyños deDiüjy de Gambayai 
do con las armAs en las manos íe 
mantienen valeroíaméte halla oy 
enfus libertades: impidiendo mur-
ehás vézés a los vezinos íal ir acül-
t iuaf los l lai iós^Ay defpues defto 
otfas tierras efteiiles, o por méjoi: 
dezir i tnuy faltofas y menguadas 
de agua, y no de otra coíaiqual es 
tJ yermo de Dolcyf lda ^pueftoen 
los confines de Cambaya^pór don 
de esimpofible marchar ejército* 
A todo lo qual íe añade el tiempo 
quelos Principespoderofos ííem-í-
prequehande comenCar alguna 
emprefa, gallan en los caminoSi a 
co n tecle nao paflarfe de todo pun^ 
to lafazon del Ef i io , antes que arí i 
ben al lugar propueftó í donde 
auiendo l legado, l leuá ya los caua 
líos medio muertos ^ las gentes 
confumidas, las fueteas gaitadai', 
y íobre todos cítos danos comen-
$& fbo:>ilHBLelá£ÍaB/íVnm 
^oaentrarcllniücrnp tan contra 
rioaeílos, quanto acomodado y 
propicio al enemigo. Porque los 
vnos es fue rea q ue fe aloxen en las 
.campanas entre los yelos, nieues, 
ypantanos, y que los otros eítan* 
dofeenfus cafas co n gran comodi-
dad de fus gentes repofen en fus 
ciudades. Y eftas fon las razones 
por que losPrincipcSjque eftan re* 
fucltos de emprehender cóqüiílas 
.arduas, por lalfumas dificultades 
^quefeles ofrecen enconduzir po-
der ofos ejércitos de vna tierra en 
otra j fon conliriñidos a hazer ar-
niadas>yyakrfe del mar, y de los" 
ríos,como vemos lo hizo Cefar 
Germánico en la guerra de Alema 
nia^ donde viendo el mucho tiem^ 
po que feperdia en mouer las hucf 
tcs^y las grandes incomodidades y 
fatigas que po r la prolixidád de 
los caminos le cófumian la.gente, 
le refoluio de hazer vna gfuefla ar 
niada.-perocl Mogoren ninguna 
manerapuede aprouecharíedefta 
ayuda : porque.por la vna vanda 
no tiene puertos^ y por la otra le 
cftan pueftos de contra los Por tu-
guefesj que con dos importantiísi 
mos fuertes, Diu,y Daman, tienen 
cerrado el Golfo de Cambayary 
en fin la vlt ima caufa que ha he* 
cho amay nar la corriente a los feli 
ees fuceflbs de aquellos Tártaros) 
es la gran potencia de los Reynos 
confinantes, que les han defendido 
efiender fus citados házia la parte 
de Leñante. Pues por el vn collado 
tienen al Rey de Barma,quc no les 
reconoce minima de ventaja en 
fueteas nienpotéciajporqueesfc-
óordetantosReynoSiydetaneftcn 
didas tierras cómo ei Mogor,y tic 
nedebaxo defulmperio gentestá 
brauas y feroces como e l , de las 
xjuales puede poner encampana ta 
excefsiuo numero,que no temea 
ninguno defusvezinos.Yfi el gra 
Mogorha alargado los términos 
de fu Imperiopor las tierras puef-
tas entre el Indo y Ganges, no 10$ 
Jha dilatado menos el de Barma, 
porcntreelGangesyel Rey no de 
Siam» Finalmente al paflb que cre-
cen las artes de ofender, crecen de 
ordinario las maneras de defender 
fe: y cierto experimentamos quan 
to mas dieftro y fagaz hallamos 
cada diaal ingenio humano guia-
do del inftinto natural en lasin-
duRriasdeefquiuarlosdaños,quc 
cnlasdelofcdcr o hazer agrauios, 
por el grande eiludio que vemos 
pone íiempre lAnaturaleza,madrc 
de todo to criado,en ayudar mas a 
laconferuacionj quea la ruynade 
las cofas. Demanera que jamaste 
hallara que la naturaleza confien-
taen la corrupción de vnas,fino 
rpoiel aumento y guarda de laso 
tras^tanto que no es dizible, quaíi 
marauillofas fean las futilezasyai* 
tes de que doto a los hombres }y a 
los brutos > para ladefenía y guar-
da de fimefmos , y de fus propia 
hijos. Pues no folo fe aprouechan 
en cftc menefter de lo neceílario, 
pero aun juntamente délo con que 
pueden ofender y dañar al enemi-
go: 
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gofírfsi guc agrañpcna fe podrá; 
hallar in i l rumcnCo acotnoAidó. 
paraherkid^cjucia i hdu íh ia hü^ 
niaiia no fe armé también- para fu. 
dckriía. Yp-oreíia razoí i lasforrá 
]ezas qucc i lau muy cubiertas, no, 
íe cu cncan en el numero de las b ud 
naSjpuespriuan al defeníor de Jas 
comodidades de ofender y trabajar 
al enemigo, quitándole de házctí 
mil buenas íuef tes, apiroucchandó 
fe de la arti l leria, y los demás fuer 
gos artificia les y municiones inué 
tatias paiacflemiíi i f lerio* .Porqué 
quecofa aymas admirabJc que el 
arte de fortif icar, o masingeniof^ 
y fú t i l , que los difeurfos que feha-. 
zea tocantesá las fortificaciones 
de lasmufal las,plataformas, b.eí-. 
tiones, trinchcas iCaualkroSjfof.-. 
foSjterraplcnos^afamatásiminaSjv 
y contraminas, y de las retiradas* 
con otras infimtiisinuenciDnes^o^ 
<jue dificultad fe puede ofrecer, .<| 
no fea exadifsimá mentemiraday 
remirada? Eitcarte pues hazc qu¿ 
pocos puedan reí i f l i ra muchos,.y 
que vn lugar pequeño bienfórtalc 
c ido, xarretc las fuerzas, y agote, 
los teforos devnp-oderofo PrincU 
pe; y que ví ia.c i imha placa dear-i 
mas debilite y enflaquezca toda Ja 
potencia devn Imperio. C o m o X c 
vio, pocos años ha , quando fo los 
ochocientos Portuguefes f ru í l ra -
ron losdefiñós, y h iz ieron fa l i rvá 
nos los Ímpetus y fierezas del grá 
M o g o r j qué v ino con todo fu pó^ 
der y grandeza fóbre la fuerca de 
D a m a n / q ci jos tienen en lá coftá 
í leyno del lapon. fiy 
dé Gambáya, fortificada máraui -
lloramente. Y cllando y o efci iuicñ 
do ella re b. d o n , fu pe, cpmo por l a 
yoñ& auia llegado auifo de don 
Manuel de Sofá Coutiño^. Virrey 
de la í n d i ^ al Rey iCacolicOidc qüc 
elle gran M o g o r á labüelta de iú 
jornadaaui^hechó rafarpót el fue 
lo fefenta templos de fus Idólpsi 
dando por fazon, que no val lan ni 
podian hada^ y qüédemándaüáco 
¡jran inrtahciápredicáidqresquelg 
inílruyefien eii nucílra fahtá Fe, y 
lobaut izaf ien:y queauían dado 
ya pr incipio áéftefanto^ i i i ten tü 
dos bi josfuyoS* , 
RevdcPcr f i a . 
k/ 
A G l o r i a délos Per 
fíanos , y c l d o i j ^ 
bre famof i fé imo 
dePerf ia i tuujeró 
a lgún tiempo o-
p t i m i d o l o s A r ^ r 
bes, Porqueaüieiidó f o j uzgado^ 
quel laproüíncia,por efcureccrla 
nobleza de íu$ ciudades j y délos 
naturalesde aquellas tierras,.efta-
blecieron qufí de a l l i adelanta no fe 
l lamallen pxríianos, f ino Sarrazé? 
nos; y delpues, también los Tartar 
iosdeí lúl í taron j$jniemoná,quá^ . 
do l igüiendo la pr imer vez la» V4ü 
derasdefu Cap i tanCi l ig ís ,y lúe?-
go las del gran Tamor ían, lo f^ je* 
taron y r indieron todo, Dádp qup 
ha tornado arecobrár, poco a n t o 
de nueftra era, fu paílada g l o r k , 
por el esfuerzo y valor de lílmael 
" í Sofií 
noq^IlxekcíGn Vniueríal 
&ofi: de cuyo origen ( porque im-
porta mucho para el conocimien-
to del cftado3y Reyno dcPerha) 
fera bien dar alguana buena noti-
cia. Fue pues afsij que Mahotna, 
fundador de la feótaMahometana, 
v auiendo alcancado gran reputa* 
ció yaplaufocncrelos Arabesco 
los aucres y riquezas de fu ama, 
que lo dexopor herederojy con la 
predicación de la nucua dotrina 
quecomcncauaadiüulgar cnton 
ccs,cafo fegu nda vez co n A yfa^ij a 
de Bubac, hombre muy hazenda-
do y de gran crédito : con cuyo 
£AUor,y con el de Ornar y Otomar 
fus parientcSjjuntp vngrueíTo nu-
mero de Árabes, con los quales fo 
color de religión conquiílo mu* 
chas de aquellas tierras. Y auieií^ 
do dado bué fin aeftas emprefas, cái 
fo a Fatima hija fuya^y de la prime 
ra muger, con A l y fu primo,, a-
quien eftando ya vezino a la muer-
te, cerca de los íefenra y tres años 
de fu edad, dexo la fuccfsionde ful 
citados, y la fuprema autoridad de 
Ja fc&a, con nombre de Califa.Pc-
ro indignado Bubac,ydesdeñofo 
dequeMahoma5queconfufauor 
auia fubidoa canta grandeza,hu-
uiefle ante puefto a fus canasvn mo 
chacho como A l y , ayudado de 
Ornar y de Otomar í us deudos, q 
cadaqual defeaua fer Califa, lo del 
pojo del Reyno : afsi porque ella 
dignidadjdezian ellos, fe les dcuia 
porderechodefangrc,como por 
que la mucha edad de Bubac les 
dduacicrtasefperangas de poder af 
pirara lafuccfsion,comb enefeto 
auino , puesentrambos le fucedic-
ronvnoenpos de otro inmedi; ta 
mente, aunquepor fu daño. Por-
que Omarmurio amanosdevncr 
clauo fuyo:yüiomar acabó encicf 
torecuentroj boluiendo A l y por 
cfte camino fegu nda vez a fer Cali 
fa,aunquc nunca gozo en paz el fe-
ñorio.PorqucManiia,cc n achaque 
de imputarle que auia íido caula 
de la muerte de Otomar fu amovle 
mouiocruda guerra, perfeueraii-
doenlaemprclahaña que lo hizo 
quitar la vida en Cufa , ciudad 
fmcílafobre las corrientes dclEu-
ratres, baiío de Bagdet, que fe lla-
mo por ello Maíladal, q es lo mef-
mo que cafa de A l y i porque fue 
alli fepultado.Mucrto A l y j os ciu 
dadanos de Cufa leuantaron por 
Califa a Ozeti ,hijo de Fatima, a 
quien también mataron con vene-
no por orden de Maruia, que final 
mente vino aferabfuelto^ vniíier 
fal Califara quienfuccdiolazidfu 
hijo. Dexo el fobre dicho Ozcnhi 
jos, vno délos quales fue Maho-
meto Mahadin, que los Moros 
creen viueoy, y afsi lo eíperan, aíif 
mando ha de venir a conucrtirel 
mundo. Y por eíla razón en Uciu 
dad de Malladal,de donde ha de co-
menta r ía predicación ( feguuíu 
frencfi y defatino) ay íicmprcvn 
cauallo ricamente enjaezado,qufi 
leofrecenalaMezquitacon grafl 
folenidad,yiicfta.Por las muchaí 
diferencias que tuuo A l y con Bú 
bac,Omar,Otomar,yMaruia,quC' 
daroa 
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daron en picgrauifsimas guerras 
y opiniones. Porque los Pcríianos 
dizen que conforme al teíhmento 
dcMahomaAlyfueel verdadero 
Caliía:pcrofondecontraria epi-
nionlos ArabeSj que zelan y fauo 
rccenalostresprimeros. Hallán-
dole pues los Moros el año de. 135^  
íin Califa(Tuuicron fin eftos Prin 
cipes el año antes en Muftazen, y 
Muinbi la,vlt imo Califa,que fue 
muerto por AlacU/Rey de los Tai-
caros j íeleuanto enPerfiavnva^ 
ion llamado Sofi, feñor de la ciu-
dad de Ardcuel, que fejatauadef. 
ccndcrdclafangre de A l y , por l i -
nea de Mufa Cerfin fu lobrino, 
rno délos dozc hijos de Ozen, en 
cuya memoria mudo luego la for-
ina del turbante, añadiéndoledo-
zepuntas, procurando acreditar y 
ícr grá zelador de fu fcóta; porque 
delpues de la muerte defte Mufa 
Ccrfin^fucedio Guiñe fu hijo; ya 
cííc Aydar, con quien Azcmbre, 
írincipe potcntifsimo en Perfia, y 
Ja Soria (aunque nueuamentein-
troduzido en cfte feñorio ) cafo 
Vnahijafuya.PeroíaGob Bec, hijo 
de Azembec, rezclofo de la fuma 
autoridad y crédito de Aydar fu 
cuñado, lo hizo morir á hierro, 
entregando dos hijos fobrinos fu-
yosquequedauandel, llamados If 
maei, y Solimán, a vn Amanzar, 
Capitánfuyo, con ordenque los 
cncerraíccn Zalga, lugar fortifsi-
nip,ymontañofo. MasAmanzar 
abominándola crueldad defufe-
fior^loshizo criar enfucafa noble 
y honradamente, en compañía de 
íusproprioj hijos, y eílando vezi* 
no a lamuerte, temiendo quedef-
pues de fus dias les viuicílc algún 
íinieftro fuceflb, dio a cada vno de-
líos docientos ducados y vn caua-
11o, aconfejandolosfe boluieílená 
la cafa de fu madre.Ifmael,que era 
el mayor3llegadoquc huuo donde 
ellaeñaua>hi20juramento de ven 
gar la muerte de fu padre, y def-
pues de algunos proíperos fucef-
fos, tomo titulo de protector de 
la ícófca y vando de A1 y, de quien el 
decendia, leuantando algo mas el ^ 
túrbate.Despacho fus embaxado-
res a todos los Principes del Orien 
remidiéndoles con grande inílan-
eiaiecibicflén* con fu feda la infig-
nia del Turbante que traya, y por 
efte camino, junto con la felicidad 
que tuuo en las armas, fe hizo te-
mer y reípetar en todo el Leñante: 
mato a Ozen, q fe intitulaua Rey 
de Perfia, con diez hermanos íu -
yos, finque fe le efeapaílc mas que 
vno, llamado Marberc,que fe paf-
fo huyendo apedirfauoi aScl im, 
primero Rey de los Turcos. Ven-
ció en vna fangrienta y reñida bata 
l ia que tuuocerca dellago Van, a 
Sabacam Rey délos Tártaros Z a -
gatayos, y queriendo pallar el r io 
Abiano, figuiendo el a lcan^y co 
tinuando la vitoria, felo eftoruo 
vnAñrologo,aquic daua gran ere 
dito,elqual le dixo,que aunque 
echauaefe verqueauiade tener en 
aquella jornada muchos profpc-
íosjfu^cflbs, pero que no hallaua. 
I a canú 
Relación iVniueríkl 
canúno ni mancradcpodcr j l a r la 
Ibueíta afu Cíifa. Eite pues dcxó a 
fus fuccílbrés tyn p o ^ r o f o cftado 
^ntic e 1 marCafpio y el feno Pcrí i -
co3y entre c lLaso GioGo,elTi£re, 
y el r io C ío (o í i Lpercmos dezir) 
el Ablano, y el K e y n o ^ c Camba-
ya,eípacio que encierra mas devein 
te y vn grados de Leuante áPonien 
ICj y íUez. y pcBo del Setcntriori a 
Mcd iod ia 5 y qüc ábrala ep í i mu-
cbas y muy efpacipía's prouincias: 
Ja$ qualc^ í ibien no cjíauan todas 
in^iediatamente fugetas afu C o -
rona, reconocianíe por ' íobcrano 
ícñpr, como lo bazian los Reyes 
4c Macrari, Scparapi, de Gaudel, y 
el de Qrmuz .Rcyno que al prcíen-
te poílec losPortugucfcs,y fcguiá 
tambre fus vanderas. los Georgia-
jios. Efte termino de tierras que he 
xnos referido, contiene mucjias 
naciones y populofasciudades^co 
m o f p n l aMcd ia , que, l laman oy 
el Rey no de Sef uaUi la Diarbeca, 
queen otros ticpps Jedec iaMcfo 
... potania, el Cuifitan,;donde habi-
taron los Suíianps, y el Tarfiftan, 
patria de los Pcrías.Xaftraba3 qen 
los paílidps figlos fede^ia H i r c a -
niada Partía ( l lamada oy A r a c ) y 
laCaramaniajque aora nombran, 
,Qiiermayn) el Sigiíl:an>ry.ctCara-
fan,Irtigias5yel Sibleftan , cuyos 
v 'nombres antiguos eran Drangia-
na^Badriana, Parapomiíldc, y la 
J^argiana: deftasy de otras tierras 
^ u e no cuento, lapart^q fe acupfla 
mas al fenoPerfico^esabundantif-
- íioaadcXQdos los bienes que fe pue 
den dcfear,por la mul t i tud de rioj 
que la atrauieflan y bañan. E l mas 
conocido y noble de todos es Bin-
dimirp,decuyas.aguas fcíiruen '\\\ 
finito aquellas gentes, porque con 
janjas, azequiaSjy azudas la facaa 
para fus heredades. Y con drjeríos 
*•* 
otros ingenios de arcaduzes, y^ue 
, tes la traen.encafiada halla fus cafas 
con grádifsima comodidíid y apro 
uechamiento fuyo. Son muy fér-
tiles las prouincias que caen házia 
el mar Caípio, afsi por la comodi-
dad dq los rios,compporlafrefcu 
ray templanza de fus ayres.Partid 
pa también deíla abundanciaaque 
l ia parte de tierra, que hendicdola 
por medio elr ioPulimalon,váca 
minando a efeóderfe enel B urgia-
no , dexando el remanente 3ela 
prouincia cfteri 1 y menguada. de 
, aguas, a cuya caula no ay muchos 
pueblos ni Ciudades, fino eñ qual 
o qual lugar que tiene algún laVo 
p rio. Las mayores , y mas ricas 
del Imperio Perfiano fon Iftigias, 
Me t ropo l i de la Baf t r iana, tenida 
por la inas amena yTrefcadel Ecua 
te,Indion, cabe^ade la M argiana, 
íiíientadaCobre vn terreno tangra-
ciofo,que A n t i o c o Sotejo le hi-
zo.cercar todo de muralla.Canda-
bar, ciudad Real de los Paropami-
fos, de grandifsimo comcrcio,por 
e l concurfode los mercaderes que 
del Catay o, y de la India traen ¿Hí 
el emp ico , y riquezas de aquellas 
tierras. E r í , infigne cabera de b 
Prou inc iaAr ia , tan abundante w 
rofas,quc tomade dcUasfuiipm* 
bre: 
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t rc : de quien refiere el BarbarOj q 
tiene mas de cjuatro leguas de con* 
torno.Ipfáam^Me tropol i de laPar 
tia, que algunos quieren tea laque 
los hií lú riadores l laman Eeatom-
pile., ciudad tan iluftre y de tanta 
importancia,que dizen hablando 
dcllaporencarecimiento los Per^ 
íianos, que es el medio mundo» 
Qmrmayn>ciudad lamas noble 
de la Caramaniá ^ Gélebradiísimá 
por la excelencia de los brocados 
y telas de oro y plataque fe labran 
en clla.Son también ciudades muy 
nobles Lar y Süíla, cabera de la Su 
fiana. Qu,ántomas que todas laá 
quebemos dicho rinaen la vétajar1 
y parece fe i nd i nan a la hermoíü* 
ra y belleza de Siras^ aílcntáda fo^ 
brelas margenes del r io B indemk 
róíqucfucyaenlospaíl idósíiglos 
la principal ciudad de los Perlía^ 
nos5que( fegun la opin ión de a lgu 
nos ) le l l amo Periepólñ H i z o l a 
poner fuego A lexand ro Magno , 
ainftancia de vnadamaGorteíanai 
aunque auergon^adodeípucsco-
rao de í i m i fmo, la toando reparar 
denueuo,yí ib icnno llega oy a la 
grandeza antiguai ella en op in ión 
de la mayor ciudaddc aquel Lcua^ 
te. Porque bojacon los arrabales 
caíí fíete leguas, en cuy o circuyto 
recoge fefentamil vezinos : y afsi 
los Perfianos dizen a manera de 
prouerbio, que quando Siras era 
Siras,cl Cay ro era fu v i l la : dado 
que no la tiene por muy antigua, 
ni fe conforman con los que pien* 
fan fue Met rópo l i de la Períía, N q 
fon toeíióá notables Casbia j y 
Taur is^dar i fs imas:, demás de fu 
grandeza, por lareíidencia que los 
Reyes dePerííafueléliazcr en ellas 
con fu Cbrtéi 
Gouíéino. 
L gbuierno deftas gén^ 
tes tienede Real y P o l i 
tico ftiás dé lo que fe 
vfaentre los Mahome 
tanos,ü por mejor dezi f , no áy Im 
perio niprouinciáeñtire el los, do 
afsi florezcaefla manera de gou ie f 
no y trato.Porqué caíí todos abo* 
irreceiila nobleza^ y aprouechan-
dofe de la induí lr ia y trabajo de 
los efelauosj ó matan a hierro a 
fushermanoSi o les auaciany cie^ 
gan 1 o s oj os* Pero e ntre 1 o s Pe í í ¡ a-
ños la nobleza esm uy valid.i,y loa 
Reyes tratan benigna y humana^ 
mente a los hermanos y panctcs4 
Tienendebaxo defu Imperio m u -
chos poderofos Principes, qué no 
los coníieíiten por n ingún cafo 
en el fuyo los Otomanos. Hazen 
granprofef i ion de la caualleriaj y 
de toda gentileza* SDeleytanfepor 
GÍlremoGOnlamuí¡ca,yconqual^ 
quier genero de buenas letras.Ocit 
panfe mucho en metros y poeíias, 
que en fu lengua fon elegantes y 
regaladifsimas» Tiene cerca dc l l cs 
grandiísima eftimacion los A f l r o 
logosrcofasquelos Tu rcos hue-
ll»in ypreciantoüy poco. Florece* 
demasdeílocnlaPcrí iala contra^ 
taciony mercancía có el cxcrcicio 
1 i de 
* M 
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de las artes manuales: y en fin fon. 
fin comparación mucho mas poli 
ticos y cortefanos que los Tu r -
cos. 
Fuerzas. 
gAs fuerzas deftc 
Rey no cofiften 
enel valor nías 
queelnumerp. 
í Porqueay en el 
tres fuertes de 
:;Toldados y gen-
te de guerra, conuicne a faber, los 
que mantieneclRey cerca de fi con 
acoftamientoy gages ordinarias. 
La otra, de los Tymariotes^ue es 
vn grueílb numero de caualleria, 
que en vez de paga gozan de cier-
tas tierras águila de los Turcos. 
La vli ima es la malicia de los eftra 
geros, que traen a fueldo, quando 
lo piden las neceísidadcs,de Geor-
gia^y la Tartaria. Pero tornando 
a tratar de las dos que fon proprias 
del Rey no, digo, que losvnosy 
los otrospelcan a cauallo; porque 
quando el manejo délas armas an 
da en poder délos nobles,comun-
mente cabe poca parte de la m i l i -
cia a la infanteria:y deila propria-
rayznace/que los Pcríianos cftan 
dehodo priuados de las fuerzas 
maritimas: y afsi pueílo-que por la 
vna vanda tienen al mar Cafpio,y 
por la ot ra al fenoPerfico,eon to-
do nuca fe han valido de armadas, 
ni por el vn mar ni porel o t ro : an 
tcsaunqel Cafpio tiene caíi.270. 
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leguas de largo}y docientas de an-
cho , no nauegan en el fino folo 
cofteando las riberas. Bien es ver-
dad que del fe no Perficoíon feíio-
resabfolutos losPortuguefescon 
las flotas que tienen en laiflade Oí 
muz.Ydadoqueelta tierra engen 
dra metales deexcelentifsimo tena 
pie,mayormente en laprouincia 
de Corafan,no tienen mucho vfo, 
ni noticia del artilleriaicomo tam 
poco tienen platica de las fortifica* 
cionesy defenfas de batir, allaltar, 
y poner cercos, o de guardar y der 
fender vn fuerte, porque eftas par-
tes fon proprias de la infanteriajCO 
mo de la caualleria combatir en, 
campo abierto, y enbatallas dadas 
de poder á poder, en las quales na 
fe puede negar fon de cftremada 
valor los Perfianos. Demás que la 
milicia deftaProuincia tiene otro 
defeto de grandifsima confidera-
cion,quees la dificultaddej untar-
fe. Lo qual procede de dos fuentes 
principales. Laprimera, de lagra-
deza de fus Principes, que de ordi-
nario fuele andar acompañada de 
altiuez y contumacia. La otra del 
grande empacho que es traer y 
licuar viages tan largos los bafti-
mentos y municiones,por la.gran 
cfterilidad de aguas, y rios nauega-
bles, pues los que la bañan, o no 
pueden nauegarfc,o fe nauegan ae 
lucrtejquc es de poquifsima impof 
tancia: porque yendo todos a el-
conderfe al fe no Perfico, o al maf 
Cafp io ,y dexando lo meditcrra: 
neo menguado y pobre de aguas, 
preíto1 
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prcírá poca yt i l idad para aligerar, 
quando es ncccílaria la vnion de 
lasfuercas: dcmaneiacjue (como 
liemos dicho} el centro y coracon 
del Rey no q ueda fe.co', í¡ n q üe ay a 
rio que íea común a todas las par-
tes del efíado: íegim vemos lo es el 
L igc r i a la Francia, el Pó a la L o m -
bardia3el V i í lu la a Polonia j el Es-
calda a Fládes 5 y otros rios adiuer 
íps Reynos» Al lende deíloay al l í 
inmeníbs dcí iertoSjy foledades 
que la atraüieíían, y afpérifsimcs 
niontGs,qüchienden y parten las 
tierras, de modo que fe parece grá 
dénmete la calida-d y í¡ tid défte Rey 
no al de Erpáfia, donde los rios ta-^ 
fiocofon demu^ho trató, í ino en 
os vl t imos términos de laProu in 
^ia, y tiene gran mul t i tud de m o n 
;añas y lugares incultos por lafa l 
tadeagu^s. Pero queriendo lana 
turalezafauorecei' algún tanto al 
comercio de las gentes, y ayudara 
la comodidad d e j a vida Kumana 
en eños Reynos pobres de hoSj 
proueyo a la Perfia, y a todas las 
prpuincias fus vezinas de; Came-
llos, animales acomodadifsimos 
páralos menefteresdelos acarreos 
y poxtes v Porque vn camello 
lieua mayor caga que el caualló¿o 
el m u l o , dura inucho mas en el 
trabajo, y fufre m i l libras de peíb¿ 
continuando íín defeanfar quaré-^ 
ta dias de camino. Y p o r q u e l i a de 
pallar por lugares arenofos y fe-
eos, como lo fon A rabia,Líbiay y 
Pcríia, donde ay tan grande falta 
de aguas, y de paitos, le docode 
tal calidad nLicltra madre naturale 
za ,queno bcuede ord ina i iomas 
que de cinco en cinco dias3 y í i es 
mencÜer, íoportaralaícdpoí diez 
y onze . Puesquanto ai comer 
baílale , quando no l icúa carga^. 
vna manada^quicr deyerbas^qnicr 
deeípinosá o rama de arboles; de 
manera due no íc conoce animal 
en el mudó demayor perfeucraciá 
en el trabafo i i i i de menor gaíló 
en la comida í y afsi es boni fs imo 
para feruicio délas prouinciásef 
teriles, y para los fcquios y arena-
les déla A fia, y déla Áf r ica , do lá 
tierraes tan mezquina, y pobrede 
aguas y dé paitos. Porque tenien-
do eftos animales tan poca necefsi-
dad de mantenimiento para íi,püG 
den l icuar muy mayor carga para 
fus dueños. A y tres linages dcllosw 
Lús menores í i rue de andar a caua 
l i o . Los medianos tienen dos cor-
cobas, y foi i también muy buenos 
paracargárpero los mayoresy mas 
gr ucflbs fon los q ue fufren pefo de 
m i l l ibras: y éño baile de los C a -
mellóSí 
i' Q^ucnümerodeCauallos puc* 
da poner en campo el Rey de Per-
íía^feha conocido en las guerras 
paíladasentrelfmael,y SeUm c l p r i 
mero Rey délos Turcos :y entre el 
mi fmoí fmael y Sol imán; y entré 
Codaüañdá,yAmuratGsTerGcrOi 
porque n inguna dciios Reyes ha 
jun tado, con fér en ocaíiones tan 
Vrgentcs y grandes, mas que trein 
ta m i l caual losi pero tan biendi i -
f ipl inados, y armados de ral mana 
I 4 K * 
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r a ^ u c n o h a n temido játn as afron 
tar conqualeíquierexerGicos, por 
mayores y pujantes que fueflen. 
Los ricos fe arman a guifadenue-
(Iros hombres de armas, y los o-
tros,queferancaíi los dos tercios^ 
fe contentan con l icuar celadas, ja 
cosy cfcudosjvfando qua l vez de 
l a l a n ^ y qual del arco. Perojufto 
feradczir dos palabras de las ren-
tas, conque eftos Principes pagan 
los Toldados eftrangeros, y collas 
deíusemprcras.Yquantoalopr i -
mero,yo confieflbque no he pod i -
do puntualmente faber la verda-
dérafuma dellas. Porque auieiv 
do lo comunicado con dos eípias, 
qdep ropo f i t o f uc rona ló l o traer 
relación de las riquezas de aquel 
Principe, me han dicho muy diuer 
fas cantidades 5 pues el vno a fir-
ma valdrán tres mi l lones de du-
cados.y el otro c inco. A unque bié 
fedezir ,quede dos cofas fe podra 
eolegirfer harto poderofo.La vna, 
deq Tamas , padre del Sof iqucoy 
viue,mando tomar la razón de lo 
quemontauanlas aduanasq tenia 
impueílas en e lRcyno, y aueriguo 
que montauan nouecientos m i l 
tomanes , quefuman (porquevn 
toman vale veinte ducados) v n m i 
l l on y ochocientos m i l ducados. 
Puedefe tenerporcierto, que no h i 
ziera efta diligencia , f ino fueran 
grucílasfus rentas , pues no fehu-
uieramouidoádefear faber lo que 
lcvalian,í inopara hazer oftetacio 
de fu grandeza. L a otra es, que 
todos los eñadosde laPeríia eftan 
diuididosen fíete prouinc ias,y la 
que l lamandel fpan, le rindefete-
cientos mi l ducados , y otros tan-
tos la de Sí ras j y no fon de las mas 
ricas > porque las hazen gran ven-
taja Diargument iy Cora fan :eftá 
riquifsimade minasjyde toda fuer 
te de metales, y aquella de maraui 
llofas y finifsimasfedas * Pero vea-
mos de donde cogeria fus rencas, 
file quitaílen las que tiene de los 
almoxari fazgosy facasdelas mcr 
caderiasdefusReynos: D i g o que' 
las tendrá muy grandes de las tie-
rras del Imperio^y del diezmo que 
le pechan de los frutos, afsidel cam 
po como de las minas,y tiendas de 
toda mercaderia.Porque cada qual 
quecomicn^aaponer trato ¿ aun-
que fea de vn tr i í le bodegón, efta 
obl igado a pagar v n tanto cada 
año. Son también de mucha conff 
deracionlos prefentes de los parti-
culares, losíeruicios y ayudas de 
las comunidades, las contifeacio-
nes, y penas de cámara del Reyno, 
con otras muchas cofas femejanr 
tes. A l lende de los tributos y 
parias que leembian losPr in 
cipes fujetos a l a Corona , 
como lo es el de Lar,el de 
Cádar, ylosdemas,dc 
quienes ya hemos 
hecho menció 
arriba. 
Pri nncip es Confí 
tes. 
narv 
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Orlavai idadc Léuanté 
confina el gran Sofi có 
los M o g o l oís, al Setert 
t r i oncon los Zagatá-
yos:por el Poniente J a i 
güifsimo eípacio le rodea el T u r -
co, y por él Mediodía el Rey no de 
Ormuz, cjiíc es de la corona de Por 
t üsaLCon losMo^o rosnó féem 
pacha n i ocupa, po r las razones 
(juchemos d icho^ucscomo Fra i i 
ciay Eípaña ñoíc pueden ofendeí 
por la cftírechürá de las tierras, y 
por la terrible a lperczadelosmo 
tes que las deílindaft, y dificultan 
d acarreo de lasvltüállas^cflbmeí* 
ino es éntrelos confines de la In-
dia, y de Cartlbaya , habitados dé 
losMógroSiylos eftádosdelPerfiá 
no, donde fe intefponeíifrágofifsi 
mas montanas llenas de malezas^ 
conparámósy íoledades tan gran* 
des, que defienden poder Te acómtí 
tereílos Principes COñ yguálpoté-
cia. Mayormente que la cauallc-
ria/neruióprincipal en que eítriuá 
lasfuercasypoderde entrambos 
no fe puede defp legar en femeján^ 
tes angoíluras» Tienen pero a lgu-
nos contraftes y batallas por los 
confines de C a b u l , y Sablcflaiij 
Rcynosqüefeñorean ciertos Prir l 
cipes Mogoros* N o confina el Sofi 
inmediatamente con el gran C a n 
delaTartar iá j porque entre vnas 
y otras tierras eftan los citados de 
otros ReycSjy dcípues vn gran de 
fierto. Al lende quepáreceha la na 
turalezafefíaladopórvlt imos ter 
minos de fu Imperio lascorr icn-
tesdelrio Of lb ,queorros l lamaíi 
Ab iano .É l qual trae fu principia 
del Sablcílan y naciendo de la cu-
chi l la y laderas del monte Da lan-
guez( dcípues de aüer corrido lar-
go eftrechojeh cuyo efpack) p o í lá 
granmult i tüddecaüdalolos r ios 
que entran en fu feno, fe refuércá 
fumaiiiente fus aguas,haíla que fe 
arrojaenel marCáfpio) pai ladiui 
diendóporlavandadelá T r a m o n 
tana las tierras del gran Sofi de las 
de los Zágátayosícuyas aguasel 
Sofi> jáinás fe ha atrcuido á paíTar, 
y vnaVez que determino hazerlo 
SabáRéydelos Zagátayos^fuero 
to y defbárátádo de Ifmael Sofi cñ 
vnafangrientá batalla i íüntó en-
trambas riberas deftc rio^con vna 
famofa puente que edificó iobre 
d , C y r o R é y delósPerfaSjpor do 
paí locl iñumerable exercito qué 
l leüaüacontraTomir isReyna de 
los Scytas» Pero efta Valer ofaBrim» 
cefa le deftruyo áel y á todas fus 
hüeftcis. Confina el gran T u r c o ca 
e lSo f i po r tódo loqüe tiene de la í 
go fu Imperio Ocideiitál > que es 
defdé el mar Cáípio haliá el go l fo 
de Sáura,efpácio cafi de qüiiíizc 
grados^ que a íá verdad es el cnemí 
go iüás importunó> y de quien el 
fe deué zelar con gran cuydadó* 
Pues todas las vezes quehan Veni-
do a las manos, ha fido con perdi^ 
da del Perfiano. Porque Mahóme-
toe l fegundo vendo a Vfancafán, 
y defpojoaDauid del Imperio de 
la Trap i fonda, que feauiapüeílo 
fo el amparo fuyo. Scíim el pr ime 
1 5 í d 
('' s elac ión Wnmer f í. ^T 
ro rompió cavna batalla campal a 
l imacl^ y^  lo qui to a Carami t ciü^ 
daJ populoí i ís imay (muy fuerte^ 
con Oríayy Merd in.y el remanen 
te de las tierras que ellos l laman 
A lech .So lunanh i zobo lue r l ase f 
paldas a Tamas, tomándole a B a g 
det, con toda la Diarbecca. Y en 
inucí irosdiasAmuratesl iaocupa 
do el efpacio que efta entre las c iu 
dadesde Derbenty.Taur is: en que 
fe contiene la Geo rgia (cuy os pue 
b lospor la mayor parte eran a in i -
^.o s del Sofi) y laprouinciíLllama-
daSeruan: y con muy fuertes pla^ 
gasqueba fab ricado en Ti f l ls y en 
áumaquia , y e n Er is ^ciudades 
gruefsiísimas, y en los eftrechos y 
paíTosdeCars, T o m a n i s j y Lor i ^ 
haydo poco apoco aíleguraíidoel 
paílb que ay de Efequia, baña el 
O r ó n te5rio que cíla pafladaja c iu-
dad de Taur is tres jornadas. Ha: 
fundado en Taur is en gran cani l lo 
conpenfamiento de no defamjfo-* 
tarla, como lo hiz ieron Sel im, y 
Solimán en otros tiempos, í i no de 
tenerla perpetuamente arrendada 
y íugetacon tal frenory afsicn efta 
guerra,que ha. durado -defde e l 
tóo de. rr^y.bafta el prefentede no 
uentá y vno, han mudado los T u r 
eos la vfanca amigue que tenían 
deg;uerrear. Porque íiandofe, co-
mo fefiaua,en la inumerablc m u l -
t i tudy valor de fus infañtes,ycaua 
l,los3yeñ. la gran copia dearti l lc-
tia y municiones de güerra,no cu i 
dauan de fuftentar las fortalezas y 
caft i l los, an tes por el;.cp.ntrario.ra. 
fauan por el fuelo quanto yuan co. 
quiitando al cncmigo3tenien4o en 
poca eñimaeio n las fortalezas que 
le auían ganado: porque verdade-
ramente no £e puede moílrarga-
l lar do en la campaña , quien cm^ 
pacha fus fuereas en la guarda de; 
muchas placas y -fronteras. Pero 
ya eneíla güet ra^Per í ia conílre-
nidos de lanccef^idad.por efeufar 
los gallos y defordenes en queauiá 
cay do Sel im y Solimán fus Reyes, 
han ydo(como hemos dicho ) for-
tificando los palios diíícultoloSj y 
fabricando Gallillos en los pueftos 
mas acomodados, fundandofoita 
lezas e los lugares deimportácia, 
yproueyendo las de guarniciones 
y grueílbs prefidios de foldados, 
Con gran numero de artilleria:y 
afsi les ha íido coÜoíifsima ííla 
guerra. Y dado que el Perfiano»j 
allaltando y acometiendo fubita-í 
mente a los enemigos, aya delpe-
dacado y metido a hierro infinitos) 
mil lares de Turcos, con otros mu 
chos que han perecido de hambre^ 
trabajos^y miíerias, efto ha fido có 
perdida de tantas tierras,parte fu-
y as , y parte de fus amigos y confe-
derados, como.hemos referido, ea 
trclasquales ha perdido también 
fu granciudad deTaur is:y feticne 
por cierto,quccn las tierras que le 
ba ganado el T u r c o , hainftituyílo 
quarentamilTimarrones,yvnint 
l ionde ducados de renta, que le ha 
quedado fin cfto.Afsi que dele Peí 
í ianoespodcrofo para contrapo-
nerfe al T u r c o en campo abicrtpíi 
por 
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porque le hazc gran ventaja en la 
infanteriay en laartilleria, pertre-
chos,}* municióneselo que mas 
imporra) en la obediencia eftrccha 
de los pueblos. Allede queSelim 
el primero, Solimán, y Amura-
tes, nunca viftieran las armas con-
tra el Períianojíino fuera req uefta-
dos y traydos para ayuda de algu-
nos rebeldes, o eombidados de las 
difeordias particulares délos Prin 
cipes del Rcyno. Porque Selim vi^ 
no a dar fauor a Marabec hijo de 
OzeiíjPrincipe potentifsimo en la 
Perfia. A Solimán Hamo Elcas, 
hermano de Tamas,contraquien, 
o por ambición, por íoípechas 
cílaua muy indignado.Pormanera 
que el Turco fe valió en eftá em-
prefa de la amiftad y gracia que E l 
cas tenia adquiridacó los pueblos, 
ydeíu autoridad y valorcon to-
daslasgétes.YprimeroqueAmu 
rates viltiefle las armas, elluuo bic 
certificado por cartas de Vftuf,Ba-
xádelaprouinciadeVan, y de o-
tros muchos5de las guerras que 
auia entre losSoldaneSjíbbre qual 
quedada por Rey , porque vnos-
quedan.lo fuefle ifmacl, y otros 
Ayuer,ambos hijos de Tamasj 
hafta que Periacoda mato a hierro 
a Ifmael fu hermano^y auiendo tá-í 
bia excluydo de laCoroná aAyuer 
íinalmétefue|niefl:o en laíillaReal 
Maliamete Codabada. Siguicroíe 
luego a eftas otras nueuas difeor-
dias entre el recien eledo Rey C o -
dabandayfuhijo,y éntrelos Tur -
comanos ( cafa pódcroíifsima, y íí 
najenobilifsimo enlaPerifía) y el 
mifmo Rey: las quales no ha n cau 
fado menores danos a los Períiah 
nos,que los exercitQsTurquefcqs. 
C o n los Portuguefes de Ormuz 
no puede cotender el Sofi, porque 
carece de. todo genero de fuerzas 
marítimas (íinlas quales. es im * 
pofsible recobrar aquel Reyxio) 
n i los Portuguefes fonpoderofos 
paraemprender cofa por tierra :a.n 
tes el Rey Tamas, auiendofe vn^. 
vez determinado a la conquifladq 
Ormuz, preguntó que colas nacía 
en aquella li la, y í i auia t r igo, ceba 
da, vuas, fruta, o otra cofa bue-
na ? y relpondiendo le que el terre-
no era eftcril,y los moradores mi -
feros y mezq uinos, pero que la cq 
tratación de los mercaderes era de 
grandifsima importancia , hizo 
burla, y diciendo que el auia per-
donado a fus pueblos nouenta m i l 
Tomanes de aquellas rentas, de» 
liftio de laempreía. 
Rey del I ipoa 
Apon fe l lama vn 
cuerpo de muchas 
ydiuerfaslílas,dc 
varia grandeza, q 
¡•como eftan repucf 
tas y apartadas dei 
comercio del refto del mundo,afsi 
tibien las habitan naciones muy d i 
ferctes délas demás, no menos en 
las coftumbres que en fu manera 
de vida, diuidiendola muchos bra 
jos de mar, y otros canales común 
mente 
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mente pequeños, como a lalí la de 
Maldauiaenelmarde k Ind ia , o a 
las Hebridas,y Orcades en el Ocea 
no Scccntrional. A y en ellas fefen-
tay fcis Rcynos partidos en tres 
principales miembros. V n o ^con-
tiene nucue Rey nos: otro quatro, 
y el v l t imo cinquentay tres. Aun-* 
que los mas i luftresfon los cinco 
de Coquinay,dondeeftalainíignc 
ciudad de Meaco.Yfuccdede ordi-
nar io ,qe l quefeenfeñorca deftos 
cinco Rcynos , afpira al Imperio 
de todoc l lapon . 
Diftaneftas tierras de la N u c u a 
Eípañamas de m i l leguasj de don-
de íe nauega a la yda có gran facil i-
dad, y de la Ch ina fefenta. T ienen 
mas de miferas y cfteriles, que de 
abundantes. Sus moradores muc-
flra ncapacidad, y maraui l lofo in -
genio, y paciencia incrciblc en los 
trabajos. A l p u nto que nacen los h i 
j u d o s , losJauancnlas corrientes 
délos ríos, y no tan prefto les han 
deftetado,quádo los quitan de los 
ojos defus madres,y los exercitan 
y endurecen en el robufto exerci-
ció de la caza. A n d a n fiempre la 
cabecadefeubiertahombres y m u 
g0res,afsialcalor,comoalaelada. 
S o n ambiciofosde gloria,y no per 
judica entre ellos «1 fér pobre a la 
not lcza. N o fufrcnla menor in ju-
r ia de la vida fin tomar venganza 
della. Acarician y regálame los 
vnos a los otros con grandes cere-
monias: y en el fofsiego y graue-
dad de fus perlonas no les hazen 
punto de ventaja los Efpañolcs. 
Recatanfe con mucho cuidado de 
no moftrar en hecho n i en palabra 
temor, ocouardia de animo. N o 
comunicanfus faftidios y trabajos 
con a l guno ,po r amigoquefea. 
Tienen los mefmos linages de ani 
males domefticos y brauos que no 
forros, aunque cafi nunca comen 
fino las carnes que cazan. Verdad 
es que guftan poco del las ,y afsi v i -
uen de legumbres, de peleados, de 
arroz, y de cenada: y elle es fu mas 
común fuftento, deque también 
hazen cierta fuerte devino. 
L a principal delicia y regalo de 
fus beuida es agua , mezclada con 
ciertos poluos preciólos, que l ia-
m a n C h i a . L a mayor darte de fu» 
edificios es de madera, afsi porque 
las tierras mediterranas padecen 
grá mengua depiedra y tienen grí 
difsima abundancia de maderage 
y arboles excelérifsimos(entre los 
quales crece el cedro en marauillo 
la alteza y grof lura)como porque 
c l lapon es muy fugeto a terremo-
tos. Obedecían todas cftas lilas en 
los pallados figlos a vnfoloPr inci -
cipe l lamado el Day r i , que era ref-
petado confumareuerencia,ygo-
uernaiía con reputación increíble: 
loqual duro cerca demil y fetecien-
tosaños.Pcropodraauer yacomo 
quinientos que íc rebelaron dos 
principales mini i l rds f u y c s , y re-
boluiendo el Imper io , y apoderan 
dofe cada qual de la parte que pu-
do,defnudarondcfu gradezayma 
geftadalDayri.Fuerócílos incon-
uenicntcs creciendo de vnos en o-
troSj 
DelMundoi 
troSjCon la perdida total de la rcpu 
' tácibadcíl:cPrincipeí.y con laambi 
cíoh y cüdicia de los vaíallos, de 
fuerte que leuantandoíe oraellos» 
ora aq u c 11 o s /e fu e r o n i n t ro d u z ie 
do mlichosfeñores^ual deVna,y 
qualdeotrapartc, debaxo del nó-
bre de íacatas.íj q uiere dezirRcycs. 
Pueílo q dexaron íicmpre en la per^  
fonadel Dayri el titulo y digni-
dad de feñor vniuerfal del lapon, 
mas fin jurifdicion nifeñorio algu 
íiortanto^quc apenai le mantienen 
honradamente, y le proueendelo 
neccllariopara Tu comida los Prin 
•¿ipesque tienen los eflados cerca 
de Meacó : demanera que folo es 
ya corrió vn retrato de la antigua 
graridezáy mónarciiiá. En lugar 
deite DayñV de quinientos años a 
cita parte (como Hemos dicho ) a 
óuel fé llamaEmperador del íapo, 
que fe apodera del Coquinay(yfc 
intitula feñor déla Tcnza) qucef-
tantocomo dczir Rey^de los cinco 
Rey nos vezinos a la ciudad de Mea 
co, que han íido en nueños dias de 
Nóbühanga, y defpues de Fáxeba, 
que engrandezaypóderio haexcc 
didoéngrah manera afusanteceflb 
res. Porque Nobunanga que 
J^ aüiaíobre pujado a los otros, 
nojéonquiltomasdetrein 
Jajleys/Reynosrperó ; 
Faxibahafugetado ,' 
cinq üenta. 
Gouiernó. 
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Amanera de gouiei: 
iió del íápoir'es 
muy difrí-eñee de 
laque haílá oy fe 
ha víadoeri Euro-
pa . Porque,elpoder y grandezad^ 
fuslleyesho conCÜeen las rentas 
o rdlnarias-, ni ^ n el áiti b r y vol n l i -
tad de los püeblos3íinó éh la auto-
ridad y en el Impenoipues én alear 
jando el feñor vno é máseílados* 
diuide las tierrasveíítre fus amigos» 
con obligación de férüirle, afsien 
tiempo ocpáz, como degüerra^co 
cierto numero deglute pagadaá 
fu coñai y eftorparten de la mifmá 
niahera las tierras que les han da* 
do entré fus confidentes j a ra te -
rieflcs prontos y aparejados a. fu 
feruició,referuando algún pedaco 
para el fuflento y g;aftos de fu per-
lona y tcffuüúú que todas las rique 
zas dd lapon publicas y particulá 
res^eflan pendientes de pocos^ ef* 
tos deíbló vno, quiíes del/eñor de 
laTcn2á,qüeen vn ítioftiento da ó 
quita loque leplace > engratídcfce, 
o abate3enfal ja^o reduze anecefíí-
dad y piotiéJa los Priricipes. Por-
que en pri liando a vno del eftado, 
feínudáncon el todos los nobles 
y í oldádos^ uedando fola laheZjy 
reniancnte de los labradores y oíi 
ciales eiiaquellas tierras* Ellatíia-
néradegoüierno en gendra perpe 
tuas reüolucionesymudanjas^Lo 
primero, porque el Dayr i i como 
fenor naturaLaunque no tiene ya 
potencia alguna.efta ta venerado y 
eílimado de aquellas gentes v^uc 
** háie 
1 delación Vniuerfal ; 
hazcfcr tenidos alosfeáores de la 
Tcn2a,y a los deinasPrincipcs,por 
tiranos ,vfiirpadores de lo queno 
csfuyo,dcftruidorcs delaMonar-
chia, y enemigos de la grandeza 
del lapo: loqualles difminuyc grá 
dcmcntcclamory repucacioncon 
fasvaíallos.Dcdonacc,quecon li 
gcrasoGaíioncsfc mucuan todos a 
Venir las armas,afpirádo cadaaual 
aaícender a la fuprcma grandeza 
dclImperio,condcftruycio defus 
compañcros.Allende que mudan 
dofe tan a menudo los Principes 
de los eftados, no ay tiempo para 
que fe arrigue en los corazones de 
los vafallos el amor y fidelidad, 
q ordinariamente fe tiene a los fe-
ñores naturales:y no citando ellos 
tampoco feguros de permanecer 
largo tiempo en vnas tierras,nun-
ca íc inclinan ni aficionan a las que 
gouiernañ, antes pareciendolcs,q 
con la facilidad qu€han alcanzado 
cñas,íc podran mejorar en otras, 
áuenturany arriefgancomoínel 
juego eftas por aquellas, demane-
ra que por fimcfmos3y por medio 
dcíus parientes y amigos, andan 
cncontinuo moüimiento, renouá 
do diucrfos bullicios, conque tie-
nen aquellas lilas en inmortales 
difeordias. Yel Faxibapor quedar 
ícñorabfoluto( opor mejor dezir 
tyrano) de tantoskcynos^acoftu-
bro rcuezar cada diaJos Principes 
de vnas partes en otras^findeque 
facadólps defus proprios eftados, 
ypontcdolos entre vafallos eftra -
üos y no conocidos, tenganmeao 
res fuer^asjy eften mas inhabilita* 
dos de poder rebelarfe : diuidicn-
do con efte mifmo intento en mu-
chas partes los feñorios. Porque 
ni los feñores poílean mucho jun-
to, ni por la vezindad que tienen 
los vnos conlos otros, les faltema 
teria de difeordias. Demás de lo 
qual ordenó tambien,que delpucs 
de todas eftas mudancas de vnos 
en otros eftados,afsi los que fe nlc^  
joran, como los que reciben ma~ 
yordaño^ todos vayan a rendirle 
la obediencia, y apreftarle pleyto 
menage,con obligación de licuar-
le cada año algún rico prelente. Y: 
con efta tra^a tiene recogidas la 
mayor parte de las riquezas del la 
pon. Occupa a fus fubditos en fo-
beruios y funtuofosedificio$,y en 
fabricas de Palacios marauillolos, 
de temp 1 os inme nfos, de fo rrale-
zas incomparables, y^ de ciudades 
iluftrifsimas y grandes,donde trae 
mas de cien mil hombres reparti-
dos por diucrfos lugares a coftade 
ios pueblos. Ycntre las cofas me 
morablcs que ha empremlido, 
ha comentado poco ha a fabricar 
vn infigne y magnificentifsimo 
templo, donde parece quiere ago-
tar el hierro dcllapon , porque ha 
mandado a los oficiales de las artes 
mecánicas, y a todo el vulgo, que 
licúen fus armas a cierto lugar y 
ticpofcnaladopara el feruicio de 
cílafabrica: tra^aconque ala par 
defarma los pueblos, y leuanta 
cnvnpúto marauillofosxdificios. 
Y no es mucho cfto, pues en fola« 
dQS 
De l Mundo. Re jno del lapon* f a 
tíos partes trac al prefente mas de 
cien rail peones ., que trabajan a íu 
coila,!!í i que áel le cuefte de íü ha -
zicndanadaiy allende de la obl iga 
c iony cofturiibre3 (jué les Reyes, 
q m le eftan fiigctosi tienen de ha-
xerleprerentes, y feríi ir leeri t iem-
po depaz y de gucr ra ,k rinde el .1 
r roz que íe coge en las tierras qué 
hareferuádoparáíi idos mil lones 
a l a n o . Tieiié defino de aGorheccr 
la conq uiftá de la CÍiiría,an dando 
fina ladel íapón. Y G o n e l l c m o t i -
uo ha- ordenado corta ir máderage 
parados m i l fláuios* Pretendien--
ddjCon fabricas tangrandes>y citI-
preíás tan cóftdfas, j un tó con lá 
grandeza de fus eflados,y de las v-
niones délos Rcyñoscjueliáincóí fupeiríticlofas; Mas elle perüerfo 
poradoen fu cotoí id j hazerfein- mou ió guerra áláfe Catól ica por 
mortal ,yferadorado i íegün qué fupar t icü lat fe/petó ,fundado ctí 
y que dcteíía copio cofa execrable? 
rodas las demás deidades méiúlro-
fas y f a l f e i inuétádas por ia cegué 
daddelosbombréSj fe rdo lu io en 
defterrar del lapóh a los padres de. 
Ja Gómpáñiaqüéláprcdicáiiáj def 
arraygandó del todo la riüeüa v i -
lía que comengauá ábecbáí ya p r ^ 
fundas rayzeS: p&ifamicñto pó f 
derto dcfóbeJTuiay álííüét elpan» 
tofá/Pues fi Jos Romanos Émpe-, 
radorés fe conírápüíierón con tan 
ta fuerza a la i iuródi ic iónde lá fáü 
t i fsima Criíss y predieációri del 
Eüangelio , füé fo Íó coñzelódefa 
íeJigio j y eíti deferifa de fus ídolos^ 
3ue lad iu iha leytóü&íífá con eúi-
ericiá fer demonios y vanidades 
loháhccho los qiíc óycerca deíta^ 
gentds tienen fiombre de diofesreó 
m o A m i d a , y X a G a , Jos C a m i s y 
FotoqueSi á quieñveñeíari con cu l 
to diu inoaporqué fueróíiReyes 
del íappiij por la gJoria y honor q 
alcanzaron eft lasarmaájypor las 
buenas arces y maneras có que los 
gouernaroríenJapaz(Gomo H e r -
cules y Bacho en Grec ia ,o l a n o y 
Saturno en Italia) ganando t í t u l d 
entre los lapo nes de diuinidad, no 
íc corando menores fábulas deftos 
que de aquellos^ Po r l o qunl vien-
do el tyrano Faxiba y que Jafanta 
ley de Chr i f to n i coníiellá^ n i con-
í ienteauerotroDíosmasqucfoIa 
d que cr io de jnada tierra y cielos^ 
fu infinita ambición, o po r rnejot 
dczirfrenético deleóde hazeríc tc« 
ñér p ó t D i o s déaqüeJJas gentes, 
f e ro gü medió dcíloscJeuádos Jf-
fobéíuiós intentó^ ( ftgün íeha 
entendido de las Añnuas y re la-
ciones qiíe' de aquellos Rey ños fe 
fuüieron el áñópáííado ) Jcha 
Jeuantado D iosvñpódero fa 
eíiem igo,q üe por la tanda 
Or ieta l del lapon Ic iñué 
bc cr u da y fángrier^-
ta guerra. 
nód£Í'bb""on7!)/r ' yMfeCI 
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L ibro lerccro. 
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ISíáde lastres par-
tes enquc los an-
tiguo spartier o ti 
el Orbe de la tie-
rra , es vna la 
que ilaniámos 
A frica, y hafi do fiémpre la menos 
conocida ^ppreílarpueííadebaxo 
de laTorrida Zona ^quclós palla-
dos tuuieró por inEabitable: mas 
íi bien ha enfeña4o lá experencia 
que las razones que dauan, no era 
verdaderas, pues fe fabe ya que en» 
trclosdos Trópicos fe halla muy 
a menos campos,de befas y prados 
apacibilifsimosjcomoenla Aba-
fia,en los Reynos de Congo y A n 
gola^nla lndia, cnlaNueuaEfpa 
" • ' ' , ' - x • ' " • ' ' : • 
*" na^y cnclBrafi!, en realidad de ver 
" dadiio es falfaíu opinión del todo, 
i Porque aunque ninguna parte del 
m ündo dex a de fer habitadajCO m o 
lo hamanífeftadó el tiempo, tam-
bién es cierro, que ninguna ay-dé 
las conocidas tan llena eoñró Afri 
ca de defiertos y loledades que la 
hazen intratable , cuya innienri-
dad de paramos arenofos( que fe 
cftiendeñ defde el Océano Atlami 
co,haña los confínes dcEgiptopor 
cípacio de trezicntas y quarentá' 
leguas,y fe enfanchan qual vez fe-
tentáíqüaí ciento ) ladíuidcnen 
dosp^rtes; Laquenúfaal Auftro, 
nunca fue ni es al prefentebienco-
nocida délas gentes déla Europa, 
pot 
D e l Mundo. ímpenddel Preíle loan. 7J 
por eíloruar él monté At lante >• Tercero l ib ro de mis reíaeioncs 
que corta la Nnmid ia de Ja A f r i ea 
menor la comunicacioi i y t rato 
de aquellos pueblos;Ylac]ueeaea 
la vanda Oriental aísi meíaio pa^ 
rece que la naturaleza ha pr etendi 
do.oGuírailaGonlamultituddedc 
í iertos^uehapueí lo entre el Eg ip 
to y el mar ro jo . E n los primeros 
figíos que feí iguicron ala vniíier-
fal inundación del mundo jhalla^ 
mes en las letras diuiriás y en las 
humanas hecha muchas vez es me 
ciondelos Reyhos de Egipto y dé 
Etihopia.-delqualno tenemos oy 
tohocimientGÍinoeonfufirsimoíy 
obfeuroí Aunque la próuincia dé 
EgiptOipor la grande opor tun i -
dad de fu fitio pueftó entre el M e -
diterráneo y el mar Bermejo,ha íí 
do íiempre celebradiísima ¿ cuyo 
Imperio dilato gloriofamente el 
í ley Zeroi lr is, dcídcel Océano A s 
J a o tico h aíla e 1 m ar m ay o r.! F1 o re-
cieron dcfpues en las prouincias 
que baña el Mediterráneo los C a r -
taginenfesjos Reyes de Numidiati 
y de U Mauri tania. Pero yá en nué 
Ihos tiemposicomo fe ha difeu t r i -
do y difeurre cada día por toda U 
Afriea3 tenemos afaz conocimien-
to délas partes marit imas:porque 
de las prouincias Meditcrraneasi 
no ay aquella ciará noticia que fe 
pudiera teñe 1% de que carecemos^ 
mas por fal ta de efcritoreSjque por 
no las auer reconocido y Viíl:o;Y 
afsi referuando para otro lugar l o 
que el T u r c o poflec en aquellas tie 
rras, he propueílo tratar en efte 
deíolos tres Principes, que fon el 
Preíle luanie l Monomo iap2 ,y el 
Xar i fe ^remit iéndome cu lo que 
mas pudiera dezir, a lo que rengo 
en laPrimeraparte referido. E l X a 
rife Keyna entre el A t lan te y el 
mar Océano At lánt ico. É l Preíle 
luán ^h el centro y r iñon de la 
Áf r ica. Y el Mtínomotapa en 1* 
Váüdadelfeno Barbárico^ 
Imperio del Prefte 
lüaií. 
L Imperio del Prefteíuárt 
no iguala ver daderamé-
te con mucho ( aunque 
esgrandiísii i io)a lafamaj nicorref 
ponde a la op in ión que el vu lgo y 
lamayor parte délos eícritores t ié 
nen de fu grandeza. Porque aun* 
que Horac io Malaguchn en cier-
to d ikür íoque vlt imamentc h izo 
íobrelapotcciáde los eíladois que 
fe conocen,es de opinio^q ue poílee 
mas ancho y derramado imper io 
que n ingún Principe del mundo , 
fuera del Rey GathoÍÍGo.Yoeon-
íieílbque en los íiglospaíladosfus 
Reyíios tenian grandifsimos l i m i -
tes, eípacioíos términos; cómo fe 
puedeverdelámül t i tuddeprouin 
cias conque adornaua fus titules,-
l iamádoícfeñordclGoyame, Rey 
nopueí loa la vandadc lN i l o , Rey 
de Vangu i , y de D a m u t , aflenra-
dosde lao t ra parte del Zayre. Y 
yafabemos que oy fu dominio caíi 
K m 
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no l legaa lN i lo5 antes eferiueluá 
de Barros, que los Abyls inos tie-
nen pocanoticia de cite r i o , por la 
montaña^que poniendofe en me-
dio le diuide dellos. E l centro de 
Jos eftados del Preíle luán es el la-
go B arcenajpotque po r el Lcuantc 
íe defplega deíde el Rey no de Sua-
quen,haÜael mar R o j o , efpacio 
de docientas y veyntc leguas. Ver -
dad fea,quc por entre el mar y eftas 
tierras corre vna cordil lera ae mó 
tañasjpobladas deMoroSjque i on 
fefiores de lacotta: y por la de P o -
niente tiene Otra gran ladcia de 
montesalarayzde las corrientes 
del Ni lo,habi tados degentiles que 
le pechan fu t r ibuto. Por la T r a -
m o n tana fe hade te rminár có vna 
linea imaginaria tirada defdcSua-
quen.hafta el principio de la l i la Me 
roe que tenga de largo ciento y 
veintey cinco leguas, ydefdeaqui 
es neceílario hazer vn arco m u y 
co rnado ,que corrapor la vanda 
del Mediodía hafta el Rey no de 
A d c a , efpacio caíi de docientas y 
cinquenta leguas. Sus términos 
fon todos de gent i les, y de fus fra-
gofas fierras nace e l n o ( l lamado 
a e T o l o m e o ) Rato,que feefcon-
de en el Me l indo . De aquí torna 
otra'vez a dar labuc l ta , haftafene 
cer en el Rey no de A d e l , cuya Me-
t rópo l i es la ciudad de Ara2,puefta 
en altura de nueuc grados. D c m a -
ncra que viene atener todoef te lm 
perio fetecientos y fetenta y dos le 
guas de rodeo. E l terreno ( parte 
diftinto en deipejadas y cñéntas l i a 
nurasj parte en agríidables yfref-
quiisimos col lados,y en altos mo-
tes cultiuados v llenos demorado 
res )és ferti l i fsimo de mijo y de 
ceuada, y de otra cierta femi l labo-
nifsimay de mucha dura , aunque 
tienepoca abunciade tr igo. Nace 
a l l i e lZaburro( que llamamos tr i j 
go délas Indias) engran copia, co 
todas las diferencias de legumbres 
y horta l iza que fe crian entre nofo 
t ros^í in muchas otras que ni las 
tenemos niconocemos enEuropá. 
N o les faltan vuas hartas, puerto q 
no fe puede facar vino del las, fino 
encafadel Rey, y del Patriarca. Pe-
ro en vez del vino hazen cierta veui 
da del fruto de los Tamarindos, 
que es muy fuerte,limas,naranjas, 
cidras, y l imoncs,foñ frutas que fe 
nacen fin fembrarlas. Sacan azey-
te de vna manera de fruto que lla-
man Cerra,de co lor perfetifsimo 
dorado, aunque no tiene olor al-
guno. C r i an las abejas no folo en 
lascoitezas de los arboles,pero 
aun dentro en las cafas, y afsife co-
ge mie l y ccrainfinita.Sus vcílidu-
ras y paños fon de algodón* Los 
mas honradosviften pieles con fu 
pelo y vedixas,rcbuelias y henetra 
dasdcTigeres^eOn^asy Leones, 
y los ricosde carneros. A y grandií 
í ima abundancia de ganadocab rio 
de oüejas,buyes,vacas y camelloSí 
de afno s, muías, y cauallos, afiquc 
pequeños:pero traen aefta tierra 
grancantidad del losde Arabia V 
de la Eg ip to . N o dexan criarlos 
pot r i l los a fus madres (ino folos 
tres 
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tres dias; Porque el demás tiem-
po hazen que mamen leche de ba-
eas.Tienen todos IosÍíüa^cs de ani 
erales.domellicos que xio£oiros,y 
mayorabundanGiade gallmasjan 
feres>y otras femejantes y bacas y 
puercos mo4iteíes infinitos, cier-
«os, cabrito;?,y liebres^ au nque no 
conejos, ay elefantes, panteras, on 
gas.y leones. Finalmente ninguna 
iegion fe halla en el mundo mas 
epta para la generacio n y enanca 
de loscanimales , ni mas bien dif-
ludla para la multiplicaeion de 
los arboles y plantas qué aqueíla* 
Verdades q lafaUoreeepóeo la iri 
diiftria y la branca defus habitado 
res; Lo primero j por fer qual fon 
de ingenio tan grofleró y báflói q 
¿utíjiqué ticiien lino3no fabenhazer 
telas. Aycañasdea2ucar>y nohan 
ftce^tado aingeniíir el arte déla-
brarla^ Tienen hierro infinitOj dé 
qijqnofeaproliechanj antes CiQsn 
que fon nigrománticos i yende-
jnoniados losherreros^Ay copio 
ias aguas y riosjfin cuidar debene-
íiciar en ellos fus heredades.Sabeíl 
joqumísimo de lampnteriaíCazá 
y pefea, y afsi clHpobládas de aues 
Jas CampiñaSjlos motitesdeani-
males íilueílresi y Ids lagos y rios 
de inmerífa pcfqueria* Lo legudo, 
Í>o^los malos tratamientos que 
óslPrincipes y fenores hazcn>;k>s 
plebeyos, que viendofe los mez-
quinos dcípojar de loque tienen, 
no ílembran mas de lo qué han me 
ncíler para fi folos. Su manera de 
lenguaces tan fin orden, como lo 
es fu vidá} y afsipar^ notar viíacaí 
ta es n eccíla t i o / u uta rf? m ü ch o s 
•hombres > y ganar en h^ter 1oí1í%-
xhos di as. N o acoftuítibranqu an-
do comen cubrirlas tablas con íiiá 
teles o toallaSí N o conocen nivfaa 
inedicinaalgunaiHabitan aparta-
dos los nobles de los ciudadanos, 
y los ciudadanos délos plebeyo^ 
aunque cada qiiál puede fubir afqr 
noble, como haga álguh hechp 
hazaiíófoí Los primogénitos lo 
heredan todo. Ninguna poblacio 
ay enla Abaííá ^uepallé de íi ií l y 
feifcientós fuegos! y aun defte t^-
ulano fon muy pócaSiNóáy Cárti-
Jlojpláta fuerte, ni fortaleza: por-
que a fuer de los EfpartanoSjeftaii 
perfuadidos qiiélás tierras fe deije 
defender con los pechosy bra^osiy 
iio con los reparos y murallas. Su 
ordinariamanerade viuir es defra 
iiiados por Jas aldeguélas.Su con-
tra tacionicambiar vna cgf^por p -
trajaiíidieridó a lo cjue fiene la vñá 
de inayor Yalorjpreció de fal o t r i-
gOí Porque la pimientdjel cñtieii-
Ibjafal, lamirrai d-mfe á pefo de 
oró, queentreellos aun íioeflain-
troduzidóvfar de ^tdiriariode í í 
plata. La mayor población de to-
das 0$ la del Prineipéi que jamas 
erta erl vn lugar cierto, antes an-
da difeurriendo por vna y otrapaf 
te yalojandofe debajo de pauello* 
neSi poblando de tiendas los 
campos ,y ocupando quier 
^uehaze afsieiito mas de 
diez millas de Cam^ 
pana* 
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trar indignaeion, ni fenalde dcfco» 
tentó, o mala voluntad. Fucrádc 
lo q es ordenaidedrdencs facros 
y adnuniftrar los facramentosj es 
abfbluto yíoberanofeuordel Cíe 
ro de los reiigiofos a de laslglefias 
y de fus haciendas, como délos fe 
glares. Camina tn vnalitersLta^ 
chonadatodadeclaua^óny de ta> 
chones de oro^cercado de^ortinas 
encarnadas altas y anchas, que le 
ciñen por detras y por los lados*. \ 
Lleuaconíígotrezearas confagra 
dasquclcfiíbendclglefias^onfu 
mo acatamiento y reuetencia. Suc 
leponerfe cji la cabera vnatiarao 
coroña,la mitad de plátale 1 refto 
deoro,convnaCruideplata^nlas \ 
manoseo pendiente de vná riquifsi 
ma cadena que trae al cuello de o» 
ro muy fino , y cubierto el roftro 
convn velo de tafetán azulaque le 
baxa, o leuanta, Teguñ quiere vfar 
demás o menos gentileiacon los i 
quctrata.Yqualvezayquemucf-' 
trafola la punta del pie iacandole 
fuera de la cortina. Nadie puede 
llegar cerca de fu trono íino muy 
foííegadojCon grandecfpacio,y 
haziendo muchas y grandes cere-
monias > dándole quétade lo que 
quiere por diaerfos rrtedlancros 
qucleíleuah jytraen lasemba-
xadas. Ninguno tienevafallos ni 
jurifdicioníinoelReys a quien ha 
zen cadaañóomenageíydanlaó 
bedicncia pcrfonalmére todos los 
Reyes fus vafallos. Decicndecftc( 
Principe de vn hijo de Salomon,y 
dcla Rcyna Sabba , quefe llamo 
Mey 
omemo. 
L gouierno deelPreftt 
luanes mas defpotico y 
Tirano que Real apor-
que generalmente tiene» afsi a los 
grandes, como a los pequeños taa 
lugetosy auafallados, que los tra-
ta mas a manera de efclaüos, qiie 
de fubditos naturales^ haziendofe 
acatar de todo 3 como íi fue rapéis 
fonafacrpfantay diuina. Y afsife 
ahinojan y arrodillan en oyendo 
el nombre de fu Principe hafta to-* 
carlatierraconlasmános,yalpa-
uellondofe fuele ap o fe ntar, aun-
que no efte dentro del lo veneran 
en fummo grado.Soliá ellos Prin* 
cipes enotros tiempos dexarfe Ver 
en publico folamente v na vez ca-
da tres años, aunque defpues guf-
taron defeflejar con fu prefencia 
lasfolenidades de las paícuas del 
NacimientOjde Refurreció^ycldia 
de fanta Cruz de Setiembre. Pero 
el Principe Panu tí o que oyrcynafe 
ha humanado algo mas en eftoq 
fuspredeceílbrcs. Qnando llenan 
de fu parte alguna comifsion ó car 
go á qualquier perfonagequefea, 
recibe el recado defnudo de la cin-
ta arriba fin tornar a vcftirfcjhafta 
que ha entendido la merced que fu 
Priiicipe le haze.. Las gentes deftc 
Reyno por mayores juramentos 
que hagan , no acoftumbtandc-
zirverdad^jnoquaiidojurañ'pot 
vidadelRey.elqualda o quita los 
cftadosy feñorios ¿quien le place» 
finque fea licito aldefpojado mof-
Del Muhdo. Rcjnodeí Prcíle luán, f j 
M e y Lcch, Recibieron la Fe de nüe 
íh o Redentor en tiempo déla Rey 
na Gandace. Por el qual comentó 
también a florecer y. jRcynar en la 
Etiopía laeíiía deGalparrde cuya ía 
gre decimaterciageneración nació 
el R^y-Iiíaifíique l lamaron el Sato., 
f l t é i c ^ a j d e l a era,del Emperador 
Conftancio, p e r q ^ J l o xenia h i -
jos, dexo el Imperio al hijo mayor 
de Cayo fu hermano: y a los otros 
dos Baltafar y Melchor hermanos 
menores, dio la inueíHdura,aá-
oueldel Réyno deFatigar>yáefló 
tro de los Govamcszdcmaneraqla 
íangre Real fe diuidio en tres ra-
mos, Galpar,Baltaíar,y Melchor^ 
Y vltirnanlente ordeno,que eí í rd 
perio fe dieíle por eleciori a vi ió 
deítas tres faniiíias f c q k cjüc nt) 
fueílede los pnmpp;eriitós3pdrqué 
cílos ya tenianeftadds particulares 
en que fu ceder. Y para alleguraf 
que lio fe Jeuantaílen en él Re^ i io 
bul l ic ios,y alteraciones, éílable-
cio,que a los hernlatídsdcl Empe-
rador, con íos parientes riiás p rd -
pinquo^ fuyos les éricérráíleü eii 
vn fuerte,que eílaua en el monte 
A mara,á do qui íp que también l k 
uaílen los hijos dehmfcfmó Empe-
rador que nó aüian dé heredar el 
Iniperioynipódiái>gGear de a lgún 
¿•ftadoiy efta es la razón pórq de o r 
di nario eíló s Pri ncipes no fe cafa a 
Fuerzas. 
Os fuer tes de re n tas tiene 
el Prefte íüar i , Vnascon-
fiftencnkcofccl 
frutos qué faca de las t ier ía lquc 
eítan para el reíer liadas, y las labríi 
coíifusbuyesycíclaubs, l o s q u a -
les fe cafan éntreí i^y mul t ip l ican 
deeont ino 5 dexando los hijos en 
lameímaefclaüifcud y íe ru idum-
breque los padres viuicrbn: las o-
IttiSíéfundanerilos t i ibütós que 
le traenlos qüeticneh algunos rey 
ho$C>íeiloriosdefumano:vdéíi:oSi 
qualeslepreíéntanéaüalloS, quá* 
Jes bueyes^ ótioS o ro , a lgodón, y 
tofas aellc n^odó: defuerte que es 
bpinión eértifsiniá, tiene el Preíie 
Juan grandCsimos teforósj afsien 
telas y paños, como en iieles,riiej-
jnedaS dé o r o ^ iñucha^ pied^J5 pr^ 
ciofas; lo qnal gtíarda eri reedíná-
ras gfándi^ imas: y afsi efcrí| ' i | f io 
el al Rey de Po r tuga l , fé ofiecio á 
ayudarle parala guerra co ima los 
infieles có m i l vezes cicri m i l drag-
mas de oró , y con infinita gente y 
vituallas; Dizer i tambieil, queer^ 
cierf ácádá aíio tires riiillones en é l 
caf t i l lddeAmara. Vxrdad.csdue 
antes de A le jand ro rio átefo retían 
tantó>porc]uério fabiari purificar 
c l o r o : Y afsi fplóguardatian las 
piedras precio fas y pedamos gran-
des deoro bru to ; Las demás ren-
tas fe diferencian eri tres mañeras, 
porque vnas recoge de fu Imper ió i 
otras de los vaílallos que le peehaii 
cada v?no tanto por tam üiá,có rrias 
el diezmo'de lo quefacan de todos 
los minerales que no fondel Rey¿ 
y Jas v i timas eorififtcji en lo cjuc le 
pagan los Principes tr ibu taños de 
íu corona, los quales íe dwtn las rea 
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tas de la ciudad que el fcnala en fus 
eftádoscotno no efcoja la en que 
ellos refiden con fu cafay Corte: y 
aunquees cierto que fus riquezas 
fongrandifsimas, pero fus gentes 
fon para poco,porque los tratay 
tiene cnlugar deefclauos^y afsifal 
tacn ellos aquella generofidad y 
grandeza de ánimos , que hazca 
los hombres esforzados y valero-
fos enlas batallas , denodados y de 
corage en los peligros, porque pa-
rece les acouarda el temor y reüe-
reneía conque tratan á fu Principe. 
N o vfan otro linagede armas de-
fe nfiuas mas que vn a triftc celada, 
o medio cafco5o algún xaco de ma 
Ha licuado a dichapor los Portu-
guefés. A lo qual también fe junta 
lagranfaltaqiieay de fortalezas, 
" porque no teniendo ninguna pla-
Zafuertedonderetirarfe}ni armas 
con que defenderfe , eftan ellos y 
fus pueblos pueftos íiempre a los 
vltrageSjViolenciasy robos de qua 
lefquier enemigos. Susarmas ofen 
fiuas fon flechas fin plumas, y al-
gunas azagayas armadaslaspun 
tas con fus hierros. Ayunan vna 
quarefma de cinquentadias, y la 
cftrecha abftinencia conquepaflan 
aquel fantotiempo les enflaquece 
y debilita tanto, que ni por enton-
ces, ni por muchos meícs defpues, 
puedenrodearfeni manejarlas ar-
anas. Y los Moros que fabeñ bien 
eflacoftumbre, efperan la coyun-
tura para acometerlos , como lo 
hazen de contino con grandifsima 
ventajafuya. EfcriueFrancifco A l 
uarez,que aunque el Prefte Juan 
puede poner enCampaña muchos 
céténares de millares dehombres, 
con todo fe ha virto en algunas nc 
cefsidadesy aprietos que fe le han 
ofrecidojque nb ha juntado con 
gran patte tantos como pudiera. 
A y vn orden militar en efte Rey-
ño, que fe llamade San Antonio, 
al qual todos los nobles eftan obii 
gados a ofrecer de cada tres hijos 
vno, aunque no el primogenitory 
deftos fe facan doze mi l caualleros 
para la guarda de la perfona Real. 
E l inftituto defta religión es defen 
der los términos del Imperio,y ha 
zer refiftenciaa los enemigos de la 
Fe. 
Príncipes Confinan-
tes. 
OnfinaclPreftelua; 
fegun fabemosci 
erto, contrespo-
tentifsimos Prin-
cipes : que fon el 
Rey de B orno, el 
Tu rco , y el Rey de Adehel de Bor 
ño es feñor de todas las tierras 
que miran de Guangala a la par-
te del Leüántc, por mas efpacio 
de quinientas millas entre losde-
fiertos deSeth, y Barca, terreno 
muy deíigual, porque ay en el 
grandifsimas montanas y efpacio-
fas llanuras. Los llanos habitan 
hombres de gran ciuilidad y poli 
ciaen Cafares. Vczinosvnos deo 
tros,a do por la gran copíaí|iit fe 
coge 
D e l Mundo, R e j h o del Preíle luán, y6 
coge de trigo, concurren algunos 
j^ncrcadcrcs. E n I as m o ntañas v i -
ucn ganaderos de grandes reba* 
jñps.derefesmayores ¡y menoreSj 
cuyo ílifléto principal es mijo.Paf-
fanvnavidabeítialiisima y brutái 
íín religión nicultodcDiosalgu* 
no.LasmugeresyloshijcsíoncO'* 
muñes entreellos.No vfande no-
brespropiosjíinolosq toman de 
]as ícnales defuscuerpos^como el 
coxo^el largojcj tartamudo,el tuer 
to. E l Rey de Horno es poderofiC-
íimo en gentes , de las cjuales no 
tira otro tributo mas que el diez-
mo délos frutos.Su principal excí' 
cicio es falteanmatan, cautiuany 
jopan ajos vezinos^y vendiendo a 
Jos <jue prenden por efelauos, lo$ 
Jácntrtieqüedc cauallos á los mcr 
.caderes de Berberia. Tiene debaxo 
de fu Imperio muchos Rcynos y 
pueblos de color , parte negros, y 
parte blancos. Moleílacon cftos la 
trocimos fob re maneraálosAbifsí 
nos ^ robando les fus ganados, fa-
queando las minas^ haxiédo erda 
uosalosquecautiua. Los Borne 
fes combaten a cauallo a la ginc-
ra,y fo dieílrifsimos en abas filias^ 
Vían langas de dos hierros, a zaga 
yas,y flechas* Acometen las tierras 
vezinas de improuifo,quando por 
vna, o quando por otra vanda;de-
mancra queconpropriedad fepue 
den llamar ladioncs faitead ores, 
masqucjuílosenemigos. E l T u r 
co que confina por la parte del Le-
uantc con la Abaíia, yc l R.ey de 
Adc l , que la rodeapor entre el Le 
uántey Mediodia^ inquietan con 
importunas guerras ai Preík luá, 
eílrechádode diaendíalos limites 
defuímperio,yreduziend0 cftre 
ma calimidad y miferia aquellos 
pueblos* Porque allende de auer 
Jos Turcos mecido á faco gran par 
te de la ptouíncia del Barnagafo 
(dondeentraron con mano arma* 
daelanodeajs^.aunquefueronrc 
-fiatidos,y tornadosa lanzar preftif 
b mochan dcfpojado al Pi efle lüan 
dequanto poííeyaen la coíi:a,prin-
cipai mente de los puertos de Su a 
queiijyErcocíoípordolasmonta^ 
fias que fe derraman entre la Aba^ 
íiayelmar Bermejo,hagenciertas 
quebradas.y abriendo elpnflb a la$ 
vituallas ymercaderias, facilita la 
contratacio y correfpondencia en 
tre los Abyfsinos y los A rabes. Y 
no ha muchos aáos,qiiefuefor^o 
fo al gouernador del Barnagafo 
ccñcertarfe con los Turcos, com» 
prando dellos la paz con darles ca 
da ano en parias nlií on^asdeoro. 
N o lemoleftamenos el Rey de A -
del, aquientieneporemulo,y con 
quienconíinaporelRcynodeFati 
gar* cuyofeííorio fe eftiendchaíla 
el mar Bermejo > donde poíieea 
A í l u n i ^ e t h i BarborajZeylajya 
Pidcr.En Barbota vienen adarfoa 
do muchas ñaues del Reyno de A -
dem y de Cambaya>Uenás de mer-* 
caderia$3encambio de las quales 
recibe carnes faladaSi mucha miel^ 
^cia y vituallas que lleuan para 
Adem^ y cargan de orof y marfii pá 
raCambaya. Sacafeotroíiauprn^ 
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yo r cantidad de vituallas dcZcy la , 
Jondc fe cria miel y cera en abun-
dancia, con tr igo j o t r a s diferen-
cias de frutos qué fe llenan para 
A d c m , y para Arabia. C r ian gana 
dos de todas íuerteSjpnhcipalmen 
te cierto linage decarneros,cjue tie-
ne la cola de veinte y cinco libras 
de pefo, lacabecay cuello negros, 
yel ref todelcuerpo blanco. Ot ra 
manera ay deftos animales blan-
qui fs imos, con la colade vna bra-
ca de lareo retorcida hazia los l o -
mos, y con vna barbada que les 
cuelga como a toros. A y vacas co 
los cuernos ganchofos y enrama-
dos, femejantes a los ciemos, to-
das negras, y otras de color berme 
j o c o n v n cuerno en la frente,pal-
m o y medio de largo retorcido.La 
cabera deílc Rey no es A r a r , trein-
ta y cinco leguas apartada dezeyla 
contra el Sudefte. E l Rey de A del 
(q ue también figue la feda de M a -
Jvoma)con foloauer hecho pro-
fefsion de infeílar con impor tu -
nas y perpetuas guerras a los C h r i 
ftianos de la Abafia, que fon va-
fallos del Preftc luán, ha ganado 
entre aquellas barbaras naciones 
t i tulo defanto: y afsi aguardando 
a que los Abyísinos , con la abf-
tinenciadea quel ayuno tan pro-
l ixoypefado(como ya dix imos) 
enften debilitados y de manera 
flacos, que á penasfepuedenmo-
U€r,ni ocuparen las necefsidades 
ordinarias de fus propias cafas, fa 
ca fus huelles contra e l l o s , aco-
mete fus tierras,tala fus campos. 
deftruye fus mieíles, troncha fu i 
fembrados, mete áfangreyfuego 
füsciudade^poneen p r i f i ony en 
fierro fus ciudadanos,y lleua cau-
tinos los moradores de los pue-
blos, habiendo los otros inume-
rablcs daños.Los efclaúos Abyfs i 
nos fon excelentifsimos fuera de 
fut icrra.yafs i losef t imanlosPriñ 
cipes en gran manera,y müclios 
líos por la induftria y diligencia 
que tienen en el feruicio de fus a 
m o s , han fubido de éfclaüos a fer 
grandes feñores en A r a b i a y C a m -
baya,en la Sumatra yBengala.Por 
que como los Principes Moros de 
Oriente fon tiranos , y feñorean 
los Reynos vfurpadosalos genti-
les , porpoderfe aílegurar mejor 
en e l los , no fe fian de los fübditos 
y vafallos naturales, fino deíosef-
íclauosforafl:eros,yíiruiendofé:de 
grá mul t idad dellos envez de güaí 
nic ion y prefidio , les confian fus 
períonas,y el gouierno de íus féñó 
nos* Entre los quales los mascíli-
mados fonlos Abyfsinos^afsipor 
lá f ingular fidelidad que guardan 
á fus fenores,como por labuena 
complex iony templanza deque la 
naturaleza los ha dotado . Y es tan 
ta la mu l t i tud de cau tinos queco-
i^ e el Rey de A d e l en las tierras del 
Preftcluan,qüehinche la Arabia 
y Eg ip to de efclaúos defta genera-
c ión , en cuyo cambióle prouecn 
de armas, municiones,y foldados, 
e l g r a n T u r c o y losPrincipcs Ara 
bes. Y auiendo llegado Claudio 
Rey de la Abaf ia ,«1 ano que j>afl0 
de 
D e l Mnnckx Re jno (Jel Iapoñé y j 
tic.1550. áeftar rcduzidoal v í t imo 
fin por Grádamete Rey de A del, 
que con grandes eorrerias y talas, 
lo auia catorzc años continuos 
molci lado y coílrcñicío á q de raíi i-
parádo las tierras ferecogieíle en el 
centro de fus cílados, pidió fauor 
a don Eíleuan de Gama > Virrey de 
la lndiáporDoníauáTerceroRey 
de Po r t uga l , que fe hallaua en a 
0 u ella fazo neo U vna buena ár tria-
da en el mar Bermejo. E l qüaí le-
dio quatrocientosPortugueícs bié 
áprcílados de arrnás y arcabuzes^ 
íiendo Capitán dellos Cr i f tóua l 
deGamafuHerínano , y con efta 
ayuda, y la ventaja grande de los 
Arcabuzcs , rompió el Rey C l a u -
dio en dos batallas cáüipalcs alé 
nemigo , áüñqüeaüiendo llegado 
para la tercefa en fócorro del Rey 
de A d c l mi l mofqueterós Turcos 
que le embid el Gouernádór dcZé 
bit ^ coi i mas de diez piecas de af tn 
l le r ia /ueron pueílos ló$ nüéílros 
en huydájy íü Capitán def barata--
do y muerto. Pero íieíido la for tü^ 
naqual es ííempre tan incoftante y 
va r ia r cantéelo qué bolüicndó el 
Rey de A d e l tr iunfando y cóii téi i 
t lfsiií io deíta vi íor ia,y comofiádo 
en fus fuerzas hüu iéíie,déípcdidó y 
alos foldadosTurcóSjld acometió 
otra vez defcuydado el Rey Cliáü-
dio cercadélfio dé Zeyla^y del m 5 
teSanan^con ochó mi lcombát icn 
ees, y quinientos cáüallos Aby fs i -
nosyy con el remanente de losPor-
tüguefes que auíá fobrado delpaf-
fado eílrago, y haziéndo en fus gé-
tes gran matanca, vno de los arca-
buzeros h i r ió al Rey Gradamet dé 
vna mortal herida, aunque guare-
ció della y viüio^hafta queboluien-
dopor iV iar^odel año de. i ^ i a e i i 
cóntrarfe el Rey Claüdiocón \q'% 
M o r o s Malacayos j n iü r io en la bá 
talla, y el Rey de l o s M oros,cono-
ciendo que tan feñaláda vitor ia nó 
lepodiaauérVenido,íinódélamá¿ 
ño deDióSj entro thuí i fa í idoé i l 
fu C iudad cáüallcro fóbre vh po - j 
bré jümént i l ló i Sucedió en él Im- l 
^er^ó a Claudio fu hérífiaíio A d a -
mas, contraqüicn(pOrqüc era me 
dio Mahometano) fé rcbelárói i 
buena parte dé los nobles dé la Á -
baíiá,y Venicdos abátáíla:eÍañó dé 
^ l i l e rompió y desbarato él Barhá 
gafló.Demancra,qüé auiendoflüc 
tüado déftá fuerte algunos años 
las cofas dé Etiopia,parecc q lehá 
yadeláncé én lanceydo pacificáh-
doálguí i tanto debaxo del Impé-
i- iodeAlexandro,éoñ el ayuda y 
fauor dé los PortügücféSiqüeícs 
háíi l icuado ariñás ofenííuas y dé 
fcnfiuáSi y dclpértádo y dado br ío 
a los AbyfsinoSj coñélexénlploy 
ejfuer^o que mücí l ran ellos enlas 
batailasi Porqué todos los que ref 
taron de la pérdida dédon Chr i f tó 
üaldé GatíiájCóii otros muchos 
qué l legaron defpüés ^ fe aüézin-
daroñ éñ aquellas ticrraSí cafando 
fe y teniendo hijos: y él Rey A l c x S 
drolési iá dado prcüi légiópára q 
cl ixan entré fijuézcS, Oüclesmáii 
tengan én jüñkía , con lo qualváfi 
i r i tróduzíéndó y énfeñándo ááqu€ 
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l íos pueblos la forma del gouicr-
no,y la orden de pelear de Europa 
i con el exercicio délas armas, y el 
modo de fortificar algunos paílbs, 
y pertrechar lugares, y placas de 
importancia. H a n otro í i paíládo 
al ia, parte por curiofidad, parte l ie 
uados del oficio de la mcrcancia 
muchosFlorent incs .Porqucfe l i -
be queFrancifco de Medicis,gran 
Di iquedeToícai ia, tcniaciertaco 
niunicacion y trato con los A b y f-
íinos. Demás defto elPrefte Juan 
acarkiay da fuí> gajes a los Francos 
(que afsil laman ellos a las gentes 
de Europa) aunque con gran dif i-
cultad les permite falir del Reyno. 
Fuera de los Principes referidos, 
tiene el Prefte luán otros grandes 
émulos, entre los quales es v n o c l 
Rey de Dangala , cuyas fon las t ic-
Tras y puerto de Ve la , que eíla fo-
bre las coilas del mar Ro jo , y confí 
na con Balgada. Hazenle también 
malifsíma vezindad los M o r o s 
<]ue habitan la prouincia l lamada 
D a b a s , diuidida en catorze feño-
rias, que aunque cílan dentro de 
los confines del Prefte Juan, fe le re 
belan muchas vezes , gente tan 
arrifgaday fiera, que han eftablcci 
do por inuiolablefuero, no pueda 
cafarfe n inguno dellos antes de 
moftrarteft imoniodeauer muer-
to por lo menosdozeChri f t ianos. 
Monomotapa. 
N e l remanente de la E t i o -
pia Reynan diuerfos P r i n -
cipes muy grandes y poderofoSjCo 
m o el de A del, el de Monoemug i , 
el Monomotapa , el de Gongo, el 
-deMatamajyeldeAngoIa,de los 
quales y de fus cofas tenemos tan 
pocanoticia, que no me han pare-
cido dignos delaempreiaquehe-
mos tomado, nidehazermasrela 
c ionque laquchcz imosen lapri-
mera parte cfellos. Pero porque de 
loquedixeremos déla grandeza y 
cílado délos vnoSjfe podra facilmé 
te conjeturar el va lo ry calidad de 
los otros, quife añadir aquí folai 
dos cofas, tocantes a los eftados y 
manera de gouierno conque fe có-
ferua e l M o n o m o t a p a , por fer el 
mas poderofo Principe de los que 
rcílan. C u y o Imperio ocupa toda 
aquellaiflaqefta entre el r io d í a -
me, y el del É íp i r i tu fanto, eípacio 
.caíidefetccientas y cij lqucnta le-
guas de circunferencia, y a un pafla 
do el r io del Efpi r i tu Santo fe ef* 
hiende fu poder grandifsimo tre-
cho hazia el Cabo de B u e m efpe-
ranca, donde todos los Principes 
de aquellas partes lo reconoce por 
foberano fenor.Lospueblos deltas 
f>rouinciasfonpeqLienos y raros, 
as cafas,ranchos de madera y paja. 
Las ciudades mas principales fou 
C y m b o s y Bcnamaxata, aparcada 
aquella de Cefala , quinze jorna-
das, y cftotra veinte y vnahazia la 
vandadelPonicnte.Es abundante 
cfta región de t r igo, degriieílbsy 
corpulentos animales,y de inume 
rabie mu l t i tud de ganado menu-
do, que dia y noche difeurre bcüií 
do 
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Jolas aguas^atufancío y paciendo prefentcsvolutarioSíqüefonmu. 
lashícruas por campos, y por fel-
uas, y montadas* Crcefc Icgun la 
cantidad de col millos y dien res de 
Elefantes, que fe llenan a otras re-
giones,de líen de morir quatroo-
cinco mi l cada aiio5en efia prouin-
cia, donde principal men^ fbn de 
defmefurada grandeza y grosura. 
N o fe conoce tierra en el vniúerfó 
mundomasabúdan te de oro, por-
que afirman algunos ay alprcfen-
te mas de tres mi l minas defíepre-
ciofo nietaLq fe benefida continua 
mente: Allendequenófolofefaea 
de las entrañas de la tierra ^pém 
aunfehalla mucho en las piedras 
y cornetes dejos rios. Lo$ mas r i -
cos minerales fon los de Manica, 
BoroJQuiníreui,y Toroa3aquien 
llaman otros Butua.Lasgentes de 
aquellos pueblos fon de mediana 
cita tura, negros, y bien diípueftos. 
E l Principe fefírue de rodillas, co 
aparato y eíplendor ilufíriísimo. 
Sentarle anteel,es lo que entre no 
fotros eflar enpic.-corteíiaqucno 
fepermite fino a los Principes y fe-
ñores de muy grandeeftado.Haze 
fele falúa no como anueftros Re-
yes al principio , fino en el fin déla 
comíaa.Noay cárcel niprif ionen 
fus eílados^ porque los pleitos fe 
determinan por los tefíigos que 
fe hallaronprefentesa los delitos 
Los qu^ fecaftígáh con mayor íe-
líeridad entreellós es eí adulterio, 
clhurto^y los hechizos* Nol leua 
otro tributo dé fus pueblos mas 
que ciertos efeas dcferuicio,y los 
eos .-porque fin ofrecerle alguna 
cofa no es licito parecer afitc eí.Lírs 
iníígnias y blafon de fus armas, | 
fon dos dardos,yvna hadada* Acó 
paríanle fiempreen vez de guarda 
ndelifsíma docientos lebreles*Tie 
neen fu Cortelosherederós de Ío5 
Principes fus bafalloSjComó en re-
henes y refguardo de fus padres. 
Lo s anos panados a perfuafion del 
Padre Gonzalo de Silua, de la com 
pañia delefus, fccóuirtio eftePrin 
cipe a niicftra fanta Fejbatizandofe 
con lamayor parte defuscortefa-
nosrqtianto quier queídeípuesen 
ganado lo mando matar a inflan-
cia de algunos Moros que tenian 
grande autoridad y cabida a cerca 
defuperfona.Conlo qual abrió la 
puerta a que el Rey don Sebaftian 
viflieíle contra el las armas 3 y lo 
iiiouieíleguera«CuyoCapitanfuc 
cnefta emprefaFranciíco Barretón 
que lleuaua vn exeteito de mi l y 
-íeifcientos hombres i cafí todos 
nobles. Y temiendo fe elMonomo 
tapa del valor de las armas Portu-
guefas, ofreció de venir en qual-
quierpartido.-pero el Baretoenfo 
beruecido , eftuuo tan fuera de 
•acuerdojd no queriendo co tentar 
fe con el honefto y conucnicntc 
qiieleofrecian,quedo desbratadoí 
no del poder délos enemigoSjfino 
devnayrcpeflílencial q cometo a 
foplar de la váda de E thiopiá^onq 
adolefeiero fus gétes: de nianera^q 
fin hechar mano a las armaí, fue-
ron codos conTumidosy muertos. 
Xarifc 
X .no Relación 
/ Garife. 
N t r c los Principes 
de Áfr ica ( fegun 
tengo por cierto) 
n inguno fe puede 
preferir al Xar l fc , 
afsi en riqueza de 
efiado, cotno engrandezade fuer-
zás^y potencia. Porque fu Rey no a 
b ra ja toda ¡aparte de la Maur i ta -
nia quelos Romanos llamauá T i n 
gintania. Eftiendefe defdc el cabo 
B ojado r hafta Tangerry del Océa-
no At lán t ico baftael r i o M u l u i a , 
y avnalgo mas a delante: en cuyo 
efpacio fecomprehende lamas be 
l la l la mejor poblada}la masfert i l i 
y la mas pol i t ica parte de laAfr ica: 
donde entre los demaSi eílanlosfa 
mofos Reynos deFcz,y de Mar ruc 
eos* Eftevl t imofedeuideenoci io 
prouinc ias,Quzola,y Sabára(quc 
contiene parte de la^NumídiajSuSj 
Hea^Afcora jDuca la^ed le , y M a -
rruecos. Fez fe reparte en otras o* 
chojTemofna^AfgajEri f f^Elabat 
GaretaCaus^Zancga, y Fez* Ef lan 
cftos Reynos diftintos en l lanos y 
xiiotes'.porq íib rajan buenas partes 
del mayor y.del menor At lante^ 
habitados de inumerables pue^-
blos,ge te inhabitable, y fuera por 
extremo rica, de grandes paftos y 
ganados* Los l lanos eftanentre el 
At lante inayor^ye lOccano, don-
de tiene fu afsiento laciudád Real» 
^ - - d c Marruecos5envna Campanadef 
' pejaday rafajexos catorzc mil las 
del Adírnte^cgadade díuéxfas f u i 
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tes, arroyuclos y r ios.El la ciudad/ 
quandoeñlosí ig los pallados i lg i 
go atener cien m i l vezinos,fue cabe 
cadelaAfricayaunqueya aydode 
declinado poco apoco: tanto,qué 
ha venido a eftar oy la mayor par-
te delladefpoblada,Tiene entre las 
demás ciudades el Re y no de Ma*. 
rruecos aTed l i j 'queferade cinco 
m i l vezinos, y aTagaoíljde ochó 
mi l .Terudanie ,quántoquicrque 
en grádeza es mendr que las otras 
con todo no da ventaja a ninguna 
en nobleza de ciudadanos j ni en ffc 
quecia y riqueza de.cotratacioncs. 
?Tjencfuafsicnto entre el At lante, 
Írel Deíierto,yelOceano,e;nvnva 
le de diez y feys leguas de largo, y 
poco menos acho, férti l de azúcar, 
y de todos los f rutos,Diolagrádi-
fsimo luí l re la ireíidecia y cuydado 
quetuuodel lavnt iempo c l X a r i -
fe Mahometo»Dexadoel Atlante, 
fe entra luego en vnasfertilifsimas 
Campañas, partidas en l lanosyco 
lladoSjdondcnofepuededezirquá 
grandes feañ las riquezas que ay 
de trigOjazcytejazujar, viñas, y ga 
nados, con todas las cofas neceflá-
jrias alfuíícnto y regalo de la vida 
humana*EÍRey no dcFez contiene 
(como hemos dicho)diuerfas pro 
uincias 3 boriifsimamente habita-
das,étré las qualcsAfga^s de oche 
ta mi l las de l a r g o , y fcfentadeán-
cho.E labales larga, ciento y fefen 
taancha. Verdad es que la prouin-
ciade E r i fé is toda moñtuo fa , y a 
gra , como t ie r razo r l aqua l fe de 
rraman veinte y tres ramos delAc 
lantéí 
Del Mando, fceyíio del lapon. 
lantc>habitado!& la mayor parte dé 
nadó lies indolñitas y fcras..Garíít 
es fragofa y fccá, mas femcjáfctt á 
lá Libyá, que á la Bcruerla, Péró 
por que la niayor importáhciá y 
gránuezá defte Rey no cófiftc en lá 
i ciudad de Fez j no me pareció éftrá-
no dczlr aqui en particular algu-
nas cofas della. Diuidefe pueseñü 
ciudad infigne en dos cuerpos pó -
codiftaiitesentrefi i alvno llaman 
Fez la vicjá> y al otro Fez lá ñut-
üá. A la viejáhiciide vil Hoeii dos 
partcSidc las qUales, á la Oriental 
dizen Beleyda 3 que podrá tener 
\ quatromilfuegosíy á la Occiden-
talUaínán propiamente Fez lá vie-
ja, que tiene mas de Ocheixtatíiil ve 
zinos; y no lexos delía éftá Fe^ lá 
hueuade ochomilcafas*Fe¿ la vie* 
ja caíi toda eftafentada en valles y 
collados: tiene cinqiientá Mézqüi 
tas de grandeza notable, todas cóii 
Ais fuentes y col unas de alaballro 1 
o jafpe^y ruefá deftas áy ó tías ícicíc 
tas menores* Pero entré todas es 
marauillofa lá que llaman Carrü 
cen, pueftá eii el cetro de la ciudad 
que terna media leguadecóritor-
no. Efiapártida en diez y fíete iiá-
ues alo anchó,y enciento y veyílre 
a lo largOjfollcnidas fobre dos m i l 
y quinientas bafasde marmol blá 
co. En la naüe principal donde eftá 
la tribuna fe vee vna lampara dd 
bronce de peregrina grándeza, ro-
deada de dentó y cinquenta menó 
res. Y en cada Vná de las demás na-
uesay otra lámpara muy grande, 
quepórtodasferanmil yquínicn 
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cas-ydizelósdeFéz^que aquellas \ 
febizieró délas campanas que los \ 
Árabes licuaron de las Eípañás': ( 
deque lio foló lá deípojaron, pero 
áuñ lacmprobtcierón de todas las 
cólunaSjmarmcles y bronzcis3y dé 
quantaherftibruráy riquezas aula 
trayddáélla primero los Rotíia-
nós,y defpües los GódoSiCUehtali 
fe én Fez iiiáis dé dóciétas efeuelás 
de Gramática,dódentos mefoncí 
püblicols, y quatróciétos mblinoís 
fobte él riOidéíjuátroociñcojrüc 
das cádá Vnó. A y diuer fós colegios 
y entre ellos,el qué fclláináMada-
raciaes tenido por vriádelasmas 
infignes y cbílóíás fábíicaS de toda 
BerberiaiAy feyfcieh tais fuentes ce 
ñidás de muralla 3 dé las qualcs fe 
reparte.el aguapor fus arcadüzes á 
todas las cala&t Seria cofamüy pro 
l ixa comentar árcfcJrir la Alcáycc 
íia,qiie es Vn largó íí tio cercado co 
fus mürós,ydoze puertas chellós^ 
diüididoénqüinfcc barrios, dond^ 
los mercaderes tratan debaxo dé 
fus tiendas t N i tampoco feria me-
iiós dificültofóqueprólixo que-
rer piiitat lá frefcüra y amenidad 
de fus járdines,coh el regaló y delí 
cias de fus huertos, á quienes riega 
Jas aguas dé á^üel rióíy óttos mu-
chos y diuéifos iiiánátíales. Tiéhé 
fu CortcélReyén Fez lá nücuá.dó 
de éftañfu pálacióifortalézá, y jar-
dines,con todo loque dehérmefo 
y bello puede deflearíe: de áqüi 
por vn fecreto caminó que váhür-
tadó debaxó de latierra , fe páfla 
quándo quiereá Fez la vicja^Final* 
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• mente cftaciudad es tan ílluftre y 
grandc^uelacóecdicró los Reyes 
antiguos vnpriuilegio cílraño \ y 
fue^uc füsciudadanos noeíiuuie 
fen obligados a defender los mu-
ros , fi el Rey no moftraíle te -
nerfuereas para reíiílir al enemigo 
en Campañajy que todas las vezes 
quelos enemigoscftuuieren a me 
dia legu a della, felá pueden ent re-
garjfinqueporcllofeanviílosaucr 
cometido tfaycion nicaío de me-
nos valcnafinjdc que tan hermofa 
y nobilifsima ciudad nófeaarruy 
nadapor mantener lealtad vana, y 
íinfruto.Tambien es ciudad de im 
portancia Mequinez, pueñaen vn 
gentil l lano, no menos abundan-
te detrigo 5a2eyte, linos, ygana^ 
dosjque graciofo, por lá frefeura 
de fus lugares ,y abundanda de a-
guas; podra hazer ocho mi l vezi-
nos. Sus muros fon muy fuertes y 
llenos detorcones.Susciudadanos 
induftriofos y grades mercaderes 
de paáoSjdc algodón,de lana^y fc-
das,quefclabran allimarauillofas. 
E l primogénito de Fez folia intitu 
larfe PrincipedeMcquines.Son ef-
tos Rcynos, demás de lafertilidad 
natüxaldefu terrcnOjmuy merca-
tiles. Porque aunque el Rey de Fez 
no tiene en las coilas del mar Medi 
terraneo puerto que de importan-
cia fearcon todo fon bien frequen -
tados de los Portuguefes y merca-
deres de Francia,los quceftaníbbrc 
el Océano: mayormente el de A la 
rachcyCabo deAguer,yotrosluga 
res pertenecientes,parteal Rey no 
de Fez^parte aldeMarruecos, don*, 
de lleuan armas y bronce^cond^ 
uerías mcrcaderias de laEuropa^ 
recibiendo en trueco dellas azú-
car y otras cofas. Masporoueef-
tosReynos deFezydeMarruecosy 
los demás feñorics que a los prin-
cipios cíluu ler o n di uididos Je vnié 
ron(no ha mucho tiernpo)debaxó 
dellmpcrió devnPrincipéjqüella^ 
man oy Xarife, no fera agen(> dé 
nueftro intéto (por áuerfidoíami 
parecer entre los fuccílbs de nuéí-
tro tiempo el mas memorable)re-
ferir breucmente como pallo ella 
hiftoria. > I 
X - Fucpuesafsi> que cerca del ano 
del Señor. 1508 .cometo á fef muy 
celebrado pot lá§ ciudadesypuc-
blos deNumidia vn Alfaqui natU 
ralde Tigümedcd Jugar de lapro 
uincia de D a la j h o m bre ail: u f o, y 
de animo no menos ábiciofoj que 
inftruido en las ciencias y a que loi 
Morosfon muy inclinados, llama 
do Mahometo Bcnameto,que fé 
hazia intitular también Xarife: y 
publicando que decendia de lafan4 
gre deMahoma Cuidol iendo las 
difeordias y diuiíiones que auia eíi 
loseftados de África ( donde lo* 
Portuguefes teniana la fázongíí* 
desfuerzas) quepodriahazeríéfc(-
ñor de la Mauritaniaj Tiñgitania:, 
y paraconfeguir mexor fu intétóji 
embio tres hijos que tenia, Ilama^ 
dos Abdel, Abneto:y Mahometo 
en perigrinacion a la cafa de Meca, 
yaMcdina, aviíitary hazer reuc-
rencia a fu falfo engañador Maho-
Del Mundo. Reyno del íapon. ^o 
•ma-Hizieiohcílcviagelos mañee 
bosconí-arfta cié fancidad y rcl igió 
jtan grande ( í i e i l ici to víárdeicos 
nombres *cn tan perucría imple-
aad yfreñefi) quequandoboluie-
r o n les íklian las eentes al encuen-
tro, velándoles las veitiduras,y ve 
nerándoles como a íantós: y í in -
giendo ellos que eftauan abíortos 
yeleuados en con templacion a l -
tifsima,y vanpor los caminosfuf-
pirando, y clamando con bozesi i i 
terr límpidas de infinitas lagrimas 
y íüípiros. A l a , A l a , A l a , í in co-
mer de otra cofa mas quede lirnof-
nas. Llegados en fin afu cafa, elpa 
dre los recibió con grande alegría 
y fieña, y no queriendo dexar ref-
friar el aplaufo queauian grangea-
dó'eneítevíage, embio a los dos, 
A meto y MahómetOj aFez^dondc 
auiendolos recebido él Rey,cortes 
y amorofámente, vino el vno a fer 
letor en el Amodoraciá,famoí¡ísi 
iúo Co leg io deaqucllaciudad^y el 
ot ro que era mas inoi jo, fueelegi-
doporayoymaef t ro de los hijos 
del Rey. Víéndofeptiesyaeñ m u -
clia gracia fuyá^ y niuy fauorecí-
dos de los pucblos,aconíejados del 
padre,y tomando ocáfion délos 
granes danos que losArabes¿y los 
M o r o s hazian á 1 ós ae fu feta^ deba 
xode las vanderas Portugucfas, cu 
yos acoñamientos ganauan.demá 
dáron licencia al Rey para poder 
arBoiar vna vanderá contra Jos 
Ghí i r t ianos, dándole cfpcrancas 
(cómo verdaderamente fucedio) 
dt traer afsi con gran facilidad 
los Moros j'que'íeguian'cl vandó 
de la corona de Por tuga l , yqpoí" 
eílecamihoaílcgurariálas prouin 
cías de Sus,Hea, Duca la , y de M a -
rruecos, con losdéma? que eráu 
importunamente mólefladás de 
losPortugucfes. Gontradixo eíta 
emprefa Muley Nacer hermano 
delReyi porquédeziaque íi aque-
Dbsfocolordefantidad, y de defen 
der la ley,auiendo tenido algunos 
profperosíuceflbs, fe hal lauancó 
las armas en las mános,noíeriapo 
derofo el Reypararend i r los ,por 
quelas armas hazena los hombres 
atreuidos las Vitorias foberuios,y 
el aplaufo y fauor popu lar , ah lb i -
ciofós i y amadores de nouédades: 
mas é lRéy -, que átiia concebido 
grandifsima opinión de fu fáht i -
aad, teniendo eii poco las razones 
queledeziael hermano , les con-
cedió arbolar la van Je ra , y tocar 
vnacaxa , con mas veinte caual los 
que les acompáñauanj y fus letras 
de creencia para todos los A r a -
beSj fefioícS, y ciudades d e B c r b o 
r iá i Concurr iendo pues muchas 
gentes a eftos pr incip ios, a traidos 
de la grande opinión y fama qi ietc-
nian>diíciír ieronpor toda la D U -
cala , y tierra deSafin, hafta Ikgar 
a lcabódeAguer ( lugares que en 
aquella fazoñ eftáüán fugétos á 
los Pottuguefes .) y ííntiendo fe 
yapódefoloSi afsi de c réd i to ,có-
m o de gentes, pidieron a los pue-
blos (que viu ian en aquel tiempo 
la mayor parte en l ibc í tád , fauoie 
cieíiddá quien mas kspíacia ) £}üe 
jra 
yaque ellos pcleauan en dcfcnfade 
la ley de M o h o m a cótra los C h i i t 
t ianos, les ayudafen í i quiera con 
los diezmos que folian pagar a 
D i o s : cofa que las gen tes de la pro 
u inc iadeDara ies concedieron al 
momento , conque fe fueron refor 
^ando y haziendo de lance en lan-
ce feñores delTcrudante(dondefu 
p adre fue puefto por gouernador) 
y de Sus, Hea,y Ducala3contodos 
los demás pueblos vezinos-aflénta 
roña l principio fu filia en T e d -
neft,y defpucs en Tefarote.Y aun-
que en vna batalla que tuuieron 
có LopeBarr igafemcfo Capitá de 
los Portuguefcs, lo rompieron y 
desbarataron5quedo en ella muer-
to el hermano mayor dellos3y a-
uiendo dcfpues defto entrado con 
blandas y halagüeñas palabras en 
laciudad de Maruccos, dieron to 
xico alRcy,haziendofe apellidar 
en fu lugar Ámete Xarife* E n eíla 
coyutura los Árabes de D u c a l a y 
de la Xarqu ia vinieron a r o m p i m i 
cuto con los deGaruia,fiados cada 
qual en el fauor y ayuda de los X a * 
rifes. Pero ellos fe cftuuieron neu-
trales, y ala miradeefte ncgocio:y 
vicndo crecer la batalla5y que mo-
rían de vna y otra parte infinitos 
Moros , no queriendo dexar dea-
prouccharfe de la venturofa oca-
í ionquc todoe l roftro defeubier-
tofe les moftraua, reboluicronco 
tra entrambos vandos fus armas, 
y metiendo a hierro los que que-
dauan v iuos , fe enniquecieron có 
losdelpojos y robo de los yenci-
Ivelacion Vnluer fa l 
dos y muertos. A u i a n íiemprc 
hairaaqui cuidado coa gran pun-
tualidad de pagar al Rey de Fez el 
quinto de lo que ganauan^ mas te 
niendole ya en poco^y en foberbe-
cldos con el proípero fuceílb defta 
batalla,foló le embiaro n feis caua-
líos macilentos y flacos. De lo 
3ual el Rey dcfdeñofo, y agrauia-
o les embio ádemandarel quintó 
delosdeípojosentero,y el tribu^ 
toque le fol ian pagar los Reyes dé 
Marruecos, amenazándoles ííno 
lo hazian con la guerra.Pero mucf 
to el en tato que ello paílaua^ A m ^ k 
tefuhi jo, queat^ia fido difcipulo p 
del menor Xar i f c , no folo no les 
defaíToílegOj í ino que aun confir-
m o a Ámete en elíeñorio de Ma-
rruecos , con que reconocielle al 
R e y de Fez por Principe foberano 
de aquellaciudad, pagándole cier^ 
tas pequeñas parias:aunque por o 
t raparte losXar i fes,cuya reouta-
c ionypotcnc iayuaen mayor au-
mentó cada dia, l legado el tiempo 
depagarlas , embiarona dezir al 
Rey3 que fiendo como ellos eran 
legít imos fuccílbres deMahoma^ 
no eftauan obligados a pechar tri-
bu tó a n ingún leñor del inundo^ 
yquetenianpor eíla razón mas d: 
rcchoaloreftantedelaAfr ica que 
no e l , y que afsi í i los quería tener 
por am igos , haría lo que era fu 
prouecho. Pero quef i les eftorua-
uaydi f t rahiadelaguerra que Ha-
zian a los Chr i f t ianos, no les falle-
cerían fuerzas y denuedo paravef-
tir contra el las armas,y defender-
fe. 
DelMuncío. R e j 
íc.Yndignadó pues grauifsimame 
te el Rey de ran defacacaday fober-
bía reípuefta» publicó contra ellos 
Ja guerra á íangrey fuego, fallen 
do el mefmo al punco por fu perfo 
na en Campaña a poner cerco fo-
bre ¡a ciudad de Marruecos, aúque 
por cita vez le fo r ja ron a dexar el 
aloxamicnto:y boluiendo lafegíí-
da con diez y ocho m i l cauallos,cn 
trelos quales lleuaua dos m i l arca 
buzeros y flecberos,fuc defbatata-
doy roto del X a r i f c , que no tenia 
mas que ííece mil> y m i l y dpcien-
toseícopeteros pueíios en vn cami 
i ioal pallar de vn r io. C o n elfauor 
dcílavitoriafacudierondefus cer • 
uhes totalmente el yugotnegan-
do los Xarifes ál Rey de Fez el tr i -
buto de aqiiel laprouincia. Y paila 
do luego el At lante tomara a T a 
filete ciudad muy importate,redii 
hiendo áfü obcdiéda,óra por ami f 
tadjoraporfuerca muchos y d i -
ueríbs pueblos de los moíites,ydc 
JaNumida. Yeft el año del Señor 
m i l yquin ientos y treyntáy feys 
el menor de los Xarifes, que fe Ila-
inauayaReydeSus,aüiendojuntá 
dovna poderofahuefle congruc-
fo numero de arti l leria, parte de la 
que auia ganado al Rey de Fez en 
la batalla, parte que el h izo fundir 
denueuo avnos arti l leros France 
les rencgadosjfe part ió para la em-
prefade Cabo deAguer ,p laca de 
grandirsimaimportancia, que ef-
tauaá lafazon en poder de los Por 
tügucfes, y la auiá poco antes edifi 
cado ypertrechado a colla deLopez 
nodellapon; Si 
de Scqueyra.Y conocieftdo bierí e l 
Rey D o n Manue l de quan gran, 
de importancia y comodidad era, 
eftefuerte; fue déla vna y otra par 
t£ valcroíiifsimámente defendidoí 
y fortifsimamentc aílaltádo> halta 
que auiendoíe pegado fuego alas; 
municiones»A temori jados coa 
cftolos toldados PortugueíeSj e l 
Xar i fc la étro por fuerza de armas, 
haziendofe feñor déla tierra,y que 
dando en priííones la máyorparte 
de los que cftauan deprefidio en c-
lla.ConeíiavicoriaílosJCarifes pu 
fieron en fu obediencia y freno ca-
l i todo el A t lan te , y al Rcyno de 
MarruecoSjCÓ los Árabes que í iet 
bian 5 y tiraban a coílámiento déla 
C o r o n a de Portugal , Y viendo def 
pues el Rey don luác l tercero, que 
eran fin comparación mayores lo^ 
galios que la renta, abandono de 
íupropr ia voluntad a Zaf in jAzá-
moi^Alcazar jyArz i l la^oí lasquc 
clpoflcyra enlacoíláde l a M a u r i -
tania Eftc profperó curfo y fel ici^ 
dad de tantos í'uceflos, con que fe 
les moftrauafa notable la fo r tuna, 
dio principio a graui isi í imasdif-
jtocdiasentreloshcrmanGSjquevi 
nieró aparar en que el menor^auié 
do vencido en dos batallas a l M a -
yorXar i fe ( fue la fegundaelaño 
dek iH^) '0?^11^0»^0111^0^^0 
rradoaTafi lete.Rcboluiodcfpues 
las armas contra el Rey de Fez , y 
auiendolo también prendido y da 
do l iberrad, lo torno a auer a las 
manps(porquc no leau ia guarda 
dolapalabra ) y dcfpojandolo de 
L toaos 
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todos fü s citado Sj 1 o h izo íí nal me-
t^ matar a el y a fus hijos ¡ por me-
dio dclós qáales gano cabié a T re-
ñí azen , E n efta fazon Salarracz \ 
V i rey que -era de A rgel ju ntó v n 
poderofo cxcrcito.có que ante to-
das cofas recobro aTremczcn,y a 
uiendodefpaescóbatido de poder, 
s. podcr3y desbaratado a l Xari fe, o 
cupo a Fez, dádo^l feñorio del la a 
Buafon feñor de V e k z :pero vinié 
do eñe a batalla con el Xarifejper-
dioen vn punto laciudady el Rey-
no.Finalmente caminando M a h o 
meto para Terurante , fue muer-
to a tray cío n en el camino dent-ro 
en fu tienda por ciertos T u r c o s , 
que para eílo eftauan fobornados 
del Rey de A rgel ,cuyo caudillo y 
A d a l i d fue Af len, que acompaña-
do de los de fu vando paílo halla 
Terudantejdopufo afaco los tefo-
ros del Rey-Yqueriendo dar la bu 
éltá,cargados de defpojos g lo r io -
fos y triunfantes con lat raycion 
hedía , fueron defpedacados , 
y muertos de los pueblos que 
íes falicron al encuentro, faluo 
cinco del los^quea gran ventura 
fe efeaparon a vñadecauallo.Lue-
go el año de. 1557 • fue apellidado y: 
obedecido por Rey M u ley A b d a k 
hijo del Xar i fe. Y eflobafte auerdi 
cho poraora del origen y p r i n c i ^ 
p io fuyo. G u y o p r o g r c f l b y p r o i -
peros fuccflbs- parecen arto a los 
de Ifmael Rey de Períí a. Porq áñi? 
bos jun tarony at raxcronaf i imiú 
incrable mul t i tud decentes có el 
falfo t i tu lo de rcligiofos}y decen-
-Vniuer faM 
dientes deMahoma, A m b o s fojuz 
garon en breuifsimo tiempo mu-
chas y muy grandes prouincias. 
A m b o s crecieron co ladeftruycío 
y ruyna de los Principes y Reyes 
fus vez inos .Y ambos vlt imamcte 
recibieron grauifsimos defaftres 
de mano delosTurcos3que les qu i 
taron 2:raii parte de fus eftados. 
Porque Selim pefpojó de Caramit 
alfmaelSohjCon muchas otras ciu 
da des de la Diarbeca. Y el Vi re v de 
A rgel , hecho de Tremeze y de fus 
cofines al Xarife:y afsicomo Selim 
ocupo aTauriSjMetropol i jy Gabe 
5ade la Perfia, y defpues la dexo de 
la mi fma manera Salarraez i tomo 
aFez,cabera de la Mauritania,y tá-
b ien ladexo , como hemos dicho, 
entas. 
L Xar i fe es feñor 
delashaziendas 
de todos fus va-
fallo s, o per de ^  
z i r mejor,dcfus 
perfonas. Pues 
po r mucho que les carga de impo-
í ic ionesyt i ibutos,noícatreuena 
hablar jamas palabra. Llcbadeor 
dinario délos vaíallosquelepagí 
renta por razón de tener tierras fu 
yas las primicias de los frutos y 
ganados.Verdad es, quepor primi 
cía no leda mas quede vcynrevno, 
y de veinte arriba, aunquelleguea 
acicnto3no lepagan masque dos. 
Dan lc también de cada obrada o 
yunta de tierra las cinco partes J^ 
vn 
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vn ducado, y otras cinco de cada 
fuego , y cada perfona como pafe 
de. 15.años otro tanto^ejuier fea va 
1011 qmer hembrajauíique ofrecic 
doíc ncccíidades l lena mayor fu-
ñí a. Y pa r a c] u e 1 o s p u eb 1 o s no efl r a 
que también tenían los H olpkalcS 
y CoIIegios,queagoraIo tira to-
do el Rey. Es otro í ivn ico herede-
ro de los A Icay des y perío ñas pro 
ucydas en oficios y dignidades 3 de 
cuyas armaSjjoyas, cauaílos, y bie 
ñc el pagar eilos tributos fino que ^ h e s t ó m a l a poílefsion luego en 
pecbencon gu i loen lo quefe les muriendo. Pero fiel di funto dexa 
manda: fiemprepidela mirad mas 
de lo que ha de recoger .-porque def 
ta manera le agradezcan y tengan 
por merced lapartequedeípuesfe 
les perdona,dado q enlas motañas 
habitan algunos pueblos tá agreí-
tes^montarazes y íieros^afsiporfu 
natujaJiComo por la fortaleza in 
c^pugnable del í i t io , y malezas en 
quehab i tan^ueno pueden ferco-
pelidos a pagar citos tr ibutos: de 
losqualesíolofecobrael diezmo 
de las cofechas, y ellos lo pagan de 
buen g rado , porque les permitan 
tratar con feguridad en los l lanos. 
Demás deílo tiene el Rey lo que 
valen las Aduanas , y almojarifaz-
gos de Fez, y de las otras ciudades 
3o fe cobradc la entrada de las mer 
cadenas que traen los vezinos dos 
f>or ciento, y diez de las que traen 
osforai leros. Tiene también la 
renta de las mol iendas,con otra 
diucrfidad de cofas que impor tan 
grandiísimafuma de ducados. E n 
los mol inos llena poco menos de 
a medio real por fanega del t r igo 
quefcmuele en Fez, donde( como 
hemos dicho,)ay fobre quatrocié-
tosde l los .LaMczqu i tade l C a r r u 
zen tenia mas de ochenta m i l efeu-
dos de renta, fin muchos mil lares 
hijos de edad para la gucrra,coníir 
males en los oficios de fus padres, 
y fi fon pequeños fuftentaalosva^ 
roñes hafta que fon buenos parala 
m i l i c i a , y a las hijas haña que to -
man mar ido. Y por meter masa 
fu íaluo la ínano en las haziendas 
de las perfonas ricas, tiene cuidado 
de darles algunos gouiernos y car^ 
gos con fu acoftamiéto y falarios. 
Mas recelofos ellos de que vengan 
fus bienes a poder del fifeo : cada 
qual procura encubrir y di fs imu-
lar fu hazienda, ó alargarfe de la 
Cor te , y de los ojos del Rey quan-
to mas pueden. Y eftaes la razón 
porque ha caydo tanto del luí l rp 
y rcfplandor antiguo la ciudad de 
Fez. 
Fuerzas. 
O tiene el Xar i fe 
fuerzas de mucha 
impor tanc ia, fa i -
no en las cortas y 
!* puertos demar,co 
m o fon los de C a -
bo de Aguer ,Te tuan , y Alarache. 
Porquepone todos los neruios de 
fueftadoenlagentede guerra, co 
m o e l T u r c o y l o s P c r f i a n o s en U 
L 1 caua* 
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cauallcria3 y cfta es también la cau-
faporqeíle Principe no efta muy 
pertrechado ni proueydo deart i l -
leria^quátoquierquede laque ha 
tomado fus anteceílbres a los Por-
tugueíes y a otras gentes, tiene 
buena cantidad guardada en Fez, 
Marruecos, y Terudantc,y en los 
puertos cjuehemos referido, y ra-
bien quando es meneller la haze 
fundirdenueuo,porque para efto 
no lc fa l tan maeítros de l a E u r o -
pa. Tiene cafas de m un icio nes en 
Marruecos, do fe labran de ordi-
nario quarenta y fds quintales 
de poluora cada mes, y fe forjan y 
hazen muchas efcopetas y ballef-
tas, y e l año de.156^. fe pego tan 
cfpantofo fuegos vna deltas cafas, 
y contanta violencia,que deílruyo 
buena parte de la ciudad. L a m i l i -
cia delXar i fefe diferencia de m u -
chas maneras.La primera es dedos 
mi ly fe tcc ientoscaual los,yvein^ 
te m i l arcabuzeros , parte de los 
<jualcs tiene e n F c z , y l a mayor en 
Marruecos, (dódereíide ordinaria 
mete,) que le firuen cafi como los 
de la guarda. JLafegunda es dcvn 
batal lón Real de feis m i l caualle-
ros todos nobles, y de quien fe ha-
-ze grandifsimo caudal y eftima.Ca 
nalga fobrc lozanosy excellentes 
cauall os Berberifcos con ricos jac 
7es,y ellos armados a fu modo , de 
maneraquemirar los,cs cofa her-
i i ioí i fs ima,por la mucha variedad 
dccoIores,y por las grandes rique 
zas de que vanadornados y compu 
cf tos, puesquanto traen fob re fies 
oro^ lata.per las,y piedras precio-
fas jCon bordaduras,marlotas,y fo 
breueftas de telas muy ricas todas 
en torno afrefos recamadaslas or-
l a s ^ con euillas de oro,prefas y re 
coeidas fus cadenas a loscuel los 
de oro finifsimo en,torces buelto, 
con otras m i l varias policias cjpuc 
den alegra lavi t ta, y entretener la 
curioGdad delosquc eftanmiran-
do. Tienen de a coftamiento y ga-
jes allende la prou i f ion que fe les 
dadetrigo,azeyte,manteca, y car-
nes para í¡,y para fus hi jos, muge -
ies,y fami l ia , de feíenta haftacien 
on^as de plata en dinero al año. L a 
tercera fuerte de mi l ic ia es délos 
T imac io tos , porque el Xar i feda 
todos fus hijos yhermanos,yalos 
demás perfonagesquetienenalgu 
na autoridad cerca de los pueblos 
Af r icanos, odclosPrincipes A r a -
bes,el vfufruto de grandes pofcíio 
nes y vafallosparafuftentadclaca 
ual leria.Yeftos delpues danacul-
t i ruar loscamposquefc lcshan re 
pa r t i do , de do cogen fus rentas de 
trigo,arroz,azeite,manat'Ga, carne 
Tos,gall inas,y dinero,conque pro 
ucen por mefes afus foldados, dif-
t r ibuyendo a cada vno fu parte,fe-
f junlacal idaddclasperlonas.Dan 
os también telas y paños de lana 
y feda para vcftirfe, armas oftenfi-
uas y de fenfi uas para armarfe.y ca 
ual losconqí i ruen en las guerras. 
Y í i fe lesmucré , ofelos matan les 
prueen de otros.-cofa vfadatambie 
ctrelos Romanos co los q pe}eau¿ 
•cncauallos de la republica.Efmca 
fe 
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fe cada qualdeftos Capitanea ^ ñ 
traer fus gentes bien ordenadas, y 
apueñas de armas, veflidos y caua-
líos. Fuera de 1 o qual lleuan tam-
bién de íueldQ veinte y cjuatro, o 
treinta oncas de piiata al año. La 
qtíarta manera.de milicia es la de 
los Arabcs,c|ue continuamente 
viuenenfus Aduares íafsiílaín'an 
a fus poblaciones j (pie terna cada 
vna de ciento á docientas tiendas^ 
o pauellones, y fem udá de vnas en 
otras partes, conforme ía neccfsi* 
dad de las aguas,y de lospaftos pa-
ra fus ganados.Eflos eftan reparti-
dos, y íe gobiernan en paz debaxo 
de lajurifdicio deciertos Alcaydcs, 
que tiene particular cuydado de te 
ncrlos hilados,y preítos páralos 
menefieres que fe ofrezcan, íirben 
a cauallo, qu»í to quier que fonhar 
tomas ladrones quefoldados. t a 
quinta fuerte de milicia es femejan 
tea laq los Principes Chriílianos 
elige en fus eílados, porque en efta 
cllanpucílos en nomina los vezi-
nos de las ciudades, aldeas,y pue-
blos de todo el Reyno, y délas mo 
tañas. Verdad fea,quelos Reyes 
hazenpocacuentadellos, porque 
nofeatreuenaponerleslas armas 
en las manos, cuydando no fe les 
rcuelcníy afsi no fe valen dellos, 
íino en las emprefas contra los 
Chrift ianos, que entonces no fe 
Jo puedeefl:oruar¿j)orque íiendo 
preceto de fuley,queíi vn Moro 
mata vn Chriftiano, o vn Chriftia 
no lo mata a el, que fe va derecho a 
ParAyfo, (diabólica imbenció). C o 
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ircn hombres y mugeres de toda 
edad y clkdoa Ja guerra * dcfala-
dos por quedar quando mas no 
puedan íí quicraituierros,y ganar 
por elle c¿mino{ fcgunfu loca opí 
niofl) , Ja gJóriay defeanfo éter* 
no. N o menos feruor que ékc 
müeftian(para confuíion nucílra} 
los Turcos en la defenfadefu feta; 
Pucspátece van a bodasy no a la 
guerra: demanera que apenas pue-
den, fcguníealborozamy alegran 
con tenerfeni elpcrar el diafcóala • 
do de la batalla, o del afalto. T ie -
nen por fantos y bienauenturados 
a los que mueren con las armas en 
las manos, lidiando con los encmi 
gos, y al contrario por infclicifsi-
mos y depocaeñimacion a los que 
acaban la carrera de la vida en fus 
cafas entre las lagrimas de los n i -
n O V f Jos gemidos, yanguftias de 
Jaffíiugeres. De todo lo dicho fe 
puedefacilmente colegir el nume-
ro de gentes que facara elXari fe 
en campaña,aunqucfe conoce efto 
mexor por la experiencia. Pues 
MuleyAbdala'cerco aWazagan 
el año de. 15 ^ 2. con docientos m i l 
combatientes,cego el fofo con vna 
montaña de tierra, rafo los muros 
con eípantofa y cruda batería, y co 
todo le fue for^ofo definir de la 
emprefa,porcl eilremado valor de 
los Portuguefes , que eftauan de 
prefidio en la dudad, y por los gra 
des daños que recibió de las minas 
que los cercados hizieron. Verdad 
es,que no puede efte Principe con-
tinuar por mas cfpacio que dos o-
JL 3 trei 
-' r trstt 
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íresmcfesvna jomada gruefáj por 
que no tienen fus milicias jnás ali-
métos que lo que fe les da cada íia 
para cjom r^ v beñi^ y no fe pudicn 
dojleuar ejftopor lairgó tiempo 
dondeJopide el fitio y ocafion de 
las guerras ; es jieceíaxio ayan de 
dar prefío labucltaafuscafaSspara 
proueerfe. Énfinescofamuy cla-
ra , que. no puede traer muchos 
dias guerra, quien no efta muy fo • 
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brado de dineros. Y el Maluco, 
que rompió a don Sebaftiari Rey 
deíortugal, fiaco vñá buelíe de 
quartnta mil caüállosy otíio mil 
infantes pagados > fin los ÁrabeSj 
y aueritiircros qué le fegüian.áun-
queiéírec, pudiera con artafacili^ 
dad juntar fefenta" mil cauallos^ 
y mucho mayor numero de peo* 
ncs^i quiíícrá* ha 
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Libio üartó» -
I? A graadp^á de 
los pbtéhtados 
y Principes dé 
quienes haíla á-
qui hemos há-
blado^ñádetál 
niaíierá repartí 
da,que ningún a pafa los terminoj 
de la Afiícajdelá AfsiajO de la Eü 
Topa, y folo el MofeobitaeílicridQ 
fu imperio y feñórios de la Euro-
pa ala Aisla* Pero reftahós dai 
<jucnta de tres Piiiidpes cafi vni-
uerfalés aúcjtiédifoétemerite, quóí 
fon el Tui-cOjélRey CatholÍGó,y 
el Papa.Porq lapo teñcia del Tureo 
abraca prouihcias impórtantifsi-» 
mas deEuropa,déla Aü ia 3 y de la 
África,El Rey Cathol ico, allende 
de loque tiene en eftas me finas par 
tts conocidas dé los aiitígüósíés áíí 
folutefenor ('podemos de¿ir) dé 
todo el mudo nueuoi y de muchas 
y ñiuy grades iílas halladas cíl el O 
riéntal yOeidétalOceanóiElPonti 
fitéílómaho tiene de Chrifto feáor 
nüéftí-ó áüthoridad dt fu Vicario 
yniücifaljCUyágraiidecáeS taly t í 
cáaqtie ni Id pueden liitiitár los mo 
tes^rii deílindai: los iharés ^ pdrquei 
íe erífanchá fin limite^y fe ellicndej 
fin qué fe m Gondíeáiiipuedadat 
Orizdiíte íéñaládo. 
GranTüreó. 
Gupá el Turco con fú 
jmperio grandifsimes 
miembros de las tres 
faites de la tierra;pués 
cnEuropa tiene las coftas del mar 
L 4 4ue 
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cj ay defde los cofines de Ragugia 
nafta la entrada del Tanay Sjy defde 
Buda haíla Conftancinopla.Y por 
la coila de la vahda derecha es fuy o 
defde T i ras , hafta cerca del Saba^ 
porque todo eftá immediat¿mien-
tefugeto a el», o a fus tributarios, 
como al Moldauo,al VallacOjy al 
Traníiluano.En cuyo efpacio fe en ' 
cierra la mejor parte del Reyno de 
Vngria^contodalaBoflenajSerbia 
y Vulgar ia^Macedonia^piro^y 
GreciaJaMoreaJaTraciajyelAr 
^piélago 5 y fus lilas. En Afsia y 
África tiene lo que ay de Velcz de 
la Gomera hafta Alexandria de E-
gipto,de Bugia a Guargala3de A le 
xandriaalaciudaddeSiene,y def-
de el Suez hafta Suaquen. Podrafc 
en alguna manera comprehender 
la grandeza defte Imperio de la im 
menfidad de algunas partes fuyas. 
Porque el mar de las Zabacasque 
es del Turco 3tieneen Giro y con-
torno mil millas , el Euxino dos 
mi l y fetecientas. Las Riberas del 
mar MediterraneOjque leeftan fu-
getas,bojan ocho mi l millas.Egip-
toquees toda fuya tiene de largo 
mas de quinientas millas, y defde 
la ciudadIde Tauris hafta Buda, fe 
caminan tres mil y dozientas, fien 
5re por fu Imperio i y otras tantas 
efde Derbenthafta Aden. De tre 
mezen aBalzera ay quatro mi l po 
cómenos. Encimar fon fuy as las 
iílas nobilifsimas de Chipre, Ne-
i^roponte,Rodas, y Samo, las de 
Chio,Mit i lemne,y EftalCymene, 
con otrainfinidad delArcipielago. 
s-^Vü^st i.wK-r^ TSJÍTw.' 
-up 
iquezas. 
Ncierranfe dentro deftc 
efpacio^ prouincias pot 
^ la mayor parte copioüf 
limas, alsidevituallaSjComo de ho 
bres. Porqueiquepartes le pueden 
hallar enel mundo más fértiles de 
todo genero de panyque Egipto, 
África,Afsialamenor^y la Suria? 
Oquafes mas abaftadasy ricas de 
tocias las delicias y regalos defta vi 
da,qGrecia, Trada, y Vngria?En 
las quaWtres prouincias tienequa 
tro illuftrifsimas Ciudades deriq-
zay valorineftimable,qfoncl Ca -
yro Coftantinopla,Aleppo,y Tau 
ris.Conftantinopla es la mas popu 
lofadetoda Europa, porqfe cree 
mantiene fobrefetecientas iDilal-
mas^q fi es afsi,viene a fer ta grande 
como Paris dos vezes.Alcppo es la 
mayor de la Suria, y como centro 
do fe recoge todo elcommercioy 
trat o de la Afsia. Tauris la mas ins-
íigne del Imperio de los Pcrfas, a 
quienes laquito el Turco en nuef-
tros diasjharamuy cerca de docien 
tasmilperfonas. E l Cayro tiene el 
primado de lasciudades de África: 
porque ninguna ay que con gran 
trecho la llegue, quanto quier que 
algunos laygualan alaciudad de 
Cano.Esel Cayro comoalmazé, 
y alhol i , no folo délas riquezas de 
Egipto,y de buena partcdelaAfri 
ca,peroaundelaIndia,ciiyasrique 
zas y mercaderias traidas a ellapor 
el marBermejo feenpacan,para dif 
tribuirlas y llenarlas en Cáfilas 
de 
D e l Mundo. De l gran Turco. gr 
Gouierno. 
• . . . • 
de Camellos por las prouincíás 
que baña el mar Mediterráneo. E A 
te Imperio q ue comento con prin* 
cipios de bilifsimos y flacos, ha fu-
bido ya oy a tan ta alteza, quefe ha 
moftrado por las armas tremendo 
y eípantablc acodos los Principes 
Criílianos,cuyos felices y proípe-
ros lucefos tomaron ocaííon de 
nueflras diflenfionesy difcordias, 
dequcfeháfabido aprouecharma 
rauilloíaméte.Allcdequelaprin-
cipal parte de la difciplma militar 
délos Turcos ha fiempre coníís-
tido en ofender y preuenir al ene-
migo defarmado, vfando de fi ngu 
lar prefleza en las jornadas. Ente* 
ner fus fuerzas tan apercebidas 
que parece las traecomoenlarma. 
no , y en no emprehender muchas 
cmpiefa5junta$,en no traer largo 
tiempo guerra contra vnos mif-
mos enemigos, porque nofeexer-
citen ni hagan dieílros con el ma-
nejo de las armasen no gaftar el tié 
po y el dinero en guerras de poca 
importancia, y en no hazer cóquif 
tas arrebatadas, fino poco a poco 
de lance en lance,ycongran funda 
mento.Ynohafido de menor con 
ííderacion aucrfe hallado losPrin 
cipes por fus perfoñas en la mayor 
partedeftasjornadas,y de otras,de 
que ya hablamos largamente en 
ú tratado que a parte hizimos 
dcílas cofas; con lo qual en ef-
pacio de trecientos años 
hancafi redoblado el 
feñorio. 
.• 
(?) 
^ í t e j ^ i L Gouierno de los 
! ^ ^ Otomanos ha ve-
1 ^ ¿P nido a íer defpoti 
Nlt. coytirano.Porque 
el gran Turco es de 
taTfuerte abíoluto 
feñordequáto abraca fu Imperio, 
que los habitadores de fus tierras 
feprecian^nofolodevafallos^ero 
de efelauos fuyos > demaíiera, que 
ninguno es feñor de í¡mefmo,qua 
to mas déla cafa en que viuc,o del 
terreno que cultiua y labra, faluo 
ciertas familiasyquefüeron preuile 
giadas de Mahomctp fegundo en 
Conftantinopla,y noaypotenta-
do,o perfo naje tan grandcqueeftc 
Vn punto feguro de la vida, ni del 
cñádoquepoiee,mas queporquan 
to dura la volitad y gracia del Grá 
feñor .Mantiene/e en cfte dominio, 
tan abfoluto, quitando de todo pá 
to las armas a fus vafallos, yponié 
do las cofas en mano y adminiftra 
clon de los renegados, quepor vía 
de diezmo efeogepara íi de fus cfta 
dos,cnádolesenfucafa defdemuy 
pequeños,con que viene a cófeguk 
dos buenos efeáos. Vnopr iuar la 
prouincia del neruio y flor de los 
mejores hombres, porque fe facaa 
los mancebos mas robuftos y bien 
dilpueftos para la guerra. E lo t ro 
que con ellos fe arma , yafegura: 
porqueaeflosgenizaros, aquienc 
quita de los pedios deius madres^ 
defdequefon niñoslcsda^araquc 
los crien y enleñen, vna vez a vnos 
L j Turcos> 
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Turcos*, y otra a otros.De fuerte 
que vienen fin entender lo ahallar 
fe Mahometanos. Y no conociédo 
otro padreo madre depende total 
mente del gran feñor que los ali-
menta ymantiene: y delicomode 
natural y verdadero padre efperan 
todafúfelitidadybuenfuceílb. 
ruernas. 
01 - . -. y -
As fueteas del Tur 
coconíiften en U 
caüallcria, infan-
tería 3 y en las ar-
madas /munido* 
nes ,y dineros. 
Q£antoal dinero la mas aomun 
opinión es que le valen ocho mi -
llones deefeudos cada año, las reri 
tas ordinarias.Fues aunque parece 
que de vnimperio tan abfoluto y 
grande fe vuieran de facar mayo-
res fumas, con todo no esafs^por* 
que los Turcos folo cuy dan de las 
armas,lasqualesdefu naturaleza 
fon mas aparejadas a deftruyr, y 
arruy nar Iqs Reynos.que a coñfer 
uarlos, o enrrique^erjos, allende, 
q por mantener los exercitoSjy co 
tinuar finintermifsion las emprcr 
j[as^  apuran y confumen de tal ma-
nera los pueblos, que a gran pena 
les dexanló neccílarioparafu fuf-
tento.Yporeño defeíperadoslos 
fubdirosde goCar de fus grange-
rias y labranzas, o de las riquezas 
quepudiera acaudalar con la fati 
gay afanes de fu trabajo, no atien-
den a U labor del campo^ ni a l a ; 
2 i 
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mercancía i mas de quanto les es nc 
ceílario para el fuitento. Porque 
de que importancia es fembrar lo 
que otro ha de coger > o guardar 
lo que otros han de confumir? De 
do prouienc, que en los cftados y 
feñoriosdelacafaOtomanafe ha^ 
Uanfoldados gradifsimóSj Seluas 
inmenfas^y paramos infinitos. Po-
quifsimas ciudades bien pobladas^ 
y la mayorparté délos campos hy 
ermos^En nueftras tietlas vemos 
quelacareftia délas cofas procede 
de la abundancia de las gentes, pe-
roen Turquía nace de la falta de 
hombres» Porque la mayor parte 
délos labradores mueren enllos 
Caminos y licuad délas vitaállasy 
cofas necefarias páf a el fuftento de 
los cxercito§,0 en las galeras y na-
uios. Pues de diez mi l remeros/ei 
cofa cierta no bueluelaquartapar 
te a fus cafas 3 padeciendo muchos 
con los trabajos, y muchos con la 
mudaBCa grande de los ayíeSíPrin 
cipálmente, que como los Turcos 
defarmanfus galeras los hybier-
nos, no cftan hechos los galeotes 
al trabajo y fatiga de los mares: co 
fa que defpues lo s co n fu me y acaba 
envnmomento.Porotra pártela 
contratación y mercaderías eftan 
puertas en mano de los ludios o 
ChriftianosdelaEuropáJnglefes» 
Ragufeos^Francefes, y Vtecaynos. 
Demancra que en tan eípaciofasy 
anchas tierras como las de losTür 
eos no tienen otras ciudades don-
de aya concurfo notable de merca 
deresmas que en Europa,Conftan 
tinopla 
D un 
rinopla,Saloüiquéi y Caffa,én Af-
íía, Adeiij Aleppo,Ti-i|)ol, Dámaf 
cojy TauriSiV en AfncasArgckA^ 
;lexaiidna5y úl Cayío* Yen lo que 
prlrídpalmenre elhiuáñ las rcnraá 
ele los Imperios es en la agricultU 
ra.Pties los frutos fori los mas im-
Í)ortantes y próticchofos mineraj-
es de quancos tienen los Principes 
y Vafallós pata facáf fus'mayores 
riquezas* Porcjlalabraiicajda que 
hazeralos ofíÍGÍales,ylos óffíGios 
alascóhtf^Cácioncsi deíiiertcqüe 
fal tandt) la íábór de el í:ámpo,ceílá 
todb.Pero aunque las rentas ordi-4 
• liarías del TureótiOh foii íilayo-
Jtcs de lo réfei-idojíc deiicñ tener eii 
grande eftiniálasexttáordinariásj 
mayormente las confireációiifes y 
prefentcs» Porqüeios Bajas jyfus 
miniftróSjaüetóráóHárpias eftail 
íiemp re ch upand ó la faiig re de 1 o s 
vafállos juntan teheforos incíti* 
timables, que por la mayor parte 
vienen aparar en manos del graíl 
feñoríYafsifetÍeneporciérto,qué 
HabtaimBáxa facódel Cáyro va-
lor de mas de feis millones, yauíl 
mayor cantidad affirman aüiart 
antes recogido MehemetVígrj y 
Ochalijque fuctá de otras infinitas 
Hquezás tenía tres milefdaüos. Y 
la Sultana hermana dé Selim el fe-
gundo tenladós m i l y quinientos 
Gequies de renta Cada diai conque 
cornen^o a hazer Vftos condütos 
deaguaquéyüahdefdeel Cáyro z 
Meca para lapróuiííony aliuib de 
los peregrinósróbra por cierto in-
lígne y rara. Y al gran Turco le es 
el gran Turco. 26 
fasilifsimó bailar ocáfion de qui-
tad: lá vida y láS haziendas al que 
quiíiereiíiemprc q Jé placd. Y léÉ 
pieféiltes que le da cada dialubt&n 
avnaíumayvalonncreyble. Por* 
^ueningüñEmbáxadorpiied^pá» 
teeetánteeljíin traerle algunaco* 
fa^y ninguno puede eíperaralcácaf 
t>ffició;ó dignidad de importancia 
finó la compra por dinero ;Yiaádié 
dexaili recibegcürerttó de ptóüia 
cias,o le lecomete cmptella.ó C&-
pitaniá.4 qüétódó nofe tengapót 
v l t imó fití bólüer cóil las manos 
llenas a JaprefeneiádtfLi Principe, 
fiendo áiifi queá vn tan gtáñ feñof 
i io fe pueden dar ¿ó&s pequeñas ni 
dcpócáeftimái Sabemos tainbien 
qué los Báybbdás deMoldáüiajVá 
llathia,y Trahíilüania íe mantie-
nen en fus principados a puráfucN 
cadedadiuas3ycón todo vemo% 
que cada dia fe müdáñlós. de Bálía 
chiajydeMoldaüia.Porqüefe dan 
íiempre al que más paga por ellos) 
y para íacar ellos deípues lo que 
hátíófrecidóidelpójanloS pueblos 
y con fumen las proüirtóias 5 y con 
fer eftó áttíi háápütadolas guertás 
dePérfiá á los thefórOSj y agotado 
los haberes y riquezas Otomanasi 
tanto qücert CónílantinópÍá,y cii 
lo reflante del Imperio Turco ere* 
eio los anos pafados el valor de la 
moneda j de fuerte que vnefcüdd 
corríápóteldóblcdelo acoíhim^ 
brado^áünque pól-áüerpermitida 
enfayárconfántaligaeloío ypla-
ta,valiamuclió menos délo quefa 
liajliafta que dio motiijo.aicys Ge* 
tiiza 
B .od! R e k c b ñ Vniueríal 
mzaros de poner fuego a Corinan 
tinopla , y atemorizar coñeftbyBo 
foío a los morado res, pero a un al 
gran feñor, cuya ncceíidad llegó a 
jmnto que en la ciudad de A leppo 
ícpidió enfu nombre aloshom-
bres de negocios vn empreítido de 
ffcfenta mil cfcudos-Mas fí bien no 
fon las rentas del gran feñor tan 
gruefas como parece lo requería la 
grandeza de tan eípacioíos termi-
nos}y la fertilidad de tatas prouin-
cias:con todo faca dellas otro apro 
uechamicnto mayor y de masim-
portancia,qiie el dinero que 1 lama 
Tymarros,dequetieneeI Turco 
gran multitudenfuseílados.Para 
lo qual couienefaber que los Prin-
cípesOttomanos fon feñores im* 
mediatos de las tierras que conqui 
ftan. Demanera que dexádo la par-
te que les parece a los naturales (fi* 
empre fuele fer poca o ningnna,) 
Diuidenen Tyraarros lo que que-
daba manera df las encomiendas de 
Jas ordenes militares nueftros,dan 
dóles de por vida a los foldadosq 
lo han merecido, con carga defuf-
tentar tantos cauallós aprcílados 
paralasgucrras.Ycftaes la mayor 
f>rouidenciaqhan acertado atener 
as 'Turcos para conferuaclon de 
fu Imperio. Pues fi la gente de gue-
rra rio entendiera poreftecaminp 
veniraferinterefada en parte de el 
terreno que fe va ganando, y en el 
aprbuechamicnto que facandehya 
todas las cofas eftuuieran rebuél-
tasy dcftruydas. Porquefuclen dc-
zir los Turcos, que donde el caua-
lio del gran feñor afientaelpie, rió 
nace mas yema . De los feruicios 
queíe cargan a eiios Tymarros fe 
mantienen ciento y cinquenta mil 
cauallos apercebidos y en orden de 
jeaminar3como los traen al punto 
co n qualquier ferial que el gran fe-
ño r 1 es haga, fin que le cucíte de fu 
hazienda vnquarto, íiédo anfique 
no fuera poíiblc foftener tata caiua 
lleriacon catorzeriiillones de efeu 
dos .Y por efto fucloyo admirar-
me mucho de los quehaziendo có-
paracio entre las rentas del Turco 
y las Chriftianas, feoluidan de vn 
miembro tan importante y de tan 
grande cftima, y tengo por cierto 
que en efta vltima gucrraqcl gran 
Turco ha traydo con el Rey de Per 
fiasha ganado tatas.tierras,queha 
fundado quarenta mil Tymarros, 
con otra nueua reta en Tau ris,quc 
le vale mas de vn millo de eícudos. 
Ellainftitucionde los Tymarros, 
yladelosZamollanos (llamanan 
í i a los mancebos que fe efeogen y 
crian para Genizaros) fon los dos 
Pcdeftales y Bafas mayores del Tur 
quefeo Imperio, y el vno y el otro 
parece los inftituyeron euos Barba 
ros a imitación de los Romanos. 
Porq de la mefma milicia de man-
cebos fe feruian en las guerras a^  
qucllos Emperadores, de losqua-
les fe formaua el efquadron Preto* 
riano, que jamas fe apartaua de la 
guardadefus perfonas. Y afsi re-
nere Cornelio Tacito,q la faca del-
tas gentes para tal efeto dio rno-
tiuo a la rebelliori y alteraciones 
de 
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de los Battauos. Y l o s mcímos E m 
peradorcs acoítumbrauá también 
a dar eítos Tyrnarros aíignando 
ciertas partes de tierra de por vida a 
los íoIdadoSjCn íemuncració y pa-
ga dejos feruicics hechos a larepu-
bl ieaíq nc I lama uan beneficios, y a 
Jos( juelosgocauan beneficiarios, 
A lexandroSeucro concedió3<juc 
fiendodcporvida^pudierenruceder 
en ellos los herederos de los que 
las tcnian.cocondición qf i ruicíen 
en las guerras y no de otramanera. 
Coní lant ino Magno h izo merced 
a los Capitanes beneméritos por 
j u r o de heredad deftos beneficios y 
tiei ras,c]uehaíl:a entoces no fe auiá 
dado mas que depor vida. Y en Frá 
cía labemos que cambien los feu-
dos que eran temporales,fehiziero 
perpetuos en tiépo de los v l t imos 
Reyes Car los . Obrapues ellacaua 
l ler ia en el Imperio T u r c o dos i m 
portantifsimos efetos. E l p r i m e -
ro tener arrendados y metidos en 
freno los fubditos , de tal manera 
queagranpenafepueden reboluer 
tanprefto, que noeften fobrefus 
ceruizes eftas gentes, como otras 
tantas águilas l igeras,porqucpara 
tal menefter cftan repartidas por 
rodo el eftado.El fegundo,quc vna 
buena parte del los eíla í iemprea-
preftaefa paraqualquier ocurrécia 
que íe ofrezca, quedando el rema-
nen te para tener a raya , y en obe-
diencia Ios-pueblos3como eíla d i -
cho: de modo que firuendeguarni 
cion del Otomano Imperio, eflor* 
uando las alteraciones que podran 
. 
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fu ceder, y jumamente de principa-
Jifsimo neruio de Ja mi l ic ia para p 
fendery adquirir l o queempredie 
re,Tiene demás deílo el Turco o t ro 
buen numero decauallos perpetua 
mente pagados para fu guarda, re-
, partidos éEípacos, G)lüfagos,y.C^ 
ripíeos¿c^^Stú como femínarios 
délos oficiales y min i í l ros dema> 
yor importancia del rmperio,Por-
que de ordinario fe facan de ellos 
los Baxas,Belerbis,y Sanjacos, fue 
ra de los quales ay los que l laman 
Alcances, A uxi liares. Tártaros, V a 
JJachos,y Móldanos. 
. Lav l t imaypr inc ipa l parte de Jas 
fuercas Turqueícas confiftc en Ja 
infantería que fe viene a refumir en 
los Genizaros :cn los quales fehan 
de confiderar dos cofas. V n a la na-
ción dedo ícc l igen.Y otra lapart i -
cular maeftriaque tienen en el m a-
nejo de las armas. Quanto a la na-
ción,es cierto que no admiten en el 
numero de Jos Genizaros a Jos na-
turales de Ja A fs ia , fino a Josdefo-
la Europa.Porque tienen aquellos 
ppinió de mueJles remifos y flojos, 
c o m o han dado ííemprc mueftras 
deJJo,y demás aparejados para h u -
y r , que firmes y buenos paralas ba 
raJJas. Pero por.elcotrariQ, Jospuc 
bJos de Ja Europa han conferuado 
halla oy entrecftos barbaros Ja fa-
ma de bel Jicofos y guerreros..Y af-
í? Jos foldados Afsiat icos en el O r í 
cnteíeJJamanTurcos concJ n o m -
bre de Ja nacion,y a folos los de E u 
ropa l laman Rumos,que quíerede 
zir Romanos . Q u á t o a fu agil idad 
ydef-
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y dcfire^a. E l orden que tienen es, 
mandar efeoger los mochachos , 
que dan mas claros indicios de ro 
buílos y fuchos, y mayores feñales 
de denuedo y atreuimiétOjque fon 
las tres partes principales que fe re 
quieren en vn excelente Toldado. 
Efl:acofecha(digamos)ofaca>remá 
dahazer cada tres años, fi ya lanc-
ccfidadnopidcqucfeabreuie, co-
mo fe haviftoenefta guerra Per-
íiana^para la qual no folo fe a he-
cho mas a mcnudo,pero aun les ha 
íldofor^ofo apioucchaife de los 
Azamollanos: cofa jamas vfada en 
trecllos. Traydos ertos mancebos 
a Conftaritinopla los vifita luego 
el Aga, que toma la razón del nó-
bredel mochacho,y del de fus pa-
dres, y de fu tierra, imbiando def-
pucsvnosalaNatolia,yotrosao'-
tras prouincias y partes del Impe-
rio, donde aprenden la lengua, y 
criandofcenlos vicios y colhim-
bres de aquellos con quienes tra-
tan, vienen fin reparar en ello a fer 
Mahometanos. Otra parte deftas 
- fediftribuye por los Cerrallcs que 
rieneel Turco en Pera,y Conftan-
tinopla y los mas hermofos de 
mas gallarda y gentil perfona fe 
licúan aclCcrrallc del granfeñor. 
En todo el tiempo que fe llaman 
Azamollanos.no tienen fuperior 
ni cabera conocida, ni fe ocupan 
«nexerciciosdeterminados , fino 
que algunos fon jardineros, otros 
íiruenen las fabricas o edificios,o 
cnferuiciosdomefticos,ycofas fc-
jnejantes» Akabo de cierto tiem-
po los tornan ajuntar en cloérriL-* 
lie de los Azamollanos,f^ue efle 
es fu nomlxre>hafta que llegan al 
gradodeGcnizaros) donde eftan 
Scbaxo de la difeiplina departicu-
lares miniiliros que les exercitan^y 
íocupan en oficios manuales, hazis 
do los trabajar noche ydia, y los 
tratan aíperifsimamentc.como ta 
bien en el comer y beftir. Duerme 
juntos eneípacioíos y largos apo-
ientos, femejantes a los dormito-
xios de los religiolos, conluzes en 
cendidas, y con guardas, fin cuya 
licencia no fe pueden mouervnpti 
lo. Aprenden defpucs a flechar el 
arco ,y difparar los arcabuzes, y 
quando ya eftan algo platicos en 
elío fuben al grado de Gcnizaros, 
oaEfpacos^quellosno tiran me 
nos de cinco, ni mas de ocho af-
prosdefueldo,y a ello síes dá diez. 
Llegado que han a fer Genizaros 
luegolosembiana la guerra^ a 
losprefidios,yparte dellos, para 
la guarda de laperfona del Turco. 
Eños vltimos fe apofentan en tres 
cafas capacifsimas a manera de mo 
nañerios,donde viuen debajo de 
fus Cauos decfquadra. Los mo-
jos firben a los mas ancianos, en-
traerles de comer y guifarlo,y en 
las demás cofas neceflarias con cf« 
trecha obedicncia,y filencio gran-
difsimo. Los dcvna cfquadraco-
menybeucnavnamefaen compa 
ñia, duermen en falas anchas co^ 
mo he dicho.Y fi por ventura algu 
no falta v^ na noche fin licencia, o-
trodialodan muchos palos con 
tan 
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tan r igurofa difciplinájque acaban % 
do el callrgo va m uy humilde a ve-
ía r iamano al Capitán que fe los 
mando dar, como hazen ios mo-
nos. Tienen muchos preuilegios, 
Ion reuerenciados,y temidos de to 
dos , roban por los caminos los 
Callares de los chriilianoSjíin que 
íe pueda ninguno quexar n i h a -
blarpalabra. E n lo que compran 
ponen a las cofas el precio que les 
plaze, nadie puede juzgar fus cau-
las, fino el A ga. N o ay condenara 
muerte a ninguno, í inpcl igro de 
que fe alteren y rebueluan todos, 
y afsifehazeraras vezes,y enton-
ces fe executa con gran lecreto.De 
masdcíufue ldo 3 tienen muchas 
maneras de nprouechamientos. 
Porque vnos í irbon de guardas 
a lcsEmbaxadores, otros a lospa 
fajeros y perfonages de calidad 
que van camino > y quieren yr fe-
guros por los eftados del Turco^ 
de losquale.s fonboni fs imamen-
te remunerados. Y lo que mas 
loscngrandeze, es tener en fu m a -
no la cleciou del Principe. Por-1 
que no le aprobando o apcllidan-
d o ellos, no fe puede tener por ele-
gido. Qua lqu ie r que fucedecnel 
Impcr io j luegoqtomala pofefion 
Jes haze merced, y les augmenta el 
fueldo.En auiendo alguna impor -
ta te emprefa,preciílamente fe ha de 
hal lar en ella la parte de los Gen i -
2aros,queelgráfeñor ordena, los 
qualcs mi l i tan debajo del gouier-
no del Aga .ode fu tenicnte,y cftos 
fon los poftreros que combaten 
o 
m 
en las bata iías. N i n g ú n oíicio'pro* 
bee e l Tu rco de quicíe tengan ma 
y o r es rez c i os y cem o res q u e el A t 
ga de los Genizaros, y por ella ra-
zón el,y el Berlebcy de Grecia nun 
canombran los tenientes de fus ofi 
cios, í ino el granfeñor lelosfenar 
la,y no pueden hazer cofaque les 
dañe tanto ,0 fea de mayor peligro 
a eftos Capitanes.que fofpechar el 
gran Turco fon amados de fus foly 
dados, cuyo numero ordinario fu 
be de doze a catorzc m i l . H a en nu 
eílros dias bailardeadomucho de 
Jo que fol iafer efta mi l ic ia . Por^ 
que admiten para los Genizaros 
Turcos de la Afsia,dode no fo l ian 
recibir mas quefolos Chri f t ianos, 
y cftos de la E uropa, como eíla d i* 
c h o . Y porque también fe les per-
mite ya cafarfe.cofa muy reproba* 
da y contra la vfan^a ant igua. H a 
los allende deño relajado el br io 
eflar ordinariamente en Gonñan 
t inop la , C iudad aquien ninguna 
otra fe puede ygualar en delicias y 
regalos,yafsife han hecho olgaza 
nes infolenres, y ait iuos,o por mc^ 
jo r dezir intolerables. Y aunque es 
cómun opin ión,que todo elner^ 
u io y fuerzas Turquefcasconíifté 
cñ eflos Genizaros ; emospera 
moftrado en otra parte fer facil i fsi 
m o . Demás de los Genizaros,t ie-
ne el Turco otros fo ldados, que 
l laman Aíláposjnfanteria vi l ,que 
íirben mas de gaftadorescó las ha 
zadas y picos, que de ofender con 
jas armas, y mas para empachar y 
entretener al enemigo conJamu l 
titud, 
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t i t u i q u c para vencerle con fu va-
lo r y esifuerco.Porque eftosüiclcn 
en los analtos llenar los foflbs con 
fus cuerpos// fus montones íirbc 
de efcalaspara fubi ra los muros 
los Genizaros.Pormanera que co-
m o los Romanos teniandos fuer-
jes dcfQldados,lcgionarios, y au-
xil iares , que en los primeros con-
írftiaJa fuerca principal de fu m i l i 
da,,y eflotros íerbian de aceforios: 
aíi tambié el Turco,t iene por par 
tes fuftanciales. de fus fuerzas la C a 
ualleria a q u i e n p a ^ f u c l d o , y la 
<jue; tiene repartidapor T imarros, 
y aceforiamente también fe í¡ j:be,y 
hazecuerpo de los caualios3 gente 
que afu modo fe nombran. A l can -
ces. Y ni mas ni menos fe diftingue 
laInfanteria, porq los Genizaros 
fon como foldados legionarios, y 
aceíorios losAf lapos . Pero ya es 
tiempo que decendamos a dezir 
dos palabras íiquiera de las fuer-
zas maritimas del Turco . Y q u a n -
to a lo pr imero digo, que n ingún 
Principefabenios que tenga mayo 
res aparejos y comodidades de ha 
zer armadas y nauios de todas 
fuertes.pues las Seluas de A lban ia 
y Caramania, y fobre toda? las de 
Nycomed iay Trapifonda fon tan 
graiides3eípefas,y. pobladasdc tan 
tos abetos y arboles excelleritifsi-; 
mos, que para la fabrica de los ba * 
^eles no le puede imaginar cefa 
mexor n i mas acomodada.Porquc 
parece que las galeras mefmas fe 
cortan y caen hechas dedos bof-
ques jCnc lgo l fodeNycomcdia, y 
.. .. 
en el mar Negro.Pues de ar tifices y 
maeftros diettrilsimos en poner el 
máderage en obra tiene gran nu-
mero. Porque lafuercadelaauari 
ciaesta¡,quelleua a íus ataraza-
nales muchos carpinteros C h r i -
ítianos, donde fe trabaja con tal fo 
l ic i tud y cuydado , que auiendo 
lefucedidovna rota y deiman tan 
in f ignej fomo el que recibió cerca 
délos curfolarios :baroc l añoíí-
guiente otra armada tan apreílada 
y bienprcuenida, que no temió ar 
f rontarfecon la nueilra, de p i lo-
tos, chufma, y gente de mar ex erci 
tada tiene la necefaria, aísi para las 
galeras qcitandepreíidio y guar-
d iaenMi ty iemne^ iprOvyRodas, 
y en Alexandr ia ,como también 
paralas jornadas que intenta. Por 
q délos nauios cofariosaa quienes 
dahofpedajeenTunez, Bona, B u -
fea, y A r g e l , faca en las necef* ida-
des los mexores pi lotos marine-
ros y gáleo tes que le falta. Yenf in 
ha moñrado bienen nueftros dias 
qualcs fean fus fuerzas en las arma 
das que traxo en Mal ta . E n los cur 
folar ios, y en la Goleta tfienc innu 
merable copia de pertrechoSjy mu 
niciones con arti l leria fin nume-r 
ro nicuento.Pues de íola Vngria 
facó cinco m i l piceas, y ganó en 
Ch ip re masdequinientaSjy otras 
tantas, o pocas menos cogió en la 
Go le ta , y algunas de tan cltupcn-
da grandeza,que no digo el golpe, 
pero aun fó lo el eftallido y trueno 
atierra las murallas. Tiene para 
eftotáuexccfsi^aprouif iondepol 
uora. 
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uora 3 y de valas, quanra fe cxperi-
aicnto en Malea, donde arroja-i 
ron íbio de yerro coiado mas de 
fefcntaniil , en Tarnagoíla , por 
cjuenta,cicTito y diez y ochomi i , 
y en la Goleta en treinta y nueuc 
días que duro el cei-co arraíaron 
afucr^adelcañoneary yaterias las 
fortificaciones, quclosnuef t rosa 
uiá.Hcchoenquarenta años.Yaef 
tav l t ima guerra delosPeilas Qf-
mangcneraldc los Turcos l icuó 
quinictaspiezas de Cápaña.Com 
baten ellos Barbaros con tantos 
Lonibarderos y Cañones}y cont i -
nüauan el batir tan importuna y 
obftinadamcnte,ycontancfpanto 
la fur ia .queponepore i íuc loqnal 
cjuierfabrica porincontraítabie y 
fuerte q ue parezca.Donde la art i -
Jleria no puede aJcacar a hazeríu 
cfíetOjl lceicoii los picos, y c]uadó 
cílo tampoco ha lugar, ciegan los 
fofos con acadas y palas inchendo 
los có los cuerpos muertos de fus 
propr iosfo ldados. Tres colas tic 
lie los Turcos que mcadmirá ,mu 
chedumbrede gentes, infinita d i t 
"ciplinay obferuarxia mi l i tar, r igu 
Xoíifsima mun ic ión y pertrechas 
í in numero.La mul t i tud natural-
mente fu ele caufar cófuí ion, y afsi 
muchas vezes hemos vifto,quc po 
derofos campos, han £do r o t o s y 
vencidos deot rosmas pequeños. 
Pero 1 a muchedunible cíe las huef-
tesTurqueft as marcha con tan grá 
de oí den y concier to, que aun en 
cfto exceden a los menores excrci-
tos de los enemigos, que de ordi 
nario fon mas bien regidos, dema 
ñera que los, vencen en numero y 
en arte. Su cliíciplinay gouierno 
en l¿s batallas cicamarauilloíamé 
te diíhibuyda y ordenada,demcdo 
que no dan punto de ventaja a los 
Romanos,quanto mas a otras na-
ciones, loqualconf i i lc en muchas 
cofas.. Poique en lafaltadevituar 
lias fe mantienen con vn poco de 
pan cozido debaxo de la ceniza^co 
arroz,con poluos de ceniza, o car 
ne feca al So l. Elialcs defendido ve 
bér vino como a los Carthagincn 
fes.En el Real cada diez foldados 
tienen vnacabeca a quien obedece 
í¡ n rep I ic a. N ole hall ara c todo f u 
exercito vna muger . Y el cftrccho 
íiLqncioq guardan es co iamaraui 
l io ía jporq ue en tocando a recoger 
queda como en vn profundofof-
ten, mudo todo el C a m p o . Y a 
quel IüChufmay mu l t i tud inmen 
ía fe gobierna có ferias de la m a n o , 
o del roftro fin hablar vna palabra 
fob j tá toquepornoKazer ruydo 
dexá yr los prihonerósy captiuos 
que fe fucltan. Sob re todos los v i -
cios caltiga el hurto, (guando mar 
chan ninguno ay quefeatreua ac i i 
trar en viña,huerta, n i feinbrado. 
N o eílrañan emprender qualquier 
pe l i g ro , por recelo que tengan 
de la muerte, porque creen que fu 
cede pordeft inoyrreparable. Los 
valcrofosy esfoicaaos eílanfceu-
rosque han de tener premio , y 
los cobardes faben que no les ha 
de faltar cal l igo.Xamas íe aloxan 
en las ciudades, n i fe permite ana» 
M dic 
\ 
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die yr adormir a pob lado, po r te-
íier mas exercirada la írcnteii ielcn 
los Principes G f órnanos traer per-
petuas guerras en vnas y otras par 
tes.Pero porque preltaha poco la 
díciplina rígaroía , que hemos 
vifto guardai^í i les faltaíen armas 
omuníciones^pucs a aua lqu ic r la 
van o Gigante deínudo jpor íícro 
ypcderoíoqaefueíic ,1o cauíaria 
pauor y gr ima, y aun quedada ve 
cid o de vn muchacho armado. Por 
efo el T u r c o va alas emprcílas( co 
m o y a hemos dicho ) con tantos 
fíertrechos, machinas de guerra, y 
o demás neceílárioparael mane-» 
jo de la mi l ic ia , que parece no tra^ 
ta jamas de otra cofa: como lo po-
dra bien hecha r de ver quienpuíic-
re los ojos en las ruynas y eítrago 
que dexa, do quier q eíle moí l ruo 
horr ible endereza fus fuer cas. 
Príncipes Confía 
nantes. 
Onfína el Tu rco 
por el Leu ate con 
elPeríiano,por cí-
pacio de vna linea, 
que fe deuc tirar 
con la imaginacio 
deftc Taur is a l a B¿lzera,conlos 
Por tuguc fesene l feno Pcrf ico, y 
po r la vandade Medio dia,con'los 
mcfmos Portugucfes,pore l mar 
Bermejo' , y con el Preíle luán. Por 
Ja que mi ra al Poniente fe termina 
c o n e l lar i fe,y conel ReynodeNa 
polcs. Con losPo lacosy lacafade 
$ & 
A u lh ia .A l inda por la Tramontar 
na , con clPeríiano, guerrea con 
grande ventajas, y aísi MahómetQ 
kgundo venció a V l u n Cafan Sc-
linvel Primero , y Sol imán fu hi jo 
puí ieron en huyda a l ímael y a 
Tamas,y A murares Tercero -Var 
Iiendoíedela induftria de fus ca-
pitanes^Haquitado alosPeríiano's 
toda la Media, y A r m e n i a l a M a -
vo r . va laRea l Ciudad de Tauris. 
L a ventaja confine en la infantería 
dequeefla príuadoelRey de Perr 
fia,y en I a art i l lería, y municiones 
dcquetiencpocoexercício, ypoca 
abundancia, Y aunque por el va-
lo r y bondad de fu caualleria los 
Perlas han vencid o algunas vezes a 
losTurcos ,con todo van fiempre 
perdiendo tierra,pucs Solimán les 
qui to la Diarbeca,y Amurates, Ja 
Media. Demanera que no fo lohá 
fal ido fiempre,ellos con daño y 
perdida grandejperoaun fusami-
Íjos y confederados. Porque Sc-
i m el Primero,defpojo del Impe-
r io deEgipto y de Suria a los Ma-
me lucos^ Amurates Tercero, ha 
cafi dcftruydo a los Georgianos 
amigos del Soíi,con los Portugue 
fes,guerreacon mucho menor ex-
ceílb. Porque Jas lides entre ellos 
confinen en las fuerzas del mar> 
en que los Portuguefes le hazen 
la ventaja,que cJ Océano Indico 
al SenoPcrfico,y al mar Bermejo, 
yeitos tienen en la india plagas y 
puer tos , y aun eitoy por dezir 
cftados cDpiofifsimos,de madera-
je, v i tua l las, con los demás apare-
jos 
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jos naualcs, fin que tampoco les 
faitea Principes muy poderoíos 
que les ayuden, y por el contrario 
c lTurconopoí leecnel fcnoPcr í i -
co mas q la Balzcra^y en la colla de 
Arab ia , (aequi!:n pudiera ícrbir-
fe) t iencio losqua tro pueblas pe-
queños, y depóca cíl ima. Y armar 
nauios afsicnefte mar como en el 
Bermejo es de fuma dificultadjpor 
que aquella región eíta del todo 
menguada y pobre de arbolcs^aco 
modados para fabricar vaxe]es,y 
las pocas vezes que ha barado el 
T u r c o armada en el mar Ro jo 
(porque en el feno Pcrííco puede 
bazerlo mucho menos) leha fido' 
forcofo conduzir los materiales 
délos[uer'tos de Bythinia3y de la 
Caramaniapore l N i l o a l Cay ro , 
v de allí en cáfilas de Camel los l ié 
bal ros al Suez, do tiene fu ataraza 
nal, allende que íiempre quehain 
tentado alguna emprefacotra los 
Portiigucíes,no ha falido con mas 
ganancia que deshonrra y perdi-
das,como lefucedio el año de 158S. 
cerca de la C iudad de D i u ,y en el 
dc . )6 i . tn lai i ladé O r m u z . y e n el 
de.80. en Mombaza,dofuc ion pre 
lasquatro GaleacaS, y^Vm Galeo-
ta Turquefcas, que pretendieron 
hazeríefuertes,con el fauor y ayu-
da de aquel Rey . Y los Portugue-
leseftancon tanta vigilancia,para 
no permit i r que los Tu rcos ten-
gan 1 ugar de afentar el pie en aque 
j los mares, que no tan preíío han 
oydo algún pequeño r i imorjO he-
cho a i eman de querer bazer arma 
i an Turco. po 
da:quando dan fobre ellosrde ma-
neraquefo locon intentodeintc-
n u m p i i , y ello ruar fus definios, 
han muchas vezes penetrado baila 
e 1 m ar Bermejo, fin con tralle ni d i 
heultad alguna. > 
A l prcil:eIuan,los Othomanos 
le hazengrandiísima ventaja, no 
menos en los Capitanes y folda-
dosyqueen las armas, y munición 
nes. Porque ellePrincipe tiene fus 
eflados íinfortale^as,y la gente de 
guerradefarmadajalsiel Bernaga-
fo B ir rey fuyo ,cn las prouincias 
que miran almarBermejo,ha per 
dido todas las cofias y concerta-
dofe de pagar t r ibuto por v iuir fe-
guro en fu cafa. Tiene también el 
T u r c o en Áfr ica mucha mas tie^ 
r raqueel Xai i fe. Porque es feñor 
de ouanto cae entre el mar Berme 
j o , y Belez de la Gomera , pueílo 
queloquepoíeeelXari fejeslo me 
joi^masfert i l j inas r i co ,mas v n i -
do, y mas fuerte. Pero a n inguno 
de los dos les eíla bien barajarfecn 
tre fi,o trabar conticndasr,p9r rece 
ío déla vezindaddelRey C a t h o l i -
co. 
Reíla nos dar agora qu in ta de 
los Principes Chr i l l i anosquecon 
i inan con e l . E l pr imero es e l Rey 
dePolonia,y los dañosquefe pue-
den hazer el vno al otro,haníc cía 
ramenteconocido en las emprefas 
pafidas ,puesporVha parte parece 
que el T u r c o teme y eftima las ar-
mas de Po lon ia . Porque auiendo 
le prouocado en diuerfas ocafio-
nes,como fue en tiempo de H e n -
M 2 rrico 
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rr ico en k guerra c|ueíiianRcy de 
Moldau ia tuno con los Tuecos j y 
en el de Sciñünundo Te rce ro , en 
las correrlas y talar que hiz ieron 
los Cofacos. Y en las alteraciones 
de luán lamofeo general del Rey-
nomo fe ha exafperado con tantas 
acedías, ni fe ha vino en el la íober 
u ia jorgu l lo , y lozanía acoítúbra-
da, n i acometió jamas ahazeref . 
carmiento de tantos vltrages y def 
denes. Por otra parte los Polacos 
no fo lo no han intentado, defde 
el t iempo de Ladiílaco,empreña 
contra los TurcoSjpero ni aun da-
do fauor a los Móldanos, y Bala-
eos fus confederados, en las -que 
h^n contra ellos emprehendido, 
antes han difsimulado el auerles 
quitado lo que pofcyan fobre el 
mar mayor,aado queefto ha íido 
mas por culpa y negligencia de los 
Reyes , que por falta de corage y 
br io de los nobles del Rey no . Y a-
fs i fabemosqueSig i fmundoelpr i 
mero, a quic con grandeinftancia 
f r o c u r o L e o Décimo meter en la 
iga de la guerra contra los Tur- : 
eos, Refpckliaquc no eran menef-
tercon el, muchas razones, que 
hiziefeelPapa quefe cocordarfen 
todoslosPrincipesChrif t ianosqel 
no faltaría de fu parte. Segifmun-
do fegundo fue de incl inación tan 
apartada de las armas, que nunca 
fe mouio contra los Turcos,ní fe 
refabio contra los Mofcob i tas . Pe 
roEí lcuan difcrct i fsimoypruden 
te examinador del poder y fuerzas 
de toáoslos Principes fus vecinos. 
t imo fiempre por emprefa muy di 
ficultofa y ardua venir a las ma-
nos con el T u rco,y contodo hazle 
do fóbre efte negocio largos dif-
cur ios entre fusfamiliares,dezia, 
que con treinta m i l infantes, y la 
caualleria de fu Reyno acometería 
fácilmente qualquier coía, y aun 
no eílaua muy lexos de inte tari o. 
Los Principes de Auftría,t ienen 
mas eftendidos cofines con e l , que 
ot ro ninguno feñor,ni Reyno .Y a 
fs igaftanlamayorpartedelasren 
tas de fuseftadosenlos preíidios 
y guarniciones de las fortalezas y 
fronteras,donde pagan fueldo or-
•dinariamente a mas de veinte mi l 
hombres de güera. Parte de a pie y 
parte de acauallo,y con haueríejü-
tado afus fuerzas las ayudas que 
reciben de A lman ia ,con todohan 
atendido fiempre a defenderfe y 
no a recobtar,o dilatar fulmperio. 
A u n q u e moftrandofe Fernando 
mas valerofo que bienafortunado 
intentóla emprefladeBuda, y de 
Pofega. E nque tuuo menos felice 
fucefo del defl'eado.No porque las 
fuerzas con que la emprehendip, 
no fucilen robuílas y gallar das.Pe-
ro porque las faltaua la agilidad y 
deftrezaneceflaria. Q u i e r o dezir 
que las huelles quefaco efte Prin-
cipe eran por cierto gruefifsimas y 
marauil lofamentc aprefladas de 
las cofas neceflarias a la guerra,pe-
ro eñauan formadas de Alemanes 
y Bohemios, gente en las necefida-
des lentay tarda, y poco buenapa-
ra contraflar coa los Turcos,de-
fempa-
Deí Mundo, cid gran Turco, 
>achac!ó* y ligeros, y en fació 
Bes de armas cxcrcicadifsirnos. 
Añadiendo a cito 3que la nación 
Alemana lia perdido juncamente 
con la limpieza y puiidadde la Fe 
Jagloria militar que aúia ganado, 
P.orcjue defdeq?ie.el pérfido Luthc-
ro la atóxico con el veneno infer-
nal de fu dotrina.-parece lia per mí 
tidó Dios^quefeles aten deraane-
ralas manos^que jamas lianfaíido 
con Vitoria ni Honor de cofa que 
ayan emprendido. 
Los Venezianos confinan con 
el Turcü,afsipor la vanda del mar 
como por la tierra, efpacio de mu 
chosccnccnares de millas. Contra 
el qualfc mantienen mascó la paz, 
que con el rigor de la guerra, con 
tener también marauillofamcntc 
fortificadas fus fronteras ^rocu» 
rádohay r cieña manera los gaftos, 
y dudofa fortuna de las batallas, 
con la negociación, y prefentes, y 
finalmente con n o dexar de inten-
tar, y hazer lo poíible, ( falúa ííem 
pre la libertad y eftadoj por no ve-
hir a rompimiento con el Turco. 
Porque es cierto^uequando diefe 
mosellos tuuieííen larga yabún-
dantifsimacopiadedinero y mu-
iliciones: lesialtariainfinita gen-
te y vituallas,para tan gran moui 
miento. 
Solónos reftael Rey Catholí-
co, entre cuyas fuerzas 3ylas del 
Otomano Imperio, no fehalla di-
ferencia de importacia. Pues quan 
to a las rentas (hablo de lasque tic 
nc en Europa) fon mayorcslas de . lio de Mi lán , y Caftiíla,conlosdc 
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el Rey. Porque tira mas dequatro 
millones délos eílados de Italia, y 
de Sicilia,mas de dos de Portugal, 
vienenle de las Indias cerca de tres 
vn año con otro , y en folaseftas 
partidas fe yguala conquanro ren 
tan fuseftados al Otomano. A l ien 
de que le hazegrandifsima ventaja 
en las rentas ordinarias , de Flan-
des, Aragón, y Cartilla. Pero que 
cofaay, (me preguntara alguno) 
quefepuedaygualar conlos T y -
niarros?aloqualreípondo.Lopri 
mero,queaelto fe contrapone el 
exceílb que hazeelRey al Turco 
en fus rentas ,que no es pequeña 
cantidad3dexadas apartidas ayu-
das ordinarias conque le íiruea 
fu% vafallosry las quclchaze como 
padre a hijofya cali vnicoj la fede 
Apoítolica, dándole el indulto de 
la Crucada,q le vale tanto como 
las rentas de vn Reyno,y los fubdi 
tos délas Igleíias,yotrascofas,con 
las qualcs puede tener paga das íie 
precien galeras m ara uil lo fa men-
te baftecidas y artilladas, fin las va 
cantes de los eílados de Ñapóles, 
y los oficios y confignaciones de 
porvidaen Efpaña,quefumá mas 
délo que puede imaginar ningu-
no.Ylos feruicios de los pueblos 
afsi ordinarios como ex traordina 
riosesvna grueflafuma. Porque 
el Reyno de Ñapóles lefirbe cada 
tres años con cerca de vn mi l lón y 
docicntos mi l efcudos,cantidad de 
no pequeña confideracion. Y a eñe 
paíib van Sici l ia, Ccrdcña,elDuca 
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mas citados que tiene el nucuo mu 
do , los qualcs le hazen riquifsi-
mosferuicÍQSafustiempos. Pues 
que diremos de las contr ibucio-
nes q fe le bandado en Cal t i l laen 
cftosaños, deocbomi l lonesdedu 
cados pagados en fcisaños5fuma 
que yguala cafialas rentas queel 
gran Tu rco t icneen vno .Dexoe l 
numero y valor grande queay de 
las encomiendas deMontcía, Cala 
t raua, Santiago y Alcántara, con 
lasqualcs,quando no tuuiera otra 
cofa,puede como granMacftreque 
cí de todas,remunerar y enrrique 
cera los criado SjininiftroSíyfo Ida 
dos quequií iere, pues valen tanto 
como v n R e y n o de Po lon ia , o de 
Ingalatcrra. Añadeíe o i r o í i a las 
cofas referidas el grücíb numero 
de géte de a cauallo,que ordinaria 
mente fuí lenta, repartida en fus 
c i tados,como en Efpaíia,do ay 
tresrai l langas,y otros tantoshó 
t res dearmas,ycaual los l igeros 
E n t landcs y en Mi lán tiene qua-
trodentos hombres de armas, y 
mi lcaua l los l igeros.Y enel Rey-
no de Ñapóles m i l y cien hombres 
de armas, neruio y fuerca de la riiá 
yor mi l ic ia que ay en toda Italia. 
E l feruicio mi l i tar de Sici l ia es de 
m i l y quinientos caual los, allcde 
^uedeuehazcrfemuy gran cuéta 
elaobligacio que tienen los pue-
b l os , y feudatarios a feruirle con 
fusperfonas cierto numero de in-
fantes y cauallos. Mayormente fi 
fe confidera que fon muchos los 
feudatarios y los feñores de t i tu ló ! 
. 
dcE fpaña,donde fe hallan veyntey 
tres Duques , trienta y dos M a r -
quefes, quarenta y nueue Condes, 
y dos Vizcondes, y fie te Á rcobif-
pados,y t re intayquatro Obi fpa-
dos3que como grades feñores taiii 
bien tauorecen y ayudí con fu par 
te en los meneíleresy necefidádes 
que fe ofrecen. E n el Rey no dé N a 
polesay catorce Pr inc ipes^ veyn-
tey cinco D u q u e s , tréintayíicte 
Marquc fes , cinquenta y quatro 
Condes, quatrocicntos y ochen-
ta y ochó Varones: dexando de 
contar los que ay en Por tuga l , 
en Sicilia,en los Payfes vaxoSíen 
Mi lán y en Cerdeña. Demás que 
la caualleriaque mantiene el T u r 
co con los Tymarros , no ygua-
la en valor a efle numero con muy 
gra t iecho.Porquelos Tymarros 
y la comodidad mefma de lospue 
bloSjyhaziendasdequegozánjju-
to con codiciaque tienen de enrri 
queceríc con la renta del las: les 
empereza , acobarda, y embilece. 
Demancraque les haze mas codi-
cio fos de paz y de defeanfo, que de 
feofos de la guerra. Y afsi dexan de 
mala gana fus cafas9y van con ma-
yor deílco deboluerpreftoagozar 
de fus recreaciones y jardinesrv de 
la abundancia de los frutos de fus 
1 heredades', que de combatir o ha-
zerfe ricos,c61ósdefpojos fiel ene 
m i g o . Y fies verdad,quequalquici' 
cofaqi iefeadquierepor la mi l i c ia 
hazc.defcu ydado y flojo al foldado 
quahto quicr que aya antes fidó 
de animo ferodfsimo^enodadojy 
v brauo, 
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brauo, cjuc liara vna gruefa pofcf 
í ion como el T y m a r r o , vna ame^ 
nay eiclcyEofa heredad, y vna rica 
hazionda^iinto con el amor dejos 
l i i |ueios j y de ia muger que dexa 
cu cafa.Fucra de que citacaualleria 
que tiene entretenida el T u r c o ^ i r 
uemas para tener los pueblos en-
frenados y íugetos,quepara gue-
rrear con los enemigos. Porque to 
dos los Rcynos íubditos al T u r c o 
cílandebaxodeiu obediencia v io-
lentados 5 y le abonecen mortal-^ 
mente por ra^onde la re l ig ión, y 
por latyrania de fu Imperio. Ref-
peto déla rel ig ión , los Moros y 
los Árabes fon fus enemigos capi-
taÍcs,por la diueríidad de lecas que 
profefan : yquan to al Imperio le 
odian los Chrirtianos^que feran 
caíi las dos tercias partes. Demane 
raque lo mas delta caualleria que 
parece can grande, efta de tal fuei> 
te ocupada en eítos meneíleres^quc 
no podría monería de fus pucilos 
l i n manií ief lopel igro de aquellos 
cñados, fu era de cftar d iu id idapor 
vnas y otraspartesen tan varias y 
diuerfas regiones, que feria di l icul 
tolo j un tar al t iempo del menefter 
vn gruefo numero della^ni fuften-
tari a largo t iempo lexps de fus ca 
fas, fin caer en grandes neceíida-
desymi fe r ias , no teniendo o i r á 
ayuda de quciva ler fcmas que de 
las rentas y frutos de los T y m a -
rros y en fin la experiencia de las 
cofas panadas ha moí l rado cierta 
ygualdad en las fuerzas deílos dos 
Monarchas , porque a la perdida 
ran Turco. del g i ur p2 
de la armada C a t h o l k a e n los G el 
ues, fecontrapone la huyda de los 
Turcos en M a l ta;a la de laGolctay 
la conquifta y prefla del Peñón. E l 
Rey no deTunez fiempre l iaíido o 
cupado dequié le a querido,hallcn 
de que nunca el Rey Ca tho l i coha 
emprendido guerra notable con-
tra el Turcoppueño que fe ha í iem 
pre defendido del gloriofamentcr 
como fe vio en O r a n y en Ma l ta . 
D e l a i n í i g n e y memorable rota 
que recibió la armada Turquefca 
iíercade los Curfo lar ios 3 no trato 
por la parte que tuuíeroiren el la 
otros Principes Chríí l ianos. V e -
mos también que con pactos y co-
diciones y guales fe han afentado 
treguas entre el Rey y el T u r c o , 
porque ambos cñan diuercidos,el 
vno en Períia,y el otro enFlandcs. 
Loqua lha f idooca í ionde queno 
ayan entreíicontcndido3ii i hecho 
alarde de fus fuercas. Y p o r fer las 
guerras que traen en tierras tan re 
)ueftasy apartadas de las fuyas les 
rancaufado a entrambos inf ini tos 
ga l los ,y mas al Rey Catho l i co 
queal Tu rco . Porque aunque la 
perf iaeííamuylexosdeConflantí 
nop la , de donde í cmou ia la m a 
yor parte de la las fueteas. Pero 
confina ícon la Diarbcca, y con 
otras tierras del T u r c o * que p r o -
ueyan fácilmente el exercito de v i 
tual las, municiones y dinero. Y 
Flandescíla por grandi fs imo tre-
cho diíláte de los eíladosdel Rey. 
E l Tu rco , ío lo íe lia ocupado con-
tra el Períiano del l rudo y defara-
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parado de fus amigos.Pcro cfte o^ 
tro Principe a vn mefmo tiempo a 
traydo guerra co los rebeldes de 
Flandes, con los FranccfeSj ínglc-
fes, y Alemanes,naciones no me-
nos poderofas y fuertes que losPcr 
fas. Demanera que jamas el Rey 
Catho l i co emprendió guerra con 
tra el Turco ,quc no la tuuiefe tam 
bien en Flandes y otras partes. 
Rev Catholico. 
Efdc que fe cr io el 
mundo hafta oy 
jamas fe ha vií lo 
Imperio ni M o -
na r chía mayor , 
• l l P l l f 9*frm que la que D ios 
iiucftro Señor ha dado al Rey C a -
thol ico, principalmctedefpues de 
lavn ion de lReyno de Portugal a 
l aCo rona de Cafti l la.Porqueabra 
^aampl i í imasprouinciasenlaEu 
ropa , nobi l i ís imos eílados de la 
Á f r i ca , y riquifsimos Reynos en 
la Afs ia : demás que es vnico leñor 
fin contradicion alguna de todo 
c lmúdonueuo.En Europapoílec 
todas las Efpanas}quedeochocien 
tos años aella parte nunca fe aui-
an vifto debaxo de vna co rona . Es 
feñor de los Payfesbajos que tiene 
m i l mi l las de circunferencia. Y el 
Reyno de Ñapóles m i l y q u a t r o -
cientas. E l Ducado de M i l á n cerca 
de trecien tas3có las lilas de M a l l o r 
ca,Menorca,y de Eu iza .La pi i me-
ra de treciétas mil las derodeo. L a 
fegunda de ciento y cinquenta. Y l a 
otra de ochenta.Es fuyaSicilia que: 
boja mas de feteciétas. Y l a cerdeña 
quinientas y fefentaydos. Tiene 
en Áfr ica el Rey de Efpaña el me-
xorpuerto queay en ella,o porme 
xor dezire lmasfeguroycapazde 
quan tos fevcnene lmar nueftro, 
queporef tarazonfe l lamaMazal -
quiuií^que quiere dezir gran pucr 
to. Tiene mas laftres placas de O -
ran,Peñon,y M e l i l l a . Salidos del 
eítrecho fon fuyas las dozeífias de 
Canaria.Las fíete tan grandes que 
ninguna dellas es menor de aoue-
ta mil las.Por razón de la Co rona 
de Po r tuga l , fucedioenZeuta,y 
Tangerjplacasimportant i fs irrus 
de la meíma Africa,y llaues del ef-
trecliOjy aun del mar Mediterrá-
neo,y del Océano A t l á n t i c o . Y en 
Mazagan ,queefta fuera del eftre-
cho, también es íeñor porel Rey-
no de Portugal ( en aquel inmen-
fo abyfmo del mar Océano) de las 
lilas Terceras, que fon fietc, de las 
Suales A n g r a tiene quarenta mi-
as. San M igue l mas de nouenta. 
Son fuyas laí l laque l laman Puer-
t o S a n t o . Y n o m u y lexosdel la la 
Madera( eíla tiene de ámbito .160. 
mil las) Rey naylcñora de las Islas 
del mar Océano At lán t ico , con 
lasfietelslasde Cabo Verdedeua-
Xo de la l inea E q u i n o d i a l . Y la de 
San toThomasa lgo mayorque la 
Madera , opulent i fs ima y ricade 
Azucar .Es otro fi feñor de la colla 
de Áf r ica , que fe defplcga y cftién 
de defde cabo de Agüero al de 
Guardafu,y de todas las contrata-
ciones, 
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dones, comercios y tratos de a-
cjucl Océano, con infinita mu l t i -
tuddeíslas^ucla naturalezafem-
bro por aquellos mares.Principal 
mcmeenel Paragedcla Caprar ia, 
por entre el cabo de buena E fpe r i 
^ a , y el de Guardafu. Tras eíto en-
tra la A i ia, donde el Rey Cyitho-
l ico por la mefma corona de Por-
tugal es íeñor caíi de las mexores 
placas de fu Occidental cofta. Por -
que ion fuyas Ormuz , D iu .Goa ,y 
Malacca. Las riquezas de O r m u z 
Ion ineíl imables, yafsi con gran 
razón dizen ios ArabeSíque íi el 
mundo fueraani l jo ,Ormuz fue-
ra la piedra, precióla de fu engaite 
a quien pertenece buena parte de 
la felice A rab ia . Eíla a l l i Baaren 
Reyna de las Islas de aquel feno, 
aís ipor la grandeva y fert i l idad de 
fu tf rreno, y copiofa variedad de 
f iu tos ,comopor lar iqui fs imapef 
queria deperlas que ay en e l la .D iu 
es l lauedelaCábaya,prouinciade 
¿ncrcyble r iqueza, y de todos fus 
maresrdonde los Portuguefes i o n 
tambienfeñores deDaman,Baza-
yn y Tanaa. Goa fno me alargan-
do en referir de C a u l , y délasfor-
taiccas que tienen en Cananor , 
C o c h i n , y Coulan)es ciudad tan 
infigne y detantaimportacia, que 
vale 1 la C o r o n a de Por tuga l cada 
a ñ o j o queno r i t an algunos Rey 
nos enteros de la E u r o p a . F ina l -
mente poflec cafi todas las coilas, 
que feeftiendendefde Daman,haf 
ra la ciudad de Ma l ipur . Porque o 
fon fuyas,© de fus amigos y confe 
derados5faluo Ca l i cud .Zcy lan es 
lamas deliciofay regalada l i la del 
vniucrío donde tienen el puerto y 
fortalecade Colábay,Malaeca ,es 
l av l t imap laca ique losPo / tuguc 
íespofcenenlaAfsia, l lauedelas 
contrataciones de! Océano Or i en -
t a l ^ de aquello infinidad denlas^ 
que no hazen menor cuerpo que 
laEuropa.T ienen ot rof i , no diga 
mos fort a lecas, fino cierta manera 
deeii:anciasyguaridas,dondefe re 
coger en Amacan para el comer-
cio con la Ch ina , y en T i d o r , para 
el délas Malucas, y de Banda. Y es 
cofa verdaderamente maraui l lo fa 
y rara, quefolos dozemi l Por tu -
gucíes(nodeuedeauermas entá 
grandes efpacios de mar y tierra) 
tengan a raya enfrenados y quie-
tos potenti lsimos Reyes con tan-
tos pueblos y naciones de la A f s i a , 
manteniendofe fcáores pacificos 
de todo el Océano A t lán t i co , In-
d i c o ^ Or ienta l , auiendopafiado 
ya mas de nouenta anos, que c o n 
g l o r i a y l i o n o r , n o f o l o d e f u s n o -
bres,peroaunde todo e l C h r i f t i a 
n i imo fe han hecho y conferuado 
fuerces en aquellas t ierras.Y no ay 
que dczir que han tenido batallas 
con gen tes viles y poco platicas en 
las cofas déla gue r ra , pues fefabe 
quequi taronel Reyno d e O r m u z 
a vn vafal lodel Rey dcPer f ia^cf -
t rozaron y rópieron cerca de D i u 
lapoderofa armada del gran S o l -
dan de E g i p t o , l lena de Mamelu-
cos.Han defendido almefmo D i u 
contra la violencia y fuerzas délos 
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Turcos y GuzaratcSi y puefto m u 
chas veces en huida las armadas 
del gran T u r c o en el mar Berme-
jo^aTcjual tomaron otra armada el 
año que pallo de. 1552. cerca de O r -
m u z . H a n demás deítocótendido 
con el Rey de Cambaya con los 
Principes de Decan , con el Rey de 
Calicud3y con el de A z e n en la Sa 
matra. C u y o s exercitos eftauan 
formados de armas y foldados 
T u r c o s . Demanera que para m i 
no tienen mayor admiración y es 
pautólas batallas quceílanación 
ha vencido en Cambaya, en la I l i-
dia y en todo el Oceauo, y coilas 
de IaAfsia}quc para ocros las vito 
r iasdeAlcxandroMagno^yde los 
MáCedonios. Antes Ion tantomas 
clpantofas}quantó es menos^Por 
túgalqueMacedonia. Y q u a n t o 
el numero delosPortuguefes ,fa 
hemos fue menor que el de los o 
tros.Puescondiezy nueue nauios 
rompieron y deürozaron g l o r i o -
famente íc armada del grau Sóida 
deEgipto. Y con dos m i l foldados 
ganaron por fuerza de armas a 
G o a , y auicndoladcfpucs perdido 
lá ro rnaronacobrarconío losmi l 
y quinientos. Ochocientos toma-
ron a Malacca, y pocos mas al gra 
R e y n o d e O r m u z . 
Laotraparte délos eftados del 
RcyCathol iccconí í r teencl M u n 
do nueuo,donde porque en aquel 
fcfíorionr) ay rcrirtencia alguna, 
tiene quanto quiere. D i u id efe en 
]slas,y tierra firme. Las Islas del 
íuardc lNor te fontantaSjqueaun 
oy no fe fabe fu numero. Porque 
folas las Lucayas paílan de quatro 
cientas,y algunas ay de tamaña 
grandeza, que cada qual vaftara 
para hazervn gran Reyno. B o r i -
quenjticne de largo trezientas mi -
llas y feícntade ancho.!amaica,y es 
poco menor. C u b a tiene t iecien-
k tasleguasdelargo, y veinte de an-
cho, y la Efpañolaesde m i l y feif-
cientas mi l las . E n tierrafirme el 
Rey Catho l i co es feñor de quanto 
va corteando la For ida , la nucua 
Efpañayc l Xucatan con toda a-
qucl la inmenfapcninfu laMer id io 
nal, haita el cabo de Cal i fornia, o 
por dezir mexor hafta Qu iuera . 
Porque aun mas adelante han pa-
fadolos Caltcl lanos defcubñen-
do tierra. La coila de la nueua Ef-
pafia que comienza defde Santa 
Elena, y paílandopor Panamá co-
rre haíta l legara Qu iucra .T iene 
de largo cerca de cinco m i l y do-
zientas mil las, y juntando có ellas 
los términos Medi terranos, que 
tiene por la vanda de la T ramonta 
na, ocuparan muy bien nueue m i l 
m i l l as .Y el Perú comencando def-
de Panamá, tiene de coila dozemi l 
y íeifcientas. Las tres m i l (que cae 
éntrelas riberas del rio Marañoi i . 
Y el de la Plata) que fe incluyen de 
ba^co cieñe nombre de firaíil per te 
nccena laCoronadePor tuga l .E l 
continente y tierrafirme del M u n 
do nueuo abraca muchos Rey nos 
y amplifsimos eílados. Pucílo que 
los mas principales i on a manera 
de dos Imperios, o poderofas mo -
nar-
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jaiirchias. Lavnade Mcx i co , y Ia,o-
t rade lPcru , cuyos Reyes fueron 
en los paílados figlos potentifsi-
mosy de grandes riquezas. E n el 
Reyno de México no le fucedia por 
linea defangre, fino por nbmbra-
mienro de leis Electores queelegiá 
liempre a los mancebos mas loza-
nos denodados y fuertes para las 
batallas, y por no les auer falido 
tan animofo y esforcado como 
q uifierán vn Rey, y auer dado al-
gunas mueftras de cóbardejo ma* 
taronfecretamente con veneno» 
Tenian vn confejo fupremo que 
conftauadequatro diferencias de 
pcrfonasnoblesaoficiales,ciudada-
noSjVplebeyos, fin cuya coníulta 
y pareceres no fe podia hazer cofa 
deimportancia. De nadacuydauá 
tantoxomo delainftitucion y cria 
cade los niños, ni atendian a cofa 
con mayor cuy dado que a la reli-
gión y mil icia. V u b entre eftas gen 
tes vnperfonaje aquiei i l lamaron 
Hacaellel tan iníigne y g lor io fo 
en armas,queconquifto buena par 
te del Mexicano Imperio,y tan ani 
mofo y magnánimo que recufo 
coníbmtementeel Reyno, dizien-
do cramas ¥t i l a la república que 
fueílcRey otro qualquiera, y que 
el fuelle fu mini f t ro,quenocargar 
fobrefus hombros t o i ó el pefo, 
pues podían fiar del, que aunque 
no fuelle Rey,trabaxaria por la vtí 
l idad publica mas que fi lo fuera. 
Scruiáfe el Rey con mageñad gran 
difsíma^ con aparato y magnificen 
daRcal,afsicn.los arreos y faufto 
,defu cafa, como en el adorno deto 
dos fus criados. Derramaron fu 
Imperiojunto confu rel igiony len 
gua i por la vna vanda ha l taTequ i 
tepec,do2Ícntas leguas dcMexico^ 
y por la otra hafta Guatimala,quc 
eíía trecientas, y hafta los dos mar 
res del N o r t e ^ del S ur. Verdad fea 
que jamas pudieron fujetarporar 
mas al Mcchoacan,Hafcala, y T e r 
peaca,antes las enuegecidas ene-
m i ílades, que auia entre los de M e 
x ico y Hafcalaabrieron la puerta 
de aquellos Rey nos a los EípanOf 
Jes , y les facil i taron la conquií la 
de aquel Imper io , la qual intenta 
ronél año de.1518, y lafenecieró fe 
licifsiníamentepor lainduftria del 
valerofocaüallero Hernando C o r 
tes. V in ie ron los Mexicanos enel 
f r inc ip io de fu fundación en aque-
jas regiones repartidos en fietc 
tr ibus, auiendo falido de la vanda 
delSetepmtr ion de ciertas tierras 
donde ellos aáosatrasfeha defeu-
bierto vna Prouincia r ica , y bien 
poblada,que l lamanlos EfpañoleS 
el nueuo México. E l principal ho-
nor deltas gentes conuftiaen lasar 
mas, y con el las fe en ob leda n . 
Motczuma,quefuefu v l t imo Rey 
iní l i tuyó ciertas ordenes decaua-^ 
l leria, quevnosfe l lamauanPr inc i 
pcs,otros Leones, otros Águ i las , 
otros Pardos. A cftos les erapermi 
ddo arrear fus perfonasde oro y 
plata, veílir algodón, andar calca-
dos, y beuer en bafos de oro graua 
dos, y Henos de pinturas, cofis de-
fendidas a los que no eran nobles. 
El 
Relación Vniúerfal i 
E l Imperio del Pcru (cuyos fefio-
t e i fe 1 lamaron Ingas ) fue a lgún 
tanto mayor enfeñorio,y quando 
cftauacnel C o l m o de fu grandeza 
fe eílendia dcfdc Pafto a C h y le eípa 
c iodcmi l l cguas , yfcenfanchaua 
dcfdc el Océano del Sur , ha íb la 
vanda Oriental délos Andes por 
termino de ciento adonde la inme 
fidad de las aguas5partc corrientes 
y viuasdcniares5yderiosaydcfi ic 
!tcs3parte cílantias y muertas dcef-
-tanejues, pantanos y lagunas, les 
cíloruo pallar a delante . E l mot iuo 
<juctcnian parahazer guerra a las 
otras naciones, era dezir,c[ue en el 
d i luuío vniucrfál de el mundo fe 
auianconferuado en los Ingas las 
gcntcs3y que folos ellos profefa-
uan la verdadera Tcl igion y culto 
de losDiofes^y que afsi les corría o 
bl igacion preciílá dcmanifcftarla, 
y cnfeñarla a los hombres. E ra fu 
firincipal D ios el Viracocha ( que 
ucna) criador de todas las cofas. Y 
defpucs tenia el fegundo lugar el 
Sol .El Ingal lamadoPacacut i ,que 
fue el inuentor y maeftro de fus fu 
perñiciones}auiendo feñalado ren 
tas a los templos de losDiofes3nó 
las feñalo al Vi racocha, diziendo 
que pues el era criador vniúerfal 
de todo/no tenia necefsidad de na-
da- Vnadc las cofas notables que 
introduxeron y enfeñaron en las 
prouincias queconquiñauan3fuc, 
partí ren tres fuertes lasticrras,fe-
ñalando la primera para la rel igio 
y cu l to de fus Diofes, lafegildaípa 
rac l I nga ,conque mantuuicfefu 
perfona,cafay Corte^paricntes/va 
i ones, y prefidios con la magnifi-
cencia y grandeza conucnieñte, y 
afsi aplicauá aeíla lamayor . Later 
ccraíc diuidia en el pueblo, puefto 
quenadie teri iacofapropria^íino 
por merced y gracia del Inga, que 
nucapalláua aTosherederos.Eftás 
tierras que ícfeñalauán a lcómun 
las diuiaian cada año, y feñalauán 
a cadavno la parte del terreno que 
le era neceflário para el fuí lento 
f uyoydc fu familia:y afsi vftosa-
ños era mas y otros mcnos,y defto 
no pagauan cofa alguna. Y e n l u -
gar de tributOj era y r a labrar las 
tierrasque auian cabido en [el re-
partimiento a losDiofes.-y a los I ñ 
gas,y recoger los frutos quefe co-
gían dellascn grandifsimasalon-
digas^uepara elloeftauanfeñala-
das, délas qüales fe proueyan las 
necefsidades publicas e los años ef 
teriles. Y lo mefmo fe hazla de los 
animales, porque fe diuidian por 
cabezas y los paftos en las tres par-
tes referidas: en lo qual me parece 
que rftos barbaros excediero con 
grandifsima ventajadlas d iu l f ió-
nes quehizicto de las tierras, L icur 
go,y las leyes Agrar ias de los R o -
mán os. Sacanfe de la nucua Eípaña 
y del Perú infinitas riquezas de oro 
y plata, allende las mcrcaderias y 
contrataciones. Ydeftas riquezas 
da el Pcru losdos terciosordina-
ríamete: y la nueuaEfpaña el vno: 
quatoquier que es mas rica demer 
caderias que M e x i c o . Y entre otras 
cofas de . lo -Coch in i l l a , mercade-
ría 
De l Mundo. G ran Turco. Pí 
ría de grande eftimacion y precio 
y j c a ñ i r , yxucros de baca infini-
tos : y fus lilas dan mucha canti-
dad de cueroSjalgodonjazucar, ca 
ñaíiftola, y perlas.Entre losthefo 
ros del Perú ay dos maraui l lofos; 
vno los minerales perpetuos de 
Potoí i , queíe defeubrieron el año 
de. 1545.de dondefe l ia facado,y 
íácaxanta cantidad deplata, queíb 
lo del qu in to q toca al Rey j ha va 
l ido enquarenta años ciento y on-
ze mil lones depefos^que cada pefo 
vale trece reales y vnq uarto, dado 
quenoíequintan los dos tercios. 
L i m piafe toda cíla plata en cinqué 
tay dos ingenios que eitan edifica-
dos fobre vnpcqucñuclo rio que 
paí láporal l i , y en otros veynte y 
dos que eítan en el valle de T a r a -
pia>íin otros muchos mol inos 3 y 
tahonasqtiefc andan con cauallos. 
L a otra riqueza confiftc en las m i -
nas de Guancauelca, abundantifsi-
mas de azogue, que fe defeubric^ 
ronc iañodc fefenta y fíete, délas 
qualcsfacaelRey en l impio cerca 
dequatrocientos m i l pefos. 
Pero la naturaleza que femof-
tro tan prodiga en dar minerales 
de oro > y plata al Perú , no dio n i 
vno fo Ioa iB ra f i l , masen lugar de 
ftoledioel téplcfanifsimo p o r l a 
apacibilidaddc los vientos^fuentes 
y r ios muchos y m u y caudaiofos 
con muchas feluas y montañas,va 
r iando fu terreno con apazibles l ia 
nuras valles, y co l lados regaladi-
fs imos, vellidos de vna perpetua 
amenidad y frefeura y do tadoladc 
muchos y muy feguros puertos. 
Abunda en eran manera de azu-
car, que han íembrado en ella los 
Portuguefes, de que fe faca canti-
dad grandifsiraa para otras partes. 
Las Phii ipinas fon caíi añadidu 
ra del M undo nueuorporque íi m i 
ramos con atención fu fitio,de l ie-
mos tenerlas por vna parte déla 
Afsia.Pero como fueron defeubier 
tas por elviage de la nueuaEfpaña, 
yconquiftadas delosCaftel lanos, 
todos las cuenta en efta parte. Los 
quales han reduzido a fu obedien-
cia mas de quarenta de las mayo -
res,ymas ricas. Siendopues(co-
mo hemos vifto) el Imperio y M o 
narchia del Rey Cathol ico, tan ef-
paciofa y grande(por no dezir i n -
fínita)diuídiremos el difeurfo que 
hemos de hazer en lo tocante a l 
gouiernoy fuercas de fuseílados, 
en quarro partes. La primerajtrata 
ra ae los Rey nosj q eílan en la E u -
ropa.Lafegunda,abra^3ra todo e l 
nueuomundo.Latercerajlosfeño. 
rios que tiene en la coila Ocidcta l , 
y en la del Medio dia en Á f r i c a , y^  
cnla v l t ima fe dará cuenta de los 
eftados de la India,y de la A fs ia . 
Délos eftados de E u 
ropa. 
ígo pues, que los 
eftados que el 
Rey C a r b o l ico 
po fecen laEura 
pa, f6delos mas 
ricos y abundan-
tes 
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tes que ay en el la. Porque Eípaña 
es la mascopiofa de oro y plata q 
fe.conoce: y de tanta importancia 
que no í in raz on fue la primer pro 
uincia de T ier ra firmejbbre cuyo 
domin io con tendieron afpeíamc 
te tan largos años}Carthaginci l-
fes y Román os .Godos, y Vánda-
los, los quaíesdeípiíesdeauerdif 
curr ido íaqucando la mayor par-
tedel Imperio Romano, la eligie-
ron por eílancia y morada ; y ais i 
amella y alaFiándalas l lamo T r c -
be l l i oPo l ion /o r ta lcca y neruios 
del Imperio. Y en la diuifsion que 
el Emperador Con f iando h izo 
del ImperiOjcftimo en njiíááf Efpa 
ñaque ala i ta l iavP^fSque los Ita-
l ianos dexendeencarecer y exáge 
rar fus cofas. Porque pertenecien-
dolé por razón defte repartimien-
to3Bretaña,Francia, Efpaña, y Ita-
l ia, fe contento con las tres prime-
ras, íinhazer cafo delaquartac¡uc 
ladexo defu voluntad al compa-
ñero. Y de Ital ia, ]a mas preciofa 
joya es el Rey no de Ñapóles, d o n -
de parece que la naturaleza recor 
g io como en vnbreuecompendio 
y abreuiatura, qu in to auia repar-
tido por todo el reftode la E u r o -
f a . Q u e diremos deleitado de M i -
an? pues ningunapartedel m u n -
do fe podra hal lar mas rica de v i -
tuallas, pan,arroz-,ganados, l ino , 
quefo,manteca, y v ino, mas llena 
de of ic ios,y contrataciones, mas 
qopiofa de gente.y morado res,.ni 
de l i r io mas acomodado y ve l lo-
Ent re las I l lasdcl mar Mcd i t cna -
necSic i l ia l icúala ventajan© me 
nos engrandeca , que en fert i l i-
dad y abundancia.Y de todas las, 
tierras vl t ramontanas.Ticncn fia 
contraíte alguno el pr imero lugar 
los Payes baxos,afs ic lafer t i l idad 
defu terreno, como en magnif i -
cencia de ciudades, induihia de los 
pueblos, fortalezas de las placa? 
incxpunables,y en todas las demás 
partes y cofas neceflarias. 
T^ Gcb ie rnoy Irucrgas. 
Gobierno de 
las Eipafias, es 
real y de Princi-
pe que procede 
co dos fúndame 
tos, que fon re^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l igionyjuft ic ia. 
Deflas dos virtudes , la primera 
granjéala protección de Dios,.y 
la fegunda el amor de los pueblos. 
Aquc l la t rac arrendados, y vni-
dos 1 os ánimos, eíla los liga las ma 
nos, aquella conferua les bienes 
cfpirituales.de la República, y efla 
mantiene y guarda la paz eípiri-
tualenel la.Hechafedever ot roí l 
en eílcgobierno gran madurez de 
juyz io,con gran prudencia y tem-
planza: porq ue fe confultan todas 
[aseólas en losconfejos que para 
elloeftan diputados, donde fe fi-
guen antes lospareceres graues^y 
efpadofosdeFabiOjquelas reíolu 
ciones aceleradas de Marcelo.Pro-
hiuenfe con todo cuydado las in-> 
troduciones nueuas^y que fe apat 
taa 
D e l Mundo. R e y católico 
tan de la vfan^á antigua. A cuyo 
p ro p oíi to me fo lia dezir ci C arde 
nal Santiquatro,(dcfpiies Papa In 
noecncip Otaup) que los Efpano-
les atendiancon grá eíludio al go-
iiienio5y cjue aísi pocas vezeserra-
uan en el. C o n los mediosquehe-
^nos referido , mantiene el Rey 
Catholicoeníu obediencia quie-
ta y faciíicamcnte( fuera délas par 
res .do la vezindad de los herejes 
loeftorua} naciones diferentiísi-
niasen leyes, voluntades, humo-
res^y coftumbres,quales fon Caftc 
llanos, Aragoneíes , Vizcaynos, 
P^ortuguefes, Italianos, y Alema-
nes.Coqel Mundo nueftro y con 
el nueuo,fubdicos naturales,y con 
quiftadGá,ChriíHanos,y Gentiles* 
Y parece conuenientifsima cofa 
por cierto,que eilados^uc por ca-
minos tan quietos y pacificos han 
venido a la ferenifsima cafa deAuf 
tria, como por patrimonios y pa-
^entefeps^ íehá con tan gran modc 
ración, y quietud regidos. Y que 
auiendo tenido origen y principió 
t^nhoneftoyjuílo,fean por lar-
gosíiglos duraderos. Y lo quedi-
2e;i algunos, que les parece no ha 
de íer eitable vn Imperio tan gran-
de por eftar diuididoen tantos mié 
b r ^ y derramado en tantas y tan 
diuerías partes, no es opoficion de 
importancia.Porque demás délas 
pacones que a cíle propoíito traxi 
mos enlosdifcuríos deeílado, có 
que moftram os claro feria verdad 
lo contrario , fe añade. Que los 
grandes leñorios fon can aparexa-
dos y poderofos para defenderfeco 
rralosfuceílbs cltraños , y caufas 
que les viene de fuera.para fu Ruy 
na^omo los Reynos medianos pa 
ra las intrinfecas, y quenacen de ÍÍ 
mifmos.Digo pues q en vn Impe-
rio tan grande,y diuidido, eílan la 
grandeza y mediocridad vnidas. 
La grandeza,vemos la en todo efl? 
cuerpo ta copuefto de partes, dife-
rentes^ la medianiaaen la mayor 
par te de fus miembros. Porque al 
gunos(qualc3 fon Efpaña,el Perú, 
y México ) fon efpacioíifsimosy 
afsi tiene todos los bienes que pue 
dencaufar gran poder contra los 
enemigoseilraños, y feguridadc5 
traía corrupción délos domeftir 
eos. Añadiendo a efto,que con las 
fuerzas fe pueden enlajar y vnir 
los miembros deílc ImperiOidp 
quien vamos hablando. Porque 
como el Emperador Auguf toCcf 
far,con vna armada que traya en 
Jlauena,y otraen Miílcno, tenia ea 
frenado, pacifico y fegurotodo el 
Imperio Romanordelamifma ma 
ñera con dos armadas que el Rey 
Catholico tuuiefle,vnaen nueñro 
mar, y otraen el Océano, terniaju 
tos todos los miembros del Impe-
rio de Europa, y del Mundo nue-
4.10. Porque: con yn gruefo numero 
de galeones y vajeles deguerra,quc 
anduuieílcn eneftosdosmarcs,no 
folo afeguraria las coilas de Efpa-
ña,y de la Americajy las flotas que 
van y vienen a ella, pero podria tal 
recelo, y temor a Ingalaterra, que 
juzgariapor buen partido mirar 
por 
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porfi^y Jcxaf de inquietar a F h n -
¿cStj a los Fay fes bajos. Y la arma-
«dadel mar Mediterráneo tendría 
vnidos todos fus eííados,demane-
¿a que íus fuerzas conliítirian en 
c l la je^un vemos que los Portu-
•feuefes manticnen con las arma-
das marítimas loseítados en Perr 
íía, en Caín baya, y ere! Decan^co 
-eireílodc la india, y los han glo-
líorfamentedefendido mas de nof-
iíeiitaaáos /aunque no faltan per 
íonages de mucha eftimaciony 
quenta que arguyen contra las rc-
íblucionics y difeuríos que íbbrc 
«ííccafoíchan hecho muchas vc-
-zes. Yoponicnd^aeftoque emos 
dicho la concurrencia del Turco, 
dizen que fiel Rey Catholico alio 
rrando los excefsluos gaftósque 
haze en las guarniciones y prefi-
.-dios de todas las fronteras^q uif efe 
¿on eílo mantener vna armada dó-
-ciento y cinquenta galeras ó mas, 
como lo podria hazer muyfacil-
incteidariaocaíióaqueclTurco, 
jque por agora efta' contento con 
vn cuerpo deciento y treinta gale-
ras o cofa femefante, prctenditi^-
iíp fer fuperior al Rey^uifieílerarL 
•mardocilitas, yqiic a fu iMagcílai 
le feria forcófo cmrar en mayores 
gaftos que fe le rccrccerian de nuc^ 
^o/inaugmentarporcftecamino 
vnaraimmade porencia.Pero eflo 
esvna futileza mby grande, y en 
la$ cofaspraticas,ninguna medios 
puedeconuenir^que las demaíi^ 
das agudezas y fútiles confidera-
cioncs.Porquc no-baíla que c l T m 
co pretenda fer luperior al Rey 
Catholicoenlas fuerzas del mar, 
fino que esneceflário ver fi puede 
hazerlo. Y aunque no podemos 
negar que enel Mediterráneo es 
feñordemaseftendidas coña3,yef 
paciosdemarqueel Rey Cathol i 
co : con todo no tiene mayores 
fuerzas, ni numero de gente enfe-
áada y dicftra en las faciones y co-
fas nauales.Puesen todas lascoñas 
de Afrka,facando Arge lya T r i -
p o l , no tiene el Turcopartedo 
pueda fuftentar vn par de galeras. 
Yefto mefhíolefucedeenel mar 
mayor, dódenopoílee cofa de i ñi-
po riancia,fucra de Cafa, y Trapi -
fonda.Y lo mefmocafi fe puede de 
zirde tod^lacofta quefeñorcacn 
Afsia,porque no prefta tener efpa-
ciofos mares,fino ay abundancia 
de pi lotos, marineros, y chufma 
que fe ocupe en el arte marinefca,y 
pueda foportar los defmanes, peli 
gros, y trabajos , que fe padecen 
en las nauegaciones yjornadas, y 
fino ay gentes que guñandodella 
exerciten el comercio y trato por 
el mar. Tiene otro fi necefsidadcl 
Turco dein menfa multitud de ma 
derage, para la fabrica de las gale-
ras y vageles, de grande abundan-
cia de lino y cáñamo para gúme-
nas, velas, y jarcias, y de hombres 
ofados que refiftan las impetuo-
fas y fieras amen a^as de los vientos 
y el cfpantófo horror de lastem* 
peftades , y atreñidos para arrif* 
carfe en los peligros, y paradéfef-
perar delavida,fi fuere menefter. 
Entre 
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entre Scila y Carybdis . Y f a b c -
m o s q la mitad del Imperio T u r -
í;o,no tiene gente de mar quepue 
da competir ni compararfecó los 
Portoguefcs 5 Catalanes, Vizcay-
nos, Genouefes(aquienes particu 
larmente nombro por lo mucho 
<¡ii«í¿íirbe dellos el Rey Ca tho l i 
co en fus armadas,y por lo bien 
queellos lo faazen).Finalmente ef 
te potenti isimo Monarcha tiene 
dos grandes ventajas al T u reo. L a 
p r i m e r a ^ ucauque es verdad, que 
tiene el Otomano mayor in f in i -
dad de gen tes en fu Imper io , pe ro 
fon los mas.Ghriftianos, de quie-
nes no fe puede íerbir ni aprouc-
ch.ircon íeguridad contra nofo-
trqs.La fegúnda^quelas coilas del 
R e y ellan mas acomodadas y jun^ 
tas que las del Turco,quecs gran-
difsimo aparejo para poder juntar 
eonmavorfoci l idad las fuerzas en 
yn punto. Demás queemosvi f ta 
que las armadas. Ponen ti ñas han 
vencido deord inar ioa lasXeuan 
tifeas, y las del Septentrión a las 
del Mediodía. Las Romanas alas 
Carthagincfes,ylas Griegas a las 
Afs ia t icas. Y afsi Otau io Ccf lát 
desbarató y echo al fondo con la 
flota Italiana la de Egipto. Y en. 
jpucflros dias vimos deftruidapor 
Ja Chri f t iana la Turquefca arma-
da , y los tncítílQSiTureos conlíeí-
fan fer riucftras galeras fin compa: 
raciómexoresque lasfuyas,yquc 
por cfta razó cft rañ anquantopuc^ 
deembeftir cnt) el las, fuera de que 
fe fabe que todaslíui vezes que el 
Emperador Gar lo Q u i n t o deglo 
r iofamemoria/quifohazerarma- V 
da júcó tantas fuercas que noíea ( 
treuio el Turco a oponerfele n i á ! 
menearfe. Porque a la emprefa de 
A r g e l l leno quinientos n a u i o s ^ 
a la de Túnez mas de feifcientoSjy 
Andrea de oria paílb en Grecia tan 
poderofo, que fin refiftécia tomo 
a Parras, y a C o r o n .Delasfucr^ 
cas maritimas que tiene el Rey C a 
thol ico en el mar Océano Germá-
nico, no he qrido dezir haftaaho-
xa, nadaporocafio de las alteracio 
nes de los Payfes baxos.Masprcgu 
t o y o , q ue nación ay en la E u r opa 
mas abundante de nauios,y deho-
bres mas excellentes y grandes p i -
ló los , animólos para contraftar 
las brauas tempeílades,y los refor 
zados y efpantofos Ímpetus del 
mar ,y defus ondas,queIos Oían-
defesy Zelandefes?o quepuertos 
fon mas frequentados en toda e l la 
que los de Ramuaa Amberes , y 
Aml le rdan ? N i quiero canfarme 
en referir la inumcrable mu l t i t ud 
yjcócurfo de Vafosy Vaxeles de to 
c{as fuertes,qucdá cabo en Seuil la 
do vienen a furgir las flotas de la. 
Nueua Eípanay del Perú, en que 
fe ocupa y exercíta perpetuamen-
te grandifsimo numero de Pilo-» 
toSjMarineros y Buzos ,con toda. 
lao t raChufma necefaria. N i tego 
paraque me alargar encareciendo 
clesfucrco y valor délos V izcay-
nos,en el manejo de las cofas del 
mar,donde todos a vna mano fale 
excelentifsimoispilotos y dieftros 
N en 
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en el miníílerio de la foldadefea, 
embiftiendo con ygual ferocidad 
alo^ enemigos armados, q al vio 
lentofurordelosefpantofos ím-
petus del mar Océano. Pero caí! 
íinaduerrir,mcparece emos da-
do yaquenú de las fuerzas mari-
timas del Rey Catholico: y afsi fe 
rajuño decender a dezir alguna co 
fade las terreílres: las quaTescon-
fiftenen lalnfantcria^ enella los 
mexores Toldados de Alemania 
fon los Valones.De los Eípañoles 
no ay que dezir,íiédo como escier; 
to que ha tenido cíla nación por 
todos los íiglosEamade lamasvc 
Ikofa y guerrera del vniueríb.Por 
qiie los Francefes fueron fugeta-
dos de los Romanos,en efpacio de 
nueue años , pero los Efpañoles 
loñuuieron el peífode la guerra 
masde docientos. Demanera que 
para acabar de domarlos Vizcay-
nos fue neceílaria la potencia y 
propriaperfonade Augufto Ce-
flár. Los Efpañoles afuercade ar-
mas tornaron^ libertar y facar fu 
patria de poder de los M o r o s ^ no; 
tanpreílo fe vieronlibres dellos, 
quando acometieron a la África, 
y ganaron en ella placas de gran-
de importancia. Defpues de lo 
qual también losportoguefes tra 
bajaron a la Mauritania, ponien-
do en fu obediencia y freno todas 
las eoftas de Guynea,deEthyopia, 
Í r deCafraria,conquiftaro lalndia, 
a Malaca^ las Iflas Malucas. Y pe 
netrandolosmefmos Caftellanos 
ci mar Océano Atlántico, fehizic 
ró íeñores abfolutos de otro Nuc 
uo mundo , donde hallaron tan-
tos y tan efpaciofosReynos, tan 
varias prouincias^tantas naciones 
ypueblos tan diferctes de lenguas, 
trajes^ coílumbres como vemos; 
Y final mente eílos mefmos lan-
zaron por fuerza de armas del Rey 
no de Ñapóles y de Milán a los 
Francefes,fuvalor coníííle en la dif 
crecion y recato.Porquéninguna 
gente ayen el Mundo que afsi co-
nozca en las guerras la vétaja que 
les hazen, o laqueellospuedenha 
zer a fu enemigo.Tambié eftá no 
poca parte dej,en la diligeciay pru 
dencia,porquede ninguna cofa fe 
oluidan, fabiendofe a prouechar 
fiempre de todas. Son fuertes en la 
vnionyamiftadquefehazcn,pues 
jamas,íe haviftojquefuerade fus 
tierras aya venido vnos con otros 
a las armas.Y vltimaméte en la to 
lerancia y fufrimiento Je la fed, 
del calor,del frio,y de los trabajos, 
y defguftos, cofas tan familiares 
en las guerraSjCoñqüehan aman-
fado y desbaratado a las demás na-
ciones alcancando importantifsi-
mas vitoriasdefus enemigos. Y f i 
bien alguna vez fueron vencidos, 
hair^l iin íalido vencedores del ve-
cedon como lo vimos, fucedioeff 
Rauena, fi n quejamás ayan recibi-
do defman, ofinieftro fucefo de 
importancia , quantoquier ouc 
fueron graucmentemal trátanos 
delafortuna,y tempeftad del mar 
en las emprefas de A rge l y de In-
galaterra. A llcnde que fabemos, 
que 
De íMundo . ReyGa tho l i co ; p 
qnefolos tres o quat romi l Efpa-
ñoles lian traítornadoy rebuclto 
en nudtra era la mas noble y pr in 
cipalpartc de Alemania,atraue-
ílando devnavandaaot rapormc 
dio de todos fus enemieoí. De la 
•laranteria Italiana cjae í irue al 
Rey Carból ico, no ten^o tampo 
coquedezi r , por fer tan conocido 
el íino-ular esfuerco y valentia m i 
l i tar cíe los Marfos^PelignoSjHer 
nScoSjSamnites^y Lucanos. 
Qj jan toa la Caualler ia: el Rey 
Gatbol ico tiene la raza de los mas 
excellentesygeneroíos Caual los 
de la Europa. PorqucenfuReyno 
naccn,y fe cria los Ginctes de Éfpa 
ña,y loscauallos ligeros del Rey-
no de Ñapóles. Tiene otro íi los 
Borgoñones^uefon losmas aué 
tajados entre loscauallos France-
íes,y los Fiamencos3que exceden a 
los Alemanes. Fuera de que pare-
ce que la mefma naturaleza ha 
querido armar todas fus gentes có 
las minas perenales del yerro de 
Vizcaya , Guipúzcoa, y Mo l ina j 
t on los íingulares y marauillo-i 
ios temples de B i l b a o , Vaynna, 
Calatayud,y Tolofeta,y con las o 
fficinas de armas de NapoleSjMi -
lan,y:Bolduqi ic. Proueyendolesa 
btind^antifsimaniente de vituallas 
co i i l os infinitos AloTi^Vgrane-
ros de PuHa^SiciliajCerdcña, A r-
teíía,Gafli;llá,y Anda luz ia , n a m c 
nos que con la copia^larguifsima 
de vinos de Somna /Sao Mar t in , 
Gakbr'iá)Ayamontc,;y<iírt3rsiBü: 
¿fes l i igareí lAbudaiXí tk^f i^Kcy 
«ib 
f 
Catho l ico de plata y oro .con lo 
quaKporno coníumir y ^aílar to 
da la gente Eípañola,que.cílá ocu 
padaen tantas partes, y repartid^ 
en tan diuerías emprefías, traca 
fueldo infanteriay cauallerialta4 
liana yTudefca con las demás na 
cienes queleplazci 
rindpes Conf ia 
n antes. 
• 
O S Principes que 
confinan con el 
ReyCatholicOjde 
ef t imacioyquen-
ta,rcípeto de fus 
fuercas, fon los 
Venecianos , el Rey de Francia, e l 
delngalaterra, y c l T u r c o . C o n 
losVcnecianoSjdcfpuesqueelefta 
do de Mi lán eftá en poder deE(pa-
nojes , las cofas pallan cóngrandi f 
í i i í ia paz y foí íego.Porqi ic(coma 
emos dicho ) f u intento ha í ida 
fi^mprc atender mas a la diligente 
fortif icación y guarda defuspía^ 
$HQQ u e a ellen der fu íeno rio3 n i h i 
fxr mayores ganancias.. Y tenieix 
doáqucllaRepublica^odos fuspp 
fámíentos y defignos enderezados 
a wnferuar la paz., no le torna a-. 
¿Qasbienlaalteracíqndelas cofasí 
<juclcíbn vezinas: allende quec l i 
Éoy Cathol ico es fcfior de tan gra 
dfiseiladoSjqueeita corrtentocon-
oHos iY la nacionEfpañola trae en 
ere manos tantas ¿ctris aiOipacio-) 
nesiy'guerras contra los Turcos , . 
MGros^Heregcs, G e n t i f e e n E u -
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ropaj Áfr ica, Afsia?y A meiica5ca-
davnataa imporcantc y necdla-
ria^quc tienen bien en que desfo-
gar íubraueza7y emplear fus fuer 
cas. Fueraideque emos v i i l o , que 
las armas y vaderas de Efpaña fe kíi 
graciofaracnte empleado fiempre 
en fauor de los Venecianos^yu-
dandolesenlos mayores peligros 
délas guerras,que mouieroncon 
tra aquella República Bayaceto, 
So]iman}y. Selim el Segundo en la 
CephalbniajCn laPreufa, y cnLor 
panto.También tienen los Vene-
cianos aloslados aArge l jTunez , 
y a laAfr íca mas.vezinas queChy 
prCjO laslflásd^lmar Ionio a Elpa 
na5a Siciliana Ccrdeña3a jas Balea* 
res,y al Reyno de Ñapóles. 
Quanto a ÍaFrancia3el¡acílá re 
duzida a citado tan infeliz y miíe* 
rabie, que no fe puede l ibrar fin 
fauor dc.cl Rey deEípaña, queco-
m o tan catholico Principe ha to-
mado fo fu protección y amparo 
la defenfa de Jafe, y ju ntas fus fuex 
cas con las del Vicario de Chr i f to , 
defien dcyq u e n d fe ap ag u e 1 a peq u c 
na luz queha quedado de l lacna* 
quelReyno^otro tiempo Cl i r i í l iá 
n i fs imo,con gafto ineílimablc de 
gentey diiieTO£,en Lenguadoc, ea 
la Prouehxa ry No rmand ia , en.ei 
Il)clfinado5cíi:B:retaña3 en Paris^ y 
en-ptras muchas partes,De m o d a 
que por a ora no ha lugar compak 
ración alguna . Pero pongamos 
q uc la Francia eftuuiera en cílador 
que fe tornara a vnir y juntar dehar 
xo delaobcdíccia de vna Coronad 
(negocio mas para deílcar, quepa-
raelperarjamas ver lo en efteto) 
Eneítc cafo digo, que las fueteas 
deFrancia coníi i len en el pr imer 
impetUjvlasdeEfpaña en la d i la -
ción y perfeuerácia,de fuerte .^que 
yonofabr ia expt imir nidaraenh 
tender por mas claras palabras m i 
Cünceto.Pueílo que íe experimen-
ta, íuceder mas de ord inar io /y fer 
cofa masfacil3que la tardancay eí-
pacio entorpezcan y emboten ei 
impctUjqueno al contrario . Por-
que el ímpetu conócele y échale de 
vcrenvnpunto^y el hombrecon f 
tan re y fume con gran facilidadfe 
prcuiene parahuyr y l ibrar fcdel 
peligroso para refrenarle,y desha-
zerle con tardar y en tretenerfe. Y 
afsi el gran Capitán Gonca lo Fer-
nandez con fu retirada en Barleta 
y con las dilaciones y entreteni-
mientos dequefe valió en las ribe-
ras del GareJ lano, defpojo lo p r i -
mero a los Fracefes déla pofefsion 
del Reyno de Ñapóles, y defpues 
de la efperanca total de poder j a -
mas tornar a recobrar lcYconefte 
mefmo ard id , A n ton io de Leyba 
deílrocó al Rey Francifeo cerca 
dePauia.YProfpero Coíonalan-
50 a fus Capitanes fuera del efta-
d o d e M i l a n . Porqucaunquecon-
i ic l lbq el Ímpetu y brauezaes i m -
portan tifsima para embeftir, y dar 
a fa l toaqua lqu ier ciudad , y q u ^ 
los Fráncefeshan fa l i dov ido r io -
fos en algunas emprefas importan 
tes con etta manera de gu^ r ra^o -
mo lo moftraron cn luoys^Mom^ 
di. 
DelMunclo, ReyCatiíGlíco; gg 
-María fu hija. Pero las cofas fe l ían 
trocado de cal modo^cjuc Flandes 
eík oy fcgüra de los Fráccfes,y tra 
b aj a y r cb i i e! u e d c al t o ab a x o ac| u e 
cdi3y Caics.Perocnlas batallas cá-
pales y recuencros de poder a po -
der^bá íído por la mayor parte fié 
prevencidos, como en Grauci in-
ígas/San Q u i n t i n ^ y Sienna. Poi> 
Kjue en cafo s • femejanres 3CS de mas 
.-importancia claree y la ordenan^ 
wmrn&ú denuedo y furor . C o f n o 
cCiilosafaltoscs mas poderofo el 
Ímpetu y braucca3 que la confide-
ración y coníc/o.Yf ib icnlas tar-
¿dan^as y di 1 ige nc i as d e Efpañ a', 
dan lugar a que fe les pueda ha-
zer alguna contrapoíicion , p o r 
fas ocaíioncs que dexan pallar 
CHfíus emprcías ;pero con los Fran 
cefes es prouechoíífsimaeíía ma-
nera de proceder ,110 fo lo en las 
guerras, mas aun en el manejo y 
expedición de los demás nego-
cios. Porque íicndo qual ion de fu 
naturaleza vehcmeniifsimos y a -
celerados , enconrrandoíe c o i í k 
tardanca y efpacio de los Eípaño-
les,fe les apagan: y reprimen aque 
líos briosrdemanerajqueporfalk 
deilc faftidio y empacho, fe deter-
minan aunque conozcan en el ene 
m igo la ventaja, cofa notada en 
¿ I lósde lBod ino . V in iendo pues 
a tratar de íngalatcrra:digoqueeI 
Emperador C a r i o Q u i n t o por a 
íegrurar aFlandes de losFrancefes, 
cola en extremo delicada de l , n in-
gún medio n i caminodexo deintc 
tar para vn i r fecn amiíladeftrccha 
con Henrr ico Orauo, Rey que era: 
a lafazódelngalaterra jhaí la que 
vino a emparentar conel,dandolc; 
en ma t r imon io a la Rcynadona 
líos eílados Iñgalatcrra. Las ar-
mas délos ínglefesfonmas apare 
jadas para deféder lo propr io , que 
para ofender lo ageno, quede tal 
calidad v naturaleza fon las Ifias, 
quetienen alguna importancia y 
poderio.Porque las que no tienen 
citas dos partes.nifonbuenas para 
ofender, ni para defenderfe afsi 
mefinas^y de aqui es3quc los Ingle 
fjsjamas han hecho cofa memora 
ble en tierra firme, í ínoeonc l fa-
u o r y ayuda de otros. Yafsi^íí in-
quietaron aFraneia,fueroníauore 
cídos dc lDuque de Borgoña^ües 
p o r í i folos cítuiueran muy lexos 
de vencerla \ como fe v i o , en que 
tornaron 1 uego aperder no fo lo l o 
queauian ganado co fu ayuda en, 
Francia, pero aun buena parte de 
fus oroprioscíl:ados/fuera de C a -
les, y del Condado de O y a , que 
también fe los qu i to en nueítra 
era dentro enbreue t iempo Fran 
cifeo D uq ue deGuMiHY aunq ue es 
verdad,que moleftan oy a los Pay 
fes baxos, es con ayuda ¿efus n t t í 
mos pueblos. Demanera que mas; 
parece auerformado la naturale-
ca a Ingalaterra,para conferuar fu 
jfery gran d e s q u e para enfanchar 
fu Imperio y feñorio en los Payfes 
y tierras fus vecinas. Son o t ro í í 
fus fuerzas mas aparexadas para in 
feílar los Rcynos del Rey Catholí 
co,quepara ponerlos en pel igro. 
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Y la facilidad de poder hazer}o,nar 
cédela amplitud y grandeza de 
las riquezas del Key^juepor mu-
chas parteseftan expueilas al ricf-
-SQ decofarios y ladrones. Poique 
como no es marauilla, que íiendo 
ei Turco Principe tan poderoío y 
grade no pueda tener íeguros fus 
inares dedos o tres galeras de San 
'íuan, y de San Eikuan.-afsi no fe 
deucefpantarninguno,qucno fe 
pueda cerrar n i defender el pafo a 
ipKQÍarios Inglefes porcl inmen 
'fo piclagOjy ahifnio del m a r Ocea 
j ip , que baña los eftadosdel Rey 
-Cathoiico por ú ta infinidad de le 
^ í c . Y e n jorque es fucrcas,poder 
y valor fe ha coitocidó bié claro la 
ventaja que los Efpañolcs hazen a 
]a nació ínglefa. Pues íiempreque 
lian llegado alas manoseo andan 
dpencorío^no combatiendo en 
juña guerra: las armadas del Rey 
Catholicoquantoquicr que infe-
riores a las Inglefas en numero de 
gentes y nauios^há íalido vitorio-
íaSíComo lo vimo s en nueftros tic 
posen las dos jornadas fobre las 
Xcrceras^quc aunque la primera 
ixpcorrio por el nombre dclngala 
térra, pueílo que empleo en ella 
f;ran p artedefus fuerzas: pero en 
afegunda fo la ella gaílo fu nom-
k fa f valor en la emprefa. 
NueuoMundo . 
Afandopucsdel marnuc 
ftro.aj Océano. D igo que 
los citados que tiene el 
Rey Catholicoenel nucuo Mudo 
fon tan poderofos y grandes, que 
no tienen temor a ningún enemi. 
go. Porque lostfpaíioles hanfun 
dado en todos lo$ lugares oporru 
nos bonifsimas Colonias y ciuda 
dcs.Yconellas ocupado las en trá 
daf y bocas de los iios,los puertos 
del mar y los palos importantes, 
todo a fin de hazerfe,como fe han 
hecho dueños ahfoluros délos í i -
rios que fon masa propoíito para 
feñorear las próuincias,o masfer 
tiles de vituallas, y ticas de mine-
rales, para tener enfrenados y pad 
fieos los pueblos velicofos,y ciuda 
des opulentas y grandes. Por la va 
da del Sur , no tieneneftos eftados 
enemigo que les pueda, no digo 
trabajar y dar fatiga, pero ni aun 
inquietarfolovnmomento. Por 
que niay Illa, ni tierra firme que fe 
les auecine a millares de Millas* 
PorlapartedelNorte,qualoqual 
vez les inquietan los Francefes y 
los Inglefes,quepor robar,or.ilas 
FlotaSjOra los puertos, corren en 
corfo,fin que feles haga nada lejos 
n i di f icultoíbEl mayor daño que 
cftas prouincias han padecido, def 
de que los caílellanos las han con 
^uiftado, fue el año de i jS^quan-
o Francifco Draque cofario In-
{jlesfaqueoaSanto Domingo en 
alílaErpañola,y a Garthagenaen 
Tierra firmcPero elle atreuimien 
to de los Inglefes ha dado ocafion 
deponer A lcr taa los Efpañolcs, y 
de hazcrlcs cuidar mas de la feguri 
daddea^ucilo$ lugares. Los qua-
les 
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Icsporcftaváudadci Norte narc-
cccjuc la nacfma naturaleca los ha 
marauilIoíaBiciitcfortificado. Lo 
primero con Ja infinidad de Jflas, 
que juntas y apiñadas firben co-
ijío de vallado y muralla ala nuc-
, uaEfpañ^/ortalcciendola con las 
fccas y baxios, y con la diferencia 
de las corrientes de las aguas cau-
ladas de la multitud delTas, junto 
.con vna rapidifsima corriente 
tjue entrando por el golfo de Pa-
ria.dodizcn la boca del Dragón, 
y dcípuesparandopor entre el Ju-
ca tan y Cuba, rebucluc ocravez 
arras en t re efta Isla, y 1 a pura déla 
ílorida^onRaudal tan arrebata-
do4' fu ri ofo,que v n na uio co vien 
toenpopay a velas llenas no pue 
díprohejarnicotraftarle.Efta cor 
riente ayudada déla mudanza y 
variedad délos vientos; y de los 
de nías peligros de aquellos nia-
les , foreara fiepre adelléar paces, 
y tomar qualquicr partido a Jos 
que t\o tuuieren puerto feguro do 
4e retirarle* Allende que aproucr 
chandofe el ReyCatholico deílc 
beneficio de la naturaleza3ha edifi-
cado vn fuerte muy importante 
encierra Ifleta, vezina a Ja Vera-
cruz ,ciudad puerta fobreía playa 
de Medico, y otra cn.lade Guba, 
cerca de la Habana, puerta en con* 
tra de la Florida.Porque la prime-
ra defiéda a los enemigos la como 
didadqyc pudieran.tener huyen-
do el Ímpetu de las corrientes5y cf 
cetra les prohiba yalerfe dcllas. 
H a tabiéfabricado vna cxccllenti 
i 
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fsima fortaleza en SatoDomingo, 
ciudad q íegun la grade oportuni 
daddeín íitio,parcce que fue fun-
dada folopara Revnadc aquclJoá 
mares-Finalnicte digo^que cofilo 
pulo a Italia la naturalefaen par-
te tanapropoíítopárael dominio 
del mar Mediterráneo: afsiparece 
formó a laEípana parael imperio 
del Océano. Y la experiencia nos 
muerLia,quc la complexión de los 
Efparíolesj es la masrobuíh y acó 
modada para fufrir qualefquicr 
mudanzas de climas y regiones,de 
3uantas gentes y naciones íc han 
efeubierto y conocen mundo. 
DelasPhilipínas. 
fAS Philipínas 
? pertenecen a la 
NucuaErpaná, 
noporqfec0m 
prchenuá en fus 
términos ,0 en 
Jos de lNucuo 
mundo, fino porauef.íido deícti^ 
biertas el año de 15^4. porMiguel 
López de Legazpi, embiado cotí 
crteintento, por don Luy s de Ve-
lafco, Virrey de la nueua Efpana^ 
Llamaronfc Philipinas a honor 
de don Phelipe Segundo,Rey de 
Efpana,en cuyo nombre fe comen 
Co la emprcíla. Tienefe por cierto 
que en el Océano que íc enfancha 
y derrama éntrela nueua Efpaña 
ylaSumatra,ayonzcmii lslas de 
toda diferencia de grandeza. Y áu-: 
que los Caftcllanos las compre-
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hciiden todasdcbaxo del nombre 
de Philippinas/olo es proprio cílc 
apellido de las mas Septentriona-
les de las, quales aura hafta oy con 
quiíladas pocas mas de quarenta 
convnmillonde moradores. La 
principal es Lucbn, larga docieiK 
„ tas leguas, pero muy ceñida y ef-
trecha, do a la enrrada de cierto 
caudaloío Rio han fundado los Ef 
panoles vna buena ciudad quella-
^.manManila^ibrajadade dospucr 
^t0^denwr,y delmefmo Rio. Por 
la parte que deíboca en el Océano, 
:hahceho.vnatorrefoi'tifsima,yde 
la-otra"^nda vna muy gallarda 
fprtaleca con el primer cerco de 
vn terrapleno rafado de madera y 
tierra, y eHcgundo de vnlienjó 
dcniüralla.La mayor Isla de to-
¿4as ^s Vcndcano Jamas fam ofa 
Tandaya,qucpor auerfido lapri-
ontra que ícdefcubrio fe llama oy 
.por cxccllcncia la Philippina. En-
>tf e las demás efta Ccbu celebradif-
üroapof aucr^ínuerto en ella Ma-
gallanes ^ tiene de circunferencia 
dozeléguas, y doze grados dealtu 
xa. Eíla y las demás a ella yezinas 
•generalmenteabundan de mine-
rales de oro y vituallas. Vendca-
no es fértil de canela, de que fe trac 
gran cantidad aMexico,y aun a E f 
pañaJil ano pafado mando el Rey 
Catholico qiwfclleuafen de Mcxi 
coa aquellas Islas para Ra^a to-
ros, vacas ,eauallos, ycguas,y ju-
mentos. El numero de los Efpa-
ñolesquehan coquiñado y dcfaeií 
den ellas Islas llegan oy a. i6joo.y 
deftos los que fon foldadosnopa-
fan de.poo. Han fabricad o fortale 
^as en los lugares y pafos mas b-^  
portunos,principalmente enLu-
jonjPaiiayjy Cebú.Donde tienen 
algunas galeras y fragatas. En la 
ciudaddcManyla ayvnÜbi ípoy 
diez y ocho perfonas cccleíiafticas 
yalgunospadresdeS.Auguftirpy 
de la Cópañia de lefiis, xon cuya 
diligécia y cuy dado fe abran i^du 
cido.anuefirafaircafccacornó tre-
cientas mil almas. Ha mayor difi-
cultad que fe alia en fu conucríio 
es pcrfuadirles a dexar la plurali-
dad y muchedumbre de mugeres 
(cofacomuncaíí a toda la gehtili 
dad).Spn eftoseñados de muchai 
mayor importancia que nadie puc 
de imaginar.Porque allende la co-
piaIarguifsimadevituallas,yoro 
que ay en ellos, eftan envn fitio 
muy acomodado para fugetar las 
vecinas Iflas, y mantenerlas Ma-
lucas^ para introduzir la contra-
tación entre las gentes de aquel 
Arcipiclagoy la nueua Eípaña,Jr 
facilitar el conenercio entre la 
China y México, cofas de gran-
difsimaconííderacion y eftima. 1* 
ro lo que fin duda importa má* 
que todo es, auerfe comen^ad^ 
defdeaqui a poner freno a la feca 
de Mahoma,y hecho amaynar l'á* 
armas conquefe yuan dclanct^ai 
lancehaziendo feñoresdeftasHl^ 
ydelacoftadelaAfsia. A l i e n a 
que es mas fácil a los Efpañofe* 
que eftan en el Perú y en la nuebtf 
E ípaña la cmprclía y conquifia á«f 
tas^  
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tas tierras,cjuca los Árabes que 
habitan dcaquella vanda. Porque 
demás de la ventaja que les tienen 
en las fuerzas y poder: emos vifto 
;nauio que en efpacio dedos mefes 
fehápuefto del Perú en las Philípi 
' ñas (menor diílandaay de Acapul 
co y de Salifco)a donde no arriba -
ra de la Arabia en medio ano, nb 
folo porque cfta nauegacíon efta 
mas cerca que aquella,pero añ por 
que los vientos maeílrosfauore-
cen mas a la de Roca de los Calle-
llanos que a la de los Moros.Pues 
los Caílellanos van camino dere-
c h o ^ los Moros virando, y dado 
•bucltasinfinitas ^ aquellos hazen 
í u viage de vna vez ^ eito tros pará-
doíe muchas. Porque en el cabo 
Comcr in fe les cambia y trueca 
•el tiempo de verano en hy bierno', 
v caíl lo njclmo les torna a ib ce-
tler cerca de Malacca, do les es necc 
liarlo eíperarlosMonconcs. Iten 
los Gallellanos nauegan íiemprc 
conel viento enpopayporvnmat 
Tranq uil lo y^  foíegado. Pero los 
A rabes engolfanfeen vn Arcipie-
iagódonde porlañiulcicudde las 
Mas q uc en el eftácfparerdás halla 
'nui rapidifsimas-carricntes HifiJ 
peligrofas, muchas 'rntidan^as y 
y alteraciones de viclíf os, cuyas n 
be ras ellan pob la fe á t gente afpe 
ray duraVy que teniendo folamen 
te por of icio hazerTpfrcflas y 10-
tros: fu gloria es falretir a los ñaue 
g'ah'tts, y deeflb viuéyfe fuílenta. 
A todo lo qual fe^ifedc/citre la rc-
^ütarcion'dtlos eafteííanos es de 
grandifsima vtilidad y ayuda para 
los Portuguefes.. Yaísi ef aüedn-
dárfe los Cafiellaños en cílas Iflas 
y el valor y esfuerzo deílotros,es 
vna manera de retorno y contrácá 
bio no pequeño, pues viniendo a 
juniarfe ambas naciones en vncu-
crpojferan íiemprefenoresdeftos 
mares,y conociendo bien como 
prudentes los Chinos eftojefianfi 
emprealerta, y con recelo déla ve 
cinclad,y vñlon de las armas Chr 
tianas. 
Portogal. , • -
^Ero razo fera dezir ya 
alguna cofadelosefta 
dos ^üe pefteiieceíi al 
Rey Cátholko por lia 
'Corona de Portogal .Tiene p'iics 
eíle Reyno.320. íiiillás de largOjjr 
íefenta de ancho. Y quártto quicr 
queelenfí,ñiesdemuygran ierre 
no, ni de haziendás muy gruefas, 
eftapucllo en fitio acomodadopa 
ra toáas las nauegacionés del vní-
uerfojOporturiifsimo para emprc 
hender conquiftas de importada. 
Cuyos habitadores fon tan ani-
moíbs y denodados, quehá echo 
las emprefas dcBerbería^e Ethió 
pía del^ a índia^ (fcl Braíiljdcmanc 
;ra qiiehá más <íc rnoucta años que 
'maríticnen chfadcíriumoíás|)la-
vbs y puertos mas íriípértantes de 
todas cñas prpurncrás;,'aúÍctí<io 
quedado por féñorc? Je hs ñ^té-
gacióncsfdel mar A l tan tico, y O -
Tiental. Pero antes quepaflemosá 
N j delante 
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.delante, parece qac nos l laman y 
coníbidan a que digamos algo dc-
llas.LasIflasTerceras,qucpertcne 
' ceaefta C o r o n a . Son cftas lilas tá 
importantes y necefarias por fu í i 
t io, que f in ellas las nauegacíones 
delá Ethyopia^dclalndia del B ra 
í¡l,y del nueuo M u n d o , cafi no le 
podría feguir n i lleuar al fin deílca 
do . Porque las fio tas,quc de todas 
ellas partes vienen a Seui l lap a L i f 
/boa,no pueden efeufar de hazer ef 
tahy y ancorar en ellas las del Oc-
cidentepara continuar fu camino, 
y las^de Leñante para ganar los 
vientos fauoraMcs,há fe hecho en 
nueftros dias muy famofasrlp vno 
po r la rebeldía y obílinado tefon 
que montaron fus habitadores co 
tra el Rey Phi l ippe en lafucefsion 
déla Cona dePor toga l , y lop t ro 
por las infignes v idor ias que en 
fus contornos alcanzaron los E f -
pañolcs, contraías armadas de In-
galaterray Francia. 
e loseftados 
opia. f r i cayEth i 
Emasde Zcu ta , y 
Tánger , que por 
razón de la C o r o 
na de Por toga l 
poílee agora el 
í l e j h Cathol ico 
en el eftrecho de Gi 'bral tar , y de 
Mazagan que cfta fucradel veinte 
mi l las a la banda del Medio diade 
Arc i l l a .T ienecn laco t tade A f r i -
ca.dcfdcCabo dcAguer haílaelCa 
c 
bo de Guardafu , dos fuertes de 
, eítados. Porque vnos le obedecen 
inmediatamente, y otros aunque 
citan debaxo del íeñorio de {\x% 
.Principcs,cali lecftanfugetos, alo 
menos tiene con ellos fu comci> 
cío y trato, í in que tenga en ellos 
parte otra nación alguna de los 
ueeftan mas cercanos por cfta va-
a. Son fuyas las Islas de la Made-
ra ,Puer to : Santo, Cabo "Verde, 
A r g i n , y Santo Thomas,conlas o 
tras fus vezinas. Mantiencle cftas 
lilas con las vituallas que en ellas 
aydefupropiacofccha, dequeíon 
tan abundan tes, que no fo lo tiene 
parafi,pcro aunembian copiagrá 
de a la Europa,mayormente de A 
^ucaivy de frutas de que es muy fer 
til(co.mo tambiende v inos) laMa 
dera.Ladc Santo T l i omas produ 
ze innumerable cantidad de a ju -
car .No tiene eftos eftados otro pe 
i ig ro ni trabajo, mas .queel queles 
.dan los Cofar ios de Francia, y los 
ing lefes, queco todo nopaílande 
.Cabo verde.En laslílas deArgu in , 
San l o r g c , y de la M ina , tienen los 
Portuguefesdos Fatorias en for-
ma de fortalezas, donde contratan 
con las gentes de Guinea,y de la L i 
b ia,ydo recogen e l o rodeMandin 
ga,yde los lugares finítimos. E n 
tre los Principes amigos,el masho 
ifado,y rico,cs el de Congo,feñor 
del Reyno,mas copiofo y freíco de 
la E thyopia.Tienencn el los Por^ 
toguefes dos Co lon ias , vna en la 
ciudad de San Saluador,y otra en 
la Ifla Loanda.Sacan de aquí diucr 
' fas 
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las riquezas, aunque la de mayor 
cauaaJ es cinco mil elclauos que 
wacn cada año, para repartir por 
aaucllasIilas,ypoi' clnucüo mun 
dojdondc por cada cabera le con-
tribuye vna buena cátidad ala C q 
ronadcPortogal. Puedcíepafar 
fácil men te defte Rey no al del Prcft» 
te luá^que fe cree no cita lexos del* 
Yes muy rico de Elefailtcs y vi-r 
tuallas con las demás cofas necefa-
riaSjque ferian de íingularifsima 
eomodidadepara facilitar la emprc 
fa.Coníinan Congo,y Angola^u 
yo Principe trata oy guerra con 
Pa u 1 o D i ay C api tan de lo s Po r t o * 
guefes.La principal racondelu co 
tienda csiibbre algunos minerales 
¿e platique ninguna ventaja dan 
alosde Potofirantes fon tanto me 
xores > quanto esde mayor eftima 
cíonlacendfaylina,quelavily ba 
|a.Y vcrdaderamétequelilosPor 
toguefes vuieran hecho tanto cau-
dal délas cofas a ellos vecinas^quá 
to han trabaxado íiempre por 
auer las remotas y apartadas.Y fi 
las fuercas y armas con que pafa^ 
do el Cabo de Buena Eíperan^a 
arribaron a la India, a Malacca^y a 
lasMalucaSjlas vuieran conuerti-
do y cm picado cítia emprefa de 1 a 
Africa,íin ninguna duela amenos 
cofta, yconmenor trabaxo vuie-
ran alcanzado riquezas muy ma-
yores. Porque ninguna región ay 
mas rica de oro en todo el mundo 
que el Reyno deE tyhopia>y de Má 
dinga3yelde Cógo,yAngola,To 
roa^MáticuCjButua^oro^Quin-
ticuijMenopotapajG^fatcSjy el de 
Morxotmugi,Pero ordinaria do-
lencia esde i^ i codicia humana efti-
mar mas lo ageno quelo proprio^ 
y parecemos íiempre mayores las 
cofas que citan lexos y apartadas> 
que las que tenemos dejante de no 
íotros,Entrecl Cabo de BuenaEf 
peran^y el de Guardafu.Tienen 
también los Portoguefes lasfojri 
talegas de Gcfala, .yMozambre-
que: la primera les mandeneen el 
feñorío déla contratacionconlas 
prouincias circunuefcinas^qucfon 
todas riquifsimas de marfil y oro, 
y coneftotra aligeran la nauega-
cion de la India, porque o fus ar-* 
madas hybiexnan, o fe refrefean^y 
prouec de lo neceílario en ella. Ert 
cftaparte el Rey de Me linde es fu 
eltrccho amigo.El de Qúi loa,y 
las demás lilas adjacentes ion fus 
tributarias, de manera q folo tie-
nen neceíidadlos Portoguefes de 
gente. Porque demás de las Illas 
queiedexan aquicomo mcnofprc 
ciadas, eítá la de San Lorenzo vmi 
de las mayores^ caíi la mayor de 
quantas tiene el mundo (fu largo 
es. 120O.y el ancho 48o.millas).Y 
aunquenoeñábien eultiuadaipe-» 
ro labondad de fu terrenoes capa* 
cifsima de todo genero de labraba. 
Porque lamefmanaturalejalaha 
diftinguido y variado con rios, 
puertos,y fenos , acomodados y 
vellos. Eflos eftados delacorona 
dePortogal ninguna cofa temen 
fino algunas armadas o fuerzas 
maritinus,quc no pueden fer de 
otra 
So l .ooj ÍRtlaDoíi; .>y niueríal 
fe'tia nació ivmasqtre. T u rquefcas^ 
cjuantoquici' que- el curfo perpe-
tuo délas flotas que pardenJajdé 
Porcogal treberan y p á t i n p o i 
ceircá de ellas3y por todas fus coilas 
cada año, les hazen íeguras deftc 
miedo. Y a f s i e l quepaílb de Í989; 
captiuaren junto aMombaza cjuá 
trogaleras5y vnagaleota del l u r 
co, que auian tenido atrcuiniien^ 
t&ác alargarfe hafta al l i . 
«iPejQ^jítados 
.O ' IO V 
13. VKÍ 
Stan diuididos 
cftoseftadoscn 
Perfia^Camba-
,va, India cite-
n o r,y v í t enos 
EnlaPcrí iat ic-
nenlos Por to-
guefes el Rcyno de O r m u z , y en 
Cambay a las Jflas de D iu . Dama n 
y E a z y a n . E n la IndiaCi ter ior fon 
íeñores de G a u l , y de la Isla de 
G o a con las vezinaSj y de las for-
talezas de C o c h i n , y C o u l a n , d e 
la Isla de Manande lPucr to de C o 
lo .n ,yde la l f la de Zey lan . Masía 
pr incipal ciudad de todas es la de 
Goa/ iodereí ideel Vi r rey con loa 
ncruios y fuerzas de la India. O r -
muz y D i u , fon de grande eftima, 
po r fer feño ras del mar 3 y de las có 
trataciones del feno Per fice, y del 
Gol fodeCábaya,Cochiny C o u v 
lá3ypor la larga abundáciadePi-
m ie ta quefefacadellas. Manar es 
l iqu i f& imapor laPcfquer ia de per 
his quefel iazcen fu mar.-yColom 
bo por la excelencia y gran canti-
dad deieanclajque fecogeenaque 
l ia ííla.Bazayn.por labodad-de las 
tierraskjueconíiná cone l la . Yaís i 
D on í uan el Tercero Rey de Por -
togal íeñalo en aquella prouincia 
eiertos repartimientos, y fuertes 
de tierra ;aiosfoldados viejos que 
le auian jferbido. G o a es de fuma 
importancia, por la oportunidad 
de fu f i t í o ; junta con la ferti l idad 
de fu terreno. A l lende que todas 
eílas tijerrásde la India j fonabun-
dantifsámas de algodon,y dátiles; 
de que pende la mayor parte de fus 
alimcntoSjde p imienta, de arroz, 
de fru tos,y gengibrc.Tkne o t ro í i 
el Rey Gathol ico en eftas partes a l 
gunos Principes por amigos y o-
tros por tr ibutarios. E l principal 
y mas rico délos amigos es el Rey 
de Goch in . E l qual era vafallo del 
Rey de G a l i c u d , y perfona de no 
mucho poder ^quando los Por to 
guefes arr ibaron en aquellas par-
tes.xo cuya amiftad y comercio lia 
venido a tener fuerzas y riquezas 
tales 5 que le eftan ya embidiofos 
los Reyes fus vezínos.También es 
amigo c l R e y d e G o u l a n , y c n a m 
bos Rey nos tiene el Rey Catho 
licoedificadasfuer^as impor-
tantes.Demás de íos quales 
ay otra mu l t i tud grande 
de diuerfos Principes 
fus ¿tributarios y 
vafallos. 
• 
Fuer-
' M i m i 
•sat 
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Alburqucrcjue con vna arma-
da de treynta baxelesgrucílbs a 
cometió a Cal icudjy con yr fe a-
podero de G o a . Y auiendo laper -
d i d o j a torno a recobrar con trd£Í 
t a y q u a t r o , y con veynte y tres 
muios tomo a Malacca , con ve-
inte entro en el . mar Bermejo, 
con veinte y dos recuperó el Rey-
no de O r m u z . E yendo dendealí i 
a delante,í¡emprecncrecimientQ^. 
llenó LopeSuarez a la conquiíta 
del mar Bermejo, treinta y ííetc 
bajeles grueños. Y Lope de Se-
cjueyra confolos veinte y cjuatr^ 
(aunque con mayor numero de 
gente, quejamas aüia l icuado Ca l 
pitan Por togues) intentó tomar. 
a G u i d o c n e l m i fmo mar Bm*s 
me jo , y con quarenta y ocho aco-
met ió a D i u . Enrr ico de Menc -
fes aruynó a Patane con cinquen-
ta. Y L o p e V a e z Zampayo dexo 
en el Ataracanal de los Por to -
guefes cieto y treinta y feis nauiqfc). 
flcguerra,armados y proueydosr 
de todo lo neceflario. Ñ u ñ o de 
Acuña fuccó trecientos vaxeles a-
k cmpreí-i de Diu,yenqueauianf 
tres m i l Infantes Portoguefesyyt 
cinco mi l Indios, fin los criados. 
áfmadds,de que íuelenlleuar g r i 
numero coníigo. Y don Co i l i t a i i 
tino de Berganca fe hal ló en life 
- emprcf 1 de Oiior5 con ciento y 
fefnuas velas, y otras tan 
tas vi l o en la de ione-
fepoun . 
AsfuerzasdelosPor 
togucíes en eftos 
eñados^ftriuanen 
dos cofas, en la fo r 
talcza de losf i t ios 
que han efeogido 5 y en el numero 
y bondad de fus armadas: Pues he-
chando de ver losPortoguefes que 
por fer ellos tan pocos no podían 
acometer emprefas de impor tada 
la tierra a dentro, ni ygualarfe en 
efto con lapotcncia delosPeríia-
ñóSíy Guzarates, n icon la délos' 
Pmicipes delDecan^y deNarfínga, 
y de los demás s atendieron a ocu-
par aquellos fitios que les pare-
cianmas a propoí i to para fer fe-
no res del mat y de las contrata-
:iohes5y donde con poca gente 
dieílen reíiftir exercitos muy 
randes. Y a f s i p o r ferqual fon 
ícüores de lmar y de los puertos 
puedeníiemprcqucles placejun-
edr tantas fuerzas y tan gran ar-
Miada por m a r , que n inguno es 
{toderofo para contrallarles. A -
leiide que los Baxelcs y vafos de 
fus armadas fon tan fuertes y ar-
ri i lados de tantas*,municionesy 
pertrechos 3 que vno folo h W 0 
me a tres ni a qüat ro que l cc¿ f i 
biftari.Mas; Üé^iftííendó a referir 
¿ri particular alguna coía, y m ó ^ 
t iar íiquiera vn'pequeño rafguíí'd 
di1o<juepueden en la India. O ^ 
^•queFranHfcó'dc A l m e y d a coif 
' -ps,mas de yeirite y vn nauios 
' i o y dbbWató a l o s ^ h r e i ^ m 
•1 d 
PrincU 
-TI el ación 
Principes Conf ia 
nantes. 
Rmasde losPr in 
cipes que cmos 
referido 3 fo n a-
migos y t r ibu-
tarios del Pxey 
Cathol íco. E n 
eftas partes con. 
finan con aquellos Reynos poten-
tifsimos y fuertes enemigos. Por -
que el Períiano pretende tener de-
recho al Reyno de Ormuz3pordc 
z i r / u e ya de vn fu vaflallo. E l de 
Cambayaafpira a recobrar a D i n , 
Ifia que era en otros t iempos fuy a 
co las demás ciudades y pueblos 
que en otra par te hemos dicho ío-
lianpertenecer a fu corona. Fuera 
delosquales fon fas grandes emú 
los y contrarios el Nizamaluco^y 
e l Idalcan(quc afsi l laman los Por 
togueíesadospoderofsimosPrin 
cipes del R c y n o de Dccan ) y al 
Rey de Ca l i cudy deNaríinga.Pe^ 
r o e i dePc r i i a ^ye l de Nar í inga, 
nuncafeháatreuidoamouer gue 
rraalosPortoguefes.Porque batí 
t^Bido bien caque emplear fusar 
mascont ra otros enemigos ma-
yores y nías pe l igro fosXos otros; 
kan hecho todo.fupoder por re-
cobrar a Díu,a C a u l , y a G o a ^ o i ^ 
lais. tierras que folian fer fuy as3au-
quenüca han podido llenar áí fin 
cofa de importancia. Porque (co-
m o emos dicho) los í i t ios de las 
fortalezas, que tiene losPor toguc 
Vndiierfal l bC I 
fes fon acomodadifsimos para fer 
íocorridos por el mar. Y aunque 
para eíloruar q u e no les puedan 
lus compañeros y amigos foco-
rrcr5han íiemprc emprendido ef-
tosBarbarosen hibierno fus em-
prefas 3 có todo no les ha preftado^ 
de nada. Porqueafsi Fabondaddc 
losnauÍDS3como lafiereca de los 
ánimos Portoguefes, no han efti-
mado pcl igro.Por manera,q^ue per 
feucrando los cercador en efperar 
y vencer con pacicncia3y no dudan 
do íus amibos en arroxarfepor to 
das las dificultades y peligrofos 
trances de los vientos, y del mar, 
por dar los focotro y ayuda han 
hecho íiempre falir vanos fus in-
tentos. Pero no tienen los Por to-
guefes enemigo mas mo le f l oy , 
graue que el Tu rco 3 porque con 
la comodidad queleda laciudad 
de A d e n , ha muchas vezes por la 
vanda del mar Bermejo, intenta-
do echarlos de la India, combidan 
dolé para eflojOrael Rey de Ca tn -
baya^ora fu propr ia y natural am-
bición. L a mayor armada que con 
todp ha hecho fuedcfefentayqupf 
tro baxeles, con que emprendió 
(aunqueen vano) tomara D i u , 
de donde fue afrentoíamente reba 
tida,y puefta en huyda.Y otra deÍ-; 
puesdczy .na i fmgruefosqueem 
bio fobre Ormuz, t^mbien quedo 
defpeda^aday rota. E n Zeylan no 
tiene verdaderamente el Rey C a -
thol ico mas q lafortalegade C p ^ 
lombo. Porquca l Rey que fe 
fex fu t r ibu tar io , le ha defpoia^ 
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de la tierra vn moro llamado Sin-
ga Pandar, y afsi viue oy Como def 
terrado, y folp fe mantiene con la 
ayudayfauorquele danlos Por-
toguefes. • 
D e la India Vlterior. 
N la India Vlte-
rior tiene la C o 
roña de Porto-
gal el Rey no de 
Malacca , y las 
Illas Malucas. 
Malacca es Metropoli,y cabera de 
vnReyno quefe elliende efpacio 
dc^yo.míllas,aunque por la def-
templan^a y malignidad de fus 
ay rcs,cs tan poco habitado-jCjuc no 
ay en el población de importan-
cia mas cjiie Malacca. Tiene fu afié 
to eñaciudaden vn íitio tan aco-
modado^ue caíl viene a juntar en 
i i las contrataciones, o.por dezir 
mexar todos, los viajes que fe ha-
zen por la inmeníidad de aquel 
Oceano3defde la entrada del mar 
Bermejo haftael cabo.dcLiampo, 
Porque allí van aparar las rique* 
jasde aquel la Tierra firme, y de la 
multitud de aquellas lflas,quejim 
tashazenvncuerpo poco mepor 
qucla Europa. Fue ya Malaccai^a 
tiempo mayor mucho, porque íe 
alargauapoí la playa del matmas 
devnaíeguajpero agora.poi^ facír 
litar-fu defenfa los Portoguefes 
la han rcduzido a cierta manera 
de fortaleza, quepodra tener de 
cerco cofa de. vjia mi l la . Tiene 
IO4 
efta ciudad dos poderofos enemi 
gos,quefon el Rey de l o r , y el 
de Achen, Acjuel fuerte y gallar 
do por la.tierra,el]:e otro brauo 
y pujante por elmarv,Jos quales 
lahaníitiado por mar-y tierra al-
gunas ivezes , y rcduzido a fumo 
peligro, pueftoque eoncl fauor, 
y ayuda que la ha fobreuenido 
de la India, ha falido contino v i -
to riofo.con muerte.y perdición 
de fus enemigos. Yagoravlt ima 
mente Paulo de Lima rompió y 
desbarató vn canípo del Rey de 
Iqr;toñiandolepor fuerca de ar-
mas vn fuerte que auia fabricado 
cerca de Malacca,dondc entre los 
demás defpoios hallaron nouecié 
tas piceas de artilleria debronze,y 
contodo eílá en ^u^crpeligro-a-
quel cllado refpeto de lagranpotc 
cía del Rey de Achen, q.uccita fié-
pre afcílada ybucltacontraellos. 
Y afsi fe tiene por cierto, que por 
afegürarfeel Rey Catholko de la 
vecindad:defte Principe,'ha come-
tido JaJmpreflá de A^en aMatias 
de Alburquerque, a quien era-
hioaurados anos,con autoridad 
y fuerzas muy grandp.s a la lnJia, 
ÍJ¿*k fo lp nos ^ eft^ y a ^ z i r del 
R^yjjQ ^ M álu(¿p ^ 4 q ui p ues 1 o s 
Portoguefes po:i:^zerfcícnores 
tíc la contratación¿klrflauo de ef. 
pccia/quenaceyfetraedelas Ma-
lucas^ de la nuez mofeada, cofe-
chapropria de las lilas deVanda, te 
nian vna fortaleza en las Illas de 
TerrenateJUqual pórmenguade 
ibeoiro le cnexegó los años paila-
dos 
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dos a las-moFoSjquancóquier que 
los Portogueles que fe retiraron 
a la lila de Tydor,fc quedaron co-
Üió antes feñores del comercio y 
trato de Iacípe<íeria . Y es cofa no 
táblc que ninguna prouincia de 
q uantas haña oy íe corioceft al mu 
d o deíouMer cas5efta co mp ueítiude 
pueblos mas varios y diferenKSj 
afsi en noluntades cóniben len-
guas , y <;oftubres, ni de gente nias; 
íneonftantey boltaria,nías fráu-
duki i ta; faifa, y traydora que los 
de eftas Mas. Éntrelos qualesja-
mas fcpodíd hallar paz nifoíiego 
ni otra cofa buena. ' r ? 
Pontífice Romano-
A en fin emos a-
rribado^a la celfi;' 
tudde ja grande-* 
^a humana, puefr 
tapor nué-ftroSc-
ñorDiosenlapfeí 
lona del'Paftor Vniuerfal de lá 
San¿laFglcfia ¿yen el Vicario de 
fu diufháMágéftad en thtíían&ói 
cuya üóftncia es de dos mánéraiJ 
iCavníécynfiíteencl feñorio tcm^ 
poralqüe tiene-, y la otr'a«ivla ja^ 
i i ídicioaytauthoridaf cfpírkpaíl 
E l dominio tcporal fe deftinguici 
también en otras dosfuertcs;El 
Vno en vt i l , o fi queremos llamar-
le mediato , el otro en inmediato 
y diredo. Quanto toca al domi-
nio vti l digo ,que el Papapoflce 
vnabucna.partedclaltaliaíquecs 
todo lo quccft icntícelrloFlois, 
y Gaeta, y entrePrimaro,yla en-
trada del Troncó (Cacando el efta-
dbdé Vrbino) en cuyos términos 
fe -cómprehenden las prouincias. 
de Bolonia, Romania, la Marca, 
Vmbjiia,eLD ucadq deEfpoletOjei 
Patrimóiiio de San Pedro, y el La 
cio.Ellceftado es délos masimpor 
tantesde la Italia, no menospor 
razón defufi t io, queeftá cafi en 
el Centro y coraron della , derra-
mandofe dcfde el mar Adriático 
harta el T i r reno, como también 
porque abunda de vituallas,y mas 
de trigo, azeire.y vinosrde lo qual 
produce la Komania tan larga 
abundancia, que no folo tiene lo 
que lebafta parafij mas aun tam-
bién para las vezínas tierras^ fe fa 
ca copia gran de dello para Venc-
cia,ypara Efclauonia,Ccruia ha-
zcfalparaíi y para otros muchos 
Reynos,y laMarcáhaprpucydo al 
gunas vezes de cié n mi l fanegas de 
trigo a VenecianoSjCon otra canti 
dadgrandcdeazeyte.La Vmbria, 
quantoquier que no coge tanto 
trigo que pueda cmbiaracUo fue-
ra , es ral,que no ticncneccíidad 
delfaupr'y ayuda de otras tierras. 
A llcndcquc cafi todaella e&fcrtil 
devino, de azeytc,y de ganados, y 
en cauchos lugares prodüzcafaz 
gran copia de azafrán. EI patrimo 
nio de San Pcdro,y elLacio,han fo 
corrido mas de vna veza Gcnoua 
con trigo ,y ¡aun otras muchas a 
Ñapóles. Eftan eftos eíhdos lle-
nos de gentes guerreras.Demane 
Ta<juefc ticnepor cierto, que en 
quan-
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qüítntó aeño hazen ventaja a ta -
das las demás partes deltalia.Pofr-
que defolo el aiftrito de Bo lon ia , 
Romanía , y la Marca^uede fü 
•Beatitud facar fobre veinte m i l 
infantes, y otros tantos y mas de 
l o reílate deíu fenor io. Y en tiem-
pode Clemente Sépt imo, fola la 
Marca junto quince m i l hombres 
de Pelea para el focorro deíte Pon-
tífice. Las ciudades de mas impor-
tanc ia , fon R o m a , cabera del 
M undo,que podra tener cien m i l 
almas.PoIoniaque mantienemas 
de ochenta m i l , Perofa , A ncona, 
R a u c n a , R i m i n i , CeíenajFor l i , 
Faenza, ímola, Mazerata,Fermo, 
Afcul i3Efpoleto, N o r c i a , R ie to , 
T e r n o j N a r n i , Oruieto5Viterbo, 
A f s i s , Fo l ino ¡y T o d i , con cafi 
otras treinta que no cuen to .No 
lefai tan fortaíczas de mucha im-
portanciajentrclas quales es vna, 
c l B o r g o de R o m a , í¡feaGaua,y 
4a ciudad de Orb i t o , murada y 
fonralccida por obra de lami fma 
naturaleza, T c r ranina, ciudad de 
C a f t i l l o , y Fano :dado que fuera 
dellasjíc podrian muy bienfort i f i 
xar otras muchas por fu acomoda 
dof i t ioyplanta5como Aquapen-
dente ,Montef ra fcon, y V i te rbo , 
que fon de mucha importancia, 
por los pafos do eíl:an edificadas. 
D e la otra vanda eftá A n c o n a , a 
quien comento a fortificar Pió 
Qu. into,y Efpoleto y N a r n i . T a m 
bien efta a l l i el puerto deAncona , 
y d e C i u i t a V i e j a . I l l u í i r amucho 
allende defto,y da iníígne grande-
za al eftvido de la ígleíía el valor de 
•las familias nobilifsimas de queef 
ta íembradojafsi para lapaz,como 
para el manejo de las arm as, de do 
de los Reyes yPrirncipes Chr i f t ia 
nos íacan muchos Capitanes,y aú 
generales délos cxercitos,para las 
emprefas y conquiftas fuyas. Y í i 
el Principe de eííeeflado vbiera íí-
do feglarcomo es Ecleííaftico, no 
cediera a ningún Potentado de Ita 
Iia,ca gen te,valor,y fortaleza. Po 
fec demás defto el Papa el eílado de 
Ani i íonenFranc ia , dondeayqua 
tro ciudades y ochéta pueblos cer 
cados. Y en el Reyno de Ñapóles 
es fuya la C iudad de Benauento. 
Quan to al dominiodire¿to, es fo 
bci ano feñor del Reyno de Ñapo-
Íes, y de Sici l ia (feudo fobre quan-
tos ay3nobil ifsimo)dc Vrb ino , de 
Fcrrara,de Parma,de Meflerano, y 
de otros. Es lo también de la Illa 
de Hibern ia , y del Reyno de Inga 
Interra, cuyos proprios Reyes le 
fomederon a elantiguamente5h3 
ziendolo tr ibutario de la lg le f ia . 
Tiene mas la fupremajur i íd ic ion 
en el gouierno de todas lasrel ig io 
nes,ydetodoel C l e r o d e l a C h r i f 
tiandad. Y en la di fpof ic ion de los 
beneficios. Demaneraque todas ef 
tas cofas dependen d e l , y a el f o l o 
recurren,y para ante el apellan co-
mo a Soberano feñor y Padre. Y 
tamb' a todas las Ordenes m i l i t a 
rcs,donde tiene m i l maneras depo 
der remunerar y hazer merced a 
quienquif iere.Afsi quecomo fo-
l ia muy bien dezir Sixto quarto 
O no 
n 
ñ o pücdc jamás faltar al Pontífice 
dinero^en quantono le faltaren 
mano y pluma.Dcmancra,que las 
religiones fo las, firuieron a Pió 
Q u a r t o con quatrocientos m i l ef 
cudos J y aun lacara í¡ vuicra que* 
i ido(cGmo algunos traciílas íe lo 
íteontejauan) admit ir las renuncia 
ciones de los beneficios conregre-
íos^ylacompoficiode los oficios^ 
mas de vn m i l l ó n . Y Paulo Qjjar-
coTabemos.que entro en la l iga co 
el Emperador: y con los Venecia-
nos, contra los T u reos ( c o m o Jo 
h i zo tambié dcfpucs Pió Qu in to ) 
contr ibuyendo la fexta parte de 
losgaftos. Y q u e c l m c í r n o en fa-
uorde C a r i o Q^uinto embio ea 
A leman ia contra los Luteranos 
d ozc m i l Infantes, y quinien tosca 
l ial los,pagados, í in que fu cafa y 
Cor te fedcfininuyeAe vnpunto de 
Ja grandeza y magel ladenqucoy 
lavemos. Pió Q u i n t o también 
embio en fauor de G a r l o N o n o 
Rey deF rancia^ni l cauallos y qua 
tro m i l hombres.depelea. Y S i x t o 
Q u i n t o en folos cinco años y me 
dio que pofeyo el Sumo Pontifica 
do pufo en el T c f o r o c inco m i l l o 
nes de efeudos, demás de vna gran 
cantidad que gaílo en hazer con-
dutos y fuertes, agujas3ypiramir-
dcs vy én fabricar Iglcfias y Pala-
cios.Pero toda cña grandeza es pe 
qúeñifsima, comparada con la po 
tenciacfpiritual3o íi queremos(co 
m o o t r o s d i z e n ) l l ama r l aEc le r 
fiaftica, quees tan incomprehenfi • 
ble y grande, que ni la ponen Un-
• 
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de los enrrifeados montes, n i la 
terminan los caudalofps rios,po;i* 
queellacon poderofavirtud pene 
t ra los mares,y con abfo lu topo-
dei abracaei vnoy o t roEmi íphe 
r io . Demancra que por concluya 
es tal , que ni ay,i i i conoce otra ílir 
f)erioridad en la tierra, mas quefo 
a Iadee lmefmoDios ,dcqu icnrc 
cibio laauthoridad y jurlfdicion q 
tiene fin termino n i l imitación al 
guna- Porque como todos fabe* 
mos Chr i i to nueftro Señor dixo a 
S an Ped r o. Qmdciíqtte ItgmenSytjttod 
CHmc^folueris. Y no hablo menoí 
generalmente quando d i x o / T 5 ^ 
ceouesmeas. Los otros Principes jr 
feñores temporales del mundo re 
cibieron fus potentados y pode-
r io Real de manor de los pueblos, 
que de fu voluntad les efeogieroa 
paraque les rigiefen. D e donde 
v ino defpues a 1er hereditaria y pa 
farporfucef ionenlosdefcendicn-
tesdefu fangre.Mas el Sumo P o n -
t i f icenofue aísi, porque fu exce-
lencia, mayoria,y fuperioridad fo 
breel linage humano, vino inme-
diatamente de la mano y poder de 
D ios ,por lo qua l es taneflenta y l i 
bre, que ninguna mageñad terre-
na la puede reftringir,fea qual fue-
re. N o tiene tr ibunal fuperior en 
la t ierra, y en las cofas tocantes a 
la Pee y buenas coftumbrcs>no es 
l i c i to apelar de fufentencia, ñ ipa 
ra lo^ Conc i l i os ,n i para otra a!gu 
na parte. Los demás Reyes tienen 
arrendada fu potencia ,y enfrena-
do fu poder, parte con ios fueros, 
y par-
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y parte có nprcuilegios q ucliá con 
cedido a las dudadles y pueblos, 
que fe ebl igan con facramento ef 
trecho de guardarfelos fielmente 
q uando- reciben la corona del Rey 
go-Mas el Papa en lo cjuc es laad-
ni ini í l racion de la íglcíiajno tiene 
otra ley n i medida mas que fo lo 
mirar por el feruicio de D ios , y ¡a 
edificación elpiritual de la fanta 
Jg lc f iaXbs Imperios y M o n archas 
J e Ja. tierra eftan partidas y de-
terminadas^ con motes oleínas, 
© r ios,g bracos de mar.Pero la ju-
r i fd ic ion Pontifical es demanera 
-queningúnHor iconte lá l imi ta. 
Efta íbberana authoridad dada 
por D i o s a San Pedro 5 y ddfpucs 
cicla toaos fus fucefores,tiene en í i 
dos oficios importanti fsimos y 
gran des* E1 pr im er o regi r y fu ften 
caria ígléfiary el otro probeer y 
dar Remedio en losdañosy pel i -
f j rosque nosamenacan.Porque 
aperfecion dequalqüier gobier-
no requiere para fer tal dos v i r tu 
des.vnade lasquales fe ocupa en 
rcgir,o( por hablar áúá propria-
i i ientecón las palabras de nueftro 
Señor lefuchriílo j en apacentar. 
L a otraconfifte endefendei^y obí 
ar los encuentros de los enemi-
gos . L a pr imera que es gouernar 
liazeíe conleyes: y la que es defen* 
der faazcfe con armas . A aquella 
pertenece la do trina ciui l ,y po l i t i -
ca ^ a efta toca el arteydifc ipl ina 
de la guer ra .Aquel la fc cxcrcira 
dentro en los muros de nueílras 
ciudades, y cílotra fuera de el los. 
D e aquel Ja nos^ aprcu celia m os 
para con los fubdicos, y delta nos 
armamos contra nuei l rosenemi-
gos. A quclla modera y regula 
el a petito 3 eíla enfrena y reprime 
m colera.Finalmente aquella tic 
nc por executora y miniftra a lá 
luf t ic ia^cí lotraalafor ta le^a. E l 
Pontífice pues cumple el pr imer 
o f ic ioco i i ladot r ina ,ycon la ad-
minií l racion de lot facramentos, 
opor f i mefmo o por medio de fus 
mini ihos.conlas quales dos cofas 
debe andar fiempre acompañado 
el buen exemplo, y la íantidad de 
la vida. Y quátoquier que efta fan 
t idad no fe deue bufear tan eferu-
pulofámente5quc lapidan l os fuU 
ditos como cofa necefaria en los 
Perlados, llendo afsi verdad, que 
Ghríf to nueftrofeñof nos enfeñay 
dizc. Qu¿cumj2 (üxerínt cuohisfacU 
te^ad opera autem eorum milite rejpice 
rf. Es empero de grandifsimo cau-
dal y ayuda para la edificación fpi^ 
r i tual déla ígleíía, y los pecados 
de losObifpos fon fin comparacio 
mucho mas graues, por razón del 
efeandaloy malexcmplo,quepor 
fu propia cfpecie y naturaleza. Y a 
fsi vemos quedeípuesdeauerper-
donado D ios nueftro Señor a D a -
uid el pecado del adul tcr io,qucco 
metió con Berfabe,y el homic id io 
deVrias, con todo le caftigó fcue 
ray grauementc por el efeandalo 
queconeñasdos cofas dio a fu pue 
blow Muchomas efcadaIofos,pues 
fon los pecados de los Obiípos, 
que los de los Principes feglares. 
O 2. Por-
Ivclacion 
Parque clObifpo eíla pucílo para 
cjucíima al pueblo de luz y del al. 
Ha de fer fu luz^enfeñandole el ca-
mino de la íalud,y el puerto fegu-
iro-dcíu íaluacion.Sirbelc de faLía 
•Roñando y componiendo las cof-
lumbres délos fubditos,con todo 
genero de virtud^ y preferuando-
íes de la corupciondelos vicios y 
pecados. Porquecomofingular-
mente dize el Cardenal Cayetano. 
Eí Obiípo no profeíla caminar a 
Japerfecioncomo frayley religio 
fo, fino auer llegado a ella. No ha 
de comentar o aprouechar en la 
virtud,fino fer yaperfeto . No lia 
demoftrarfer continentc^fino fer 
CíJlo.NoJiade trabajar potabñe> 
nerfe4eloageno, y de la ganan-»-
cia cuclictofa,finopreciatfede auer 
yavenzido, y poltrado del todo, 
3ualquicr linagede auaricia,opór 
c2Írfiiexor5tener fortaleza para 
hollar y menoípreciar con la vor 
luntad a todoelmundo junto.Y 
en fin ha de fer tanque tenga firme 
prefupuefto de no amar ni querer 
cofa»fino por Dios y en Dios. 
Elfegundooficiodel paftor es 
defender el rebano del os Lobos y 
dclos enemigos denos,, los que 
pueden acarrear daño y perjuyzio 
alafanraíglefiafondecfos mane-
ras. Vnos do mefticos,y otros et 
traños.LosdomefticoSjVnos pro=é 
curan eftragar y corromper la fia 
ceridaddeladotrina Sagrada, o-
tros impedir el progreílb de lafan 
ralglefiaconiacnormidaddefus. 
pecados conquelaefcandalizany 
w 
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alteran.Los primeros fuelen fer 
por la mayor partehombresparti 
culares y baxos3quepor ambición 
y acredkarfe con los pueblos co-
mo Arr iovopcr enojo y defden 
denoaueralcancado algunadig-
nidad en la Iglefia,comoLuthero, 
o por dcfefperacio de fus proprias 
animas y conciencias^cntregando 
fe total mente a laambicion y afo 
lo fus p-uilos y fenfualidadeSjinué 
tan y dchenclen opiniones conque 
pretenden difsimularfus beftiales 
y brutos apetitos, y encubrir elpc 
queñocaudal defu talento,inter-
pretando impia y facrilegamente 
las palabras de la fagrada Efcritu-
ra,cómolohazeLuthero.ElquaI 
por efla razón dize de fi mefmo, 
que tiene las nances de cera^por*-
quetraftrueca y decláralo quedi-
xoel Efpiritu Santo, fegunel en-
tendimiento de lacarne, y torcien 
dolo del verdadero yacoílumbra 
do fentido,ló frunce o (por mexor 
dezir) rompe, defpeda^a,y traftor 
na fuspalabras,dandolas entendi-
mientos infernales y diabólicos. 
Demanera que entonces mueftra 
el ellar vfano y contento de auer 
hecho ivna grandehazaña, quádo 
hadado avn lugar delaBibliaalgu 
na interpretación impertinente^ 
defatinada, y derechamente con-
traria de la verdad. A cfta fuerte de 
cotagion, y veneno, fueleproueer 
de medicina el fumo Pontífice,©ra 
conlosSnodosProuinciales, ora 
con los generales Concilios, fegú 
la importancia poca o mucha de 
los 
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los negocios, y qua l vez con la 
¿otr ina de los Predicadores y D o 
tofes Theo logos , con los C o n c i -
l ios fe conuencicron y condenaro 
las heregias de Eutiques^ A r r i o , 
Eui iomiOjDíofcoro^ercngar iOj 
cy otros Hereíiarchas. Con lapre r 
tdicacion y difpura dcñruyó San 
^.Aguftinlaheregia deFauítOjydc 
. Dona to . San Gregp rjo l^apa enfre 
nóalos Donati i lasen Afí ica.alo^ 
- Ar r íanos en Erpañajieclio de A1^ 
xandr iadeEg ip toa losAgnoy ta^ 
yieduxoalaíanca FeCa tho l i caa 
los GodoSjqueprofeílauá el error 
Arr iano.Pero í i el fumo Ponrificc 
hecha de ver que la llagaeftá tan 
cancerada y corrom{5iaa> que no 
aprouecha aplicarla cito s medica^ 
mentos blandos^ hecha mano de 
otros mas gencf oíos y fuertes te-
med ios, dando Ucencia a los Pr in -
cipes fcglares,para que como cauf 
ticos exerciten en ellos el r igor 
del ye r ro , y del fuego, con cuyo 
medio fe cautericaro n y confumie 
ron los A Ibigenfes.La otra manc-
ha de corrupc iony eñrago es el ef-
candaloquedan lpsPiincipes,quc 
por fus depranadas y malas coítú-
Jbres'dañánel bienpubIico,y laedi 
i icacion de la fanta íglcf ia de D ios 
.confusmalosexemplos}ypor fu 
negl igencia y defcuydo permiten 
la ruyna de la rel igión . y de fus 
mefmos cftados, queen cafos ta-
les, quando el mal es del todo i n -
curable,los fumos Pontificcs he-
dían mano del cuchi l lo r iguro ío 
Je la excomunión y entredicho. 
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Y f i cílas armas hazen poco efeto, 
los declaran por incapaces de fus 
eítados, y por indignos del grado 
y dignidad en que D i o s fuelern i -
do de conítituyrlos* Abíuc lucn 
¿eLjüramento y fidelidad a los fub 
ditos,transfieren el derecho délos 
Rcynos^y de los Imperios aotros 
Principes yfeíiores. Y larazon es 
porque el poderio fcglar en la 
ígleíía de D ios es como el cuerpo, 
y el cfpiritual como el alma,y afsí 
toca con mucha razón a aquel el 
obedecer, y a efle el mandaren to-
do lo quepértenece al bien vniuer 
fal de la mi fmalglef ia. Y los P r i n 
cipes efcandalofos fon como mic -
bros podridos de laRepub l ica , o 
como roñofares en el rebaño, que 
fe deue cortar de las partes fanas, 
o expeller de la con) pañia del ga -
nado. Y aísi es cofa r idiculofa la 
que en nueftros tiempos eícriuen 
algunos de los Polit icosFracefes, 
afirmando quefu Rey depende i m 
mediatamentede D ios , y no de o-
tro n inguno: opinión digni fs ima 
porciertode ferporfu gran van i -
dad refutada de todos. Porque es 
cofa muy cicrta,que lósRcynos le 
git imos tuuieron principio de la 
eiccion primera que los pueblos 
hiz icron de fus Principes. Yef ta es 
lacaufa porque en fu coronación 
juran ííempre los Reyes,de mame 
nery guardarlos priuilegios',fuc 
ros^coftumbres a fusvaíal los,y 
los fubditos también prometen 
de feries fielesy Ieale5,y D ios nucf 
^ o Señor d io p len i f t imaau^or i 
w - 0 - 3 dad 
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dáddeligarcr abfolucrcl vincula 
del juramento al Ponrificc Roma* 
nojcomo al principió lo declara-
mos. Yafsí no fe yo en que par té 
de la Sagrada cfcritura fe pueda. 
hallar, que la Cotona de Francia 
dependa inmediatamére de Dios, 
íiendo verdad^que ningún Rey ay 
éft el mundo5ni mas obligado, ni 
que mas mercedes aya recibido de 
la Sede Apofl:olica,quecl de Fran-
cia. Porque el Papa Zachariascon 
laíuprcma authoridad que tenia 
traflado la Corona delalangrede 
Merobcojaladefcendéciay linage 
de Pepino, del qüalpaflb dcfpucs 
alacafade Vgo Xápcta, dcfccndic 
tepor linea de muger de Pepino, 
porque cfte fue hijo de Hacyadahí 
ja del Emperador Hcnrrico , y 
de Matyldchija de Ludouico Ter-
cero vi timo fucclTor de Ja linca y 
íangre dePcpino.lJemanera^ue fi 
el Romano Pon tifice no vuiera tc-
nido,y tuuiera cfte poderiordaria-
rtios que todos los Reyes de Fran-
cia de ochocientos años aeftapar 
tcáuian íido tiranos: fiendo áfsi 
que noháfidoíinojuftifsimosRe 
yes.Pórquclos pueblos de Francia 
Eor razón delavtilidad y bien pu 
lico fe inclinaron a ellos,y les dic 
ronde comúnconfentimicntofu 
voto. Y los Romanos Pohtificcá 
lo aprouaron,y tuuieron por bue-
no. Gregorio Quarto analto el 
Decreto hecho en ciertoCnocilio 
Nacional,cogregadoporlos Frá-
ccfescnLcon,porelqualauiepri-
uado Jcl Imperio, y del Rey no de 
Vníucrfal 
Francia a Ludoutco Pío. V íanle -
jos eftá de la verdad dezir3qucelSu 
iho Pontificc ,110 puede ni tiene au 
thoridad para proceder contra el 
Rey de Francia, que a Ludouico 
C raílójCon fer qual fue Rey de tan 
ta authoridad ygrandezajlodefco 
mulgócl Arfóbifpo deParis Efte 
uan, porque vfurpaua los bienes 
y rentas délas Iglefsias, y procura 
uaentremeterfeen laseleciones de 
las Abbadias y Obifpados, y no a-
üiendo podido alcanzar abfolu-
cion del Arcobifpo,tuuo necefsi-
dad de ocurrirá! Papa Honorio, 
que leembioia abfolucion. Fue 
pues fierapre la authoridad tempo 
ral fugeta a laefpiritual y ecleíiaftí 
ca. Porquefabidacofaes,como el 
Profeta Samuel vngio por Rey a 
Saul^yporquc el fevuomalenla 
obediencia de Dios, lo depufo, y 
priuó publicamente del Rcyno, 
lubftltuyendo en fu lugar al Rey 
Dauid. Y del Profeta Elias fabe^ . 
moseflbmefmo, qucinftituyódá 
^rfos Reyes en ludea, y cnSuriáe 
Y q leremias plantaua,y defarray-
gaualosPrincipados yRcynos.Por 
lo qual dizc nluy bien San Ambro 
{w.Vetere jure afacerdoúbus donan-
tur Imperta^ non ^ furpantttr. Que fe 
fun el derecho antiguólos Sacer-
otcs y Pontificcs citan en fuero y 
Coíhimbrc de dar los Imperios ,y 
no los feglareS de tomarlos. Y Pe-
dro Cluniacenfc eferiuc. Quamuis 
Ecclepanonhaheat Imperatorisgladi 
umyhahettamenjuper Imper atores Im 
/wi#w.Qaic aunque la Santa Iglc-
fu 
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í i a no vfc de 1 pode rio y cuchi I lo I n 
pcrial, tiénépéro fupcrioridadfo-
brelos mefinosEmperadores. Y 
Hugo de Santo Vitoredizeque la 
poceíladeclcíiártica es JuezVniuer 
fal de toda la tierra, y San Pablo ef 
criuc,c¡ellue2efpiritual todo lo 
juzga. Y afsi valiedofede la autho 
ridadfumarlos Pontífices tiene, 
kemos.qucínnoccncio Primero, 
deleomulgóalEmperador Arca-
diCsyaLudoxiafumuger^porquc 
no auian permitido fcgun que el 
lo auia mandado , que San Juan 
Ghrifoflomo fuefle reflituido en 
fu filla.Y Gregorio el Primero dp 
daróporta l alEmperador Lota-
rkvpor el amancebamiento eícan 
dalofoen que cftaua con Valdra-
da*Grcgorio Séptimo aHenri ico 
Tercero, porquepretendia entre-
meterfe en h creación del fumo 
Pontífice,)' en la colación de los be 
nefícios. Y Henrrico Quinto fue 
también heredo conefta mefma ar 
íDajporqvfutpauáeldarlainucíU 
duray poílcfsion de los Obiípa-
dos.'YFrederico el Primero ^uede 
rribadodehvMagellad del Impc-
rio,priuandoledcl,los dosPonti-
fices A lexandró Tercero, y A dría 
no Quar to , como también lo fue 
ron Federico Segundo,y Ludoui-
ío Sexto por Gregorio el Según-
doiclquallós defcomulgo. Y lo 
mi fmoh izoa Leonlfauro Empc 
rador,ahfoluiendoa los pueblos 
de Italia deJjuramento,y fidelidad 
que leauian prometido.Yfinalmc 
te Gregorio Tercero lo priuó del 
Jmpefio. Gregorio Séptimo deí^ 
pojodel t itulo y caufa.quepudie-
le tener Bolifiao alaíucceíicndel 
Rey no de Poloma,por fu inhuma 
na crueldad yfiercca.Yíulio Se-
gundo, piiuó del titulo de Ch r i -
lüaniGimo a Luys Duodécimo 
Rey de Francia, dando fu Reyno, 
y el de don Juan Rey de Ñauaría 
(Porque eftoruauan la jurirdicioñ 
yautnoridad déla IglefiaRoma-
na,en los negocios deFerrara) á loa 
Principes Chrift anos fus vezinos 
paraque losccupaílen. Yeftemef 
mofumo Pótificehizofeñtíralo^ 
Venecianos quan dignas de refpc-
tar y temer fon las armas de la Iglé 
fia. C lementeOdauo,y defpucs 
del Paulo Tercero defcomulga-i 
ron por razón del repudio de Má* 
damaCateiina fu muger legitima 
á Henrrico Odauo Rey de Ingala 
terra.YPio Quinto defccmulgó 
también a Iflabella hija deíle meP 
mo Hcnrrico,declarandola por 
incapaz , y priuándola de qual-
quier derecho y fuccefsio quepre-
tendiefletenera la Coropaide In 
galatcrra,por la Apoftafya y here 
gias. Sixto Quinto declaró afsi 
mefmopor incapaz de la Corona 
deFranciay de todos fus eftados a 
Henrrico de Ñauar ra,y aHenrr i* 
co de Conde como a hereges. Y 
finalmente no folo es negocio cía 
ro,quelos RomanósPontifices tie 
nen toda efta áuthoridad y gran-
deza.Pero aun es cofa certifsima^ 
que pocas vezes hafucedido, qtrt 
losqucfchanmoftrado rebeldes a 
O 4 U 
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l a obediencia de los Vicarios de; 
Gliriílo.,y inenoíprcciadores de fu 
jur i fd ic io 11,110 ayamos vifto han í i 
docaíHgádos temporalmente co 
gran feucridad <ic D ios nueftro Se 
ño r , a fin de aue entiendan todos 
los Principes^ que la m undana ma 
geílad y poderío deuc obedecer fié 
pre a la celeítial y diuina. Y q u c las 
penas y efearmicntos temporales 
i o n nianifieflos indicios de la gran 
dezade loscañigos erpirituaies y 
eternos 3fegun que dello nos dan 
I l luf t r i fs imo exemplo, los traba-
jos y mal acauaniicnto de los dos 
Hen r r i coS jQuar toy Q u i n t o , y 
dfelos dos Federicos Pr imero y Se-
gundo Emperadores, y la cafa de 
Pi í i l ipo el V e l l o Rey de Francia, 
que tuuo tres hijos y todos m u -
r ieron fin dexar n inguna defeen-
dencia, y tres nueras que tuuo de-
l l o s , todas tres fueron acufadas 
de adulter io^ y las dos conuen-
cidas y condenadas por adulteras. 
LuysDuodec imo mur ió también 
í i n dexar fucefion en la C o r o n a . Y 
DoníuanReydeNauarra,qucpcr 
d i o la mayorparte del Reyno. H e 
r r i co Tercero ReydeFrancia,que 
auiédo hecho morir a yerro a Lu is 
Cardenal de Guyíla y Argob i ípo 
de Rems3lo mataron también a el 
t on ordeny mancraincreyble a los 
que vernan en los futuros figlos, 
pormanodevnpobrcFra i lez i l l o . 
^Yaun que no todos aquellos con-
t ra quienes la Santa Iglefia ha de-
fcmbaynado fus armas, y c fgr imi 
do la elpada de fu lufticia, ayamos 
v i í lo , queayanacáuadotriftey def 
uenturadamente fus dias: baftapc 
ro que de ordinario fe verifique 
auer afsipaííado.Porque aunque 
fegun el curfo de la naturaleza fa-
bemós queel eftioes calurofo y fe 
co,y el hybierno fr ioy l iumedo,co 
todo qual vez vemos que l lueuc 
por el eíl io, yque en el hybierno 
reynan los vientos feeos. A f s i tá-
bien es cofa oidinana,quc los def 
comulgados y los que con autho 
ridad apofiol ica eflan defmembra 
dos del cuerpo de la Iglefia de 
D i o s ^ u e lo paguen con íumas in 
felicidades a y finieílros fucefos 
queles vienen aun en efta vida. Y 
í i algunos ay que le efeapen deltas 
calamidades y deígracias,fon fucc 
ios tan raros como lo ferian las 
muchas l luuias del eftio,ola ícque 
dad del hyb ierno. L o qual acon-
tece por da r luga ra l a F e ^ y a l o s 
méritos que fe alcanzan por el la. 
Y d c a q u i esqueporqpelaautho-
ridad del Vicar io de Chr i í lo en 
las cofas tocantes a l bien de las re* 
publicas y a l f e r u i c i o d e D i o s y d c 
la Iglcfia,no tiene l imite n i termi-
no3como por el contrario l a m a -
geftad y poderlo de los Reyes y. 
Principes temporales es l imi tado, 
y a la fuperioridad y mayoría de, 
los Emperadores la ponen Linde 
los confines del Reyno ydc l lmpe 
r io :por cfo muchos Principes pa-
ra confeguir t i tulos y grandezas, 
puramente temporales, han fiem-
pre acudido, no a lEmperador, fi-
no a les Pontificcs Romanos , fe-
S un 
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g u n vemos lo h izo Efteuan Rey 
á t Vng r i a , el qual embio fus eni-
baxadoresa Bcnedidlo Sexto pa^ 
xa alcanzar del la C o r o n a y t i tu-
Jo.de R e y . Y M i c i s l a o Duque de 
Pjolonia h izo la mi fma requeíta; 
aunque no la obtuo^quantoquier 
queja alcanzo dcípuesCaíímyro, 
de ^Bebedido N o n o , c o m o tam^ 
fcten Demetr io Principe de C r o a -
ciá^y de Dalmacia la configuiode 
Gregor io Séptimo. D o n A l f ó n ^ 
fó.DttquedePortogal}deAlexan-
á ih Tercero. Y Co layon Principé 
de los Vulgaros^de In nocencio 
Tercero. Y fihaFmente,quecofa o 
que dignidad mayor ay que el Im-
perio? y con todo íabemos qué 
León Tercero le traíládo al Occi -
dente de los Griegos álosFrahce-* 
fcsj inf t i tuyendopor Emperador 
a C arlo M agno. Y H o norio T e r -
cero tralpaíio el de Or iente a los 
mefaios, daiídó' b'iqueHlidu ra del 
al Conde de Au fe r ra .Y los Vene-
cianos hanaicá^ado la mayorpar 
tcdelos ritulos,ornamentos,y d ig 
i idades que tiene f u D uque jde los 
Pontífices Romanos , y afsi ellos 
confiefanjqueel feñorio y d o m i -
n io deque vfán en fu m ar31 e v u ie-
r o n por permifsion de Alexandró 
Tercero. L o qual todo es demanc 
ra verdadi que auiendo muchos 
Príncipes que pretendiendo per-
manecer eílables, y queriendo pe# 
petuarfus eiiados,han tenido por 
fumo honor y g lor ia , hazer fus 
Reynos feudatarios de la Igleí ia, 
íegü que fabemos l o h izo Yna^Rcy 
de l osNor tumbr ios , Orfa^Rey de 
lósMcrcos,en lagran Bretaña,y 
A l f on fo Primero, Rey de Porto* 
ga l .Y lasgrandes diferencias qué 
fe han ofrecido éntrelos Principes 
de ordinario las hancompromet i 
do y dexado todas en manos del 
Pontifice Romano : y la mayor de 
quantashaílaoy ha an ido, í¡ mi ra 
mos a lo fucedidojfue la que vuo 
entre las Coronas de Portogüaí y 
CaftiHa,por razón de las nauega-
dones que cadáqiíal pre tedia per 
teneccrle pa ra fus conquiftaSí y c5 
codo fe acabó con la íeñte ncia q ei^ 
el lo dio A lexandro Sexto.El qual 
auiendo hecho tirar vna l inea, def 
de el Septentrión ál Mediodías 
Cuatrocientas mil las mas azia e l 
Poniente,defdelaIf ladeCaboVer 
de^feñaló todo lo que caya a la 
parte del Leuante,delb linea a los 
Port^guíes, y el remanenente a 
los CaftellanoSé Y aundeípueS á 
inflaneiay fupl icaciondelos meA 
mos Portoguefes,gurto deque la 
linea fe tirale ciento y ochenta le-» 
guasmas aziálavandadel Ponié 
te.Yení inhaí idof iempre tanta y 
tan poderofa la grandeza de los 
Pontificcs Romanos en la C h r l * 
íhandadrque jamas fe ha hecho co 
fa de importancia, que i io aya fido 
con fu interuenciony medio.P ues 
folo el,como padre Vniüeffal dé 
todos,puede concordar las diílcñ¿ 
fsionesque ay éntrelos Pr inc ipa 
ChriftianoSjdar^fincOpaz alas gue 
rras, componer las diferenciasen 
tenciar los pleyí os y debates, el íú 
r lo 
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Jo puede ynir como lo lia hecho, 
muchas vezes los Principes ea l i-
gas contra los íníieleSjy cítimula^ 
do a Godofrc de Bul lón, y a los 
.Códes de Fládes,de Tolofa, Bles, 
CiarteSjy Bol onea , con los de-
más Córrado^y Federico Empera 
dores, Philippo,yLuisy Reyes de 
jFrancia, y Ricardo de Ingalaterra 
con cafi todo elreílo del Chrirtia 
nifmo3a romper por la Aí¿ia3 ala 
cóquiíla de la Tierra Santa.Otros 
Pontífices haauido,quefehan con 
trapueño , y domado las fuerzas 
de los Reyes, y potcntifsiinos Em 
peradoreSjCon fola fu authoridad 
y reputación. Aísi que verdadera 
mente la Potencia de los fumos 
Pontifices es demañera inmenía, 
que no coufiíleen millones de Du 
cados^y riquezas. N o en hueíles f 
excrcitos armado.No en copiade 
pertrechos, machynas y municio-
lies^ de guerra, ni en otras cofas fe-
mejantes,fino enauthoridad tan 
grandequecon ellapucdc traílor-
nar y reboluer las fuerzas y los fe-
ñores de la Chriftiandad, y endere 
jarlas a dódclagloria dcnucflro 
Señor Dios, y el íeruicio de la San 
ta Ig Jeíía lo manda. Y afsi con fo-^  
Ja eii:a fe ha vifto,que Pontífices 
muy pobres han conducido agio 
lioíiísímo í¡n,cmprcías muy im-
portantes, y rompiendo por mon 
tes de dificultades elpantofas, han 
vencido millones de contralles y 
cropic^os, allanando todo lo que 
Jes pqdiahazercítoruo. Y noquic 
ro cointar a cftepropofito los he-
I 
chos de A]exandroTercero,y de 
Sm fu cefo r es ,q ue co n tan ta conftá 
cia mantuuieronen íu punto la 
grandeza y authoridad apoilólka 
contra el Emperador Fredericoi 
vno de los Principes mas poder oí 
fos que tuuo jamas Alemania, ni 
las guerras que venció lulio Scgu 
do,cóias quales recobro alalglc 
íia buena parredelaVmbria,yaBo 
loniaconlas mas principale^viu 
dades de la Romania. Pufo en rá* 
jon a los Venecianos, metió t i ú l 
poíléfsió de codas fus tierras a los 
Principes defte. Humillo el al ti uea 
y foberuio orgullo de los Frácefes 
en Italia,y a vn có todo dexo grucf 
fa fuma de dinero en moneda a io^ 
fucefores. Pero qpodremos dezir 
ckPío Segündo.y de Pio Quinto^ 
Pues auiédo animado, aquel a loa 
Principes Ghrirtianos a veftir las 
armas c ó m los Turcos , y dada 
mueílras de querer yr cnperfona 
a aaqllaguerra(paflbícpdraefl:ec 
fetoenAncona)comouiodcfucr-
te las getes de Ingalaterra, Alema-
nia,yFrácia(por no contarlo qpaf 
fo en la Italia ) q fobro co grádifsi 
mo exceílbílamultitudíy nume-
ro de getes, ala q era menefterpa-
ralaemprellá,táto q fuenecefario 
mandar boluera fus cafas mas de 
quareca mil hobres.Tentó tábien 
Pió Quinto ella mefma cprefaco 
mayor y mas feliz fuceflb. Porque 
auiendo juntado de debaxo de fu 
au thoridad, y echo vna liga de las 
armas del Rey Catholíco y vene-
cianos^ acometido con ella a los 
cíicini-
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en envigo s de laFe^gano vn ?. Vito-
ria de Jas nías g lo r io ías y memora 
bles que jamas fe alcancaron en el 
m u n d o . C o n la qual repr imiólos 
enf o Herbecidos efpiricus, y dclpo 
j ó del Imperio del mar aSclyn el Se 
gundo,y a la Cafa Otomana, que 
tantos años auiaíidofeñora del. F i 
nalmcnte ííendo necefarias dos co 
fas^ara la grandeza y maeettad de 
vnpoderofo Principe queíonrepu 
tació.v íuercas. LasfuercasdelPa 
pa, fo n mas cjue moderadas,y la re 
putac ionno tiene par, n i en m u -
cha n i en grande. Porqueinten-
íiuamente es en tan fumo grado, 
que no reconoce otro fuperior 
as que a ío lo Dios ( no d igo 
al^cn todo lo criado.Demanc 
a q ue fe efl iende.^rr^i anmfoltfa 
w a s Porque ella comprchcndcla 
Afs iaJaAfr ica jy laEuropaJPene-
tra el Océano, abraca la A merica, 
y el MundoNucuo.Yí i fue f lepoí i 
blehallarfe, o defcubrirfe muchos 
mas mundos, que los que creya 
DemocritOjtodos fin faltar vnpu 
to eftarian debaxo defujur i fdicio. 
A f s i que confideradas bien todas 
cftas cofa Sí, el fumoPontifice deuc 
fer tenido por Principe Potcntifsi 
m o , digo Potent i fs imo, afsipara 
contraftar y romper los defiños 
de otros:como para esforzar y 11c 
uar al fin los fuyo s propios: y fin 
fuinteruencion y ayuda, es impo-
fiblea los Principes Chr i f t ia 
nosjhazcr cofa de impor-
tancia,© por el bien pu -
bl ico, o por el ferui-
cio de la fanta 
Iglefia» 
(?; 
Fin de lafcgundapart< 
ImpreíTo en la Ciudad de Valladolid, por Diego 
Fernandez de CordcuayOuiedojIni-
preflbr del Rey nueftro Señor. 
Ano.M.D.XCIX. 
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Pr imera Parte de las Relacionen Vniucriales del Mundo de luán Botero Bcnes. 
A . denota la primera plana, B . la íegunda* 
A Agarenos y Sarracenos j en que d i f ie -
ren, f. xoo.b. 
Agades ciudad en la Lybia^donde l lue-
ne mana excelcnti lsimojf, 128.a. 
Agár ico donde nace3f. 27.a. 
Agr ip ína madre de Nerón nació c n C o 
i o n i a i . 5-}.a. 
Aguas dulces en medio del niar^f. ^C.á, 
Aguas azufradas en las faldas de los 
montes Pyríncos5f, 17.a* 
Aguas y baño de varias virtudes junto 
aPu2ol5f, ?2.b.v 
Aguas en Vngría que connierten el ye-
rro en azofá^f . 64.a. 
Aguas muertas plaga impórtate, f . i^.b. 
Águ i la cabera ¿c Ab ruzo 3 ed i l i cad i 
por Federico regundo,f. H*bé 
Ayres del Perú cj cal idad tiene, cotí a la 
op iníodelosCoímographos/ . i^ i .a* 
A y r e deFlandes generalmente hume-
do y giueílo.f. 59.b. 
A B a d de ían Beni to P r i n c i p c d o l Im 
' ^ ' p e r í o , f o l i o , <;%.h. 
A b a d de Tan G a l l o pr incipe del impe-
r i o / . S4.b. 
Abafs ia imper io del Prefte lúa, que f iu 
tosy animales produze.fo l . 11^. 116. 
í i7 . f i tos ycoftumbres de fus mora -
dores. 
Abaí inósqueopinion tienen del N i l o . ' 
y . u<¡: 
Abai inos qu* op in ión tienen de íu o r i -
gen y defcendencia.f. 116.117. 
A b r a de gracia fortaleza excelente, fo -
110. 2 , . a . 
A b r u z o tierra la mas f r ía de I t a l i a , fo -
l i o . H .a . 
A c a p u k o puerto donde h i t e efcala las 
ñaues que van y vienen a^í fTPhi l ip i -
140Í). ñas / . 
A c a v a p r o u i n c i a / . 
Achíids'donde l'c cr ió, f . 
170 ,b . * ^ Ayres dé Bípaña y Portugal fonfa luda 
.a." b les / . , " i .b.i4.b. , Acm iesaonae i cc r iO j r . 20?.a. bies<t.( 1.0.14.0. 
A c u z a i^la adondeengañaua v n facer- \V! iar idos'dóIbrorosquefeoyenenls ian - * * * 
" doíc dando refpueílas detras de v n dia.voQináoia quctíenenlos natura-
í d o l o / . 112.*;J lesdÍT icaü iade l íbs i . «Sj.b. 
d 
A d c l Rcyno habitado de Moros be l i -
^c .o íosybrabos/ . 118.a. 
^ d é ^ c i u d a d lamas noble déla A r a -
b i a ^ íu de fe r i pc ion / . 102.t. 
A la iache puerto entl Rcyno de Fez n i -
do de Piratas 1 ndcies f. 151.a. 
Alanos'qüanjo ganaron nombre' de va 
. lerofo^f. ^ 80.b-
AdcnsSael /o r taque.y E lac , Rey nos en" Albertode la cafa de Brandembura L u 
. ia A r a b i a f e l i c e / . 102.a. t e ranó / . ^ i . a . 
A d i m a n i o an ima l eftrano, que nace en 
la t ierra de los A ráñeos / . j 28 .b . ' 
Adu l te r io aborrecido có cftrcmo de los 
del Rey no de F r i í s ía / . 49.b. \ 
A c l ío Grác i l e m b i d i o f o / . ' 17.a. 
A f v i c a de donde tomo efte nombre, fu ' 
íígura y t é r m i n o s / . 107.a. 
Á f r i c a i lu f t radacon lafe icncia de los 
£gypc iosy valor de los Car tag ine-
íes contra A f t i t a í / , iQ / .a . 
Alberto^praaMaeftre deles T e u t o n i -
cos^ehfl^e Duque de P ru í i a / . 6\ a. 
A l b a ciudad de Vngríá donde los R e -
yes fe coionauan y feptí ltauanr.éf .a . 
A l ban ia prouineia con£nát<í co C i r c a -
í l a / . ' ' 99.*. 
A l ban ia de donde tomo efte nobre,y q 
pueblosde importácia tiene/.68.a.b. 
A l b a n i a áuitada de muchos ludios, fo-
l i o . <Í8. b. 
Al-
p • r 
Ta 
Albancl'cs fe mo^ ra rcn valerofos deba 
xo de la Vandcra de Scanderbech. y 
decuc ie iadar i j f . é8.b 
A ibc rn iaa i ca ybaxa , Bcm3Lemoí in , 
f j l . 21.a 
A lca lá dt Heflares lugar celebre por íu 
Vniuei í idad y lg le l ía ,en Letras la 
mas íníjgnc del n u n d o / , n.b 
A lean tara ;f, n .b 
AIcaraüan,oCarLia* ciudad luperft i-
cióra en Á f r i c a , adonde vienen los 
Arabrs deical<;os,y cen q fee3f. 135.b 
Aleonen marauíliofos le cr ian enlos mo 
tes de B o i n a / , 66.b 
A leman ia la baxa feínejante en todo a 
los Tudcícosjy porque fe l lama F i a -
dcs,f» 59.b 
A l e m a n i a tiene mas de ochenta c iuda 
des grandes/ . fo.a 
A l e m a n i a que frutos y animales produ 
2e,f. f i . a 
Alemanes crueles en caufas c r ím ina-
J e s / , fo b 
Alemanes v í tor io íbscon capitán Efpa 
5oI.fé ^o.b 
Alemanes de poca importancia en l a j 
efea r a m u d a s / fo .a 
A leppp ciudad Metrópo l i de C o m a f f 
na.y iLideiCL-ipcíon/. 104.(1 
A lexandr ia quádo fue ed i f i cada,?por 
q u i e n / . 7 í .b 
A lexandr ia ciudad d c E g f p t o « t t i e m 
pode Pto lomeo v n a d « u i masprini 
c ipa íesde lmund»/* ' i i d .a 
AIexandre>J3gno,yTu Imper io , hafta 
donde lo eí leadio/* i.a 
A l cxand ro M a g n o abraíTa a Pc r l opo l i 
a inílancía de vna dama Cór te la-
n a / j L 
A lexandro M a g n o hazc lays la ¿c T y -
ro tierra f i rme / . 104.a 
ATfíanaigai de l o l eph junto a l C a y * 
r o / , m . b 
A íbama v fus baños cncl R c y n o d e G r a 
n a d a / , 6.á 
A lmaf t i ga donde fe c o g e / . jS .a 
A l madrauas de atunes en Por tuga l , fo -
j ip* H.b 
3 1 3 . 
A i n i c r i a logsr m a n t i m o d e l Heyai» de 
G r a n a d a / . lí.a 
Almirátes dcCaf t i l Ia caoc^adelos fcti 
ri j uez / . n.b 
Alpeí diuidéa Italia de F r a c i a / . lé.b 
Alobrog^s enPiác ia^ t ierrashibi taro 
ant icúamete/ . i6.h 
A l í ac i ^vna de las mejores Prouincias 
de A l e m a n i a / , f j .b, 
A m a c a n y s l a d e l a China,donde tiene 
losPortugnslesvna C o l o n i a de ím» 
portancia f. lé j .a 
Ámba r no citando f alí incado, que tan-
ta fea fu fragrancia / . ^o»a 
A m b t u cabera del Delnnaáo baxocer 
cada de peña ra jada/ . 27.a 
Amafs ia ciudad de Paphlagonia^dode 
reí idevnodelos Bclerbeys áclgraa 
T u r c o , y f u d e r c r i p c i o n / . lo^.a 
A m i d a y laca diofes principales del l a 
p o n / . i62,b 
Amicsc iudad cabera dePÍcárdia/.24.b 
A m m o m o y B o l A r m e n i c o nacen en 
la Twrcoman ia / * 9?.b 
A m p h i t M t r o y otras aíatiguedades ea 
Séicf cabera déla prou inc ia dcSan-
t o n g í a / . io.b 
Amfterdá ciudad fuadada en v« feno 
de m ar fobre pilares y troncos dlc ar-
b o l e s / . i5bj 47.b 
Anadu lo Prouíncía que abraca la Ar -
menia m e n o r / . $?.h 
A n c i r a ciudad famofa por fus muchos 
chamelotes/ , loé.a 
Andalucía abundante de cxcelentesca 
ualIos,y o t ros f ro tos / , 6.hi 
A o d r i d ó p o l i habitada de mult i indde 
Cocheros y taberneros/ . 7i.J 
Ánge l fan M i g u e l aparecido en el moa 
te ( j a r g a n o / , j í** 
Anglefe i y Monauíc islas íugef as a In-
g l a te r ra / . t p ¿ 
A n z o l a R c y n o v n t iepofugetoal^c. / 
de C o n g o / * n )¿ 
A n i m a l l lamado de los í*rtüguef« pe-
ícza,cnel B r a í i l / . ^ 
A n i m a l q fe fufteta de hormígas,y V * 
« lu i r ía tíene para cagarlas/.. Hí* ^  
A»í' 
Ta!)l¡ 
.Animales y aucs del P i r n / . in.a3b 
Anímales y aues de cftrañas formas en 
t i Rey no de C o n g o / . 12?. 124 
Ancequcra v i l i a del Rcyno de Grana -
d a / , é.a 
Anngucdadcs díuerlas que fe hal lan en 
M e d o c / . i^.a 
Aíitigucdadcs de Romanos jüto a V o l 
tcrra.f. 5í.a 
Ant íoch ia ciudad famofajpor auerre-
• £dido en ella ían P e d r o / . 104.a 
Antíücl ioSotero edifica vna ciudad de 
( lunóbreen la Prou inc iade lefeluas, 
fo l . 9f.b 
A n z a l iga de muchas ciudades y luga-
res3v para que efeto,f. 49.a 
Anz i cos moradores déla tierra dóde fe 
c r i a d Sádalo rojo y pa rdo / . i24.b 
Anz icos tiene publica carnicería de car 
ne h u m a n a / . i24.b 
Apa iquen playa que frutos y animales 
produzc fu t ie r ra / . i]6,b 
A p o ñ o l Satiago en Copo f te l a / . i j .a 
Acjui leya ciudad fúdada pórRomanos 
cabera deFr iu l i jy fu dcícr ípc ió/ .^ j .a 
Aqu i tan ia donde tiene fu al*ieto3y co-
mo íc l lamo ant igúamete/ . i^.b 
Arabía,y fu defer ipc ion/ . 100.b. , 
A rab ia la pr imera tíerta donde M a h o . 
ma í c m b r o l u z i i a ñ a / . 100.6 
A r a b i a felice con quien cófina5y que le 
daa f te r tombr t / . ioiÍV" 
A rab ia Pétrea/. i02.b 
Árabes fuperfticiofos, y fus coftñbresy 
t i t os / . loo.b 
A r a b i a T rog lod í t i ca habitada de gen 
te ba rba ra / . 108.a 
Árabes que emprefas ha h e c h o / . 101.a 
Árabes fenóres de las tierras déla cofta 
de Á f r i c a / . nS.b 
Árabes porq no permite éNJarruccos el 
eftudio délas fciécias naturalcSji^o.b 
A r a c prouinciajO P a r t h i a / . 97.a 
A r a d o r i íco famofoeu la SagradaEf-
c r i t u r a / . zoy.b 
A ragón por la may or parte feco y afpe 
r o / . 4.a 
Aragón tiene valles fer t i l i is imos de^pa 
y frutas/. 
A r c o n a t a y C a p a animales de ctlrañ.! 
hechura/ . ^r»-1 
Á r b o l lemejante a la palmajdc natura-
leza cftraña.f. i¿i.a 
Arboles tan gruefios enlus boíquesdel 
Braí i l ,q de fus trocos le hazé barcas 
en q cabe treyntaperfonas/. 148.a 
Á rbo l de la canela iemejante al laurel, 
y el modo de coger la / . 171.a 
A r c a de Noe pafi'ado el di luuioj donde 
paro/. ^^.b 
Archcros grandes monteros de Tigres 
y Leones,qtierra hab i tan / . H^.b 
Arch iuos Reales enla fortaleza de S i -
manca í / . u .b 
ArchiduqsdeAufl-r ia defeiedé délos c5 
desdeAnlpur i iy re f idecBiena^^.é j . 
Ar^ob i fpo de Toledo feñor de deciíic-
tevíllas y c iudades/ . 11.a 
A r ^ob i l po de Seuilla q reta t iene/ . 9.a 
A r^ob i fpo de Strigonia Pr imado de 
V n g r i a / . ó4.b. 
A r^ob i fpodcMagde |bu rgPr imadodc 
A l e m a n i a / . í^.b 
Ar^ob i fpo de Raucna rebelado contra 
el Summo Pont í f ice / . jé.a 
A r^ob i í poTheodoro r inde la Iglelia 
de Raucna al Summo Poti£ce/.3¿.a 
, Ar^ob i fpo de Gnefna tiene la íuprema 
autoridad en ios Intetregros dePolo 
n i a / . 74'a 
Ar^obí ípode Co lon ia es D u q de Vue f 
faiU/. 55.» 
Ar^of i i fpadodcMagdegburgvfurpado 
por los íeñoresde la caía de Brandé-
b u r g i . Í9.b. 
A r^Gb í ípodeRems/ . 21.a 
Ar^ob i fpodc Sans ant iqui fs imoenFrá 
cia/." 2y-a 
Ardonios,Martel los?y Mor lacos quien 
fon,y iu mala forma de v i u i r / . é8.b 
Arec]UÍpa,Lima?y C a x a m a l c a / . i ^ . a 
Ar i f totelesdeque m u r i © / . 20^,a 
Ari f totclesque tá grande quería fucile 
f uRepub l i ea / . ,] ^ H-b 
A r g e l fugeto vn t iempo al R^y tis T r c 
mecenjoycsdelgranTurco j f . in¿* 
% 2 A r -
T t I i 
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A r g e l for t i^caáo en for ma ^ue'parecc 
inexpugnable.f. 132.a 
A i l^s en la Proucnga Se gcuierna;, co-
mo Señoi'ia;f. 27.b 
A rmas de cuc vían los T a r t a r o s X Si.a 
A t temí l ía Reynac'e C a r i a beueias ce-
nizas de íu marido Maufeoio.f. ioé.a 
* A r t e de i i i i p i tm i r y art i l lería ie inuen-
t oen la Europa, f. i.a3b 
* A r t e de impr im i r ha m i l años fevía en 
la C h i n a / . 8é.b 
A r t i f i c i o del agua queíube a l alcafar 
de To ledo deideTajOjf. , n .a 
Artues prouincía deFlandcs confínate 
c o n F i c a r d i a / , 41.a 
Aís ia promncia5cuyo Pr inc ipe fe l l a -
ma La ntzgrabe/ . sS.a 
A l s i a j y grandezas en que fe aucntaja a 
la Á f r i ca yEuiopaj f . Si.ajb 
A i s i a Región efteril y arenofa/ . S4.a 
A ís ia prouinc ia dode reyno A t t a l o , cu 
ya Met rópo l i es Pergamo,f. jof.b 
A.i1yria prouincia tomo nobre de Aí íur 
h i jodeSem,f , 100.a 
Aí l racá ciudad delaTartariaideftrmda 
por el Tabor la , y empobrecida co las 
* guerras entre Turcos y Períianos>S 3 .a 
A i xu r ías / , 13.a 
Ataba l iba enriquece con íu refeate do-
cientos Erpañoles/. lí j-t» 
Athenas Met rópo l i de Acaya. f . 70. b 
Athenienles y Fiorent ines, cóparados 
pore l Varchi3f . 70 b 
A t lá te mayor móte^ en cuyas entrañas 
nacen todos los ríos de A f r i c a / i z ^ . a 
Atunes quanto rentan a los Duques de 
M e d i n a Sidonía,y de A r c o s / , 2.b 
A u d i e n c i a de Ga l i c i a / . , i3.b 
A u i l a c i u d a d / . n . a 
A u i ñ o n tuuo la í i l la Apofto l íca fetén-
ta años/ . 27.a 
rAuiñon,quando, y de quien lo compro 
c lPapa Clemente S e x t o / . 27.a 
A u i ñ o n tiene todas fus cofas repartidas 
por numero feptenario.f. 27.a 
!Auftraf2a3o Lothar ingia f. 25.a 
Au f t r i a prou inc ia fe d iu idecn alta y 
«i* 
Autuna ciudad la mas antigua .del D t i 
cadode Borgcn. j ;cuyos moradores 
fon caí! todoi- clérigos 
Au to r no va tan a la i eaa como el B o -
tero,;/ po rque / . 5.a 
Axarate boicue de szeytunos de t reyn-
ta leguas en S e u i l i a / . 9- a 
A x u m a cala^ y Cor te déla Rcyna Sab-
b a / , »<>.a 
A y a n , que tierras fon llamadas afsi de 
los Árabes/ . 121.b 
Aymarot jgcte falua^e y fiera enla pro-
uincia d el B ra íi 1 í . 148 • b 
Ayná3is]a déla C l i m a la de mas impor 
t a n d a / , i^3- b 
Azei tccj tátofefacadcvnabal lena/. í .a 
Azófar en Sierra m o r e n a / . 3.a 
Azogue íe hal lan dos fuerces del en A l 
m a d e n / . 10.a 
Azogue el efeto que haze en quien anda 
entre e l / . 10.a 
Azúcar de Valenc ia la mejor del m u n -
do f. 4. b 
A zucar del Revno deGranadajCS fínií-
l i m a / . 5. a 
• 
ybaxa/. 
f i - <3.a 
" O A harem tierra humeda3y mal íana,' 
-^«nuericuezas t i ene / , i7 i .a 
Babylünia edincada de foragídos de 
A í i y r i a , donde oy ella el cai t iüo del 
C a y r o / . m . 
Baby lon ia edificada por Semyramisjy 
f ude í c r i pc i on / . 100.a 
B a d r i a n a R e y no de Zoroaítres 3 oy fe 
l l ama C a r a f a n / . ^f.b 
Bayboda de la Mold¿uia que fugecion 
tiene al T u r c o / . Í>C, 
Bayboda de la Va lach ia Tranfaípíca, 
puefto por c! gran Turco , le da cada 
año ietenta m i l ducados / . í í . b 
Bagelesmuy gtueílos entran p o r - T a -
j o / , i ^ a 
B a i p i n isla enel Reynode Cochinjrcf* 
petada por fu l an t ídad / . 172.a 
Ba laromy Fertoo lagos famofos de V n 
gr ia . ' 
Balac ia;y Muays l asde l mar Bermejo, 
don-
Tab] a. 
' áondefcpercanlaspcrlaSjf. i7?.b 
B i llenas de cíen codos de largo,f. 7<>.a 
Bamba prouincia enel Reyno de C o n -
go.y iudeier ipc ion j f . iz^.h 
Bvn.íagoel mayor del mundo / . 97.b 
Baños laludables en A y q u ^ f . 37.b 
Bavala,isla notable por el acabarfe al l í 
ios víetos q foplá del Poniétejf.ié^^b 
Barbarroja quita con maña al Rey C a 
tol ico a At'gel,f. 123.a 
Barcelona ciudad ejícclétecabera del 
Condado de Cataluña,f, • 4.a 
Barcelonele) fon muyobferuantcs de 
Im fueros/ . 4.a 
B - im a gafo, prouincia fugeta a l Pref-
teluan,f. i i7.b 
Baíilea ciudad Imper ia l , y Cantón de 
Suyzaros.f. f4,b 
Baíilícata habitada délos LucanoSj^ .a 
Bauiera es la menos inf icionada de he* 
regia de toda A l e m a n i a / . ^ . a 
Bau iera, prouincia abundante de oíos, 
iaualísjV c i e m o s / . t6.h 
Bayona pla^a impor tan te / . i8.b 
BearnéPrincipadojdiuidida e alta y ba 
xa,y natural de fus habitadores/. iS.a 
B¿li l la,ciudad en tierra dePontiur3por 
^ue fortalecida de Enrique fegundo 
de F r a n c i a / . 24.b 
Bel í l ia ganada por los Inglcfes,ybucl-
ta a ía Corona de F r a n c i a / . 24.b 
Bc lg i ca donde tiene fu afsient©/. i^.b 
Belgrado rendida a S o l i m á n / . ^f .a 
Beneficios ecleíiafticos dos m i l en tie-
rra de Scuílla. 
Benabente dada por Enr ico . I I Í I. a la 
Igleíia/. 5?. a 
Bengebros fami l i a potenti fsima en la 
A r a b i a / . 102.a 
Bengala Reyno fert i i i fs imo de que co-
fas a b u n d a / . 90. á 
B c n i n Reyno abúdáte de p imieta larga 
cuyos moradores fon b ru tos / . i2j.a 
Berbería que Reynos comprehende, y 
fudcfet ipc ionj f . 129.IÍ 
Be roer ia fugeta al gra Tu rco j y que fó-
fnres ha t e n i d o / . í í^ .b 
Bcrbcri fcos que inc l inación y natural 
t i e n e n / . U^ .a 
3 
B c f g a n ^ a / . i^.a 
B e r r i Región fe r t i l i f s ima/ . " 21.a 
Bermellón excremento de los minera -
lesdela^ogucjf. 10.a 
Beílarauia, prouincia parte de la M o l -
dauía/ . 7?.á 
Betel , isla la quiere ceñir de mural la el 
Rey Badur io 3ycíi;orualo Nuñode ' . • 
A c u ñ a / . 172.b 
Bigorrá,Comen|e,y F o x / . 18.a 
B i lbao cabera de V izcaya abundáhtc 
depan,de carnejy t ratos/ . 14^ 
B in tá adode ie retiro el ReydeMa laco 
desbaratado de los Portuguefes,i 69.a 
Bi fanzon ciudad en el Codadode B o r 
, goña reconoce al Rey , mas como a 
capitá,quc como a fenor, tiene Par -
lamento y Vniuerí idad/4 20.a 
Bifcrta,ciudad é e l reynodeTunez^ j .a 
B lo is comarca deleitoía y faludable,en 
la prouincia de T u r e n a / i 2i.b 
Bohemiajq cantidad de ciudades y v i -
llas y q riquezas tiene, y deicripcion 
de a p e í R e y n o / . 6i.6z.b 
Bohemios en los exereitos vale mas pa -
, ra.gaftadores,qparafüldados/. 6i.b 
Bohemiosjhobresymugeresj iódclmú * . • . 
do los de mas hermofa prelecia/.ííz.b 
Bol in ia ,prouinc ia abundante de pan y 
miel ,yp3f tos/ . F f .a 
Bo lon ia ,y Veroua tienen a ocheta n i l 
per íonas/ 57.^ 
B o l o n i a é q cofas excede a V e r o n a ^ . a 
Bona ciudad en T ú n e z , de donde fue • • • "* 
O b i f ^ o f a n A g u f t i n / . n j . a 
Bonzos maeftros d e los Tapones les en-
feñan muchos erifores/. 162.a 
Bo thn ia , prouincia d iu id ida en A u l -
tral,y Setcn t r iona l / . 77.b 
Bo thn ia rica de pielespreciofas, m a n f 
cosy fa lmones / . 77.b 
B o r n o p r u i n c i a q c o f i n a c o n l a N u b i a , 
potencia de fu P r i n c i p e , ) ' r ites de 
fus moradores/ . . 12/.a 
BosforoZ imcnco,e f t recbo, qefra en-
tre la Aíía,y la E u r o p a / . • 8 M 
Bosforo T r a c i o e l a d o quarenra ce los 
• en,alto/* 7: a 
Bofna,Sei-uia, Bulgar ia prouicias. 6Áb 
e j B o r n -
Tabla. 
BorVícuen isla de los Caribes r ica de 
f brojvituaüas.y peícados, y del palo 
íátOsCuya cabera e^Puerto rice^i^o.a 
Bornío isla grandi ls ima,r ica de D i a -
mates^A g a r k ^ y otros frutos, i^y.b 
Brabanre^pi íuíncia/ . 4 f .a 
Branzu ich ciudad gallarda fubtrahida, 
del demio io délos Duqucs. f^o.b.^S. 
Bra í i l prouincia amemfsima3 y íb def-
cr ipc i5 y ñutos, y animales que pro 
ducejColtumbres y forma de v iu i r de 
íus habi tadores/ . 147.148. 
Brcfía ciudad de Lobardia tiene cuinié 
tas m i l perlbnasde juridicion.f. 37.a 
Bretaña3a«nque es pobre de rios abun-
da de paftos y verduras ,f. ié.17. 
Bretones aplicados a la labranza délos 
campos / . 22.a 
Bretones proueen a Franc ia de M a c a -
liaos y manteca falada3f. 22.a 
B r i a p r o u i n c i a / . 2f.a 
Buda ciudad de V n g r i a / . 64.b 
Bueyes gotofos en la prouincia de S t i -
ria.f. éj.b 
Bueyes en O landa de dos m i l y quinie 
tas y veinte y ocho l i b ras / . \ o .a 
Bueyes de la FriíTa los mejores de Euro 
p a / . 49.b 
Burdeos cabera de Gafcuña.la mas bie 
fundada de la E u r o p a / . 19.a 
Burgos Met rópo l i de CaiÜl la la v ie-
ja,!-. , 11.a 
Buta isla junto a E fcoc ia , donde ios ar 
boies producen añades/. r^i.b 
By th i n i a prouincia^ y ciudades famo-
íasfuyas/. xoó.a.b 
f ^ Abras en el mote OlympOjde cuya 
lana íehazeH chamelotes/ . i©^.b 
Cabu l íugeto a l Imperio de vn P r i n c i -
pe M o g o r o / . 5^.b 
Cabo délas corrientcs^orque l lamado 
« f» i / . I2I.b 
C a b o de Bwena efperaagajy fa deferip-
cibíi j f . 122.a 
C a b o negro y fu defer ipcion/ . i22.b. 
Cabo verde / . 126. 
C j i k ) píimcro3 Cabo de Ca ta I i na ,Ca-
bo de Lope Gonzá lez / . i2f ,1 
Cabo de A^uer le lo toma el Xari fe a 
los Portugucres/. 150.b 
Cabos del engaño déla Cru23Meñdcci 
no,y déla F o r t u n a / . 141 a 
Cádiz merece mas Hombre de pueit© 
^ae de c i udad / . 9.a 
Cádiz perfegiuda de Moros y CoíTa-
r i o s / 9.a 
Caen caftil lo fuerte,es fu Cafte l lano 
vnode los mayores Principes de F ra 
e r a / . 23.a 
Cafros,quiere dezir f n Arábigo gente 
fin l e y / o enemigas del l inage huma 
no,y fu bárbaro modo de v iuír , 122.a 
Cavr©ciudad ¿eEgyptOjy ludefer ip-
c i o n / . n o . 
Cay ro el viejo, dos mi l las del nueue, y 
grandezas que e n c l a y / . m .b 
Ca labr ia , p rou inc ia , c r i a cauaiios de 
excelente r a ^ a / . 28.a 
Ca labr ia prouee de íedas a Ñapóles y 
Genoua.y a l a T o f c a a a / . 28.a 
Ca labr ia d iu id ida en Ca lab r i a , y Másg 
na G r e c i a / . 3?.a 
Galatrawa^uc da t i tu lo a los Caua l i e -
res de fu O r d e n / . 11.a 
Calcadas de dos m i l mi l las de Q ^ i t o a 
la ciudad de C u z c o / . i^.a. 
Ca lcada enlofada y murada^defde T r o 
g r e n a P a r i s / . 43,b 
Ca lcada de quinientas y treynta y cín 
co mil las de l a r g a / , é7.a 
Caldca,prouiacia,cuya cabera es B a c -
dec edificada en las ruynas de B a b y -
l o n i a / . 100.a 
Cales la mas fuerte ciudad de la E u r o -
p a ^ fu figura/. 24.b 
Caí icut R e y n o / . pzM 
Cal idades de los pueblos y mora dores 
de la i n d i a / . 94-9f 
Cambaya ciudad la pr inc ipa l del Rey -
no de C a u m b a / . SS.a 
Cambaya Reyno,conque Reyaos c«-
fina/. 94.a 
Cambetos montes en A n g o l a , l lecos 
de minerales de aeendradiísima p la-
t a / . 123.a 
Cambray confina cpn Artucs,y e» fo_ 
de 
Tab 
¿t t de que Tenores ha eíbdo3f. 41.a 
Caminantes en que tierra fe gouierna 
p©r las eftreiiaSjVicntos,y camino q 
házen los cuerbos.f. u%,h 
C a m o r i es lo mi fmoq Emperador, 92.b 
Gapadocia prouisciajCuya Met rópo l i 
es T rap i í onda^ . io f .a 
C a m p a ciudad de grande trato de a z i -
bar3f. 87.a 
Campanar io de Gor ico», defde donde 
fe ven veinte y dos puebles ccrca-
dos.f, 47.b. 
Campanar io famofo en V iena. f . ó^.h 
Cnmpanarios y yglcfias edificadas por 
Baiduíno/e ven oy esCarami t^oo .a 
Campane l Cor te del Rey deCamba-
y j i / . 94.a 
Canas tan grueíías en Benga la , que no 
las puede abracar vn hombre/ .^o.b 
Candía y«lajíu deicrípció.y de fus c iu -
dades, y de que es abundante, y natu 
raldcCanteoteS;f . 203.a 
Canela j como fe coge j y de que árbol, 
fo. 171.a 
Cang igu tierra de GeoneSj^ue fe fufté-
tan de carne humana,f. 88.a 
CananorReynOj f . 92.h 
Cannara p rou inc ia / . 95.b 
Cantón ciudad de la C h i n a , y íudeí-
cr ipcion.f . 87.a 
Capotes.dizen ferrel icuiasdelos A l u i 
genfcs,f. ; itity 
Capr icorn io an imal dodefe cr ia , y fu 
naturaíez^jf. ^ - ^ 
Capua perdición y ruyna de A n i b a l y 
fu exercito,f. \ 32.a 
Caracoles fe gaftan en vez de moneda 
^ en el Reyno de C o n g o / . 124. a 
Carauanas de peregrinos que vienen a 
Meca a adorar a Mah®ma,f. i02.b 
Carbón natural hace en la ciudad de 
Cher í i en F r a n c i a / . 20.a 
Carelos comen pan hecho de cierta ma 
dera,y tejen talas de la corteza del ar 
• " bo l landen. f . 77.b 
Cardenal doEnr ic jReydPor tuga l , i f .a 
Caribes gente fiera y barbara,y que co -
me carne humana;, veftidos y armas^ 
d e q u e v f a n / . 141.a 
a. ^ 
Cargaqon para la America^ fe haze en 
Guadalquiuir3f. 9.a 
C a r i a , prouincia donde eíla el M a u -
fole0,vna de las íiete marauil las del) • 
munáo,f. i c ^ .a 
Carintíájpronincia.f , í j . b 
Carman ia , prouincia diuidida en dos > 
partes.f. 96.a. 
Carneros<]ue tienen necefsidad de vna . < / - » 
carrct i i iaparai leuar lacolaj f . io6.b 
Carn ia prouinciajf, ¿4.a . 
Catne momia j l oqes^ 'dódee^a / . 111. 
Cartagena,prouincia habitada de l o s ' ' 
.Ca i i bes , que frutos y animales cr ia , 
fo. 445 .a 
Cartago ciudad de A fnca ,en que mof-
tro contra R o m a fu poderjf. 135.a 
Carros con velas de que vían los C h i -
nos / . 8é.b . 
Carnes en Angola j la de mas cftímaciS , ^ 
es de perros/ . 125.a 
Carnes y carneros de Efpaña/ . 2. b . 
Cafas de los Valachios^ fon cerno ran-
chos de paftores/. ¿ó.a 
Care l i anos defienden contrabajo las 
y/las del Nueuo m u n d o / . i f .b 
Care l ianos vitoriofos fauorecides de 
Sant iago/ . 13.a 
Care l ianos y Portugucfes, en que foa 
diferentes de Us R o m a n o s / . ' j^-.b 
Caí l í l la la nueua y vieja comparadas, 
y en que fe ausntaj^ la vna a la otra, 
f .n.a.y quien las diuide. 
C aítil la porque efta tan llena de mage-
res y falta de hombres / . 15. b , 
Cafí i i ia del oro.prouincia, que tanto fe 
ef i iendc/. i44.b 
Caíirosdeícendientes dc losReycs de 
Portugal y Ca f t i l l a . 
Ca f t i i i o fo r t i f s imoenNamur .dode fe 
f a l u o e l f e ñ o r d o n l u a n / . 4.b 
Cafti l i©edificado por l u l i o Cefar en 
N i mega / . 48.b 
Cailore© desleydo, a huyenta las bal le-
n a s / . 76-b 
Cafo que fucedio en H a r l e m en la pro-
uincia de O l a n d a / . 46.b. 
Catalanes dieftros en el arte de ñaue-
g a r / . ?.a 
f 4 C*' 
* • ' 
Tabla-
OmalIcr iaAIcmana de mas gafló cj pro 
Uec ho en batallas^y la razó p c r c ^ i ^ a 
CauaÜosde Efprñaj f . 3 ^ 
Caual lus ginetes de Marchena3poi^ fe 
cíhma tanto en F r a n c i a / . 10.a 
Cauai los Bretones.f. 22.b 
Caual los de muy buena raga en el con -
dado de Bo rgcñaJ . 2, 
Caual los de JFiandes tienen grandes ca 
be^as/ . 40.a 
Caual los faluagcSjf. p . b 
Caual los l:>olac0S3y Li tuanicoSjf .y^.b 
Caus t k r r a de dode ha laudo todos los 
Señores ^y Varones de la M a u r i t a -
n i a / . Í32. 
Catayojprouinc ia íugeta alos T a r t a -
ros, íe coxre fpondecon laChina en 
fus comercios y t ra tos/ . 84.b 
Catayoqprouinciascóprehédcj f . S^.a 
Cataycn les /on IdolatraSjNcíiorianoSj 
y Mahome tanos / . 84.b 
Cauchinchína, F c y n o abúdatedeoro, 
azibar,platajy Porce lanas/ . 87.a 
Cau la de confundir los leñónos los hiT 
toriadorcs5c|uales,f. ^ . a 
Caxamalca ciudad famofa por l a p r i -
í ionde Atahai iba i " . 15.b 
Cacique rebelado por el mal tratamie 
toque vio haze ravn Efpañcl a m i -
go l u y o / . i f7 .a 
Ccfa la R c y n o , vale dos mi l lonea de 
oro a los Portuguefes/. 121.a 
Ce l i í y r ia , prouincia entre el mo ntc L i 
bano^y A n t e l i b a n o / . 104.a 
Célt ica dóde tiene fu a fs ien to / . lé.b 
Ccrdeña ida abúdátilsima de t r igo, ga 
nados, y otros f iutos,naturaldelosSar 
dos,y íeñeres a quié a í ido fugeta3i^7.a 
Ccrniquelago a d m i r a b l e / . 64.a 
Ceftria ciudad de Inglaterra, y gradio-
los edificios cjue tiene.f. 191.a 
Charcas, p rou inc ia , cuya cabega es la 
ciudad déla P l a t a / . i^o.b 
Cberfidros fe cria é tierra dcOtráto.34. 
ChcrfoneroPcniníula, l lamada brago 
d e f a n l o r g e / . 7,.b 
Cherrcma,pueblos q fe gouicrna a mo 
do de República, y tienen grá amor 
a los Portuguefes/ , i24.b 
C h i n a la más celebre prcuincia del vn i 
ucrfojticne 24^.ciudades.f. 86.a 
Ch inos noconhenteníal i r lus habi ta-
dores fuera del R eyno.f. 8ó.b 
Ch inos con eftremo ze lo i bs / . 86.b • 
Ch inos no permite entrar eltrangeros 
e n í u R e y n o / . 86.a 
Ch inos , lon ido la t ras / . 87.a 
Ch ip re isla, fu deferipcionjy íeñores a 
cu ienhaí ido iugeta . f . 206.207. 
Chr i f t ianos cautiuos fe refeatan con el 
agua ardiente que hazé de los vinos 
deT rac i a . f . 71.b 
Chr i f t ianos déla tierra de Cranganor , 
que di l igencia hizieron para ler bié 
inftruydos en la fe . f . ^ . a 
Chr i f t ianos déla cintura enEgypto,íu-
getosal Patr iarca de Aléxandr ia jV 
lus ritos.f. 112.b 
Chr i f toua l C o l o n Genoues jdefcebrí-
dor del Nueuo m u n d o / . 154.a 
C h i l e tierra f r ig id i ls imay eíada,cuyc s 
Ant ipodas lo los de] A ndalucia, ! <¡o. a 
Cicerón cue dize de Car tago, C o r i n -
tho5y Capua. f . 52,a 
Ciegos entretenidos enla ChÍna/.87.a 
C i l i c i a , p rcu inc ia cuya cabega es T a r 
íis pa t r ia re fan Pablo. f . 106^ 
C imbros habitadores déla Danía.^c.a 
Cimerios,gente que viue de matar ^en 
tea t rayc ion por dineros.f. é8.b 
C imer ios conjurados para matar a So-
liman.f. . 68.b 
C i r c a n . p rou inc ia dede fue la Sfái'ivsi 
Gedrofs ia, c6.a 
Circaf íaprouinc ia^yr id icu los. rúes y 
cc f t imbresde lo i Ci rcas. f . cc.a 
Ciudades de Egyptoquantas f u e i ó í n 
t iguamente^ lascueoy í y . f . n o . m . 
Ciudades principales de G ? 7 a i i a ? c . b 
Ciudades pr incipalefdt lVícfcfbia 7^.a 
Ciudades principales de la T i a r í i h a-
n i á f . <;^ .b 
Ciudades importantes de VngrÍ33quc 
fon de Turcos. f . 64.a 
Ciudades principales déla prouincia 
de Vuesfal la. f . f^.a 
Ciudades de A leman ia ias mas fon f la-
cas. 
c iu-
Tabl I 
Gíu Jades capitales del condado de Fia 
dc55f. 44,b 
Ciudades dcErpana,poi^ fó peqñas.2.b 
Ciudades del Aüdaluciajf. p.b 
Ciudades de £ftremaduia3y porgue no 
fon grandes.f, lo.b 
Ciudades de Italia generalmente her-
mofaSjf. zS.a 
Ciudades grades no habitadas,corropo 
íe é ellas los ayresco facilidadjf.H-^ 
Ciudadreal3f. n.a 
Ciudad de Valladolid3Vna de las mejo 
res de la Europa, y fu deícripcion y 
grandezas/. 11.12.a 
Ciudad de Plato no auia de tener mas 
gue cinco mi l vezinos.f. 54-^ 
Ciudadanos de Brujas, políticoSjinduf 
trioíoSjy tcmplados.f.. 4^.a 
Ciudadela fundada por Carlos Quin-
to junto a Cambray/. f#iA 
Claramowte cabera de Albcrnia la ba-
xa, de que es abundantejf,. 21 .a 
, .C l c r cc i ade T o l e d o , honrada3 y la mas 
rica déla Chrif t iandadi. 11.a 
Coa ysla en el Arcipielago, patria de 
Kyp0crates,y Apelles;f. 204.a 
Coca yerua eftimadifsimajqtrayda en 
la boca apaga la fed^y mitiga la kam 
bre3fo. i f i .b. 
. Cochin, cuyo Rey fe ha hecho rico y 
poderofo con la amiítad da ios Por -
tuguefesjf. 5>5.a 
C o c o d r i l o s de cfpantable grandeza en 
- e l N i l o / . ii5.b 
Coimbra ciudad de Portugal3 dóde ay 
Vniueríidadjf. l<¡b 
Callao Prcuincia,cuya cabera es la ciu 
dad déla P a z / . 152.3 
Co^gios de Sacerdotes 3y monaflciios 
de mugeres enel Iapon,f. léuh 
Colegio fabricado por el Rey Abuehc 
non en la ciudad de Fez,donde le ef-
tudian letras hmnaaas/. 151.a 
Colegios infignes en Pau ia / . ?7.b 
Colonia Agripina ciudad de Alema-
ma^porejue llamada afs i / . s i - i 
Colonia de Portuguefes cu Icoanda, 
fc l . i24.b 
a. . 5 
Columnas de Hércules/ 6,h 
Comagena, prouincia cpz coníína coa 
la Aimcni^jf. 104.b 
Commegcuíes q natural t ienen/ ig.b 
Cópañíadeí'aníürgcenGenoua/.i^.a 
Copetscia entrcBuigos yToledo/. iz.a 
Cópoirelao Sátiago de Ga l i c i a / , i*,a 
Congo Reyaodiuidido en fcys prouiíí 
c ias/ . 123.b 
CogOjBáguejy Zaire, Reynos entre el 
Prciteluanjy Monocmugos/. 119.a 
Concordia entre los Coftos^y la Igíe-
.|ia Romanadesbaratada por vn Fra 
ces/o. Il2.b 
Conde Palatino donde refide/, ^ . x 
Conde de Lemos 3 cabera del linage de 
los Cauros/ . 15,a 
Condeia Margarita parió de vn parto t,t 
trecientas y ietenta y quatro criatu-
ras,)'todas fe baptizaron/. 48.a 
CdadodsCataluña.y ludefcripció,5.b 
Condado de T i ro l confina con Baule-
r a / . 5¿. 
Condado de Arminac / . 19.a 
Condado de Kafiaof. % b 
CodadodeBorgoña tiene ochocientas 
poblaciones degents ¿mimoia y guo 
rrera/. 26.i 
Condado y tierra Bieneíina, confeado 
para la Sede Apof to l ica/ . 27^ 
Condado de Fland es, es el mayor de to 
da la Europa// fu deleripcio £44.2^ 
' C63uradonescotraJbracilco.Ii.Rey de 
Fraciatuuicio origé en Ambofa .22.a 
Ccnftantino.l l l í . Emperador de ja ra 
tado de los B u l a r o s / . 6ó.b 
/ 
Conftantinopla Metrópoli d e l a T r a -
ciajy fus grandezas/. 72tb 
Conuento de Caualleros de Malta y 
Theutcnicosen V t rech / . <S.b 
Conuento de Caualleros de fan Hftínía 
en P i f a / . 25,b 
Coral íegafta por moneda en la pro- • »..# 
uinciade Tcbeth/ . 8j.a 
Córcega ysla^y fu ddcripcío3 ciudades 
y colonias qué tiene, animales y fru-
tos que produze/. T^ ó»a 
Cordcua ciudad principal del Aíeda-
lucía 
Tabl 
lucia, ingenio j pol í t ico v iu i r de lus 
naturales/. ?.b 
Cor fú ysla, y fu deferipcion y frutos fl) 
produce ,f. 202.a 
Cornejas y grajos deftruyen los cápos 
dclnglatcrra5f. i8í .b 
Coromandc l cuyos habitadores v iden 
fus hijospor poqoífsimo interés/. 91 .b 
Corona de Caf t i l la q cóprehende/. j .b 
Corona de A r a g o q encierra en í i / . j .b 
C o r o n a de P o r t u g a l / . Y.b 
Coruña ciudad donde cfta la Aud ien-
cia de G a l i c i a / , i j .b 
Coftumbrenatural de Francefes/. 17.h 
Coftubres y ritos délos Vngaros, í á ^ h 
C o u l a n cabera de la Rel ig ión de los 
B racmancs / . 92.b.^j. 
Cranganor ciudad en dondc,y en fu có 
torno ay mas de fetcntamil C h r i f -
t i anos / . 93.a 
Crecientes d c l N i l o como fe áaufan/o-
l i o . n j .b 
Crement ina muger varoni l y hermo-
í i fsima le fort i f ica en C i t o r ciudad 
cabera del Rey no de Sanga, contra 
c l R c y B a l d u b i o / . 94.b. 
C roac ia p r o u i n c i a / . ^4. 
C r u z de Chr i f to enChiprc l icuada por 
fanta Elena5q milagros h a z e / . 207.a 
Cruci í ixo de Burgos labrado por N i c o 
demus / . n.b 
Cruc i f i xo milagrofo en el monafterio 
déla T r i n i d a d de B u r g o s / , ir.b 
Cuba ysla,y cofas notables que tienCjdo 
de efla la A b a n a , y hazen efcala las 
armad«s q vienen de México y del 
P e r ú / . 181.a 
Cubaguaysla abundantifsimade per-
l a s / . 180.a 
Cueua a quien nadie fe puede acercar 
fin peligro déla v i d a / . j j .a 
Cuenca ciudad de Ca f t i l l a l a nucua, fo 
l io . 11. b 
Curdos femejantes a los Á rabes / , ^ . h 
Cur land ia prouincia q reconoce a l rey 
de P o l o n i a / . 7 4 a 
Curfalar ias yslasfamofaspor la v i tp -
l i a N a b a l / , 202.b 
Cufi l tan ptouincia l lamada otro t iem 
p o S u h a n a / . 97.a 
Curtcdia de oro con tres Hoft ias m i l a 
groias^en fanta Gaduia de Bruíc-
l a s / . 4í .b 
Cuzco prouincia y ciudad nobi l i fs ima 
cuyo Rey fe l lama Inga^gracia^inge 
niojriqucza y pol ic ia dcius habita-
dores / . if2.b 
Cyrenayca tierra vn t iépo celebre por 
cinco famoías ciudades que tenia, es 
oy de quien la qu iere/ . i33.b 
Da i re dignidad encl íapon3que fue3y ¿| 
e s o y / . n é . h 
Damas y íeñoras Valencianas fon her-
moliisingas y honeftas/. 4.b 
Damafco ciudad cabera de la Syr ia , y 
fu de íc r ipc ion / . 104.a 
D a n i a Pcninfu la f a m o f a / . ío.a 
Danub io r io fe arroja por íietc bocas 
e n c i m a r / . f.a 
Dardanelos tenidos por l lauede l impe 
yi.b r io Tu rquc f co / . 
Dát i les maduran enía Protjen^a/.27.b 
Dauíd Georg io P in tor fe h izo adorar - • ' 
p o r M e f s i a s / . 47. b 
Decan Reynod iu id ido en dos grandi f 
fimos p r inc ipados /o . ^j.b 
De l y Reyno conf ina Con Narí ingajDe 
can,y O r i f i a / . 94.b 
D e l f ciudad ilwftre l lena de zíguenas. 
fo l . 47.a 
De l f i nadoe la l to confina c c n L c c n , y 
el baxOjCon S a b o y a / . 2^.b 
D e m o n i o fe fnueftra cnvna nmic ref-
plandeciete a los Japones dcfpncs de 
larga penitencia q han hccho / . i6 f .a 
D e n i a famofa por el templo de D i a -
n a / . f.a 
Délos isla enel A rc ip i c lago dode ay re 
l iquias del famofo templo de A p o l o , 
f o l . 204.a 
Defc r ipc io déla ciudad de G a t e / . irf.b 
Defer ipc ion de la ciudad de Lona vna, 
fo l . ;,;.b 
Defer ipc ion de la ciudad de Bruíela^ 
fo l . 
. Tabl a. 
• 
Dclcrípciodcla ciudad deAneers^é.a 
Deicn'pcionde Alemania/ . (o.a, b 
Deicripcion délas ciudades de ia pro-
uincia de Sucuia/. f 7.a 
Delpotodefpojadc» déla isíá deCoün 
en Tráíiluania por Amarates,£6f .b 
DÍ3msní:es en q partes le halla f. 156^ 1 
Días en Burgos,por^ tan coitos,^ n.b 
Dicho de Carlos Archiduque de Aüf-
tría^f. jo. a 
P i c h o graciofo de Andrea de Or ia , 
fol. ' í.b 
Dicho délos Moros de Granada/.^, b. 
D icho del Rey dó Fernando/. p.b 
Dicho de don Beltran de la Cucua D u 
^ae de Albuicjuer^ue cerca déla fuer 
^adeNauirra/ í 14.a 
Diíerécias entre el Dügtídde Ferrara y 
Bolonefes^IascaUÍb/. j l a . 
Digion ía mejor ciudad del Dtícádo de 
Borgona.f*, ié,á-
Diño Metrópoli de los SofsinoSjíugcta 
al Duque de Saboya/. í^.b 
Dionyíio el viejo tyrano de Sicilia3quc 
poder tenia/. 199.a 
Diieurfo del daño q la Corona de Caf-
tilla y Portugal harecebidópor taí-
empreías quéaloiashan emprendi-
d o / , i f .b. iá. ai 
Dircurío q pinta ía declinación de Gre 
eia3y la caufaX ¿9.ai> 
DiTcurIbeníoürdsíaArsia/. gj.ajb: 
Dircilrraíobreia relación qüehaze de 
las ysíais,y cuá neceflairiá fue el agua< 
para conocer la hermoíura de la tie-
r r a / . ( . 158.br 
Dití imaríía tierra íibre fugetáí/a por 
Adulfo hijo del Rey Federico/.60.a 
Diui í ion de la A f r k a / . ii4*ftJ 
Díuíí ion del Nueuo mundojí í j i .a 
Diuílíotí de lenguagc quien lo caula» 
foL 14--* 
Díuerfos pueblo^ Mediterráneos que 
ctfau en torno de los pueblos Sánega 
yGambca.f. i99'á 
Diieurfo fobre la vtií idad que ftffüíta-
m de eníanchar vniago ^uc cftáca 
IaProuínciadeNicaragua/.i4^ajb" 
Dorida prouincia donde cita la ciudad 
d e G n i d o / 105.b 
Dozcllasq hazéprofefsfó devirgines, 
y va a la guerra eó arcos y flechas en 
• la prouincia de Cartagcco/. H^.b 
Dfacula Rey déla Vaiaehia valeroío, 
f* éó.a 
DruíTos pueblos que confinan con D a -
maícojreliquías deFrácefeSj géte bar 
bara/. ii4.b 
Dü¿adodc Mofcouia y fu deferipcion, 
fol. 78.a 
Ducado dé Vtnthemberg/. ^7.b 
Ducado de Gueldres fe da enfeudo a l 
Duque de Ju l ia / ; Í M 
Ducado de Saboya/. aó.b 
Ducadodc Albret / . 19.a 
DucadodeAngio / . ¿j.a 
Ducado de Lamburque rico de yerro r 
plomo/. '4^.b 
Dü<;adódcCleuesydeIulía/. í2.b 
Ducado de Julia moftro iu valor cotra 
Alberto Duque de Saxonia,f. 5 ^ a 
Duque dé Berginga mayor fcñór de 
Portogal/ . ^ M.b 
Diíq de Lorena feíior de Mayne/ . ¿j.b 
- Duq de Saboya excede a todos en eRa-
do y tierras/. 28.a 
Duqííedela'tóícáná excede en fccr-
^as y riquezas/ 28.a 
DuqdeFerrara es el mas antiguo/.28.4 
Duque de Bauicra Principe del Impe-
r i o / , ^ . b 
Duque de Moícouia fe intitula Empe-
rador déla Rüí ia/ . 75.b 
Dura ciudad en el Ducado de Julia .ex-
pugnada por Carlos Qu in to / . 5 j .b 
j p ^ ro r io donde nace, terminó entre 
^ ' R o m a y GartagineícSj y qñc ríos en 
trancnclj fcJ.4.a 
Edificios antiguos dé Áfr ica compite 
co los Romano^y les excede/. 1:1.g 
Edimburgo ciudad Metrópoli deiRey-
node EVeocia, y Corte del Rey, y fu 
descripción/. i87.b 
TablaJ 
.. 
Bgypcíos autores de k Gcoñic tna;y i n 
uentoresde otras colas,£. 112.a 
- E g / P ^ i o s íugetos ai imper io Turco5fo-
l í o , n 2.a 
Egypto prouíncia celebrada en d í u i - ' 
ñas y humanas letras,^ 108.icp. 
Egypto <]uc frutos producef . lo^.b 
Eglas monte en lays la deíslandiajquc 
^ ^ ^ - ^ bomita fuegocj arde lobie las aguas-
y noc^ucmalacílopajf. 183.a 
E l l ^ y s l a en el i r a r Tofcano rica de m i . 
neraics de yerro., y cofas q tiene d i g -
nas de coníideracion3f. 1^7.b 
E lb inga en la Piuí ia C o l o n i a de Ingle-
íes / . 6f.b 
Eledores del imperio quien ibmf. f i,b. 
Elefante an imal y lu hiftoria,f. 124.a-
: E l ias Patr iarca de Acu i leya fue el p r i -
mero que traslado lu l i l la a G r a d o , 
fo. , 59.a; 
Embriague?, que daños c^ufaj". f o.b^ íacauía,f. 
Emperador CariosQT^into perdono los Eípañoles fuera de fu tierra.f. 
Efclabones bonifsimos para el remo, 
fo . é?..a 
Eícocia R c y n o j y íudeícr ipciój f . 187.a 
Elcocíá tiene dos Ar^cbi ípos 3 y treze 
Obiípos,!7. 187.a 
Eícocia c|ue cofas tiene eñrañas y fmgu-
]ares,fo. 188.a 
Esfinge hecha por A m a f H o R e y dcEgyp 
to deincreyble grádeza/. 110.a m.b 
Efpadas de B i l b a o . Bayona^y To lo íe-
ta5f. 14.a 
Efpaña d iu id ida entres coron3S3f. 3.b 
Elpaña esmontüofa y pobre de aguas y 
ríos3f, 2.a 
Efpaña celebrada por P I in io , íu ¿gura, 
grandeza,y delcr ipcicn.f . ' 2.3. 
Efpaña en que fi uto* es abündate,y puer 
tos de impo i tánefa que tiiu^f. t 2.a 
Efpañoles y lus propiedades3f. 3.a 
Eípañoles vi tor ioíos in f in i tasvezeSjy 
3.a 
Flor ines que tenia íuuadosícbre ios-
%%il tributos del R i n / . ^2.b 
> Emperador luft iniano nació en P t i i d e -
na cabera d d a Seiuia, f . 66.b. 
Emprefas grandes de Portuguefes cau-
fanc l noauer tanta gente como ío-* 
. l ia en P o r t u g a l / . i^.b-
3.a 
Eípañoles mas valeroícs a pie cuc a ca -
ual lo . 
Eípañoles abren los íepu lc rosd r^ rqu í 
pa y íacan infinitos teíoi os. iy j .a 
Eípañoles le comen los vnos a lo^ctros 
junto al r iode la Pa lma f. i jg.a 
Efpañolesy Portügueíes fondei n u a -
Emprefas no fe deuen intentar fin fuer- do los que mejor fe í u n aprouccha-
<;a,re!bluci5,y poder baf táte/ . icS.a d o d e i m a r yd^ los v í e n t o ^ f . ^ j y y . a 
Emprc ia de l o s T u i c o s impedida por- - Eftadosde A rágo^dana l Rey fcyieiea 
l o s M o f c o b i t a s / . 81.a- toSmilcícud0ádetresentrcs?afios,íi 
Eo l idc jL id ia jy Phrigiaprouin<:ias3fo-.'> fehal la aGer tesen M o n ^ o n ^ 4.6 
l l 0 - «o^.b Eílancuc eñe mando hazerJDruíToNc-
Epaminunda5,Pe lop idas , y ^ indaro , ' roñen I fe i f , ' 40 b 
Poetajnaturales de B e x i a / . - { y j .b Eftephano áefpojado de la Bófna por 
E p i r o p r o u i n c i a e n A l b a n i a , ! . 68.b' A m U r a t c s / / ' r.rn/í; V ^ U 
E r b i p o l i Me t rópo l i d c F r a n c o n i a J o - - Eftephano puefto:por blanco a los fl'e-
l io . ^8.1-
Erige,y Mongibelo montes famofos d a 
S ic i l i a / . ^ i ^ . a -
ErijProuinciallamadaafsipor fu Me-
t rópo l i / . <,¿tjr 
Efclauonia de donde tomo cfte nom-
" r c / ' 67.b 
Efclauonia,65 la guc llamauá antes D a i 
i nac ia / . ^ . b 
cherosdel gran Tu rco / . 66.b 
Eftraba prouincia habitada délosKir-
canos/. ^ j , 
Eftrecho de Gibraltar3o Gaditano^y fu 
deícripcioni'. ¿fí, 
EftrechoHerculeOjporquefe llamo an-
fi¿ • , 6.b 
Eftrecho de Síncapura y de S^tfoano, 
•¿ 169.a 
Tabl 
Eftrecho de Magallanes, y forma de íu 
deícuhr imicnto,^ 148.a 149. 
Éttreclio de Magallanes Ve pafTan el 
. • Dracjuc y QucndisjOtroCapítan In-
gics,f. 149.a 
Eítrcmadura ,1a tierra mas caliente de 
Efpaña^y iu deferipcion, y ciudades, 
fo. lo.b 
E i lud ios , y eftudiantes de P a d u a , fa -
uorecidosde Venec ianos / . 57.a 
Eftudíó de L o b a i n a , aumentado por el 
Rey don PhclipCjCon Cátedras y fa-
i anos , ^ 4T.a 
Eu f ra tes^ ío donde nacejf. 99.b 
Europa es la menor de las partes del mu 
do3y en que fe auentaja a las otras3 
fo. i.z. 
Europa l a riegan c a u d a l o f o s R k ^ y e s 
Señora del M a r / . 2.a 
Europa es la menos moleíiada de ve-
nenólos animalesjf. 2.a 
Europa es la parte del mundo mas ha -
b i t a d a / . 2.a 
Exarcado 5 dignidad rea, y quado tuuo 
f i n / . ^ . a 
Exarcos infolentes, y de poco rcípedo, 
para el Sumo Pontií icejf. 50.a 
Exerci to de Ladis lao Rey de Po lon ia , 
confumido en la V u l g a r i a / . 47.a 
F 
Eabu ladeT í f eo / i 198.a 
Eabu ladeZe rcs / . ,199.a 
Earo /abr icado por CayoCal igu la jane 
gado del M a r , y defpues defeubierto, 
fo. . 4 ^ 
Fenicia p r o u i n c i a / . ic^.b 
Fenicios primeros inuentores de las le-
tras y arte de nauegar/. 105.b 
Fora ea P icard ía / . 24.b 
Fernando Gortes5 natural de Mede l l i n , 
fo. lo.b 
Ferrara, Mantua , C r e m o n a , y P lacen -
cíaiciadades de Ital ia y guales en po -
b l a c i ó n / , t J 37.a 
F c i r o l puerto es del Conde de Lcmos, 
fo. -ij.á 
Fez Reyno que proumcias abraga 3>fo-
-1,0 
a, rr 
l í o . i jo.b 
Fez ciudad la m¿lyordcBcrbena3 y íu 
deferipcíon/o. i? i .a 
Fez florecen en el la las letras humanas, 
medicinajV leyes/ . 151.a 
F i land ia p rou inc i a / , 77.b 
Fimarchiajt ierra de las mifmas cal idá-
• desque Nuruega/ . 70.a 
Fiero corage,devn ind io rendido,y pal* 
fado con v n a l a n ^ a / . i72.b 
«Flamencosinuentores déla Pintura a i 
O l e o / . 4o.b 
Flamencos, excelentes en los ofScios^v 
artes mecha n icos / . 40.b 
(Flamencos an'pucílonobre a los v íen-
toSjde que vfan en el M a r los pi lotos, 
fo. 40,b 
FiamencoSjpor fercrédulos, y fu natiL-
raí in í labí l idad, padecen las defuen-
turas en que eftan pueftos/. 41.a 
Flamencas iaben hablar Jecr, y eferiuir 
y contar en varias lenguas/. 4o.b 
Flamencas no fon luxuriofas, pero i n -
; clinadas.ala embr iaguez/ . 4o.b 
Flandes tiene m i l mil las en contorno, 
y que frutos producCjf. 59.40. 
Flandes quantas prouinc iaí , quantds 
lugares cercados, y quantas aldeas 
comprehenda/ . ;9.b 
Flandes tiene minas de yerrojplomo^ y 
aco far / . 40.a 
Flandes la Imperial ,porque fe l l ama 
a f s i / . 4?-a 
Florencia y fu defer ipc ion/ . 29.b 
Florencia compro, íu l ibertad porfeys 
m i l efeudos del Emoerador R u d o l -
Fiorcnt ines/* 3o.b 
Florent in Mameluco alcana el gouícr-
nodc la ciudad de Damafco j fo l io 
IFloridajIlamada afsi por defeubrir fe l a 
mañana de Pafcua F l o r i d a / . i56.b 
F l o r i d a , y Maur i tan ia^yazen debaxo 
de vn m i fmo pa ra le lo / . \WJk 
F lor ida la intenta ganar Caí lel lanosy 
Frañecles, y forma del habito y v ida 
de fus habi tadores/ . h? -A 
Tabla. 
Foca Litigada «n U playa de V a l e n -
d j . f . z.h 
Fon i en es patria de fan Bcrnardo.en el 
Ducado t isBorgoña.f. z-^.a 
Fort iúca el Rey don Felipe a Cartage-
•na,y íacauia;f. f.b 
Foragí<ios quedad libres íí cüt isn en 
Ma í l i i c t ras e l D u o u c d e Biabante 
a i idosdela cola de í\i cauallojf. qé.h 
Francia ei vna de las meb fértiles y r i -
cas prouíncias déla Europa,f. ló.h 
FranciaJuteiTiperanicntOjaguaSjríoSjy 
vniuei ía l de í c r i pc i cn / . 16.17. 
Franc ia cuanto rinde de renta a fy R e y 
vn año con otro.f. i t .h 
F ranc iaxc r r cmp ida5y deftruyda por 
la heregía de G a l u i n o , ^ ly.h 
Francia Bélgica, que comprehendía fe 
gunIul ioCelar3f . 59,b 
'Franci icó D r a q u e / . 9A 
Franccíes que confinan con Italia y co 
Fípana.cue natural tienen,f. ly.b 
Francefes^en general , que incÜnacio-
Res y coftumbres t ienen / . 17. b 
Franceíes intentan-cn Vano hazerafsié 
to en el Nucuo m u n d o / . 1,36.a 
Franco Magif t rado de Brujas/©. 
Franconía prouincia^a quien obedece, 
to. 57.b 
Franfort ciudad famoía por fus ferias, 
fo. ^ . a 
Fredcrícofobr ino de Barbarroja ediH 
co vna de las fortalezas de B r u n d u . 
f i o / . 34.b 
Fres landais la íagetaalReydcNurue-
g a / . ' i3?.b 
Fríeíía anegada muchas vezes del mar 
O c c c a n o / . ío .a 
F r i i T a R e y n o / . 49.a 
Fr iuo l ip rou inc ía de I t a l i a / . ^8.a 
Frutes que producé la tierra de Po r tu -
gal,lon los mejores déla Europa, fo-
l i o , , 14 b 
Fuego empredido en tierra de V t r ech , 
fo, 49.b 
FuéteR ibía pla^a importat i r í ima, i4.a 
Fuentes de agua caliente y falada3en la 
ciudad de D a x / . t-p.iL 
Fuentes qué nianan pez negra y colora-
í d a / . " «33^ 
Fucn.t'! en í ü a n d í a ^ ni.ina agua cai ien 
te,ciic conuierte en piedla quanto fo 
ca.y le le l i e g a / . ^ í - b 
FuciHeenísiandía que mana vn l i a r 
como cera derretid a,f, iSj .b 
Fuente en Ibernía, que bueluc car.o a i 
punto a l que fe laua coíi íus agüü.s 
fo. * i>?«a 
Fuentes cuyas aguas impiden c l ía l i r ca 
ñas / . 19?. i 
Fuente de varios y fingularcs fecretos 
e n l b e i n i a / . 195.a 
Fuente que crece y mergrá ; cc r fo r i r e 
los dias<;recen y menguan Junto a la 
i s l a d e E i u a / 197.b 
Fuente en la JMorabia vetée la ccEt í -
Enemente hi ru iéndoa boibolJones, 
Í04 <3.'i 
Fuente de Engheí^c , rnar^uil loía en el 
Cantón de So luu ra / . f4.b 
Fuentes de la l y de aguas calientesca 
eldi f t r i to déla ciudad de S ion , fo -
l i o , f í . b 
Fuente Sauenier, buena centra terc ia-
nas y ctras enfermedades/. 4s.b 
F u l o s , y Moncos en la prcu inc ia de 
W a ndínga tienen ceremcn iasGh i i f 
t ianas, y tienen todos los nembres 
délos Apoí ío les / . i27.b 
Fuerzas del Rey no de P o l o n i a , en cuc 
coní i f ten/ . 6¡,h 
Fuerzas del gran Duque deMofccbía , 
enqueconí i í ien / . go.a 
Fuerzas de Egypto,cn que cñr iban; fo , 
l i o , io^.b 
Fueteas del í apon , cuales fean, fo l io 
Fuer^as, y riqueza del Reyno de £ íco-
cía:enquccori(ulcn.f. i87.b 
Fueteas del Reyno de Inglaterra, fo-
l io 'r- Cílof"s 
O A e t a l lauedei Reyno de NapoIeSi 
^ f o . . . 32.a 
G a l a c i a p r o u i n d a / , i.o<í.b 
G a -
189.b. 190. 
. . 
Tabla. 
Galfa Narboneníc «jucpartc ocupado-
ü®, li^.b 
Gdlilcaprouinciadiuididacnrupcrior 
y ittferioijf. 105.a 
GalidajCuyo metrópoli es Compofte-
la3f. 13.a 
•Gambca r i o j f ü na cimiento y deferip-
cíon3£. .- - i2f.a 
Gai ípol í fe mantuuo en deuocion de 
los Aragonés, contra Franc ia j fo -
l io, 34.a 
Galipol i 3 la primera ciudad que en 
Europa fugetaron los Turcos 3 fo-
„_ lío, 7i.b 
Ganges rio^y fu dcfcripcioM, y opinio-
nes que de! ay5f. ^o.b 
Ganga rio íuperfticioíb, vale mucho a 
íus Principes moros3f. 91.a 
Gaoga, Gualdata, Arranegos, prouin-
cias,coftumbrcs de fus moradores, y 
*. frutos que producen,£, izt.h 
Cazaría prouincia3f. So.a 
Cazaría que tributo dio vn tiépo a M y 
thridatesjf. 8o.b 
Gclofcs, Tucurones , y otros pueblos 
habitadores de el rio Sanega,fo-
l io, nó.b 
Geniljy Darro.caíi riega todo el Rey-
no de Granada/ , í.b 
Genizaros deíde guando hablan la Icn 
gua Eíclauonajf. éó.h 
GenouavitoriofadePirarios3y Venc-
; cianos,f. 28.b 
Gcnoua mctropolrde L igur ia / . 28.b 
GcHoua; porque ha caydo de lo que an 
tes füc,f. 28.b 
Gcnoueíes íacan grandes teforos de Ef-
paña/. 29.a 
Cenoucfcs que natural t ienen/. 29.a 
Gente que adora al demonio,y le íacri 
iíca fus hi jos/. 13 .^b 
Gentes que tienen pqr cierto fer ellos, y 
leu anímalesdcvna miíma naturale-
z a / . 88.b 
Georgianos de donde tomaron efte no-
bre/ . 98.b 
Georgianos neutrales, entre Perfas y 
, Othomanos/. 98.b 
S 
Georgianos que forma tienln de v i -
uír, y deícripcion de fu t ie r razo-
lio, 5>8.5)9. 
G h i e n a ^ y Lenguadoc, prou inc iasde 
Aquítania/. 18.a 
Ginebra fe da a los Biernefes/. yf.b 
Gloría de Eípafíoles/uera eterna3íi hu-
uieran tenido efericores de fus he-
royeas hazañas/. 
Goa , ciudad en la India de los Por-
tuguefes , y fu deferipcion , f o -
lio. ^ .b 
Godos fe faluaron en Af lur ias, fo-
l io, 15 .b. 
Gagolidada alosRumesdela Europa, 
procurada^uidajy fuftentada de los 
Portu^uefcs/. 172.b 
Golfo de Efquiiache famofo por fus té-
peftades/. jj.b 
Golfo Mexicano,© de Cortes/, ijy.a 
Goleta , que litio tuuo antiguamente, 
fo. 133. 
Gonzalo Fernandez de Cordoua gran 
, capitán/. ^.b 
Coran,Cuanguara,Zanfara, Reynos, 
tierra de negros/. i27,a 
Gotfredro vendió a Bullón alObifpo 
Fipcnto.f. 43.b 
Cotia prouincia,de que es abundanre, 
(o. 7o.a 
Grada Amet Rey de Adel, veneca los 
AbiísínosyPortugueíes/. 118.a 
Granada Reyno alcanca el mas férti l 
terreno de Efpaña/. f.b 
Granada .ciudad del Andalucía, y def-
eripcion de íu Alcagar, Alhambra, 
y Vega / j 5.b 
Cranada.no eftar tal oy como en tiem-
po de moroSjque fea la caufa, t 5 .b 
CranobUjCabc^a enlo téporal del DelL. 
íinado alto, dede ay Parlamento/o-
l io, 27.a 
Gran Soldán del Cay ro , le elegían les 
Ci rca lbs/ . ^o.b 
Greciajy fu deferipcion/. 69.a 
Griegos3que tierras habitaron,f. 69.a. 
Gnflbnesviuen en libertad, y íc diuide 
en tres conjuraciones/. Sf.b 
<j[^ " 2 s L Gua-
Guat imala tierra íugcta a terremotos, 
y Ja caulajycoías que padece/ . 143.a 
Guat imala ciudad donde relide la A u -
diécía Real j f . 142.b 
Guaráis nación belicofa defeendiente 
de EípañoíeSjf. i^é.a 
Guadalcanal famofa por la vena de pía 
ta gue en ella a y / . 10.b 
Guadalquiu i r r io puerto de Seu i l l a / o -
l io j 9 '* 
Cuada lqu iu i r junto a Gerdoua naue-
gableporbaxelesgrandesjf , ^.b 
Guaftecan3 o tierra del r i o Panuco3 fo-
l i o , 138.a 
Guadalupe famoia por fu Imagen de 
Nueftra Señora/ . 10.b 
Gubenprouinc ia confinante con M a n 
dinga,f . 127}) 
Guerra entre Polacos y Caual lerosTeu 
tonicos3f. éi.b 
Gu i l i e lmo Gropac apoderado del caf-
t i l lo déla ciudad de G o t t a / . fp.á 
Guinea, y modo miferable v iu i r de fus 
naturales/. 
Gu ipozcoa,prou inc ia de V i z c a y a / o -
l i o , 13 ,b 
Gui fa en P ica rd ía / . 
Gufanosdefedamuertos comodepef -
te / . f.b 
Hadé rico de oro y dátiles en la L ib ia , 
fo. uS.a 
Haxcallan ciudad en la Nueua Eípaña 
que íe gouierna como República, 
fo. i5i,b 
Haynault,llamada comunmente H c -
nap3yfudefcripcion/. 42.a5b 
Helbecia prouincia, confina con -Alfa-
d a / . f4.á 
Helbecia diuidida en trezc Cantones, 
fo, f4.a 
Helbecios fugetos alCode de Aufpurg, 
fo. • f4.a 
Henrique tercero Rey de'Fancia, hizo 
matar a HenricoDuque de Guilía^y 
a Luys Cardenal ¿c Rcms3donde,y 
quando/. 22.a 
Henriquc tercero, muerto por vn fray-
ie/« 22.a 
Tabla. 
HerKJ fex toRey de Inglaterra fe baze 
coronar po i Rey de Franc ia en P a -
r í s / , í te tb 
Henricjue C d a u o Rey de lng la te i i aq 
peder Ucuo fob reBo lon ia / r 190.a 
Henrique O d a u r junta valor de cinco 
mil lones délos muebles ic ios cae 10 
b a a l o s t c m p o s / . 190.a 
Hernán Cortes con que poder íe hal la 
en la conquifta de M é x i c o / . i5S.b 
Hernán Cortes Varón de gran pruden-
cia en paz y en guerra3cüydado que 
pufo en la conueríion de los Indios, 
y beneficios que de íugran re l ig ión 
re íu l ta ron / . 139.a 
H ibe rn ia i s la /u deferipció-y diueríída 
deauesyammalesc produce, 192.a 
Hibern ios fe han fuftentado a pefar de 
los Inglefes, a quien eftan fugetos, en 
la entereza de la F é / . i ^ . b 
Hibern ios que natural tienen, y armaó 
cGCjpeleanapie,ya c a u a l l o / . 193.a 
Hib ierno trocado en Pr imauera en F i a 
c i a / . 17. a 
Hi josdalgo de Efpaña de dende traen 
fu p r i n c i p i o / . i j .b 
Hombre marino caut iuoenel mar de 
F r i í í a / . 47.a 
Hombres faluages en el Japorque al^á 
parabcuerlosmoftachos co horquí 
lias/. 
Hormigas hazen terraplenos, en cuc 
fe defienden los hombres de las iubi-
tas innudaciones delosr ios/ . i f i .b 
Hoftia coníagrada;milagrofamente co 
uertida en carne/. 3rb 
Huelgas de Burgos/. 12-a 
Humos lugar por donde corre la linca 
que riro el Papa Alexandro lexto pa 
ra diuidir las conquifias deCafíells-
nos y Portuguefes.f. i^^.b 
Hyena animal femejate al lobo, icé. h 
12^.bí 
24.b 
1 
TAcoboCkméntefraylcde faní'oDo 
••mineo mata al Rey de Francia J o -
l io , 
laen ciudad del Andalucía/. 
22.a 
• 8.b 
1 -^
Tal 
l a g d c n gran Duqust le Lituarj iajof ie. 
cctrescoias a l u R c y n a de Poionía 
para cafaríecon eliai". 74.b 
lama ica , isla muy iugeüa a vracane&,tb 
rÜ t i iSi .a 
láñelo Crcmoncníc ingenieiOjf, n.a 
lapond i i i i d ido cñ Prouiricíasy R c y -
' . nos y ddc i ipc ionde l ias jv de ius ciu 
dndes.f, . lóo. ié i . 
lapoo ^uanto difta de la Ch{$ia;.y de la 
Nueua t f paña . f j ó } . 
laponjCjue frutos y animales cr ia,R)-
IÍOj U l . í é l , 
Impones cjuen'tosy cofíumbrcs tienen, 
y iu u rma de clcreuir5hablar3 y co-
m e r / . i6z.b.i6^, 
lana, i da l lamada abrcuiatuia del vn í -
uerío,cjus riquezai tícne^ue frutos y 
. animale-s pro iucc ingenió lo y buen 
natural de ius habitadores/. ié§.a 
Ibí^a3Ísla abúdaRtilsima defaLf . i^-.a 
Idaican.y:Nizamalueo;con quien con-
fína/. 9?.b 
Idumea, proujncia abundante de pa l -
. niasjf, lo i .b 
Idumeosfc firueti délas palomas para 
cor reos / . io?.a 
Ií :ruíaiem5noticne oy masque cinco 
m i l v e z i n o s / . i c j .b 
le íe luasprouincía/ , . : , ^f .b 
Igleíiade Valcncia^csdélos fumptuo ' 
ios templos de E u r o p a / . 5.a 
I r le í ia de Granada/abr ica admirable, 
fo. 6.3. 
Ide l la de Alca lá de Henares, la mas fa 
mofa en letrat del m u n d o / , 11.b 
Jg le f i adeVa l l ado l i d f . 12 .ab 
Iglcíia bella y rica en Tan Bertrando ca 
be^a del Condado de Comcnge,j8oa 
Iglcíia Cathredal en la ciudad de A u x , 
la mas rica y hermoía de F ranc ia , 
fo . i<?.b 
Iglelia Cathredal de Rúan , bella en ef-
ti e m o / . 22.a 
Ig ld ía de íanta C r u z fundada fobre ia-
n a c n T c r r a n o a a / . 190.a 
Il l irico3a quien l lamaron les antiguos, 
f o 67.b 
Imagen de Nucñra Señera la B laca .m i 
l^groiaen Burdos / . 11.[& 
Im^mo vaíuerlal í'eñor de Arabía fe í i -
• ce,f. ic 2. a 
Imamo ílcua diezmo hafra ce la ganan 
Cía de las rameras/ . ' 102.a 
Imperio i iuitra a A l e m a n i a / . f i.a 
liwucrio,, que da al emperador íiempre 
cae v<j a la guerra/ . 52 J? 
Indios del Nucuomundo declarados 
todos por eíciauos/. 15^ 
Indios iíb~cs a in ihnc iade f ray R c d r i 
go de M í naya/". iy..b 
Indios matan quatrocictos Eípañoies^ 
y cuelgan ius pelieioí en c; templo. 
Indios esmen grilios^cigarras, laí igof-
ta5,y cangrejos/, . H í - * 
Indo^; an^ prouincia 3 y fu deícnpcion, 
fo. ^o .b 
Ing]atcrra5que frutos,anímales,y pcíca 
008,7 minerales produce.f. i83.b 
Ing]aterra,queObiip.ados,Ar^Gbi;pí~ 
dos,y Vniuer i idadest icne. i . lac/b 
Ingleíeshafía donde han l^egrdo con 
Jus nauegaciones/. i8p.a,ijf.3.b 
líigleicSjqucnatural yco í iumbrc j t ie-
n e n / . iSp.a 
luoui í ic ionde Val ladoí id f. 12.a 
T ' • - . • 
Inc-uiíicion de V a l e n c i a / . , f . a 
íníHgiaSjpartcdela Baüriana;f. pf.b 
in í i iumcnto para traer a^ua.de aziaéc 
arííliciOjf. 44.b 
loan Saíhc de Lciden, herede Anab¿o-
tiíla,!« lia?c jurar per Rey / . 47.b 
l o a n l c i d e n Rey de los Anabaptíi las 
dít Í Ío en la ciuoad de TVíonaftcr. c j .b 
lordan r io , nace en las faldas del met í 
teLibanOjh 105. b 
L i a de r l anc ja , prcuincia l lamada af-
í i / . 2 4, a 
l i l a celos Alf3qucs;f , 4 .a 
l i l a d e C r d i z / . é b 
Isla EfpañoIa,cuya cabera es Tanto D o 
mingo j A rcob i ípado , y Aud ienc ia 
Real-lus f iutos y n c u e z a s / . iSo.b. 
Isla de la madcraj ícrci l jamcx^^y r ica 
de acucaí / . ^ S . b 
í í 3 hía 
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h h átl f, rro carece de a g i ^ y labafíc.. 
ccdclh vnaKube que íep©ne fobre 
vnaiboljf. I7g'a 
lUa T cncrifcj es la mas alta del niun-
doj. *?*** 
h h de T^nto Temas.purítiíalmcte f O t í 
ta debaxo dcla hcvwoc ia l , y per c i -
ta razón q calidades tiene,!7. ¡76.177. 
JJadcJos n iachos^de íaihembras,y 
porque fe 1 b m a n a n í i ^ 174.a 
I.Ua de Caraba y a / . 172.a 
h h de Gómez Set]i]eira3 y el cafo porq 
leJiamoaísi, f . U<¡.h 
LJas de Amboyno5y peruerfas cof ium-
, bres de íus habitadores f. 1^4.a 
L i as Mfilucas,en Jas guales fe cría el cJa 
uo de G i r c f b , hi f toría del a ibo l que 
los produce.y inhumana condic ión 
deíus habitadoreSjf. 164.iéf. 
Islas de los Selebos ricas de oro ^  cuyos 
natm ales fon blancos,f. té f .b 
Isla^de Moro ta j íFer ra j Sangui". i6f.b 
Islas del golfo de Bengala y Zeí lanj 
fo. 170.a 
Islas del mar de la India Maldíuas3cu-
yasconchas í írucnde moneda , fo -
l i o , J7i.a.b 
Islas del fcnoPerííco;f. 172.b 
Islas déla cofrade A rabia^f. 175.a 
Islas del mar Berniejo3f. 173.a 
Islas Socotera,ydelas dos hermanas, 
y frutos cjueproducen3inciinacío de 
fus naturaiesjritosjy coftumbrcsoue 
ticn:n3f. 173^.174.4 
lilas del íeno Barbaricof. 174.a 
Islas del BurJado-.porcjiícafsi llamadas, 
f0' r ^^b 
Islas de fan Lorenco, cuyos habitado-
res fon gente ñeva y barbara.frutos^ 
animales que produce/. 174it 
Islas del mar Í:tiopico3dondc ayperpe-
tuasten^peftades/. i M 
Islas del Pnncipe, y Hernando Po5 fo-
Isias de íanta Elena, reparo délos Por-
tugKefes quebuelucBdelaIndia que 
frutos produce/. j ^ í ^ 
Islas del Brafi l incultas y deshabita-
1. 
das,y la caufa.f. i77-^ 
h las de CsbcAierde/ . 177.a 
l i las de A r g u m / . 177.b 
Islas del Occcano A.thlant ico, las C a -
narias^y forma de iu deícubí imjcn-
^ f - ^ I77.b 
l i l as Canar ias que fiutos producen, y 
animales^ycoñumbies de ius natu-
ra les / , 178ía 
l i las i crceras/udefcripcí6vy cofas r ó 
rabies que t ienen/ . 175?.a.b 
Islas d d M e n d o r u c u o / . i j ^ 'b 
Islas de los Garibcs5o Caníbales, y fíe> 
10 natural de fus habi tadores/o-
}10' 179.1S0. 
IsIa8Lucayas abundantifsimas depa -
lcmas,f. 182.a 
Islas de la nucua F r a n c i a / . j jfe'^ 
Islas del Occeano Hiperbor ico 3y co -
las notables epe ay en ellas f. í f t ^ k 
Islas del Occeano Dcucalíonico.iS? a 
Islas del mar ciado, y colas notables de 
Monga f t c r / . ^ 
Islas dei mar B á l t i c o , de las tmales la 
mayores S«landia Cor te del R e y de 
D i n a m a r c a / . Ig4 a 
IslasdeirníTa abundantifs/mas de pe-
rros m a r i n o s ^ gracioio modo de 
peicaüos/. 8 
I s ^ a s d e O l a n d a / . S f ? 
Islas de Z e l a n d i a / , . g . ^ 
Islas de F landes / . ^ 
Islas Bretonicas3<diuididas en E fcoc ia 
y Ing la ter ra / . t A 
Islas Malucas caufanccnt i f f l ld; ient ;c 
Caíh l ía y P o r t u g a l / . » 
I s l a s d e l m a r d e l P e r u . y d e l a N u e u a E f panajf. 
Islas ¿e S a l o m ó n / '59;a 
J s l a s d c l a C h m a / l ^ ^ ,60 
« .o ícac iaye lmad, oflu]))bl.es{.e 
lusuioradorcs.f. , , 
Islas Leucopinas)d0ndciepcrd ioF«n 
cjícoSerrano.f. ¿ , 
ducc.y col lun.brc. de fus habi tado-
W í s É ¿ r i d a S 3 o E b u d a s j ú t o . E f c S 
ha-
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habitadas de faluages, de que frutos 
y mecaics ion abundantes^. l i v . i 
Islas del Occeano Gá l i co / . ipj.b 
h h i del mar Líbico 3donde efta el Pe-
ñan de Velez,y fu dei,crit>cio,f.i^4.a 
•Jsla de Gclbes, conoeída porla'rota de 
los Efpañolcs, cuyos moradores l l a -
ma Homero Lothoplagos3f. i94.b 
I^Iasdcl mar íber ico j f . i?í .a 
IsíasdeimárGaííCOjf. i^T-b 
Islas del mar Liguft ico.f , i^^.b 
Islas del mar Tofcanójf . 197.^ 
Islas del golfo de Puzo l j y de Ñapóles, 
fo. 1^8.a 
Islas Eol ias , donde eftan los Volcanes 
de Strombol i jy la isla de L i pa r i , fo-
l i o , i^S.b 
Islasdcl mar A d r i á t i c o / . 200.a, 
Islas de í f t r i a f . ioo.b 
Islas dé Da lmac ia ,y de EicIauonia,fo-
l ío , zoo.b 
Islas del mar ToniOjf. lot .b 
Islas del Arc ip ie lago, y fu deícr ipcion, 
y loores de fus antiguas grandeza j , 
fo. 205^,204, 
Islas del P ropon t ide , y del mar m a -
y o r / . 2Q).h 
Islas del mar L i c i o , Panü l io , C i l i c i o , 
fo. • '20<í, 
Islas Aranas junto a Ibernia, dond* no 
fe corrompen los cuerpos muertos, 
n i loscnt icr ramf. í ? } . ^ 
I l idoro Metropol i tano déla Rursia3fa-
uorece la vn ion déla Yglcíia R o m a -
na y Gr iega en el C o n c i l i o F lo ren-
i tmo , y por ello le matan y roban los 
Mofcob í tas / . 75-b 
Islandia isla fugeta al R e y de Dan ia ,y 
cola-notables ^ue ay en el la, y for-
ma de v iu i r de lusnaturalecjf. iSj.a 
I tn*a,prouíncia déla I ta l ia, abundante 
d e l a i / . 59.a 
I ta l ia .prouincia la más conocida del 
m u n d o / . 27.b 
Ital ia^queprouechoy daños le trac el 
ler tanlarga. f . 27.b 
lucatan Pcniníula grandi fs ima,r i tos, 
y coftumbics de lus naturales. 
ludea.prouincia.cuyá Met rópo l i ts í«-
rufalem^f. 103.a 
ludios de Efpaña en Salonique e'bfeña-
ion a labrar lanas y fedas/. 171.* 
Julio Vetere ^uifo juntar el r io Sena co. 
c l M o f c l l a / . 17.a 
T A b r a c a y cuydadocólos campos 
'*-yquanto importe f, 5.b 
l a c i o tierra de los Lat inos, como per-
dio fu grandeva/ . 52.a 
Lago en Flandes, cuyas isletac fe llenan 
convna cnerda de vna a ©tra parte 
con el ganado ^ue en ellas ic apacie-
t a / . 41.b • 
Lago en Saxonia la baxa,cuyos peces y 
ranas fe ven figurados cnlas piedras, 
fo. 59.fe 
Lago, que en vn a ñ o , c n v n mi ímo í i~ 
t ío produce paneSjy cria peces/.Ó7.fe 
Lago l lamado Dere en la V l ton ia ,cpe 
haze vna' is la diuidída en dos par-
teS5donde fe ven moleftados de efpi-
l i tusmal ines je iqavnadel ías a r r i -
b a / . 191.a 
La^o jun toa Manon ia .con dos islas, 
dóde fe ven fecretes admirables3T9}.a 
Laguna Meot is,y fu ^efcr ipc ion/ .99-a 
Lamias , y otros monftruos cfpantofos 
fe ven en Nuruega / . 76.h 
Langoftas en conferua tienen buen gü i -
t o / , iz f .b 
Langoftas hazen gran daño en Gu inea, 
y C a m b a y a / . u^.b 
Lappia, prouincia fugeta a N m u e y a , / 
deícr ipc ion/ . 77.a 
Lapponcs grades encantadores,y fu na -
turas,y condic iones/. 77.a 
Lappones tienen la noche de tres meles 
enteros/. 77.b 
Lacjuci, an imal que tiene vna bolía ca 
el rientre,donde efeonde fus hii®s, y 
huye en los pe l ig ros / . i j^.b 
Layos obedientes a l Rey de Siam,<ic 
naiedodclos G e o n e s / . Sá.a 
Lebreles de Bretaña f. 22.U 
Legioncn de Qu in t i l i o Varo,d5dc fu%-
f f 4 ron 
Ta 
ron hechas pedagos-f. t n .b 
l engua IisclaboiiajCiuc pfouinciabla 
háblan3f. 6^tb 
Z/Con^ ciudad cabega de a^uci R e y n c , 
í o . 15. a 
L^on de Francia tiene mas esmbics, fj 
junta toda la E u r o p a / . zo. h 
Lequío grande , Lccjuío pequeño, I^Ia 
H e r m o i a , islas del Japón ricas de 
orOjVÍtuallsSjy f ru tos / . i^;.b 
Leieoa tiene quinientos y cincuenta lu 
garesde jur idíc ionj f . lO.b 
Lér ida ciudad en Cataluña^ donde ay 
Vníuerí idadjf. 4.a 
Líbano monte celebrado en las D i u i -
das Lctrasjf. 104.a 
-L ib ia^ icrra eñer i l y deficrta:,habitada 
dcArabcs3 y lu ío rmade v iu i r j fo -
l ío j n S . ^ b 
L iburnía , es la ^ueoy l laman C r o a -
c i a / . ¿7. b 
L i c i a prouíncia, cuya metrópol i es P o 
tara,patria de fan Nicolás Ob i fpo 
deSmyrna. f . ioí>.a 
L iconíaprouínc ía . f . . ioó.b 
L i c o r ciucdifti/an las palmas, ^ embria-
ga3íin0 fe templa con agua.f. i2é.b 
L íen lo de murallas deícyícientas mi*. 
lías entre laCh ina .y la T a r r a r í a / o -
l i o . 8 ó.a 
Licxi3 3,3rcuíncia3 confina c o n N a m u r , 
l lamada parayío de los ObiTpos^ def 
cr ipcíon de la ciudad de L iexa^ fo-
l i o , 45.a 
L iger i r ío famofo en Francia.f . 24.a 
L igu r ia , y íu del cripcíon.f. 28.a 
L igur ios valientes po re lmar . f . 28,b 
L i la ,c iudad fundada por ci Conde E a l 
du inoBarbato . f . 4 f . a 
L i m a , o ciudad de los Reyes, deícr ip-
cionde fus grandezas/ . 153.a 
LipÍ4a,Vniuerí idadauirentada}ccB]a 
cayda del eñudio de Praga.f . 59.a 
|.{iboa es la mayor ciudad déla C h r i f -
t iandad.f. i^ .a 
L i íuania jprcuincia vnida a la C o r m a 
de Pelonía, cuya metrópol i es V i l -
i ia;y n a t u r a l / £urí«a de v iu i r de fus 
1 1 
habitadores.f. 74.7T' 
Líccnia.que ciudades tiene de conííde-
racicn.f . . 74-b 
L ibon ia i j i íc icnr .da cen hciegía^y jdo 
ia i r ia. f . 74-b 
Loanda , isla frecuentada de ballenas } 
fe . :4.a 
Loango Reynopcb ladc dcEIeíates íg-^ 
l i o . 124.a 
Leeros celebrados en las antiguas l i i f ío 
r ías /o l . 55.a 
Lcdcua ciudsd cnF iac i a dcdelos V g o 
notes deíenterraren el cuerpo de Sá 
Fu le rano / . 2e.a 
Lo ja ciudad de Granada y fus llanos i o 
l i o . . 6.a. 
Lombardía la mas abañada y pol í t ica 
tierra de Y t $ l i a / . 36.b.2S,a 
Lombardía q la haze fuerte y inexpug:-
nab le / . 58.a 
Lombardos íc falúa del r igor de A t i l a 
en los lagos de Venecía.f. ^7.b 
Longobai^os y fu imper io donde f l o -
ree i eren m a s / , jó.b 
L c l a r a viurpada por los de Can ten de 
Eerna a l o s . D u q u e s d e S a b o y a / ^ . a 
Lcthar íngía l lamada antes Au faa í l a , 
csdcJDucuede Lorena.f . 25.b 
L o ndres Met rópo l i y cabera del R e i n o 
de Irgalatcrra y íu deíci ipcK^f, J50 
Lubech ciudad déla Pcmeríar.a :y i rs 
grandezas/ . Í c . b 
L u c a ícñcriajciudad déla To íca i -a fo -
b o . 293l 
Lncanofuede C o r d e r a / . < .0 
Luccburgc Ducado tn las f e l u a í d e ^ r 
d e n i a i . 44'.a 
Lucenburgo anicui lada por laí d i íccr -
días q vuo entre las calas de Auíln'a 
y la de F r a n c i a / . ¿-4.3 
Ludcu jcoGuíc ía rc ino c-uc eíciíu^ de 
los pefeados dt C i a n e a / . ^o.a 
Luncbtigo c i u d a d / . íg.b 
Lu i2c ia ,p i c i : i nc ia lanc jantea la SíJe-
fia/. <;9.h 
Lu therancsha c e n j u e f o c n l ^ í i ' e c -
burg fus dcluergcrgacas c c i J d ' . - s 
fo l io . 5¿.b 
Taklr ii 
M í 
?"^/f ícazar isla, cuyo Rey refídecn fü 
'IVi'cíudacl de Senderen^f. . 184.a 
Macedoniaft^eíakl'Tatcoitiene po-
cas feñales de fu antigua |loriajé7. a 
Macedones venteros, y maltratados de 
los Turcos / . v* u ¿7.a 
Macaos reciben la Fe de Chrifto del pa 
dreXabier}f. 92.b 
Madr id, porgue fe ha hecho vna de las 
mayores poblaciones de Efpaña3fb • 
l i© j i 1. a 
Macftrodr la Vniuerlidad de Praga/e 
pafla a L ip í ia / . ^ . a 
Magadárro ciudad de-Ios Ai-abes e n k 
cofta de Á f r i ca / . • 118.a 
Maguncia ciudad, cuyo Árgobiípo es 
'eledordelCefar/. ; ^g.á 
M^ine tierra de Francia3cuya cab?(;a 
csMans/ . 2?.b 
MalabarjProuincia fügeta otro tiem-
pp a vn Rey Tolo/. ^z.b 
Malaca eentro3 de toda la contratacio 
del OrÍente3es de Pórtuguefes3f.88.b 
Malacos duermen fobre los arboles, co 
temor de los tygreSjy otras fieras, 
fo. 88.b 
Malaga ciudad marítima del Reyno 
de Granada.f. • é. a 
Malipur ciudad famofa por la predi-
cación, muerte3 y fepultura de fanto 
Tomas A.poftol3f. 91.b 
Mal lo rca , y Menorca islas Baleares^ 
fo* i9^.a 
Mallorca pide fauor al Emperador Au 
gufto contra los conejos que los mo-
leftauan/. 19^. 
Mallorca tiene Virrey,que habita en 
Palma,y Vniuerfidad donde fe leen 
en lugar de Ari f t óteles, la í ciencia 
deRaymtindo/. 19^ 
Malta isla en el mar Lybico 5y fu def-
cripcion3f. i84.b 
Maluco pide concierto al Rey de Por-
tugal,y larefpueftaqueleda/. i jub 
Maluco el que rompióía Scbaftian Rey 
de Portugal, Co que pedeí le prefeli-
ta la batalla^, r j t i 
Males que a cauTado la béregia de f r á -
úia, y el auer hecho liga con el í r i r -
£o,f. ^ i7.b 
Malinas feñoria de por fi3f. ^ . a 
Mandinga prouincia -rfquiTsima de 
oro3cijya metrópoli es Cogo, f.i27.a 
Manna milagrofá,yVn cirio baxado 
del c ielo/ . - u- 41.a 
Marauilla de Efpaña/. t fo.b 
Marañoh riojíi es el que llaiiíaa de^Ore 
l lana / . 1*47. a 
M a r Bál t ico fe hiela en forma que pa l -
ian por encima carros y exercitbs 
de gentes/. - 7é.a 
M a rea d e - A n c o n a / . jf. b 
Marca Tribitiana.f. jó.b 
Marca antigua3y Marca nueua3f.^  f ^.b 
Margarita mugerdeí Conde Bi rBol -
lao pare de vn parto treinta y fey s h i 
jos/. 48.a 
Manchas fieras que tienen el roftro de 
-. muger3y cola de efeorpion/. 88.va 
Marmarica donde efta el famofo tem-
i l p l®délupi terAmon/ . ij^.b 
Mar Occeailo diuíde a Eípaña del mar 
de-Italia3f. 88.a 
i í^ar muerto o Afph^hi te jy marauí-
llas que en el fóveen/; M i c ^ b 
Marquefado de §aiu¿o3f. 3 8. b 
Marques de Brandemburg vno delbs 
mas ricos Potentados de Alemania, 
fol. , ]*£ 
barrueco y Vez Reynosenla Maur i -
tania TingÍHtania3que frutos predü 
ce3yenque prouinciasic d imdc/o-
- l io, no^a 
Marruecos ciudad la mayor que tuuie-
ron los Árabes en Poniente,)' Bag-
deten Leñante,f. 150.a. 
: Marfelia en la Prouen^a íc gouiei na 
comofeñoria/* 27.b 
Maeftre a quien reconoce por feñor/o-
l io, 4^. b 
ívlauritania fe diuide en dos prcuin-
cias,y porq la llaman anf i / . 1 ío.a 
Mauritania Cefarieníe coticne los Rey 
, í, nosdo Argc ly Tremeccn/é i j i .b 
mayz 
Mayz pan Je los íüdióí/ri cjue fe apro-
Kcchin d l^jf. • i$4Í> 
Maz^líjuiuír puerto de grande ímpur-
tjncía en Túnez, f. jjz.a 
Mecca, y Medina ciudades enla Ara-
bia Pétrea/. i02.b 
JMecca continuada de Peregrinos, que 
vienen a adorara Mahonia;f, i02.b 
Iviechilburgo, llamada Magnanapo-
i í / . 6o,b 
M«choacan prouincía de las mejores 
dei mundo3^ué frutos^y íímples pro 
duce/. i4Ó.b 
Mcchoacan^producc gente de grande 
ingenio, y tiepen lengua mas rica, y 
mejor que laLatinajy Griega;,fo-
lio, 145-. a 
Medicinas fímplcs perfetifjímas junto 
aiítria,f. 39.b 
Mcaco ciudad grandiTáima, cuyo íe-
ñor es Emperador, de todo lo que en 
cierra efte nombre Japón/. i6u 
Medina del Campo.f, 12.a 
Medina de Riofeco/. xa.b 
Melegucte, prouincía celebrada por la 
grana del Parayíb que cria,f. izf.'a 
Mclinde3ciudad cuyo Xccjuc cf grande 
ami go de los Portuguefei,f. 118. b 
Mcly, prouincía de negros políticos y 
gentiles hombres/. i27.b 
Mcngralía, prouincía, cuyos morado-
res venden fus hijos a los Turcos/o^ 
lío, ^ .a 
Mercaderes que aílucia tienen para en-
trar enlaChinajf. Só.h 
Meroe, isla que hazc el Nílo , de que es 
abundante/. n^.a 
Meíbpotamía prouincía,llamada óy 
Diarbech/. 100.a 
Mcxico,prouíncía la mas amena y po-
lítica del Nueuo mundo/. 138.a 
Mexico,ciudí»d metrópoli déla prouin 
c i a ^ fu deferipcion, y grandezas, 
México coquiñadadosvezespor Her-
nando Cortes/, i^ g.b 
México íniícíonada de viruelas por vn 
cfclauoncgro^f. ij^.a 
bl 
Milagro que el rantifsimo Sacramen-
to hizo en Bruklas/. 4 j.í> 
Milán ciudad la mejor de lombardia, 
yfudeferipcion/. - ié,b 
Milicia de Hdbecio» mercenaria y ve-
jible/. 4f.a 
Minas del Pothon, y deícripcion de fus 
riquezas,^  r ip.a 
Minas de ero,plata, y marmol blanco 
cnla Tofcana/. 29.b 
Mina de abogue en Almadén/, ip.a 
Minas de 010 en Alemania, que renta 
rinden/, p.a 
Minas de oro, y plata, y otras cofas en 
Salzburg/. jy.a 
Minerales de ero del gran Turco en 
Montenegro/. 64.h 
Minerales de oro deOfíír celebrados 
enla Diuina Efcritura, donde elían, 
fo. -en 2?h 
Minden ciudad/. f8.b 
Míramamolín de Marruecos/. 1 j.a 
Mífnia, prouincía abundante de trigo 
y ganados/. f5>.a 
Míthilcne isla famofa enel Arcipíela-
go^ fus grandezas/. 104.3 
Moldabía,prüuincía de Valachía, fo-
lio. 66,3, 
Wolinís cabera de la prouincía Borbo 
nes/, 2i.b 
Mombazai, cuyo Xequc es enemigo de 
Chriñíanos, y del de Melinde, fo-
lio, iiS.b 
Mombrifon cabera déla prouincia de 
Foreft/rutos que produce, y natural 
de íus habitadores/. 21.22. 
Mompellcrciudad,gozade fuaues ay-
res.f. i9.b 
Monarchia deiGsRcmanos.ccmoflo-
reció/, lá.a 
Monafteríos en Malinas de mas de mil 
y quinientas monjas/.' 46.b 
Monferrado, llamado afsi per fu fero-^  
cidad/ol. 57.b 
Monoemugos-prouincia, y fu bárbaro 
mododevíuir.f. ii^.a 
Monomotapa,y lu Imperio, frutos íjuc 
produce ía isla,ritos, y coiiumbics 
de 
Tabl 
¿c fus moi'íidorcSjf. uo.a.b., 
Monomotapa que Reynos tiene a íu 
- l'oíVÍente,y M e d i o cÍ!a,f. 121.a 
M5rcirate,y Jmagé mi lagrofadeNueí 
tra Señora,guc enel e.fta.f. 4. a 
Moni l ruos marinos notables en el mar 
á c í i h n i h j , 18?.b 
Monftrüoícmeiante cne lhab i toa vn 
Obi ípo junto a Nuruega, y otro enel 
m arde Genou a .f. 4y.a 
Montañas de Cacímuaj llenas de ty^ 
gres,on^as y leone^f. 88.a 
Montes Py 1 íneos3 diuiden aEípaña de 
F r a n c i a / . 2.a 
Montes en el Ducado de Saboya y fu 
dcí 'crípcíon/. 26.b* 
Monte Aígentaro.f . Ji.b 
Monte de piedad en NapoIeSjf. 52.b 
Montes de la Luna, habitados de gente 
intratabic y f ie ra / . 121.a 
Montes Carpacios diuiden a V n g r i a 
de B o h e m i a / . 04.a 
Montes Ceraunos, 11 amados oy déla 
Chímera jenEpyro / . é8.b 
Monte lanto habitado de moges de lan 
^•nBa(iIío/. fhh 
Monte C a u c a f o / ; ?4- l 
Morab ia p rou inc ia / , éi.b 
Moradores de la prcuincia de Siá,^ r i -
tos guarda en lu viuír y m o r i r / . 89.a 
Mo fa ai bul ribera del Ganges 3 güed i -
zen/ueelde ia v i d a / . 9c,b 
Moícobía prouincía3 cuya cabera es 
Moíca,£ 74.a 
Mofccb ia j t i e r ra poco habi tada,y lá 
c a u l a / / 7S.b 
Mofcobitas ara có arados de madera. 
MoícobitaSjenciue tiempo hazen íuS 
viaa;es3que mercaderías t ra ta , y qué 
natural y condiciones tiene/.79.So. 
Me te7úma v l t ímcRcy de México i n l -
t ^ad©de l demonio para que eche 
• ' ios'Eipañolesdeíu Rey no,f. j y Z . h 
Motezuma muerto por los Efpañeles', 
fo, i;S.b 
Moy!cs por donde paífo el mar Be r -
mc^o/. i02.b.ydeí 'cr ipcion del mar 
Bcrmejo^r. 
ai u 
Mozambique,donde inuiernan las f lo -
tas Pcrtugucías que van a la India, 
fo. uy .b . 
Muger marina defnudajlleuada aHaer 
lem f. 47.a 
Mugcresde Tornazary feabrafan en 
el fuego por la muci te de ius mar i -
d o s / . 8^.a 
Mugeres Canónigas en Fiad es, y fuma 
nc radev iu i r / . 42.b.4<>.b 
Mugeres que fe gouiernan a güila de 
Amazonas.f. i20.b. 
Muía isla noble jiínto aEfcocia3por la 
peiqueria de las per las/. ^ i^i.b 
Mura l l a de quinientas y diez millas5q 
corre ha f taZefa la / . . uo .b 
Murc ia , ciudad metrópol i del Reyno 
de M u r c i a / . f .a 
N 
\bar ra Reyno/udefcnpcio5y c iu 
dades/ . 4.a 
Nabarr in pla^a importante,fort i f ica-
da por Henr ico Pr inc ipe de Bca r -
n e / . ig.a 
loy.b 
ÍSÍachin ciudad de la China.tiene fuge-
tas í ieteproinncías/, 8ó.a 
Nagayos,cuyo C a n es tr ibutai io del 
Duque de Mo ícob ia / . 83.a 
Namur ciudad en Flandes / u d e f e n p -
cíonjV varios minerales de que abó- ,. 
1. d a / . 42.b.4?.a 
Naní i cabera del Ducado de L c r c n a , 
foé zy.h. 
ísTantes,y Rems ciudadesías pr inc ipa-
les de Bretaña/ . 22.a 
'Napoles,ciudad R e a l , y fu dcfc i ipc icn 
v grandezas/. 52.b 
Kapoles,pcrque ño permite el R cy C a 
tolico,Íe auezinde y efiienda m a s / o -
l i o , 3".b 
NapolitanQS.Sicil ianos, Sardos,Ni i ía -
ncíes fídelifsimos a la Co rona ce 
••¡5ÍGaíl:illa3r* U.n 
Narbona , la primera ciudad q R c ma-
nos edincaro fuera de I ta l i a , y lu def 
cr ipc ion, f . i^.b 
Kar l inga , cuyo R e y es el mas poderuio 
de 
, 3e todo la Afsiajf. 91,3. 
Naturales de Perigort, g;entilhambrcs 
y de larga vida, f. 20.b 
Nuyres. en cuyo poder e&j el poder y 
manejo délas armas3f. ?<;.& 
Nazarethjciudad en el centro de Ga l i -
l ea / , i 03.a 
Negroponte,Rcyna de las Islas del ^r-
2Ípícíago,y fu deferipcion/. 20^ .a 
N'-gros íc rebelan en la Ida Efpañola 
ycieS.Thomas3ylacaura3f. réíé 
Neuftría en Francia, f. 2^.a 
NícaraguaíProuincfajf* 145.a 
JSíilo, con íus innüdaciones fertiliza a 
EgyptOjf* io8.b 
]Síilo3donde nacejy fu deferipcionj fo-
l io, n?.a 
Nilofcopo 3 columna que enfeñia la 
abundancia o efterilidad de EgyptOj 
fo. 115.114 
Tsíime?a, ciudad de Gueldrcs3bate mo-
neda como Señoriajlibre/. 48.b 
[Niños j expueftes dados a criar en Ña-
póles/. 52.b 
Norimbcrga3y forma de fügouicrnoj 
fo, Í7.b 
Norümbcga prouincia, abundante de 
Naranjos, f. 15 .^3 
Kormandia 3 fol. 16. h, carece de vino, 
fo. 25.a 
Normandos3 iíigeniofos 3pcruenidGS3y 
recatados/. 22.b 
Noruega prouiticia 3 y fu deferipciorij 
folio. 7¿.t> 
Nubia prouincia, gouernadapormu-
geres que riquezas tiene/. ii4.b 
Nucuomundo 3 quien lodefcubrio, fo-
l io, i.b 
Nu:uoínundo,y general relación de las 
coííumbresjliabitoSj y comida de fus 
habitadores/. 129.a 
Nueua Efpaáa , prouincia del Nueuo 
Tabla. 
mundo/. r57.b 
Nueua Efpaña, conquiftada por Her-
nando Cortes/. i57.b 
Nueua Efpaña3G«e frutos, animalcs,y 
metales producejy fu modo deptlear 
fo. i57.b 
Nueua Efpaña en fu parte Septentrio-
nal,es habitada de gente Barbara, y 
fiera que come carne humana/o-
l io. 140.b 
Nueua Gal ic ia , defeubierta por Ñuño 
deGuzman, y fiereza de lu habita-
dores/. 141.b 
Nueua Granada, Rcyno cuya Metro-
poli es Santa Fee/ . 14^.^ 
Nueua Guinea, tierra de Papue/. 1^0.a 
Numancia, laque oyes Soíia,purocn 
huyda a los Romanos/. i2.b 
Numídia tierra mal habitada, y q pro-
duce animales pon^oñofos/. i25>0a 
O. 
Obifpado del Algarue/. J4,b 
Pbiípados de Portugal / . r44b 
Obifpo de Senlis,vnodc los Pares de 
Francia. 
Obifpo de Ginebra, a donde traslado 
fu filia. ' 
Obifpo de Vtrech, cede el derecho q 
tenia al eftado al Emperador Garlos 
Qi j in to / i 48íb 
Ocsñafamofa por fus guantes/,' n.b 
Odia, ciudad de quatrocicntos mi l ve-
zinos en el Reyno de S i a m / . 88.b 
Olanda prouincia, y q íigniüca Olan-
d a / . 4á.b 
Olanda antes de ochociétos años efta-
ra anegada del M a r / . 47.a 
Olandelcs y Frifos, fon de grande eíla-
tura,ylacaufa/. 4o.b48.a 
Olcron cabera de Bearnc la a l ta / . 38.a 
plympOjmontc.f. io6,h 
Oj facía, cuyoDuquc es el Rey de D a -
m a / . 
Oran/ucr^a importante en Tremczen 
por del Rey Catól ico/ . 152.a 
Orcades,y Seclande, Islas rjUcclReyde 
Efcocia tiene en feudo/. i^i.b 
.Orden militar de Calatraua/. n.b 
Orden militar de Alcántara/. n.b 
Orden militar de Santiago/. i;.a 
Orden de mujeres Canonizas en He-
nao/undada por BaldrudaDuqucía 
deLothaiingia>f. 42.a4^.b 
Orden 
Tabla 
Orden que ha dado el RcyCatolico5pa-
para la coquifta de lasPhilipinas/o^ 
l ío. ió7.b 
Oríaciudad^atriafcgunda de Abra-
hámcnlaMefopocamiajf. 100.a 
Origen , y condiciones del Imperio en 
Aiemaniajf. fi.aib 
Orina prouincia3que confína coa Ben-
gala^. 91.b 
Oríiens ciudad magniííca5re daua a los 
hijos íeguados del Rey de Francia, 
folio. 23 «b 
Orlicns3porquc £uevnidaala Corona 
deFrancia,fi 234b 
Ormuz Rey no en la Arabia Felize3y fu 
deferipcion^. 96** 
Ormuz fuera la piedra de fu engaite 3 í l 
ei Mundo fuera vn A n i l l o / . 9¿.b 
Ormuz?quc renra rinde a fu Rey 3 y al 
Rey de Por tugal / . 9é.b 
Oro ic faca de las ardnas de Duero, M i -
ño}y Mondego, f. H.b 
Ouerifcl, prouincia llamada de los L a -
tinos Tranícfila n a / . 48.b 
Ouiedo ciudad de Aftur ias/. 1 j .b 
P. 
Padmos Isla en el AreipielagOja donde 
cícriuio San luán el Apocalypíi, fo-
l io . 204.a 
Paílagonia prouincia/. iof.a 
Palacios famolbs edificados por M a x i -
miliano Cefar/é jé. a 
Palencia ciudad/. i;.a 
Paleftina prouincia pobre y defpojada 
de fu antigua g lor ia / . i^j.b 
Paleftina diuidida por el R io lordan/ . 
Palquin ciudad.donderefidela Corte 
del Rey de la C h i n a / . 8é.a 
Pamhlia prouincia, cuya Metrópoli es 
Atal ia 3 famofa por íus tapetes, fo-
l io , 106.a 
Pampl ina cabera del Reyno deÑauar-
r a / . 14.a 
Panamajy Nombre de D i o s , puertos y 
cícaUs famofas/^ 144" a.b 
a. 13 
Pancos pueblos miferrinios ] que traen 
perpetuas contiendas con los de la 
nueua Granada/. Hf .b 
Panteonuzo Principe de la Isla de L a -
na, con que poder copreliende la con-
quisa de Malaca/ . 16S. 
Papa lulio fegundo, defcomulga a don 
luán de Nauarra, y la caula/. 14.a 
Paraguayos pueblos finitimos a losTu-
cuman©SjCuya gente viue de robos y 
latrocinios/. 1 ^7,3, 
Parabos, gente Chriftiana, y quieta en 
las Indias Orientalesjf. é2.a 
Parcialidades de blancos y ncgroSjdo-
detuuieroa origen, f. ^o.b 
Paria Go l fo , fe termina en la punta de 
Anergata,f. 14^. 
París cíudad,la mas poblada de toda la 
Europa/. 24.a 
París Metrópoli déla Isla de Francia, 
folie. 24.a 
París fediuide enciudadjVniueríidad, 
Vi l la,y Arlábales/. 24.b 
Parlamento del Principado ds Bcarne 
en París/. \ 18.a 
Parlamento pgefto en Rúan, por Luys 
X l l . f ; 2j.a 
Parlamento y Corteen Burdeos, fo-
lio* i?.a 
Partos compitieron con el Romano 
Imperio/. ' 97.a 
Paftel de Tintoreros, donde fe cria i fo-
l io. 19.a 
Patagones hombres j a'quien los Eípa-
ñoles no llegan a Jas rodil las/. 148.b 
Patriarcado de Aquileyaitrasladado a 
Venecía/. 39.a 
Patrimonio de San Pedro,donde co-
mienza/, ji.b 
Paulo Emilio', en folo vn dia^pufo fe-
tenta jciudades deEpyro por el fuelo, 
folio. 6%.h 
Paulo lobio/e engaña en dczir , q Nar -
íingá es la antigua Carmaniav fo-
l io, yú.h 
Pcceí 5quc fe fríen fin azeite/. 67.h 
Pedro Melcndezjhombre cxclcntc en la 
muegacion/. 157» 
Tabla! 
Pczüj prouincia fert i l izada con las i n -
nuncíacíonGsdclNylo,f, 89.b 
Psr«niíinoSjen que ponen la fuma fe l i c i -
dad , f otras opiniones r idiculas que 
t i enen / . 8^.b 
Peninfuia S^centrional, vna de las par-
tes del nucuo Mundo i " . 1^*116, 
Perche habitada de los VnelloSjfj 25.a 
P-erígot^Santongia.PuetUjf. 20.a 
Perlas qu inJo^ ionde . y como fe pelea, 
y fuerces qm hazen dellas, f. 92.a 
Perpíñancabeca del Condado de R u i -
le l ion j empeñada al Rey de .Francia) 
fo l io . j .b 
Pcfcados de íisrura v forma humana en 
el mar de NuruegajV. 76.b 
P e d i a cn l id i l ima,yvento fa ; f . 96.b 
P e z moní l tüoloengrande^ai ' . 2.b 
Perú , prouincia, que prouincias c o m -
prehendcjy íu deícripcionjf. 1 f o.b 
Peruleros naturales de la prouincia 3 fu 
f j rma de v imr , y natural,f. i fo .b 
Ph i l i popo l i en T r a c i a , edificada por 
Phi l ipo,padrcde A l e x a n d r o / . 71.a 
Phi l ip inas, I l las entre la nucUa Efpana, 
y Bengala, foncaí ionzemi l j f . 164.a 
Phí l ip inas l lamadas afsi por P h i l i p o 
Rey Catól ico, y ^uien las delcubríoj 
folio. i¿4.a 
Piamonte prouincia de ítalfa3 y cond i -
c ión de llis n?tinales,f. }3.a.b 
P i ca rd ia , prouincia del ReynodeFrá -
ciajf. 24.b 
P icardos,porque cílan en reputación 
deanimofos y valicnte$,f. 2f.a 
P iedra q fe h i la y texe, l lamada A m i á -
tho7f. i o f . 
P iedra Imanjy fu vfo3dodCjy por quien 
íehalIo3f. i.b 
P ied ras^ fe afsicrran Como t a b l a X ^ . b 
Piedra,que fe enciende con el agua ¡y 
apaga con el azeyte,f. 4^.3 
Pirámides de Egypto3y fu grandeza j ü -
t o a l C a i r o , f . m .b 
Pifadas del Eunucho Candacc 3 cham-
padas en vna piedia3vííitada$ y Vene-
radas de Peregr inos/ . i7o.b 
Pif ía ciudad de la To lcana/ugeta a F i o 
1 entines, f. 2?.b 
Pif toya con fus bandos^ l icuó tras í i a 
Florencia,f . jo.b 
Plateros, que hazé para efeufar el daño 
que caufa el tratar el azogue f. 10.a 
Planta en las l i las Ma ld i uas , l l amada 
Pa lma de los naturales, y varios apro 
ucchamientos que della y fu fruto 
tieneh3f3 171.b 
Pocucia y Podo l ia j prouincias fer t i l i f -
íimas3f, 75.a.b 
Pola , l inde y te rmino de I ta l ia 3fegim 
Eftrabon,f. ^9,b 
Polacos que incl inación natural tiene, 
fo l io. 7j.a.b 
Po lon ia diuida en máyer y menor , fo -
l i o . 73.b 
Pomeranía citerior y vltcrior3f. 6o.b 
Pont i f ícesdeRomaen Viterbojf . ^ííb 
Popayan prcu inc ia , y ciüdadei p r i n c i -
pales que tienen, f. i H ' a 
Portugal y C aí i i l la , que lugares tienen 
en Fez y M a n u c c o s f , i j i .b 
¡Portugal Reynode la Co rona de E f p a -
ñ a X i j .a 
Por tugal fe diuide en dos R'ynos3 fo -
l io* 14 4b 
Portugal abundante de m i e l , v i n o , y 
azeyte f. i4.b 
Portugucfes han llegado hafta el P r o -
montor io áe L i a m p o f . 87.b 
Portuguefcs Señores d c G o a y Chauí , 
fo l io . pj.b 
Pcrtuguefcs Señores de la ciudad de 
Onor3en la prouinc ia de Canara , fo -
Üo. 9í.b 
Portugucfes aconfejan a los Abafsinos 
fabriquen Ca f t i l l os , y Fortalezas, y 
quereipueftadan.f. u^.a 
Po tenc ia del D e a n , en que fe Conoce, 
fo l io , 94.b.a 
Poderes y fuerzas j Cort cuce l R e y de 
Cambaya fe opone ¿1 gran JMogor, 
f - l i o . 94.a 
Pod er y gi andeza del Reyno de Fez, en 
que colas lo n ueílra f. i j i .b 
PragaAdct ropol ide B o h e m i a , d i u i d i -
daen trcspartcSjf, 6 i . * 
Prccopio 
Tabl -
prccopo ciudad, donde reíide e lpr iñd-
ps de los Tártaros/. 8o.b 
Precopo pone treinta mircaiaalloscn ca 
pañajf. 8o.b 
Preuecia ciudad cdiiícada por Augufto 
Ceíar3f. ^ . a 
Prcfteluan cjue impsriojgrandega y for-
ma is v i uirtiens3f. i i f . n ó . n / 
Prelteíuá defpo)ado delosTartaros,8f .a 
Prefte Juan moleltado dsl gran Turco 
y la caufa/. téS.a. 
Preftc luán donde haze guardar fus hijos 
Jbafta que heredan/. 117. 
Principes de Coromandel cafa fus hijas 
con lus eíclauos/. 92.a 
Principcs^y mercad ereSjErpañoIes3yPor 
tugucíes3há iluftrado la cofmographia 
folio. 8^b 
Principe de Tabor le queman en Manr 
tuayla caufa/. 8^.b 
Primogénitos en Bearne y Caus 1© here 
dan todo/ . 25.a 
Principado de Gor ic ia / . Ó4,a 
Principes de Orange/. ^S.b 
Principes de Auftria fortifican a C o -
mory Vfabarino.f. éf.a 
Propontide efta mas en la Aísya que en 
la Europa/ . 71,b 
Prouenga parte della obedece al Papa y 
parte al R e y / . 27.a 
Prouincia deÁlaua/. 14.a 
Prouinciade Ve l ia t / . 21b 
Prouincia de Foreft/. 21 b 
Prouinciade BorboneíTe/ 21.b 
Prouincia de Salonique^pequeña, cfteril 
v arenóla/. 21.b 
Prouincia de Turena llamada jardín de 
Franc ia / . 2i.b 
Prouinciade Xampaña/. 24.b 
ProuinciaCartagincfejCtiyaspríncipales 
ciudades fon Túnez y T r i p o l / . 153.a 
Pruísía prouincia Macftrazgode Caua 
llcros Teuthonicos/. 61,3. 
Puebles dcLucemburg lidelifsimos a lus 
fenoles/. 44*a 
Pueblos de la Vmbtia los mas belicofos 
de Ital ia/. 3i.b 
Pueblos de la guropa crian psrfonas ex 
a: 14 
celentes en el arte de nauegar/, ¡ i.b 
Puente hecha en el mar por Darío para 
paffar contra losScytas/. 72.a 
Puente defde Baya a Pu<;ol que intento 
hazer el Emperador Ca l igu ia / , 3 .^a 
Pulla granero de Ital ia/. 28.a 
Pulla diuidida por el r ioLofanto/. |f .: 
Pusntes famolas en Francia lobre el L i ^ 
ger i / . . 24.a 
Puertos los mejores de Bretaña3San Ma. 
lo3y Breft/. 22, a 
Puerto de Genou33es mal feguro/. 29.a 
Puerto de Brunduíiofemejante a laca-* 
bega de vn cierno/. 34.b 
Puerto Santo rico de miel y xabalies 3 y 
bueyes, y del árbol de q íc iaca la fan-
grcdeDrago/. 179^ 
Purgatorio de lan Patr ic io / . i^j- a. 
Pu^ol3y naturales grandevas que ay eti 
i u t i e n a / . i i b 
Q 
Q^iefo y mantecas de Olanda reta mas 
de vn mil lón de o r o / . 47.a 
Quiloa3ciudad,y fu defcrípcion/.i74. b 
Quíloa da por panas al Rey de Porui -
gal mil y quiníétos pelos de oro.ii9.b 
Quinientos Caualleros Romanos jotos 
ie hallaron en Cádiz / . 6.h 
t l i n f a Corte donde refide el gran C a n 
del Catay o / . S^.a 
Quirgefos gete idolatra y barbara cuel-
gan los muertos en los aiboles,y deba 
xodcllos predican fusSacerdotes.83.b 
Quiriganos3 Viricanosjy Tobos, gente 
barbarajque comen los hóbres viuoSj 
y hazen otras fierezas/. i H ^ t f * 
Q¿ito:prouincia donde multiplican en 
gran manera las íemillas licuadas de 
Europa/. i ^ h 
Quitomoleftada condiuerfas calami-
dadeSjy infelices fuceflbs/. ii'-i-a. 
R 
Razo porque la Ch ina eSU habitada de 
tan infinito numero de gente.f. 8ó.a 
f lf * Ra 
Tabl; 
Raguffcos libres en t©do el Imper io O -
thomano,^ 67.b 
Raguíi ía íe mantiene en l ibertad con 
catorzc m i l ZcchifSjCj paga al T u r -
c o / . éy.b 
Rana& mudas en Sertiaai Isla del A r c i -
pielagOjf. 
Rangífero a n i m a l , que t í ra los carros 
de los LapponcSjf. 77.b 
Rafgianos en la Traní i luan ia , f. é5«b 
Rauena^ habitada delimperadores?y de 
füExarcoSjf. 36.a 
Ratones, en entrando en las A r a n a s j s -
las junto a Hibernia3ó fe mueienj 6 fe 
huyenjal Ma r . f . 193.a 
R a y o que caj«o en la poluora y art i l le-
r i a de Mal inaSj que efeótos h izo 3 fo -
l i o , 40.a 
Reyes de S iam, fugetos al de la China3 
y magni í ico modo de t ratar le/ . 88.a 
Reyes de Egyp to . en que moí l raron fu 
po tenc ia / . no.» 
Reyes Católicos enterrados en la Iglc-
fia mayor de G r a n a d a / . f.b 
Reyes de Caf t i l l a j tuuieron fu Si l la e» 
L e ó n / . 13.a 
Reyes deCaí l i l la3hechan de l lasa los 
m o r o s / . 13.a 
Reyes de Nauarra, toman a Logroño y 
C a l a h o r r a / . 14.a 
R e y D o n P e r n a n d o , compone a T ^ -
doy Burgos en la precedencia m í 
hablar en C o r t e s / . 12.a 
R e y D o n A l o n f o e l N o n o , ínf l i tuye la 
Orden de losCaual leros dcSantiago 
fo , 13.a 
R e y de Caf t i l l a entra en V i z c a y a con 
v n p i e d e f c a l ^ o / . 13 b 
R e y D o n Fernando,ocupa el R e y n o 
de N a u a r r a / . 14.a 
R e y D o n íuan tercero de P o r t u g a l 
fundo la Vn iuer i idad de C o i m b r a , 
fo l io . i^.a 
R e y Luys vndec imo, quando ocupo el 
Ducado de Bo rgoña / . 16.a. 
R e y Cató l ico entre los Principes de 
Ital iaj tenido por el de mayor peder, 
fo l io . at.a 
R e y de P o l o n i a 3 por quien es ckg ído , 
fo l io . 7 f.b 
R e y de Mechoacan tiene a dar la obe-
diencia a l Emperador Car los Q u i n -
t o / o 1. H ^ a 
Rey Dorado,bufeado de Efpanolesa-
guiía de Cauai lcros errantes/ , i^á.b 
Rey de Pegü priuado del Reyno por v n 
elclauo l u y o / . 90.a 
R e y de Bcfigalajtiene impuefío tr ibuto 
en e lbsñarfeenel R i o Gangcs3 fo-
l i o . 9V.h 
R e y de Bengala le elegían fus cíclauos, 
f®lío. 90.b 
R e y de Naríinga3 que poder y lenta t ie-
n e / . 91.b 
R e y de Naríinga,eon que ped i r fue c e -
tra el H í d a l c a m / . 9i.b 
R e v d e C a l i c u t , cerca a H e a r i q u e d c 
L i m a 3 con cien m i l conibatienícs, 
fo l io . 94.a 
Rey Roboam^escaufadéla d iu í í iode l 
R c y n o d c l o s ludíos.fo. i c j .b 
R e y de A d e l , trae perpetua guerra con 
el Prc f i t luan. fo . nS.a 
Rey de C o l o m b o en la prcuinc ia de 
Ze i l an , que tributo daua a los P o r -
tugueses.fo. 171.a 
Rey deEícocia j t ienemuy l imi tado iu 
poder 3 y no mas que cien m i l d e u -
dos de rcKta.fo. 181.188* 
R e y de Inglaterra, tiene gran poder 
lobrelas haziendas de ius fubditos^ 
fo l io . i^o.a 
Reyno de Po lon ia 3 de que es abundan^ 
te.fo, ¿1.a 
R e y n o de V n g r i a . fo. ^4.a 
R e y n o de Muan tay , y Camuaja l iun- . 
dantes de orojeftaño, menxuí , y ele-
fantes.fo. SS.a 
Reyno de Síam, lo intenta tomar vn 
eíc lauodelReydePcgu. fo. 90.a 
Rey nos Mediterráneos de la I n d i a / o -
l i o , 94.a 
Reyno Mediterráneo de quien fe tiene 
nueua noticia5porque no fe intenta lu 
delcubrimiento.fo. f4i.b 
Reynos de la Isla Sunratria.fo. 170.A 
Reyno 
l a b l 
Reyaodc Aracan;podcrofocngCHtes 
yriquezasjf. 9oh 
Reliquia de S.IorgcJleuada al Brafi l 
por los Padres de la Compañía > que' 
efetoshaze.f. Í49.á 
Reliquias deSantos licuadas a Ouiedo. 
foi. m 
Reloxes de grande artifici©. f.42.b.^.b 
fol. W 
Rentas de la China ,valen al Rey mas 
de cien millones de efcudos.f. S/.b 
Renta quedauan'al Imperio Romano, 
Galicia i Afturias y Portugal, f. 13.a 
Renta del Ar^obifpodeTokdo.f. u.a 
Renta del Monafteriodelas Cueiias5o 
Caituxos de Scuilla.f. | * 
Renta que da al Rey de Caftil la N a -
uarra.f. ' H'a 
R eta q nnde Frácia vn añ« co otrof.i ?. 
Renta del Obífpo de A l b i en Francia. 
Renta del Ar^obirpoáeAux.f. 19.a 
RentadelDu ]ue de Lórena.f. 2f .b 
Renta que rinde Lodí en cada vn aüo 
al Rey .f. t2o1tdd l é ^ h 
Renta que tiene el Emperaáóf fobre 
las tierras francas.f, Ric ino, ^ .b 
Renta dclaCorona de Pelonia.f. 7i.b 
Rentasdei Rey de Inglaterra antes de 
la Aporta fia .y áefpüesrf. 190.a 
República de Venecia tiene el primero 
lugar en Italia, y la de Gétáma el fe-
gündolf. - 28.a 
R ioDea diuide la Anglia de la Vu'allia 
y cofa notable de fus falmones . f . i^ «a 
Riosde lii^trímíi1"311^ t lncnorePu' 
ro en peda^oSjy limpio.f. ^-.a 
Riode la Plata defeubiertó f or luán 
Diez de Solis,y iu de(crípc.f.i4?'.a.b. 
R i o de Orellana.dercubierto porFran-
ciieo de Orellana, y cofas que v r . 
enrunaue^acion.f. *&& 
Riosdélas Palmas y Panuco.f. ijS.a 
Ríos que crecen y innundan a la forma 
dclNylo.f.- . h ': ,1^b-
Ríos que riegan la Mofcobia.f.yS.a.b. 
R i o Danubioy rioDi-aua.diuídé a Vtí 
gria.f. * * * 
a. «r 
R i o R i n j r i o Moífa y fu descripción. 
fo. 4ob 
R io Guadiana, riega a Eftremaáura ,y 
fe efeonde quinze leguas debaxode 
. tiera.f. • ' 10-b 
Río Duero, riega a Cartilla la vieja, y 
Tajo a la Nueua.f. n-i 
RiosTormesyPüuerga.f. 12.a 
R i o junto a Tolofeta, lleno de truchas 
y.falmones.f. H*^ 
Ríos que partan por el Reyno de Por-
tugal.f* ' . H-t» 
Ríos famofos que riegan a Francia, fo-
lio> Ie.l7.l8.20.22i 
Ríos naucgablcs que tiene Lombardia.. 
•:.fol. 56.b 
Ríos famofos de Flandesi. ^ a . 
R i - s faniolos que riegan a Alemania. 
M . _ * * * 
Riqueza de Seuilla en que fe reconoce. 
fol. Í M 
RiquézasdeEipañaqirales fon.f. 2.b 
Riquezas de Burdeos.f. 19.a 
Riqíiezas^del Coniatio de Ty ro l , en q 
Gonlirten.f. ^ 4 
Riquezas de Efpaña g landes , l ortu-
cr1,! v Inglaterra deíeiiibarcan en 
Danzica.f; b l '^ 
Riquezas de la Isla Sumama,en que co 
aiw; \69'b 
Ritos y coftumbres de los moradores 
deUIndia.f. 94-9^ 
Rbchela-de Francialugar fortifsimo, 
- r . M l o M 
Rochelenfes gozan de entera libertad, 
rebelad(>salReyyaDios,f. 20.b 
Rodas,;shy f u d e f c n p c W . 2oó.b 
IÍoda-,Dafnes,o.Leandros,Arboles v e-
nenbíivsenCandiaí. ^c^.a 
•Roma^ l^ade lmUndo£ * M 
Romanos cnidauan mucho déla pro-
pagación de la gente ,f. ir.B 
Romanasen qwe excedían a los Gru--
b h co.b 
Rmnaniadlamada antes Fiaminia. fo-
lio */'-'1 
R Ó n ^ l U s pafí;> d iNauarra ,parti 
FranciaX **'* 
C 9 Roías 
Tabla? 
v 
Roías florecen dos vc'zcs al aao^n tier-
radeBafiJicata/. jj.a 
Rúan cabera deNormandi^f . 23.a 
Rubia yerua'dc tintoreros ít halla grá 
cantidad en Tur ing ia / . fp.a 
Rueda artifieiofa en la ciudad de B m -
m a , que trayda a huelo prouee de 
agua/. ^ .b 
Ruísíos nobles íiguen lá Iglefía Roma-
na,plebeyos la Gr iega/ . 73.fe 
C í 
Ljté 
4 
Sabarytas5armaron vn tiempo trezíen-
tas mílpcrfonaSjf. . ^ .h 
Sableftan Prouincia.£. ^ , h 
Saboya habitada de los Al lobroges/o-
l io . i^.b 
Saboyajy Brefla3coiínan con el ducado 
de Bor^oña/,, 26.a. 
Sacay ciudad famofa en el lapon} fo-
l i o , i62.b 
Sacerdotes en la Isla de Meroc3cjue tan- de ay animaleSjy aues de eftranas/or 
San Audomaro en Arazzoi f. 4 7 ^ 
Sancgajríoquenacecn ios lagos Che-
lonidos/. i2^a 
Sanga reyno/» ^ . b 
Sangre de nucñro Señor íefu Chrifio^ 
recogida por lofeph Abarimathia, 
cíla en San Baíilio de Brujas, fo-
lio* 44,b 
SanHorocabega de A l b e r n i a , ^ alta 
inexpugnable/. 2 i h 
San Juan en Nauarra:pueík) en elllario 
de vn monte íiempre verde, f. 14.a 
San Jorge a cauallodc oro puro en la 
Igleíia Cathcdral de Liexa, y porgue 
le dio el Duque Car los / . 4 5 ^ 
San lorge celebrado entre los Turcos, 
fol. ^8.b 
San lorge 3 Colonia de Portugueíes en 
Malaguete/. j ^ . a 
San Quint ín / . 24.b 
San Sebaftian Metrópoli de Guipúz-
coa / . 14.a 
Santa Cruzdel Monte^Prcuineía dan-
ta autoridad tenían/. n^.a 
Said tierra q UamaroThebaidaenEgy-
ptOjhabitada de Hermítaños, f.i 11 .b 
Sagrario de S, Saturnino en Toloía, 
fo l . i^.b 
Sagunto oy Mombiedro en el Rcyno 
de Valenc ia / . 5.a 
Salonigue fundada por el rey Cafan-
dro3firmejantc a Ñapóles/, 71.a 
Salmacicica como marmol 3 en la V a -
l a c k i a / . é<í.a 
Salfas fuergade Importancia^en Cata-
luña / . 3.b 
Samo Isla en el Arcipielago3 famofa 
por fu Sibil la, y Py thagoras natural 
del la, y Polycrates iu tyranoj fo-
l io . 204.b 
Samaría Prouincia llamada afsi3dc íu 
ciudad pr incipal / . 103.a 
Samarcadia ciudad principal de los Za 
gatayosjy patria del gran Taborlan, 
fol. S4.a 
Samogicía Prouincia de gentes, ^  ado-
ran Serpientes/. 74,3 
J 
mas, hábitos / r i tos, y coñumbresde 
fus habitadores, y íu graciofo modo 
de contar / ^fftfi^-
Santa Mar ta , rjo que riega vna tierra 
¿büdantedeoro, Ámbar, IaJpe3Cai-
cedonias, y Atyros, Peí jas, Eím eral-
das/. i4fc.a 
Santander, f. i;.b 
SarraccHos fe fortifican e P u l la /o-
Saxonia alta y baja/ . ^9.a 
Saxonía y Dinamarca , fe rigen por 
leyes propias, 50.b 
Scanda confina con Gocia , obedece 
al rey de D a n i a / 77.a 
Seriaría tierra deMezquina.y bruta ge-
te/. 77^ 
SeuiJIa ciudad, fus grandevas, ferti ií-
dad y'y, natural inclinación, de fus lia 
tita dores/. 9 a 
Scuílla vale al rey tanto, como vn 
buen rcyno, f. ^.b 
Segouia ciudad/. ii.b 
Selua Calidogía en Eícocia c¡ animal^ 
cli*» 
cna5f. 187.a 
6ena ciudad confína con el cfbdodc 
florcncia/. 31.a 
Séneca fue de Cordouajf. 9.b 
Senefles dífferentes de ios Horcntincs, 
folio. 31.a 
Serban Prouincia cuya cabsgaés Suma 
gu ia / . ^ 98.a 
Serbia Prouinciajf. 66.h 
Serpiente de efpantofa grandeza en la 
Laguna M o o s / . 76.b 
Siam Prouincia^ que Rcydos compre-
h3nde.f. 88.a 
Sici l ia IslajReyná de todas las delMe-
diterraneo, que frutes produce 3que 
puertos y c i i dadcs tiene,f. i99.b 
Sicilianos ^ue natural tienen 3 folio.' 
i9S>.b 
Sicilianos matan a los FrancefeSjy fe 
entregan al R e y D o n Pedro de A r a -
gón,!. 200.a 
Siculos gente cruel y fiera en la T ran-
filuaníajf. < .^b 
Sienc, o .Afnajtierra debaxo del Cacro, 
fol. in.b 
Sierra ncuada,porque llamada aísi^ fo-
l io , ^.a 
Sierra Leona llamada de PtolomeoGa 
r io délos Diofes/ . izf.a 
Sigcta:iProuincia3f. 9^.a 
Sigílenla ciudad cabera de Obifpadoj 
tiene VniuciTidadjf» . . i2.b 
Sincapura ciudada donde Ptolomeo 
Tabla; 16 
uertidojf. kg^.b 
Suecia Prouincia femejañte á U G o -
cia3fol. , '¿ ^y^ 
Sucuia Prouincia tiene Minas de Yer-
ro y Plata5f. ^ . a 
Suez ciudad famofa 3 junto al Mar ber-
mejo/. io7.b 
Sumatrialsla la mayor del OricntejV 
diueríidad que tiene de animales/o-
lio» 1^.170. 
Suria Prouincia/." 104.a 
SuyzaroSjde donde traen fu Origen, 
fol. ^ H.a 
Syria Prouincia j diuidída en cinco 
Prourncias/. 103.a 
fitio la ciudad de Zana / . 8S.b 
Sinopc 3 ciudad de Paflagonia3patria 
dcMithr idates/. loó.a 
Sion cabera de los Valles, y deferipcio 
delki,ydelloSjf. ^ a 
Siena Prouincia fugeta antes a Polo-
nia,oy a Bohemia/ . óz.h 
Spira ciudad. Cámara del Imperio, fo-
l io, ^ . a 
Sollos los mejores del mundo}en Ingla-
teira y vn particular notable íuyo. 
fol. . 189.a 
Styria Prouincia llena de minerales de 
Fiara y Yer ro / . 63.b 
Strabbn fe ríe de po l i b io / . 2.b 
Suceíib notable de vn Indio recién co-
-. . 
.Tabafco conquiftado por Pedro de A l -
barado/. no.b 
Taborlá arruynotodala Afs ia,y pre-. 
dio aBayazeto/ . 84.6 
Taborlan deftruye la TProuin cia de Ef-
traua/. 97.b 
Taborlan fe íiruc de Bayazeto, E m -
perador deTurcos de poyo par a fubic. 
enelcaual lo/ . 84.b 
Tambuto Reyno famofo en la Áfr ica, 
fol. Í27.U 
Tamígi j r io que.paflfajunto a Londres, 
que cuenta de fus crecientes, Gema-
frifsio/. ipo.b 
Tártaros/* . 80.81.82.83.84. 
Tár taro/ . 85.a 
Tauris Metrópoli de Media, y Corte 
Je los reyes Medos, f. 97.h 
Tauro montc^padre de todos los monT 
tes de A f s i a / . 160.a 
Tcco/Antcpecjfela da el Emperador 
a Hermán Cortes por premio de Iiís 
trabajos/. i40-^ 
Temblores de tierra en Olanda, fo-
l io , M b 
Templo famofo dedicado al Dios de 
losXimíos/ . 94.b 
f f f 4 Ttit<: 
Oí Ta 
Terremoto grande en Cordoüa, ano de 
ochenta y iiueue3f. ^.b 
Tcrremetüs grandiísimos en las c iuda-
des de A-requípa j I ima^ Chi les fo-
l i e . i f j .a.b. 
Térmou izacñ la Vaíachia T ran fa l p i -
na3habitacion del B a i b o d a / . 66.* 
LT€rcuc©,yTlaxcalIá5 ciudades infígnes 
en la Prouíncia dcMcx ico, )^ gran-
dezas que ay en ellasjf.. i^:i^o>. 
fTcxoSj arboles excelétes para hazer ar-
cojjf. Í4 'b 
Thebas Met rópo l i de B e o c i a ^ . 71.a 
iThcnedos^slaen el Arcipielago5me^ 
morable por la retirada de los G r i e -
goí en la guerra Troyanaj f . 204.b 
f i e r r a ícllada contra el vencno^dóde, 
y con gue ceremonias fe facajf. 20f .b 
T ie r ra entre dos mares3f. 20.a 
f i e r r a de L inghen en F r i fa , por e lRey 
deEípaña^f. r . 80.a. 
1 ierra de Bandomajf. ír 25.0 
T ie r ra de Labor3£. 2S.a 
T ie r ra de Otranto3f. ' ( j . 'b.H;^ 
T i e r r a délos Bacal laos,porque fe lía-; 
madef tenqnibr^ f . 136.a 
T i e r r a ¿c la Cahc la , con que aparato a 
cometió fu dcícubr imicntoGonca-
lo P i z a r r o / . \ i ^ . b 
Tierras íxxas i " . . v, . . ^ . b . 
Tjerras3quc. teniendo e lSo le«vnami i -
ma altura y diítancia, en vna parte es 
Verán© y ci>otra inuierno.f. ?i.a. 
Tierras que ieñan en t reSanegayGam-
beajque frutos procfüzén; y que an i -
males c r i a n / . i2é.b. 
T ier ras pueflas debaxode la Equ ino-
cial j que calidades tienen, f. i7ó.b 
Tygr is y Eufrates, rios muy'celetjrados 
enlasfagradas Letras3f. • lóo.a.b 
T i ne Isla en el Arc ip i lago , l ipfpi ta l 
de los Efciaues que 'vienen huyendo 
e ios 1 urcos3t. 204.0 
T i r o y Sidon3 ciudades en la Feníciaj 
celebradas por el tinte de las Pürpu-
ias3r. 204a 
To ledo ciudad fér t i l y abúdantCjy del'-
cr ipc iondefus grandevas/. 11.a 
la. 
Tormento crpantefo con que caftieaa 
los Sleíiosaíosmaiheciioreí* é2.b 
Tana y 3 Met rópo l i de ios Nerv ios , y 
eftado de por íi3f. 45.4 
T o r o a y Bütua Proumcias,donde ay 
marauilloTos ediiicios 3 fin ca l , n i o -
t raventunf , 220.b 
Torres maraui l lo fasf . a2.b.n.b 
Toíeana y íu deícrípcion.f. 29.50.?!. 
Tracia3porquc es l lamada de los m o -
dernos R©mania,f.- 7í.a 
Traní i luanfa coníiná con V u g r í a ; y 
dequeesabundantef. ¿f.s.b 
Trapi íonda habitada de Chri f t íanos 
Griegos, f. 1 rof .a 
T rauanco r , Reyno íngeto al R e y de 
•Kaiíinga;f. ^ &$&?' 
Trcuer i c iudad la mas antigua de A i e -
' m a n i a X n . b 
Tre2eCantone$,ecmo f e ^ ü i e t n a n , y 
fus nombres, f l ^ . a 
'Remecen R év'&o fu^étó^ l eta T u r c o ^ 
0 y f u delcripcionjf. 132.a 
Ttentcjéit ídad ™ el GSdadodéTvre l , 
1 foi. ykh 
T r i g o negro en V a l a c h i a / . 6¡.b 
T rcade Prouinc ia donde fue T r o y a , 
£ "y éñii e l monte Ida} y otros luga res 
celebrados por-Homero y V i r g i l i o , 
fo l . ' ' % io^.b 
Troglcdítas,gcñte fugeta al gran T u r -
co, y i u i en cauernas y cueuaSjf^oí.a 
T r o v a ciudad papulofa y fuerte cnFrá-
c i a / . 21.a 
Tucuínanó^ en cuyoReya© ay c iaco 
colonias de Efpañoles f. i5^.b 
Tudcfcos fecemende hambres tres In -
d i o s / . i4f .b 
T u n i a en la nucuaGranada,donde ay1 
riquifsimas Efir.cralda,s5f. i4f .b 
Túnez Rey no qóe poder runo, f. í^ í f i 
Túnez ciudad la mas pr inc ipa l de la / 
ProuínciaCartagínenic f. i ^ .a 
Turba3elpecríc',íf¿í-ticira para quemar y 
hazer carbon3f 49.a 
Turcomanos qne forma tienen de v i -
uir3f, hi> 
Turcomanía Prou inc ia en la Arn?e-ma 
Tabl 
niamiyorjf. 99.b 
Turcos quandohanpaffadocn Italia, 
tol. 39.a 
Turcos e» que pone los ncruios y fuer-
za de fus eftados,^ 7i.b 
Turinj colonia antes de R.omaaos3Gor 
te de los Duques de Saboy a / . ^S.b 
TuringiaProuinciaén el riñon de !\le 
mania,f. ^I.b 
Turs Metrópoli de la Prouineia de 
Turena3f. • 21.b 
V 
Valachia Prouinciá , confína con la 
Traníiluania3f. ¿í.b 
ValachioSjpor miedo de losTurcos,no 
bufean el oro que tienen en Tus minas 
yrios,f. éó.a 
ValachioSj que lengua habla, y de qual 
vfanenlos Diuinos ofüciosjf. éé.a 
Yaleacia ciudad Symboli^a con Ña-
póles en muchas coías,q frutos pro-
duce, y que Santos ha tenido/. 4f. 
Valentina ciudad en la Prouineia de 
Hetiau,y fudeferipcion/. 42.b 
Val ladol id TutoradeDon Alonfo el 
onzcnojfí 12.a 
Valleta ciudad fortiísima, y inexpug-
nable en la Isla de Malta.f i6^ é_ 
Vaico de Quiroía Ar^obifpo de Mé-
x ico, quita la pluralidad de las mu-
geres y U Idolatria á losIndioSjf.124.a 
Velas de naüios, hechas de cortezas de 
arboles/ Sf.a 
Veimar ciudad , doderefiden los D u -
ques de Saxonia,f. TS.b 
Vendenau,o Tendaya,Luz6jIslas P h i -
lipinasjvfuscalidade^f. i6<;.\é7. 
Venecianos Conceden franguc^asalos 
quevanapoblarlalstr iajf. ^ . h 
Veranos de Flandes apacibles, inuier-
ifos largos y terribles/, 59.a 
Vesfalla Prouineia y fu deferipcion, 
fol, n.^ 
Vetun negro, en la Valachia Tranfal-
p ina^c qus íc hazen candelas, como 
decera,f. íó.a 
a. 17 
Vgonotes/. i8.b.22.a 
Víannos, adoran el fuego, y fon gran-
des MagicoSjf. 77.^ 
Viena Metrópoli en lo cfpiritual del 
Dclfínado al to/ . 27.a 
Viena Metrópoli de la Prouineia de 
Auf t r ia / . ¿l.z-b 
VientoSjadondc fe trtaeean a los mari-
neros en vnpuntOjf. ??.b 
Vinde en la Libonia aísieato del gran 
Maeftr^y CauallerosTheutomcos,1 
fol* 74-l> 
Vinde Prouineia de Vngria,f. é4.a 
Vindil i fora Caftillo Rta l de L o n -
dres j por quien fue edificarlo , folio 
tfo.b 
Vinos de la Morauia hazen los hom^ 
bres gafos y gotoíoSjf. ^3.a 
Vino,llamado lagrimajf. J5.a 
Virgen de) Puyen Fran£Ía,y de lC le -
r i / . 2i.b 
Virgen de Loreto cn laMarca de A n -
cona^f. ?5tb 
Valdachía ] que renta al Principe de-
l i a / . • éó.a 
Vi tor ia cabera def la Prouineia deAla-
ya,f. 14.a 
Viuir junto a los Rios., que commodi-
dadestrae/. Sj.b 
Vizcaya, VizeaynoSjf. n.b 
Vliíingcn Isla llaus de los Payfes ba-
xos,f. i26.a 
V k i m a parte de la Tartaria^ que abra-
ca en í i / . S^.a 
Vnibria llamada afsi por eftar aílom-
bradadel Apenino,^ 31.b 
Vngaros y Raguñeos^ aifierl en el traer 
del cabello/. ég.a 
VngriaReyno abieldante de minas d® 
plata y oro/ . é4.a 
Vm'uéríidad de Coímbraf. if .a 
Vníuciíidad de Va l lado l id / . 12.a 
Vniueríidad de Alcalá de Henares/o-
l io, n.b 
Vníuerfidad de Salamanca , la mas ce-
lebre d el mundo/. i2.b 
Vniueríidad de Angicrs / . 2}.a 
VBiueiñdad dcBurges/* 21.a 
Vniuer-
Tabl 
19.2L 
57.b 
fVníueríidad de T f c c l o f a / . 
iVniueií idad de EmdcoSjf . 
Vmuerf idad dePa r i ^ f . 
Vníucrí idad de T m i n . f . 
rVi3Íücií:daddc C r a c c u i a en PoJcuía, 
fo i . 74.a 
^Volcan admi rab le , cuevemíta ftego 
en el mente ^ iaxaya^enJiProui í ic ia 
de Nícaragua.f. 14?.b 
iVo ican en la Prcuincía de Q u i t o , cufas 
Ibmas íevcen de nías de tuz icntas 
miJJaSjf. i n . b . i ^ . a 
^Vratislauía M e t r c p o l i d e l a P i c u i n c i a 
de Slcíía^f. 62h 
V r b i n o e n la marca de A r r e r a / , i ^ h 
¿Vros eftimados peí lus pieles y cuer-
n o s / . é4.a 
¡Vthrec y Gueldres3 y fu deíc i ipc ion, 
ro l . 48.b 
V u l g a r i a prcu inc ia , f . 66.h 
LVuolfango Theodor i co , Ar^ob i fpodc 
J Sa lyburg , hecha los Heieges de fu 
A r g o b i l p a d o / . Í7.a 
X 
Xabon de azeytey cen/^a de P a l m a 3 fe 
haze en Meleguetedoblado fuerte cj 
cJcamundeciue v íamos / . 12y.a 
Xiamberí ciudadiCabeg a de Saboya, y 
lufígura3 . 126. b 
Xiampaña p r c u i n c í a / . 2y.a 
Ye]o;C|rc apenas fe diferencia del C h r i -
í i a l / . ' f f . a 
Yeloí cr L i l u a n i a / e b i c c u e rek í i n ios 
exerc i to í / . 75.a 
Z 
Zagatayos.o K ie le l bas , porgue traen 
perpeiuaí guerras cenioí Per las , fo -
h c . 84.a 
Z a j l es ai t u l , de cuy o t i once hazé bar-
cos lo?. Pa l?^ i ;a i i ; f . iS7-b 
Z í h 01a c í r d a d / . 12.a 
2'ai g ibar 3 cuyos naturales fe l laman 
C afros.f. iz i .b 
Z a r a g t g . IVÍetropelide] R e y n o d e A -
ragon.f. 4.b 
Za igapar i l la ; f . i ^ . h 
Zci lá hhy6 Trápobana dendepierslan 
e fuLoe] Paray lo te i i tna l ,d iu id ida 
enrueue R f )ncs , f . i7o.b 
Ze i l an todos los f i uto5;arJmaIes,y p ie-
dias preciofas ^ucpicduce3 ie auen-
tajan a tedas las del murdoj f . 170.b 
Zelar.deics en f^ ue grados r e f r á n las l a l 
f c l . i%6h 
Zcmpoal lan territorio cepicío de flo-
res y var i t s f i u tos^ ergaño c^ ue acu i 
tuuicrenios Eipafioles f. J^t .a 
Z ig iKñas;n uefíian er vn incendio el 
amor c-ue tienen a fuspolluelos, fo-
l i o . 47.a 
Zu fau ia c iudad,donde viuen los B a i -
bodasde laMoldau ia j f . ó^.a 
F:n de la jprimejal
Tabladelascofasmasiiotables contenidas en 
lafcgundapartede las Relaciones Vníucrfalesdci Mundo, 
úe luán BoterojBeaes. . 
A. 
Adon Ar^obifpode Vicnajf . jj.b 
Aduares llaman los Árabes a íus pobla-
iacionfiSjf. 8?.a 
Áfr ica llena de deíicrtos y foledades. 
folio. 72.1* 
Áfr ica ocupada de losBandalos,?. 5?.b 
Agá juez de las caufas de ios Geniza-
roSjf. 88.a 
Agricultura y labor del campo 3 quan-
to importa/ . 86.á 
Águila,Leonjy Delíin3 porque tenidos 
por Reyes de aues, animaksj y peces* 
folio. i,i 
Agua del Ri 'd Ganges, y de la Ganga-
coprada del Rey Narfinga. f.s 6.b.?7* 
Aires fe vifl':en de las calidades délas 
tierras por do paCanjf. 7.a 
A l b i R i o de; A leman ia / . }f .b 
Albigeníes,:^ 107.a 
Alemania ebrt quien confinajf. 5 .^b 
Alemania cliuidida endoze circuios, y 
para que ("feto 3f. ^ . b 
Alemania tiene caíl dezinueue mil lo* 
nesdepe rfonas/. 5^4 
Alemania puede poner dozíentosmil 
combati :ntes en campaña, entre C a -
uallos y ^Infantes/. 37.a 
Alemania fio puede hazer cofa buena 
por la h sregiajf. 38.b 
Alemanes tienen necefsidad de Cap i -
tan eflra ngero/. 37.a 
Alemanes • /alen poco en las defénfas, 
fol io. 57.b 
Alemanes c ón que armas pelean me-
jo r / . 37.a 
Alemanes vi ¿toriofos j fon crueles, fo-
l ío. \ 37.b 
Alemanes jui \ito conlaFce han perdido 
fu va lor / . 91.a 
A1-xandro M íigno abraíla a Períepo-
lis, a ínílancia de vnadama Corte-' 
fana/. 67.a 
AlexandroII I . f . i05».b 
Alfonfo de Alburqücrquc, vidoriolb 
en diuerfas partes de la India/. loj^a 
Alteraciones de Siam y de Pcgü / ^z.b 
Amocos/oldados del Rey de Calicut, 
folio. ^9.b 
Ánglefei Isla jo rque llamada madrff 
de laVua l ia / . u.'j 
Angol prouincía de la Occidental 3 Ec« 
t ip ia / . f í .b 
Angola confína con el Reynó de C o n -
g o / . 102.a 
Antonio de Leiua desbarata al Rey 
f ranc i feo/ . - 98.b 
Árabes que ciudades ha quitado al Rey 
de S iam/ , ^2.a 
Árabes y Tártaros efeurecen el nom-
bre de los Perlas/, ¿ fá 
Atacan Rcyno/ . f6*a 
Ar^obilpo de Gnelna, tiene la íiiprema 
authoridad en lo^ ínterregros de Po 
lon ia / . 22.a 
Arcjobifpode Magdeburg^, pretende ei 
Primado de Alemania, f. jó.a 
Armadas Efpañülas3vidoriofasde los 
Inglefes/ 99.b 
Armafdas' viéloripfas de diferentes na-
ciones/. 97-a 
Armaste que vían los Inglcíes/.i4.a.b 
Armas de loslngleles/on mas propias, 
para defender lo propio30 para o fen-
dérloageno/. 99.a 
Armas de la Caualleria Moícobitajfo-
lio. M.W 
Armas de los Tár taros/ . 43.a 
Armas de que vían en el Imperio del 
Prcftelaan,f. 7í.b 
Armas de los Caualleros Pcri ianos/b-
l io. 6 i h 
Armas que juegan mejor los Tudefcos, 
fulio. Í7.b 
Aviio3 
^ r n o / b e r f ^ p e r snibícÍGfijf. * io6.b 
A i tic! cria d el T urco jf. S7. 
Afapos Infanttífii vü t ie l Turco, fo-
l io . 88.a 
Afsia madre de R eynoS3 y Imperios po 
tentiísimo&jff 4*a 
Aílrologia cftimaáa de los PerfaSií*-
l io. 67.a. 
Aftrología judíciaria '} eflimada en la 
China y Pegíj^f. 44.a 
Aflrologos muy eftimados de ios Tár-
taros/. 44.a 
Aftrologodifsüadc de vna empreflaal 
Süf i / . 
AtreuiraientOtes mas nccelTario para 
lascmpreíTas^uf el auifoy recato3 
folio. 2.a 
Auguílo Cáefar, viene en peifona a íu-
getar los Vizcaynos/ . 97.b 
Aumon eftadodel Pontifíce en Fran-
c i a ^ 105.a 
Auítria qu« Scñorios y proHÍncias co-
prehendejf. 58.a 
Autoridad temporal, fíemprc fue fuge-
ta a la Efpiritual y Ecclefiaftica, fo-
l io . 107 .b 
Ayuda Romana feruícío^uc fe le haze 
ai Emperador/. 3^.a 
B. 
1 
Balachia feudataria de PoIonía3f. e2~á 
Benauento ciudad en el Reynode Ña-
póles del Sumo Pontifice,f. 105a 
Blanco, color de luto entre los Tarta-
ros / . 4}.b 
Bohemia quantas dudadas tiene 3 C a -
ftillos,y lugares ccrcadoSjf. jl.t 
Bolonia ciudad del Papa^icnc ochen-
ta mi l A lmas / , IOf. 
B ra f i l / , ?fta 
C. 
Calicut,f. ggj, 
Caluiniítas y fa Seda, la mas detefíabie 
Tabla, 
de tocas/. 
Can^baya ciudad de ciento y treinta 
tamilvczinosjt. (z.b 
Cambalu ciudad, cabeca del imperio 
délos Tártaros.tiene nueue leguas 
de circuito/. 4í.a 
Camellos y lu naturaleza/. éS.a 
Campanel3tiene íietemillaá de circui-
to f. ^2.b 
Cantón ciudad de la China, tiene qux-
tro mi l ciegos ocupados en moler 
trigo y ar roz / . 4<í.b 
Cardenal Santiquatro3 qUc dezia dcl_ 
gouiernodeElpana/. ¿o.a 
Cardenal CaictanOjq pide en los Obi í -
pos/ . lo^.b 
Cario Magno, defeendicnte de füngrc 
Alemana,^ 34.a 
Cario Wagnoacmbia í'u tefiamentoa 
Romajpara que lo apiucuccl Sumo 
Pontií ice/. H.a 
Carlos V.con que gente efpero al Tur -
co en B iena / . jf.b 
Carlos V.con que poder va a las em-
presas de Túnez y A r g e l / . 5>7"a 
Carnes y peícad@s de Inglaterra j exce-
lentes/. 12 .b 
CafadeAuf t r ia / . a.b 
Caía de Auftria comento a engrande-
cerfe, guando la Othom.ína/. jS.b 
Caftellanos en la nueua EípañajCon po 
cogafto han hecho grandes ganan-
cias,^ 54.a 
Caualieria fuperíor a la ín f anteria/o-
l io . j.b 
Caualieria de Alemania, qual es Ja 
mejor, f. jj.a 
Caualieria del Rey Cató l ico / . ^8.a 
Cauallos diueribsy fus calidades, fo-
l io, 2f.b 
Caufa de la grandeza de los Eíladoscn 
el proemio. 
Caula porque el Pofttifice redujo el ím 
perio a la elección, f. j7.a.b 
Cayro,tiefie el Primado do las ciudades 
de Á f r i c a / , t'^ i 
Ccfela y iVlczambicjue cjuanto impor 
ten a les Pcrtugueles, £ i02t3l 
Cerc-
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Ceremonias de cj vían los Tártaros en 
!a clcccio de íus Principes,f. 4?.b% 
C h i n a , poco menor que teda la E m o -
Clník í íugetn aterremotos,f. ^ \ \h 
C h i n a d i u i d i d a e n auinze prouincias, 
^o» 4ó.a 
C h i n a tiene fetenta millones de almas, 
í o . 47.b 
Ch inos fuero íeñores de mayores e r a -
dos oue io fon a i preíente,f. 44.b 
Ch ines deíiílen déla conquisa de nue-
iiáscieiTas5 y abandonan muchas de 
lasGuctieiica.f. 4uajb 
Ch inos no puede ia l i r de fus tierras í i i i 
l icvúcia,h 47,a 
Ch inos tienen hiftoria de fus cofas de 
dos m i l y treziétos y mas añoSjf.44.b 
Ch inos medrólos de los Eípañoles que 
viuen en las PhilipinaSaf. ^o.a 
Chr i í t iano no fe puede l lamar epié no 
abor tece la heregiajf. n . a 
Circsf ios,^, ; i . b 
Circuytocjuet ienen los Payfesbaxos, 
k e y n o de Ñapóles, Ducado de M i -
Ian,y otras Islas,f, ^i.ajb 
C y r o Vencido de Thomyr iS j f . 69.a 
Ciudades ilüílres del SumoPont iücej 
fo. l o f . a 
Ciiulades Mediterráneas, y Marí t imas 
] eDCjicexceden vnas aotras,f. 8.a 
Ciudades de M o í c o b i a / . 27.a 
Cíiidades Imperialcs5f. ^ . a 
Cíndadcr. francas de A lemania i " . ?6.b 
Ciudades iluftres d e i R c y a o de Sianit 
fo . . _ y " íi.a5b 
Ciudades, viílas,cañilfos"3 y lugares de 
la Ch inat f . • 47-1 
C iudades iluíh'cs de los P e r f a s i . 66.67, 
C i u d a des de trato y concurfo d e merca 
deres en el Imperio del gran Turco», 
fo . ^ . 8 ¿ 
CUudioBi r .pcrador jy fu mugcrEudo-
xa deícomulgados por Inocecio Pó -
tiíice,y la cau ía i . io8,a 
C laud io Rey déla Abafs iafaucrecido 
dePonuguc f^s / ' 76,77» 
Conferencia del poder y fuerzas de los 
Principes de Europa jf. <.» 
Comparación del Xan fc con el Rey d * 
Perfia7f. 
Comparación del Rey Mahamud io a l 
Taborlai i j f , 
Comparación de las fuerzas del T u r * 
co con las del Rey Católico,*'. 91.92, 
Conftant ino debi l i ta el Imperio con 
doscoías:f. ;2,bff55.b 
ConíÍ:antinopla,y fu ameno y deley to-
fo í i t io j f . jz.b 
Conftant inopla es tan grade dos vezes 
comoPar iSj f , 84.b 
Cont ienda entre los Pottuguefes y e l 
Pr inc ipe de Angola, ! ' . iG2.a 
Contratac io délos Payíes baxos co í n -
galaterra importa grade intercs3f.i}.a 
Conuerí ion délas Ph i l ip inas va en au« 
m e n t o r lo c¡ mas la dif icuIta,f. ioo.b 
Ccf lar ios Inglefes pueden moleítar l a 
cofta Efpañola.y la caufa,f. p^.b 
Coftübres y peruerfo natural de los mo 
tadores délas Islas Malucas; f . io4.b 
Coftumbres de los pueblos goucrnadoS 
d c l R e y deBurno. f . é7.a 
D 
Daños q le ha refultado a Frácia del co 
fejo y gouierno de los Poiit ico$?io.i r¿ 
D a y r i feñor vniueríal del lapon , f o -
l i o . 70.b.7i.a 
Decreto que falio de la D i e t a celebra-
da en Augufta.f. n .a 
Defcr ipc ionde lasieluasde M o f c o b i a , 
.>'<fo. 2S.a 
D i c h o de doñaCather ina de Medicís 
ReynadeFrancia3f. B.a 
D i c h o del Rey Luys V n d e c i m o X S.b 
D i c h o deMaximi l ianoEmperador ,9.a 
D i c h o de Mahamet V i í i r , f . 2S.b 
D i c h o de lúa Grá D u q d e M o l c o b i a . 
D i c h o de los C h i n o s ^ . 48.b 
D i c h o de vn capitán Portugués^, ^ . b 
D i c h o de lacoboTr ibu lc io3f . 54.a 
D i c h o de los Turcos-f . 8¿.b 
D i c h o délos Árabes.f. ^j.b 
D i c h o de Sixto Q n a i te f . iof .á 
D i c h o de L u t e r c h Wt ik 
«5f¥f ^ 
\ 
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Díferécías entre Principes cóprométi-
das en manos dei SunioPotiííccjiop.a 
Diferencias éntrelas Coronas de Por-
i tügalyCaftülajCompuéftaspor Ale 
Xandro ScxtOjí, íoy.a 
Dinero de que importancia fea en las 
, guerras,f. j .b .^ .H» 
Díoíes de los Iapones,f. 72.a 
Diofeá adorados en el Perú./. p^.h 
Diícipiínamíi i tardel Turco3f. 8^ 
Dífcurfo ibbre las Cofas cj puede hazer 
gradea vn Principe Chriftiano^üé 
íea feñor de todas las tierras de íu Im 
perío,f. 57.a 
Di icur íb ibbre las guerras q hazen los 
• Princípes,ccrca,o lexos de lusReynoSi 
Diícurío porq los Principes Orietales, 
ydeiMediodia pueden jutar mayor 
• numero de géte3 y mayor cátidad de 
municiones^ los nueftros/. 5-4.5-^ .^ 4 
Di icuríb de la autoridad del Pontiiicc, 
excrcitada cnel Reyno de Francia j y 
en otros Rey nos/. 107.1084io9.110. 
Difcurfo porque el gran JVlogor5ficndo 
. tanpoderolonorehaze ieñordelref 
to del Oriente/ . 6}.6^é 
Difcurfo a cerca déla conferuacíon del 
Imperio del Rey de Efpaña/. ^^.ajb 
Diícurfo.yrazonesjporqfea mas fácil 
a Jos Caífellanos de la Nucua Efpa-
fJa,cjuealos Árabes la nauegacibde 
aquellos maresjy coejuifta de las P h i 
l/pinas/. loo.b.ioj. 
Difcurfo (obre la potécia del Sumo P 5 
tince e lo efpiritual y teporaljto^.ioí. 
DifcurfodelRey Efteuan de Poloil ia a 
cerca del moucr guerra alTurco.^o.b 
Diuiüon de la potencia del Pontífice 
Romano / . 104. b 
Diuií ion cj hazíá los del Perú délas tie-
rras quccotK]uiftauaa/. 94.b 
Diui f ió del Imperio Romano hecha de 
Conftantino entre fui h i jos/ , jj.b 
Duque dcCurlandía de la cala de D i -
1 na m are a.f. . 2t.a 
Ducjusde Cunisberga dclacafade Bra 
demburg/. 22,3 
Ducado de Mi lán r i co / . 23.a 
r 
a-
Duque de Mofcobia j y fu habito} fo-
l io . 2ó.b.29.a 
Éfedo de las armas cfpirituales f. io,b 
Elección del Rey de Polonia, quien,y 
comofehazc/, 22.3^ 
Elección de los Emperadores concedi-
da a Alemanes por el Papá Grego-
rio Quinto/* H«t> 
Eledores del imper io/ . 36.a 
Elefantes del Rey de S iam/ . íub 
Elefantes fefénta mi l en el exercito del 
Rey Idalcam/i ¿f. 
Embaxadotes embiados al Rey de la 
C h i n a / . 4Í-* 
Emperador primer principé de los 
Chrif t ianos/. yj.hi 
Emperador no es Principe taii poco po 
derofo como algunos le haze/ . ;8.b 
tmprefla de Budá intentada por Ferná 
do Principa de Auf t r ia / . ^o.b 
ÉmpreflaSj con que fundamentos ha dé 
deliberarfe/. 2 ^ 
Empreíías de luá Duq de Mofcobia da-
ñofas a fus n atúrales / . 27. b 
Empreíías contra los Pottugüefés de lá 
India, intentadas éri inuierno3 y con 
, qué fundamento/. loj.b 
Bnrique Segundo dexo veinte y feis m i 
llenes de deuda/. y.a 
Entretenim ientos en q fe ocupa los C hi 
nos en agua,y t ierra/. 46.b 
Efclauos Abifsinos eílimados/. y6,b 
Efcocia por fu natural fortaleza nunca 
domada/. t i l 
Efcocia que geÜtc puedeponer encapo 
pata fü defenía/. 12.a 
Élcuelas de Gramática en F e z / . 7^.b 
Efpaña famada para el Imperio del 
Océano/* 100. a 
Efpaña mas rica de oro y piara que nirt 
gunaotraprouincia/* 9).h 
Eípaña preferida a Italia por el Empe* 
rador/, 
Conftancio en la diuiíion deí l l i ipéríoi 
Eípaña puede con facilidad moleliará 
tus 
Tabla 
fus vezónos/. j .b 
Eípa fíoleá y íu valoí3f. 97 J> 
Eípañoies ion m^s prudentes que los 
Francdes.f. 2.a 
Eípañoles en que fe aucntajan a todas 
Ls naciones deimundojf. jy.b 
Eípañoles en virtud de fu tolerancia y 
íufrinueto de íedjhábre, y canfancio 
han confeguido importantifsimas 
Vitorias/. , 97.b 
Eípañoles pallan por A lemania/ . 9&a 
Eípañoles luperiores en fuerzas y valor 
a los Inglcies/. 9<?.b 
Efpañoles ion de robu&a y acomodada 
complexión para qualquier temple 
de tierra jfi 100.a 
Eftcuan Ar^obifpodc París5defcomul-
ga a Ludo iuco / loy.b 
Eftados del Sumo Pontífice en Italia, 
, fb, : : 104. b 
Bftadosdel Rey Católico en el ISiueuo 
mundó,no temen aningü enemigoj 
y difpoíicion de fus fuerzas/., ^^.b 
Eftado de las Indias Philipinas ^  de que 
importancia fea/ . ioo.b 
Eftados de Portugal en Á f r i ca , y Et io-
p i a ^ A.í$ia/ roi.b 
Eftadosdel Rey Católico en Europa, 
Eftados del Rey Católico #1 el Nueüo 
m u n d o / ^5.b 
í f tadosdel Rey Católico én Áfr ica, 
Etyopía,y A f í i a / i ^ .93. 
íftados del Archiduq de Auf t r ia / . 
í ftados del Duque de Mofcobia,f. 2¿.b 
Jiuagelio de Luteranos y Caluiniftasq 
principio tiene,y en que forma fe pu 
blica,f. • 12.a 
Europa pregada de ReynOs5fi é.a 
Exercicios militares délos Sianefcs^z.a 
Exercitode vn mil lón y dozicntos mi l 
Etyopcs/* yf.b 
Jíxercitode Xcrxcs,f, f6.a 
Exercito del Rey de B r a m a / . 56.a 
Exercito del Rey Badur io / . 6ua. *é2.a 
Exérci todelReyldalcam/. 6r. 
Exercitos grandes.enexceífo ho fe fufté-
tan mucho tiempo/4 . í 5 4 
> 
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Familias iluftres en el Bftado déla Yglé 
í i a / . io f .a 
Eaxiba Rey dellapon, cphqlie tiíania 
- dilata y confcrüa lü Imperio/. 71.72. 
F a xiba, porque ca ufa deftierra del lapo 
los Padres déla Gompañiá/. 72,b 
Feudos déla Iglcí ia/. lof .a 
Fez, ciudad^y fu deícripcibñ/. 7^.1 
Fezciudad3queprcuilegio tiene/.79.b 
Fines defaftrados que ha tenido varios 
Principes,porauer negado la obe-
1 diencia^y reípetodcuidüalPapa/ó* 
l i o . • 107.108'. 
Forafterois no fon admitidos enla C k f -
1 n a / . . - 48.a 
Fortalezas deFrácia, mas en numero ^ 
. en ningún Reyno déla Europa/.io.a 
Fortalezas del Reyno dcPolonia/.24.b 
Fortalezas delEftado delaYgleíia,ioí ,á 
Fortalezas de piedra^mejores que las dé 
madera y t ier ra/ . íS.a 
Franceíe$,porq han fabido mejor con-. 
< quíftár,qcoleruar lo adquirido/.5.a 
Francefes íhduftriofos én las fortilica* 
' eiones/. 10.a 
Francefes dexan laspicas,y fe aplican a 
c losarcabuzes/ «z^.a 
Francefes echados de Ñapóles y Mi lán 
por los Eípañoles/. 97b 
Fracia,quicladiuide délas proúincias 
con quien confína j q tanto fe eftieh-
de3y fu figura/. • '6.b 
Francia goza de templadifsimos ayres, 
y íuaues/. 7.a 
Francia en q excede a I ta l ia/ . 7.1> 
Francia tenía quinze millones de mo-
radores en tiepo de Caries.IX.f. 8.a 
Francia que tantas poblaciones tiene, 
íoí S.a 
Francia no tiene piedras para fabri-
car / , g.b 
Fracía tiene quatro piedras Imanes co 
que lleua a í i el dinero de las otnis 
prouincias/i 8.b 
Francia le engrandeció con la obferüan 
Cía déla Religión yprotecciodélas 
f f f f i W i^ 
wv 
Ygíefias/. i cb 
Francia arruynada y perdida co el me -
noípreciode Ja Religiónjf. ¡ q ^ 
Francia necefsitada del fauor del Rey 
dcEfpañajf. ^S.b 
Franciico de M edicis tiene corrdpon-
dencia con el Prcftc iuanjf. 77.b 
Francifco Drague raquea la isla de San 
to Domingo5f. 99.b 
Francifco de Almeida desbarata los 
Mamelucos/. icj.a 
Fra neos agafajados del Ptefte íuan3 fo-
lio. , 77.a 
Frutosy animales queproduze la tierra 
del Prefte Iuan,f. 7J.74. 
Fuego del ciclo liueueenla China347.a 
Fuerzas délos Filados requieren quatro 
condiciones/. 24.b 
Fuerzas terreftres fon mayores y mas 
poderofas que las inantimas.f. 4.a 
Fuerzas del Reyno de Francia/. 8.b 
Fuerzas de Suecia y Gothia/. 1 ?.a 
Fuerzas de 1 Reyno de Polonia/. 2j.24# 
Fuerzas del Ducado de Mofcobia, jo.a 
Fuerzas del imperio en q cofiíié/. j^.b 
Fuerzas de Alfmania/. jé.b 
Fuerzas del gran Cao.f. 4}.a 
Fuerzas de la China/. 48.b 
Fuerzas del Rfynode Siam/ ^i.b 
Fuerzas del Rey de Narfingaf. f í.b 
Fuerzas del Rey de Calicut/. f}?.a 
Fuerzas del Reyno de Perlía/. y7.b 
Fu r^^ asjtenta^y riquezas del Prefte lúa, 
fo. 7).a3b 
Fuerzas del Xarife/. 82.8?* 
Futrías del gran Turco/. Sf.b 
Fuerzas maritimas del Turco/. 88.b 
Fuerzas del gran Turco comparadas a 
las del Rey Católico/. 91.92. 
Fuerzas maritimas del Rey Católico 
enel mar Germánico/. 97.a 
Fuerzas de Francia comparadas colas 
Elpanolas/. 88.b 
Fuerzas de Ingalatcrra, comparadaí co 
lasdcEfpaña/. ^ . a 
Fuerzas de Ingalaterra, no pueden po-
ner en peligro los Reynos dclRey de 
Efpaña/. 99.a 
Tabla! i 
Fuerzas de Portugal en los Filados'de 
Aísia3Africa,y Etiopia/. los^a 
Fuerzas deLSumoPontihce3f. no.a 
Fuerza y Nerbio de la Milicia del gi a n 
Moger3en que coníiíle/. 64a 
Fuergas íe combaten en vna de cjuatro 
maneras/. 28.a 
Fuerzas en q forma fe pueden juntar co 
preíleza/. 27.a 
Fundamento, con q los del Perú haziá 
guerra a las otras naciones/. 94.a 
G. 
Gante conquepoder fe ha cotrapueílo 
a Francia/, f 4-^  
Geneua y Sedéenla proteccio del Rey 
de Francia/. ro.b 
Genizaros íe amotinan3y porque razo, 
folio. í?.b 
Genizaros Infantería del gran Turco, 
y manera de criarlos/. 87.^ 3* 
Genouefcs buenos por el Mar/. 97.a 
Gente de mar la tiene mas valeroía el 
Rey Catolico,que el Turco/. 97.a 
Gente de guerra, q puede hazer lu San-
tidad a íus Eftados/, ro^.a 
Gentes que habitan tierras llanas, Ion 
domeílicas y recatadas :brauosy a-
treurdos ,los que los altos y montea, 
folio. . 2,b 
Goa ciudad illuftre, donde reíide el 
. V i r reí/. 102 JS 
GoüiernodeMofcobia Defpotico y T i 
ranojf. 28.b 
Gouierno de los Tártaros/. 4?.b 
Gouierno del Reyno de Siam/. if.b 
Couiernodel Reyno déla China, fo-
lio. ' 48.a 
Gouierno del Reyno de Perlia , fo-
lio. Í7.a,b 
Gouierno de! la pon/. 71.72» 
Gouierno del Prelle Juan/. 47.b 
Gouierno del Monomotapa / . 78.a 
Gouierno del gran Turco/. 8^ .a 
Gouierno y fuerzas del Rey de Efpaña, 
fo. 9¡.h 
Godos yBandalos de donde falicront 
t .fo. i^ .b 
Go-
Gothía fticiia lo ipefmo c[\iíí tierra d i -
<3raii Can en que formies venerado de 
loa TartaioSjf. 4? !> 
(•nan Can de la Tartaríaj de cuyo del-
cendienteie precia^, 4o.b.42,a 
Q i an Capitán a qye pfetqs tii?o con la 
, dilación,f. 9%h 
Grandeza de los Archiduques ác Áu f ' 
ria,f. 38.a,b 
Gran^uque deMofcobia y fu gradeza, 
y r i toscnh Religionj f^  z?, 
<5rain íMogoi^f. 60,^ 
Gían Mügor,poneen clpaña dozemil 
elefáfes v treziétos ni i l c^uallos, 65.a 
Gran ívk gor pide predicadores, que le 
inftruyan en la Be?, y derriba íeí^n» 
ta teñólos de Idolos^t. é^.a 
GranTurco,f . 84.a 
GranTurco ha cofumido fus teforos ea 
las jornódssdePeríiajf. s?.b 
GranTinco no fe ¿trcvic oponer a\l Em 
per^dor Carlos V. f , 97.a 
Gregorio IX , inftitUYO Iqs íietc Ele-
> ¿tores del lmperio,f. I4.b 
H, 
Hazañas hqroícas dePortuguefeSjf ? j.a 
Hcnricío V l l l . c o n ífpoder emprende 
U guerra de Bolonia, f. i4.b.if,a 
He^§«s de A ^ a n i ^ d i f c o r í J ^ entre 
lí,f. . |8 i 
Hetegiascomó las cura y ataja c lSu-
_ moPontiHce,f, ioé.107. 
Hiu ier ro íroca4o cnPri|tiaucra enpiá-
.. cia,f. 7.b 
Ji i i lor ianotabUdela vnipn de Fez , y 
Maiiuecosif, , io& 
; l 
lageloni conquqcpndicíon fue coro-
¿ nado por Rev de Polonia,?. zo.b 
lupó cociene íefenta y ícis Rcynos.7o.b 
Japones forma de ciiailos y natural in . 
clinacion Uiya,f. 7o.b.7i 
Japones con correrías inquietan los 
China s,f. 5ü.a 
Idalcájcon q pod?r cerca a Gpa, f. 614 
a. ¿1 
Imperio OccideEal y fu diuiíion.^f.^.i 
Imperio Romano y iiiUucccílos.f. \ i $ 
Jmpcriojqtantoduiocnla caía de Car 
lo IViagnojy en qui^ tuuo hnJf.v4.a.bL 
Imperio,que gente puede poner enCam 
paña3f. j7..\ 
Imperio falto de dos cofas 1 para fer det 
todppo4eroÍ0jf. ? M 
Imperio del Preftc Iuan.no es iguala la 
Opinión q del tiene el vulgo,f. 7í • ^  
Imperio del Preileluajticnc de eptornó 
leteciétas y fetenia y dos leguaSjf.? v.b. 
Imperio del Monomotípa^s el mas r i -
co de minerales de oro, quo fe 1 abe etc 
el VniueriOjf, 78.a 
Imperio del gran Turco j por donde fe, 
efi;iende,f, %\.i 
Imperio del granTurco,de débiles prín 
c ip io^n que forma ha íubido a tan, 
grande Alteza,f. S^.a 
Indios no temen ya a los Erpañoles,ní 
fus armas,f. H.b 
Infantería de Aletóánia j qual es la me-
jor jiP. 3í7.a 
Infanteria del Rey Catolico,f. 97.b 
¡ngas íe llaman los Reyes del Peni, fo-
l io . '94-b 
ín^alaterra tiene el primer lugar en las 
lslasdelaEuropa,f. n.b 
Ingalaterra diuidida entres prouincias 
f»l io, Jz.a 
Ingalaterra no produzeMul^s ni ^f-
noSjF, ' is.b 
Ingalaterra fuerte, y caíi in expugnabíe 
por{ufitij,f. n.b 
Ingjcíesvalerofos en los nauales con-
iftidos}f, ij.b. 
Inglefes fulcan cfi todos tiempos fiti 
miedo el Mar,?. H-H 
Ingleíes han intentado la nauegacien 
de las Indias, f. 14.4 
Ingleíes hand^dovná buclta al Mun -
do,f, " 14^ 
Inplefes jamas han hecho cofa meno-
rabie en tierra firme vf. 99.} 
Innüdacio de agpas en la China,f. 47.a 
Juá de Barros,fidedig;noCóroniíta^7?b 
lomada del Rev de Calicut,contra lo^ 
f f f f i 
VN. 
Tabla.' 
Portugueses/. éo.á 
Inquietud d d Reyno de Ñapóles 5cjes 
lacauíaX 5.a 
Ir landa lvla3de ^ue cofas es abundante, 
f ü l i o . 15. a 
L ias en q fe auétajan a las Plou/ncías 
dv cierra i irme,y al contrarío.f. 4.b 
L i as íugetas a la pu 'u incía de íugala 
t é r r a / . 15.a 
Islas Phil ipínás defcubíertas poí M i -
guel Lopeijde L c | ; í 7 p i / . 100.a 
Islas del nueuo M u n d o íníÍKÍta5?v fu. 
g rand íZa i . ¿ ( ^ 
Isla de S.Laurencícla i r a y o r d c l ^ u n -
do,f, iC2.a 
L lasT t rceras de ciucímpottancía íean, 
y tjue Ja.«« ha hecho f jn dJas3f. 101.b 
Lla¿ Malucas en la-India v i íe i ic r j f , i04. 
l imaelSof í tellítuye iuspc i lasa lu an-
tigua gloria 5f* éf.a.b, 
Italia l ia inada de V i r g i l i o Preñada de' 
Imperios,f. ' . ¿.a 
Ital ia tiene muchas imperfecciones, fo-
l i o . 47. b 
I ta l ia tiene nueue mil lones de almas^ 
f o l . 47.b 
I ta l ia lobrepujada en muchas coías de, 
diuer!asprouincía>jf. 47* 
lu l io íegundo v ic lü i io fo de poderofos 
Pr ínc ipes/ . 109.b 
lu r í l J íc ion del SumoPont i i i ce , a ene íc 
c í l iende/ , ioí .a 
T 
1 
Lanas y panos de Inglaterra ünifsimos 
y e f l i m a d e s f . 12.b 
Layospiicbios3c]iiccbedecen al Rey de 
Síam,poi miedo de iosGecnt í / . s i .a 
Lccheazeday confícionada cen S o l i -
mán, amada délos T á r t a r o s / . 4?.a 
León ] 11. da el ín perio Occidcn+aJa 
C a r i o M jg ro ,Rcy .deF ranc ia / . j j . í ) 
L i b o n i a fue de Ioí Cau alie ros T h c u t o -
nícbsjft ¿ r . b 
Lon:bardía tiene tanta» p( blacíonesy 
moradores j como la mitad de Ira-
h a . f M . 4^. a 
Lepe B a r r i g a Cap i tán Portugués.!.80, 
Luys X I . R e y d e F r a n c i? fue el p r ime-
ro cuele Inuio de Soldados eíiran-
2cros,f. r.b 
Luteranos i tconf íanteí en la feda^ que 
e l i gen / . 11.a 
í utci o heregejpor enojo de no auer có-
ieguídovna dignidad en la Igleíia, 
fe l io , 10 6.b 
\ #-
JLVX 
f a c h i n a s de guej ra^ de c~ vfan losWof-
cob i tas / . jt.b 
ívlagallanes n üere en la Isla Ccbu vna 
de la iPhihpínas. f . i o t \b 
Jvlalacaenla ind ia v l ter icr y P i i n c í -
pes CjUe confinan con ella t. 104.a 
M a n i l a ciudad en la Isla de Lu^on , fo -
l i o . • loo.b 
Mantenimientos y gentes, fon los ncr-
bios mas impoiuntes de vn ¡ íñono, 
folio» - y.a 
Mav Cafpiojnocs naucgsbie f. 40.b 
M a r c o Po lo 3cjue t lc i iue de los T a i t a -
ros y de fus ciudades f. 40.4ré 
Mathíasde Alburc]i]erc¿uej encargado 
de lacmpre l lade A z c n j p o r el R e y 
C a t ó l i c o / . 104.a 
M a x i m i l i a n o fegundo ip idc en dinei os 
los focoiros ^ue le ofrecen l a iD ie tas , 
fo l io i jS.a 
M a z a l c m u i r . r u e r t o famofoen A f í i -
c a / . ^2.b 
México^ y Peíu j Imperios del M u n d o 
i U w U o / . *?4.a 
México en ^ ue forma fe gouernaua 3 fo -
l i o . 94-a 
Mexicanos de donde v i n i e r o n / . 94.a 
M i l i c i a ordinar ia d e F i a n c i a / . j?.b 
M i l i c i a de J igalatena^cn <~ue forma le 
el igey di l rone.f . 14.a.b 
M i l i c i a de Si:ezia como es tratada, f o -
l io* i^.b 
M i l i c i a de P o l o n i a / . 23.b 
Al i l íc ia dclosT^rtaros Preccpita.sié.a 
M i l i c i a de A l e m a n i a j es de g ra rdega-
fioy c lpac io ía / . 37.h 
M i l i c i a d r i g i a r C a n / . 4J.á 
M i l i c i a de la C h i n a / . 4í?.a 
M i l i c i a 
S 
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iVin{ckd'e!IReycleNafííñga5f¿ fó.a 
iV i ibdade l Rey deCa lku t , f . $9.a 
ívlí i icíadclos Perlas jque defedos pa-
ddce y la cau la í . 67.68. 
M i l i c i a del Xanfe, f . 8l.b 
M i l i c i a del gran Turco,f . S6.g7.S8. 
M i n a s de Pothoí i , cuyo cjuinto ha v a -
l ido al Rey , ciento y onze mii lones, 
en quj ienta años, f. 9í.a 
Minas de A z o g u e , quele valen al Rey 
Catol ícb.f . ' í5 ^ 
M inas de hierrojf. ?8.a 
Mogoros íe precian de defeiendientes 
del gran Tabor lan. f . 6r.a 
Mogo ros , en pocos años han ganado 
uuarenta y íiete R eynos, f. 62.b 
Monarch ia de A lexand ro ,n i de R o -
ilianoá ño fnede coiVipararle con l a 
délos Taitaro^.f , 42.a 
Monarch ia del ReyCatoHco3es la ma-
yor que tiene3ni ha tenido el ir.undoi 
fo l io . 92.b 
Mondo ro en las montañas de A lbe i nia 
r ico de patios y medicinales hmples 
folió. 7.b 
Monedas que fegaftanencl Catayo j y 
laTar ta r ia . f . 42«l> 
Moneda q corre en las tierras delPrefte 
l u á n ^ . ' 4 3 ^ 
Monomotapay fu Imper io / . 77.7Si 
Monomotapa , conuertido a la Fee da 
Chnf to ,por el Padre Gonza lo de S i l 
, ua , fo l io i 78• 
Moros de Dabas, no pueden cafarfe fm 
auer muerto doze Chri f t ianos3fo« 
l io . 77.b 
Moros y Turcos,coi i que fatisfaccion y 
gufto van a la guerra cont raChr i f t ia -
nos,f. - ; 8?.á 
Mo lcob ia aflombrada de muchas fe i -
uas.t. ' >| zg.a 
Moícobiamadredenosyíagos5f . 28 b 
Mofcobiajt iene el inuierno de ocho me 
l'esi". 28.b 
Moícóbia en que fo rma fe gouierna.fo-
l i o . 28,29. 
Mofcob ia no tiene efcuelas mas que de 
e lc i iu i r y leer3y en que k e n / , 29.a 
Mofcobitas fc-Iibran deUiujcccion.de 
los Tai taíos Fiecopitas3f. 26.b 
MoicobicaS fabiiean ios n:uros y tor-
res de las ciudades con vigas31. 28.a 
Mofcobitas no nauega n3 ni pued ent ra- l 
tar í in l icencia con £n\b«xadores 3ní 
curarle con médicos foraftei o; ,fi iS.b 
Moícobitas tienen en gran veneración 
fuDuquej-y le trata como a v u j D e i -
•dad3£ 29.a 
Mofcobitas 3 en que difieren de los P o -
l acos / . 5c,a.j2.á 
Mofcobi tas rompen y desbaratan a l 
T u r c o / . Í 'V 
^\. 
Molcua-, Cor te de los Duques de M o l -
cobia abraiada de ios Tá r ta ros . f o -
l io* 26 a.b 
Motezuma v l t imo Rey ckMcx i co , f o -
l i o , 94.a 
Mu ley Abdala3q gente pone febre M a -
z a g a n / . Sj.á 
Mu l t i tud de gentes es neceífaria a v a 
P i inc ipepara dilatar VulmperioT. i .b 
Munic iones del gran T u r c o / . 88.b.89. 
Mura l l a que diuide los Tártaros de los 
C h i n o s , de ieylcientas mi l las de l a r -
g a / . 42.a.4S.b 
R 
Naciones varias viebonofas por m u l t i -
tud de gentes f^  i.b 
Naciones fugetadas de otra^ por mas a -
animolas y atreuidas, aúque ellas era 
maspiudentesjf. 2.b 
Nacicnes diuerfas, que con diferentes 
armas han dado niueftras ce iu v a -
l o r / . 3.a 
Naciones diuerfas, con que las tiene e l 
Rey Carból ico vnidas a fu obedien-
c i a / , 96. 
N a y r c s / u agi l idad deflreza y al t iuez, 
f- , ^.a.b 
Ñapóles y Sic i l ia fon del d í redó domi 
nio del Papa.f . 105 .a 
Ñapóles joya de I t a l i a / . c,^.b 
N i zama luco con cj fuerzas l i t iaa C a u l , 
fo l . 61 a 
N i z a m a l u c o y Tdalcam Principes del 
f>11K 4 Rcyno 
V 
Reyno de Decan, confínátes co Por 
tugucíes5f. io^.b 
Nobleza eíb'mada de los Perfasíf. é2.a 
Nobleza tenida en poco de los Turcos, 
fo. <57.a 
Noruegos ganaron la Pu l la , Sicilia a y 
Norma ndiaj. i6.b 
NufuoniunciojlF. 99.b 
Numero deTitulados de Efpana y Na-
poles3f, 91.b 
Numero de las ciudadcs3villas3y aldeas 
de Ingalateria/. 12.a 
Numero délas Parrochias de Ingalate-
rraantcsdelaApoftaíia,f. 12.a 
Numero de ios baxclcs de lngalaterra> 
fol ij.b 
Kumero de las islas PhiHpínas3 y de las 
[^üe fe han dcícubicrtOí y lus nobres, 
fo. íoo.b 
O 
Obifpo íírue al pueblo de luz y defal, 
fo. ioé.b 
Ocaíion esdegrande importancia pa-
ra las empreflas,^ <jué lea efta ocafio, 
fo. • i&f'* 
Ocafioenqoc forma fe han aprouecha 
do della los Romanos y otras nacio-
nes,^ » 4«b f .a 
Qciofos caftigados en laChina,f. 4 .^a 
Odoacre Rey de los ErúloSjy délos Tu 
ringiosdcHmperioOccidétaljf.jj.b 
Oíícíos que tiene los Elcdores en el Im 
periojt. ^«b 
Olicios de la foberana autoridad del 
Pontiiice,ycomo3 yquando los ha 
decxercítar,f. 
Ofrecimiento que haze «1 Prcftcluan 
al Rey de Portugal/. 7í.a 
Orden de Caualleria en México infti-
tuydapor Motc^uma,f. í?4-a 
Orden militar de Tan Antonio en el Im 
periodclPrefteluanjf. 7í.b 
Origen de los Pcrfaá.f. éf.b.éé. 
Origen y progreflo de los Tartaros3fo-
üu. 41.a .b 
Ormuz v Diu islas de grande importa-
da para los Portuguefei/. loz.b 
Tabla-1 
Ocho primero Emperador de la cafad; 
Saxonia/, ?4.b 
P 
Padres de la Compañía de lefus entran 
enlaChinajf. fo.a 
PadrePoíTéuinOjf. 27,4 
Palacios del gráGan enTaid^y fudef 
crípcion/. 42.b 
PalodelAguilajf. fó.a 
Panquin slsiento yCortedel ReydeU 
China jf. 47.a 
Paris de donde le procede fu grandeza, 
fo, 8,a 
Paulo Díaz, Capita Portugués prefen* 
ta la batalla a Vn millón y dozientos 
miTcohibatientes c|u« contra el laco 
el Rey de Angoljf. ff.b 
Paulo de Lima desbarata al Rey de 
Ior,y deípojos'íjue le quito/. 104.a 
Payfesbaxos,f. é^.b 
Pecados de los Prelados fon mas graties 
y eícandalofos que de los Principes 
leglarcs/. 106.a 
Perlas fon amigos de buenas letras3y da 
dos a la Muhca y Poeíla/. ú?:* 
PerfaSjy Othomanosíc diferencia en el 
turbante/. éé.a 
Perlas pretenden tener derecho al rey-
no de Oimuz/. to .^b-
Períiano es poderofo para ponerfe cu 
campo con el Turco/. é^.b 
Pió fegundo Picardo/. ro .^b 
P bilí pinas/. ^ .a 
Plantas de la China frutifícá dos y tres 
vezesalañof. 46.a 
Plebeyos eftímados de los Romanos, 
fo. 9.a 
Polacos dados a banquetes, fairas,y co^ 
midas/. 23.a 
Polacos no cuydan de hazer fortalezas, 
fo, 24. a 
Polacos tienen por baxeza el bolucr las 
elpaldas al enemigo/, 24,a 
Polonia le gouiernacaír como Repú-
blica/. 22.a b 
Polonia puede poner cien mil eauallos 
encampana/. 24«a 
Poli-
106.3. 
-a-
. / • * 
Políticos q daños Bata cauíado en Fran 
Poüticos Fráccfcs^uc dizcti de fu Rey, 
fo. ú 107-» 
Pontiííce Romanó Tenor de vna buena 
parte de Italia5f. 104* 
Poncihce Romano no tiene Tribunal 
íuperior en la tierra/. iof .b 
Portugal/. I0I-a 
Portugueícs fon vehementes y feroces 
en íus empreífas/. t ?<> 
Porcurucies tienen vnaColonia en Ma 
cao, prouincia de tk China/. 
Portu<nieíes quitan el Rey no de Mala-
ca al ReydeSiam/. U * 
Portuguefes hazen faltir vanos los im-
pctuüíosdciígnios clel gran Mogor, 
fo. i í ¿ *%* 
Portuguefes fon feñores delSeno Perfí-
co/ . é7.b 
Portuguefes que nacíoHCS ha puefto en 
, obediencia/. 97.b 
Portuguefes han errado en dexar las em 
preifas vezinas por yr a buícar las 
nías remota^/, i02.il 
Potécia efpiritual o eclefiaflica de^mé 
la huuo el Sumó Pontifice/. lo^.b 
Potencia co que el Rey de Naríinga ia -
lio contra el Idalcamf. Í7.b 
Potencia de los Sumos PótifíceS en que 
conüft i / ioc>.a3b 
Potencia del gran Can del Catayo, haf 
ta donde;y en que tiempo fe ha eften 
dl'do,i:* \ t 421 
Precsptos en materia de eftado/. 27.a3b 
Precopo Rey de los Tártaros que gen-
te puede pónet en campo/. 4 M 
Prehdcntes del Rey de la China co que 
Veneración fon trata dos/* 48.a 
Pi elle luán con que ceremonias fe dexa 
ver/ ^ -74.^ 
prefte luán dcfcíede de vn hijo del Rey 
Salomon,y déla Reyna Sabba/.47.b 
Príncipes de la Europa fon cafi todos 
devgualpoderyfu^as/. é.a 
principes que apartan déla guerra fus 
naturales,y traen foldados fórafte-
ros/e engañan/. 5>.b 
Tabla. 2$ 
Príncipes efcándaloíbs^foñ como nué-
bros podridos enla Repub]ica/.ic7.a 
Principes dcícuydados en la Religión, 
como fe ha con ellos el Sumo Pon-
tif íce/ 107.a 
Principes, Reyes, y Emperadores, que 
por varías caulas han fído defcomul 
gados de los Sumos Pontífices, fo-
l i o j 107.108. 
Principes que han pedido, y alcanzado 
délos Sumos Pontífices titulo de Re 
yes y Dignidades/ 108.a 
Principes Tártaros, quaíes f«nlos ma-
yores^ mas poderoios/ 4o.b 
Principes que confinan co el TurCo, tic 
ncri necesidad de eftar íkn pre aper 
cebidos,y bien fortificados/* 58. b 
Principes de Italia, Saboya, yLoicna^ 
esn que poder focorren al Empera-
dor/. ¿7.a 
Principes del Imperio/. Í6.a 
Principes confinates co Polonia/. 26.a 
Príncipes cofinates có Moícobia/.j 1, a 
Principes confinates co la Chinaf.so.a 
Principes confinantes con el Reyno de 
Síam/. U. a 
Principes confinates coel Perfa/. 68.b 
Príncipes confinantes con el Prefte lúa 
- fo* \ 7f.b 
Principes confinantes con el Turco, 
fo l io* 89.b.5>04 
Príncipes confinantes con el Rey Ca-
tólico/* 98.a 
Príncipes confinantes con les Hilados 
de Portugal/. ioj.b 
Prolpcro Colona echa fuera de Milán 
los Capitanes del Rey de Francia, 
folio. ^S.b 
Prouincias principales de Francia, fo-
lio. 6h 
Prouincías del ReynodePolonía/.iob 
Prouincias de Memania.fé ^,a 
Pueblos de Oriente en q nos halen ven-
taja* íí-íó* Q Qiíarcfmade cincuenta diasenellm-
periodclPiel}cIuan/* . i ™ 
Qni-
l a 
Qnínzaí ciudad, guc cotitícnc Vh millo 
yíeys cientas nul familias/. 41.6 
Qufniiaín ciudad de la Garamania3fa-
moia por fm brocados/. 6?,* 
Tí 
Rey xic Eícociáj 5¿nor de las Islas Ebri-
dasy OrcadeSjf, 22.a 
Rey de fngalatcrra3 que gente puede po 
11er encampana/, 14.a 
Rey de 5u€zia,f, i7.b 
ReydcSuczia, trac perpetuas guerras 
con los Danos y Moícobitas, íus ve* 
zmos/. i^ ,bé20.a 
ReydeNaríingají. f<5.a 
Rey de Camba ya, pretende recobrar a 
' JDiUífc ioj.b 
Rey dcFracia ha recibido mayores meí 
cedes que ningún otro Príncipe de 
IaíedeApoíhílica,f. io7.b 
Rey de Melindc grande amigo de Por* 
tuguefes. 102.a 
R cy de Congo, f. . toi.b 
Rey Católico/. 92.b 
Rey Catolicónn que fe auétaja al Tur-
c o / . 97.a 
Rey Católico poderofo en oro y plata, 
folió» ^S.a 
Rey de AdeI,con que ha coieguido nó-
bre cíe Santo/, 7j,.b. 76.h 
Reydciíapon/, 70^ 3 
ReydePerlia/. éf.a 
Rey Mahamudio, comparado con el 
Tamboílan/. 2^.b 
Rey de Decan,como eflableze,y qui#rc 
alTegurar fu Tyrano Imperio/. 6o,b 
Rey de Calicut/. fS.a 
Rey de Naríinga purga y laua fus cul-
pas con el agua del Rio Ganges, fo-
lio. íí .b.f7. 
Rey de Borno^confína con el Prcfíeluá 
folio. 7í.b 
Reyes que juran en fu Coronación, fo-
lio. 107.a 
Reyes de Achen,y Dexor, enemigos de 
Portugucfes/. ,04.a 
Reyes amigos y tributarios tiene el de 
JEÍpaña en la Aisia/. io^.b 
a. 
Reyes de Poloníaiéon queiCTcdiohaít 
•eftendido fu Imperio/, 22,b 
Reyes de Francia, que han perdido por 
no tener igual la diferecion con-fu* 
* fuerzas/. 9.3 
Reyno de Francia/. ¿h 
Reyno de i ngalaterra> f. 1 ub 
Reyno de Suezia, Dania y Nuruega, 
folio. ró.aJ*. 
Reyno dePoIonia/. 20.& 
Reyno de Ñapóles rico/, «j.a 
Reyno de la China/ , 44,b 
Reyno de Siam/. fo.a 
Reyno de Pegu/. f2.b 
Reyno deNaríinga, de que es abundan-
te/, f^.a 
Reyno de Camba ya/ , ézh 
Reynos que comprehende la Períía,fo-
Üo. -v] 66)67* 
Reynos de Fez y Marruecos, y prouin-
cias, en que fe <JiuÍden/. 7S.b 
Reyno de Congo,rico y abundante,fb-
liok — 102.a 
Reynos, tüyá regioh es la mas rica de 
oro de todo el mundo/. 102.a 
Religión y lufticia, fundamentos del 
gouierno de Efpaña/. ^f Jb 
Religión es neceflaria para la conícr-
uacion de los Reynos/. io,a 
Rentas del Rey no de Francia/ .?.á 
R entas del Reyno de Efcocia/, 12.a 
Rentas del Rey de Ingalaterra^folior 
if.i^.a ^ 
Rentas de Suecia y Gothia/. • iS.b 
Rentas del Rey de Polonia/. ij.B 
Rentas del Emperador/. }¿Jb 
Rentas de la cala de Auflria/. ?8.b 
Rentas del Rey de la China, fon ciento 
y veinte millones de efeudos/. 49,a 
Rentas del Rey de Naríinga/. f 6.b 
Rentas con que el Pcrfaharelas coilas 
de fus emprefas, y pagas de Soldados 
eftrangeros/. 6?.b 
Rentas del Xa rife/. Si.b.82.a 
Rentas del gran Turco/. 8f.b 
Resbutos pueblos vezinos a los Mogo-
res/. 04.a 
Retrato de oro del Rey de la China ca 
cada 
abl 
a prouinciajr ceremonia > con qué 
Jeddajbren^fV 48.a 
Riosde Aicmailrajf, 56.a 
^RiosdeFFancíaif. 8.a 
. ' Riouezas d el Rey no de Galicut,f. ^S.b 
% Riquezas del gran Turcó,f. 84.b 
H iquezas del Reyno de Siam, f. j i.á 
Ríqüezasdel Imperio de ios Tártaros, 
*o\ iúx l 4*.á 
Riquezas de Mofcobia eíi que coílfteoj 
foiio. 28.b.29.b 
Riquezas de Süeziá y Gothiájf. iS.b 
Rí<|uezas dc lReydeDan ia / . n.a 
Riquízas de Ingálaterrá,f; i2.b 
Riquezas dé vn Rcyil ias coníifteneñ 
fu buen gouícrnó ¿ qué en fus rentas, 
fol io. %á 
R iquezasde l R e y de Paíonia, f . z i .b 
R rquezas de v n a P r o u i n c i a en que c o h -
liften/. 23.a 
ma cabera del Mundo 5 tiene cien 
milalmasi". iof.á 
ma tenia ícys millones de almas 3 en 
tiempo de Claudio Emperador,f.i. b 
óiganos rotos y mal tratados de d i -
uerfasnaciones^f. i.b 
unios quien fon^f. 87.a 
. s - • 
Samorino, titulo del Rey de Calicuí, 
' folio. 58.b 
Sanofaodin afpira a hazerfe vniuer^ 
¿ar 
Seutc^pia del Sumo Pontífice , no fe 
¡ pi. u^Spelar dc l la / . 10^ .b 
SeuillájfoÜOi 97.a 
Siam que Rcynos contiene,f. yi . f í í 
Siam que animales y metales produzc 
foÜói ^i.a 
Sicil ia Isla fért i l , y abundantc5f. 9<¡.h 
Sigifmundo primero Rey de Po lon ia^ 
reípSdcaLco X . cóbidadolejpataen 
trar énla Liga cotrael Turco,f. 904b 
Sixto V.pone cinco millones en el The 
foro.f. lo^.b 
Suczia Reyno íertiljTsimo9f. •ly.b.iS.-a 
Suebos hazen cada Vno paraí i i todo 
fal fau^r de la India 3 y fuccfTo que tu 
uo í'uaeíignioi. 6o.h 
a. 24 
áquello4eque tiene necefsidad,fo-
l io. 19 A 
Taida ciudad donde eí>a el palacio del 
gran Can tiene ochó leguas de cir-
cuytOifi • 42.b 
Tartatos Precopitas en que forma pe-
lean,?. 26.a 
Tártaros Nágayos3f. ?i.b 
Tártaro que yiuc en Samarcadia per-
petuo enemigo del Sofi,^ 4 ° ' ^ 
Tártaros han hecho emprefías de ma-
yor importancia que otra ninguna 
nacion3f. 4° .^ 
Tártaros, que figura y hatüral tienen, 
fo. . 44.t> 
Tártaros fojozgáron la China, f. 48.b 
Tauris ciudad íluftre del Perfa, en nuef 
r tros tiempos fe lá ha tomádoel Tu r 
cojy fortiíicádola ,f. ¿9.0 
Tenduc íugeta al gran Can,auieñdo í i -
dodélPrefteluáhjf. 42-a 
Terremotos erandifsimos cnla China, - & , 
fo. 47.* 
Teforós y riquezas del Perú que vienen 
aEfpaña,f. 94-9U 
Teforos del gran Canjf. 42-^ 
Tomas Pérez Embaxador del Rey de 
Portugal tarda quatro ñíeJes en yr 
defdc Canten a Nanqui,f. 40.a 
Tomas Pérez ÉmfteXádór del Rey ds 
Portugal3prero d^los Ch inos / , fü.b 
Timarros cauallcria v i l del gran T u r -
co.folio. Só.b.^i-b 
Titulados en Ingalaterrajno tiene mas 
del titulo defnudo, fin jurifdicion,t e 
tá, ni domin io / , tó.á 
Trebcllio Polion llama a Eípaña/uer-
<ja y heruios del Imperio3f. 9)'b 
Tribute impuefto en el agua del rio Gá 
56,b gesi* 
Turcos,cn que nos hazen vetaja ,f. 25 .b 
Turcos ha mudado la forma del pelear 
contra el Sofíjf. 69b 
Turcofuperior en campaña al Perua-
no / . ¿5>.b 
T u r c o t iene tres cofas admirab/es, 8?.a 
Tured 
r 
Tabla. 
Turco <nq fe auentaía al Perf^f. 8 .^b 
Tiirco teineíoío de las armas de Polo-
nia X 90.a 
Turco aborrecido de fus vaflallos, fo-
lio, ' 92.a 
Turcos íiempre vencidos de Portugue-
fcs,f, 90.3,103 .b 
Turcos tolcratcs de la hambre,ícd3y fa-
tigas de la gueir3,f. 89.a 
V 
Valones ios mejores íbldados ^ ue Talen 
de Alemáma,f. <f}h 
Valor en que coníiftejf. i.b.z.a 
LVdia ciudad Metrópoli delReyno de 
Síanij cercada de vn millón de gen-
te/. n A 
Venecianos con quien confinan,f. jiS.b 
Venecianos fauorecidos de las armas 
EfpañolaSjf. ^S.b 
Venecianos con que arte íc mantienen 
en pazcón el Turco,f. 91.a 
Ventaja en el litio quanto importe, fo-
lio. ;.b.4.a 
Vgonotes,comparados a las ferpien-
tesjf. n.b 
Vgonotes^barbaras infolcncias que ha 
hecho en Francia5f. n.b 
Vitoria Nabal de la Li>a cetra el Tur-
co/ , e " loy.ioOé 
Virtud y fuerza que fíene laRelígicn 
Chnfí:íana,f. jg.b 
Vizcjynos y Aragonefcs c¿xt lojhaze 
orgullofos y brabos,f. 2.b 
Vizcaynos valerofos por cj mar, fo-
lio. 97.2; b 
X 
Xarife Principe de los mas poderofcSf 
dcAfiica;f. 7S. 
Zacharia> Pontiííce traslada la Coro-
na de Francia3dc la langie de Moio-
beo,a la defeendencia de Pepino, fo-
lio, iC7,b 
ZamolIanos,y Timarros,dos vaUas lasi 
mas importantes del Turqucíco Im 
pcrio,f. Sé.Ef 
Zeilan de que frutos y animales es abu-
dante,f. 7<;.b 
Zigetofuerte pequeño de Vngria,quí 
gente le cofto a Solimán Rey délos 
Turcos/. f^ i 
% 
i f 
Fin dclaSegundaTabla. 
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